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162 
163 
164 
165 
KAPITEL : BRAUNKOHLENBRIKETTS 
Bilanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Erzeugung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Verfügbarkei t 
Lieferungen zur Umwandlung an öffentliche Elek-
t r iz i tä tswerke 
Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
Lieferungen an die übrige Industrie 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Netto-Inlandsverbrauch 
Lieferungen an den Sektor "Haushal t , usw." 
KAPITEL : GAS 
Bilanzen (ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
180 
182 
184 
186 
1 
2 
1 
2 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Bilanz nach Gasar ten 
Gemeinschaft 
Naturgas 
Abgeleitete Gase 
Gemeinschaft 
Flüssig- und Raffineriegas 
Al le Gasarten 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien/Luxemburg 
Gewinnung von N a t u r g a s in m 3 
188 1 Gewinnung von Naturgas insgesamt 
2 Gewinnung von Erdgas 
3 Gewinnung von Erdölgas 
4 Gewinnung von Naturgas-Kondensaten 
189 1 Gewinnung von Naturgas insgesamt nach Förder-
gebieten 
2 Gewinnung von Erdgas nach Fördergebieten 
3 Gewinnung von Erdölgas nach Fördergebieten 
190 Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
Erzeugung von allen Gasar ten in Tcal H o (ohne 
Flüssig- und Raffineriegas) 
196 1 Gesamterzeugung von Gas 
2 Erzeugung von Natur - und Grubengas 
3 Erzeugung der Gaswerke (Ortsgas und Gas der 
Gaskokereien) 
4 Erzeugung der Industriekokereien 
5 Nettoerzeugung von Gichtgas 
6 Gaszukauf bei Raffinerien 
Inlandslieferungen 
196 1 Inlandsverbrauch (einschl. ausgestauschtes Gas) 
2 Direkt l ieferungen von Naturgas 
3 Direkt l ieferungen der Gaswerke 
4 Direkt l ieferungen der Industriekokereien 
5 Direkt l ieferungen von Gichtgas 
6 Verbrauch zur Umwandlung (Gas insgesamt) 
Seite Tab. 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Verbrauch (ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
Netto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch des Sektors "Haushal t , usw." 
Verbrauch der NE-Metal l industr ie 
Verbrauch der Nahrungs- und Genußmit te l -
industrie 
Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs-, Leder-, und 
Schuhindustrie 
Verbrauch der Papier- und Pappe- erzeugenden 
Industrie 
Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. 
Chemiefaserherst.) 
Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschl. Glas- und Keramikindustr ie) 
Verbrauch der eisen- und metal lverarbeitenden 
Industrie 
Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
Verbrauch : A l le Gasar ten (einschl. Flüssig-
Raffineriegas) 
und 
Genußmit te l -
, Leder- und 
erzeugenden 
Netto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch des Sektors "Haushal t , usw." 
Verbrauch der NE-Metal l industr ie 
Verbrauch der Nahrungs- und 
industrie 
Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs 
Schuhindustrie 
Verbrauch der Papier- und Pappe-
Industrie 
Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. 
Chemiefaserherst.) 
Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschl. Glas- und Keramikindustr ie) 
Verbrauch der eisen- und metal lverarbeitenden 
Industrie 
Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
Verbrauch von N a t u r g a s 
Netto-Inlandsverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Ve rkeh r " 
Verbrauch des Sektors "Haushal t , usw." 
Verbrauch der NE-Metal l industr ie 
Verbrauch der Nahrungs- und Genußmit te l -
industrie 
Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs-, Leder- und 
Schuhindustrie 
Verbrauch der Papier- und Pappe- erzeugenden 
Industrie 
Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. 
Chemiefaserherst.) 
Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschl. Glas- und Keramikindustr ie) 
Verbrauch der eisen- und metal lverarbeitenden 
Industrie 
Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
Transpor t von N a t u r g a s 
Erdgasleitungen - Zustand Ende 1965 
Gasrohrnetz 
Gesamtnetzlänge 
Länge der Transport le i tungen 
Länge der Vertei lungsleitungen 
Reserven : N a t u r g a s und Rohöl 
Reserven nach Gebieten - Ende 1965 
IV 
Seite Tab. 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
219 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
232 
234 
236 
238 
240 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
KAPITEL : MINERALÖL UND MINERALÖL-
PRODUKTE 
Bilanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Flugkraftstoffebilanz 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Betgien 
Motorenbenzinbilanz 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Petroleumbilanz (Kerosin) 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Dieselkraftstoff- und Destillat-Heizölebilanz 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Rückstands-Heizölebilanz 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Rohölförderung 
Förderung insgesamt 
Förderung nach Förderzonen 
Förderung nach Feldern und Förderregionen 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Rohöleinfuhr 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Einfuhr aus der Westlichen Hemisphäre 
Einfuhr aus den Nahen und Mittleren Osten 
Einfuhr aus Afrika 
Einfuhr aus dem Fernen Osten 
Einfuhr aus Ost-Europa 
Einfuhren aus Algerien 
Einfuhren aus Libyen 
Einfuhren aus dem Irak 
Einfuhren aus Iran 
Einfuhr aus Saudi-Arabien 
Einfuhren aus Kuwait 
242 
Tankerflotte 
1 Tankerflotte der Gemeinschaft 
2 Welt-TankeHlotte nach Altersklassen und Flaggen 
Seite Tab. 
Erzeugung 
dukten 
von energetischen Mineralölpro-
243 
244 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
256 
Netto-Erzeugung von Fertigprodukten, insgesamt 
Erzeugung von energetischen Produkten, insgesamt 
Erzeugung von Raffineriegas 
Erzeugung von Flüssiggas 
Erzeugung von Flugkraftstoffen aller Typen 
Erzeugung von Motorenbenzin 
Erzeugung von Flugkraftstoffen und Motorenbenzin 
Erzeugung von Petroleum (Kerosin) 
Erzeugung von Dieselkraftstoff 
Erzeugung von Destillat-Heizölen 
Erzeugung von Rückstands-Heizölen 
Erzeugung von Dieselkraftstoff und Heizölen aller 
Sorten 
Erzeugung von nicht-energetischen Mineral-
ölprodukten 
Erzeugung von nicht-energetischen Produkten 
insgesamt 
Erzeugung von Speziai- und Testbenzinen 
Erzeugung von Schmierölen, Schmierfetten 
Erzeugung von Paraffine 
Erzeugung von Bitumen 
Erzeugung von Einsatzprodukten für die petro-
chemische Weiterverarbeitung 
Raffinerien 
Struktur der Produktion 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Anzahl der Raffinerien 
Raffinerie-Kapazitäten 
Anzahl der Raffinerien nach Größenklassen 
Raffinerie-Kapazitäten nach Größenklassen 
Tanklager-Kapazität in den Raffinerien 
Tanklager-Kapazität außerhalb der Raffinerien 
Raffinerie-Kapazitäten nach Standortgruppen 
Rohöl-Verarbeitung der Raffinerien 
Ausnutzungsgrad der Raffinerie-Kapazitäten 
Krack-Kapazität insgesamt 
Reformier-Kapazität insgesamt 
Katalytische Krack-Kapazität 
Katalytische Reformier-Kapazität 
Thermische Krack-Kapazität 
Thermische Reformier-Kapazität 
Bestandsveränderung bei den Raffinerien und 
bei den Lagern 
Rohöl 
Flugkraftstoffe 
Motorenbenzin 
Petroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle 
Rückstands-Heizöle 
Einfuhr von 
Einfuhr insg 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Motorenbenzin 
esamt 
der Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
den Niederlanden 
Belgien 
dritten Ländern 
Venezuela 
Rumänien 
derU.d.S.S.R. 
anderen dritten Ländern 
Einfuhr von Fiugkraftstoffen 
Einfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Einfuhr aus den Niederländischen Antillen 
Einfuhr von Petroleum (Kerosin) 
Einfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Belgien 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Seite Tab. 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
Einfuhr von Dieselkraftstoff und Dest i l la t -
He izö len 
Einfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Bezüge aus Frankreich 
Bezüge aus Italien 
Bezüge aus den Niederlanden 
Bezüge aus Belgien 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Einfuhr aus dem Vereinigten Königreich 
Einfuhr aus Venezuela 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
Einfuhr von 
Einfuhr insg 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Bezüge aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Einfuhr aus 
Rückstands-Heizölen 
esamt 
der Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
den Niederlanden 
Belgien 
dr i t ten Ländern 
Venezuela 
Rumänien 
der U.d.S.S.R. 
anderen dr i t ten Ländern 
energetischen M i n e r a l -
Fert igprodukten insgesamt 
energetischen Produkten 
Raffineriegas 
Flüssiggas 
Flugkraftstoffen 
Motorenbenzin 
Flugkraftstoffen und Moto-
Petroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff 
Desti l lat-Heizölen 
Rückstands-Heizölen 
Dieselkraftstoff und Heiz-
267 
VI 
Inlandslieferungen von 
ölprodukten 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
renbenzin 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
Inlandslieferungen von 
ölen al ler Sorten 
Inlandslieferungen von nicht-energetischen 
Minera lö lprodukten 
Inlandslieferungen von nicht-energetischen Pro-
dukten insgesamt 
Inlandslieferungen von Speziai- und Testbenzin 
Inlandslieferungen von Schmierölen, Schmierfetten 
¡nlandslieferungen von Paraffinen 
Inlandslieferungen von Bitumen 
Inlandslieferungen von sonstigen nicht-energe-
tischen Produkten 
Verbrauch von energetischen Minera lö lpro-
dukten 
Verbrauch des Sektors "Ve rkeh r " 
Verbrauch der Eisenbahnen 
Verbrauch des Straßenverkehrs 
Verbrauch des Luftverkehrs 
Verbrauch der Küsten- und Binnenschiffahrt 
Verbrauch der Hochseeschiffahrt (Bunker) 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" 
Verbrauch der NE-Metal l industr ie 
Verbrauch des nicht-energetischen Bergbaus 
Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie 
Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs-, Leder- und 
Schuhindustrie 
Verbrauch der Papier- und Pappe erzeugenden 
Industrien 
Verbrauch der chemischen Industrien 
Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
Verbrauch der eisen- und metal lverarbeitenden 
Industrie 
Verbrauch des Sektors "Haushal te usw." 
Verbrauch des Sektors "Landwi r tschaf t " 
Verzeichnis der bestehenden Raff inerien 
Betriebsgesellschaften, Standort, Verarbeitungs-
kapazi tät 
Seite Tab. 
270 
271 
271 
278 
279 
280 
282 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Rohrlei tungen 
Rohöl-Fernleitungen 
Mineralölprodukte-Fernlei tungen 
Durchschnitt l iche Einfuhrpreise für Einfuhren 
von Rohöl 
aus : 
Dr i t ten Ländern 
Venezuela 
dem Iran 
dem Irak 
Saudisch Arabien 
der U.d.S.S.R. 
Kraftstoffpreise 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen 
Fertiggestellte Bohrungen al ler Kategorien : 
Niedergebrachte Bohrmeter 
Fertiggestellte Bohrungen aller Kategorien : 
Anzahl der Sonden 
Fertiggestellte Explorations-Bohrungen : Nieder-
gebrachte Bohrmeter 
Fertiggestellte Explorations-Bohrungen : Anzahl 
der Sonden 
Fertiggestellte Produktions- und Erweitungs-
Bohrungen : Niedergebrachte Bohrmeter 
Fertiggestellte Produktions- und Erweitungs-
Bohrungen : Anzahl der Sonden 
Fündige Sonden (alle Kategorien) 
Fehl-Bohrungen (alle Kategorien) 
Auf Erdöl fündige Sonden 
Auf Gas fündige Sonden 
Nachgewiesene und wahrscheinliche Rohöl-
Reserven 
Nachgewiesene und wahrscheinliche Erdgas-
Reserven 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen in der Gemeinschaft 
Suche nach flüssigen und gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen 1965 (nach Ländern) 
KAPITEL : ELEKTRIZITÄT 
Bilanzen 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Ital ien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Erzeugung von elektr ischer Energie 
Bruttoerzeugung insgesamt 
Nettoerzeugung insgesamt 
Bruttoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
Bruttoerzeugung der Eigenerzeuger 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus Wasserkraf t insgesamt 
Bruttoerzeugung aus Pumpspeicherung 
Bruttoerzeugung aus Erdwärme 
Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
Bruttoerzeugung aus Wasserkraf t , Erdwärme 
und Kernenergie 
Bruttoerzeugung aus herkömmlicher W ä r m e k r a f t 
Nettoerzeugung aus Wasserkraf t insgesamt 
Nettoerzeugung aus Pumpspeicherung 
Nettoerzeugung aus Erdwärme 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus Wasserkraf t , Erdwärme und 
Kernenergie 
Nettoerzeugung aus herkömmlicher W ä r m e k r a f t 
Auftei lung der gesamten Nettoerzeugung nach 
Erzeugerbereichen 
Seite Tab. 
302 
303 
304 
305 
306 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Austausch von elektr ischer Energie 
Einfuhr insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Bezüge aus Frankreich 
Bezüge aus Italien 
Bezüge aus den Niederlanden 
Bezüge aus Belgien 
Bezüge aus Luxemburg 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Einfuhr aus Österreich 
Einfuhr aus der Schweiz 
Einfuhr aus Spanien 
Ausfuhr insgesamt 
Lieferungen in die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach Italien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Ausfuhr nach Österreich 
Ausfuhr in die Schweiz 
Nettosaldo der Austauschlieferungen 
Verbrauch von elektr ischer Energie 
Β rut to­ l η landsverb rauch 
Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Für den inländischen Mark t verfügbare Energie 
Netzverluste 
Verbrauch im inländischen Mark t 
Industrieverbrauch (ohne den Eigenverbrauch der 
Kraf twerke) 
Verbrauch des Sektors "Energ ie" (ohne den Eigen­
verbrauch der Kraf twerke) 
Verbrauch der Steinkohlenzechen 
Verbrauch der Braunkohlengruben 
Verbrauch der Stein­ und Braunkohlenbr iket t ­
fabr iken 
Verbrauch der Gaswerke 
Verbrauch der Kokereien insgesamt 
Verbrauch der Zechenkokereien 
Verbrauch der Hüttenkokereien 
Verbrauch der unabhängigen Kokereien 
Verbrauch für Erdöl­ und Erdgasgewinnung 
Verbrauch der Mineralölverarbei tung 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
Verbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" 
Verbrauch der NE­Metal l industr ie 
Verbrauch des nicht­energetischen Bergbaus 
Verbrauch der Nahrungs­ und Genußmittel­
industrie 
Verbrauch der Text i l ­ , Bekleidungs­, Leder­ und 
Schuhindustrie 
Verbrauch der Text i l ­ und Bekleidungsindustrie 
Verbrauch der Leder­ und Schuhindustrie 
Verbrauch der Kautschuk­ und Gummiwaren­
industrie 
Verbrauch der Holz­ und Papierindustrie 
Verbrauch der Holzindustr ie 
Verbrauch der Papier­ und Pappe­
erzeugenden Industrie 
Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser­
Industrie 
Varbrauch der Industrie der Steine und Erden 
Verbrauch der Glasindustrie 
Verbrauch der Zement­, Kalk­ und Gipsindustrie 
Verbrauch der Keramik­ und Baustoffindustrien 
Verbrauch der eisen­ und metal lverarbeitenden 
Industrie 
Verbrauch der elektrotechnischen Industrie 
Verbrauch der Schiffsbau­Industrie 
Verbrauch der Motorfahrzeug­ und Fahrradbau­
Industrien 
Verbrauch der übrigen eisen­ und metal lverarbei­
tenden Industrien 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch der Eisenbahnen 
Verbrauch der lokalen Verkehrsmit te l 
Verbrauch des Sektors "Haushal t , Handel, 
Gewerbe usw." 
Seite Tab. 
3 
4 
5 
6 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
328 
330 
331 
332 
Haushaltsverbrauch 
Verbrauch für öffentliche Beleuchtung 
Verbrauch für Bewässerung und Bodenveredelung 
Verbrauch der Landwirtschaft, des Handels, des 
Gewerbes usw. 
Verbrauch je Einwohner 
Brutto­Inlandsverbrauch, je Einwohner 
Verbrauch im Inländischen Mark t , je Einwohner 
Verbrauch für industriel le Zwecke, je Einwohner 
Verbrauch für Verkehr, je Einwohner 
Verbrauch der Haushalte, je Einwohner 
Sonstiger Verbrauch, je Einwohner 
Energieumwandlungen in herkömml ichen 
W ä r m e k r a f t w e r k e n 
Energieumwandlungen für Elektr izitätserzeugung 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Energieumwandlungen für Wärmeabgabe in den 
öffentlichen Kraf twerken mi t K r a f t / W ä r m e ­
Kupplung 
Gemeinschaft und Mitgl iedstaaten 
Energieumwandlungen für Elektr izitätserzeugung 
Gesamter Brennstoffverbrauch 
Verbrauch von Steinkohle und Koks 
Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlen­
derivaten 
Verbrauch von Mineralö lprodukten 
Verbrauch von Erdgas 
Verbrauch von erzeugten Gasen 
Öffentl iche Kraf twerke 
Brennstoffverbrauch 
Abgeleitete Nettoerzeugung 
Mi t t lerer spezifischer Wärmeverbrauch 
Eigenanlagen 
Brennstoffverbrauch 
Abgeleitete Nettoerzeugung 
Mi t t le rer spezifischer Wärmeverbrauch 
Aufte i lung der gesamten Erzeugung e lek t r i ­
scher Energie nach eingesetzten Energie­
t r ä g e r n 
Gemeinschaft 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Kilowattstundenpreis 
Erlös je k W h über Hochspannung 
Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunter­
nehmen 
Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen 
verkaufte Energie 
Mi t t lerer Erlös je k W h 
Erlös je k W h über Niederspannung 
Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunter­
nehmen 
Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen 
verkaufte Energie 
Mi t t lerer Erlös je k W h 
Elektrische Betr iebsmit te l 
Herkömmliche W ä r m e ­ und Erdwärmekraf twerke 
Instal l ierte Leistung 
Bruttoengpaßleistung 
Net toeng paßleist ung 
Mi t t lere Jahresausnutzungsdauer der Engpaß­
leistung 
Kernkra f twerke 
Install ierte elektrische Leistung 
Net toeng paßleistung 
VII 
Seite Tab. 
333 
334 
336 
342 
344 
346 
348 
351 
352 
353 
354 
355 
Herkömmliche Wärmekra f twerke 
Bruttoengpaßleistung - Öffentl iche Kraf twerke 
Bruttoengpaßleistung - Eigenanlagen 
Nettoengpaßleistung - öffent l iche Kraf twerke 
Nettoengpaßleistung - Eigenanlagen 
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IX 
B E M E R K U N G E N 
Das Jahrbuch "Energ ies ta t is t ik " ist in zwei Teile gegl iedert , von denen der erste die wicht igsten Kennziffern zur Energiewirtschaft 
sowie die "Zusammengefassten Energiebi lanzen" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgl iedsländer, der zweite für jeden Energieträger 
die Bilanzen und die ergänzende Angaben enthäl t , soweit diese verfügbar waren . 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwart igen Grenzen des Mut ter landes; in den Angaben für Deutschland (B.R.) ¡st ab 
1964 — und soweit möglich auch für vorangehende Perioden — West-Ber l in eingeschlossen. 
— Die Gesamtwerte entsprechen nicht immer der algebraischen Summe der Einzelangaben ; dies ist im wesentlichen auf Ab-oder Auf rundungen 
zurückzuführen. 
— Die Angaben über den Pro-Kopf-Verbrauch sind ermi t te l t worden auf der Basis der jeweil igen Wohnbevölkerung mi t dem Stand Mi t te 
des Jahres. 
— Einige Angaben, die anderwei t ig nicht verfügbar waren, sind vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften geschätzt werden. 
BEMERKUNGEN Z U DEN ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN KENNZIFFERN 
— Die Indexziffern der Preise und Frachten basieren für jedes der Mitgl iedsländer der Gemeinschaft auf in Landeswährung ausgedrückten 
Zahlenreihen. 
BEMERKUNGEN Z U DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ U N D DEN B ILANZEN N A C H ENERGIETRÄGERN 
— Die Bilanzen sind auf Grund eines vom SAEG aufgestellten und für die Gemeinschaft wie für die einzelnen Länder einheit l ich angewandten 
Schemas von grundsätzl ichen Bestimmungen und Definit ionen erstel l t , die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Deshalb können die 
Bilanzen von denen abweichen, die von anderen nationalen oder Gemeinschaftsorganen nach abweichenden Kr i ter ien aufgestellt wurden . 
— Die "Zusammengefasste Energiebi lanz" der Gemeinschaft wie auch die Bilanzen der einzelnen Länder sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(SKE) ausgedrückt, wobei für die Steinkohleneinheit ein unterer Heizwert von 7 000 Ka lor ien /Gramm angenommen wurde . Die Koeffi-
zienten zur Umrechnung der spezifischen Mengeneinheiten jedes Energieträgers in SKE sind im Anhang I angegeben. 
— Die "Bi lanzen nach Energ ie t rägern" sind in der spezifischen Einheit jedes Energieträgers (Tonne, Terakalor ie , GWh) ausgedrückt ; nur 
die Braunkohlenbi lanz ist infolge der Heterogeni tä t der einzelnen Braunkohlequal i täten unmi t te lbar in SKE ausgedrückt. 
— Das vom SAEG angewandte Schema und die Liste der in der "Zusammengefassten Bi lanz" enthaltenen Energieträger sind auf Seite X V 
aufgeführt. Die Defini t ionen und der in jeder Zei le der Bilanzen erfasste Bereich sind folgende : 
Z e i l e : (1) Erzeugung. Die Erzeugung bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten Brennstoffmengen, e rmi t te l t nach El iminierung der 
dar in enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. w i rd die Steinkohlenerzeugung nach dem Sieben und der Wäsche, die Erdgaserzeugung 
nach Reinigung von schwefelhalt igen Stoffen usw. aufgestellt). Die Erzeugung umfasst immer die vom Erzeuger unmi t te lbar im Produk-
tionsprozess verwendeten Mengen (so w i rd die Erzeugung von elektr ischer Energie an den Abgangsklemmen der Maschinensätze der 
Kra f twerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs der Hil fsantr iebe sowie des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). 
Z e i l e : (2) Bezüge (Einfuhren) aus der Gemeinschaf t ; (3) Einfuhr aus D r i t t e n L ä n d e r n ; (6) Lieferungen (Ausfuhren) an die G e m e i n -
schaft; (7) Ausfuhr in D r i t t e Länder. Die Angaben zu diesen Zeilen sowie die Angaben in den Tabellen nach Energieträgern in ihre-
Unter te i lung nach Herkunfts- und Bestimmungsländern stammen aus unmi t te lbaren Meldungen der Erzeuger und Impor teure ; sie 
weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zol lbehörden aufgestellt und in der Aussenhandelsstatistik veröffent-
l icht werden. 
Ze i le : (5) Bestandsveränderungen bei den Erzeugen und I m p o r t e u r e n . Diese Angaben stammen aus den unmit te lbaren Meldungen 
der Erzeuger und Impor teure. Bei der Steinkohle sind auch die hauptsächlich von den elektrischen Wärmek ra f twe rken verwendeten 
Wiedergewinnungsprodukte (wiedergewonnener Schlamm und Haldenschutt) eingeschlossen. Die Zahlenangaben für Erdöl stellen die 
Differenz zwischen den im Inland verfügbaren Mengen und dem Rohöldurchsatz der Raffinerien dar. Das Zeichen + bedeutet Bestands-
abnahmen; das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme. 
Ze i le : (8) Bunker. An Hochseeschiffe al ler Flaggen gelieferte Mengen. 
Z e i l e : (4) A u f k o m m e n und (9) Inländische Ver fügbarke i t . Die Angaben zu dem " A u f k o m m e n " stellen die Summe der Zeilen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den "Inländischen Ver fügbarke i ten" die algebraische Summe der Zei len (4) + ( ± 5) — (6) — (7) — (8). Bei der 
Gemeinschaft ist die Zei le (2) "Bezüge aus der Gemeinschaft" nicht in dem " A u f k o m m e n " einbegriffen. Die Zei le (6) "Lieferungen an die 
Gemeinschaft" ist nicht in der Zei le "Inländische Ver fügbarke i ten" enthal ten, wohl aber die statistische Differenz zwischen den Zeilen 
(2) und (6). 
Z e i l e : (10) Bestandsveränderungen bei den industriel len V e r b r a u c h e r n . Diese Zeile umfasst bei den Betrieben für Energieumwandlung, 
den Industriebetrieben und den Eisenbahnen die Bestandsveränderungen al ler Energieträger ausser Rohöl und Erdölerzeugnissen, fü r 
die keine Informationen vorl iegen. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme. 
Ze i le : (11) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern . Diese Zei le erscheint lediglich in der Gasbilanz und in der Bilanz energetischer 
Minera lö lprodukte. In der Zusammengefassten Energiebilanz verschwindet sie durch Konsol idierung. 
Ze i le : (12) Brut to- In landsverbrauch. Diese Angaben werden ermi t te l t durch Hinzufügung der Bestandsveränderungen bei den industriel len 
Verbrauchern (10) zu den inländischen Verfügbarkei ten (9). 
Bei der Zusammengefassten Bilanz erscheint in den Zeilen (4), (9), (12) die Angabe "von Primärenergie und Äquiva lenten" . Dies bedeutet, 
dass die Angaben bei der Zei le Erzeugung nur die Rohenergie (1a) und bei den übrigen Zeilen die Primärenergie und die abgeleitete 
Energie umfassen. 
X 
Zei le : (13) U m w a n d l u n g e n . Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Derivaten 
umgewandelten Energieformen dar. Dazu gehören insbesondere die von den Kraf twerken der Eigenerzeuger verwendeten Energie-
t räger (Zechenkraf twerke, Kraf twerke der Eisenschaffenden Industrie und anderer Industrien, Kraf twerke der Eisenbahnen). Die der 
Umwandlung durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind natür l ich von den Angaben über den Endverbrauch dieser Sektoren 
abgezogen. 
Zei le : (1b) Abgele i te te Energieerzeugung. Diese Zeile erscheint nur in der Zusammengefassten Bilanz und weist dar in die Erzeugung 
von energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen Zeile 13 und Zeile 1 b stellt die Erzeugung nichtenergetischer 
Produkte dar. 
Zei le : (14) Verbrauch von Energ ie t rägern für nichtenergetische Zwecke . Diese Zeile erscheint nur in den Mineralölbi lanzen; sie 
bezieht sich auf energetische Mineralö lprodukte, die z.B. als Einsatzprodukte für die petrochemische Wei terverarbe i tung Verwendung 
f inden. 
Ze i le : (15) Net to- In landsverbrauch. In den Bilanzen der einzelnen Energieträger wurde der Netto-Inlandsverbrauch ermi t te l t durch 
Subtrckt ion der Zei len (13 und 14) von der Zeile (12); in den Bilanzen für Gas und für energetische Mineralölprodukte w i rd ausserdem 
der Austausch zwischen den Erzeugern (Zeile 11) berücksichtigt. In der Zusammengefassten Energiebilanz w i rd hingegen der N e t t o -
Inlandsverbrauch durch Subtrakt ion der Zeilen (13 und 14) von der Summe der Zeilen (12 und 1b) berechnet; hierbei w i rd zusätzlich 
bei der Unterte i lung nach Erzeugnissen der Gasaustausch zwischen den Erzeugern berücksichtigt. 
Zei le : (16) Ver luste im Ver te i l e rne tz . Diese Zeile betri f f t nur die Gasbilanz und die Elektr izitätsbi lanz und umfasst die Energieverluste 
bei Übert ragung und Vertei lung. 
Zei le : (17) Verbrauch des Sektors Energie. Die in dieser Zei le vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, die 
von Erzeugern und Umwandlungsbetr ieben für den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. 
Ze i le : (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandelten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energie sowie der Verluste im Vertei lernetz. 
Zei le : (19) Statistische Differenz : Fehler und Auslassungen. In den Bilanzen für Mineralöl-Produkte sind für alle Länder die Bestands-
veränderungen eingeschlossen, wenn diese nicht bekannt wa ren ; für Frankreich ist ausserdem der Mi l i tär-Verbrauch enthal ten. 
Die Bilanzen umfassen ausserdem : 
1. Eine Aufgliederung der Zeile " U m w a n d l u n g " nach den einzelnen Umwandlungsarten. 
(131) - In den Elektr iz i tätswerken al ler A r t (der Öffentlichen Versorgung, der Zechen und der sonstigen Eigenerzeuger) umgewandelte Mengen 
für die Erzeugung elektrischer Energie und die von kommerzial isiertem Dampf (letztere nur durch öffentliche Wärmekra f twerke ) . 
(132) - Für die Erzeugung von Steinkohlenbriketts und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
(133) - Für die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokereigas umgewandelte Mengen. 
(134) - Für die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Mengen. Da die Erzeugung von Gichtgas "uner lässl ich" für die Erzeugung von Roh-
eisen ist, w i rd die Umwandlung von Koks in Gichtgas auf Grund der Net toprodukt ion von Gichtgas berechnet; die auf diese Weise 
ermit te l ten Mengen werden natür l ich von dem Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie abgezogen. 
(135) - In den Erdölraff inerien umgewandelte Mengen. 
2. Eine Aufgliederung der Zeile "Endverbrauch" in folgende Sektoren : 
(181) - Sektor Eisenschaffende Industr ie. Zum Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie zählen weder die von den Kraf twerken 
der Eisenschaffenden Industrie in elektrische Energie umgewandelten Mengen (enthalten in der Zeile "Umwand lung in Elektr izitäts-
w e r k e n " (131), noch das Äquivalent der Gaserzeugung in Hochöfen, einbegriffen in der Zeile "Umwand lung in den Hochöfen" (134). 
(182) - Sektor Ü b r i g e Industrie. Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kraf twerken der Eigenerzeuger dieses Sektors in elektrische 
Energie, noch die von den zur chemischen Industrie gehörenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. 
Dieser Sektor wurde in neun Unter-Sektoren unter te i l t , die nach der Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europäischen Gemeinschaften (NICE) definiert sind. Die Summe des Verbrauchs dieser Unter-Sektoren ist jedoch im allgemeinen nicht 
gleich dem Gesamtverbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" wie unter (182) aufgeführt. 
Die sich ergebende Differenz erscheint in den Bilanzen als statistische "Angle ichung" . Im wesentlichen erk lä r t sie sich aus den folgenden 
Umständen : 
— Der Verbrauch der Kraf twerke von Eigenerzeugern ist nicht in Unterte i lung nach Unter-Sektoren bekannt und konnte daher nicht 
aus den Zahlenreihen ausgegliedert werden. Hierdurch ist ein bedeutender Teil der "Ang le ichungen" (Ausgleich) in den Bilanzen für 
Steinkohle, Braunkohle, Mineralö lprodukte und Gas bedingt; 
— Der Umstand der Verwendung heterogener statistischer Erhebungen : Der Gesamtverbrauch des Sektors "Übr ige Industr ie" w i rd 
gewöhnlich aus Absatzstatist iken gewonnen, während die nach Unter-Sektoren gegliederten Reihen in der Mehrzahl der Fälle auf 
Erhebungen bei den Verbrauchern beruhen. Hieraus können sich wesentliche Abweichungen ergeben, die aus der Tät igke i t des 
Handels herrühren. Dieser Umstand t r i t t besonders im Bereich der festen Brennstoffe auf; 
— Die unterschiedliche Zuordnung der unabhängigen Giessereien. Diese sind im Gesamtwert für die "Übr ige Industr ie" , nicht aber in 
den industriellen Unter-Sektoren enthal ten. Dies erk lä r t teilweise die "Angle ichungen" (Ausgleich) in der Koksbilanz. 
(183) - Sektor Verkehr . Im Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kraf twerken der Eisenbahnen in elektrische Energie umge-
wandelten Mengen nicht enthal ten. Er umfasst dagegen die Beförderung auf dem Schienenweg, auf dem Luftweg, auf der Strasse, die 
Binnenschiffahrt und die Küstenschiffahrt, aber nicht den Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der in der Zei le "Bunke r " (8) erscheint. 
(184) - Sektor Haushal te , H a n d e l , Gewerbe , Landwirtschaft . In Ermangelung von Angaben über die Bestandsveränderung stellen die 
Angaben zu diesem Sektor die Lieferungen an Haushalte (einschliesslich Deputate für das Personal der Erzeuger), Kol lekt ivhaushalte 
(Krankenhäuser, Schulen usw.), Handwerk, Handel und Landwirtschaft dar. Im Falle der elektrischen Energie ist dar in auch der Ver-
brauch für die öffentliche Beleuchtung einbegriffen. 
(189) - N i c h t e ingeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zei le erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West -
berlin (die ab 1. Januar 1964 nach Endverbrauchssektoren unter te i l t werden) und die Lieferungen Deutschlands an die al l i ierten Streit-
kräfte dar, 
XI 
BEMERKUNGEN Z U DEN ANGABEN ÜBER DIE EINZELNEN ENERGIETRÄGER 
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68/ — Deutschland (B.R.) "Kleinzechen" : Kleine Betriebe an der Ruhr, in Aachen, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
94 — Frankreich : "Petites mines" : nicht nationalisierte Zechen. 
— Italien : Förderung insgesamt : Sulcis, LaThu i le , Kleinzechen. 
Förderung nach Qual i tä ten und Bestände : Sulcis, La Thuile. 
Leistung : nur Sulcis. 
69 — Deutschland (B.R.), Frankreich, Ital ien, Belgien : Schätzung des SAEG. 
72/ — Kohlengruppen : Siehe Anhang II I ; Die Abgrenzung der Kohlengruppen nach dem von der EGKS ausgearbeiteten Schema 
74 wurde von einigen Ländern seit 1954 leicht abgeändert. 
77/ — Die Angaben über Förderung und Leistung nach Grössenklassen der Schachtanlagen beziehen sich nur auf Schachtanlagen, 
81 die jähr l ich über 75 000 t fördern. 
84/ — Die Zah l der angelegten Arbe i ter über Tage enthält die Arbe i te r der Hilfsbetriebe. 
87 Deutschland (B.R.), Frankreich und Italien : Ohne Arbe i ter und Angestellte der Kleinzechen. 
92 — Die angegebene Löhne sind die im direkten Zusammenhang mi t der Arbeitsleistung der Arbei ter und Lehrlinge stehenden 
Bruttolöhne. 
— Deutschland (B.R.) : Einschl. Bergmannsprämie. 
— Frankreich : Ohne Vergütung für die Ruhetage und die Arbei tszei tverkürzung. 
— Niederlande : Ohne die später fal l ige Treueprämie. 
— Deutschland (B.R.) : Einschl. der Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim. 
— Haldenbestände : Gesamtbestände abzüglich der Bestände in Türmen, Wäschen, Wagen und Kähnen. 
— Einschl. der Direkteinfuhren der in Deutschland (B.R.) stat ionierten amerikanischen Truppen. 
—■ Einschl. der Lieferungen an die Eigenerzeugungsanlagen. 
— Einschl. geringer Mengen Steinkohlenbriketts. 
— Einschl. Deputate 
— Die Listenpreise sind Preise je Tonne ab Zeche. Steuern sind in den Preisen nicht enthalten. 
112 — Viertel jährl iche Durchschnittspreise für kurzfr ist ig abgeschlossene Ver t räge und Einzelreisen. 
— Preis cif : Preis fob Hampton­Roads + Durchschnit t aus Höchst ­und Mindestfrachten. 
Kapitel Steinkohlenbriketts 
117/ — Bilanz Zeile (10) : Die mengenmässig geringen Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrauchern werden nicht 
119 gesondert erhoben und sind unter Steinkohle ausgewiesen. 
— Bilanz Zeile (131) : Geringe in Elektr iz i tät umgewandelte Mengen in Zei le (19) "Stat . Dif ferenz" enthalten. 
Kapitel Koks 
125/ — Bilanz Zeilen (13) und (133) : Die in Kokereien und Gaswerken umgewandelten Mengen enthalten den Wiedereinsatz von 
131 Koksgrus und den Verbrauch zur Erzeugung von Generatorgas. 
— Bilanz Zeilen (13), (134), (181) : Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden Industrie wurde 
berücksichtigt, indem der in Tonnen Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Gichtgaserzeugung vom Verbrauch 
der Eisenschaffende Industrie abgezogen und getrennt als Umwandlung ausgewiesen wurde. 
Kapitel Braunkohle 
153/ 6 Einschl. der Lieferungen an die Eigenerzeugunsanlagen. 
154 
Kapitel Gas 
188/ — Die Heizwerte der angegebenen m:> sind von Land zu Land verschieden. 
189 
194 1­5 — Erzeugung : Ohne Herstellungsverluste, aber einschl. Selbstverbrauch der Gaserzeuger und Verluste im Verteilungsnetz. 
194 6 — Gaszukäufe bei den Raffinerien : Von Gaserzeugern und ­Verteilern bei den Raffinerien zugekauftes Flüssiggas und Raf­
fineriegas. 
Kapitel Mineralöl 
227 — In den Angaben zur Rohölförderung ist die Gewinnung von Naturbenzin und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen 
(Kondensate) nicht eingeschlossen. 
238/ — Tatsächliche in das staatliche Hoheitsgebiet eingeführte Rohölmengen, einschliesslich der Einfuhren in Zollausschlussläger 
240 und zur Verarbei tung für ausländische Rechnung bestimmte Mengen. Diese Angaben weichen ab von den auf der Grund­
lage von Zol lstat is t iken erstel l ten Aussenhandelsstatistiken, 
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243 — Z u r Klassifizierung der energetischen und nichtenergetischen Mineralö lprodukte vergleiche Anhang IV. 
— Netto-Erzeugung der Raffinerien (einschliesslich der Produkt ion für ausländische Rechnung), d.h. ohne Zwischenprodukte, 
die zur Wei terverarbe i tung bestimmt sind, und in gewissen Fällen auch ohne die zur Wei terverarbe i tung bestimmten 
Produkte in petrochemischen Werken , die den Raffinerien angeschlossen sind. 
— Belgien : 1950-1956 : einschliesslich Desti l lat-Heizöle. 
— Niederlande : einschliesslich Dieselkraftstoff. 
— Theoretische Rohölverarbeitungskapazität der atmosphärischen Dest i l la t ion; für Italien : autor is ierte Kapazi täten. 
— Der Rohöldurchsatz umfasst auch die Verarbei tung von Zwischenprodukten und für ausländische Rechnung. 
— Deutschland (B.R.) und Italien : Tatsächlicher Verbrauch; Frankreich : tatsächlicher Verbrauch, jedoch ohne Mi l i tär-
verbrauch; Belgien, Niederlande und Luxemburg : Lieferungen auf den inländischen Markt . 
— Niederlande : einschliesslich Dieselkraftstoff. 
— Die durchschnitt l iche Einfuhrwerte (cif) für Rohöle sind ermi t te l t worden auf der Basis von Aussenhandelsstatistiken 
(Deutschland (B.R.) und Frankreich: "Genera lhandel " , übrige Länder : "Spezialhandel"). 
Kapite l Elektrische Energie 
— Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kraf twerks gemessene Erzeugung und 
enthält folglich den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraf twerkst ransforma-
toren. 
— Die Nettoerzeugung umfasst die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hilfs-
antr iebe und der Verluste in den Transformatoren. 
— In Anbetracht der recht wi l lkür l ichen und von einem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen Betrieben der 
"öffentl ichen Versorgung" und "Eigenerzeugern" ist die Aufgl iederung in diese beiden Kategorien nur für die gesamte 
Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Ländern üblichen Auftei lung angegeben. 
— Die Gesamterzeugung aus Wasserkraf t umfasst die von allen Wasserkraf twerken einschliesslich der Pumpspeicherwerke 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der letzteren. 
302/ — Als Austausch gi l t die "physikal isch" über die Grenzen fliessende elektrische Energie (einschl. des Austausches über Mit-
305 telspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmit te lbarer Nähe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst 
somit auch die Durchlei tung von Energie. Italien : Abrechnungswerte, d.h. ohne Durchlei tungen. 
306 1 — Der "Brut to- In landsverbrauch" umfasst die gesamte elektrische Energie, die im Inland verbraucht w i r d , gleichviel zu 
welchem Zweck. Er ist somit gleich der Bruttogesamterzeugung zuzüglich des Nettoaustauschsaldos. 
3 — Der "Arbei tsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren für das Heben des Wassers in die Speicher 
zur Energieerzeugung aufgewendete elektrische Arbe i t . 
4 — Die "Für den inländischen Mark t verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen ver-
brauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mi t eingeschlossen. Diese verfügbare 
Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pump-
speicherwerke. 
5 — Die "Netzver lus te" umfassen die Energieverluste bei der Über t ragung und Vertei lung in Hoch-, Mi t te l - und Niederspan-
nungsnetzen. 
6 — Der "Verbrauch im inländischen M a r k t " umfasst den gesamten nach Abzug des Kraftwerkseigenverbrauchs, des Arbei ts-
aufwandes der Pumpspeicherwerke und der Übertragungsverluste verbleibenden Teil des Brutto-Inlandsverbrauchs. 
313 5-6 — Der "Verbrauch im Verkehrssektor" umfasst die Energielieferungen an die Eisenbahnen und an lokale öffentliche Verkehrs-
314 1 mi t te l . Die für Italien und Belgien angegebenen W e r t e beziehen sich nur auf den Verbrauch für die Zugförderung; für die 
übrigen Länder umfassen die W e r t e auch den Verbrauch für Beleuchtungs- und Antr iebzwecke der Bahnhöfe und W e r k -
stät ten. 
314 3 — Der "Haushal tsverbrauch" umfasst den Verbrauch für die Beleuchtung in Wohnhäusern und für alle sonstigen Verwen-
dungen im Haushalt mi t Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebäuden landwirtschaft l icher Betriebe, der beim Ver-
brauch der Landwirtschaft erfasst ist (ausgenommen für Ital ien). Für Luxemburg umfassen die angegebenen W e r t e ferner 
den Verbrauch im Handel. 
314 6 — Der "Verbrauch für Landwirtschaft, Handel, Handwerk u.s.w." umfasst den Energieverbrauch der Landwirtschaft, des 
Handels und des Handwerks sowie der öffentlichen Dienste mi t Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der Strassen-
beleuchtung, für die W e r t e gesondert aufgeführt sind. Die italienischen Angaben enthalten nicht den Kraf ts t rom des 
Handwerks, der bei der Industrie miterfasst ist. 
Umwandlungen in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
316/ — Die Mengen ungewandelter Brennstoffe und ihr Wärme-Äqu iva len t stellen den allein auf die Erzeugung elektrischer Energie 
322 entfallenden Verbrauch dar ; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Wärmeabgabe (Dampf und Warmwasser) ent-
fallenden Mengen, deren W e r t e auf Seite 323 für die Heizkraf twerke der öffentlichen Versorgung angegeben sind. 
— Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Wärmeeinhei ten erfolgte unter Zugrundelegung der von den 
Stromversorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermit t lung des Wärme-Äqu i -
valents ¡st bei jedem Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. 
— Die Erzeugung elektrischer Energie ist nach der A r t der erfassten Brennstoffe gegliedert. So ¡st die Erzeugung von Kraf t -
werken mit gemischter Feuerung auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteil t . 
— Die Kategorie "Ste inkohle" umfasst ausser der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie Schlamm-
kohle und Haldenschutt. 
— Die Kategorie "M inera lö lp roduk te " umfasst den Verbrauch an Heizöl, Diesel-Kraftstoff sowie an Raffineriegas und Flüssiggas. 
— In der Kategorie "Erzeugte Gase" sind Gichtgas und Kokereigas zusammengefasst. 
— Der "M i t t l e re spezifische Wärmeverb rauch" der herkömmlichen Wärmek ra f twe rke ¡st der Quot ient aus dem unter Z u -
grundelegung des unteren Heizwerts errechneten Wärme-Äqu iva len t al ler verbrauchten Brennstoffe und der Gesamt-
erzeugung dieser Kraf twerke. 
— Bei der Umrechnung des Wärme-Äquivalents in Gramm SKE sind 7 000 kcal/kg zugrunde gelegt worden . 
323 — Die Umwandlungen zum Zwecke der Wärmel ieferung betreffen ausschliesslich die Umwandlungen, die in von der öffent-
lichen Versorgung betriebenen Heizkraf twerken im Rahmen der Kra f t -Wärme-Kupplung vorgenommen werden. Die 
Heizwerke (die ausschliesslich W ä r m e liefern) sowie die kombinierten Kra f twerke der industriel len Eigenerzeuger sind 
hierbei nicht berücksichtigt. 
— Die Wärmel ieferungen umfassen die in Form von Dampf für industrielle Verwendungen und für Fernheizung sowie in 
Form von Wasser als Wärme t räge r gelieferten Wärmemengen. 
Kilowattstundenpreis 
331 — Die angegebenen mit t leren Erlöse entsprechen dem Quot ient aus den Gesamterlösen al ler öffentlichen Elektr izi tätsver-
sorgungs-Unternehmen jedes Mitgliedslandes der Gemeinschaft und der Anzahl der verkauften Ki lowat ts tunden. Sie 
erstrecken sich nicht auf den Bereich der Eigenerzeugung. 
— Die Erlöse schliessen die Grundgebühr und den Zählermesspreis ein. Da sich die Elektr iz i tätsvertei lung in zwei s tark unter-
schiedlichen Formen vollzieht, die von sehr verschiedenen Verbrauchern genutzt werden, wurde zwischen "Hochspannungs-" 
und "Niederspannungs-" Abgabe unterschieden. Die Umrechnung in US-cents erfolgte unter Zugrundelegung des Wechsel-
kurses von 1963. 
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Anlagen 
332/ — Die " Instal l ier te Leistung" der Kraf twerke ¡st die Summe der Nennleistungen der Haupt- und Eigenbedarfsgeneratoren 
356 aller Maschinensätze einschliesslich der Reserve-Maschinensätze (in Frankreich werden die Eigenbedarfsgeneratoren 
und in Belgien die Reserve-Sätze nicht mitgezählt). 
— Die "Engpassleistung" der Kraf twerke ist die Summe der ohne Rücksicht auf den besten Wirkungsgrad ausfahrbaren 
Dauerleistungen aller Kra f twerke, unter der Voraussetzung, dass alle ihre Einrichtungen voll betriebsfähig sind. Die 
Engpassleistung kann bru t to oder netto angegeben werden, je nachdem, ob sie die von den Hilfs- und Nebenanlagen 
beanspruchte elektrische Leistung und die Verluste in den Transformatoren der Kraf twerke umfasst oder nicht. Sie kenn-
zeichnet den höchstmöglichen W e r t für die Gesamtheit der Kraftwerkesanlagen. 
— Die "M i t t l e re jährl iche Ausnutzungsdauer der Engpassleistung" ist der Quot ient aus der gesamten Jahreserzeugung und 
der Hälfte der Summe der Engpassleistungen des Kraf twerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich daraus ergebende 
Stundenzahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der Engpassleistungen der Gesamtheit der Kraftwerkesanlagen. 
354/ — Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb eines Jahres ist die grösste Menge elektrischer Arbei t , die 
356 sie aus den natürl ichen Zuflüssen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern könnte, wobei vorausgesetzt w i r d , 
dass alle ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfähigen Zustand sind, die natürl ichen Zuflüsse maximal ausgenützt werden 
und alle erzeugbare Energie verbraucht w i r d . Ein Pumpspeicherkraftwerk hat in diesem Sinne somit keine Erzeugungs-
möglichkeit . Die Angaben für Italien enthalten jedoch die mit t lere jährl iche Erzeugung and Pumpwasser. 
— Die "Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr" der Wasserkraf twerke ist das Mit te l der vorstehend definierten, aufgrund 
einer möglichst grossen Zah l von Jahren bestimmten jährl ichen Erzeugungsmöglichkeit der Gesamtheit der Anlage. 
— Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichkeit" eines Wasserkraf twerks ist der Quot ient aus seiner tatsächlichen 
Erzeugungsmöglichkeit, bezogen auf das betreffende Jahr und seiner mi t t leren jährl ichen Erzeugungsmöglichkeit. Dieser 
Koeffizient kennzeichnet den höchstmöglichen W e r t für das betreffende Wasserkra f twerk während des in Betracht gezo-
genen Jahres bei gleichem Speicherfüllungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
— Das "Gesamt-Arbeitsvermögen der Speicher" der Wasserkraf twerke ist die Energiemenge, die, ohne alle natür l ichen 
Zuflüsse, bei den "Saisonspeicher-Kopfkraftwerken" und bei allen "Un te r l i ege rwerken" durch völlige Entnahme des "nu tz -
baren Speicherinhalts" der Saisonspeicher erzeugt werden könnte. 
355 — Die Gliederung der Wasserkraf twerke umfasst : 
— "Saisonspeicher-Kopfkraftwerke", denen ein "Saisonspeicher" genannter Speichersee mit einer Füllungsdauer von 
400 oder mehr Stunden unmit te lbar vorgelagert ist. 
— "Pumpspeicherwerke (ohne natürl ichen Zufluss)", denen ein (Tages- oder Wochen-) Speicher unmit te lbar vorgelagert 
ist, dessen Speichervorrat ausschliesslich mittels Speicherpumpen bereitgestellt w i r d . 
— "Kurzzei t -Speicherwerke", denen ein (Tages- oder Wochen-) Speicher mit einer Füllungsdauer mittels natür l ichem 
Zufluss von weniger als 400 und mehr als 2 Stunden unmit te lbar vorgelagert ist. 
— "Laufwasserwerke", denen kein Speicherbecken oder ein Becken mi t einer Füllungsdauer von 2 oder weniger Stunden 
vorgelagert ¡st. 
— Die Füllungsdauer eines Speichers ist die Ze i t , die erforderl ich ist, um diesem Speicher — bei einem Zufluss, der als konstant 
und gleich seinem Mittelwasser (ohne Berücksichtigung eventuellen Pumpwassers) angenommen ist — die Wassermenge 
zuzuführen, welche seinem nutzbaren Speicherinhalt entspricht. 
— Sind zwei oder mehrere Wasserkraf twerke betriebsmässig an ein und denselben Speicher — entweder in dicht aufeinander-
folgenden Kraftstufen oder in paral leler Anordnung — angeschlossen, so stellen sie eine Gruppe dar, die als ganze der 
durch den Speicher und seine Füllungsdauer bestimmten Kraf twerkskategor ie zugehört. 
— Kraf twerke, die betriebsmässig an einen Saionspeicher angeschlossen sind, der vorwiegend wasserwirtschaftl ich genutzt 
w i r d , werden nicht den Saisonspeicher-Kopfkraftwerken, sondern — je nach den ihnen gegebenen Möglichkeiten der energie-
wirtschaft l ichen Lastmodulation — den Laufwasserwerken oder den Kurzzeit-Speicherwerken zugeordnet. 
— Die "Theoretische Ausnutzungsdauer im Regeljahr" der Wasserkraf twerke ist der Quot ient aus ihrer Erzeugungsmöglich-
keit im Regeljahr — zu der die mi t t lere Erzeugung aus Pumpwasser hinzugerechnet wurde — und ihrer instal l ierten 
Leistung. Die sich daraus ergebende Stundenzahl kennzeichnet den theoretischen Ausnutzungsgrad im Regeljahr, für den 
das Kra f twerk ausgelegt ist. 
357 — Die "Frei leitungs- und Kabel längen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektrischen Längen ausgedrückt. Die 
elektrische Länge summiert unter Berücksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die Längen der 
vorhandenen Systeme; sie drückt die Länge der Stromkreise aus. 
— Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, mi t der die Leitung dauernd betrieben werden kann) 
und nach der Betriebsspannung (Spannung, mi t der die Leitung tatsächlich betrieben wird) gegliedert. 
Regionale Struktur 
358/ — Die regionalen Abgrenzungen entsprechen unmit te lbar denjenigen, welche die Bundesrepublik Deutschland (Land), 
359 Frankreich (circonscription d'action régionale) und Italien (Regione) für ihre eigenen Zwecke definiert haben. Um einer 
besseren Entsprechung der Grössenverhältnisse wil len wurden die von Belgien und den Niederlanden verwandten regionalen 
Abgrenzungen (Provinzen) zu grösseren Gebieten zusammengefasst, wobei ihre wirtschaft l ichen Bindungen zueinander 
berücksichtigt wurden. 
— Die Unterte i lung des Verbrauchs elektrischer Energie in die drei grossen Sektoren — Industrie, Verkehr und Übr iger 
Verbrauch — kann auf regionaler Ebene nicht mit der gleichen Übereinst immung durchgeführt werden wie auf nat ionaler 
Ebene. Hierausfolgen gewisse Abweichungen zwischen den Gesamtsummen der regionalen Angaben und den entsprechenden 
nationalen Angaben : 
Für Deutschland befindet sich der Elektr izi tätsverbrauch der Gaswerke in regionaler Unterte i lung im Sektor Übr iger 
Verbrauch, während er in den nationalen Angaben zum Sektor Industrie (Energie) gerechnet w i r d . 
Für Frankreich lässt sich ein Teil des über Hochspannung bezogenen Verbrauchs regional nicht zwischen Industrie- und 
Übrigem Verbrauch aufteilen und ist daher insgesamt der Industrie zugeschlagen worden. 
Für die Niederlande ist der Elektr izi tätsverbrauch des Handwerks in der regionalen Statist ik bei der Industrie mi t enthal ten, 
während er in der nationalen Statistik im Allgemeinen zum Übrigen Verbrauch rechnet. 
— Die regionale Selbstversorgung wi rd als Deckung des regionalen Bedarfs durch die Erzeugung der Region definiert. Um den 
regionalen Bedarf zu decken, muss die Erzeugung diesen jedoch um einen Betrag übersteigen, der den Netzverlusten und 
dem Arbeitsaufwand eventueller Pumpspeicherwerke entspricht. 
Infolgedessen müsste die regionale Selbstversorgung eigentlich bestimmt werden, indem die Nettoerzeugung zur Gesamtheit 
der Marktversorgung, der Netzverluste und des Pumpstromaufwandes in Beziehung gesetzt w i rd . 
Das hier angegebene Verhältnis zwischen der Nettoerzeugung und der Marktversorgung, die allein regional verfügbar ist, 
l iefert daher nur einen überhöhten Näherungswert der regionalen Selbstversorgung. Der Unterschied zwischen dem 
" Idea lwer t " und dem "überhöhten Näherungswer t " des Grades der regionalen Selbstversorgung kann zwischen den 
Regionen unterschiedlich sein, da die relative Bedeutung der Netzverluste von Region zu Region var i ie r t ; sie ¡st entsprechend 
höher, wenn Verbundleitungen zwischen Wasserkraft- und Wärmekraft-Erzeugungszonen durch die Region führen. 
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Produkt ion von P r i m ä r e n e r g i e 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Einfuhren aus dr i t ten Ländern 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
A u f k o m m e n an Pr imärenerg ie und Äquiva lenten (1 a + 2 4­ 3) 
Primärenergie (1 a + 2a 4­ 3a) 
Aoge/eitete Energie (2b 4­ 3b) 
Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Importeuren 
(4­ : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Pr/märenerg/e 
Abgeleitete Energie 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Ausfuhren in dr i t te Ländern 
Primärenerg/e 
Abgeleitete Energie 
Bunker für die Hochseeschiffahrt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Inländische V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i ­
va lenten [(4 4­ 5) — (6 4­ 7 + 8)] 
Pnmärenergie 
Abgeleitete Energie [(46 4­ 56) — (66 4­ 76 + 86)] 
Bestandsveränderungen bei oen industriel len Verbrauchern 
(4 · : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Brutto­ Inlands verbrauch an P r i m ä r e n e r g i e und Äquiva­
lenten (9 + 10) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie (9b 4­ 10b) 
Umwandlung 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Umwandlung in Br iket t fabr iken 
Umwandlung in Gaswerken und Kokereien 
Umwandlung in Hochöfen 
Umwandlung in Erdölraff inerien 
Verbrauch energetischer Produkte als industr iel le Rohstoffe (nicht 
energetischer Verbrauch) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Erzeugung von abgelei teter Energie 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
Net to ­ In landsverbrauch (12 — 13 — 14 + 1 b) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Netzverluste 
Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
Endverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indust r ie" 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indust r ie" 
Verbrauch des Sektors " T r a n s p o r t " 
Verbrauch der Haushalte, des Handels, des Handwerks, der 
Landwir tschaft und der Dienstleistungsbetriebe 
Nicht spezifierte Endverbrauch (Lieferungen an die in Deutschland 
(B.R.) stat ionier ten Stre i tkräf te und vor 1964 Lieferungen nach 
West­Ber l in) 
Statistische Differenzen 
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182, 
182, 
182. 
Bestandsveränderungen bei den Produzenten 
Wiedergewinnung (von Steinkohle) 
Bestandsveränderungen bei den Verbrauchern 
Gas­Austausch zwischen Gas­Produzenten 
Gaszukauf bei Raffinerien 
Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
E/ektrrz/tâ'tswerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau (Steinkohle und Braunkohle) 
Gaswerke, Kokereien, Brikettfabriken 
Erdöl­ und Naturgasgewinnung, Erdölverarbeitung 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indust r ie" 
Verbrauch der NE­Metallindustrie (NICE 344 4­ 345.3) 
Verbrauch des nicht energetischen Bergbaus (NICE 12 4­ 14 4­ 19) 
Verbrauch der Nahrungs­ und Genussmittelindustrie (NICE 20 4­ 2.1 
4­ 22 4­ 304) 
182.4 Verbrauch der Textil­, Bekleidungs­, ieder­ udd Schuhindustrie (NICE 
23 4­ 24 4­ 29) 
182.5 Verbrauch der Papier­ und Pappe­erzeugenden Industrie (NICE 27) 
182.6 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemiefaserherst.) 
(NICE 31 4­ 303) 
182.7 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. Glas­und 
Keramik industr ie)(NICE 33) 
182.8 Verbrauch der Eisen· und metallverarbeitenden Industrie (NICE 35 
— 351 4- 36 4- 37 4- 38) 
182.9 Verbrauch nicht spezifizierter Industriezweige (NICE 25 4­ 26 4­ 28 
4­ 301 4­ 302 4­ 39 4­ 40 4­ 52) 
183 Verbrauch des Sektors " T r a n s p o r t " 
183.1 Eisenbahnen 183.2 Luftverkehr 
183.3 Strassenverkehr 
183.4 Binnen­ und Küstenschiffahrt 
184 Verbrauch der Haushalte, des Handels, des Handwerks, der 
Landwir tschaft und der Dienstleistungsbetriebe 
184.1 Haushalte 
184.2 Landwirtschaft (Bewässerung, Dra inage, landwi r tschaf t l . Mo to r i ­
sierung) 
184 . 3 Öffentliche Beleuchtung 
184.4 Handel, Gewerbe und Dienstleistungen 
E N E R G I E T R Ä G E R U N D E N E R G E T I S C H E P R O D U K T E 
D I E I N D E R Z U S A M M E N G E F A S S T E N B I L A N Z ERFASST 
S I N D 
PRIMÄRENERGIE 
01 Steinkohle (alle A r ten ­ s. Anhang II ­ und wiedergewonnene 
Brennstoffe : Haldenkohle, Schlamm, usw.) 
02 Braunkohle (Rohbraunkohle, Pechkohle, Har tbraunkoh le) 
03 N a t u r g a s (einschl. Grubengas) 
04 Rohöl 
06 P r i m ä r e E l e k t r i z i t ä t (Wasserkraf t außer aus Pumpspeicherung; 
Erdwärme, Kernenergie) 
ABGELEITETE ENERGIE 
11 Steinkohl en b r i k e t t s 
12 Koks (aus Kokereien einseht Spczialkoks und Steinkohlenschwel­
koks sowie Gaskoks) 
21 Braunkohlenbr iket ts (Braunkohlenbr iket ts , Braunkohlenschwel­
koks sowie Staub­ und Trockenkohle) 
30 Hergeste l l tes Gas (31 4­ 32 + 33) 
31 Gas aus Gaswerken (einschl Generatorgas und Wassergas) 
32 Gas aus Kokere ien (einschl. Schwachgas und Wassergas) 
33 Hochofengas 
50 Energetische M i n e r a l ö l p r o d u k t e (s. Anhang IV) 
52 Flüssiggas 
53 Ra f f i ne r i egas 
54 F l u g k r a f t s t o f f e (Flugbenzin und Turbinenkraftstoffe) 
55 Mo torenbenz in 
56 Pe t ro leum (Kerosin) 
57 Dieselkraf tstof f 
58 Leicht­ und mi t te lschwere H e i z ö l e 
59 Schwere He izö le 
41 Raff ineriebrennstoffe (Raffineriegas, Heizöle, usw.) 
60 Abge le i te te elektr ische Energie (61 ­}­ 62) 
61 Elektrische Energie aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
62 Elektrische Energie aus Pumpspeicherung 
71 W ä r m e (Dampfabgabe der öffentlichen Elektr iz i tätswerke) 
93 Gas (03 4­ 31 + 32 + 33) 
96 Elektrische Ene rg ie (06 4­ 61 + 62) 
Sekundäre Energie (abgeleitet von Primärenergie) : alle Pro­
dukte der Erstumwandlung 
T e r t i ä r e Energie und andere (abgeleitet von sekundären 
Produkten usw.) : Schwachgas, Wassergas, Hochofengas, Gas aus 
Mineral öl p roduk ten ; Elektrische Energie aus W ä r m e k r a f t auf 
der Basis von Steinkohlenbr iketts, Braunkohlenbr iket ts , Gas aus 
Gaswerken und Kokereien, Hochofengas, Mineralöl produkten ; 
Elektrische Energie aus Pumpspeicherung 
NICHT­ENERGETISCHE PRODUKTE DIE IN DEN B ILANZEN 
NICHT ENTHALTEN SIND 
Nicht­energet ische Produkte aus der Dest i l la t ion von Stein­
kohle (Teer, Benzol, Pech, usw.) 
Nicht­energet ische M i n e r a l ö l d e r i v a t e (Speziai­ und Test­
benzine Schmierstoffe, Paraffine, B i tumen, Einsatzprodukte für 
die Petrochemie, Petrolkoks, usw.) 
XV 
C H R O N O L O G I E DER W I C H T I G S T E N E R E I G N I S S E 
M I T B E D E U T U N G F Ü R D I E E N E R G I E W I R T S C H A F T DER G E M E I N S C H A F T 
1950 — Die Europäische Gemeinschaft erreicht wieder das Niveau ihrer industriel len Produkt ion von 1938 
— Beginn des Korea-Krieges (Juni) 
1951 — V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Paris - Apr i l ) 
— Iran-Krise (Verstaatl ichung der Raffinerie Abadan) 
1952 — Tätigkeitsaufnahme der " H o h e n Behörde" der EGKS 
1953 — Ende des Korea-Krieges (Juli) 
— Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t in der W e l t (2. Hälf te 1953) 
1954 — Ende der Iran-Krise (Oktober) 
1956 — U S A — Streik in der Eisenschaffenden Industrie 
— Suez-Krise (Verstaatl ichung des Kanals) (Juli) 
1957 — Ende der Suez-Krise (März) 
— U S A — konjunkturel le Rezession (Juli) 
— Europa — Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t (4. Quar ta l ) 
— Frankreich — Produktionsbeginn im Naturgasfeld Lacq 
— V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaf t (Rom - März) 
— V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Wir tschaftsgemeinschaft (Rom - März) 
1958 — Tätigkeitsaufnahme der Kommissionen der E A G und der E W G (Januar) 
— Kohlenkrise — Erste Maßnahmen der Hohen Behörde (März 1958) 
— A lger ien — Erste Rohöllieferungen an die Gemeinschaft 
1959 — Gemeinschaft — wirtschaft l icher Wiederaufschwung 
— EGKS — Vorschlag der Hohen Behörde zur Erklärung des Zustandes einer "offensichtlichen Kr ise" auf dem Kohlenmarkt 
— Entscheidung des Ministerrats der EGKS, den Ar t i ke l 58 und 74 des EGKS-Vertrages nicht anzuwenden (Mai) 
— U S A — Streik in der Eisenschaffenden Industrie (Juli - Dezember) 
1960 — Belgien — Generalstreik (Dezember 1960-Januar 1961) 
— Belgien — Isolierung des Kohlenmarktes (Januar 1960 -Januar 1963) 
1961 — Libyen — Erste Rohöllieferungen an die Gemeinschaft 
— N ieder lande — Entdeckung des Naturgas-Vorkommens in Slochteren 
1962 — E G K S / E W G / E A G — Memorandum über die Energiepolit ik (Juni) 
— Strenger W i n te r 
1963 — Frankreich — Streik im Kohlenbergbau (März) 
— Aussergewöhnlich strenger W i n t e r 
1964 — Frankreich — Massnahmen zur Stabilisierung (Juni) 
— I ta l ien — Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t (Juni) 
— Nordsee — Erste Bohrungen auf dem Kontinentalschelf 
— EGKS — Protokol l über die Energiepol i t ik (Apr i l ) 
1965 — EGKS — Krit ische Lage auf dem Kohlenmarkt . 
1966 — G e m e i n s c h a f t — Gemässigte Wir tschaf t l ichte expansion, Entspannung auf dem Arbe i tsmark t . 
— EGKS — Erneute Verschärfung der Lage auf dem Kohlenmarkt : ungeachtet eines wesentlichen Rückganges der Förderung erreichen 
die Haldenbestände eine Rekordhöhe. 
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P A R T I E I — P R I N C I P A U X I N D I C A T E U R S D E L ' É C O N O M I E É N E R G É T I Q U E 
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Principaux indicateurs de l 'économie énergé-
t ique 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
21 
22 
Chronologie 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Bilan global de l'éne 
Communauté et Pays 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
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23 
24 
25 
26 
27 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Bi lan global de l 'énergie (vent i l é p a r produi ts ) 
30 
34 
38 
42 
46 
50 
54 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
P A R T I E I I — S T A T I S T I Q U E S P A R S O U R C E D ' E N E R G I E 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
72 
72 
73 
74 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
75 
76 
77 
CHAPITRE : HOUILLE 
Bilans 
Communauté 
A l lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Product ion 
1 Product ion to ta le 
2 Product ion moyenne par jour ouvré 
3 Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
1 Product ion to ta le (tec) 
1 Product ion moyenne par jour ouvré (tec) 
3 Rendement par ouvr ier du fond et par poste (tec) 
A l lemagne (R.F.) 
Données officielles 
Product ion par qual i tés 
Product ion de houi l le de qual i té " m a r c h a n d e " 
( tout venant, criblés, classés, fines) 
Product ion de houil le de qua l i té "bas-p rodu i t s " 
(poussier, mixtes, Schlamms) 
Product ion par catégories 
Product ion de houi l le de catégor ie " A n t h r a c i t e s " -
Groupe I 
Product ion de houil le de catégor ie " M a i g r e s " -
Groupe II 
Product ion de houil le de catégor ie "1 /4 à 1/2 G r a s " 
- Groupe Ili 
Product ion de houi l le de catégor ie "1 /2 à 3/4 Gras " 
- Groupe IV 
Product ion de houil le de catégor ie " G r a s " -
Groupe V 
Product ion de houil le de catégorie "Flambants 
g ras " - Groupe VI 
Product ion de houi l le de catégor ie "Flambants 
secs" - Groupe VII 
N o m b r e de sièges e t données selon l 'ordre 
de g r a n d e u r 
1 Sièges en act iv i té 
2 Ouvr iers inscrits au fond 
3 Product ion moyenne par jour ouvré et par siège 
N o m b r e de sièges classés selon o rd re de grandeur 
de la product ion 
Product ion de houi l le classée selon o rd re de 
grandeur des sièges (1 000 t ) 
78 Product ion de houi l le classée selon o rd re de 
grandeur des sièges (en % de la p roduc t ion 
tota le) 
79 N o m b r e de postes classés selon o rd re de g randeur 
des sièges (en % des postes t o taux ) 
80 Rendement classé selon o rd re de grandeur des 
sièges (en kg) 
81 Rendement classé selon o rd re de grandeur des 
sièges (indices) 
82 1 Product ion net te en % de la product ion bru te 
2 Product ion moyenne annuel le par siège 
3 N o m b r e de fermetures et de concentrat ions 
O u v r i e r s e t employés inscrits 
84 Ouvr iers et employés inscrits 
88 1 N o m b r e d 'ouvr iers ét rangers (fond et jour ) dans 
les mines de houi l le 
2 Par t des ouvr iers et employés étrangers 
3 Par t des ouvriers et employés provenant d 'autres 
pays de la Communau té 
4 N o m b r e d'I tal iens 
5 N o m b r e de Marocains, de Tunisiens et d 'Algér iens 
6 N o m b r e d'Espagnols et de Portugais 
Absences 
89 Absences totales des ouvr iers dans les entreprises 
minières (fond et jour ) 
1 Absences totales 
2 Absences pour cause de maladie 
3 Absences pour cause d'accidents de t rava i l 
4 Absences pour motifs d 'o rd re économique et 
technique 
5 Absences dues à des grèves 
M a n q u e de débouchés 
90 1 N o m b r e de sièges ayan t chômé 
2 Tonnage non p rodu i t 
3 Jours chômés 
4 Part des jours non ouvrés dans le nombre t o ta l 
des jours ouvrables 
Sa la i re h o r a i r e ( d i r e c t ) m o y e n 
92 1 Ouvr iers et apprent is du fond 
2 Ouvr ie rs et apprent is du j ou r 
3 Ouvr ie rs et apprent is du fond et du jour 
Stocks 
93 1 Stocks t o taux de houi l le aux mines 
2 Var ia t ions tota les des stocks aux mines 
3 Produits de récupérat ion 
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94 1 Stocks à te r re - toutes quali tés 
2 Stocks à te r re - qual i té marchande ( tout venant, 
criblés, classés, fines) 
3 Stocks à t e r r e - bas-produits (poussier, mixtes, 
Schlamms) 
Echanges 
96 1 Impor tat ions totales 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance de la France 
5 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
6 Réceptions en provenance de la Belgique 
97 1 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
2 Impor ta t ions en provenance des Etats-Unis 
3 Impor ta t ions en provenance du Royaume-Uni 
4 Impor ta t ions en provenance de la Pologne 
5 Impor tat ions en provenance de l'U.R.S.S. 
6 Impor tat ions en provenance d 'autres Pays t iers 
98 1 Exportat ions totales 
2 Livraisons à la Communauté 
3 Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons à l ' I tal ie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
99 1 Livraisons à la Belgique 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportat ions vers les Pays t iers 
4 Exportat ions vers la Suisse 
5 Exportat ions vers l 'Aut r iche 
6 Exportat ions vers le Danemark 
100 1 Exportat ions vers la Norvège 
2 Exportat ions vers la Suède 
3 Exportat ions vers le Royaume-Uni 
4 Exportat ions vers les autres Pays t iers 
5 Solde des échanges avec les Pays t iers 
6 Stocks chez les impor ta teurs 
Livraisons in tér ieures 
101 1 Disponibi l i tés intér ieures 
2 Livraisons pour t ransformat ions aux fabr iques 
d'agglomérés 
3 Livraisons pour t ransformat ions aux cokeries 
4 Livraisons pour t ransformat ions aux usines à gaz 
5 Livraisons pour t ransformat ions aux centrales 
électriques publiques 
6 Livraisons pour t ransformat ions aux centrales 
électriques minières 
102 1 Consommat ion p ropre des mines de houil le 
2 Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
3 Livraisons à l 'ensemble des autres industries 
4 Livraisons aux industries des produi ts minéraux 
non métal l iques 
5 Livraisons à l ' industr ie chimique 
6 Livraisons à l ' industr ie du papier 
103 1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons à la nav igat ion intér ieure et cabotage 
3 Livraisons aux personnel 
4 Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
5 Stocks de houi l le chez les consommateurs indus-
tr iels et les chemins d e f e r 
6 Stocks de houil le aux fabriques d'agglomérés 
Stocks chez les consommateurs industriels 
104 1 Stocks de houil le aux cokeries 
2 Stocks de houil le aux usines à gaz 
3 Stocks de houi l le aux centrales électr iquespubl iques 
4 Stocks de houil le auprès de l ' industr ie s idérurgique 
5 Stocks de houi l le auprès des autres industries 
6 Stocks de houi l le aux chemins de fer 
C o n s o m m a t i o n 
105 1 Consommat ion in tér ieure b ru te 
2 Consommat ion pour t ransformat ions 
3 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
centrales électriques 
4 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
fabriques d'agglomérés 
5 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
cokeries 
6 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
usines à gaz 
106 1 Consommat ion in tér ieure nette 
2 Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
3 Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
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4 
5 
6 
1 107 
108 
110 
111 
112 
113 
117 
118 
119 
120 
120 
121 
f22 
122 
Consommat ion du secteur "Au t res indust r ies" 
Consommat ion du secteur "T ranspo r t s " 
Livraisons au secteur "Foyers domestiques, e tc . " 
Consommat ion de l ' industr ie des métaux non 
fer reux 
Consommat ion de l ' industr ie ext ract ive de mine-
rais et minéraux non énergétiques 
Consommat ion de l ' industr ie a l imenta i re , des 
boissons et du tabac 
Consommat ion de l ' industr ie tex t i le , de l 'habil le-
ment, du cuir et de la chaussure 
Consommat ion de l ' industr ie des pâtes à papier, 
du papier et du car ton 
Consommat ion de l ' industr ie chimique 
Consommat ion de l ' industr ie des produi ts miné-
raux non métall iques 
Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métal l iques 
Product ion des entrepr ises min ières 
Pr ix de b a r è m e s 
Anthrac i tes , No i x 3 
Maigres, No i x 3 
Demi-gras, No i x 4 
Gras, fines lavées ou fines à coke 
Flambants, No i x 2 
Flambants, N o i x 5 
Pr ix du charbon a m é r i c a i n 
Pré lèvements C E C A 
To ta l des prélèvements 
Taux et mon tan t des prélèvements par tonne 
CHAPITRE : AGGLOMERES DE HOUILLE 
125 
126 
127 
128 
129 
Bilans 
Communau té 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Product ion et stocks 
Product ion 
Stocks chez les producteurs 
Echanges 
Réceptions en provenance de la Communau té 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Réceptions en provenance de la Belgique 
Livraisons à la Communauté 
Expor tat ions vers les Pays t iers 
Livraisons à l 'Al lemagne (R.F.) 
Livraisons à la France 
Livraisons à l ' I tal ie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons à la Belgique 
Livraisons in tér ieures 
Disponibi l i tés intér ieures 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 
CHAPITRE : COKE 
Bilan 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
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130 Belgique 
131 Luxembourg 
Product ion et stocks de coke de four 
133 1 Production to ta le 
2 Product ion de coke de four 
3 Product ion de semi-coke de houil le 
4 Stocks to taux aux cokeries 
5 Stocks de coke de four aux cokeries 
6 Stocks de semi-coke de houil le aux cokeries 
Echanges de coke de four 
134 1 Importat ions totales 
2 Exportat ions totales 
3 Réceptions en provenance de la Communauté 
4 Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
5 Réceptions en provenance de la France 
6 Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
135 1 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
2 Réceptions en provenance de la Belgique 
3 Importat ions en provenance des Pays t iers 
4 Livraisons à la Communau té 
5 Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
6 Livraisons à la France 
136 1 Livraisons à l ' I tal ie 
2 Livraisons aux Pays-Bas 
3 Livraisons à la Belgique 
4 Livraisons au Luxembourg 
5 Exportat ions vers les Pays t iers 
6 Exportat ions vers l 'Autr iche 
137 1 Exportat ions vers la Suisse 
2 Exportat ions vers la Scandinavie 
3 Exportat ions vers la autres Pays t iers 
Livraisons in tér ieures de coke de four 
137 4 Disponibi l i tés intérieures 
5 Livraisons pour t ransformat ions 
6 Consommat ion propre des cokeries 
138 1 Livraisons à l ' industr ie s idérurgique 
2 Livraisons à l 'ensemble des autres industries 
3 Livraisons aux fonderies indépendantes 
4 Livraisons aux industries des produits minéraux 
non métall iques 
5 Livraisons à l ' industr ie chimique 
6 Livraisons aux chemins de fer 
139 1 Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
2 Livraisons au personnel 
Stocks de coke de four chez les consommateurs 
industriels 
139 3 Stocks chez les consommateurs, to ta l 
4 Stocks auprès de l ' industr ie s idérurgique 
5 Stocks auprès de l'ensemble des autres industries 
6 Stocks aux chemins de fer 
C o k e de g a z 
140 1 Product ion 
2 Stocks aux usines à gaz 
3 Impor tat ions tota les 
4 Exportat ions tota les 
5 Livraisons intér ieures totales 
6 Consommat ion propre des usines à gaz et l i v ra i -
sons au personnel 
C o n s o m m a t i o n de coke (tous types) 
141 1 Consommat ion intér ieure brute 
2 Consommat ion pour t ransformat ions, t o t a l 
3 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
centrales électriques 
4 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
cokeries 
5 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
hauts fourneaux 
6 Consommat ion in tér ieure nette 
142 1 Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
2 Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " (y compris 
la t rans fo rmat ion en gaz de hauts fourneaux) 
3 Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " (non 
compris la t rans fo rmat ion en gaz de hauts 
fourneaux) 
4 Consommat ion du secteur "Au t res indust r ies" 
5 Consommat ion du secteur "T ranspo r t s " 
6 Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
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143 1 Consommat ion de l ' industr ie des métaux non 
ferreux 
2 Consommat ion de l ' industr ie ex t rac t ive de mine-
rais et minéraux non énergétiques 
3 Consommat ion de l ' Industr ie a l imenta i re , des 
boissons et du tabac 
4 Consommat ion de l ' industr ie text i le , de l 'habi l le-
ment, du cuir et de la chaussure 
5 Consommat ion de l ' industr ie des pâtes à papier, 
du papier et du car ton 
6 Consommat ion de l ' industr ie chimique (y compris 
f ibres art i f iciel les et synthétiques) 
7 Consommat ion de l ' industr ie des produi ts miné-
raux non métal l iques 
8 Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métal l iques 
Coker ies 
Liste des cokeries 144 
149 
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CHAPITRE : LIGNITE 
Bilans 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Lign i te récent 
1 Product ion 
2 Stocks aux mines 
3 Disponibi l i tés intér ieures 
4 Consommat ion propre des mines et consommat ion 
pour t ransformat ions dans les fabr iques de 
br iquettes 
5 Livraisons pour t ransformat ions aux centrales 
électriques publiques et minières 
6 Livraisons à : s idérurgie, autres industries, t rans-
ports, foyers domestiques, etc. 
Lign i te ancien 
154 1 Product ion 
2 Stocks aux mines 
3 Disponibi l i tés intér ieures 
4 Consommat ion propre des mines 
5 Livraisons pour t ransformat ions aux centrales 
publiques et minières 
6 Livraisons à : s idérurgie, autres industries, t rans-
ports, foyers domestiques, etc. 
Lignites (tous types) 
155 1 Product ion 
2 Var ia t i on des stocks aux mines 
3 Réceptions en provenance de la Communau té 
4 Importat ions en provenance des Pays t iers 
5 Livraisons à la Communauté 
6 Exportat ions vers les Pays t iers 
156 1 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
centrales électriques 
2 Consommat ion pour t ransformat ions dans les 
fabriques de br iquettes 
3 Consommat ion du secteur "Ene rg ie " 
4 Consommat ion f inale 
5 Consommat ion du secteur "Au t res industr ies" 
6 Livraisons au secteur "Foyers domestiques, etc." 
157 1 Consommat ion de l ' industr ie des métaux non 
fe r reux 
2 Consommat ion de l ' industr ie ex t rac t ive de mine-
rais et minéraux non énergétiques 
3 Consommat ion de l ' industr ie a l imenta i re , des 
boissons et du tabac 
4 Consommat ion de l ' industr ie text i le , de l 'habi l le-
ment, du cuir et de la chaussure 
5 Consommat ion de l ' industr ie des pâtes à papier, 
du papier et du car ton 
6 Consommat ion de l ' industr ie chimique 
7 Consommat ion de l ' industr ie des produi ts miné-
raux non métal l iques 
8 Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métall iques 
III 
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161 
162 
163 
164 
165 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
180 
182 
184 
186 
188 
189 
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194 
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197 
CHAPITRE : BRIQUETTES DE LIGNITE 
Bilans 
Communauté 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
1 Production 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers les Pays tiers 
6 Disponibilités intérieures 
1 Livraisons pour transformations aux centrales 
électriques publiques 
2 Livraisons à l'industrie sidérurgique 
3 Livraisons aux autres industries 
4 Consommation intérieure brute 
5 Consommation intérieure nette 
6 Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
CHAPITRE : GAZ 
Bilans (sans GPL et gaz de raffineries) 
Communauté 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Bilans par sortes de gaz 
Communauté 
1 Gaz naturel 
2 Gaz dérivés 
Communauté 
1 GPL et gaz de raffineries 
2 Tous gaz 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique/Luxembourg 
Production de gaz naturel en m3 
1 Production totale de gaz naturel 
2 Production de gaz naturel sec 
3 Production de gaz naturel humide 
4 Production de condensats de gaz naturel 
1 Production totale de gaz naturel par bassin 
2 Production de gaz sec par bassin 
3 Production de gaz humide par bassin 
Production par gisement et per région 
Production de toutes les sortes de gaz en Tcal 
PCS (sans GPL et gaz de raffineries) 
1 Production totale de gaz (sans GPL et gaz de 
raffineries) 
2 Production de gaz naturel et grisou 
3 Production de l'industrie gazière (gaz d'usine et 
de cokeries gazières) 
4 Production des cokeries industrielles 
5 Production nette de gaz de hauts-fourneaux 
6 Achats de gaz aux raffineries 
Livraisons intérieures 
1 Consommation intérieure (y compris achats de gaz) 
2 Livraisons directes de gaz naturel 
3 Livraisons directes par l'industrie gazière 
4 Livraisons directes par les cokeries industrielles 
5 Livraisons directes de gaz de hauts-fourneaux 
6 Consommation pour transformations dans les 
centrales électriques (total des gaz) 
Consommation (sans GPL et gaz de raffineries) 
1 Consommation intérieure nette 
2 Consommation du secteur "Energie" 
3 Consommation du secteur "Sidérurgie" 
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5 
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198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
secteur "Foyers domestiques, 
l'industrie des métaux non 
Consommation du secteur "Autres industries" 
Consommation du secteur "Transports' 
Consommation 
etc." 
Consommation 
ferreux 
Consommation de l'industrie alimentaire, des 
boissons et du tabac 
Consommation de l'industrie textile, de l'habille-
ment, du cuir et de la chaussure 
Consommation de l'industrie des pâtes à papier, 
du papier et du carton 
Consommation de l'industrie chimique (y compris 
fibres artificielles et synthétiques) 
Consommation de l'industrie des minéraux non 
métalliques 
Consommation 
métalliques 
Consommation 
ailleurs 
de l'industrie des fabrications 
des industries non dénommées 
Consommation : tous gaz (y compris GPL et 
gaz de raffineries) 
Consommation intérieure nette 
Consommation du secteur "Energie" 
Consommation du secteur "Sidérurgie" 
Consommation du secteur "Autres industries" 
Consommation du secteur "Transports" 
Consommation du secteur "Foyers domestiques, 
etc." 
Consommation de l'industrie des métaux non 
ferreux 
Consommation de l'industrie alimentaire, des 
boissons et du tabac 
Consommation de l'industrie textile, de l'habille-
ment, du cuir et de la chaussure 
Consommation de l'industrie des pâtes à papier, 
du papier et du carton 
Consommation de l'industrie chimique (y compris 
fibres artificielles et synthétiques) 
Consommation de l'industrie des produits miné-
raux non métalliques 
Consommation de l'industrie des fabrications 
métalliques 
Consommation des industries non dénommées 
ailleurs 
Consommation de gaz naturel 
Consommation intérieure nette 
Consommation du secteur "Energie" 
Consommation du secteur "Sidérurgie" 
Consommation du secteur "Autres industries" 
Consommation du secteur "Transports" 
Consommation du secteur "Foyers domestiques, 
etc." 
Consommation de l'industrie des métaux non 
ferreux 
Consommation de l'industrie alimentaire, des 
boissons et du tabac 
Consommation de l'industrie textile, de l'habille-
ment, du cuir et de la chaussure 
Consommation de l'industrie des pâtes à papier, 
du papier et du carton 
Consommation de l'industrie chimique (y compris 
fibres artificielles et synthétiques) 
Consommation de l'industrie des produits miné-
raux non métalliques 
Consommation de l'industrie des fabrications 
métalliques 
Consommation des industries non dénommées 
ailleurs 
Transport du gaz naturel 
Gazoducs - Situation fin 1965 
Canalisations de gaz 
Longueur totale du réseau 
Longueur des artères de transport 
Longueur des artères de distribution 
Réserves : gaz naturel et pétrole 
Réserves par régions - fin 1965 
IV 
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CHAPITRE : PETROLE ET PRODUITS PETRO-
LIERS 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
219 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
Bilans 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Bilans carburants d 'av ia t ion 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Bilans essence m o t e u r 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Bilans pé t ro le l a m p a n t 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Bilans gasoil e t fuel-oi l f luide 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Bilans fuel-oi l résiduel 
Communauté 
A l lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Page 
243 
244 
246 
Belgique 
Product ion de pé t ro le b r u t 
227 1 Product ion to ta le 
2 Product ion par bassin 
Product ion p a r g isement et rég ion 
228 A l lemagne (R.F.) 
232 France 
234 I tal ie 
236 Pays-Bas 
I m p o r t a t i o n s de pé t ro le b r u t 
238 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
2 Impor ta t ions en provenance de l 'hémisphère 
occidental 
3 Impor ta t ion en provenance du Proche et Moyen 
Or i en t 
4 Impor tat ions en provenance de l 'Af r ique 
5 Impor ta t ions en provenance de l 'Extrême O r i e n t 
6 Impor ta t ion en provenance de l 'Europe Or ien ta le 
240 1 Impor ta t ions en provenance de l 'A lgér ie 
2 Impor ta t ions en provenance de la Lybie 
3 Impor tat ions en provenance de l ' I rak 
4 Impor ta t ions en provenance de l ' Iran 
5 Impor ta t ions en provenance de l 'Arabie Séoudite 
6 Impor ta t ions en provenance du Kowe i t 
F lo t te de tankers 
242 1 Flotte de tankers de la Communauté 
2 Répar t i t ion de la f lo t te mondiale de tankers par 
pavi l lon et selon l'âge 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
256 
Tabi. 
Product ion de produi ts pét ro l iers énergét iques 
1 Product ion nette de produi ts f inis, t o ta l 
2 Product ion de produi ts énergétiques, t o ta l 
3 Product ion de gaz de raff ineries 
4 Product ion de gaz liquéfiés 
5 Product ion de carburants d 'av iat ion de tous types 
6 Product ion d'essence moteur 
1 Product ion de carburants d 'av ia t ion et d'essence 
moteur 
2 Product ion de pétrole lampant (Kérosène) 
3 Product ion de gasoil 
4 Product ion de fuel-oi l f luide 
5 Product ion de fuel-oi l résiduel 
6 Product ion de gasoil et fuel-oils de toutes sortes 
Product ion de produi ts pét ro l ie rs non éner-
gét iques 
1 Product ion de produi ts pétrol iers non énergé-
t iques, t o ta l 
2 Product ion de wh i te sp i r i t et essences spéciales 
3 Product ion de lubr i f iants 
4 Product ion de paraffines 
5 Product ion de bitumes 
6 Product ion de bases pour la pétrochimie 
Raff ineries 
Structure de la product ion 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
1 Nombre de raffineries 
2 Capaci té de raff inage 
3 Nombre de raffineries par o rd re de grandeur 
4 Capaci té de raff inage par o rd re de g randeur 
5 Capaci té de stockage dans les raff ineries 
6 Capaci té de stockage en dehors des raff ineries 
1 Capaci té de raff inage par g roupement d ' imp lan-
ta t i on 
2 Pétrole b ru t t r a i t é dans les raff ineries 
3 Taux d 'u t i l isat ion des raff ineries 
1 Capaci té de crack ing, t o ta l 
2 Capaci té de re fo rming, to ta l 
3 Capaci té de cracking cata ly t ique 
4 Capaci té de re forming cata ly t ique 
5 Capaci té de cracking thermique 
6 Capaci té de reforming thermique 
V a r i a t i o n s des stocks dans les raf f iner ies e t 
les dépôts 
1 Pétrole b ru t 
2 Carburants d 'av ia t ion 
3 Essence moteur 
4 Pétrole lampant (Kérosène) 
5 Gasoil et fuel-oi l f luide 
6 Fuel oi l résiduel 
I m p o r t a t i o n s d'essence m o t e u r 
1 Impor ta t ions tota les 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance de l 'A l lemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance de la France 
5 Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
6 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
1 Réceptions en provenance de la Belgique 
2 Impor ta t ions en provenance des Pays-tiers 
3 Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
4 Impor tat ions en provenance de la Roumanie 
5 Impor tat ions en provenance de l'U.R.S.S. 
6 Impor tat ions en provenance d'autres Pays t iers 
I m p o r t a t i o n s de carburan ts d 'av ia t ion 
1 Impor ta t ions tota les 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Impor tat ions en provenance des Pays t iers 
4 Impor ta t ions en provenance des Ant i l les néer-
landaises 
I m p o r t a t i o n s de pé t ro le l a m p a n t (Kérosène) 
1 Impor ta t ions totales 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance de la Belgique 
4 Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
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257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
I m p o r t a t i o n s de gasoil e t fuel oi l f lu ide 
Impor tat ions totales 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance de la France 
Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Réceptions en provenance de la Belgique 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Impor tat ions en provenance du Royaume Uni 
Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
Impor ta t ions en provenance de l'U.R.S.S. 
Impor ta t ions en provenance d'autres Pays t iers 
I m p o r t a t i o n s de fuel-oi l résiduel 
Impor ta t ions totales 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance de la France 
Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Réceptions en provenance de la Belgique 
Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
Impor ta t ions en provenance de la Roumanie 
Impor ta t ions en provenance de l'U.R.S.S. 
Impor ta t ions en provenance d'autres Pays t iers 
Livraisons intér ieures de produits pét ro l iers 
énergét iques 
Livraisons intér ieures de produi ts f inis, t o t a l 
Livraisons intér ieures de produi ts énergétiques, 
t o ta l 
Livraisons intér ieures de gaz de raffineries 
Livraisons intér ieures de gaz liquéfiés 
Livraisons intér ieures de carburants d 'av ia t ion 
de tous types 
Livraisons intér ieures d'essence moteur 
Livraisons intér ieures de carburants d 'av ia t ion et 
d'essence moteur 
Livraisons intér ieures de pétro le lampant 
Livraisons intér ieures de gasoil 
Livraisons intér ieures de fuel-oi l f lu ide 
Livraisons intér ieures de fuel-oi l résiduel 
Livraisons intér ieures de gasoil et fuel-oils de 
toutes sortes 
Livraisons in tér ieures de produits pét ro l iers 
non énergét iques 
Livraisons intér ieures de produits pétrol iers non 
énergétiques, t o ta l 
Livraisons in tér ieures de wh i te spi r i t et essences 
spéciales 
Livraisons intér ieures de lubr i f iants 
Livraisons intér ieures de paraffines 
Livraisons intér ieures de bitumes 
Livraisons intér ieures d'autres produi ts non 
énergétiques 
C o n s o m m a t i o n de produits pétro l iers éner-
gét iques 
Consommat ion du secteur "T ranspo r t s " 
Consommat ion des t ranspor ts ferrovia i res 
Consommat ion des t ranspor ts rout iers 
Consommat ion des t ranspor ts aériens 
Consommat ion de la nav igat ion in tér ieure et 
cabotage 
Consommat ion des soutes mar i t imes 
Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
Consommat ion du secteur "Au t res industr ies" 
Consommat ion de l ' industr ie de métaux non 
fe r reux 
Consommat ion de l ' industr ie ext ract ive de mine-
rais et minéraux non énergétiques 
Consommat ion de l ' industr ie a l imenta i re , des 
boissons et du tabac 
Consommat ion de l ' industr ie tex t i le , de l 'habil le-
ment, du cuir et de la chaussure 
Consommat ion de l ' industr ie de pâtes à papier, 
du papier et du car ton 
Consommat ion de l ' industr ie chimique 
Consommat ion de l ' industr ie des produi ts miné-
raux non métal l iques 
Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métal l iques 
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270 
271 
272 
278 
279 
280 
282 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
e tc . " 
Consommat ion du secteur " A g r i c u l t u r e " 
Liste des raff ineries existantes 
Sociétés, local isat ion, capacité de t ra i t emen t 
Oléoducs 
Oléoducs de pétro le brut 
Oléoducs de produits pétro l iers 
V a l e u r u n i t a i r e des i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e 
b ru t 
En provenance des Pays t iers 
En provenance du Venezuela 
En provenance de l ' I ran 
En provenance de l ' I rak 
En provenance de l 'Arabie Saoudite 
En provenance de l'U.R.S.S. 
Prix des carburants 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Recherches d 'hydrocarbures l iquides e t g a z e u x 
Sondages terminés de toutes catégories, mètres 
forés 
Sondages terminés de toutes catégories, nombre 
de sondages 
Sondages d 'exp lo ra t ion terminés, mètres forés 
Sondages d 'exp lora t ion terminés, nombre de 
sondages 
Sondages d'extension et de développement ter -
minés : mètres forés 
Sondages d'extension et de développement te r -
minés : nombre de sondages 
Sondages productifs (toutes catégories) 
Sondages secs (toutes catégories) 
Sondages productifs pour pétro le 
Sondages productifs pour gaz nature l 
Réserves prouvées et probables de pétrole 
Réserves prouvées et probables de gaz nature l 
Recherches d 'hydrocarbures liquides et gazeux 
dans la Communauté 
Recherches d 'hydrocarbures liquides et gazeux 
en 1965 par pays 
CHAPITRE : ENERGIE ELECTRIQUE 
Bilans 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Product ion d 'énergie é lectr ique 
Production to ta le brute 
Production to ta le nette 
Production des services publics - brute 
Production des services publics - nette 
Production des autoproducteurs - brute 
Production des autoproducteurs - nette 
Production hydraul ique to ta le - bru te 
Production des centrales de pompage - brute 
Production géothermique - brute 
Product ion nucléaire - brute 
Product ion hydraul ique, géothermique et nucléaire 
- brute 
Product ion thermique classique - brute 
Production hydraul ique to ta le - nette 
Product ion des centrales de pompage - nette 
Product ion géothermique - nette 
Production nucléaire - nette 
Production hydraul ique, géothermique et nucléaire 
- nette 
Production thermique classique - nette 
Répar t i t ion de la product ion nette par catégories 
de producteurs 
VI 
Page Tab i . 
Echanges d 'énergie é lectr ique 
302 1 Impor ta t ions totales 
2 Réceptions en provenance de la Communauté 
3 Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance de la France 
5 Réceptions en provenance de l ' I tal ie 
6 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
303 1 Réceptions en provenance de la Belgique 
2 Réceptions en provenance du Luxembourg 
3 Impor tat ions en provenance des Pays t iers 
4 Impor tat ions en provenance de l 'Autr iche 
5 Impor tat ions en provenance de la Suisse 
6 Impor tat ions en provenance de l'Espagne 
304 1 Exportat ions totales 
2 Livraisons à la Communauté 
3 Livraisons à l 'Al lemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons à l ' I tal ie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
305 1 Livraisons à la Belgique 
2 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportat ions vers les Pays t iers 
4 Exportat ions vers l 'Autr iche 
5 Exportat ions vers la Suisse 
6 Solde des échanges 
C o n s o m m a t i o n d 'énergie é lectr ique 
306 1 Consommat ion in tér ieure brute 
2 Consommat ion des services auxi l ia ires 
3 Energie absorbée par les centrales de pompage 
4 Disponible pour le marché in tér ieur 
5 Pertes sur les réseaux 
6 Consommat ion du marché in tér ieur 
308 1 Consommat ion de l ' Industr ie (non compris la 
consommat ion des auxi l iaires) 
2 Consommat ion du secteur "Ene rg ie " (non compris 
la consommat ion des auxi l iaires) 
3 Consommat ion des mines de houi l le 
4 Consommat ion des mines de l igni te 
5 Consommat ion des fabriques d'agglomérés et de 
br iquettes 
6 Consommat ion des usines à gaz 
309 1 Consommat ion de l'ensemble des cokeries 
2 Consommat ion des cokeries minières (houi l le et 
l ignite) 
3 Consommat ion des cokeries sidérurgiques 
4 Consommat ion des cokeries indépendantes 
5 Consommat ion des industries extract ives de 
pétrole et de gaz nature l 
6 Consommat ion de l ' industr ie du pétrole (raf-
fineries) 
310 1 Consommat ion du secteur "S idé ru rg ie " 
2 Consommat ion du secteur "Au t res industr ies" 
3 Consommat ion de l ' industr ie des métaux non 
fer reux 
4 Consommat ion de l ' industr ie ex t rac t ive de mine-
rais et minéraux non énergétiques 
5 Consommat ion de l ' industr ie a l imenta i re , des 
boissons et du tabac 
6 Consommat ion de l ' industr ie tex t i le , de l 'habi l le-
ment, du cuir et de la chaussure 
311 1 Consommat ion de l ' industr ie des text i les et de 
l 'habi l lement 
2 Consommat ion de l ' industr ie du cuir et de la 
chaussure 
3 Consommat ion de l ' industr ie du caoutchouc 
4 Consommat ion de l ' industr ie du bois et du papier 
5 Consommat ion de l ' industr ie du bois 
6 Consommat ion de l ' industr ie des pâtes à papier, 
du papier et du car ton 
312 1 Consommat ion de l ' industr ie chimique (y compris 
fibres art i f iciel les et synthétiques) 
2 Consommat ion de l ' industr ie des produi ts miné-
raux non métal l iques 
3 Consommat ion de l ' industr ie du ver re 
4 Consommat ion de l ' industr ie du ciment, de la 
chaux et du p lâ t re 
5 Consommat ion de l ' industr ie de la céramique et 
des matér iaux de construct ion 
6 Consommat ion de l ' industr ie des fabr icat ions 
métal l iques 
313 1 Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
électr ique 
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3 
4 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
328 
330 
331 
Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
navale 
Consommat ion de l ' industr ie de la construct ion 
d 'automobi les et de cycles 
Consommat ion des autres industries de fabr ica-
t ions métal l iques 
Consommat ion du secteur "T ranspo r t s " 
Consommat ion des t ranspor ts fer rov ia i res 
Consommat ion des t ranspor ts urbains 
Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, 
commerce, ar t isanat , etc ." 
Consommat ion des foyers domestiques 
Consommat ion de l 'éclairage public 
Consommat ion de l ' i r r iga t ion et de l 'aménage-
ment du sol 
Consommat ion de l 'agr icu l ture, du commerce, 
de l 'ar t isanat , etc. 
C o n s o m m a t i o n p a r h a b i t a n t 
Consommat ion intér ieure brute, par hab i tan t 
Consommat ion du marché in tér ieur , par hab i tan t 
Consommat ion pour usages industriels, par habi -
t a n t 
Consommat ion pour t ranspor ts , par hab i tan t 
Consommat ion pour usages domestiques, par 
hab i tan t 
Consommat ion pour autres usages, par hab i tan t 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales the rmiques 
classiques 
product ion d'énergie pour 
pour fourn i tures de chaleur, 
mixtes chaleur-électr ic i té 
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Transformat ions 
électr ique 
Communauté 
Al lemagne (R.F.) 
France 
Ital ie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Transformat ions, 
dans les centrales 
des services publics 
Communauté et pays membres 
Transformat ions pour la product ion d'énergie 
électr ique 
1 Consommat ion to ta le de combustibles 
2 Consommat ion de houi l le et de coke 
3 Consommat ion de l igni te et dérivés 
4 Consommat ion de produi ts pétrol iers 
5 Consommat ion de gaz nature l 
6 Consommat ion de gaz manufacturés 
1 Centrales des services publics 
Consommat ion de combustibles 
Product ion nette dérivée 
Consommat ion spécifique moyenne 
2 Centrales des autoproducteurs 
Consommat ion de combustibles 
Product ion nette dérivée 
Consommat ion spécifique moyenne 
R é p a r t i t i o n de la product ion t o t a l e d 'énergie 
é lect r ique selon les sources d 'énergie uti l isées 
1 Communauté 
2 A l lemagne (R.F.) 
3 France 
1 Italie 
2 Pays-Bas 
3 Belgique 
Pr ix du k W h 
1 Pr ix du k W h en haute tension 
Recettes des entreprises de d is t r ibut ion publ ique 
Energie vendue par les entreprises de d is t r i -
but ion publ ique 
Prix moyen du k W h 
2 Prix du k W h en basse tension 
Recettes des entreprises de d is t r ibut ion publ ique 
Energie vendue par les entreprises de d is t r i -
but ion publ ique 
Prix moyen du k W h 
Equ ipement é lectr ique 
Centrales thermiques classiques et géothermiques 
1 Puissance installée 
2 Puissance maximale possible bru te 
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3 Puissance max imale possible nette 
4 Ut i l isat ion moyenne annuelle de la puissance 
maximale possible 
Centrales nucléaires 
5 Puissance installée électr ique 
6 Puissance max imale possible nette 
Centrales thermiques classiques 
1 Puissance maximale possible bru te - services 
publics 
2 Puissance max imale possible bru te - au top ro -
ducteurs 
3 Puissance maximale possible nette - services 
publics 
4 Puissance maximale possible nette - au top ro -
ducteurs 
5 Ut i l isat ion moyenne annuelle de la puissance 
maximale possible - services publics 
6 Ut i l isat ion moyenne annuelle de la puissance 
maximale possible - autoproducteurs 
Centrales thermiques classiques : s i tuat ion fin 1965 
Structure par catégories de producteurs 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Structure selon l'âge des groupes 
Caractér ist iques des instal lat ions mises en service 
en 1965 
Structure selon la nature des groupes 
Structure selon le type de combust ible util isé 
Structure par t ranche de puissance un i ta i re 
Centrales nucléaires 
Liste et caractér ist iques des réacteurs de puis-
sance : s i tuat ion fin 196b 
Explo i ta t ion énergét ique des réacteurs de puis-
sance 
Centrales hydraul iques 
1 Puissance installée 
2 Puissance max imale possible bru te 
3 Puissance max ima le possible nette 
4 Product ib i l i té en année moyenne 
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342 
344 
346 
348 
351 
352 
353 
354 
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5 
6 
355 
365 
357 
358 
359 
362 
364 
366 
368 
Coefficient annuel de product ib i l i té 
Capaci té to ta le des réservoirs en énergie 
St ructure de l 'équipement hydraul ique par caté-
gories de centrales : s i tuat ion fin 1965 
Nombre de centrales 
Puissance installée 
Puissance maximale possible bru te 
Puissance maximale possible nette 
Product ib i l i té en année moyenne 
Product ion moyenne annuelle de pompage 
Ut i l i sa t ion théor ique en année moyenne 
Réservoirs saisonniers et influence ava l : s i tuat ion 
f in 1965 
Caractér ist iques des réservoirs saisonniers 
Caractér ist iques des influences aval 
Réseau haute tension 
Longueur des lignes et câbles construi ts pour 
380 kV 
Longueur des lignes et câbles exploités en 380 kV 
Longueur des lignes et câbles construi ts pour 
300/220 kV 
Longueur des 
300/220 kV 
Longueur des 
150/110 kV 
Longueur des 
150/110 kV 
lignes et câbles 
lignes et câbles 
lignes et câbles 
exploités en 
construi ts pour 
exploités en 
S t r u c t u r e rég ionale 
Evolut ion de la consommat ion régionale 
Données régionales : s i tuat ion en 1964 
CHAPITRE : DONNEES MONDIALES 
Product ion mondiale de houil le 
Product ion mondiale de pétro le b ru t 
Product ion mondiale d'énergie électr ique 
Flotte mondiale de tankers 
A N N E X E S 
371 I 
374 II 
375 II 
Taux de conversion utilisés pour expr imer dans 
le Bilan g lobal les unités spécifiques à chaque 
source en tonne d'équivalent cha rbon (tec.) 
Groupement des catégories de houil le dans les 
bassins de la Communauté 
Déf in i t ion des sortes de houi l le 
376 IV 
377 
378 
V 
VI 
Compara ison des dénominat ions des produi ts 
pétrol iers dans les différents pays de la 
Communauté 
Viscosités des fuel-oils 
Compara ison des schémas des définit ions relatives 
aux catégories de forage, dans les Pays de la 
Communauté 
G R A P H I Q U E S 
2 
20 
28 
29 
59 
70 
83 
91 
95 
116 
124 
132 
148 
VIII 
Indicateurs de l 'économie de l 'énergie 
Bi lan global de l 'énergie de la C o m m u n a u t é 
Consommat ion d'énergie par hab i tant 
Or ig ines et emplois des disponibi l i tés intérieures 
d'énergie 
Product ion de sources pr imaires 
Impor tat ions en provenance des Pays t iers 
Consommat ion in tér ieure de sources pr imaires et 
équivalentes 
Consommat ion in tér ieure nette 
H o u i l l e 
Bilan houil le - Communauté 
Product ion de houil le 
Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
Ouvr iers inscrits dans les mines et rendement 
Salaire hora i re dans les mines 
Stocks 
A g g l o m é r é s de houi l le 
Bilan agglomérés - Communauté 
C o k e 
Bilan coke- Communauté 
Product ion de coke de four et stocks 
Lign i te 
Bilan l igni te - Communauté 
168 
195 
208 
216 
239 
241 
245 
284 
286 
287 
307 
325 
327 
329 
Gaz 
Bilan gaz - Communauté 
Product ion de toutes sortes de gaz - Communauté 
Product ion de gaz naturel par pays 
Pét ro le 
Bilan pétro le brut - Communauté 
Bilan produi ts pétrol iers énergétiques - Commu-
nauté 
Impor ta t ions totales de pétrole b ru t 
Valeur un i ta i re du pétro le b ru t impor té 
Impor tat ions de pétro le b ru t par pays d 'or ig ine -
Communauté 
Product ion de produits pétrol iers 
Act ivi tés de fo rage 
Energie é lect r ique 
Product ion par types d'énergie électr ique 
Bilan de l 'énergie électr ique - Communauté 
Disponible pour le marché in tér ieur 
Transformat ions dans les centrales thermiques 
classiques 
Consommat ion spécifique de combustibles dans 
les centrales thermiques des services publics et 
des autoproducteurs 
Répar t i t ion de la product ion to ta le nette selon 
les sources d'énergie utilisées 
A B R E V I A T I O N S E T S I G N E S E M P L O Y E S 
Donnée non disponible 
— Néant 
0 Chiffre inférieur à la moitié de l'unité employée 
g Gramme 
kg Kilogramme 
kg = kg Kilogramme pour kilogramme 
t Tonne métrique 
t = t Tonne pour tonne 
tec Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
Tdw Tons death weight 
1 Litre 
m Mètre 
k m Kilomètre 
m3 Mètre cube 
M W Megawatt = 103 KW 
M W t Megawatt thermique 
M W e Megawatt électrique 
kWh Kilowattheure 
G W h Gigawattheure = 10* kWh 
T W h Terawattheure = 109 kWh 
kV Kilovolt 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 109 kcal 
PCI Pouvoir calorifique inférieur 
PCS Pouvoir calorifique supérieur 
DM Mark allemand 
Ffr Franc français 
Lit Lire italienne 
FI Florin néerlandais 
Fb Franc belge 
Flbg Franc luxembourgeois 
S Dollar américain 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 Les trimestres sont indiqués en chiffres arabes 
0 Moyenne 
* Notes 
* Voir observations 
IX 
O B S E R V A T I O N S 
L'annuaire : "Stat ist iques de l 'Energie" compor te deux part ies : la première fou rn i t les pr inc ipaux indicateurs de l 'économie énergét ique 
et le "B i l an g lobal de l 'Energie" de la Communauté et de chaque pays membre ; la deuxième fourn i t , pour chaque source d'énergie, le bi lan 
et les principales séries disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
— Le te r r i t o i r e de chaque Pays est défini par ses f ront ières métropol i ta ines actuel les; les données relatives à la R. F. d 'A l lemagne incluent 
tou jours Berl in-Ouest à pa r t i r de 1964, et au tan t que possible pour les périodes antér ieures. 
— Les t o taux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme algébr ique des données qu'i ls couvrent par suite de l 'arrondissement 
des chiffres. 
— Les données par hab i tan t on t été calculées par référence à la populat ion présente au mil ieu de l 'année. 
— Certaines données, non disponibles au t rement , on t été estimées par l 'Office Stat ist ique des Communautés Européennes. 
OBSERVATIONS SUR LES INDICATEURS DE L 'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
— Les indices de pr ix et de frets sont basés, pour chacun des pays de la Communauté , sur des séries exprimées en monnaies nat ionales 
courantes. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN G L O BAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
— Les bilans sont établis sur la base d'un schéma, de conventions et de définit ions qui const i tuent un ensemble cohérent, établ i par l 'O.S.C.E. 
et appl iqué de manière uni forme à la Communauté aussi bien qu'à chacun des Pays. De ce fa i t , ces bilans peuvent dif férer de ceux établis 
par d'autres organismes nat ionaux ou communautaires suivant d'autres cr i tères. 
— Le "B i lan global de l 'Energie" de la Communauté , ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimés en tonnes d 'équivalent 
charbon ( tec); l 'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calor i f ique infér ieur (P.C.I.) f ixé à 7 000 calories par g ramme. Les 
coefficients de conversion en tec des unités spécifiques de chaque source sont indiqués à l 'Annexe I. 
— Les "Bi lans par Source d 'énerg ie" sont exprimés dans l 'uni té spécifique de chaque source (tonne, teraca lor ie , G W h ) ; seul le bi lan du 
l ignite est expr imé en tec par suite de l 'hétérogénéité des différentes qualités de l igni te. 
— Le schéma de bilan adopté par l'O.S.C.E. et la liste des sources d'énergie incluses dans le "B i lan g l o b a l " f igurent à la page XV. 
— Les définit ions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Ligne : (1) Product ion. La product ion se réfère aux quanti tés de combustibles ext ra i tes ou produi tes, évaluées après é l im inat ion des matières 
inertes contenues (par exemple, la product ion de houil le est établ ie après cr iblage et lavage, la product ion de gaz nature l est évaluée 
après épurat ion des matières sulfureuses, etc.). La product ion comprend toujours les quant i tés utilisées di rectement par le producteur 
dans le processus de product ion (ainsi la product ion d'énergie électr ique est mesurée à la sort ie des groupes des centrales, c'est-à-dire 
sans déduction de la consommation des services auxi l iaires de la centrale et sans déduct ion de l 'énergie absorbée par les centrales de 
pompage). 
Lignes : (2) Réceptions ( i m p o r t a t i o n s ) en provenance de la C o m m u n a u t é ; (3) I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t i e r s ; (6) 
Livraisons (expor ta t ions ) à la C o m m u n a u t é ; (7) Expor ta t ions vers les Pays t iers . Les données relatives à ces lignes, ainsi que 
les données reprises dans les tab leaux par source d'énergie et ventilés par pays d 'or ig ine ou de dest inat ion des marchandises, p r o -
viennent de déclarat ions directes des producteurs et des impor ta teu rs ; elles di f fèrent donc, en général , des données établies par les 
services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extér ieur. 
Ligne : (5) V a r i a t i o n s des stocks chez les producteurs e t les i m p o r t a t e u r s . Ces données proviennent des déclarat ions directes des 
producteurs et des impor tateurs. Pour la houil le, elles incluent également les produits de récupérat ion (schlamms de récupéra t ion , 
schistes de te r r i l ) utilisés pr incipalement par les centrales électriques thermiques. Le signe + indique les reprises aux stocks, c'est-à-dire 
une d iminu t ion des stocks; le signe — désigne les mises aux stocks, c'est-à-dire une augmenta t ion des stocks. 
Ligne ; (8) Soutes. Quant i tés livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavi l lon. 
Lignes : (4) Ressources e t (9) Disponibi l i tés in tér ieures . Les données relatives aux "Ressources" représentent la somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibi l i tés in tér ieures" représentent la somme algébr ique des lignes (4) + ( ± 5) — (6) — (7) — (8). 
Pour la Communauté , les "Ressources" n' incluent pas la ligne (2) "Réceptions en provenance de la Communau té " , tandis que la l igne 
"Disponib i l i tés in tér ieures" n' inclut pas la ligne (6) "Livraisons à la Communau té " , mais cont ient par contre, la différence stat is t ique 
entre les lignes (2) et (6). 
Ligne : (10) V a r i a t i o n s des stocks chez les consommateurs industriels. Cet te l igne couvre les var ia t ions de stocks appar tenant aux 
entreprises de t rans format ion de sources d'énergie, aux entreprises industrielles et aux chemins de fer, relatives à toutes les sources 
d'énergie autres que le pétrole b ru t et les produi ts pétrol iers, les informat ions n'étant pas disponibles pour ces produi ts. Le signe + 
indique les reprises a u x stocks; le signe — désigne les mises aux stocks. 
Ligne : (11) Echanges de gaz e n t r e producteurs de gaz . Cet te ligne n 'apparaî t que dans le bi lan du gaz et dans le bi lan des produits 
pétrol iers énergétiques. Elle disparaît par consol idat ion dans le Bilan g lobal de l 'énergie. 
Ligne : (12) C o n s o m m a t i o n in té r ieure brute . Les données sont obtenues en a joutant aux Disponibil i tés intérieures (9) les var ia t ions de 
stocks chez les consommateurs industriels (10). 
Dans le bilan g loba l , les lignes (4), (9), (12) compor tent l ' indicat ion : "de sources pr imaires et équivalentes". Ceci signifie que les données 
couvrent pour la l igne product ion, les sources pr imaires seulement (1 a) et pour les autres lignes, les sources pr imaires et les sources 
dérivées. 
Ligne : (13) T r a n s f o r m a t i o n s . Les données représentent les quanti tés de toutes matières énergétiques transformées pour obten i r des dérivés 
énergétiques ou non. Elles incluent en par t icu l ier les sources d'énergie utilisées par les centrales électriques des autoproducteurs 
(centrales électriques minières, centrales de la sidérurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quant i tés correspon-
dant à la t rans fo rmat ion par les autoproducteurs sont évidemment déduites des données relatives à la consommat ion f inale de ces 
secteurs. 
Ligne : (1b) Product ion de produits dérivés énergét iques. Cet te ligne n 'apparaî t que dans le bilan g lobal . Elle y i n t rodu i t la product ion 
de sources-dérivées énergétiques résul tant des t ransformat ions. L'écart entre la l igne 13 et la ligne 1b représente la product ion de 
produits dérivés non-énergétiques. 
Ligne : (14) C o n s o m m a t i o n de sources énergét iques pour usages non-énergét iques. Cet te l igne n 'apparaî t que dans les bilans du gaz, 
du pétro le et des produits pétrol iers énergét iques; elle indique les quant i tés de ces produits utilisées comme matières de base dans 
la pétrochimie. 
Ligne : (15) C o n s o m m a t i o n in té r ieure n e t t e . Dans les bilans par source d'énergie, la consommat ion intér ieure nette est obtenue en 
re t ranchant de la l igne (12) les lignes (13) et (14), et en tenant compte, dans les bilans du gaz et des produits pétrol iers énergétiques, 
des échanges de gaz entre producteurs (11). Dans le bilan global de l 'énergie, la consommation intér ieure nette est obtenue en re t ran -
chant de la somme des lignes (12) et (1 b) les lignes (13) et (14), et en tenant compte dans la vent i la t ion par produits des échanges de 
gaz entre producteurs. 
Ligne : (16) Pertes sur les réseaux. Cet te l igne n'intéresse que le bi lan du gaz et le bi lan de l 'énergie électr ique, elle englobe les pertes 
dues au t ranspor t et à la d is t r ibut ion de ces produi ts. 
Ligne : (17) C o n s o m m a t i o n du secteur Energie . Les données reprises dans cette ligne représentent la consommat ion de sources d'énergie, 
utilisées par les producteurs et les t ransformateurs, pour le fonct ionnement de leurs instal lat ions. 
Ligne : (18) C o n s o m m a t i o n f ina le . Les données couvrent la consommat ion de tous les secteurs, except ion fai te des quant i tés transformées, 
de la consommation du secteur Energie, et des pertes sur les réseaux. 
Ligne : (19) Ecarts stat ist iques : erreurs et omissions. Dans les bilans produits pétrol iers y compris, pour tous les pays, les var ia t ions des 
stocks lorsqu'elles ne sont pas connues et, en plus, pour la France, la consommation mi l i ta i re . 
Les bilans compor tent en ou t re : 
1° La répartition de la ligne " T r a n s f o r m a t i o n s " selon les divers types de transformations. 
(131) - Quant i tés transformées dans les centrales électriques de t o u t type (publiques, minières et des autres autoproducteurs) pour la pro-
duct ion d'énergie électr ique et de vapeur commercial isée (cette dernière par les seules centrales thermiques publiques). 
(132) - Quant i tés transformées pour la product ion d'agglomérés de houil le et de br iquettes de l igni te. 
(133) - Quant i tés transformées pour la product ion de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokeries. 
(134) - Quant i tés transformées pour la product ion de gaz de hauts fourneaux. La product ion de gaz de hauts fourneaux étant une product ion 
" f a t a l e " dans le processus de fabr icat ion de la fonte, la t rans fo rmat ion de coke en gaz de hauts fourneaux est évaluée sur la base 
de la product ion nette de gaz de hauts fou rneaux ; les quanti tés ainsi évaluées sont évidemment retranchées de la consommation 
finale du secteur Sidérurgie. 
(135) - Quant i tés transformées dans les raff ineries de pétro le. 
2" La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f ina le" dans les secteurs suivants : 
(181) - Secteur S idérurg ie . La consommation finale du secteur Sidérurgie ne comprend pas les quant i tés t ransformées en énergie électr ique 
pa r les centrales électriques de la s idérurgie incluses dans la l igne "Transformat ions dans les centrales électriques (131)" ni l 'équi-
valent de la product ion de gaz dans les hauts fourneaux, inclus dans la l igne "Transformat ions dans les hauts fourneaux (134)". 
(182) - Secteur Au t res Industr ies. La consommation f inale de ce secteur, dans son ensemble, ne comprend pas les quant i tés transformées en 
énergie électr ique par les centrales électriques des autoproducteurs de ce secteur, ni les quanti tés transformées en gaz par des insta l -
lat ions intégrées à l ' industr ie chimique. 
Ce secteur a été vent i lé en 9 sous-secteurs définis selon la Nomenc la ture des Industries établies dans les Communautés Européennes 
(N.I.C.E.). Toutefois, la somme des consommations de ces sous-secteurs, n'est en général pas égale à la consommation to ta le du secteur 
"Au t res industr ies", indiquée sous (182). 
L'écart résul tant f igure dans les bilans sous l 'appel lat ion : "A jus temen t " . Grosso modo, i l s 'expl ique par : 
— le fa i t que la consommat ion des centrales électriques des autoproducteurs , n 'étant pas connue par sous-secteur industr ie l n'a pu 
être él iminée de ces séries. Ceci mot ive une par t impor tan te des "a jus tements " dans les bilans de la houil le, du l igni te, des produi ts 
pétrol iers et du gaz; 
— ¡'uti l isation de relevés statist iques différents : la consommation globale du secteur "Au t res industr ies" est en général celle qui f igure 
dans les statist iques d'écoulement, alors que les séries par sous-secteur se basent, dans la ma jo r i té des cas, sur des enquêtes auprès 
des consommateurs. De ce fa i t , des divergences importantes, liées aux activités du commerce peuvent se produ i re . Cet élément 
in terv ient su r tou t dans le domaine des combustibles solides; 
— le classement di f férent des fonderies indépendantes, celles-ci é tant comprises dans le to ta l du secteur "Au t res industr ies" , et non 
dans les sous-secteurs industriels. Ceci expl ique par t ie l lement les "a jus tements" dans le bi lan du coke. 
(183) - Secteur T ranspor ts . La consommat ion f inale du secteur Transpor ts n' inclut pas les quant i tés transformées en énergie électr ique 
par les centrales appar tenan t aux chemins de fer. Elle couvre les t ranspor ts par chemins de fer, par a i r , par rou te , la navigat ion inté-
r ieure et le cabotage; elle ne comprend pas la consommat ion des t ranspor ts mar i t imes de haute mer, qui f igure à la ligne (8) "Soutes" . 
(184) - Secteur Foyers domest iques, c o m m e r c e , a r t i s a n a t , agr icu l tu re . En l'absence de données sur les var ia t ions de stocks, les données 
relat ives à ce secteur représentent en f a i t non la consommat ion mais les l ivraisons aux foyers domestiques (y compris les a t t r i bu t ions 
au personnel des producteurs), aux col lect ivi tés (hôp i taux, écoles, etc.), à l 'ar t isanat , au commerce et à l 'agr icu l ture. Pour l 'énergie 
électr ique, elles incluent de plus la consommation pour l 'éclairage public. 
(189) - C o n s o m m a t i o n f ina le non classée. Les données qui f igurent à cette l igne représentent les l ivraisons de l 'A l lemagne (R.F.) aux 
forces armées alliées et, avant 1964, les l ivraisons de l 'A l lemagne (R.F.) à Ber l in-Ouest. 
XI 
OBSERVATIONS SUR LES SERIES RELATIVES A C H A Q U E SOURCE D'ENERGIE 
Page Tabi . 
C h a p i t r e H o u i l l e 
68/ — Al lemagne (R.F.) "K le inzechen" : Petites explo i tat ions de Ruhr, Basse­Saxe, Sarre et Bavière. 
94 — France "Pet i tes mines" : Mines exceptées du régime de nat ional isat ion. 
— Italie "Product ion t o t a l e " : Sulcis, la Thui le et petites mines. 
"Product ion par qua l i t é " et "s tocks" : Sulcis, la Thui le . 
"Rendement " : Sulcis seulement. 
69 —· Al lemagne (R.F.), France, I tal ie, Belgique : est imations de l'O.S.C.E. 
72/ — Catégories de houil le : Vo i r Annexe I I I ; la façon suivie par le Pays pour effectuer le classement de houil le selon le schéma 
74 CECA var ie au cours de la période 1953­1965. 
77/ — Les séries relatives à la product ion et au rendement classés selon l 'ordre de grandeur des sièges ne couvrent que les sièges 
81 ex t rayan t plus de 75.000 t . par an . 
84/ — L'effectif des ouvriers inscrits au jou r comprend les ouvriers des services auxi l ia i res. 
87 — Al lemagne (R.F.), France, I tal ie : N o n compris les ouvr iers et les employés des petites mines. 
92 — Les données couvrent le salaire b ru t d i rectement lié au t rava i l effectif des ouvriers et des apprent is. 
— Al lemagne (R.F.) : Y compris la " p r ime de mineur" . 
— France : Non compris la rémunérat ion pour jours de repos compensatoires et réduct ion de la durée du t r ava i l . 
— Pays­Bas : Non compris la pr ime de f idél i té, don t le paiement est différé. 
Al lemagne (R.F.) : Y compris les var iat ions de stocks dans l 'entrepôt de Mannheim. 
Stocks à te r re : Stocks sur le carreau des mines = stocks t o t a u x à l'exclusion des quanti tés dans les tours, les wagons et les 
bateaux. 
Al lemagne (R.F.) : Y compris les impor ta t ions directes des troupes américaines stationnées en Al lemagne (R.F.). 
2­6 — Y compris les l ivraisons aux centrales électriques des autoproducteurs. 
— Y compris de faibles quanti tés d'agglomérés de houil le. 
— Y compris les livraisons au personnel. 
— Les p r i x de barème du charbon s'entendent la tonne sur wagon dépar t mine, à l 'exclusion de tou te taxe . 
— Prix t r imestr ie ls moyens donnés à t i t r e indicat i f pour contrats à cour t te rme et voyages isolés. 
— Prix cif = pr ix fob Hampton­Roads + moyenne entre frets max ima et min ima. 
C h a p i t r e A g g l o m é r é s 
117/ — Bilan ligne (10) : Non compris de faibles quanti tés d'agglomérés de houil le reprises avec la houi l le. 
119 —■ Bilan ligne (131) : Non compris de faibles quanti tés d'agglomérés de houil le reprises dans la l igne (19) "Er reurs et omis­
sions". 
C h a p i t r e Coke 
125/ — Bilan lignes (13) et (133) : Les quanti tés transformées dans les cokeries et les usines à gaz comprennent le coke réenfourné 
131 et le coke t ransformé pour la product ion de gaz de gazogène dans les cokeries. 
— Bilan lignes (13), (134) et (181) : La product ion de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises du secteur s idérurgie est 
considérée comme une t rans format ion de coke en gaz de hauts fourneaux, l 'équivalent en coke de cette product ion de gaz 
de hauts fourneaux est comptabi l isé comme une t rans format ion et est ret ranché de la consommation du secteur s idérurgie. 
C h a p i t r e L ign i te 
153/ 6 — Y compris les l ivraisons aux centrales électr iques des autoproducteurs. 
154 
C h a p i t r e G a z 
188/ — Les pouvoirs calorif iques des m3 indiqués diffèrent d'un pays à l 'autre. 
189 
194 1­5 — Product ion : Les données excluent les pertes à la product ion mais comprennent la consommation propre des producteurs 
et les pertes de d is t r ibut ion. 
194 6 — Achats de gaz aux raff ineries : GPL et gaz de raffineries achetés par les producteurs ou les entreprises de d is t r ibut ion de 
gaz aux raffineries. 
C h a p i t r e Pét ro le 
227 — La product ion de pétrole b ru t ne comprend pas la product ion d'essence naturel le et autres hydrocarbures liquides naturels. 
238 ■—■ Quant i tés de pétro le b ru t entrées dans le t e r r i t o i re nat ional , y compris celles entrées en entrepôts hors douane et pour 
240 compte ét ranger . Ces données diffèrent des données établies par les Douanes et publiées dans les Statistiques du Commerce 
Extérieur. 
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Pour la déf ini t ion des produits pétrol iers énergétiques et non-énergétiques, voir Annexe IV. 
Product ion nette en raffineries (y compris la product ion pour compte é t ranger) c'est-à-dire à l'exclusion de la product ion 
réemployée en raff ineries et, dans certains cas, de la product ion destinée à l ' industr ie pétrochimique liée aux raff ineries. 
Belgique : 1950-1956 : Y compris le fuel-oil f luide. 
Pays-Bas : Y compris le gasoil . 
Capaci té théor ique de t ra i temen t de pétrole b ru t par d is t i l la t ion atmosphér ique (pour l ' I tal ie : capacité autor isée). 
Le pétrole brut t r a i t é dans les raffineries comprend le t ra i temen t des produi ts semi-finis et le t r a i t emen t à façon. 
Al lemagne (R.F.), I tal ie : consommat ion réel le; France : consommat ion réelle à l 'exclusion de la consommat ion mi l i ta i re . 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg : l ivraisons sur le marché in tér ieur . 
Pays-Bas : Y compris le gasoil 
Les valeurs uni taires cif du pétro le b ru t impor té on t été calculées sur la base des statist iques du Commerce Extér ieur 
(Al lemagne (R.F.) et France : "Commerce géné ra l " , autres pays : "Commerce spécial") . 
C h a p i t r e E n e r g i e é l e c t r i q u e 
296/ — La product ion brute s'entend mesurée aux bornes des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommat ion 
299 des services auxi l ia i res et les pertes dans les t ransformateurs des centrales s'il en existe. 
— La product ion nette s'entend mesurée à la sort ie des centrales, c'est-à-dire déduct ion fa i te de la consommat ion des services 
auxi l ia ires et des pertes dans les t ransformateurs . 
— Etant donné le par tage assez a rb i t r a i r e et var iable d'un pays à l 'autre ent re "services publ ics" et "au top roduc teu rs " , la 
vent i la t ion entre ces deux catégories n'est fourn ie , à t i t r e indicati f , que pour la product ion to ta le nette, selon la répar t i t i on 
usuellement adoptée par chaque pays. 
— La "p roduc t ion hydraul ique t o t a l e " comprend l 'énergie produi te par toutes les centrales hydraul iques y compris les cen-
trales de pompage sans déduct ion de l 'énergie absorbée par ces dernières. 
302/ — Est considérée comme échanges, l 'énergie électr ique t raversant "phys iquement " les f ront ières (y compris les échanges 
305 effectués par des lignes à moyenne tension assurant des a l imentat ions locales au voisinage immédiat des f ront ières) . Ces 
échanges incluent donc l 'énergie de t rans i t . Pour l ' I tal ie : échanges commerc iaux c'est-à-dire t ransi ts exclus. 
306 1 — La "consommat ion in tér ieure b r u t e " groupe tou te l 'énergie électr ique consommée à l ' in tér ieur des pays, quelle qu'en soit 
l 'u t i l isat ion. Elle est égale à la va leur de la product ion bru te to ta le augmentée du solde impor ta teu r des échanges. 
3 — L' "énerg ie absorbée par les centrales de pompage" est l 'énergie électr ique consommée par les groupes moto-pompes 
pour l 'élévation de l'eau dans les réservoirs en vue de product ion d'énergie. 
4 — Le "disponible pour le marché in té r ieu r " g roupe tou te l 'énergie électr ique consommée dans les pays en dehors des insta l -
lat ions de product ion. Les pertes de t ranspor t et de d is t r ibut ion sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consom-
mat ion to ta le bru te diminuée de l 'énergie absorbée par les services auxi l ia ires et par les centrales de pompage. 
5 — Les "per tes sur les réseaux" englobent les pertes relat ives au t ranspor t et à la d is t r ibut ion de l 'énergie électr ique sur les 
réseaux haute, moyenne et basse tension. 
6 — La "consommat ion du marché in té r ieu r " représente la consommat ion in tér ieure brute après déduct ion de la consommat ion 
des auxi l ia i res, de l 'énergie absorbée pour le pompage et des pertes sur les réseaux. 
313 5-6 — La "consommat ion du secteur t r anspo r t s " représente l 'énergie fourn ie aux entreprises de t ranspor ts ferrov ia i res et de 
314 1 t ranspor ts urbains assurant un service public. Pour l ' I tal ie et la Belgique, les valeurs concernent seulement la par t ie t r a c t i o n ; 
pour les autres pays, elles incluent aussi la consommat ion des gares et atel iers. 
314 3 — La "consommat ion des foyers domest iques" comprend la consommat ion pour l 'éclairage des habi ta t ions et pour tous 
autres usages domestiques à l 'exception de la consommation dans les habi tat ions des fermiers qui est incluse dans les 
usages agricoles (sauf pour l ' I tal ie). Pour le Luxembourg , les chiffres incluent en ou t re la consommat ion des entreprises 
commerciales. 
314 6 — La "consommat ion de l 'agr icu l ture, du commerce, de l 'ar t isanat , e tc . " englobe l 'énergie consommée par l 'agr icu l ture, 
le commerce, l 'ar t isanat et les services publics à l 'exception des t ranspor ts ferrovia i res, des usines à gaz et de l 'éclairage 
public don t les données sont sorties séparément. Les données de l ' I tal ie n' incluent pas la consommat ion de force motr ice 
de l 'ar t isanat , qui est reprise avec la consommat ion des industr ies. 
Transformations dans les centrales thermiques classiques 
316/ — Les quanti tés transformées et leur équivalent calor i f ique se rappor ten t à la seule t rans fo rmat ion en vue d'une product ion 
322 d'énergie électr ique : en est donc exclue la pa r t t ransformée pour fourni tures de chaleur (vapeur et eau chaude), dont 
les données f igurent à la page 323 pour les centrales des services publics. 
— Les quant i tés de combustibles transformées sont converties en calories, en ut i l isant les t aux de conversion nat ionaux 
retenus par les entreprises d'énergie électr ique. L'équivalence calor i f ique est évaluée sur la base du pouvoi r calor i f ique 
infér ieur de chaque combustible. 
— La product ion d'énergie électr ique est venti lée en correspondance de la nature des combustibles inventoriés. La product ion 
des centrales mixtes est ainsi répar t ie par type de combustibles consommés. 
— La catégorie " hou i l l e " comprend ou t re la houi l le, tous les produi ts d 'ex t rac t ion houi l lère, tels que les Schlamms et les 
ter r i l s . 
— La catégor ie "p rodu i t s pé t ro l ie rs " englobe les consommations de fuel-oi l , gasoil et diesel-oil ainsi que celles de gaz de 
raffineries et de gaz liquéfiés. 
— La catégor ie "gaz manufacturés" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries. 
— La "consommat ion spécifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quot ient de l 'équivalent ca lor i f ique sur 
PCI de tous les combustibles consommés par la product ion to ta le de ces centrales. 
La conversion de l 'équivalent calor i f ique en grammes d'équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kca l / kg . 
323 — Les t ransformat ions pour fourni tures de chaleur concernent uniquement celles effectuées à pa r t i r des centrales thermiques 
exploitées par les services publics, dans la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. Les centrales de chauf-
fage (exclusivement destinées à la product ion de chaleur) de même que les centrales mixtes des autoproducteurs industriels 
ne sont pas prises en compte. 
— Les fourn i tures de chaleur englobent les quant i tés fournies sous forme de vapeur pour les usages industriels et le chauffage 
u rba in , ainsi que celles fournies sous fo rme d'eau chaude. 
Prix du kWh 
331 — Les pr ix moyens indiqués correspondent au rappo r t des recettes globales de toutes les entreprises de d is t r ibu t ion publique 
de chaque pays par le nombre de k i lowat theures vendus. Ils ne por ten t pas sur le secteur de l 'au toproduct ion . 
— Les pr ix comprennent les redevances d 'abonnement et de compteurs. L'énergie électr ique étant distr ibuée sous deux 
formes bien distinctes, utilisées par des consommateurs très différents, un p r i x " H a u t e Tens ion" et un p r i x "Basse Tens ion" 
on t été différenciés. Les conversions monétaires en US-cents ont été effectuées sur la base des t aux de change prat iqués 
en 1963. 
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Equipement 
332/ — La "puissance insta l lée" des centrales est la somme des puissances nominales des générateurs pr incipaux et des générateurs 
356 auxi l ia i res de tous les groupes, y compris les groupes de réserve (Toutefois, ne sont pas pris en compte : en France, les géné-
rateurs auxi l ia i res et en Belgique, les groupes de réserve). 
— La "puissance maximale possible" des centrales est la somme des puissances maximales réalisables par chaque centrale 
en marche cont inue, et sans sujétion de rendement op t imum, la to ta l i té de ses instal lat ions é tant supposée ent ièrement 
en é ta t de marche. Cet te puissance peut être b ru te ou nette suivant qu'el le englobe ou non la puissance électr ique absorbée 
par les services auxi l ia i res et par les pertes dans les t ransformateurs des centrales. Elle caractérise donc les possibilités 
maximales de l'ensemble des instal lat ions des centrales. 
— L' "u t i l i sa t ion annuelle moyenne de la puissance max imale possible" des centrales est le r appo r t de la product ion annuelle 
to ta le par la demi-somme des puissances maximales possibles en début et en fin d'année de ces centrales. Le nombre d'heures 
résul tant caractérise le degré d 'ut i l isat ion des possibilités maximales de l'ensemble des instal lat ions des centrales. 
354/ — La product ib i l i té annuelle d'un équipement hydraul ique est la quant i té maximale d'énergie que les apports naturels de 
356 l 'année lui permet t ra ien t de produi re ou de stocker, en supposant en permanence toutes les instal lat ions en é ta t de marche, 
les apports naturels utilisés au max imum et tou te l 'énergie product ib le consommée. Une centrale de pompage n'a donc 
pas de product ib i l i té . Cependant en Ital ie, les données de product ib i l i té t iennent compte de la product ion moyenne annuelle 
à pa r t i r d'eau pompée. 
La "p roduc t ib i l i té en année moyenne" des centrales hydraul iques est la moyenne des product ib i l i tés annuelles de l 'ensemble 
de l 'équipement hydraul ique définies ci-dessus et déterminées sur le plus grand nombre d'années possible. 
— Le "coeff icient annuel de p roduc t ib i l i t é " d'un équipement hydraul ique est le rappor t entre la product ib i l i té réel le de cet 
équipement relat ive à l'année considérée et sa product ib i l i té annuelle moyenne. Ce coefficient caractérise les possibilités 
énergétiques maximales de l 'équipement hydraul ique, au cours de l 'année considérée, le niveau des réservoirs se re t rouvan t 
le même au début et en fin de période. 
— La "capaci té to ta le en énergie des réservoirs" des centrales hydraul iques est la quant i té d'énergie qui serai t p rodu i te en 
l'absence d 'apports naturels, dans les "centrales de t ê t e " (c'est-à-dire "de lacs") et dans toutes les usines situées à l 'aval 
de celles-ci ("centrales ava l " ) , par la vidange complète de la "capac i té u t i l e " en eau des réservoirs saisonniers. 
355 — La classification des centrales hydrauliques comprend : 
- les "centra les de lacs" ayan t immédia tement en amont un réservoir d i t " réservo i r saisonnier" , dont la durée de remplis-
sage est supérieure ou égale à 400 heures; 
- les "centra les de pompage (sans apports na ture ls ) " ayant immédia tement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdoma-
daire) , a l imenté ent ièrement par de l'eau pompée; 
- les "centra les d'éclusées" ayant immédiatement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdomadaire) dont la durée de 
remplissage est comprise entre 400 et 2 heures; 
- les "centrales au f i l de l 'eau" n'ayant pas de réservoir ou ayant immédiatement en amont un réservoir dont la durée de 
remplissage est égale ou infér ieure à 2 heures. 
— La durée de remplissage d'un réservoir est le temps nécessaire pour fourn i r à ce réservoir la quant i té d'eau égale à sa capacité 
ut i le, avec un débit supposé constant et égal au débit moyen, sans ten i r compte des apports éventuels de pompage. 
— Quand deux ou plusieurs centrales sont reliées hydraul iquement à un même réservoir, soit en cascade à cour te distance, 
soit en paral lè le, elles fo rment un ensemble classé dans la catégor ie définie par le réservoir et sa durée de remplissage. 
— Les centrales reliées à des réservoirs saisonniers servant pr incipalement à la d is t r ibut ion de l'eau ne sont pas classées 
comme centrales de lacs mais comme centrales au fi l de l'eau ou comme centrales d'éclusées selon leur possibil ité de modu-
lat ion énergét ique. 
— "L 'u t i l i sa t ion théor ique en année moyenne" des centrales hydraul iques est le rappor t de leur product ib i l i té en année 
moyenne, majorée de la product ion moyenne annuelle à p a r t i r d'eau pompée, par leur puissance installée. Le nombre 
d'heures résul tant caractérise le degré d 'ut i l isat ion théor ique en année moyenne de la centrale pour lequel elle est équipée. 
357 — Les " longueurs des lignes et cables" du réseau d ' in terconnexion haute tension sont exprimées en longueur électr ique. 
La longueur électr ique t ient compte du nombre de ternes que compor ten t les lignes, et somme les longueurs de chaque 
terne ex is tant ; elle expr ime la longueur des circuits. 
— Les lignes sont classées d'une pa r t selon la tension de construct ion (tension nominale à laquelle la l igne peut fonct ionner 
avec cont inui té) , d 'autre par t selon la tension d 'exp lo i ta t ion (tension à laquelle la ligne fonct ionne effect ivement). 
Structure régionale 
358/ — Les cadres régionaux adoptés correspondent d i rectement à ceux définis par la R.F. d 'Al lemagne (Land), la France (circon-
359 scr ipt ion d 'act ion régionale), et l ' I tal ie (Regione) pour leurs besoins propres. Dans un but d 'harmonisat ion des dimensions, 
les cadres régionaux retenus par la Belgique et les Pays-Bas (Provinces) on t été regroupés en tenant compte de leurs 
affinités économiques. 
— La vent i la t ion de la consommat ion d'énergie électr ique entre les t ro is grands secteurs — industr ie, t ranspor ts , autres 
usages — ne peut être effectuée avec la même précision sur le plan régional que sur le plan nat ional : il en résulte certaines 
divergences entre les tota l isat ions des données régionales et les données nationales correspondantes : 
Pour l 'A l lemagne, la consommat ion d'énergie électr ique des usines à gaz est venti lée régionalement dans celle du secteur 
Autres usages alors que nat ionalement elle est comptée dans celle du secteur Industr ie. 
Pour la France, une par t ie de la consommat ion d'énergie électr ique en haute tension ne peut être venti lée régionalement 
entre Industr ie et Autres usages et est a t t r ibuée globalement au secteur Industr ie. 
Pour les Pays-Bas, la consommat ion d'énergie électr ique de l 'ar t isanat est regroupée dans la stat ist ique régionale avec celle 
de l ' Industrie, alors que dans la stat ist ique nat ionale elle est comptée, en règle générale, dans celle du secteur Autres 
usages. 
— L'autosatisfact ion régionale se définit comme la satisfaction d e l a demande régionale par la product ion régionale. Cependant, 
pour satisfaire la demande, la product ion doi t lui ê t re supérieure d'un montan t correspondant aux pertes sur les réseaux et 
à la consommat ion des centrales de pompage. 
Par suite, l 'autosatisfaction régionale devra i t être mesurée en rappor tan t la product ion nette à l'ensemble consommat ion 
du marché, plus pertes sur les réseaux et consommat ion des centrales de pompage. 
Le rappor t , établ i ¡ci, entre la product ion nette et la consommation du marché, seule disponible régionalement, f ou rn i t 
donc une mesure approchée par excès du degré d'autosat isfact ion régionale. L'écart entre mesure " i d é a l e " et mesure 
"approchée par excès" du degré d'autosat isfact ion régionale, peut var ier suivant les régions car l ' importance re lat ive des 
pertes sur les réseaux est dif férente d'une région à l 'au t re ; il est d 'au tant plus élevé que la région est parcourue par des 
lignes d ' in terconnexion servant de liaison entre zone de product ion hydraul ique et zone de product ion thermique. 
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182.1 
182.2 
Production de sources pr imai res 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Importat ions en provenance des Pays tiers 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Ressources pr ima i res e t équivalentes (1a + 2 + 3) 
Sources primaires (1a + 2a + 3a) 
Produits dérivés (2b + 3 b) 
Var iat ions des stocks chez les producteurs et les importateurs 
( + : reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Livraisons à la Communauté 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Exportat ions vers les Pays tiers 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Soutes mari t imes 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Disponibil i tés intér ieures de sources pr imai res et équiva­
lentes (4 + 5) — (6 + 7 + 8) 
Sources primaires 
Produits dérivés (4b + 5b) — (6b + 7b + 8b) 
Var iat ions des stocks chez les consommateurs industriels ( + : 
reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
Sources primaires 
Produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure brute 
équivalentes (9 + 10) 
Sources primaires 
Produits dérivés (9b + 10b) 
de sources p r i m a i r e s et 
Transformations 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Transformations dans les centrales électriques 
Transformations dans les fabriques d'agglomérés et de briquettes 
Transformations dans les usines à gaz et les cokeries 
Transformations dans les hauts fourneaux 
Transformat ions dans les raffineries de pétrole 
Consommation de sources d'énergie utilisées comme matières 
premières industrielles 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Production de produits énergétiques dérivés : 
de sources primaires 
de produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure nette (12 
Sources primaires 
Produits dérivés 
13 — 14 + 1b) 
182.3 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur "Energ ie " 
Consommation f inale 
Consommation du secteur "S idérurg ie" 
Consommation du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommation du secteur "T ranspo r t s " 
Consommation des Foyers domestiques, du commerce, de l 'art isa­
nat, de l 'agr icu l ture, et services 
Consommation f inale non classée (livraisons aux troupes alliées en 
Al lemagne (R.F.), et, avant 1964 livraisons à Berlin Ouest) 
Ecarts statistiques 
V E N T I L A T I O N S S U P P L E M E N T A I R E S REPRISES D A N S 
C E R T A I N S B I L A N S PAR S O U R C E D ' E N E R G I E 
Variations des stocks chez les producteurs 
Produits de récupération (houille récupérée) 
Variations des stocks chez les importateurs 
Echanges de gaz entre producteurs de gaz 
Echanges de gaz de raffineries entre raffineries et producteurs de gaz 
Consommation du secteur "Energ ie " 
Centrales électriques (auxil iaires) 
Industries pour l'extraction de la houille et du lignite 
Usines à gaz, cokeries, fabriques d'agglomérés et de briquettes 
Industries pour l'extraction et le raffinage des hydrocarbures 
Consommation du secteur "Au t res industr ies" 
Industries des métaux non ferreux (NICE 344 + 345.3) 
Industries extractives de minerais et matériaux, non énergétiques 
(NICE 12 + 14 + 19) 
Industries alimentaires, des boissons, et du tabac (NICE 20 + 21 + 22 
+ 304) 
182.5 
182.6 
182.7 
182.8 
182.9 
183.1 
183.2 
183.3 
183.4 
184.1 
184.2 
184.3 
184.4 
01 
02 
03 
04 
06 
11 
12 
21 
30 
31 
32 
33 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
41 
60 
61 
62 
71 
93 
96 
Industries textiles de l'habillement, du cuir et de la chaussure (NICE 
23 + 24 + 29) 
Industries des pâtes à pap/er, du papier et du carton (NICE 27) 
Industries chimiques (y compris fibres art i f iciel les et synthétiques) 
(NICE 31 + 303) 
Industries du verre, des produits minéraux non métalliques (NICE 33) 
Industries des fabrications métalliques (NICE 35 — 351 + 36 + 37 
+ 38) 
Industries non dénommées ailleurs (NICE 25 + 26 + 28 + 301 
+ 302 + 39 + 40 + 52) 
Consommation du secteur "Transporcs" 
Transports ferroviaires 
Transports aériens 
Transports routiers 
Navigation intérieure et cabotage 
Consommation des Foyers domestiques, commerce, ar t isanat , 
agr icu l ture et services 
Foyers domestiques 
Agriculture (it l iga t ion , drainage, motor isat ion agricole) 
Eclairage public 
Commerce, artisanat et services 
S O U R C E S ET P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
D A N S LE B I L A N G L O B A L 
SOURCES PRIMAIRES 
Houi l l e (toutes catégories ­ voir Annexe 11 ­ et produits de récupé­
ra t ion : schistes de te r r i l , etc.) 
Ligni te ( l igni te récent, l igni te ancien, " H a r t b r a u n k o h l e " ) 
G a z nature l (y compris le grisou) 
Pétrole brut 
Energie électr ique p r i m a i r e (hydraul ique sauf énergie électrique 
de pompage; géothermique; nucléaire) 
PRODUITS DERIVES ENERGETIQUES 
Agglomérés de houil le 
Coke (coke de four, coke spécial, semi­coke de houi l le; coke de gaz) 
Briquettes de l ignite (briquettes de l igni te, semi­coke de l igni te, 
poussier de l igni te, l igni te séché) 
G a z manufacturés (31 + 32 + 33) 
G a z d'usine (y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau) 
G a z de cokeries (y compris gaz de gasogène et gaz à l'eau) 
G a z de hauts fourneaux 
Produits pétrol iers énergét iques (voir Annexe IV) 
G a z de pétrole l iquéfié 
G a z de raf f iner ie 
C a r b u r a n t s d 'av iat ion (essence d'aviat ion et carburéacteurs) 
Essence m o t e u r 
Pétro le l a m p a n t 
Gasoil 
Puel­oil f lu ide 
Fuel­oil résiduel 
Combustibles de raff ineries (gaz de raff inerie non commercial isé, 
fuel­oils non commercialisés, etc.) 
Energie électr ique dérivée (61 + 6 2 ) 
Energie électr ique t h e r m i q u e classique 
Energie électr ique de pompage 
Chaleur (vapeur produi te dans les centrales électriques publiques 
et commercialisée) 
G a z (03 + 31 + 32 + 33) 
Energie électr ique (06 + 61 + 62) 
Dérivés secondaires (dérivés de sources primaires) : tous les 
produits de la première t ransformat ion 
Dérivés te r t ia i res et autres (dérivés de produits secondaires, 
etc.) : gaz de gazogène, gaz à l 'eau, gaz de hauts fourneaux, 
gaz dérivés de produits pétrol iers, énergie électrique thermique 
dérivée des agglomérés de houil le, du coke, des br iquettes de 
l igni te, des gaz manufacturés, des produits pétrol iers, énergie 
électr ique de pompage 
SOURCES DERIVEES N O N ENERGETIQUES N O N REPRISES 
A U BILAN 
Dérivés non énergétiques de la d ist i l la t ion de la houil le ( b ra i , 
benzol, goudron, etc.) 
Dérivés non énergét iques du pét ro le (whi te spir i t , essences 
spéciales, lubr i f iants, paraff ine, bitumes, bases pour pét roch imie, 
coke de pétrole, etc.) 
XV 
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Pag. Tab. 
18 
21 
22 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
72 
75 
76 
77 
Pr inc ipa l i i nd ica to r i d e l l ' e c o n o m i a e n e r g e t i c a 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
Cronologia 
Comunità 
Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi-Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
72 
73 
74 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
Bi lancio g loba le d e l l ' e n e r g i a 
C o m u n i t à e Paesi 
Comun i t à 
German ia (R.F.) 
Pag. Tab. 
23 
24 
25 
26 
27 
Francia 
Italia 
Paesi-Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Bi lanc io g l o b a l e de l l ' energ ia ( r i p a r t i z i o n e per 
p r o d o t t i ) 
30 
34 
38 
42 
46 
50 
54 
Comunità 
Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
P A R T E II — S T A T I S T I C H E PER F O N T I D I E N E R G I A 
C A P I T O L O : C A R B O N FOSSILE 
Bi lancio 
C o m u n i t à 
German ia (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
P r o d u z i o n e 
Produzione to ta le 
Produzione media per g io rno di l avoro 
Rendimento per opera io a l l ' i n te rno e per t u r n o 
Produzione to ta le (tee) 
Produzione media per g i o rno di l avoro (tee) 
Rendimento per opera io a l l ' i n te rno e per t u r n o 
(tee) 
German ia (R.F.) 
Da t i uff icial i 
P r o d u z i o n e per q u a l i t à 
Produzione du qua l i tà mercant i le ( tou t venant , 
g r i g l i a to , pezzatura, f in i) 
Produzione di bassi p r o d o t t i (polverone, mis t i , 
Schlamms) 
P r o d u z i o n e per c a t e g o r i a 
Produzione di an t rac i t e - G r u p p o I 
Produzione di carbon i Magr i - Gruppo II 
Produzione di carbon i 1/4 a 1/2 Grassi - G r u p p o III 
Produzione di ca rbon i 1/2 a 3/4 Grassi - G ruppo IV 
Produzione di carbon i grassi - G ruppo V 
Produzione di carbon i grassi a lunga f i amma -
Gruppo VI 
Produzione di carbon i secchi a lunga f i amma -
Gruppo VII 
N u m e r o d i sedi e d a t i secondo l 'ord ine di 
g r a n d e z z a 
Pozzi in a t t i v i t à 
Ope ra i iscr i t t i a l l ' i n t e rno 
Produzione media per g io rno di l avoro e per pozzo 
N u m e r o di sedi di estraz ione classificate secondo 
l 'ord ine di grandezza del la produzione 
Produzione di carbon fossile classif icata secondo 
l 'ord ine di grandezza delle sedi di estrazione 
(1 000 t ) 
di 
di 
78 Produzione di carbon fossile classif icata secondo 
l 'o rd ine de grandezza delle sedi d 'est raz ione 
(in % del la produz ione to ta le ) 
79 N u m e r o di posti classif icati secondo l 'o rd ine di 
grandezza delle sedi di estrazione (in % dei 
posti t o ta l i ) 
80 Rendimento classif icato secondo l ' o rd ine 
grandezza del le sedi di estrazione (kg) 
81 Rendimento classif icato secondo l ' o rd ine 
grandezza del le sedi di estrazione ( indici) 
82 1 Produzione ne t ta in r a p p o r t o a l la p roduz ione 
l o rda (%) 
2 Produzione media annuale per sede di est raz ione 
3 N u m e r o di chiusure e concent raz ion i 
O p e r a i e i m p i e g a t i iscr i t t i 
84 Opera i e imp iegat i iscr i t t i 
88 1 Evoluzione del numero di opera i s t ran ie r i ( i n te rno 
e esterno) nelle min iere di carbone 
2 Parte degl i opera i e imp iegat i s t ran ie r i 
3 Parte degl i opera i e imp iega t i p roven ient i da l la 
C o m u n i t à 
4 N u m e r o degl i I ta l ian i 
5 N u m e r o dei Marocch in i , Tunis in i ed A lge r i n i 
6 N u m e r o degl i Spagnol i e Portoghesi 
Assenze 
89 Assenze degl i opera i nelle imprese m ine ra r i e 
( i n te rno e esterno) 
1 Assenze t o t a l i 
2 Assenze per ma la t t i a 
3 Assenze in fo r tun i sul l avoro 
4 Mo t i v i di o rd ine economico e tecnico 
5 Scioperi co l le t t i v i 
M a n c a n z a di sbocchi 
90 1 N u m e r o dei pozzi con t u rn i non l avo ra t i 
2 Q u a n t i t à non p rodo t te 
3 G io rn i non lavo ra t i 
4 G io rn i non l avo ra t i in r a p p o r t o al t o t a l e dei g i o rn i 
lavorativi 
S a l a r i o o r a r i o m e d i o ( s a l a r i o d i r e t t o ) 
92 1 Ope ra i a l l ' i n te rno 
2 Opera i a l l 'es terno 
3 Opera i a l l ' i n te rno e a l l 'es terno 
Stocks 
93 1 Stocks t o t a l i di ca rbon fossile presso le min ie re 
2 Var iaz ion i t o t a l i degl i stocks 
3 C a r b o n fossile di recupero 
Pag. Tab. 
94 1 Stocks sul piazzale delle miniere - t u t t i i cal ibr i 
2 Stocks sul piazzale delle miniere - qual i tà mer-
cantile 
3 Stocks sul piazzale delle miniere - bassi p rodot t i 
Scambi 
96 1 Impor taz ioni to ta l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dal la Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i dai Paesi Bassi 
6 A r r i v i dal Belgio 
97 1 Importaz ioni dai Paesi terz i 
2 Importaz ioni dagl i Stat i Un i t i 
3 Importaz ioni dal Regno Un i to 
4 Importazioni dal la Polonia 
5 Importaz ioni dall 'U.R.S.S. 
6 Importaz ioni dagl i a l t r i Paesi terzi 
98 1 Esportazioni to ta l i 
2 Forni ture al la Comuni tà 
3 Forni ture al la Germania (R.F.) 
4 Forni ture alla Francia 
5 Forni ture a l l ' I ta l ia 
6 Forni ture ai Paesi Bassi 
99 1 Forni ture al Belgio 
2 Forni ture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
5 Esportazioni verso l 'Austr ia 
6 Esportazioni verso la Danimarca 
100 1 Esportazioni verso la Norvegia 
2 Esportazioni verso la Svezia 
3 Esportazioni verso il Regno Un i to 
4 Esportazioni verso gl i a l t r i Paesi terz i 
5 Saldo degli scambi con i Paesi terz i 
6 Stocks presso gli impor ta to r i 
Forn i ture a l consumo interno 
101 1 Disponibi l i tà interne to ta l i 
2 Forni ture per t rasformazione alle fabbriche di 
agg lomerat i 
3 Forni ture per t rasformazione alle cokerie 
4 Forni ture per t rasformazione alle officine da gas 
5 Forni ture per t rasformazione alle central i elet-
t r iche pubbliche 
6 Forni ture per t rasformazione alle central i elet-
t r iche minerar ie 
102 1 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forni ture a l l ' industr ia siderurgica 
3 Forni ture alle a l t re industr ie ( totale) 
4 Forni ture a l l ' industr ia dei p rodot t i mineral i non 
metallici 
5 Forni ture a l l ' industr ia chimica 
6 Forni ture a l l ' industr ia car ta r ia 
103 1 Forni ture alle ferrovie 
2 Forni ture alla navigazione interna e al cabotaggio 
3 Consegne al personale 
4 Forni ture per consumi domestici, ecc. 
5 Stocks di carbon fossile presso i consumator i 
industr ia l i e le ferrovie 
6 Stocks di carbon fossile presso le fabbriche di 
agg lomerat i 
Stocks presso i consumator i industr ia l i 
104 1 Stocks de carbon fossile presso le cokerie 
2 Stocks di carbon fossile presso le officine da gas 
3 Stocks di carbon fossile presso le central i elet-
t r iche pubbliche 
4 Stocks di carbon fossile presso l ' industr ia side-
rurg ica 
5 Stocks di carbon fossile presso le a l t re industr ie 
6 Stocks di carbon fossile presso le ferrovie 
Consumo 
105 1 Consumo interno lordo 
2 Consumo per t rasformazione - to ta le 
3 Consumo per t rasformazione nelle central i elet-
t r iche 
4 Consumo per t rasformazione nelle fabbriche di 
agg lomerat i 
5 Consumo per t rasformazione nelle cokerie 
6 Consumo per t rasformazione nelle officine da gas 
Pag. 
106 
107 
108 
110 
111 
112 
113 
117 
118 
119 
120 
120 
121 
122 
122 
125 
126 
127 
128 
129 
Consumo interno netto 
Consumo del set tore "Ene rg ia " 
Consumo del set tore "S ide ru rg ia " 
Consumo del settore " A l t r e indust r ie" 
Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
Forni ture al settore "Consumi domestici, ecc." 
Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
Consumo del l ' industr ia estrat t iva di mineral i non 
energetici 
Consumo del l ' industr ia a l imentare, delle bevande 
e del tabacco 
Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della 
car ta 
Consumo del l ' industr ia chimica 
Consumo del l ' industr ia dei p rodot t i mineral i non 
metal l ic i 
Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni meta l -
liche 
Produzione del le imprese m i n e r a r i e 
Prezz i di l istino 
Ant rac i t i - Noci 3 
Magr i - Noci 3 
Semi-grassi - Noci 4 
Grassi, f ini lavat i e f ini da coke 
A lunga f iamma - Noci 2 
A lunga f iamma - Noci 5 
Prezz i del carbone a m e r i c a n o 
Prel ievi C E C A 
Totale dei prelievi 
Tasso e ammontare dei prelievi per tonnel la ta 
CAPITOLO : AGGLOMERATI DI C A R B O N 
FOSSILE 
Bilancio 
Comuni tà 
Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Produzione e stocks 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerat i 
Scambi 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terz i 
A r r i v i dal la Germania (R.F.) 
A r r i v i dai Paesi Bassi 
A r r i v i dal Belgio 
Forni ture al la Comuni tà 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Forni ture al la Germania (R.F.) 
Forni ture al la Francia 
Forni ture a l l ' I ta l ia 
Forni ture ai Paesi Bassi 
Forni ture al Belgio 
Forn i ture a l consumo interno 
Disponibi l i tà interne 
Forni ture alle ferrovie 
Forni ture per consumi domestici 
Consegne al personale 
CAPITOLO : COKE 
Bilancio 
Comuni tà 
Germania (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Pag. Tab. 
130 Belgio 
131 Lussemburgo 
Produz ione e stocks di coke da c o k e r i a 
133 1 Produzione to ta le 
2 Produzione di coke da coker ia 
3 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
4 Stocks presso le coker ie ( totale) 
5 Stocks di coke da coker ia presso le coker ie 
6 Stocks di semi-coke di carbon fossile presso le 
coker ie 
Scambi di coke da c o k e r i a 
134 1 Impor taz ion i to ta l i 
2 Esportazioni t o ta l i 
3 A r r i v i dal la Comun i tà 
4 A r r i v i dal la German ia (R.F.) 
5 A r r i v i dal la Francia 
6 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
135 1 A r r i v i dai Paesi Bassi 
2 A r r i v i dal Belgio 
3 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
4 Forn i ture al la Comun i tà 
5 Forn i ture al la German ia (R.F.) 
6 Forn i ture alla Francia 
136 1 Forn i ture a l l ' I ta l ia 
2 Forn i ture ai Paesi Bassi 
3 Forn i ture al Belgio 
4 Forn i ture al Lussemburgo 
5 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
6 Esportazioni verso l 'Aus t r ia 
137 1 Esportazioni verso la Svizzera 
2 Esportazioni verso la Scandinavia 
3 Esportazioni verso g l i a l t r i Paesi te rz i 
F o r n i t u r e a l consumo in te rno di coke da coker ia 
137 4 Disponib i l i tà in terne 
5 Forn i ture per t ras formazione alle cent ra l i elet-
t r i che pubbl iche 
6 Consumo in te rno delle coker ie 
138 1 Forn i ture a l l ' i ndus t r ia s iderurgica 
2 Forn i ture alle a l t re industr ie ( totale) 
3 Forn i ture alle fonder ie indipendent i 
4 Forn i ture a l l ' i ndus t r ia del p rodo t t i minera l i non 
metal l ic i 
5 Forn i ture a l l ' indust r ia chimica 
6 Forn i ture alle fe r rov ie 
139 1 Forn i ture per consumi domest ic i , ecc. 
2 Consegne al personale 
Stocks di coke da coker ia presso i c o n s u m a t o r i 
indust r ia l i 
3 Stocks presso i consumator i , t o ta le 
4 Stocks presso l ' industr ia s iderurgica 
5 Stocks presso le a l t re industr ie 
6 Stocks presso le fe r rov ie 
C o k e d a gas 
140 1 Produzione 
2 Stocks presso le officine da gas 
3 Impor taz ion i t o ta l i 
4 Esportazioni t o ta l i 
5 Forn i ture in terne to ta l i 
6 Consumo in te rno delle officine da gas e consegne 
al personale 
C o n s u m o di coke ( t u t t i i t i p i ) 
141 1 Consumo in terno lo rdo 
2 Consumo per t ras formaz ione 
3 Consumo per t ras formaz ione nelle cent ra l i elet-
t r i che 
4 Consumo per t ras formaz ione nelle coker ie 
5 Consumo per t ras formaz ione negli a l t i f o rn i 
6 Consumo in terno net to 
142 1 Consumo del se t to re " E n e r g ì a " 
2 Consumo del set tore " S i d e r u r g i a " (inclusa la 
t ras formaz ione in gas di a l t i forn i ) 
3 Consumo del se t to re " S i d e r u r g i a " (escluse la 
t ras formaz ione in gas di a l t i forn i ) 
Pag. Tab. 
4 
5 
6 
143 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
144 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
Consumo del set tore " A l t r e indus t r ie " 
Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
Forn i ture per consumi domest ic i , ecc. 
Consumo del l ' indust r ia dei meta l l i non ferrosi 
Consumo de l l ' indust r ia es t ra t t i va di minera l i 
non energet ic i 
Consumo del l ' indust r ia a l imenta re , delle bevande 
e del tabacco 
Consume del l ' indust r ia tessile, de l l 'abb ig l iamento , 
del cuoio e della ca lza tura 
Consumo del l ' indust r ia delle paste-carta e del la 
ca r te 
Consumo del l ' Industr ia chimica (comprese le f ib re 
ar t i f i c ia l i e sintet iche) 
Consumo del l ' indust r ia dei p rodo t t i minera l i non 
metal l ic i 
Consumo de l l ' indust r ia delle fabbr icaz ioni meta l -
l iche 
Cokerie 
Lista delle coker ie 
per 
e d i 
le cent ra l i elet-
C A P I T O L O : LIGNITE 
Bilanci 
Comun i tà 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
L ign i te recente 
1 Produzione 
2 Stocks presso le min iere 
3 Disponib i l i tà in terne 
4 Consumo in te rno delle min iere e consumo 
t ras formaz ione nelle fabbr iche di mat tone l 
l ign i te 
5 Forn i tu re per t ras fo rmaz ione a 
t r i che pubbl iche e minerar ie 
6 Forn i tu re a : s iderurg ia , a l t re industr ie , t r aspo r t i , 
consumi domest ic i , ecc. 
L i g n i t e an t ica 
1 Produzione 
2 Stocks presso le min iere 
3 D ispon ib i l i tà in terne 
4 Consumo in te rno delle min iere 
5 Forn i tu re per t ras formaz ione al le cent ra l i elet-
t r i che pubbl iche e minerar ie 
6 Forn i tu re a : s iderurg ia , a l t re industr ie , t r a s p o r t i , 
consumi domest ic i , ecc. 
L i g n i t e ( t u t t i i t i p i ) 
1 Produzione 
2 Var iaz ion i degl i stocks presso le min iere 
3 A r r i v i da l la Comun i t à 
4 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
5 Forn i tu re a l la Comun i t à 
6 Esportazioni verso i Paesi terz i 
1 Consumo per t ras formaz ione nelle cent ra l i elet-
t r i che 
2 Consumo per t ras formaz ione nelle fabbr iche di 
mat tone l le 
3 Consumo del se t to re " E n e r g i a " 
4 Consumo f inale 
5 Consumo del set tore " A l t r e i ndus t r i e " 
6 Forn i tu re al set tore "Consumi domest ic i , ecc." 
1 Consumo de l l ' indust r ia dei metal l i non ferros i 
2 Consumo de l l ' indust r ia es t ra t t i va di minera l i non 
energet ic i 
3 Consumo de l l ' indust r ia a l imenta re , delle bevande 
e del tabacco 
4 Consumo de l l ' indust r ia tessile, de l l ' abb ig l iamento , 
del cuoio e della calzatura 
5 Consumo del l ' indust r ia delle paste-carta e del la 
carta 
6 Consumo de l l ' indust r ia chimica 
7 Consumo de l l ' indust r ia dei p rodo t t i minera l i non 
meta l l ic i 
8 Consumo de l l ' indust r ia delle fabbr icaz ion i meta l -
l iche 
III 
Pag. Tab. 
CAPITOLO : MATTONELLE DI LIGNITE 
Bilanci 
160 Comuni tà 
161 Germania (R.F.) 
162 Francia 
Italia 
163 Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
164 1 Produzione 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 Importaz ioni dai Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Disponibi l i tà interne 
165 1 Forni ture per t rasformazioni alle central i elet-
t r iche pubbliche 
2 Forni ture a l l ' industr ia siderurgica 
3 Forni ture alle a l t re industrie 
4 Consumo interno lordo 
5 Consumo interno netto 
6 Forni ture per consumi domestici, ecc. 
CAPITOLO : GAS 
Bilanci (senza GPL e gas di raff ineria) 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Comuni tà 
Germania (R.F.) 
Francia 
I tal ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
194 
Bilancio per t ip i di gas 
176 
177 
178 
180 
182 
184 
186 
1 
2 
1 
2 
Comuni tà 
Gas naturale 
Gas der ivat i 
Comuni tà 
Gas di petro l io l iquefatt i e gas di raff ineria 
Tu t t i i t ip i di gas 
Germania (R.F.) 
Francia 
I tal ia 
Paesi Bassi 
Belgio/Lussemburgo 
188 
189 
190 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
196 
Produzione di gas n a t u r a l e in m 3 
Produzione to ta le di gas naturale 
Produzione di gas secco 
Produzione di gas petro l i fero 
Produzione di condensati di gas 
Produzione to ta le di gas naturale per regione 
Produzione di gas secco per regione 
Produzione di gas petro l i fero per regione 
Produzione per giacimento e per regione 
Produz ione di t u t t i i t ip i di gas in Tca i PCS 
(senza GPL e gas di raff ineria) 
Produzione to ta le di gas 
Produzione di gas natura le e di grisou 
Produzione del l ' industr ia del gas (gas di officine 
e di cokerie da gas) 
Produzione delle cokerie industr ial i 
Produzione netta di gas di a l t i forn i 
Acquist i di gas alle raff inerie 
Forn i tu re in te rne 
Consumo interno (acquisti di gas inclusi) 
Forni ture d i ret te di gas natura le 
Forni ture d i re t te del l ' industr ia del gas 
Forni ture d i re t te delle cokerie industr ial i 
Pag. Tab. 
5 Forni ture d i re t te di gas di a l t i forn i 
6 Consumo per t rasformazione nelle central i elet-
t r iche ( tota le dei gas) 
Consumo (senza GPL e gas di raff ineria) 
197 1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Ene rg ia " 
3 Consumo del settore "S ide ru rg ia " 
4 Consumo del settore " A l t r e indust r ie " 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici, ecc." 
198 1 Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia a l imentare, delle bevande 
e del tabacco 
3 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbig l iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della 
carta 
5 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le 
f ibre ar t i f ic ia l i e sintetiche) 
6 Consumo del l ' industr ia dei p rodot t i mineral i non 
metal l ic i 
7 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal-
liche 
8 Consumo delle industr ie non denominate a l t rove 
Consumo : t u t t i i t ip i di gas ( incl. GPL e gas di 
raff ineria) 
199 1 Consumo interno net to 
2 Consumo del set tore "Ene rg ia " 
3 Consumo del settore "S ide ru rg ia " 
4 Consumo del settore " A l t r e indust r ie " 
5 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici , ecc." 
200 1 Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia a l imentare, delle bevande 
e del tabacco 
3 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbig l iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della 
carta 
5 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le f ibre 
ar t i f ic ia l i e sintetiche) 
6 Consumo del l ' industr ia dei p rodo t t i mineral i non 
metallici 
7 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal-
liche 
8 Consumo delle industr ie non denominate a l t rove 
Consumo di gas n a t u r a l e 
201 1 Consumo in terno netto 
2 Consumo del set tore "Ene rg ia " 
3 Consumo del settore "S ide ru rg ia " 
4 Consumo del set tore " A l t r e indust r ie " 
5 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici , ecc." 
202 1 Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia a l imentare, delle bevande 
e del tabacco 
3 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbig l iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della 
car ta 
5 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le f ibre 
ar t i f ic ia l i e sintetiche) 
6 Consumo del l ' industr ia dei p rodo t t i mineral i non 
metallici 
7 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni meta l -
liche 
8 Consumo delle industrie non denominate a l t rove 
T r a s p o r t o del gas n a t u r a l e 
203 Metanodot t i - Situazione a fine 1965 
Cana l i zzaz ion i di gas 
204 1 Lunghezza della rete 
2 Lunghezza dei gasodott i di t raspor to 
3 Lunghezza dei gasodott i di distr ibuzione 
Riserve : gas n a t u r a l e e pe t ro l io 
205 Riserve per regione - A fine 1965 
IV 
Tab. 
CAPITOLO : PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI 
PETROLIFERI 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
Bi lanci 
Comun i tà 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Bilancio carburanti per aerei 
217 Comunità 
Germania (R.F.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Bilancio benzina auto 
218 Comunità 
Germania (R.F.) 
219 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
232 
234 
236 
238 
240 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Bilancio pe t ro l io 
Comuni tà 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Bilancio gasol io 
Comun i tà 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Bilancio ol io combust ib i le 
Comun i tà 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Produz ione di p e t r o l i o g r e g g i o 
Produzione to ta le 
Produzione per regione 
Produz ione per g i a c i m e n t o e per reg ione 
German ia (R.F.) 
Francia 
I ta l ia 
Paesi Bassi 
I m p o r t a z i o n i di p e t r o l i o g r e g g i o 
Impor taz ion i dai Paesi terz i 
Impor taz ion i dal l 'Emisfero Occidenta le 
Impor taz ion i dal v ic ino e Medio Or i en te 
Impor taz ion i da l l 'A f r ica 
Impor taz ion i da l l 'Est remo Or ien te 
Impor taz ion i da l l 'Europa Or ien ta le 
Impor taz ion i da l l 'A lger ia 
Impor taz ion i dal la Libia 
Impor taz ion i da l l ' l r ak 
Impor taz ion i da l l ' I ran 
Impor taz ion i da l l 'A rab ia Saudita 
Impor taz ion i dal K u w a i t 
Flotta del le navi c isterna 
242 1 Flotta delle navi cisterna della Comunità 
2 Ripartizione della flotta mondiale delle navi 
cisterna per età e bandiera 
prima per l 'industria 
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Produzione di prodotti petroliferi energet ic i 
243 1 Produzione net ta di prodotti finiti, totale 
2 Produzione di prodotti energetici, to ta le 
3 Produzione di gas di raffinerie 
4 Produzione di gas di petrolio liquefatti 
5 Produzione di carburante per aerei di tutt i i tipi 
6 Produzione di benzina auto 
244 1 Produzione di carburante per aerei e di benzina 
au to 
2 Produzione di petrolio illuminante (kerosene) 
3 Produzione di gasolio 
4 Produzione di olio combustibile distillato 
5 Produzione di olio combustibile denso 
6 Produzione di gasolio e olio combustibile di tutti 
i tipi 
Produzione di p rodo t t i pe t ro l i fe r i non ener-
get ic i 
246 1 Produzione di prodotti non energetici, totale 
2 Produzione di benzina solvente e acquaragia 
minerale 
3 Produzione di lubrificanti 
4 Produzione di paraffina 
5 Produzione di bitume 
6 Produzione di materia 
petrochimica 
Raffinerie 
Strut tura della produzione 
247 Comunità 
Germania (R.F.) 
248 Francia 
Italia 
249 Paesi Bassi 
Belgio 
250 1 Numero di raffinerie 
2 Capacità di raffinazione 
3 Numero di raffinerie per ordine di grandezza 
4 Capacità di raffinazione per ordine di grandezza 
5 Serbatoi presso le raffinerie 
6 Serbatoi fuori delle raffinerie 
251 1 Capacità di raffinazione per regioni di installazione 
2 Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie 
3 Tassi di utilizzazione delle raffinerie 
252 1 Capacità totale di cracking 
2 Capacità totale di reforming 
3 Capacità di cracking catalitico 
4 Capacità di reforming catalitico 
5 Capacità di cracking termico 
6 Capacità di reforming termico 
Variaz ione degli s tocks nel le raffinerie e nei 
deposit i 
253 1 Petrolio greggio 
2 Carburan te avio 
3 Benzina auto 
4 Petrolio illuminante (Kerosene) 
5 Gasolio 
6 Olio combustibile 
Importazioni di benzina a u t o 
254 1 Importazioni totali 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dalla Francia 
5 Arrivi dall'Italia 
6 Arrivi dai Paesi Bassi 
255 1 Arrivi dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dal Venezuela 
4 Importazioni dalla Romania 
5 Importazioni dall'U.R.S.S. 
6 Importazioni dagli altri Paesi terzi 
Importazioni di carburante per a e r e i 
256 1 Importazioni totali 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Importazioni dalle Antille Olandesi 
Importazioni di petrol io i l luminante (Kerosene) 
256 5 Importazioni totali 
6 Arrivi dalla Comunità 
7 Arrivi dal Belgio 
8 Importazioni dai Paesi terzi 
Pag. 
257 
258 
Tab. 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
VI 
I m p o r t a z i o n i di gasolio 
Importazioni to ta l i 
A r r i v i dal la Comuni tà 
A r r i v i dalla Germania (R.F.) 
A r r i v i dal la Francia 
A r r i v i dal l ' I ta l ia 
A r r i v i dai Paesi Bassi 
A r r i v i dal Belgio 
Importazioni dai Paesi terzi 
Importazioni dal Regno Un i to 
Importazioni dal Venezuela 
Importazioni dall'U.R.S.S. 
Importazioni dagli a l t r i Paesi terzi 
I m p o r t a z i o n i di olio combust ibi le 
Importazioni to ta l i 
A r r i v i dal la Comuni tà 
A r r i v i dal la Germania (R.F.) 
A r r i v i dal la Francia 
A r r i v i dal l ' I ta l ia 
A r r i v i dai Paesi Bassi 
A r r i v i dal Belgio 
Importazioni dai Paesi terzi 
Importazioni dal Venezuela 
Importazioni dal la Romania 
Importazioni dall'U.R.S.S. 
Importazioni dagli a l t r i Paesi terzi 
Forn i ture in terne di p rodot t i pet ro l i fer i ener-
getici 
Forni ture interne di p rodot t i f in i t i , to ta le 
Forni ture interne di p rodot t i energetici , to ta le 
Forni ture interne di gas di raff inerie 
Forni ture interne di gas di pet ro l io l iquefatt i 
Forni ture interne di carburante per aerei 
Forni ture interne di benzina auto 
Forni ture interne di carburante per aerei e di 
benzina auto 
Forni ture interne di petro l io i l luminante 
Forni ture interne di gasolio 
Forni ture interne di ol io combustibi le d ist i l la to 
Forni ture interne di o l io combustibi le denso 
Forni ture interne di gasolio e ol io combustibi le 
di t u t t i i t ip i 
Forn i ture in terne di p rodot t i pet ro l i fer i non 
energet ic i 
Forni ture interne di p rodot t i non energetici , to ta le 
Forni ture interne di benzina solvente e di acqua-
ragia minerale 
Forni ture interne di lubr i f icant i 
Forni ture interne di paraff ina 
Forni ture interne di bi tume 
Forni ture interne di a l t r i p rodot t i non energetici 
Consumo di p rodot t i pet ro l i fer i energet ic i 
Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
Consumo dei t raspor t i fe r rov iar i 
Consumo dei t raspor t i stradal i 
Consumo del t raspor t i aerei 
Consumo della navigazione in terna e del cabo-
taggio 
Consumo dei bunkeraggi mar i t t im i 
Consumo del settore "S ide ru rg ia " 
Consumo del settore " A l t r e indust r ie" 
Consumo del l ' industr ia dei metal l i non ferrosi 
Consumo del l ' industr ia estrat t iva di mineral i non 
energetici 
Consumo del l ' industr ia a l imentare, delle bevande 
e del tabacco 
Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbig l iamento, 
del cuoio e della calzatura 
Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della 
car ta 
Consumo del l ' industr ia chimica 
Consumo del l ' industr ia dei p rodot t i mineral i non 
metall ici 
Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni meta l -
liche 
Consumo del settore "Consumi domestici, ecc." 
Consumo del settore " A g r i c o l t u r a " 
Lista del le raf f iner ie esistenti 
Società, localizzazione, capacità di lavorazione 
Pag. 
270 
271 
Tab. 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
O l e o d o t t i 
Oleodot t i per petro l io greggio 
Oleodot t i per p rodo t t i petrol i fer i 
V a l o r e un i ta r io del le impor taz ion i di pe t ro l io 
greggio 
dai : 
Paesi terzi 
Venezuela 
Iran 
Irak 
Arab ia Saudita 
Dall'U.R.S.S. 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
te rmina t i : metr i per-
numero di 
e sviluppo te rm ina t i : 
e sviluppo te rm ina t i : 
279 
280 
282 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Prezz i dei ca rburan t i 
272 Germania (R.F.) 
Francia 
Ital ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Ricerca di id rocarbur i l iquidi e gassosi 
278 1 Sondaggi te rmina t i di t u t t e le categorie : metr i 
perforat i 
2 Sondaggi te rm ina t i di tu t te le categorie : numero 
di sondaggi 
3 Sondaggi d'esplorazione 
fo ra t i 
4 Sondaggi d'esplorazione te rmina t i 
sondaggi 
5 Sondaggi di colt ivazione 
metr i per forat i 
6 Sondaggi di colt ivazione 
numero di sondaggi 
Sondaggi produt t iv i ( tu t te le categorie) 
Sondaggi secchi ( tu t te le categorie) 
Sondaggi produt t iv i - petro l io 
Sondaggi produt t iv i - gas naturale 
Riserve di petro l io constatate e probabi l i 
Riserve di gas naturale constatate e probabi l i 
Ricerca di idrocarbur i l iquidi e gassosi nella 
Comuni tà 
Ricerca di idrocarbur i l iquidi e gassosi nel 196S, 
per paese 
CAPITOLO : ENERGIA ELETTRICA 
Bilanci 
Comuni tà 
Germania (R.F.) 
Francia 
Ital ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Produzione di energ ia e le t t r ica 
Produzione tota le lorda 
Produzione tota le netta 
Produzione della distr ibuzione pubblica - lorda 
Produzione della distr ibuzione pubblica - net ta 
Produzione degli au top rodu t to r i - lorda 
Produzione degli au toprodu t to r i - netta 
Produzione idroelet t r ica - lorda 
Produzione delle central i di pompaggio - lo rda 
Produzione geotermica - lorda 
Produzione elet t ronucleare - lorda 
Produzione idroelet t r ica, geotermica ed e le t t ro -
nucleare - lorda 
Produzione termoelet t r ica t radiz ionale - lorda 
Produzione idroelet t r ica tota le - net ta 
Produzione delle central i di pompaggio - net ta 
Produzione geotermica - net ta 
Produzione elet tronucleare - net ta 
Produzione idroelet t r ica, geotermica ed e le t t ro -
nucleare - net ta 
6 Produzione termoelet t r ica t radiz ionale - netta 
299 Ripart izione della produzione netta per categorie 
di p rodu t to r i 
Scambi di energ ia e le t t r ica 
302 1 Importazioni to ta l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
Pag. 
303 
304 
305 
306 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dalla Francia 
5 Arrivi dall'Italia 
6 Arrivi dai Paesi Bassi 
1 Arrivi dal Belgio 
2 Arrivi dal Lussemburgo 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Importazioni dall'Austria 
5 Importazioni dalla Svizzera 
6 Importazioni dalla Spagna 
1 Esportazioni totali 
2 Forniture alla Comunità 
3 Forniture alia Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 
5 Forniture all'Italia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
1 Forniture al Belgio 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Esportazioni verso l'Austria 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Saldo degli scambi 
Consumo di energia elettrica 
1 Consumo interno lordo 
2 Consumo dei servizi ausiliari 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
4 Disponibile per il mercato interno 
5 Perdite sulle reti 
6 Consumo del mercato interno 
1 Consumo dell'Industria (escluso consumo degli 
ausiliari) 
2 Consumo del settore "Energia" (escluso consumo 
degli ausiliari) 
3 Consumo delle miniere di carbon fossile 
4 Consumo delle miniere di lignite 
5 Consumo delle fabbriche di agglomerati e di 
mattonelle di lignite 
6 Consumo delle officine da gas 
1 Consumo dell'insieme delle cokerie 
2 Consumo delle cokerie annesse alle miniere 
3 Consumo delle cokerie siderurgiche 
4 Consumo delle cokerie indipendenti 
5 Consumo delle industrie estrattive di petrolio e 
gas naturale 
6 Consumo per la lavorazione del petrolio 
1 Consumo del settore "Siderurgia" 
2 Consumo del settore "Al t re industrie" 
3 Consumo dell'industria dei metalli non ferrosi 
4 Consumo dell'industria estrattiva di minerali non 
energetici 
5 Consumo dell'industria alimentare, delle bevande 
e del tabacco 
6 Consumo dell'industria tessile, dell'abbigliamento, 
del cuoio e della calzatura 
1 Consumo dell'industria dei tessili e dell'abbi-
gliamento 
2 Consumo dell'industria del cuoio e della calzatura 
3 Consumo dell'industria della gomma 
4 Consumo dell'industria del legno e della carta 
5 Consumo dell'industria del legno 
6 Consumo dell'industria delle paste-carta e della 
carta 
1 Consumo dell'industria chimica e delle fibre 
artificiali e sintetiche 
2 Consumo dell'industria dei prodotti minerali non 
metallici 
3 Consumo dell'industria del vetro 
4 Consumo dell'industria del cemento, della calce 
e del gesso 
5 Consumo dell'industria della ceramica e dei 
materiali da costruzione 
6 Consumo dell'industria delle fabbricazioni metal-
liche 
Consumo dell'industria delle costruzioni elettriche 
2 Consumo dell'industria delle costruzioni navali 
3 Consumo dell'industria della costruzione di auto-
mezzi, cicli e motocicli 
4 Consumo delle altre industrie di fabbricazioni 
metalliche 
5 Consumo del settore "Trasport i " 
6 Consumo dei trasporti ferroviari 
1 Consumo dei trasporti urbani 
315 
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2 Consumo del settore "Usi domestici, commercio, 
artigianato, ecc." 
3 Consumo per usi domestici 
4 Consumo per illuminazione pubblica 
5 Consumo per irrigazione e bonifica 
6 Consumo dell'agricoltura, del commercio, del-
l 'art igianato, ecc. 
Consumo per abitante 
1 Consumo interno lordo, per abitante 
2 Consumo del mercato interno, per abitante 
3 Consumo per usi industriali, per abitante 
4 Consumo per trasporti, per abitante 
5 Consumo per usi domestici, per abitante 
6 Consumo per altr i usi, per abitante 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche 
tradizionali 
Trasformazioni per la produzione di energia elet-
trica 
Comunità 
Germania (R.F.) f 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Trasformazioni, per forniture di calore, nelle 
centrali miste-calore-elettricità della distribu-
zione pubblica 
Comunità e Paesi membri 
Trasformazioni per la produzione di energia elet-
trica 
1 Consumo totale di combustibili 
2 Consumo di carbon fossile e coke 
3 Consumo di lignite e mattonelle di lignite 
4 Consumo di prodotti petroliferi 
5 Consumo di gas naturale 
6 Consumo di gas manifatturati 
1 Centrali della distribuzione pubblica 
Consumo di combustibili 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
2 Centrali degli autoproduttori 
Consumo di combustibili 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
Ripartizione della produzione totale di energia 
elettrica per fonti di energia utilizzate 
1 Comunità 
2 Germania (R.F.) 
3 Francia 
1 Italia 
2 Paesi Bassi 
3 Belgio 
Prezzo del kWh 
1 Prezzo del kWh in alta tensione 
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L'Annuario "Statistiche dell'Energia" comprende due parti : nella prima figurano i principali indicatori dell'economia energetica ed il 
"Bilancio globale dell'Energia" della Comunità e di ogni singolo Paese membro; nella seconda, per ciascuna fonte di energia, il bilancio e le 
principali serie disponibili. 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il territorio di ogni Paese è delimitato dalle sue attuali frontiere metropolitane; dal 1964 (e, quando è possibile, anche per i periodi antece­
denti) i dati riguardanti la R.F. di Germania includono anche Berlino Ovest. 
— I " to ta l i " possono non corrispondere esattamente alla somma algebrica dei dati a causa dell'arrotondamento delle cifre. 
— I dati per abitante si riferiscono alla popolazione presente a metà anno. 
— Alcuni dati, non disponibili altrove, sono stati stimati dall'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
OSSERVAZIONI SUGLI INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
— Gl indici dei prezzi e dei noli sono basati, per i diversi paesi della Comunità, su delle serie espresse in moneta nazionale. 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
— I bilanci sono stabiliti sulla base di uno schema, di convenzioni e di definizioni che costituiscono un insieme coerente stabilito dall'ISCE e 
applicato in maniera uniforme sia per la Comunità che per ciascuno dei paesi. Per tale ragione i bilanci possono differire da quelli elaborati 
da altri organismi nazionali o comunitari secondo altri schemi. 
— Il "Bilancio globale dell'energia" della Comunità cosi come i bilanci dei singoli Paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente di carbone è considerato avente un potere calorifico inferiore (PCI) di 7 000 calorie per grammo. I coefficienti 
di conversione in tee delle unità specifiche di ciascuna fonte sono indicati nell'Appendice I. 
— I bilanci per fonte di "energia" sono espressi nell'unità specifica di ciascuna fonte (tonnellata, teracaloria, GWh); soltanto il bilancio della 
lignite è espresso in tee in considerazione dell'eterogeneità delle varie qualità di lignite. 
— Lo schema di bilancio adottato dall'ISCE e l'elenco delle fonti di energia incluse nel "Bilancio globale" figurano alla pagina XV 
— Riportiamo qui di seguito le definizioni e il campo considerato da ciascuna riga dei bilanci : 
Riga : (1) Produzione. La produzione si riferisce ai quantitativi di combustibile estratti o prodotti, valutata dopo eliminazione delle materie 
inerti contenute (ad es. la produzione di carbon fossile è calcolata dopo la vagliatura e il lavaggio; la produzione di gas naturale è 
valutata dopo depurazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende sempre le quantità utilizzate direttamente dal 
produttore nel processo di produzione (per esempio la produzione di energia elettrica è calcolata all'uscita dai gruppi delle centrali, 
ossia senza deduzione del consumo dei servizi ausiliari della centrale e senza deduzione dell'energia assorbita dalle centrali di 
pompaggio). 
Riga : (2) Arrivi (importazioni) in provenienza dalla Comunità; (3) Importazioni in provenienza dai Paesi terzi; (6) Forniture 
(esportazioni) alla Comunità; (7) Esportazioni verso i Paesi terzi. I dati relativi a tali righe e i dati contenuti nelle tabelle per 
fonti di energia relative alle origini e destinazioni delle merci sono ripresi da dichiarazioni dirette dei produttori e degli importatori; 
quindi essi differiscono, in genere, dai dati stabiliti dai servizi doganali e pubblicati nelle Statistiche del commercio estero. 
Riga : (5) Variazioni degli stocks presso i produttori e gli importatori. Tali dati provengono da dichiarazioni dirette dei produttori 
e degli importatori. Quelli relativi al carbon fossile includono anche i prodotti di recupero (schlammdi ricupero escisti) utilizzati principal­
mente nelle centrali elettriche termiche. Il segno ­f indica i prelevamenti dagli stocks (ossia le diminuzioni delle scorte); il segno — 
indica le messe in stock (ossia gli aumenti delle scorte). 
Riga : (8) Bunkeraggi. Quantità consegnate al naviglio d'alto mare, di ogni bandiera. 
Riga :(4) Risorse; (9) Disponibilità interne. I dati relativi alle "Risorse" rappresentano la somma delle righe (1) + (2) 4­ (3). Quelli relativi 
alle "Disponibilità interne" rappresentano la somma algebrica delle righe (4) + (± 5) — (6) — (7) — (8). Per la Comunità le "Risorse" 
non includono la riga (2) "Arr ivi in provenienza dalla Comunità" e la riga "Disponibilità interne" esclude la riga (6) "Forniture alla 
Comunità" ma include la differenza statistica fra le righe (2) e (6). 
Riga : (10) Variazioni degli stocks presso i consumatori industriali. Tale riga concerne le variazioni di stock, spresso le imprese di tras­
formazione di fonti di energia, le imprese industriali e le ferrovie, di tutte le fonti di energia ad esclusione del petrolio e dei prodotti 
petroliferi, per i quali le informazioni non sono disponibili. Il segno + indica i prelevamenti dagli stocks; il segno — indica le messe 
in stock. 
Riga : (11) Scambi di gas fra produttori di gas. Tale riga figura soltanto nel bilancio del gas e nel bilancio dei prodotti petroliferi ener­
getici. Essa sparisce per consolidamento nel bilancio globale dell'energia. 
Riga : (12) Consumo interno lordo. I dati sono ottenuti aumentando le "Disponibilità interne" (9) delle variazioni di stock presso i consu­
matori industriali (10). 
Nel bilancio globale le righe (4), (9) e (12) portano l'indicazione "di fonti primarie ed equivalenti". Ció significa che i dati includono, 
per la riga produzione, soltanto le fonti primarie (1a) e per le altre righe (2) a (8), (10) e (11) le fonti primarie e le fonti derivate. 
Riga : (13) Trasformazioni. I dati rappresentano le quantità di ogni fonte di energia trasformata per ottenere prodotti derivati, energetici 
0 non energetici. Essi includono in particolare le fonti di energia utilizzate nelle centrali elettriche degli autoproduttori (centrali elet-
triche delle miniere, centrali della siderurgia e di altre industrie, centrali delle ferrovie). Le quantità corrispondenti alla trasformazione 
da parte degli autoproduttori sono evidentemente dedotte dai dati relativi al consumo finale di questi settori. 
Riga : (1b) Produzione di prodotti energetici derivati. Tale riga figura solo nel bilancio globale. Essa vi introduce la produzione di 
fonti energetiche derivate dalla trasformazione di altre fonti di energia. Lo scarto tra la riga 13 e la riga (1 b) rappresenta la produzione 
di prodotti non energetici derivati dalla trasformazione di fonti di energia. 
Riga : (14) Consumo di fonti energetiche per impieghi non energetici. Tale riga figura solo nei bilanci del gas, del petrolio e dei pro-
dotti petroliferi energetici. Essa indica le quantità di tali prodotti utilizzate come materia prima per l'industria della petrolchimica. 
Riga : (15) Consumo interno netto. Nei bilanci per fonti il consumo interno netto è ottenuto deducendo dalla riga (12) "Consumo interno", 
le righe (13) e (14) e tenendo conto, nei bilanci del gaz e dei prodotti petroliferi energetici, degli scambi di gas fra produttori (linea 11). 
Nel bilancio globale dell'energia, il consumo interno netto è ottenuto deducendo dalla somma delle righe (12) e (1 b) le righe (13)e 
(14), e tenendo conto, nel bilancio globale per prodotti degli scambi di gas fra produttori. 
Riga : (16) Perdite sulle reti. Tale riga figura solo nel bilancio del gas e nel bilancio dell'energia elettrica. Comprende le perdite dovute 
al trasporto e alla distribuzione di tali prodotti. 
Riga : (17) Consumo del settore energia. I dati ripresi in questa riga rappresentano il consumo di fonti di energia utilizzate dai produttori 
e dai trasformatori per il funzionamento dei loro impianti. 
Riga : (18) Consumo finale. I dati concernono il consumo di tut t i i settori, eseludendo le quantità trasformate, il consumo del settore Energia 
e le perdite sulle reti. 
Riga : (19) Differenze statistiche : errori e omissioni. Nei bilanci dei prodotti petroliferi, comprende, per tutt i i paesi, le variazioni degli 
stock se esse non sono note, e inoltre, per la Francia, il consumo militare. 
1 bilanci comportano inoltre : 
1' la ripartizione della riga "Trasformazioni" secondo i diversi tipi di trasformazioni. 
(131) - Quantità trasformate nelle centrali elettriche di ogni tipo (pubbliche, delle miniere e degli altr i autoproduttori) per la produzione 
di energia elettrica e di vapore commercializzato (quest'ultima dalle sole centrali termiche pubbliche). 
(132) - Quantità trasformate per la produzione di agglomerati di carbon fossile e di mattonelle di lignite. 
(133) - Quantità trasformate per la produzione di coke, di gas di officina e di gas di cokeria. 
(134) - Quantità trasformate per la produzione di gas degli altiforni. Dato che la produzione di gas di altiforni è una produzione " fatale" 
nel processo di fabbricazione della ghisa, la trasformazione di coke in gas di altiforni è valutata sulla base della produzione netta di 
gas di alt i forni; le quantità di coke trasformate in gas di altiforni sono evidentemente sottratte dal consumo finale del settore Siderurgia. 
(135) - Quantità trasformate nelle raffinerie di petrolio. 
2° Lo ripartizione della riga "Consumo finale" nei seguenti settori : 
(181) - Settore Siderurgia. Il consumo del settore Siderurgia non comprende le quantità trasformate in energia elettrica dalle centrali 
elettriche della siderurgia incluse nelle righe "Trasformazioni nelle centrali elettriche" (131) né l'equivalente della produzione di gas 
negli altiforni, incluso nella riga "Trasformazioni negli alt i forni" (134). 
(182) - Settore Altre industrie. Il consumo finale di questo settore nel suo insieme non comprende le quantità trasformate in energia elettrica 
nelle centrali elettriche degli autoproduttori di tale settore, né le quantità trasformate in gas nelle installazioni integrate all'industria 
chimica. 
Questo settore è stato ripartito in 9 sotto-settori definiti secondo la nomenclatura delle industrie stabilita dalle Comunità Europee 
(NICE). Tuttavia, la somma dei consumi di questi sotto-settori, non è sempre uguale al consumo totale del settore "Al t re industrie" (182). 
La differenza che ne risulta compare nel bilancio sotto la denominazione "Aggiustamento" e può essere spiegata da : 
— il fatto che il consumo delle centrali elettriche degli autoproduttori non è noto per sotto-settore industriale e quindi non è stato 
possibile eliminarlo da queste serie. Ciò giustifica gran parte degli "aggiustamenti" nei bilanci del carbon fossile, della lignite, dei 
prodotti petroliferi e del gas; 
— l'utilizzazione di fonti statistiche diverse : il consumo globale del settore "Al t re industrie" deriva dalle statistiche delle vendite, mentre 
le serie per sotto-settore si basano, nella maggior parte dei casi, su delle inchieste presso i consumatori. Ne derivano delle differenze 
anche di notevole entità, legate all 'attività commerciale, soprattutto nel campo dei combustibili solidi; 
— la diversa classificazione delle fonderie indipendenti, che sono comprese nel totale del settore "Al t re industrie" e non nei sotto-
settori industriali. Ciò spiega in parte gli "aggiustamenti" del bilancio del coke. 
(183) - Settore trasporti. Il consumo finale del settore trasporti non include le quantità trasformate in energia elettrica nelle centrali appar-
tenenti alle ferrovie. Esso comprende ì trasporti per ferrovia, per aria, su strada, la navigazione interna e il cabotaggio, ed esclude 
il consumo dei trasporti maritt imi di alto mare ripreso alla riga "Bunkeraggi" (8). 
(184) - Settore consumi domestici commercio, artigianato, agricoltura. In mancanza di dati sulle variazioni degli stocks i dati relativi 
a tale settore non rappresentano il consumo ma le consegne per i consumi domestici (comprese le assegnazioni al personale dei pro-
duttori) alle collettività (ospedali, scuole, ecc.), all'artigianato, al commercio e all'agricoltura. Per l'energia elettrica essi includono 
anche il consumo per l'illuminazione pubblica. 
(189)- Consumo finale non classificato. 1 dati che figurano in questa riga rappresentano le consegne della Germania alle forze armate 
alleate e prima del 1964 le consegne della Germania (R.F) a Berlino ovest. 
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Capi to lo Carbon Fossile 
68/ — Germania (R.F.) : "K le inzechen" : piccole miniere della Ruhr, Bassa­Sassonia, Sarre e Baviera. 
94 Francia "Petites Mines" : miniere non nazionalizzate. 
— Ital ia "Produzione t o t a l e " : Sulcis, la Thui le e a l t re piccole miniere. 
"Produzione per qua l i t à " : Sulcis e la Thui le . 
"Rendimento ' : Sulcis. 
69 — Germania (R.F.), Francia, I ta l ia, Belgio ; st ime dell'I.S.C.E. 
72/ — Categor ie di carbon fossile : vedi Appendice I I I ; il sistema seguito dai Paesi per classificare il carbon fossile secondo la 
74 schema C.E.C.A. ha var ia to durante il per iodo 1953­1965. 
77/ — Le serie relat ive al la produzione e al rendimento classificati secondo l 'ordine di grandezza dei pozzi r iguardano solamente 
81 i pozzi da cui si estraggono più di 75.000 t. a l l 'anno. 
84/ — L'effettivo degli operai ¡scritt i al l 'esterno comprende anche gli operai dei servizi ausi l iar i . 
87 — Germania (R.F.), Francia, I ta l ia : esclusi gl i opera i e gl i impiegat i delle piccole miniere. 
92 — I dat i si r i feriscono al salar io lordo re lat ivo al lavoro effett ivo degli operai e degli apprendist i . 
— Germania (R.F.) : inclusa I' " indenni tà m ina to re" . 
— Francia : esclusa la remunerazione per recupero di g iorn i di r iposo e per r iduzione del l 'orar io di lavoro. 
— Paesi Bassi : esclusa Γ " indenni tà di fede l tà " , i l cui pagamento é di f fer i to. 
93 1 — Germania (R.F.) : incluse le var iazioni degli stocks nei depositi di Mannheim. 
94 — Stocks sul piazzale delle miniere = stocks to ta l i escluse le quant i tà nelle t o r r i , negli impiant i di lavaggio, nei vagoni e 
nelle chiatte. 
96 1 — Germania (R.F.) : incluse le importaz ioni d i re t te effettuate dalle t ruppe americane di stanza in Germania (R.F.). 
97 1 e 2 
102 2­6 — Incluse le fo rn i tu re alle central i elet tr iche degli au top rodu t to r i . 
103 4 
103 5 — Inclusi piccoli quant i ta t iv i di agglomerat i di carbon fossile. 
104 5,6 
106 6 — Incluse le consegne al personale. 
110/ — l prezzi di l ist ino del carbon fossile s' intendono per tonnel lata su vagone franco­partenza, tasse escluse. 
111 
112 — Prezzi t r imest ra l i medi per con t ra t t i a breve te rmine e per singolo viaggio. 
— Prezzo cif = prezzo fob Hampton­Roads + media t r a i noli massimi e min imi . 
Capi to lo a g g l o m e r a t i di C a r b o n Fossile 
117/ — Bilancio : r iga (10) : esclusi piccoli quant i ta t i v i di agg lomerat i di carbon fossile conteggiat i con il carbon fossile. 
119 — Bilancio : r iga (131) : esclusi piccoli quant i ta t i v i di agg lomerat i di carbon fossile conteggiat i a l la r iga (19) Differenze Stat i ­
s t iche" . 
Capitole Coke 
125/ — Bilancio : r ighe (13) e (133) : i quant i ta t iv i t ras format i nelle cokerie e nelle officine da gas includono il coke r in fo rna to e il 
131 coke t ras fo rmato per la produzione di gas di gasógeno nelle cokerie. 
— Bilancio : r ighe (13), (134) e (181) : La produzione di gas di a l t i forn i nelle imprese del set tore " s i de ru rg ia " è considerata 
una trasformazione di coke in gas di a l t i f o r n i ; l 'equivalente in coke di tale produzione è contabi l izzato come una t rasforma­
zione e, per tanto , viene dedot to dal consumo del set tore "s ide ru rg ia " . 
Capi to lo L igni te 
153/ 6 — Incluse le fo rn i tu re alle central i elet tr iche degli au top rodu t to r i . 
154 
Capitolo Gas 
188/ — I poter i calorif ici dei m3 indicati differiscono da un paese a l l 'a l t ro . 
189 
194 1 — Produzione : i dat i escludono le perdite di produzione ma includono i quant i ta t iv i ut i l izzati dai p rodu t to r i di gas e le 
perdite di distr ibuzione. 
194 6 — Acquisti di gas alle raff inerie : GPL e gas di raff ineria acquistato dai p rodu t to r i di gas alle raff inerie. 
Capitolo Petrolio 
227 — La produzione di pet ro l io greggio non comprende la produzione di gasolina naturale e di a l t r i id rocarbur i natura l i . 
238/ — Quan t i t à di pet ro l io greggio e di feedstocks (per quest 'u l t imi , l im i ta tamente al la disponibi l i tà dei da t i )en t ra te nei depositi 
240 fuor i dogana e per conto estero. Questi dat i differiscono da quelli stabi l i t i dalle Dogane e pubblicati nelle statistiche del 
Commercio Estero. 
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Per le definizione dei p rodot t i petrol i fer i energetici e non energet ic i , vedi Appendice IV. 
Produzione in raff ineria (compresa la produzione per conto estero) net ta, cioè all'esclusione della produzione r iut i l izzata 
in raff ineria e, in cert i casi, della produzione destinata a l l ' industr ia petrochimica legata alle raff inerie. 
Belgio : dal 1950 al 1956 compreso l 'olio combustibi le d ist i l la to. 
Paesi­Bassi : compreso il gasolio. 
Capacità teor ica di lavorazione del petro l io greggio per disti l lazione atmosferica (per l ' I tal ia : capacità autor izzata) . 
Il petro l io greggio lavora to nelle raff inerie comprende anche i p rodo t t i semi lavorat i e i quant i ta t i v i lavora t i pe rcon to te rz i . 
Germania (R.F.), I tal ia : consumo effet t ivo; Francia : consumo effett ivo esclusi i consumi mi l i ta r i . 
Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo : fo rn i tu re al mercato interno. 
Paesi Bassi : compreso il gasolio. 
■ I valor i un i tar i (cif) del petro l io greggio impor ta to sono stat i calcolat i sulla base delle statistiche del Commercio Estero 
(Germania (R.F.), Francia "Commerc io Genera le" , a l t r i paesi "Commerc io Speciale"). 
Capi to lo Energia E le t t r ica 
296/ — Per produzione lorda si intende la produzione di energia elet t r ica misurata ai morsett i dei generator i e let t r ic i del l ' impianto 
299 e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausi l iari e le perdite nei t ras formator i delle cent ra l i . 
— Per produzione netta si intende la produzione di energia e let t r ica misurata all 'uscita del l ' impianto, cioè quel la r isul tante 
dal la differenza t r a la produzione lorda del l ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausi l iari e dalle perdi te nei 
t ras fo rmator i . 
— Data la dist inzione, mol to a rb i t r a r i a e var iabi le da un Paese a l l ' a l t ro , f ra "servizi pubb l i c i " e " a u t o p r o d u t t o r i " , la r ipar­
t izione t r a queste due categorie è fo rn i ta , a t i t o lo indicat ivo, so l tanto per la produzione to ta le net ta, secondo la r ipar t iz ione 
normalmente ado t ta ta dai singoli Paesi. 
— La produzione idroelet t r ica to ta le comprende l 'energia p rodot ta da t u t t e le central i idroelet t r iche ivi comprese le centra l i 
di pompaggio, senza dedurne l 'energia assorbita da quest 'ul t ime. 
302/ — Per scambio di energia elet t r ica si intende l 'energia e let t r ica che at t raversa " m a t e r i a l m e n t e " i confini (inclusi g l iscambi 
305 effettuati con linee a media tensione che assicurano l 'al imentazione locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negl i 
scambi è inclusa l 'energia di t ransi to . Per l ' I tal ia : scambi commercial i , cioè t ransi to escluso. 
306 1 — Il "consumo interno l o r d o " è cost i tu i to dal l 'energia elet t r ica complessivamente consumata a l l ' in terno dei Paesi, prescin­
dendo dall 'uso cui è destinata. Esso è par i al valore della produzione complessiva lorda aumenta ta del saldo degli scambi. 
3 — L' "energ ia assorbita dal pompagg io" è l 'energia elet t r ica consumata dai gruppi moto­pompe per il sol levamento del­
l 'acqua nei serbatoi a l lo scopo di ut i l izzarla per la produzione di energia e let t r ica. 
4 — Per "Disponibi le per il mercato i n te rno " si intende l 'energia elet t r ica complessivamente consumata nei Paesi al l 'esterno 
degli impiant i di produzione. Essa comprende quindi le perdi te di t raspor to e di distr ibuzione. L'energia e le t t r ica disponibile 
è uguale al consumo to ta le lordo d iminu i to del l 'energia assorbita dai servizi ausi l iari e dai gruppi di pompaggio. 
5 — Le "perd i te sulle r e t i " comprendono le perdi te relat ive al t raspor to e al la distr ibuzione del l 'energia e let t r ica sulle ret i 
ad a l ta , media e bassa tensione. 
6 — Il "consumo del mercato i n te rno " rappresenta il consumo in terno lordo, deduzione fa t ta del consumo dei servizi ausi l iar i , 
del l 'energia assorbita dal pompaggio e delle perdi tesul le re t i . 
313 5­6 — Il "consumo del settore t r a s p o r t i " rappresenta l 'energia fo rn i ta alle aziende di t raspor t i fe r rov iar i e di t raspor t i u rbani . 
314 1 Per l ' I tal ia e il Belgio i va lor i c i tat i si r i feriscono sol tanto alla par te t raz ione ; per gli a l t r i paesi, i va lor i comprendono 
anche il consumo delle stazioni e delle officine. 
314 3 — Il "consumo per usi domest ic i " comprende il consumo per l ' i l luminazione delle abi tazioni e per qualsiasi a l t r o uso domest ico; 
non comprende i l consumo per le abitazioni degli agr ico l to r i , incluso nelle utenze agricole (salvo per l ' I tal ia). Per il Lussem­
burgo, le cifre includono anche il consumo delle aziende commercia l i . 
314 6 — Il "consumo del l 'agr ico l tura, del commercio, de l l 'a r t ig ianato ecc." è cost i tu i to dal l 'energia consumata dalle utenze agr i ­
cole, commercial i , ar t ig iane e dai servizi pubbl ici , esclusi i t raspor t i f e r rov ia r i , le officine da gas e l ' i l luminazione pubbl icai 
cui dat i sono pubbl icat i a par te. I dat i del l ' I ta l ia non comprendono il consumo di forza motr ice de l l 'a r t ig ianato , che è 
compreso nel consumo delle industr ie. 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche tradizionali 
316/ — I quant i ta t i v i t ras format i e il loro equivalente calori f ico si r i feriscono so l tanto al la t rasformazione dest inata ad unap rodu ­
322 zione di energia elet t r ica ; non è per tanto compresa la par te t ras formata per fo rn i tu re di calore (vapore e acqua calda), 
i cui dat i f igurano alla pagina 323 per le central i del la distr ibuzione pubblica. 
— I quant i ta t iv i di combustibi l i t ras format i sono conver t i t i in calor ie, ut i l izzando i tassi di conversione nazionali appl icat i 
dalle imprese di energia e let t r ica. L'equivalenza calori f ica è va lu ta ta sulla base del potere calori f ico infer iore de te rmina to 
per ogni combustibi le. 
— La produzione di energia e let t r ica è r ipa r t i t a in conformi tà del la na tu ra dei combust ibi l i inventar ia t i . La produzione delle 
centra l i miste é per tan to r i pa r t i t a per t ipo di combustibi le consumato. 
— La categor ia " ca rbone " comprende, o l t re il carbone, t u t t i i p rodo t t i delle miniere di carbone, come le fanghigl ie e le scorie. 
La categor ia " p r o d o t t i pe t ro l i f e r i " comprende i consumi di o l io combustibi le di gasolio, di gas incondensabil i e di gas di 
petro l io l iquefat t i . 
— La categor ia "gas m a n i f a t t u r a t i " comprende i gas di a l t i forn i e i gas da coker ia. 
— Il "consumo specifico med io " delle central i termoelet t r iche t radiz ional i è il valore del rappor to t r a l 'equivalente calor i f ico 
sul PCI di t u t t i i combustibi l i consumati e la produzione to ta le di queste centra l i . 
La conversione del l 'equivalente calori f ico in g rammi di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcal /kg. 
323 — Le t rasformazioni per fo rn i tu re di calore, c i tate nel presente capi to lo, r iguardano unicamente quelle ef fet tuate in partenza 
dalle central i termoelet t r iche della distr ibuzione pubblica, nella produzione combinata di energia e le t t r ica e di calore. 
Non sono considerate le central i di r iscaldamento (destinate esclusivamente al la produzione di calore) e le centra l i miste 
degli au top rodu t to r i industr ia l i . 
— Le fo rn i tu re di vapore comprendono i quant i ta t i v i fo rn i t i sot to fo rma di vapore per le utenze industr ia l i e il r iscaldamento 
urbano, nonché quelle forn i te sot to fo rma di acqua calda. 
Prezzo del kWh 
331 — I prezzi medi indicat i corr ispondono al rappor to dei r icavi g lobal i di tu t te le imprese di distr ibuzione pubblica di ogni paese 
con il numero di ch i lowat to ra vendut i . Non tengono conto del settore del l 'autoproduzione. 
— I prezzi comprendono i canoni di abbonamento e dei con ta to r i . Poiché l 'energia e let t r ica è d is t r ibu i ta so t to due forme ben 
dist inte, ut i l izzate da consumator i mol to di f ferent i , è stato e labora to un prezzo " A l t a tensione" e un prezzo "Bassa tens ione" . 
Le conversioni monetar ie in US­cents sono state effet tuate sulla base dei tassi di cambio pra t ica t i nel 1963. 
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332/ — La "potenza ins ta l la ta" delle central i é la somma delle potenze nominal i dei generator i pr incipal i e dei generator i ausi l iar i 
356 di t u t t i i g rupp i , ivi compresi i gruppi di r iserva (Tut tav ia non sono considerati : in Francia, i generator i ausi l iari e in Belgio, 
i gruppi di riserva). 
— La "potenza eff ic iente" delle central i è la somma delle massime potenze realizzabil i da ogni centrale in funzionamento 
cont inuo e senza costr izioni di rendimento op t imum, supponendo t u t t e le par t i de l l ' impianto in teramente in efficienza. 
Questa potenza può essere lorda o netta a seconda che comprenda o non comprenda la potenza elet t r ica assorbita dai 
servizi ausi l iar i e dalle perdite nei t ras fo rmator i di centrale. Essa rappresenta per tanto le massime possibilità dell ' insieme 
degli impiant i delle centra l i . 
— L' "ut i l izzazione media annua della potenza eff iciente" delle central i è il rappor to t r a la produzione annua to ta le e la 
somma dimezzata delle potenze efficienti di queste central i ad inizio e a fine anno. Il numero di ore che ne r isulta rappresenta 
il g rado di uti l izzazione delle massime possibilità dell ' insieme degli impiant i delle centra l i . 
354/ — La producibi l i tà annua di un impianto idroelet t r ico è la quant i tà massima di energia elet t r ica che l'insieme degli appor t i 
356 d'acqua r i levat i durante l 'anno permetterebbe di produrre o di invasare nel caso in cui t u t t i gli impiant i fossero cont inua­
mente in efficienza, gli appor t i di acqua ut i l izzat i fossero massimi e t u t t a l 'energia producibi le venisse consumata. Una 
centrale di pompaggio non ha per tanto producibi l i tà. Però in I ta l ia, i dat i della producib i l i tà tengono conto della produzione 
media annua da acqua pompata. 
La "produc ib i l i tà media annua" delle centra l i idroelet t r iche è la media delle producib i l i tà annue dell ' insieme del l ' impianto 
idroelet t r ico sopra defini to, determinate sul più grande numero possibile di anni consecutivi. 
— Il "coefficiente annuo di p roduc ib i l i tà " di un impianto idroelet t r ico è il rappor to t r a la producib i l i tà effett iva del l ' impianto 
corr ispondente al l 'anno considerato e la sua producib i l i tà annua media. Questo coefficiente rappresenta le massime possi­
bi l i tà energetiche del l ' impianto idroelet t r ico, nel corso del l 'anno considerato, supponendo d i e il l ivello dei serbatoi sia 
il medesimo ad Inizio e a fine periodo. 
— La "capaci tà to ta le in va lor i energetici dei se rba to i " delle centra l i idroelet t r iche è la quant i tà di energia e let t r ica che 
verebbe p rodo t ta , in assenza di ogni appor to natura le , nelle "cen t ra l i di testa con serba to io " e in t u t t i gli impiant i id ro­
elet tr ic i s i tuat i a valle di queste ul t ime ("centra l i a va l le") , mediante lo svaso completo della "capac i tà u t i l e " in acqua 
dei serbatoi stagional i . 
355 — Le central i idroelet t r iche sono classificate come segue : 
­ "cen t ra l i di testa con serbato io" : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio det to "serbato io 
s tag iona le" con du ta ra di invaso maggiore o uguale a 400 o re ; 
­ "cen t ra l i di pompaggio (senza appor to na tu ra le ) " : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (gior­
nal iero o sett imanale) a l imenta to interamente con acqua pompa ta ; 
­ "cen t ra l i con bac ino" : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (g iornal iero o sett imanale) con 
dura ta d'invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 o re ; 
­ "cen t ra l i ad acqua f luen te" : sono quelle che non hanno serbatoio oppure hanno a monte un serbatoio con dura ta 
d'invaso uguale o minore di due ore. 
— La dura ta d'invaso di un serbatoio è il tempo necessario per forn i re al serbatoio stesso un volume d'acqua par i al la sua 
capacità ut i le, con una por ta ta che si ipotizza costante β uguale al la por ta ta media annua, senza tener conto degli even­
tua l i appor t i mediante pompaggio. 
— Quando due o più central i sono idraul icamente collegate ad uno stesso serbatoio, sia in serie a breve distanza, sia in 
paral le lo, esse formano un insieme classificato nella categor ia defini ta dal serbatoio e dal la dua dura ta di invaso. 
— Le central i col legate a serbatoi stagional i che servono pr incipalmente al la distr ibuzione dell 'acqua non sono classificate 
come central i di testa con serbatoio, ma come central i ad acqua f luente o come central i con bacino, secondo la loro possi­
bi l i tà di modulazione energetica. 
— "L'ut i l izzazione teor ica per anno med io" delle central i i rdoelet t r iche è il rappor to t r a la loro producib i l i tà media annua, 
maggiora ta della produzione media annua a mezzo di acqua pompata, e la loro potenza instal lata. Il numero di ore che 
ne r isul ta rappresenta il g rado di uti l izzazione teor ica per anno medio per il quale la centrale è stata p roget ta ta . 
357 — Le "lunghezze delle linee e dei cav i " della rete di interconnessione ad a l ta tensione sono espresse in lunghezze elettr iche. 
La lunghezza elet t r ica t iene conto del numero di terne che compor tano le linee ed è la somma delle lunghezze di ogni terna 
esistente; essa esprime la lunghezza dei c i rcu i t i . 
— Le linee sono elencate da una par te secondo la tensione di costruzione (tensione nominale al la quale la l inea può funzionare 
cont inuamente) e, da l l ' a l t ra , secondo la tensione di esercizio (tensione al la quale la linea funziona effett ivamente). 
Struttura regionale 
358/ — Le del imitazioni regional i adot ta te corr ispondono d i re t tamente a quelle definite dal la R.F. di Germania (Land), Francia 
359 (Circoscrizioni di azione regionale) e I ta l ia (Regione) par i loro bisogni in tern i . Per ragioni di armonizzazione delle dimen­
sioni, le del imitazioni regionali adot ta te per il Belgio e i Paesi Bassi (Provincie) sono state raggruppate tenendo conto del la 
loro aff inità economica. 
— La r ipar t iz ione del consumo d'energia elet t r ica f ra i t re grandi set tor i — Industrie, Traspor t i , A l t r i usi — non può essere 
ef fet tuata con la stessa precisione sul piano regionale che su quello nazionale; ne der ivano alcune divergenze f ra il to ta le dei 
dat i regional i e i dat i nazionali corr ispondent i : 
Per la Germania, il consumo di energia e let t r ica delle officine da gas è a t t r i bu i t o regionalmente al settore A l t r i usi mentre 
nazionalmente r ien t ra nel settore Industrie. 
Par la Francia, una par te del consumo d'energia e let t r ica ad a l ta tensione non può essere r i pa r t i t a regionalmente f ra In­
dustr ie e A l t r i usi ed è stata a t t r i bu i t a globalmente al settore Industrie. 
Per i Paesi Bassi, il consumo di energia e let t r ica de l l 'a r t ig ianato è raggruppato , nella statist ica regionale, con quello delle 
Industr ie, mentre nella stat ist ica nazionale r ien t ra , in genere, nel settore A l t r i usi. 
— L'autosufficienza regionale si definisce come la soddisfazione della produzione regionale al la domanda regionale. Tu t tav ia , 
per soddisfare la domanda, la produzione deve essere superiore della quant i tà corr ispondente alle perdi te sulle re t i , e al 
consumo delle central i di pompaggio. Quindi l 'autosufficienza regionale dovrebbe essere misurata rappor tando la produzione 
net ta al l ' insieme del consumo del mercato, più le perdite sulle ret i e il consumo delle central i di pompaggio. 
Il rappor to qui s tab i l i to , f ra la produzione net ta e il consumo del mercato, il solo disponibile regionalmente, fornisce quindi 
una misura approssimata per eccesso del grado di autosufficienza regionale. La differenza f ra misura " i dea le " e misura 
"appross imata per eccesso" del grado di autosufficienza regionale, può var iare secondo le regioni poiché l ' importanza 
re lat iva delle perdite sulla rete è diversa da una regione a l l ' a l t r a ; essa è più elevata nelle regioni percorse da linee d' inter­
connessione che servono di legame t r a zone di produzione idraul ica e zone di produzione termica. 
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P e t r o l i o greggio 
Energia e le t t r ica p r i m a r i a ( idraul ica, esclusa l 'energia elettr ica 
di pompaggio; geotermica; nucleare) 
PRODOTTI ENERGETICI DERIVATI 
02 
03 
04 
06 
11 
12 
21 
30 
31 
32 
33 
50 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
41 
60 
61 
62 
71 
93 
96 
A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
Coke (coke da cokeria, coke speciale, semi­coke da carbon fossile; 
coke da gas) 
Mat tone l l e dì l ignite (mattonel le e semi­coke dì l ignite, polvere 
di l ignite, l ignite secca) 
Gas m a n i f a t t u r a t i (31 + 32 + 33) 
Gas di officina (compreso il gaz di gasógeno ed il gas d'acqua) 
Gas di cokeria (compreso il gas di gasógeno ed il gas d'acqua) 
Gas di a l t i forni 
Prodot t i petrol i fer i energetici (vedi Appendice IV) 
Gas di petrol io l iquefatt i 
Gas di raf f iner ia 
Carburan te avio (benzina aivo, carboturbo) 
Benzina auto 
Petrol io 
Gasolio 
O l i o combustibi le dist i l lato 
O l i o combustibi le denso 
Combust ibi le di raf f iner ia (gas di raff ineria non commercializ­
zato, olio combustibile non commercial izzato, ecc.) 
Energia e le t t r ica der iva ta (61 + 62) 
Energia e le t t r ica te rmica t rad iz iona le 
Energia e le t t r ica di pompaggio 
Ca lore (calore prodot to nelle central i elettr iche pubbliche e com­
mercializzato) 
Gas (03 + 31 + 32 + 33) 
Energia e le t t r ica (06 + 61 + 62) 
Der iva t i secondari (der ivat i da font i pr imarie) : t u t t i gli a l t r i 
prodot t i della pr ima trasformazione 
Der iva t i t e r z i a r i e a l t r i (der ivat i di prodot t i secondari, ecc.) : 
gas di gasógeno, gas d'acqua, gas di a l t r i forn i , gas derivat i da 
prodot t i petrol i fer i , energia termoelet t r ica der ivata dagli agglo­
merat i di carbon fossile, dal coke, dalle mattonel le di l igni te, 
dai gas mani fa t tura t i , dai prodot t i petro l i fer i , energìa elet t r ica 
di pompaggio 
FONTI DERIVATE N O N ENERGETICHE N O N COMPRESE NEL 
BILANCIO 
Der iva t i non energetici del la dest i l lazione del carbon fossile 
(benzolo, ammoniaca, paraff ina, pece, ecc.) 
Der iva t i non energetici del petrol io (benzina solvente, acquara­
gia minerale, lubr i f icant i , paraff ina, basi per petrolchimica, coke 
e pece di petrol io, ecc.) 
XV 
C R O N O L O G I A D E I P R I N C I P A L I A V V E N I M E N T I 
R I G U A R D A N T I L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A D E L L A C O M U N I T À 
1950 — La Comuni tà Europea raggiunge il l ivello di produzione ind i striale del 1938 
— Guerra di Corea (giugno) 
1951 — T r a t t a t o che istituisce la Comuni tà Europea del Carbone e lel l 'Acciaio (Parigi - apri le) 
— Crisi nel l ' Iran (nazionalizzazione della raff ineria d'Abadan) 
1952 — Inizio delle funzioni del l '"Al ta A u t o r i t à " della CECA 
1953 — Fine della guerra di Corea (luglio) 
— Debole recessione mondiale (2a metà 1953) 
1954 — Fine della crisi nel l ' Iran (ot tobre) 
1956 — S t a t i - U n i t i —Sc iopero nel l ' industr ia siderurgica 
— Crisi di Suez — nazionalizzazione del canale di Suez (luglio) 
1957 — Fine della crisi di Suez (marzo) 
— S t a t i - U n i t i — recessione economica (luglio) 
— Europa — lieve r istagno economico (4° t r imestre) 
— Francia — Inizio dello s f rut tamento del giacimento di Lacq 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Europea del l 'Energia A t o m i c a (Roma - marzo) 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Economica Europea (Roma - marzo) 
1958 — Inizio delle funzioni della Commissione C E E A e d e l l ä Commissione C E E (gennaio) 
— Crisi carbonifera — pr ime misure de l l 'A l ta Au to r i t à (marzo) 
— A l g e r i a — pr ime consegne di pet ro l io greggio alla Comuni tà 
1959 — C o m u n i t à — ripresa economica 
— C E C A — proposta de l l 'A l ta Au to r i t à di dichiarare lo s tato di "cr is i mani festa" del mercato carbonifero 
— Il Consiglio dei Ministr i della CECA decide di non riccorere agli ar t icol i 58 e 74 del T r a t t a t o (maggio) 
— S t a t i - U n i t i — sciopero nel l ' industr ia siderurgica (luglio-dicembre) 
1960 — Belgio — sciopero generale (dicembre 1960 - gennaio 1961) 
— Belgio — isolamento del mercato carbonifero (gennaio 1960 - gennaio 1963) 
1961 — L ib ia — Prime consegne di petrol io greggio alla Comuni tà 
— Paesi Bassi — scoperta di gas natura le : giacimento di Slochteren 
1962 — C E C A / C E E / E U R A T O M — memorandum sulla poli t ica economica (giugno) 
— Inverno r ig ido 
1963 — Francia — sciopero nel l ' industr ia carbonifera (marzo) 
— Inverno par t ico larmente r ig ido 
1964 — Francia — provvediment i di stabil izzazione (2 giugno) 
— I t a l i a — recessione economica (giugno) 
— Mare del N o r d — pr ime perforazioni sulla p ia t ta fo rma cont inentale del mare del N o r d 
— C E C A — protocol lo re lat ivo al la pol i t ica energetica (apri le) 
1965 — C E C A — Situazione cr i t ica del mercato carbonifero 
1966 — C o m u n i t à — Espansione economica moderata, distensione sul mercato del lavoro 
C E C A — Aggravamento della situazione del mercato carbonifero : nonostante un ribasso impor tante della produzione, le scorte 
raggiungono un livello record 
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Grafieken 
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I 
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XV 
D E E L I — B E L A N G R I J K S T E K E N G E T A L L E N V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
E N G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
Biodi. Tabel 
B e l a n g r i j k s t e k e n g e t a l l e n v o o r de e n e r g i e 
h u i s h o u d i n g 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
21 
22 
Chrono log ie 
Gemeenschap 
Duits land (B.R.) 
Frankr i jk 
I tal ië 
Neder land 
België 
Luxemburg 
G l o b a l e e n e r g i e b a l a n s 
Gemeenschap en landen 
Gemeenschap 
Dui ts land (.BR.) 
Bladz. Tabel 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
34 
38 
42 
46 
50 
54 
Frankr i jk 
Ital ië 
Neder land 
België 
Luxemburg 
G l o b a l e e n e r g i e b a l a n s , 
p r o d u k t e n 
Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
Frankr i jk 
I tal ië 
Neder land 
België 
Luxemburg 
o n d e r v e r d e e l d n a a r 
D E E L II -
HOOFDSTUK : STEENKOOL 
B a l a n se n 
61 Gemeenschap 
62 Duits land (B.R.) 
63 Frankr i jk 
64 Ital ië 
65 Neder land 
66 België 
67 Luxemburg 
P r o d u k t i e 
68 1 Tota le produkt ie 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerk te dag 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
69 1 Tota le produkt ie (SKE) 
2 Gemiddelde p roduk t ie per gewerk te dag (SKE) 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds (SKE) 
71 Duits land (B.R.) 
Officiële cijfers 
P r o d u k t i e n a a r k w a l i t e i t e n 
72 1 Produkt ie naar handelskwal i te i ten (schachtkolen, 
s tukken, noten, f i jnkool) 
2 Produkt ie van laagwaard ige soorten (stofkolen, 
mix te , sl ik) 
P r o d u k t i e n a a r g r o e p e n 
Produkt ie van an t rac ie t - Groep I 
Produkt ie van magerkolen - Groep II 
Produkt ie van 1/4 - 1/2 vetkolen - Groep III 
Produkt ie van 1/2 - 3/4 vetkolen - Groep IV 
Produkt ie van vetkolen - Groep V 
Produkt ie van vet- en gaskolen - Groep VI 
Produkt ie van gasvlamkolen - Groep VII 
A a n t a l m i j n z e t e l s en gegevens n a a r g r o o t t e -
k lassen 
75 1 Mijnen in bedrijf 
2 Effectieve s terk te ondergrondse arbeiders 
3 Gemiddelde p roduk t ie per gewerk te dag en per 
mijnzetel 
76 Aan ta l mijnzetels ingedeeld naar g roo t te k lass e n 
van de produkt ie 
77 Steenkoolprodukt ie ingedeeld naar grootteklassen 
van de mijnzetels (1 000 t) 
G E T A L L E N U I T D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
72 
73 
74 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
78 N e t t o s teenkoolprodukt ie naar p roduk t i eg roepen 
(in % van de to ta le produkt ie) 
79 Aan ta l ver r ichte diensten naar produkt iegroepen 
(in % van de to taa l ver r ichte diensten) 
80 Rendement naar produkt iegroepen (in kg) 
81 Rendement naar produkt iegroepen (indices) 
82 1 Ne t to -p roduk t ie in % van de b ru to -p roduk t ie 
2 Gemiddelde j aa rp roduk t i e per mijnzetel 
3 Aan ta l s lui t ingen en samenvoegingen 
E f fec t i eve s t e r k t e v a n a r b e i d e r s en b e a m b t e n 
84 Effectieve s te rk te van arbeiders en beambten 
88 1 On tw ikke l i ng van het aanta l buitenlandse we rk -
nemers (ondergronds en bovengronds) in de 
steenkoolmi jnen 
2 Aandeel der buitenlandse arbeiders en beambten 
3 Aandeel der buitenlandse arbeiders en beambten 
u i t andere landen van de Gemeenschap 
4 Aan ta l I ta l ianen 
5 Aan ta l Marokkanen , Tunesiërs en Alger i jnen 
6 Aan ta l Spanjaarden en Portugezen 
A f w e z i g h e i d 
89 Afwezigheid van de arbeiders in de steenkolen-
mi jnen (ondergronds en bovengronds) 
1 Tota le afwezigheid 
2 Afwezigheid wegens ziekte 
3 Afwezigheid wegens arbeidsongeval len 
4 Economische en bedrijfstechnische oorzaken 
5 Collectieve staking 
Gebrek aan afzet 
90 1 Aan ta l mijnen met verzuimdiensten 
2 Ui tgeval len produkt ie 
3 Ui tgeval len werkdagen 
4 Aandeel van de ui tgeval len werkdagen in het 
t o taa l aanta l werkdagen 
G e m i d d e l d e b r u t o l o n e n p e r u u r ( d i r e k t e l o n e n ) 
92 1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbeiders 
3 Onder- en bovengrondse arbeiders 
V o o r r a d e n 
93 1 Tota le voor raden bij de mi jnen 
2 Wi jz ig ingen in de voor raden 
3 Terugwinn ing 
Bladz. Tabel 
94 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Tota le voor raden op grond 
Voor raden op grond - handelskwal i te i ten 
Voor raden op grond - laagwaard ige kolen 
Buitenlandse handel 
Tota le invoer 
Aanvoer ui t de Gemeenschap 
Aanvoer ui t Duits land (B.R.) 
Aanvoer u i t Frankr i jk 
Aanvoer ui t Neder land 
Aanvoer ui t België. 
Invoer ui t derde landen 
Invoer ui t de U.S.A. 
Invoer u i t het Verenigde Kon ink r i j k 
Invoer u i t Polen 
Invoer u i t de U.S.S.R. 
Invoer ui t andere derde landen 
Tota le u i tvoer 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Dui ts land (B.R.) 
Leveringen aan Frankr i j k 
Leveringen aan Ital ië 
Leveringen aan Neder land 
Leveringen aan België 
Leveringen aan Luxemburg 
U i tvoer naar derde landen 
U i tvoer naar Zw i tse r land 
U i tvoer naar Oostenr i jk 
U i tvoer naar Denemarken 
Ui tvoer naar Noorwegen 
Ui tvoer naar Zweden 
Ui tvoer naar het Verenigde Kon inkr i j k 
U i tvoer naar andere derde landen 
In- en u i tvoeroverschot met derde landen 
Voor raden bij de Impor teuren 
Binnenlandse lever ingen 
N e t t o beschikbare hoeveelheden 
Leveringen voor omzet t ing aan br iket fabr ieken 
Leveringen voor omzet t ing aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omzet t ing aan gasfabrieken 
Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales 
Leveringen voor omzet t ing aan elektr ische cen-
trales bij de mijnen 
Eigenverbruik der mi jnen 
Leveringen aan de ijzer- en staal industr ie 
Leveringen aan de overige industr ie 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouw-
mater ia len industr ie 
Leveringen aan de chemische industr ie 
Leveringen aan de papier industr ie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en kustscheepvaart 
Deputaatko len 
Leveringen aan huisbrand, enz. 
Steenkoolvoorraden bij de industr iële verbru ikers 
en de spoorwegen 
Steenkoolvoorraden bij de br iket fabr ieken 
V o o r r a d e n bij de industr ië le verbru ikers 
Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de gasfabrieken 
Steenkoolvoorraden bij de openbare elektr ische 
centrales 
Steenkoolvoorraden bij de ijzer- en staal industr ie 
Steenkoolvoorraden bij de overige industr ie 
Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen 
V e r b r u i k 
Bruto binnenlands ve rb ru ik 
Verb ru ik voor omzet t ing - to taa l 
Verbru ik voor omzet t ing in elektr ische centrales 
Verb ru ik voor omzet t ing in br iket fabr ieken 
Verb ru ik voor omzet t ing in cokesfabrieken 
Verb ru ik voor omzet t ing in gasfabrieken 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Verb ru ik van de sector "Ene rg ie " 
Ve rb ru i k van de sector "IJzer- en s taa l indust r ie" 
107 
Bladz. Tabel 
4 Verbru ik van de sector "Ove r i ge indust r ie " 
5 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Leveringen aan de sector "Hu isb rand , enz." 
1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industr ie 
2 Verb ru ik van de niet-energetische mi jnbouw-
industr ie 
3 Verbru ik van de voedings- en genotmiddelen-
industr ie 
4 Ve rb ru i k van de tex t ie l - , k leding- en leder industr ie 
5 Verb ru ik van de papier- en kar ton indust r ie 
6 Verbru ik van de chemische industr ie 
7 Verb ru ik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
r ia lenindustr ie 
8 Verb ru ik in de metaalverwerkende industr ie 
108 P r o d u k t i e der m i j n o n d e r n e m i n g e n 
Li jstenpr ijzen 
110 1 An th rac ie t - No ten 3 
2 Magerkoo l - No ten 3 
3 Hal fvet te kool - Noten 4 
111 1 Vetko len, gewassen f i jnkool of cokesfi jnkool 
2 V lamkolen - No ten 2 
3 Vlamkolen - Noten 5 
112 Prijs van de a m e r i k a a n s e kolen 
Hef f ing van de E.G.K.S. 
113 1 Tota le heffing 
2 Percentage en bedrag der heffing per t o n 
HOOFDSTUK : STEENKOOLBRIKETTEN 
Balansen 
117 Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
118 F rankr i j k 
I tal ië 
119 Neder land 
België 
Luxemburg 
P r o d u k t i e en v o o r r a d e n 
120 1 Produkt ie 
2 Voor raden bij de br iket fabr ieken 
Buitenlandse handel 
120 3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Aanvoer ui t Duits land (B.R.) 
6 Aanvoer u i t Neder land 
121 1 Aanvoer ui t België 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i tvoer naar derde landen 
4 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
5 Leveringen aan Frankr i jk 
6 Leveringen aan Italië 
122 1 Leveringen aan Neder land 
2 Leveringen aan België 
Binnenlandse lever ingen 
122 3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Leveringen aan de spoorwegen 
5 Leveringen aan huisbrand 
6 Leveringen aan personeel 
HOOFDSTUK : COKES 
Balansen 
125 
126 
127 
128 
129 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Biodi. Tabel 
130 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
139 
140 
140 
142 
België 
Luxemburg 
Produkt ie en voorraden van cokesovencokes 
Totale produktie 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steen kool halfcokes 
Voorraden bij de cokesfabrieken (totaal) 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokes-
fabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokes-
fabrieken 
Buitenlandse handel van cokesovencokes 
Totale invoer 
Totale uitvoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Italië 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit België 
Invoer uit derde landen 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankrijk 
Leveringen aan Italië 
Leveringen aan Nederland 
Leveringen aan België 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar derde landen 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavië 
Uitvoer naar andere derde landen 
Binnenlandse leveringen van cokesovencokes 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Leveringen voor omzetting aan elektrische cen-
trales 
Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouw-
materialen! ndustr ie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, enz. 
Leveringen aan personeel 
Voorraden van cokesovencokes bi j de indus-
t r ië le verbruikers 
Voorraden bij de verbruikers, totaal 
Voorraden bij de ijzer- en staalindustrie 
Voorraden bij de overige industrie 
Voorraden bij de spoorwegen 
Gascokes 
Produktie 
Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale invoer 
Totale uitvoer 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de gasfabrieken en leveringen 
aan personeel 
Cokesverbruik (alle soorten) 
Bruto binnenlands verbruik 
Totaal verbruik voor omzetting 
Verbruik voor omzetting in elektrische centrales 
Verbruik voor omzetting in cokesfabrieken 
Verbruik voor omzetting in hoogovens 
Netto binnenlands verbruik 
Verbruik van de sektor "Energie" 
Bladz. Tabel 
143 
144 
153 
154 
155 
156 
157 
Verbruik van de sektor "IJzer- en staalindustrie" 
(verbruik voor omzetting in hoogovengas inbe-
grepen) 
Verbruik van de sektor "IJzer- en staalindustrie" 
(verbruik voor omzetting in hoogovengas niet 
inbegrepen) 
Verbruik van de sektor "Overige industrie" 
Verbruik van de sektor "Vervoer" 
Leveringen aan huisbrand, enz. 
Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie 
Verbruik van de niet-energetische mijnbouw-
industrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelen-
industrie 
Verbruik van de textiel-, kleding- en lederindustrie 
Verbruik van de papier- en kartonindustrie 
Verbruik van de chemische industrie (met inbe-
grip van kunst- en synthetische vezels) 
Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
rialenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Cokesfabrieken 
Lijst van cokesfabrieken 
HOOFDSTUK : BRUINKOOL 
Balansen 
149 
150 
151 
152 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Jongere bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik van de mijnen en verbruik voor 
omzetting bij de briketfabrieken 
Leveringen voor omzetting aan openbare elek-
trische centrales en aan centrales bij de mijnen 
Leveringen aan : ijzer- en staalindustrie, overige 
industrie, vervoer, huisbrand, enz. 
Oudere bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik van de mijnen 
Leveringen voor omzetting aan openbare elek-
trische centrales en aan centrales bij de mijnen 
Leveringen aan : ijzer- en staalindustrie, overige 
industrie, vervoer, huisbrand, enz. 
Bru inkool (alle soorten) 
Produktie 
Wijzigingen in de voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Verbruik voor omzetting in elektrische centrales 
Verbruik voor omzetting in briketfabrieken 
Verbruik van de sektor "Energie" 
Eindverbruik 
Verbruik van de sektor "Overige industrie" 
Leveringen aan de sektor "Huisbrand, enz." 
Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie 
Verbruik van de niet-energetische mijnbouw-
industrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie 
Verbruik van de textiel-, kleding- en lederindustrie 
Verbruik van de papier- en kartonindustrie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
rialenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Biadi, tabel 
HOOFDSTUK : BRUINKOOLBRIKETTEN 
Balansen 
160 Gemeenschap 
161 Duitsland (B.R.) 
162 Frankr i jk 
Italië 
163 Neder land 
België 
Luxemburg 
164 1 Produkt ie 
2 Aanvoer ui t de Gemeenschap 
3 Aanvoer ui t Duits land (B.R.) 
4 Invoer ui t derde landen 
5 U i tvoer naar derde landen 
6 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
165 1 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elek-
tr ische centrales 
2 Leveringen aan de ijzer- en staal industr ie 
3 Leveringen aan de over ige industr ie 
4 Bru to binnenlands verbru ik 
5 Ne t to binnenlands ve rb ru ik 
6 Leveringen aan huisbrand, enz. 
HOOFDSTUK : GAS 
Balansen (zonder v loeibaar en raff inaderi jgas) 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankr i jk 
Italië 
Neder land 
België 
Luxemburg 
Balans voor a l le gassoorten 
176 
177 
178 
180 
182 
184 
186 
1 
2 
1 
2 
Gemeenschap : 
Na tuu r l i j k gas 
Gemaakt gas 
Gemeenschap : 
Vloeibaar en raff inaderi jgas 
Al le gassoorten 
Duitsland (B.R.) 
Frankr i jk 
Italië 
Neder land 
België/Luxemburg 
P r o d u k t i e van na tuur l i j k gas in m 3 
188 1 Tota le p rodukt ie van aardgas 
2 Produkt ie van aardgas afkomst ig van de gasvelden 
3 Produkt ie van aardgas afkomst ig van de olievelden 
4 Produkt ie van aardgascondensaten 
189 1 Tota le produkt ie van aardgas naar gebieden 
2 Produkt ie van aardgas (afkomstig van de gas-
velden) naar gebieden 
3 Produkt ie van aardgas (afkomstig van de ol ie-
velden) naar gebieden 
190 Produkt ie naar velden en bekkens 
Produkt ie van al le gassoorten in T c a l (zonder 
v loeibaar en raff inaderi jgas) 
194 1 Tota le p rodukt ie van gas 
2 Produkt ie van aa rd - en mijngas 
3 Produkt ie van de gasindustr ie (fabrieksgas) 
4 Produkt ie van cokesovengas 
5 N e t t o p rodukt ie van hoogovengas 
6 Aankoop van gas bij raf f inaderi jen 
Binnenlandse lever ingen 
196 1 Binnenlands verbru ik (rui l van gas inbegrepen) 
2 D i rek te leveringen van natuur l i j k gas 
3 D i rek te leveringen door gasfabrieken 
4 D i rek te leveringen door cokesfabrieken 
Bladz. Tabel 
5 Di rek te leveringen van hoogovengas 
6 Verbru ik voor omzet t ing in elektr ische centrales 
( to taa l gas) 
V e r b r u i k 
197 1 N e t t o binnenlands verbru ik 
2 Verbru ik van de sector "Ene rg ie " 
3 Verbru ik van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
4 Verbru ik van de sector "Ove r i ge indus t r ie " 
5 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Verbru ik van de sector "Hu isb rand , enz." 
198 1 Verb ru ik van de non-ferro metal lurgische industr ie 
2 Verb ru ik van de voedings- en genotmiddelen-
industr ie 
3 Verbru ik van de tex t ie l - , k leding- en lederindustr ie 
4 Verbru ik van de papier- en kar ton indust r ie 
5 Verbru ik van de chemische industr ie (met inbegr ip 
van kunst- en synthetische vezels) 
6 Verbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
r ia lenindustr ie 
7 Verbru ik van de metaalwerkende industr ie 
8 Over ig industr ieel verbru ik 
V e r b r u i k : a l l e gassoorten 
( ink l . v loeibaar en raff inaderi jgas) 
199 1 N e t t o binnenlands verbru ik 
2 Verb ru ik van de sector "Ene rg ie " 
3 Verb ru ik van de sector "IJzer- en s taa l indust r ie" 
4 Verb ru ik van de sector "Ove r ige indus t r ie " 
5 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Verbru ik van de sector "Hu i sb rand , enz." 
200 1 Verb ru ik van de non-ferro metal lurgische industr ie 
2 Verb ru ik van de voedings- en genotmiddelen-
industr ie 
3 Verbru ik van de tex t ie l - , k leding- en leder industr ie 
4 Verbru ik van de papier- en kar ton indust r ie 
5 Verbru ik van de chemische industr ie (met inbegrip 
van kunst- en synthetische vezels) 
6 Verb ru ik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
r ia lenindustr ie 
7 Verbru ik van de metaalwerkende industr ie 
8 Over ig industrieel ve rb ru ik 
V e r b r u i k van n a t u u r l i j k gas 
201 1 N e t t o binnenlands verbru ik 
2 Verb ru ik van de sector "Ene rg ie " 
3 Verbru ik van de sector "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
4 Verbru ik van de sector "Ove r i ge indust r ie " 
5 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Verbru ik van de sector "Hu isb rand , enz." 
202 1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industr ie 
2 Verb ru ik van de voedings- en genotmiddelen-
industr ie 
3 Verbru ik van de tex t ie l - , k led ing- en lederindustr ie 
4 Verbru ik van de papier- en kar ton indust r ie 
5 Verb ru ik van de chemische industr ie (met inbegrip 
van kunst- en synthetische vezels) 
6 Verbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
r ia lenindustr ie 
7 Verb ru ik van de metaa lverwerkende industr ie 
8 Over ig industrieel verbru ik 
V e r v o e r van n a t u u r l i j k gas 
203 Aardsgaspi jpleidingen - toestand einde 1965 
Gasle id ingnet 
204 1 Tota le net lengte 
2 Lengte van de t ranspor t le id ingen 
3 Lengte van de distr ibut ie le id ingen 
Reserves : N a t u u r l i j k gas en aa rdo l i e 
205 Reserves naar gebieden - einde 1965 
IV 
Biodi. Tabel 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
217 
218 
219 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
HOOFDSTUK : AARDOLIE EN AARDOLIE-
PRODUKTEN 
Balansen 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Vl iegtuigbrandstoffen bal ans 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Autobenzinebalans 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Petroleumbalans (kerosine) 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Gas-dieselolie- en lichte stookoliebalans 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
I tal ië 
Nederland 
België 
Resi due! e stookoliebalans 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
I ta l ië 
Nederland 
België 
Produktie van ruwe aardolie, totaal 
Produktie, totaal 
Produktie per bekken 
Produktie naar velden en bekkens 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Invoer ruwe aardolie 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit het Westelijk halfrond 
Invoer uit het nabije en Midden Oosten 
Invoer uit Afrika 
Invoer uit het Verre Oosten 
Invoer uit Oost-Europa 
Invoer uit Algerie 
Invoer uit Libië 
Invoer uit Irak 
Invoer uit Iran 
Invoer uit Saoedi-Arabië 
Invoer uit Koeweit 
Tankervloot 
Tankervloot van de Gemeenschap 
Indeling van de wereldtankervloot naar ouderdom 
en vlag 
Bladz. Tabel 
243 
244 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
256 
Produktie van energetische aardolieprodukten 
Totale netto produktie van eindprodukten 
Totale produktie van energetische produkten 
Produktie van raffinaderijgas 
Produktie van vloeibaar gas 
Produktie van vliegtuigbrandstoffen : alle soorten 
Produktie van autobenzine 
Produktie van vliegtuigbrandstoffen en auto-
benzine 
Produktie van petroleum (kerosine) 
Produktie van gas-dieselolie 
Produktie van lichte stookolie 
Produktie van residuele stookolie 
Produktie van gas-dieselolie en stookolie (alle 
soorten) 
Produktie van niet-energetische produkten 
Produktie van niet-energetische produkten, totaal 
Produktie van min. terpentijn en speciale benzines 
Produktie van smeeroliën en -vetten 
Produktie van paraffines 
Produktie van bitumen 
Produktie van petrochemische feedstocks 
Raffinaderijen (struktuur van de produktie) 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
I tal ië 
Nederland 
België 
Aantal raffinaderijen 
Capaciteit van de raffinaderijen (destillatie) 
Aantal raffinaderijen volgens grootteklassen 
Capaciteit van de raffinaderijen volgens grootte-
klassen 
Opslagcapaciteit in de raffinaderijen 
Opslagcapaciteit buiten de raffinaderijen 
Raffinaderijcapaciteiten (destillatie) naar vesti-
gi ngsplaatsg roepen 
Ruwe-aardolieverwerking in de raffinaderijen 
Benuttingsgraad van de raffinaderijcapaciteiten 
Cracking-capaciteit, totaal 
Reforming-capaciteit, totaal 
Katalitische cracking-capaciteit 
Katali tische reforming-capaciteit 
Thermische cracking-capaciteit 
Thermische reforming-capaciteit 
Wijzigingen in de voorraden bij de raffinade-
rijen en entrepots 
Ruwe aardolie 
Vliegtuigbrandstoffen 
Autobenzine 
Petroleum (Kerosine) 
Gas-dieselolie en lichte stookoliën 
Residuele stookolie 
Invoer autobenzine 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Italië 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit België 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit Venezuela 
Invoer uit Roemenië 
Invoer uit de U.S.S.R. 
Invoer uit andere derde landen 
Invoer vliegtuigbrandstoffen 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit de Nederlandse Antillen 
Invoer petroleum (kerosine) 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit België 
Invoer uit derde landen 
Bladz. Tabel 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
Invoer gas-dieselolie en lichte stookolie 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Italië 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit België 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit het Verenigde Koningrijk 
Invoer uit Venezuela 
Invoer uit de U.S.S.R. 
Invoer uit andere derde landen 
Invoer residuele stookolie 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Italië 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit België 
Invoer uit derde landen 
Invoer uit Venezuela 
Invoer uit Roemenië 
Invoer uit de U.S.S.R. 
Invoer uit andere derde landen 
Binnenlandse leveringen van aardoliepro-
dukten (energetische) 
Binnenlandse leveringen van eindprodukten 
Binnenlandse leveringen van energetische pro-
dukten 
Binnenlandse leveringen van raffinaderijgas 
Binnenlandse leveringen van vloeibaar gas 
Binnenlandse leveringen van vliegtuigbrandstoffen 
Binnenlandse leveringen van autobenzine 
Binnenlandse leveringen van vliegtuigbrandstoffen 
en autobenzine 
Binnenlandse leveringen van petroleum (kerosine) 
Binnenlandse leveringen van gas-dieselolie 
Binnenlandse leveringen van lichte stookolie 
Binnenlandse leveringen van residuele stookolie 
Binnenlandse leveringen van gas-dieselolie en 
stookolie, alle soorten 
van aardoliepro-
van niet-energetische 
267 
Binnenlandse leveringen 
dukten (niet-energetische 
Binnenlandse leveringen 
produkten, totaal 
Binnenlandse leveringen van min. terpentijn en 
speciale benzines 
Binnenlandse leveringen van smeeroliën en -vetten 
Binnenlandse leveringen van paraffines 
Binnenlandse leveringen van bitumen 
Binnenlandse leveringen van andere niet-ener-
getische produkten 
Verbruik van energetische aardolieprodukten 
Verbruik van de sektor "Vervoer" 
Verbruik van de spoorwegen 
Verbruik van het wegverkeer 
Verbruik van het luchtverkeer 
Verbruik van de binnen- en kustscheepvaart 
Verbruik van de zeescheepvaart (bunker) 
Verbruik van de sektor "IJzer- en staalindustrie" 
Verbruik van de sektor "Overige industrie" 
Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie 
Verbruik van de niet-energetische mijnbouw-
industrie 
Verbruik van de voedings- en genotmiddelen-
industrie 
Verbruik van de textiel-, kleding- en lederindustrie 
Verbruik van de papier- en kartonindustrie 
Verbruik van de chemische industrie 
Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmate-
rialenindustrie 
Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
Verbruik van de sektor "Huisbrand, enz" 
Verbruik van de sektor "Landbouw" 
Lijst van de raffinaderijen 
Ondernemingen, vestigingplaats en verwerkings-
capaciteit 
Bladz. Tabel 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
282 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
302 
Pijpleidingen 
Ruwe aardolie-pijpleidingen 
Aardolieprodukten-pijpleidingen 
Gemiddelde waarde van importen van ruwe 
aardolie 
uit : 
Derde landen 
Venezuela 
Iran 
Irak 
Saoedi-Arabië 
U.S.S.R. 
Autobrandstoff enpr ijzen 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Exploratie van vloeibare en gasvormige kool-
waterstoffen 
Beëindigde boringen alle kategorieën: geboorde 
meters 
Beëindigde boringen alle kategorieën: aantal 
boringen 
Beëindigde exploratieboringen : geboorde meters 
Beëindigde exploratieboringen : aantal boringen 
Beëindige produktie- en ontwikkelingsboringen : 
geboorde meters 
Beëindigde produktie- en ontwikkelingsboringen : 
aantal boringen 
Produktieve boringen (alle kategorieën) 
Droge boringen (alle kategorieën) 
Produktieve boringen - aardolie 
Produktieve boringen - aardgas 
Bewezen en waarschijnlijke aardoliereserves 
Bewezen en waarschijnlijke aardgasreserves 
Exploratie van vloeibare en gasvormige kool-
waterstoffen in de Gemeenschap 
Exploratie van vloeibare en gasvormige kool-
waterstoffen in 1965 per land 
HOOFDSTUK : ELEKTRICITEIT 
Balansen 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Produktie van elektriciteit 
Totaal bruto produktie 
Totaal netto produktie 
Bruto produktie van de openbare bedrijven 
Netto produktie van de openbare bedrijven 
Bruto produktie van de zelfopwekkers 
Netto produktie van de zelfopwekkers 
Bruto produktie uit waterkracht 
Bruto produktie van de pompcentrales 
Bruto geothermische produktie 
Bruto kernenergieproduktie 
Bruto waterkracht-, geothermische en kern-
energieproduktie 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto produktie uit waterkracht 
Netto produktie van pompcentrales 
Netto geothermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto waterkracht-, geothermische en kern-
energieproduktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Totale netto produktie van elektrische energie 
volgens producentenklassen 
Uitwisselingen van elektriciteit 
Totale invoer 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
VI 
Bladz. Tabel 
3 Aanvoer ui t Dui ts land (B.R.) 
4 Aanvoer u i t Frankr i jk 
5 Aanvoer ui t I tal ië 
6 Aanvoer ui t Neder land 
303 1 Aanvoer u i t België 
2 Aanvoer ui t Luxemburg 
3 Invoer ui t derde landen 
4 Invoer ui t Oostenr i j k 
5 Invoer u i t Zw i tser land 
6 Invoer u i t Spanje 
304 1 Tota le u i tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Duits land (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankr i jk 
5 Leveringen aan Ital ië 
6 Leveringen aan Neder land 
305 1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i tvoer naar derde landen 
4 U i tvoer naar Oostenr i j k 
5 U i tvoer naar Zw i tse r land 
6 Saldo van de uitwisseling 
V e r b r u i k v a n e l e k t r i c i t e i t 
306 1 Bruto binnenlands ve rb ru ik 
2 Verb ru ik van de eigen bedri jven 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
5 Netver l iezen 
6 Verb ru ik op de binnenlandse m a r k t 
308 1 Indust r ieverbru ik (e igenverbru ik van centrales 
niet inbegrepen) 
2 Verb ru ik van sektor "Ene rg ie " (e igenverbruik 
van centrales niet inbegrepen) 
3 Verb ru ik van de steenkoolmi jnen 
4 Verbru ik van de bru inkoolmi jnen 
5 Verb ru ik van de steenkool- en b ru inkoo lb r i ke t -
fabr ieken 
6 Verbru ik van de gasfabrieken 
309 1 Verb ru ik van alle cokesfabrieken 
2 Verbru ik van de cokesfabrieken der mijnen 
(steenkool en bru inkool) 
3 Verbru ik van de cokesfabrieken der s taal industr ie 
4 Verbru ik van de onafhankel i jke cokesfabrieken 
5 Verbru ik bij de aardol ie- en aardgaswinning 
6 Verbru ik van de aardol ie- industr ie 
310 1 Verb ru ik van de sektor "IJzer- en s taa l indus t r ie " 
2 Verbru ik van de sektor "Ove r ige indus t r ie " 
3 Verb ru ik van de non-ferro metal lurgische industr ie 
4 Verb ru ik van de niet-energetische mi jnbouw-
industr ie 
5 Verb ru ik van de voedings- en genotmiddelen-
industr ie 
6 Verbru ik van de tex t ie l - , k leding- en leder industr ie 
311 1 Verbru ik van de tex t ie l - en k ledingindustr ie 
2 Verb ru ik van de leder- en schoenindustrie 
3 Verbru ik van de rubber industr ie 
4 Verbru ik van de hout- en papier industr ie 
5 Verbru ik van de hout indust r ie 
6 Verb ru ik van de papier- en kar ton indust r ie 
312 1 Verb ru ik van de chemische-en kunstvezel industr ie 
2 Verb ru ik van de glas-, keramiek- en bouwmate -
r ia lenindustr ie 
3 Verb ru ik van de glasindustr ie 
4 Verbru ik van de cement-, ka lk- en gipsindustr ie 
5 Verbru ik van de keramiek- en bouwmater ia len-
industr ie 
6 Verbru ik van de metaa lverwerkende industr ie 
313 1 Verb ru ik van de elektrotechnische industr ie 
2 Verbru ik van de scheepsbouwindustr ie 
3 Verbru ik van de r i jw ie l - en automobie l indust r ie 
4 Verbru ik van de andere metaa lverwerkende 
industr ieën 
5 Verbru ik van de sektor " V e r v o e r " 
6 Verb ru ik van de spoorwegen 
314 1 Verb ru ik voor stadsvervoer 
2 Verbru ik van de sektor "gezinshuishoudingen, 
handel, ambacht , enz." 
3 Verbru ik van de gezinshuishoudingen 
4 Verbru ik voor de openbare ver l icht ing 
5 Verbru ik voor de polder- en r ioo lbemal ing 
6 Verbru ik van de landbouw, de handel, het a m -
bacht, enz. 
Bladz. Tabel 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
328 
330 
331 
332 
333 
V e r b r u i k per inwoner 
Binnenlands bru to verbru ik , per inwoner 
Verb ru ik op de binnenlandse mark t , per inwoner 
Industr ieverbru ik , per inwoner 
Ve rb ru i k voor vervoer, per inwoner 
Ve rb ru i k der gezinshuishoudingen, per inwoner 
Ve rb ru i k voor andere doeleinden, per inwoner 
O m z e t t i n g in de convent ionele thermische 
centra les 
Omzet t ing voor e lek t r ic i te i tsprodukt ie 
Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 
Italië 
Neder land 
België 
Luxemburg 
Omzet t ing voor warmte lever ingen in de gemengde 
w a r m t e en e lekt r ic i te i t producerende openbare 
centrales 
Gemeenschap en l id-staten 
Omzet t ing voor e lek t r ic i te i tsprodukt ie 
To taa l brandstofverbru ik 
Steenkolen- en cokesverbruik 
Bru inkoo l - en b r i ke t tenverb ru ik 
Ve rb ru i k van aardo l ieprodukten 
Aardgasverbru ik 
Ve rb ru i k van gemaakt gas 
Openbare bedri jven 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide net to p rodukt ie 
Gemiddeld specifiek w a r m t e v e r b r u i k 
Zel fopwekkers 
Brandstofverbru ik 
Afgeleide net to p rodukt ie 
Gemiddeld specifiek w a r m t e v e r b r u i k 
T o t a l e p roduk t ie van e l e k t r i c i t e i t onderschei-
den n a a r ingeze t te energ iedragers 
Gemeenschap 
Dui ts land (B.R.) 
Frankr i j k 
Italië 
Neder land 
België 
Prijs per k W h 
Prijs per k W h voor de hoogspanning 
Ontvangsten van de openbare d is t r ibut ie-
ondernemingen 
Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie-
ondernemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
Prijs per k W h voor de laagspanning 
Ontvangsten van de openbare d is t r ibut ie -
ondernemingen 
Energie verkocht door de openbare d is t r ibut ie -
ondernemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
Elektr ische u i t rust ing 
Convent ionele thermische en geothermische cen-
trales 
Geïnstal leerd vermogen 
Max imaa l b ru to vermogen 
Max imaa l net to vermogen 
Jaarl i jkse gemiddelde benutt ing van het max imaa l 
vermogen 
Kernenergiecentrales 
Geïnstal leerd elektr isch vermogen 
Max imaa l net to vermogen 
Convent ionele thermische centrales 
Max imaa l b ru to vermogen - openbare bedri jven 
Max imaa l b ru to vermogen - zelfopwekkers 
Max imaa l net to vermogen - openbare bedri jven 
Max imaal net to vermogen - zel fopwekkers 
Jaarl i jkse gemiddelde benut t ing van het max imaa l 
vermogen - openbare bedri jven 
Jaarl i jkse gemiddelde benutt ing van het max imaa l 
vermogen - zel fopwekkers 
VII 
Bladz. Tabel 
334 
336 
342 
344 
346 
348 
351 
352 
353 
354 
355 
Convent ionele thermische centrales : toestand 
einde van het jaar 1965 
Samenstell ing naar opwekkerssoor ten 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Samenstell ing naar leefti jd van aggregaten 
Kenmerken van de in 1965 in bedri j f gestelde 
u i t rust ing 
Samenstell ing naar aard van aggregaten 
Samenstell ing naar soort van verbru ik te brandstof 
Samenstell ing naar g roo t t e van vermogen per 
eenheid 
Kernenergiecentrales 
Lijst en kenmerken van de producerende reak-
to ren : toestand einde van het jaar 1966 
Kenmerkende bedri j fsresultaten van de voor-
naamste centrales 
Hydraul ische centrales 
Geïnstal leerd vermogen 
Max imaa l b ru to vermogen 
Max imaa l net to vermogen 
Gemiddelde per j aa r produceerbare energie 
Jaarl i jkse coëfficiënt van de mogel i jke produkt ie 
To ta le bekkencapaci te i t in energ iewaarde 
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O P M E R K I N G E N 
Het jaarboek "Energiestatistiek" bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte verschaft enige indicaties over de energie in het kader 
van de economische ontwikkeling en de "Globale energiebalans" van de Gemeenschap en van iedere Md-staat; het tweede gedeelte geeft voor 
iedere energiebron de balans en de voornaamste beschikbare reeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
— Het grondgebied van iedere lid-staat wordt bepaald door de huidige grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland (B.R.) 
gelden met ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West-Berlijn; voor de voorafgaande periode is dit zoveel mogelijk tevens 
het geval. 
— Het kan zijn, dat de totalen niet altijd nauwkeurig overeenstemmen met de rekenkundige sommen der gegevens wegens het afronden 
van de cijfers. 
— De gegevens per inwoner zijn berekend op basis van de bevolking in het midden van het jaar. 
— Bepaalde niet beschikbare gegevens zijn door het BSEG geschat. 
OPMERKINGEN OVER DE KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
— De indices van prijzen en vrachten berusten, voor alle landen van de Gemeenschap, op series in nationale geldeenheden. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
— De balansen zijn opgesteld op basis van een schema van conventies en definities, welke een samenhangend geheel vormen en zijn opgesteld 
door het BSEG; zij zij n op uniform e wijze toegepast voor de Gemeenschap in haar geheel en voor iedere lid-staat afzonderlijk. Dientengevolge 
kunnen deze balansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten op basis van andere criteria zijn opgesteld. 
— De "Globale energiebalans" van de Gemeenschap is, evenals de balansen van iedere lid-staat, uitgedrukt in tonnen steenkoleneenheden 
(ske); de steenkoleneenheid is gedefinieerd met een calorische onderwaarde vastgesteld op 7 000 calorieën/gram. De omrekeningcoëffi-
ciënten van de specifieke eenheden van iedere energiebron in ske zijn in de bijlage I opgenomen. 
— De "balansen per energiebron" zijn uitgedrukt in de specifieke eenheid van iedere energiebron (ton, Tcal, GWh); alleen de bruinkoolbalans 
is in t ske uitgedrukt in verband met de zeer uiteenlopende bruinkoolkwaliteiten. 
— Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de lijst van de in de "Globale balans" opgenomen energiebronnen zijn ver 
meld in bladzijde XV. De definities van het door iedere regel van de balansen bestreken terrein worden hieronder vermeld : 
Regel : (1) Produktie. De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktie wordt vastgesteld na het wassen en zeven; de produktie van aardgas wordt 
gewaardeerd na zuivering van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktie omvat altijd de rechtstreeks door de producent in het 
produktieproces gebruikte hoeveelheden (de produktie van elektrische energie wordt gemeten aan de uitgangen van de centrales, 
d.w.z. zonder aftrek van het eigen verbruik en zonder aftrek van de door de pompcentrales verbruikte energie). 
Regel :(2) Aanvoer (invoer) uit de Gemeenschap; (3) Invoer uit derde landen; (6) Leveringen aan (uitvoer naar) de Gemeenschap; 
(7) Uitvoer naar derde landen. Deze gegevens zijn, evenals de gegevens van de tabellen, die herkomst en bestemming van het han-
delsverkeer aangeven, ontleend aan rechtstreekse opgaven van producenten en importeurs; in het algemeen zullen zij dus afwijkingen 
vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de statistieken van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel : (5) Wijzigingen in de voorraden bij producenten en importeurs. Ook deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven 
van producenten en importeurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (terruggewonnen slik en schistes) 
welke voornamelijk door de thermo-elektrische centrales worden gebruikt. Het + teken wil zeggen voorraadafname; het — teken wil 
zeggen voorraadtoename. 
Regel : (8) Zeescheepvaart. Aan zeeschepen, onverschillig hun nationaliteit, geleverde hoeveelheden. 
Regel : (4) Bruto beschikbare hoeveelheden en (9) Netto beschikbare hoeveelheden. De gegevens met betrekking tot de "bruto 
beschikbare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekking tot de netto beschikbare 
hoeveelheden vormen de rekenkundige uitkomst van de regels (4) + ( ± 5) — (6) — (7) — (8). Voor de Gemeenschap omvatten de 
gegevens van de regel "bruto beschikbare hoeveelheden" niet de "Aanvoer uit de Gemeenschap" (Regel 2), terwijl de "netto beschik-
bare hoeveelheden" niet de "Leveringen aan de Gemeenschap" (Regel 6) omvatten, maar daarentegen wel het statistische verschil 
tussen de regels (2) en (6). 
Regel : (10) Wijzigingen in voorraaden bij de industriële verbruikers. Deze cijfers hebben betrekking op de voorraad veranderingen van 
alle energiebronnen, behalve aardolie en aardolieprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) bij ondernemingen, die 
energiebronnen omvormen, bij industriële ondernemingen en bij de spoorwegen. Bij deze produkten wil het + teken zeggen voorraad-
afname; het — teken wil zeggen voorraadstoename. 
Regel : (11) Uitwisseling van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt alleen in de gasbalans en in de balans van de energetische 
aardolieprodukten voor. Zij verdwijnt door consolidatie in de "Globale energiebalans". 
Regel : (12) Bruto binnenlands verbuik. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderingen bij de industriële verbrui-
kers (Regel 10) toe te voegen aan de "Netto beschikbare hoeveelheden" (Regel 9). 
In de "Globale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming "primaire en gelijkwaardige energiebronnen". Dit betekent dat 
de gegevens voor de regel "Produktie" (1a) uitsluitend betrekking hebben op de primaire energiebronnen en voor de andere regels 
op de primaire en afgeleide energiebronnen. 
X 
Regel : (13) O m z e t t i n g . Deze cijfers geven de hoeveelheden van alle soorten energie weer, we lke worden ve rwerk t voor het verkr i jgen van 
energetische of niet-energetische der ivaten. In het bi jzonder omvat ten zij de energie, welke w o r d t ve rb ru i k t door de elektr ische centrales 
van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mijnen, elektrische centrales bij de ijzer- en staal industr ie en andere industr ieën, 
spoorwegcentrales). De hoeveelheden welke corresponderen met de omzet t ing door de zelfopwekkers worden na tuur l i j k a fget rokken 
van de gegevens met be t rekk ing t o t het e indverbru ik van deze sectoren. 
Regel : (1b) P r o d u k t i e van o m g e z e t t e energet ische p r o d u k t e n . Deze regel komt alleen in de globale energiebalans voor en heeft 
betrekk ing op de produkt ie van energetische der ivaten afkomst ig van de omzet t ing van energie. Het verschil tussen regel (13) en 
regel (1b) geeft de p roduk t ie van niet-energetische der ivaten, verkregen u i t de omvorming van energie, weer. 
Regel : (14) V e r b r u i k van energ iebronnen voor niet -energet isch verbru ik . Deze regel komt slechts in de gasbalans en in de balans voo r 
aardol ie en energetische aardo l ieprodukten voo r ; zij geeft de hoeveelheden weer, die in de petrochemie als grondstof worden gebru i k t . 
Regel : (15) N e t t o binnenlands ve rbru ik . In de balansen per energiedrager w o r d t het net to binnenlands verbru ik verkregen door van de 
regel (12) de regels (13) en (14) af te t rekken , en door rekening te houden, in de balansen voor gas en energetische aardo l ieprodukten , 
met de uitwisselingen van gas tussen de producenten. In de globale energiebalans w o r d t het netto verbru ik verkregen door van de som 
der regels (12) en (1 b) de regels (13) en (14) af te t rekken , en bij de verdel ing naar produkten, door rekening te houden met de u i t -
wisselingen van gas tussen de producenten. 
Regel : (16) Ver l i ezen op het verdel ingsnet . Deze regel is alleen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektrische energie; 
zij omvat de verliezen bij het t ranspor t en de d is t r ibut ie van deze produk ten . 
Regel : (17) V e r b r u i k van de sector e n e r g i e . De op deze regel vermelde gegevens geven het energ ieverbru ik van de producenten en omzet-
t ingsindustr ieën voor het funct ioneren van hun instal laties weer. 
Regel : (18) E indverbru ik . Deze cijfers geven het ve rb ru ik weer van alle sectoren, met ui tzondering van de omgezette hoeveelheden en het 
eigen verbru ik van de energiesector, alsmede van de verliezen op het net. 
Regel : (19) Stat ist ische a fwi jk ingen. Vergissingen en wegla t ingen. Voor alle landen zijn in de aardol ie produktenbalansen de voor raad-
verander ingen, indien deze niet bekend zi jn, in deze post opgenomen; voor Frankr i jk is bovendien het m i l i ta i r verbru ik inbegrepen. 
In de balansen worden voorts gegeven : 
1° Indeling van de regel " O m z e t t i n g " volgens de verschillende soorten van omzetting. 
(131) - In de elektrische centrales van iedere soort (openbare centrales, centrales bij de mijnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel-
heden voor de produkt ie van elektr ische energie en voor de produkt ie van stoomenergie (deze laatste alleen voor de openbare ther-
mische centrales). 
(132) - Voor de produkt ie van steenkool- en bru inkoo lbr ike t ten omgezette hoeveelheden. 
(133) - Voor de produkt ie van cokes, fabr ieks- en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) - Voor de produkt ie van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas v r i j komt bij het fabricageproces van ruwi jzer , 
w o r d t de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basis van de ne t toproduk t ie van hoogovengas; de aldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens a fget rokken van het e indverbru ik van de sector ijzer- en staal industr ie. 
(135) - In de aardol ieraf f inader i jen omgezette hoeveelheden. 
2° Indeling van de regel " E i n d v e r b r u i k " over de volgende sectoren : 
(181) - Sector IJzer- en staa l industr ie . Het e indverbru ik van de sector ijzer- en staal industr ie omvat noch de door de elektr ische centrales 
van de ijzer- en staal industr ie in elektr ische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) " O m z e t t i n g in de 
elektr ische centra les") , noch de tegenwaarde van de gasprodukt ie in de hoogovens (vermeld op regel (134) " O m z e t t i n g in de hoog-
ovens"). 
(182) - Sector O v e r i g e industr ie . Het e indverbru ik omva t noch de door de elektr ische centrales van de zel fopwekkers in deze sector 
in elektr ische energie omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemische industr ie verbonden installaties in gas omgevormde 
hoeveelheden. 
Deze sector is verdeeld in 9 ondersectoren, die volgens de N.I.C.E. (Systematische Indeling der Industr ietakken in de Europese Gemeen-
schappen) zijn gedefinieerd. De som van de verbruiksci j fers van deze ondersectoren komt evenwel in het algemeen niet overeen met het 
to ta le verbru ik van de sector "Over ige indust r ie" , dat onder nummer (182) verschi jnt. 
Het verschil w o r d t in de balansen onderde t i te l "Aanpassingsverschi l " opgevoerd. In g ro te l i jnen kan d i t verschil worden verk laard door : 
— de omstandigheid, dat het verbru ik der zel fopwekkers niet per industr iële ondersector bekend is en dus niet uit deze reeksen geël imi-
neerd kon worden . D i t ve rk laa r t een groot gedeelte van het "aanpassingsverschi l" in de steenkool- , bru inkool - , aardo l ieprodukten-
en gasbalans. 
— het fei t , dat verschil lende statistische bronnen zijn gebru ik t : het to ta le verbru ik van de sector "Ove r ige indus t r ie " is in het algemeen 
ontleend aan afzetstat ist ieken, t e rw i j l de reeksen per ondersector in de meeste gevallen op enquêtes bij de verbru ikers gebaseerd 
zi jn. Door de act iv i te i t van de handel kunnen tussen deze beide gegevens aanzienli jke verschillen opt reden. Voora l bij de vaste 
brandstoffen is deze factor van betekenis. 
— een verschil lende klassering van de onafhankel i jke g ie te r i jen ; deze zi jn wel in het t o taa l "Ove r ige indust r ie " opgenomen, maar niet 
in de industr iële ondersectoren. Het "aanpassingsverschi l" in de cokesbalans w o r d t hier gedeeltel i jk door ve rk laa rd . 
(183) - Sector V e r v o e r . Het e indverbru ik van de sector Vervoer omvat niet de door de spoorwegcentrales in elektr ische energie omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben betrekk ing op het spoorweg-, lucht- en wegvervoer, de b innenvaar t en de kustvaar t , maar omvat ten 
niet het verbru ik van de zeescheepvaart, dat is vermeld op regel (8). " B u n k e r " . 
(184) - Sector H u i s b r a n d , hande l , a m b a c h t , l andbouw, enz . Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de 
voor raadverander ingen geven de cijfers met bet rekk ing t o t deze sector in feite de leveringen aan de huisbrandsector (me t inbegr ip 
van de bi jdragen aan het personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, 
handel en landbouw weer. W a t de elektrische energie betreft , geven ze eveneens de "openbare ve r l i ch t i ng " weer. 
(189) - N i e t gespecificeerd e indverbru ik . De cijfers van deze regel geven de leveringen van de B.R. Dui ts land aan de geall ieerde t roepen 
en de leveringen van de B.R. Duits land aan West -Ber l i jn (die vanaf 1964 zijn ingedeeld naar sector van e indverbru ik) weer. 
XI 
OPMERKINGEN OVER DE SERIES PER ENERGIEDRAGER 
Bladz. Tabel 
H o o f d s t u k S t e e n k o l e n 
93 
94 
96 
97 
102 
103 
103 
104 
106 
110/ 
112 
1 
1 
1 en 2 
2-6 
4 
5 
5.6 
6 
111 
68/ — Duits land (B.R.) "K le inzechen" : kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Beieren. 
94 — Frankr i jk - petites mines : niet genat ional iseerde mi jnen. 
Ital ië - to ta le p roduk t ie : Sulcis, la Thui le en kleine mi jnen, 
p rodukt ie naar groepen : Sulcis en la Thui le. 
prestat ie : alleen Sulcis. 
69 — Duits land (B.R.), Frankr i jk , Ital ië en België : schatt ing van het BSEG. 
72/ — Kolensoorten : zie bi j lage I I I ; de door de landen toegepaste indel ing van de kolen in het E.G.K.S. - schema is gedurende 
74 de periode 1953-1965 enigszins gewi jz igd. 
77/ — De reeksen betreffende produkt ie en prestat ie, ingedeeld naar grootteklassen van mijnzetels, omvat ten slechts de mijnzetels, 
81 die meer dan 75 000 t per jaar produceren. 
84/ — Het aanta l arbeiders ondergronds omva t ook de arbeiders van de hulpbedr i jven. 
87 — Duits land (B.R.), Frankr i jk en I tal ië : arbeiders en beambten der kleine mijnen niet inbegrepen. 
92 — De aangegeven lonen zijn b ru to lonen, die rechtstreeks voor tv loeien u i t de door arbeiders en leerl ingen geleverde prestaties. 
— Duits land (B.R.) : mi jnwerkerspremie inbegrepen. 
— Frankr i j k : bezoldiging voor compenserende rustdagen en voor ve rko r t i ng van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
— Neder land : gereserveerde aanbl i j fpremie niet inbegrepen. 
Dui ts land (B.R.) : voorraadverander ingen in de opslagplaats van Mannheim inbegrepen. 
— Voor raden op grond : voorraden bij de mijnen met u i tzonder ing van de hoeveelheden in torens, wasseri jen, wagons en 
schepen. 
Dui ts land (B.R.) : rechtstreekse invoer door in Dui ts land gestat ioneerde Amer ikaanse t roepen inbegrepen. 
2-6 — Leveringen aan de elektr ische centrales van de zel fopwekkers inbegrepen. 
Ger inge hoeveelheden s teenkoolbr iket ten inbegrepen. 
Deputaatko len inbegrepen. 
— De l i jstpri jzen van de kolen zijn aangegeven per ton — af mi jn en zonder belast ing. 
— Indicatieve gemiddelde kwartaalgegevens voor contracten op kor te t e rm i j n en spot-vrachten. 
— cif-prijs = fob-pri js Hamp ton Roads - f gemiddelde van maximale en minimale vrachtkosten. 
H o o f d s t u k S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
117/ — Balans regel (10) : ger inge voor raadverander ingen van s teenkoolbr ike t ten bij de industr ië le verbru ikers niet inbegrepen. 
119 — Balans regel (131) : ger inge hoeveelheden s teenkoolbr iket ten opgenomen in de regel (19) — statistische a fwi jk ingen. 
H o o f d s t u k C o k e s 
125/ — Balans regels (13) en (133) : de in de cokesfabrieken en gasfabrieken omgezette hoeveelheden omvat ten ook de weer inge-
131 zette cokes en de cokes bestemd voor de produkt ie van generatorgas. 
— Balans regels (13), (134) en (181) : de p roduk t ie van hoogovengas in de ondernemingen van de i jzer- en staal industr ie w o r d t 
als een omzet t ing van cokes in hoogovengas beschouwd; de tegenwaarde w o r d t als omzet t ing in rekening gebracht en 
afget rokken van het verbru ik van de ijzer- en staal industr ie. 
H o o f d s t u k B r u i n k o l e n 
153/ 6 — Leveringen aan de elektr ische centrales van de zelfopwekkers inbegrepen. 
154 
H o o f d s t u k Gas 
188/ — De calorische waarden van de aangegeven m 3 verschillen van land t o t land. 
189 
194 1 — Produkt ie : zonder verl iezen bij de produkt ie , maar met inbegr ip van het eigen verbru ik der gasproducenten en van verliezen 
in het verdel ingsnet. 
194 6 — Aankoop van gas bij de raf f inader i jen : door gasproducenten en d is t r ibu t iebedr i j ven bij de raf f inader i jen gekocht v loeibaar 
gas en raff inaderi jgas. 
H o o f d s t u k A a r d o l i e en a a r d o l i e p r o d u k t e n 
227 — In de produkt ie van aardol ie is de produkt ie van natuurbenzine en van andere natuur l i j ke v loeibare koolwaterstof fen niet 
inbegrepen. 
238 — Hoeveelheden ruwe aardol ie in het land binnengekomen met inbegrip van de invoer in ent repot buiten douane en voor 
240 buitenlandse rekening. Deze gegevens verschil len van de cijfers, gepubliceerd in de stat ist ieken van de buitenlandse handel 
en opgesteld op basis van douanegegevens. 
243 — Zie voor de def ini t ie der energetische en niet energet ische-aardol ieprodukten bi j lage V. 
— N e t t o p rodukt ie der raf f inaderi jen (produkt ie voor buitenlandse rekening inbegrepen), d.w.z. met ui tzondering van de 
produkt ie , die weer in de raf f inaderi j ingezet w o r d t en, in enkele geval len, van de produkt ie bestemd voor de met de raf-
f inaderi jen verbonden petrochemische industr ie. 
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244 
250 
251 
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261/ 
263 
262 
271 
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3 
4 
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1-6 
— België : 1950-1956 : met inbegr ip van gewone gasolie. 
— Neder land : met inbegr ip van gas-dieselolie. 
— Theoretische capacitei t van de ruwe-aardo l ieverwerk ing door dist i l lat ie (atmosferische d r u k ) ; voor I tal ië : toegestane 
capacitei t . 
— De in de raf f inader i jen ve rwerk te ruwe aardol ie omva t ook de verwerk ing van hal fprodukten (feedstocks) en ve rwerk ing 
voor buitenlandse rekening. 
— B.R. Duitsland en I tal ië : werke l i j k verbru ik , Frankr i jk : werke l i j k verbru ik met u i tzonder ing van het mi l i ta i re verbru ik . 
— België, Neder land, Luxemburg : leveringen op de binnenlandse mark t . 
— Neder land : met inbegr ip van gas-dieselolie. 
— De gemiddelde waarden (cif) van de invoer van ruwe aardol ie zijn berekend op basis van de stat ist ieken van de buitenlandse 
handel (B.R. Dui ts land en Frankr i jk "a lgemene hande l " , andere landen "speciale handel" ) . 
Hoofds tuk E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
296/ — Onder b ru to produkt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten aan de ui tgangsklemmen van de generatoren van de cen-
299 t ra les ; zij omva t dus het verbru ik van de neveninstal lat ies en de eventuele t ransformatorver l iezen van de centrales. 
— Onder net to p rodukt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten bij het ver la ten van de centrales, dus na af t rek van het ver-
bru ik van de neveninstallaties en van de t ransformatorver l iezen. 
— Aangezien de verdel ing over "openbare bedr i j ven" en "ze l fopwekkers" vr i j w i l lekeur ig is en van land t o t land verschi l t , 
w o r d t de verdel ing over deze twee categorieën slechts te r or iënter ing opgegeven voor de to ta le net to p rodukt ie volgens 
de gebruikel i jke wijze van verdel ing in elk land. 
— De to ta le produkt ie u i t wa te r k rach t omvat de energie geproduceerd door al le waterkrachtcent ra les , met inbegr ip van 
de pompcentrales, waarvan de door de laatstgenoemde centrales verbru ik te energie niet is a fge t rokken. 
302/ — Als uitgewisselde energie w o r d t beschouwd de elektr ische energie die " fys isch" de grenzen overschr i jdt (met inbegr ip van 
305 de uitwisselingen die plaatsvinden via de t ranspor t le id ingen met middelhoge spanning voor de plaatsel i jke e lekt r ic i te i ts -
voorziening in de onmiddel l i jke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer 
begrepen. Voor I tal ië : commerciële uitwisselingen d.w.z. doorvoer niet inbegrepen. 
306 1 — Het " b r u t o binnenlands v e r b r u i k " omva t alle elektr ische energie die in de verschil lende landen in de vo rm van e lek t r ic i te i t 
is ve rb ru ik t , ongeacht het doel waa rvoo r zij is aangewend. D i t ve rb ru ik is dus gel i jk aan de to ta le b ru to p roduk t ie ver-
meerderd met het saldo van de ui twissel ingen. 
3 — Het "energ ieverbru ik van de pompcentra les" is de elektrische energie die door de motorpompaggregaten w o r d t geb ru i k t 
voor het terugstuwen van het wa te r in de bekkens ten einde d i t la ter wederom voor energ ieproduct ie te kunnen gebru iken. 
4 — De rubr iek "beschikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omvat al le elektrische energie, die in de verschil lende landen bui ten 
de produkt ie- instal lat ies is verbru ik t . De t ranspor t - en distr ibut iever l iezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is tevens gel i jk aan het b ru to to ta le verbru ik na af t rek van het energ ieverbru ik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
5 — De "ver l iezen op de n e t t e n " omvat ten de verl iezen bij t ranspor t en d ist r ibut ie van elektr ische energie over de hoog- , 
middelhoog- en laagspanningsnetten. 
6 — Het "binnenlands v e r b r u i k " komt overeen met het b ru to binnenlands ve rb ru ik na a f t rek van het verbru ik van de eigen 
bedri jven, van de energie die is ve rb ru i k t voor de pompen, en van de verliezen op de net ten. 
313 5-6 — Het " v e r b r u i k van de sector ve rvoer " omvat de energie geleverd aan openbare spoor- en t ramwegmaatschapp i jen . Voor 
314 1 Italië en België hebben de genoemde cijfers slechts betrekk ing op de t r ac t i e ; voor de andere landen omvat ten ze ook het 
ve rb ru ik van de stations en werkplaatsen. 
314 3 — Het " ve rb ru i k der gezinshuishoudingen" omva t het verbru ik voor de ver l icht ing van woningen en voor alle andere huis-
houdel i jke doeleinden, met ui tzonder ing van het verbru ik in de woningen van in de landbouw werkzame personen, da t 
va l t onder het ve rb ru ik in de landbouw (behalve voor Ital ië). Voor Luxemburg omvat ten de cijfers bovendien het ve rb ru i k 
van handelsondernemingen. 
314 6 — Het " v e r b r u i k voor landbouw, handel, ambacht , enz." omva t het energ ieverbru ik van landbouw, handel , ambacht en da t 
van de openbare diensten, met u i tzonder ing van de energie voor t ract iedoele inden (spoorwegen en t ramwegen) , het ver-
bru ik in de gasfabrieken en voor openbare ver l ich t ing, waarvan de gegevens afzonder l i jk zi jn vermeld . In de cijfers van 
Ital ië is het ambachte l i jk ve rb ru i k van motor ische kracht niet inbegrepen, di t verschi jnt onder het ve rb ru ik der industr ieën 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
316/ — De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben ui ts lui tend bet rekk ing op de omzet t ing met het oog op 
322 de produkt ie van elektrische energie. H ieronder val t dus niet de hoeveelheid, die w o r d t omgezet voor het leveren van 
w a r m t e (stoom en heet w a t e r ) ; de hierop bet rekk ing hebbende gegevens zijn voor de centrales der openbare diensten 
vermeld op blz. 323. 
— De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calor ieën, met behulp van de nat ionale omrekeningscoëf-
f ic iënten, die door de elektr ic i te i tsbedr i jven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op basis van de calo-
rische onderwaarde van elke brandstof. 
— De produkt ie van elektr ische energie w o r d t ingedeeld overeenkomst ig de aard van de opgenomen brandstoffen. De pro-
dukt ie van gemengde centrales w o r d t aldus onderverdeeld naar het type verbru ik te brandstof. 
— De categor ie "s teenko len" omva t behalve de steenkool al le p rodukten van de kolenmi jnen, zoals het sl ik en de " t e r r i l -
p r o d u k t e n " . 
— De categor ie " a a r d o l i e p r o d u k t e n " omva t het verbru ik van stookol ie, gasolie en dieselolie alsmede het ve rb ru ik van 
raff inaderi jgas en vloeibare petroleumgassen. 
— De categorie " gemaak t gas" omva t hoogovengas en cokesovengas. 
— Het "gemiddelde specifiek w a r m t e v e r b r u i k " van de conventionele thermische centrales is het quot iën t van de thermische 
waarde van alle verbru ik te brandstoffen (ond. w.) en de to ta le p rodukt ie van deze centrales. 
— De omrekening van de thermische waarde in g rammen steenkoolequivalent is ver r ich t op basis van 7 000kcal /kg. 
323 — De voor levering van w a r m t e omgezette hoeveelheden hebben uitslui tend bet rekk ing op die welke plaatsvinden in de 
door de overheid geëxploi teerde thermische centrales, die zowel elektrische energie als w a r m t e produceren. De ve rwar -
mingscentrales (uitslui tend bestemd voor de produkt ie van warmte ) evenals de gemengde centrales van de industr iële 
zelfopwekkers zi jn hier in niet begrepen. 
— De leveringen van w a r m t e omvat ten de hoeveelheden, die voor industr ieel gebru ik en s tadsverwarming in de vo rm van 
stoom worden geleverd, alsmede die welke in de vo rm van w a r m w a t e r worden geleverd. 
Prijs van het kWh 
331 — De vermelde gemiddelde pri jzen komen overeen met het t o taa l der ontvangsten van alle openbare d is t r ibut iebedr i jven 
van elk land, gedeeld door het aanta l geleverde k i l owa t tu ren . Z i j hebben geen bet rekk ing op de sector van de zel fopwek-
kers. In de pri jzen zijn de abonnementspri js en de meterhuur inbegrepen. 
— Aangezien de elektrische energie in twee duidel i jk verschil lende vormen w o r d t verdeeld en afgenomen w o r d t door zeer 
ui teenlopende verbru ikers typen, is verschil gemaak t tussen een "hoogspannings-" en een " laagspanningspr i js " . De omzet-
t ing in Amer ikaanse dol larcents vond plaats op basis van de in 1963 geldende wisselkoersen. 
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Uitrusting 
332/ — Het "geïnstal leerd ve rmogen" van de centrales is het to ta le nominale vermogen van de hoofdgeneratoren en van de 
356 nevengeneratoren van alle groepen, met inbegrip van de reservegroepen (evenwel worden in Frankr i jk de hulpgeneratoren 
en in België de reserve aggregaten niet medeberekend). 
— Het "max imaa l ve rmogen" van de centrales is het to ta le maximaal bereikbare vermogen per centrale bij cont inu bedrijf, 
waarb i j , zonder rekening te houden met het opt imale rendement w o r d t verondersteld dat alle installaties volledig in 
bedrijf z i jn. D i t vermogen kan het bru to of net to vermogen zi jn, al naar gelang hierin het elektrisch vermogen is begrepen, 
dat door de eigen bedrijven w o r d t ve rb ru ik t en in de t ransformatoren van de centrales ver loren gaat. Hiermede wo rd t dus 
het maximaal bereikbare vermogen aangegeven van alle installaties van de centrales. 
— De " jaar l i jkse gemiddelde benutt ing van het maximaal ve rmogen" van de centrales is het quot iënt van de to ta le jaar l i jkse 
produkt ie en het gemiddelde van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan het begin en aan het einde 
van het jaar . Het aanta l uren dat als u i tkomst w o r d t verkregen, geeft de mate aan waar in het maximaal bereikbare ver-
mogen van alle installaties van de centrales wo rd t benut. 
354/ — De jaarl i jkse "p roducee rba re e n e r g i e " van een hydro-elektr ische centrale is de maximale hoeveelheid energie die 
356 door middel van de natuur l i jke jaar l i jkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de ver-
onderstel l ing dat alle installaties permanent in bedrijf bl i jven, dat de natuur l i jke toevoeging maximaal w o r d t geëxploi-
teerd en dat alle te produceren energie kan worden verbru ik t . Een pompcentrale heeft dus geen "produceerbare energ ie" . 
D i t neemt niet weg, dat in I ta l ië de gegevens rekening houden met de jaarl i jkse gemiddelde produkt ie afkomst ig van 
opgepompt wate r . 
— De "gemiddelde mogeli jke produkt ie in een doorsneejaar" van hydro-elektr ischecentrales is het gemiddelde van de jaarl i jkse 
produkt iecapaci te i t van alle hydro-elektr ische centrales, zoals hierboven omschreven, berekend over het groots t mogeli jke 
aanta l jaren. 
— De " jaar l i jkse coëfficiënt van de mogeli jke p roduk t i e " van een hydro-elektr ische centrale is het quot iënt van de werke l i j k 
mogeli jke produkt ie van deze centrale over het gegeven jaar en de gemiddelde jaarl i jkse mogeli jke produkt ie . Deze coëf-
f iciënt geeft de maximale cncrgiccapacitei t van de hydro-elektr ische centrale t i jdens het gegeven jaar aan, waarb i j het peil 
van de bekkens aan het begin en het einde van de periode hetzelfde is. 
— De " to ta le energetische capacitei t van de spaarbekkens" van de waterkrachtcentra les is de hoeveelheid energie die, zonder 
de natuur l i jke toevoer, in de "hoofdcentra les" en alle s t roomafwaar ts hiervan gelegen "s t roomafcent ra les" zou kunnen 
worden geproduceerd door de "b ru i kbare capac i te i t " van de seizoenbekkens geheel te ledigen. 
355 — De categorie waterkrachtcentra les omvat : 
— " D e hoofdcentrales van seizoenbekkens" die s t roomopwaar ts zijn aangesloten op een zogenaamde "seizoenbekken" 
dat in 400 uur of meer kan worden gevuld. 
— De "pompcentrales (zonder natuur l i jke toevoer ) " , die s t roomopwaar ts zijn aangesloten op een dag- of weekbekken 
dat uitsluitend met opgepompt wa te r w o r d t gevuld. 
— De "sluiscentrales", die s t roomopwaar ts zijn aangesloten op een dag- of weekbekken dat in 2 to t400 uur kan worden 
gevuld. 
— De " r iv ie rcent ra les" zonder bekken of s t roomopwaar ts aangesloten op een bekken d a l in 2 uur of minder kan worden 
gevuld. 
— De vul t i jd van een bekken is de t i jd die nodig is om het bekken met een hoeveelheid wa te r te vullen die gel i jk is aan de 
bru ikbare capacitei t bij een constant veronderstelde toevoer, welke gel i jk is aan de gemiddelde toevoer, zonder rekening 
te houden met eventuele bi jgepompte hoeveelheden. 
— Wanneer twee of meer centrales hydraulisch met een zelfde bekken zijn verbonden, hetzij t rapsgewijze op kor te afstand, 
hetzij als paral lelstat ions, worden zij tezamen ingedeeld overeenkomstig de hoedanigheden van het bekken en de vu l t i jd . 
— De centrales die verbonden zijn met seizoenbekkens die in hoofdzaak gebru ik t worden voor de waterd is t r ibut ie worden 
niet ingedeeld bij de hoofdcentrales van seizoenbekkens, maar bij de r iviercentrales of bij de sluiscentrales, al naar gelang 
de mogeli jkheden van hun belastingsmodulatie. 
— De "theoret ische benutt ing per gemiddeld j a a r " van de waterkrachtcentra les is de gemiddeld per jaar produceerbare 
energie vermeerderd met de gemiddeld op basis van opgepompt wa te r geproduceerde energie, gedeeld door het geïn-
stalleerd vermogen. Het aanta l uren dat als u i tkomst w o r d t verkregen geeft per gemiddeld jaar het theoretisch rendement 
aan waarvoor de centrale is gebouwd. 
357 — De " lengte van de boven- en ondergrondse l i j nen" van het hoogspanningskoppelnet w o r d t u i tgedrukt in elektrische lengte-
eenheden. Bij de elektrische lengte w o r d t rekening gehouden met het aantal draaistroomleidingen dat de lijnen bevatten, 
zij omvat de som van de lengte van alle bestaande draaistroomleidingen en geeft de lengte aan van de circuits. 
— De lijnen worden enerzijds ingedeeld volgens de constructiespanning (nominale spanning waarop de l i jn permanent kan 
funct ioneren), en anderzijds volgens de bedrijfsspanning (spanning waarop de lijn effectief funct ioneert) . 
Regionale structuur 
358/ — De aangenomen regionale indel ing stemt overeen met die welke door de Bondsrepubliek Duitsland (Land), Frankr i jk 
359 (circonscript ion d'act ion régionale) en Ital ië (regione) voor hun eigen behoeften zijn gedefinieerd. Met het oog op het harmo-
niseren van de afmetingen zijn de door België en Nederland aangehouden regionale eenheden (provincies) gegroepeerd, 
waarb i j rekening werd gehouden met hun economische samenhang. 
— De verdel ing van het verbru ik van elektrische energie over de drie gro te sectoren — industr ie, vervoer, overig verbru ik — 
kan op regionaal v lak niet met dezelfde nauwkeurigheid als op nat ionaal v lak worden gegeven; het gevolg hiervan is da t 
er verschillen bestaan tussen de to ta len van de regionale gegevens en de overeenkomstige nationale gegevens. 
Voor Duitsland is het verbru ik van elektrische energie van de gasfabrieken in de regionale stat ist iek ingedeeld bij de sector 
overig verbru ik , t e rw i j l het in de nat ionale stat ist iek t o t de sector industr ie w o r d t gerekend. 
Voor Frankr i jk kan een deel van het verbuik van elektrische energie onder hoogspanning op regionaal v lak niet worden 
verdeeld over industrie en overig verbru ik en w o r d t globaal to t de sector industrie gerekend. 
Voor Nederland is het verbru ik van elektrische energie van het ambacht in de regionale stat ist iek samengevat met dat van 
de industr ie, te rw i j l d i t in de nat ionale stat ist iek over het algemeen to t de sector overig verbru ik w o r d t gerekend. 
— De regionale zelfvoorziening kan worden gedefinieerd als het voldoen aan de regionale vraag door middel van de regionale 
produkt ie . Om echter aan deze vraag te voldoen, dient de produkt ie zoveel hoger te liggen als de verliezen op het net en het 
verbru ik van de eventuele pompcentrales bedragen. 
Derhalve zou de regionale zelfvoorziening moeten worden gemeten door de net toprodukt ie in betrekking te brengen met 
het to taa l van het mark tverbru ik , de verliezen op het net en het verbru ik van de pompcentrales. 
De hier opgestelde verhouding tussen de netto produkt ie en het mark tve rb ru ik —a l l een d i t is beschikbaar op regionaal 
vlak — verschaft dus een naar boven afgerond beeld van de graad van regionale zelfvoorziening. Het verschil tussen het 
" i dea le " en het " naa r boven afgeronde'" cijfer van de graad van regionale zelfvoorziening kan var iëren naar gelang van 
de gebieden, wan t het relat ieve belang van de verliezen op het net verschilt van het ene gebied t o t het andere; d i t is g ro te r 
wanneer het gebied wo rd t doorkru is t door verbindingsl i jnen welke een zone van wa te rk rach tp roduk t ie met een zone van 
thermische produkt ie verbinden. 
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P r o d u k t i e v a n p r i m a i r e e n e r g i e 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
primaire energie 
secondaire energie 
I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
primaire energie 
secundaire energie 
B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n (1a + 2 + 3 ) 
primaire energie ( 1 a + 2 a + 3 a ) 
secundaire energie ( 2 b + 3 b ) 
W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n ( p r o d u c e n t e n en i m p o r t e u r s ; + : 
v o o r r a a d a f n a m e ; — : v o o r r a a d t o e n a m e ) 
primaire energie 
secundaire energie 
L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
primaire energie 
secundaire energie 
U i t v o e r n a a r d e r d e l a n d e n 
primaire energie 
secundaire energie 
Z e e s c h e e p v a a r t 
primaire energie 
secundaire energie 
N e t t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n ( p r i m a i r e e n g e l i j k w a a r ­
d i g e e n e r g i e ) (4 + 5) — (6 + 7 + 8 ) 
pr ima/ re energie 
secundaire energie ( 4b + 5 b ) — (6b + 7b + 8b) 
W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n ( i n d u s t r í e l e v e r b r u i k e r s ; + : v o o r ­
r a a d a f n a m e ; — : v o o r r a a d t o e n a m e ) 
primaire energie 
secundaire energie 
B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k ( p r i m a i r e e n g e l i j k w a a r d i g e 
e n e r g i e ) (9 + 10 ) 
primaire energie 
secundaire energie ( 9 b + 10b ) 
O m z e t t i n g 
primaire energie 
secundaire energie 
O m z e t t i n g i r e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
O m z e t t i n g ir. b r i k e t f a b r i e k e n 
O m z e t t i n g in gas­ en c o k e s f a b r i e k e n 
O m z e t t i n g in hoogovens 
O m z e t t i n g in r a f f i n a d e r i j e n 
N i c t ­ e n e r g e t i s c h v e r b r u i k (als i n d u s t r i ë l e g r o n d s t o f ) 
primaire energie 
secundaire energie 
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R E M A R K S 
The yearbook "Energy Statistics" is divided into two parts, the first giving basic data of the Energy sector and the "Overall energy 
balance-sheet" of the Community and of each member country, and the second listing the balance sheets and the additional statistics available 
for each source of energy. 
GENERAL REMARKS 
— The territory of each country is defined by its present metropolitan frontiers; the data for Germany (F.R.) always include West-Berlin 
as from 1964, and as much as possible before that date. 
— Totals do not always correspond precisely with the algebraic sum of the different positions; this is due to the fact that certain figures are 
rounded off. 
— Figures relating to per-capita consumption are calculated on the base of the population at the mid of each year. 
— Some data which have otherwise not been available are estimated by the SOEC. 
REMARKS ON THE ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
— The price and freight index numbers are based, for all the Community countries, on series ¡n national currency. 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET AND THE BALANCE-SHEETS BY SOURCES OF ENERGY 
— The balance-sheets are drawn up on the basis of a framework of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Community and to each member country. For this reason the balance-sheets may 
differ from those drawn up by different criterios by other national or Community bodies. 
— The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, and those for each member country, are expressed in tons of coal equivalent (tee), 
the coal equivalent being defined as having a net calorific value of 7 000 calories per gram. The coefficients for converting specific units 
of each source into tee are given in Annex I. 
— The "Balance-sheets by source of energy" are expressed in the specific unit of each source (ton, teracalorie, GWh); only the brown coal 
balance-sheet is expressed directly in tee owing to the variations in the different grades of brown coal. 
— The framework of the balance-sheet used by the SOEC and the list of sources of energy included in the "Overall Balance-Sheet" are given 
on page XV. The definitions and the field covered by each line of the balance-sheet are as follows : 
Line : (1) Production. Production refers to the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of inert matter contained 
in them (e.g., coal output is calculated after screening and washing, natural gas output is calculated after removal of sulphurous matter, 
etc.). Production always includes the quantities used directly by the producer in the production process (the electricity production is 
therefore measured at the output terminals of power stasion sets, i.e., without deduction of the amount taken by station auxiliaries or 
of the energy absorbed by pumping). 
Line : (2) Supplies (imports) from the Community; (3) Imports from Non-Community Countries; (6) Deliveries (exports) to the 
Community; (7) Exports to Non-Community Countries. The data concerning these lines, together with those given in the tables 
relating to the different sources of energy and their ventilation by countries of origin and destination are based on direct declarations 
submitted by producers and importers; they are therefore different from the data supplied by the customs services and published in 
the Foreign Trade Statistics. 
Line : (5) Variations of stocks at the producers' and importers'. These figures are based on direct declarations submitted by produ-
cers and importers. In the case of coal, they also include revovery products (recovered slurries and waste) used mainly by electric 
power stations. The sign 4- means decrease of stocks; the sign — means decrease of stocks. 
Line : (8) Bunker. Quantities delivered to sea-going ships of all flags. 
Line : (4) Total Availability, and (9) Inland Availabilities. The figures relating to total availability represent the sum of lines (1) + (2) 
4- (3). Those for "Inland Availabilities" represent the algebraic sum of lines (4) 4- (± 5) — (6) — (7) — (8). In the case of the Community 
"Total Availabil i ty" does not include line (2) "imports from the Community". The line "Inland Availabilities" does not include line(6) 
"Exports to the Community", but includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line : (10) Variations of stocks at the in Industrial Consumers'. This line covers the variations of stocks belonging to energy-transfor-
ming enterprises, industrial firms and railway authorities ; included are stocks of all energy apart from oil and petroleum products, for 
which no data are available. The sign 4- means decrease of stocks; the sign — means decrease of stocks. 
Line : (11) Transfers of Gas between Gas-Producers. This line only appears in the balance-sheets of gas and of energetical petroleum 
products. In the overall energy balance-sheet, it disappears through consolidation. 
Line : (12) Gross Inland Consumption. The figures are obtained by adding the variations in stocks at industrial consumers (10) to the 
Inland availabilities (9). 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) contain the note "primary and equivalent sources". This means that the figures in 
the production line contain primary sources only (1 a) and in the other lines primary and secondary sources together. 
X 
Line : (13) Transformations. These figures represent the quantities of all sources of energy transformed to obtain secondary energy 
or non-energy products. They include, in particular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power 
stations and those operated by iron and steel works and other industries, and railways power stations). The quantities transformed 
by self-producers are obviously deducted from the figures relating to the final consumption of these sectors. 
Line : ( lb) Production of Derivative Energy Products. This line only appears in the overall balance-sheet. It contains the production of 
secondary sources of energy obtained by transformation. The difference between line (13) and line (1b) represents the production of 
non-energy products. 
Line : (14) Non-energetical. This line only appears in the petroleum balance-sheets; it refers to such energetical petroleum products which 
are used e. g. for petrochemical purposes. 
Line : (15) Net inland consumption. In the balance-sheets of the different energy products the net inland consumption has been calculated 
by substraction of the lines (13 and 14) from line (12); in the case of gas and energetical petroleum products balance-sheets, transfers 
of gas between producers is being taken into account. In the overall energy balance sheets the net inland consumption has been calculated 
by substraction of line (13) and (14) from line (12 and 1 b), while the breakdown by products takes into account gas transfers between 
producers. 
Line : (16) Distribution Losses. This line only figures in the gas and electricity balance-sheets and contains all losses due to transpor-
tation and distribution. 
Line : (17) Consumption of the Energy Sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operating their installations. 
Line : (18) Final Consumption. The figures cover consumption in all sectors, with the exception of the quantities transformed, the consumption 
of the energy sector and losses in distribution networks. 
Line : (19) Statistical Differences : errors and omissions. In the petroleum products balance sheets for all countries, variations of stocks, 
when not known separately, have been included in this item; for France moreover military consumption has been included. 
The balance-sheets include furthermore : 
f" Breakdown of the line "Transformations" by type of transformation. 
(131) - Transformation in all types of electric power stations (public, pit-head and other self-producers' power stations) for the production 
of electric power and commercial steam (the latter by public thermal stations alone). 
(132) - Transformation for the production of coal and lignite briquettes. 
(133) - Transformation for the production of coke, gas-work gas and coke-oven gas. 
(134) - Transformation for the production of blast-furnace gas. Since the production of blast-furnace gas is "inevitably" associated with 
the production of pig-iron, the conversion of coke into blast-furnace gas is assessed on the basis of the net output of blast-furnace gas; 
the quantities thus evaluated are of course, deducted from the final consumption of the iron and steel ¡ndustry sector. 
(135) - Quantities transformed in oil refineries. 
2° A breakdown of the line "Final consumption" into the following sectors : 
(181) - Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the iron and steel industries sector does not include the quantities trans-
formed into electric energy by electric power stations of iron and steelworks (included in the line "Transformations in Electric 
Power Stations (131)", nor the equivalent of gas production in blast-furnaces, which is incorporated in the line "Transformations in 
blast-furnaces" (134). 
(182) - Other Industries' Sector. Final consumption does not include the quantities transformed into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantities transformed into gas by installations linked up with the chemical industry. 
This sector has been divided into 9 sub-sectors defined according to the Systematical Classification of industrial groups in the European 
Communities (N.I.CE.). However, in general, consumption of these 9 sectors taken together, does not give the same figure as total 
consumption of the "other industries" sector under number (182). 
The difference between the two is stated in the balance-sheets underthe name "Adjustment". Roughly, this "adjustment" can be explained 
b y : 
— the fact that consumption of self-producers' power stations is not known for each industrial sub-sector and thus could not be elim-
nated from these series. This explains a considerable part of the "adjustment" in the coal, lignite, petroleum products and gas balance-
sheets. 
— the utilization of different statistical sources : total consumption of the "other industries" sector in general originates from sales 
statistics, whereas the series by sub-sectors are based in most cases on enquiries at consumers' level. Important differences, owing to 
trade, can occur between the two series of data, especially in the field of solid fuels. 
— the different classification of indépendant foundries, which are included in the total "other industries" figure, but not in the industrial 
sub-sectors. This partly explains the "adjustment" in the coke balance-sheet. 
(183) - Transport Sector. The final consumption of the Transport Sector does not include the quantities transformed into electric energy by 
power stations operated by the railways. It covers transportation by rail, air, road and inland and coastal waterways, but does not 
include the consumption of sea-going ships, which is listed in line (8) "Bunker" regardless of their flag. 
(184) - Sector of Households, Commerce, Handicraft, Agriculture. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent not consumption but deliveries to households (including free allocations to the employees of producers) 
communities (hospitals, schools, etc.), handicrafts, commerce and agriculture. In the case of electric energy, they also include the con-
sumption for public lighting. 
(189) - Non-classified Final Consumption. The figures in this line represent deliveries from Germany (F.R.) to West Berlin (which as from 
1 January are given in breakdown by final consumption sector) and deliveries by Germany to Allied armed forces. 
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68/ — Germany (F.R.) "K le inzechen" : Small collieries of the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and Bavar ia. 
94 — France : "Pet i tes mines" : Coll ier ies excluded f rom nat iona l izat ion. 
— Italy " T o t a l o u t p u t " ; Sulcis, la Thui le and small mines. 
" O u t p u t by qual i t ies" : Sulcis, La Thui le. 
" O u t p u t per manshift unde rg round " : Sulcis only. 
69 — Germany (F.R.), France, I taly, Belgium : est imated by S.O.E.C. 
72/ — Coal categories : See annex I I I ; the breakdown of coal by categories conforming to the classification system of the ECSC 
74 was sl ight ly changed by different countr ies between 1954 and 1965. 
77/ — The series on product ion and ou tpu t per manshift, classified by size of mines, only cover mines w i t h a product ion in excess of 
81 75 0001 per year. 
84/ — The number of workers a t the face includes workers employed in aux i l ia ry sections. 
87 — Excluding workers and officials af the small mines in Germany (F.R.), France and Italy. 
92 — The f igures cover the gross salary direct ly l inked t o the w o r k actual ly carr ied ou t by worke rs and apprentices. 
— Germany (F.R.) : including the miners' bonus paid t o col l iery workers . 
— France : excluding pay for compensatory rest-days and for the reduct ion in w o r k i n g t ime. 
— Nether lands : excluding the loyal ty bonus payment of which is deferred. 
— Germany (F.R.) : including stock changes in the Mannheim Coal Depot . 
— Pithead stocks : stocks a t mines less the quant i t ies in towers, ra i lway waggons, dumps and barges. 
— Germany (F.R.) including the di rect imports by the Amer ican forces in Germany. 
— Including deliveries to self producers. 
— Including small quant i t ies of patent fuel. 
— Including miners'coal. 
— The list prices of coal are given per metr ic ton on waggon ex mine excluding taxes. 
112 — The prices of Amer ican coal are approx imat ive quar te r ly averages for shor t - te rm and spot contracts. 
— Cif price = price fob Hampton Roads 4- average of max imum and min imum f re ight . 
C h a p t e r P a t e n t Fuel 
117/ — Balance-sheet, line (10) : small quant i t ies of patent fuel included under coal. 
119 — Balance-sheet, line (131) : smal l quant i t ies of patent fuel included under "Stat is t ica l di f ference". 
C h a p t e r C o k e 
125/ — Balance-sheet, lines (13), (133) : coke t ransformed in coke ovens and gasworks covers the re-used coke and the coke used for 
131 the product ion of genera to r gas. 
— Balance-sheet, lines (13), (134), (181) : the product ion of blast furnace gas in the enterprises of the sector " I r o n and Steel 
indus t ry " is considered as a t rans fo rmat ion of coke in to blast furnace gas. The coke equivalent of this product ion is included 
under t rans fo rmat ion and deducted f rom the consumption of the i ron and steel industry. 
C h a p t e r Brown C o a l 
153/ 6 — Including deliveries t o self producers. 
154 
C h a p t e r Gas 
188/ — The calor i f ic values of the indicated nv1 differ f rom country to country. 
189 
194 1-5 — Figures exclude losses of p roduct ion , but include own consumption of the producers and d is t r ibut ion losses. 
194 6 — Purchases of gas a t the refineries, i.e. purchases of LPG and ref inery gas by the gasproducers and gas supply companies a t 
the refineries. 
C h a p t e r P e t r o l e u m 
227 — Product ion of crude oi l does not include product ion of na tu ra l gasol ine and other na tu ra l hydrocarbons 
238/ — Imports of crude oi l wh ich have entered the nat ional t e r r i t o r i es ; these include the receptions in consignment-stocks and 
240 quant i t ies t o be t reated fo r foreign account. These figures are dif ferent f rom these compiled by the custom author i t ies and 
published in fore ign t rade statistics. 
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For the classification of energetical and non­energetical products see Annex IV. 
Ne t product ion of the refineries (including product ion for fore ign account) ; semi­finished products for fu rher processing 
are exc luded; petrochemical feedstocks for processing in petrochemical plants annexed t o cer ta in refineries are excluded. 
Belgium : 1950­1956 : d ist i l late fueloils are included. 
Nether lands : including gasoil fo r motors. 
Theoret ica l crude oi l t h roughpu t capacity in atmospher ic d is t i l l a t ion ; (for I taly : approved capacit ies). 
Crude oi l t h roughpu t includes th roughpu t of feedstocks and quant i t ies processed fo r fore ign account. 
Germany (F.R.), I taly : real consumpt ion; France : real consumpt ion, but w i t h o u t m i l i ta ry consumpt ion; Belg ium, Nether ­
lands, Luxemburg : deliveries t o in land consumpt ion. 
Nether lands : including gasoil . 
Average unit values (cif) of impor ted crude oils are calculated on the basis of foreign t rade stat ist ics. Figures for Germany 
(F.R.) and France are based on "gene ra l ­ t r ade " f igures; al l the o ther countr ies on "spec ia l ­ t rade" f igures. 
C h a p t e r Electr ical Energy 
296/ — Gross product ion is taken t o mean the energy measured a t the ou tpu t terminals of power stat ion sets and thus includes 
299 the amount taken by s tat ion auxi l iar ies and losses in stat ion t ransformers if these exist. 
— Ne t product ion is measured a t the out le t of the power stat ions i.e., after deduct ion of the amount taken bys ta t i on auxi l iar ies 
and losses in s tat ion t ransformers. 
— Since the dist inct ion between "pub l ic supply" and "sel f ­producers" is fa i r ly a r b i t r a r y and varies f r om one country t o ano ther 
the breakdown into these t w o categories is only given — for in format ion purposes — f o r net t o ta l p roduct ion , in accor­
dance w i th the system usually employed by each country. 
— The " T o t a l hydro­electr ic p roduc t i on " comprises the energy produced by al l hydroelectr ic power plants, including the 
pumped storage stat ions, no deduct ion being made of the energy absorbed by the la t ter . 
■ The t e r m "exchanges" is taken to mean electric energy which "phys ica l ly " crosses f ront iers ( including exchanges affected 
by medium­tension fo r local supplies in the immediate vic ini ty of f ront iers) . These exchanges thus include t rans i t energy. 
In the case of I taly : commerc ia l exchanges, i.e. excluding t rans i t energy. 
"Gross in terna l consumpt ion" comprises al l electr ical energy consumed w i th in the countr ies, however used. It is equal t o 
the value of the gross to ta l p roduc t ion plus the net balance on exchanges. 
The "energy absorbed by storage p u m p i n g " is the electr ical energy consumed by motor ­pump sets in raising wa te r t o 
reservoirs in o rder t o produce electr ical energy. 
The electr ic energy "ava i lab le fo r in ternal m a r k e t " covers all the electr ic i ty consumed in the country concerned outside 
generat ing instal lat ions. T ranspor ta t ion and d is t r ibut ion losses are therefore included. This amount is thus equal t o the 
gross to ta l consumption less the energy absorbed by s ta t ion auxi l iar ies and pumping stat ions. 
The " t r anspo r ta t i on and d is t r ibut ion losses" comprise all losses re lat ing to the t ranspor t and d is t r ibut ion of electr ic i ty in 
h igh­, medium­ and low­vo l tage networks . 
The "consumpt ion on the in ternal m a r k e t " represents the gross in terna l consumpt ion, less consumption by s tat ion auxi l iar ies, 
energy taken by storage pumping and ne twork losses. 
Consumpt ion by the "T ranspo r t sector" represents the energy supplied to ra i l t ranspor t enterprises and urban public 
t ranspor t enterprises. In the case of I taly and Belgium, the relevant values concern the t rac t ion section on ly ; in the case of 
o ther countr ies, they also include consumption by stat ions and workshops. 
"Consumpt ion fo r domestic uses" includes consumption for the l ight ing of dwell ings and for al l o ther domestic uses w i t h 
the exception of consumpt ion in fa rm dwell ings, which is included in agr icu l tu ra l uses (except in the case of I taly). In the 
case of Luxemburg , the figures also include consumption by commercia l enterprises. 
"Consumpt ion by agr icu l tu re , commerce, handicrafts e tc . " comprises energy consumed by agr icu l tu re , commerce, handi­
crafts and the public services w i t h the except ion of ra i lways, gasworks and public l ight ing, the da ta on which are shown 
separately. The I ta l ian data do not include the consumption of mo to r power by handicrafts, which is incorporated in con­
sumpt ion by industry. 
Energy transformed in conventional thermal power stations 
316/ — The quant i t ies t ransformed and the i r heat equivalent re late only t o t o t rans fo rmat ion for the product ion of e lect r ica­
322 energy; thus quant i t ies t ransformed for supplies of steam (vapour and hot wa te r ) are left ou t of account here, but corresl 
ponding f igures are given on page 323 for public supply power stat ions. 
— The quant i t ies of fuel t ransformed are converted in to calories by using the nat ional conversion rates adopted by electr ic i ty 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calor i f ic value of each fuel . 
— Electr ic i ty p roduc t ion is broken down according t o the type of fuel analyzed. Mixed­ type power stat ions' p roduct ion is 
thus broken down by types of fuel consumed. 
— The " C o a l " category includes al l coal by­products, such as s lurry and waste. 
— The "Pet ro leum produc ts " category comprises the consumption of fuel­o i l , gas oi l and diesel o i l as wel l as t ha t of ref inery 
gas and l iquefied gases. 
— The "manufac tu red gases" category comprises blast­furnace gas and cok ing­p lant gas. 
— The "average specific consumpt ion" by convent ional t he rma l power stations is the quot ient of the heat equivalent based 
on the net calor i f ic value of a l l fuels consumed and the t o ta l product ion of these power stat ions. 
— Conversion of the heat equivalent is effected on the basis of 7 000 kca l /kg. 
323 — Transformat ions fo r heat supply re late solely to t ransformat ions carr ied ou t in thermal power stat ions operated by the 
public services in the combined product ion of electr ical energy and heat. Ne i the r the heat ing power stations (engaged 
solely in the product ion of heat) nor the combined­type power stat ions operated by industr ia l self­producers are taken 
in to considerat ion. 
— Supplies of heat comprise the quant i t ies supplied in the fo rm of steam for industr ia l uses and t o w n heating as we l l as those 
in the fo rm of hot wa te r . 
Receipts per kWh 
331 — The average receipts given represent the quot ien t of t o t a l income of public supply under tak ings f r o m electr ic i ty sales and 
the number of k i lowat thours sold. They do not comprise the industr ia l sel f­product ion sector. 
— The receipts include subscript ion and meter ing fees. Since electr ic i ty is d is t r ibuted under t w o clearly d is t inct forms, ut i l ized 
by very dif ferent consumers, d ist inct ion has been made between " h i g h vo l t age " and " l o w vo l t age " sales. The conversion 
in to US­cents has been carr ied o u t on the basis of exchange rates pract iced dur ing 1963. 
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Equipment 
332/ — The " insta l led capac i ty " of the power stations is the sum of the rated capacities of the main generators and aux i l ia ry 
356 generators in al l the groups, including the stand-by groups (in France, however, the aux i l ia ry generators and in Belgium, 
generators kept in reserve, are not taken in to account). 
— The " m a x i m u m capac i ty" of power plants is the sum of the max imum capacities a t ta inab le by each power s ta t ion ¡n cont i -
nuous opera t ion , w i t h o u t regard to op t imum efficiency, the whole of its instal lat ions being assumed to be in ful l running 
order . This capacity may be gross o r net ( " ou tpu t " ) according t o whe ther o r not i t comprises the electr ical capacity taken 
by the stat ion auxi l iar ies and the losses in power-s ta t ion t ransformers. It therefore represents the max imum potent ia l of 
al l the power plants ' instal lat ions. 
— The "average annual plant ut i l izat ion of max imum capac i ty" is the quot ien t of the power stat ions' t o ta l annual product ion 
and half the sum of the max imum electr ical capacities a t the beginning and a t the end of the year. The resul tant number 
of hours represents the degree of ut i l izat ion in respect of the max imum capacities of al l the power stat ions' instal lat ions. 
354/ — The annual producib i l i ty of hydroelectr ic power p lant is the max imum quant i t y of energy i t could produce o r s tore w i t h 
356 the natura l f l ow supplied to i t d ur ing the year in quest ion, assuming t h a t a l l the instal lat ions are permanent ly in ful l running 
order , the na tu ra l f low is used to the ful l and al l the producible energy is consumed. A pumped-storage power s ta t ion , 
therefore has no producib i l i ty . Neverthetess, for I taly the average annual product ion f rom pumped w a t e r is included in the 
data. 
— The "average annual p roduc ib i l i t y " of hydroelectr ic power stat ions ¡s the average of all the hydroelectr ic power plants ' 
annual producibi l i t ies as defined above and determined on the basis of the greatest possible number of years. 
— The "annua l producib i l i ty f a c t o r " of a hydroelectr ic insta l lat ion is the ra t io between its actual producib i l i ty in respect 
of the year under considerat ion and its average annual producib i l i ty . This coefficient represents the max imum energy 
potent ia l of the hydroelectr ic instal lat ion in the course of the year under considerat ion, the level of the reservoirs being the 
same at the beginning and a t the end of the per iod in quest ion. 
— The " T o t a l energy capacity of reservoirs" of the hydroelectr ic power stat ions is the quant i t y of energy which would be 
produced in the absence of all na tura l f low, in the "seasonal s torage main power s ta t ions" and in al l stat ions down-st ream 
thereof ( "downst ream stat ions") , by the complete drawing-of f the "useful w a t e r capac i ty " of the seasonal reservoirs. 
355 — The breakdown of hydroelectr ic power stations comprises : 
— "Seasonal s torage main power s ta t ions" having immediate ly upstream a storage lake called "seasonal reservo i r " the 
f i l l ing per iod of which is longer t han , o r equal to , 400 hours. 
— "Pumped-storage power stat ions (w i thou t natura l f l o w ) " having immediate ly upstream a reservoir (w i th dai ly o r weekly 
opera t ing cycle) fed ent i re ly by means of storage pump sets. 
— "Shor t - te rm storage power s ta t ions" (w i th na tu ra l f low) having immediate ly upstream a reservoir (w i th dai ly o r weekly 
opera t ing cycle), t he f i l l ing period of wh ich is shor ter t han 400 and longer than 2 hours. 
— "Run-of- the-r iver power s ta t ions" not having a reservoir o r having one immediate ly upstream, the f i l l ing period of 
which is equal t o or shor ter than 2 hours. 
— The f i l l ing per iod of a reservoir is the t ime requi red fo r prov id ing t o t ha t reservoir the quant i t y of w a t e r equal to its useful 
wa te r capacity w i t h a supply f low which is assumed t o be constant and equal t o the mean f low, not tak ing account of any 
w a t e r impor ts supplied by pumping. 
— If t w o o r more hydroelectr ic power stations are l inked to one and the same reservoir, e i ther in serial o rder over a short 
distance o r in para l le l , they fo rm a un i t belonging as a whole t o the category defined by the reservoir and its f i l l ing per iod. 
— Power stations l inked to seasonal reservoirs serving chiefly water-supply purposes are not classed as seasonal s torage main 
power stations but —accord ing t o the i r possibilities of energetic load modula t ion — as run-of- the-r iver power stat ions 
o r as shor t - te rm storage power stat ions. 
— The " theore t i c average annual p lant u t i l izat ion p e r i o d " of hydroelectr ic power stat ions is the result obtained by div id ing 
the i r average annual producibi l i ty , extended t o include the average product ion f rom pumped wa te r , by the i r installed 
capacity. The resul tant number of hours represents the degree of u t i l izat ion dur ing an average year for which the power 
stat ion is equipped. 
357 — The high-vol tage-gr id "overhead line and cabling lengths" are expressed in electr ical lengths. The electr ical length takes 
account of the number of conductor systems in the lines and summarizes the lengths fo r each exist ing conductor system; 
i t expresses the length of the circuits. 
— The lines are classified, on the one hand, according to the construct ion vol tage ( rated vol tage at which the line can operate 
continuously) and, on the o ther hand, according t o the operat ing vo l tage (vol tage which the l ine actual ly operates). 
Regional Structure 
358/ — The regional del imitat ions adopted correspond directly t o those defined by Germany (Land) France (circonscript ion 
359 d'act ion régionale) and I taly (Regione) for the i r o w n use. For harmonisat ion of size, the regional del imi tat ions used by 
Belgium and the Nether lands (Provinces) have been regrouped fo l lowing the i r economic bounds. 
— The breakdown of electrical energy consumption between the three main sectors — Industry, Transpor ts , o ther Uses — 
cannot be done as precisely for the regional stat ist ic as for the nat ional ones; consequently some differences may appear 
between the summat ion of regional data and corresponding to ta ls : 
For Germany, the electr ical energy consumption by gas producing plants is contained in the regional breakdown w i t h 
the sector O t h e r uses, whi le nat ional ly i t is included in the Industry sector. 
For France, par t of high tension electrical energy consumption cannot be broken down regionaly between Industry and 
O the r uses, and has been a t t r i bu ted , as a whole, t o the Industry sector. 
For the Nether lands, the handicraf t electrical energy consumpt ion is grouped in regional statistics w i t h industr ia l consump-
t i o n , wh i le nat ional ly i t is normal ly included in t h a t of O t h e r uses. 
— Regional self sufficiency is defined as the coverage of regional demand by regional product ion. Nevertheless in order t o 
cover regional demand, product ion has t o surpass the la t te r by an amount equal t o net w o r k losses plus energy consumed 
by pumped storage stat ions, if any. The ra t io , given here, re lat ing net product ion to consumption on the internal marke t , 
which is the only one avai lable regional ly, gives therefore a surest imat ion of the degree of self sufficiency. 
The gap between the " i d e a l " and the surest imated measure, may vary according to regions, since the relat ive importance 
of net w o r k losses is dif ferent f rom one region to the o the r ; i t is correspondingly higher if the region is crossed by inter-
connexion lines jo in ing hydro and the rma l product ion zones. 
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F R A M E W O R K O F T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T S 
Product ion of p r i m a r y sources 
Imports from the Community 
primary sources 
derivative products 
Imports from non Community countries 
primary sources 
derivative products 
T o t a l ava i lab i l i ty of p r i m a r y energy and equivalents (1 a 4­ 2 
4­3) primary sources (1a 4­ 2a 4­ 3a) 
derivative products (2b 4­ 3b) 
Variations of stocks at the producers and importers (4­ = decrease 
of stocks; — "i increase of stocks) 
primary sources 
derivative products 
Exports to the Community 
primary sources 
derivative products 
Exports to non Community countries 
primary sources 
derivative products 
Maritime bunkers 
primary sources 
derivative products 
Inland avai labi l i t ies of p r i m a r y sources and equivalents 
[(4 4­ 5) — (6 4­ 7 4­ 8)J 
primary sources 
derivative products (4b + 5b) — ( 6 b 4­ 7b ­)­ Sb) 
Variations of stocks at the industrial consumers (4­ = decrease of 
stocks; — = increase of stocks) 
primary sources 
derivative products 
Gross inland consumption of p r i m a r y sources and equivalents 
(9 + 10) 
primary sources 
derivative products (9b + 10b) 
Transformation 
primary sources derivative products 
Transformation by electric power stations 
Transformation by patent fuels and briquetting plants 
Transformation by gasworks and of coke oven plants 
Transformation by blast furnaces plants 
Transformation by the refineries 
Consumption of energetical products as industrial raw materials 
(non energetical use) 
primary sources 
derivative products 
Production of derivative products : 
secondary sources 
tertiary sources and others 
N e t inland consumption (12 — 13 — 14 + 1b) 
primary sources 
derivative products 
Distribution losses 
Consumption by the "Energy" sector 
final consumption 
Consumption by the "Iron and steel" sector 
Consumption by the "Other industries" sector 
Consumption by the "Transports" sector 
Consumption by households, commerce, handicraft services and 
agriculture 
Non­classified final consumption (deliveries to West­Berlin before 
1964, deliveries to allied forces stationed in Germany (F.R.) 
Statistical differences 
A D D I T I O N A L B R E A K D O W N I N C E R T A I N B A L A N C E ­
S H E E T S BY P R O D U C T S 
Variation of stocks at the producers Recovery (from coals) 
Variation cf stocks at the importers 
Exchanges of gas between gas producers 
Exchanges of refinery gas between refineries and gas producers Consumption by the "Energy" sector 
Power stations (auxiliaries) 
Mining industry (coal and lignite) 
Gasworks, coke oven plants, patent fuel and briquetting plants 
Extractive petroleum and natural gas industries and refineries 
Consumption by the "Other industries" sector 
Non-ferrous metals industry (NICE 344 + 345.3) 
182.2 Ore­extract/on industry, etc. (non energetical) (NICE 12 4 ­14 + 19) 
182.3 Food, drink and tobacco industry (NICE 20 4­ 21 4­ 22 4 304) 
182.­4 Textile, leather and clothing industry (NICE 23 + 24 + 29) 
182.5 Paper industry (NICE 27) 
182.6 Chemical industry (including artificial and synthetical fibres) (NICE 
31 + 303) 
182.7 Glass, pottery and building materials ¡ndustry (NICE 33) 
182.8 Engineering and other metal industry (NICE 35 — 351 + 3 6 + 3 7 
+ 38) 
182.9 Other not specified industries (NICE 25 + 26 + 28 + 301 + 302 
+ 39 + 40 + 52) 
183 Consumption by the "Transport" sector 183.1 Railways 
183.2 Air transport 
183.3 Road transport 
183.4 Inland waterways and coastal shipping 
184 Consumption by households, commerce, handicraft services and 
agriculture 
134.1 Households 
184.2 Agriculture (irrigation, farming motorisation) 
184.3 Public lighting 
184.4 Commerce, handicraft and services 
E N E R G E T I C A L S O U R C E S A N D P R O D U C T S I N C O R ­
P O R A T E D I N T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­
S H E E T 
PRIMARY SOURCES 
01 Coal (all categories ­ see Annex II ­ and recovered slurries, etc.) 
02 L ign i te (brown coal, hard lignite, "Hartbraunkohle") 
03 N a t u r a l gas (including mine gas) 
04 Crude oil 
06 P r i m a r y electr ical energy (hydro­electric energy with the 
exception of that derived from pumped­storage water; geother­
mal energy; nuclear energy) 
DERIVATIVE ENERGETICAL PRODUCTS 
11 Pa tent fuel 
12 Coke (coke oven coke, special coke, coal semi coke, gas coke) 
21 Browncoal br iquettes 
30 Manufac tured gas (31 + 32 + 33) 
31 Gasworks gas (including producer's gas and water gas) 
32 Coke oven gas 33 Blast furnace gas 
50 Energet ical p e t r o l e u m products (see Annex IV) 
52 Liquefied pe t ro leum gas 
53 Refinery gas 
54 A v i a t i o n fuels (aviation gasoline and jet fuels) 
55 M o t o r gasoline 
56 Kerosenes 
57 Gasoi l for motors 
58 Dist i l la te fuel oils 
59 Residual fuel oils 
41 Ref inery fuels (refinery gas, fuel oils, etc.) 
62 Convent ional t h e r m a l e lectr ical energy 
61 Electr ical energy der ived f r o m pumped­storage w a t e r 
71 H e a t (heating steam supplied by public­supply power stations) 
93 Gas (03 + 3 1 + 32 + 33) 
96 Electr ic i ty (06 + 61 + 62) 
Secondary der iva t ive products (deri vat ed from primary energy) : 
all the products resulting from the first transformation 
T e r t i a r y der iva t ive products (derived from secondary energetical 
products and others) : generator gas, water gas, blast furnace 
gas, gas derived from petroleum products; thermal electrical 
energy derived from patent fuels, browncoal briquettes, manu­
factured gas, petroleum products; electrical energy derived 
from pumped­storage water 
NON­ENERGETICAL DERIVATIVE PRODUCTS (ARE N O T 
INCLUDED IN THE BALANCE­SHEETS) 
Non­energe t ica l der ivat ives f r o m dist i l la t ion of coal (benzole, 
tar, etc.) 
Non­energe t ica l p e t r o l e u m products (White spirit, SBP, 
lubricants, paraffines, bitumen, petrochemical feedstocks, 
petroleum coke, etc. ) 
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C H R O N I Q U E O F P R I N C I P A L E V E N T S 
W I T H R E G A R D T O W A R D S T H E E N E R G Y S I T U A T I O N I N T H E C O M M U N I T Y 
1950 — The European Commun i ty reaches again the 1938 level of industr ia l product ion 
— W a r in Corea (June) 
1951 — T r e a t y establ ishing the European Coa l and Steel C o m m u n i t y (Paris - Apr i l ) 
— Iran crisis (nat ional izat ion of Abadan refinery) 
1952 — The " H i g h A u t h o r i t y " of the E.C.S.C starts wo rk ing 
1953 — End of the Corean w a r (July) 
— Slackening in wo r l d economic act iv i ty (2nd half of 1953) 
1954 — End of the Iran crisis (October) 
1956 — U S A — str ike in the i ron and steel industry 
— Suez crisis (nat ional izat ion of the canal) (July) 
1957 — End of the Suez crisis (March) 
— U S A — economic recession (July) 
— Europe — slackening in economic act iv i ty (4th quar te r ) 
— France — s ta r t of product ion in the na tu ra l gas f ield of Lacq 
— T r e a t y establishing t h e European A t o m i c Energy C o m m u n i t y (Rome - March( 
— T r e a t y establishing the European Economic C o m m u n i t y (Rome - March) 
1958 — The Commissions of EURATOM and CEE s ta r t w o r k i n g (January) 
— Coal crisis — in i t ia l measures by the High Au tho r i t y (March) 
— A l g e r i a — f i rs t deliveries of crude oi l t o the Communi ty 
1959 — C o m m u n i t y — recovery in economic act iv i ty 
— ECSC — proposal of the " H i g h A u t h o r i t y " t o declare s i tuat ion of "mani fest cr is is" fo r the coal marke t 
— The Counci l of Ministers of the ECSC decides the non-appl icat ion of art icles 58 and 74 of the T rea ty (March) 
— U S A — str ike in the i ron and steel ¡ndustry (July-December) 
1960 — Be lg ium — General str ike (December 1960 -January 1961) 
— Be lg ium — Isolation of the coal marke t (January 1960 -January 1963) 
1961 — Lybia — f i rs t deliveries of crude oi l t o t he Commun i t y 
— N e t h e r l a n d s — discovery of na tu ra l gas near Slochteren 
1962 — E C S C / E E C / E U R A T O M — memorandum referr ing to energy policy (June) 
— Hard w in te r 
1963 — France — st r ike a t the coal mines (March) 
— Exceptional hard w in te r 
1964 — France — measures fo r stabi l izat ion (June) 
— I t a l y — slackening of economic act iv i ty (June) 
— N o r t h Sea — f i rs t offshore dri l l ings 
— E C S C — agreement on energy policy (Apr i l ) 
1965 — ECSC — Difficulties on the coal marke t 
1966 — C o m m u n i t y — Moderate economic expansion, easing of the employment marke t . 
ECSC — Increase of diff iculties on the coal marke t : in spite of a setback in product ion, stocks are reaching record level. 
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KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 
DELL 'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
C H R O N I Q U E DES P R I N C I P A U X F A I T S 
I N T E R E S S A N T L ' E C O N O M I E E N E R G E T I Q U E D E L A C O M M U N A U T E * 
1950 — La Communauté Européenne ret rouve le niveau de product ion industr iel le de 1938 
— Guerre de Corée (juin) 
1951 — T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne du C h a r b o n et de l 'Acier (Paris-avri ) 
— Crise d'Iran (nat ional isat ion de la raff inerie d 'Abadan) 
1952 — Entrée en fonction de la " H a u t e A u t o r i t é " de la CECA 
1953 — Fin de la guerre de Corée ( jui l let) 
— Faible récession mondiale (2e moit ié 1953) 
1954 — Fin de la crise d' Iran (octobre) 
1956 — E ta ts -Unis — Grève dans l ' industr ie sidérurgique 
— Crise de Suez (nat ional isat ion du Canal de Suez) (jui l let) 
1957 — Fin de la Crise de Suez (mars) 
— E ta ts -Unis — récession économique ( jui l let) 
— Europe — stagnat ion économique (4e t r imestre) 
— France — Mise en exp lo i ta t ion du gisement de gaz nature l de Lacq 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne de l 'Energie A t o m i q u e (Rome - mars) 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Economique Européenne (Rome - mars) 
1958 — Entrée en fonct ion de la Commiss ion C E E A et de la Commiss ion CEE ( janvier) 
— Crise charbonnière — premières mesures de la Haute Au to r i t é (mars) 
— A l g é r i e — premières livraisons de pétro le brut à la Communauté 
1959 — C o m m u n a u t é — reprise économique 
— C E C A — proposi t ion de la Haute Au to r i t é de déclarer l 'état de "cr ise manifeste" du marché charbonnier 
— Le Conseil de Ministres de la CECA décide de ne pas recour i r aux ar t . 58 et 74 du Tra i té (mai) 
— E ta ts -Un is — grève de l ' industr ie sidérurgique ( jui l let-novembre) 
1960 — Belgique — grève générale (décembre 1960 - janvier 1961) 
— Belgique — isolement du marché charbonnier ( janvier 1960 à janvier 1963) 
1961 — Lybie — premières livraisons de pétro le brut à In Communauté 
— Pays-Bas — découverte de gaz naturel : gisement de Slochteren 
1962 — C E C A - CEE - E U R A T O M — memorandum sur la pol i t ique énergét ique (juin) 
— Hiver très f ro id 
1963 — France — grève des charbonnages (mars) 
— Hiver except ionnel lement f ro id 
1964 — France — mesures de stabi l isat ion (2 juin) 
■— I ta l ie — récession économique (juin) 
— Mer du N o r d — premiers forages sur le plateau cont inenta l de la Mer du No rd 
— C E C A — protocole relat i f à la pol i t ique énergét ique (avr i l ) 
1965 — C E C A — si tuat ion cr i t ique du marché charbonnier 
1966 — C o m m u n a u t é — Expansion économique modérée, détente sur le marché de l 'emploi 
C E C A — Aggrava t ion de la s i tuat ion du marché charbonnier : malgré un recul impor tan t de la product ion, les stocks a t te ignent un 
niveau record. 
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ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Energie 
Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformations 
Consommation intérieure nette 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Prod, énerg. électr. therm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B + C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
( a ) : ( b ) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)** 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
( a ) : ( b ) * * 
Secteur " A u t r e s industr ies" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)** 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n p a r h a b i t a n t 
Consommation finale 
Consommation industrielle 
Consomm. pour les transports 
Consomm. des foyers domestiques 
T e m p é r a t u r e moyenne (') 
100 
100 
100 
15 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0.94 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
113 
107 
17 
106 
106 
107 
105 
111 
95 
111 
0,99 
106 
110 
97 
103 
108 
96 
104 
113 
91 
109 
111 
98 
105 
109 
104 
106 
105 
104 
108 
N N 
105 
145 
115 
20 
117 
114 
116 
113 
123 
91 
117 
1,00 
116 
123 
94 
110 
115 
96 
125 
138 
91 
115 
124 
93 
112 
117 
115 
114 
114 
110 
115 
107 
196 
124 
25 
128 
124 
126 
125 
140 
89 
121 
0,99 
123 
133 
92 
114 
122 
93 
135 
147 
91 
122 
134 
91 
119 
131 
122 
122 
120 
116 
128 
T.F. 
108 
220 
126 
29 
132 
125 
127 
136 
156 
87 
119 
0,93 
124 
140 
112 
127 
140 
156 
89 
122 
142 
8ó 
116 
133 
128 
122 
119 
112 
128 
N 
109 
217 
123 
28 
134 
122 
124 
130 
154 
84 
140 
1,08 
122 
144 
84 
113 
132 
86 
133 
151 
122 
147 
83 
120 
128 
131 
119 
116 
115 
122 
N 
106 
218 
126 
28 
139 
124 
126 
138 
170 
81 
141 
1,02 
125 
153 
81 
111 
137 
81 
140 
161 
87 
125 
156 
80 
123 
127 
136 
120 
118 
117 
120 
T .C . 
109 
256 
137 
30 
152 
135 
138 
141 
180 
78 
171 
ί , 2 6 
136 
171 
80 
117 
149 
79 
156 
187 
84 
137 
174 
78 
131 
138 
148 
129 
128 
123 
130 
Ν 
108 
295 
142 
33 
163 
139 
143 
156 
20ό 
76 
160 
f ,05 
138 
181 
76 
117 
157 
74 
155 
194 
80 
140 
185 
76 
139 
146 
157 
133 
128 
130 
135 
T . C . 
108 
356 
154 
37 
176 
150 
156 
175 
237 
74 
151 
0,96 
144 
192 
75 
119 
168 
11 
154 
194 
79 
151 
198 
76 
150 
171 
167 
144 
132 
138 
157 
T.F . 
109 
441 
169 
43 
190 
165 
171 
181 
249 
73 
176 
1,13 
151 
203 
75 
124 
179 
69 
155 
197 
18 
161 
208 
77 
162 
199 
177 
155 
137 
147 
181 
T .F . 
111 
499 
175 
46 
212 
169 
175 
206 
292 
71 
149 
0,89 
161 
217 
74 
135 
192 
70 
170 
212 
80 
168 
221 
76 
173 
193 
185 
158 
144 
156 
174 
109 
561 
133 
50 
228 
176 
183 
205 
295 
Ó9 
181 
1,06 
167 
226 
74 
140 
203 
69 
177 
229 
77 
175 
230 
76 
180 
203 
193 
162 
148 
159 
180 
Ν 
324.3 Mtec 
340.4 Mtec 
626,1 Mtec 
605,2 Mtec 
587,7 Mtec 
508,2 Mtec 
105,3 Mtec 
2 9 6 , 8 T W h 
354 g/kWh 
1 0 6 , 5 T W h 
307,1 Mtec 
61,2 Mtec 
68,1 Mtec 
177,8 Mtec 
80,8 Mtec 
172,8 Mtec 
2 799 kgec 
1 692 kgec 
445 kgec 
952 kgec 
* Défini par Ie rapport: · 
Importations nettes moins soutes 
en % 
Cons, inter, de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit. 
(') E.F.: exceptionnellement froid ; T.F.: très froid; F.: froid; N . : normal; C : Chaud; T.C. : très chaud. 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon. 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
cy 
'O CJt:gré dc dépendance énergétique 
+ 60 
+ 50 = -
+ 40-
+ 30-
+ 20-
+ 10-
importation nette* moins soute: 
consomm. inter, de sources prim, et équivalentes 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 19«0 1961 1962 1963 1964 1 S«5 
¡953 1954 1955 195 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
K E N G E T A L L E N 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 
D E L L ' E C O N O M I A D E L L ' E N E R G I A 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Energie 
Produkt ion von Pr imärenergie 
Net to­E in fuhr 
Β rut to­ In landsverb rauch 
Importabhängigkeit * 
Umwandlung 
Net to­ In landsverbrauch 
Endverbrauch 
Elektr ische Energie 
Umwand l . in W ä r m e k r a f t w e r k e n 
He rkömml . t h . Prod. v. elektr . Energie 
Mittl. spezif. Wärmeverbrauch 
Elektr iz i tätserz. aus Wasserkra f t 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Industr ie (A + B + C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industr iel le Produkt ion 
( a ) : ( b ) * * 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 
( a ) : ( b ) * * 
Sek tor "Eisenschaff. Indust r ie" (B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industr iel le Produkt ion 
( a ) : ( b ) * * 
Sek tor " Ü b r i g e Indust r ie" (C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 
( a ) : ( b ) * * 
Sektor " V e r k e h r " 
Verbrauch von Energie 
Sektor " H a u s h a l t e " 
Verbrauch von Energie 
Ausgaben der Haushal tungen 
Pro­Kopf ­Verbrauch 
Endverbrauch 
Industr ie l ler Verbrauch 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch der Haushalte 
A b w . v. T e m p e r a t u r ­ M i t t e l w e r t (') 
1953 
100 
100 
— 9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0,92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
+ 0°4 
1954 
103 
107 
—10 
104 
107 
108 
108 
111 
97 
116 
1,04 
108 
112 
96 
104 
108 
96 
104 
113 
92 
111 
112 
99 
106 
111 
106 
107 
106 
105 
110 
—0°5 
1955 
106 
117 
— 2 
116 
117 
120 
115 
125 
92 
128 
1,10 
119 
128 
93 
108 
116 
93 
129 
140 
92 
121 
129 
94 
114 
123 
115 
118 
116 
112 
121 
—0°7 
1956 
110 
124 
2 
125 
124 
129 
125 
140 
89 
138 
1,13 
125 
139 
90 
110 
124 
89 
138 
148 
93 
128 
141 
91 
121 
136 
125 
125 
121 
117 
132 
— 1­6 
1957 
109 
100 
126 
5 
130 
126 
130 
135 
154 
88 
131 
1 ,04 
125 
145 
86 
108 
128 
84 
144 
152 
95 
127 
147 
86 
119 
139 
133 
125 
119 
113 
133 
+ 0=3 
1958 
108 
119 
122 
7 
128 
122 
126 
134 
159 
84 
140 
1,10 
121 
149 
81 
107 
131 
82 
133 
143 
94 
124 
153 
81 
119 
134 
139 
119 
114 
113 
127 
—0°3 
1959 
104 
105 
124 
6 
132 
123 
128 
144 
178 
81 
118 
0,89 
124 
160 
78 
104 
137 
76 
141 
155 
91 
128 
165 
78 
124 
131 
146 
120 
116 
116 
123 
+ 1"1 
1960 
106 
172 
136 
9 
146 
135 
140 
152 
194 
78 
138 
1,05 
135 
180 
75 
109 
148 
74 
158 
182 
S7 
140 
185 
75 
131 
146 
157 
130 
124 
121 
135 
+ 0=1 
1961 
107 
230 
138 
13 
155 
136 
144 
160 
209 
76 
137 
1,01 
135 
190 
71 
108 
157 
69 
154 
180 
85 
142 
197 
72 
139 
155 
167 
132 
122 
127 
142 
+ 0°6 
1962 
108 
326 
148 
17 
162 
146 
156 
172 
230 
75 
133 
0,95 
138 
198 
70 
108 
166 
65 
147 
174 
85 
150 
206 
73 
148 
183 
176 
141 
124 
133 
165 
— 1°5 
1963 
110 
439 
160 
22 
172 
158 
169 
185 
252 
73 
132 
0,94 
141 
205 
69 
112 
179 
62 
140 
168 
84 
158 
214 
74 
157 
213 
182 
150 
125 
140 
190 
—1°4 
1964 
111 
548 
164 
27 
188 
161 
172 
198 
278 
71 
129 
0,9f 
149 
224 
66 
118 
193 
6f 
160 
195 
82 
161 
233 
69 
167 
209 
192 
151 
130 
147 
184 
—0­1 
1965 
106 
673 
169 
32 
194 
165 
177 
201 
287 
70 
163 
f ,15 
153 
237 
64 
121 
199 
6Í 
162 
196 
83 
166 
249 
67 
170 
218 
203 
154 
132 
148 
189 
—0=9 
184,4 MtSKE 
89,6 MtSKE 
261,1 MtSKE 
239.2 MtSKE 
249.3 MtSKE 
215.4 MtSKE 
56,8 MtSKE 
156 .9TWh 
362 g /kWI­
15,4 T W h 
131,7 MtSKE 
30,3 MtSKE 
29,3 MtSKE 
72,1 MtSKE 
31,1 MtSKE 
78,8 MtSKE 
3 648 kgSKE 
2 231 kgSKE 
527 kgSKE 
1 335 kgSKE 
Netto­Einfuhr minus Bunker 
Def in ier t durch das Verhä l tn is : 
Brut to­ In landsverbr. an Pr imärenergie und Äquiv. 
* * Energieverbrauch je Produkt ionseinheit . 
(') Tempera tu r ­M i t t e lwe r t (1881­1930), Essen­Mülheim: Jahr: 9°7. 
¡ n % 
MtSKE = Mil l ionen Tonnen 
S te i η kohleein hei ten. 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIE WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Preise 
Einheimische Koh le : Koksfeinkohle ­ Ruhr 
(Listenpreise) 
Eingeführte Kohle: Amerikanische Koksfein­
kohle (cif Hamburg­Bremen­Emden) 
Eingeführtes Rohöl (cif Deutsche Grenze) 
Normalbenzin (Tankst. Verkaufspreise) 
Elektr iz i tä t : Hochspannung 
Niederspannung 
Großhandelspreis: Sämtl . indust. Erzeugnisse 
davon : Brennstoff und Energie 
Verbraucherpreise: Gesamt 
davon : Heizung und Beleuchtung 
F r a c h t e n 
Kohle: Hampton Roads­Hamburg­Bremen­
Emden * 
Rohöl: Mi t t le rer Or ien t ­Hamburg * 
1953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1954 
96 
116 
92 
98 
96 
97 
98 
99 
100 
105 
111 
65 
1955 
98 
150 
92 
97 
95 
94 
103 
100 
102 
108 
186 
102 
1956 
99 
195 
99 
97 
95 
88 
105 
103 
105 
110 
247 
116 
1957 
106 
105 
115 
102 
98 
87 
106 
109 
107 
113 
189 
282 
1958 
115 
99 
98 
97 
101 
87 
106 
110 
110 
118 
75 
38 
1959 
115 
99 
89 
95 
100 
86 
106 
109 
112 
119 
76 
43 
1960 
115 
96 
83 
95 
101 
84 
108 
109 
113 
120 
81 
45 
1961 
114 
90 
75 
94 
102 
82 
108 
108 
115 
122 
86 
54 
1962 
114 
87 
71 
88 
101 
80 
107 
109 
119 
124 
60 
36 
1963 
117 
101 
70 
88 
101 
77 
106 
109 
122 
128 
81 
47 
1964 
120 
99 
69 
88 
100 
76 
109 
110 
125 
130 
78 
73 
1965 
125 
98 
63 
88 
104 
75 
112 
112 
130 
131 
84 
67 
16,68 $/t 
14,30 S/t 
15,55 $/t 
14,1 S/100 I 
0,019 $ / k W h 
0,036 S/kWh 
4 ,15 S/t 
6,23 S/t 
* Frachten ausschließlich für Einzelreisen. 
.100 7­
200— 
100 ­ . 
90 — 
70 — 
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dui t r ic l lc Prod 
E n e r g i e v e r b r a u c h e Produkt ions 
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^^ 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 
VOOR DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
FRANCE 
E n e r g i e 
Production de sources pr imaires 
Impor tat ions nettes 
Consommat ion in tér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformat ions 
Consommat ion in tér ieure nette 
Consommat ion f inale 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
Transí, dans centrales thermiques 
Prod, énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
I n d u s t r i e (A + B + C) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
( a ) : ( b ) * * 
S e c t e u r " E n e r g i e " (A) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
( a ) : ( b ) * · 
S e c t e u r " S i d é r u r g i e " (B) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
( a ) : ( b ) * * 
Sec teu r " A u t r e s i n d u s t r i e s " (C) 
a Consommat ion d'énergie 
b Product ion industr iel le 
( a ) : ( b ) * * 
S e c t e u r " T r a n s p o r t s " 
Consommat ion d'énergie 
S e c t e u r " F o y e r s d o m e s t i q u e s " 
Consommat ion d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n p a r h a b i t a n t 
Consommat ion f inale 
Consommat ion industr iel le 
Consomm. pour les t ransports 
Consomm. des foyers domestiques 
E c a r t s à l a t e m p é r a t u r e m o y e n n e (') 
1953 
100 
100 
100 
35 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0,89 
100 
100 
roo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
+ 0-3 
1954 
105 
112 
106 
37 
103 
105 
105 
98 
104 
94 
115 
0,99 
105 
110 
95 
102 
106 
96 
102 
111 
92 
107 
111 
97 
103 
105 
104 
104 
104 
102 
105 
—0=4 
1955 
107 
112 
112 
35 
111 
111 
111 
107 
118 
91 
121 
0,99 
112 
122 
92 
110 
111 
99 
122 
131 
93 
110 
123 
89 
109 
110 
111 
109 
111 
107 
109 
—0=1 
1956 
107 
145 
123 
42 
121 
122 
123 
122 
137 
89 
123 
0,97 
121 
133 
91 
115 
117 
99 
130 
137 
95 
120 
135 
89 
114 
127 
118 
119 
118 
111 
125 
—1=0 
1957 
109 
158 
126 
45 
121 
125 
125 
138 
160 
87 
118 
0,87 
123 
143 
86 
112 
120 
93 
136 
150 
91 
122 
146 
84 
112 
130 
124 
120 
119 
108 
127 
+ 0=3 
1958 
116 
149 
124 
43 
126 
123 
124 
121 
144 
84 
153 
1,09 
126 
149 
84 
116 
127 
92 
134 
152 
89 
126 
152 
83 
114 
123 
125 
118 
120 
109 
118 
0° 
1959 
117 
144 
124 
42 
128 
122 
122 
124 
156 
80 
155 
1,01 
125 
151 
82 
117 
130 
90 
136 
149 
91 
123 
155 
79 
112 
120 
128 
115 
118 
106 
114 
+ 1=3 
1960 
123 
151 
131 
41 
132 
129 
130 
120 
155 
77 
191 
1,23 
135 
165 
81 
123 
137 
90 
151 
166 
91 
132 
170 
78 
117 
126 
135 
122 
126 
110 
119 
+ 0=3 
1961 
117 
165 
136 
44 
144 
133 
135 
138 
186 
74 
181 
1.05 
137 
174 
79 
120 
142 
84 
152 
173 
88 
137 
178 
77 
123 
129 
143 
125 
126 
114 
120 
+ 1=4 
1962 
116 
177 
144 
44 
154 
141 
145 
165 
230 
72 
170 
0,94 
142 
185 
77 
121 
151 
80 
148 
170 
87 
146 
192 
76 
130 
150 
153 
132 
129 
118 
137 
— 0=8 
1963 
114 
226 
161 
51 
167 
157 
160 
154 
218 
7? 
206 
1,15 
151 
194 
78 
127 
156 
8Í 
154 
174 
89 
157 
202 
78 
140 
175 
163 
143 
134 
125 
157 
— 1=2 
1964 
117 
243 
167 
52 
187 
163 
166 
199 
286 
70 
165 
0,82 
163 
208 
79 
146 
172 
85 
165 
189 
87 
169 
215 
78 
150 
168 
169 
146 
144 
132 
150 
+ 0=1 
1965 
121 
261 
173 
55 
198 
169 
170 
179 
265 
68 
219 
1,07 
167 
211 
79 
149 
182 
82 
162 
188 
86 
175 
217 
81 
155 
173 
174 
148 
146 
135 
152 
— 0=4 
75,2 Mtec 
92,2 Mter 
162,5 Mtec 
137,6 Mtec 
154,4 Mtec 
132,9 Mtec 
19,7 Mtec 
5 8 , 2 T W h 
338 g / k W h 
46,9 T W h 
79,3 Mtec 
14,3 Mtec 
16,6 Mtec 
48,4 Mtec 
22,5 Mtec 
42,7 Mtec 
2 716 kgec 
1 620 kgec 
460 kgec 
872 kgec 
Impor tat ions nettes moins soutes 
* Défini par le r a p p o r t : 
Cons, inter, de sources pr imaires et équivalentes. 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
(') Température moyenne (1881-1930), Paris-Montsouris: Année 11°4. 
e n % 
Mtec = mil l ions de tonnes 
d'équivalent charbon. 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
I NDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
FRANCE 
1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Prix 
Charbon indigène: Fines à coke Nord/Pas-
de-Calais (pr ix de barème) 
Charbon impor té : Fines ά coke américaines 
(cif Dunkerque-Brest) 
Pétrole brut impor té (cif f ront ière française) 
Essence normale (pr ix de vente à la pompe) 
Energie électr ique: haute tension 
basse tension 
Prix de gros: ensemble des prod, industriels 
dont : combustibles et énergie 
Prix à la consomm.: ensemble 
dont : chauffage et éclairage 
Frets 
Charbon: Hampton Roads-Dunkerque * 
Pétrole b ru t : Moyen-Orient-Le Havre * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
116 
97 
108 
101 
98 
97 
100 
100 
100 
110 
66 
95 
148 
96 
108 
101 
96 
97 
101 
101 
99 
177 
102 
95 
191 
104 
109 
101 
95 
101 
104 
103 
96 
233 
116 
108 
112 
141 
124 
106 
102 
106 
116 
105 
110 
193 
299 
116 
119 
133 
157 
106 
111 
111 
128 
122 
126 
92 
46 
134 
139 
133 
162 
115 
113 
120 
142 
129 
140 
109 
60 
137 
134 
125 
168 
110 
113 
123 
142 
134 
140 
116 
64 
137 
134 
125 
166 
108 
114 
127 
142 
139 
141 
127 
78 
137 
129 
125 
166 
110 
109 
128 
142 
145 
143 
94 
53 
141 
143 
122 
166 
114 
109 
131 
145 
152 
147 
120 
67 
141 
140 
120 
164 
117 
114 
137 
144 
157 
150 
108 
105 
141 
139 
119 
159 
119 
111 
137 
144 
161 
150 
113 
95 
14,59 $/t 
14,44 S/t 
18,52 J/ t 
19,0 S/100 I. 
0.014 S /kWh 
0,042 S /kWh 
4,15 S/t 
5,93 S/t 
*) Frets pour voyages isolés exclusivement. 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
ITALIA 
E n e r g i a 
Produzione di font i p r imar ie 
Impor taz ioni nette 
Consumo in terno lordo 
Grado di dipendenza energetica * 
Trasformazion i 
Consumo in terno net to 
Consumo f inale 
E n e r g i a e l e t t r i c a 
Trasf. Centr , te rmoele t t r iche 
Prod, energia e let t r . t e r m . t rad iz . 
Consumo specifico medio 
Produzione energia idroelet t r ica 
Coefficiente di producibilità 
I n d u s t r i a (A + Β + C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
( a ) : ( b ) * * 
S e t t o r e " E n e r g i a " (A) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
( a ) : ( b ) * * 
S e t t o r e " S i d e r u r g i a " (B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
( a ) : ( b ) * * 
S e t t o r e " A l t r e I n d u s t r i e " (C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industr iale 
( a ) : ( b ) * * 
S e t t o r e " T r a s p o r t i " 
Consumo d'energia 
S e t t o r e " C o n s u m i d o m e s t i c i " 
Consumo d'energia 
Spese fami l ia r i 
C o n s u m o pe r a b i t a n t e 
Consumo f inale 
Consumo industr ia le 
Consumo per t raspor t i 
Consumo del settore domestico 
S c a r t i d a l l a t e m p e r a t u r a m e d i a (') 
1953 
100 
100 
100 
52 
100 
100 
100 
100 
100 
f 00 
100 
1,00 
100 
100 
f 00 
100 
100 
Î0O 
100 
100 
f 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
—0°8 
1954 
98 
115 
108 
55 
122 
107 
107 
136 
152 
89 
105 
0,97 
103 
108 
95 
103 
113 
9? 
107 
122 
88 
103 
108 
95 
106 
118 
102 
106 
103 
106 
117 
—0=6 
1955 
103 
129 
116 
58 
133 
114 
114 
157 
186 
84 
111 
0,98 
112 
118 
94 
113 
122 
93 
128 
155 
83 
108 
116 
93 
113 
123 
106 
112 
110 
112 
122 
— 0=2 
1956 
110 
145 
129 
58 
148 
128 
125 
210 
255 
82 
113 
0,96 
120 
127 
94 
135 
134 
f 00 
153 
171 
90 
112 
123 
91 
123 
149 
111 
123 
118 
121 
146 
— 1=3 
1957 
117 
154 
135 
60 
161 
133 
128 
245 
308 
80 
115 
0,96 
125 
135 
92 
141 
144 
98 
162 
195 
83 
116 
132 
88 
118 
152 
115 
125 
122 
116 
149 
—0=1 
1958 
128 
148 
139 
54 
175 
136 
133 
204 
259 
79 
129 
f , 07 
126 
141 
90 
148 
156 
94 
156 
182 
86 
118 
137 
86 
135 
160 
120 
130 
123 
131 
155 
—0=1 
1959 
137 
158 
147 
53 
188 
143 
143 
226 
302 
75 
138 
7,08 
135 
157 
86 
153 
173 
89 
161 
198 
81 
129 
153 
84 
146 
170 
125 
138 
130 
141 
164 
+ 0=2 
1960 
148 
198 
170 
58 
214 
164 
163 
189 
273 
69 
166 
1,35 
155 
181 
86 
169 
196 
86 
195 
248 
79 
144 
176 
82 
165 
197 
133 
156 
147 
158 
189 
—0=3 
1961 
144 
234 
184 
63 
250 
177 
176 
379 
554 
68 
151 
1,08 
165 
199 
83 
179 
214 
84 
203 
272 
75 
155 
193 
81 
184 
212 
143 
167 
155 
175 
203 
+ 0=5 
1962 
141 
282 
209 
67 
302 
202 
200 
542 
790 
69 
141 
0,98 
186 
220 
84 
221 
236 
94 
219 
287 
76 
176 
215 
82 
211 
246 
152 
190 
176 
200 
231 
—1=1 
1963 
153 
328 
238 
69 
341 
230 
225 
528 
764 
69 
166 
1,17 
207 
240 
86 
245 
258 
95 
230 
305 
76 
198 
234 
85 
240 
286 
168 
212 
195 
226 
270 
—0=7 
1964 
150 
358 
250 
71 
405 
240 
235 
735 
1104 
68 
142 
0,95 
218 
240 
9f 
298 
288 
104 
228 
294 
78 
206 
232 
89 
259 
295 
171 
220 
204 
241 
276 
Ο­
Ι 965 
154 
402 
272 
73 
479 
257 
251 
759 
1151 
66 
155 
1,02 
238 
253 
94 
337 
316 
Í07 
302 
389 
78 
214 
237 
90 
270 
323 
174 
232 
220 
250 
299 
—0=7 
29,3 Mtec 
86,2 Mtec 
105,3 Mtec 
120,1 Mtec 
95,5 Mtec 
83,3 Mtec 
11,3 Mtec 
33,9 T W h 
332 g / k W h 
43 ,0 T W h 
51,3 Mtec 
6,6 Mtec 
9,2 Mtec 
35,6 Mtec 
16,5 Mtec 
21,2 Mtec 
1 617 kgec 
996 kgec 
320 kgec 
412 kgec 
Impor taz ioni nette meno bunkeraggi 
* Def in i to per il r appo r t o : 
cons, in terno di font i p r imar ie ed equivalent i 
* * Energia consumata per unita di p rodo t to . 
(') Tempera tu ra media (1881­1930), I tal ia del N o r d : Anno 13=3. 
¡ n % 
Mtec = mi l ioni di tonnel lat« 
equivalent i di carbon fossilt 
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ENERGI E WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Prezz i 
Carbone i m p o r t a t o : Fini da coke amcr . 
(cif Genova/Savona/La Spezia/Livorno) 
Petrolio greggio impor t , (cif Genova) 
Benzina normale (prezzo di vendita al distr ib.) 
Energia e le t t r i ca : a l ta tensione 
bassa tensione 
Prezzi al l ' ingrosso: Insieme dei p rod, industr. 
di cui : combust ib i l i e energ ia* * 
Prezzi al consumo: Insieme 
di cui : r iscaldamento e i l luminazione 
Noli 
Carbone: Hampton Roads­Genova­Savona­
La Spezia­Livorno * 
Petrol io g regg io : Medio Or iente­Genova * 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
118 
94 
100 
99 
101 
103 
100 
131 
67 
146 
94 
100 
99 
104 
105 
99 
184 
102 
198 
102 
100 
99 
112 
109 
100 
266 
115 
107 
118 
111 
100 
120 
110 
101 
157 
276 
98 
96 
111 
98 
109 
113 
101 
83 
40 
102 
85 
100 
97 
102 
113 
100 
81 
45 
96 
79 
98 
98 
97 
115 
99 
88 
48 
97 
74 
78 
98 
94 
118 
100 
91 
58 
93 
71 
75 
99 
95 
123 
103 
78 
40 
115 
70 
75 
105 
98 
132 
106 
96 
51 
105 
69 
75 
109 
103 
140 
111 
99 
78 
106 
67 
86 
110 
103 
146 
115 
99 
71 
14,97 $/t 
13,83 S/t 
17,6 S/100 I 
0 ,016S/kWh 
0 ,038S/kWh 
4,71 S/t 
4 ,74 S/t 
* Nol i per viaggi isolati esclusivamente. 
* * Elet t r ic i tà e gas non compresi . 
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E N ERGI E WIRTSC HAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
NEDERLAND 
Energie 
Prod. ν. p r imai re energiedragers 
Ne t to invoer 
Bruto binnenlands verbru ik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorz. * 
Omzet t ing 
N e t t o binnenlands verbru ik 
Eindverbruik 
Elektr ische Energie 
Omzet t ing in t h e r m , centrales 
Prod, e lektr . conv. t he rm, energie 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik 
Elektrische prod, ui t wa te rk rach t 
Coëfficiënt van mogelijke produktie 
Industr ie (A + Β + C) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
( a ) : ( b ) * * 
Sector " E n e r g i e " (A) 
a Energieverbruik 
b Industr iële produkt ie 
( a ) : ( b ) * * 
Sector " IJzer­ en s taa l ind . " (B) 
a Energieverbruik 
b Industr iële produkt ie 
( a ) : ( b ) * * 
Sector " O v e r i g e Indust r ie" (C) 
a Energieverbruik 
b Industr iële produkt ie 
( a ) : ( b ) * * 
Sector " V e r v o e r " 
Energieverbruik 
Sector "Gezinshuishoudingen" 
Energieverbruik 
Ui tgaven van de gezinshuishoud. 
V e r b r u i k per inwoner 
Eindverbruik 
Industr ieel verbru ik 
Verb ru ik voor vervoer 
Verb ru ik van de gezinshuishoud. 
A f w i j k , v . d . g e m i d d e l d e t e m p e r . (') 
1953 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
f 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
+ 0=3 
1954 
100 
117 
108 
43 
113 
107 
107 
105 
110 
95 
108 
110 
98 
107 
106 
101 
118 
107 
111 
106 
110 
97 
108 
106 
106 
106 
107 
107 
104 
—0=4 
1955 
100 
142 
116 
48 
125 
115 
113 
108 
117 
93 
112 
119 
95 
122 
112 
108 
128 
113 
113 
106 
120 
89 
116 
114 
114 
121 
111 
114 
111 
—0=6 
1956 
101 
174 
127 
54 
137 
126 
123 
117 
130 
90 
121 
124 
98 
128 
118 
109 
134 
118 
114 
116 
123 
95 
128 
125 
123 
119 
117 
124 
121 
— 1=3 
1957 
102 
169 
125 
55 
143 
125 
121 
124 
139 
89 
124 
127 
98 
132 
120 
110 
138 
129 
107 
118 
128 
93 
135 
117 
123 
115 
121 
129 
111 
+ 0=5 
1958 
107 
148 
123 
48 
145 
123 
125 
127 
144 
88 
126 
127 
100 
133 
125 
Í07 
158 
161 
98 
119 
125 
95 
137 
121 
123 
117 
119 
129 
113 
—0=1 
1959 
109 
149 
129 
48 
150 
127 
128 
132 
156 
85 
132 
138 
96 
136 
131 
104 
187 
194 
96 
123 
136 
90 
149 
119 
130 
118 
123 
139 
110 
+ 0=7 
1960 
115 
183 
145 
51 
176 
142 
140 
142 
172 
82 
146 
153 
95 
152 
140 
108 
211 
225 
94 
135 
153 
89 
164 
129 
137 
129 
137 
150 
118 
+ 0=3 
1961 
119 
199 
151 
50 
183 
147 
145 
147 
184 
80 
149 
159 
94 
159 
150 
)06 
218 
232 
94 
135 
158 
86 
175 
136 
146 
131 
137 
158 
122 
+ 0=2 
1962 
113 
249 
167 
58 
199 
164 
164 
157 
201 
78 
158 
168 
94 
169 
157 
J07 
240 
246 
98 
144 
166 
87 
190 
162 
154 
145 
146 
169 
144 
— 1=3 
1963 
113 
287 
186 
63 
205 
183 
183 
169 
219 
77 
167 
177 
95 
172 
162 
ro6 
260 
278 
94 
153 
175 
87 
206 
189 
165 
160 
151 
181 
165 
— 1=6 
1964 
116 
339 
203 
68 
227 
185 
187 
179 
239 
75 
178 
191 
93 
183 
175 
104 
298 
314 
95 
159 
189 
84 
224 
185 
174 
162 
158 
193 
160 
—0=3 
1965 
124 
357 
218 
65 
245 
198 
200 
193 
260 
74 
191 
206 
93 
190 
187 
101 
319 
352 
9J 
174 
203 
85 
240 
195 
188 
171 
167 
206 
166 
—0=6 
16.8 MtSKE 
38.9 MtSKE 
48,7 MtSKE 
61,6 MtSKE 
42,1 MtSKE 
35,8 MtSKE 
9,0 MtSKE 
25,0 T W h 
358 g / k W h 
18,2 MtSKE 
4,9 MtSKE 
2,7 MtSKE 
10,6 MtSKE 
5,9 MtSKE 
16,2 MtSKE 
2912 kgSKE 
1 472 kgSKE 
480 kgSKE 
1 318kgSKE 
Bepaald door de ve rhoud ing : 
Ne t t o ­ impo r t min zeescheepvaart 
Bruto­b innenl . verbru ik van pr imaire en equivalente bronnen 
* * Energieverbruik per produkt ie­eenheid. 
(') Gemiddelde tempera tuur (1881­1930), De Bi l t : Jaar: 9=4. 
¡n % 
MtSKE = mil joenen tonnen 
steen koleneen heden 
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ENERG IE WIRTSC HAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
NEDERLAND 
Pri jzen 
Binnenlandse s teenkool : Cokesfi jnkolen 
Limburg (l i jstenpri jzen) 
Ingevoerde s teenkool : cokesfi jnkolen (cif 
Amsterdam/Rot te rdam) 
Ingev. ruwe olie (erf Amsterdam/Rot te rdam) 
Normale benzine (prijs aan de pomp) 
Elektrische energ ie : hoogspanning 
laagspanning 
Groothandelspr i jzen: alle industr. produkten 
daarvan : brandstoffen en energie 
Kosten van levensonderhoud: to taal 
daarvan : ve rwarming en ver l icht ing 
Vrachten 
Steenkool: Hampton Roads-Amsterdam/ 
Rot terdam * 
Ruwe o l i e : Midden Oosten-Rot terdam * 
1953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1954 
96 
117 
94 
99 
95 
99 
102 
100 
104 
102 
112 
66 
1955 
96 
151 
95 
98 
96 
95 
104 
104 
106 
109 
189 
102 
1956 
96 
196 
100 
98 
107 
93 
104 
112 
108 
112 
254 
116 
1957 
108 
105 
131 
104 
115 
98 
107 
122 
115 
122 
193 
281 
1958 
114 
99 
108 
124 
111 
97 
105 
124 
117 
123 
74 
38 
1959 
107 
99 
97 
119 
101 
95 
105 
118 
119 
123 
74 
43 
1960 
100 
96 
90 
120 
95 
91 
105 
115 
121 
123 
81 
47 
1961 
99 
90 
86 
121 
90 
88 
105 
113 
123 
123 
85 
54 
1962 
99 
86 
83 
120 
88 
84 
106 
112 
126 
126 
59 
36 
1963 
103 
101 
82 
121 
87 
82 
107 
115 
132 
130 
80 
48 
1964 
107 
99 
81 
122 
84 
80 
114 
120 
139 
133 
77 
73 
1965 
107 
98 
73 
133 
82 
79 
118 
120 
147 
136 
84 
67 
15,60 S/t 
14,09 S/t 
17,50 S/t 
14,7 S/100 1 
0,014 S k W h 
0,026 S k W h 
3,95 S/t 
6,06 S/t 
* Alleen spotvrachten. 
1953 1954 1955 1956 1957 1953 1959 1960 !%1 1962 1963 1964 I965 
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ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
BELGIQUE BELGIË 
Energie 
Production de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommat ion intér ieure bru te 
Degré de dépendance énergétique * 
Transformat ions 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommat ion to ta le 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Prod, énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Prod, énerg. électr. hydraul ique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + B + C) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur " A u t r e s industries (C) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommat ion d'énergie 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommat ion d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n par h a b i t a n t 
Consommat ion finale 
Consommat ion industr iel le 
Consomm. pour les t ransports 
Consomm. des foyers domestiques 
Ecarts à la t e m p , moyenne (') 
1953 
100 
100 
100 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
700 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
4-0=6 
1954 
97 
117 
104 
7 
106 
104 
107 
100 
107 
94 
107 
103 
103 
102 
102 
100 
101 
109 
92 
113 
103 
109 
101 
105 
102 
106 
106 
104 
104 
+ 0=1 
1955 
99 
114 
113 
5 
119 
112 
114 
106 
114 
93 
115 
113 
103 
107 
105 
102 
120 
131 
91 
117 
113 
104 
107 
110 
109 
113 
115 
106 
109 
0= 
1956 
97 
290 
117 
Í7 
132 
117 
121 
115 
123 
93 
123 
119 
f 03 
112 
109 
104 
125 
141 
88 
127 
119 
106 
110 
118 
111 
119 
121 
108 
116 
—0=6 
1957 
95 
379 
116 
24 
133 
115 
116 
122 
131 
93 
116 
119 
97 
110 
112 
99 
120 
135 
90 
117 
119 
98 
106 
116 
115 
113 
115 
103 
113 
+ 1=2 
1958 
88 
475 
106 
33 
134 
105 
105 
114 
130 
8 / 
106 
114 
94 
106 
106 
100 
113 
128 
88 
103 
114 
91 
107 
101 
114 
102 
104 
104 
98 
4-0=4 
1959 
73 
535 
109 
36 
137 
107 
108 
117 
138 
85 
109 
119 
92 
100 
97 
103 
123 
139 
89 
105 
122 
86 
108 
102 
116 
104 
106 
104 
99 
+ 1=5 
1960 
73 
511 
115 
32 
143 
111 
115 
117 
147 
80 
118 
128 
93 
102 
99 
102 
133 
153 
87 
119 
132 
90 
105 
106 
123 
110 
114 
101 
102 
+ 0=8 
1961 
70 
587 
118 
35 
148 
115 
118 
119 
156 
77 
116 
135 
86 
100 
99 
101 
133 
154 
86 
116 
142 
82 
109 
114 
125 
113 
113 
104 
108 
+ 1=2 
1962 
68 
739 
130 
40 
156 
126 
129 
126 
171 
74 
121 
142 
85 
101 
102 
99 
140 
162 
86 
120 
151 
80 
114 
136 
131 
123 
116 
108 
129 
—0=6 
1963 
68 
972 
142 
49 
187 
136 
138 
134 
185 
72 
122 
153 
80 
117 
108 
100 
145 
166 
87 
117 
164 
7f 
117 
158 
139 
130 
116 
110 
149 
—0=6 
1964 
67 
1078 
141 
55 
196 
134 
138 
146 
203 
72 
134 
164 
8f 
112 
112 
101 
163 
187 
87 
129 
176 
73 
124 
135 
144 
129 
126 
119 
126 
+ 0=4 
1965 
64 
1198 
146 
59 
208 
140 
147 
145 
211 
69 
140 
167 
84 
111 
110 
Í0 Í 
164 
192 
85 
141 
180 
79 
132 
145 
149 
136 
124 
123 
135 
—0=1 
18,5 Mtec 
28,1 Mtec 
43,0 Mtec 
43,5 Mtec 
40,9 Mtec 
36,2 Mtec 
7.9 Mtec 
21,4 T W h 
367 g / k W h 
0,3 T W h 
21,9 Mtec 
4,3 Mtec 
6.7 Mtec 
10,9 Mtec 
4 ,7 Mtec 
13,4 Mtec 
3 831 kgec 
2 190 kgec 
497 kgec 
1 418 kgec 
Défini par le r a p po r t : 
Importat ions nettes moins soutes 
Cons, inter , de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
(') Température moyenne (1881-1930), Uccie: Année: 9=4. 
en % 
Mtec = mil l ions de tonnes 
d 'équivalent charbon 
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14 
EN ERGI E WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
BELGIQUE BELGIË 
Prix 
Charbon indigène: fines à coke Campine 
(pr ix de barème) 
Charbon impo r té : fines à coke américaines 
(cif Anvers) 
Pétrole brut impor té (cif Anvers) 
Essence normale (pr ix de vente à la pompe) 
Energie électr ique: haute tension 
basse tension 
Prix de gros: ensemble des prod, industriels 
dont : combustibles et énerg ie** 
Prix à la consommat ion: ensemble 
dont : chauffage et éclairage 
Frets 
Charbon: Hampton Road­Anvers * 
Pétrole b ru t : Moyen Or ient ­Anvers * 
1953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1954 
99 
117 
89 
98 
97 
100 
98 
101 
102 
112 
66 
1955 
97 
151 
83 
96 
94 
97 
100 
101 
104 
189 
102 
1956 
97 
196 
91 
97 
92 
96 
105 
104 
109 
254 
116 
1957 
122 
105 
110 
101 
100 
95 
116 
107 
115 
193 
281 
1958 
118 
99 
95 
99 
106 
92 
112 
108 
119 
74 
38 
1959 
111 
99 
87 
104 
96 
88 
108 
110 
116 
74 
43 
1960 
103 
96 
82 
119 
84 
84 
104 
111 
113 
81 
47 
1961 
101 
95 
75 
119 
81 
80 
102 
112 
113 
89 
57 
1962 
101 
91 
73 
115 
80 
77 
101 
113 
114 
62 
38 
1963 
103 
106 
72 
115 
82 
75 
104 
115 
118 
84 
50 
1964 
103 
104 
70 
118 
82 
75 
106 
120 
122 
81 
78 
1965 
103 
103 
68 
115 
83 
76 
107 
124 
124 
88 
71 
14,60 S/t 
14,09 S/t 
17,22 S/t 
17 ,4 S/100 I 
0,017 S / kWh 
0,048 S /kWh 
3,95 S/t 
6,10 S/t 
* Frets pour voyages isolés exclusivement. 
** Electricité et gaz non compris. 
zw— 
100 ­
70 
100— 
I 
* ■ ­ , , _ 
" " " ■ · « . 
­ ­ ^ ^
k . S 
s 
V s x 
k . O v ­ v ­ ­■■. ....... . . . . . . . . 
­ « . ■ — ^ 
ι ­r­^  
Co„,„m™.io 
1 
π intérieure t» 
Production sources pr ima 
\ ^ » 
u t e 
res 
­ "c '*** 
^ ^ ^ " " Production industrielle 
"ons, d'énerg 
Consom 
p a r 
mation d'énert 
unite de prod 
< « M 
¡e 
l i t 
· . ­ ­ " " " 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1D61 1962 1963 1964 1965 
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ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
L U X E M B O U R G 
Energie 
Consommat ion intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique * 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Prod, énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Industr ie (Ensemble) 
a Consommat ion d'énergie 
b Production industr iel le 
( a ) : ( b ) * * 
S cteur "S idérurg ie" 
a Consommat ion d'énergie 
b Product ion industr iel le 
( a ) : ( b ) * * 
Ecarts à la t e m p é r a t u r e moyenne (') 
1953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
+0=5 
1954 
102 
100 
110 
113 
97 
101 
102 
99 
100 
105 
96 
—0=4 
1955 
113 
100 
121 
126 
96 
113 
116 
97 
113 
120 
94 
—0=4 
1956 
120 
Í00 
123 
133 
92 
120 
124 
96 
119 
129 
92 
— 1=2 
1957 
124 
100 
131 
138 
94 
124 
125 
99 
124 
130 
95 
+ 0=4 
1958 
121 
f 00 
130 
139 
93 
121 
121 
100 
121 
125 
97 
0­
1959 
124 
100 
138 
148 
93 
125 
126 
99 
124 
135 
92 
+ 1=4 
1960 
136 
f 00 
146 
156 
93 
137 
137 
100 
137 
149 
92 
+ 0=3 
1961 
136 
100 
Λ Al 
159 
90 
137 
141 
97 
137 
152 
90 
+ 1=7 
1962 
139 
f 00 
135 
153 
88 
137 
135 
f 02 
140 
146 
96 
— 1=6 
1963 
144 
100 
126 
146 
86 
138 
137 
Í0J 
148 
146 
101 
— 1=9 
1964 
157 
f 00 
131 
152 
86 
152 
149 
102 
168 
165 
102 
—0=6 
1965 
157 
100 
127 
150 
85 
150 
150 
100 
163 
166 
98 
— 1=1 
5,6 Mtec 
0,7 Mtec 
1,4 T W h 
481 gl kW h 
4,6 Mtec 
3,6 Mtec 
Défini par Ie rappor t : 
Impor tat ions nettes moins soutes 
Cons, inter, de sources pr imaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
(') Température moyenne (1881­1930), Findel : Année: 8=9. 
e n % 
Mtec = mill ions de tonnes 
d 'équivalent charbon . 
m ■ I | l , ■ , , ■■vx­.V·.··. ■ ^ ■ ■ ■ ■ i v ­ . y , ­ f \ v . ; ¿± S i & Z Ä . ^ ^ E S ^ y ­ v . ­ : . : 
Cons, d'énergie dons ('industrie 
1953 1954 1955 1956 1957 1S50 1959 1960 1961 1562 1963 1964 1B65 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
INDICATORI 
DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
1 P r i m ä r e n e r g i e e r z e u g u n g 
2 N c t t o ­ E i n f u h r e n (­ f­) ; o d e r N e t t o ­ A u s f u h r e n ( — ) * 
3 B r u t t o I n l andsve rb raue h von P r i m ä r e n e r g i e und 
Ä q u i v a l e n t e n 
4 I n i p o r t a b h ä n g i g k e i t d e r E n e r g i e v e r s o r g u n g * * 
5 U m w a n d l u n g 
6 N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 P r o d u c t i o n of p r i m a r y ene rgy 
1 N e t i m p o r t s ( 4 ­ ) ; N e t e x p o r t s (—) * 
3 Gross i n l a n d c o n s u m p t i o n of p r i m a r y ene rgy a n d 
e q u i v a l e n t s 
4 D e g r e e of dependence f r o m f o r e i g n supp l y ** 
5 T r a n s f o r m a t i o n 
6 N e t i n l a n d c o n s u m p t i o n 
19S0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­
n a u t é 
269,8 
293,7 
302,3 
296,8 
304,7 
312,8 
319,1 
319,9 
323,6 
315,4 
325,0 
322,0 
320,0 
324,8 
328,3 
324,3 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1 — 
154,0 
166,9 
172,5 
173.4 
179,4 
184,6 
190,1 
188,8 
187,6 
180,8 
184.1 
185,8 
186,4 
189,9 
192,0 
184,4 
France I ta l ia Neder­land 
P r o d u c t i o n de sources p r i m e 
59.2 
64,0 
66,1 
61 ,9 
65,0 
66,3 
66,3 
67,6 
71,7 
72,5 
75,9 
72,6 
71,9 
70,7 
72,6 
75.2 
M i o tec 
17,0 
20,8 
20,7 
18.9 
18,6 
19,5 
20,8 
22,1 
24,2 
26,0 
28,1 
27,3 
26,6 
29,0 
28,5 
29,3 
13.3 
13,5 
13,6 
13,6 
13,6 
13,6 
13,7 
13,8 
14,5 
14,9 
15,7 
16,1 
15,3 
15,4 
15,7 
16,8 
Belgique 
België 
i res 
26,3 
28,4 
29,4 
29,0 
28,2 
28,3 
28,2 
27,6 
25,6 
21,2 
21.1 20,2 
19,3 
19,3 
19.5 
18,6 
Luxem­
bourg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
G e m e i n ­
scha f t 
C o m m u ­
n a u t é 
+ + 4­
+ + + + + + + 
+ + + + 
+ 
2 — I 
34,2 
60,2 
64.1 
60.7 
68,9 
88,2 
119,2 
133,8 
131,7 
132,3 
155,4 
179,2 
215,8 
267,6 
302,7 
340,4 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
m p 
— — — — 
4­
+ + + 
+ 
4­
+ 4­
+ 
+ 
F 
o r t a t i o n s 
23,2 
16,2 
11,4 
12,8 
14,2 
1,2 
7,0 
13,2 
15,9 
14,0 
22,9 
30,7 
43,4 
58,5 
73,0 
89,6 
+ 
+ + + + + + 4­
+ + 
+ 
+ + + + 
+ 
rance 
ne t tes 
28,0 
37,1 
39.1 
39,4 
39,4 
39,7 
51 ,2 
55,8 
52,7 
51,0 
53,5 
58,3 
62.6 
79,8 
85,3 
92,2 
I tal ia Ν eder­and 
Be 
Β 
gique 
elglë 
(4­ ) ou E x p o r t a t i o n s ne t tes 
M 
+ 
+ + + 4­
+ + + + + 
+ 
+ + + + 
­Ι­
ο tec 
16.5 
20,5 
19,2 
24,5 
24.5 
27,6 
30,9 
33.0 
31 ,6 
33,9 
42,4 
50,0 
60,4 
70,1 
76.6 
86,2 
+ + 4­
4­
+ + + + + + + 
+ + + + + 
9,3 
11 ,0 
10,7 
12,7 
12,7 
15,4 
19,0 
18,4 
16,2 
16,3 
19,9 
21 ,7 
27,1 
31 ,3 
37,0 
33,9 
4­
4­
4­
4­
+ 
+ 
4­
+ 4­
+ 
+ 
+ Γ 
+ + 
+ 
0.5 
4 ,2 
2,5 
2,7 
2.7 
2,7 
6,8 
8,9 
11 , Ι 
12,6 
12,0 
1.3,8 
17,3 
22.8 
25,3 
28,1 
Luxem­
bourg 
(—) 
4­
+ 4­4­4­
4­
4­
4­
4­4­
4­
4­
4­+ + 
4­
* 
3.1 
3,7 
3,9 
3,6 
3,6 
4,1 
4,3 
4,5 
4 ,2 
4 ,4 
4.8 
4,8 
4,9 
5,1 
5,6 
5,6 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
de sources d ' é n e r g i e p r i m a i r e s et équ i va len tes 
300,9 
346,0 
352,5 
342,9 
365,5 
394,9 
424,8 
431,1 
421,6 
430,5 
471,1 
485,8 
526,5 
579,7 
599,9 
626,1 
130,8 
148,2 
158,5 
154,7 
165,5 
181.3 
192,1 
194,3 
188,1 
191,7 
210.7 
213,3 
229,1 
247,8 
253,5 
261,1 
86,2 
99,7 
99,7 
94,2 
99,6 
105,7 
115,6 
118,2 
116,8 
116,5 
123,8 
128,0 
136,1 
151 ,6 
157,1 
162,5 
M i o tec 
32,9 
39,4 
38,8 
38,7 
41 ,9 
44,8 
50,0 
52.1 
53,6 
56,9 
65,7 
71 ,2 
80,9 
91 ,9 
96,8 
105,3 
20,7 
22,5 
21 ,8 
22,3 
24,1 
25,7 
28,4 
28,0 
27,5 
28,7 
32,2 
33,6 
37,2 
41 ,4 
45,3 
27,3 
32,4 
29,3 
29,5 
30,3 
33,3 
34,5 
34,1 
31 ,3 
32,3 
33,3 
34,9 
38,4 
41,8 
41,5 
48,7 43,0 
3,1 
3,7 
3,9 
3,6 
3,6 
4,0 
4,3 
4 ,4 
4,3 
4 , 4 
4 ,8 
4 ,8 
4,9 
5,1 
5,6 
5,6 
4 — D e g r é de dépendance é n e r g é t i q u e ** 
9,6 
15,2 
15,9 
15,4 
16,5 
19,6 
25,1 
28,5 
28,4 
27,9 
29,8 
33,1 
37,1 
42,6 
46,4 
— 13,3 
— 11 ,9 
— 8,3 
— 9,1 
— 9,7 
— 2,0 
2,1 
5,4 
7,1 
5,9 
9,3 
12,7 
17,2 
22,1 
27,0 
50,0 32,4 
31,0 
35,0 
36,7 
35,0 
37,2 
35,2 
41 ,8 
45,2 
42,8 
41 ,7 
41 ,3 
43,5 
43,9 
50,8 
52,3 
55,0 
% 
47,1 
49.0 
46,4 
51 ,7 
54,9 
57,6 
58,0 
60.1 
53,5 
53,4 
57,5 
62,5 
67,4 
69,1 
71,0 
73,1 
35,7 
40,0 
39,9 
39,9 
43,2 
47,5 
54,2 
54,6 
48.0 
48,1 
50,9 
50,0 
58,1 
62,6 
68,0 
65,1 
0,·', 
10,5 
6,0 
5.3 
6,5 
5,4 
16,5 
23.5 
32,9 
35,9 
32,2 
35,2 
40,1 
49,3 
54,7 
58,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
T r a n s f o r m a t i o n s 
197,7 
233,2 
257,2 
266,0 
283,0 
312,0 
339,8 
350,9 
357,3 
368,5 
402 «3 
468 
506 
563 
605,2 
94,7 
111 .0 
120,5 
123,3 
127,8 
142,8 
153,8 
160,0 
158,4 
163,0 
180,1 
190,8 
199,4 
211 ,5 
231 ,3 
239,2 
55,2 
63,7 
70,1 
69,5 
71,6 
76, 
84 
84 
87 
89 
92,0 
100,0 
107,3 
116,1 
129,8 
137,6 
M i o tec 
12,5 
16,1 
20,4 
25,1 
30,6 
33,5 
37,2 
40,3 
44,0 
47,1 
53,8 
62,8 
75,7 
85,4 
101,5 
120,1 
19,0 
21 ,5 
23,1 
25,1 
28,5 
31 .5 
34,6 
35,9 
36,4 
37,7 
44,1 
45,9 
50,0 
51 ,4 
57,0 
61 ,6 
14,3 
18,5 
20,9 
20,9 
22,2 
24,3 
27.4 
27,7 
27,9 
28,6 
29,8 
30,9 
32,7 
38,8 
40,9 
43,5 
1,9 
2 ,2 
2 ,2 
2,1 
2,3 
2 ,5 
2 ,6 
2,7 
2 ,7 
2,S 
3.0 
3,0 
2 ,9 
2 ,7 
3,1 
3,2 
c o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
M i o tec 
292 
337 
343 
333 
353 
381 
411 
417 
407 
413 
449 
462 
501 
551 
564 
587 
7 
β 
7 
5 
8 
6 
9 
5 
4 
3 
9 
6 
3 
3 
8 
7 
126,6 
144,5 
154,8 
150,8 
161,3 
176,6 
187,6 
189,5 
183,3 
186,1 
203,3 205,5 220,8 238,6 242,5 
249,3 
84,3 
97,8 
97,5 
91,6 
96,1 
101 ,7 
111 ,6 
114,1 
112,7 
111,5 
118,1 
121 ,5 
128,9 
143,8 
149,4 
154,4 
3? 
38 
37 
37 
39 
42 
47 
49 
SO 
53 
60 
66 
75 
8b 
89 
95 
2 
6 
6 
2 
8 
4 
6 
4 
4 
1 
9 
0 
1 
4 
0 
5 
19,5 
21 .2 
20,6 
21 ,2 
22,5 
24,3 
26,8 
26,5 
26,1 
27,0 
30,2 
31 ,2 
34,8 
38,8 
39,3 
42,1 
27,1 
32,1 
29,4 
29,2 
30,4 
32,6 
34,0 
33,6 
30,6 
31,2 
32,5 
33,6 
36,8 
39,7 
39,2 
40,9 
4 ,4 
4 ,8 
4,9 
4 ,9 
5,5 
* Einfuhren minus Ausfuhren 
* * Def iniert durch das Verhältnis : 
Netto­Einfuhren minus Bunker 
Brut to­ In landsverbr. an Pr imärenergie und Äquiv. 
* Impor ta t ions moins expor ta t ions. 
* * Défini par le rappor t : 
Importat ions nettes moins soutes 
Cons, inter , de sources pr imaires et équivalentes 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
1 P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e 
2 N e t t o i m p o r t ( 4­) ; N e t t o e x p o r t ( — ) * 
3 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k van p r i m a i r e en e q u i v a ­
l en te e n e r g i e b r o n n e n 
4 A f h a n k e l i j k h e i d s g r a a d van de e n e r g i e v o o r z i e n i n g * * 
5 O m z e t t i n g 
6 N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
1 P r o d u z i o n e di f o n t i p r i m a r i e d i e n e r g i a 
2 I m p o r t a z i o n i n e t t e (4­ ) o E s p o r t a z i o n i n e t t e ( — ) * 
3 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i f o n t i p r i m a r i e e equ i va ­
l e n t i 
4 G r a d o d i d i p e n d e n z a e n e r g e t i c a * * 
5 T r a s f o r m a z i o n i 
6 C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1 Industrieller Verbrauch, insgesamt 
2 Industrieller Verbrauch, pro Einwohner 
3 Verbrauch des Sektors "Verkehr", insgesamt 
4 Verbrauch des Sektors "Verkehr", pro Einwohner 
5 Verbrauch des Sektors "Haushalt, Handel, Gewerbe", 
Total 
6 Verbrauch des Sektors "Haushalt, Handel, Gewerbe", 
pro Einwohner 
1 Industrial consumption, total 
2 Industrial consumption, per capita 
3 Consumption by the "Transport" sector, total 
4 Consumption by the "Transport" sector, per capita 
5 Consumption by the "Household, commerce, handi-
craft" sector, total 
6 Consumption by the "Household, commerce, handi-
craft", per capita 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C a m m u -
n a u t é 
1 6 3 , 1 
1 8 8 , 4 
1 9 1 , 4 
1 8 3 . 8 
1 9 5 , 3 
2 1 2 , 5 
2 2 5 , 2 
2 2 7 , 0 
2 2 3 , 8 
2 2 9 , 1 
2 5 0 . 1 
2 5 2 , 8 
2 6 4 , 5 
2 7 7 , 2 
2 9 5 , 2 
3 0 7 , 1 
3 
4 0 , 9 
4 4 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 0 
4 7 , 3 
5 0 , 4 
5 3 , 4 
5 2 , 3 
5 3 , 9 
5 5 , 4 
5 8 , 3 
6 2 , 8 
6 7 , 6 
7 3 , 0 
7 8 , 0 
8 0 . 8 
" 1 
7 2 , 7 
8 3 , 6 
8 6 , 4 
8 5 , 3 
9 2 , 6 
9 9 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 7 , 7 
1 2 4 , 2 
1 4 5 , 4 
1 6 9 , 6 
1 6 4 , 8 
1 7 2 , 8 
D e u t s c h -
land 
( B . R . ) 
F ranco I t a l i a 
1 — C o n s o m m a t i o n i n d 
M i o t e c 
7 5 , 7 
8 4 , 8 
9 0 , 4 
8 6 , 7 
9 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 2 , 6 
1 2 8 , 2 
131 ,7 
4 4 , 1 
51 , 4 
5 0 , 8 
4 7 . 5 
4 9 , 9 
5 3 . 4 
5 7 , 7 
5 8 , 5 
5 9 , 8 
5 9 , 2 
6 3 . 9 
6 5 , 0 
6 7 , 2 
7 1 , 5 
7 7 . 4 
7 9 , 3 
1 7 , 9 
2 2 . 3 
21 ,5 
21 , 6 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
3 3 , 1 
3 5 , 0 
4 0 , 1 
4 4 , 7 
4 7 , 0 
51 ,3 
— C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u 
M i o t e c 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
21 , 7 
21 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
2 8 , 7 
3 0 , 5 
31 ,1 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 6 . 5 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
5 , 0 
5 . 5 
5 . 9 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
8 . 2 
8 , 9 
1 0 . 0 
11 . 2 
1 2 . 8 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
5 — C o n s o m m a t i o n 
: o y e r s d o m e s t i q u e s , c o m m e r 
M i o t e c 
2 8 , 0 
3 3 , 0 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
4 0 , 2 
4 4 , 5 
4 9 , 2 
5 0 , 2 
4 8 , 5 
4 7 , 5 
5 2 , 8 
5 6 , 3 
6 6 , 1 
7 7 , 0 
7 5 , 5 
7 8 , 8 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 5 
3 1 , 0 
3 1 , 8 
3 6 , 9 
4 3 , 0 
4 1 , 5 
4 2 , 7 
5 , 3 
6 , 0 
6 , 4 
6 . 6 
7 , 7 
8 , 1 
9 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 4 
21 , 2 
N e d e r -
land 
Be lg ique 
Belg ië 
u s t r i e l l e , t o t a l 
8 . 4 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
21 ,9 
r " T r a n s p o r t s " , t o t 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 8 
3 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 6 
4 , 0 
4 , 3 
4 , 6 
5 , 0 
5 , 5 
5 , 9 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 7 
3 , 9 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 5 
4 , 7 
j u s e c t e u r 
ce, a r t i s a n a t " , t o t a 
8 , 0 
8 , 5 
8 , 1 
8 , 3 
8 , 8 
9 , 5 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 0 , 1 
9 , 9 
1 0 , 8 
11 ,3 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 0 , 4 
9 , 0 
9 , 3 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
9 . 3 
9 , 5 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
L u x e m -
b o u r g 
2 , 6 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 5 
3 , 7 
3 , 8 
3 . 7 
3 , 8 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
ni 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
1 038 
1 188 
1 195 
1 141 
1 201 
1 2 9 6 
1 364 
1 359 
1 328 
1 348 
1 4 5 7 
1 4 5 8 
1 5 0 7 
1 561 
1 645 
1 692 
4 — C 
260 
281 
284 
279 
291 
3 0 7 
323 
313 
320 
3 2 6 
343 
362 
386 
411 
435 
445 
" F o y e 
4 6 2 
526 
540 
529 
570 
608 
677 
677 
647 
634 
685 
7 1 6 
829 
955 
9 1 8 
952 
D e u t s c h -
land 
(B .R. ) 
F r a n c e I t a l i a 
2 — C o n s o m m a t i o n i n d u s t r 
k g 
1 528 
1 7 8 9 
1 7 7 8 
1 694 
1 7 9 8 
1 966 
2 0 4 2 
2 0 0 9 
1 933 
1 968 
2 1 0 7 
2 070 
2 097 
2 120 
2 2 0 0 
2 231 
1 054 
1 2 4 9 
1 197 
1 1 1 2 
1 159 
1 2 3 0 
1 315 
1 320 
1 335 
1 307 
1 399 
1 4 0 8 
1 4 3 0 
1 4 9 4 
1 599 
1 620 
382 
4 7 4 
4 5 4 
453 
466 
499 
533 
552 
555 
591 
667 
701 
7 9 9 
885 
923 
9 9 6 
o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " T 
k g 
333 
358 
368 
356 
374 
399 
418 
403 
4 0 2 
412 
431 
453 
4 7 5 
4 9 8 
5 2 3 
5 2 7 
325 
354 
348 
3 4 0 
3 4 6 
363 
378 
366 
369 
360 
3 7 2 
386 
401 
426 
4 4 9 
460 
108 
1 1 7 
1 2 4 
128 
135 
143 
155 
148 
168 
180 
2 0 2 
2 2 4 
256 
289 
308 
3 2 0 
6 — C o n s o m m a t i o n 
rs d o m e s t i q u e s , c o m m e r c e , c 
k g 
5 6 4 
6 5 7 
7 2 5 
7 0 5 
7 7 5 
8 5 0 
9 2 9 
9 3 5 
8 9 4 
8 6 6 
9 5 2 
1 001 
1 161 
1 3 3 7 
1 2 9 5 
1 3 3 5 
525 
601 
605 
572 
599 
622 
715 
7 2 4 
675 
653 
679 
688 
785 
898 
8 5 7 
872 
1 1 4 
128 
136 
138 
1 6 2 
168 
201 
205 
215 
2 2 6 
2 6 0 
280 
319 
372 
381 
4 1 2 
N e d e r -
l a n d 
e l l e , p a r 
8 1 4 
885 
874 
8 8 4 
9 4 8 
977 
1 031 
1 0 7 0 
1 055 
1 0 8 9 
1 2 1 0 
1 211 
1 2 8 7 
1 337 
1 393 
1 472 
r a n s p o r t s ' 
237 
233 
222 
233 
2 4 9 
2 6 4 
288 
299 
300 
321 
3 4 8 
367 
394 
4 2 0 
4 5 0 
4 8 0 
Ju s e c t e u 
r t i s a n a t " 
7 9 2 
827 
781 
7 9 4 
8 2 8 
8 8 2 
958 
881 
900 
8 7 2 
9 3 8 
9 7 0 
1 140 
1 312 
1 2 7 0 
1 318 
Be lg ique 
Belg ië 
l a b i t a n t 
1 6 8 9 
2 0 3 9 
1 869 
1 766 
1 8 7 8 
2 028 
2 129 
2 025 
1 828 
1 865 
2 021 
1 993 
2 0 5 0 
2 056 
2 2 2 9 
2 1 9 0 
L u x e m -
b o u r g 
8 821 
10 877 
11 060 
10 223 
10 251 
11 374 
11 980 
12 322 
11 994 
12 327 
13 379 
13 320 
13 139 
13 119 
14 2 3 4 
13 9 3 9 
, p a r h a b i t a n t 
367 
409 
410 
405 
4 2 0 
431 
4 3 7 
418 
4 2 2 
4 2 0 
4 0 8 
421 
4 3 9 
446 
483 
4 9 7 
541 
6 5 0 
753 
555 
581 
5 8 4 
606 
571 
568 
5 6 4 
610 
552 
590 
6 2 2 
595 
676 
p a r h a b i t a n t 
1 0 5 2 
1 196 
1 0 2 9 
1 0 5 4 
1 100 
1 146 
1 223 
1 195 
1 0 3 2 
1 0 4 2 
1 0 7 0 
1 1 4 2 
1 361 
1 5 7 2 
1 333 
1 418 
9 2 2 
1 0 7 4 
1 147 
1 309 
1 086 
1 180 
1 261 
1 221 
1 2 4 2 
1 109 
1 2 2 5 
1 2 8 4 
1 463 
1 851 
1 525 
1 515 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1 9 5 4 
1955 
1 9 5 6 
1957 
195S 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1954 
1955 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
1 Industrieel verbruik, totaal 
2 Industrieel verbruik, per inwoner 
3 Verbruik van de sector "Vervoer", totaal 
4 Verbruik van de sector "Vervoer", per inwoner 
5 Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, ambacht" 
totaal 
6 Verbruik van de sector "Huisbrand, handel, ambacht" 
per inwoner 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
1 Consumi industriali, totale 
2 Consumi industriali, per abitante 
3 Consumi del settore "Trasporti", totale 
4 Consumi del settore "Trasporti", per abitante 
5 Consumi domestici, consumi dell'artigianato 
commercio, totale 
6 Consumi domestici, consumi dell'artigianato 
commercio, per abitante 
del 
del 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
M i o t e c -
GEMEINSCHAFT 
C O M M U N A U T É 
H E R K U N F T DER I N L Ä N D I S C H E N V E R F Ü G B A R K E I T 
O R I G I N E S DES D I S P O N I B I L I T É S I N T É R I E U R E S 
F ö r d e r u n g - P roduc t i on 
4 0 0 -
2 0 0 -
Emfulir-lmportotion: 
Auilulif und Bunker-Ejcportations et soutes 
N e t t o - E i n f u h r - I m p o r t a t i o n s ne t tes 
Bes tandsve rände rungen - V a r i a t i o n s des Stocks 
Bestandsabgann-repnscs aux Stocks 
GEMEINSCHAFT 
C O M M U N A U T É 
V E R W E N D U N G DER I N L Ä N D I S C H E N V E R F Ü G B A R K E I T 
E M P L O I S DES D I S P O N I B I L I T É S I N T É R I E U R E S 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1903 1964 1965 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
1 000 t e c 
Ι α 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
' 2 
13 
l b 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
131 
132 
133 
134 
135 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
P r o d u c t i o n d e s o u r c e s p r i m a i r e s 
Récept ions en p r o v . C o m m u n a u t é 
sources primaires 
produits dérives 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t ie rs 
sources primaires 
produits dérivés 
R e s s o u r c e s * 
sources primoires 
produits dérivés 
V a r i a t i o n s des stocks ( p r o d , e t imp . ) * * 
L ivraisons à la C o m m u n a u t é 
sources primaires 
produits dérivés 
E x p o r t a t i o n s vers Pays t i e rs 
sources primaires 
produits dérivés 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s * 
V a r i a t i o n s des stocks ( c o n s o m m . indust r . ) * * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e * 
T r a n s f o r m a t i o n s 
sources primaires 
produits dérivés 
P r o d u c t i o n é n e r g é t i q u e d é r i v é e 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n non é n e r g é t i q u e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les r é s e a u x 
C o n s o m m a t i o n du secteur E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Ecarts s ta t is t iques 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s l e s : 
c e n t r a l e s é lec t r iques 
fabr iques d ' a g g l o m é r é s e t b r i q u e t t e s 
usines à g a z et coker ies 
hau ts f o u r n e a u x 
raf f iner ies 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur S i d é r u r g i e 
secteur A u t r e s industr ies 
Métaux non ferreux 
Extraction [combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique Jç 
secteur T r a n s p o r t s 
secteur Foyers domest iques , e tc . 
non classée 
1950 ­54 
293 475 
(30 854 ) 
(18 213) 
(12 642 ) 
86 781 
79 115 
7 6 6 6 
3S0 2 5 6 
372 590 
7 666 
— 1 829 
(30 948 ) 
(18 263 ) 
(12 685 ) 
2 9 060 
6 341 
2 2 719 
7 487 
341 785 
— 2 1 0 
341 5 7 4 
2 4 7 4 1 7 
222 6 0 7 
2 4 810 
238 215 
213 293 
24 922 
79 
332 293 
141 096 
191 198 
9 479 
43 560 
276 909 
+ 2 346 
5 0 570 
26 0 7 8 
8 9 0 0 7 
15 013 
66 748 
38 5 5 4 
102 2 7 8 
44 651 
86 8 5 0 
4 576 
1955 
312 7 7 4 
(38 325) 
(21 641) 
(16 684) 
130 
117 
12 
443 
430 
12 
+ 6 
381 
561 
819 
156 
336 
819 
723 
(37 904) 
(21 241) 
(.16 663) 
4 2 
10 
32 
1 0 
396 
— 1 
394 
312 
280 
31 
299 
267 
31 
381 
141 
239 
8 
4 7 
322 
+2 
5 9 
23 
1 0 4 
1 9 
100 
4 8 
116 
5 0 
103 
4 
631 
2 0 5 
4 2 6 
874 
795 
8 7 0 
924 
028 
729 
298 
050 
305 
744 
322 
621 
723 
898 
7 9 9 
9 6 8 
5 3 7 
316 
175 
043 
967 
155 
637 
071 
401 
359 
041 
6 6 4 
1 9 5 6 
319 059 
(38 309) 
(18 318) 
(19 991) 
156 406 
) 3 9 464 
16 941 
475 465 
458 5 2 4 
16 941 
+ 2 7 1 5 
(37 838) 
(17 988) 
(19 850) 
37 632 
5 909 
31 773 
1 2 5 2 7 
4 2 8 443 
— 3 646 
4 2 4 796 
339 830 
306 194 
33 635 
3 2 7 3 5 6 
293 302 
34 053 
399 
411 9 2 4 
145 535 
266 389 
9 1 2 2 
49 9 1 9 
349 5 1 0 
+ 3 371 
65 683 
30 531 
112 849 
2 0 146 
110 620 
51 807 
1 2 4 106 
53 426 
115 859 
4 3 1 2 
1 9 5 7 
319 893 
(39 208 ) 
(18 513) 
(10 695) 
167 291 
( 4 6 778 
2 0 5 1 3 
4 8 7 185 
466 672 
2 0 5 ) 3 
— 6 142 
(38 496) 
(17 911) 
(20 585) 
34 199 
J 206 
28 993 
10 7 8 2 
436 771 
— 5 7 1 9 
431 052 
350 9 3 8 
316 037 
34 901 
337 789 
302 352 
35 436 
4 3 9 
4 1 7 465 
136 561 
280 903 
9 3 4 2 
49 007 
352 321 
+ 6 793 
71 488 
31 2 0 4 
115 356 
2 0 956 
111 933 
53 7 7 0 
1 2 4 2 3 4 
52 303 
116 9 7 7 
5 035 
1958 
323 
(37 
17 
(20 
172 
150 
21 
495 
4 7 3 
21 
611 
9 9 0 | 
4 9 7 | 
4 9 3 | 
0 8 8 
127 
9 6 0 
699 
739 
9 6 0 
— 2 0 8 8 8 
(37 562) 
(17 149) 
(20 413) 
40 
4 
36 
11 
422 
— 1 
421 
357 
3 2 2 
3 4 
343 
3 0 8 
35 
407 
130 
277 
9 
49 
345 
+2 
68 
27 
110 
2 0 
130 
51 
123 
53 
113 
3 
7 4 9 
356 
392 
808 
683 
031 
651 
335 
4 3 5 
900 
831 
3 ) 2 
J 1 9 
725 
4 2 0 
187 
232 
7 0 4 
322 
752 
640 
367 
01S 
820 
27 D 
862 
2 3 9 
333 
933 
3 3 7 
9 0 8 
1959 
315 385 
(39 003) 
(19 455) 
(19 547) 
173 133 
151 590 
21 543 
4 8 9 2 3 4 
4 6 6 9 7 5 
21 543 
— 9 178 
(38 322) 
(18 849) 
(19 473) 
41 7 4 2 
4 917 
36 825 
12 071 
4 2 6 2 0 7 
+ 4 3 1 2 
430 520 
368 5 2 6 
332 38S 
36 140 
353 154 
316 450 
36 704 
1 8 8 2 
413 2 6 4 
Í 2 4 862 
2 8 8 401 
9 335 
48 679 
351 736 
+ 3 513 
72 515 
24 327 
105 293 
20 491 
145 899 
53 7 7 0 
126 593 
55 433 
112 4 8 2 
3 451 
1 9 6 0 
324 962 
(45 182) 
( 2 0 529 ) 
(24 652) 
198 872 
) 7 4 Í 8 6 
24 686 
523 834 
499 148 
24 686 
+ 5 265 
(44 657 ) 
(20 139) 
(24 518) 
44 031 
4 443 
39 588 
14 979 
470 613 
+ 445 
471 059 
402 866 
364 631 
38 235 
384 095 
343 766 
40 329 
2 385 
449 903 
) 3 1 102 
318 800 
9 8 0 4 
51 265 
384 012 
+ 4 821 
14 386 
2 4 846 
109 678 
2 2 629 
171 326 
6 0 150 
138 568 
9 782 
3 044 
14 036 
11 9 6 5 
10 578 
39 012 
28 3 6 7 
17 6 ) 2 
9 774 
— 5 602 
58 851 
122 653 
3 7 8 8 
1961 
321 978 
(46 604 ) 
( 2 0 491) 
(26 113) 
225 021 
198 8 2 2 
26 199 
546 999 
520 800 
2b 199 
+ 9 1 7 
(46 145 ) 
(20 063 ) 
(26 0 8 2 ) 
46 3 6 4 
4 297 
42 067 
18 2 8 4 
483 727 
+ 2 060 
485 7 8 7 
432 850 
392 9 0 J 
39 945 
412 389 
371 884 
40 506 
2 315 
463 010 
124 794 
338 2 ) 6 
1 0 080 
51 673 
397 469 
+ 3 7 8 8 
81 805 
2 4 861 
108 547 
2 2 053 
195 583 
59 837 
141 7 6 9 
10 519 
3 188 
13 906 
12 147 
11 086 
40 514 
29 909 
18 897 
8 987 
—6 813 
6 2 7 5 6 
129 7 9 2 
3 3 1 4 
1 9 6 2 
319 961 
(48 561) 
(20 259) 
(28 301) 
263 517 
227 094 
36 422 
583 478 
547 055 
36 422 
4 ­ 8 4 5 4 
( 4 8 597) 
( 2 0 ) 7 2 ) 
(28 424) 
47 7 0 4 
4 8 5 6 
42 8 4 8 
20 085 
5 2 4 107 
+ 2 431 
526 538 
467 544 
425 819 
41 725 
445 433 
402 4 1 5 
43 018 
2 588 
501 8 4 0 
124 372 
377 4 6 8 
1 0 369 
5 2 829 
435 2 9 3 
+ 3 349 
9 2 108 
2 7 012 
107 216 
2 0 572 
220 634 
59 2 6 6 
152 893 
10 452 
2 970 
14 309 
12 830 
11 555 
42 570 
31 635 
21 200 
10 178 
— 4 8 0 6 
67 6 4 8 
151 6 7 6 
3 8 0 9 
1963 
324 824 
(52 662) 
(18 856) 
(33 805) 
316 312 
272 052 
44 2b0 
641 137 
596 8 7 7 
44 2b0 
+ 1 2 9 2 9 
(52 788) 
(18 7J4) 
(34 034) 
48 668 
4 095 
44 573 
20 829 
584 4 4 3 
— 4 7 2 9 
579 7 1 4 
505 583 
462 243 
43 340 
480 435 
435 815 
44 620 
2 7 4 8 
551 8 1 7 
Í 3 2 851 
4 ) 8 966 
11 398 
54 851 
4 7 6 4 7 7 
+ 9 091 
95 825 
29 553 
104 661 
18 812 
2 5 6 731 
59 4 7 7 
163 4 1 9 
11 209 
3 049 
15 712 
13 442 
12 329 
46 322 
33 069 
23 254 
10 786 
—S 763 
72 9 8 7 
176 2 2 7 
4 365 
1964 
328 334 
(53 951) 
(16 874) 
(37 076) 
345 0 7 7 
311 957 
33 120 
673 411 
640 291 
33 120 
— 6 2 8 8 
(54 060) 
(16 880) 
( 3 7 180) 
42 273 
2 8 4 4 
39 428 
24 458 
600 2 8 2 
— 4 0 8 
599 873 
563 6 2 7 
511 4 1 0 
52 216 
531 641 
477 425 
54 21b 
3 091 
5 6 4 795 
1 ) 7 326 
447 468 
11 3 3 4 
59 1 6 4 
4 8 8 522 
+ 5 775 
100 500 
25 960 
107 315 
20 181 
301 591 
65 515 
170 500 
11 605 
3 231 
16 294 
13 413 
12 698 
49 977 
35 426 
23 373 
11 461 
— 6 978 
78 0 3 0 
171 821 
2 6 5 4 
1965 
324 3 2 6 
(56 9 8 6 ) 
(16 434) 
(40 551) 
389 9 5 4 
358 995 
30 958 
714 280 
683 322 
30 958 
— 1 1 8 9 6 
(56 8 3 2 ) 
(16 174) 
(40 591) 
49 675 
2 426 
4 7 249 
2 7 233 
625 629 
+ 509 
626 139 
605 213 
550 351 
54 862 
570 275 
513 897 
56 378 
3 521 
587 678 
117 635 
470 108 
11 172 
61 2 2 0 
509 421 
+ 5 863 
108 159 
21 945 
106 650 
19 913 
348 545 
68 097 
177 761 
12 2 6 0 
3 420 
16 6 1 8 
13 794 
13 5 6 3 
53 418 
35 812 
24 662 
12 0 ) 1 
— 7 797 
8 0 801 
180 255 
2 505 
* Sources primaires et équivalentes. * * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t S K E 
1 α 
2 
3 
2 + 3 
4 
5 
6 
7 
6 + 7 
8 
9 
10 
12 
13 
1 b 
1 4 
15 
16 
17 
18 
1 9 
131 
132 
133 
1 3 4 
1 3 5 
181 
1 8 2 
1821 
1 8 2 2 
1823 
1 8 2 4 
1 8 2 5 
1 8 2 6 
1 8 2 7 
1 8 2 8 
1 8 2 9 
183 
1 8 4 
189 
P r o d u k t i o n v o n P r i m ä r e n e r g i e 
B e z ü g e aus d e r G e m e i n s c h a f t 
E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
E i n f u h r i n s g e s a m t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
A u f k o m m e n * 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n ( E r z . u. I m p . ) * * 
L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
A u s f u h r i n s g e s a m t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
B u n k e r 
I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n ( i n d u s t r . V e r b r . ) * * 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h * 
U m w a n d l u n g 
Primärcnergic 
A.bgeleitetc Energie 
E r z . v . a b g e l . e n e r g e t . P r o d u k t e n 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
N i c h t e n e r g . V e r b r a u c h (Primärcnergic) 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
N e t z v e r l u s t e 
V o r b r a u c h des S e k t o r s E n e r g i e 
E n d v e r b r a u c h 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
U m w a n d l u n g i n : 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
B r i k e t t f a b r i k e n 
G a s w e r k e n u n d K o k e r e i e n 
H o c h ö f e n 
R a f f i n e r i e n 
E n d v e r b r a u c h i m : 
S e k t o r E i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
d a v o n : 
N £ ­ M e t a l / e 
Be rgbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Textil. Bekleidung und Lcder 
Papier und Poppe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Statistische Angleichung ­fc 
S e k t o r V e r k e h r 
S e k t o r H a u s h a l t , u s w . 
V e r s c h i e d e n e s 
1950­5 
169 24 
15 99 
11 45 
4 54 
185 23 
180 69 
4 54 
— 61 
31 55 : 
18 77 
12 78 
1 42 
151 64· 
— 12 
151 51 
115 47 
104 56 
10 9 ) 
111 54 . 
100 20 
11 331 
147 58 
56 66 
90 92 
3 13 
2 4 88 
119 14. 
+ 42 
27 87 
16 94 
55 851 
6 74 
8 07 : 
17 76 
43 27 . 
18 1 7 : 
35 35< 
4 57( 
4 1955 
1 184 
3 31 
1 22 
3 8 
} 216 
2 207 
3 8 
; + 2 
! 32 
17 
15 
; 2 
1 183 
3 — 2 
i 181 
> 142 
) 129 
3 13 
1 138 
j 123 
! 14 
! 176 
) 59 
I 117 
I 2 
Ι 27 
·. 146 
> + 
Ι 33 
) 19 
) 67 
8 
> 14 
Ι 23 
52 
. 2 0 
> 45 
> 4 
63 
59 
64 
94 
22 
28 
94 
55 
83 
46 
36 
50 
43 
13 
30 
82 
06 
75 
11 
54 
57 
59 
28 
31 
94 
02 
46 
16 
34 
03 
02 
84" 
57" 
26 
42 : 
881 
23. 
66­
1 9 5 6 
1 190 05 
Τ 38 81 
? 26 80 
7 12 01 
3 228 
) 2 ) 6 
7 12 
Ì — 
1 31 
Ì 16 
) 15 
i 3 
i 193 
I — 1 
1 192 
S 153 
7 139 
r 14 
S 149 
» 133 
1 15 
! 187 
J 9 
127 
3 
2 7 
Ì 156 
! — 
i 36 
3 2 0 
i 71 
! 9 
' 16 
i 2 4 
ï 55 
) 2 2 
. 50 
I 4 
87 
£6 
Oí 
16 
86 
15 
7J 
0 6 
77 
7 1 
06 
76 
29 
47 
25 
98 
27 
55 
58 
96 
1 4 
6 2 
86 
7 
38 
2 2 
51 
3 4 
29 
98 
29 
14­
l i ­
s i ; 
1957 
7 188 79 
S 43 86 
2 30 40 
2 13 45 
2 232 65 
3 219 2 0 
2 13 45 
2 — 2 18 
i 30 63 
t 16 09 
14 54 
ì 2 7 0 
i 197 12 
1 — 2 87 
194 25 
3 160 03 
2 145 21 
I 14 S ) 
! 155 2 6 
139 52 
S 15 73 
¡ 189 48 
) 54 S3 
3 134 95 
3 35 
i 26 87 
) 158 7 0 
+ 54 
ι 39 15 
í 2 0 33 
i 73 8 4 
) 9 76 
! 16 93 
t 26 08 
' 5 4 87 
I 21 67( 
51 0 3 ' 
S 0 3 . 
1958 
4 187 
1 44 
9 29 
1 15 
6 232 
4 217 
) ) 5 
61 
86 
56 
30 
48 
18 
30 
2 — 1 2 4 0 
1 28 
i 15 
5 13 
3 2 
? 188 
5 — 
3 188 
2 158 
5 144 
i 14 
1 153 
2 138 
? 15 
I 183 
1 49 
Ι 133 
1 3 
3 26 
1 152 
3 + 
3 38 
2 18 
Ì 7 0 
Ι 8 
) 21 
2 4 
} 53 
) 21 
ι 49 
3 
59 
07 
9 2 
48 
60 
47 
12 
38 
2S 
10 
56 
39 
16 
30 
90 
39 
43 
76 
96 
13 
89 
23 
83 
77 
63 
1 1 " 
59 
8 1 ! 
5 2 . 
90Í 
1959 
7 180 
9 45 
6 31 
2 13 
i 2 2 6 
3 2 ) 2 
2 13 
ί — 3 
3 31 
) 17 
7 13 
3 2 
Q 188 
3 + 3 
2 191 
Ι 1 6 2 
3 147 
3 15 
3 157 
2 141 
3 16 
186 
¡ι 46 
2 139 
} 3 
5 26 
1 155 
2 + 
; 41 
2 16 
) 6 4 
3 8 
3 31 
' 25 
Ì 55 
3 22 
. 48 
! 3 
75 
31 
S3 
77 
10 
3 2 
77 
43 
35 
SS 
80 
7 0 
61 
10 
71 
9R 
96 
02 
63 
6 3 
00 
30 
05 
90 
15 
2­1 
05 
86 
89 
81 
24 
9 4 
91 
05 
57 
59 
6 2 ' 
61 
45 
1 9 6 0 
1 184 132 
6 580 
51 2 0 0 
4 57 780 
6 40 532 
5 17 247 
6 241 912 
7 224 665 
S 17 247 
5 + 6 523 
S 3 4 902 
4 17 899 
3 17 003 
3 398 
2 210 136 
4 + 570 
7 210 706 
7 180 174 
I 164 048 
i 16 125 
3 173 185 
i 154 634 
t 18 551 
3 427 
3 203 291 
1 46 953 
i 156 338 
I 3 307 
5 27 239 
3 170 758 
) + 1 986 
) 4 4 214 
) 16 964 
) 67 913 
) 10 082 
) 41 0 0 0 
> 2 8 562 
> 6 0 536 
3 430 
1 512 
S 068 
4 355 
4 bSS 
21 022 
12 509 
8 7 ) 9 
2 930 
— 3 665 
I 23 882 
53 988 
3 788 
1961 
185 
5 
61 
67 
49 
17 
253 
235 
17 
— 
36 
17 
19 
3 
211 
•1­1 
213 
190 
(75 
15 
183 
166 
16 
205 
4 2 
162 
3 
27 
175 
46 
16 
67 
9 
50 
27 
61 
3 
1 
4 
4 
4 
21 
13 
9 
2 —! 
25 
57 
3 
793 
859 
578 
437 
790 
6 4 7 
231 
5 8 4 
647 
921 
860 
0 8 3 
776 
624 
824 
4 9 2 
316 
778 
211 
567 
125 
727 
398 
167 
4 9 6 
929 
566 
421 
1 4 9 
3 4 4 
4 1 9 
480 
736 
593 
463 
506 
792 
2 5 0 
832 
543 
880 
283 
940 
480 
009 
354 
SS5 
627 
420 
566 
314 
1962 
106 
7 
72 
80 
56 
23 
266 
242 
23 
+2 
36 
JS 
18 
4 
220 
+ 
229 
199 
184 
i­! 
191 
175 
16 
220 
42 
177 
3 
27 
190 
50 
17 
66 
8 
56 
2 6 
65 
3 
1 
5 
4 
5 
22 
13 
10 
2 
— 3 
2 7 
67 
3 
389 
761 
292 
054 
413 
640 
443 
803 
640 
315 
619 
213 
406 
016 
123 
950 
073 
438 
644 
793 
387 
064 
323 
215 
807 
824 
982 
675 
098 
173 
140 
458 
638 
052 
290 
999 
639 
141 
956 
477 
090 
432 
098 
092 
291 
272 
855 
424 
037 
545 
809 
1963 
189 942 
1 0 670 
86 937 
97 607 
67 140 
30 467 
2 8 7 550 
2 5 7 083 
30 467 
+ 5 2 0 9 
39 097 
lb 925 
22 172 
3 384 
249 777 
— 1 9 0 8 
247 869 
211 530 
196 391 
15 138 
202 433 
1S6 0 6 J 
16 368 
160 
238 612 
43 347 
195 265 
4 0 0 2 
27 9 3 0 
205 418 
+ 1 262 
54 455 
18 191 
64 033 
7 372 
67 478 
25 357 
68 527 
4 386 
1 517 
5 600 
4 488 
5 265 
23 362 
13 211 
10 820 
2 869 
— 2 993 
28 664 
78 503 
4 365 
1 9 6 4 
192 055 
11 4 4 0 
98 0 7 2 
109 512 
82 971 
26 541 
301 567 
275 026 
26 541 
— 5 8 2 4 
36 500 
14 548 
21 952 
A 624 
254 618 
— 1 0 9 8 
253 520 
231 334 
2 ) 5 065 
16 269 
220 4 4 0 
202 636 
17 804 
177 
242 448 
37 574 
204 873 
4 065 
29 457 
208 974 
— 48 
57 818 
16 854 
65 685 
8 143 
8 2 834 
2 8 871 
69 836 
4 43b 
1 671 
5 695 
4 539 
5 281 
24 3 4 1 
14 08b 
10 765 
3 149 
—4 129 
30 499 
77 113 
2 654 
1965 
184 420 
1 4 6 6 8 
107 661 
122 330 
93 527 
28 803 
306 750 
277 947 
28 803 
— 9 2 3 0 
32 780 
13 639 
19 141 
5 020 
259 720 
+ 1 397 
261 118 
239 241 
222 1b3 
17 078 
227 644 
208 372 
19 272 
174 
249 345 
35 782 
213 562 
3 930 
30 3 1 4 
215 419 
— 318 
58 588 
13 949 
64 497 
7 559 
94 647 
29 335 
7 2 098 
4 631 
1 765 
5 688 
4 662 
5 525 
25 999 
14 450 
11 360 
3 423 
—S 405 
31 099 
80 380 
2 505 
Primärenergie und Äquivalente. (+) Bestandsabgang; (—) Bestandszugang. 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 
1 000 t 
1α 
2 
3 
2 + 3 
■1 
5 
6 
7 
6 + 7 
8 
9 
10 
12 
13 
1b 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
132 
133 
134 
135 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
Production de sources pr imaires 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
I m p o r t a t i o n s tota les 
sources primaires 
produits dérivés 
Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
Variat ions des stocks (prod, et imp.) * * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Exportat ions totales 
sources primaires 
produits dérivés 
Soutes (produits dérivés) 
Disponibil i tés intér ieures * 
Variat ions des stocks (consomm. industr.) * * 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure brute * 
Transformations 
sources primaires 
produits dérivés 
Production énergét ique dérivée 
a partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure net te 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les roseaux 
Consommation du secteur Energie 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Ecarts statistiques 
T r a n f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés et briquettes 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux 
raffineries 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Alétaujc non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique ­fc 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950­54 
0 
63 
12 
32 
45 
39 
S 
108 
103 
5 
—1 
2 
7 
9 
2 
7 
2 
95 
+ 
95 
66 
58 
7 
63 
56 
7 
93 
41 
52 
2 
9 
79 
+1 
10 
6 
15 
4 
28 
10 
28 
14 
25 
239 
972 
751 
723 
926 
796 
962 
166 
79c 
1 OC 
182 
735 
9 1 6 
ÍS· 
732 
122 
823 
41 
86¿ 
02: 
73c 
286 
61C 
601 
00< 
4SI 
15; 
296 
85/ 
66' 
37/ 
55·" 
867 
84Í 
13! 
301 
871 
60E 
461 
54 
76 
1955 
66 295 
13 
39 
53 
46 
7 
949 
728 
678 
292 
384 
11? 973 
112 585 
7 384 
+ 1 
3 
10 
13 
6 
7 
2 
104 
+ 
105 
76 
67 
9 
72 
64 
8 
101 
•10 
61 
2 
10 
86 
+1 
11 
6 
17 
5 
35 
! 12 
30 
5 15 
i 28 
37­1 
601 
392 
993 
006 
9S? 
•172 
807 
853 
735 
94! 
841 
10J 
87! 
toi 
77Í 
67( 
52c 
14. 
66! 
60C 
81Í 
587 
86Í 
54! 
26: 
3 9C 
8 7 ; 
44' 
35' 
75 
25 
1956 
66 279 
1 4 314 
46 310 
6 0 625 
5 2 425 
8 199 
126 904 
f 18 705 
8 199 
+ 2 052 
2 135 
7 265 
9 401 
2 321 
7 08C 
2 858 
116 697 
— 1 135 
115 563 
8 4 21C 
74 6 ) 7 
9 59t 
80 297 
7) 041 
9 257 
111 64' 
42 94. 
68 70C 
2 78C 
11 08« 
95 797 
+ 1 97! 
13 586 
7 57! 
19 07: 
5 64! 
38 32Í 
» 13 317 
1 33 26: 
3 16 56 
J 3 2 65 
1957 
67 549 
15 520 
48 075 
63 596 
52 538 
11 057 
131 145 
120 088 
11 057 
— 1 593 
1 999 
5 795 
7 795 
2 092 
5 702 
2 382 
119 37Ί 
— 1 136 
118 23Í 
84 22 ' 
74 281 
9 93t 
80 06c 
70 47' 
9 59< 
114 08( 
4) 68, 
72 39Í 
2 70C 
10 77; 
97 37Í 
+ 3 22e 
15 34; 
8 0 1 ' 
19 24Í 
5 9 1 ' 
35 69' 
. 13 92Í 
33 75' 
> 16 19 
> 33 49 
1958 
71 670 
15 101 
48 197 
63 299 
54 795 
8 504 
134 970 
126 465 
8 504 
—3 872 
2 166 
8 402 
10 568 
1 9C4 
8 664 
2 735 
117 789 
—1 02< 
116 765 
87 887 
77 88i 
9 99! 
83 82C 
74 22. 
9 59/ 
112 697 
42 22C 
70 476 
2 84Í 
11 19e 
96 79! 
+ 1 65( 
13 431 
6 73f 
19 01Í 
6 09Í 
42 601 
) 13 73! 
1 34 84 
) 16 54 
) 31 66 
1959 
72 517 
14 758 
46 655 
61 414 
52 752 
8 661 
133 932 
125 270 
8 661 
—5 415 
2 356 
8 019 
10 376 
1 517 
8 8S9 
2 362 
115 777 
+ 712 
116 489 
89 293 
79 37C 
9 923 
84 581 
75 02Í 
9 551 
3οε 
111 467 
40 104 
71 362 
2 776 
11 27C 
95 311 
+ 2 106 
13 83Í 
6 082 
19 31C 
6 06' 
43 99Í 
! 13 946 
33 93: 
Ì 16 27 
) 31 16 
1960 
75 916 
15 110 
49 564 
64 675 
54 474 
10 200 
140 591 
130 390 
10 200 
—2 872 
2 772 
8 450 
11 222 
1 455 
9 767 
2 396 
124 099 
— 305 
123 794 
92 000 
81 733 
10 266 
86 745 
76 749 
9 996 
430 
118 109 
43 510 
74 599 
2 997 
11 832 
101 912 
+ 1 367 
13 348 
5 711 
19 324 
6 583 
47 032 
> 15 423 
36 599 
4 4)7 
) 148 
3 980 
3 643 
3 121 
7 127 
6 258 
4 468 
3 463 
—1 027 
Ì 17 013 
32 875 
1961 
72 606 
15 378 
55 492 
70 871 
60 409 
10 462 
143 478 
133 016 
10 462 
— 331 
3 032 
9 527 
12 560 
1 370 
11 190 
2 711 
127 874 
+ 88 
127 962 
99 598 
89 001 
10 597 
94 069 
83 69) 
10 378 
509 
121 923 
42 400 
79 523 
2 906 
11 915 
105 209 
+ 1 893 
15 354 
5 811 
18 705 
6 712 
53 015 
15 532 
37 977 
4 652 
1 259 
3 937 
3 740 
3 228 
7 511 
6 41S 
4 678 
3 493 
— 937 
17 816 
33 882 
1962 
71 875 
15 095 
59 257 
74 352 
63 947 
10 405 
146 228 
(35 822 
10 405 
+ 3 070 
3 859 
7 919 
11 778 
) 354 
10 424 
2 934 
134 585 
+ 1 480 
136 065 
106 804 
96 080 
10 724 
100 787 
90 328 
10 459 
649 
129 399 
42 156 
87 243 
2 991 
12 174 
113 619 
+ 615 
18 346 
6 586 
18 529 
6 338 
57 004 
15 175 
40 382 
4 517 
1 108 
4 064 
3 911 
3 322 
8 081 
6 663 
5 472 
3 994 
— 75) 
18 890 
39 171 
1963 
70 700 
16 763 
74 356 
91 119 
77 44) 
13 677 
161 820 
148 142 
13 677 
+ 6 388 
3 842 
7 483 
11 326 
974 
10 352 
2 834 
154 047 
— 2 398 
151 649 
115 619 
105 006 
10 613 
108 978 
98 410 
10 568 
669 
144 340 
45 732 
98 608 
3 173 
12 740 
125 194 
+ 3 233 
17 085 
7 600 
18 177 
5 9 7 2 
66 783 
15 743 
43 4 8 4 
4 574 
1 136 
4 569 
4 227 
3 556 
8 794 
7 164 
6 2 8 5 
4 606 
—1 430 
20 345 
45 621 
1964 
72 572 
17 187 
80 139 
97 327 
83 853 
13 474 
16? 899 
(56 425 
13 474 
+ 1 767 
5 429 
6 593 
12 023 
980 
11 043 
3 104 
156 539 
+ 579 
157 118 
129 805 
116 353 
13 451 
122 911 
109 20) 
13 710 
800 
149 423 
41 522 
107 90) 
3 107 
14 037 
129 347 
+ 2 931 
22 088 
6 289 
18 889 
6 343 
76 196 
16 839 
46 591 
4 774 
1 154 
4 738 
4 m 
3 610 
9 959 
7 658 
6 322 
4 937 
— 739 
21 714 
44 201 
1965 
75 214 
15 141 
92 723 
107 865 
95 969 
11 895 
183 079 
171 183 
11 895 
—1 456 
7 751 
7 942 
15 694 
904 
14 790 
2 904 
163 023 
— 566 
162 457 
137 588 
124 532 
13 055 
130 466 
1)7 683 
12 783 
973 
154 363 
42 781 
111 581 
2 973 
14 305 
132 900 
+ 4 183 
19 879 
5 530 
18 247 
6 188 
87 743 
16 610 
43 421 
4 981 
1 206 
4 951 
4 211 
3 661 
10 313 
8 355 
6 795 
4 913 
— 966 
22 456 
45 411 
* Sources primaires et équivalentes. ** ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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I T A L I A 
1 000 tec 1950-54 1958 1959 1960 1961 1964 
1α Produzione fonti p r i m a r i e 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
2 + 3 I m p o r t a z i o n i to ta l i 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Risorse * 
fonti primarie 
prodotti derivali 
Variazioni stocks (prod, e imp.) * * 
Forniture al la Comuni tà 
Esportazioni ai Paesi terzi 
5 
6 
7 
6 + 7 Esportazioni to ta l i 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Bunkeraggi 
9 Disponibi l i tà interne * 
10 Variazioni stock: (consumo industr.) * * 
12 Consumo interno lordo " 
13 Trasformazioni 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
1b Produzione energet ica der iva ta 
fonti primarie 
prodotti derivati 
14 Consumo non energetico 
15 Consumo interno netto 
fonti primarie 
prodotti derivati 
16 Perdite sulle ret i 
17 Consumo del settore Energia 
18 Consumo f inale 
19 Differenze statistiche 
Tras formaz ion i nelle : 
131 central i elettr iche 
132 fabbriche di agglomerat i 
133 officine da gas e cokerie 
134 a l t i forni 
135 raff inerie 
Consumo f inale del 
181 settore Siderurgia 
182 settore A l t re industrie 
di cui : 
1821 Metalli non ferrosi 
1822 Estrazione (combustibili esclusi) 
1823 Derrate alimentari, bevande, tabacco 
1824 Tessili, abbigliamento e cuoio 
1825 Paste­carta e carta 
1826 Chimica 
1827 Prodotti minerali non metallici 
1828 Fabbricazioni metalliche 
1829 Altre non denominate altrove 
Aggiustamento statistico ^ 
183 settore Traspor t i 
184 settore Consumi domestici , ecc. 
19 211 
25 290 
24 033 
1 256 
44 500 
43 244 
1 256 
4 870 
4 870 
1 277 
38 333 
­ 1 
38 331 
20 954 
20 048 
906 
19 755 
18 890 
865 
79 
37 053 
23 003 
14 050 
2 711 
1 779 
32 407 
f 155 
1 457 
12 
4 467 
298 
14 720 
3 084 16 249 
5 800 
7 273 
19 478 
36 070 
35 168 
901 
55 548 54 646 
90) 
8 519 
8 519 
1 831 
45 206 
­ 380 
33 464 
31 825 
1 638 
31 328 
29 730 
42 367 
22 199 
20 167 
2 366 
2 208 
37 852 
— 59 
2 435 
23 
5 297 
531 
25 177 
3 903 17 939 
6 879 
9 129 
20 820 
38 802 
37 447 
1 355 
59 622 
58 267 
1 355 
+ 228 
7 859 
7 859 
1 894 
50 097 
­ 73 
50 024 
37 194 
35 196 
1 998 
35 152 
33 194 
47 582 
22 770 
24 812 
2 327 
2 631 
41 555 
+ 1 068 
3 227 
23 
5 851 
566 
27 526 
4 672 18 508 
7 502 
10 871 
22 137 
41 854 
40 142 
1 711 
63 991 
62 280 
1 711 
— 802 
8 869 
8 869 
1 708 
52 611 
­ 550 
52 061 
40 310 
38 101 
2 209 
38 125 
35 959 
2 166 
49 440 
22 SS8 
26 882 
2 365 
2 747 
42 485 
+ 1 843 
3 746 
15 
6 181 
632 
29 735 
4 942 19 215 
7 197 11 129 
24 231 
42 563 
41 470 
1 092 
66 794 
65 702 
1 092 
+ 234 
10 953 
346 
10 607 
2 855 
53 219 
+ 376 
53 595 
43 950 
41 67Í 
2 279 
41 476 
39 236 
2 240 
714 
50 407 
23 690 
26 716 
2 521 
2 883 
44 289 
f 712 
3 132 
10 
5 577 
647 
34 583 
4 749 
19 577 
8 223 11 738 
25 984 
45 976 
44 264 
1 712 
71 960 
70 248 
1 712 
+ 204 
12 083 
676 
11 407 
3 470 
56 611 
+ 312 
56 923 
47 070 
44 734 
2 335 
44 350 
42 060 
2 290 
53 082 
24 095 
28 987 
2 421 
2 990 
47 438 
■f 232 
3 485 
23 
5 242 
620 
37 699 
4 893 
21 306 
8 889 
12 348 
28 103 
4 124 
50 298 
54 423 
51 952 
2 470 
82 526 
80 055 
2 470 
12 070 
737 
1) 332 
4 569 
65 824 
— 172 
53 765 
51 426 
2 339 
50 422 
48 130 
2 292 
60 957 
26 202 
34 754 
2 575 
3 290 
53 981 
+1 111 
2 936 
26 
6 046 
711 
44 045 
5 932 
23 872 
9J5 
340 
2 293 
2 451 
1 345 
6 156 
6 273 
2 791 
1 344 
­ 78 
10 026 
14 149 
27 267 
4 053 
58 214 
62 268 
58 754 
3 514 
89 536 
86 021 
3 514 
­ 539 
12 315 
679 
11 636 
5 497 
71 183 
­ 23 
62 670 
58 251 
4 418 
58 966 
54 595 
4 371 
65 964 
25 233 
40 731 
2 811 
3 565 
57 976 
+ 1 613 
5 719 
27 
6 139 
795 
49 989 
6 189 
25 227 
967 
342 
408 
598 
•162 
693 
142 
127 
1 378 
320 
11 193 
15 366 
26 637 
3 508 
70 364 
73 872 
69 132 
4 740 
100 510 
95 769 
4 740 
— 307 
3 216 
10 227 
13 443 
453 
12 990 
5 913 
80 845 
+ 13 
80 858 
75 743 
69 210 
6 533 
71 612 
65 132 
6 480 
75 140 
24 238 
50 902 
2 732 
4 310 
66 288 
+ 1 808 
8 168 
48 
6 785 
927 
59 814 
6 654 
29 151 
1 073 
343 
2 493 
2 953 
1 615 7 276 
8 104 
3 573 
1 466 
+ 253 
12 832 
17 651 
29 009 
2 140 
82 394 
84 535 
78 96) 
5 573 
113 544 
)07 97) 
5 573 
— 451 
3 813 
10 625 
14 438 
258 
14 2C0 
6 569 
92 084 
­ 183 
85 424 
78 413 
7 010 
80 733 
73 552 
7 181 
1 763 
85 448 
26 976 
58 471 
3 134 
4 778 
74 757 
+2 777 
7 935 
126 
7 055 
926 
69 380 
6 996 32 887 
1 266 
349 
2 812 3 163 
1 858 
8 713 
8 929 
4 099 
1 486 
t­ 211 
14 596 
20 278 
28 460 
1 148 
91 044 
92 192 
89 079 
3 113 
120 653 
117 540 
3 113 
— 437 
4 721 
10 885 
15 606 
15 606 
7 911 
96 697 
+ 106 
96 803 
101 534 
91 631 
9 903 
85 
W 
1 
09 
24 
64 
2 
S 
77 
449 
258 
942 
033 
167 
865 
966 
828 
977 
+2 260 
10 
6 
979 
72 923 
840 
82 719 
6 
3·', 
1 
2 
3 
2 
V 
9 
4 
1 
15 
21 
926 
239 
372 
352 
929 
079 
035 
717 
371 
126 
45) 194 
736 
075 
Fonti primarie e equivalenti. ** ( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. 
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N E D E R L A N D 
1α 
2 
3 
2 + 3 
4 
5 
6 
7 
6 + 7 
8 
9 
io 
12 
13 
1b 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
132 
133 
134 
135 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
1 000 t SKE 
Produkt ie van p r i m a i r e energie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Invoer, t o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
Bruto beschikbare hoeveelheden * 
primaire energie 
secundaire energie 
Wijzigingen voorraden (prod. + imp.) ** 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Ui tvoer , t o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
Zeescheepvaart (secundaire energie) 
N e t t o beschikbare hoeveelheden * 
Wi jz ig ingen voorraden (industr. verbr.) ** 
Bruto binnenlands verbru ik * 
Omzett ing 
primaire energie 
secundaire energie 
Produkt ie van o m g e z e t t e e n e r g . p r o d . 
uit primaire energie 
uit secundaire energie 
N e t t o binnenlands verbru ik 
primaire energie 
secundaire energie 
Verliezen op het verdelingsnet 
Verbruik van de sektor Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwij-tingen 
Omzett ing in : 
elektrische centrales 
briketfabrieken 
gas- en cokesfebrteken 
hoogovens 
raff inaderi jen 
Eindverbruik in de : 
sector IJzer-en staal industr ie 
sector Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmaterialen 
Metaal ver wer king 
Overig industrieel verbruik 
Aanpassingsverschil -fr 
sector Vervoer 
sector Huisbrand, enz. 
1950-54 
13 523 
18 836 
16 348 
2 488 
32 35? 
29 811 
2 488 
— 84 
7 916 
280 
7 636 
2 018 
22 340 
— 51 
22 288 
23 462 
22 426 
1 037 
22 167 
2) 137 
) 030 
20 993 
6 806 
14 187 
399 
2 513 
17 829 
+ 252 
4 432 
967 
5 843 
285 
11 936 
840 
5 983 
2 437 
8 569 
1955 
13 587 
29 571 
24 478 
5 092 
43 158 
38 066 
5 092 
+ 128 
14 159 
874 
13 28S 
3 185 
25 942 
— 192 
25 750 
31 474 
30 407 
1 067 
30 065 
29 005 
1 060 
24 341 
6 451 
17 890 
429 
3 161 
20 155 
+ 595 
5 063 
976 
6 671 
340 
18 424 
1 081 
6 471 
2 842 
9 759 
1956 
13 662 
35 871 
28 326 
7 544 
49 533 
41 989 
7 544 
— 255 
16 877 
822 
16 055 
3 605 
28 796 
— 435 
28 361 
34 573 
33 373 
1 199 
33 061 
31 863 
1 198 
26 849 
6 955 
19 893 
469 
3 328 
22 091 
+ 959 
5 506 
1 026 
6 896 
321 
20 823 
1 134 
7 082 
3 130 
10 745 
1957 
13 813 
34 939 
28 843 
6 096 
48 753 
42 656 
6 096 
— 564 
16 503 
898 
15 605 
3 118 
28 566 
— 608 
27 958 
35 930 
34 737 
1 192 
34 435 
33 245 
1 190 
l i 463 
5 898 
20 564 
485 
3 427 
21 661 
+ 889 
5 812 
1 126 
6 777 
287 
21 927 
1 164 
7 192 
3 300 
10 003 
1958 
14 4?9 
36 273 
27 101 
? 171 
50 772 
41 601 
9 171 
— 562 
20 034 
) 282 
18 802 
2 951 
27 175 
+ 330 
27 505 
36 444 
34 834 
1 610 
35 050 
33 447 
1 603 
26 110 
5 284 
20 825 
474 
3 464 
22 331 
— 159 
5 950 
1 055 
6 332 
375 
22 732 
1 332 
7 228 
3 355 
10 414 
1959 
14 852 
35 628 
27 82) 
7 807 
50 480 
42 674 
7 806 
— 151 
19 370 
1 848 
17 522 
2 552 
28 406 
+ 293 
28 699 
37 711 
35 695 
2 016 
36 011 
33 995 
2 016 
26 999 
5 092 
21 907 
481 
3 527 
22 951 
+ 39 
6 209 
1 023 
6 253 
458 
23 768 
1 581 
7 482 
3 642 
10 245 
1960 
15 653 
7 466 
35 673 
43 139 
33 910 
9 229 
58 793 
49 564 
9 229 
+ 37 
23 265 
2 215 
21 049 
3 510 
32 055 
+ 171 
32 226 
44 076 
4) 827 
2 249 
42 079 
39 843 
2 236 
30 228 
5 57) 
24 656 
499 
3 943 
25 162 
+ 622 
6 643 
1 132 
6 465 
523 
29 313 
1 782 
8 231 
134 
1 
1 779 
761 
939 
2 7)2 
894 
896 
405 
— 290 
4 002 
11 145 
1961 
16 106 
9 058 
35 797 
44 855 
34 603 
10 251 
60 962 
50 710 
10 251 
+ 501 
23 190 
2 374 
20 815 
4 944 
33 328 
+ 237 
33 565 
45 897 
43 707 
2 189 
43 537 
41 351 
2 186 
31 206 
5 448 
25 758 
496 
4 125 
26 040 
+ 544 
6 902 
1 182 
6 566 
513 
30 733 
1 846 
8 210 
152 
1 
1 740 
752 
939 
2 698 
906 
870 
430 
— 279 
4 271 
11 712 
1962 
15 270 
8 731 
44 944 
53 675 
40 620 
13 055 
68 946 
55 890 
13 055 
+ 229 
26 591 
2 307 
24 284 
5 317 
37 267 
— 77 
37 190 
50 012 
47 490 
2 521 
47 628 
45 110 
2 518 
34 807 
6 028 
28 778 
512 
4 378 
29 300 
+ 616 
7 412 
1 235 
6 179 
527 
34 658 
2 025 
8 750 
141 
1 
1 742 
769 
973 
2 930 
1 014 
948 
434 
— 203 
4 648 
13 876 
1963 
15 391 
9 895 
48 575 
58 471 
42 539 
15 931 
73 863 
57 93) 
15 931 
+ 229 
27 219 
2 843 
24 375 
5 382 
41 490 
— 134 
41 356 
51 416 
48 184 
3 231 
48 851 
45 61) 
3 240 
38 790 
6 963 
31 827 
562 
4 471 
32 745 
+ 1 011 
7 964 
1 528 
5 745 
493 
35 685 
2 198 
9 283 
136 
1 
1 768 
784 
1 082 
3 162 
1 054 
1 043 
449 
— 197 
5 031 
16 231 
1964 
15 716 
9 416 
50 388 
59 805 
46 537 
13 267 
75 521 
62 253 
13 267 
—1 015 
22 829 
2 035 
20 794 
6 231 
45 444 
— 103 
45 341 
56 993 
52 938 
4 055 
50 924 
46 874 
4 OSO 
39 272 
6 339 
32 933 
642 
4 745 
33 537 
+ 347 
8 427 
1 334 
5 964 
529 
40 739 
2 520 
9 670 
149 
2 
1 890 
766 
1 161 
3 493 
1 177 
1 068 
487 
— 521 
S 461 
15 885 
1965 
16 828 
11 112 
51 271 
62 383 
48 338 
14 044 
79 212 
65 167 
14 044 
+ 69 
23 513 
2 256 
21 257 
7 168 
48 599 
+ 62 
48 661 
61 563 
56 6)5 
4 948 
54 962 
50 032 
4 930 
42 059 
6 472 
35 587 
771 
4 943 
35 759 
+ 584 
9 059 
1 377 
5 946 
551 
44 630 
2 700 
10 549 
175 
2 
) 821 
713 
1 186 
3 828 
1 248 
1 151 
534 
— 109 
5 866 
16 644 
* Primaire en soortgel i jke energie. ( + ) voorraadsafname; (—) voorraadstoename. 
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B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1α 
2 
3 
24­3 
4 
5 
6 
7 
6 + 7 
8 
9 
10 
12 
13 
1b 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
132 
133 
134 
135 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
1 000 tec 
P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
I m p o r t a t i o n s t o t a l es 
sources primaires 
produits dérivés 
Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
Variat ions des stocks (prod, et imp.) ** 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays ciers 
E x p o r t a t i o n s t o t a l e s 
sources primaires 
produits dérivés 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s * 
Variat ions des stocks (consomm. industr.) ** 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e * 
Transformations 
sources primaires 
produits dérivés 
P r o d u c t i o n é n e r g é t i q u e d é r i v é e 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
Consommation non énergétique (dérivé) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés et briquettes 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux 
raffineries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique ^c 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950­5 
28 
8 
J 
2 
36 
33 
2 
— 
5 
3 
2 
26C 
175 
251 
917 
43: 
51Í 
917 
l 
70" 
30' 
33i 
641 
30 07! 
— 
30 
19 
16 
2 
19 
16 
2 
29 
13 
16 
3 
25 
5 
1 
7 
1 
3 
4 
8 
3 
9 
T. 
00 
36" 
7SÍ 
57c 
oo: 
41 ; 
59: 
63" 
197 
441 
367 
936 
37' 
3: 
41 ' 
311 
67C 
82 
14' 
09 
20. 
51 
56 
1 1955 
28 78C 
13 652 
10 32C 
3 33. 
42 437 
39 101 
3 33. 
+2 65c 
10 971 
7 097 
3 871 
87E 
33 247 
+ 31 
33 277 
24 807 
21 54C 
3 267 
24 147 
20 87Í 
3 26S 
32 61 : 
J3 09. 
19 60! 
37" 
4 13' 
28 06! 
4­ 3' 
5 82Í 
1 45' 
8 661 
2 22. 
> 6 63. 
) 4 86. 
9 09' 
1 3 81 
> 10 29 
1956 
28 
16 
12 
3 
44 
40 
3 
+ 
9 
4 
4 
1 
34 
— 
34 
27 
23 
3 
26 
23 
3 
34 
23 
21 
4 
29 
— 
6 
1 
9 
2 
7 
5 
9 
> 3 
) 11 
237 
26 ' 
424 
335 
501 
661 
335 
852 
47£ 
606 
876 
10C 
776 
272 
50' 
447 
67 
776 
951 
17­
776 
00" 
I5Í 
01 
387 
34' 
84 
567 
32Í 
68. 
46' 
32( 
65( 
07( 
81 : 
89 
05 
1957 
27 59Í 
17 717 
13 04. 
4 671 
45 314 
40 647 
4 67) 
— 99£ 
8 83! 
4 032 
4 807 
86E 
34 607 
— 47' 
34 132 
27 70C 
23 64' 
4 05. 
27 15f 
23 101 
4 051 
33 58! 
11 63. 
21 95. 
417 
4 267 
28 6 1 ! 
+ 28' 
6 74( 
1 712 
9 25Í 
2 35! 
) 7 63: 
) 4 901 
9 03. 
> 3 76 
> 10 92 
1958 
25 
18 
14 
4 
44 
40 
4 
—4 
7 
2 
4 
31 
— 
31 
27 
23 
4 
27 
22 
4 
30 
8 
21 
4 
25 
+ 
6 
9 
2 
9 
4 
7 
) 3 
9 
59C 
816 
437 
375 
407 
027 
37! 
281 
677 
76! 
78C 
677 
32E 
34! 
99' 
7)· 
27! 
247 
96. 
27/ 
11 
587 
867 
71Í 
4o: 
10C 
98. 
9 
27 
98 
00 
42< 
301 
60 
97( 
81 
58 
1959 
21 
19 
14 
4 
40 
35 
4 
— 
6 
2 
4 
32 
— 
32 
28 
24 
4 
27 
23 
4 
31 
8 
22 
3 
26 
+ 
6 
1 9 
2 
) 9 
> 5 
) 8 
' 3 
> 9 
I 3 Í 
39.' 
42Í 
966 
632 
666 
966 
37! 
845 
171 
674 
98·/ 
425 
14! 
28( 
672 
J71 
101 
787 
68 
10 
147 
24< 
475 
766 
391 
892 
72! 
23. 
43. 
95Í 
50( 
41 ( 
37' 
0 1 . 
131 
82 
74 
1960 
21 
7 
12 
19 
13 
5 
40 
34 
5 
+ 1 
7 
2 
4 
1 
33 
+ 
33 
29 
25 
4 
28 
24 
4 
32 
8 
23 
3 
28 
— 
6 
) 1 
) 9 
) 2 
9 
5 
! 9 
1 
2 
1 
' 3 
) 10 
146 
023 
132 
156 
599 
556 
302 
746 
556 
638 
190 
275 
915 
104 
646 
199 
845 
850 
539 
311 
660 
349 
311 
174 
480 
658 
822 
401 
933 
416 
270 
476 
013 
882 
545 
934 
415 
185 
846 
39 
907 
752 
S18 
975 
375 
729 
594 
551 
734 
080 
1961 
20 175 
7 383 
13 936 
21 320 
15 544 
5 775 
41 495 
35 719 
S 775 
+ 2 208 
7 549 
2 853 
4 696 
1 506 
34 648 
+ 285 
34 933 
30 913 
26 690 
4 223 
29 692 
25 470 
4 222 
148 
33 564 
8 587 
24 977 
425 
3 874 
29 084 
+ 180 
6 599 
1 105 
9 500 
2 371 
11 338 
5 411 
8 961 
9)6 
39 
933 
772 
S17 
2 110 
2 382 
861 
1 093 
— 663 
3 879 
10 831 
1962 
19 764 
8 479 
16 649 
25 129 
17 036 
8 092 
44 893 
36 800 
8 092 
+ 3 148 
7 81? 
2 701 
S 117 
1 904 
38 317 
+ 101 
38 418 
32 681 
28 352 
4 328 
31 158 
26 732 
4 426 
135 
36 75? 
8 937 
27 822 
435 
3 901 
31 965 
+ 456 
6 969 
1 505 
9 628 
2 421 
12 157 
5 675 
9 312 
765 
38 
913 
762 
S47 
2 171 
2 504 
929 
1 385 
— 703 
4 047 
12 931 
1963 
19 
8 
23 
31 
24 
7 
51 
44 
7 
+ 1 
9 
1 
7 
2 
41 
— 
41 
38 
34 
4 
36 
32 
4 
39 
9 
29 
4 
34 
+ 
7 
2 
9 
2 
17 
5 
9 
2 
2 
I 
1 
— 1 
4 
15 
764 
046 
866 
912 
609 
303 
677 
374 
303 
554 
131 
868 
263 
158 
942 
142 
800 
861 
204 
657 
732 
131 
651 
155 
565 
639 
926 
501 
136 
126 
801 
416 
108 
606 
328 
403 
898 
059 
847 
42 
955 
773 
563 
252 
654 
COO 
322 
360 
1 4 6 
C21 
1964 
19 515 
8 818 
25 425 
34 244 
26 243 
8 000 
53 75? 
45 758 
8 000 
— 779 
8 980 
2 16) 
6 8)9 
2 586 
41 413 
+ 94 
41 507 
40 855 
35 380 
5 474 
38 684 
33 223 
5 46) 
170 
39 164 
7 594 
31 570 
522 
4 344 
34 031 
+ 266 
8 070 
1 411 
9 811 
2 460 
19 101 
6 641 
9 962 
874 
48 
1 034 
849 
611 
2 412 
3 075 
1 084 
1 379 
—1 404 
4 421 
13 005 
1965 
18 553 
9 151 
27 793 
36 945 
29 445 
7 499 
55 498 
47 998 
7 499 
— 601 
8 859 
1 801 
7 058 
2 901 
43 135 
— 134 
43 001 
43 518 
38 043 
S 475 
41 606 
36 198 
5 408 
171 
40 918 
7 342 
33 575 
543 
4 293 
36 218 
_ 136 
8 067 
1 019 
9 736 
2 374 
22 322 
6 667 
10 919 
1 022 
51 
995 
890 
610 
2 560 
3 034 
1 171 
1 558 
— 974 
4 697 
13 934 
Sources primaires oc équivalentes. ** ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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L U X E M B O U R G 
1α 
2 
3 
2 + 3 
■s 
6 
9 
10 
12 
13 
1b 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
1 000 tec 
Production de sources pr imai res 
Receptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 
I m p o r t a t i o n s totales 
sources primaires 
produits dérivés 
Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
Livraisons à la Communauté (prod, dérivés) 
Disponibil i tés intér ieures * 
Variat ions des stocks (consomm. industr.) * * 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure brute * 
Transformations 
sources primaires 
produits dérivés 
Production énergét ique dér ivée 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n in tér ieure net te 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz ec cokeries 
hauts fourneaux 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique ­fc 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950­54 
1 
3 614 
311 
3 303 
3 615 
312 
3 303 
46 
3 569 
+ 6 
3 575 
2 135 
42 
2 092 
2 136 
42 
2 094 
3 576 
272 
3 304 
17 
785 
2 779 
— 4 
526 
42 
1 566 
2 169 
106 
184 
319 
1955 
1 
4 136 
291 
3 845 
4 138 
292 
3 845 
54 
4 083 
— 48 
4 035 
2 512 
48 
2 464 
2 512 
45 
2 467 
4 036 
259 
3 776 
18 
842 
3 173 
+ 2 
637 
48 
1 827 
2 505 
119 
177 
370 
1956 
2 
4 336 
356 
3 980 
4 339 
358 
3 980 
38 
4 300 
— 17 
4 283 
2 640 
48 
2 592 
2 641 
47 
2 S94 
4 285 
299 
3 986 
15 
902 
3 364 
+ 2 
648 
48 
1 944 
2 633 
140 
183 
406 
1957 
1 
4 530 
312 
4 218 
4 532 
313 
4 218 
48 
4 483 
— 76 
4 407 
2 740 
50 
2 690 
2 741 
49 
2 692 
4 408 
257 
4 151 
18 
918 
3 469 
+ 1 
688 
49 
2 003 
2 750 
151 
175 
392 
1958 
2 
4 257 
253 
4 004 
4 259 
2Í5 
4 004 
34 
4 224 
+ 93 
4 317 
2 678 
46 
2 632 
2 681 
47 
2 634 
4 321 
219 
4 102 
19 
907 
3 388 
+ 5 
6 96 
46 
1 946 
2 692 
117 
175 
403 
1959 
1 
4 407 
242 
4 165 
4 409 
243 
4 165 
34 
4 374 
+ 36 
4 410 
2 791 
53 
2 738 
1 78? 
49 
2 740 
4 409 
188 
4 221 
21 
942 
3 442 
+ 2 
730 
46 
2 015 
2 759 
142 
175 
365 
1960 
10 
4 876 
2 
4 879 
245 
4 634 
4 890 
255 
4 634 
38 
4 851 
— 18 
4 833 
2 998 
56 
2 942 
3 001 
58 
2 943 
4 836 
206 
4 629 
23 
1 026 
3 781 
+ 4 
767 
46 
2 185 
3 032 
143 
4 
9 
3 
20 
58 
9 
38 
+ 2 
192 
413 
1961 
2? 
4 870 
1 
4 872 
211 
4 661 
4 ?01 
240 
4 661 
33 
4 867 
— 19 
4 848 
2 992 
43 
2 949 
2 997 
46 
2 951 
4 854 
195 
4 659 
19 
1 043 
3 813 
— 22 
750 
43 
2 199 
3 064 
141 
4 
8 
2 
22 
55 
8 
38 
+ 3 
176 
432 
1962 
23 
4 984 
8 
4 993 
204 
4 789 
5 016 
227 
4 789 
48 
4 968 
— 36 
4 932 
2 864 
41 
2 823 
1 85? 
47 
2 812 
4 ?26 
186 
4 740 
22 
964 
3 945 
— 5 
754 
41 
2 069 
3 096 
155 
3 
7 
3 
30 
58 
6 
44 
+ 4 
192 
501 
1963 
15 
5 309 
18 
5 328 
2)6 
5 112 
S 344 
231 
5 112 
243 
5 100 
+ 36 
5 136 
2 732 
43 
2 689 
2 656 
44 
2 612 
5 060 
192 
4 867 
24 
793 
4 234 
+ 7 
968 
43 
1 721 
3 283 
176 
4 
8 
2 
39 
57 
7 
54 
+ 4 
203 
571 
1964 
15 
5 939 
6 
5 946 
147 
5 799 
5 961 
162 
5 799 
392 
5 569 
+ 14 
5 583 
3 103 
41 
3 062 
1 972 
39 
2 933 
5 451 
127 
5 324 
29 
750 
4 654 
+ 16 
1 196 
41 
1 866 
3 716 
200 
4 
8 
3 
55 
¡9 
S 
58 
+ 4 
196 
541 
1965 
41 
5 961 
2 
5 963 
114 
5 849 
6 005 
155 
5 849 
411 
5 581 
+ 2 
5 583 
3 171 
20 
3 151 
3 04? 
26 
3 023 
5 461 
137 
5 323 
26 
784 
4 632 
+ 17 
1 196 
20 
1 955 
3 605 
228 
4 
9 
4 
70 
64 
9 
64 
+ 4 
223 
575 
* Sources primaires ec équivalentes. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE SHEET 
PRODUKTION VON PRIMARENERG1E 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO^GLOBALE DELL'ENERGIA 
28 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Mio tec 
600 
BRUTTO INLANDSVERBRAUCH VON PRIMÄRENERGIE U. ÄQUIVALENTEN 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE DE SOURCES PRIMAIRES ET EQUIVALENTES 
NETTO-INLANDSVERBRAUCH 
CONSOMMATION INTERIEURE NETTE 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
29 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1964 1965 
1a : P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 1a : P r o d u c t i o n of p r i m a r y sources 
T o t a l 293 475 312 774 319 059 31? 893 323 611 315 385 324 962 321 ?78 319 961 324 824 328 334 324 326 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
06 Energie électrique pr imaire 
229 263 
25 194 
2 482 
4 255 
32 281 
241 681 
27 202 
5 449 
7 508 
30 932 
243 312 
28 700 
6 815 
9 199 
31 032 
241 860 
29 231 
7 556 
11 671 
29 573 
240 096 
28 411 
8 159 
12 839 
34 105 
229 128 
28 450 
10 543 
14 554 
32 699 
229 463 
28 877 
12 769 
16 334 
37 513 
225 410 
29 590 
14 801 
17 711 
34 464 
221 977 
30 851 
16 323 
18 745 
32 063 
218 753 
32 054 
17 201 
19 882 
36 933 
222 633 
33 136 
19 076 
22 103 
31 383 
212 894 
30 705 
20 872 
22 132 
37 722 
2 : Récept ions en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 
(pour mémoire) 
2 : I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
(pro memoria) 
T o t a l 
sources primaires 
produits derives 
01 Houil le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
30 854 
18 2)3 
12 642 
18 213 
514 
622 
591 
76 
346 
492 
38 325 
21 641 
)6 684 
21 639 
2 
1 094 
9 334 
760 
130 
4 861 
503 
38 309 
18 318 
19 991 
18 307 
11 
1 419 
9 637 
731 
169 
7 435 
597 
39 208 
18 513 
20 695 
18 498 
15 
1 569 
10 060 
764 
174 
7 435 
691 
37 990 
17 497 
20 493 
17 145 
15 
337 
894 
8 974 
776 
195 
9 151 
501 
39 003 
19 455 
19 547 
18 763 
6 
686 
834 
9 016 
775 
188 
8 150 
582 
45 
20 
24 
19 
10 
11 
182 
529 
652 
689 
54 
7 8 6 
969 
510 
689 
202 
668 
613 
46 
2 0 
26 
19 
1 
10 
12 
604 
491 
113 
796 
63 
632 
025 
694 
771 
211 
716 
695 
48 
20 
2 8 
1 9 
i 
9 
15 
561 
259 
301 
803 
59 
397 
282 
766 
777 
211 
365 
899 
52 
18 
33 
18 
1 
11 
18 
1 
662 
S 5 6 
805 
552 
53 
251 
852 
1SS 
7 3 : 
217 
5 17 
2 6 6 
53 
16 
37 
16 
1 
10 
22 
1 
951 
874 
076 
571 
55 
248 
528 
206 
783 
178 
787 
594 
56 
16 
40 
16 
1 
9 
27 
1 
986 
434 
i i i 
766 
39 
J 9 
90 
199 
836 
583 
154 
118 
660 
3 : I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
Total 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
3 : I m p o r t s f r o m non C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
86 781 
79 115 
7 666 
16 091 
334 
62 691 
32 
88 
1 305 
4 775 
1 466 
130 381 
1 ) 7 561 
12 819 
23 049 
4 5 2 
9 4 060 
2 8 
175 
3 287 
7 763 
1 565 
156 4 0 6 
139 464 
16 941 
38 046 
481 
100 937 
69 
512 
2 809 
11 9 5 4 
1 596 
167 291 
) 4 6 77S 
20 513 
43 959 
449 
102 370 
112 
627 
3 149 
14 993 
1 631 
172 088 
150 127 
21 960 
31 845 
4 3 2 
117 850 
112 
213 
3 766 
15 668 
2 200 
173 133 
151 590 
21 543 
19 306 
494 
131 790 
74 
199 
3 141 
15 813 
2 315 
198 
174 
24 
17 
155 
3 
13 
2 
872 
186 
636 
883 
539 
7 6 4 
55 
90 
394 
261 
885 
225 021 
198 822 
26 199 
18 801 
559 
— 179 463 
55 
85 
3 2 1 6 
19 934 
2 908 
263 517 
227 094 
36 422 
23 605 
561 
— 202 928 
79 
360 
3 459 
29 763 
2 7 6 0 
316 312 
272 052 
44 260 
33 990 
581 
— 237 431 
144 
691 
3 876 
36 041 
3 507 
345 
311 
33 
31 
280 
3 
25 
3 
077 
957 
120 
051 
515 
— 391 
64 
360 
484 
645 
565 
38? ?54 
358 9 9 5 
30 958 
29 063 
4 6 6 
255 
329 211 
22 
124 
2 803 
6 
23 697 
4 304 
4 : Ressources p r i m a i r e s e t équ i va len tes 4 : T o t a l a v a i l a b i l i t y of p r i m a ; ' / ene rgy and e q u i v a l e n t s 
T o t a l 380 256 443 156 475 465 487 185 495 699 488 518 523 834 546 999 583 478 641 137 673 411 714 280 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
245 474 
26 832 
2 482 
71 720 
33 748 
264 933 
30 941 
5 449 
109 333 
32 498 
281 939 
31 990 
6 815 
122 091 
32 629 
286 558 
32 829 
7 556 
129 035 
31 204 
272 266 
32 609 
8 159 
146 358 
36 305 
248 707 
32 035 
10 543 
162 168 
35 015 
247 496 
32 810 
12 769 
190 360 
40 398 
244 351 
33 364 
14 801 
217 109 
37 372 
246 021 
34 871 
16 323 
251 438 
34 823 
253 578 
36 511 
17 201 
293 405 
40 440 
254 108 
37 135 
19 076 
329 140 
34 950 
242 110 
33 974 
21 127 
375 041 
42 027 
5 : V a r i a t i o n s des s tocks chez les p r o d u c t e u r s e t i m p o r t a t e u r s 
(4- reprises aux stocks; —■ mises aux stocks) 
V a r i a t i o n s of s tocks a t t he p roduce rs and i m p o r t e r s 
(4- decrease of stocks; — increases of stocks) 
01 
02 
UJ 
04 
11 
12 
21 
JO 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
H o u i l l e 
L i g n i t e 
G a z n a t u r e l 
P é t r o l e b r u t 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
Coke 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e t c . 
G a z m a n u f a c t u r é s 
1 829 
) 528 
301 
1 334 
11 
180 
10 
285 
1 
3 
4 - 6 723 
+ 4 270 
+ 2 453 
+ 5 024 
+ 8 2 
— 836 
4- 18 
+ 2 458 
— 1 
— 21 
4 - 2 715 
-1-2 776 
— 6 0 
4 - 2 165 
— 9 
+ 619 
— 2 
— 4 4 
+ 7 
— 2 2 
— 6 142 
— 3 724 
— 2 418 
— 1 566 
— 119 
— 2 039 
— 85 
— 2 240 
— 2 0 
— 7 2 
— 2 0 8 8 8 
—15757 
—S 130 
— 1 5 9 5 6 
— 113 
+ 311 
— 1 3 2 
— 4 801 
— 4 
— 193 
— 9 178 
— 7 054 
— 2 124 
— 7 012 
— 3 
— 38 
— 267 
— 1 338 
— 128 
— 390 
+ 5 265 
4 - 3 076 
+ 2 188 
+ 3 327 
— 42 
— 203 
4 - 206 
+ 2 036 
+ 35 
— 139 
+ + + 
+ 1 — 
— 1 
+ + - I -
— 
917 
879 
37 
951 
2 2 
049 
14 
100 
15 
91 
+ B 454 
4 -7 935 
+ 519 
4 -8 372 
— 4 4 
— 393 
4- 195 
+ 286 
+ 3 
4- 3 4 
+ 12929 
+ 9 548 
+ 3 380 
4 -9 097 
— 16 
+ 467 
— 59 
+ 3 364 
+ 170 
— 95 
— 6 288 
— 5 808 
— 480 
— 5 100 
— 136 
— 571 
— 177 
— 2 4 
— 43 
— 235 
— 1 1 8 9 6 
— 1 0 4 4 2 
— 1 454 
—7 956 
— 133 
— 321 
— 2 030 
— 6 
— 1 416 
4- 15 
— 48 
6 : L i v ra i sons a u x pays de 
(pour mémoire) 
a C o m m u n a u t é 6 : Expo r t s t o t h e C o m m u n i t y 
(pro memoria} 
01 
02 
03 
0-1 
11 
12 
21 
30 
50 
96 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
H o u i l l e 
L i g n i t e 
G a z n a t u r e l 
P é t r o l e b r u t 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
C o k e 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e t c . 
G a z m a n u f a c t u r é s 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
30 948 
18 263 
12 685 
18 236 
22 
— 6 
517 
7 652 
585 
91 
3 346 
4 9 4 
37 
21 
16 
21 
1 
9 
4 
904 
2 4 1 
6 6 3 
128 
113 
— — 138 
2 4 7 
771 
150 
861 
494 
37 8 3 8 
17 988 
19 850 
17 895 
93 
— 1 3 7 2 
9 5 5 4 
7 6 4 
158 
7 435 
565 
38 
17 
20 
17 
1 
9 
7 
496 
911 
585 
840 
71 
_ — 526 
971 
7 8 6 
171 
43 5 
694 
37 562 
17 149 
20 413 
17 119 
30 
— — 8 2 2 
8 973 
790 
195 
9 151 
4 8 0 
38 322 
18 849 
19 473 
18 825 
2 4 
— — 824 
8 993 
766 
188 
8 150 
551 
44 
30 
24 
20 
10 
11 
657 
139 
518 
0 7 4 
65 
— — 969 
443 
673 
187 
668 
576 
46 
2 0 
26 
19 
1 
1 0 
1 2 
145 
063 
082 
992 
71 
— — 009 
706 
7 6 2 
203 
716 
684 
48 597 
2 0 172 
2S 424 
19 788 
76 
— 308 
1 271 
9 959 
7 6 2 
2 1 2 
15 365 
854 
52 
18 
34 
18 
1 
11 
18 
1 
788 
754 
034 
680 
7 4 
— — 845 
274 
776 
2 1 7 
532 
388 
54 
16 
37 
16 
1 
10 
2 2 
1 
060 
880 
180 
821 
59 
— — 537 
395 
771 
172 
787 
517 
56 832 
16 174 
40 658 
16 072 
61 
41 
— 1 205 
10 022 
580 
149 
27 118 
1 516 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
30 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1950­54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
7 : Exportat ions vers les pays t iers 7 : Exports to non C o m m u n i t y countries 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
02 Lignite 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houil le 
12 C o k e 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
29 060 
6 341 
22 719 
6 068 
264 
10 
150 
4 968 
487 
16 399 
714 
42 631 
10 205 
32 426 
10 097 
61 
45 
125 
5 505 
347 
25 548 
900 
37 682 
S 909 
31 773 
5 722 
50 
135 
130 
5 041 
341 
37 
25 173 
1 049 
34 199 
5 206 
28 993 
5 099 
37 
70 
104 
3 851 
324 
50 
23 516 
1 146 
40 749 
4 356 
36 392 
3 863 
16 
477 
66 
3 594 
321 
40 
31 435 
935 
41 742 
4 917 
36 825 
4 113 
11 
793 
70 
3 554 
259 
34 
31 745 
1 161 
44 031 
4 443 
39 588 
3 617 
11 
815 
75 
4 177 
256 
56 
33 769 
1 254 
46 364 
4 297 
42 067 
3 580 
11 
706 
68 
3 866 
270 
36 
36 612 
1 214 
47 704 
4 856 
42 848 
4 705 
4 
147 
85 
3 744 
267 
28 
37 154 
1 569 
48 668 
4 095 
44 573 
3 372 
4 
719 
117 
4 180 
297 
18 
38 215 
1 744 
42 273 
2 844 
39 428 
2 806 
21 
17 
70 
3 948 
274 
12 
33 155 
1 967 
49 675 
2 426 
47 249 
182 
33 
211 
70 
410 
244 
8 
•134 
031 
8 : Soutes 8 : Bunkers 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houil le 
50 Produits pétroliers énergétiques 
7 487 
660 
6 827 
660 
11 
6 816 
10 874 
573 
10 301 
573 
20 
10 281 
12 527 
548 
11 979 
543 
22 
11 957 
10 782 
482 
10 300 
432 
22 
10 278 
11 808 
196 
11 612 
196 
19 
11 593 
12 071 
187 
11 884 
187 
14 
11 870 
14 97? 
169 
14 810 
169 
14 
14 796 
18 284 
115 
18 169 
115 
13 
18 156 
20 085 
80 
20 005 
80 
14 
19 991 
20 829 
43 
20 786 
43 
11 
20 775 
24 458 
26 
24 432 
26 
10 
24 422 
27 233 
19 
27 214 
19 
6 
27 208 
9 : Disponibil i tés intér ieures de sources pr ima i res et équivalentes 9 : inland avai labi l i t ies of p r i m a r y sources and equivalents 
T o t a l 
Houil le et équivalerts 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électrique 
341 785 
231 910 
26 052 
2 482 
48 308 
3 3 032 
396 795 
256 626 
30 491 
5 449 
72 622 
31 606 
428 443 
273 089 
31 482 
6 815 
85 445 
31 611 
436 771 
273 778 
32 250 
7 556 
93 131 
30 054 
422 683 
243 503 
32 126 
8 159 
103 501 
35 391 
426 207 
231 697 
31 675 
10 543 
118 407 
33 885 
470 613 
244 565 
32 541 
12 769 
141 556 
39 180 
483 727 
238 462 
33 077 
14 801 
161 216 
36 169 
524 107 584 443 600 282 625 629 
246 085 
34 557 
16 323 
193 840 
33 300 
257 903 
36 349 
17 201 
234 415 
38 574 
241 256 
36 668 
19 076 
270 220 
33 059 
226 993 
33 561 
20 804 
304 196 
40 139 
10 ; Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industriels 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
1 0 : Var ia t ions of stocks at the industr ial consumers 
(4­ decrease of stocks; — increase of stocks) 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
02 Lignite 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
­ 210 
­ 228 
f 18 
­ 228 
f 18 
— 1 870 
— 1 459 
— 411 
— 1 459 
— 370 
— 41 
— 3 646 
—3 053 
— 593 
— 3 053 
— 590 
— 3 
— 5 719 
— 4 834 
— 885 
— 4 834 
— 860 
— 25 
— 1 031 
— 4SS 
— 576 
— 455 
— 660 
+ 63 
+ 4 312 
+ 3 431 
+ 881 
+ 3 396 
4­ 35 
­f 849 
+ 32 
+ 
+ 
+ 
+ 
445 
249 
694 
260 
11 
699 
4 
4­2 060 
+ 1 961 
4­ 99 
4­1 966 
— 5 
4­ 80 
4­ 19 
4­2 431 
+ 2 256 
+ 175 
4­2 239 
4­ 17 
+ 161 
+ 14 
— 4 72? 
—4 943 
+ 213 
— 4 940 
— 3 
+ 216 
— 2 
ζ 
+ 
+ 
408 
237 
17Í 
242 
5 
174 
2 
+ + + 
+ + 
4­+ 
509 
286 
223 
270 
16 
213 
10 
12 : C o n s o m m a t i o n in tér ieure brute de sources pr ima i res 
et équivalents 
12 : Gross inland consumption of p r i m a r y sources 
and equivalents 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
341 574 
231 700 
26 052 
2 482 
48 308 
33 032 
3?4 ?24 
254 797 
30 450 
5 449 
72 620 
31 606 
424 796 
269 446 
31 479 
6 815 
85 443 
31 611 
431 052 
268 084 
32 225 
7 556 
93 131 
30 054 
421 651 
242 403 
32 190 
8 159 
103 501 
35 391 
430 520 
235 942 
31 743 
10 543 
118 406 
33 885 
471 059 
245 004 
32 548 
12 769 
141 556 
39 180 
485 787 
240 508 
33 091 
14 801 
161 216 
36 169 
526 538 
248 485 
34 588 
16 323 
193 840 
33 300 
57? 714 
253 179 
36 344 
17 201 
234 415 
38 574 
599 873 
240 840 
36 675 
19 076 
270 220 
33 059 
626 139 
227 476 
33 588 
20 804 
304 196 
40 139 
13 : T ransformat ions 13 : T r a n s f o r m a t i o n 
01 
02 
03 
04 
12 
21 
30 
50 
96 
Total 
sources primaires 
produits dérivés 
Houille 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole brut 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. 
Gaz manufacturés 
Produits pétroliers énergétiques 
Energie électrique 
247 
222 
24 
135 
19 
66 
16 
4 
2 
417 
607 
810 
940 
676 
243 
748 
678 
623 
704 
052 
753 
312 
280 
31 
156 
22 
100 
21 
5 
3 
028 
729 
298 
992 
282 
768 
687 
037 
670 
785 
068 
738 
339 
306 
33 
170 
23 
1 
110 
22 
6 
4 
830 
194 
635 
664 
881 
029 
620 
232 
525 
052 
008 
818 
350 
316 
34 
178 
24 
111 
22 
6 
4 
938 
037 
901 
465 
684 
955 
933 
858 
529 
235 
485 
793 
357 
322 
34 
166 
24 
130 
22 
6 
5 
335 
435 
900 
639 
300 
634 
862 
263 
505 
334 
039 
753 
3ufJ 
332 
36 
160 
24 
1 
145 
22 
6 
5 
526 
385 
140 
314 
752 
420 
899 
627 
501 
541 
683 
788 
402 866 
364 631 
38 235 
165 865 
25 355 
2 031 
171 380 
24 414 
461 
6 730 
5 863 
766 
432 
392 
39 
163 
26 
2 
195 
23 
6 
8 
850 
90S 
945 
134 
S54 
491 
726 
734 
463 
290 
701 
756 
467 
425 
41 
173 
28 
2 
220 
22 
5 
12 
544 
819 
725 
969 
118 
912 
820 
513 
385 
745 
187 
893 
505 583 
462 243 
43 340 
173 501 
28 972 
2 810 
256 960 
20 ess 
575 
5 221 
15 453 
1 205 
563 627 
511 410 
52 216 
176 599 
30 234 
2 800 
301 777 
21 732 
314 
5 723 
23 179 
1 268 
605 213 
550 351 
54 862 
171 112 
27 989 
2 662 
348 588 
21 136 
262 
5 816 
26 301 
1 346 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
31 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1 000 t e c 1 950-54 
0 
1955 1956 1 9 5 7 1 9 5 8 1959 1 9 6 0 1961 1962 1963 1964 
1b : P r o d u c t i o n d e s o u r c e s d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 1b : P r o d u c t i o n o f d e r i v a t e d p r o d u c t s 
T o t a l 
à partir dc sources primaires 
à partir de produits dérivés 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
12 Coke 
21 B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e t c . 
31 G a z de l ' i n d u s t r i e g a z i è r e 
32 G a z d e c o k e r i e i n d u s t r i e l l e s 
33 G a z de h a u t s f o u r n e a u x 
41 C o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
60 E n e r g i e é l e c t r i q u e d é r i v é e 
71 C h a l e u r 
238 215 
2 1 3 2 9 3 
24 922 
1 4 621 
66 339 
1 2 152 
4 092 
1 4 251 
15 025 
3 7 1 7 
5 7 545 
49 976 
4 9 8 
299 050 
267 305 
31 744 
16 167 
7 7 886 
1 2 487 
4 338 
1 7 2 9 4 
19 169 
5 761 
86 8 5 0 
58 378 
7 1 9 
327 356 
293 302 
34 053 
18 461 
8 4 531 
1 2 864 
4 544 
18 7 7 8 
2 0 160 
6 475 
95 955 
6 4 727 
8 6 0 
337 
302 
35 
19 
86 
1 2 
4 
19 
2 0 
6 
97 
7 0 
789 
352 
436 
030 
387 
8 4 0 
441 
354 
971 
4 4 0 
043 
377 
905 
343 831 
308 312 
35 519 
15 095 
8 2 731 
12 564 
4 281 
19 088 
2 0 2 8 4 
7 317 
114 2 3 9 
67 2 3 0 
1 0 0 0 
353 154 
304 342 
48 812 
13 603 
78 058 
11 594 
4 030 
18 388 
2 0 505 
8 199 
126 383 
71 357 
1 035 
84 
43 
40 
13 
81 
11 
3 
19 
22 
9 
47 
79 
1 
095 
766 
329 
885 
554 
548 
682 
510 
646 
440 
6 9 4 
971 
163 
412 389 
373 864 
38 525 
13 601 
80 509 
11 752 
3 291 
19 441 
22 067 
10 657 
169 436 
80 338 
1 243 
445 
40? 
4 3 
15 
79 
11 
3 
19 
2 0 
12 
191 
9 0 
1 
433 
4 1 5 
018 
786 
1 1 2 
9 1 8 
261 
388 
585 
092 
385 
2 5 0 
655 
480 
435 
44 
18 
7 7 
11 
3 
19 
1 8 
1 4 
220 
93 
1 
435 
8 1 5 
6 2 0 
596 
646 
927 
540 
259 
825 
320 
891 
512 
917 
531 
477 
54 
14 
79 
11 
3 
19 
20 
17 
256 
106 
1 
641 
4 2 5 
2 ) 6 
989 
876 
533 
122 
807 
181 
4 9 0 
361 
361 
918 
570 
513 
Λ6 
1 2 
78 
9 
3 
19 
19 
19 
298 
106 
2 
275 
897 
378 
870 
9 6 5 
493 
005 
721 
967 
825 
193 
203 
031 
14 : C o n s o m m a t i o n pour emplois non énergétiques 
Total 
sources primaires 
produits dérivés 
03 G a z n a t u r e l 
0 4 P é t r o l e b r u t 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
79 
77 
1 
77 
1 
322 
318 
4 
318 
4 
399 
392 
7 
392 
7 
4 3 9 
429 
10 
429 
1 0 
725 
699 
25 
699 
25 
1 8 8 2 
1 606 
2 7 5 
1 2 9 7 
303 
2 7 5 
2 385 
2 0 2 0 
364 
1 592 
427 
3 6 4 
14 : N o n e n e r g 
2 315 
1 957 
358 
1 7 8 9 
167 
358 
2 588 
2 205 
383 
1 989 
2 1 5 
383 
e t i c a l c o n s u m p t i o n 
2 748 
2 352 
396 
2 192 
160 
396 
3 091 
2 6 3 3 
4 5 7 
2 4 5 6 
177 
457 
3 521 
2 994 
527 
2 819 
174 
527 
15 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 15 : N e t i n l a n d c o n s u m p t i o n 
Tota l 
sources p r i m a i r e s 
produits dérivés 
01 H o u i l l e 
0 2 L i g n i t e 
03 G a z n a t u r e l 
0 4 P é t r o l e b r u t 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
12 Coke 
21 B r i q u e t t e s d e l i g n i t e , e t c . 
30 G a z m a n u f a c t u r é s 
41 C o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
71 C h a l e u r 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 3 2 293 
141 096 
191 198 
101 099 
5 5 5 4 
2 161 
1 4 478 
4 4 483 
1 2 351 
2 8 694 
3 7 1 7 
37 003 
498 
8 2 256 
381 621 
141 723 
239 898 
101 145 
5 2 8 2 
4 363 
16 0 2 4 
53 6 9 4 
14 703 
35 167 
5 761 
55 514 
7 1 9 
8 9 2 4 6 
411 
145 
266 
103 
5 
5 
1 8 
57 
1 4 
37 
6 
66 
9 5 
924 
535 
389 
949 
159 
394 
423 
219 
7 7 8 
651 
475 
4 9 4 
860 
5 2 0 
4 1 7 465 
136 561 
2 8 0 903 
96 031 
4 7 8 4 
6 172 
18 9 7 4 
57 2 9 4 
15 0 6 8 
38 757 
6 4 4 0 
73 398 
905 
99 638 
407 420 
130 187 
277 232 
8 4 857 
4 399 
6 825 
15 0 6 2 
51 647 
15 551 
37 620 
7 317 
81 276 
1 0 0 0 
101 863 
413 
124 
283 
80 
4 
7 
13 
51 
13 
36 
8 
91 
1 
1 0 4 
2 6 4 
8 6 2 
401 
141 
195 
826 
336 
610 
839 
695 
199 
881 
035 
454 
449 
131 
318 
80 
4 
9 
14 
55 
14 
39 
9 
110 
1 
111 
903 
102 
800 
383 
0 0 8 
145 
53 
057 
905 
2 7 2 
837 
4 4 0 
2 5 0 
163 
385 
463 010 
124 794 
338 216 
76 104 
3 548 
10 520 
157 
13 605 
53 1 6 2 
1 4 2 7 9 
39 438 
10 657 
I 2 4 492 
1 243 
115 801 
501 840 
124 372 
377 468 
77 455 
3 2 4 6 
11 421 
185 
15 972 
53 4 6 9 
1 4 7 5 8 
38 865 
1 2 0 9 2 
150 062 
1 655 
122 656 
551 
l ì ? 
118 
79 
3 
12 
18 
56 
15 
37 
1 4 
I 80 
1 
130 
8 1 7 
851 
966 
857 
61? 
199 
2 4 2 
560 
733 
105 
986 
320 
396 
917 
8 8 0 
564 
117 
447 
68 
3 
13 
14 
54 
14 
39 
17 
98 
1 
38 
795 
326 
468 
661 
261 
819 
199 
787 
169 
400 
246 
490 
689 
9 1 8 
152 
5B7 
117 
470 
61 
3 
15 
12 
53 
11 
39 
19 
2? 3 
2 
144 
67Π 
635 
0 4 3 
151 
0 1 0 
322 
428 
R04 
154 
821 
322 
82 5 
876 
031 
930 
16 : P e r t e s s u r les r é s e a u x 16 : D i s t r i b u t i o n losses 
93 G a z 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 4 7 9 
611 
8 868 
8 799 9 122 
589 
2 1 0 
7 2 8 
8 394 
9 342 
750 
8 5 9 2 
9 7 0 4 
7 7 8 
8 926 
757 
8 578 
790 
9 014 
10 0 8 0 
847 
9 233 
873 
9 4 9 6 
11 398 
1 012 
10 386 
1 210 
10 123 
1 127 
10 045 
17 : C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " É n e r g i e " 17 : C o n s u m p t i o n b y t h e " E n e r g y " s e c t o r 
Total 
01 Houille 
0 2 L i g n i t e 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
1 2 C o k e 
21 B r i q u e t t e s d e l i g n i t e , e t c . 
41 C o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
93 G a z 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
4 3 5 6 0 
1 0 233 
1 813 
1 7 4 
3 6 3 2 
273 
3 717 
13 2 3 0 
1 0 490 
4 7 968 
8 960 
1 520 
140 
3 896 
2 4 8 
5 761 
16 1 4 2 
11 299 
49 919 
8 397 
1 373 
148 
3 7 0 0 
262 
6 475 
17 516 
12 043 
49 007 
7 487 
1 134 
135 
3 348 
271 
6 440 
17 845 
1 2 346 
7 789 
1 090 
1 2 4 
3 483 
252 
7 317 
17 015 
1 2 251 
48 679 
6 961 
1 025 
104 
3 101 
1 4 8 
8 199 
16 415 
12 725 
51 
6 
2 
9 
18 
12 
265 
903 
914 
95 
7 7 4 
104 
440 
152 
876 
51 673 
6 473 
694 
94 
2 194 
65 
10 657 
67 
18 124 
13 303 
52 
6 
2 
1 2 
17 
14 
829 
O07 
6 2 4 
131 
120 
77 
092 
44 
556 
176 
54 851 
5 961 
7 4 7 
95 
2 173 
91 
14 320 
40 
16 945 
14 478 
59 
5 
1 
17 
18 
1b 
164 
578 
801 
86 
435 
61 
490 
45 
137 
528 
61 2 2 0 
5 4 1 7 
561 
71 
1 141 
54 
19 825 
4 2 
18 215 
15 892 
18 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 18 : F i n a l c o n s u m p t i o n 
01 
0 2 
04 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
9 6 
T o t a l 
H o u i l l e 
L i g n i t e 
P é t r o l e b r u t 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
C o k e 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e t c . 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
C h a l e u r 
G a z 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
2 7 6 909 
9 0 658 
3 604 
14 329 
4 0 769 
1 2 041 
35 180 
497 
16 9 3 4 
62 898 
322 537 
9 2 716 
3 618 
15 826 
49 7 3 4 
1 4 437 
53 081 
7 1 9 
2 2 668 
69 7 3 7 
349 
95 
3 
18 
53 
14 
63 
2 4 
75 
510 
689 
606 
255 
649 
486 
248 
860 
634 
0 8 2 
3 5 2 321 
89 321 
3 524 
18 821 
53 972 
1 4 761 
66 158 
905 
26 158 
7 8 699 
345 752 
78 043 
3 110 
— 14 903 
48 173 
15 288 
7S 116 
1 000 
26 432 
8 0 685 
351 
73 
2 
13 
43 
13 
88 
1 
27 
83 
736 
371 
992 
— 228 
516 
868 
442 
035 
132 
150 
384 
73 
2 
13 
53 
14 
105 
1 
29 
89 
012 
633 
871 
5 2 
958 
139 
128 
627 
163 
944 
494 
398 040 
69 811 
2 675 
157 
13 515 
50 972 
14 198 
121 4 4 2 
1 243 
30 7 6 0 
93 264 
435 293 
71 821 
2 472 
185 
15 832 
51 374 
14 691 
146 587 
1 655 
31 690 
98 983 
476 4 7 7 
73 701 
2 685 
243 
18 432 
54 571 
14 9 9 2 
171 815 
1 917 
32 103 
106 016 
408 
62 
2 
14 
52 
14 
193 
1 
33 
112 
522 
988 
319 
200 
699 
8 4 4 
307 
271 
918 
473 
500 
509 421 
54 952 
2 257 
428 
12 725 
52 1 3 0 
11 783 
218 8 9 4 
2 031 
35 2 2 7 
118 991 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
32 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 003 tee 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
131 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é lec t r i ques 131 : T r a n s f o r m a t i o n by e l e c t r i c a l p o w e r s t a t i o n s 
T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz nature l 
04 Pétrole brut 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétroliers énergétiques 
96 Energie électrique 
34 604 
7 484 
243 
232 
623 
70-1 
S78 
753 
59 
38 
9 
5 
2 
175 
264 
791 
763 
358 
670 
785 
801 
738 
42 003 
11 006 
1 029 
503 
525 
052 
747 
S I ¡3 
46 565 
11 832 
955 
381 
529 
235 
I98 
793 
734 
634 
336 
505 
334 
652 
758 
44 506 
13 156 
287 
501 
541 
316 
788 
74 386 
44 833 
13 805 
2 031 
54 
161 
461 
6 730 
5 545 
766 
81 
48 
14 
2 
6 
8 
805 
270 
801 
491 
143 
161 
463 
290 
430 
756 
92 
53 
16 
2 
5 
11 
108 
829 
199 
912 
186 
166 
385 
745 
793 
893 
95 825 
53 576 
17 045 
2 810 
229 
208 
575 
5 221 
14 956 
1 205 
108 
56 
18 
2 
S 
22 
1 
580 
977 
701 
800 
186 
120 
314 
723 
490 
268 
108 15? 
54 449 
18 500 
2 662 
43 
94 
262 
5 816 
24 987 
1 346 
133 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz e t les coke r ies 133 : T r a n s f o r m a t i o n by gas w o r k s and c o k e o v e n p l a n t s 
Total 
01 Houil le 
12 Coke 
50 Produits pétroliers énergétiques 
89 007 
87 449 
1 383 
174 
104 967 
103 176 
1 524 
267 
112 84? 
111 0O5 
1 583 
261 
115 356 
113 548 
1 521 
287 
110 820 
108 776 
1 657 
387 
105 2?3 
103 077 
1 849 
367 
109 678 
107 736 
1 624 
318 
108 547 
106 756 
1 520 
271 
107 216 
105 047 
1 775 
394 
104 661 
102 299 
1 865 
497 
107 315 
105 195 
1 431 
689 
106 650 
104 207 
1 129 
1 314 
181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " S i d é r u r g i e " F ina l c o n s u m p t i o n by t h e " I r o n and s t e e l " sec to r 
Tota l 
01 Houil le 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
38 554 
4 244 
51 
166 
17 617 
467 
1 280 
7 224 
7 505 
8 
4 
2 
7. 
9 
a 
071 
050 
21 
174 
686 
511 
245 
667 
766 
51 807 
4 057 
19 
159 
24 497 
514 
2 561 
10 462 
9 537 
53 770 
3 526 
40 
124 
25 506 
489 
2 779 
11 375 
9 930 
51 239 
3 258 
59 
105 
23 425 
489 
3 160 
10 780 
9 962 
53 770 
3 210 
76 
84 
25 009 
481 
3 683 
10 952 
10 274 
60 150 
2 654 
76 
74 
28 503 
454 
4 616 
12 441 
11 331 
59 837 
2 213 
75 
60 
28 070 
389 
5 151 
12 415 
11 463 
59 
2 
26 
6 
11 
11 
266 
298 
93 
43 
891 
301 
071 
809 
758 
59 
2 
26 
6 
11 12 
477 
030 
100 
32 
695 
233 
685 
432 
269 
5 
1 
9 
8 
2 
3 
515 
802 
54 
21 
486 
200 
648 
117 
186 
68 097 
1 670 
11 
16 
29 497 
161 
9 988 
12 788 
13 965 
182 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teur " A u t r e s i n d u s t r i e s " 1 8 2 : F i n a l c o n s u m p t i o n by t h e " O t h e r i n d u s t r i e s " s e c t o r 
Total 
01 Houil le 
02 Lignice 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
96 Energie électr ique 
102 
34 2 
8 
3 
10 
5 
35 
278 
848 
775 
688 
982 
612 
047 
175 
343 
806 
116 401 
36 525 
2 940 
815 
9 963 
4 125 
14 428 
248 
7 728 
39 627 
124 106 
36 949 
2 895 
674 
10 784 
4 107 
17 897 
293 
8 468 
42 037 
124 234 
34 686 
2 843 
577 
10 508 
3 920 
18 431 
308 
8 988 
43 972 
123 
30 2 
9 
3 
22 
9 
44 
333 
447 
523 
397 
183 
719 
894 
338 
364 
467 
126 598 
29 322 
2 438 
330 
9 171 
3 315 
26 240 
345 
9 810 
45 626 
138 568 
30 235 
2 330 
52 
296 
9 310 
3 259 
32 772 
388 
10 813 
49 111 
142 
27 2 
8 
2 
37 
11 
50 
340 
962 
155 
157 
270 
903 
984 
353 
418 
395 
742 
52 
27 
1 
8 
2 
46 
12 52 
893 
717 
923 
185 
248 
568 
775 
014 
550 
093 
817 
163 
25 2 
8 
2 
55 
11 
55 
419 
795 
074 
243 
167 
486 
553 
747 
638 
874 
840 
70 
23 
1 
H 2 
67 
1? 
58 
500 
543 
924 
200 
138 
294 
401 
339 
635 
035 
990 
177 761 
20 437 
1 922 
428 
108 
7 877 
1 873 
70 959 
681 
12 067 
61 407 
183 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " T r a n s p o r t s " 183 : F ina l c o n s u m p t i o n by t he " T r a n s p o r t " s e c t o r 
Tota l 
01 Houil le 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électr ique 
44 651 
20 447 
16 
1 560 
304 
232 
17 950 
212 
3 930 
50 359 
18 886 
16 
1 125 
288 
166 
25 654 
283 
3 940 
53 426 
18 752 
17 
1 090 
330 
154 
28 578 
312 
4 192 
52 303 
16 795 
14 
1 040 
303 
128 
29 363 
350 
4 309 
53 933 
15 029 
15 
877 
286 
137 
32 844 
368 
4 376 
55 433 
13 155 
? 
777 
26? 
113 
36 279 
361 
4 469 
58 851 
12 130 
7 
620 
265 
114 
40 773 
343 
4 598 
62 756 
11 013 
14 
529 
253 
108 
45 894 
300 
4 644 
67 
10 
51 
4 
648 
269 
10 
435 
272 
109 
354 
254 
945 
72 
9 
56 
5 
987 
718 
9 
393 
343 
114 
941 
258 
211 
78 
8 
63 
5 
030 
099 
9 
340 
276 
96 
779 
216 
213 
80 801 
6 007 
5 
257 
258 
83 
68 697 
188 
5 305 
1 8 4 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u sec teur " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 184 : F i n a l c o n s u m p t i o n by t he " H o u s e h o l d s e t c . " sec to r 
01 
02 
11 
12 
21 50 
71 
93 
96 
Total 
Houille 
Lignite 
Agglomérés de hou Ile 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. 
Produits pétroliers ánergétiques 
Chaleur 
Gaz 
Energ ie électrique 
86 850 
29 288 
728 
11 807 
11 466 
7 536 
5 902 
322 
4 142 
15 657 
103 041 
30 971 
616 
13 633 
14 766 
9 505 
10 753 
471 
4 923 
17 402 
115 859 
33 752 
654 
16 249 
16 185 
9 600 
14 211 
566 
7 233 
19 315 
116 977 
31 980 
605 
17 012 
15 192 
10 143 
15 584 
597 
7 402 
20 486 
113 337 
27 404 
480 
13 470 
13 470 
10 888 
19 217 
662 
5 866 
21 878 
112 482 
25 702 
423 
11 995 
12 810 
9 912 
22 239 
690 
5 931 
22 780 
122 653 
26 625 
410 
12 917 
13 420 
10 240 
27 465 
775 
6 347 
24 452 
129 792 
26 781 
368 
12 617 
12 473 
10 665 
3 3 044 
825 6 604 
26 413 
151 676 
28 924 
383 
15 044 
14 643 
11 440 
43 147 
1 104 7 528 
29 461 
176 227 
33 346 
446 
17 772 
17 664 
12 043 
52 442 
1 279 
8 539 
32 695 
171 821 
27 653 
298 
14 194 
14 097 
11 576 
58 504 
1 283 
9 105 
35 110 
180 255 
24 942 
290 
12 338 
13 952 
9 636 69 249 
1 350 10 183 
38 313 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
33 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1950­54 1955 1957 1958 1959 1962 1963 1964 1965 
Ι α : P r o d u k t i o n von P r i m ä r e n e r g i e 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
02 B r a u n k o h l e 
03 Naturgas 
04 Rohöl 
06 Primäre Elektr iz i tät 
1a : P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
169 241 184 «31 190 057 188 794 187 617 180 791 184 132 185 793 186 38? 189 942 192 055 184 420 
137 737 
23 703 
154 
2 601 
5 046 
148 464 
25 792 
539 
4 500 
5 335 
151 511 
27 162 
780 
5 013 
5 589 
149 563 
27 621 
763 
5 662 
5 184 
148 485 
26 679 
769 
6 337 
5 345 
141 703 
26 666 
859 
7 297 
4 265 
143 027 
27 347 
954 
7 907 
4 895 
143 522 
27 613 
1 038 
8 871 
4 742 
142 170 
28 695 
1 343 
9 689 
4 490 
143 172 
30 218 
1 689 
10 557 
4 305 
143 086 
31 400 
2 453 
10 972 
4 143 
135 544 
28 857 
3 522 
11 274 
5 221 
2 : Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 2 : Récep t ions en p r o v e n a n c e de la C o m m u a n t u é 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
03 Naturgas 
04 Rohöl 
11 Stoinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas 
50 Energetische Mineralöl­Produkte 
96 Elektr iz i tät 
839 
70 
17 
115 
2 759 
2 
106 
130 
16 
136 
1 190 
11 
312 
283 
12 
175 
1 046 
15 
171 
211 
11 
228 
739 
13 
62 
59 
97 
982 
3 
1 
133 
305 
8 
180 
6 580 
1 108 
1 
217 
523 
10 
4 507 
213 
5 85? 
1 171 
216 
261 
15 
3 883 
312 
7 761 
1 232 
375 
293 
17 
5 486 
357 
10 
1 
7 
670 
425 
623 
300 
15 
3 
919 
383 
11 
1 
9 
440 
013 
329 
233 
17 
19 
433 
344 
14 668 
974 
39 
30·! 
481 
8 
3 
12 476 
382 
3 : E in fuh r aus d r i t t e n L ä n d e r n I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
04 Rohöl 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts, u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas 
50 Energetische Mineralöl­Produkte 
96 Elektr iz i tät 
I n s g e s a m t 2 4­ 3 
Primärenergie 
Abegeleitcte Energie 
4 705 
329 
5 578 
75 
1 282 
1 882» 
1 098 
15 998 
11 4SI 
4 548 
9 271 
449 
10 168 
1 
137 
3 278 
3 928* 
1 213 
13 682 
481 
11 438 
326 
2 802 
6 958* 
1 143 
31 597 38 815 
22 649 26 802 
8 947 12 012 
17 234 
449 
11 665 
239 
3 149 
8 256* 
1 184 
43 861 
30 409 
13 451 
12 926 
432 
15 456 
104 
3 766 
9 469* 
1 734 
44 869 
29 566 
15 302 
6 
24 
3 
8 
1 
45 
31 
13 
019 
494 
036 
67 
141 
215* 
728 
314 
536 
778 
51 
5 
33 
3 
6 
2 
57 
40 
17 
200 
597 
539 
287 
17 
371 
191 
196 
780 
532 
247 
5 652 
558 
42 409 
39 
3 169 
7 659 
2 091 
67 437 
49 790 
17 647 
72 292 
7 059 
561 
47 561 
221 
3 ­109 
11 657 
1 822 
80 054 
56 413 
23 640 
86 
7 
57 
3 
15 
2 
97 
67 
30 
937 
308 
581 
826 
37 
296 
771 
092 
025 
607 
140 
467 
90 
7 
73 
3 
10 
1 
109 
82 
26 
072 
455 
515 
988 
32 
119 
381 
62­1 
957 
512 
971 
541 
107 661 
7 
84 
2 
9 
2 
122 
93 
28 
sai 
466 
467 
54 
757 
6 
445 
834 
330 
577 
303 
4 : A u f k o m m e n von P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i v a l e n t e n 4 : Ressources p r i m a i r e s e t équ i va l en tes 
I n s g e s a m t 185 239 216 228 228 872 232 656 232 486 226 106 241 912 253 231 266 443 287 550 301 567 306 750 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 
Naturgas 
Rohöl und Äquivalente 
Elektr iz i tät 
143 432 
25 332 
154 
10 062 
6 259 
160 868 
29 537 
539 
18 597 
6 685 
167 304 
30 468 
780 
23 410 
I 6 908 
168 464 
31 246 
763 
25 585 
6 597 
162 375 
30 899 
769 
31 264 
7 178 
149 
30 
39 
6 
209 
312 
859 
550 
173 
50 
31 
51 
7 
489 
267 
954 
896 
305 
150 
31 
1 
62 
7 
861 
360 
038 
824 
146 
151 35I 
32 682 
1 343 
74 395 
6 670 
53 
34 
1 
91 
6 
164 
586 
6S9 
395 
714 
152 286 
35 313 
2 453 
105 069 
6 445 
144 948 
32 088 
3 562 
117 663 
8 4Ö8 
5 ; B e s t a n d v e r ä n d e r u n g e n bei den E r z e u g e r n und I m p o r t e u r e n 
( + Bestandsabnahme; — Bestandszunahme) 
5 : V a r i a t i o n s des s tocks chez [es p r o d u c t e u r s et i m p o r t a t e u r s 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
I n s g e s a m t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energìe 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
04 Rohöl 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts, u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas 
616 
761 
354 
151 
2 
106 
— 351 
— 3 
4­2 553 
4­ 603 
+ 1 949 
4­ 707 
— 12 
— 91 
4­ 2 
­1­1 968 
— — 21 
— 
— + 
— — — + 
162 
94 
63 
85 
21 
158 
6 
50 
9 
22 
—2 182 
— 720 
— 1 462 
— 316 
— 12 
— 391 
— 3 
—1 417 
— 19 
— 23 
—12406 
—8 204 
—4 201 
—8 087 
­f 39 
— 155 
— 6 
—4 182 
+ 4 — 17 
—3 436 
—1 773 
—1 662 
—1 942 
+ 19 
+ 150 
+ 15 
—1 551 
— 113 
— 12 
­1­6 523 
+ 4 809 
+ 1 714 
+ 4 585 
— 9 
+ 231 
+ 30 
­1­1 659 
+ 28 
— 2 
— —1 
+ 
— — + + + 
921 
405 
484 
761 
38 
606 
29 
444 
27 
16 
+ 2 315 
4­2 401 
— 36 
4­2 472 
— 35 
— 35 
­t­ 2 
— 83 
+ 6 — 11 
­I­5 209 
4­1 767 
+ 3 441 
4­2 540 
— 28 
— 745 
— 25 
­1­3 396 
+ 83 
— 13 
—5 824 
—6 615 
+ 790 
—4 512 
— 154 
—1 949 
— 2 
­I­ 860 
— 24 
— 43 
—9 230 
—7 442 
—1 788 
—6 38 
— 135 
— 919 
— —1 739 
— — 48 
6 : L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 6 : L i v r a i s o n s a u x pays de la C o m m u n a u t é 
01 
07 
11 
12 
21 
30 
50 
96 
I n s g e s a m t 
Steinkohle 
Braunkohle 
Steinkohlenbriketts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
Hergestelltes Gas 
Energetische Mineraläl­Produkce 
Elektr iz i tä t 
13 950 
4 
269 
6 480 
563 
74 
143 
12 857 
5 
497 
7 515 
747 
123 
192 
12 863 
— 556 
7 615 
743 
121 
191 
12 855 
— 542 
7 707 
766 
130 
177 
13 019 
2 
369 
7 400 
769 
131 
172 
14 354 
4 
293 
6 926 
746 
127 
108 
15 156 
54 
326 
7 915 
653 
121 
85 
14 570 
63 
330 
7 987 
740 
135 
42 
14 664 
59 
359 
7 522 
742 
138 
80 
14 067 
53 
362 
8 863 
759 
143 
393 
12 206 
55 
357 
7 816 
745 
120 
509 
11 813 
39 
252 
7 155 
564 
118 
636 
* Bezüge 4­ Einfuhr. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
34 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) 
1 000 t S K E 1950-54 1955 1956 1957 1958 1 9 5 9 1 9 6 0 1961 1962 1963 1964 1965 
A u s f u h r i n d r i t t e L ä n d e r 7 : E x p o r t a t i o n s v e r s les P a y s t i e r s 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
02 B r a u n k o h l e 
04 R o h ö l 
11 S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
12 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w . 
30 H e r g e s t e l l t e s Gas 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l - P r o d u k t e 
96 E l e k t r i z i t ä t 
I n s g e s a m t 6 4 - 7 
Primärcnergic 
Abgeleitete Energie 
4 553 
264 
69 
3 899 
4 8 7 
3 8 6 ' 
411 
31 552 
18 771 
12 781 
4 601 
5 
7 0 
4 215 
347 
1 0 6 9 " 
592 
32 837 
17 468 
15 369 
3 2 8 6 
5 
7 0 
3 814 
341 
37 
1 5 2 7 " 
692 
31 865 
Í 6 154 
15 711 
3 232 
7 
59 
2 913 
324 
50 
9 2 5 ' 
9 4 9 
30 639 
16 094 
14 545 
2 041 
9 
49 
2 460 
321 
4 0 
1 4 8 5 ' 
7 2 8 
28 998 
15 0 7 1 
13 927 
068 
11 
117 
36 
621 
259 
34 
953« 
695 
31 355 
17 554 
13 800 
7 
3 
3 
34 
17 
17 
678 
11 
35 
164 
256 
56 
748» 
641 
902 
899 
003 
2 
3 
6 
36 
17 
19 
438 
11 
1 
30 
028 
270 
36 
519* 
657 
860 
083 
776 
3 486 
4 
38 
2 982 
267 
28 
5 332' 
916 
36 619 
18 213 
18 406 
2 801 
4 
50 
3 489 
297 
18 
6 7 1 3 ' 
1 081 
39 097 
16 925 
22 172 
2 
3 
7 
1 
36 
14 
21 
281 
6 
26 
222 
274 
12 
428* 
439 
500 
548 
952 
1 777 
1 0 
26 
2 704 
244 
8 
6 3 3 7 * 
1 094 
32 780 
13 639 
19 141 
8 : B u n k e r 8 : S o u t e s 
I n s g e s a m t 
01 S t e i n k o h l e 
50 E n e r g e t i s c h e M i n e r a l ö l - P r o d u k t e 
1 425 
294 
1 131 
2 505 
2 1 2 
2 293 
3 069 
262 
2 807 
2 705 
244 
461 
2 480 
120 
360 
102 
2 599 
3 398 
91 
307 
3 624 
6 0 
3 564 
4 016 
55 
3 961 
3 884 
32 
3 852 
4 624 
18 
4 606 
5 020 
14 
5 006 
9 : I n l a n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t v o n P r i m ä r e n e r g i e 
u n d Ä q u i v a l e n t e n 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s d e s o u r c e s p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 
I n s g e s a m t 
S t e i n k o h l e u n d Ä q u i v a l e n t e 
B r a u n k o h l e u n d Ä q u i v a l e n t e 
N a t u r g a s 
R o h ö l u n d Ä q u i v a l e n t e 
E l e k t r i z i t ä t 
151 644 
113 338 
24 010 
154 
8 437 
5 706 
183 438 
133 434 
28 421 
539 
15 142 
5 900 
193 775 
138 687 
29 367 
780 
18 917 
6 023 
197 129 
138 970 
30 117 
763 
21 807 
5 470 
188 600 
124 450 
29 841 
769 
27 261 
6 277 
188 612 
118 155 
29 196 
859 
35 030 
5 369 
210 136 
127 219 
30 311 
954 
45 072 
6 578 
211 824 
121 942 
30 265 
1 038 
52 132 
6 446 
228 123 
124 458 
31 580 
1 343 
65 066 
5 673 
249 777 
129 236 
33 527 
1 689 
80 084 
5 239 
254 618 
122 530 
34 054 
2 453 
91 085 
4 495 
259 720 
112 905 
31 094 
3 562 
105 399 
6 757 
10 : B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n b e i d e n i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n 
( 4 - B e s t a n d s a b n a h m e ; — B e s t a n d s z u n a h m e ) 
10 ; V a r i a t i o n s d e s s t o c k s c h e z les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
( -+- r e p r i s e s a u x s t o c k s ; — mises a u x s t o c k s ) 
I n s g e s a m t 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
01 S t e i n k o h l e 
02 B r a u n k o h l e 
12 K o k s 
21 B r a u n k o h l e n b r i k e t t s u .s .w . 
— — 4-
4-
128 
137 
9 
137 
— 9 
— 
— 2 134 
— 1 856 
— 278 
— 1 856 
— — 237 
— 41 
— 1 714 
— 1 471 
— 243 
— 1 471 
— — 240 
— 3 
—2 
— 2 
— 
— 2 
— — 
875 
400 
475 
400 
— 450 
25 
— + 
+ 
— 4-
47B 
402 
880 
402 
— 944 
63 
-1-3 
+ 2 
4 
4-2 
+ + + 
104 
274 
830 
239 
35 
798 
32 
+ — + 
4-
4-
— 
570 
55 
625 
66 
11 
630 
4 
+ 1 
+ 1 
+ 
+ 1 
— 4-
4-
492 
273 
219 
278 
5 
200 
19 
4-+ 4-
4-
4-
4-
+ 
950 
748 
202 
731 
17 
188 
14 
— 1 
— 1 
4-
— 1 
— + — 
908 
995 
86 
992 
3 
89 
2 
— 1 
— 1 
— 
—1 
4-
— 4-
093 
028 
70 
033 
5 
73 
2 
+ 1 
4-1 
4-
4-1 
4-
4-
4-
397 
268 
129 
252 
16 
119 
10 
12 : B r u t t o - l n I a n d 5 v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e 
und Äquiva lenten 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e d e s o u r c e s p r i m a i r e s 
et équivalentes 
I n s g e s a m t 
S t e i n k o h l e u n d Ä q u i v a l e n t e 
B r a u n k o h l e u n d Ä q u i v a l e n t e 
N a t u r g a s 
R o h ö l u n d Ä q u i v a l e n t e 
E l e k t r i z i t ä t 
151 515 
113 208 
24 010 
154 
8 437 
5 706 
181 304 
131 341 
28 379 
539 
15 142 
5 900 
192 061 
136 976 
29 363 
780 
18 917 
6 023 
194 253 
136 120 
30 091 
763 
21 807 
5 470 
188 122 
123 908 
29 905 
769 
27 261 
6 277 
191 717 
121 192 
29 264 
859 
35 030 
5 369 
210 706 
127 783 
30 318 
954 
45 072 
6 578 
213 316 
123 420 
30 279 
1 038 
52 132 
6 446 
229 073 
125 377 
31 612 
1 343 
65 066 
5 673 
247 869 
127 333 
33 522 
1 689 
80 084 
5 239 
253 520 
121 424 
34 062 
2 453 
91 085 
4 495 
261 118 
114 276 
31 121 
3 562 
105 399 
6 757 
13 : U m w a n d l u n g 13 : T r a n s f o r m a t i o n s 
01 
02 
03 
0-1 
12 
21 
7,0 
50 
96 
Insgesamt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Steinkohle 
Brau nkohle 
Naturgas 
Rohöl 
Koks 
Braunkohlenbriketts u.s.w. 
Hergestelltes Gas 
Energetische Mineralöl-Produkte 
Elektrizität 
115 476 
104 566 
10 910 
77 151 
19 343 
— 8 072 
7 734 
623 
1 826 
179 
547 
142 
179 
13 
92 
21 
14 
9 
2 
826 
067 
759 
571 
919 
— 577 
907 
670 
180 
424 
577 
153 763 
139 292 
14 471 
99 523 
23 476 
— 16 293 
10 412 
525 
2 368 
523 
642 
160 032 
145 215 
14 816 
104 000 
24 279 
— 16 936 
10 699 
529 
2 365 
607 
616 
158 
144 
14 
98 
23 
21 
9 
2 
381 
280 
100 
989 
640 
13 
63 8 
73 8 
505 
339 
948 
569 
162 
147 
15 
92 
23 
31 
10 
2 
1 
987 
961 
026 
997 
867 
38 
059 
133 
501 
404 
407 
580 
180 
164 
16 
98 
24 
41 
11 
2 
1 
174 
048 
125 
406 
594 
48 
000 
197 
461 
410 
504 
553 
190 
175 
15 
99 
25 
50 
10 
2 
1 
778 
211 
567 
428 
196 
81 
506 
581 
463 
046 
916 
561 
199 438 
184 644 
14 793 
100 846 
26 675 
124 
56 999 
9 600 
385 
1 809 
2 369 
630 
211 530 
196 391 
15 138 
100 766 
27 884 
263 
67 478 
8 863 
575 
1 649 
3 410 
641 
231 
21S 
1b 
102 
29 
82 
9 
1 
4 
334 
065 
269 
544 
181 
506 
834 
234 
314 
792 
391 
538 
239 241 
222 163 
17 078 
99 906 
26 842 
768 
94 647 
8 396 
262 
1 854 
5 995 
570 
* L i e f e r u n g e n 4- A u s f u h r . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
35 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 
1b : Erzeugung von abge le i te ter Energie 1b : Product ion de sources dérivées énergét iques 
Insgesamt 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
11 Steinkohlenbr iketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
31 Gas der Gasindustrie 
32 Gas der Industr iekokereien 
33 Hochofengas 
41 Raffinerie-Brennstoffe 
50 Energetische Mineralö l -Produkte 
60 Sekundäre Elektr iz i tä t 
71 W ä r m e 
111 544 
100 206 
11 338 
5 026 
41 884 
12 101 
1 630 
9 549 
6 748 
425 
6 301 
27 532 
347 
138 
123 
14 
6 
49 
12 
2 
11 
8 
1 
12 
32 
116 
544 
571 
914 
735 
428 
022 
603 
851 
031 
195 
814 
522 
149 
133 
15 
7 
53 12 
2 
12 
9 
1 13 
35 
257 
981 
275 
708 
563 
811 
208 
425 
355 
166 
647 
745 
626 
155 
139 
15 
7 
55 
12 
2 
12 
9 
1 
14 
38 
262 
522 
739 
824 
235 
784 
159 
843 
772 
229 
361 
397 
657 
153 
138 
15 
5 
52 
12 
2 
12 
8 
1 
18 
38 
560 
392 
168 
917 
827 
513 
064 
584 
787 
468 
542 
124 
732 
157 
141 
16 
4 
47 
11 
2 
11 
8 
2 
26 
41 
638 
634 
004 
996 
981 
550 
043 
699 
928 
074 
596 
003 
766 
173 
154 
18 
5 
49 
11 
1 
12 
10 
2 
35 
43 
185 
634 
551 
566 
974 
506 
965 
301 
092 
555 
165 
191 
868 
183 
166 
16 
5 
49 
11 
1 
12 
9 
3 43 
45 
125 
727 
398 
137 
482 
701 
914 
215 
472 
040 
792 
426 
944 
191 
175 
16 
5 
48 
11 
1 
11 
8 
3 49 
49 
1 
387 
064 
323 
939 
156 
869 
946 
974 
298 
502 
336 
074 
292 
202 
I86 
16 
6 
46 
11 
2 
11 
7 
4 57 
52 
1 
433 
065 
368 
614 
785 
884 
180 
659 
380 
427 
267 
710 
526 
220 
70 7 
17 
5 
48 
11 
1 
11 
8 
5 70 
56 
1 
440 
636 
804 
505 
262 
488 
958 
738 
143 
571 
058 
704 
511 
227 644 
208 372 
19 272 
4 570 
47 447 
9 462 
1 653 
11 588 
7 704 
6 665 
79 739 
57 217 
1 597 
14 : N i c h t energetischer Verbrauch 
Insgesamt (04 Rohöl) 
14 : C o n s o m m a t i o n pour emplois non énergétiques 
| 308 | 427 | 167 | 215 | 160 | 177 | 174 
15 : N e t t o - I nlandsverbrauch 15 : C o n s o m m a t i o n in tér ieure ne t te 
I nsgesamt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
03 Naturgas 
11 Steinkohlenbr iketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas 
41 Raffinerie-Brennstoffe 
50 Energetische Mineralö l -Produkte 
71 W ä r m e 
96 Elektrizität 
147 582 
56 660 
90 922 
47 041 
4 419 
154 
4 697 
23 573 
11 727 
16 025 
425 
6 484 
347 
32 691 
176 593 
59 281 
117 311 
49 104 
4 302 
539 
6 456 
30 096 
13 917 
20 159 
1 031 
12 326 
522 
38 137 
187 555 
59 586 
127 968 
49 064 
4 152 
780 
7 388 
32 041 
14 021 
21 458 
1 166 
15 729 
626 
41 126 
189 482 
54 530 
134 951 
44 795 
3 787 
763 
7 391 
32 499 
14 281 
22 254 
1 229 
18 572 
657 
43 250 
183 301 
49 909 
133 392 
40 295 
3 512 
756 
5 555 
28 266 
14 761 
21 011 
1 468 
23 110 
732 
43 832 
186 058 
46 901 
139 156 
38 479 
3 335 
821 
4 815 
27 920 
13 111 
20 251 
2 074 
28 689 
766 
45 792 
203 
46 
156 
37 
3 
5 
30 
13 
21 
2 
37 
49 
291 
953 
333 
922 
229 
906 
452 
527 
540 
970 
555 
102 
868 
216 
205 496 
42 929 
162 566 
34 366 
2 863 
957 
5 022 
28 830 
13 459 
21 627 
3 040 
43 074 
944 
51 311 
220 807 
42 824 
177 982 
34 614 
2 500 
1 219 
5 919 
28 671 
13 922 
20 550 
3 502 
54 498 
1 292 
54 118 
238 612 
43 347 
195 265 
34 783 
2 827 
1 426 
6 837 
29 651 
14 121 
19 854 
4 427 
65 844 
1 526 
57 309 
242 
37 
204 
28 
2 
1 
5 
29 
13 
20 
5 
72 
1 
60 
448 
574 
8/3 
960 
524 
947 
481 
129 
531 
709 
571 
921 
511 
162 
249 345 
35 782 
213 562 
25 454 
2 313 
2 794 
4 596 
28 107 
11 167 
20 353 
6 665 
82 893 
1 597 
63 404 
16 : Netzverluste 16 : Pertes sur les réseaux 
Insgesamt 
93 Gas 
96 Elektr iz i tät 
199 
2 933 
201 
2 740 
222 
2 919 
238 
3 116 
3 439 
292 
3 147 
222 
3 020 
215 
3 092 
218 
3 203 
227 
3 448 
333 
3 669 
320 339 
3 745 3 591 
17 : Verbrauch im Sektor "E n er g ie" 17 : C o n s o m m a t i o n du secteur "Energ ie" 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
41 Raffinerie-Brennstoffe 
93 Gas 
96 Elektr iz i tät 
24 882 
8 110 
1 782 
37 
1 457 
271 
425 
7 620 
5 178 
27 021 
2 1 6 
493 
31 
822 
248 
031 
382 
797 
27 
6 
1 
1 
1 I0 
6 
625 
722 
358 
31 
758 
262 
166 
162 
165 
6 
5 
1 
1 
1 0 
6 
878 
878 
115 
25 
517 
271 
229 
605 
236 
26 766 
293 
066 
23 
637 
252 
468 
673 
353 
5 590 
1 002 
19 
1 40O 
148 
2 074 
8 927 
6 894 
5-19 
890 
20 
255 
104 
555 
735 
130 
27 149 
5 249 
677 
16 
1 061 
65 
3 040 
9 623 
7 417 
27 098 
4 807 
609 
15 
1 090 
77 
3 502 
9 158 
7 839 
27 930 
4 748 
733 
17 
1 015 
91 
4 427 
8 659 
8 239 
29 457 
4 373 
787 
13 
663 
61 
5 571 
9 40O 
8 587 
30 314 
4 220 
546 
10 
495 
54 
6 665 
9 502 
18 : Endverbrauch 1 8 : C o n s o m m a t i o n f inale 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
(nsgesamt 
Steinkohle 
Braunkohle 
S t ei n kohlen brikett s 
Koks 
Braunkohlenbriketts u.s.w. 
Energetische Mineralöl-Produkte 
W ä r m e 
Gas 
Elektrizität 
119 142 
38 745 
2 525 
4 703 
22 120 
11 417 
6 415 
347 
8 291 
24 580 
146 468 
42 388 
2 710 
6 372 
28 291 
13 652 
11 881 
522 
11 050 
29 600 
156 860 
42 903 
2 646 
7 350 
30 286 
13 728 
15 498 
626 
11 780 
32 041 
158 707 
39 866 
2 579 
7 360 
30 986 
13 974 
17 272 
657 
12 114 
33 897 
152 964 
34 673 
2 284 
5 524 
26 629 
14 502 
22 546 
732 
11 741 
34 331 
155 860 
32 870 
2 198 
4 794 
26 521 
13 090 
27 863 
766 
11 879 
35 877 
170 758 
32 438 
2 147 
5 429 
29 273 
13 400 
35 240 
868 
12 968 
38 993 
175 344 
29 377 
2 020 
5 013 
27 769 
13 332 
43 460 
944 
12 688 
40 689 
190 173 
30 207 
1 797 
5 904 
27 582 
13 854 
54 321 
1 292 
12 385 
42 830 
205 418 
30 401 
1 980 
6 802 
28 647 
14 007 
64 364 
1 526 
12 290 
45 400 
208 974 
24 596 
1 679 
5 467 
28 487 
13 440 
73 138 
1 511 
12 825 
47 829 
215 419 
21 293 
1 678 
4 584 
27 603 
11 129 
83 131 
1 597 
13 410 
50 991 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t SKE 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
131 : Umwandlung in Elektrizitätswerken 131 : Transformations dans les centrales électriques 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
03 Naturgas 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
30 Hergestelltes Gas 
50 Energetische Mineralöl-Produkte 
96 Elektr iz i tät 
17 363 
7 241 
98 
623 
1 826 
174 
5-17 
19 885 
9 490 
132 
670 
2 180 
409 
577 
21 570 
10 665 
1 15 
525 
2 368 
501 
642 
23 491 
11 494 
86 
529 
2 365 
577 
616 
23 370 
11 127 
13 
66 
505 
2 339 
906 
569 
41 819 
24 558 
12 316 
38 
56 
501 
2 404 
1 366 
580 
44 
26 
13 
2 
1 
214 
148 
088 
48 
49 
461 
410 
457 
553 
46 
27 
13 
2 
1 
480 
915 
494 
81 
51 
463 
046 
869 
561 
50 458 
30 320 
14 805 
124 
64 
385 
1 809 
2 321 
630 
54 
31 
16 
1 
3 
455 
886 
000 
263 
78 
575 
649 
363 
641 
57 
32 
17 
1 
4 
818 
639 
693 
506 
45 
314 
792 
291 
538 
58 588 
31 966 
17 383 
768 
21 
262 
1 854 
5 764 
570 
133 : U m w a n d l u n g in Gaswerken und Kokereien 131 : Transformat ions dans les usines à gaz e t les cokeries 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
12 Koks 
50 Energetische Mineralöl-Produkte 
55 850 
54 949 
895 
5 
67 025 
66 077 
933 
15 
71 515 
70 542 
951 
22 
73 843 
72 962 
851 
30 
70 836 
69 900 
894 
42 
64 940 
63 741 
1 158 
41 
67 913 
66 800 
1 066 
47 
67 593 
66 479 
1 067 
47 
66 052 64 033 
64 758 
1 246 
48 
62 573 
1 413 
47 
65 685 
64 539 
1 046 
100 
64 497 
63 450 
816 
231 
181 : Endverbrauch im Sektor "Eisenschaffende Industrie" 181 : Consommation finale du secteur "Sidérurgie" 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts u.s.w. 
50 Energetische Mineralöl-Produkte 
93 Gas 96 Elektrizität 
17 763 
1 790 
51 
71 
8 139 
467 
138 
4 226 
2 880 
23 265 
2 019 
21 
84 
10 879 
511 
457 
5 709 
3 584 
985 
19 
55 
729 
514 
686 
084 
910 
26 081 
1 744 
40 
60 
12 431 
489 
866 
6 339 
4 112 
24 117 
1 828 
59 
43 
10 766 
489 
1 000 
5 809 
4 121 
959 
76 
36 
529 
481 
236 
970 
288 
28 
1 
13 
1 
6 
4 
562 
409 
76 
29 
298 
454 
780 
771 
744 
27 
1 
12 
2 
6 
4 
792 
088 
74 
21 
805 
389 
047 
607 
760 
179 
93 
12 
959 
301 
448 
873 
773 
96-1 
100 
5 
148 
233 
569 
498 
838 
28 
12 
3 
6 
5 
871 
630 
54 
893 
200 
620 
149 
323 
12 
4 
6 
5 
•104 
11 
622 
161 
018 
396 
577 
182: Endverbrauch im Sektor "Übrige Industrie" 182 : Consor lation finale du secteur "Autres industries" 
Insgesamt 
01 Ste inkohle 
02 Braunkohle 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks 
21 Brau nkohlcnbr iket ts u.s.w. 
50 Energetische Mineralöl-Produkte 
71 W ä r m e 
93 Gas 
96 Elektr iz i tät 
43 273 
855 
374 
800 
598 
551 
115 
438 
52 422 
17 248 
2 155 
536 
5 802 
4 118 
1 604 
175 
3 335 
17 449 
55 297 
09·', 
3 85 
347 
099 
787 
209 
554 
010 
316 
099 
911 
761 
219 
728 
795 
199 
067 
711 
867 
24-1 
720 
55 595 
14 492 
1 733 
161 
5 174 
3 309 
6 595 
255 
3 710 
20 164 
60 
15 
1 
5 
3 
8 
4 
21 
536 
129 
694 
143 
270 
255 
936 
289 
011 
808 
61 
13 
1 
5 
7 
11 
3 
22 
250 
345 
582 
124 
078 
980 
507 
315 
849 
469 
65 141 
13 254 
1 335 
106 
4 726 
2 774 
15 313 
431 
4 089 
23 111 
68 
1? 
1 
4 
2 
18 
3 
24 
527 
887 
476 
52 
527 
552 
396 
509 
996 
130 
69 
11 
1 
4 
2 
20 
3 
25 
836 
530 
353 
42 
590 
401 
530 
504 
709 
175 
72 098 
10 170 
1 415 
33 
4 335 
1 873 
23 498 
543 
3 716 
26 514 
183: Endverbrauch im Sektor "Verkehr" 183 : Consommation finale du secteur "Transports" 
Insgesamt 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
11 Steinkohlcnbrikctts 
12 Koks 
21 Brau nkohlcnbr iket ts u.s.w. 
50 Energetische Mineralö l -Produkte 
93 Gas 
96 Elek t r iz i t ä t 1 167 
11 293 
13 
408 
198 
231 
4 861 
11 058 
14 
297 
181 
163 
7 902 
1 265 
22 144 
11 063 
16 
3 20 
210 
150 
9 071 
1 312 
21 670 
10 284 
13 
327 
179 
124 
9 402 
1 340 
21 818 
9 027 
14 
242 
181 
133 
10 836 
1 384 
22 624 
8 044 
9 
217 
164 
109 
12 596 
1 484 
23 
7 
14 
1 
882 
396 
7 
154 
159 
110 
497 
559 
25 420 
6 841 
14 
93 
154 
102 
16 642 
2 
1 571 
27 037 
6 534 
10 
48 
173 
102 
18 455 
2 
1 712 
28 664 
6 171 
9 
23 
198 
108 
20 264 
37 
1 853 
30 
5 
23 
1 
499 
107 
9 
8 
167 
89 
183 
934 
31 099 
3 678 
5 
5 
156 
77 
25 137 
2 039 
184 : Endverbrauch i m Sektor " H a u s h a l t , usw.' 184 : C o n s o m m a t i o n f inale du secteur "Foyers domestiques, etc." 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
Insgesamt 
Stein kohle 
Brau nkohle 
Stein kohlenbriketts 
Koks 
Braunkohlenbriketts u.s.w. 
Energetische Mineralöl-Produkte 
Wärme 
Gas 
Elektrizität 
35 359 
8 722 
572 
3 742 
6 582 
6 927 
865 
232 
1 614 
6 102 
45 235 
9 779 
495 
5 376 
9 348 
8 731 
1 917 
347 
1 939 
7 301 
50 121 
10 502 
496 
6 507 
10 147 
8 854 
2 952 
417 
2 075 
8 169 
51 039 
9 378 
464 
6 589 
9 814 
9 369 
4 242 
437 
1 979 
8 766 
49 525 
7 356 
383 
4 986 
8 806 
10 113 
5 841 
487 
2 158 
9 353 
48 613 
6 393 
334 
4 338 
8 397 
9 144 
7 434 
510 
2 121 
9 940 
53 988 
6 515 
322 
5 052 
8 905 
9 520 
10 027 
579 
2 186 
10 880 
57 566 
6 261 
287 
4 736 
8 459 
9 857 
13 263 
629 
2 184 
11 888 
67 545 
6 627 
296 
5 676 
9 724 
10 610 
18 103 
860 
2 415 
13 232 
78 503 
7 567 
339 
6 654 
11 391 
11 065 
23 133 
1 016 
2 759 
14 577 
77 113 
5 438 
229 
5 410 
10 146 
10 716 
25 804 
1 006 
2 967 
15 396 
80 380 
5 000 
218 
4 540 
9 944 
8 988 
30 477 
1 054 
3 297 
16 860 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
BILANCIO GLOBALE 
PER PRODOTTI 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1950-54 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1a : Production de sources pr ima i res 1a : Produkt ion von Pr imärenerg ie 
01 
01 
UJ 
U 4 
U6 
Houil le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole brut 
Energie électrique pr imai re 
63 239 
50 214 
1 050 
305 
470 
11 200 
66 295 
51 821 
1 143 
348 
1 255 
11 727 
66 279 
51 099 
1 267 
417 
1 807 
11 688 
67 549 
52 745 
1 336 
559 
2 027 
10 880 
71 670 
53 795 
1 307 
875 
1 989 
13 702 
72 517 
53 792 
1 231 
2 011 
2 308 
13 175 
75 916 
52 390 
1 210 
3 638 
2 827 
15 849 
72 606 
48 686 
1 369 
4 981 
3 093 
14 476 
71 
48 
1 
5 
3 
13 
875 
091 
4 3 8 
7 6 2 
389 
194 
70 700 
44 014 
1 367 
6 055 
3 606 
15 656 
72 572 
48 335 
1 324 
6 393 
4 069 
12 449 
75 214 
47 301 
1 461 
5 998 
4 272 
16 179 
2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 2 : Bezüge aus der Gemeinschaft 
T o t a l 
01 Houil le 
04 Pétrole brut 
11 Agglomères de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
I98 
233 
241 
39 
57 
121 
445 
996 
329 
112 
130 
54 
471 
213 
329 
148 
221 
78 
8 429 
R43 
5 502 
336 
15-1 
140 
116 
39S 
757 
349 
151 
118 
69 
14 758 
8 860 
233 
363 
4 334 
357 
147 
338 
73 
15 110 
8 230 
68 
372 
5 070 
246 
144 
912 
65 
15 378 
7 973 
403 
5 530 
338 
143 
922 
64 
15 095 
7 823 
481 
4 694 
334 
153 
1 524 
85 
6 
8 
5 
1 
763 
119 
774 
889 
327 
156 
341 
155 
17 187 
7 665 
721 
4 954 
375 
1 4 2 
3 077 
252 
15 141 
6 968 
410 
4 449 
258 
146 
2 674 
235 
3 : Impor ta t ions en provenance des Pays t iers Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
T o t a l 
01 Houil le 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
Total 2 + 3 
sources primaires 
produits dérivés 
32 751 
3 509 
28 334 
2 
21 
620 
264 
45 723 
39 926 
5 796 
39 728 
2 901 
35 509 
1 035 
282 
53 678 
46 293 
7 384 
46 310 
8 804 
35 768 
1 367 
370 
60 625 
52 425 
8 199 
48 075 
9 701 
34 408 
53 
45 
3 574 
293 
63 596 
52 538 
11 057 
48 197 
4 888 
40 646 
100 
1 
2 173 
388 
63 299 
54 795 
8 S04 
46 655 
2 178 
41 431 
58 
2 491 
497 
61 414 
52 752 
8 661 
49 564 
1 882 
44 294 
45 
12 
2 705 
625 
64 675 
54 474 
10 200 
55 492 
2 361 
50 075 
16 
2 350 
687 
70 871 
60 409 
10 462 
59 257 
2 984 
53 140 
39 
2 559 
534 
74 352 
63 947 
10 405 
61 858 
46 
27 
11 
4 108 
840 
91 119 
77 441 
13 677 
80 
5 
7 0 
2 
1 
97 
8 3 
13 
139 
844 
344 
2 0 
4 
13 
845 
068 
327 
853 
474 
92 723 
5 013 
255 
83 733 
4 
2 686 
1 030 
107 865 
95 969 
11 895 
4 : Ressources pr ima i res et équivalentes 4 : A u f k o m m e n von P r i m ä r e n e r g i e und Äquiva lenten 
T o t a l 108 962 119 973 126 904 131 145 134 970 133 932 140 591 143 478 146 228 161 820 169 899 183 079 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
66 278 
1 313 
305 
29 481 
11 585 
68 158 
1 472 
348 
37 930 
12 063 
73 588 
1 596 
417 
39 164 
12 137 
77 472 
1 672 
559 
40 151 
11 290 
73 349 
1 656 
875 
44 927 
14 161 
69 733 
1 588 
2 011 
46 852 
13 746 
68 134 
1 469 
3 638 
50 807 
16 541 
65 117 
1 708 
4 981 
56 442 
15 228 
64 266 
1 772 
5 762 
60 613 
13 814 
66 490 
1 706 
6 055 
70 915 
16 652 
67 686 
1 712 
6 393 
80 337 
13 769 
64 291 
1 719 
6 253 
93 367 
17 446 
5 : Var ia t ions des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
( 4 reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
5 : Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n 
( 4 Bestandsabnahme; — Bestandszunahme) 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houil le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz manufacturés 
—1 100 
—1 111 
4 11 
—1 169 
— 17 
+ 76 
— 13 
+ 26 
— — 
+ 1 
4 
4 
4 1 
4 
4 
4 
— 
374 
971 
402 
815 
48 
892 
14 
391 
2 
— 
4 2 052 
4 2 039 
4 12 
4 1 276 
4 12 
4 750 
— 4 15 
— 2 
— 
—1 593 
—1 106 
— 487 
— 277 
— 93 
— 736 
— 52 
— 385 
— 1 
— 48 
—3 872 
—3 295 
— 577 
—3 126 
— 134 
— 34 
— 93 
— 301 
— 8 
— 175 
—5 415 
—4 763 
— 652 
—4 696 
— 39 
— 27 
— 282 
4 18 
— 10 
— 377 
—2 872 
—3 027 
4- 155 
—2 828 
— 42 
— 157 
4- 147 
4- 141 
4- 4 
— 136 
— 
— — 
4-
4-
— — — — 
331 
14 
317 
129 
9 
153 
27 
202 
12 
75 
4 3 070 
4 2 818 
4 251 
4 2 351 
— 8 
4 474 
4 174 
4 34 
— 2 
4 46 
4 6 388 
4 6 460 
— 72 
4 5 131 
4 11 
4 1 318 
— 25 
— 50 
4 87 
— 80 
4 1 767 
+ 2 387 
— 619 
4- 586 
4 19 
+ 1 781 
— 100 
— 368 
— 18 
— 132 
—1 456 
—1 574 
4 118 
—1 069 
4- 7 
— 249 
— 263 
4- 1 
- I - 102 
4- 15 
— 
6 : Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 6 : Lieferungen art die Gemeinschaft 
01 
0 2 
04 
11 
1 2 
30 
50 
9 6 
T o t a l 
Houil le 
Lignite 
Pétrole brut 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Gaz manufacturés 
Produits pétrol iers énergétiques 
Energie électr ique 
2 182 
1 281 
15 
6 
4 
31 
1 
641 
203 
3 601 
2 515 
105 
— 2 0 
58 
— 739 
163 
2 135 
1 076 
81 
— 9 
4 0 
— 826 
103 
1 999 
1 146 
54 
— G 
137 
— 549 
105 
2 166 
9 5 0 
17 
— 6 
61 
23 
9 8 8 
120 
2 356 
911 
17 
— 7 
101 
25 
1 151 
144 
2 772 
975 
11 
— 11 
89 
28 
1 428 
229 
3 032 
973 
8 
— 16 
67 
34 
1 697 
2 3 7 
3 859 
1 003 
17 
— 23 
129 
4 2 
2 363 
2 8 0 
3 842 
716 
21 
— 2 2 
127 
36 
2 698 
221 
5 429 
765 
4 
— 23 
119 
7 
4 415 
95 
7 751 
737 
2 2 
— 19 
168 
— 6 682 
123 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
38 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 tec 1950­54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 
7 : Exportat ions vers les Pays t iers 7 : Ausfuhr in d r i t t e Länder 
Total 
01 Houil le 
02 Lignite 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
Total 6 4 - 7 
sources primaires 
produits dérivés 
7 735 
879 
3 
44 
79 
6 606 
124 
9 916 
2 184 
7 732 
10 392 
3 330 
56 
18 
198 
6 589 
200 
13 993 
6 006 
7 987 
7 265 
1 119 
45 
18 
79 
5 707 
297 
9 401 
2 321 
7 080 
S 795 
863 
30 
16 
73 
4 626 
187 
7 795 
2 093 
5 702 
8 402 
930 
7 
15 
47 
7 252 
150 
10 568 
1 904 
8 664 
8 019 
589 
12 
48 
6 958 
412 
10 376 
1 517 
8 859 
8 450 
469 
12 
41 
7 428 
500 
11 222 
1 455 
9 767 
9 527 
389 
11 
39 
3 608 
480 
12 560 
1 370 
11 190 
7 919 
334 
13 
31 
6 931 
609 
11 778 
1 354 
10 424 
Τ 483 
237 
17 
27 
6 629 
573 
11 326 
974 
10 352 
6 593 
196 
15 
10 
25 
5 897 
450 
12 023 
980 
11 043 
7 942 
122 
23 
12 
39 
6 932 
813 
15 694 
904 
14 790 
8 : Soutes 8 : Bunker für die Hochseeschiffahrt 
T o t a l (50 Produits pétrol iers énergétiques) | 2 122 | 2 472 | 2 858 | 2 382 | 2 739 | 2 362 | 2 396 | 2 711 | 2 934 | 2 834 | 3 104 | 2 904 
9 : Disponibil i tés intér ieures de sources p r ima i res 
et équivalentes 
9 : Inländische V e r f ü g b a r k e i t von Pr i rnärenerg ie 
und Äquiva lenten 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 
95 823 
62 803 
1 278 
305 
20 179 
11 257 
104 882 
64 239 1 357 
348 
27 237 
11 699 
116 697 
72 538 
1 480 
417 
30 523 
11 736 
119 374 
74 466 
1 493 
559 
31 857 
10 997 
117 789 
67 621 
1 489 
875 
33 912 
13 889 
15 
67. 
1 
2 
36 
13 
777 
701 
521 
011 
353 
190 
124 
63 
1 
3 
.39 
15 
099 
832 
420 
638 
396 
812 
27 
63 
1 
4 
4.3 
14 
874 
413 
697 
981 
271 
510 
134 
65 
1 
5 
48 
12 
585 
296 
744 
762 
858 
923 
154 047 
70 
1 
6 
60 
15 
279 
783 
055 
071 
857 
156 539 163 023 
66 
1 
6 
68 
13 
526 
694 
393 
701 
224 
62 228 
1 696 
6 004 
76 584 
16 509 
10 : Var ia t ions des s tocks chez les consommateurs industriels 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
1 0 : Bestandsveränderungen be i den Erzeugern und I m p o r t e u r e n 
( + Bestandsabnahme; — Bestandszunahme) 
01 Houil le 
12 Coke 
41 
23 
18 
+ 
4­
4­
853 
813 
40 
— 1 135 
— 867 
— 268 
— 1 136 
— 918 
— 218 
— 1 
— 1 
4­
024 
158 
134 
4 
4 
4­
712 
692 
20 
— 
4­
305 
371 
66 
4­
4­
88 
150 
62 
41 480 
41 450 
4 30 
— 2 398 
— 2 361 
— 37 
4 
4 
579 
663 
84 
— 
4­
566 
658 
92 
12 : C o n s o m m a t i o n in té r ieure bru te de sources p r i m a i r e s 
et équivalentes 
12 : Brut to­ ln landsverbruuch von Pr i rnärenerg ie 
und Äquiva lenten 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 
95 864 
62 844 
1 278 
305 
20 179 
11 257 
105 735 
65 092 
1 357 
348 
27 237 
11 699 
115 562 
71 403 
1 480 
417 
30 523 
11 736 
118 238 
73 330 
1 493 
559 
31 857 
10 997 
116 765 
66 597 
1 489 
875 
33 912 
13 889 
116 489 
63 413 
1 521 
2 011 
36 353 
13 190 
123 794 
63 527 
1 420 
3 638 
39 396 
15 812 
127 962 
63 501 
1 697 
4 981 
43 271 
14 510 
136 065 
66 776 
1 744 
5 762 
48 858 
12 923 
151 649 
67 881 
1 783 
6 055 
60 071 
15 857 
157 118 
67 105 
1 694 
6 393 
68 701 
13 224 
162 457 
61 662 
1 696 
6 004 
76 584 
16 509 
13 : T rans format ions 13 : U m w a n d l u n g 
01 
02 
03 
0­1 
12 
30 
50 
96 
Total 
sources primaires 
produits dérivés 
Houille 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole brut 
Coke 
Gaz manufacturés 
Produits pétroliers énergétiques 
Energie électrique 
66 022 
58 736 
7 286 
29 587 
279 
— 28 871 
4 621 
1 591 
988 
86 
76 
67 
9 
31 
35 
5 
2 
1 
943 
840 
102 
663 
305 
— 872 
755 
001 
301 
44 
84 210 
74 612 
9 598 
35 935 
351 
— 38 326 
6 071 
2 036 
1 433 
57 
84 224 
74 287 
9 936 
38 239 
349 
— 35 699 
6 315 
2 119 
1 445 
56 
87 887 
77 888 
9 999 
34 858 
391 
38 
42 601 
6 531 
2 112 
1 283 
72 
89 293 
79 370 
9 923 
34 401 
430 
544 
43 995 
6 439 
2 192 
1 218 
73 
92 
81 
10 
32 
1 
47 
6 
2 
1 
000 
733 
266 
973 
432 
296 
032 
837 
322 
035 
71 
99 598 
89 001 
10 597 
33 605 
683 
1 698 
53 015 
6 918 
2 342 
1 280 
56 
106 804 
96 080 
10 724 
36 491 
695 
1 890 
57 004 
6 597 
2 134 
1 936 
56 
115 619 
105 006 
10 613 
35 966 
576 
1 681 
66 783 
6 078 
1 858 
2 596 
79 
129 805 
116 353 
13 451 
38 225 
599 
1 333 
76 196 
6 474 
2 022 
4 903 
52 
137 588 
124 532 
13 055 
35 046 
735 
1 008 
87 743 
6 312 
1 824 
4 856 
63 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
39 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1b : P r o d u c t i o n d e s o u r c e s d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 1b : E r z e u g u n g v o n a b g e l e i t e t e r E n e r g i e 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérives 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
12 Coke 
31 G a z de l ' i n d u s t r i e g a z i è r e 
32 G a z de c o k e r i e s i n d u s t r i e l l e s 
33 G a z de h a u t s f o u r n e a u x 
41 C o m b u s t i b l e s d e r a f f i n e r i e s 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
60 E n e r g i e é l e c t r i q u e d é r i v é e 
71 C h a l e u r 
63 610 
56 606 
7 004 
7 199 
11 290 
1 438 
1 870 
4 301 
1 790 
24 899 
10 785 
39 
72 879 
64 100 
8 779 
6 698 
12 754 
1 381 
2 322 
5 390 
2 223 
30 273 
11 788 
48 
80 293 
71 041 
9 252 
7 868 
14 191 
1 460 
2 608 
5 649 
2 376 
32 588 
13 489 
63 
80 066 
70 474 
9 592 
8 255 
14 399 
1 413 
2 704 
5 914 
2 213 
29 886 
15 216 
65 
83 820 
74 223 
9 597 
7 088 
14 102 
1 368 
2 785 
6 098 
2 641 
36 357 
13 306 
73 
84 581 
75 028 
9 5S3 
6 561 
14 433 
1 184 
2 969 
6 069 
2 727 
36 832 
13 727 
78 
86 745 
76 749 
9 996 
6 074 
14 641 
930 
3 126 
6 583 
2 915 
39 181 
13 215 
78 
94 069 
83 691 
10 378 
6 083 
14 193 
597 
3 165 
6 712 
3 287 
44 701 
15 250 
79 
100 787 
90 328 
10 459 
6 936 
14 031 
516 
3 253 
6 338 
3 534 
47 894 
18 188 
95 
108 978 
98 41C 
10 J66 
7 994 
13 881 
561 
3 233 
5 972 
4 106 
56 216 
16 920 
92 
122 911 
109 201 
13 710 
6 624 
14 364 
481 
3 469 
6 343 
4 860 
64 746 
21 919 
105 
130 466 
117 683 
12 783 
5 809 
13 666 
726 
3 369 
6 102 
5 319 
75 638 
19 727 
109 
14 : C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s n o n é n e r g é t i q u e s 14 : N i c h t e n e r g e t i s c h e r V e r b r a u c h 
03 G a z n a t u r e l ( p r i m a i r e ) 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s ( d é r i v é s ) 
— — — — — 308 1 
207 
101 I 
430 
293 
137 
509 
379 
130 
649 
500 
148 
669 
529 
140 
800 l 
619 
181 | 
973 
733 
240 
15 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 15 : N e t t o - l n l a n d s v e r b r a u c h 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 H o u i l l e 
02 L i g n i t e 
03 G a z n a t u r e l 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
12 C o k e 
21 B r i q u e t t e s d e l i g n i t e , e t c . 
30 G a z m a n u f a c t u r é s 
41 C o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e s 
50 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
71 C h a l e u r 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
93 452 
41 157 
52 296 
28 913 
739 
305 
7 335 
10 840 
261 
6 067 
1 790 
15 208 
39 
21 956 
101 
40 
61 
27 
7 
12 
7 
2 
20 
23 
670 
526 
143 
725 
725 
348 
119 
170 
327 
257 
223 
281 
48 
443 
111 
42 
68 
30 
8 
12 
7 
2 
23 
25 
644 
943 
700 
035 
802 
417 
312 
961 
327 
902 
376 
276 
63 
167 
114 
41 
72 
29 
9 
12 
8 
2 
24 
26 
080 
682 
398 
432 
810 
559 
075 
818 
334 
148 
213 
467 
65 
156 
112 
42 
70 
26 
7 
12 
8 
2 
26 
2 / 
697 
220 
476 
922 
758 
837 
469 
054 
340 
340 
641 
136 
73 
124 
111 467 
40 104 
71 363 
24 924 
745 
1 259 
6 681 
12 217 
346 
8 119 
2 727 
27 524 
78 
26 844 
110 
43 
74 
2-1 
2 
6 
12 
8 
2 
29 
28 
109 
510 
599 
886 
725 
048 
615 
951 
263 
695 
915 
974 
78 
955 
121 923 
42 400 
79 523 
24 333 
687 
2 903 
6 448 
1 2 435 
327 
8 563 
3 287 
33 153 
79 
29 704 
29 
42 
87 
24 
3 
7 
12 
8 
3 
37 
31 
399 
156 
243 
872 
718 
371 
594 
032 
331 
598 
534 
195 
95 
055 
44 
45 
98 
25 
3 
8 
13 
8 
4 
46 
J2 
340 
732 
608 
449 
781 
845 
74b 
478 
426 
469 
106 
246 
92 
698 
149 
41 
107 
23 
4 
7 
12 
8 
4 
51 
35 
423 
522 
901 
908 
725 
440 
232 
252 
370 
768 
860 
670 
105 
090 
154 
42 
111 
21 
4 
6 
11 
κ 5 
59 
36 
363 
781 
581 
650 
688 
263 
193 
/'•0 
273 
876 
319 
025 
109 
173 
16 : P e r t e s s u r les r é s e a u x 16 : N e t z v e r l u s t c 
93 G a z 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
244 
2 613 
203 
2 466 
303 
2 477 
286 
2 414 
269 
2 577 
302 
2 474 
347 
2 650 
377 
2 529 
392 
2 599 
412 
2 761 
446 
2 660 
232 
2 740 
17 : C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " E n e r g i e " 17 : V e r b r a u c h i m S e k t o r " E n e r g i e " 
01 
02 
11 
12 
41 
93 
Houi l le 
Lignite 
Agglomérés de houille 
Coke 
Combustibles de raffineries 
Gaz 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
9 664 
1 031 
12 
7 0 
1 223 
1 7 9 0 
2 744 
2 7 9 4 
788 
11 
53 
1 5 8 
223 
549 
816 
11 086 
7 2 8 
1 2 
6 0 
1 133 
2 370 
3 779 
2 997 
7 5 2 
13 
56 
131 
213 
-199 
107 
770 
14 
5 0 
134 
641 
622 
968 
730 
13 
•',1 
076 
727 
697 
986 
701 
1 2 
36 
961 
915 
247 
959 
645 
5 
31 
6 5 6 
2 8 7 
2 8 6 
00-1 
12 174 
627 
5 
61 
627 
53 4 
135 
184 
12 740 
6 1 8 
4 
2· ! 
776 
4 106 
4 089 
3 122 
639 
4 
23 
602 
4 860 
4 308 
3 600 
617 
6 
17 
536 
5 319 
4 196 
3 613 
18 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 18 : E n d v e r b r a u c h 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
T o t a l 
Houil le 
Lignite 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Produits pétrol iers énergétiques 
Chaleur 
Gaz 
Energie électrique 
79 377 
27 634 
709 
7 259 
9 566 
261 
13 983 
39 
3 378 
16 549 
86 818 
26 614 
692 
7 029 
10 949 
327 
19 161 
48 
3 836 
18 160 
95 797 
29 095 
765 
8 248 
11 833 
327 
21 560 
63 
4 212 
19 693 
97 378 
28 565 
768 
9 010 
11 696 
334 
21 407 
65 
4 889 
20 634 
96 795 
26 105 
710 
7 413 
10 914 
340 
24 420 
73 
5 420 
21 578 
95 
24 
6 
11 
25 
5 
21 
314 
106 
692 
636 
134 
346 
619 
78 
318 
383 
101 912 
24 067 
680 
6 576 
11 985 
263 
28 840 
78 
6 076 
23 346 
105 209 
23 583 
634 
6 413 
11 787 
327 
31 497 
79 
6 718 
24 170 
113 619 
24 210 
658 
7 531 
11 410 
331 
36 725 
95 
7 387 
25 271 
125 194 
24 649 
691 
8 716 
12 697 
426 
43 347 
92 
7 760 
26 814 
129 347 
23 326 
631 
7 204 
11 644 
370 
48 793 
105 
8 444 
28 829 
132 900 
20 821 
579 
6 168 
11 223 
273 
55 300 
109 
8 606 
29 818 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
40 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 tec 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1963 1964 1965 
131 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é lec t r i ques 131 : U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
Total 
01 Houil le 
02 Lignite 
03 G a z n a t u r e ! 
12 C o k e 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
10 867 
7 997 
238 
67 
1 591 
86 
11 B68 
8 356 
301 
56 
2 001 
1 110 
44 
13 586 
9 797 
341 
96 
2 036 
1 259 
57 
15 342 
•196 
338 
76 
119 
257 
56 
13 431 
9 706 
389 
38 
56 
2 112 
1 053 
72 
13 836 
9 546 
429 
544 
25 
2 192 
1 027 
73 
13 348 
8 308 
431 
1 296 
7 
2 322 
913 
71 
15 354 18 346 
9 370 
683 
1 698 
6 
2 342 
1 199 
56 
11 767 
695 
1 890 
12 
2 134 1 792 
56 
17 
10 
1 
1 2 
085 
502 
576 
681 
14 
858 
375 
79 
22 
13 
1 
2 
4 
088 
535 
599 
333 
6 
022 
540 
52 
19 879 
12 096 
735 
1 008 
7 
1 824 
4 146 
63 
133 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz e t les c o k e r i e s 133 : U m w a n d l u n g in G a s w e r k e n und K o k e r e i e n 
T o t a l 
01 Houil le 
12 C o k e 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
14 781 
253 
100 
17 263 
16 763 
309 
191 
19 073 
18 573 
326 
174 
19 248 
18 735 
325 
188 
19 018 
18 416 
377 
225 
19 310 
18 774 
345 
191 
19 324 
18 955 
247 
122 
18 705 
18 424 
200 
81 
18 529 
18 138 
247 
144 
17 864 
92 
221 
18 401 
125 
363 
18 247 
17 420 
117 
710 
181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " S i d é r u r g i e " ' 181 : E n d v e r b r a u c h i m S e k t o r "E isenscha f fende I n d u s t r i e " 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 
93 . 
96 Energie électrique 
Produits pétrol iers énergétiques 
Gaz 
10 608 
1 828 
37 
5 068 
326 
1 365 
1 984 
12 449 
1 538 
38 
6 352 
629 
1 623 
2 269 
13 312 
1 616 
41 
6 765 
694 
1 745 
2 450 
13 928 
1 475 
37 
6 969 
700 
2 228 
2 519 
13 738 
1 290 
29 
6 634 
929 
2 250 
2 6C5 
13 946 
1 123 
25 
7 014 
925 
2 231 
2 628 
15 423 
1 138 
22 
7 958 
930 
2 430 
2 894 
15 532 
980 
19 
8 039 
1 000 
2 575 
2 917 
15 175 
1 008 
15 
7 445 
1 142 
2 651 
2 913 
15 743 
981 
14 
7 705 
1 382 
2 621 
3 039 
16 839 
1 057 
11 
8 108 
1 754 
2 643 
3 265 
16 610 
1 046 
8 
7 693 
1 937 
2 644 
3 282 
1 8 2 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " A u t r e s i n d u s t r i e s " 1 8 2 : E n d v e r b r a u c h i m S e k t o r " Ü b r i g e I n d u s t r i e " 
T o t a l 
01 Houil le 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
28 461 
10 938 
555 
173 
2 347 
4 391 
23 
745 
9 288 
10 712 
572 
133 
2 401 
5 381 
24 
817 
10 314 
763 
607 
137 
412 
304 
28 
934 
073 
345 
628 
138 
340 
575 
28 
072 
632 
34 845 
10 388 
6 '4 
122 
2 245 
7 506 
28 
1 292 
12 149 
33 933 
10 160 
604 
90 
2 150 
7 683 
26 
1 371 
11 847 
36 
10 
2 8 
1 
13 
599 
203 
593 
88 
148 
671 
27 
757 
111 
37 977 
10 105 
553 
86 
2 049 
9 330 
29 
2 205 
13 619 
40 
10 
1 
10 
2 
13 
382 
325 
572 
79 
937 
893 
31 
550 
994 
43 
9 
2 
14 
2 
14 
484 
583 
585 
73 
005 
094 30 
632 
482 
46 591 48 421 
9 143 
563 
61 1 997 
16 060 
29 
3 100 
15 637 
8 267 
507 
41 
1 956 
18 505 
27 
3 074 
16 043 
183 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " T r a n s p o r t s " 183 : E n d v e r b r a u c h i m S e k t o r " V e r k e h r " 
Total 
01 Houil le 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
14 545 
5 317 
2 
316 
78 
1 
7 162 
45 
1 092 
5 
4 
9 
1 
758 
495 
2 
627 
84 
3 
397 
47 
102 
16 566 
4 490 
1 
615 
99 
3 
10 088 
52 
1 217 
16 199 
4 289 
1 
596 
101 
3 
9 868 
75 
1 265 
16 542 
3 813 
1 
511 
83 
3 
10 713 
89 
1 288 
16 273 
3 165 
486 
86 
4 
11 155 
88 
1 288 
17 
2 
12 
1 
013 
912 
403 
34 
4 
160 
82 
367 
17 
2 
13 
1 
816 
575 
372 
79 
5 
324 
76 
383 
18 890 
2 351 
339 
79 
6 
14 566 
70 
1 484 
0 
2 
5 
1 
345 
286 
338 
116 
6 
961 
65 
572 
21 
2 
17 
1 
714 
058 
314 
91 
6 
561 
76 
606 
1 544 
243 
83 
5 
18 910 
54 
1 616 
184 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 184 : E n d v e r b r a u c h i m S e k t o r " H a u s h a l t , usw . " 
01 
02 
11 
12 
21 
50 71 
93 
96 
Total 
Houille 
Lignite 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes dc lignite, etc. 
Produits pétroliers énergétiques 
Chaleur 
Gaz 
Energie électrique 
25 763 
9 551 
151 
6 203 
2 072 
259 
2 104 
15 
1 222 
4 185 
28 255 
9 869 
118 
6 231 
2 112 
323 
3 753 
24 
1 349 
4 474 
32 655 
11 226 
157 
7 455 
2 557 
324 
4 471 
35 
1 481 
4 947 
33 490 
11 456 
139 
8 247 
2 286 
331 
4 262 
37 
1 514 
5 217 
31 669 
10 114 
95 
6 711 
1 952 
337 
5 270 
44 
1 609 
5 534 
31 161 
9 658 
88 
6 035 
1 884 
341 
5 855 
51 
1 628 
5 618 
32 875 
9 814 
87 
6 063 
1 795 
259 
7 077 
50 
1 757 
5 972 
33 882 
9 923 
80 
5 936 
1 620 
321 
7 840 
50 
1 862 
6 249 
39 171 
10 526 
86 
7 098 
1 949 
325 
10 128 
64 
2 116 
6 878 
45 621 
11 799 
106 
8 291 
2 871 
420 
11 909 
62 
2 442 
7 720 
44 201 
11 068 
68 
6 818 
1 448 
363 
13 416 
76 
2 623 
8 319 
45 411 
9 964 
72 
5 876 
1 491 
268 
15 947 
82 
2 834 
8 8 6 
7 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
41 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 tec 1950­54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1α: Produzione di font i p r i m a r i e l a : Product ion de sources pr imaires 
To ta le 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Pet ro l io g regg io 
06 Energia elet t r ica pr imar ia 
19 211 
830 
380 
1 944 
71 
15 985 
19 478 
859 
198 
4 323 
291 
13 804 
20 820 
814 
198 
5 335 
813 
13 658 
22 137 
771 
196 
5 945 
1 804 
13 420 
24 231 
5­15 
356 
6 172 
2 195 
14 962 
25 984 
556 
499 
7 292 
2 423 
15 212 
28 103 
557 
319 
7 635 
2 857 
16 684 
27 267 
560 
603 
8 144 
2 819 
15 139 
26 
8 
2 
14 
637 
523 
718 
524 
582 
289 
29 009 
442 
469 
8 663 
2 551 
16 883 
28 460 
357 
412 
9 161 
3 816 
14 713 
29 268 
240 
387 
9 300 
3 160 
16 179 
2: A r r i v i da l la C o m u n i t à 2: Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
11 Agg lomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l ignite 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elettr ica 
4 511 
30 
7 
19 
59 
497 
73 
45 
47 
52 
324 
156 
11 
37 
3 015 
146 
33 
45 
48 
1 237 
155 
206 
44 
38 
2 028 
95 
171 
87 
42 
573 
136 
210 
115 
71 
18 
4 053 
3 296 
131 
222 
113 
265 
25 
3 508 
2 528 
144 
246 
112 
383 
94 
185 
132 
477 
110 
158 
77 
502 
155 
271 
142 
31 
46 
550 
406 
96 
277 
96 
48 
26 
3: I m p o r t a z i o n i dai Paesi te rz i 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
04 Petrol io greggio 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l ignite 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elettr ica 
T o t a l e 2 + 3 
fonti primarie 
prodotti derivati 
4 806 
14 715 
30 
4 
— 1 0 0 2 * 
104 
25 290 
24 033 
1 256 
6 
24 
36 
35 
820 
851 
25 
23 
9 
556 
69 
070 
168 
901 
7 
26 
33 
37 
1 
581 
542 
53 
29 
6 
9 4 8 * 
82 
802 
447 
3J5 
8 805 
28 322 
56 
131 
153 
41 854 
40 142 
1 711 
7 
3 2 
42 
41 
1 
744 
489 
11 
37 
523« 
77 
5 6 3 
470 
092 
ή 
35 
1 
45 
44 
1 
336 
900 
16 
2 8 
1 8 1 * 
89 
976 
264 
712 
3 : Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 
50 298 58 214 70 364 82 394 91 044 110 502  
6 
4 2 
1 
54 
51 
2 
 
166 
213 
10 
34 
9 
801 
63 
423 
952 
4 70 
 
6 
4 8 
2 
62 
58 
3 
 
751 
7 0 7 
39 
3 2 
44 
5 1 2 
128 
2 6 8 
754 
514 
 
8 
58 
3 
73 
69 
4 
 
090 
514 
2 2 
78 
34 
223 
403 
872 
132 
740 
9 860 
67 916 
16 
221 
63 
3 840 
476 
9 400 
79 177 
8 
83 
74 
1 760 
541 
84 535 92 192 
78 961 89 079 
5 573 \ 3 113 
10 
97 
2 
111 
108 
3 
714 
414 
18 
18 
36 
412 
3 8 8 
452 
0.34 
418 
4: Risorse p r i m a r i e ed equivalent i 4: Ressources pr imaires et équivalentes 
T o t a l e 
Carbon fossile e quivalcnt i 
Lignite e equivalenti 
Gas naturale 
Petrolio greggio e equivalenti 
Energia elettr ica 
44 500 
10 219 
399 
1 944 
15 788 
16 149 
55 548 
11 342 
254 
4 323 
25 699 
13 926 
59 622 
11 968 
241 
5 335 
28 303 
13 773 
63 991 
12 924 
241 
5 945 
31 258 
13 621 
66 794 
9 935 
400 
6 172 
35 208 
15 078 
71 960 
9 230 
587 
7 292 
39 505 
15 344 
82 526 
10 686 
443 
7 635 
46 944 
16 766 
89 536 
11 031 
761 
8 144 
54 305 
15 293 
100 510 
11 631 
864 
8 524 
64 703 
14 787 
113 544 
12 333 
642 
8 663 
74 467 
17 437 
120 653 
10 776 
628 
9 161 
84 786 
15 301 
140 720 
11 269 
519 
9 300 
103 035 
16 595 
5: Var iaz ion i delle scorte presso i p rodut tor i e i m p o r t a t o r i 
(4- prelevamenti dagl i stocks; — messe in stocks) 
5: Var ia t ions des stocks chez les producteurs et les i m p o r t a t e u r s 
( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
T o t a l e 
fonti primarie 
prodotti derivati 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrol io greggio 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
30 Gas mani fa t tu ra to 
— + 
-f 
+ 
+ 
19 
37 
19 
21 
1 
65 
— 18 
+ — + 
+ 
+ 
— + 
β 
5 
14 
85 
4 6 
34 
1 
15 
+ + + + 
+ 
+ + 
228 
206 
22 
36 
— 
170 
3 
19 
— 802 
— 618 
— 184 
— 212 
— 14 
— 391 
— 12 
— 172 
4-4-
— 
4-
— 
-t-
-I-— 
2 3 4 
384 
150 
157 
18 
244 
12 
162 
+ + + 
+ + 
+ 
— + 
2 0 4 
83 
121 
14 
17 
51 
2 
123 
— - I -
+ 
+ 
61 
206 
145 
35 
9 
180 
— 145 
— — 
+ 
+ 
+ — 
5 3 9 
4 6 6 
73 
84 
7 
557 
1 
74 
— + 
+ 
— 
— + 
307 
418 
111 
39 
1 
457 
1 
112 
— — 
+ 
+ — 
451 
405 
46 
30 
1 
376 
2 
48 
— — 
— 
+ 
— — 
437 
6 
431 
116 
1 
111 
8 
364 
59 
— + 
+ 
— 
+ 
666 
847 
181 
131 
5 
72 
900 
— 181 
6: Forn i ture a l la C o m u n i t à 6: Livraisons à la C o m m u n a u t é 
0-1 
1 2 
50 
96 
T o t a l e 
Petrolio greggio 
Coke 
Prodott i petrol i fer i energetici 
Energia elet t r ica 
36 
12 
66 
7 
106 
10 
126 
7 
31 
4 
— 
7 
— 
13 
2 
19 
3 216 
308 
1 2 
2 880 
15 
3 813 
16 
3 785 
11 
4 721 
6 
4 540 
174 
7 565 
7 
7 375 
1 8 2 
* A r r i v i + importazioni . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
42 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
7: E s p o r t a z i o n i ve rso i Paesi t e r z i 7: E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e r s 
04 Petrolio greggio 
12 Coke 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elettr ica 
T o t a l e 6 4 - 7 
fonti primarie 
prodotti derivati 
57 
4 586' 
179 
4 870 
4 870 
14 
324< 
107 
519 
519 
5 
7 717" 
20 
7 859 
7 859 
3 
8 722' 
9 
8 869 
8 869 
3 46 
11 
10 504' 
56 
10 953 
346 
10 607 
676 
35 
11 311« 
53 
12 083 
676 
11 407 
11 
1?. 
11 
737 
112 
093* 
113 
07O 
737 
332 
11 
12 
( Í 
679 
144 
394* 
76 
315 
679 
636 
10 227 
144 
166 
9 874 
42 
13 443 
453 
12 990 
10 625 
238 
134 
10 163 
90 
14 438 
238 
14 200 
10 
IO 
15 
15 
885 
93 
714 
77 
606 
606 
17 682 
118 
17 441 
123 
25 248 
25 243 
8: Bunkeraggi 
01 Carbon fossile 
50 Prodot t i petrol i fer i energetici 
73 
1 204 
50 
1 781 
41 
1 853 
35 
1 673 
23 
2 832 
21 
3 449 
16 
4 553 
11 
5 486 
10 
5 903 
3 
6 566 
5 
7 906 
4 
9 234 
9: D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e di f o n t i p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i 9: D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e 
Tota le 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equiva ler t i 
Gas naturale 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Energia elettr ica 
38 333 
10 093 
406 
1 944 
9 932 
15 958 
45 206 
11 141 
300 
4 323 
15 628 
13 811 
50 097 
11 874 
241 
5 335 
18 903 
13 742 
52 611 
12 363 
227 
5 945 
20 470 
13 604 
53 219 
9 878 
382 
6 172 
21 768 
15 016 
56 611 
9 310 
604 
7 292 
24 119 
15 283 
65 824 
10 667 
452 
7 685 
30 378 
16 639 
71 183 
10 885 
768 
8 144 
36 187 
15 197 
80 845 
11 593 
863 
8 524 
45 135 
14 728 
92 084 
12 104 
643 
8 663 
53 337 
17 335 
96 697 
10 124 
627 
9 161 
61 735 
15 048 
105 568 
11 452 
514 
9 228 
68 082 
16 356 
10: V a r i a z i o n i de l le s c o r t e presso i c o n s u m a t o r i i n d u s t r i a l i 
(4- prelevamenti dalle scor te; — messe in stocks) 
10: V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
Tota le 
01 Carbon fossile 
12 Coke 
— 1 — 380 
248 
132 
— 73 
74 
1 
— 550 
537 
13 
376 
344 
32 
+ 312 
+ 285 
+ 27 
— 172 
— 167 
— 5 
— 23 13 
50 
37 
— 183 
270 
87 
+ 106 
107 
1 
— 252 
— 270 
4- 18 
12: C o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i f o n t i 
ed e q u i v a l e n t i 
p r i m a r i e 12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 
T o t a l e 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Gas naturale 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Energia elettr ica 
38 331 
10 090 
406 
1 944 
9 932 
15 958 
44 826 
10 761 
300 
4 323 
15 628 
13 811 
50 024 
11 801 
241 
5 335 
18 903 
15 742 
52 061 
11 813 
227 
5 945 
20 470 
13 604 
53 595 
10 254 
382 
6 172 
21 768 
15 016 
56 923 
9 622 
604 
7 292 
24 119 
15 283 
65 652 
10 495 
452 
7 685 
30 378 
16 639 
71 160 
10 862 
768 
8 144 
36 187 
15 197 
80 858 
11 606 
863 
8 524 
45 135 
14 728 
91 901 
11 921 
643 
8 663 
53 337 
17 335 
96 803 
10 230 
627 
9 161 
61 735 
15 048 
105 316 
11 200 
514 
9 228 
68 082 
16 356 
13: T r a s f o r m a z i o n i 13: T r a n s f o r m a t i o n s 
01 
02 
Of 
04 
12 
30 
50 
96 
T o t a l e 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Carbon fossile 
Lignite 
Gas naturale 
Petrol io greggio 
Coke 
Gas man i fa t tu ra to 
Prodott i petrol i fer i energetici 
Energia e let t r ica 
20 954 
20 048 
906 
5 080 
5 
243 
14 720 
298 
81 
403 
119 
33 464 
31 825 
1 638 
5 884 
— 764 
25 177 
531 
148 
843 
116 
37 194 
35 196 
1 998 
6 644 
— 1 026 
27 526 
566 
165 
1 149 
117 
40 310 
38 101 
2 209 
7 425 
— 941 
29 735 
632 
166 
1 291 
119 
43 950 
41 671 
2 279 
6 306 
213 
564 
34 583 
647 
195 
1 319 
117 
47 070 
44 734 
2 335 
5 812 
411 
812 
37 699 
620 
179 
1 402 
134 
53 765 
51 426 
2 339 
6 427 
286 
614 
44 099 
711 
231 
1 256 
140 
62 670 
58 2S1 
4 418 
6 859 
624 
636 
50 132 
795 
262 
3 223 
138 
75 743 
69 210 
6 533 
7 681 
699 
330 
60 000 
927 
287 
5 156 
162 
85 424 
78 413 
7 010 
7 531 
469 
804 
69 609 
926 
346 
5 559 
178 
101 534 
91 631 
9 903 
7 419 
409 
897 
82 905 
840 
374 
8 518 
170 
120 129 
108 976 
11 152 
8 527 
382 
823 
99 244 
1 286 
645 
9 033 
187 
* Forni ture 4- esportazioni . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
43 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 t e c 1950 -54 
1 b : P r o d u z i o n e d i f o n t i d e r i v a t e e n e r g e t i c h e 1 b : P r o d u c t i o n d e s o u r c e s d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 
Totale 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
11 A g g l o m e r a t i d i c a r b o n foss i le 
12 C o k e 
31 G a s d e l l ' i n d u s t r i a d e l gas 
32 Gas di cokeria 
33 Gas d i a l t i f o r n i 
41 C o m b u s t i b i l i d i r a f f i n e r i a 
5 0 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
60 E n e r g i a e l e t t r i c a d e r i v a t a 
19 755 
18 890 
865 
15 
3 205 
468 
521 
298 
644 
13 186 
1 418 
31 328 
29 730 
1 598 
25 
3 947 
431 
671 
531 
1 102 
22 223 
2 398 
35 152 
33 194 
1 958 
25 
4 411 
402 
782 
567 
1 337 
24 441 
3 187 
38 125 
35 959 
2 166 
16 
4 617 
428 
834 
632 
1 338 
26 546 
3 712 
41 476 
39 236 
2 240 
11 
4 168 
414 
755 
648 
1 424 
30 959 
3 097 
44 350 
42 060 
2 290 
24 
3 831 
406 
688 
620 
1 550 
33 789 
3 442 
50 422 
48 130 
2 292 
27 
4 518 
416 
844 
712 
1 763 
39 254 
2 887 
59 866 
54 595 
4 371 
29 
4 664 
426 
905 
795 
1 974 
44 477 
5 694 
71 612 
65 132 
6 480 
59 
5 106 
446 
1 018 
928 
2 428 
53 476 
8 151 
80 733 
73 552 
7 181 
128 
5 303 
431 
1 184 
927 
2 861 
61 954 
7 944 
95 707 
85 449 
10 258 
72 
5 202 
382 
1 227 
840 
3 755 
73 235 
10 994 
112 546 
101 584 
10 962 
68 
6 119 
341 
1 489 
1 269 
4 158 
87 727 
11 373 
1 4 : C o n s u m i p e r usi n o n e n e r g e t i c i 1 4 : C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s n o n é n e r g é t i q u e s 
Totale 
03 Gas n a t u r a l e 
5 0 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
77 
1 
318 
4 
392 
7 
429 
7 
6 9 9 
14 
1 089 
31 
1 299 
52 
1 410 
8 0 
1 587 | 1 763 
1 488 
98 
1 663 
100 
1 837 
105 
2 202 
2 086 
115 
1 5 : C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 1 5 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Totale 
fonti primarie 
prodotti derivali 
01 C a r b o n foss i l e 
0 2 L i g n i t e 
03 G a s n a t u r a l e 
0 4 P e t r o l i o g r e g g i o 
11 A g g l o m e r a t i d i c a r b o n f oss i l e 
12 Coke 
21 M a t t o n e l l e d i l i g n i t e 
30 Gas m a n i f a t t u r a t o 
41 C o m b u s t i b i l i d i r a f f i n e r i a 
5 0 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
96 E n e r g i a e l e t t r i c a 
37 053 
23 003 
14 OSO 
5 0 1 2 
382 
1 624 
76 
2 845 
19 
1 2 0 8 
644 
7 986 
42 367 
22 199 
20 167 
4 909 
244 
3 241 
122 
3 287 
56 
1 495 
1 102 
11 815 
47 582 
22 770 
24 812 
4 996 
198 
3 916 
2 3 7 
3 794 
43 
1 609 
1 337 
14 637 
16 811 
49 4 4 0 
22 5 5 8 
26 8 8 2 
4 381 
1 8 2 
4 575 
2 0 6 
3 8 0 2 
45 
1 7 4 6 
1 33S 
15 966 
17 197 
50 407 
23 690 
26 716 
3 699 
128 
4 908 
189 
3 592 
44 
1 637 
1 424 
16 793 
17 997 
53 082 
24 095 
28 987 
3 387 
105 
5 390 
133 
525 
88 
5-19 
550 
761 
6 0 9 5 7 
26 202 
34 754 
3 650 
42 
5 7 7 2 
53 
173 
4 0 7 9 
124 
1 7 6 2 
1 763 
24 150 
19 386 
65 
25 
40 
3 
6 
3 
1 
1 
27 
20 
964 
233 
731 
852 
14 
098 
157 
200 
849 
158 
889 
974 
045 
753 
75 
24 
50 
3 
6 
4 
7 
2 
33 
22 
140 
238 
902 
539 
18 
205 
185 
224 
400 
146 
128 
428 
146 
718 
85 448 
26 976 
58 471 
3 653 
1 
6 196 
242 
278 
4 964 
173 
2 230 
2 861 
39 745 
25 101 
89 
24 
64 
2 
6 
4 
2 
3 
43 
25 
033 
167 
865 
825 
2 
426 
200 
227 
252 
216 
042 
755 
214 
872 
95 530 
25 118 
70 412 
2 190 
— 6 318 
428 
182 
5 202 
132 
2 482 
4 158 
46 957 
27 476 
1 6 : P e r d i t e s u l l e r e t i 1 6 : P e r t e s s u r les r é s e a u x 
93 Gas 
96 E n e r g i a e l e t t r i c a 
65 
2 646 
62 
2 304 
59 
2 268 
84 
2 281 
83 
2 438 
91 
2 330 
8 2 
2 493 
2 811 
111 
2 700 
2 732 
112 
2 620 
3 134 
97 
3 037 
2 966 
213 
2 7 5 2 
2 927 
237 
2 690 
1 7 : C o n s u m o d e l s e t t o r e " E n e r g i a " 1 7 : C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " E n e r g i e " 
Totale 
01 C a r b o n foss i l e 
0 2 L i g n i t e 
1 2 C o k e 
41 C o m b u s t i b i l i d i r a f f i n e r i a 
93 G a s 
96 Energia elettrica 
1 779 
5 
7 
365 
644 
363 
396 
2 208 
2 
6 
335 
1 102 
308 
454 
2 631 
2 
2 
300 
1 337 
466 
524 
2 747 
2 
2 
278 
1 338 
563 
563 
2 883 
1 
2 
263 
1 424 
600 
593 
2 990 
1 
253 
1 550 
599 
587 
3 2 9 0 
3 
255 
1 763 
695 
5 7 4 
3 565 
1 
233 
1 974 
690 
666 
4 310 
1 
217 
2 428 
760 
904 
4 778 
209 
2 861 
858 
848 
5 828 
123 
3 755 
938 
1 011 
6 578 
1 
72 
4 158 
1 226 
1 121 
1 8 : C o n s u m o f i n a l e 1 8 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
01 
02 
04 
11 
12 
21 
50 
93 
96 
Tota le 
Carbon fossile 
Lignite 
Petrolio greggio 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Mattonel le di l ignite 
Prodott i petrol i fer i energetici 
Gas 
Energia elet t r ica 
32 407 
5 183 
368 
— 76 
2 467 
19 
7 677 
2 403 
14 214 
37 852 
5 214 
215 
— 124 
2 931 
56 
11 594 
4 383 
13 333 
41 555 
5 054 
194 
— 238 
3 502 
43 
13 534 
4 970 
14 018 
42 485 
4 095 
175 
— 202 
3 518 
45 
14 471 
5 625 
14 352 
44 289 
3 642 
114 
— 189 
3 303 
41 
16 251 
5 782 
14 965 
47 438 
3 353 
102 
— 136 
3 257 
89 
18 645 
6 182 
15 673 
53 981 
3 654 
44 
52 
175 
3 834 
123 
23 035 
6 744 
16 318 
58 547 
3 776 
21 
157 
203 
3 599 
155 
26 091 
7 158 
17 386 
66 288 
3 500 
17 
185 
217 
4 205 
148 
31 399 
7 422 
19 193 
74 757 
3 627 
14 
243 
270 
4 765 
175 
36 966 
7 481 
21 215 
77 977 
2 778 
9 
200 
228 
4 220 
216 
40 919 
7 298 
22 107 
84 491 
2 192 
— 428 
185 
5 289 
132 
45 250 
7 349 
23 664 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
44 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
N A C H ERZEUGNISSEN 
BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1 000 tec 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
131 : T r a s f o r m a z i o n i nel le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 131 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é lec t r i ques 
Tota l e 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrol io greggio 
30 Gas manifat tu rato 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
96 Energia elet t r ica 
457 
603 
5 
243 
— 81 
407 
119 
2 435 
578 
— 764 
— 148 
829 
116 
3 227 
784 
— 1 026 
— 165 
1 135 
117 
3 746 
1 246 
— 941 
— 166 
1 274 
119 
3 13Î 
761 
218 
564 
— 195 
1 277 
117 
3 485 
602 
411 
812 
— 179 
1 347 
134 
2 936 
422 
286 
614 
54 
231 
1 189 
140 
5 719 
783 
624 
636 
143 
262 
3 133 
138 
8 168 
970 
699 
830 
186 
287 
5 034 
162 
7 935 
505 
469 
804 
229 
346 
5 404 
178 
10 979 
589 
409 
897 
186 
374 
8 353 
170 
11 369 
541 
382 
823 
43 
645 
8 748 
187 
133: T r a s f o r m a z i o n i ne l le o f f i c ine da gas e ne l le c o k e r i e 133 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz e t dans les c o k e r i e s 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
50 Prodot t i petrol i fer i energetici 
4 467 
4 465 
2 
5 297 
5 283 
14 
5 351 
5 837 
14 
6 181 
6 164 
17 
5 577 
5 535 
42 
5 242 
5 187 
55 
6 046 
5 979 
67 
6 139 
6 049 
90 
6 785 
6 663 
122 
7 055 
6 900 
155 
6 923 
6 758 
165 
7 916 
28 5 
181: C o n s u m o del s e t t o r e " S i d e r u r g i a " 1 81 : C o n s o m m a t i o n du sec teu r " S i d é r u r g i e " 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
12 Coke 
50 Prodot t i petrol i fer i energetici 
93 Gas 
96 Energia elettr ica 
3 084 
299 
495 
393 
482 
1 415 
3 903 
135 
817 
563 
892 
1 445 
4 672 
211 
1 217 
527 
1 115 
1 602 
4 942 
146 
1 269 
543 
1 319 
1 664 
4 749 
107 
1 239 
510 
1 235 
1 653 
4 893 
79 
1 227 
636 
1 251 
1 699 
5 932 
77 
1 535 
906 
1 463 
1 950 
6 189 
109 
1 5I6 
995 
1 493 
2 076 
6 654 
75 
1 670 
1 125 
1 520 
2 263 
6 996 
60 
1 784 
1 154 
1 503 
2 495 
6 926 
47 
1 804 
1 265 
1 366 
2 443 
9 178 
52 
2 885 
1 764 
1 562 
2 914 
187: C o n s u m o del s e t t o r e " A l t r e I n d u s t r i e " 182: C o n s o m m a t i o n du sec teur " A u t r e s i n d u s t r i e s " 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
04 Petrol io greggio 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 C o k e 
21 Mattonel le di l ignite 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
93 Gas 
96 Energia elettr ica 
2 245 
364 
1 
835 
3 043 
1 248 
8 513 
2 506 
212 
4 
733 
177 
511 
795 
2 214 
193 
4 
793 
4 570 
2 770 
7 963 
2 143 
174 
3 
874 
1 
821 
103 
1 456 
113 
901 
5 528 
3 205 
8 371 
1 313 
101 
3 
871 
6 618 
3 524 
8 876 
3 
1 
8 
3 
9 
872 
160 
43 
52 
1 
923 
791 
731 
170 
25 
1 
9 
4 
9 
798 
289 
20 
157 
906 
716 
052 
657 
1 199 
16 
185 
97-1 
12 200 
4 041 
10 534 
1 138 
13 
243 
1 060 
14 866 
3 933 
11 633 
34 
16 
3 
12 
239 
938 
8 
200 
852 
304 
813 
122 
35 544 
528 
428 
780 
17 833 
3 511 
12 463 
183: C o n s u m o del s e t t o r e " T r a s p o r t i " 183: C o n s o m m a t i o n du sec teu r " T r a n s p o r t s " 
01 Carbon fossile 
50 Prodott i petrol i fer i energetici 
93 Gas 
96 Energia elettr ica 
5 800 
1 633 
2 750 
167 
1 250 
6 879 
1 524 
4 045 
236 
1 074 
7 502 
1 582 
4 553 
260 
1 107 
7 197 
890 
4 933 
275 
1 099 
8 223 
1 165 
5 679 
279 
1 099 
8 889 
1 037 
6 459 
273 
1 120 
10 026 
976 
7 681 
256 
1 112 
11 193 
856 
8 993 
216 
1 127 
12 832 
745 
10 706 
182 
1 199 
14 596 
761 
12 449 
156 
1 229 
15 736 
593 
13 879 
139 
1 124 
16 457 
544 
14 668 
133 
1 111 
184: C o n s u m o de l s e t t o r e " U s i d o m e s t i c i , ecc.' 184: C o n s o m m a t i o n du sec teu r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
93 
96 
T o t a l e 
Carbon fossile 
Lignite 
Agg lomerat i di carbon fossile 
Coke 
Mattonel le di l ignite 
Prodott i petrol i fer i energetici 
Gas 
Energia elettr ica 
7 273 
1 006 
4 
75 
1 136 
19 
1 492 
506 
3 036 
9 129 
999 
3 
120 
1 381 
56 
2 808 
744 
3 017 
10 871 
1 047 
1 
234 
1 492 
43 
3 883 
825 
3 345 
11 129 
916 
1 
199 
1 375 
44 
4 172 
923 
3 498 
11 738 
914 
1 
187 
1 163 
41 
4 533 
1 063 
3 836 
12 348 
924 
1 
133 
1 159 
89 
4 932 
1 134 
3 976 
14 149 
1 441 
1 
174 
1 376 
123 
5 655 
1 294 
4 084 
15 366 
1 522 
1 
203 
1 177 
155 
6 386 
1 397 
4 524 
17 651 
1 481 
1 
217 
1 561 
148 
7 367 
1 679 
5 195 
20 278 
1 668 
1 
270 
1 921 
175 
8 497 
1 889 
5 856 
21 075 
1 200 
1 
228 
1 564 
216 
9 469 
1 979 
6 417 
23 310 
1 068 
— 185 
1 624 
132 
10 983 
2 142 
7 174 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
45 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 OOO t SKE 1950­54 
0 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1α: Produkt ie wan p r i m a i r e energie l a : Production de sources pr imai res 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bruinkool 
03 Aardgas 
04 Ruwe a a r d o l i e 
13 523 
12 314 
60 
35 
1 113 
13 587 
11 894 
69 
162 
1 461 
13 662 
11 836 
73 
188 
1 564 
13 813 
11 376 
78 
182 
2 176 
14 499 
11 879 
69 
232 
2 318 
14 852 
11 977 
54 
285 
2 535 
15 653 
12 497 
1 
412 
2 742 
16 106 
12 620 
558 
2 927 
15 270 
11 572 
613 
3 084 
15 391 
11 509 
715 
3 167 
15 716 
11 480 
991 
3 244 
16 828 
11 445 
1 958 
3 424 
2: Aanvoer uit de Gemeenschap 2: Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bruinkool 
04 Ruwe aardol ie 
11 Steenkool br iket ten 
12 Cokes 
21 Bruinkoolbr iket ten 
30 G e m a a k t gas 
50 Energetische aardol ieprodukten 
96 Elektr ic i te i t 
256 
223 
166 
36 
68 107 
412 
431 
198 
16 
408 
349 
192 
18 
114 
295 
310 
198 
16 
122 
2 756 
2 
296 
156 
205 
205 
16 
119 
3 213 
3 
373 
127 
288 
174 
11 
119 
564 
54 
669 
133 
321 
161 
7 
453 
102 
932 
63 
561 
113 
279 
147 
9 
816 
135 
583 
59 
313 
126 
330 
151 
10 
020 
137 
9 895 
4 089 
53 
240 
146 
449 
155 
15 
4 573 
174 
478 
55 
223 
85 
249 
93 
4 
142 
712 
39 
67 
54 
192 
88 
1 
884 
74 
3: Invoer uit derde landen 3: I mportat ions en provenance des Pays t iers 
T o t a a l 
01 Steenkool 
04 Ruwe aardol ie 
11 Steenkoolbr iketten 
12 Cokes 
21 Bruinkoolbr iket ten 
50 Energetische aardol ieprodukten 
T o t a a l 2 ­ 1 ­ 3 
primaire energie 
secundaire energie 
1 997 
10 877 
4 
1 733' 
18 836 
16 348 
2 488 
2 603 
16 843 
4 
3 922' 
29 571 
24 478 
5 092 
5 120 
19 550 
147 
6 314* 
35 871 
28 326 
7 544 
5 384 
20 030 
165 
4 989' 
34 939 
28 843 
6 096 
3 935 
20 112 
62 
8 406* 
36 273 
27 101 
9 171 
3 336 
20 896 
107. 
6 984* 
35 628 
27 821 
7 807 
35 
3 
26 
6 
43 
33 
9 
673 
304 
319 
31 
018 
139 
910 
229 
35 
3 
26 
5 
44 
34 
10 
797 
207 
839 
12 
738 
855 
603 
251 
44 
4 
31 
9 
53 
•I» 
13 
944 
152 
512 
2 
29 
13 
234 
675 
620 
OSS 
48 
5 
32 
10 
58 
4 2 
15 
575 
528 
629 
16 
59 
26 
316 
471 
539 
931 
50 388 
5 151 
37 630 
1 
70 
13 
7 523 
59 805 
46 537 
13 267 
3 514 
41 006 
48 
7 
6 695 
62 383 
48 338 
14 044 
4: Bruto beschikbare hoeveelheden 
van p r i m a i r e en soortgel i jke energie 
4: Ressources pr imai res et équivalentes 
T o t a a l 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool on equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardol ie en equivalenten 
Elektr ic i tei t 
32 
18 
13 
359 
302 
231 
35 
722 
68 
43 158 
20 390 
270 
162 
22 227 
107 
49 533 
21 535 
265 
188 
27 430 
114 
48 753 
20 975 
276 
182 
27 195 
122 
50 772 
19 010 
276 
232 
31 133 
119 
50 480 
19 054 
231 
285 
30 789 
119 
58 793 
19 858 
216 
412 
38 203 
102 
60 
20 
39 
962 
173 
210 
558 
884 
135 
68 
20 
47 
946 
805 
224 
613 
165 
137 
73 
71 
50 
863 
811 
235 
715 
926 
174 
20 518 
162 
991 
53 763 
86 
18 966 
135 
1 958 
58 077 
74 
5: W i j z i g i n g e n in de voorraden bij de producenten en de impor teurs 
(4­ voorraadsafname: — voorraadstoename) 
5: Var ia t ions des stocks chez les producteurs et impor ta teurs 
(4­ reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
01 
02 
04 
11 
12 
21 
30 
T o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
Steenkool 
Bruinkool 
Ruwe a a r d o l i e 
Steenkool br iket ten 
Cokes 
Bruinkoolbr iket ten 
G e m a a k t gas 
84 
86 
2 
33 
2 
53 
4­ 128 
+ 103 
+ 25 
— 14 
+ 118 
+ 25 
255 
241 
14 
291 
1 
13 
564 
450 
114 
171 
278 
114 
562 
440 
122 
5 
5 
117 
151 
231 
80 
194 
37 
— 84 
3 
4­
— 
■ · ­
4­
+ 4­4­
37 
88 
125 
251 
340 
1 
121 
i 
+ 
+ 
+ 
+ 
501 
5S0 
79 
149 
430 
4 
75 
— 
+ ­r + 
+ 
+ + 
229 
43 
186 
294 
251 
7 
179 
— 
4­ 229 
­ I ­ 24» 
— 12 
128 
6 
5 
—1 015 
— 868 
— 147 
— 526 
— 341 
— 9 
— 137 
— 1 
+ 69 
4­ 105 
— 35 
— 237 
­I­ 343 
— 34 
— 3 
4­ 1 
6: Leveringen aan de Gemeenschap 6: Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 
01 
02 
01 11 
17 
21 
30 
50 
96 
T o t a a l 
Steenkool 
Bruinkool 
Aardgas Steenkoolbriketten 
Cokes 
Bru inkoolbr iket ten 
Gemaakt gas 
Energetische aardol ieprodukten 
Elektr ic i tei t 
235 
2 
— 24 
688 
21 
1 
20 
761 
3 
— 160 
1 110 
24 
— 
19 
658 
12 
— 179 
1 167 
20 
1 
127 
732 
17 
— 274 
1 315 
20 
2 
157 
1 117 
11 
— 268 
1 072 
21 
— 
39 
1 736 
3 
— 371 
1 416 
19 
— 
88 
2 026 
— — 472 
1 708 
19 
— 
55 
2 278 
— — 505 
1 955 
21 
— 
118 
2 245 
— — 587 
1 766 
19 
— 
145 
2 276 
— — 728 
1 667 
17 
3 
156 
1 961 
— — 749 
1 987 
25 
12 
79 
1 912 
— 41 811 
1 993 
15 
— 
61 
Aanvoer ­|­ invoer 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
46 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t SKE 1950-54 1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
7: U i t v o e r naar derde landen 7: Exportat ions vers les Pays t iers 
T o t a a l 
01 Steenkool 
04 Ruwe aardol ie 
11 Stecnkoolbr iket ten 
12 Cokes 
50 Energetische aardol ieprodukten 
T o t a a l 6 4 - 7 
primaire energie 
secundaire energie 
3 
616 
6 262 ' 
7 916 
280 
7 636 
20 
799 
11 152' 
14 159 
874 
13 285 
29 
842 
13 689* 
16 877 
S22 
16 055 
23 
644 
13 168' 
16 503 
898 
15 60S 
588 
16 813* 
20 084 
1 282 
18 802 
19 
554 
15 053* 
19 370 
1 848 
17 522 
18 
23 
2 
21 
112 
77 
22 
603 
169* 
265 
215 
049 
17 
23 
2 
20 
71 
25 
20 
476 
719* 
190 
374 
815 
25 
454 
21 286* 
26 591 
2 307 
24 284 
21 
27 
2 
24 
87 
480 
37 
408 
353» 
219 
843 
375 
57 
17 
25 
361 
17 555* 
22 829 
2 035 
20 794 
92 
211 
26 
330 
18 019* 
23 513 
2 256 
21 257 
8: Z e e s c h e e p v a a r t 
T o t a a l 
01 Steenkool 
50 Energetische aardol ieprodukten 
230 
1 787 
240 
2 945 
196 
3 409 
163 
2 955 
27 
2 924 
46 
2 506 
3 510 
41 
3 469 
4 944 
31 
4 913 
5 317 
2 
5 315 
5 382 6 731 7 160 
9: N e t t o beschikbare hoeveelheden 9: Disponibil i tés intér ieures de sources p r ima i res et équivalentes 
T o t a a l 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardol ie en equivalenten 
Elektr ic i tei t 
22 340 
16 428 
209 
35 
5 619 
48 
25 942 
17 199 
243 
162 
8 243 
88 
28 796 
18 347 
232 
188 
10 O40 
— 12 
28 566 
17 387 
238 
182 
10 792 
— 34 
27 175 
15 216 
243 
232 
11 401 
80 
28 406 
14 693 
204 
285 
13 193 
30 
32 
15 
16 
055 
243 
199 
412 
147 
46 
33 
14 
17 
328 
903 
183 
553 
656 
16 
37 267 
16 144 
204 
613 
20 311 
— 7 
41 
16 
23 
490 
705 
218 
715 
833 
17 
43 
14 
29 
444 
693 
135 
991 
618 
6 
48 599 
13 528 
120 
1 917 
33 021 
12 
10: W i j z i g i n g e n in de voorraden bij de industr iële verbruikers 
(4- voorraadsafname; — voorraadstoename) 
10: Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industriels 
(4- reprises aux stocks: — mises aux stocks) 
T o t a a l 
01 Steenkool 
12 Cokes 
41 
9 
192 
198 
6 
— 435 
— 401 
— 34 
— 608 
— 509 
— 99 
+ 
4 | + 
330 
267 
63 
+ 
+ 
+ 
293 
239 
54 
4- 171 
180 
9 
4-
4-
+ 
237 
271 
34 
— 
4-
77 
105 
28 
— 
4-
134 
182 
48 
— 103 
— 72 
— 31 
4- 71 
— 9 
12: Bruto binnenlands verbru ik van p r i m a i r e en soortgel i jke 
energiebronnen 
12: C o n s o m m a t i o n in tér ieure bru te de sources p r i m a i r e s 
e t équivalentes 
T o t a a l 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardol ie en equivalenten 
Elektr ic i te i t 
22 288 
16 376 
209 
35 
5 619 
48 
25 750 
17 007 
243 
162 
8 248 
28 361 
17 912 
232 
188 
10 040 
— 12 
27 958 
16 779 
238 
182 
10 792 
— 34 
27 505 
15 546 
243 
232 
11 401 
80 
28 699 
14 986 
204 
285 
13 193 
30 
32 226 
15 419 
199 
412 
16 147 
46 
33 565 
15 145 
133 
558 
17 656 
16 
37 190 
16 067 
204 
613 
20 311 
— 7 
41 356 
16 571 
218 
715 
23 833 
17 
45 
14 
29 
341 
590 
135 
991 
613 
6 
48 661 
13 590 
120 
1 917 
33 021 
12 
13: O m z e t t i n g 13: T rans format ions 
01 
02 
03 
04 
12 
30 
50 
T o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
Steenkool 
Brui nkool 
Aardgas 
Ruwe aardol ie 
Cokes 
Gemaakt gas 
Energetische aardo l ieprodukten 
23 462 
22 426 
1 037 
10 440 
50 
— 11 936 
582 
79 
376 
31 474 
30 407 
1 067 
11 925 
58 
— 18 424 
684 
97 
286 
34 573 
33 373 
1 199 
12 496 
54 
— 20 323 
707 
77 
415 
35 930 
34 737 
1 192 
12 754 
56 
— 21 927 
711 
84 
397 
36 444 
34 834 
1 610 
12 051 
51 
— 22 732 
855 
107 
648 
37 711 
35 695 
2 016 
11 872 
44 
11 
23 768 
881 
144 
991 
44 076 
41 827 
2 249 
12 418 
43 
53 
29 313 
863 
172 
1 214 
45 897 
43 707 
2 189 
12 870 
51 
53 
30 733 
786 
150 
1 253 
50 012 
47 490 
2 521 
12 731 
49 
52 
34 658 
838 
139 
1 544 
51 416 
48 184 
3 231 
12 406 
43 
50 
35 685 
881 
145 
2 205 
56 993 
52 938 
4 055 
12 101 
45 
53 
40 739 
795 
176 
3 084 
61 563 
56 615 
4 948 
11 902 
30 
53 
44 630 
754 
233 
3 961 
* Leveringen 4- ui tvoer. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
47 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t SKE 1950-54 1961 
1b: Produkt ie van o m g e z e t t e energetische produkten l b : Production de sources dérivées énergét iques 
T o t a a l 
uit primaire energie 
uit secundvirc energìe 
11 Steenkoolbr iketten 
12 Cokes 
21 Bru inkoolbr iket ten 
31 Gas van de gasindustrie 
32 Gas van de industrie­cokesfabriokon 
33 Hoogovengas 
41 Raffinaderij b randstoffen 
50 Energetische aardol ieprodukten 
60 Secundaire e lektr ic i te i t 
71 W a r m t e 
22 167 
21 137 
1 030 
976 
4 068 
50 
459 
883 
285 
716 
10 303 
4 390 
38 
30 065 
29 005 
1 060 
976 
4 806 
58 
464 
1 083 
340 
1 105 
16 160 
5 012 
60 
33 061 
31 863 
1 198 
1 033 
5 056 
53 
436 
1 208 
321 
1 249 
18 192 
5 439 
70 
34 435 
33 245 
1 190 
1 100 
4 940 
55 
402 
1 252 
287 
1 315 
19 263 
5 747 
71 
35 050 
33 447 
1 603 
1 042 
4 690 
51 
396 
1 255 
375 
1 364 
19 922 
5 874 
79 
36 011 
33 995 
2 016 
1 020 
4 563 
43 
359 
1 262 
459 
1 425 
20 662 
6 138 
77 
42 079 
39 843 
2 236 
1 139 
4 848 
42 
329 
1 372 
524 
1 758 
25 406 
6 573 
86 
43 537 
41 351 
2 186 
1 188 
4 885 
50 
309 
1 355 
513 
1 844 
26 483 
6 820 
88 
47 628 
45 110 
2 518 
1 250 
4 592 
48 
313 
1 318 
527 
2 079 
30 090 
7 297 
112 
48 851 
45 611 
3 240 
1 561 
4 441 
43 
336 
1 359 
493 
2 140 
30 521 
7 827 
127 
50 924 
46 S74 
4 OSO 
1 355 
4 623 
45 
262 
1 487 
529 
2 443 
31 740 
8 316 
122 
54 962 
SO 032 
4 930 
1 349 
4 384 
30 
204 
1 405 
551 
2 678 
35 273 
8 953 
132 
15: N e t t o binnenlands verbru ik 15 : Consom mat ion in tér ieure net te 
T o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
01 Steenkool 
02 Bruinkool 
03 Aardgas 
11 Steenkoolbr iketten 
12 Cokes 
21 Bru inkoolbr iket ten 
30 G e m a a k t gas 
41 Raffinaderi jbrandstoffen 
50 Energetische aardol ieprodukten 
71 W a r m t e 
96 Elektr ic i tei t 
20 993 
6 806 
14 187 
757 
14 
35 
205 
401 
195 
615 
716 
578 
38 
439 
24 
6 
17 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
b 
341 
451 
890 
278 
11 
162 
208 
679 
233 
904 
105 
599 
60 
100 
26 849 
6 955 
19 893 
759 
7 
188 
232 
789 
225 
035 
249 
864 
70 
427 
26 463 
5 898 
20 564 
5 710 
5 
182 
1 098 
2 532 
233 
1 989 
1 315 
7 611 
71 
5 712 
26 110 
5 284 
20 825 
043 
9 
232 
925 
338 
235 
075 
364 
303 
79 
955 
26 999 
5 092 
21 907 
4 808 
10 
274 
757 
2 240 
194 
2 133 
1 425 
8 908 
77 
6 168 
30 
5 
24 
5 
­ι 
2 
1 
io 
6 
228 
571 
656 
200 
12 
359 
779 
138 
187 
291 
758 
794 
86 
620 
31 
5 
25 
4 
1 
2 
1 
11 
6 
206 
448 
758 
930 
12 
505 
772 
850 
176 
311 
844 
877 
88 
837 
34 
6 
28 
5 
2 
2 
2 
13 
7 
807 
028 
778 
457 
10 
561 
773 
100 
194 
419 
079 
809 
112 
290 
38 
6 
3f 
6 
2 
2 
2 
16 
7 
790 
963 
827 
288 
10 
665 
952 
036 
208 
468 
140 
049 
127 
844 
39 272 
6 339 
32 933 
392 
10 
937 
658 
631 
125 
411 
4­13 
2 
2 
17 217 
122 
8 323 
42 059 
6 472 
35 587 
5 9 il 
9 
864 
532 
535 
112 
108 
678 2 2 
19 523 
132 
8 965 
16: Ver l iezen op het verdel ingsnet 16: Pertes sur les réseaux 
93 Gas 
96 Elektr ic i tei t 
399 
40 
359 
429 
52 
377 
4 6 9 
63 
406 
4S5 
75 
410 
474 
62 
412 
481 
64 
417 
499 
66 
433 
496 
60 
436 
512 
61 
­151 
562 
71 
491 
642 
127 
514 
771 
217 
553 
17: Ve rb ru ik van de sector "Energ ie" 17: C o n s o m m a t i o n du secteur "Energ ie" 
T o t a a l 
01 
01 
11 
12 
■¿1 
41 
93 
96 
Steenkool 
Bruinkool 
Steenkoolbr ikettcn 
Cokes 
Bru inkoolbr iket ten 
Raffinaderij brandstoffe n 
Gas 
Elektr ic i tei t 
2 513 
380 
12 
7 
361 
716 
404 
632 
3 161 
372 
10 
7 
402 
1 105 
567 
697 
3 328 
369 
6 
7 
351 
1 249 
597 
747 
3 427 
338 
4 
9 
323 
1 315 
647 
789 
3 464 
297 
8 
9 
321 
1 364 
645 
819 
3 527 
311 
10 
8 
256 
1 425 
671 
845 
3 943 
332 
12 
9 
196 
1 758 
747 
888 
4 125 
318 
12 
16 
156 
1 844 
836 
941 
4 378 
312 
10 
20 
102 
2 079 
862 
993 
4 471 
340 
10 
14 
89 
2 140 
890 
987 
4 745 
366 
10 
21 
18 
2 443 
867 
1 019 
4 943 
390 
9 
15 
11 
2 678 
762 
1 077 
18: E indverbruik 18: C o n s o m m a t i o n f inale 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
T o t a a l 
Steenkool 
Bruinkool 
Steen kool br iket ten 
Cokes 
Bru inkoolbr iket ten 
Energetische aardol ieprodukten 
W a r m t e 
Gas 
Elektr ic i tei t 
17 829 
6 292 
2 
1 188 
2 006 
195 
3 456 
38 
1 205 
3 447 
20 155 
5 564 
1 
1 233 
2 254 
232 
5 346 
60 
1 438 
4 026 
22 091 
5 779 
1 
1 225 
2 425 
224 
6 543 
70 
1 550 
4 272 
21 661 
5 177 
2 
1 099 
2 184 
233 
6 942 
71 
1 439 
4 512 
22 331 
4 868 
2 
896 
2 054 
235 
7 885 
79 
1 588 
4 723 
22 951 
4 626 
— 750 
1 973 
194 
8 773 
77 
1 651 
4 905 
25 162 
4 853 
— 771 
1 930 
186 
10 225 
86 
1 811 
5 298 
26 040 
4 508 
— 754 
1 707 
175 
11 458 
88 
1 890 
5 459 
29 300 
5 015 
— 754 
1 997 
193 
13 364 
112 
2 018 
5 845 
32 745 
5 681 
— 938 
1 948 
207 
15 345 
127 
2 133 
6 365 
33 537 
4 915 
— 637 
1 617 
124 
17 021 
122 
2 309 
6 789 
35 759 
3 923 
— 518 
1 534 
112 
19 230 
132 
2 974 
7 334 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
48 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t S K E 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1 9 6 0 1961 1962 1963 1964 1965 
1 3 1 : O m z e t t i n g i n d e e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 131 : T r a n s f o r m a t i o n s d a n s Ics c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
T o t a a l 
01 S teenkoo l 
03 A a r d g a s 
12 C o k e s 
30 G e m a a k t gas 
50 Energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
4 432 
3 956 
— 72 
79 
325 
5 063 
4 655 
— 63 
97 
248 
5 506 
4 968 
— 81 
77 
380 
5 812 
5 287 
— 79 
84 
362 
5 950 
5 151 
— 94 
107 
598 
6 209 
5 033 
11 
77 
144 
944 
6 643 
5 219 
53 
29 
172 
1 170 
6 902 
5 451 
53 
20 
150 
1 228 
7 412 
5 679 
52 
29 
139 
1 513 
7 964 
5 558 
50 
28 
145 
2 183 
8 427 
5 122 
53 
6 
176 
3 070 
9 059 
4 833 
53 
7 
233 
3 933 
1 3 3 : O m z e t t i n g i n d e g a s - e n c o k e s f a b r i e k e n 1 3 3 : T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les u s i n e s a g a z e t les c o k e r i e s 
T o t a a l 
01 S teenkoo l 
12 C o k e s 
50 Energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
5 643 
5 567 
225 
51 
6 352 
281 
38 
6 555 
305 
35 
6 397 
345 
35 
5 896 
386 
50 
5 360 
346 
47 
6 110 
311 
•14 
6 283 
253 
25 
6 179 
5 866 
232 
31 
5 745 
5 363 
360 
22 
5 964 
5 690 
260 
1 4 
5 946 
5 7 2 2 
196 
28 
181 : E i n d v e r b r u i k v a n d e s e c t o r " I J z e r - e n s t a a l i n d u s t r i e " 181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 
T o t a a l 
01 S teenkoo l 
12 C o k e s 
50 Energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
93 Gas 
96 E l e k t r i c i t e i t 
840 1 081 
48 
251 
292 
119 
130 
40 
321 
421 
124 
174 
1 134 
44 
339 
443 
123 
1 8 4 
33 
348 
451 
1 2 9 
2 0 2 
14 
4 3 8 
5 0 4 
159 
217 
1 581 
13 
526 
6 6 2 
146 
229 
1 7 8 2 
10 
585 
7 4 2 
197 
24 S 
1 846 
18 
601 
749 
221 
2 5 6 
2 025 
17 
645 
832 
248 
2S3 
2 198 
2 
752 
895 
2 3 4 
315 
2 520 
5 4 
839 
1 on 
2 7 0 
346 
2 7 0 0 
11 
871 
1 149 
298 
369 
1 8 2 : E i n d v e r b r u i k v a n d e s e c t o r " O v e r i g e i n d u s t r i e " 1 8 2 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " A u t r e s i n d u s t r i e s " 
Totaal 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
Steenkool 
Bruinkool 
Scoenkoolbriketten 
Cokes 
Bru inkoolbr iket ten 
Energetische aardo 
W a r m t e 
Gas 
Elektr ic i te i t 
¡eprodulcten 
983 
596 
1 
20 
383 
8 
791 
13 
583 
587 
6 471 
1 856 
1 
16 
371 
1 588 
20 
733 
1 886 
7 082 
1 733 
1 
16 
498 
2 060 
23 
799 
1 951 
7 192 
1 681 
1 
8 
449 
2 289 
23 
665 
2 075 
7 228 
1 389 
1 
7 
369 
2 561 
26 
725 
2 149 
7 482 
1 331 
6 
358 
2 689 
25 
786 
2 285 
8 231 
1 401 
8 
300 
3 196 
28 
847 
2 451 
8 210 
1 037 
8 
173 
3 637 
29 
875 
2 450 
8 750 
882 
9 
275 
4 106 
37 
897 
2 543 
9 283 
700 
5 
170 
4 656 
41 
959 
2 751 
9 670 
444 
168 
5 036 
42 
1 053 
2 926 
10 549 
313 
95 
5 568 
45 
1 394 
3 133 
1 8 3 : E i n d v e r b r u i k v a n d e s e c t o r " V e r v o e r " 1 8 3 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 
T o t a a l 
01 S t e e n k o o l 
11 Steen kool b r i k e t t e n 
12 C o k e s 
50 Energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
93 Gas 
96 E l e k t r i c i t e i t 
2 437 
637 
14 
9 
1 543 
229 
2 842 
371 
4 
5 
2 187 
275 
3 130 
277 
3 
5 
2 556 
288 
3 300 
268 
5 
2 727 
300 
3 355 
74 
5 
2 971 
305 
3 642 
67 
4 
3 283 
287 
4 002 
66 
4 
3 636 
5 
290 
4 271 
56 
3 
3 913 
6 
292 
4 648 
44 
3 
4 322 
278 
5 031 
37 
3 
4 716 
275 
5 461 
34 
2 
5 159 
265 
5 866 
34 
2 
5 564 
265 
1 8 4 : E i n d v e r b r u i k v a n d e s e c t o r " H u i s b r a n d , e n z . " 1 8 4 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 
01 
02 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
T o t a a l 
Steenkool 
Bruinkool 
Steenkoolbr iketten 
Cokes 
Bru inkoolbr iket ten 
Energetische aardol ieprodukten 
W a r m t e 
Gas 
Elektr ic i tei t 
8 569 
3 011 
1 
1 154 
1 362 
187 
825 
25 
503 
1 501 
9 759 
3 297 
— 1 213 
1 557 
232 
1 148 
40 
531 
1 690 
10 745 
3 725 
— 1 206 
1 583 
224 
1 482 
47 
628 
1 848 
10 003 
3 195 
1 
1 091 
1 382 
233 
1 474 
48 
645 
1 933 
10 414 
3 391 
1 
889 
1 242 
235 
1 847 
53 
704 
2 051 
10 245 
3 210 
— 744 
1 085 
194 
2 137 
52 
719 
2 102 
11 145 
3 376 
— 763 
1 041 
186 
2 651 
57 
762 
2 303 
11 712 
3 397 
— 746 
930 
175 
3 157 
58 
788 
2 459 
13 876 
4 072 
— 745 
1 074 
193 
4 102 
75 
873 
2 740 
16 231 
4 942 
— 933 
1 023 
207 
5 077 
85 
940 
3 022 
15 885 
4 383 
— 637 
608 
124 
5 814 
80 
986 
3 251 
16 644 
3 565 
— 518 
566 
112 
6 948 
87 
1 281 
3 565 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
49 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1950 ­54 1955 1960 1961 1965 
Ι α : P r o d u c t i o n d e s o u r c e s p r i m a i r e s l a : P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
03 G a i n a t u r e l 
06 E n e r g i e é l e c t r i q u e p r i m a i r e 
28 2 5 0 I 23 780 
23 168 
43 
49 
28 640 
74 
64 
28 2 3 7 
28 050 
93 
93 
27 596 
27 404 
106 
85 
25 590 
25 389 
108 
91 
21 2 3 8 
21 0 9 8 
94 
45 
21 146 
2 0 995 
78 
72 
20 020 
77 
76 
19 619 
79 
65 
19 614 
77 
73 
19 515 
19 373 
77 
63 
18 5 5 3 
18 361 
91 
99 
2 : R é c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e l a C o m m u n a u t é · 2 : A a n v o e r u i t d e G e m e e n s c h a p 
Total 
01 H o u i l l e 
0 4 P é t r o l e b r u t 
11 A g g l o m é r é s de houi l le 
12 C o k e 
21 B r i q u e t t e s de l ign i te , e tc . 
30 G a z m a n u f a c t u r é s 
50 Produ i ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
96 Energ ie é l e c t r i q u e 
9 
2 8 
53 
1 
105 
1 965 
49 
199 
66 
2 
5G 
137 
67 
2 
2 2 8 2 
101 
143 
72 
3 
146 
8 9 9 
41 
119 
163 
69 
4 
1 3 7 
4 3 8 
28 
109 
179 
63 
4 
1 1 9 
969 
47 
102 
246 
63 
5 
420 
170 
213 
7 0 
153 
253 
62 
4 
459 
133 
43 3 
8 4 
147 
24 5 
6 4 
4 
398 
102 
8 046 
3 5 3 4 
11 
166 
363 
67 
6 
3 733 
164 
8 818 9 151 
770 
25 
230 
536 
50 
4 
065 
137 
4 094 
22 
330 
625 
51 
4 
3 865 
158 
3 : I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e s P a y s t i e r s 3 : I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
Total 
01 H o u i l l e 
0 4 P é t r o l e b r u t 
11 A g g l o m é r é s de houi l le 
12 C o k e 
21 B r i q u e t t e s de l ign i te , etc. 
50 Produ i ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
Tottil 2 + 3 
sources primaire: 
produits dérivés 
0 5 7 
136 
1 
3 
1 
715 ' 
G 175 
5 258 
2 917 
6 
2 
13 
10 
3 
4S4 
636 
Ί 
874* 
653 
320 
333 
2 822 
7 637 
16 
10 
3 377" 
16 26·; 
12 424 
3 839 
2 
/ 
4 
17 
13 
4 
320 
943 
3 
6? 
123» 
717 
045 
671 
2 352 
9 144 
1 
9 
3 8 7 5 ' 
18 816 
14 437 
4 379 
1 437 
9 525 
2 
4 438" 
19 395 
14 428 
4 9ib 
12 132 
9 3 4 
9 649 
19 156 
13 599 
5 556 
13 
11 
1 
21 
15 
5 
936 
830 
431 
2 
671 
37.0 
544 
775 
16 
1 
12 
3 
2 S 
17 
8 
64? 
320 
199 
16 
32 
2 
030 
129 
036 
092 
23 
3 
17 
2 
31 
24 
7 
866 
814 
250 
29 
83 
3 
631 
912 
60? 
303 
25 
3 
19 
2 
34 
76 
8 
425 
197 
250 
3 
84 
2 
833 
244 
243 
000 
27 793 
2 7 3 9 
2 2 539 
4 
2 
2 453 
36 945 
29 445 
7 499 
4 : R e s s o u r c e s p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 4 : B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n p r i m , e n s o o r t g e l . e n e r g i e 
Tota l 
H o u i l l e et equ iva len ts 
L ign i te et équ iva len ts 
G a z n a t u r e l 
Pé t ro le b r u t et é q u i v a l e n t s 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
3Ú 435 
3 0 232 
54 
43 
5 903 
154 
4 2 4 Ï 3 
32 538 
66 
7 4 
9 560 
193 
059 
67 
93 
015 
26 5 
45 314 
32 831 
7 2 
1 0 5 
12 0 7 2 
231 
44 407 
30 937 
69 
108 
13 061 
229 
40 633 
26 267 
63 
94 
14 042 
165 
4 0 302 I 41 495 
25 2 6 0 
63 
78 
14 657 
2 4 2 
24 475 
63 
77 
16 662 
215 
4 4 893 
2 4 316 
66 
79 
19 7 6 2 
168 
51 677 
27 615 
71 
77 
23 676 
237 
53 759 
27 198 
52 
77 
26 230 
200 
55 498 
26 157 
54 
91 
28 936 
253 
5 : V a r i a t i o n s d e s s t o c k s c h e z les p r o d u c t e u r s e t i m p o r t a t e u r s 
(4 ­ repr ises a u x s tocks : — mises a u x stocks) 
W i j z i g i n g e n in d e v o o r r a d e n ( p r o d u c e n t e n e n i m p o r t a t e u r s ) 
(­1­ v o o r r a a d s a f n a m e : — v o o r r a a d s t o e n a m e ) 
T o t a l 
sources primoires 
produits dérivés 
01 H o u i l l e 
04 Pé t ro le b r u t 
11 A g g l o m é r é s de houi l le 
12 C o k e 
­ 6 
­ 29 
4­ 23 
i­ 1 
­ 29 
r 3 
I­ 20 
4.2 658 
+ 2 596 
+ 62 
+ 2 601 
— 5 
+ 3 + 59 
4­
+ — 
4­
­f + — 
852 
865 
13 
717 
143 
2 
15 
— 998 
— 828 
— 170 
— 588 
— 240 
— 18 
— 152 
—4 231 
—4 202 
— 79 
—4 454 
+ 251 
— 40 
— 39 
— — 
— + — 
379 
369 
10 
193 
175 
2 
12 
4­1 633 
4­1 590 
+ 48 
4­1 352 
4­ 237 
4­ 2S 
4­ 20 
4­2 208 
+ 2 186 
+ 22 
+ 2 349 
— 163 
+ 15 
+ 7 
4­3 148 
+ 3 091 
+ 57 
+ 3 214 
— 122 
+ 13 
4­ 44 
4­1 554 
4­1 434 
­1­ 70 
4­1 342 
+ 141 
— 1 
+ 71 
— 779 
— 706 
­— 73 
— 531 
— 174 
— 58 
— 15 
— + 
— + + 
601 
683 
82 
393 
290 
27 
5b 
6 : L i v r a i s o n s a u x p a y s d e l a C o m m u n a u t é 6 : L e v e r i n g e n α α η d e G e m e e n s c h a p 
01 
11 
12 
30 
hl) 
96 
T o t a l 
Houil le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Gaz manufacturés 
Produits pétrol iers énergétiques 
Energie électr ique 
2 769 
221 
417 
15 
73 
4 995 
461 
498 
26 
64 
3 298 
623 
626 
35 
133 
3 107 
702 
686 
38 
197 
2 033 
179 
409 
40 
108 
1 824 
153 
550 
35 
167 
1 917 
160 
731 
37 
154 
2 171 
158 
695 
33 
234 
1 876 
302 
530 
31 
287 
1 621 
733 
601 
33 
363 
1 889 
408 
467 
31 
270 
1 610 
123 
699 
31 
166 
Récept ions 4­ i m p o r t a t i o n s . 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
50 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
7 : E x p o r t a t i o n s vers les Pays t i e r s 7 : U i t v o e r n a a r d e r d e l anden 
T o t a l 
01 Houil le 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
T o t a l 6 + 7 
sources primaires 
produits dérivés 
593 
7 
35 
318 
1 260' 
5 707 
3 369 
2 339 
056 
45 
17 
279 
528' 
I0 971 
7 097 
3 874 
1 165 
135 
13 
301 
3 141' 
9 478 
4 600 
4 878 
855 
70 
6 
218 
2 960" 
8 839 
4 032 
4 807 
733 
1 3 ' 
483 
542" 
7 672 
2 902 
4 769 
347 
3 
296 
3 469 ' 
6 845 
2 171 
4 674 
35S 
6 
257 
3 569 ' 
7 190 
2 275 
4 915 
682 
7 
179 
3 389" 
7 547 
2 853 
4 696 
823 
2 
9 
111 
3 846' 
7 819 
2 701 
5 117 
247 
13 
122 
5 396' 
9 131 
1 868 
7 263 
272 
9 
247 
5 386 ' 
8 980 
2 161 
6 819 
191 
6 
219 
5 812* 
8 859 
1 801 
7 058 
8 : Soutes 8 : Z e e s c h e e p v a a r t 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houille 
11 Agglomérés de hOLille 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
646 
63 
582 
63 
11 
571 
878 
71 
807 
71 
20 
787 
1 100 
49 
1 051 
49 
22 
1 029 
863 
40 
828 
40 
22 
806 
730 
25 
754 
26 
19 
735 
984 
18 
966 
18 
14 
952 
1 104 
21 
1 083 
21 
14 
1 069 
1 506 
13 
1 493 
13 
13 
1 480 
1 904 
13 
1 891 
13 
14 
1 877 
2 158 
8 
2 150 
8 
11 
2 139 
2 586 
3 
2 583 
3 
10 
2 573 
2 901 
1 
2 900 
1 
6 
2 894 
9 : D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s et équ i va len tes 9 : N e t t o b e s c h i k b a r e hoevee lheden 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
30 075 
25 864 
54 
43 
4 034 
81 
33 242 
26 778 
66 
74 
6 193 
128 
34 776 
27 625 
67 
93 
6 858 
132 
34 607 
26 398 
72 
106 
7 995 
34 
31 673 
22 469 
69 
108 
8 904 
120 
32 425 
22 823 
63 
94 
9 445 
— 2 
33 
23 
10 
646 
160 
63 
78 
255 
88 
34 
22 
11 
648 
895 
63 
77 
630 
19 
38 317 
24 378 
66 
79 
13 912 
- 119 
4! 
25 
16 
942 
638 
71 
77 
281 
126 
23 257 
52 
77 
18 095 
- 69 
22 959 
54 
91 
19 938 
92 
10 : V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
(-4- reprises aux stocks: — mises aux stocks) 
10 : W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n ( i n d u s t r i ë l e v e r b r u i k e r s ) 
(4- voorraadsafname: — voorraadstoename) 
01 Houil le 
12 Coke 
69 
3 
15 
16 
272 
229 
•13 
474 
464 
10 
3 20 
8 
57 
88 
+ 199 
157 
42 
+ 285 
230 
47 
+ 101 
+ 113 
— 12 
142 
139 
3 
87 
7 
134 
127 
7 
12 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équ i va len tes 
12 : B r u t o b innen lands v e r b r u i k van p r i m a i r e 
en s o o r t g e l i j k e e n e r g i e b r o n n e n 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
30 001 
25 789 
54 
43 
4 034 
81 
33 273 
26 809 
66 
74 
6 193 
128 
34 504 
27 353 
67 
93 
6 857 
132 
34 133 
25 924 
72 
106 
7 995 
34 
31 345 
22 141 
69 
108 
8 904 
120 
32 280 
22 678 
63 
94 
9 445 
— 2 
33 
23 
I0 
845 
359 
63 
78 
255 
88 
34 933 
23 180 
63 
77 
11 630 
- 19 
38 
7.4 
13 
418 
479 
66 
79 
912 
119 
41 
25 
16 
800 
496 
71 
77 
281 
126 
41 
23 
18 
507 
351 
52 
77 
095 
69 
43 001 
22 825 
54 
91 
19 938 
92 
13 : T r a n s f o r m a t i o n s 13 : O m z e t t i n g 
01 
03 
04 
12 
30 50 
Total 
sources primaires 
produits dérivés 
Houille 
Gaz naturel 
Pétrole brut 
Coke 
Gaz manufacturés 
Produits pétroliers énergétiques 
19 367 
16 788 
2 578 
13 640 
— 3 149 
1 869 
610 
98 
24 807 
21 540 
3 267 
14 901 
4 
6 635 
2 321 
736 
210 
27 447 
23 671 
3 776 
16 018 
3 
7 650 
2 522 
770 
484 
27 700 
23 644 
4 055 
15 997 
14 
7 633 
2 439 
825 
741 
27 994 
23 714 
4 279 
14 3 39 
19 
9 3 06 
2 533 
914 
832 
28 673 
24 571 
4 101 
15 179 
15 
9 377 
2 506 
939 
656 
29 850 
25 S39 
4 311 
15 585 
20 
9 934 
2 594 
873 
844 
30 913 
26 690 
4 223 
15 329 
23 
11 338 
2 421 
795 
1 007 
32 681 
28 352 
4 328 
16 179 
16 
12 157 
2 449 
740 
1 139 
38 861 
34 204 
4 657 
16 789 
12 
17 403 
2 384 
664 
1 609 
40 855 
35 380 
S 474 
16 269 
9 
19 101 
2 506 
767 
2 201 
43 518 
38 043 
5 475 
15 711 
10 
22 322 
2 404 
687 
2 384 
* Livraisons 4- expor tat ions. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
51 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
B E L G I Q U E C E I . G I E 
1 000 t e c 1955 1956 1957 1958 1963 1964 
1 b : P r o d u c t i o n d e s o u r c e s d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 1b : P r o d u k t i e v a n o m g e z e t t e e n e r g e t i s c h e p r o d u k t e n 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
11 A g g l o m é r é s de houi l le 
12 Coke 
31 G a z de l ' indust r ie g a z i è r e 
32 G a z de coker ies indust r ie l les 
33 G a z de hauts f o u r n e a u x 
41 C o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e 
5 0 Produi ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
6 0 Energ ie é l e c t r i q u e dér ivée 
71 C h a l e u r 
19 003 
16 412 
2 592 
1 405 
5 861 
87 
1 428 
1 825 
1 4 2 
2 857 
5 325 
75 
24 147 
20 8 7 8 
3 269 
1 554 
6 610 
28 
1 615 
2 228 
2 9 8 
5 9 9 8 
5 7 2 7 
87 
26 951 
23 175 
3 776 
1 827 
7 2 7 4 
26 
1 755 
2 322 
344 
7 085 
6 217 
98 
27 15B 
23 101 
4 057 
1 835 
7 160 
27 
1 721 
2 361 
343 
6 985 
6 615 
111 
2 7 2 4 2 
2 2 965 
4 277 
1 037 
6 909 
7.7 
1 7 0 9 
2 428 
418 
8 457 
6 141 
115 
27 782 
23 681 
4 101 
1 0 0 2 
7 218 
25 
1 7 7 0 
2 4 1 2 
421 
8 502 
6 317 
112 
7.8 660 
24 349 
4 311 
1 0 7 9 
7 539 
29 
1 867 
2 547 
4 4 7 
8 685 
6 336 
1 3 0 
29 692 
25 470 
4 2 2 2 
1 1 6 4 
7 2 5 2 
3 2 
1 801 
2 374 
510 
9 981 
6 4 4 6 
131 
31 158 
26 732 
4 426 
1 602 
7 195 
27 
1 825 
2 4 2 4 
547 
10 587 
6 794 
155 
36 782 
32 131 
4 651 
2 2 9 9 
7 2 0 4 
19 
1 824 
2 330 
783 
14 932 
7 2 2 0 
171 
30 684 
33 223 
5 461 
1 433 
7 398 
26 
1 886 
2 460 
859 
16 580 
7 861 
179 
41 606 
36 198 
S 408 
1 074 
7 334 
69 
1 870 
2 386 
1 003 
19 814 
7 864 
191 
1 4 : C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s n o n é n e r g é t i q u e s 
T o t a l (50 Produi ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s ) — ¡ — 2 I 
1 4 : N i e t e n e r g e t i s c h v e r b r u i k 
148 I 135 J 155 | 170 | 171 
15 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 15 : N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
01 
03 
11 
12 
21 
3 0 
41 
50 
71 
96 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
H o u i l l e 
G a z n a t u r e l 
A g g l o m é r é s de houi l le 
C o k e 
Br iquet tes de l i g n i t e , e tc . 
G a z m a n u f a c t u r é s 
C o m b u s t i b l e de r a f f i n e r i e 
Produi ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e 
C h a l e u r 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
7.9 637 
13 197 
16 440 
13 105 
43 
151 
303 
54 
717 
142 
642 
75 
406 
32 613 
13 004 
19 609 
12 860 
70 
110 
797 
66 
133 
2 9 8 
322 
87 
856 
34 007 
'2 279 
21 028 
12 795 
9 0 
1 238 
3 914 
67 
3 323 
344 
5 784 
98 
6 350 
33 588 
11 633 
21 9 SS 
11 455 
92 
1 191 
3 822 
72 
3 277 
343 
6 574 
111 
6 649 
30 582 
8 862 
21 719 
8 680 
89 
917 
3 604 
69 
3 2 3 8 
418 
7 185 
115 
6 262 
31 246 
8 479 
2 2 766 
8 354 
79 
943 
3 947 
63 
3 268 
421 
7 739 
112 
6 315 
3 2 4 8 0 
8 658 
23 822 
8 527 
58 
1 0 2 9 
4 273 
63 
3 596 
447 
7 930 
130 
6 424 
33 
8 
2 4 
8 
1 
4 
3 
9 
6 
5 6 4 
5 8 7 
977 
456 
54 
154 
266 
63 
477 
510 
0 2 2 
131 
4 2 7 
36 
8 
27 
8 
1 
4 
3 
10 
6 
759 
937 
822 
808 
63 
453 
414 
66 
678 
547 
897 
155 
675 
39 
9 
29 
9 
1 
4 
3 
11 
7 
565 
639 
926 
501 
65 
736 
616 
71 
751 
783 
775 
171 
0 9 4 
39 164 
7 594 
31 570 
7 463 
68 
1 181 
4 790 
52 
4 019 
859 
1 2 7 6 0 
179 
7 791 
4 0 918 
7 342 
33 575 
7 160 
81 
1 296 
4 689 
54 
4 107 
1 003 
14 376 
191 
7 956 
16 : P e r t e s s u r es r é s e a u x 16 : V e r l i e z e n o p h e t v e r d e l i n g s n e t 
T o t a l 
93 Gaz 
96 Energ ie é l e c t r i q u e 
352 
63 
299 
374 
71 
303 
387 
81 
306 
417 
67 
350 
72 
331 
391 
78 
313 
401 
80 
321 
81 
344 
81 
3 5 4 
99 
•102 
101 
421 
543 
100 
442 
17 : C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " É n e r g i e " 17 : V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " E n e r g i e " 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
11 A g g l o m é r é s de houi l le 
1 2 C o k e 
41 C o m b u s t i b l e de r a f f i n e r i e 
5 0 Produ i ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
93 G a z 
96 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
3 9 3 6 
707 
59 
216 
142 
1 352 
1 461 
4 134 
5C0 
4 9 
169 
298 
1 537 
1 500 
4 344 
574 
5 0 
148 
344 
654 
573 
4 2 6 2 
5 1 4 
45 
8 9 
343 
1 65S 
1 6 1 2 
4 100 
427 
42 
118 
418 
3 892 
328 
36 
1 0 6 
421 
1 625 
1 375 
3 933 
3 22 
30 
97 
4 4 7 
1 7 5 2 
1 284 
3 
1 
1 
8 7 4 
259 
31 
78 
510 
67 
695 
233 
3 901 
2 6 0 
35 
74 
547 
44 
1 724 
1 216 
4 136 
253 
40 
75 
783 
40 
1 704 
4 344 4 293 
197 
29 
21 
859 
45 
1 925 
1 266 
188 
29 
23 
1 003 
4 2 
1 7 9 0 
1 216 
18 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 18 : E i n d v e r b r u i k 
01 
11 
1 2 
'21 
50 
71 
93 
96 
T o t a l 
H o u i l l e 
A g g l o m é r é s de houi l le 
C o k e 
B r i q u e t t e s de l i g n i t e , e tc . 
Produi ts p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
C h a l e u r 
G a z 
Energ ie é l e c t r i q u e 
25 374 
1 2 533 
1 0 8 8 
3 0 9 2 
54 
3 5 4 4 
75 
1 344 
3 645 
28 069 
12 6 7 8 
1 0 6 0 
3 6 5 4 
66 
4 926 
87 
1 544 
4 0 5 2 
29 841 
12 561 
1 178 
3 893 
68 
5 913 
98 
3 566 
4 4 7 0 
28 619 
11 3 6 2 
1 1 3 0 
3 7 7 7 
7 2 
5 8 5 7 
111 
3 6 4 9 
4 685 
25 983 
8 538 
874 
3 539 
69 
6 771 
115 
1 626 
4 4 5 0 
26 728 
8 229 
905 
3 881 
63 
7 284 
112 
1 626 
4 626 
28 416 
8 425 
999 
4 191 
63 
7 9 9 0 
1 3 0 
1 798 
4 819 
29 084 
8 400 
1 122 
4 188 
64 
8 595 
131 
1 733 
4 850 
31 965 
8 725 
1 417 
4 339 
66 
10 2 5 4 
155 
1 905 
5 103 
34 126 
9 166 
1 695 
4 537 
71 
11 062 
171 
1 972 
5 451 
34 031 
7 260 
1 155 
4 768 
51 
1 2 512 
1 7 9 
2 O00 
6 104 
36 218 
6 628 
1 265 
4 654 
54 
14 897 
191 
2 231 
6 296 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
P E R P R O D O T T I 
52 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E BELGIË 
1 000 tec 1950-54 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
131 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les cen t ra les é lec t r i ques 131 : O m z e t t i n g in de e l e k t r i s c h e cen t ra l es 
T o t a l 
01 Houil le 
03 Gaz naturel 
12 Coke 
30 Gar manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
5 414 
4 685 
— 36 
610 
82 
5 828 
4 790 
4 
95 
736 
203 
6 328 
4 884 
3 
201 
770 
470 
6 740 
5 044 
14 
131 
825 
726 
6 272 
4 425 
19 
107 
914 
807 
6 435 
4 760 
15 
96 
939 
625 
6 476 
4 724 
20 
49 
873 
810 
6 599 
4 751 
23 
50 
795 
980 
6 969 
5 093 
16 
28 
740 
1 092 
7 416 
5 125 
12 
56 
664 
1 559 
8 070 
5 092 
9 
46 
767 
2 156 
8 067 
5 013 
10 
30 
687 
2 327 
133 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz e t les coke r ies 133 : O m z e t t i n g in de gas- en c o k e s f a b r i e k e n 
T o t a l 
01 Houil le 
12 C o k e 
S0 Produits pétroliers énergétiques 
670 
644 
10 
16 
8 661 
8 653 
1 
7 
9 464 
9 449 
1 
14 
9 256 
9 241 
15 
9 003 
8 983 
25 
9 500 
9 469 
31 
9 882 
9 848 
34 
9 500 
9 473 
27 
9 628 
9 581 
47 
9 606 
9 556 
50 
9 811 
9 766 
45 
9 736 
9 679 
57 
181 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " S i d é r u r g i e " 181 : E i n d v e r b r u i k van de sec to r " I J z e r - en s t a a l i n d u s t r i e " 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
4090 
257 
53 
2 226 
123 
731 
701 
248 
46 
689 
157 
916 
809 
5 070 
17-1 
56 
2 819 
184 
946 
893 
110 
21 
761 
194 
903 
906 
30 
2 683 
188 
885 
922 
5 013 
13 
20 
3 024 
214 
892 
849 
20 
259 
247 
997 
892 
16 
243 
320 
960 
872 
14 
392 
386 
959 
923 
11 
401 
401 
124 
960 
7 
3 787 
607 
1 110 
1 130 
7 
3 644 
643 
1 247 
1 126 
182 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " A u t r e s i n d u s t r i e s " 182 : E i n d v e r b r u i k van de sec to r " O v e r i g e i n d u s t r i e " 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
71 Chaleur 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
8 205 
3 910 
119 
601 
5 
1 265 
25 
326 
1 954 
151 
125 
640 
6 
667 
29 
329 
144 
4 006 
130 
715 
6 
2 159 
32 
408 
2 354 
335 
111 
727 
6 
954 
37 
412 
452 
2 161 
65 
590 
6 
2 410 
38 
419 
2 279 
991 
69 
606 
5 
608 
37 
416 
405 
307 
56 
661 
4 
127 
42 
464 
522 
154 
51 
691 
3 
108 
44 
411 
498 
2 028 
54 
650 
— 3 429 
50 
513 
2 586 
9 
1 
3 
2 
059 
461 
37 
717 
646 
56 
352 
788 
9 
1 
4 
3 
962 
466 
35 
682 
297 
59 
355 
067 
1 138 
34 
705 
5 426 
65 
369 
3 180 
183 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " T r a n s p o r t s " 183 : E i n d v e r b r u i k van de sec to r " V e r v o e r " 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie éleccrique 
3 513 
1 457 
286 
18 
1 562 
190 
3 819 
1 355 
197 
17 
2 029 
221 
3 899 
1 255 
152 
15 
2 212 
264 
3 760 
995 
117 
17 
2 329 
301 
3 817 
892 
84 
16 
2 529 
296 
3 827 
795 
74 
14 
2 662 
282 
3 734 
737 
63 
17 
2 658 
259 
3 879 
661 
64 
16 
2 884 
254 
4 047 
575 
48 
16 
154 
253 
443 
32 
25 
3 383 
263 
4 421 
304 
18 
15 
3 818 
266 
4 697 
206 
9 
16 
4 208 
257 
184 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e du sec teu r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 184 : E i n d v e r b r u i k van de sec to r " H u i s b r a n d , enz. ' 
01 
11 
12 
21 
50 
71 
93 
96 
T o t a l 
Houil le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l ignite, etc. 
Produits pétrol iers énergétiques 
Chaleur 
Gaz 
Energie électrique 
9 566 
6 910 
630 
247 
49 
593 
50 
287 
799 
10 290 
6 924 
692 
308 
60 
1 072 
58 
299 
876 
11 059 
7 126 
840 
344 
61 
1 357 
65 
2 212 
960 
10 921 
6 922 
881 
272 
65 
1 378 
74 
2 329 
1 024 
9 586 
5 485 
695 
250 
63 
1 641 
77 
322 
1 052 
9 749 
5 430 
742 
237 
58 
1 798 
75 
318 
1 089 
10 080 
5 381 
860 
254 
58 
1 957 
87 
337 
1 145 
10 831 
5 535 
991 
238 
61 
2 282 
87 
362 
1 225 
12 931 
6 122 
1 301 
281 
65 
3 284 
104 
433 
1 339 
15 021 
7 262 
1 615 
394 
70 
3 630 
114 
496 
1 438 
13 005 
5 490 
1 095 
284 
51 
3 789 
120 
535 
1 640 
13 934 
5 284 
1 215 
289 
54 
4 618 
126 
614 
1 731 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
53 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1950-54 
Gl 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1a : P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s l a : P r o d u k t i o n von P r i m ä r e n e r g i e 
T o t a l (06 Energie éleccrique pr imaire) | 1 | 1 | 2 j 1 | 2 | 1 | 10 | 29 j 23 | 15 | 15 | 41 
2 : Récept ions en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 2 : Bezüge aus der G e m e i n s c h a f t 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
21 Briquettes de l ignite 
30 G a i manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
294 
14 
3 061 
95 
— 
23 
291 
9 
3 533 
101 
— 
23 
319 
16 
3 644 
92 
— 
25 
297 
13 
3 856 
100 
— 
29 
253 
7 
3 584 
98 
23 
38 
242 
7 
3 739 
84 
25 
45 
4 876 
245 
9 
4 140 
92 
43 
303 
43 
4 870 
211 
9 
4 149 
93 
48 
338 
20 
4 984 
204 
9 
3 958 
97 
42 
551 
121 
5 309 
200 
11 
3 677 
104 
35 
806 
475 
5 939 
143 
8 
3 963 
104 
7 
986 
726 
5 961 
112 
5 
3 812 
80 
— 1 169 
781 
3 : I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
T o t a l 
01 Houil le 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
T o t a l 2 - 1 - 3 
sources primaires 
produits dérivés 
17 
111' 
3 614 
311 
3 303 
4 136 
291 
3 845 
37 
203« 
4 336 
356 
3 980 
15 
20S< 
4 530 
312 
4 218 
4 257 
253 
4 004 
4 407 
242 
4 165 
4 879 
245 
4 634 
4 872 
211 
4 661 
4 993 
204 
4 789 
5 328 
216 
5 112 
5 946 
147 
5 799 
5 963 
114 
5 849 
4 : Ressources p r i m a i r e s et équ i va l en tes 4 : A u f k o m m e n von P r i r n ä r e n e r g i e und Ä q u i v a l e n t e n 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
3 615 
3 385 
95 
111 
25 
4 138 
3 833 
101 
178 
25 
4 339 
4 016 
92 
203 
27 
4 532 
4 192 
100 
203 
31 
4 259 
3 867 
98 
25 3 
40 
4 409 
4 013 
84 
264 
47 
4 890 
4 437 
92 
306 
53 
4 901 
4 417 
93 
340 
49 
5 016 
4 213 
97 
560 
145 
5 344 
3 939 
104 
80? 
490 
125 
104 
989 
741 
3 931 
80 
1 169 
823 
6 : L i v r a i s o n s a u x pays de la C o m m u n a u t é 6 : L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
T o t a l (produits dérivés) 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
46 
4 
42 
54 
7 
47 
30 48 
•18 
34 
34 
34 
34 
38 
38 
33 
1 
32 
48 
4 
44 
243 
2 
241 
392 
4 
388 
411 
9 : D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s 
et équ i va len tes 
9 : I n l änd i sche V e r f ü g b a r k e i t von P r i m ä r e n e r g i e 
und Ä q u i v a l e n t e n 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
3 569 
3 385 
95 
107 
- 17 
4 083 
3 833 
101 
171 
- 22 
4 300 
4 016 
92 
203 
- 11 
4 483 
4 192 
100 
208 
- 17 
4 224 
3 867 
98 
253 
5 
4 374 
4 013 
84 
264 
12 
4 851 
4 437 
92 
306 
15 
4 867 
4 417 
93 
338 
17 
4 968 
4 213 
97 
556 
101 
5 100 
3 939 
104 
80S 
249 
5 569 
4 125 
104 
965 
353 
5 581 
3 919 
80 
1 169 
411 
10 : V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i ndus t r i e l s 
(-f reprises QUX stocks; — mises aux stocks) 
10 : B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n bei den i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n 
(-f- Bestandsabnahme: — Bestandszunahme) 
T o t a l 
01 Houille 
12 Coke 
6 
2 
3 
— 
+ 
48 
15 
63 
— 17 
— 11 
— 6 
— 76 
— 6 
— 70 
+ 
+ + 
93 
10 
83 
+ 
+ 
36 
2 
38 
— 
+ 
13 
7 
25 
— 19 
— 2 
— 17 
— 36 
— 36 
+ 
+ 
+ 
36 
4 
32 
+ 
+ + 
14 
6 
8 
+ 
+ 
2 
2 
12 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équ i va len tes 
1 2 : B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h von P r i r n ä r e n e r g i e 
und Ä q u i v a l e n t e n 
T o t a l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
3 575 
3 391 
95 
107 
— 17 
4 035 
3 785 
101 
171 
— 22 
4 283 
3 999 
92 
203 
— 11 
4 407 
4 116 
100 
203 
— 17 
4 317 
3 960 
98 
253 
5 
4 410 
4 049 
84 
264 
12 
4 833 
4 419 
92 
306 
15 
4 848 
4 398 
93 
338 
17 
4 932 
4 177 
97 
556 
101 
5 136 
3 975 
104 
806 
249 
5 583 
4 139 
104 
985 
353 
5 583 
3 921 
80 
1 169 
411 
Réceptions + impor ta t ions. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
54 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 tec 1950-54 1955 1956 1957 1958 19S9 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
13 : T r a n s f o r m a t i o n s 13 : U m w a n d l u n g 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houi l le 
12 C o k e 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
2 135 
42 
2 092 
42 
1 574 
516 
2 
— 
2 512 
48 
2 464 
48 
1 839 
623 
2 
— 
2 640 
43 
2 592 
48 
1 954 
636 
2 
— 
2 740 
50 
2 690 
50 
2 012 
676 
2 
— 
2 678 
46 
2 632 
46 
1 959 
667 
6 
— 
2 791 
S3 
2 738 
53 
2 018 
633 
7 
— 
2 998 
55 
2 942 
56 
2 212 
722 
S 
— 
2 992 
43 
2 949 
43 
2 233 
695 
21 
— 
2 064 
41 
2 823 
41 
2 102 
636 
41 
44 
2 732 
43 
2 689 
43 
1 753 
559 
72 
305 
3 103 
41 
3 062 
41 
1 883 
592 
80 
507 
3 171 
20 
3 151 
20 
1 984 
573 
69 
525 
1 b : P r o d u c t i o n de sources dé r i vées é n e r g é t i q u e s 1b : E r z e u g u n g von a b g e l e i t e t e r Ene rg ie 
T o t a l 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
12 C o k e 
31 Gaz de l ' industrie gazière 
33 G n i de hauts fourneaux 
60 Energie électrique dérivée 
I 136 
42 
2 094 
32 
10 
1 568 
526 
2 512 
45 
2 467 
34 
12 
1 829 
637 
2 641 
47 
2 594 
36 
12 
1 946 
647 
2 741 
49 
2 692 
35 
12 
2 005 
688 
2 681 
47 
2 634 
35 
12 
1 943 
6S5 
2 789 
49 
2 740 
32 
13 
2 017 
728 
3 001 
58 
2 943 
34 
13 
2 188 
7Ó6 
2 997 
46 
2 951 
33 
13 
2 201 
750 
2 359 
47 
2 812 
32 
13 
2 071 
743 
2 656 
44 
2 612 
32 
13 
1 723 
388 
2 972 
39 
2 933 
27 
13 
1 866 
1 065 
3 049 
62 
3 023 
15 
12 
1 955 
1 067 
15 : C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 15 : N e t t o - l n l a n d s v e r b r a u c h 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houi l le 
11 Agglomérés de houille 
12 C o k e 
21 Briquettes de l ignite 
30 Gaz manufacturés 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
3 576 
272 
3 304 
271 
14 
1 522 
95 
1 062 
105 
503 
4 036 
259 
3 776 
258 
9 
1 665 
101 
1 217 
169 
615 
4 7.35 
299 
3 986 
297 
16 
1 720 
92 
1 322 
201 
636 
4 403 
257 
4 151 
256 
13 
1 321 
100 
1 341 
206 
670 
4 321 
219 
4 102 
217 
7 
1 743 
98 
1 316 
247 
691 
4 409 
1S8 
4 221 
187 
7 
1 761 
84 
1 371 
257 
741 
4 836 
206 
4 629 
196 
9 
1 937 
92 
1 522 
297 
732 
4 854 
195 
4 659 
165 
9 
1 932 
93 
1 567 
317 
767 
4 926 
186 
4 740 
163 
9 
I 852 
97 
1 490 
515 
799 
5 060 
Í92 
4 867 
177 
11 
1 938 
104 
1 212 
734 
832 
5 451 
127 
5 324 
112 
8 
2 115 
104 
1 295 
905 
911 
5 461 
137 
S 323 
96 
5 
1 831 
80 
1 394 
1 100 
954 
16 : Per tes sur les réseaux 16 : N e t z v e r l u s t e 
T o t a l (96 Energie électrique) 17 I 18 15 I 18 ! 19 [ 21 Ì 23 22 | 24 | 
1 7 : C o n s o m m a t i o n du sec teu r "Éne rg ie * 1 7 : V e r b r a u c h i m S e k t o r " E n e r g i e " 
T o t a l 
12 Coke 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
735 
10 
747 
28 
342 
10 
799 
33 
902 
10 
853 
34 
918 
10 
873 
35 
907 
10 
861 
35 
942 
10 
396 
36 
1 026 
10 
976 
40 
1 043 
10 
994 
39 
?44 
10 
917 
37 
793 
9 
745 
39 
750 
8 
699 
42 
784 
4 
739 
41 
1 8 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 18 : E n d v e r b r a u c h 
01 
11 
12 
21 
50 
93 
96 
T o t a l 
Houil le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Produits pétrol iers énergétiques 
Gaz 
Energie électrique 
2 779 
270 
14 
1 518 
95 
105 
314 
463 
3 173 
258 
8 
1 655 
101 
170 
417 
563 
3 364 
297 
16 
1 710 
92 
198 
464 
585 
3 469 
256 
I2 
1 811 
100 
207 
467 
616 
3 388 
217 
7 
1 734 
98 
241 
455 
635 
3 442 
187 
7 
1 750 
33 
255 
476 
633 
3 781 
196 
8 
1 926 
91 
294 
547 
717 
3 813 
167 
10 
1 922 
93 
338 
573 
708 
3 945 
164 
9 
1 841 
96 
521 
573 
739 
4 234 
177 
11 
1 977 
104 
729 
467 
769 
4 654 
113 
8 
2 103 
104 
836 
594 
839 
4 632 
95 
5 
1 827 
80 
1 083 
654 
885 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
55 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 t e c 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
131 : T rans format ions dans les centrales électriques 131 : U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
T o t a l 
01 Houil le 
12 Coke 
33 Gaz de h a u t s f o u r n e a u x 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
526 
516 
2 
637 
12 
623 
2 
648 
10 
636 
2 
680 
1 
9 
676 
2 
13 
667 
6 
730 
7 
33 
633 
7 
767 
12 
27 
722 
6 
34 
695 
21 
33 
636 
41 
44 
968 
32 
559 
72 
305 
1 196 
17 
592 
80 
507 
29 
573 
69 
525 
133 : T rans format ions dans les usines à gaz et les cokeries 133 : U m w a n d l u n g in Gaswerken und Kokereien 
T o t a l 
01 Houil le 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
42 
42 
— 
48 
48 
— 
48 
43 
— 
49 
49 
— 
46 
46 
— 
46 
46 
— 
46 
44 
2 
43 
43 
— 
41 
41 
— 
43 
43 
— 
41 
41 
— 
20 
20 
— 
181 : C o n s o m m a t i o n f inale du secteur "S idérurg ie" 181 : Endverbrauch inn Sektor "Eisenschaffende Industr ie" 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
2 169 
22 
5 
1 437 
301 
9 
396 
2 505 
20 
6 
1 578 
403 
15 
482 
2 633 
26 
7 
1 623 
449 
24 
499 
2 750 
18 
6 
1 723 
452 
22 
524 
2 692 
19 
3 
1 665 
442 
25 
537 
2 759 
13 
3 
1 639 
462 
8 
578 
3 032 
20 
3 
1 863 
533 
8 
600 
3 064 
13 
4 
1 866 
559 
37 
579 
3 096 
19 
2 
1 780 
558 
137 
600 
3 283 
23 
2 
1 905 
452 
281 
619 
3 716 
14 
2 
2 055 
579 
388 
677 
3 605 
12 
1 
1 782 
640 
474 
694 
182 : C o n s o m m a t i o n f inale du secteur " A u t r e s industr ies" 182: Endverbrauch im Sektor " Ü b r i g e Industr ie" 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
93 Gaz 
96 Energie électrique 
49 
2 
15 
7 
2 
31 
52 
1 
16 
10 
3 
37 
40 
60 
2 
19 
15 
3 
40 
151 
56 
1 
19 
28 
3 
42 
117 
36 
2 
11 
20 
3 
44 
142 
35 
1 
12 
45 
3 
45 
143 
35 
— 8 
50 
3 
47 
41 
32 
1 
6 
51 
3 
47 
155 
29 
6 
70 
3 
47 
176 
26 
7 
87 
2 
53 
200 
22 
5 
110 
2 
60 
228 
21 
6 
127 
1 
72 
183 : C o n s o m m a t i o n f inale du secteur " T r a n s p o r t s " 183 : Endverbrauch i m Sektor " V e r k e h r " 
T o t a l 
01 Houil le 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
50 Produits pétrol iers énergétiques 
96 Energie électrique 
184 
110 
5 
1 
66 
2 
177 
83 
1 
91 
2 
183 
85 
1 
95 
2 
17S 
69 
1 
102 
2 
175 
58 
1 
112 
3 
175 
47 
1 
121 
6 
192 
43 
1 
138 
9 
176 
24 
1 
135 
15 
192 
20 
1 
154 
16 
203 
20 
1 
165 
16 
196 
3 
1 
177 
15 
223 
1 
1 
207 
14 
184 : C o n s o m m a t i o n f inale du secteur "Foyers domestiques, etc.' 184 : Endverbrauch i m Sektor " H a u s h a l t , usw.". 
01 
11 
12 
71 
50 
93 
96 
T o t a l 
Houil le 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Produits pétrol iers énergétiques 
Gaz 
Energie électrique 
319 
90 
1 
65 
95 
24 
10 
34 
370 
103 
1 
60 
100 
52 
11 
41 
406 
126 
7 
62 
91 
62 
12 
44 
392 
113 
5 
63 
99 
52 
12 
46 
403 
104 
2 
57 
98 
82 
10 
49 
365 
87 
3 
48 
83 
80 
11 
52 
413 
98 
5 
49 
91 
97 
11 
61 
432 
93 
5 
49 
93 
114 
11 
66 
501 
96 
7 
54 
96 
160 
12 
75 
571 
108 
9 
64 
103 
194 
13 
79 
541 
74 
6 
47 
104 
210 
13 
85 
575 
61 
4 
38 
80 
274 
12 
104 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
56 
II. — ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
||. _ STATISTIQUES PAR SOURCE D'ÉNERGIE 
II. — STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
— GETALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 
— STATISTICS BY SOURCES OF ENERGY 

STEINKOHLE 
HOUILLE 
CARBON FOSSILE 
STEENKOOL 
COAL 

STEIN KOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
GEMEINSCHAFT — C O M M U N A U T É 
200 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
59 
STEIN KO H LEN BILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE SHEET 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
3 — 
ι I 
181 — Co isomm. du secteur Sid erurgie 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOOLBALANS 
60 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
5 α 
5b 
5c 
6 
7 
8 
9 
¡o 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133α 
133b 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
Produc t i on 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
var. slocks (producteurs) * 
récupération 
var. stocks (importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D ispon ib i l i t és i n té r ieu res 
Var. stocks (consomm. industr.) · 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b ru te 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n té r i eu re net te 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et de briquettes 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f ina le du ï 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­fc 
secteur Transports 
secteur Foyers comestiques, etc. 
non classée 
1950­54 
0 
238 274 
(18 213) 
16 091 
254 365 
—1 021 
—1 603 
+ 60S 
— 23 
(18 236) 
6 068 
660 
246 595 
— 229 
246 366 
141 711 
104 655 
13 689 
90 657 
+ 309 
40 380 
13 888 
11 764 
75 677 
4 244 
34 848 
20 447 
29 288 
1 830 
1955 
252 474 
(21 639) 
23 049 
275 523 
4­5 976 
4­5 031 
4­1 059 
— 114 
(21 128) 
10 097 
573 
271 340 
—1 459 
269 881 
164 960 
104 921 
12 571 
92 716 
— 366 
46 232 
15 552 
11 903 
92 273 
4 050 
36 525 
18 886 
30 971 
2 284 
1956 
255 437 
(18 307) 
38 046 
293 483 
4­3 614 
4­1 714 
+ 1 983 
— 83 
(17 895) 
5 722 
548 
291 239 
—3 053 
288 186 
180 348 
107 838 
12 143 
95 689 
4­ 6 
51 687 
17 656 
12 262 
98 743 
4 057 
36 949 
18 752 
33 752 
2 179 
1957 
254 265 
(18 498) 
43 959 
298 224 
+ 147 
—1 474 
4­2 698 
—1 077 
(17 840) 
5 099 
482 
293 448 
—4 834 
288 614 
188 514 
100 100 
11 325 
89 321 
— 546 
56 614 
18 352 
11 893 
101 655 
3 526 
34 686 
16 795 
31 980 
2 334 
1958 
252 278 
(17 145) 
31 845 
284 123 
—15 085 
—17 407 
+ 2 620 
— 298 
(17 119) 
3 863 
196 
265 005 
— 455 
264 550 
176 260 
88 290 
10 932 
78 043 
— 685 
53 034 
14 450 
10 569 
98 207 
3 258 
30 447 
15 029 
27 404 
1 905 
1959 
240 602 
(18 763) 
19 306 
259 909 
—6 322 
—6 558 
4­1 614 
—1 378 
(18 825) 
4 113 
187 
249 224 
­1­3 396 
252 620 
169 426 
83 194 
9 838 
73 371 
— 15 
53 618 
12 731 
9 893 
93 184 
3 210 
29 322 
13 155 
25 702 
1 982 
1960 
239 967 
(19 689) 
17 883 
257 850 
+ 4 665 
+ 3 573 
+ 1 872 
— 780 
(20 074) 
3 617 
169 
258 344 
— 260 
258 034 
174 792 
83 292 
9 616 
73 633 
4­ 43 
53 760 
13 296 
9 278 
98 458 
2 654 
30 235 
1 266 
584 
4 390 
4 038 
3 478 
7 352 
9 927 
2 253 
1 450 
—4 503 
12 130 
26 625 
1 989 
1961 
235 848 
(19 796) 
18 801 
254 649 
+ 3 228 
+ 2 745 
+ 1 544 
—1 061 
(19 992) 
3 580 
115 
253 986 
­1­1 966 
255 952 
177 482 
78 470 
8 886 
69 811 
— 227 
57 618 
13 108 
8 785 
97 971 
2 213 
27 962 
1 268 
587 
3 889 
3 711 
3 363 
7 136 
9 526 
2 Í60 
1 399 
—5 077 
11 013 
26 781 
1 842 
1962 
233 223 
(19 803) 
23 605 
256 828 
4­10 002 
4­ 8 675 
4­ 1 679 
— 352 
(19 788) 
4 705 
80 
262 060 
4­2 239 
264 299 
184 645 
79 654 
8 276 
71 821 
— 443 
64 505 
15 093 
8 602 
96 445 
2 298 
27 717 
1 070 
576 
3 575 
3 561 
3 258 
7 186 
9 163 
2 344 
1 354 
— 4 370 
10 269 
28 924 
2 613 
1963 
229 769 
(18 552) 
33 990 
263 759 
­1­11 023 
­ I ­ 5 892 
4­ 2 375 + 2 75b 
(18 680) 
3 372 
43 
271 239 
—4 940 
266 299 
184 185 
82 114 
8 187 
73 701 
+ 226 
64 260 
17 626 
8 201 
94 098 
2 030 
25 795 
1 049 
557 
3 595 
3 384 
3 146 
7 158 
8 422 
2 351 
1 569 
—5 236 
9 718 
33 346 
2 812 
1964 
235 007 
(16 571) 
31 051 
266 058 
— 3 511 
— 6 098 
4­2 792 
— 205 
(16 821) 
2 806 
26 
259 465 
— 242 
259 223 
188 331 
70 892 
7 726 
62 988 
4­ 178 
68 709 
14 427 
7 806 
97 389 
1 802 
23 543 
1 056 
529 
3 211 
2 763 
2 887 
6 805 
7 885 
2 048 
1 259 
—4 900 
8 099 
27 653 
1 891 
1965 
224 249 
(16 266) 
29 063 
253 312 
—6 932 
—9 349 
4­2 20f 
+ 216 
(16 072) 
2 182 
19 
244 373 
+ 270 
244 643 
181 581 
63 026 
7 517 
54 952 
+ 557 
64 918 
12 456 
6 648 
97 559 
1 670 
20 437 
1 045 
517 
2 722 
2 361 
2 654 
6 945 
6 655 
1 961 
1 243 
— 5 636 
6 007 
24 942 
1 896 
(4*) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ( ­ f ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
5 α 
5b 
5c 
6 
7 
S 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133α 
133b 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
F ö r d e r u n g 
Bezüge aus der G e m e i n s c h a f t 
E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
A u f k o m m e n 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g ( P r o d . u . I m p o r t . ) * 
Bcstondsverändcrung (Produzenten) * 
W i e d e r g e w i n n u n g 
Bcst f lndsveränderung (Importcure) * 
L i e f e r u n g e n a n d ie G e m e i n s c h a f t 
A u s f u h r i n d r i t t e L ä n d e r 
B u n k e r 
I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g ( i n d u s t r . V e r b r . ) * 
B r u t t o ­ l n l a n d s v e r b r a u c h 
U m w a n d l u n g 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
V e r b r a u c h des S e k t o r s E n e r g i e 
E n d v e r b r a u c h 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
U m w a n d l u n g in : 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
B r i k e t t f a b r i k e n 
G a s w e r k e n 
K o k e r e i e n 
E n d v e r b r a u c h i m : 
S e k t o r E isensch. I n d u s t r i e 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
d a v o n ; 
NE­Me ta / / e 
Bergbau (ohne Brcnnstoffgw.) 
Nahrungs­ und GenuRmiltcl 
Textil, Bekleidung, Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarb. 
Sonstige 
Ausgleich + 
S e k t o r V e r k e h r 
S e k t o r H a u s b r a n d usw . 
V e r s c h i e d e n e 
1950­54 1955 
142 03 ' 
8 3 ' 
4 7 0 . 
147 57Í 
— 12 ! 
— 17 
+ 4' 
13 95( 
4 5 5 : 
29­
123 65: 
— 13Í 
128 5 1 ! 
78 9 3 ' 
49 57( 
1 0 65 Í 
38 7 4 . 
4­ 17 . 
19 151 
4 8 3 ' 
5 3 5 ' 
49 59 
1 79< 
15 11( 
11 29 
8 72 ' 
1 83( 
1 153 86 . 
2 7 5 ' 
9 27 
165 89 . 
­h 76( 
> + 71t 
+ S( 
1 2 85" 
4 601 
1 21 : 
14B 99 
1 — 1 851 
147 13 . 
95 20" 
51 92Í 
10 0 3 : 
4 2 38! 
— 4 9 . 
2 2 521 
6 60< 
1 6 89* 
59 18( 
) 2 01 
) 17 241 
11 05 
9 77 
) 2 23 
1956 
157 54Í 
1 19( 
13 6 8 : 
172 4 1 ! 
­1­ 2 7 ' 
> — 2t 
> + 29 . + 1. 
12 8 6 : 
3 2 8 i 
2 6 ; 
156 28< 
— 1 471 
154 81Í 
102 7 7 ' 
52 041 
9 7 0 : 
! 4 2 9 0 : 
— 5 6 . 
24 821 
> 7 411 
7 3 6 ' 
> 63 1 7 . 
) 1 98( 
! 17 1 7 . 
Ì 11 06 
> 10 5 0 ' 
1 2 1 7 ' 
1957 
155 64 
1 04 
17 23 
173 92 
— 7 
— 10 
+ 37 
1 — 34 
12 85 
3 23 
24· 
157 52 
— 2 40 
155 12 
107 22 
47 90 
8 98 
39 86 
— 94 
26 7 1 ' 
7 54 ' 
7 44 
65 5 1 ' 
1 74 
16 12 
10 28 
9 37 
1 2 33 
1958 
1 154 
1 12 
1 168 
. — 8 
) — 8 1 + ι + 
13 
2 
1 
> 144 
) + 
» 145 
102 
42 
8 
. 34 
. 26 
' 5 
6 
' 63 
1 1 
» 14 
( 9 
Î 7 
( 1 
49 . 
7 3 ' 
92( 
Ut 
1 7 ' 
62£ 
36l 
7. 
0 1 ' 
041 
12( 
80 
4o: 
7.0. 
45­
74 i 
74­
67 : 
66: 
83. 
7 1 ' 
73 . 
16. 
82Í 
5 1 " 
02 ' 
39 
90 
1959 
147 14! 
98" 
) 6 0 1 ' 
) 154 14 ' 
> — 1 69! 
) — 2 15 
ι + 49 ! 
" — 3 
> 14 3 5 ' 
3 06 ! 
) io; 
134 93 . 
. 4 ­2 2 3 ' 
137 17 ' 
1 96 50" 
40 66" 
7 8 4 ' 
32 87( 
Ì — 4" 
28 06 ! 
> 4 69 ! 
6 58( 
57 161 
! 1 95 ' 
' 14 49', 
' 8 04 
> 6 39 
> 1 93 
1960 
1 148 
1 
1 5 
I 154 
) +5 
4 ­4 
ί + 
' + 
1 15 
i 2 
141 
) — 
I 141 
' 101 
' 40 
1 7 
) 32 
F 
i 29 
1 S 
1 6 
60 
> 1 
. 15 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
— 2 
! 7 
I 6 
1 
000 
108 
597 
70S 
134 
493 
594 
47 
156 
678 
91 
914 
66 
848 
842 
006 
632 
438 
64 
584 
453 
678 
122 
409 
129 
459 
216 
03b 
815 
bes 
167 
596 
383 
462 
690 
396 
515 
989 
1961 
148 298 
1 171 
5 652 
155 121 
— 405 
— 933 
4- 579 
— 51 
14 570 
2 438 
60 
137 648 
4-1 278 
138 926 
102 736 
36 190 
7 078 
29 377 
— 265 
31 223 
5 034 
6 646 
59 833 
1 088 
13 345 
447 
210 
1 761 
1 611 
1 617 
4 958 
4 314 
1 335 
417 
—3 325 
6 841 
6 261 
1 842 
1962 
147 114 
1 232 
7 059 
155 405 
-1-2 917 
-I-2 330 
+ 549 
4- 38 
14 664 
3 486 
55 
140 117 
+ 731 
140 848 
104 533 
36 315 
6 508 
30 207 
— 400 
34 007 
5 768 
6 821 
57 937 
1 179 
13 254 
416 
204 
1 655 
1 503 
1 554 
5 087 
4 033 
1 427 
434 
—3 059 
6 534 
6 627 
2 613 
1963 
148 227 
1 425 
7 308 
156 960 
+ 3 007 
4-2 360 
4- 578 
+ 69 
14 067 
2 801 
32 
143 067 
— 1 992 
141 075 
104 665 
36 410 
6 354 
30 401 
— 345 
35 785 
6 307 
6 742 
55 831 
964 
12 837 
389 
177 
1 689 
1 380 
1 497 
S 101 
3 622 
1 428 
437 
—2 833 
6 171 
7 567 
2 812 
1964 
148 353 
1 013 
7 455 
156 821 
— 4 204 
— 4 944 
4 -725 
+ 15 
12 206 
2 281 
18 
138 112 
— 1 033 
137 079 
106 574 
30 505 
5 925 
24 596 
— 16 
36 669 
5 366 
6 815 
57 724 
630 
11 530 
399 
139 
1 498 
1 202 
1 429 
4 783 
3 489 
f 289 
412 
— 3 110 
5 107 
5 438 
1 891 
1965 
140 987 
974 
7 581 
149 542 
— 6 285 
— J 875 
+ 548 
— 20 
11 813 
1 777 
14 
129 653 
Η-I 252 
130 905 
103 912 
26 993 
5 745 
21 293 
— 45 
35 972 
4 490 
5 936 
57 514 
549 
10 170 
376 
149 
1 275 
1 054 
1 363 
S 190 
2 867 
1 292 
417 
—3 813 
3 678 
5 000 
1 896 
(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4-) reprises aux Stocks; (—) mises aux stocks. 
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1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
5α 
5 b 
5c 
6 
7 
8 
9 
i o 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133α 
133b 
131 
132 
1822 
1822 
1823 
1824 
1825 
1326 
1827 
1828 
1829 
183 
134 
P r o d u c t i o n 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
V a r . s tocks ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
vor. stocks (prooucteurs) * 
récupéra t ion 
var. stocks (importateurs) * 
L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . s t o c k s ( c o n s o m m . i n d u s t r . ) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n du s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Eca r t s s t a t i s t i q u e s 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les ; 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g c l o m . et de b r i q u e t t e s 
usines à g a z 
c o k e r i e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s o i t *. 
M é t a u x non ferreux 
Extraction (combystibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ir 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foyers d o m e s t i q u e s , e tc . 
1950­54 1955 
0 
53 23 
8 08 
3 50 
64 82 ' 
— 1 24 ' 
— 1 2 1 . 
— 2 
1 28 
37 ' 
61 42 
4­ 2 
61 441 
32 031 
29 4 1 ' 
1 5 8 ' 
27 63 
+ 2 0 ' 
10 441 
6 80! 
3 39­
11 38 ! 
1 82 ! 
10 93! 
5 3 1 " 
9 5 5 ' 
! 55 33 
1 7 88 
) 2 90 
' 66 11 
. 4­1 93 
ï + 1 93 
' 4­
2 51 
> 3 33 
i 62 21 
+ 81 
) 63 02 
34 82 
' 28 20 
1 26 
1 26 61 
­F 32 
11 51 
Ì 6 54 
f 2 32 ' 
1 14 43 
! 1 53Í 
! 10 7 1 ' 
' 4 49 
9 8 6 ' 
1956 
i 55 129 
Ì 7 853 
8 804 
1 71 786 
¡ ­1­1 448 
) ­ M 458 
+ 97 
1 — 107 
> 1 076 
) 1 119 
— 
1 71 039 
Ì — 867 
> 70 172 
39 686 
ί 30 486 
1 178 
I 29 095 
4- 213 
> 13 548 
t 7 565 
I 2 319 
1 16 254 
1 1 616 
11 763 
4 490 
) 11 226 
1957 
56 
8 
9 
74 
■ r 
1 
72 
— 
71 
42 
29 
1 
28 
+ 
15 
8 
2 
16 
1 
11 
4 
11 
79 
42 
7 0 
92 
6 
41 
36 
14 
86 
91 
91 
99 
08 
90 
2 0 
56 . 
1 3 ' 
341 
00 
12< 
60 
47 
3 4 
28 
45 
1958 
i 57 721 
) 9 261 
4 888 
i 71 870 
. — 3 150 
) — 2 802 
> + 251 
— 599 
> 950 
930 
— 
1 66 840 
i — 1 158 
S 65 682 
) 38 315 
' 27 367 
1 215 
26 105 
1 4­ 47 
> 13 163 
1 6 736 
> 1 863 
1 16 553 
1 290 
10 883 
> 3 813 
> 10 114 
1959 
57 60 
8 86 
2 17 
68 64 
— 4 84 
— 3 60 
+ 14 
— 1 37 
91 
58 
62 30 
4­ 6 9 ' 
62 9 9 . 
37 65 
25 3 4 ' 
1 141 
2 4 10 
­1­ 9 i 
12 7 9 ! 
6 08 
1 39( 
17 3 8 ' 
1 12 . 
10 16( 
3 16 
9 6 5 ! 
1960 
1 55 961 
) 8 230 
Î 1 882 
1 66 073 
— 2 922 
i — 2 117 
! + 62 
' — 867 
975 
) 469 
— 
1 61 707 
. — 371 
61 336 
36 041 
25 295 
> 1 110 
> 2 4 067 
) ­ I ­ 118 
! 11 376 
5 710 
960 
1 17 995 
1 138 
) 10 203 
331 
334 
1 714 
1 904 
1 285 
1 444 
2 790 
673 
631 
— 903 
2 912 
1 9 814 
1961 
52 357 
7 973 
2 361 
62 691 
4­ 256 
­1­1 195 
+ 64 
— 1 003 
973 
389 
— 
61 585 
+ 150 
61 735 
37 031 
24 704 
1 015 
23 583 
+ 106 
12 796 
5 811 
589 
17 835 
930 
10 105 
281 
352 
1 602 
1 838 
1 276 
1 414 
2 868 
618 
633 
— 777 
2 575 
9 923 
1962 
52 359 
7 823 
2 984 
63 166 
4 ­2 663 
4 ­3 068 
+ 92 
— 497 
1 003 
334 
— 
64 492 
+ 1 450 
65 942 
40 711 
25 231 
987 
24 210 
+ 34 
15 987 
6 586 
345 
17 793 
1 008 
10 325 
241 
349 
1 450 
1 851 
1 275 
1 374 
2 894 
698 
617 
— 424 
2 351 
10 526 
1963 
47 754 
8 119 
7 464 
63 337 
4­5 493 
+ 2 438 
+ 256 
+ 2 799 
716 
237 
­
67 877 
— 2 361 
65 516 
39 689 
25 827 
997 
2 4 649 
­|­ 181 
14 225 
7 600 
189 
17 675 
981 
9 583 
222 
359 
1 478 
1 837 
1 268 
1 340 
2 735 
728 
880 
— 1 264 
2 286 
11 799 
1964 
53 029 
7 665 
5 844 
66 538 
4­1 030 
­F 422 
+ 609 
— 1 
765 
196 
— 
66 607 
4­ 663 
67 270 
43 029 
24 241 
997 
23 326 
— 82 
18 339 
6 289 
82 
18 319 
1 057 
9 143 
212 
364 
1 3b4 
1 452 
1 201 
1 348 
2 486 
574 
612 
— 470 
2 058 
11 068 
1965 
51 348 
6 968 
5 013 
63 329 
— 010 
— 1 374 
+ 551 
4­ 13 
737 
122 
— 
61 660 
— 658 
61 002 
39 060 
21 942 
968 
20 821 
+ 153 
16 110 
5 530 
28 
17 392 
1 04Ó 
8 267 
220 
353 
1 210 
1 232 
1 097 
1 189 
2 497 
530 
611 
— 672 
1 544 
9 964 
(-F) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (-F) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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ITALIA 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
5α 
5c 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133α 
133b 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u z i o n e 
A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i 
R i s o r s e 
V a r . s tocks ( p r o d u t t . e i m p o r t . ) * 
vor . Stocks (produttori) * 
var. stocks (importatori) * 
F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i 
B u n k e r a g g i 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
V a r . s tocks ( c o n s u m â t . I n d u s t r . ) * 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
T r a s f o r m a z i o n i 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a 
C o n s u m o f i n a l e 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e 
T r a s f o r m a z i o n i n e l l e : 
c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
f a b b r i c h e di a g g l o m e r a t i 
o f f i c i ne d a gas 
c o k e r i e 
C o n s u m o f i n a l e d e l : 
s e t t . S i d e r u r g i a 
s e t t . A l t r e i n d u s t r i e 
di cui : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste­carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento ­"r 
s e t t . T r a s p o r t i 
s e t t . C o n s u m i d o m e s t i c i ecc. 
1950­54 
1 097 
4 511 
4 806 
10 414 
4­ 27 
4­ 21 
+ 6 
— 
­
73 
10 368 
— 4 
10 364 
5 211 
5 153 
5 
5 183 
— 35 
734 
12 
1 540 
2 925 
299 
2 245 
1 633 
1 00( 
1955 
1 136 
3 497 
6 820 
11 453 
— 97 
— 48 
— 49 
— 
-
50 
11 306 
— 248 
11 058 
6 039 
5 019 
2 
5 214 
— 197 
733 
23 
1 445 
3 838 
185 
2 506 
1 524 
99 I 
1956 
1 076 
3 324 
7 581 
11 981 
+ 45 
+ 36 
+ 9 
— 
— 
41 
11 985 
— 74 
11 911 
6 869 
5 042 
2 
5 054 
— 14 
1 009 
23 
1 476 
4 361 
211 
2 214 
1 582 
1 04" r 
1957 
1 019 
3 015 
8 805 
12 839 
— 218 
— 21 
— 197 
— 
— 
35 
12 586 
— 537 
12 049 
7 646 
4 403 
2 
4 095 
+ 306 
1 467 
15 
1 376 
4 788 
146 
2 143 
890 
91 ( 
1958 
721 
1 237 
7 744 
9 702 
+ 165 
­ I ­ 29 
4­ 136 
— 
— 
23 
9 844 
+ 344 
10 188 
6 500 
3 688 
1 
3 642 
+ 45 
955 
10 
1 210 
4 325 
107 
1 456 
1 165 
9 1 ' 
1959 
735 
2 028 
6 336 
9 099 
— 7 
— 90 
­ f 83 
­
­
21 
9 071 
­F 285 
9 356 
5 967 
3 389 
1 
3 353 
­F 35 
757 
23 
1 315 
3 872 
79 
1 313 
1 037 
9 2 ' 
1960 
736 
3 573 
6 166 
10 475 
— 31 
4­ 18 
— 49 
­
­
16 
10 428 
— 167 
10 261 
6 563 
3 690 
3 
3 654 
4­ 41 
558 
26 
1 239 
4 740 
77 
1 160 
34 
34 
16 
25 
b 
266 
972 
44 
4 
— 241 
976 
1 441 
1961 
740 
3 296 
6 751 
10 787 
­t­ 119 
+ 144 
— 25 
­
­
11 
10 895 
4­ 31 
10 926 
7 150 
3 776 
1 
3 776 
— 1 
1 074 
27 
1 168 
4 881 
109 
1 289 
38 
25 
15 
20 
S 
247 
908 
41 
2 
— 12 
856 
1 522 
1962 
691 
2 528 
8 090 
11 309 
4­ 35 
— 19 
4­ 54 
— 
­
10 
11 334 
4­ 50 
11 384 
7 878 
3 506 
1 
3 500 
4­ 5 
1 167 
48 
1 141 
5 522 
75 
1 199 
OS 
23 
14 
20 
2 
236 
784 
44 
2 
+ 6 
745 
1 481 
1963 
585 
1 185 
9 860 
11 630 
— 36 
— 22 
— 14 
­
­
3 
11 591 
— 270 
11 321 
7 687 
3 634 
1 
3 627 
+ 6 
661 
126 
1 042 
5 858 
60 
1 138 
98 
21 
12 
17 
3 
238 
667 
36 
2 
4­ 44 
761 
1 668 
1964 
472 
502 
9 400 
10 374 
— 118 
— 6 
— 112 
­
­
5 
10 251 
+ 107 
10 358 
7 567 
2 791 
1 
2 778 
4­ 12 
737 
72 
761 
5 997 
47 
938 
114 
26 
11 
12 
2 
275 
519 
36 
3 
— 60 
593 
1 200 
1965 
389 
406 
10 214 
11 009 
­F 152 
4­ 54 
­F 98 
­
­
4 
11 157 
— 270 
10 887 
8 696 
2 191 
1 
2 192 
— 2 
710 
70 
572 
7 344 
52 
528 
110 
15 
9 
9 
1 
20­1 
2 9 J 
28 
2 
— 143 
544 
1 068 
* (~F) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. (­F) reprises aux stocks; I—) mises aux stocks. 
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BILANCIO CARBON FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
N E D E R L A N D 
1950-54 1955 1959 1963 1964 1965 
1 Produktie 
2 Α α η voer uit de Gemeen sc h αρ 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
5 Wi jz . in de voorr. (prod, en imp.) 
5a wijz. vooi raden (producenten) * 
5c wijz. voorraden {importeurs) * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
8 Zeescheepvaart 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
10 Wi jz . in de voorr. (ind. verbr.) * 
12 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzett ing 
15 N e t t o binnenlands verbruik 
17 Verbruik van de sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g ¡n : 
131 elektrische centrales 
132 briketfabrieken 
133a gasfabrieken 
13 3b cokesfabrieken 
Eindverbruik in de 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
sect. Ijzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
daarvan : Non­ferro metalen 
Mijnbouw (uitgezonderd brandstoffen) 
Voedings­ en Genotmiddelen 
Textiel, kleding en ¡eder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmat. 
Metaalverwerking 
Overige 
Aanpassingsverschil ­^ 
183 sect. Vervoer 
184 sect. Huisbrand, enz. 
12 575 
3 471 
1 997 
35 
35 
235 
43 
230 
17 500 
— 42 
17 458 
10 657 
6 801 
537 
6 292 
­ 28 
4 173 
917 
1 413 
4 154 
48 
2 596 
637 
3 011 
5 029 
?. 603 
— 15 
— 11 
— 4 
761 
110 
240 
18 666 
■— 198 
18 468 
12 286 
6 182 
527 
5 564 
+ 91 
5 016 
918 
1 181 
5 171 
40 
1 856 
37 
297 
5 
20 
+ 
­F 
1? 
19 
12 
6 
5 
4­
120 
907 
52 
54 
2 
658 
152 
196 
953 
401 
552 
877 
675 
523 
779 
373 
5 349 
972 
1 044 
5 512 
44 
1 733 
277 
2 725 
3 429 
5 384 
20 529 
— 173 
— 59 
­ 1(4 
732 
149 
163 
19 312 
— 509 
18 803 
13 113 
5 690 
479 
5 177 
­ 34 
5 646 
1 070 
892 
5 505 
33 
1 681 
2 756 
3 935 
— 462 
— 499 
+­ 37 
1 117 
154 
27 
17 210 
F 267 
17 477 
12 311 
5 166 
421 
4 863 
— 123 
5 411 
1 004 
710 
5 186 
14 
1 389 
3 213 
3 336 
— 199 
— 145 
­ 54 
1 736 
109 
46 
16 815 
­F 239 
17 054 
12 097 
4 957 
428 
4 626 
— 97 
5 258 
979 
560 
5 300 
268 
3 195 
74 
3 391 
67 
210 
3 564 
3 304 
4­ 257 
­F 212 
­F 45 
2 026 
112. 
41 
17 751 
­F 180 
17 931 
12 688 
5 243 
454 
4 853 
— 64 
5 489 
1 039 
357 
5 753 
10 
1 401 
71 
378 
176 
323 
244 
359 
56 
97 
­ 303 
66 
3 376 
3 932 
3 207 
­F 153 
­F 148 
­F 5 
2 278 
71 
31 
17 826 
4­ 271 
18 097 
13 224 
4 873 
452 
4 508 
­ 87 
5 805 
1 131 
339 
5 949 
1 037 
75 
290 
135 
304 
245 
322 
58 
78 
­ 470 
56 
3 397 
11 833 
4 583 
4 152 
20 568 
+ 300 
+ 24Í 
+ 59 
2 245 
62 
2 
18 559 
— 105 
18 454 
13 095 
5 359 
435 
5 015 
— 91 
6 043 
1 186 
254 
5 612 
17 
882 
69 
250 
109 
264 
207 
330 
51 
60 
­ 458 
44 
4 072 
4 089 
5 528 
­F 117 + 177 — 60 
2 276 
87 
19 156 
­ 182 
18 974 
12 708 
6 266 
477 
5 681 
4­ 108 
5 860 1 435 
185 5 178 
2 
700 
61 
214 
98 
219 
209 
309 
58 
48 
­ 516 
37 
4 942 
3 478 
S 151 
20 478 
— 544 
— 564 
+ 20 
1 961 
57 
17 916 
— 72 
17 844 
12 414 
5 430 
517 
4 915 
— 2 
5 435 
1 289 
107 
5 583 
54 
•144 
52 
174 
70 
128 
241 
295 
61 
40 
­ 617 
34 
4 383 
11 739 
3 712 
3 514 
— 245 
— 290 
4­ 45 
1 912 
92 
16 716 
­F 71 
16 787 
12 190 
4 597 
539 
3 923 
­F 135 
5 121 
1 347 
92 
5 630 
11 
313 
50 
131 
45 
105 
238 
251 
28 
33 
­ 568 
34 
3 565 
( + ) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoename. * (+) reprises aux stocks; (—■) mises aux stocks. 
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STEIN KO H LE N B ILAN Ζ B ILAN H O U I L L E C O A L B A L A N C E - S H E E T 
BELGIQUE/BELGIE 
1 000 t 1950-54 1958 1959 1960 
1 Production 
2 Receptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et Import.) * 
5a var. stocks (producteurs) * 
5b récupération 
5c var. stocks (importateurs) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommation i n té r ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommation intérieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglom. et de briquettes 
133a usines à gaz 
133b cokeries 
Consommation finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 PS tes è papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
1 015 
1 057 
31 405 
-F 358 
— 201 
-F 561 
— 2 
2 769 
593 
63 
28 338 
— 70 
28 268 
14 833 
13 422 
907 
12 534 
— 10 
5 878 
1 311 
28 
7 616 
257 
3 910 
29 978 
2 180 
1 454 
33 612 
+ 3 384 
-F 2 444 
+ 1 009 — 69 
4 995 
2 056 
71 
29 874 
+ 15 
29 889 
16 557 
13 332 
744 
12 678 
— 90 
6 446 
1 458 
14 
8 639 
248 
4 151 
1 965 
2 822 
-F1 790 
4- 192 
4-1 594 
4- 4 
3 298 
1 165 
49 
31 620 
— 229 
31 391 
13 094 
13 297 
737 
12 561 
— 1 
6 960 
1 685 
6 
9 443 
174 
4 006 
2 282 
2 820 
34 188 
-F 612 
— 1 234 
+ 1 907 
— 61 
3 107 
855 
40 
30 798 
— 464 
30 334 
18 395 
11 939 
660 
11 362 
— 83 
7 442 
1 712 
5 
9 236 
110 
3 335 
1 457 
6 910 
1 355 
6 924 
1 255 
7 126 
995 
6 922 
2 899 
2 352 
— 3 459 —S 515 + 2 003 
-F 53 
2 033 
738 
26 
26 057 
— 320 
25 737 
16 634 
9 103 
551 
8 538 
+ 14 
6 670 
981 
5 
8 978 
892 
5 485 
3 438 
1 437 
27 632 
+ 415 
— 566 
-F 974 
+ 7 
1 824 
347 
18 
25 858 
— 57 
25 801 
17 149 
8 652 
419 
8 229 
+ 4 
6 730 
950 
2 
9 467 
13 1 991 
2 969 
934 
26 368 
+ 2 227 
4- 967 
+ 1 216 
+ 44 
1 917 
358 
21 
26 299 
-F 157 
26 456 
17 602 
8 854 
417 
8 425 
-F 12 
6 741 
1 013 
795 
5 430 
371 
246 
118 
179 
231 
1 192 
97 239 
- 366 
737 
5 331 
21 
3 
25 
4-3 
-F 2 
+ + 
2 
25 
+ 
26 
17 
8 
8 
+ 
6 
1 
9 
2 
1 
— 
5 
539 
213 
830 
582 
105 
191 
901 
13 
171 
682 
13 
821 
238 
059 
298 
761 
340 
400 
21 
720 
105 
473 
154 
427 
221 
107 
161 
272 
09S 
108 
257 
494 
661 
585 
3 433 
1 320 
25 979 
-F 4 037 
-F 3 055 
4-1 038 
1 876 
823 
13 
27 354 
F 113 
27 447 
18 387 
9 080 
345 
8 725 
-I- 10 
7 301 
1 505 
276 
206 
78 
16.1 
282 
1 104 
124 
231 
- 436 
575 
6 122 
21 
3 
3 
28 
+2 + 
-Fi 
1 
29 
-
29 
19 
9 
9 
+ 
7 
2 
9 
1 
1 
7 
418 
534 
814 
766 
442 
939 
541 
28 
621 
247 
8 
332 
139 
193 
353 
800 
358 
166 
276 
729 
108 
556 
461 
279 
2C2 
52 
159 
270 
074 
101 
192 
868 
443 
262 
21 
3 
3 
28 
4-
— 1 
+ 1 — 
1 
26 
-F 
26 
18 
7 
7 
-F 
7 
1 
9 
1 
1 
5 
304 
770 
197 
271 
325 
006 
458 
127 
889 
272 
3 
432 
87 
519 
706 
813 
286 
260 
267 
529 
411 
766 
466 
279 
164 
27 
127 
158 
081 
88 
186 
644 
304 
490 
* (-F) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (-F) Voorraadsafname; (—) Voorraadstoenamc. 
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B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
STEIN KO H LE N Bl LA Ν Ζ BILAN HOUILLE COAL BALANCE­SHEET 
LUXEMBOURG 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
β 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133α 
133b 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
I 84 
Production 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n intér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques :'uq.­|om. et de briquettes 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­Jç 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950­54 
0 
— 
294 
17 
311 
— 
­
— 
311 
+ 2 
313 
42 
271 
— 
2 7 0 
­F 1 
42 
2 
4 i 
110 
90 
1955 
29 
29 
29 
­F 1 
30 
4 
25 
25 
4 
2 
5 
8 
10 
1956 
— 
1 319 
37 
1 356 
­
­
— 
1 356 
5 — 1 1 
6 345 
3 48 
3 297 
— 
3 297 
î 48 
) 2 
[ 6 ) 
85 
126 
1957 
— 
297 
15 
312 
— 
­
— 
312 
— 6 
306 
50 
256 
— 
256 
1 
49 
1 
5 
3 
69 
113 
1958 
— 
253 
­
253 
­
­
— 
253 
+ 10 
263 
46 
217 
— 
217 
0 
46 
19 
36 
58 
104 
1959 
— 
242 
­
2 4 2 
— 
­
— 
2 4 2 
— 2 
240 
53 
187 
— 
187 
7 
46 
1 
3 
! 
47 
87 
1960 
— 
245 
­
245 
— 
­
— 
245 
+ 7 
2 5 2 
56 
196 
— 
196 
12 
44 
20 
35 
18 
17 
43 
98 
1961 
— 
211 
— 
211 
— 
­
— 
211 
— 2 
209 
43 
166 
— 
167 
— 1 
43 
1 
3 
1 
1 
­F 
3 
7 
! 
24 
93 
1962 
204 
­
2 0 4 
— 
­
— 
2 0 4 
­
204 
41 
163 
— 
164 
— 1 
41 
19 
29 
18 
10 
­F 1 
20 
96 
1963 
— 
2 0 0 
16 
216 
— 
­
— 
216 
+ 4 
2 2 0 
43 
177 
— 
177 
43 
2 
2 
1 
1 
+ 
i 
i 
S 
) 
20 
108 
1964 
143 
4 
147 
— 
— 
— 
147 
­F 6 
153 
41 
112 
— 
113 
— 1 
41 
1­
2' 
1. 
t 
+ 
1 . 
; 
3 
74 
1965 
112 
2 
114 
— 
— 
— 
114 
+ 2 
116 
2 0 
96 
— 
95 
+ 1 
2 0 
12 
21 
15 
5 
+ 1 
1 
61 
* (­F) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (­F) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung insgesamt 
2 M i t t l e r e Förderung, fördertägl ich 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 To ta l output 
2 Average output per working day 
3 Average output per manshift underground 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Nieder-
sachsen 
Klein-
zechen Tota l 
Nord-
P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Peti tes 
mines 
• 
T o t a l 
Neder-
land Belgique/België 
Cam-
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
- Production tota le 
1 000 t ( t = t) 
220 900 
236 381 
244 429 
242 301 
247 360 
252 474 
255 437 
254 265 
252 278 
240 602 
239 967 
235 848 
233 223 
229 769 
235 007 
224 249 
129 211 
139 912 
144 800 
145 979 
150 271 
153 865 
157 546 
155 649 
154 495 
147 148 
148 000 
148 298 
147 114 
148 227 
148 353 
140 987 
106 043 
113 927 
117 820 
119 135 
122 719 
125 329 
123 904 
127 468 
126 340 
119 428 
119 767 
120 334 
120 709 
122 156 
122 804 
116 074 
5 726 
6 462 
6 796 
6 905 
7 207 
7 483 
7 698 
8 084 
8 395 
8 229 
8 552 
8 735 
8 383 
8 159 
8 051 
8 115 
1 972 
2 244 
2 425 
2 341 
2 491 
2 641 
2 645 
2 413 
2 336 
2 379 
2 430 
2 266 
2 339 
2 327 
2 333 
2 215 
14 985 
16 129 
16 077 
16 268 
16 686 
17 206 
16 956 
16 290 
16 256 
16 101 
16 234 
16 090 
14 919 14 915 
14 657 
14 197 
485 
1 150 
1 680 
1 330 
1 169 
1 208 
1 343 
1 393 
1 167 1 011 
968 
874 
763 670 
508 
387 
50 843 
52 973 55 355 
52 588 
54 405 
55 335 
55 129 
56 795 
57 721 57 606 
55 961 
52 357 
52 359 47 754 
53 029 
51 348 
27 560 
28 030 29 406 
27 554 
28 705 
29 101 
28 583 
28 725 
28 858 29 249 
28 940 
26 925 
27 144 24 669 
26 567 
25 489 
10 347 
11 487 12 210 
12 001 
12 996 
13 157 
13 286 
14 297 
14 971 15 142 
14 703 
14 011 
14 287 13 163 
15 628 
15 547 
12 329 
12 688 13 157 
12 606 
12 299 
12 705 
12 899 
13 373 
13 586 12 957 
12 092 
11 239 
10 807 9 854 
10 786 
10 208 
607 
767 592 
427 
405 
372 
362 
400 
306 258 
226 
182 
121 68 
49 
103 
1 028 
1 167 1 089 
1 126 
1 074 
1 136 
1 076 
1 019 
721 735 
736 
740 
691 585 
472 
389 
12 497 12 678 
12 791 
12 548 
12 361 
12 160 
12 131 
11 716 
12 279 
12 356 
12 805 
12 914 
It 833 
11 785 
11 849 
11 739 
27 321 
29 651 
30 384 
30 060 
29 249 
29 978 
29 555 
29 086 
27 062 
22 757 
22 465 
21 539 
21 226 
21 418 
21 304 
19 786 
8 122 
9 265 
9 712 
9 483 
9 258 
10 144 
10 468 
10 331 
9 973 
8 771 
9 384 
9 611 
9 807 
10 067 
10 140 
9 706 
19 199 
20 387 
20 672 
20 577 
19 991 
19 833 
19 035 
18755 
17 089 
13 986 
13 080 
11 928 
11 419 
11 351 
11 164 
10 080 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
891,6 
882,8 
872,3 
879,9 
881,3 
852,2 
18,8 
21,2 
22,5 
22,9 
23,9 
24,9 
25,7 
27,8 
29.3 
30,8 
32,6 
33,6 
32,3 
31 ,2 
30,8 
31 ,3 
6,5 
7,4 
8,0 
7,7 
8,2 
8,7 
8,9 
2 — Production moyenne par jour o u v r é 
1 000 t ( t = t) 
174,6 
180,2 
187,4 
187,3 
190,4 
187,3 
185.8 
191,3 
196,3 
198,1 
195,2 
188,5 
186.3 
186,5 
190,4 
51 ,5 
54,0 
54,3 
55,3 
57,1 
57,7 
58,3 
55,3 
56,0 
58,3 
56,8 
54,6 
52,1 
50,7 
49,4 
47,6 
1 .6 
3,8 
5,5 
4,4 
3,9 
4.0 
4,5 
4,8 
4,1 3,9 
3,7 
3,3 
2,9 2,5 
1,9 
0,5 187,1 
94,3 
95,0 
98,5 
98,1 
99,4 
97,6 
96,0 
96,0 
96,9 
98,7 
98,5 
95,7 
95,0 
95,0 
93,6 
91,4 
35,9 
38,7 
41 ,4 
42,7 
44,5 
44,5 
45,0 48,4 
52,5 
54,0 
53,0 
51,2 52,1 
53,3 57,8 
58,0 
42,3 
43,3 
45,1 
44,2 
44,9 
43,9 
43,7 45,7 
46,6 
45,5 
44,0 
41 ,5 39,6 
39,0 40,1 
33,6 
2,1 
2,6 
2,0 
1 ,5 
1 ,4 
1.3 
1 ,2 1 ,3 
1 ,0 
0.9 
0,8 
0,7 0,4 
0,3 0,2 
0,2 
3,6 
3,8 
4,0 
3,8 3,6 
3,1 
2,6 
2.6 
2,7 2,5 
2,3 2,1 
1.7 
41,2 
41,8 
47.. I 
41,1 
40,6 
40.1 
40,2 
40,9 
42,5 
43,0 
45,1 
48,5 
45,9 
45,9 
46,7 
46,5 
97,1 
102,1 
104,4 
103,2 
101 ,4 
101,6 
104,9 
104.1 
106,0 
101,3 
91,3 
83,9 
82.0 
82,6 
83,2 
80,6 
27.5 
30,8 
32,4 
31 ,4 
32,2 
33,8 
35,7 
36,1 
36,6 
38,1 
36,8 
36,9 
37,6 
38,7 
39,6 
39,6 
67,6 
68,8 
67,7 
68,8 
63,0 
54,2 
46,8 
44,4 
43,9 
43,7 
41 ,0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 352 
1 426 
1 443 
1 441 
1 490 
1 551 
1 584 
1 594 
1 634 
1 788 
1 958 
2 100 
2 229 
2 331 
2 395 
2 461 
1 445 
1 514 
1 531 
1 521 
1 563 
1 621 
1 652 
1 658 
1 708 
1 904 
2 126 
2 279 
2 459 
2 618 
2 717 
2 815 
1 462 
1 526 1 548 
1 532 
1 575 
1 627 
1 646 
1 670 
1 730 1 952 
2 181 
2 328 
2 517 2 685 
2 802 
2 895 
1 213 
1 274 
1 260 
1 243 
1 261 
1 353 
1 368 
1 394 
1 439 
1 580 
1 773 
1 919 
2 009 
2 094 
2 074 
2 221 
1 085 
1 155 
1 201 
1 134 
1 181 
1 267 
1 310 
1 310 
1 249 
1 413 
1 778 
2 017 
2 147 
2 120 
2 181 
2 188 
3 — Rendemen ^ par ouvrier d J fond et par poste 
kg (kg = kg) 
1 498 
1 617 
1 623 
1 676 
1 744 
1 810 
1 819 
1 800 
1 797 
1 851 
2 013 
2 197 
2 369 
2 531 
2 616 
2 740 
1 195 
1 298 
1 353 
1 416 
1 504 
1 583 
1 645 
1 682 
1 680 
1 717 
1 798 
1 873 
1 922 
1 958 
2 046 
2 039 
1 089 
1 175 
1 228 
1 277 
1 349 
1 426 
1 484 
1 506 
1 499 
1 507 
1 562 
1 610 
1 633 
1 663 
1 709 
1 662 
1 765 
1 969 
2 018 
2 088 
2 214 
2 257 
2 275 
2 310 
2 285 
2 424 
2 580 
2 704 
2 808 
2 903 
3 113 
3 239 
1 147 
1 219 
1 270 
1 343 
1 424 
1 513 
1 590 
1 634 
1 634 
1 630 
1 789 
1 912 
1 975 
1 977 
2 024 
2 044 
880 
1 002 
977 
974 
1 001 
1 110 
1 213 
1 219 
1 256 
1 327 
1 609 
1 794 
1 838 
1 819 
1 775 
2 072 
609 
636 
867 
949 
957 
1 039 
1 164 
1 346 
1 573 
1 676 
2 000 
2 532 
2 906 
1 789 
1 764 
1 642 
1 599 
1 533 
1 519 
1 533 
1 544 
1 572 
1 668 
1 833 
2 103 
2 117 2 137 
2 208 
2 253 
1 105 
1 155 
1 146 
1 164 
1 198 
1 252 
1 266 
1 253 
t 261 
1 388 
1 577 
1 714 
1 818 
1 820 
1 763 
1 874 
1 387 
1 437 
1 420 
1 428 
1 477 
1 623 
1 630 
1 583 
1 521 
1 652 
1 792 
1 941 
2 047 
2 097 
1 980 
2 102 
1 013 
1 063 
1 052 
1 075 
1 102 
1 121 
1 127 
1 125 
1 147 
1 262 
1 452 
1 566 
1 658 
1 630 
1 630 
1 697 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le produkt ie 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Produzione tota le 
2 Produzione media per giorno di Eavoro 
3 Rendimento per operaio al l ' interno e per turno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung insgesamt (SKE) 
2 Mi t t le re Förderung, fördertägl ich (SKE) 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage (SKE) 
(* * Schätzung des SAEG) 
1 Total output (tee) 
2 Average output per working day (tee) 
3 Average output per manshift underground ( tee) 
(* * Estimated by SOEC) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ge-
mein-
schaft 
Com-
mu-
nauté 
212 732 
227 757 
235 479 
232 897 
237 454 
241 681 
243 313 
241 861 
240 097 
229 128 
229 469 
225 411 
221 977 
218 754 
222 633 
212 895 
(714) 
(758) 
(785) 
787,5 
803,2 
807,4 
817,2 
831 ,9 
853,1 
866,5 
851,3 
844,1 
832,0 
835,3 
835,0 
808,5 
* * 
(1 302) 
(1 374) 
<1 390) 
(1 385) 
1 430 
1 485 
1 509 
1 516 
1 555 
1 703 
1 872 
2 007 
2 124 
2 219 
2 269 
2 336 
Deutschland (B.R.) 
To ta l 
125 554 
135 883 
140 586 
141 454 
145 207 
148 464 
151 512 
149 563 
148 485 
141 704 
143 027 
143 523 
142 171 
143 172 
143 086 
135 545 
413,2 
445,8 
463.5 
468,9 
483,9 
492,7 
503,3 
513,7 
527,3 
543,9 
537,3 
541.4 
538,3 
541,3 
539,0 
514,9 
* * 
1 404 
1 470 
1 486 
1 474 
1 510 
1 564 
1 589 
1 593 
1 642 
1 834 
2 055 
2 206 
2 376 
2 529 
2 621 
2 706 
Ruhr 
103 329 
110 630 
114 417 
115 551 
118 712 
121 106 
124 627 
123 209 
122 302 
115 389 
115 441 
116 083 
115 898 
117156 
117 565 
110 904 
337,8 
361,8 
375,8 
381 ,7 
394.3 
401,3 
415,3 
422,0 
436.6 
447,9 
441,3 
447,1 
445,9 
449,0 
450,6 
429,1 
1 425 
1 482 
1 503 
1 486 
1 523 
1 572 
1 591 
1 614 
1 675 
1 886 
2 102 
2 246 
2 417 
2 574 
2 688 
2 766 
Aachen 
5 457 
6 059 
6 439 
6 538 
6 857 
7 062 
7 208 
7 619 
S 020 
7 894 
8 188 
8 356 
8 050 
7 785 
7 718 
7 817 
17,9 
19,9 
21 ,3 
21,8 
22,7 
23.5 
24,0 
26,2 
28,0 
29,5 
31.2 
32,1 
31 .0 
29,8 
29,6 
30,2 
1 156 
1 195 
1 194 
1 186 
1 200 
1 279 
1 281 
1 314 
1 375 
1 516 
1 702 
1 836 
1 929 
1 998 
1 989 
2 139 
Nieder-
sachsen Saar 
Klein-
zechen 
• 
France 
To ta l Nord-P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Petites 
mines 
* 
I ta l ia 
1 — Production tota le 
1 000 tec 
1 969 
2 236 
2 422 
2 333 
2 466 
2 560 
2 572 
2 328 
2 260 
2 303 
2 425 
2 211 
2 269 
2 260 
2 261 
2 160 
47 879 
50 203 
52 259 
49 427 
51 304 
51 821 
51 099 
52 746 
53 796 
53 792 
52 391 
48 687 
48 092 
44 015 
48 336 
47 302 
778 
883 
824 
852 
813 
860 
815 
771 
546 
556 
557 
560 
523 
443 
357 
241 
2 — Production moyenne par jour ouvré 
1 000 tec 
6,5 
7,3 
8,0 
7,7 
8,2 
8,3 
8,6 
8,0 
7,8 
8,7 
9,3 
8,5 
8,7 
8,6 
8,7 
8 , 4 
164,4 
170,8 
176,5 
176,9 
179,5 
175,4 
172,2 
177,7 
183,0 
185,0 
182,7 
175,3 
171,1 
171,9 
173,5 
172,4 
2,7 
2,9 
3.0 
2,9 
2,7 
2,3 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,7 
1,6 
1 ,1 
3 — Rendement par ouvrier du fond et par poste 
kg équivalent charbon 
1 033 
1 151 
1 200 
1 130 
1 169 
1 228 
1 274 
1 264 
1 198 
1 368 
1 739 
1 969 
2 082 
2 060 
2 114 
2 137 
* t 
1 125 
1 230 
1 277 
1 331 
1 418 
1 482 
1 525 
1 562 
1 566 
1 603 
1 683 
1 746 
1 765 
1 805 
1 862 
1 878 
* * 
46 i 
481 
656 
716 
724 
787 
881 
1 019 
1 191 
1 269 
1 514 
1 917 
1 797 
Neder -
land 
12 247 
12 424 
12 532 
12 297 
12 071 
11 895 
11 836 
11 376 
11 880 
11 973 
12 498 
12 620 
11 573 
11 509 
11 480 
11 446 
40,4 
41,0 
41.2 
40,3 
39,6 
39,2 
39,2 
39,7 
41,1 
41,7 
44,0 
47,4 
44,9 
44,8 
45,2 
45,3 
1 753 
1 729 
1 609 
1 567 
1 497 
1 436 
1 496 
1 499 
1 521 
1 617 
1 789 
2 055 
2 070 
2 087 
2 140 
2 197 
Belgique/België 
To ta l 
Cam-
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
26 272 
20 364 
29 278 
28 867 
28 059 
28 641 
28 051 
27 405 
25 390 
21 098 
20 996 
20 021 
19 619 
19 615 
19 374 
18 361 
93,4 
97,7 
100,6 
99,1 
97,3 
97,1 
99,6 
98,1 
99,4 
93,9 
85,3 
78,0 
75,8 
75,6 
75,7 
74,8 
t * 
(1 063) 
(1 105) 
(1 104) 
(1 118) 
1 149 
1 196 
1 202 
1 181 
1 183 
1 287 
1 474 
1 593 
1 680 
1 667 
1 603 
1 739 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le produkt ie (SKE) 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag (SKE) 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds (SKE) 
( ** Raming van het SBEG) 
1 Produzione totale (tec) 
2 Produzione media per giorno di lavoro (tee) 
3 Rendimento per operaio al l ' interno e per turno (tee) 
(» * Stima dall'ISCE) 
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STEINKOHLE HOUILLE 
Mio i 
FÖRDERUNG — PRODUCTION 
2.60 
2.10 
M M U N A U I Í 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
G Streik in Frankreich — Grève- cn France-
STEENKOOL 
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CARBON FOSSILE 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
Deutschland (B.R.) 
Amtliche Zahlen 
Allemagne (R.F.) 
Données officielles 
Germany (F.R.) 
Official figures 
Bemerkung : 
Die nebenstehenden A-igabcn 
umfassen : 
— die Förderung Tonne = 
Tonne des Saarreviers. 
— die Förderung umgerechnet 
auf vollwertige Kohle für die 
übrigen Reviere. 
Sie enthalten nicht die Förde-
rung der Kleinzechen. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Stein kohlcnfördcrung 
insgesamt 
Production totale 
de houille 
1 000 t 
125 739 
135 054 
139 356 
140 740 
144 721 
147 934 
151 363 
149 446 
148 838 
141 687 
142 287 
142 740 
141 135 
142 116 
142 201 
135 077 
Mit t lere Förderung, 
fördertägl ich 
Production moyenne 
par jour ouvré 
1 000 t 
413,8 
443,1 
459,4 
466,5 
482,3 
491,0 
502,3 
513,2 
528,4 
544,4 
538,6 
542,3 
534,7 
538,1 
537,5 
515,4 
Leistung je Mann und 
Schicht unter Tage 
Rendement par ouvrier 
du fond et par posto 
k g 
1 408 
1 469 
1 487 
1 471 
1 509 
1 562 
1 580 
1 599 
1 651 
1 841 
2 057 
2 207 
2 372 
2 521 
2 614 
2 704 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Note : 
Ces données couvrent 
— la production tonne pour 
tonne du bassin de la Sarre. 
— la production convertie en 
houille marchande pour les 
autres bassins. 
Elles ne comprennent pas la 
production des petites 
mines. 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
Duitsland (B.R.) 
Officiële cijfers 
Germania (R.F.) 
Dati ufficiali 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 F ö r d e r u n g von v o l l w e r t i g e r Koh le ( F ö r d e r k o h l e , 
S tücke , Nüsse, Fe inkoh le ) 
2 Fö rde rung von Ba l l as t ko l i l e (S taub , M i t t e l g u t , 
S c h l a m m ) 
3 Fö rde rung von A n t h r a z i t — G r u p p e I 
1 O u t p u t of c o a l - c o m m e r c i a l g rades ( r u n of m i n e , 
l a r g e , g r a d e d , sma l l ) 
2 O u t p u t of t a i l i n g s (b reeze, m idd l i ngs , s l u r r y , etc.) 
3 O u t p u t of A n t h r a c i t e — G r o u p I 
G e m e i n -
schaft 
C o m m u -
nau té 
Deu tsch land (B.R.) France 
Nieder-
sachsen 
Klein-
zechen 
• 
Nord-
P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Petites 
mines 
• 
Total 
Neder-
land 
Total 
Bo lg ique /Be lg ië 
T o t a l 
Cam-
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — P r o d u c t i o n de hou i l l e de q u a l i t é " m a r c h a n d e " ( t o u t venan t , c r ib lés , classés, f ines) 
1 000 t 
207 660 
211 212 
213 478 
211 876 
210 301 
199 312 
198 667 
196 520 
193 450 
190 694 
193 498 
186 629 
131 945 
134 096 
137 279 
135 765 
134 785 
127 068 
126 833 
127 385 
125 171 
126 001 
125 552 
121 020 
108 870 
110 535 
113 005 
112 517 
111 390 
104 022 
103 395 
103 616 
102 743 
103 776 
104 102 
99 698 
6 204 
6 291 
6 371 
6 795 
7 113 
7 044 
7 358 
7 529 
7 300 
7 074 
7 045 
7 221 
2 078 
2 096 
2 161 
1 902 
1 842 
1 898 
1 932 
2 030 
2 096 
2 160 
2 154 
2 062 
14 793 
15 174 
14 942 
14 550 
14 440 
14 105 
14 149 
14 210 
13 032 
12 991 
12 251 
12 038 
43 028 
43 615 
42 900 
44 109 
45 010 
45 380 
44 209 
41 961 
42 077 
38 244 
42 157 
41 246 
22 517 
23 001 
22 064 
22 455 
22 647 
23 005 
22 899 
21 810 
21 964 
19 795 
21 339 
20 401 
10 737 
10 615 
10 01 6 
11 397 
11 924 
12 024 
11 720 
11 174 
11 470 
10 606 
12 552 
12 971 
9 509 
9 664 
9 095 
9 896 
10 186 
10 127 
9 372 
8 802 
8 521 
7 776 
8 21S 
7 821 
265 
335 
333 
361 
253 
224 
218 
175 
122 
68 
47 
53 
1 004 
1 001 
879 
803 
537 
626 
571 
504 
503 
393 
330 
191 
10 805 
10 674 
10 601 
10 067 
10 468 
10 860 
11 373 
11 568 
10 623 
10 624 
10 495 
10 571 
20 877 
21 826 
21 811 
21 133 
19 501 
15 880 
15 680 
15 102 
15 068 
15 427 
14 964 
13 601 
7 834 
8 759 
9 177 
8 915 
8 550 
7 082 
7 465 
7 690 
7 922 
8 167 
8 262 
8 003 
13 044 
13 067 
12 634 
12 218 
10 951 
8 793 
8 217 
7 413 
7 146 
7 259 
6 702 
5 598 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 — P r o d u c t i o n de hou i l l e de q u a l i t é " b a s - p r o d u i t s " (pouss iers , m i x t e s , Sch lamms) 
1 000 t 
36 626 
38 377 
38 666 
39 126 
38 763 
37 761 
38 224 
36 400 
37 249 
36 492 
39 058 
37 570 
15 562 
17 043 
17 489 
16 968 
16 895 
17 493 
13 482 
18 199 
19 481 
19 691 
20 405 
19 967 
12 602 
13 623 
14 003 
13 772 
13 669 
14 142 
15 035 
15 022 
16 399 
16 578 
16 853 
16 376 
943 
1 121 
1 255 
1 208 
1 231 
1 137 
1 194 
1 179 
1 040 
1 034 
966 
39-1 
173 
232 
248 
263 
241 
250 
188 
151 
175 
167 
178 
153 
1 843 
2 016 
1 983 
1 725 
1 754 
1 965 
2 066 
1 847 
1 867 
1 912 
2 409 
2 159 
11 143 
11 621 
11 770 
12 403 
12 368 
11 839 
11 411 
10 207 
10 228 
9 462 
10 845 
10 052 
138 
6 061 
6 163 
6 062 
5 927 
5 938 
5 747 
4 944 
5 153 
4 874 
5 227 
5 088 
2 259 
2 542 
2 669 
2 900 
3 048 
3 118 
2 983 
2 037 
2 817 
2 558 
3 077 
2 576 
2 707 
2 982 
2 928 
3 423 
3 343 
2 750 
2 674 
2 422 
2 259 
2 030 
2 541 
2 388 
39 
36 
10 18 
50 
33 
7 
3 
— — — 
— 
6 
78 
134 152 
128 
57 
115 
212 
179 
187 
142 
193 
i 545 
1 483 
1 529 
1 649 
1 811 
1 497 
1 431 
1 346 
1 203 
1 161 
1 354 
1 168 
8 371 
8 152 
7 745 
7 954 
7 561 
6 877 
6 786 
6 436 
6 157 
5 991 
6 344 
6 185 
13 644 
18 733 
19 447 
19 537 
19 979 
19 941 
19 441 
19 667 
20 844 
22 121 
23 440 
23 102 
6 104 
6 197 
6 968 
6 955 
7 206 
7 308 
7 045 
7 513 
8 342 
9 258 
9 787 
9 605 
4 168 
191 
4 817 
4 945 
5 088 
4 982 
4 556 
4 942 
5 594 
6113 
6 435 
6 308 
1 937 
2 005 
2 008 
1 888 
2 023 
2 115 
2 240 
2 327 
2 293 
2 349 
2 530 
2 587 
P r o d u c t i o n de hou i l l e de c a t é g o r i e " A n t h r a c i t e s " — G r o u p e 
1 000 t 
143 
123 
95 
211 
249 
244 
456 
795 
822 
711 
1 849 
1 969 
2 314 
2 641 
2 712 
2 857 
2 973 
ï 995 
3 163 
3 053 
3 373 
3 621 
387 
451 
730 904 
1 035 
1 058 
1 108 
1 187 
1 288 
1 318 
1 516 
1 787 
— — — — _ 
— — — — 
-
1 300 
1 365 
1 416 
1 566 
1 549 
1 680 
1 728 
1 698 
1 805 
1 697 
1 829 
1 806 
162 
151 
168 171 
128 
119 
137 
110 
70 
38 
28 
29 
52 
40 
40 41 
37 
31 
20 
23 
16 
14 
9 
6 
3 580 
3 31G 
3 165 
3 022 
3 132 
3 341 
3 513 
3 616 
3 572 
3 810 
4 208 
4 431 
7 059 
7 209 
6 960 
6 878 
6 841 
6 404 
5 806 
5 520 
5 751 
5 986 
6 062 
5 433 
1 424 
1 385 
1 291 
1 416 
1 423 
1 690 
1 921 
1 924 
1 884 
1 900 
1 879 
1 705 
— 
_ 
— — — — 
_ 
— — 
— 
— 
6 947 
6 767 
6 454 
6 538 
6 139 
5 187 
4 865 
4 515 
4 273 
4 091 
4 462 
4 481 
7 059 
7 209 
6 960 
6 878 
6 841 
6 404 
5 886 
5 520 
5 751 
5 986 
6 062 
5 438 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 195 
195 
196 
196 
196 196 
196 
196 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 195 
196 
196 
196 196 
196 
196 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 P r o d u k t i e van h a n d e l s k w a l i t e i t e n ( schach tko len , 
s t u k k e n , n o t e n , f i j n k o o l ) 
2 P r o d u k t i e van l a a g w a a r d i g e soo r ten (s to f ko l en, 
m i x t e , s l i k ) 
3 P r o d u k t i e van a n t r a c i e t — G r o e p I 
1 P roduz ione d i q u a l i t à m e r c a n t i l e ( t o u t venan t , 
g r i g l i a t o , p e z z a t u r a , f i n i ) 
2 P roduz ione d i bassi p r o d o t t i ( p o l v e r o n e , m i s t i , 
Sch lamms) 
3 P roduz ione di a n t r a c i t e — G r u p p o I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 F ö r d e r u n g v o n M a g e r k o h l e - G r u p p e I I 
2 F ö r d e r u n g v o n E s s k o h l e - G r u p p e I I I 
3 F ö r d e r u n g v o n 1 / 2 - 3 / 4 F e t t k o h l e - G r u p p e I V 
1 O u t p u t o f " A n t h r a c i t i c / l o w v o l a t i l e " c o a l - G r o u p I I 
2 O u t p u t o f " L o w v o l a t i l e d r y " c o a l - G r o u p I I I 
3 O u t p u t o f " L o w v o l a t i l e - c o k i n g - . t e a m " - G r o u p I V 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
N i e d e r -
sachsen 
K l e i n -
z e c h e n 
F r a n c e 
N o r d -
P.d .C. 
L o r -
r a i n e 
C e n t r e -
M i d i 
Pe t i t es 
m ines 
I t a l i a 
T o t a l 
N e d e r -
l a n d 
Total 
Bolgique/België 
T o t a l 
C a m -
p i n e 
K o m p e n 
Sud 
Z u i d e n 
14 108 
15 265 15 818 
21 332 
20 191 13 777 
18 836 
17 552 
17 112 
16 152 18 424 
18 088 
4 626 
5 371 
5 617 
5 894 
5 825 
5 596 
5 315 
5 336 
5 017 
4 677 
5 294 
4 922 
3 402 
3 925 
4 293 
4 497 
4 489 
4 362 
4 035 
3 976 
3 885 
3 9SS 
4 718 
4 451 
694 
723 
731 
755 
6B5 
586 
540 
575 
453 
150 
162 
9 2 
1 — P r o d u c t i o n de h o u i l l e d e c a t é g o r i e " M a i g r e s " - G r o u p e I I 
1 000 t 
530 
722 
592 
642 
651 
6-18 
7 4 0 
786 
679 
571 
4 1 4 
379 
B 972 
8 987 
9 002 
9 593 
9 571 
9 526 
9 341 
8 696 
8 648 
7 869 
8 912 
8 798 
6 907 
7 005 
7 051 
7 438 
7 441 
7 592 
7 508 
7 015 
6 989 
6 318 7 091 
6 998 
_ 
— 
— — 
— — — — 
— 
2 043 
1 960 
1 924 
2 098 
2 084 
1 905 
1 833 
1 681 
1 659 
1 551 
1 822 
1 820 
22 
22 27 57 46 29 
— — 
— 
— 
__ 
— — — — 
— — — — 
— 2 609 
431 753 924 1 151 
1 388 
1 569 
1 591 1 573 
1 825 
2 379 
426 446 4 921 
3 644 
2 267 
2 111 
1 923 
1 874 
1 781 
1 840 
1 760 
510 
426 
446 
4 921 
3 644 
2 267 
2 1 1 1 
1 928 
1 874 
1 781 
1 840 
1 760 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 —- P r o d u c t i o n d e h o u i l l e d e c a t é g o r i e " 1 / 4 à 1/2 G r a s " - G r o u p e I I I 
1 000 t 
24 498 
24 221 
22 827 
19 029 
18 800 15 531 
14 681 
13 977 
13 308 12 301 
11 133 
9 707 
9 982 
10 020 
9 665 10 967 
10 588 
7 747 
6 806 
6 620 
6 193 5 690 
5 273 
4 320 
6 961 
6 859 
6 383 
7 149 
6 788 
4 198 
3 238 
2 912 
2 575 
2 387 
1 890 
1 349 
1 778 
1 926 
2 008 
2 532 
2 560 
2 379 
2 342 
2 472 
2 412 
2 342 
2 285 
2 345 
1 243 
1 235 
1 274 
1 287 
1 239 
1 169 
1 225 1 236 1 205 961 1 097 
1 125 
5 879 
5 880 
5 537 
4 596 
4 763 
4 928 
5 152 4 955 4 906 4 466 4 366 
3 635 
5 717 
5 736 
5 334 
4 473 
4 590 
4 649 
4 906 4 873 4 898 4 457 4 359 
3 627 
— 
-
— 
154 
133 
189 
110 
163 
271 
235 
74 
— 
8 
11 
14 
13 
9 
8 
11 8 8 9 8 
7 
— 
= 
— 
— 
-
1 718 
494 203 907 891 871 
879 734 633 741 230 
6 827 
6 422 
2 559 
2 559 1 984 
1 845 1 667 
1 576 1 403 
1 264 
6 919 
6 827 
6 422 
2 559 
2 559 
1 984 
1 845 1 667 1 576 1 403 1 264 
1 081 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 1961 1962 1963 1964 
1965 
3 — P r o d u c t i o n d e h o u i l l e d e c a t é g o r i e " 1 / 2 à 3/4 G r a s " 
1 000 t 
G r o u p e I V 
5 278 
4 778 
4 952 
4 686 
4 736 
5 003 
4 842 
4 587 
4 547 
4 574 
4 389 
4 195 
1 597 
1 587 
1 668 
1 351 
1 594 
2 640 
2 832 
2 446 
2 444 
2 319 
2 317 
2 382 
1 375 
1 514 
1 122 
1 376 
1 416 
890 
36Ó 
1 527 
1 587 1 668 1 351 1 594 1 265 
1 318 
1 325 
1 068 
903 
1 426 
1 516 
1 027 
1 086 
1 122 1 372 
1 358 959 
691 614 764 783 881 
743 
_ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
_ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
1 oio 
1 071 1 109 
1 366 1 353 955 
685 609 764 783 881 
743 
17 
15 13 6 5 4 
6 5 
— — — 
-
_ 
— — — — 
— — — — 
— 
488 549 671 730 553 
430 617 457 279 
— 
1 617 
1 613 1 292 
1 055 845 
889 910 882 1 194 
1 192 
598 587 278 050 840 
889 
909 
878 
1 168 
1 144 
1 042 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u k t i e v a n m a g e r l t o l e n - G r o e p I I 
2 P r o d u k t i e van 1 / 4 - 1/2 v e t k o l e n - G r o e p I I I 
3 P r o d u k t i e v a n 1 / 2 - 3 / 4 v e t k o l e n · G r o e p I V 
1 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i M a g r i - G r u p p o I I 
2 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i 1/4 a 1/2 G r a s s i - G r u p p o 111 
3 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i 1/2 a 3 /4 G r a s s i - G r u p p o I V 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 F ö r d e r u n g von F e t t k o h l e - G r u p p e V 
2 F ö r d e r u n g von G a s f l a m m k o h l e - G r u p p e V I 
3 F ö r d e r u n g von O b e r s t e r F l a m m k o h l e - G r u p p e V I I 
1 O u t p u t of " M e d i u n i v o l a t i l e - c o k i n g " coal - G r o u p V 
2 O u t p u t of " H i g h v o l a t i l e - c o k i n g / g a s " coal - G r o u p V I 
3 O u t p u t of " H i g h v o l a t i l e - i n d u s t r i a l " coa l - G r o u p V I I 
Geme in -
schaf t 
C o m m u -
nau té 
Deu tsch land (B.R.) 
Saar Klein-zechen 
• 
T o t a l Nord -P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Petites 
mines * 
T o t a l 
* 
Neder -
l and Be lg ique /Be lg ië 
Total 
Cam-
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — Production de houille de catégorie "Gras" - Groupe V 
I 000 t 
114 509 
117 238 
118 897 
117 245 
117 173 
111 462 
112 023 
110 673 
110 075 
109 881 
110 948 
103 924 
85 965 
88 013 
09 768 
87 115 
86 959 
82 913 
84 673 
84 531 
35 077 
B7 120 
87 348 
81 582 
84 046 
86 087 
87 849 
85 193 
85 075 
80 678 
82 296 
82 496 
82 920 
84 706 
85 700 
80 009 
1 201 
1 241 
1 283 
1 559 
1 534 
1 884 
2 113 
2 035 
2 157 
2 414 
1 648 
1 573 
718 
684 
636 
3 62 
351 
351 
265 
15 742 
16 014 
IS 571 
15 841 
16 034 
16 103 
15 397 
14 212 
14 041 
12 392 
13 317 
12 941 
11 227 
11 390 
10 907 
11 320 
11 428 
11 576 
11 230 
10 441 
10 708 
9 472 
10 087 
9 892 
— — — 
— — — — 
-
4 435 
4 549 
4 590 
4 447 
4 600 
4 483 
4 139 
3 748 
3 317 
2 905 
3 218 
3 031 
80 
75 
74 
74 
56 
44 
28 
23 
15 
14 
13 
17 
— — — 
— — — 
— 
6 430 
6 378 
6 462 
6 192 
6 326 
6 197 
6 409 
6 355 
5 598 
5 129 
5 032 
4 527 
6 372 
6 833 
7 096 
8 097 
7 804 
6 249 
5 544 
5 575 
5 360 
5 239 
5 251 
4 874 
3 873 
4 150 
4 442 
5 930 
5 666 
4 461 
3 927 
4 181 
4 158 
4 368 
4 608 
4 339 
2 498 
2 683 
2 654 
2 167 
2 138 
1 788 
1 617 
1 394 
1 201 
871 
643 
535 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
P r o d u c t i o n de hou i l l e de c a t é g o r i e " F l a m b a n t s g r a s " - G r o u p e V I 
1 000 t 
61 774 
63 357 
64 473 
62 907 
61 947 
60 710 
62 649 
61 676 
59 657 
57 334 
53 536 
57 022 
37 781 
33 278 
3» 252 
33 677 
37 821 
35 492 
36 896 
37 513 
35 302 
34 833 
33 723 
32 994 
24 142 
24 266 
25 562 
25 684 
24 901 
23 832 
24 127 
24 883 
24 359 
23 578 
23 170 
23 091 
13 639 
14 012 
13 690 
12 993 
12 920 
12 659 
12 769 
12 625 
11 443 
11 255 
10 553 
9 903 
17 625 
13 013 
18 211 
18 892 
IB 967 
19 211 
19 562 
18 225 
18 072 
16 686 
19 117 
18 465 
4 467 
4 519 
4 562 
4 590 
4 363 
4 375 
4 187 
3 408 
3 260 
3 103 
3 516 
3 205 
10 328 
10 508 
10 651 
11 209 
11 507 
11 058 
12519 
12015 
12 165 
11 213 
13 123 
12 966 
2 830 
2 986 
2 998 
3 094 
3 097 
2 978 
2 856 
2 801 
2 647 
2 371 
2 478 
2 273 
_ 
— — — — 
— — — — 
-
_ 
— — 
— 
— —. — — 
— 
6 363 
7 066 
7 015 
5 333 
5 159 
5 008 
6 190 
5 939 
5 782 
5 815 
5 696 
5 563 
5 371 
5 976 
5 999 
4 387 
4 302 
4 305 
5 458 
5 430 
5 644 
5 674 
5 434 
5 340 
997 
1 091 
1 016 
951 
857 
702 
732 
509 
138 
141 
212 
223 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7 317 
7 610 
7 612 
8 070 
8 229 
8 114 
6 976 
6 819 
6 907 
6 736 
7 630 
7 793 
3 047 
3 184 
3 267 
3 297 
3 336 
3 441 
3 465 
3 465 
3 476 
3 660 
4 104 
4 294 
P r o d u c t i o n de hou i l l e de c a t é g o r i e " F l a m b a n t s secs" 
1 000 t 
3 047 
G r o u p e V I I 
3 184 
3 267 
3 297 
3 336 
3 441 
3 465 
3 465 
3 476 
3 660 
4 104 
4 294 
3 312 
3 387 
3 372 
3 859 
4 266 
4 021 
2 845 
2 660 
2 765 
2 504 
3 064 
3 115 
_ 
— — — — 
— — — — 
-
2 668 
2 650 
2 635 
3 089 
3 464 
3 284 
2 184 
1 995 
2 122 
1 951 
2 505 
2 581 
528 
640 
673 
692 
741 685 
617 
629 614 
547 
559 
534 
116 
97 
64 
78 
61 52 
44 
36 29 
6 
— 
-
958 
1 039 
973 
914 
628 651 
666 
694 667 
571 
462 
384 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 P r o d u k t i e van v e t k o l e n - G r o e p V 
2 P r o d u k t i e van vet - en gasko len - G r o e p V I 
3 P r o d u k t i e van g a s v l a m k o l e n - G r o e p V I I 
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1 P r o d u z i o n e d i c a r b o n i grass i - G r u p p o V 
2 P roduz ione d i ca rbon i grassi a l unga f i a m m a -
G r u p p o V I 
3 P roduz ione di c a r b o n i secchi a l unga f i a m m a -
G r u p p o V I I 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1 Fördernde Schachtanlagen (am Jahresonde) 
2 Angelegte Arbe i ter unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
3 Mi t t le re fördertägliche Förderung je Schachtanlage (t) 
1 Mines producing coal (end of year) 
2 Average number o f underground w o r k e r s 
(yearly ave rage ) 
3 Average output per work ing day and mine (t) 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Aachc Nieder­sachsen 
Kloin­
zechen 
• 
Tota l Nord­P.d.C. 
Lor­
raine 
Centre­
Midi 
Petites 
mines T o t a l 
Neder­
land Belgique/België 
pine 
Kompen 
Sud 
Zuidcr 
1 — Sieges en a c t i v i t é (en fin d'année) 
nombre 
487 
475 
455 
434 
422 
416 
389 
356 
330 
304 
281 
271 
262 
177 
179 
183 
182 
183 
175 
175 
173 
163 
156 
146 
140 
123 
120 
115 
145 
144 
148 
148 
149 
142 
142 
141 
134 
130 
122 
116 
107 
99 
97 
243 105 89 
144 
137 
124 
117 
110 
108 
105 
99 
95 
86 
81 
7B 
75 
70 
90 
85 
77 
72 
66 
63 
62 
59 
56 
51 
46 
45 
43 
38 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
B 
8 
8 
7 
7 
■ 44 
42 
37 
35 
33 
34 
32 
29 
28 
27 
27 
25 
25 
25 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Π 
12 
17. 
12 
12 
12 
12 
156 
147 
143 
139 
132 
127 
112 
120 
107 
90 
75 
64 
61 
59 
58 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
149 
140 
136 
132 
125 
120 
115 
113 
100 
83 
68 
57 
54 
52 
51 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
662,1 
665,7 
683,3 
685,9 
661,8 
648,7 
648,7 
658,5 
655,1 
608,6 
548,2 
504,7 
471,4 
449,4 
434,4 
413,6 
341 
348 
360 
373 
369 
365 
370 
368 
374 
345 
309 
288 
26% 
243 
237 
225 
6 
8 
5 
1 
0 
9 
6 
0 
8 
9 
0 
0 
5 
6 
5 
2 
283,4 
293,6 
305.4 
301 ,4 
299.5 
303.9 
309.9 
305,5 
278,4 
246.4 
231 .4 
214,1 
201 ,1 
192,0 
181 .6 
19,5 
20,7 
21 ,6 
21 ,9 
21,3 
21,7 
23,3 
23,6 
22,5 
20,9 
19,6 
18,1 
16,5 
16,1 
16,0 
7 , 4 
7 ,8 
8 .0 
8.1 
8,0 
7.9 
7,4 
7,5 
7,2 
2 — Ouvr iers inscrits au fond (moyenne annuelle) 
1 000 
38,5 
38,4 
38,1 
37,7 
37,2 
36,9 
37,2 
38,2 
37,7 
35,4 
31 ,9 
28,5 
26,1 
24,5 
23,1 
174,0 
166,3 
165,9 
158,2 
151,5 
144,5 
140,2 
142,1 
141,5 
138,6 
130,6 
120,8 
117,6 
115.1 
110,9 
107,8 
99,3 
98,2 
93,1 
89.0 
84,8 
81 ,8 
81 ,8 
81 ,1 
80,8 
77,4 
73,0 
72,3 
71 ,4 
68,4 
67,3 
22,9 
23,8 
23,6 
23.7 
23,5 
24,0 
25,5 
26,4 
25,4 
23,7 
21 ,9 
21 ,3 
20,9 
20,9 
20,0 
42,1 
41 ,9 
39,6 
37,2 
34,8 
33,3 
33,7 
33,1 
31 ,6 
28,8 
25,6 
23,7 
22,6 
21 ,6 
20,4 
3,0 
2.0 
1,9 
1.6 
1.4 
1,1 
1,1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
9,0 
8,5 
7,9 
7,6 
6,9 
5,7 
5.1 
4,9 
4,0 
2.9 
2,6 
2,4 
2.2 
1 .5 
1.1 
0.8 
26,6 
27,5 
29,6 
29,9 
30.6 
30,6 
30,7 
30,7 
31,4 
30,2 
28,8 
27,4 
26,3 
25,9 
25,3 
24,7 
110,9 
114,6 
119,4 
117,0 
103,7 
101,9 
102,1 
102,8 
103,4 
91,0 
77,3 
66,1 
59,8 
58,2 
59,8 
55,1 
28,9 
30,7 
30,0 
26,6 
26,4 
27,0 
28,3 
29,8 
28,1 
85, 
88, 
87, 
77, 
75, 
75, 
74, 
73, 
62, 
50, 
41 , 
36, 
34, 
35, 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Production moyenne par jour ouvré et par siège 
1 635 
1 635 
1 735 
1 890 
1 995 
2 035 
2 235 
2 485 
2 630 
2 805 
2 985 
3 165 
3 305 
3 380 
2 580 
2 615 
2 715 
2 840 
2 960 
3 060 
3 290 
3 565 
3 765 
3 970 
4 205 
4 520 
4 775 
4 850 
1 260 
1 315 
1 450 
1 545 
1 625 
1 745 
1 835 
1 935 
2 00S 
2 075 
2 225 
2 345 
2 485 
720 
720 
895 
1 465 
1 190 
1 130 
1 470 
1 270 
1 175 
1 250 
1 205 
1 145 
1 060 
1 095 
3 515 
3 430 
3 440 
3 340 
3 355 
3 330 
3 540 
3 585 
3 760 
4 040 
3 820 
3 825 
3 915 
3 875 
730 
735 
740 
7B0 
840 
865 
915 
1 085 
1 135 
1 205 
1 310 
1 375 
1 425 
1 440 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N M I N I E R E D I C A R B O N FOSSILE 
1 Mijnen in bedrijf (aan het einde van het jaar) 
2 Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
(jaargemiddelde) 
3 Gemiddelde produktie per gewerkte dag en per mi jnzetel (t) 
1 Pozzi in a t t i v i t à (a fine anno) 
2 O p e r a i ¡scritti a l l ' interno 
(media annuale) 
3 Produzione media per giorno di lavoro e per pozzo (t) 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE COAL MINES 
Anzahl der Schachtanlagen 
nach Förderklassen 
Nombre de sièges 
classé selon ordre de grandeur de la production 
Number of mines 
classified by size of production 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Tota l 
335 
260 
247 
232 
132 
130 
126 
120 
114 
108 
102 
98 
75 
73 
68 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
93 
79 
66 
61 
59 
55 
51 
75 000-
250 000 
t 
92 
49 
42 
41 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
16 
14 
9 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
74 
57 
43 
39 
34 
31 
31 
250 000-
500 000 
t 
500 000-
1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
Gemeinschaf t /Co m m un au té 
71 
58 
54 
47 
17 
16 
16 
11 
13 
8 
8 
39 
24 
27 
23 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
12 
15 
16 
14 
18 
16 
13 
83 
61 
63 
53 
54 
46 
34 
42 
Deutschland (B.R.) 
46 
47 
40 
35 
30 
30 
24 
40 
37 
37 
39 
34 
27 
31 
France 
30 
26 
26 
23 
9 
6 
4 
7 
Neder land 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
S 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Belgique/België 
2 
— 
1 
2 
— 
2 
1 
3 
5 
3 
4 
4 
2 
3 
1 500 000-
2 000 000 
t 
24 
26 
31 
27 
20 
17 
19 
21 
20 
23 
20 
2 
3 
4 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
3 
2 
3 
-1 
3 
2 000 000-
2 500 000 
t 
7 
12 
11 
12 
6 
8 
6 
8 
9 
9 
10 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
2 
2 
1 
1 
-
— 
-
— 
-
— 
— 
2 500 000-
3 000 000 
t 
3 
6 
9 
8 
1 
3 
5 
4 
6 
8 
7 
1 
— 
1 
1 
1 
2 
2 
— 
-
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
> 3 000 000 
t 
1 
2 
3 
2 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
-
— 
— 
— 
STEENKOOLMIJNEN 
Aantal mijnzetels ingedeeld 
naar grootteklassen van de produktie 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Numero di sedi di estrazione classificate 
secondo l'ordine di grandezza della produzione 
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STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE COAL MINES 
Steinkohlenförderung 
nach Größenklassen der Schachtanlagen 
(1 000 t) 
Production de houille 
classée selon ordre de grandeur des sièges 
(1 000 t) 
Coal production 
classified by size of mines 
(1 000 t) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Total 
232 117 
221 884 
225 678 
215 946 
140 636 
141 72B 
142 221 
140 655 
141 589 
141 785 
134 834 
75 000-250 000 
t 
13 375 
7 941 
6 713 
6 326 
396 
450 
659 
475 
238 
293 
406 
250 000-500 000 
t 
500 000-
1 000 OOO 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
Gemeinschaft/Com mu nau 
25 061 
20 293 
19 127 
16 649 
6 698 
6 137 
5 480 
4 167 
4 522 
2 696 
2 685 
60 438 
41 318 
45 261 
37 449 
65 252 
57 856 
42 437 
52 658 
Deutschland (B.R.) 
34 721 
34 854 
31 226 
24 422 
20 612 
22 450 
17 793 
48 256 
46 284 
46 239 
47 840 
42 831 
33 133 
38 519 
1 500 000-
2 000 000 
t 
té 
40 742 
44 050 
51 641 
45 856 
34 452 
28 762 
31 948 
34 807 
33 684 
38 070 
34 041 
2 000 000-2 500 000 
t 
15 967 
27 315 
24 684 
27 302 
13 487 
17 479 
13 443 
13 208 
20 395 
20 082 
22 531 
2 500 000-3 000 000 
t 
7 930 
16 219 
24 709 
21 548 
2 626 
7 762 
13 226 
10 736 
16 219 
21 972 
18 859 
> 3 000 000 
t 
3 352 
6 892 
11 106 
8 158 
— 
-
— 
— 
3 088 
3 089 
— 
Total 
1959 = 100 
100 
96 
97 
93 
100 
101 
101 
100 
101 
101 
96 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
57 059 
47 403 
50 996 
50 537 
2 963 
2 591 
1 482 
1 247 
13 533 
8 367 
9 561 
8 028 
France 
20 578 
17 322 
18 088 
15 644 
10 651 
7 662 
5 331 
8 944 
3 274 
5 287 
6 926 
6 733 
-
2 370 
2 221 
2 421 
2 708 
-
2 737 
2 689 
3 352 
3 804 
4 650 
4 831 
100 
83 
89 
89 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
11 978 
12 499 
12 621 
11 573 
11 509 
11 481 
11 445 
22 444 
22 208 
21 509 
21 196 
21 383 
21 416 
19 134 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 016 
8 009 
6 472 
5 940 
5 112 
4 938 
4 673 
1 181 
769 
789 
1 226 
1 201 
1 283 
1 270 
3 649 
4 814 
5 428 
4 938 
6 203 
5 587 
4 666 
Ned 
3 291 
3 970 
4 063 
3 349 
3 384 
3 397 
3 448 
erland 
2 430 
2 501 
2 429 
2 398 
2 374 
1 053 
1 050 
Belgique/België 
1 848 
— 
944 
1 492 
— 
1 326 
568 
3 915 
6 201 
3 892 
5 377 
4 989 
2 920 
4 145 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
3 016 
3 184 
4 773 
3 449 
5 079 
6 645 
5 082 
2 480 
— 
— 
4 600 
4 550 
2 381 
2 350 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
2 596 
5 259 
5 340 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
-
— 
-
3 367 
3 327 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
104 
105 
97 
96 
96 
96 
100 
99 
96 
94 
95 
95 
85 
STEENKOOLMIJNEN 
Stcenkoolproduktie ingedeeld naar 
grootteklassen van de mijnzetels 
(1 000 t) 
MINIERE DI CARBON FOSSILE 
Produzione di carbon fossile 
classificata secondo l'ordine di grandezza delle sedi di estrazione 
(1 000 t) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Stein kohlenf örderung 
nach Größenklassen der Schachtanlagen 
(in % der Gesamtförderung) 
Production de houille 
classée selon ordre de grandeur des sièges 
(en °/a de la production totale 
Output of coal 
by size of mines 
(in % of total output) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Total 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
75 000-
250 000 
t 
5.8 
3,6 
3,0 
2,9 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0.3 
250 000-
500 000 
t 
500 000-
1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
Gemeinschaf t/ Co m m un au té 
10,8 
9,1 
3,5 
7,7 
4,7 
4,3 
3,8 
3,0 
3,2 
1 .9 
2,0 
26,0 
18,6 
20,1 
17,3 
28,1 
26,1 
18,8 
24,4 
Deutschland (B.R.) 
24,7 
24,6 
22,0 
17,4 
14,5 
15,8 
13,2 
34,3 
32,7 
32,5 
34,0 
30,2 
7.3,4 
28,6 
1 500 000 
2 000 000 
t 
17,6 
19,9 
22,9 
21,2 
24,5 
20,3 
22,5 
24,8 
23,8 
26,8 
25,2 
2 000 000-
2 500 000 
t 
6,9 
12,3 
10.9 
12,7 
9,6 
12,3 
9,4 
12,9 
14,4 
14,2 
16,7 
2 500 000-
3 000 000 
t 
3,4 
7.3 
10,9 
10,0 
1 .9 
5,5 
9,3 
7,6 
11 ,5 
15,5 
14,0 
> 3 000 000 
t 
1 .4 
3.1 
4.9 
3.8 
2.2 
2.2 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5,5 
2,9 
2.5 
23,7 
17,6 
18,7 
15,9 
France 
36.1 
36,5 
35,5 
30,9 
18,7 
16,2 
10,4 
17,7 
5,7 
11 ,2 
13,6 
13,3 
5,0 
4,4 
4.8 
4,7 
5.4 
5,3 
1959 
1960 
1961 
1962 
19G3 
196-1 
1965 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
9,9 
6,2 
6,3 
10,6 
10,4 
11 ,2 
11 ,1 
Neder 
27,4 
31,7 
32.2 
28,9 
29,4 
29,6 
30.1 
Belgique/ 
8,2 
— 
4.4 
7.0 
— 
6.2 
3.0 
and 
20,3 
20,0 
19,2 
20,7 
20,6 
9,2 
9,2 
België 
17,5 
27.9 
18,1 
25,4 
23,3 
13,6 
21,7 
20,7 
-
-
39.8 
39,6 
20,7 
20,5 
21,7 
42,1 
42,3 
— 
— 
— 
— 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
100 
10(1 
100 
100 
100 
100 
44,6 
36,1 
30,1 
28,0 
23,9 
23,1 
24,4 
16,3 
21 ,7 
25,2 
23,3 
29,0 
26,1 
24,4 
13,4 
14,3 
22,2 
16,3 
23,8 
31,0 
26,5 
S T E E N K O L O M I J N E N 
N e t t o steenkoolproduktie 
naar produktiegroepen 
(in % van de totale produktie) 
M I N I E R E DI C A R B O N FOSSILE 
Produzione di carbon fossile classificata 
secondo l'ordine di grandezza delle sedi d'estrazione 
(in °/0 della produzione totale) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S D E H O U I L L E C O A L M I N E S 
V e r f a h r e n e S c h i c h t e n 
n a c h F ö r d e r k l a s s e n 
( i n % der insgesamt v e r f a h r e n e n Schichten) 
N o m b r e d e p o s t e s 
c lassés s e l o n o r d r e d e g r a n d e u r des s i è g e s 
(en % des postes t o t a u x ) 
N u m b e r o f sh i f t s 
by s i z e o f m i n e s 
(in % of t o t a l shifts) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
T o t a l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
75 000 -
250 000 
t 
8 , 2 
5 . 5 
4 . 9 
4 . 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
250 000 -
500 000 
t 
500 000 -
1 000 000 
t 
1 000 000 -
1 500 000 
t 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u 
1 3 . 2 
1 1 , 7 
1 1 . 1 
9 . 9 
5 , 8 
5 , 1 
4 , 4 
3 , 3 
3 , 6 
2 , 1 
2 , 2 
2 6 , 4 
2 0 , 2 
2 2 . 2 
1 9 . 6 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 4 
2 3 . 4 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
2 6 , 1 
2 6 . 1 
2 3 . 1 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
3 5 , 1 
3 3 , 0 
3 3 , 8 
3-1.2 
3 0 . 5 
2 3 . 2 
2 8 , 6 
1 500 0 0 0 -
2 000 000 
t 
t é 
1 5 . 1 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
21 ,5 
2 1 , 1 
1 9 . 2 
2 1 . 6 
2 4 , 7 
2 4 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 0 
2 000 000-
2 500 000 
t 
6 , 0 
1 0 , 7 
9 . 4 
1 0 . 1 
8 , 7 
11 .1 
8 , 4 
11 ,8 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
2 500 000 -
3 000 000 
t 
2 . 9 
5 . 7 
3 , 5 
8 . 0 
1 , 9 
5 , 0 
8 , 1 
6 , 8 
1 0 . 0 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
> 3 000 000 
t 
0 , 3 
2 , 3 
4 , 0 
2 , 9 
— 
— 
— 
— 
1 .9 
2 , 2 
— 
T o t a l 
4- indice 
1959 = 100 
100 
74 
73 
68 
100 
91 
85 
78 
74 
71 
66 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
6 , 5 
6 , 8 
4 , 0 
3 , 0 
-
-
-
— 
— 
— 
— 
4 8 , 5 
3 9 , 8 
3 3 , 1 
3 2 , 2 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
1 8 . 5 
1 2 , 9 
6 , 9 
6 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
3 0 , 7 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
F r a n c e 
3 7 . 2 
3 9 , 5 
4 0 , 4 
3 5 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
9 , 4 
1 7 , 8 
N e d e r l a n d 
2 5 , 9 
3 2 , 5 
3 3 , 1 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
31 , 0 
31 ,7 
21 . 2 
21 ,1 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
9 , 0 
9 , 0 
B e l g i q u e / B e l gi ë 
7 , 4 
— 
4 , 5 
7 , 3 
— 
6 , 6 
2 , 6 
1 4 , 9 
2 6 , 4 
1 6 . 6 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
1 1 . 5 
1 9 , 3 
4 . 0 
9 . 0 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 1 . 0 
1 1 . 3 
1 8 . 9 
1 3 . 6 
2 0 . 6 
2 7 , 5 
2 5 . 0 
-
3 , 1 
3 . 2 
3 , 3 
1 9 , 6 
— 
— 
3 8 , 0 
3 7 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 , 8 
— 
3 , 4 
3 , 3 
2 0 , 4 
3 9 , 5 
3 8 , 7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 , 4 
5 , 0 
5 , 3 
5 , 1 
— 
— 
— 
— 
— 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
74 
75 
75 
100 
94 
83 
75 
74 
72 
70 
100 
37 
79 
74 
74 
76 
65 
S T E E N K O O L M I J N E N 
A a n t a l v e r r i c h t e d i e n s t e n 
n a a r p r o d u k t i e g r o e p e n 
(in % van de t o t a a l v e r r i c h t e d iensten) 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
N u m e r o d i p o s t i c l a s s i f i c a t i s e c o n d o 
l ' o r d i n e di g r a n d e z z a d e l l e s e d i d i e s t r a z i o n e 
(in °/0 dei posti t o t a l i ) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Le is tung nach 
Förderk lassen 
(in kg) 
Rendemen t classé 
selon o r d r e de g r a n d e u r des sièges 
(en kg) 
O u t p u t per mansh i f t 
by size of m ines 
(in kg) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
0 
1 733 
2 247 
2 315 
2 364 
1 848 
2 058 
2 208 
2 375 
2 525 
2 618 
2 695 
75 000-
250 000 
t 
1 215 
1 475 
1 389 
1 513 
1 086 
1 339 
1 664 
1 667 
1 678 
1 965 
2 604 
250 000-
500 000 
t 
500 000-
1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
Gemeinscha f t / C o m m u n a u t é 
1 414 
1 754 
1 773 
1 838 
1 506 
1 751 
1 931 
2 110 
2 257 
2 353 
2 469 
1 712 
2 070 
2 092 
2 101 
1 779 
2 331 
2 506 
2 463 
Deu tsch land (B.R.) 
1 745 
1 938 
2 096 
2 203 
2 347 
2 451 
2 525 
1 808 
2 037 
2 123 
2 358 
2 506 
2 632 
2 688 
1 500 000-
2 000 000 
t 
2 024 
2 387 
2 353 
2 342 
2 070 
2 174 
2 299 
2 375 
2 475 
2 494 
2 525 
2 000 000-
2 500 000 
t 
1 988 
2 584 
2 695 
2 950 
2 045 
2 273 
2 494 
2 611 
2 639 
2 762 
3 040 
2 500 000-
3 000 000 
t 
2 053 
2 874 
2 994 
2 950 
1 842 
2 257 
2 545 
2 688 
2 874 
2 959 
2 907 
> 3 000 000 
t 
3 040 
3 049 
2 809 
3 049 
— 
— 
— 
— 
2 915 
2 639 
-
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 739 
1 965 
2 079 
2 049 
1 618 
1 789 
2 058 
2 070 
2 088 
2 141 
2 198 
1 276 
1 445 
1 548 
1 634 
1 650 
1 600 
1 681 
1 395 
1 582 
1 522 
1 669 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 175 
1 339 
1 406 
1 425 
1 420 
1 332 
1 426 
1 486 
1 692 
1 764 
1 764 
1 235 
1 587 
1 852 
1 949 
1 887 
1 972 
1 980 
1 138 
1 337 
1 453 
1 600 
1 558 
1 567 
1 684 
France 
1 686 
1 818 
1 825 
1 770 
1 848 
1 965 
2 315 
2 033 
N e d e r l a n d 
1 718 
1 748 
2 000 
2 053 
2 049 
2 045 
2 088 
1 453 
1 695 
1 859 
1 996 
2 083 
2 193 
2 242 
Bc lg ique /Be lg ië 
1 412 
— 
1 529 
1 572 
— 
1 506 
1 873 
1 493 
1 524 
1 686 
1 795 
1 845 
1 890 
1 890 
2 083 
2 410 
2 315 
2 062 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 560 
1 838 
1 818 
1 957 
1 901 
1 805 
1 786 
— 
3 185 
2 786 
2 959 
1 712 
— 
— 
2 165 
2 179 
2 179 
2 309 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 941 
— 
3 300 
3 333 
1 715 
1 908 
2 247 
— 
— 
— 
-
-
-
-
-
-
-
— 
3 040 
3 175 
3 546 
3 876 
-
— 
-
— 
— 
2 283 
2 331 
-
-
-
-
— 
-
— 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Prestatie 
naa r p r o d u k t i e g r o e p e n 
(in kg) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
R e n d i m e n t o c lass i f i ca to secondo 
l ' o rd ine d i g randezza de l le sedi di es t raz ione 
(kg) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Leistung nach 
Forderklassen 
(Index 1959 = 100) 
Rendement classé 
selon ordre de grandeur des sièges 
(Indice 1959 = 100) 
O u t p u t per manshift 
by size of mines 
(Index 1959 = 100) 
75 000-
250 000 
250 000-
500 000 
500 000-
1 000 000 
1 000 000-
1 500 000 
1 500 000-
2 000 000 
2 000 000-
2 500 000 
2 500 000-
3 000 000 > 3 000 000 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
130 
134 
136 
100 
121 
114 
125 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 
100 
124 
125 
130 
100 
121 
122 
123 
100 
131 
141 
138 
100 
118 
116 
116 
100 
130 
136 
148 
100 
140 
146 
144 
100 
100 
92 
100 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
111 
119 
129 
137 
142 
146 
100 
123 
153 
153 
155 
181 
240 
100 
116 
128 
140 
150 
156 
164 
Deutsch lan 
100 
111 
120 
126 
134 
140 
145 
d (B.R.) 
100 
113 
117 
130 
139 
146 
149 
100 
105 
111 
115 
120 
120 
122 
100 
111 
122 
128 
129 
135 
149 
100 
123 
138 
146 
156 
161 
158 
— 
— 
-
— 
158 
143 
— 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
113 
120 
118 
100 
113 
109 
120 
100 
114 
119 
119 
France 
100 
108 
108 
105 
1C0 
106 
125 
110 
100 
116 
111 
99 
100 
108 
134 
142 
100 
— 
112 
113 
100 
104 
117 
128 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
111 
127 
128 
129 
132 
136 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
129 
150 
158 
153 
160 
160 
Neder 
100 
102 
116 
119 
119 
119 
122 
a n d 
100 
117 
128 
137 
143 
151 
154 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
— 
— 
126 
127 
127 
135 
100 
111 
131 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
133 
136 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
100 
113 
121 
128 
129 
125 
132 
100 
114 
120 
121 
121 
113 
121 
100 
117 
128 
140 
137 
138 
148 
Belg ique/ 
100 
— 
108 
111 
— 
107 
133 
België 
100 
102 
113 
120 
124 
127 
127 
100 
118 
117 
125 
122 
116 
114 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Prestatie naar 
produktiegroepen 
(Index 1959 = 100) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Rendimento classificato secondo 
l'ordine di grandezza delle sedi di estrazione 
(Indice 1959 = 100) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1 V e r w e r t b a r e Förderung in °/0 der Rohförderung 
2 Durchschnittl iche Jahresförderung pro Schachtanlage 
(1 000 t ) 
3 Anzahl der Schließungen und Zusammenlegungen 
1 N e t production in % of gross production 
2 Average yearly output per mine (1 000 t) 
3 N u m b e r of closures and concentrations 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 
67,3 
65,9 
65,1 
64,8 
Deutschland (B.R.) France 
1 — Production nette en % de la 
70,4 
69,7 
69,7 
68,5 
67,7 
66,7 
66,3 
64,8 
64,8 
64,6 
64,1 
Nederland 
production brute 
60,2 
60,8 
62,7 
61,6 
60,3 
58.8 
60,4 
Belgique/ 
België 
58,0 
59,1 
59,7 
59,5 
59,1 
59,1 
59,1 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
693 
853 
914 
931 
14 
16 
2 — Production moyenne annuelle par siège 
1 000 t 
1 065 
1 090 
1 129 
1 172 
1 242 
1 313 
1 322 
582 
632 
699 
743 
998 
1 042 
1 052 
964 
959 
1 044 
1 040 
3 — N o m b r e de fermetures et de concentrations 
2 
4 
7 
6 
7 
7 
2 
5 
— 
— 
— 
1 
— 
241 
281 
326 
347 
362 
389 
375 
14 
13 
5 
2 
4 
4 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
1 Net to -produkt ie in % van de bruto-produkt ie 
2 Gemiddelde jaarprodukt ie per mi jnzetel (1 000 t) 
3 A a n t a l sluitingen en samenvoegingen 
M I N I E R E DI C A R B O N FOSSILE 
1 Produzione netta in rapporto al la produzione 
lorda (%) 
2 Produzione media annuale per sede di estrazione 
(1 000 t) 
3 N u m e r o di chiusure e concentrazioni 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1953=100 
80­
60-
• · · · · «|· • • • • • ¿ • • • • • • ι · · · · · · 
Production moyenne por jour ouvré 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
_ j ι ι 
.Ouvriers inseriti au fond_ 
-100 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196« 1965 
STEENKOOLMIJNEN MINIERE DI CARBON FOSSILE 
83 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l te 
(am Jahresende) 
Ouvr iers et employés inscr i t s 
(en fin d'année) 
1 000 
W o r k e r s and o f f i c ia ls on co l l i e r y books 
(end of year) 
Grubenbetriebe 
Entreprises minières 
unter 
Tage 
au fond 
über 
Tage 
au jour 
Z u ­
sammen 
Total 
fond et 
jour 
Sonstige 
Betriebe 
Indus­
tries 
annexes 
Arbei ter 
insgesamt 
Total 
des 
ouvriers 
Angestellte Employés 
Technische Angestellte 
Employés techniques 
unter 
Tage 
über 
Tage 
au jour 
Zu ­
sammen 
Total 
fond ec 
jour 
Sonstige 
An­
gestellte 
Autres 
employés 
An­
gestellte 
insgesamt 
Total 
des 
employés 
Arbei ter 
u. An­
gestelke 
insgesamt 
Total des 
ouvriers 
emplc­yés 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T E 
649.4 
649.9 
669.0 
637,3 
578.1 
523.6 
407.8 
460.6 
442.3 
431.0 
401,1 
252 
250 
24 6 
239 
222 
200 
IBI) 
178 
169 
162 
154 
8 
0 
Β 
3 
5 
8 
4 
0 
5 
9 
5 
902,2 
899,8 
915,9 
876.6 
800,6 
724,5 
676,2 
638.6 
611,8 
593,8 
555,6 
53.1 
54,9 
57,1 
55,4 
51,7 
52,4 
52,6 
52,1 
51,1 
50,6 
955,3 
954.6 
973,0 
932,0 
852,2 
776,9 
728,8 
690,7 
662,9 
644,5 
49,6 605,2 
33,4 
34,1 
35,4 
36,2 
35.0 
33,7 
32,8 
32.2 
32,0 
31,9 
31 ,1 
30,8 
31,8 
33,0 
33,6 
34,0 
33,5 
34,1 
33,5 
32,9 
32,9 
33,3 64,4 
33,5 
34,1 
34.6 
34,1 
32,3 
30.6 
29,4 
20,6 
27,5 
26,8 
26,2 
97 
100 
103 
103 
101 
98 
9 ó 
94 
91 
91 
90 
8 
0 
0 
9 
3 
0 
j 
j 
4 
6 
6 
1 053,1 
1 054,6 
1 076,0 
1 035.8 
953,5 
874,9 
825.1 785.0 755.3 
736,1 
695,8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
366,2 
375,3 
381,7 
365,0 
326,0 
297,0 
278,8 
256,0 
242.1 
233.4 
216,9 
136,3 
135,9 134,1 
128,9 
118,5 
106,5 
100,3 
93,9 
88,4 
84,4 
80,3 
502,5 
511,1 
515,8 
493,8 
444,4 
403,5 
379,1 
349,9 
330,5 
317,8 
297,2 
34,0 
35,9 
37,8 
36,6 
33,1 
33,7 
33,4 
32,5 
31,6 
31 ,0 
30,2 
536,5 
546,9 
553,6 
530.4 
477,6 
437,2 
412,5 
382,4 
362.1 
348,8 
327,4 
14,8 
15,6 
16,3 
17,3 
17,0 
16,8 
16,5 
16,2 
16,0 
16,0 
15,6 
15,9 
16,8 
17,8 
18,3 
18,9 
18,7 
19,3 
18,9 
18,6 
18,7 
19,2 
30 
32 
A4 
35 
35 
35 
35 
35 
34 
3­1 
34 
8 
4 
1 
6 
9 
5 
8 
1 
6 
/ 7 
18.5 
19,1 
19,7 
19,6 
18,3 
17.5 
16,7 
16,1 
15,4 
15.1 
14,9 
49,3 
51,4 
53.8 
55,2 
54,2 
53,0 
52,5 
51 ,2 
50,0 
49,7 
49,6 
585.8 
598.4 
607,4 
585,6 
531 ,8 
490,2 
465,0 
433,6 
412,0 
398,5 
377,0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
300 
308 
312 
296 
260 
238 
224 
707 
195 
188 
174 
2 
2 2 
1 
­S 
1 
2 
3 
8 
7 
4 
107,2 
106,1 
104,6 
101,8 
94,5 
86,8 
83,5 
78,1 
73,5 
70,2 
66,4 
407,3 
414,2 
416,8 
397,8 
355,0 
325,1 
307,7 
285,4 
269,3 
258,9 
240,8 
30,8 
33,4 
35,3 
34,2 
29,7 
30,5 
28,4 
27,6 
26.9 
26,3 
25,9 
438,1 
447,6 
452,1 
432,0 
384,7 
355,6 
336,1 
313,0 
296,2 
285,2 
266,7 
11 ,9 
12,5 
13.0 
13,8 
13,6 
13,2 
13,1 
12,8 
12,6 
12,7 
12,3 
13,1 
13,8 
14,6 
15,1 
15,6 
15,5 
15,5 
15,1 
15,0 
15,0 
15,5 
75 
26 27 
7 H 
29 
28 
7 H 
27 
27 
27 
27 
0 
3 
6 
9 
2 
S 
6 
9 
6 
7 
9 
15,2 
15,6 
16,2 
16,1 
14,8 
14,0 
13,6 
13,2 
12,6 
12,5 
12,4 
40,2 
41,9 
43,8 
45,0 
44,0 
42,8 
42,2 
41,1 
40,2 
40,2 
40,2 
478,3 
469,5 
495,8 
477,0 
428,7 
398,4 
378,3 
354,1 
336,4 
325,4 
306,9 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
21,0 
22,4 
24,1 
23,1 
21 ,9 
20,1 
19,2 
16,8 
16,2 
16,2 
15,9 
6.9 
7,5 
7,4 
7,3 
6,3 
5,9 
5,9 
5,2 
4.9 
4,7 
4,5 
27,9 
29,9 
31 ,5 
30,4 
28,2 
26,0 
25,1 
22,0 
21,1 
20,9 
20,4 
1,6 
0,9 
1,0 
1,0 
1,8 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1 ,6 
29,5 
30,8 
32,4 
31,4 
30,0 
27,7 
26,7 
23,6 
22,7 
22,4 
22,0 
0.9 
1 ,0 
1,1 
1,2 
1 ,2 
1 ,2 1 ,2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1 
0,9 
0,8 
0,8 
0.7 
0,7 
0,7 
2,4 
2,5 
2.7 
2.8 
3,0 
3,0 
3,1 
3,0 
3.0 
3,0 
3,0 
31 .8 
33,3 
35,1 
34,3 
23,0 
30,7 
29,8 
26,6 
25,7 
25,4 
25,0 
Arbeiders Operai Beambten Impiegati 
Mijnbedrijven 
Esercizio di miniera 
Coal mines 
onder­
gronds 
under­
ground 
boven­
gronds 
at the 
face 
Totaal 
Totale 
Total 
Overige 
bedrijven 
Industrie 
collegate 
Auxi l iary 
plants 
Totaal 
Totale 
Total 
Technisch 
Impiegati tecnici 
Technical staff 
onder­
gronds 
under­
ground 
boven­
gronds 
at the 
face 
Totaal 
Totale 
Total 
Niet 
technisch 
A l t r i 
impiegati 
Other 
staff 
Totaal 
Totale 
Total 
Arbeiders 
en 
beambten 
samen 
Totale 
degli 
operai e 
impiegati 
Tota l 
workers 
and 
officials 
S T E E N K O O L M I J N E N M I N I E R E DI C A R B O N FOSSILE 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
O p e r a i e impiegat i iscritt i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Ange leg te A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s et emp loyés inscr i t s 
(en fin d'année) 
W o r k e r s and o f f ic ia ls on c o l l i e r y books 
(end of year) 
1 000 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Arbei ter 
Grubenbetriebe 
Entreprises minières 
unter 
Tage 
au fond 
über 
Tage 
au jour 
* 
3.0 
7.8 
7,4 
7,4 
6,9 
5,3 
4,9 
4.8 
4.8 
4,6 
4,4 
2,7 
2,8 
2,6 
2.6 
2,6 
1,9 
1,8 
1.7 
1,7 
1,6 
1 ,5 
* 
37,0 
36.9 
33.0 
33,4 
36,7 
33,3 
30,5 
27,1 
25,3 
23,8 
22,3 
19,5 
19,5 
19,5 
17,2 
15.2 
11 ,9 
9,1 
8,9 
8,3 
7,9 
7,9 
• 
140,9 
139,5 
142,2 
140,3 
135,6 
124,6 
119,0 
117,4 
114,2 
111 ,0 
106,9 
63,7 
62,2 
60,7 
59,1 
57,0 
53,4 
50,5 
48,0 
45,7 
44,5 
42,5 
83,4 
81,6 
82,1 
81,4 
80,7 
74,8 
73,1 
73,1 
70,9 
69,4 
67,5 
36.1 
34,6 
33,3 
32,2 
31,1 
29,5 
27,8 
26,7 
25,4 
24,4 
2:,-t 
Arbeiders 
Mijnbedrijver 
Esercizio di min 
Coal mines 
onder-
gronds 
interno 
under-
ground 
boven-
gronds 
esterno 
at the 
face 
Zu-
sammen 
Total 
fond et 
jour 
10,7 
10,6 
10,1 
10,0 
9,5 
7,2 
6,7 
6,5 
6,5 
6,2 
5,9 
56,5 
56,4 
S7,5 
55,5 
51 ,8 
45,3 
39.6 
36,0 
33,6 
31,7 
30,1 
204,6 
201,7 
202,9 
199,4 
192,6 
178,0 
169,5 
165,4 
160,0 
155,6 
149,3 
119,5 
116,1 
115,4 
113,6 
111,8 
104,3 
100,9 
99,8 
96,3 
93,8 
90,9 
Operai 
era 
Totaal 
Totale 
Total 
Ouvr 
Sonstige 
Betriebe 
Indus-
tries 
annexes 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
1 .3 
1.3 
3.4 
3,2 
3,0 
3,1 
2,6 
10,5 
10,0 
10,1 
9,9 
9.9 
9,9 
10,2 
10,0 
9,8 
9,1 
8,9 
5,3 
5,3 
5,3 
5,1 
5,0 
4,7 
4,6 
4,5 
4,3 
4,2 
4,2 
Worker 
Overige 
bedrijven 
Industrie 
collegate 
Auxi l iary 
plants 
ers 
Arbei ter 
insgesamt 
Total 
des 
ouvriers 
Angestellte 
Technische Angestel te 
Employés techniques 
unter 
Tage 
au fond 
über 
Tage 
au jour 
* 
NIEDERSACHSEN 
11.4 
11.2 
10,6 
10,5 
9.8 
7.4 
6.8 
6,6 
6.6 
6,3 
5.9 
57,5 
57,3 
58,5 
56,5 
53,1 
46,6 
43.0 
39,2 
36,6 
34,8 
32,8 
215,1 
211,7 
213,0 
209,3 
202,5 
187,9 
179,7 
175,4 
169,8 
164,7 
158,2 
NORE 
124,8 
121,5 
120.7 
118,8 
116,8 
109,0 
105,5 
104,3 
100,6 
98,0 
95,1 
s 
Totaal 
Totale 
Total 
0,3 
0,3 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0.3 
0,3 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
SAAR 
1.6 
1,8 
1.9 
2,0 
1 ,9 
2 ,0 
2,0 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
2,0 
2,1 
2,2 
2,2 
2 ,2 
2 ,2 
2,5 
2,5 
2,4 
2,4 
2,3 
F R A N C E 
8,2 
8,2 
8,3 
8,4 
8,4 
8,3 
8,2 
8,2 
8,1 
8,1 
8,1 
9,9 
9,9 
10,0 
10,0 
9,9 
9,6 
9,5 
9,3 
9,1 
9,0 
9,0 
-PAS-DE-CALAIS 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 
4,6 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
4,4 
4,4 
5,5 
5,4 
5.3 
5,3 
5,2 
5,1 
4,9 
4,B 
4,7 
4,6 
4,6 
Beambten 
Technisch 
Impiegati teen 
Technical sta 
onder-
gronds 
interno 
under-
ground 
boven-
gronds 
esterno 
at the 
face 
Zu-
sammen 
Total 
fond et 
jour 
0,6 
0,5 
0.5 
0.6 
0.5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
3,7 
3.9 
4,1 
4,2 
4,1 
4,2 
4,5 
4,4 
4,3 
4,3 
4,1 
18,1 
18,1 
18,4 
18.4 
18,3 
17,6 
17,7 
17,5 
17,2 
17,1 
17,0 
10,0 
9,9 
9,9 
9,8 
9,7 
9,6 
9,4 
9,3 
9,1 
9,0 
9,1 
Impiegati 
ci 
f 
Totaal 
Totale 
Tota l 
Empio 
Sonstige 
An-
gestellte 
Autres 
employés 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
2,2 
2,3 
2,4 
2,3 
2,3 
2 .2 
1,9 
1.9 
1.8 
1,6 
1,5 
8.5 
8,4 
8,3 
8.0 
7,8 
7.4 
7.1 
6,8 
6,6 
6.4 
6,2 
4,9 
4,7 
4.6 
4.5 
4.3 
4,2 
4,1 
3,8 
3.7 
3.5 
3.5 
Offici 
Niet 
technisch 
A l t r i 
impiegati 
Other 
staff 
yes 
An-
gestellte 
insgesamt 
Total 
des 
employés 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0.7 
0,7 
0,7 
0,7 
5,9 
6.2 
6,5 
6,5 
6,4 
6,4 
6,4 
6.3 
6,1 
5,9 
5,6 
26,6 
26,5 
26,6 
26,4 
26,1 
25,3 
24,8 
24,3 
23,8 
23,5 
23,2 
14.9 
14,7 
14,5 
14,3 
14,1 
13,8 
13,5 
13,1 
12,8 
12,6 
12,5 
ils 
Totaal 
Totale 
Tota l 
Arbei ter 
u. A n -
gestellte 
insgesamt 
Total des 
ouvriers 
et 
employés 
12,3 
12,0 
11 ,4 
11.3 
10,6 
8,1 
7,5 
7,3 
7,3 
7,0 
6,6 
63,4 
63,5 
65.0 
62,9 
59,5 
53,0 
49,4 
45,5 
42,7 
40,7 
38,4 
241 ,7 
238,2 
239,6 
235,7 
228,6 
213,3 
204,5 
199,7 
193,6 
188,1 
181,4 
139,7 
136,2 
135,2 
133,0 
130,9 
122,8 
119,0 
117,4 
113,4 
110,6 
107,7 
Arbeiders 
en 
beambten 
sa men 
Totale 
degli 
operai e 
impiegati 
Total 
workers 
and 
officials 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
A n g e l e g t e A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t emp loyés insc r i t s 
(en fin d'année) 
W o r k e r s and o f f ic ia is on co l l i e r y books 
(end of year) 
1 000 
Grubenbetr iebe 
Entreprises minières 
unter 
Tage 
au fond 
über 
Tage 
au jour 
Zu-
sammen 
Total 
fond et 
jour 
Sonstige 
Betriebe 
Indus-
tr ies 
annexes 
Arbei ter 
insgesamt 
Total 
des 
ouvriers 
Angestellte Employés 
Technische Angestellte 
Employés techniques 
unter 
Tage 
fond 
über 
Tage 
au jour 
Zu -
sammen 
Total 
fond et 
jour 
Sonstige 
An-
gestellte 
Autres 
employés 
A n -
gestellte 
insgesamt 
Total 
des 
employés 
Arbei ter 
u. An-
gestellte 
insgesamt 
Total des 
ouvriers 
et 
employés 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
23,7 
24,5 
26,3 
26,1 
24,4 
23,0 
21 ,4 
21,2 
21 ,1 
20,5 
19,5 
11,4 
11,9 
11.8 
11.7 
11.5 
11 .1 
10,7 
10,0 
9,5 
9,8 
9,2 
35.1 
36,3 
38,1 
37,8 
35,9 
34,1 
32,1 
31,2 
30,6 
30,3 
28,7 
3,0 
2,6 
2,8 
2,8 
2,9 
3.3 
3,7 
3,7 
3,6 
3,1 
3,0 
38,2 
39,0 
40,9 
40,6 
38,8 
37,3 
35,8 
34,9 
34,2 
33,4 
31,7 
LORRAINE 
1.6 
1,6 
1 ,7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2 ,2 
2,5 
2,5 
2 ,6 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
3,7 
3,9 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
1.6 
1,6 
1.7 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1.5 
1 ,4 
1.4 
5,2 
5,5 
5,9 
5,9 
6,0 
6,0 
6,1 
6,2 
6,2 
6,1 
6,0 
43,4 
44,5 
46,7 
46,5 
44,8 
43,3 
41 ,9 
41.1 
40,4 
39,5 
37,7 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
33,8 
33,4 
33,8 
32,7 
30,5 
26,8 
24,5 
23,1 
22,3 
21 ,1 
19,8 
* 
16,2 
15,8 
15.6 
15,2 
14.3 
12,9 
12,0 
11.3 
10.8 
10.4 
9.9 
50,0 
49,2 
49,4 
48,0 
44.8 
39,6 
36,5 
34,4 
33,1 
31,5 
29,8 
2,1 
2 ,0 
2,0 
2,0 
2 .0 
2 ,0 
1,9 
1.8 
1,8 
1 .8 
1 ,6 
CENTRE-MIDI 
52,1 
51 ,3 
51.3 
50,0 
46,8 
41.6 
38,4 
36,2 
34,9 
33,3 
31 ,4 
2,1 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
1.9 
1,8 
1.8 
1,7 
1 ,7 
1 ,7 
2.3 
2 .2 
2 .2 
2 ,2 
2,1 
1.9 
1,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1 ,6 
4,4 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
3,9 
3,6 
3.5 
3.4 
3,4 
3,3 
2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
1,7 
1,5 
1,5 
1,4 
1 ,4 
1 ,4 
6,4 
6,3 
6,3 
6,2 
6,1 
5,5 
5,1 
5,0 
4,9 
4 ,8 
4,6 
58.6 
57.5 
57,6 
56,2 
52,9 
47,1 
43,6 
41,2 
39,8 
38,0 
36,0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4,9 
4,6 
4,2 
2,7 
2.6 
2.2 
2,0 
1 .7 
1 ,4 
0,8 
0,7 
0.9 
0.9 
0,8 
0.7 
0,5 
0.4 
6.5 
6.0 
5.5 
3,7 
3,6 
3,1 
2,9 
2,5 
2,1 
1.3 
1 ,1 
0,3 
0,3 
0.4 
0,7 
1,4 
1 ,2 
6.5 
6,0 
5,5 
3,7 
3,6 
3,4 
3,2 
2,9 
2.8 
2,6 
2,4 
0 ,5 
0,4 
0,3 
0.3 
0,3 
0,2 
0.1 
0,1 
0, I 
0,1 
0.8 
0.7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
7,2 
6,7 
6,3 
4,2 
4,1 
3,9 
3,7 
3,4 
3,2 
3,1 
2,8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
30 
30 
31 
31 
•.'.9 
7.3 
26 
26 
25 
75 
24 
4 
8 
5 
1 
5 
2 
7 
4 
3 
? 
0 
16 
16 
16 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
13 
7 
5 
/ 4 
9 
2 
8 
9 
8 
4 
7 
47 
47 
48 
48 
46 
43 
41 
41 
40 
39 
37 
7 
3 
2 
S 
S 
5 
5 
3 
1 
ή 
3 
7,3 
7,5 
7 ,7 
7 ,7 
7 ,4 
7,6 
7 ,7 
8,0 
7,9 
8,2 
8,2 
54,5 
54,8 
55,9 
56,2 
53,8 
51,1 
49,2 
49,3 
48,0 
47.8 
45,9 
1.4 
1.5 
1.8 
1.9 
1.9 
1,9 
1,9 
2.0 
2,0 
2,0 
1 ,9 
2 ,4 
2.5 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 
3,0 
3.1 
3.1 
3.2 
3,3 
3,8 
4,0 
4,3 
4,6 
4 .7 
4,8 
4,9 
5.1 
5.1 
5,2 
5,3 
2,6 
2,6 
2 . 6 
2 , 7 
2 , 7 
6 ,4 
6 ,5 
7 , 0 
7 , 3 
7 , 4 
60,8 
61,3 
62,9 
63,5 
61,2 
58,6 
56,9 
57,3 
55,9 
55,7 
53,9 
Operai Impiegati 
Mijnbednjven 
Esercizio di miniera 
Coal mines 
onder­
gronds 
under­
ground 
boven­
gronds 
at the 
face 
Totaal 
Totale 
Total 
Overige 
bedrijven 
Industrie 
collegate 
Auxi l iary 
plants 
Totaal 
Totale 
Total 
Impiegati tecnici 
Technical staff 
onder­
gronds 
under­
ground 
boven­
gronds 
at the 
face 
Totaal 
Totale 
Total 
Niet 
technisch 
A l t r i 
impiegat i 
Other 
staff 
beambten 
samen 
Totale 
degli 
operai e 
impiegati 
Tota l 
workers 
and 
officials 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Ef fec t ieve s t e r k t e van a r b e i d e r s en b e a m b t e n 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l te 
(am Jahresende) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr iers et employés inscrits 
(en fin d'année) 
C O A L M I N E S 
W o r k e r s and officials on colliery books 
(end of year) 
1 000 
Arbeiter 
Grubenbetriebe 
Entreprises minières 
uncer 
Tage 
au fond 
über 
Tage 
au |our 
Zu­sammen 
Total 
fond et 
jour 
Sonstige 
Betriebe 
Indus­
tries 
annexes 
Arbeiter 
insgesamt 
Total 
des 
ouvriers 
Angestellte Employés 
Technische Angestellte 
Employés techniques 
unter 
Tage 
über 
Tage 
au jour 
Zu­
sammen 
Total 
fond et 
jour 
Sonstige 
An­
Autres 
employés 
An­
gestellte 
insgesamt 
Total 
des 
employés 
Arbeiter 
u. An­
gestellte 
insgesamt 
Total des 
ouvriers 
et 
employés 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
106.8 
99,7 
109,4 
98,3 
B4,4 
71,6 
61,2 
59,1 
59,3 
60,6 
52,6 
27,6 
27,1 
30,1 
29,5 
27,2 
25,7 
23,3 
23,6 
23,9 
25,2 
22,4 
79,3 
72,6 
79,3 
68,8 
57,2 
45,9 
37,9 
35,6 
35,4 
35,4 
30,3 
A 
1 
Eser 
onder­
gronds 
interno 
under­
ground 
34,6 
34,0 
34,1 
33,0 
29,1 
24,8 
22,0 
20,4 
19.9 
19,1 
17,6 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,6 
9,3 
8,8 
8,0 
7,7 
7,6 
7,2 
25,4 
24,8 
24,8 
23,6 
19,5 
15,5 
13,2 
12,3 
12,2 
11 ,5 
10,4 
rbeiders 
lijnbedrijver 
cizio di min 
Coal mines 
boven­
gronds 
esterno 
at the 
face 
141,4 
133.7 
143,5 
131.2 
113.5 
96.4 
83.2 
79.5 
79.2 
79.7 
70,2 
36,7 
36,3 
39,4 
38,9 
36,7 
35,0 
32,1 
31,6 
31,6 
32,8 
29,5 
104,7 
97,4 
104,1 
92,3 
76,7 
61,4 
51,1 
47,9 
47,5 
46,9 
40,7 
Operai 
ι 
era 
Totaal 
Totale 
Total 
1.4 
1,5 
1.5 
1,2 
1.3 
0,9 
1,0 
1.2 
1,2 
1,0 
1 .1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,9 
1,0 
1.0 
0,7 
0,9 
0,6 
0.6 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
Worke 
Overige 
bedrijven 
Industrie 
collegate 
Auxiliary 
plants 
BELG 
142,8 
135,2 
145,0 
132,4 
114,7 
97,3 
84.2 
80,7 
80.4 
80.6 
71,3 
CAM 
37,2 
36,8 
39,9 
39,4 
37,1 
35,3 
32,5 
32,0 
32,0 
33.0 
29,9 
SUD ­
105,6 
98,4 
105,1 
93,0 
77,7 
62,0 
51,7 
48,7 
48,4 
47,6 
41,4 
s 
Totaal 
Totale 
Total 
I Q U E ­ B E L G I Ë 
8,6 
8,4 
8,6 
8,3 
7,4 
6,5 
6,0 
5,7 
5,7 
5,7 
5.4 
2,5 
2.5 
2.5 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,0 
1,9 
1,8 
1 .7 
PINE ­ KEMPEN 
2,4 
2,4 
2.5 
2.7 
2,6 
2.5 
2,5 
2,4 
2,4 
2,5 
2.5 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1.0 
1,0 
1.0 
0,9 
0,8 
0,8 
ZUIDERBEKKENS 
6,2 
6.0 
6.1 
5.7 
4.8 
3.9 
3.4 
3,3 
3.3 
3,2 
2,9 
1,7 
1,6 
1.6 
1,6 
1.5 
1.3 
1,2 
1.0 
1.0 
1.0 
0,9 
Beambten 
Technisch 
Impiegati teen 
Technical sta 
onder­
gronds 
interno 
under­
ground 
boven­
gronds 
esterno 
at the 
face 
11.1 
10,9 
11,1 
10,9 
9,8 
8,8 
8,2 
7 ,7 
7 ,7 
7.5 
7,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,6 
3,5 
3.5 
3,5 
3,4 
3,3 
3,3 
3,3 
7,9 
7 ,6 
7,7 
7,3 
6,2 
5,3 
4,6 
4,3 
4,3 
4,2 
3,8 
Impiegati 
ci 
ff 
Totaal 
Totale 
Total 
3.7 
3,8 
3,8 
3,6 
3,3 
2 ,8 
2,6 
2.6 
2,6 
2,5 
2,3 
1.1 
1,1 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1.0 
1 .0 
1,0 
2,6 
2,7 
2,7 
2,5 
2 ,2 
1.7 
1.6 
1.6 
1,5 
1 ,5 
1 .3 
Offici 
Niet 
technisch 
Altri 
impiegati 
Other 
staff 
14.8 
14.7 
14,9 
14,5 
13,1 
11,6 
10,8 
10,3 
10,2 
10,0 
9.4 
4,3 
4,4 
4,5 
4 ,7 
4,6 
4.6 
4 .6 
4,4 
4,4 
4,3 
4,2 
10,5 
10,3 
10,4 
9,8 
8,5 
7,0 
6,2 
5,9 
5,8 
5,7 
5,1 
als 
Totaal 
Totale 
Total 
157,6 
149,8 
159,9 
146,9 
127,8 
108,9 
95,0 
91,0 
90,6 
90,6 
80,7 
41,5 
41,2 
44,4 
44,1 
41,7 
39,9 
37,1 
36,4 
36,4 
37,3 
34,2 
116,1 
108,7 
115,3 
102,8 
86,1 
69,0 
57,9 
54,6 
54,2 
53,3 
46,5 
Arbeiders 
en 
beambten 
Totale 
degli 
operai e 
impiegati 
Total 
workers 
and 
officials 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
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(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i iscrit t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ausländische Arbe i te r 
1 Entwicklung der Zah l der ausländischen Arbe i tnehmer 
(unter und über Tage) im Kohlenbergbau * 
2 Antei l der ausländischen Arbe i te r und Beamten (°/0) * 
3 Antei l der Arbe i te r und Beamten aus der Gemein-
schaft (%) * 
4 Anzahl der I ta l iener * 
5 Anzahl der Marokkaner , Tunesier und Alger ier * 
6 Anzahl der Spanier und Portugiesen * 
* am Jahresende 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr iers étrangers 
C O A L M I N E S 
Foreign workers 
1 N u m b e r of foreign workers (underground and face) 
in the coal industry * 
2 Part of foreign workers, including officials (%) * 
3 Part of workers f r o m the C o m m u n i t y (%) * 
4 N u m b e r of workers f rom I ta ly * 
5 N u m b e r of workers f rom Morocco, Tunisia and 
Algeria * 
6 N u m b e r of workers f rom Spain and Portugal * 
* end of year 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 
(B.R.) 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
85 008 
84 273 
102 390 
107 837 
118 391 
111 239 
9,76 
10,26 
13,10 
14,34 
16.15 
16.05 
6,47 
6.13 
5.77 
5,30 
4.86 
4.74 
43 594 
38 895 
34 579 
30 001 
26 487 
24 642 
8 322 
10 711 
14 346 
19 677 
27 579 
26 552 
4 089 
7 411 
10 271 
9 096 
8 676 
7 540 
1 — N o m b r e d ' ouv r i e r s é t r a n g e r s ( fond et j 
11 902 
17 260 
19 617 
21 682 
27 134 
27 241 
2,43 
3,71 
4,52 
5.26 
6.81 
7,23 
3 — P a r t de 
1.12 
1 ,34 
1 ,17 
1 ,00 
0,88 
0,90 
3 944 
4 617 
3 711 
2 812 
2 342 
2 277 
5 
, 
— — 941 
2 448 
2 302 
_ 
3 281 
4 246 
3 168 
2 724 
2 369 
our ) dans les mines de hou i l l e 
en fin d'année 
23 525 
24 566 
39 194 
39 350 
39 387 
37 660 
— — — — — 
3 595 
3 408 
4 189 
4 564 
5 724 
5 881 
2 — P a r t des o u v r i e r s et emp loyés é t r a n g e r s , % 
en fin d'année 
17,94 
18,62 
19,63 
20,33 
20,94 
20,75 
— — — — — 
6.13 
5,98 
7,31 
8.17 
10,27 
10,91 
s o u v r i e r s et emp loyés p r o v e n a n t d ' au t res pays de la 
en fin d'année 
6,91 
6,61 
6,20 
5,87 
5,66 
5,47 
— — — — — 
3,40 
3,37 
3,57 
3.30 
3,15 
3,07 
4 — N o m b r e d ' I t a l i ens 
en fin d'année 
8 904 
8 279 
7 472 
6 748 
6 285 
6 064 
— — — — — 
517 
513 
708 
581 
535 
493 
— N o m b r e de M a r o c a i n s , de Tun is iens et d ' A l g é r i e n : 
en fin d'année 
7 613 
10 168 
13 589 
16 132 
17 730 
17 469 
_ 
— — — — — 
— — 254 
1 360 
1 608 
6 — N o m b r e d 'Espagnols et de Po r tuga i s 
en fin d'année 
1 977 
2 005 
1 885 
1 587 
1 694 
1 669 
— — — — 
_ 
— 474 
470 
552 
533 
45 986 
39 039 
39 390 
42 241 
46 146 
40 457 
42,21 
41,12 
43,28 
46,63 
40,91 
50,16 
- o m m u n a u t é , % 
31,31 
30,20 
28.10 
24,87 
21 ,73 
22,15 
30 229 
25 486 
22 688 
19 860 
17 325 
15 808 
709 
543 
757 
2 350 
6 041 
5 173 
2 112 
2 125 
3 666 
3 871 
3 705 
2 969 
— — — — — 
— — — — — 
_ 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — — 
— — — — 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Buitenlandse arbeiders 
1 O n t w i k k e l i n g van het aanta l buitenlandse werknemers 
(ondergronds en bovengronds) in de steenkool-
mijnen * 
2 Aandeel der buitenlandse arbeiders en beamten (.;...) * 
3 Aandeel der buitenlandse arbeiders en beamten uit 
andere landen van de Gemeenschap (%) * 
4 Aanta l I ta l ianen * 
5 Aanta l Marokkanen , Tunesiërs en Alger i jnen * 
6 Aanta l Spanjaarden en Portugezen * 
* aan het einde van het jaar 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i stranieri 
1 Evoluzione del numero di operai stranieri ( interno e 
esterno) nelle miniere di carbone (%) * 
2 Parte degli operai e impiegat i stranier i (%) * 
3 Parte degli operai e impiegat i provenienti dal la 
Comuni tà (%) * 
4 N u m e r o degli i ta l iani (%) * 
5 N u m e r o dei Marocchini , Tunisini ed Alger in i (%) * 
6 N u m e r o degli Spagnoli e Por toghes i * 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Abwesenhe i t en i nsgesamt der A r b e i t e r 
i m S t e i n k o h l e n b e r g b a u 
( u n t e r und über Tage) 
1 A b w e s e n h e i t i nsgesamt (%) 
2 A b w e s e n h e i t wegen K r a n k h e i t (%) 
3 A b w e s e n h e i t wegen A r b e i t s u n f ä l l e n (%) 
4 W i r t s c h a f t l i c h e und be t r iebs techn ische G r ü n d e (%) 
5 T o t a l s t r e i k (%) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Absences to ta les des ouv r ie rs 
dans les en t rep r i ses m in iè res 
( fond et j o u r ) 
C O A L M I N E S 
Absence in the coal i n d u s t r y 
( u n d e r g r o u n d and face) 
1 T o t a l absence (%) 
2 Absence o w i n g t o sickness (%) 
3 Absence o w i n g t o i n j u r y (%) 
4 Economical and technical reasons (%) 
5 S t r i kes (%) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Geme in -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
20,7 
18.7 
18.6 
20,8 
19,0 
20,1 
6 . 8 
6 . 8 
7 , 1 
7 . 2 
7 , 0 
7 , 5 
2 . 1 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
T o t a l 
17,6 
17,4 
18,2 
18,8 
18,6 
20,4 
5 . 9 
6 . 0 
6 , 3 
7 , 0 
6 , 7 
7 . 4 
2 , 2 
2 . 4 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 ,2 
-
— 
0 , 2 
— 
— 
— 
Deutsch land 
Ruhr 
16,7 
17.3 
14,9 
18,9 
18,7 
20.5 
5 , 7 
5 , 9 
5 . 9 
6 . 9 
6 , 7 
7 , 4 
2 . 2 
2 , 3 
0 , 9 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
0 . 5 
0 , 5 
0 . 1 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Aachen 
16,8 
17.7 
18.4 
19,2 
17,9 
19,5 
6 , 4 
7 , 0 
7 , 7 
8 , 3 
6 , 7 
7 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
1 .9 
2 , 0 
4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(B.R.) 
Nieder-
sachsen 
15,0 
14.0 
14,8 
16,3 
16,7 
17,0 
4 , 9 
4 . 0 
4 , 6 
5 . 7 
5 . 7 
5 , 4 
3 — 
1 ,8 
1 ,9 
1 ,8 
1 ,9 
2 , 0 
1 .9 
— Abser 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
1 ,1 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Saar 
France 
T o t a l Nord P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre 
Midi 
I t a l i a 
T o t a l 
1 — Absences to ta les (%) 
23,5 
18,3 
20,6 
18,9 
19,2 
20.8 
19,1 
17,2 
17,3 
24,3 
18,1 
17,7 
18,0 
16,9 
16,9 
24,6 
18,4 
17,9 
19,1 
16,1 
15,9 
23,4 
16,6 
16,4 
22,0 
18,9 
19,5 
24,4 
18,6 
18,7 
17,6 
19,4 
19,0 
21 ,2 
17,0 
15.6 
2 — Absences p o u r cause de m a l a d i e (%) 
6 . 5 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 8 
7 . 8 
5 , 7 
5 , 3 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 5 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 7 
6 . 0 
6 . 1 
6 , 0 
6 , 2 
4 , 1 
3 , 9 
4 . 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
5 , 9 
5 , 5 
6 , 3 
6 , 1 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
6 . 9 
6 , 9 
7 , 1 
6 , 8 
6 , 8 
Absences pou r cause d 'acc idents de t r a v a i l (%) 
2 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 8 
2 . 9 
2 , 9 
2 , 2 
2 . 2 
2 . 1 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
1 ,9 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 7 
2 . 1 
2 . 4 
2 , 3 
2 . 6 
2 , 3 
1 ,7 
ces p o u r m o t i f s d ' o r d r e é c o n o m i q u e et t echn ique 
3 , 2 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
2 , 6 
0 , 5 
0 . 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
1 ,4 
0 , 0 
— 
— 
0 , 0 
-
3 , 6 
0 , 5 
— 
— 
0 , 0 
0 , 0 
4 , 8 
1 ,7 
0 , 9 
0 . 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
— 
— 
— 
— 
-
— Absences dues à des grèves co l lec t ives (%) 
— 
— 
2 , 1 
— 
— 
— 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
7 , 7 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
8 , 1 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 . 7 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 5 
1 ,2 
6 . 6 
0 , 5 
0 , 1 
1 .8 
2 , 5 
2 , 3 
3 . 6 
— 
-
N e d e r -
land 
T o t a l 
18,4 
15,2 
16.8 
17.4 
17.5 
17.8 
6 . 2 
6 . 9 
8 . 2 
8 , 7 
8 . 5 
8 , 7 
1 ,2 
1 .4 
1 ,5 
1 ,4 
1 .3 
1 ,3 
(%) 
— 
0 , 0 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
-
B e 
T o t a l 
34,8 
28,2 
24,1 
22,9 
22,5 
25,0 
11,8 
12,5 
12,8 
10,5 
10,3 
11,4 
1 ,9 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 5 
2 . 6 
2 , 3 
7 , 7 
2 , 3 
— 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 8 
1 ,3 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
gique/Be 
Camp. 
30,7 
23,4 
19,0 
19,0 
18,8 
21,6 
7 , 2 
7 , 3 
8 , 1 
6 , 5 
6 , 7 
7 , 1 
1 ,1 
1 ,2 
1 ,6 
1 ,9 
1 .8 
1 ,7 
9 , 7 
5 , 5 
— 
— 
0 , 1 
2 , 8 
— 
0 , 1 
— 
0 , 1 
— 
-
Ig ië 
Sud 
37,0 
31 ,0 
27,3 
25,3 
24,8 
27,4 
14,3 
15,5 
15,7 
13,0 
12,7 
14,4 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 1 
2 , 8 
6 , 6 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 .1 
1 .9 
3 . 5 
0 , 4 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 2 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
A f w e z i g h e i d van de a rbe ide rs 
ín de s t e e n k o o l m i j n e n 
(onde rg ronds en bovengronds) 
1 T o t a l e a fwez ighe id (%) 
2 A f w e z i g h e i d wegens z iek te (%) 
3 A f w e z i g h e i d wegens a rbe idsongeva l l en (%) 
4 Economische en bedr i j f s techn ische o o r z a k e n (%) 
5 Collectieve s taking (%) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Assenze deg l i o p e r a i 
nel le imp rese m i n e r a r i e 
( i n t e r n o e es te rno) 
1 Assenze t o t a l i (%) 
2 Assenze per m a l a t t i a (%) 
3 Assenze i n f o r t u n i sul l a v o r o (%) 
4 M o t i v i d i o r d i n e e c o n o m i c o e tecn ico (%) 
5 Scioperi collettivi (%) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Absatzmangel 
M I N E S DE H O U I L L E 
Manque de débouchés 
C O A L M I N E S 
Short t i m e work ing 
1 Anzah l der Schachtanlagen m i t Feierschichten 
2 2 Förderausfälle (1 000 t) 
3 Ausgefallene Fördertage 
4 Ante i l der ausgefallenen Fördertage an den 
Arbei tstagen insgesamt (%) 
1 N u m b e r of mines wi th short t i m e working 
2 Tonnage lost (1 000 t) 
3 Lost work ing days 
4 Par t of lost work ing days in tota l number 
of work ing days (%) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e -
mein-
Com-
mu-
nauté 
2 2 4 
239 
192 
80 
19 
2 
112 
T o t a l 
134 
129 
30 
14 
8 
— 
— 
Deutschland (B.R.) 
Ruhr Aachen Nieder-sachsen 
112 
109 
17 
14 
8 
— 
74 
5 
4 
— — 
— 
4 
1 
2 
— — 
— 
2 
Saar 
Klein-
zechen 
France 
T o t a l Nord-P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre 
Midi 
Petites 
mines 
1 — N o m b r e de sièges ayant chômé 
16 
14 
13 
— — 
— 
— 
31 
98 
28 
11 
— 
5 
— 
SR 
— — 
— 
— 
11 
11 
9 
— 
— 
— 
20 
79 
19 
11 
— 
5 
I t a l i a 
2 
— 
— — 
— 
— 
Neder-
land 
— 
— — 
— 
— 
B e l 
T o t a l 
88 
79 
64 
38 
— 
2 
27 
clique B L 
Cam-
pine 
Kempen 
6 
6 
5 
5 
— 
1 
6 
Igië 
Sud 
Zuiden 
82 
73 
59 
33 
— 
1 
21 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
6 402 
12 264 
5 766 
1 169 
154 
9 
2 225 
4 134 
6 183 
835 
104 
44 
— 
1 628 
3 804 
4 977 
162 
104 
44 
— 
1 530 
52 
80 
— 
— 
82 
0 
41 
— 
— 
16 
2 — Tonnage non 
1 000 t 
278 
1 085 
673 
— 
— 
380 
1 841 
294 
110 
— 
34 
492 
— 
— 
produi 
143 
638 
52 
— 
— 
t 
237 
711 
242 
110 
— 
34 
(135) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 133 
5 701 
3 090 
771 
9 
563 
556 
2 269 
1 343 
675 
6 
369 
1 577 
3 432 
1 747 
96 
3 
194 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Jours chômés 
8,04 
15,17 
7.62 
1.53 
0,18 
0,01 
2,48 
7,72 
11,35 
2,97 
8,71 
11 ,26 
0,36 
0,21 
0,14 
1 ,73 
2,70 
2,54 
0,02 
4,42 
2,00 
5,00 
18,47 
11 ,47 
1,67 
8,85 
1,37 
0,49 
0,16 
— 
5,00 
-
2,73 
12,18 
1,00 
-
5,14 
16,46 
5,61 
2,40 
0,89 
20 
52 
30 
7 
0 
6 
20 
88 
84 
85 
10 
21 
14,59 
59,26 
35.78 
1 7 , 6 9 
0,15 
8.93 
22,48 
50,04 
27,97 
1,99 
0,06 
4,11 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4 — Par t des jours non ouvrés dans le nombre to ta l des jours ouvrables 
% 
2,7 
5.0 
2 .5 
0.5 
0,1 
0.0 
0.8 
2.9 
3,7 
0,1 
0.1 
0.0 
0.6 
0.9 
0.0 
1 .5 
1,7 
6.2 
3 . 8 
0 , 6 
2,9 
0.5 
0.2 
0 , 1 
1 . 6 
-
0 , 9 
4,0 
0.3 
-
1 .7 
5,4 
1 .9 
0,8 
0 , 3 
6 
17 
10 
2 
0 
2 
7 
4 
1 
6 
0 
0 
4 
19 
11 
5 
0 
2 
8 
5 
7 
8 
0 
9 
9.1 
0.7 
0.0 
1 ,4 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Gebrek aan afzet 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Mancanza di sbocchi 
1 A a n t a l mijnen met vcrzuimdiensten 
2 U i tgeva l len produkt ie (1 000 t) 
3 U i tgeva l len werkdagen 
4 Aandeel van de uitgeval len werkdagen in het to taa l 
aanta l werkdagen (°/0) 
1 N u m e r o dei pozzi con turn i non lavorat i 
2 Q u a n t i t à non prodot te (1 000 t) 
3 Giorni non lavorat i 
4 Giorni non lavorat i in rappor to al to ta le 
dei giorni lavorat iv i (°/0) 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Stundenlöhne 
MINES DE HOUILLE 
Salai re 
COAL MINES 
Wages 
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90 — 
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100 
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STEENKOOLMIJNEN 
Lonen per uur 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salario 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschnittl iche Bruttostundenlöhne (D i rekt lohn) 
1 Un te r tagearbe i te r * 
2 Über tagearbe i te r * 
3 U n t e r t a g e - und Über tagearbe i te r * 
* Einschließlich der Lehrlinge 
M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Average wages per hour (direct wages) 
1 Underground w o r k e r s * 
2 Face workers * 
3 Underground and face workers * 
* Including trainees 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Deutschland (B.R.) 
* 
D M 1958 = 100 
2,96 
3,20 
3,25 
3,26 
3,41 
3,74 
4,09 
4,39 
4,64 
5,04 
91 ,1 
98,5 
1 0 0 
100,3 
104,9 
115,1 
125,8 
135,1 
142,8 
155,1 
France 
* 
Ffr 1958 = 100 
1 — Salaire horaire (d 
2,00 
2,03 
2,21 
2,38 
2,69 
3,00 
3,15 
3,24 
3,39 
3,63 
4,01 
4,34 
4,59 
66,7 
67,7 
73,7 
79,3 
89,7 
100 
105,0 
108,0 
113,0 
121 ,0 
133,7 
144,7 
153,0 
Italia 
(Sulcis) 
Lit 1958 = 100 
Nederland 
• 
FI 1958 = 100 
irect) moyen des ouvriers et apprentis du fond 
183 
188 
199 
215 
225 
231 
244 
271 
284 
304 
395 
489 
517 
79,2 
81 ,4 
86,1 
93,1 
97,4 
100 
105,6 
117,3 
122,9 
131 ,6 
171 ,0 
211,7 
223,8 
1,92 
2,13 
2,27 
2,40 
2 , / 8 
2,96 
3,01 
3,20 
3,45 
3,65 
3,84 
4,39 
4,69 
64,9 
72,0 
76,7 
81 ,1 
93,9 
100 
101,7 
108,1 
116,6 
123,3 
129,7 
148.3 
158,4 
Belg 
Bel 
Fb 
32,63 
32,98 
33,78 
35.56 
41 ,95 
42,93 
43,34 
44,13 
45,29 
48,07 
52,11 
55,23 
60,04 
que/ 
gie 
1958 = 100 
76,0 
76,8 
78,7 
B2.8 
il ,1 
100 
101 ,0 
102,8 
105,5 
112,0 
121 ,4 
128,7 
139,9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1,54 
1,57 
1,74 
1,82 
1 ,99 
2,05 
2,14 
2,35 
2,59 
2,78 
2,97 
3,18 
3,50 
2,63 
2,86 
2,91 
2,94 
3,11 
3,41 
3,71 
3.98 
4,22 
4,59 
75,1 
76,6 
84,9 
88,8 
97,1 
100 
104,4 
114,6 
126,3 
135,6 
144,9 
155,1 
170,7 
3 — 
90,4 
98,3 
1 0 0 
101 ,0 
106,9 
117,2 
127,5 
136,8 
145,0 
157,7 
2 — Salaire horaire (c 
1 ,38 
1 .43 
1 ,61 
1,77 
1 ,98 
2,22 
2,33 
2,42 
2,54 
2,73 
3,04 
3,30 
3,51 
62,2 
64,4 
72,5 
79,7 
89,2 
100 
105,0 
109,0 
114,4 
123,0 
136,9 
148,6 
158,1 
Salaire hora i re (direct) 
1,79 
1,83 
2,00 
2,17 
2,45 
2,74 
2,88 
2,98 
3,11 
3,34 
3,69 
4,01 
4,25 
65,3 
66,8 
73,0 
79,2 
89,4 
1 0 0 
105,1 
108,8 
113,5 
121 ,9 
134,7 
146,4 
155,1 
irect) moyen des ouvriers et apprentis du jour 
149 
154 
164 
175 
175 
183 
183 
196 
221 
243 
302 
352 
380 
moyen des 
172 
176 
190 
205 
213 
219 
227 
243 
259 
278 
344 
398 
413 
81 ,4 
84,2 
89,6 
95,6 
95,6 
100 
100,0 
107,1 
120,8 
132,8 
165,0 
192,3 
207,7 
1 ,10 
1 ,22 
1 ,32 
1 ,43 
1 ,60 
1,72 
1 ,70 
1,95 
2,23 
2,38 
2,54 
2,87 
3,06 
64,0 
70,9 
76,7 
83,1 
93,0 
100 
98,8 
113,4 
129.7 
138,4 
147,7 
166,9 
177,9 
ouvriers et apprentis du fond et du 
78,5 
80,4 
86,8 
93,6 
97,3 
100 
103,7 
111 ,0 
118,3 
126,9 
157.1 
181 ,7 
188,6 
1 ,62 
1 ,78 
1,91 
2,04 
2,34 
2,50 
2,52 
2,74 
3,00 
3,17 
3.35 
3,83 
4,09 
64,8 
71,2 
76,4 
81 ,6 
93,6 
100 
100,8 
109,6 
120,0 
126,8 
134,0 
153,2 
163,6 
22,68 
22,74 
23,12 
24.46 
28,59 
29,13 
29,10 
29,65 
30,10 
32,27 
35,87 
38,36 
40,70 
o u r 
29,69 
29,92 
30,68 
32,39 
38,19 
39,03 
39,15 
39,72 
40,60 
43,27 
47,30 
50,54 
54,51 
77,9 
78,1 
79,4 
84,0 
98,1 
100 
99,9 
101,8 
103,3 
110,8 
123,1 
131 ,7 
139,7 
76,1 
76,7 
78,6 
83,0 
97,8 
100 
100,3 
101 ,8 
104,0 
110,9 
121 ,2 
129,5 
139,7 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Gemiddelde bruto lonen per uur (d i rek te Ionen) * 
M I N I E R E DI C A R B O N F O S S I L E 
Salario orar io medio (salario diret to) * 
1 Ondergrondse arbeiders * 
2 Bovengrondse arbeiders * 
3 Onder - en bovengrondse arbeiders * 
* Met inbegrip van de leerlingen 
1 O p e r a i a l l ' i n t e r n o * 
2 O p e r a i al l 'esterno * 
3 O p e r a i a l l ' interno e all 'esterno " 
* Compresi gli apprendisti 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
2 Bestandsveränderungen (einschl. Haldcnplus und Halden-
minus) 
3 Wiedergewinnung 
1 T o t a l coll iery stocks (end of year) 
2 Change in s tocks (incl. rectifications) 
3 Recovered slurries 
Gemein-
schaft 
C o m mu-
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Nieder-
sachsen 
Klein-
zechen 
Nord -
P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Petites 
mines Tota l 
Neder-
land Belgique/Belgic 
Cam-
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
10 51Ò 
12 516 
7 597 
5 855 
7 349 
24 699 31 376 
27 834 
24 984 
16 714 
10 885 17 007 
25 700 
597 499 925 1 381 1 430 
809 809 927 9 493 
11 791 
7 164 
8 302 
6 166 
3 813 
8 749 
14 797 
385 414 445 785 619 
544 659 696 7 836 
9 463 
5 168 
5 776 4 109 
2 390 
7 108 
11 808 
11 
12 
12 
11 
18 
20 
30 
26 
574 
503 
228 
433 
256 
129 
328 
710 
11 
s 
8 49 22 
16 17 
26 
185 389 
368 
554 
661 
659 
795 
925 
Stocks to taux de houille aux mines (en fin d'année) 
1 000 t 
190 
63 
460 
536 
821 
228 
102 
181 
898 
1 436 
1 400 
1 539 
1 139 
635 
517 
1 354 
2 652 
1 353 4 197 
5 756 
7 1138 
5 983 
4 524 
4 583 
7 330 
10 955 
13 202 
11 618 8 550 
6 123 
5 703 
7 815 
978 508 1 553 
2 036 
2 995 
1 759 
1 416 1 559 
2 450 
3 710 
4 532 
3 649 
2 614 
1 938 
1 474 
2 412 
746 324 1 181 1 391 
2 032 
1 790 
1 453 1 498 
2 612 
3 795 
4 764 
4 350 3 586 
2 530 
2 612 
2 722 
924 504 1 442 2 292 
2 769 
2 417 
1 636 
1 506 
2 308 
3 438 
3 903 
3 617 
2 347 
1 650 
1 608 
2 039 
4 17 21 37 42 
17 14 20 11 12 
3 2 3 5 9 
13 
18 48 53 49 26 
65 29 50 21 111 
93 
a 43 68 73 
24 
247 
357 
369 
314 
376 
877 
1 022 
010 
663 
604 
428 
992 
1 038 225 1 673 3 077 
2 815 
371 179 1 413 
6 928 
7 496 
i 565 
4 394 1 351 454 1 489 
2 419 
92 
65 
667 
1 169 
898 
69 
23 
500 
2 506 
2 341 
2 255 
1 582 
476 
171 
687 
1 182 
946 
160 
1 006 
1 908 
1 917 
302 
156 
913 
4 423 
5 156 
4 310 
2 812 
874 
233 
802 
1 238 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
+ 
+ + — 
— 
+ + 
— — — + 
+ 
392 2 233 
4 684 3 222 
2 183 
5 031 
1 714 
1 474 17 407 
6 558 
3 573 
2 745 8 682 
5 892 
6 098 
8 411 
22 
97 
449 
471 
59 
— 716 
+ 26 
+ 100 
+ 8 620 
+ 2 151 
— 4 493 
+ 933 
— 2 330 
— 2 360 
+ 4 944 
+ 5 875 
2 — Var ia t ions totales des stocks aux mines (y compris bonis et malis) ( + mises; — reprises) 
1 000 t 
— 17 + 
+ 1 271 — 1 351 + 2 706 + 1 387 
— 2 067 
— 1 930 — 1 458 + 60 
+ 2 802 + 3 606 
+ 2 117 
— 1 195 
— 3 068 — 2 438 
— 422 
+ 1 374 
— 81 + 33 
 
— 16 
— 23 
+ 48 — 36 + 21 
— 29 + 90 
— 18 — 144 + 12 + 22 + 6 
— 54 
6 
12 
97 
24 
110 
11 
54 
59 
499 
145 
212 
143 
241 
177 
564 
+ 290 
— + + — 
— 
782 806 1 449 1 404 262 
2 444 192 + 1 234 
+ 
— — + 
+ 
5 515 566 
967 
2 191 3 055 939 1 006 
926 
2 005 
165 
85 
• 681 
1 104 
— 305 
516 
506 
+ 3 510 
+ 731 
— 882 
— 1 511 
— 1 951 
— 634 
+ 490 
+ 420 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
844 
1 113 
1 068 
1 059 
1 983 
2 698 
2 620 
1 614 
1 872 
1 544 
1 679 
2 375 
2 792 
2 201 
62 
85 
75 
50 
292 
372 
366 
498 
594 
579 
5 49 
5 78 
725 
E 4 8 
3 — Produits de récupérat ion 
(Schlamms récupérés, schistes de te r r i l , rouges et de lavoir) 
97 
419 
251 
142 
62 
64 
92 
256 
609 
551 
782 
1 028 
993 
1 009 
1 594 
1 907 
2 003 
974 
1 216 
901 
1 038 
1 541 
1 458 
1 102 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le voorraden bij de mijnen (aan het einde van 
het jaar) 
2 Wi jz ig ingen in de voorraden (met inbegrip van rect i f i -
caties) 
3 Terugwinning 
1 Stocks to ta l i di carbon fossile presso le miniere 
(a fine anno) 
2 Var iaz ion i tota l i degli stocks (rettifiche incluse) 
3 Carbon fossile di recupero 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Haldenbestände * insgesamt 
2 Haldenbestände * - vo l lwer t ige Kohle 
3 Haldenbestände * - Ballastkohle 
* am Jahresende 
1 Pithead stocks * - to ta l 
2 Pithead Stocks * - commerc ia l grades 
3 Pithead stocks * - low grade coal 
* end of year 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutschland (B.R.) 
T o t a l Ruhr Nieder-sachsen 
Klein-
zechen 
France 
Nord-
P.d.C. 
Lor-
raine 
Centre-
Midi 
Petites 
mines 
I ta l ia 
Total 
Neder-
land 
T o t a l 
Belgique/België 
pine 
Kempen 
Sud 
Zuiden 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — Stocks à t e r re - toutes qualités (en fin d'année) 
1 000 t 
9 287 
11 194 
6 428 
4 924 
6 247 
23 495 
29 827 
26 099 23 257 
15 073 
8 962 14 578 
23 160 
913 
1 019 
374 324 456 8 948 
11 086 
6 306 
7 250 
5 126 
2 382 
6 860 
12 886 
375 199 
152 23b 274 7 351 
8 821 
4 403 
4 836 3 148 
1 221 
5 572 
10 371 
1 549 475 
190 
392 
220 
68 
197 
559 
41 
16 
10 
7 
18 177 381 
363 546 657 649 783 
916 
494 
800 
212 
82 
162 
870 
1 409 
1 349 
1 475 
1 101 
444 
303 
1 040 
5 192 
7 215 
4 217 
4 186 
6 986 
10 529 
12 694 11 183 
8 156 
5 772 5 342 
6 786 
1 690 
2 661 
1 389 
1 200 
1 298 
2 179 
3 408 
4 126 
3 341 
2 297 
1 688 
1 216 
2 154 
1 308 
1 885 
1 727 
1 436 
1 464 
2 572 
3 756 
4 724 
4 313 3 569 
2 482 
2 561 
2 658 
2 194 
2 670 
2 324 
1 581 
1 424 
2 236 3 366 
3 844 
3 528 2 291 
1 601 1 565 
1 974 
49 26 
65 2 2 2 3 
10 2 8 17 30 
ó 
191 
287 
309 
262 
309 
789 
936 
726 
575 
525 
4Î0 
961 
2 942 
2 647 
241 118 
1 294 
6 770 7 273 
6 364 
4 247 
1 258 
381 
1 385 
2 340 
1 129 
876 
49 
17 
467 
2 463 
2 237 
2 173 
1 485 
426 
128 
627 
1 140 
1 812 
1 771 
192 
102 
828 
4 307 
5 035 
4 191 
2 762 832 
253 756 
1 200 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 1956 1957 1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 — Stocks à t e r re - qual i té marchande ( tou t venant, criblés, classés, fines) (en fin d'année) 
1 000 t 
4 032 
4 084 
881 575 1 658 
15 093 
19 230 
12 677 
11 377 
6 167 
2 192 
8 872 
16 086 
753 
731 
161 
246 
344 
8 379 
10 333 
4 745 
5 940 
3 788 
1 242 
5 883 
11 380 
373 
194 
141 
227 
249 
7110 
8 538 
3 539 
4 016 
2 389 
424 
4 810 
9 448 
2 
4 
0 
0 
1 
447 
334 
79 
217 
96 
9 
171 
548 
38 
3 
1 
2 
9 
106 
232 
57 
546 
653 
642 
724 
916 
340 
530 
19 
16 
85 
716 
1 229 
1 070 
1 160 
650 
167 
173 
1 040 
1 680 2 330 
614 266 530 1 978 
3 787 
3 996 3 162 
1 574 575 1 234 
1 898 
666 1 303 
297 221 419 725 1 355 
1 309 
903 494 400 411 
612 
205 127 
7 — 2 704 1 313 
1 444 
1 136 593 27 373 
427 
809 900 
311 43 109 549 1 119 
1 243 
1 122 487 148 451 
860 
2 2 
3 2 2 2 2 
2 1 2 1 4 
6 
49 
39 
40 
36 
83 
405 
535 
289 
267 
357 
266 
706 
925 
1 548 
902 
63 
25 
699 
4 329 
A 573 
3 644 
2 007 
446 
108 
1 045 
1 877 
1 008 
739 
10 
1 
337 
1 955 
1 850 
1 610 
967 
249 
70 
495 
1 028 
541 
242 
55 
24 
362 
2 373 
2 723 
2 034 
1 039 
197 
38 
550 
848 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Stocks à te r re - bas-produits (poussier, mixtes. Schlamms) (en fin d'année) 
1 000 t 
5 108 
6 944 
5 433 
4 246 
4 535 8 187 
10 442 
12 718 11 685 
8 855 
6 649 5 588 
7 074 
134 
261 
209 
72 
97 
392 
695 
1 037 
1 192 
1 324 
1 060 
895 
1 506 
1 
4 
9 
S 
20 
172 
406 
649 
720 
750 
727 
744 
923 
101 
141 
111 
176 
124 
58 
26 
11 
130 
255 
193 
64 
77 
113 
148 
277 
297 
450 
275 
125 
3 43» 
4 770 
4 784 
3 855 
3 617 
4 970 
6 646 
8 516 
7 943 
6 546 
5 157 
4 074 
4 888 
1 ooi 
1 301 
1 077 874 850 1 436 
2 032 
2 715 2 388 
1 802 1 289 805 
1 542 
1 103 1 758 
1 720 
1 436 1 462 
1 868 
2 442 
3 280 
3 177 
2 976 
2 455 2 188 
2 231 
1 335 
1 711 
1 987 
1 534 
1 305 
1 666 
2 172 
2 521 2 378 
1 768 
1 413 
1 081 
1 114 
0 0 
0 0 0 1 1 
7 1 5 16 26 
— 
142 
24S 
269 
226 
226 
383 
401 
437 
308 
168 
144 
255 
217 
1 393 
1 665 
176 
93 
595 
2 441 
2 699 
2 720 
2 241 
812 
273 
338 
463 
122 
136 
39 
16 
129 
508 
387 
562 
518 
177 
58 
132 
112 
1 272 
1 529 
137 
78 
466 
1 933 
2 312 
2 158 
1 723 
635 
214 
206 
352 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le voorraden op grond * 
2 Voorraden op grond * - handelskwali tei ten 
3 Voorraden op grond * - l aagwaard ige kolen 
* aan het einde van het jaar 
1 Stocks sul piazzale delle miniere * - tu t t i i calibri 
2 Stocks sul p iazzale delle miniere * · qual i tà mercant i le 
3 Stocks sul p iazzale delle miniere * - bassi prodott i 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E ­ B E S T Ä N D E H O U I L L E ­ S T O C K S C O A L ­ S T O C K S 
BESTÄNDE — STOCKS 
Mio t 
0 — 
| 
G E M E I N S C H A F T 
C O M M U N A U T É 
_J 
Bei 
Bes 
tände bei c 
ände bei d 
1 
Gesa m t bestä π d 
en ndustri« 
κ* 1 <*' 
η m portei 
Ilen Verbro 
• ' 
/ 
ren 0 
! bei den Zeickcn A # 
/ 
uch.rn ' ƒ Ν 
• 
f 
Ν 
chez les co 
^ 
ι M Stocks 
^ ^ 
ruommateurs industrie 
Stock 
totaux aux mines 
.- -• 
X / 
chez les importateurs 
o — 
D E U T S C H L A N D B.R. 
·■» ^ " 
• 
• 
,.'' S 
™""""~T «», 
**>, 3 * ^ ­ ^ , > * ' ^""-^, 
B E L G I Q U E BELGIË 
­ = i . 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
S T E E N K O O L V O O R R A D E N C A R B O N F O S S I L E ­ S T O C K S 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Bezüge aus Belgien 
1 T o t a l imports 
2 Imports f r o m the Communi ty 
3 Imports f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 Imports f r o m France 
5 Impor ts f r o m the Nether lands 
6 Imports f r o m Belgium 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
i 
(25 283) 
(38 925) 
(37 482) 
(32 971) 
(36 856) 
(44 688) 
(56 353) 
(65 772) 
(48 991) 
(38 069) 
(37 471) 
(38 596) 
(43 407) 
(52 543) 
(47 621) 
(43 833) 
3 ­
14 872 
13 289 
12 046 
13 890 
16 161 
13 068 
12 970 
13 413 
13 064 
14 276 
14 821 
14 437 
14 567 
13 788 
12 044 
11 923 
2 
1 
7 
242 
953 
910 
787 
822 
1 086 
1 697 
1 999 
2 259 
2 226 
2 310 
2 004 
1 999 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
r 
1 224 
6 603 
8 592 
6 175 
5 123 
12 030 
14 877 
21 596 
13 667 
7 000 
6 704 
6 823 
9 291 
8 734 
8 463 
7 063 
­ Récept i 
5 — Rèe 
10 
103 
299 
221 
202 
79 
159 
319 
352 
397 
404 
239 
212 
France I tal ia 
1 — I m p o r t a t i o n s 
9 809 
13 760 
12 979 
10 164 
11 248 
10 784 
16 657 
18 130 
14 149 
11 038 
10 013 
10 334 
10 806 
15 583 
13 507 
11 981 
i ns en p r 
7 015 
6 973 
6 555 
6 923 
7 400 
6 389 
6 511 
6 865 
7 803 
7 380 
6 651 
6 314 
6 185 
6 159 
5 766 
5 422 
ep t ions e 
57 
334 
265 
224 
226 
346 
679 
939 
1 104 
1 059 
1 066 
959 
901 
1 000 t 
8 695 
10 808 
8 796 
8 927 
9 362 
10 317 
10 905 
11 820 
8 981 
8 365 
9 738 
10 046 
10 618 
11 045 
9 902 
10 620 
nvenance 
1 000 t 
4 074 
3 407 
3 041 
3 696 
3 737 
3 019 
3 047 
2 848 
1 181 
1 931 
3 242 
2 796 
2 027 
1 145 
471 
376 
i p r o v e n a 
1 000 t 
4 
0 
13 
20 
12 
4 
5 
6 
4 
Neder­
land 
t o t a l es 
4 635 
5 213 
5 126 
5 250 
7 112 
7 632 
8 776 
8 812 
6 691 
6 549 
6 868 
7 139 
8 735 
9 617 
8 629 
7 221 
de l ' A l l e n 
3 233 
2 304 
1 941 
2 351 
2 820 
2 210 
2 018 
1 969 
1 860 
2 440 
2 754 
3 008 
3 820 
3 784 
2 917 
2 970 
nee des Ρ 
Belgique 
België 
648 
2 194 
1 615 
2 179 
3 725 
3 634 
4 787 
5 102 
5 25C 
4 875 
3 903 
4 043 
4 753 
7 347 
6 967 
6 834 
l a g n e (R. 
345 
360 
324 
726 
2 020 
1 260 
1 188 
1 538 
2 035 
2 353 
2 019 
2 176 
2 394 
2 550 
2 771 
3 057 
ays­Bas 
2 
1 
7 
171 
516 
346 
342 
394 
659 
845 
717 
787 
761 
829 
796 
876 
Luxem­
bourg 
272 
347 
374 
276 
286 
291 
356 
312 
253 
242 
245 
211 
204 
217 
147 
114 
:·) 
205 
245 
185 
194 
184 
190 
206 
193 
185 
172 
154 
143 
141 
150 
119 
98 
­
2 
1 
5 
4 
4 
7 
4 
6 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 
18 075 
15 691 
15 218 
19 148 
22 933 
21 639 
18 307 
18 498 
17 145 
10 763 
19 689 
19 796 
19 803 
18 552 
16 571 
16 266 
969 
1 048 
952 
1 521 
1 568 
2 647 
1 230 
1 274 
995 
931 
973 
977 
1 015 
746 
783 
743 
2 232 
1 390 
2 173 
3 496 
4 253 
5 013 
3 318 
2 985 
2 000 
1 858 
1 896 
2 124 
I 996 
1 708 
1 738 
1 597 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France I tal ia 
— Récept ions en p rovenance 
506 
603 
713 
1 130 
1 242 
2 759 
1 190 
1 046 
739 
982 
1 108 
1 171 
1 232 
1 425 
1 013 
974 
7 795 
7 420 
7 618 
8 549 
9 033 
7 883 
7 853 
8 429 
9 261 
8 860 
8 230 
7 973 
7 823 
8 119 
7 665 
6 968 
1 000 t 
5 338 
4 275 
3 719 
4 705 
4 520 
3 497 
3 324 
3 015 
1 237 
2 028 
3 573 
3 296 
2 528 
1 185 
502 
406 
Neder­
land 
Belgique 
België 
de la C o m m u n a u t 
3 810 
2 692 
2 419 
3 448 
4 984 
5 029 
3 656 
3 429 
2 756 
3 213 
3 564 
3 932 
4 583 
4 089 
3 478 
3 712 
4 — Récept ions en p rovenance de la 
506 
603 
700 
1 013 
972 
1 476 
514 
690 
637 
583 
606 
641 
663 
549 
438 
414 
6 — Réce 
37 
13 
107 
167 
983 
454 
154 
23 
238 
183 
178 
173 
473 
337 
348 
p t ions en 
780 
447 
1 063 
1 569 
1 300 
1 229 
1 118 
1 337 
1 112 
801 
641 
555 
579 
894 
937 
644 
1 000 t 
290 
306 
107 
215 
183 
278 
188 
130 
56 
41 
37 
32 
35 
19 
25 
23 
p rovenan 
1 000 t 
974 
562 
571 
790 
601 
200 
89 
37 
0 
43 
274 
456 
462 
16 
0 
3 
101 
63 
80 
10 
260 
29 
46 
43 
21 
49 
28 
19 
6 
114 
139 
ce de l a 
476 
325 
478 
1 017 
2 154 
2 560 
1 608 
1 413 
853 
752 
761 
896 
744 
299 
447 
598 
354 
362 
442 
1 046 
2 373 
2 180 
1 965 
2 282 
2 899 
3 438 
2 969 
3 213 
3 433 
3 534 
3 770 
4 094 
France 
7 
1 
111 
150 
337 
572 
435 
349 
205 
241 
232 
251 
278 
155 
203 
162 
î e l g i q u e 
Luxem­
bourg 
é 
272 
339 
307 
270 
281 
291 
319 
297 
253 
242 
245 
211 
204 
200 
143 
112 
65 
75 
74 
63 
66 
61 
64 
59 
54 
45 
48 
26 
20 
17 
3 
4 
2 
19 
48 
13 
31 
41 
49 
44 
12 
24 
38 
39 
39 
26 
17 
4 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit Neder land 
6 Aanvoer uit België 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dal la G e r m a n i a (R.F.) 
4 Ar r iv i dal la Francia 
5 Ar r iv i dai Paesi Bassi 
6 Ar r iv i dal Belgio 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 E i n f u h r a u s d r i t t e n L ä n d e r n 
2 E i n f u h r a u s d e n U . S . A . 
3 E i n f u h r a u s d e m V e r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h 
4 E i n f u h r a u s P o l e n 
5 E i n f u h r a u s d e r U . d . S . S . R . 
6 E i n f u h r a u s a n d e r e n d r i t t e n L ä n d e r n 
1 I m p o r t s f r o m n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
2 I m p o r t s f r o m t h e U . S . A . 
3 I m p o r t s f r o m t h e U n i t e d K i n g d o m 
4 I m p o r t s f r o m P o l a n d 
5 I m p o r t s f r o m t h e U . S . S . R . 
6 I m p o r t s f r o m o t h e r n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
19S2 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
• 
7 208 
23 2 3 4 
2 2 264 
13 823 
13 924 
23 0 4 9 
38 046 
43 959 
31 845 
19 306 
17 883 
18 801 
23 605 
33 990 
31 051 
29 063 
3 
4 307 
1 859 
3 516 
5 085 
5 291 
4 305 
3 567 
2 635 
1 634 
1 240 
1 735 
2 527 
3 099 
5 626 
4 137 
2 600 
39 
369 
382 
432 
712 
1 079 
1 175 
1 OOI 
1 171 
1 324 
1 355 
1 884 
2 360 
3 922 
3 599 
2 969 
D e u t s c h -
land 
( B . R . ) 
France 
1 — I m p o r t a t i o n s 
718 
6 000 
7 879 
5 045 
3 881 
9 271 
13 682 
17 234 
12 926 
6 019 
5 597 
5 652 
7 0 5 9 
7 308 
7 455 
7 581 
2 014 
6 340 
5 361 
1 615 
2 215 
2 901 
8 804 
9 701 
4 888 
2 178 
1 882 
2 361 
2 984 
7 464 
5 844 
5 013 
— I m p o r t a t i o n s e n 
430 
131 
482 
1 521 
1 633 
1 339 
1 099 
497 
218 
215 
395 
542 
490 
600 
637 
523 
1 243 
593 
1 125 
448 
994 
950 
777 
742 
472 
215 
175 
414 
791 
2 124 
1 0 6 4 
806 
5 — I m p o r t a t i o n s t 
_ 
— — 0 
69 
96 
38 
117 
177 
38 
45 
16 
30 
44 
59 
29 
190 
199 
2 6 0 
4 0 4 
5 5 0 
611 
605 
687 
702 
7 8 4 
932 
947 
1 836 
1 7 2 2 
1 557 
I t a l i a N e d e r -l and 
Belg ique 
België 
en p r o v e n a n c e des P a y s t i e r s 
1 000 t 
3 357 
6 533 
5 077 
4 222 
4 842 
6 820 
7 581 
8 805 
7 744 
6 336 
6 166 
6 751 
8 090 
9 869 
9 400 
10 214 
825 
2 521 
2 707 
1 802 
2 129 
2 603 
5 120 
5 384 
3 935 
3 336 
3 304 
3 2 0 7 
4 1 5 2 
S 528 
5 151 
3 514 
294 
1 832 
1 173 
1 133 
852 
1 453 
2 822 
2 820 
2 352 
1 437 
934 
830 
1 320 
3 814 
3 197 
2 739 
p r o v e n a n c e d u R o y a u m e - U r 
1 000 t 
1 661 
571 
1 083 
1 704 
1 324 
781 
380 
132 
28 
93 
124 
113 
101 
136 
73 
13 
736 
212 
422 
986 
809 
750 
713 
697 
526 
368 
909 
1 324 
1 445 
1 607 
1 387 
936 
2 3 2 
352 
337 
420 
5 2 6 
485 
597 
5 6 4 
389 
348 
132 
134 
273 
1 148 
9 7 2 
320 
-:i p r o v e n a n c e d e l ' U . R . S . S . 
1 000 t 
10 
150 
114 
46 
111 
208 
229 
239 
251 
352 
496 
854 
1 200 
1 315 
1 2 6 4 
1 067 
_ 
29 
35 
80 
135 
128 
171 
69 
45 
53 
35 
32 
131 
318 
261 
118 
_ 
33 
46 
62 
124 
68 
50 
70 
34 
2 
20 
66 
423 
267 
169 
L u x e m -
b o u r g 
8 
67 
6 
5 
37 
15 
— — 
— — 16 
4 
2 
i 
— 67 
6 
5 
—. 2 
— — 
— — 12 
4 
2 
_ 
— — — — 
. 
— — 
— 
_ 
— — — 
— 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
* 
125 
18 374 
16 302 
6 684 
6 164 
15 935 
30 389 
37 828 
25 820 
14 165 
12 522 
11 937 
15 345 
21 276 
2 0 461 
2 0 922 
2 2 3 0 
1 990 
1 628 
t 193 
1 157 
1 258 
1 235 
1 9 9 9 
2 5 7 4 
1 948 
1 703 
1 773 
1 0 4 0 
1 759 
1 613 
1 769 
6 -
5 0 7 
642 
436 
426 
598 
469 
680 
495 
647 
627 
567 
674 
960 
1 406 
1 283 
302 
D e u t s c h -
land 
( B . R . ) 
France I t a l i a N e d e r -l and 
I — I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e s 
1 000 t 
18 
5 767 
7 377 
3 421 
1 823 
6 998 
11 486 
15 991 
11 215 
4 680 
4 505 
4 526 
5 987 
6 092 
6 285 
6 471 
48 
4 490 
3 138 
289 
55 
802 
6 053 
6 903 
2 762 
773 
578 
649 
778 
2 577 
2 015 
1 916 
40 
4 419 
2 885 
1 609 
2 852 
5 632 
6 665 
8 201 
6 7 2 7 
4 961 
4 428 
4 4 2 7 
5 4 0 7 
7 233 
7 189 
8 383 
10 
2 236 
2 10B 
701 
1 181 
1 719 
4 169 
4 581 
3 237 
2 701 
2 211 
1 668 
2 250 
3 267 
3 187 
2 205 
I — I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e le 
1 000 t 
215 
101 
9 
76 
262 
714 
861 
560 
1 248 
828 
505 
390 
408 
397 
365 
380 
670 
967 
752 
480 
514 
438 
1 208 
1 281 
690 
287 
265 
225 
226 
361 
542 
472 
1 2 3 0 
395 
741 
613 
375 
106 
133 
125 
565 
753 
812 
1 014 
991 
7 8 4 
425 
437 
- I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c 
1 000 t 
55 
0 
11 
27 
163 
151 
141 
147 
1 2 9 
118 
153 
149 
157 
189 
123 
148 
19 
100 
148 
138 
248 
161 
155 
169 
276 
200 
81 
141 
242 
566 
501 
261 
416 
499 
254 
249 
179 
92 
174 
107 
172 
177 
304 
343 
392 
393 
450 
315 
71 
20 
121 
24 
— 
_ 
4 
59 
77 
120 
151 
215 
213 
223 
221 
c d ' a u t r e i 
8 
2 4 
19 
10 
4 
5 
63 
37 
69 
131 
23 
33 
1 1 2 
122 
93 
33 
Belgique 
België 
L u x e m -
b o u r g 
= t a t s - U n i s 
9 
1 454 
794 
664 
253 
784 
1 980 
2 138 
1 879 
1 051 
800 
668 
923 
2 103 
1 784 
1 947 
8 
. — 
37 
13 
— 
_ 
— 5 
0 
-
P o l o g n e 
44 
7 
5 
6 
_ 
30 
33 
11 
3 
_ 
4 
53 
259 
_ 
— 
_ 
— 
— — 
_ 
— — — 
— 
P a y s t i e r s 
9 
19 
4 
2 
4 
60 
147 
35 
1 
1 
_ 
8 
57 
136 
116 
45 
— — — 
_ 
— 
— 
_ 
. 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1 9 5 8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
2 I n v o e r u i t d e U . S . A . 
3 I n v o e r u i t h e t V e r e n i g d e K o n i n k r i j k 
4 Invoer uit Polen 
5 I n v o e r u i t d e U . S . S . R . 
6 I n v o e r u i t a n d e r e d e r d e l a n d e n 
1 I m p o r t a z i o n i d a i P a e s i t e r z i 
2 I m p o r t a z i o n i d a g l i S t a t i U n i t i 
3 I m p o r t a z i o n i d a l R e g n o U n i t o 
4 I m p o r t a z i o n i d a l l a P o l o n i a 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' U . R . S . S . 
6 I m p o r t a z i o n i d a g l i a l t r i P a e s i t e r z i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach I ta l ien 
6 Lieferungen in die N ieder lande 
1 T o t a l exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to Germany (F.R.) 
4 Exports to France 
5 Exports to I ta ly 
6 Exports to the Nether lands 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Itali· Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein 
schaft 
C o m m u 
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France l ta l i< Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
515 
601 
720 
1 133 
1 314 
2 194 
929 
1 034 
754 
838 
1 112 
1 150 
1 201 
1 402 
1 012 
1965 
(24 607) 
(21 401) 
(19 882) 
(25 038) 
(30 590) 
(31 224) 
(23 617) 
(22 941) 
(20 981) 
(22 938) 
(23 693) 
(23 573) 
(24 493) 
(22 050) 
(19 627) 
(18 253) 
19 737 
17 818 
15 748 
18 185 
21 028 
17 459 
16 148 
16 000 
15 060 
17 422 
17 836 
17 009 
18 149 
16 868 
14 487 
13 589 
1 — Exportat ions totales 
1 000 t 
28 
11 
19 
300 
1 034 
870 
811 
002 
1 270 
1 845 
2 138 
2 349 
2 307 
2 363 
2 013 
2 143 
1 844 
1 578 
2 388 
2 847 
5 845 
2 195 
2 009 
1 830 
1 500 
1 444 
1 361 
1 337 
953 
961 
859 2 004 
2 699 
1 728 
2 537 
4 165 
5 681 
7 050 
4 463 
3 962 
2 771 
2 171 
2 275 
2 854 
2 686 
1 868 
2 161 
1 801 
Livraisons à la C o m m u n a u t é 
1 000 t 
17 971 
15 874 
15 440 
19 166 
22 728 
21 128 
17 895 
17 040 
17 119 
18 825 
20 074 
19 992 
19 788 
18 680 
16 821 
16 072 
14 514 
13 356 
12 012 
13 827 
15 961 
12 857 
12 863 
12 855 
13 019 
14 354 
15 156 
14 570 
14 664 
14 067 
12 206 
11 813 
1 144 
1 156 
1 039 
1 507 
1 559 
2 515 
1 076 
1 146 
950 
911 
975 
973 
1 003 
716 
765 
737 
4 
249 
924 
761 
658 
732 
1 117 
1 736 
2 026 
2 278 
2 245 
2 276 
1 961 
1 912 
2 313 
1 362 
2 305 
3 583 
4 284 
4 995 
3 298 
3 107 
2 033 
1 824 
1 917 
2 171 
1 876 
1 621 
1 889 
1 610 
3 — Livraisons à l 'A l lemagne (R.F.) 
1 000 t 
515 
601 
701 
1 016 
1 001 
1 292 
499 
607 
637 
582 
620 
645 
674 
544 
451 
424 
10 
8/ 
170 
135 
145 
74 
147 
301 
328 
364 
375 
225 
19 
107 
226 
732 
293 
202 
43 
109 
191 
177 
164 
483 
336 
7 675 
7 432 
7 627 
8 608 
9 047 
7 838 
7 890 
8 507 
9 284 
8 938 
8 291 
7 961 
7 796 
8 247 
7 705 
7 006 
4 — Livraisons à I 
1 000 t 
6 916 
6 990 
6 536 
6 967 
7 404 
6 357 
6 523 
6 866 
7 828 
7 452 
6 699 
6 299 
6 172 
6 288 
5 793 
5 440 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
3 France 
_ 
— — 64 
339 
260 
222 
230 
344 
688 
955 
1 095 
1 057 
1 066 
970 
919 
759 
442 
1 091 
1 577 
1 304 
1 221 
1 145 
1 411 
1 112 
798 
637 
567 
567 
893 
942 
647 
5 — Livraisons à l ' I ta l ie 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 330 
4 331 
3 874 
4 700 
4 443 
3 346 
3 263 
2 850 
1 247 
2 079 
3 638 
3 272 
2 410 
1 149 
522 
463 
3 825 
3 456 
3 111 
3 666 
3 710 
3 025 
3 101 
2 771 
1 224 
1 994 
3 325 
2 771 
2 004 
1 126 
495 
443 
440 
305 
95 
194 
158 
137 
64 
56 
19 
17 
22 
23 
25 
16 
20 
16 
1 000 t 
—. 4 
— 
_ 
— 0 
4 
16 
11 
4 
5 
6 
7 
4 
1 065 
570 
663 
836 
575 
184 
93 
23 
0 
52 
280 
474 
377 
1 
— 
— 
3 836 
2 801 
2 422 
3 452 
4 900 
5 349 
3 663 
3 294 
1 844 
3 263 
3 795 
4 102 
4 705 
4 187 
3 710 
3 513 
3 231 
2 310 
1 942 
2 312 
2 746 
2 108 
1 899 
1 808 
1 928 
2 395 
2 962 
3 149 
3 945 
3 962 
3 043 
2 772 
6 — Livraisons aux Pays-Bas 
1 000 t 
119 
167 
2 
90 
6 
425 
43 
51 
48 
24 
53 
29 
20 
7 
74 
131 
486 
324 
478 
1 050 
2 148 
2 816 
1 721 
1 435 
868 
844 
780 
924 
740 
218 
593 
610 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 T o t a l e ui tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankr i jk 
5 Leveringen aan I ta l ië 
6 Leveringen aan Neder land 
1 Esportazioni to ta l i 
2 Forni ture a l la Comuni tà 
3 Forni ture al la G e r m a n i a (R.F.) 
4 Forni ture al la Francia 
5 Forni ture a l l ' I ta l ia 
6 Forni ture ai Paesi Bassi 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 L i e f e r u n g e n n a c h B e l g i e n 
2 L i e f e r u n g e n n a c h L u x e m b u r g 
3 A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
4 A u s f u h r in d i e S c h w e i z 
5 A u s f u h r n a c h Ö s t e r r e i c h 
6 A u s f u h r n a c h D ä n e m a r k 
1 E x p o r t s t o B e l g i u m 
2 E x p o r t s t o L u x e m b o u r g 
3 E x p o r t s t o n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
4 E x p o r t s t o S w i t z e r l a n d 
5 E x p o r t s t o A u s t r i a 
6 E x p o r t s t o D e n m a r k 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
D e u t s c h -
land 
( B . R . ) 
N e d e r -
land 
Belgique 
België 
L u x e m -
bourg 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
D e u t s c h -
land 
(B .R . ) 
N o d e r -
l and 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
343 
363 
490 
1 004 
2 745 
2 106 
1 840 
1 867 
2 741 
3 463 
3 003 
3 306 
3 482 
3 496 
3 727 
4 001 
1 — L i v r a i s o n s à l a B e l g i q u e 
1 0 0 0 t 
2 — L i v r a i s o n s a u L u x e m b o u r g 
1 000 t 
337 
35b 
318 
639 
1 918 
1 176 
1 133 
1 216 
1 855 
2 340 
2 016 
2 208 
2 402 
2 540 
2 757 
3 053 
6 
8 
168 
144 
320 
600 
406 
293 
192 
2 4 4 
232 
250 
264 
132 
216 
163 
4 
171 
499 
330 
301 
358 
694 
884 
755 
8-13 
816 
823 
754 
781 
271 
346 
307 
269 281 
292 311 
288 
248 
239 
236 
201 
193 
200 143 
204 
245 
185 
193 
184 
190 207 
193 185 
173 
155 
143 
141 
151 
119 
64 75 
73 63 
66 
61 
64 59 
54 
45 
48 
26 
20 17 
3 
98 
0 
I 
4 
3 
4 
/ 4 
3 
26 
49 
13 31 
41 
40 
36 9 
20 
29 
30 
28 
25 17 
1950 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1954 
1955 1956 1957 
1958 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 1953 
1954 
1955 
1956 1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 1952 
1953 
1954 
1955 1956 1957 
1958 
1959 
1960 
1961 1962 
1963 
1964 
1965 
6 636 
S 527 4 442 
5 872 
7 861 
10 097 5 722 
5 099 
3 863 
4 113 
3 617 3 580 
4 705 3 372 
2 806 
2 182 
2 535 2 241 
1 748 
2 105 
2 081 
1 425 1 105 
1 050 
766 
820 
1 014 
960 1 023 
939 811 
826 
3 — 
5 223 
4 462 
3 656 4 358 
5 066 
4 601 
3 286 
3 232 
2 041 
3 068 
2 678 2 438 
3 486 
2 801 
2 281 
1 777 
5 
2 486 
2 192 
1 708 1 974 
2 036 
1 324 
1 053 937 
730 793 
983 
935 1 000 
925 
782 
793 
Exportât ons vers les Pays tiers 
1 000 t 
999 
683 539 
881 
1 283 
3 330 
1 119 
063 
930 
589 
469 
389 
334 237 
196 
122 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
28 
11 15 
51 110 
110 
152 
149 
154 
109 
112 
71 
62 
87 
57 
92 
— Exportations vers l'Autric 
1 000 t 
49 49 
40 
129 
43 
99 
46 
58 
34 25 
19 
16 13 
6 
20 
24 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — 1 
2 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
386 
365 
232 
582 1 397 
2 056 
1 165 
855 
738 
347 
358 
682 
823 
247 
272 
191 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
ie 
— — 2 
1 
0 
0 
— — 1 
11 
9 
4 
4 
6 
5 
— — — — 
— — — — 
—. — — — 
— 
1 161 
1 177 
1 079 1 076 
1 555 
1 962 
1 850 
1 651 
1 004 1 141 
1 371 
1 286 
1 324 
1 202 
859 
662 
424 236 
150 
294 
299 
561 
240 
156 
40 
120 
120 
212 
330 
42 
13 
18 
4 
675 
726 764 
720 
916 
995 971 
958 
579 605 
775 
696 
681 
694 
408 
355 
6 — 
364 
201 103 
194 
225 
332 139 
147 
39 
119 
80 
79 
100 
42 
13 
18 
— Exportations vers la Suisse 
1 000 t 
366 
355 
265 267 
322 
526 
442 412 
275 
241 
247 
262 
275 
228 172 
84 
— 
_ 
— 
. — 
— 
Exportations vers 
1 000 t 
60 
32 10 
78 
56 
209 
101 
9 
— — 
— — — — 
— 
— — — — 
_ 
— — — — 
— — — 
— 
_ 
39 
87 
93 138 
121 
72 58 
81 
48 
50 69 
32 
49 
e Danem 
— — 
_ 
— 0 
0 
0 
— .—. — 
— 
120 
96 
50 50 
230 
348 300 
161 
77 
238 
267 
280 
318 
211 
247 
174 
ark 
3 
37 
22 
18 
20 
1 
1 
40 
133 
230 
— 
— 
— 
„ 
— 
— 
-
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 1959 
1960 
1961 1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 L e v e r i n g e n a a n B e l g i ë 
2 L e v e r i n g e n a a n L u x e m b u r g 
3 U i t v o e r n a a r d e r d e l a n d e n 
4 U i t v o e r n a a r Z w i t s e r l a n d 
5 U i t v o e r n a a r O o s t e n r i j k 
6 U i t v o e r n a a r D e n e m a r k e n 
1 F o r n i t u r e a l B e l g i o 
2 F o r n i t u r e a l L u s s e m b u r g o 
3 E s p o r t a z i o n i v e r s o i P a e s i t e r z i 
4 E s p o r t a z i o n i v e r s o l a S v i z z e r a 
5 E s p o r t a z i o n i v e r s o l ' A u s t r i a 
6 E s p o r t a z i o n i v e r s o l a D a n i m a r c a 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Ausfuhr nach N o r w e g e n 
2 Ausfuhr nach Schweden 
3 Ausfuhr in das Vere in igte Königreich 
4 Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
5 Ein­ bzw. Ausfuhrüberschuß m i t dr i t ten Ländern 
6 Bestände bei den Impor teuren (am Jahresende) 
1 Exports to N o r w a y 
2 Exports to Sweden 
3 Exports to the Un i ted Kingdom 
4 Exports to the other non C o m m u n i t y countries 
5 Balance of t rade in coal wi th non C o m m u n i t y countries 
6 Importers* stocks (end of year) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
nau té 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
F rance I tal ia N 
1 —■ E x p o r t a t i o n s vers l a 
43 
66 
59 
59 
50 
57 
39 
47 
45 
34 
34 
47 
83 
44 
28 
40 
32 
23 
20 
25 
17 
16 
7 
8 
5 
11 
12 
9 
8 
29 
4 
2 
3 — Exp 
_ 
561 
2 373 
4 454 
1 328 
860 
694 
93 
— — — — 
— 
_ 
253 
905 
923 
231 
83 
— 
— 
—. — 
— 
5 — Solde 
+ 572 
+ 17 707 
+ 17 822 
+ 7951 
+ 6 063 
4­ 12 951 
+ 32 324 
+ 38 860 
+ 27 982 
+ 15 193 
4­ 14 266 
4­ 15 221 
4­ 18 900 
+ 3 0 Í 1 9 
4­ 28 246 
+ 26 881 
— 4 505 
+ 1 538 
­(­ 4 223 
+ 687 
— 1 185 
+ 4 670 
+ 10 396 
+ 14 002 
+ 10 885 
+ 2951 
+ 2 919 
+ 3 214 
+ 3 573 
4­ 4 507 
+ 5 174 
+ 5 804 
+ + + + + 
+ + + 4­
4­
+ + + + + 
1 000 t 
_ 
— 
— 
— . 
— 
— — — 
— 
— — —. — 
— — 
— . 
— — — — 
— 
eder­
and 
Belgique 
België 
Luxem­
b 
N o r v è g e 
_ 
— 
0 
13 
11 
3 
20 
24 
20 
20 
12 
11 
14 
20 
33 
11 
43 
39 
34 
20 
30 
29 
19 
16 
3 
2 
26 
64 
0 
4 
6 
j r t a t i o n s vers le R o y a u m e ­ U n i 
1 000 t 
_ _ 
116 
557 
1 994 
350 
161 
50 
— 
— — 
— 
— 
— — — _ 
— — — 
_ — — — — 
— 
des échanges avec 
1 000 t 
1 015 
5 652 
4 822 
734 
927 
429 
7 685 
8 838 
3 958 
1 589 
1 413 
1 972 
2 650 
7 227 
5 647 
4 891 
4­ 3 357 
4­ 6 533 
+ 5 077 
4­ 4 222 
+ 4 842 
4­ 6 820 
4­ 7 581 
4­ 8 805 
4­ 7 744 
4­ 6 336 
4­ 6 166 
4­ 6 751 
4­ 8 090 
4­ 9 860 
4­ 9 400 
4­ 10 214 
+ + ­!­+ + + 4­
4­
+ + + + 4­
+ + + 
_ 
— —. — _ — — — — 
— — — — 
— 
_ — — 192 
911 
1 537 
747 
616 
644 
93 
­— — — — 
— 
les Pays t i e r s 
797 
2 510 
2 692 
1 751 
2 019 
2 493 
4 968 
5 235 
3 781 
3 227 
3 192 
3 136 
4 090 
5 441 
5 094 
3 422 
— 92 
4­ 1 467 
4­ 941 
4­ 551 
— 545 
— 603 
4­ 1 657 
4­ 1 965 
4­ 1 614 
4­ 1 090 
4­ 576 
4­ 148 
4­ 497 
4­ 3 567 
4­ 2 925 
4­ 2 548 
4­+ + + 
+ 4­
+ 4­
4­
ourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
_ — — — — _ — — — — 
— — — — 
— 
8 
67 
6 
5 
37 
15 
— — 
— — 16 
4 
2 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
831 
359 
304 
672 
457 
632 
438 
327 
132 
173 
209 
217 
277 
180 
94 
83 
1 527 
1 448 
1 105 
1 105 
1 046 
1 002 
720 
1 009 
1 181 
1 727 
865 
858 
1 667 
966 
991 
553 
6 
366 
339 
460 
561 
1 596 
1 865 
3 197 
3 790 
4 784 
5 047 
2 129 
2 328 
1 976 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 ■ 
715 
339 
304 
514 
403 
457 
392 
312 
94 
144 
199 
206 
277 
180 
94 
82 
France Ital ia Neder­land 
— E x p o r t a t i o n s vers l a Suèd 
1 000 t 
111 
20 
150 
48 
144 
16 
— 
— 
— — — — 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— — — — 
— 
4 — E x p o r t a t i o n s vers les 
836 
982 
758 
678 
564 
554 
492 
737 
594 
1 395 
626 
513 
1 417 
931 
970 
527 
— Stock 
60 
47 
391 
316 
353 
143 
194 
156 
87 
72 
13 
1 000 t 
413 
232 
226 
141 
263 
358 
164 
224 
570 
323 
202 
111 
43 
3 
4 
13 
_ 
— __ — _ 
— 
— 
— 
— — 
— 
s chez les i m p o r t a i 
1 000 t 
216 
252 
103 
107 
100 
206 
507 
1 077 
2 409 
3 252 
4 188 
4 594 
1 634 
1 630 
1 520 
_ 
— _ 
— 
38 
29 
10 
10 
— — 0 
1 
aut res Pa 
28 
11 
15 
12 
8 
3 
6 
4 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
eurs (en f 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
e 
5 
3 
6 
31 
30 
15 
0 
1 
— — — 
­
_ 
— _ 
— 
— 
— — — 
— 
fs t i e r s 
250 
223 
106 
274 
211 
87 
58 
44 
1 
9 
37 
234 
207 
32 
14 
6 
— _ 
— 
— 
_ — 
— — 
— 
n d'année) 
15 
8 
77 
73 
134 
81 
74 
30 
17 
23 
61 
188 
107 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 U i tvoer naar Noorwegen 
2 U i t v o e r naar Zweden 
3 U i t v o e r naar het Verenigde Koninkr i jk 
4 U i tvoer naar andere derde landen 
5 In­ en uitvoeroverschot m e t derde landen 
6 Voor raden bij de impor teuren (aan het einde van het ¡aar) 
1 Esportazioni verso Ia Norveg ia 
2 Esportazioni verso Ia Svezia 
3 Esportazioni verso il Regno Unico 
4 Esportazioni verso gli a l t r i Paesi terz i 
5 Saldo degli scambi con i Paesi terz i 
6 Stocks presso gli i m p o r t a t o r i (a fine anno) 
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S T E I N K O H L E 
1 In länd ische V e r f ü g b a r k e i t 
2 L ie fe rungen zu r U m w a n d l u n g an B r i k e t t f a b r i k c n 
3 L ie fe rungen zu r U m w a n d l u n g an Koke re i en 
4 L ie fe rungen zu r U m w a n d l u n g an G a s w e r k e 
5 L ie fe rungen z u r U m w a n d l u n g an ö f f en t l i che E l e k t r i -
z i t ä t s w e r k e * 
6 L ie fe rungen zu r U m w a n d l u n g an Z e c h e n k r a f t w e r k e * 
* Ohne Lieferungen von wiedergewonnenen Brennstoffen 
H O U I L L E C O A L 
1 I n l and a v a i l a b i l i t i e s 
2 De l i ve r ies f o r t r a n s f o r m a t i o n in p a t e n t fue l p l an t s 
3 De l i ve r ies f o r t r a n s f o r m a t i o n in coke ovens 
4 De l i ve r i es f o r t r a n s f o r m a t i o n in gas w o r k s 
5 De l i ve r ies f o r t r a n s f o r m a t i o n in pub l i c p o w e r 
s t a t i ons * 
6 De l i ve r i es f o r t r a n s f o r m a t i o n in p i t h e a d p o w e r 
s t a t i ons * 
* Excluding recovered slurries 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
Belgio 
Luxem-
bourg 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
1 000 t 
220 508 
254 773 
257 629 
247 761 
252 304 
271 340 
291 239 
293 448 
265 005 
249 224 
258 344 
253 986 
262 060 
271 239 
259 465 
244 373 
110 368 
128 437 
136 392 
133 390 
134 179 
14S 991 
156 286 
157 526 
144 S01 
134 935 
141 914 
137 648 
140 117 
143 067 
133 112 
129 653 
57 215 
66 019 
64 024 
59 126 
60 743 
62 212 
71 039 
72 914 
66 840 
62 303 
61 707 
61 585 
Ó4 492 
67 377 
66 607 
61 660 
9 855 
11 542 
10 017 
9 987 
10 442 
11 306 
11 935 
12 586 
9 844 
9 071 
10 428 
10 895 
11 334 
11 591 
10 251 
11 157 
16 813 
17 608 
17 572 
17 339 
18 160 
18 666 
19 953 
19 312 
17 210 
16 815 
17 751 
17 326 
'I 8 559 
19 156 
17 916 
16 716 
25 985 
30 820 
28 750 
27 643 
28 494 
29 874 
31 620 
30 798 
26 057 
25 858 
26 299 
25 821 
27 354 
29 332 
26 432 
25 073 
272 
347 
374 
276 
286 
291 
356 
312 
253 
242 
245 
211 
204 
216 
147 
114 
2 — L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n s a u x f ab r i ques d ' a g g l o m é r é s 
1 000 t 
5 684 
7 765 
7 758 
6 616 
6 360 
6 420 
7 483 
8 244 
6 738 
5 993 
5 661 
5 793 
6 553 
7 806 
6 446 
5 451 
11 508 
14 687 
15 038 
13 834 
14 308 
15 430 
17 573 
18 604 
14 482 
12 787 
13 255 
13 074 
15 048 
17 878 
14 528 
12 333 
3 901 
4 260 
5 203 
5 073 
5 756 
6 612 
7 407 
7 561 
5 751 
4 842 
5 467 
5 013 
5 752 
6 340 
5 361 
4 450 
— 10 
10 21 
20 
23 
23 
15 11 
24 
24 
31 49 
138 67 
66 
986 
999 
887 349 
863 
918 
972 
1 070 
1 004 
979 
1 089 
1 131 
1 186 
1 485 
1 289 
1 349 
937 
1 653 
1 380 
1 275 
1 309 
1 457 
1 688 
1 713 
978 
949 
1 013 
1 106 
1 503 
2 109 
1 366 
1 017 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
61 378 
74 793 
31 718 
80 657 
79 815 
91 680 
99 106 
102 009 
97 931 
93 220 
98 236 
97 706 
96 481 
94 232 
97 284 
97 695 
L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n s aux coker ies 
1 000 t 
1 805 
2 813 
3 011 
3 087 
3 157 
L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n s a u x usines à g a r 
1 000 t 
40 297 
48 920 
53 677 
54 048 
51 588 
59 207 
63 303 
65 721 
63 088 
57 175 
59 799 
59 788 
57 889 
55 872 
57 721 
57 409 
9 422 
11 048 
12411 11 544 
12 550 
14 407 
16 339 16 546 
16 623 
17 407 
18 141 
17 693 
17 640 
17 723 
18 253 
17 291 
4 034 
4 337 
4 813 
4 243 
3 831 
4 748 
4 849 
5 662 
5 804 
5 962 
7 632 
3 773 
3 97S 
4 289 
4 240 
4 501 
5 324 
5 531 
5 614 
5 099 
5 327 
5 704 
5 928 
5 723 
5 173 
5 611 
5 616 
6 081 
8 037 
8 330 
7 748 
8 019 
8 708 
9 590 
9 315 
8 377 
9 480 
9 344 
9 448 
9 568 
9 660 
9 732 
9 747 
10 559 
12 376 
12 317 
11 906 
If 461 
11 463 
12 404 
12 870 
10 206 
9 451 
9 340 
8 472 
8 464 
8 527 
7 856 
6 266 
4 201 
5 246 
5 707 
5 811 
5 898 
6 701 
7 459 
8 082 
6 499 
6 313 
6 807 
6 448 
6 754 
7 007 
6 930 
5 606 
3 406 
3 949 
3 447 
3 215 
2 840 
2 202 
2 349 
2 238 
1 851 
1 330 
885 
543 
321 
186 
70 
23 
1 454 
1 662 
1 502 
1 530 
1 525 
1 480 
1 424 
1 437 
1 207 
1 265 
1 232 
1 161 
1 116 
1 103 
719 
553 
1 423 
1 444 
1 592 
1 283 
1 130 
1 019 
1 112 
1 057 
605 
497 
373 
273 
231 
188 
99 
66 
40 
45 
43 41 
45 
47 
54 51 
40 
44 
43 
46 
42 
47 
39 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
18 1965 
S — L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n s 
aux cen t ra l es é lec t r i ques pub l iques 
(non compris les produits de récupération) 
1 000 t 
6 — L i v ra i sons p o u r t r a n s f o r m a t i o n s 
a u x cen t ra les é lec t r i ques m i n i è r e s 
(non compris les produits de récupération) 
1 000 t 
18 548 
21 658 
21 040 
20 118 21 118 
21 740 
24 757 27 540 
24 369 
23 375 
25 926 
27 051 
30 778 
34 267 34 013 
34 564 
3 043 
10 296 
10 171 
9 487 
9 454 
10 160 
11 105 
11 739 
10 860 
10 837 
13 303 
13 080 
14 678 
16 929 
17 754 
16 808 
5 005 
4 767 
4 534 
4 189 
4 468 
3 884 
5 149 
6 250 
5 992 
5 028 
4 728 
5 049 
5 978 
7 659 
7 064 
3 613 
244 
4ύ0 
412 
509 
53I 
571 
966 
1 471 
835 
614 
579 
975 
1 111 
750 
669 
631 
2 467 
2 733 
2 989 
3 282 
3 605 
3 840 
4 431 
4 637 
4 101 
3 720 
4 061 
4 312 
4 752 
4 905 
4 158 
3 881 
2 789 
3 402 
2 932 
2 651 
3 060 
3 285 
3 105 
3 443 
2 581 
3 176 
3 250 
3 635 
4 259 
4 024 
4 368 
4 631 
13 324 
14 463 
14 837 
15 512 
16 470 
18 230 
20 592 
21 700 
20 609 
19 966 
19 591 
20 390 
22 786 
22 660 
25 339 
22 044 
5 498 
6 422 
6 584 
6 879 
7 747 
8 512 
9 516 
10 063 
10 307 
10 497 
10 843 
11 018 
12 494 
13 197 
13 515 
12 434 
5 230 
5 159 
5 339 
5 704 
5 889 
6 835 
8 055 
8 695 
7 460 
6 619 
6 008 
6 752 
7 804 
6 957 
9 212 
7 119 
1 051 
1 130 
1 153 
1 114 
1 043 
962 
992 
960 
998 
1 109 
1 121 
1 111 
1 100 
1 039 
1 113 
1 117 
1 545 
1 752 
1 761 
1 815 
1 792 
1 921 
2 029 
1 931 
1 843 
1 741 
1 619 
1 509 
1 387 
1 467 
1 499 
1 374 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L 
1 N e t t o besch ikbare hoevee lheden 
2 Leve r ingen v o o r o m z e t t i n g aan b r i k e t f a b r i e k e n 
3 Leve r i ngen v o o r o m z e t t i n g aan cokes fab r i eken 
4 Leve r i ngen v o o r o m z e t t i n g aan gas fab r i eken 
5 Leve r i ngen v o o r o m z e t t i n g aan openba re e lek t r i sche 
cen t ra les * 
6 Leve r i ngen v o o r o m z e t t i n g aan e l ek t r i s che cen t ra les 
bïj de m i j n e n * 
* Leveringen van teruggewonnen brandstoffen niet inbegrepen 
C A R B O N F O S S I L E 
1 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e t o t a l i 
2 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l l e f a b b r i c h e d i a g g l o -
m e r a t i 
3 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le c o k e r i e 
4 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l l e o f f i c ine da gas 
5 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
pubb l i che * 
6 F o r n i t u r e per t r a s f o r m a z i o n e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
m i n e r a r i e * 
* Escluse le forni ture di prodot t i dì recupero 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
3 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
4 Lieferungen an die Glas-, Keramik - und Baustoff-
industrie 
5 Lieferungen an die chemische Industrie 
6 Lieferungen an die Papier industr ie 
1 O w n consumption of collieries 
2 Deliveries to the iron and steel industry 
3 Deliveries to all other industries 
4 Deliveries to the glass, ceramics and 
mater ia ls industries 
5 Deliveries to the chemical ¡ndustry 
6 Del iveries to the paper industry 
building 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
1 
14 549 
14 075 
13 602 
13 195 
13 025 
12 571 
12 143 
11 325 
10 932 
9 838 
9 616 
8 886 
8 276 
8 187 
7 726 
7 517 
• 3 
36 941 
40 694 
37 692 
36 893 
38 529 
41 090 
41 476 
39 696 
34 686 
33 766 
34 710 
32 654 
32 037 
32 001 
28 979 
25 476 
7 321 
7 476 
7 626 
6 923 
6 560 
6 754 
6 333 
6 219 
6 534 
6 419 
6 542 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
— Consommat ion 
11 017 
10 912 
10 611 
10 433 
10 318 
10 033 
9 703 
8 981 
8 744 
7 844 
7 632 
7 078 
6 508 
6 354 
5 925 
5 745 
1 759 
1 656 
1 600 
1 461 
1 435 
1 265 
1 178 
1 203 
1 215 
1 146 
1 110 
1 015 
987 
997 
997 
968 
— Livraisons à l'e 
15 811 
16 548 
17 275 
16 909 
18 724 
21 129 
20 356 
19 694 
17 500 
17 343 
18 019 
16 611 
16 550 
16 742 
15 420 
13 785 
10 751 
13 434 
11 131 
10 607 
11 121 
11 402 
12 853 
12 345 
11 528 
10 822 
11 118 
10 892 
10 751 
10 859 
9 826 
8 946 
r^r 5 — Livraisons 
4 206 
4 834 
4 775 
5 031 
4 631 
4 329 
4 663 
4 333 
4 302 
4 655 
4 615 
4 983 
1 792 
1 696 
1 921 
1 885 
1 703 
1 592 
1 527 
1 403 
1 361 
1 330 
1 329 
1 187 
Italia 
propre d 
1 000 t 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
isernble c 
1 000 t 
2 999 
2 527 
2 245 
2 701 
2 204 
2 231 
2 094 
1 971 
1 442 
1 376 
1 383 
1 328 
1 205 
1 171 
968 
602 
à l'indus 
1 000 t 
142 
136 
106 
147 
219 
252 
245 
229 
240 
287 
209 
Neder-
land 
es mines 
586 
542 
523 
507 
529 
527 
523 
479 
421 
428 
454 
452 
435 
477 
517 
539 
es autres 
2 659 
2 880 
2 670 
2 524 
2 340 
2 056 
1 889 
1 700 
1 459 
1 409 
1 481 
1 144 
1 037 
875 
631 
4 9 8 
:rie chim 
175 
141 
127 
118 
125 
83 
81 
77 
44 
39 
30 
24 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
de houille 
1 183 
960 
863 
789 
738 
744 
737 
660 
551 
419 
417 
340 
345 
358 
2 8 6 
264 
industrie 
4 686 
5 243 
4 307 
4 104 
4 092 
4 220 
4 225 
3 930 
2 721 
2 781 
2 673 
2 6*8 
2 465 
2 328 
2 111 
1 624 
q u e 
567 
508 
517 
486 
317 
337 
231 
272 
282 
270 
158 
140 
— 
— 
_ 
— 
— 
S 
35 
62 
64 
48 
48 
52 
60 
56 
36 
35 
35 
32 
29 
26 
2 2 
21 
— 
_ 
. 
— 
_ 
. 
— 
— 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
4 959 
5 353 
5 269 
4 218 
4 429 
4 621 
4 699 
4 142 
3 867 
3 325 
3 776 
3 443 
3 656 
3 639 
3 247 
3 106 
11 293 
10 995 
10 572 
9 125 
9 233 
9 137 
8 733 
8 513 
8 050 
7 777 
6 631 
3 522 
3 429 
3 467 
3 243 
3 251 
3 259 
3 140 
3 107 
3 033 
2 713 
2 509 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
iç 2 — Livraisons 
2 225 
2 186 
2 204 
1 969 
2 177 
2 414 
2 389 
2 160 
2 226 
2 292 
2 097 
1 820 
1 824 
1 757 
1 473 
1 290 
1 834 
2 170 
2 277 
1 718 
1 631 
1 642 
1 814 
1 602 
1 363 
1 236 
1 412 
1 387 
1 624 
1 662 
1 557 
1 607 
Italia 
à l'indust 
1 000 t 
479 
388 
305 
192 
209 
225 
184 
159 
111 
89 
85 
95 
79 
64 
40 
69 
Neder-
land 
Belgique 
België 
rie sidérurgique 
60 
71 
55 
23 
53 
36 
30 
23 
14 
45 
21 
23 
9 
14 
50 
6 
338 
512 
400 
301 
291 
284 
255 
176 
136 
129 
138 
101 
100 
122 
109 
120 
-k 4 — Livraisons aux industries 
des produits minéraux non métal l iques 
4 011 
4 588 
4 131 
3 907 
3 572 
3 997 
4 054 
3 702 
3 612 
3 508 
3 422 
3 005 
2 652 
2 933 
3 139 
3 233 
3 148 
2 969 
2 748 
2 860 
2 889 
2 639 
2 627 
2 483 
~fc 6 — Livraisons 
1 487 
1 676 
1 617 
1 690 
1 558 
1 553 
1 535 
1 450 
1 487 
1 458 
1 367 
1 288 
1 036 
1 126 
1 249 
1 220 
1 204 
1 232 
1 271 
1 258 
1 264 
1 253 
1 167 
1 098 
1 000 t 
1 581 
1 526 
1 432 
1 056 
887 
862 
8 2 8 
687 
6 2 0 
4 8 0 
2 5 0 
à l'indus 
1 000 t 
201 
29 
20 
11 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
316 
329 
357 
286 
208 
197 
264 
229 
203 
194 
152 
146 
1 687 
1 842 
1 819 
1 689 
1 123 
1 165 
1 192 
1 095 
1 104 
1 074 
1 081 
732 
rie du papier 
340 
278 
277 
283 
284 
239 
269 
269 
191 
161 
51 
34 
242 
240 
258 
253 
187 
171 
179 
161 
163 
159 
127 
88 
Luxem-
bourg 
23 
7.6 
28 
15 
17 
2 0 
27 
2 2 
18 
34 
23 
18 
2 0 
2 0 
13 
12 
19 
21 
22 
24 
18 
18 
18 
19 
18 
15 
15 
15 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Eigenverbruik der mijnen 
2 Leveringen aan de i jzer- en staal industrie 
3 Leveringen aan de overige industrie 
4 Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmate -
rialenindustrie 
5 Leveringen aan de chemische industrie 
6 Leveringen aan de papier industr ie 
1 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
2 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
3 Forni ture al le a l t re industrie ( to ta le ) 
4 Forni ture al l ' industria dei prodot t i 
minera l i non metal l ic i 
5 Forni ture al l ' industr ia chimica 
6 Forni ture al l ' industr ia ca r ta r i a 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lieferungen an die Binnen­ und Küstenschiffahrt 
3 Deputate 
4 Lieferungen an Haushal te u.s.w. 
5 Steinkohlenbestände bei den industriellen V e r b r a u ­
chern und den Eisenbahnen * 
6 Steinkohlenbestände bei den Br iket t fabr iken * 
* am Jahresende 
1 Deliveries to ra i lways 
2 Deliveries to inland and coastal shipping 
3 Miners' coal 
4 Deliveries to household, etc. 
5 Industr ial consumers' coal stocks * 
6 Patent fuel plants' coal stocks * 
* end of year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
18 557 
20 473 
19 151 
17 479 
16 997 
17 133 
17 759 
16 815 
14 607 
12 205 
11 771 
M 122 
10 333 
10 458 
8 724 
6 681 
4 947 
5 176 
4 974 
4 902 
5 088 
5 000 
5 023 
4 821 
4 738 
4 492 
4 363 
4 112 
4 029 
3 803 
3 395 
3 236 
* 5 — S 
10 772 
10 516 
11 978 
15 041 
19 808 
20 263 
16 867 
17 127 
15 161 
12 873 
17 810 
17 982 
17 721 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
• 1 ­
9 704 
10 373 
10 190 
9 436 
9 408 
9 849 
10 221 
9 821 
8 721 
7 460 
7 406 
6 986 
6 834 
6 833 
5 716 
4 363 
2 632 
2 835 
2 662 
2 626 
2 774 
2 755 
2 774 
2 631 
2 563 
2 387 
2 290 
2 182 
2 181 
2 046 
1 781 
1 674 
tocks de 
e t le 
3 101 
3 938 
3 765 
7 263 
9 685 
9 283 
7 044 
7110 
5 832 
5 101 
7 093 
3 126 
6 874 
France Ital ia 
Neder­
land 
­ L i v ra i sons aux chem ins de 
1 000 t 
5 361 
5 906 
5 448 
4 627 
4 404 
4 173 
4 530 
4 307 
3 911 
3 038 
2 681 
2 517 
2 306 
2 263 
2 081 
1 569 
1 420 
2 008 
1 444 
1 543 
1 436 
1 480 
1 519 
1 625 
1 032 
883 
892 
933 
617 
890 
624 
553 
577 
564 
442 
333 
295 
251 
152 
33 
12 
10 
8 
8 
8 
9 
7 
5 
— L i v ra i sons au pe rsonne l 
1 000 t 
1 543 
1 567 
1 529 
1 504 
1 490 
1 428 
1 422 
1 388 
1 378 
1 336 
1 342 
1 254 
1 234 
1 201 
1 078 
1 005 
12 
9 
9 
13 
20 
17 
17 
16 
13 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
62 
68 
79 
75 
85 
87 
85 
79 
75 
74 
74 
68 
78 
80 
77 
104 
l o u l l l e chez les c o n s o m m a t e 
s c h e m i n s de f e r (en fin d'anr 
1 000 t 
3 597 
3 751 
2 938 
3 805 
4 725 
5 883 
5 191 
5 562 
5 412 
3 962 
6 323 
5 660 
6 248 
Belgique 
Belgio 
fer 
1 398 
1 501 
1 478 
1 402 
1 372 
1 312 
1 249 
958 
875 
771 
739 
655 
550 
444 
296 
190 
698 
697 
695 
684 
720 
713 
725 
707 
708 
684 
647 
600 
527 
468 
450 
444 
urs indus 
6e) 
860 
900 
885 
1 114 
1 578 
1 898 
1 955 
1 798 
1 560 
1 447 
1 586 
1 499 
1 626 
Luxem­
bourg 
97 
121 
149 
89 
82 
69 
89 
70 
55 
42 
46 
23 
18 
20 
— 
1 
— 
— _ 
— _ 
— — — 
— 
r ie ls 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 — 
2 739 
3 093 
2 847 
2 069 
1 957 
1 929 
1 873 
1 534 
934 
825 
626 
406 
259 
214 
168 
141 
26 586 
27 274 
30 066 
28 621 
23 426 
21 629 
22 812 
23 114 
25 310 
29 557 
24 233 
21 674 
6 
439 
346 
318 
231 
482 
514 
370 
328 
294 
249 
402 
550 
339 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia 
Neder­
land 
L i v ra i sons à la n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e 
1 319 
2 124 
2 173 
1 551 
1 404 
1 440 
1 339 
1 176 
747 
643 
460 
285 
190 
171 
132 
105 
1 000 t 
195 
246 
166 
102 
90 
58 
61 
58 
45 
29 
29 
16 
7 
1 
— 
— 
110 
106 
75 
47 
62 
51 
42 
40 
26 
25 
16 
12 
7 
4 
6 
7 
569 
430 
363 
323 
334 
304 
365 
213 
88 
103 
99 
79 
38 
28 
27 
29 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
et c a b o t a g e 
96 
137 
70 
46 
67 
77 
66 
47 
28 
20 
22 
14 
14 
9 
3 
0 
4 —■ L iv ra i sons a u x foyers domes t i ques , etc. 
4 211 
6 247 
7 962 
6 826 
7 265 
7 739 
8 424 
7 620 
5 592 
4 424 
4 774 
4 525 
4 861 
5 538 
3 631 
3 322 
— Stocks 
60 
49 
52 
49 
63 
95 
39 
48 
27 
11 
44 
39 
— 
1 000 t 
7 025 
8 352 
8 541 
7 844 
8 364 
8 441 
9 692 
10 067 
8 736 
8 322 
8 472 
8 669 
9 292 
10 597 
9 900 
8 960 
1 240 
1 168 
1 355 
1 004 
901 
914 
1 432 
1 513 
1 472 
1 659 
1 192 
1 030 
2 886 
3 006 
2 757 
2 923 
3 533 
3 562 
4 067 
3 603 
3 316 
3 136 
3 302 
3 329 
3 994 
4 862 
4 306 
3 461 
de h o u i l l e aux f ab r i ques d'à 
(en fin d'année) 
1 000 t 
371 
291 
259 
177 
413 
415 
327 
278 
260 
227 
334 
491 
377 
6 228 
7 030 
5 772 
5 934 
6 091 
6 211 
6 401 
6 215 
4 777 
4 746 
4 734 
4 985 
5 595 
6 794 
5 040 
4 839 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
76 
94 
101 
84 
93 
103 
126 
113 
104 
87 
98 
93 
96 
108 
74 
61 
a g l o m e r e s 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
2 
5 
6 
7 
4 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen­ en kustscheepvaart 
3 Deputaatkolen 
4 Leveringen aan huisbrand, enz. 
5 Steenkoolvoorraden bij de industriële verbruikers en 
de spoorwegen * 
6 Steenkoolvoorraden bij de br iket fabr ieken * 
* aan het einde van het jaar 
C A R B O N FOSSILE 
1 Forni ture al le ferrovie 
2 Forni ture a l la navigazione interna e al cabotaggio 
3 Consegne a l personale 
4 Forni ture per consumi domestici , ecc. 
5 Stocks di carbon fossile presso i consumator i indus­
t r ia l i e le ferrovie * 
6 Stocks di carbon fossile presso le fabbriche dì agglo­
m e r a t i * 
* a fine anno 
103 
S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Steinkohtenbestünde bei den Kokereien * 
2 Steinkohlenbestände bei den Gaswerken * 
3 Steinkohlenbestände bei den öffentlichen Elektr iz i ­
tä tswerken * 
4 Steinkohlenbestände der eisenschaffenden Industrie * 
5 Stcinkohlenbestände der übrigen I n d u s t r i e * 
6 Steinkohlcnbestände bei den Eisenbahnen * 
1 Coke ovens' coal stocks * 
2 Gas industry's coal stocks * 
3 Public power stations* coal stocks * 
4 Iron and steel industry's coal stocks 
5 O t h e r industries' coal s tocks* 
6 Railways* coal stocks * 
* am Jahresende * end of year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
1 — Stocks de houille aux cokeries (en fin d'année) 
1 000 t 
1311 
1 381 
1 798 
2 15S 
2 678 
2 401 
2 437 
2 215 
1 950 
1 940 
2 053 
2 001 
2 163 
401 
4 4 8 
4 6 9 
600 
804 
7 2 7 
741 
418 
373 
325 
366 
416 
317 
372 
465 
433 
530 
623 
693 
716 
862 
720 
567 
594 
588 
490 
241 
2 6 0 
329 
458 
513 
4 1 2 
425 
421 
396 
383 
487 
453 
547 
— 
— 
— 
— 
3 — Stocks de houil le aux centrales électriques publiques 
(en fin d'année) 
1 000 t 
2 393 
2 770 
3 092 
4 758 
6 734 
8 612 
7 345 
β 263 
7 391 
6 074 
9 251 
9 096 
9 845 
991 
3 1 0 
1 411 
2 329 
3 228 
3 540 
2 681 
3 259 
2 683 
2 395 
3 456 
4 189 
3 953 
540 
9 6 4 
5 5 8 
832 
1 094 
2 228 
1 929 
2 465 
2 604 
1 655 
3 455 
2 508 
3 449 
426 
469 
405 
485 
933 
1 387 
1 451 
1 292 
1 084 
1 002 
1 032 
976 
1 038 
— 
— _ 
— 
— 
­fc­ 5 — Stocks de houille auprès des autres industries 
(en fin d'année) 
1 000 t 
3 666 
3 330 
4 332 
5 116 
S 646 
4 838 
3 972 
3 050 
3 430 
2 857 
3 690 
3 860 
3 360 
1 782 
1 676 
2 796 
3 050 
3 395 
2 906 
2 260 
1 974 
1 634 
1 398 
1 308 
1 952 
1 643 
1 330 1 120 
1 110 
1 520 
1 730 
1 590 
1 440 
1 470 
1 410 
1 100 
1 520 
1 600 
1 340 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
2 — Stocks de houil le aux usines à gaz (en fin d'année) 
1 000 t 
1 167 
1 063 
1 055 
1 170 
1 966 
1 603 
1 161 
1 223 
909 
773 
1 093 
1 144 
7 6 9 
499 
401 
511 
601 
1 238 
1 002 
735 
864 
666 
599 
864 
980 
652 
366 
315 
193 
223 
244 
232 
172 
97 
51 
27 
19 
6 
2 
— — 
— — — — 
— 
4 — Stocks de houille auprès de l ' industrie sidérurgique 
(en fi η d'année) 
1 000 t 
312 
301 
347 
4 0 8 
423 
350 
2 7 4 
261 
281 
330 
338 
3 7 6 
405 
112 
93 
148 
173 
176 
161 
98 
98 
111 
101 
60 
58 
76 
121 
118 
101 
138 
159 
120 
100 
85 
104 
161 
198 
241 
229 
20 
29 
27 
33 
27 
21 
15 
18 
17 
19 
21 
30 
19 
ic 6 — Stocks de houille aux chemins de fer 
(en fin d'année) 
1 000 t 
1 484 
1 300 
1 036 
1 203 
1 879 
1 945 
1 303 
987 
906 
650 
983 
1 025 
790 
506 
461 
378 
461 
781 
852 
490 
449 
338 
2 7 2 
495 
4 9 2 
233 
497 
478 
284 
385 
462 
605 
507 
305 
263 
225 
203 
226 
251 
169 
139 
118 
129 
99 
35 
63 
66 
61 
38 
40 
33 
13 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken * 
2 Steenkoolvoorraden bij de gasfabrieken * 
3 Steenkoolvoorraden bij de openbare elektrische cen­
trales * 
4 Steenkoolvoorraden bij de i jzer­ en staal industr ie * 
5 Steenkoolvoorraden bij de over ige industrie * 
6 Steenkoolvoorraden bij de spoorwegen * 
1 Stocks di carbon fossile presso le cokerie * 
2 Stocks di carbon fossile presso le officine da gas * 
3 Stocks di carbon fossile presso le central i e let tr iche 
pubbliche * 
4 Stocks di carbon fossile presso l ' industria siderurgica * 
5 Stocks di carbon fossile presso le a l t re industrie * 
6 Stocks di carbon fossile presso le ferrovie * 
* aan het einde van het jaar * a fine anno 
104 
S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Brutto­Inlands verbrauch 
2 Verbrauch zur U m w a n d l u n g insgesamt 
3 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in E lektr iz i tä tswerken 
4 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Br iket t fabr iken 
5 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Kokereien 
6 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Gaswerken 
1 Gross inland consumption 
2 Consumption for t ransformat ion into secondary energy 
3 Consumption for t ransformat ion in power stations 
4 Consumption for t ransformat ion in patent fuel plants 
5 Consumption for t ransformat ion in coke ovens 
6 Consumption for t ransformat ion in gas works 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
221 966 
252 780 
256 576 
247 956 
252 551 
269 881 
288 186 
288 614 
264 550 
252 620 
258 084 
255 952 
264 299 
266 299 
259 223 
244 643 
1 — Consommat ion intér ieure brute 
16 954 
17 521 
17 355 
17 350 
18 102 
18 468 
19 552 
18 803 
17 477 
17 054 
17 931 
18 097 
18 454 
18 974 
17 844 
16 787 
110 960 
127 502 
136 319 
133 263 
134 531 
147 135 
154 815 
155 126 
145 203 
137 174 
141 848 
138 926 
140 848 
141 075 
137 079 
130 905 
57 894 
65 469 
63 756 
59 533 
60 591 
63 025 
70 172 
71 996 
65 682 
62 995 
61 336 
61 735 
65 942 
65 516 
67 270 
61 002 
9 914 
11 220 
10 201 
9 912 
10 576 
11 058 
11 911 
12 049 
10 188 
9 356 
10 261 
10 926 
11 384 
11 321 
10 358 
10 887 
25 972 
30 721 
28 571 
27 622 
28 453 
29 889 
31 391 
30 334 
25 737 
25 801 
26 456 
26 059 
27 467 
29 193 
26 519 
24 946 
272 
347 
374 
276 
298 
306 
345 
306 
263 
240 
252 
209 
204 
220 
153 
1 16 
2 — Consommat ion pour transforn 
1 000 t 
121 874 
140 391 
149 018 
147 832 
149 457 
164 960 
180 348 
188 514 
176 260 
169 426 
174 792 
177 482 
184 645 
184 185 
188 331 
181 581 
65 213 
77 055 
83 42 1 
84 242 
84 762 
95 207 
102 774 
107 221 
102 454 
96 507 
101 842 
102 736 
104 533 
104 665 
106 574 
103 912 
29 930 
32 249 
33 660 
32 026 
32 209 
34 323 
39 686 
42 039 
38 315 
37 653 
36 041 
37 031 
40 711 
39 689 
43 029 
39 060 
4 344 
5 084 
5 519 
5 444 
5 667 
6 039 
6 869 
7 646 
6 500 
5 967 
6 563 
7 150 
7 878 
7 687 
7 567 
8 696 
9 935 
10313 
10 755 
10 904 
11 379 
12 286 
12 877 
13 113 
12 311 
12 097 
12 683 
13 224 
13 095 
12 708 
12 414 
12 190 
12 4I2 
15 645 
15 619 
15 175 
15 315 
16 557 
18 094 
18 395 
16 634 
17 149 
17 602 
17 298 
18 387 
19 393 
18 706 
17 703 
10 
45 
41 
41 
45 
43 
48 
SP 
46 
53 
56 
43 
­il 
43 
­il 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Consommat ion pour t ransformat ions dans les centrales électriques ■— Consommat ion pour t ransformat ions dans les fabriques d'aggloméré3 
37 376 
39 671 
39 829 
41 503 
43 515 
46 232 
51 687 
56 614 
53 034 
S3 618 
53 760 
57 618 
64 505 
64 260 
68 709 
64 918 
16 576 
19 102 
19 002 
19 512 
21 564 
22 521 
24 821 
25 712 
26 835 
23 068 
29 584 
31 223 
34 007 
35 785 
36 669 
35 972 
10 929 
10 007 
10 116 
10 645 
10 510 
11 516 
13 548 
15 346 
13 163 
12 798 
11 376 
12 796 
15 987 
14 225 
18 339 
16 110 
900 
690 
672 
703 
707 
733 1 009 1 467 
955 757 
558 
1 074 1 167 
661 737 
710 
3 599 
3 848 
4 150 
4 518 
4 752 
5 016 
5 349 
5 646 
5 411 
5 258 
5 489 
5 805 
6 043 
5 860 
5 435 
5 121 
5 372 
6 024 
5 889 
6 125 
5 982 
6 446 6 960 
7 442 6 670 6 730 
6 741 
6 720 
7 301 
7 729 
7 529 
7 005 
11 735 
14 453 
15 014 
13 844 
14 388 
15 552 
17 656 
18 352 
14 450 
12 731 
13 296 
13 108 
15 093 
17 626 
14 427 
12 456 
3 901 
4 260 
5 203 
5 073 
5 755 
6 609 
7 411 
7 547 
5 719 
4 698 
5 458 
5 034 
5 768 
6 307 
5 366 
4 490 
5 916 7 525 7 533 
6 626 6 440 
6 544 7 565 
8 008 6 736 6 081 
5 710 
5 811 
6 586 
7 600 
6 239 
5 530 
10 
10 
21 
20 
23 23 15 10 23 
26 27 48 126 72 
70 
986 
999 
333 
849 
863 
918 
972 
1 070 
1 004 
979 
1 089 
1 131 
1 186 
1 485 
1 289 
1 347 
932 
1 659 
1 380 
1 275 
1 309 
1 458 
1 685 
1 712 
981 
950 
1 013 
1 105 
1 505 
2 103 
1 411 
1 019 
1950 
1951 
1952 
1953 
1554 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Consommat ion pour transforn 
dans les cokeries 
1 000 t 
61 638 
74 408 
81 806 
80 738 
79 797 
92 273 
98 743 
101 655 
98 207 
93 184 
98 458 
97 971 
96 445 
94 098 
97 389 
97 559 
40 324 
48 701 
53 508 
53 998 
51 446 
59 186 
63 173 
65 517 
63 165 
57 161 
60 122 
S9 833 
57 937 
55 831 
57 724 
57 514 
9 491 
10 950 
12 497 
11 552 
12 448 
14 439 
16 254 
16 609 
16 553 
17 384 
17 995 
17 835 
17 793 
17 675 
18 319 
17 392 
1 963 
2 839 
3 220 
3 186 
3 416 
3 838 
4 361 
4 788 
4 325 
3 872 
4 740 
4 881 
5 522 
5 858 
5 997 
7 344 
3 787 
3 986 
4 258 
4 251 
4 487 
5 171 
5 512 
5 505 
5 186 
5 300 
5 753 
5 949 
5 612 
5 178 
5 583 
5 630 
6 073 
7 932 
8 323 
7 750 
8 000 
8 639 
9 443 
9 236 
8 978 
9 467 
9 348 
9 473 
9 581 
9 556 
9 766 
9 679 
6 — Consommat ion pour t ransformat ions 
dans les usines à gaz 
11 124 
11 859 
12 369 
11 748 
11 757 
11 903 
12 262 
11 893 
10 569 
9 893 
9 278 
8 785 
8 602 
8 201 
7 806 
6 648 
4 412 
4 992 
5 711 
5 659 
5 996 
6 891 
7 369 
7 445 
6 735 
6 580 
6 678 
6 646 
6 821 
6 742 
6 815 
5 936 
3 594 
3 767 
3 514 
3 203 
2 891 
2 324 
2319 
2 126 
1 363 
1 390 
960 
589 
345 
189 
82 
28 
1 481 
1 545 
1 617 
1 534 
1 524 
1 445 
1 476 
1 376 
1 210 
1 315 
1 239 
1 168 
1 141 
1 042 
761 
572 
1 563 
1 480 
1 459 
1 236 
1 277 
1 181 
1 044 
892 
710 
560 
357 
339 
254 
185 
107 
92 
40 
45 
41 
41 
45 
43 
43 
49 
46 
46 
4 4 
43 
41 
43 
41 
1950 
1951 
1952 
1853 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
S T E E N K O O L 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
2 Verbru ik voor omzet t ing ­ to taa l 
3 Verbru ik voor omzet t ing in elektrische centrales 
4 Verbru ik voor omzet t ing in br iket fabr ieken 
5 Verbru ik voor omzet t ing in cokesfabrieken 
6 Verbru ik voor omzet t ing in gasfabrieken 
C A R B O N FOSSILE 
1 Consumo interno lordo 
2 Consumo per t ras formaz ione ­ to ta le 
3 Consumo per t rasformazione nelle central i e let tr iche 
4 Consumo per t rasformazione nelle fabbriche di 
agg lomera t i 
5 Consumo per t rasformazione nelle cokerie 
6 Consumo per t rasformazione nelle officine da gas 
105 
S T E I N K O H L E H O U I L L E 
1 Net to­ In landsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Lieferungen an den Sektor " H a u s h a l t , usw." 
1 N e t inland consumption 
2 Consumption by the "Energy" sector 
3 Consumption by the " I ron and steel industry" secto 
4 Consumption by the " O t h e r industries" sector 
5 Consumption by the "Transpor ts" sector 
6 Deliveries to "Households, etc." 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
99 844 
112 213 
107 432 
99 935 
103 032 
104 921 
107 838 
100 100 
88 290 
83 194 
83 292 
78 470 
79 654 
82 114 
70 892 
63 026 
4 430 
4 831 
4 478 
3 682 
3 799 
4 050 
4 057 
3 526 
3 258 
3 210 
2 654 
2 213 
2 298 
2 030 
1 802 
1 670 
20 786 
22 268 
21 463 
19 001 
18 748 
18 886 
18 752 
16 795 
15 029 
13 155 
12 130 
11 013 
10 269 
9 718 
8 099 
6 007 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1 — 
45 607 
50 357 
52 814 
48 932 
49 769 
51 928 
52 041 
47 905 
42 749 
40 667 
40 006 
36 190 
36 315 
36 410 
30 505 
26 993 
3 — Cor 
1 818 
1 810 
1 819 
1 661 
1 841 
2 019 
1 986 
1 744 
1 828 
1 959 
1 409 
1 088 
1 179 
964 
630 
549 
5 — Con 
11 119 
12 090 
11 983 
10 685 
10 590 
11 058 
11 063 
10 284 
9 027 
8 044 
7 396 
6 841 
6 534 
6 171 
5 107 
3 678 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Consommat ion intér ieure nette 
27 871 
33 147 
30 064 
27 430 
28 202 
28 202 
30 486 
29 907 
27 367 
25 342 
75 295 
24 704 
25 231 
25 027 
24 241 
21 942 
s o m m a t i 
1 795 
2 127 
2 001 
1 627 
1 589 
1 538 
1 616 
1 475 
1 290 
1 123 
1 138 
980 
1 008 
981 
1 057 
1 046 
sommat ie 
5 586 
6 152 
5 629 
4 734 
4 515 
4 495 
4 490 
4 289 
3 813 
3 165 
2 912 
2 575 
2 351 
2 286 
2 058 
1 544 
1 000 t 
5 570 
6 136 
4 687 
4 468 
4 909 
5 019 
5 042 
4 403 
3 688 
3 389 
3 698 
3 776 
3 506 
3 634 
2 791 
2 191 
ΜΙ du sec 
1 000 t 
479 
388 
305 
191 
134 
185 
211 
146 
107 
79 
77 
109 
75 
60 
47 
52 
n du sect 
1 000 t 
1 696 
1 610 
1 622 
1 558 
1 680 
1 524 
1 582 
890 
1 165 
1 037 
976 
856 
745 
761 
593 
544 
7 020 
7 208 
6 600 
6 446 
6 723 
6 182 
6 675 
5 690 
5 166 
4 957 
5 243 
4 373 
5 359 
6 266 
5 430 
4 597 
eur ''Side 
57 
68 
51 
20 
46 
40 
44 
33 
14 
18 
10 
18 
17 
2 
54 
11 
eur " T r ä r 
861 
760 
576 
525 
462 
371 
277 
268 
74 
67 
66 
56 
44 
37 
34 
34 
13 544 
15 063 
12 939 
12 424 
13 139 
13 332 
13 297 
11 939 
9 103 
8 652 
8 854 
8 761 
9 080 
9 800 
7 813 
7 207 
rurg ie" 
258 
412 
275 
171 
169 
248 
174 
110 
— 13 
— — — 
­
sports" 
1 427 
1 535 
1 503 
1 409 
1 410 
1 355 
1 255 
995 
892 
795 
737 
661 
575 
443 
304 
206 
Luxem­
bourg 
232 
302 
333 
2 3 5 
253 
2 5 8 
2 9 7 
256 
2 1 7 
187 
196 
166 
163 
1 7 7 
1 1 2 
96 
23 
26 
27 
12 
2 0 
2 0 
26 
18 
19 
18 
2 0 
18 
19 
23 
14 
12 
97 
121 
150 
9 0 
91 
83 
85 
69 
58 
47 
43 
24 
2 0 
20 
3 
1 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
14 549 
15 075 
13 602 
13 195 
13 025 
12 571 
12 143 
11 325 
10 932 
9 838 
9 616 
8 886 
8 276 
8 187 
7 726 
7 517 
4 
32 607 
38 141 
35 093 
32 776 
35 625 
36 525 
36 949 
34 686 
30 447 
29 322 
30 235 
27 962 
27 717 
25 795 
23 543 
20 437 
+ 6 ­
26 134 
30 432 
30 517 
28 768 
30 588 
30 971 
33 752 
31 980 
27 404 
25 702 
26 625 
26 781 
28 924 
33 346 
27 653 
24 942 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France 
2 — Consommât 
11 017 
10912 
10 611 
10 433 
10 318 
10 033 
9 703 
8 981 
8 744 
7 844 
7 632 
7 078 
6 508 
6 354 
5 925 
5 745 
1 759 
1 656 
1 600 
1 461 
1 435 
1 265 
1 178 
1 203 
1 215 
1 146 
1 110 
1 015 
987 
997 
997 
968 
Italia Neder­land 
Belgique 
België 
ion du secteur "Energ ie" 
1 000 t 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
— Consommat ion du secteur 
13 582 
15 284 
16 119 
14 445 
16 119 
17 248 
17 173 
16 126 
14 517 
14 492 
15 129 
13 345 
13 254 
12 887 
11 530 
10 170 
­ Livraiso 
6 626 
8 644 
10 077 
8 757 
9 507 
9 779 
10 502 
9 378 
7 396 
6 393 
6 515 
6 261 
6 627 
7 567 
5 438 
5 000 
10 351 
12 947 
10 645 
10 088 
10 661 
10 712 
11 763 
11 345 
10 888 
10 160 
10 203 
10 105 
10 325 
9 583 
9 143 
8 267 
ns au sec 
8 568 
9 919 
10 064 
9 348 
9 854 
9 869 
11 226 
11 456 
10 114 
9 658 
9 814 
9 923 
10 526 
11 799 
11 068 
9 964 
1 000 t 
2 292 
2 553 
1 826 
2 259 
2 295 
2 506 
2 214 
2 143 
1 456 
1 313 
1 160 
1 289 
1 199 
1 138 
938 
528 
teur "Foy 
1 000 t 
990 
978 
973 
963 
1 124 
999 
1 047 
916 
914 
9 2 4 
1 441 
1 522 
1 481 
1 668 
1 200 
1 068 
586 
542 
523 
507 
529 
527 
523 
479 
421 
428 
454 
452 
435 
477 
517 
539 
"Aut res 
2 615 
2 836 
2 617 
2 453 
2 459 
1 856 
1 733 
1 681 
1 389 
1 331 
1 401 
1 037 
882 
700 
444 
313 
1 183 
960 
863 
7 8 9 
7 3 8 
7 4 4 
7 3 7 
660 
551 
419 
4 1 7 
340 
345 
358 
2 8 6 
2 6 4 
industries 
3 732 
4 460 
3 832 
3 483 
4 043 
4 151 
4 006 
3 335 
2 161 
1 991 
2 307 
2 154 
2 028 
1 461 
1 466 
1 138 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
·■ 
35 
61 
54 
48 
48 
52 
60 
56 
36 
35 
35 
32 
29 
26 
22 
21 
ers domestiques, etc." 
2 948 
3 074 
2 835 
2 998 
3 198 
3 297 
3 725 
3 195 
3 391 
3 210 
3 376 
3 397 
4 072 
4 942 
4 383 
3 565 
6 926 
7 724 
6 467 
6 617 
6 811 
6 924 
7 126 
6 922 
5 485 
5 430 
5 381 
5 585 
6 122 
7 262 
5 490 
5 284 
76 
93 
101 
85 
94 
103 
126 
113 
104 
87 
98 
93 
96 
108 
74 
61 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 N e t t o binnenland* verbruik 
2 Verbru ik van de sector 
3 Verbru ik van de sector 
4 Verbru ik van de sector 
5 Verbru ik van de sector 
'Energie" 
'IJzer­ en staal industr ie" 
Over ige industr ie" 
'Vervoer" 
6 Leveringen aan de sector " H u i s b r a n d , enz.' 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energ ia" 
3 Consumo del settore "S iderurg ia" 
4 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Forni ture al settore "Consumi domestici , 'ecc. ' 
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S T E I N K O H L E 
1 V e r b r a u c h d e r N E ­ M e t a l l i n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h d e s n i c h t ­ e n e r g e t i s c h e n B e r g b a u s 
3 V e r b r a u c h d e r N a h r u n g s ­ u n d G e n u s s m i t t e l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h d e r T e x t i l ­ , B e k l e i d u n g s ­ , L e d e r ­ u n d S c h u h ­
i n d u s t r i e 
5 V e r b r a u c h d e r P a p i e r ­ u n d P a p p e e r z e u g e n d e n I n d u s ­
t r i e 
6 V e r b r a u c h d e r c h e m i s c h e n I n d u s t r i e (einschl. C h e m i e ­
faserhers te l lung) 
7 V e r b r a u c h d e r I n d u s t r i e d e r S t e i n e u n d E r d e n (einschl. 
G las ­ und K e r a m i k i n d u s t r i e ) 
8 V e r b r a u c h d e r e i s e n ­ u n d m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s ­
t r i e 
H O U I L L E C O A L 
1 C o n s u m p t i o n by t h e n o n ­ f e r r o u s m e t a l s ' i n d u s t r y 
2 C o n s u m p t i o n b y t h e o r e ­ e x t r a c t i o n i n d u s t r y , e t c . 
(non e n e r g e t i c a l ) 
3 C o n s u m p t i o n by t h e f o o d , d r i n k a n d t o b a c c o i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n b y t h e t e x t i l e , l e a t h e r a n d c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
5 C o n s u m p t i o n by t h e p a p e r i n d u s t r y 
6 C o n s u m p t i o n by t h e c h e m i c a l i n d u s t r y ( inc lud ing 
ar t i f ic ia l and synthet ica l f ibres) 
7 C o n s u m p t i o n b y t h e g l a s s , p o t t e r y a n d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s ' i n d u s t r y 
8 C o n s u m p t i o n b y t h e e n g i n e e r i n g a n d o t h e r m e t a l 
i n d u s t r y 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B .R. ) 
Fran N e d e r ­land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
land 
(B .R . ) 
N e d e r ­
land 
Belg ique 
België 
L u x e m ­
bourg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 266 
1 268 
1 070 
1 049 
1 056 
1 045 
4 390 
3 889 
3 575 
3 595 
3 211 
2 722 
1 ­
459 
447 
416 
389 
399 
376 
3 ­
a l i m 
2 036 
1 761 
1 655 
1 689 
1 498 
1 275 
­ C o n s o m m a t i o n d 
d e s m é t a u x n o n 
1 000 t 
331 
281 
241 
222 
212 
220 
34 
38 
68 
98 
114 
110 
­ C o n s o m m a t i o n d 
: n t a i r e , d e s b o i s s o n 
1 000 t 
1 714 
1 602 
1 450 
1 478 
1 364 
1 210 
16 
15 
14 
12 
11 
9 
e l ' i n d u s t r i e 
e r r e u x 
71 
75 
69 
61 
52 
50 
e l ' i n d u s t r i e 
s e t d u t a b a c 
378 
290 
250 
214 
174 
131 
371 
427 
276 
279 
279 
289 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
246 
221 
206 
202 
164 
97 
— 
— 
— 
­
— 
­
2 ­
e x t r a c t i v e de 
584 
587 
576 
557 
529 
517 
4 038 
3 711 
3 561 
3 384 
2 763 
2 361 
­ C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
m i n e r a i s e t m i n é r a u x n o n é n e r g é t i q u e s 
1 000 t 
216 
210 
204 
177 
139 
149 
334 
352 
349 
359 
364 
353 
34 
25 
23 
21 
26 
15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e t e x t i l e , 
d e l ' h a b i l l e m e n t , d u c u i r e t d e la c h a u s s u r e 
1 000 t 
1 815 
1 611 
1 503 
1 380 
1 202 
1 054 
1 904 
1 838 
1 851 
1 837 
1 452 
1 2 3 2 
25 
2 0 
20 
17 
12 
9 
176 
135 
109 
98 
70 
45 
118 
107 
78 
52 
27 
21 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des p â t e s à p a p i e r , d u p a p i e r e t d u c a r t o n 
3 478 
3 363 
3 258 
3 146 
2 887 
2 654 
1 685 
1 617 
1 554 
1 497 
1 429 
1 363 
1 285 
1 276 
1 275 
1 268 
1 201 
1 097 
1 000 t 
6 
5 
2 
3 
2 
1 
323 
304 
264 
219 
128 
105 
179 
161 
163 
159 
127 
6 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
(y compr is f ibres art i f ic ie l les et synthét iques) 
7 352 
7 136 
7 186 
7 158 
6 805 
6 945 
5 167 
4 958 
5 087 
5 101 
4 783 
5 190 
1 444 
1 414 
1 374 
1 340 
1 348 
1 189 
1 000 t 
266 
247 
236 
238 
275 
204 
244 
245 
207 
209 
211 
238 
231 
272 
282 
270 
158 
124 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1901 
1962 
1963 
1964 
1965 
7 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des p r o d u i t s m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s 
9 927 
9 526 
9 163 
8 422 
7 885 
6 655 
4 596 
4 314 
4 033 
3 622 
3 489 
2 867 
2 790 
2 868 
2 894 
2 735 
2 486 
2 497 
1 000 t 
972 
908 
784 
667 
519 
293 
359 
322 
330 
309 
295 
251 
1 192 
1 095 
1 104 
1 074 
1 081 
732 
— C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
dos f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
2 253 
2 160 
2 344 
2 351 
2 048 
1 961 
1 383 
1 335 
1 427 
1 428 
1 289 
1 292 
673 
618 
698 
728 
574 
530 
1 000 t 
44 
41 
44 
36 
36 
28 
56 
58 
51 
58 
61 
23 
97 
108 
124 
101 
88 
83 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L C A R B O N F O S S I L E 
1 V e r b r u i k v a n d e n o n ­ f e r r o m e t a l l u r g i s c h e i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k v a n d e n i e t ­ e n e r g e t i s c h e m i j n b o u w i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k v a n d e v o e d i n g s ­ e n g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
■til 
4 V e r b r u i k v a n d e t e x t i e l ­ , k l e d i n g ­ e n l e d e r t n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k v a n d e p a p i e r ­ e n k a r t o n i n d i i s t r i e 
6 V e r b r u i k v a n d e c h e m i s c h e i n d u s t r i e ( m e t inbegr ip van 
kunst­ en synthet ische vezels) 
7 V e r b r u i k v a n d e g l a s ­ , k e r a m i e k ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
8 V e r b r u i k v a n d e m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e i m e t a l l i n o n f e r r o s i 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a e s t r a t t i v a d i m i n e r a l i n o n 
e n e r g e t i c i 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , d e l l e b e v a n d e e 
d e l t a b a c c o 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
d e l c u o i o e d e l l a c a l z a t u r a 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e p a s t e ­ c a r t a e d e l l a c a r t a 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a (comprese le f ib re 
a r t i f i c ia l i e s in te t iche) 
7 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e i p r o d o t t i m i n e r a l i n o n 
m e t a l l i c i 
8 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
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S T E I N K O H L E — B R A U N K O H L E 
F ö r d e r u n g d e r U n t e r n e h m e n 
H O U I L L E — L I G N I T E 
P r o d u c t i o n d e s e n t r e p r i s e s m i n i è r e s 
C O A L — L I G N I T E 
P r o d u c t i o n o f m i n i n g e n t e r p r i s e s 
S o c i é t é d ' e x p l o i t a t i o n L o c a l i t é 
P r o d u c t i o n 1965 
G r o u p e s 
I II III IV V VI VII 
T o t a l 
H o u i l l e — 1 000 t ( t = t ) 
101 N o r d , P a s - d e - C a l a i s 
1 H o u i l l è r e s d u Bass in d u N o r d e t P a s - d e - C a l a i s 
111 A u v e r g n e 
2 H o u i l l è r e s d u Bass in d ' A u v e r g n e 
113 M i d i - P y r é n é e s 
3 H o u i l l è r e s d u Bass in d ' A q u i t a i n e 
114 L a n g u e d o c 
4 H o u i l l è r e s d u Bass in des C é v e n n c s 
116 L o r r a i n e 
5 H o u i l l è r e s d u Bass in de L o r r a i n e 
119 B o u r g o g n e 
6 H o u i l l è r e s d u Bass in de B l a n c y 
120 R h ô n e - A l p e s 
7 H o u i l l è r e s du Bass in de l a L o i r e 
8 H o u i l l è r e s d u Bass in d u D a u p h i n c 
L i g n i t e — 1 000 t ec 
112 A q u i t a i n e 
1 E.D.F. 
121 P r o v e n c e 
2 H o u i l l è r e s d u Bass in de P r o v e n c e 
D o u a i 
C l e r m o n t - F e r r a n d 
Albi 
A i e s 
M c r l e b a c h 
M o n t c c a u - I e s - M i n c s 
T o t a l 
S a i n t - E t i e n n e 
Le V i l l a r e t de Susv i l l e 
A r J L i z a n x 
G a r d a n n e - M e y r e u i l 
1 787 
367 
752 
752 
324 
391 
372 
111 
539 
221 
B E L G I Q U E / B E L G 1 E 
H o u i l l e 1 000 t ( t = t ) 
201 L i m b u r g 
1 A n d r é D u m o n t 
2 B e r i n g e n 
3 C o c k e r i l l - O u g r e c 
A Z o l d e r e t H o u t h a l e n 
5 L i m b o u r g - M e u s e 
6 E s p é r a n c e - L o n g d o z 
202 L i è g e - H a i n a u t 
7 B o i s - d u - L u c 
8 C e n t r e 
9 A i s e a u - P r e s l c 
10 B o i s - d u - C a z i e r 
11 T o m i n e s 
12 A n d e r l u e s 
13 B o n n e - E s p é r a n c e 
1 4 B o u b i c r 
15 C e n t r e de Ju m e t 
16 G o u f f r e 
17 M o n c e a u - F o n t a i n e 
18 M c m b o u r g Scicrc M a d a m e et P o i r i e r r e u n i s 
19 N o r d de G i l l y 
20 P e t i t - T r y 
21 R u t o n F a r c i e n n e s 
2 2 T r i e u - K a i s i n 
23 A n s e t R o c o u r 
2 4 A r g e n t e a u 
25 B o n n i e r 
26 Cockerill-Ougrcc 
27 E s p e r a n c e e t B o n n e F o r t u n e 
28 G o s s o n - K e s s a l e s 
29 G r a n d e - B a c n u r e 
30 B a t t e r i e B.F.V. 
31 H a s a r d 
32 P a t i e n c e e t B e a u s o n c 
33 W e r i s t e r 
34 H e n s i c s - P o n i m e r c e u l 
35 B o r i n a g c 
G e n k ( W a t o r s c h e i ) 
B e r i n g e n 
G e n k ( Z w a r t b e r g ) 
Z o l d e r 
E isden 
G e n k ( W i n t e r s l a g ) 
H o u d c n g - A i m e r i c s 
Ressa ix 
F a r c i e n n e s 
M a r c i n e l l e 
T a m i n e s 
A n d c r l u e s 
L a m b u s a r t 
Châtelet 
J u m e t 
C h â t e l i n e a u 
M o n c e a u - s u r-Sa m b re 
C h a r l e r o i 
F i e u r u s 
L a m b u s a r t 
T a m i n e s 
C h â t e l i n e a u 
A n s 
T r e n i b l e u r 
G r â c e - B e r l e u r 
S e r a i n g 
M o n t e g n é c 
T i l l e u r 
C o r o n m e u s a- H e r s t a l 
L i è g e 
M i c h e r o u x 
G l a i n 
R o m s ó c 
H e n s i c s 
C u e s m e s 
Total 
5 439 1 760 
341 
48 
159 
15 
70S 
348 
563 
361 
116 
400 
690 
243 
102 
156 
101 
— 37.1 
199 
193 
105 
432 
198 
139 
— 
— 
— 
— — — 449 
— — — — — — — — 184 
— — — — 253 
— 310 
564 
1 031 
22 
618 
1 041 
409 
9 892 
7 
1 423 
1 271 
1 608 
12 966 
1 861 
534 
4 338 
1 343 
1 547 
1 448 
S 340 
1 684 
1 354 
2 302 
N E D E R L A N D 
S t e e n k o o l — 1 000 t (SKE) 
304 L i m b u r g 
1 Scaacsm i ¡nen H e e r l e n 
2 O r a n j e - N a s s a u 
3 W i l l e m - S o p h i a 
4 L a u r a en V e r e n i g i n g 
5 D o m a n i a l e M i j n 
O n d e r n e m i n g 
T o t a a l 
H e e r l e n 
H e e r l e n 
S p e k h o l z e r h e i d e 
E y g o l s h o v e n 
K e r k r a d e 
V e s t i g i n g s p l a a t s 
4 313 
1 335 
1 364 
433 
644 
537 
2 546 
963 
1 0 1 6 
562 
162 
162 
-
4 424 
4 424 
— -
11 446 
6 727 
2 542 
433 
1 206 
537 
P r o d u k t i e 1965 
G r o e p 
1 II III IV V VI VI I 
T o t a a l 
S i e h K a r t e 1 V o i r c a r t e 1 V e d e r e c a r t a 1 Z i e k a a r t 1 S e e m a p 1 
S T E E N K O O L — B R U I N K O O L 
P r o d u k t i e d e r m i j n o n d e r n e m i n g e n 
C A R B O N F O S S I L E — L I G N I T E 
P r o d u z i o n e d e l l e i m p r e s e m i n e r a r i e 
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S T E I N K O H L E — B R A U N K O H L E 
Förderung der U n t e r n e h m e n 
H O U I L L E — L I G N I T E 
Production des entreprises minières 
C O A L — L I G N I T E 
Production of m i n i n g en te rp r i ses 
Be trieb« gesel Ischaft Standort 
Förderung 1965 
Gruppe 
I II III IV V V I VII 
Ins­
gesamt 
D E U T S C H L A N D (B.R.) (■) 
Steinkohle — 1 000 t SKE 
403 Niedersachsen 
1 Preußag 
Ί05 Nord rh ein-V/es tfa len 
405a Ruhr (') 
2 Rheinstahl Bergbau A.G. 
3 Auguste Victor ia Gew. 
4 Concordia Bergbau A.G. 
5 Dahlbusch Bergw. Ges. 
6 Graf Bismarck A.G. 
7 Emscher-Lippe Bergbau A.G. 
8 Essener Stemkohlcnbergw. A.G. 
9 Ewald-Kohle A.G. 
10 Ilseder Hütte Steink- Bergw. Friedr.d.Große 
11 Friedrich Heinrich A.G. 
12 Dortmunder Bergbau A.G. 
13 Rheinelbe Bergbau A.G. 
14 Hansa Bergbau A.G. 
15 Carol inenglück-Graf Moltke Bergbau A.G. 
16 Harpener Bergbau A.G. 
17 Heinrich Bergbau A.G. 
18 Heinrich Robert A.G. 
19 Hibornia A.G. 
20 Friedr. Krupp Hüttenwerke A.G. 
21 Hoesch A.G. 
22 Hamborner Bergbau A.G. 
23 Friedrich Thyssen A.G. 
24 Klöckner Bergbau A.G. 
25 Langenbrahm A.G. 
26 Lothringen Bergbau A.G. 
27 Märkische Steinkohlengew. 
28 Mathias Stinnes A.G. 
29 Oberhausen A.G. Hüt tenwerk 
30 Niederrheinische Bergw. A.G. 
31 Rheinpreußen A.G. 
32 Stumm GmbH Gebrüder 
33 Victor ia Mathias, Gew. 
34 Walsum A.G. 
35 Westfalen A.G. 
36 Monopol Bergwerks GmbH 
37 Al te Haase, Gew. 
405b Aachen 
38 Eschwciler Bergwerks-Verein. 
39 Sophia-Jacoba, Gew. 
410 S a a r 
40 Saarbergwerke 
Braunkohle — 1 000 t SKE 
403 Niedersachsen 
1 Helmstedt 
405 N o rd rh ein- Westfalen 
2 Rheinland 
406 Hessen 
3 Hessen 
409 Bayern 
4a Bayern 
4b Bayern (Pechkohle) 
Ibbenbüren 
I n s g e s a m t 
Fssen 
Marl 
Oberhausen 
Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 
Datteln 
Essen 
Recklinghausen 
Herne 
Kamp-Lint for t 
Dor tmund 
Gelsenkirchen 
Dor tmund 
Bochum 
Dor tmund 
Essen 
Herr ingen 
Herne 
Bochum 
Fssen 
Duisburg 
Duisburg 
Castrop-Rauxel 
Essen 
Bochum-Gerthe 
Heessen 
Essen 
Oberhausen 
Düsseldorf 
Homberg 
Brambauer 
Essen 
Walsum 
Ahlen 
Kamen 
Sprockhövel 
Kohlscheid 
Hückelhove 
Saarbrücken 
Insgesamt 
Insgesamt 
Büddcnstedt 
Alversdorf usw. 
Herzogenrath usw. 
Frlelendorf usw. 
Marhütte usv 
Peißenberg 
711 
711 
457 
005 
1 012 
823 
328 
496 
617 
2 452 
744 
1 708 
36B 
368 
4 463 
4 370 
399 
65 
1 091 
245 
467 
147 
20 
481 
104 
2 238 
2 238 
2 313 
326 
1 487 
1 487 
78 
77 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
6 
2 
1 
5 
1 
6 
3 
J 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
— 
588 
041 
852 
879 
024 
945 
280 
958 
906 
381 
169 
379 
607 
482 
087 
351 
450 
763 
956 
323 
642 
641 
542 
072 
636 
612 
779 
668 
814 
843 
547 
547 
21 191 
21 191 
1 415 
1 967 
55 
2 077 
2 113 
2 703 
2 415 
1 322 
751 
544 
173 
— 2 560 
9 902 
9 902 
— 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
_ 
— — 
4 7.94 
4 294 
2 160 
2 160 
118 483 
110 666 
4 267 
2 846 
1 619 
945 
2 648 
1 280 
6 041 
4 983 
1 401 
2 457 
5 379 
7 106 
2 482 
1 087 
5 468 
888 
1 450 
9 625 
5 528 
6 031 
2 415 
2 068 
4 392 
407 
1 864 
2 616 
3 550 
4 612 
2 540 
4 122 
1 668 
431 
2 560 
1 814 
1 843 
233 
7 817 
6 109 
1 708 
14 197 
14 197 
2 420 
22 100 
1 300 
1 240 
(') Ohne Ennepc-Ruhr — Zechen und Kleinzechen. 
Carbon fossi le — 1 000 t (t = t) 
502 Val d'Aosta 
1 Nazionale « Cogne » 
520 Sardegna 
2 Ente nazionale per l 'energia elettr ica (ENEL) 
Lignite — 1 000 tee 
510 Toscana 
511 Umbr ia 
Società sfruttatr ice 
La Thuile 
Sulcis 
Località 
6 
_ 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
384 
6 
384 
} 383 
Produzione 1965 
Gruppo 
I Il III IV V VI VII 
Totale 
Sieh K a r t e 1 Voi r carte 1 Vedere carte 1 Z i e k a a r t 1 See map 1 
S T E E N K O O L — B R U I N K O O L 
Produktie der mï jnondernemingen 
C A R B O N FOSSILE — L I G N I T E 
Produzione dello imprese m i n e r a r i e 
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S T E I N K O H L E ­ L I S T E N P R E I S E H O U I L L E ­ P R I X DE B A R È M E C O A L ­ L I S T PRICES 
1 A n t h r a z i t N u l l 3 
2 Magerkohle N u ß 3 
3 H a l b f c t t l t o l i l e NuO 4 
A — % flüchtige Bestandteile 
Β — $ je t 
A — % de matières volatiles 
B — $ par tonne 
1 Anthrac i te Size 3 
2 Anthrac i te / low velat i le Size 3 
3 Low volatile Size 4 
A — % of volati le matter 
B — $ per t 
Deu tsch land (B.R.) 
Ruhr 
A B 
Aachen 
A B 
Saar 
A B 
France 
N o r d / 
Pas de Calais 
A B 
Lorraine 
A B 
N e d e r l a n d 
Limburg 
A B 
Be lg ique /Be lg ië 
Campine 
Kempen 
A B 
Sud 
Zuiden 
A B 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
■I 966 
VI 
IV 
IV 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
I 
IV 
IV 
v IV 
IV 
VII 
VI 
IV 
IV 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
I 
IV 
IV 
V 
IV 
IV 
VII 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
iv 
IV 
I 
IV 
IV 
V 
IV 
IV 
VII 
* 
7­10% 
» » » » » » » » » » » » » » » 
1 
10­14% 
» » » >; » » » » » » » 10­12% 
» » » 
1 
1 4­19% 
» » » » » 1 4­20% 
1 6­20% 
» » » » » )) » » 
19.20 
22,80 
22.80 
22,97 
23,16 
24.03 
25,69 
25,69 
25.49 
25,49 
26,76 
30.48 
31.25 
31 ,92 
32,88 
32,88 
V 
16,23 
19.37 
19,37 
19,54 
19,73 
20,65 
22,15 
22,14 
22,06 
22.06 
23,16 
24,00 
28.06 
28,92 
29.88 
29,88 
k 
11.65 
13,66 
13,66 
14.05 
14.25 
15,16 
16.32 
16,09 
15,77 
15,77 
16,56 
16,56 
16,97 
17,64 
18,48 
18,48 
< 1 0 % 
10­14% 
» » » » » » » » » » » » » » » 
14­19% 
» 16­19% 
» » » » ï> 
» » » » » » » » 
19,20 
24,06 
24,52 
25,49 
25,90 
27,49 
28,93 
28,93 
29,83 
29,83 
31,32 
31,32 
32,16 
33,12 
34,32 
34,32 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — 
1 ­
< 1 1 % 
» < 1 0 % 
» » » » » » » » » » » » » 
2 
16.23 
20,63 
20,86 
21 ,95 
22,36 
23,37 
25,05 
25,05 
23,89 
23,89 
25,08 
25,08 
25,80 
26,52 
27,72 
27,72 
— — — — — — —. — — — — — —. — — 
— — —. — — — — — — 
— — — —. — 
11­13% 
» 10­14% 
» » » » » » 7> 
» » » » » » 
3 ­
11,65 
14,92 
14,35 
14,40 
14,82 
16,06 
17.39 
17,39 
16,91 
16,91 
17,76 
17,76 
18,24 
18,60 
18.84 
18,84 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — 
— — 
—. — — — 
1 3­22% 
» 1 4­22% 
1 4­18% 
» » » » » » » » » » » » 
­ A n t h r a c i t e s , N o i x 3 
26,06 
26,57 
26,86 
27,83 
27,83 
27.83 
26.50 
26,95 
26.95 
26.95 
28.98 
30.40 
30,40 
31 ,61 
31.61 
31,61 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — 
10­14% 
» » 9­12% 
» » 8­10% 
» » » » » » » » » 
— M a i g r e s , N o i x 3 
26,06 
26,57 
26,86 
27,26 
27,26 
27,26 
25,79 
26,34 
26,34 
26,34 
26,95 
28,37 
28,37 
29,58 
29,58 
29.58 
— — — —. — — — —. — — — — — — — 
— — — — —. — — — — . — — — —. — 
10­14% 
» » 11­14% 
» 10­13% 
10­12% 
» » » » » » » » » 
— D e m i ­ g r a s , N o i x 4 
16.51 
16.80 
17,14 
16.29 
16.29 
19,14 
17,07 
16,00 
16,00 
16,00 
16,00 
16,00 
16,00 
18,03 
18,03 
10,03 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — _ — — — — 
15­20% 
» » » » » 1 4­18% 
» » » » » » » » » 
21,60 
21 ,22 
22,37 
23,68 
25,39 
26,97 
27,63 
27,63 
27,63 
29,01 
29,01 
30,52 
33,15 
33,98 
33.98 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — 
< 1 0 % 
» » » » » » » » )> » » » » » » 
21 [60 21 ,22 
21,45 
22.76 
24,47 
26,05 
26,32 
26,32 
26,32 
27,62 
27,62 
29,14 
31,77 
31,77 
31 ,77 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — 
10­12.5% 
» » » » » 10­14% 
» » » » » » » » » 
14Ì40 
14,40 
14,47 
14,47 
17,24 
18,55 
17,11 
15,53 
15.53 
16,09 
16,09 
16,09 
16,99 
16,99 
16,99 
— — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — 
16­20% 
» » » » » 18­20% 
» » » » » » » » )Λ 
27,22 
27,60 
27,60 
30,00 
30,00 
33,60 
34,60 
34,60 
34,60 
34,60 
34,60 
34,60 
37,10 
39,60 
42,00 
36,50 
27,22 
27,60 
27,60 
30,00 
30,00 
33,60 
34,10 
32,60 
31,60 
31,60 
31 ,60 
31 ,60 
33,10 
34.10 
35,10 
29.60 
17.22 
16,40 
16.40 
15,70 
15,70 
19,40 
20,10 
19,70 
18.30 
18,30 
18,30 
18,30 
20,40 
21.4ο 
21,40 
17,90 
S T E E N K O O L ­ L I J S T E N P R I J Z E N 
1 Anthrac ie t N o t e n 3 
2 Magerkoo l N o t e n 3 
3 Ha l fve t te kool N o t e n 4 
A — % vluchtige bestanddelen 
Β — l / t 
C A R B O N F O S S I L E ­ P R E Z Z I D I L I S T I N O 
1 Ant rac i t i Noci 3 
2 Magr i Noci 3 
3 Semi­grassi Noci 4 
A — % dì materie volat i l i 
Β — $ per t 
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S T E I N K O H L E ­ L I S T E N P R E I S E H O U I L L E ­ P R I X DE B A R È M E C O A L ­ L I S T PRICES 
1 F e t t k o h l e , gewaschene Fe inkoh le o d . Koks fe inkoh le 
2 F l a m m k o h l e N u ß 2 
3 F l a m m k o h l e N u ß 5 
1 M e d i u n i v o l a t i l e ­ c o k i n g , f ines 
2 H i g h v o l a t i l e Size 2 
3 H i g h v o l a t i l e Size 5 
A — % flüchtige Bestandteile 
Β — $ je t 
A — % de matières volati les 
B — $ par tonne 
A — % of volati le matter 
B — $ per t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
VI 
IV 
IV 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
1 
IV 
IV 
V 
IV 
IV 
VII 
Deu t sch land (B.R.) 
Ru 
A 
■A 
19­28% 
» » » » 18­30% 
» » » » » » B 
» » » 
hr 
B 
10,86 
12,63 
12,17 
12,34 
12,53 
13,45 
14,49 
14,49 
14,47 
14,47 
15,19 
15,19 
15,58 
15,96 
16,68 
16,68 
Aac 
A 
> 1 9 % 
» » g 
» » » » » » » » » » » » 
hen 
B 
10,86 
13,89 
13,43 
13,49 
13,90 
14,91 
15,96 
15,96 
15,94 
15.94 
16.74 
16,74 
17,16 
17,52 
18,24 
18,26 
Saar 
A 
33­40% 
» » » » » » » » » » » » » » » 
B 
1 
13,26 
13,54 
13,97 
13,83 
14,00 
14,86 
15.12 
14.79 
15.66 
15,66 
16.44 
16.44 
16,80 
16,80 
17,76 
17,76 
France 
Nord / 
Pas de Calais 
A 
— Gras , 
22­30% 
» > 2 0 % 
> 1 8 % 
» » » » » » » » » » » » 
B 
Lorraine 
A B 
f ines lavées ou f ines à co 
13,89 
14,40 
14,26 
13,70 
13.70 
14,57 
13,95 
13,88 
14.08 
14.08 
14,08 
14,08 
14,50 
14,50 
14,59 
14,59 
36­39% 
» » » » » » » » 5> 
» » » » » » 
12,51 
12,63 
13,00 
12,66 
12,66 
14,00 
13,69 
13,58 
14,18 
14,18 
14,18 
14,18 
14,79 
14,79 
14,79 
14.79 
N e d e r l a n d 
Lim 
A 
ke 
20­25% 
» » » » » » » » » » » » » » » 
j u r g 
B 
13,37 
12,88 
12,89 
12,89 
14,47 
15,26 
14,34 
13,42 
13,42 
13,88 
13,88 
14,50 
15,06 
15,06 
15,33 
Be lg ique /Be lg ië 
Campine 
Kempen 
A 
19­28,5% 
20­28,5% 
» » » » 20­28% 
» » » » » » » » » 
Β 
12,32 
14,20 
14,06 
13,82 
13.82 
17,30 
16,70 
15,70 
14,60 
14,40 
14,40 
14,40 
14,60 
14,60 
14,60 
14,60 
Sud 
Zuiden 
A 
19­28,5% 
20­28,5% 
» » » » 20­28% 
» » » » » » » » » 
B 
14,32 
14,20 
14,06 
13,82 
13,82 
17,30 
17,10 
16,10 
15,30 
15,10 
15,10 
15,10 
15,30 
15,30 
15,30 
15,30 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
VI 
IV 
IV 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
I 
IV 
IV 
V 
IV 
IV 
VII 
F l a m b a n t s , N o i x 2 
28­40% 
33­40% 
11 
13 
13 
13 
13 
14 
15 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
1 / 
17 
31 
32 
09 
25 
45 
37 
40 
83 
63 
63 
36 
36 
74 
32 
04 
04 
40­42% 
40­43% 
17.71 
17,83 
18,14 
18,14 
17,86 
18,00 
17,02 
15,60 
15,96 
15,96 
16,75 
16,75 
17,52 
18,72 
18,96 
18,36 
> 3 0 % 17,43 87,13 
17,69 
17,69 
17.69 
18,66 
17,24 
15,60 
15,60 
15,60 
16,41 
17,02 
17,02 
17,63 
17,63 
17,63 
40­42% 7,71 
7,83 
7,83 
7.83 
7,83 
6,11 
7,73 
7,73 
7,73 
> 2 8 , 5 % 
> 2 8 % 
18,22 
17,20 
17,20 
16,26 
16,26 
18,90 
19,60 
19,60 
17,10 
17,10 
17,10 
17,10 
17,10 
18,20 
18,20 
16,20 
>28 5% 
»28% 
8,22 
7,20 
7,20 
6,26 
6,26 
8.90 
8,90 
8,90 
6,40 
6,40 
6,40 
6.40 
6,80 
8,10 
8,10 
7.00 
F l a m b a n t s , N o i x 5 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
VI 
IV 
VI 
VI 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
I 
IV 
IV 
V 
IV 
IV 
VII 
28­40% 
» » » » » 33­40% 
» » » » » » » » » 
11 ,20 
13,20 
12,86 
13,03 
13,22 
14,14 
15,29 
14,49 
14,29 
14,29 
15.00 
15,00 
15,62 
16,32 
17,04 
17,04 
— — — — — — — — — ,— — — — — — _ 
— — — — — — — — — _ — — 
— 
— 
39­41 % 
» » » » 37­42% 
» » » » » » » y> 
» » 
13,49 
13,60 
14,00 
13,86 
14,14 
15,43 
14,88 
14,18 
14,06 
14,06 
14,76 
15,00 
15,72 
16,56 
17,16 
17,16 
> 3 0 % 
» » » » » » » » » » » » » » » 
15,54 
15,83 
15,83 
15.00 
15,00 
17,43 
15,64 
14,89 
14,89 
14,89 
14,89 
14,89 
14,89 
15,50 
15,50 
15,50 
39­41 % 
>  » » » » )> » » » » » » » » » 
13,49 
13,89 
14,14 
13,71 
13,86 
15,43 
14,64 
13,68 
13,88 
13,88 
14,18 
14,18 
14,18 
14,79 
14,79 
14,79 
— — — — — — — — —. — — — — 
_. 
— —. — — — — — — 
— — 
— 
> 2 B , 5 % 
» » » » > 2 8 % 
» » » » » » » » » 
15,72 
15.00 
15.00 
14,70 
14,70 
17.80 
18,50 
17,50 
15,70 
15,70 
15,70 
15,70 
15,70 
16,20 
16.20 
14,90 
> 2 8 . 5 % 
» » » » » > 2 8 % 
» » » » » » » » » 
15,72 
15.00 
15.00 
14.70 
14.70 
17.80 
17.80 
16.50 
15.00 
15.00 
15.00 
15,00 
15,80 
15,70 
15,70 
14,70 
S T E E N K O O L ­ L l j S T E N P R I J Z E N C A R B O N F O S S I L E ­ P R E Z Z I D I L I S T I N O 
1 Vetko len» gewassen f i j n k o o l of cokes f i j nkoo l 
2 V l a m k o l e n N o t e n 2 
3 V l a m k o l e n N o t e n 5 
1 Grass i , f i n i l a v a t i e f i n i da coke 
2 A l unga f i a m m a N o c i 2 
3 A lunga f i a m m a N o c i 5 
% vluchtige bestanddelen 
s/t 
A — % di materie volat i l i 
Β — $ per t 
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STEINKOHLE 
PREISE AMERIKANISCHER KOHLE 
Koksfeinkohle 
HOUILLE 
PRIX DU CHARBON AMÉRICAIN 
COAL 
PRICES OF AMERICAN COAL 
Coking coal 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
U . S . A . 
f o b 
Hampton-
Roads 
·) 
10,38 
10,38 
9,55 
9,55 
8,57 
8,57 
9,06 
9,06 
9,84 
9,84 
11 ,27 
11 ,27 
11,51 
11,51 
11 ,51 
11 ,76 
11 ,76 
11 ,51 
11 .27 
10.83 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,60 
9,60 
9,60 
9,60 
9,60 
9,60 
9,60 
9,60 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
9,84 
10,33 
10,33 
10,41 
10.41 
10,41 
10,41 
10,41 
10,41 
10,41 
10,47 
10,47 
10,75 
10,75 
Deu tsch land 
(B.R. ) 
cif 
Hamburg 
Bremen 
Emden 
t 
15,42 
14,90 
13,66 
13,87 
13,44 
13,44 
14,38 
16,15 
16.84 
18,18 
20,57 
20,78 
21 ,81 
21,72 
21 ,64 
27,02 
21 ,69 
18,51 
14,78 
14,59 
13,05 
13,26 
13,15 
13,73 
12,99 
12,92 
12,92 
13,79 
13,32 
13,30 
13,32 
13,32 
13,32 
13,44 
14,08 
13,24 
13,13 
12,69 
12,46 
12,64 
13,49 
13,56 
14,33 
14,64 
13,53 
13,93 
13,63 
14,41 
14,41 
14,27 
14,43 
14,30 
14,06 
13,76 
13,57 
France 
cif 
tous 
Di inkerq 
Brest 
14,47 
14,78 
13,67 
14,07 
13,77 
14,55 
14,55 
14,41 
14,57 
14.44 
14,20 
13,83 
13,65 
j e 
po r 
16,06 
15,54 
14,30 
14,51 
14,08 
13,90 
15,02 
16,79 
17,48 
18,82 
21,21 
21,42 
22,45 
22.36 
22,28 
27,66 
22,33 
19,15 
15,42 
15,23 
13,69 
13,90 
13,79 
14,37 
13,63 
13.56 
13,56 
14,43 
13,96 
14,04 
13,96 
13,96 
13,96 
14,08 
14,72 
13,88 
13,82 
13,33 
13,10 
13,28 
14 
14 
13 
20 
s 
autres 
ports 
14,82 
15,13 
14,02 
14.42 
14,12 
14,93 
14.90 
14.76 
14.92 
14,79 
14,55 
14,18 
14,00 
I t a l i a 
c i l 
Genova 
Savona 
La Spezia 
Livorno 
Fines à coke 
$/t 
15,35 
14,47 
14.08 
13,93 
13.49 
14.57 
16,56 
17.32 
18,75 
20,30 
20,52 
21,72 
22,21 
22,04 
27,85 
22,58 
18.89 
15.80 
15.01 
13,60 
13,80 
13,48 
13,75 
13,41 
13.38 
13.53 
14,42 
13,54 
14,08 
13.29 
13.54 
13,61 
13.81 
14,10 
13,59 
13,60 
13,55 
12.85 
13,14 
13,85 
14,10 
15,52 
16,14 
14,55 
15,07 
14,89 
14.84 
14.86 
15.38 
15.23 
14.97 
15,19 
15,47 
14,34 
c i l 
Napol i 
Taranto 
15,80 
14,92 
14,53 
14,38 
13,94 
15,02 
17,01 
17,77 
19,20 
20,75 
20,97 
22,17 
22,66 
22,49 
28,30 
23,03 
19,34 
16.25 
15.46 
14,05 
14,25 
13.93 
14.20 
13,86 
13,83 
13,98 
14,87 
13.99 
14.53 
13,74 
13,99 
14,06 
14,26 
14,55 
14,04 
14.05 
14.00 
13.30 
13.59 
14,30 
14.55 
15,97 
16.59 
15.00 
15,52 
15,34 
15,29 
15,31 
15,83 
15,68 
15,42 
15,64 
15,92 
14,79 
c i l 
Venezia 
Trieste 
16,20 
15,32 
14,93 
14,78 
14,34 
15,42 
17,41 
18.17 
19.60 
21,15 
21 ,37 
22,57 
23,06 
22,89 
28.70 
23.43 
19.74 
16.65 
15,86 
14.45 
14.65 
14,33 
14,60 
14,26 
14.23 
14.38 
15.27 
14.39 
14.93 
14.14 
14.39 
14.46 
14.66 
14.95 
14,44 
14.45 
14,40 
13.70 
13,99 
14,70 
14,95 
16.37 
16,99 
15.40 
15,92 
15,74 
15.69 
15,71 
16,23 
16,08 
15,82 
16,04 
16,32 
15,19 
N e d e r l a n d 
ci f 
Amsterdam 
Rotterdam 
15,21 
14,69 
13.45 
13,66 
13,23 
13.13 
14.17 
15,94 
16,63 
17,97 
20,36 
20.57 
21,60 
21,51 
21 ,43 
26.81 
21.48 
18,30 
14,57 
14,38 
12.84 
13.05 
12.94 
13,52 
12,78 
12.71 
12.71 
13.58 
13.11 
13.19 
13.11 
13.11 
13.11 
13.23 
13.87 
13,03 
12,97 
12,48 
12,25 
12,43 
13,28 
13,35 
14.12 
14.43 
13,32 
13,72 
13,42 
14,20 
14,20 
14.06 
14,22 
14,09 
13,85 
13,43 
13,30 
Be lg ique 
Be lg ië 
c i l 
Anvers 
Antwerpen 
15,21 
14,69 
13,45 
13.66 
13,23 
13.13 
14.17 
15.94 
16.63 
17,97 
20,36 
20,57 
21,60 
21.51 
21,43 
26.81 
21 .48 
18.30 
14.57 
14.38 
12.84 
13.05 
12,94 
13,52 
12.78 
12.71 
12.71 
13.58 
13.11 
13,19 
13,11 
13,11 
13,11 
13,23 
13,87 
13,03 
12,97 
12.48 
12.25 
12.43 
13.28 
13.35 
14.12 
14.43 
13.32 
13.72 
13.42 
14.20 
14.20 
14,06 
14,22 
14.09 
13.85 
13.48 
13.30 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
STEENKOOL - PRIJZEN VAN AMERIKAANSE KOLEN 
Cokesfijnkolen 
CARBON FOSSILE - PREZZI DEL CARBONE AMERICANO 
Fini da coke 
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EGKS : U M L A G E 
A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 U m l a g e insgesamt 
2 Satz und B e t r a g der U m l a g e je T o n n e 
C E C A : P R É L È V E M E N T S 
S U R LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
1 T o t a l levies 
2 Rate and a m o u n t per t o n 
E C S C : LEVIES R A I S E D 
O N C O A L P R O D U C T S 
Τ = Koh lenerzeugn isse i n s g e s a m t ; A = S te in ­
k o h l e ; Β = B r a u n k o h l e n b r i k e t t s und ­Schwelkoks 
Τ = A l l coa l p r o d u c t s ; A = c o a l ; Β 
b r i q u e t t e s and ­coke 
l i g n i t e 
T o t a l des p r é l è v e m e n t s 1 000 S 
1960­61 
1961­62 
1962­63 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
3 
4 
1 
? 
3 
4 
1 
7 
3 
4 
1 
? 
3 
4 
1 
2 
G 
C 
Τ 
10 554.7 
8 111 ,0 
5 111,2 
1 294,7 
1 347,7 
1 336.1 
1 335.3 
1 310,6 
1 425,9 
1 389,7 
1 305,8 
1 273,6 
1 425.3 
1 250.5 
1 224,1 
1 648,3 
1 802,2 
1 679,6 
1 646,2 
emeinscha 
o m m u n a u 
A 
10 107,8 
7 736,0 
5 362,9 
1 229,9 
1 333,4 
1 271,5 
1 277,4 
1 244,9 
1 361,5 
1 325,9 
1 246,8 
1 202,4 
1 356,9 
1 204.5 
1 169,1 
1 566.2 
1 720,9 
1 619,8 
1 576,7 
f t 
:é 
Β 
436,9 
375,1 
251,7 
64,7 
64,3 
64,7 
57,9 
65,7 
64,3 
63.8 
59,0 
71 ,2 
68,4 
46,0 
55,0 
82,1 
81 ,3 
59,8 
69,5 
Deutschland 
(B.R.) 
Τ 
6 678,7 
5 217,8 
3 357,7 
853,1 
390,7 
929,7 
864,2 
869.4 
920,6 
874,3 
329,6 
856,2 
915,6 
774,6 
771 ,0 
1 033,0 
1 129,7 
1 067,1 
1 054,4 
A 
6 243,9 
4 844,5 
3 287,0 
783.7 
826,6 
865,3 
806.4 
804, 0 
856,6 
810,8 
770.9 
785,4 
947,5 
728,8 
716,0 
1 005,9 
1 048,6 
1 007,3 
934,9 
Β 
434,3 
373,4 
250,7 
64,4 
64,1 
64,4 
57,7 
65,4 
64,1 
63,5 
58,7 
70,8 
68,1 
45.8 
55,0 
82,1 
81,1 
59,3 
69,5 
France 
A 
2 199,9 
1 738,8 
1 063,0 
264,8 
308,9 
208,9 
281 ,2 
266,6 
307,3 
320,6 
290,6 
248,2 
316,9 
295,5 
230,9 
331,4 
417.8 
377.3 
378,4 
I tal ia 
A 
26,9 
23,3 
14,8 
3 , 8 
4 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
3 . 3 
3 , 3 
1 ,7 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 3 
4 , 1 
3 , 2 
Nederland 
Τ 
545,4 
413.2 
266,5 
64,1 
67,4 
69,2 
65.8 
65.3 
65,9 
67,8 
63,9 
63.5 
66.2 
64,5 
61 ,4 
91 ,0 
98,6 
88,9 
81,1 
A 
543,4 
411 ,5 
265,5 
63,8 
67,1 
69,0 
65.6 
65.0 
65,6 
67,5 
63,6 
63,2 
65,9 
64,3 
61 ,4 
91 ,0 
98,4 
88,9 
81 ,1 
Β 
2 . 1 
1 ,7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
— —. 0 , 2 
Belgique 
België 
A 
1 093,7 
717,8 
480,9 
108,8 
126,4 
125,8 
120,9 
106,0 
128,8 
125,3 
118,8 
103,0 
124,1 
113,6 
107,9 
135,0 
153,8 
142,2 
127,1 
3 
. 4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 960­61 
1961­62 
1962­63 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
Taux et montant des prélèvements par tonne 
Haus­
halts­
jahr 
1953­54 
1954­55 
1955­56 
1956­57 
1957­58 
1958­59 
1959­60 
1960­61 
1961­62 
1962­63 
1963­64 
1964­65 
1965­66 
1966­67 
A n 
Date 
* 
1. I.53 
1. III.53 
1. V.53 
1.VII.54 
1.VII.55 
1. 1.56 
— 
1.VII.57 
— 
­
1.VII.61 
1.VII.62 
— 
— 
1.VI.65 
1. VI.66 
de changement 
** 
= 
— 
— 
— 
— 
1. VI.59 
— 
— 
— 
1.VII.64 
1.VII.65 
1. VI.66 
*** 
-
— 
— 
— 
1.IX.57 
1 . I.59 
1. I.60 
1.111.60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Satz 
Taux 
% 
0,30 
0,50 
0,70 
0,90 
0,70 
0,45 
0,35 
0,30 
0,20 
0,25 
G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
A 
0,0372 
0,0620 
0,0863 
0,1116 
0,0868 
0,0558 
0,0443 
0,0384 
0,0256 
0,0360 
B 
0,0141 
0.0235 
0,0329 
0,0423 
0,0329 
0,0212 
0,0220 
0,0277 
0,0237 
0,0153 
0,0180 
0,0225 
0,0247 
In Landeswä 
Deutschland 
(B.R.) 
D M 
A 
0,15624 
0,26040 
0,36456 
0,46872 
0,36456 
0,23436 
0,18816 
0,17920 
0,15360 
0,10240 
0,14400 
B 
0,05922 
0,09370 
0,13313 
0,17766 
0,13318 
0,08883 
0,09240 
0,11634 
0,11030 
0,09430 
0,06320 
0,07200 
0,09000 
0,09830 
îrung 
France 
F 
A 
13,0200 
21,7000 
30,3800 
39,060 
30,3803 
19,530 
15,6800 
18,8160 
22,1180 
0,22118 
0,18958 
0,12639 
0,17773 
Ital ia 
L i t 
A 
23,250 
38,750 
54,250 
69.750 
54,250 
34,875 
28,000 
24,000 
16,000 
16,000 
22,500 
En monnaies nationa 
Nederland 
FI 
A 
0,14136 
0,23560 
0,32984 
0,42408 
0,32984 
0,21204 
0,17024 
0,16217 
0,13901 
0,09267 
0,13032 
B 
0,05358 
0,08930 
0,12502 
0,16074 
0,12502 
0,08037 
0,08360 
0,10526 
0,10027 
0,08579 
0,05720 
0,06516 
0,08145 
0,08941 
es 
Belgique 
België 
FB 
A 
1,860 
3,100 
4,340 
5,580 
4,340 
2,790 
2,240 
1,920 
1,280 
1,800 
Satz 
Taux 
% 
0,30 
0,50 
0,70 
0,90 
0,70 
0,45 
0,35 
0,30 
0,20 
0.25 
Exercices 
1953­54 
1 954­55 
1955­56 
1956­57 
1957­58 
1958­59 
1959­60 
1960­61 
1961­62 
1962­63 
1963­64 
1 964­65 
1965­66 
1 966­67 
Anderungsdacum des Umlagesatzes 
Anderungsdatum des durchschnitt l ichen Produktionswertes 
Änderungsdatum des öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvement 
* * Date de changement de la valeur moyenne du produit 
* * * Date de changement du taux de change officiel 
E G K S : H E F F I N G O P DE K O L E N P R O D U Κ Τ Ε Ν C E C A : PREL IEV I S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 T o t a l e he f f ing 
2 Percen tage en bed rag d e r he f f ing per t o n 
Τ = T o t a a l k o l e n p r o d u k t e n ; A = S t e e n k o o l ; 
B =» B r u i n k o o l b r i k e t t e n en ­ha l f cokes 
1 T o t a l e de i p r e l i e v i 
2 Tasso e a m m o n t a r e de i p r e l i e v i per t o n n e l a t a 
T = T o t a l e p r o d o t t i c a r b o n i f e r i ; A = C a r b o n 
foss i le ; B = M a t t o n e l l e e sem i ­ coke d i l i g n i t e 
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STEIN KOHLENBRIKETTS 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PATENT FUEL 
STEIN KO H LEN BRIKETTS AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE PATENT FUEL 
Miot 
18 
16 
I 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTÉ 
ERZEUGUNG — PRODUCTION 
' 
I I 
DEUTSCHLAND ΒΛ. 
S 
I 
FRANCE 
/ 
/ 
\ 
I 
N. 
^^ ^^  
1950 1951 1952 1953 1954 1955 195S 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
STEENKOOLBRIKETTEN 
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AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S D E H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1950­54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
G E M E 1 N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 P r o d u c t i o n 
2 R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
4 R e s s o u r c e s 
5 V a r . s t o c k s ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
6 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
7 E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
8 S o u t e s 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
17 C o n s o m m a t i o n du s e c t e u r E n e r g i e 
18 C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
19 E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
181 s e c t e u r S i d é r u r g i e 
182 s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s o i t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Ch im ie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­ j t 
183 s e c t e u r T r a n s p o r t s 
184 s e c t e u r Foyers d o m e s t i q u e s , e t c . 
189 n o n c lassée 
14 621 
(514) 
32 
14 653 
­ 11 
(517) 
150 
11 
114 478 
174 
14 329 
— 25 
166 
688 
1 560 
11 807 
108 
16 167 
(1 094) 
28 
16 195 
f 18 
(1 138) 
125 
20 
140 
15 826 
+ 58 
174 
815 
1 125 
13 633 
79 
(1 419) 
69 
18 530 
— 2 
(1 372) 
130 
22 
148 
18 255 
4- 20 
159 
674 
1 090 
16 2 4 9 
83 
(1 569) 
1 1 2 
19 142 
­ 85 
(1 526) 
1 0 4 
22 
135 
18 821 
4­ 18 
124 
577 
1 0 4 0 
17 012 
68 
(894) 
1 1 2 
15 207 
— 132 
(822) 
86 
19 
124 
14 9C3 
­t­ 15 
1C5 
397 
877 
13 470 
54 
13 603 
(834) 
74 
13 677 
— 267 
(824) 
7 0 
14 
13 336 
104 
13 228 
4- 4 
84 
330 
777 
11 995 
42 
(969) 
55 
13 940 
f 206 
(969) 
75 
14 
95 
13 958 
­F 4 
74 
2 9 6 
ó 
9 
SO 
8 
4 
ÍS 
117 
16 
65 
f 3 
620 
12 917 
51 
13 
<1 
13 
4­
(1 
13 
13 
4­
12 
601 
025) 
55 
656 
14 
009) 
68 
13 
605 
94 
515 
4 
60 
270 
S 
7 
43 
6 
3 
13 
110 
16 
57 
10 
529 
617 
39 
15 
(1 
15 
4­
(1 
15 
15 
4­
4­
15 
786 
282) 
79 
865 
195 
271) 
85 
14 
972 
131 
832 
9 
43 
248 
3 
6 
43 
8 
2 
9 
90 
25 
53 
4 
435 
044 
62 
18 596 
(1 852) 
144 
18 740 
­ 59 
(1 845) 
117 
11 
95 
18 432 
I­ 33 
32 
167 
4 
3 
35 
4 
2 
5 
61 
13 
37 
V 3 
393 
17 772 
68 
14 989 
(1 528) 
64 
15 054 
- 177 
(1 537) 
70 
10 
14 788 
86 
14 699 
+· 3 
21 
133 
4 
3 
26 
2 
1 
4 
54 
18 
27 
1 
340 
14 194 
6 
12 871 
(1 199) 
2 2 
12 892 
— 6 
(1 205) 
7 0 
6 
7 0 
1 2 725 + 8 
16 
108 
4 
2 
21 
1 
0 
3 
48 
9 
19 
f / 
257 
12 338 
6 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
E r z e u g u n g 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
A u f k o m m e n 
B e s t a n d s v e r ä n d . ( P r o d . υ. I m p o r t . ) * 
L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
B r u t t o ­ l n l a n d s v e r b r a u c h 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
V e r b r a u c h des S e k t o r s E n e r g i e 
E n d v e r b r a u c h 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
E n d v e r b r a u c h i m : 
S e k t o r E isenseh. I n d u s t r i e 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
d a v o n : 
NE­Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ^r 
S e k t o r V e r k e h r 
S e k t o r H a u s b r a n d u .s .w. 
V e r s c h i e d e n e s 
5 02 
5 03 
26 
6 
) 
1 4 69 
j 
3 
4 7 0 
— 4 
7 
37 
40 
3 7 4 ' 
10 
5 6 91 
3 10 
1 7 02 
­ + 
1 49 
) 7 
> 6 45 
Ì 3 
Ì 6 37: 
ï + 5 
8­
l 53 
Ì 29 ­
3 37( 
¡ 7' 
1 7 708 
S 312 
— 
8 0 2 0 
I — 6 
? 556 
) 70 
ί 7 388 
31 
7 350 
i -t- 7 
1 55 
> 385 
' 320 
> 6 507 
1 83 
7 824 
171 
— 
7 995 
— 3 
542 
59 
7 391 
25 
7 360 
+ 6 
60 
316 
327 
6 589 
68 
S 91 
6 
5 97 
— 
36 
4 
5 55 
2 
5 52 
4-
4 
15 
2 4 ' 
4 98 
5 
1 4 99 
I 13 
f 5 12 
> 4- 1 
) 29 
) 3 
i 4 81 
I 1 
f 4 79 
î 4-
3 
1 16 
2 1 " 
. 4 33 
4 ' 
S 5 566 
) 217 
— 
? 5 783 
i 4- 30 
) 326 
35 
> 5 452 
1 20 
I 5 429 
- 4- 3 
> 29 
143 
2 
S 
34 
7 
3 
11 
37 
8 
32 
4- 4 
' 154 
I 5 052 
51 
5 137 
216 
— 
5 353 
-)- 29 
330 
30 
5 022 
16 
5 013 
— 7 
21 
124 
2 
4 
29 
6 
2 
8 
29 
8 
28 
4- 8 
93 
4 736 
39 
5 939 
375 
— 
6 314 
4- 2 
359 
38 
5 919 
15 
5 904 
12 
106 
2 
3 
25 
8 
1 
4 
22 
16 
23 
4- 2 
48 
5 676 
62 
6 614 
623 
37 
7 274 
— 25 
362 
50 
6 837 
17 
6 302 
4- 18 
5 
52 
1 
1 
22 
4 
1 
2 
5 
S 
9 
4- 2 
23 
6 654 
68 
5 505 
329 
32 
5 866 
— 2 
357 
26 
5 481 
13 
5 467 
4- 1 
1 
4 2 
1 
1 
16 
2 
0 
2 
4 
9 
6 
4- 1 
8 
5 410 
6 
4 5 7 0 
304 
— 
4 874 
0 
2 5 2 
26 
4 5 9 6 
10 
4 5 8 4 
+ 2 
0 
33 
1 
1 
12 
1 
0 
1 
8 
5 
4 
S 
4 540 
6 
* ( 4 - ) r e p r i s e s a u x s t o c k s ; (—) mises a u x s t o c k s . ( 4 - ) B e s t a n d s a b n a h m e ; (—) B e s t a n d s z u n a h m e . 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T FOR P A T E N T F U E L 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1829 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
134 
Production 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibiliés intér ieures 
Consommat ion intér ieure brute 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale de : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non­métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­fa 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
7 19 
19 
7 39 
— 1 
4 
) 
I 7 3 3 
J 
7 
7 25' + 
3" 
17 
84 
6 20 
? 6 69 
3 44 
Γ 7 14 
! 4­ 1 
1 2 
1 1 
; 7 n 
) 5 
1 7 02 
> 4­ 3" 
' 3 
13 
. 62" 
6 231 
Í 7 86 
; 47 
) 8 33 
I < 
J ' 
9 1 
> 8 31: 
1 6( 
) 8 24 ' + 
1 4' 
13" 
' 61. 
7 45! 
3 8 255 
843 
53 
? 9 151 
) — 52 
) B 
Ì 16 
1 9 075 
) 56 
3 9 018 
t 4­ 1 
37 
' 138 
596 
8 247 
7 08 
39 
10 
7 58 
— 9 
1 
7 46 
i 6 561 
> 363 
} 58 
¡ 6 982 
ì — 282 
j 7 
ï 12 
> 6 681 
50 41 
7 413 6 636 
4 ­ 6 4 ­ 4 
2' 
12" 
55' 
6 711 
> 25 
90 
486 
6 035 
6 074 
372 
45 
6 491 
4­ 147 
11 
12 
6 615 
36 
6 576 
4­ 3 
22 
88 
3 
4 
9 
1 
1 
S 
47 
4 
15 
— 1 
403 
6 063 
6 083 
403 
16 
6 502 
— 27 
16 
11 
6 448 
31 
6 413 
4­ 4 
19 
86 
2 
3 
8 
0 
1 
3 
50 
4 
14 
4­ 1 
372 
5 936 
6 936 
481 
39 
7 456 
4­ 174 
23 
13 
7 594 
61 
7 531 
4­ 2 
15 
79 
1 
3 
8 
0 
1 
3 
39 
4 
19 
4­ 1 
339 
7 098 
7 994 
774 
46 
8 814 
— 29 
22 
17 
8 746 
24 
8 716 
­H 6 
14 
73 
2 
2 
9 
0 
1 
2 
35 
4 
18 
338 
8 251 
6 624 
721 
20 
7 365 
— 100 
23 
10 
7 232 
23 
7 204 
4­ 5 
11 
61 
2 
2 
7 
0 
1 
1 
28 
6 
15 
— 1 
314 
6 818 
5 809 
410 
4 
6 223 
4­ 1 
19 
12 
6 193 
17 
6 168 
4­ 8 
8 
41 
2 
1 
5 
0 
0 
1 
21 
2 
9 
243 
5 876 
I T A L I A 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
Produzione 
Ar r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produt t . e import . ) * 
Disponibi l i tà interne 
Consumo interno lordo 
Consumo interno netto 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Consumo f inale del : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industrie 
sett. Trasport i 
sctt. Consumi domestici, ecc. 
15 
30 
30 
75 
) 
" J 
76 
— 1 
1 
75 
25 
73 
25 
123 
— 1 
122 
124 
— 2 
4 
120 
25 
156 
53 
234 
4­ 3 
237 
238 
— 1 
4 
234 
16 
146 
56 
218 
— 12 
206 
202 
4­ 4 
3 
199 
11 
155 
11 
177 
4­ 12 
189 
189 
2 
187 
24 
95 
16 
135 
— 2 
133 
136 
— 3 
3 
133 
27 
136 
10 
173 
0 
173 
175 
— 2 
1 
174 
29 
131 
39 
199 
4­ 1 
200 
203 
— 3 
­
203 
59 
144 
22 
225 
— 1 
224 
217 
4­ 7 
­
217 
128 
132 
16 
276 
4­ 2 
278 
270 
4­ 8 
­
270 
72 
155 
8 
235 
— 8 
227 
228 
— 1 
­
228 
68 
96 
18 
182 
0 
182 
185 
— 3 
­
185 
* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4­) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. 
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B I L A N C I O A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T FOR P A T E N T F U E L 
1 000 t 1950­54 1955 1958 1959 
N E D E R L A N D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
15 
17 
13 
19 
181 
182 
183 
134 
P r o d u k t i e 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 
W i j z . in de v o o r r . ( p r o d , en i m p . ) * 
L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
U i t v o e r n a a r d e r d e l a n d e n 
N e t t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 
B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
V e r b r u i k v a n de s e c t o r E n e r g i e 
E i n d v e r b r u i k 
S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
sec t . IJzer­ en s t a a l i n d u s t r i e 
sec t . O v e r i g e i n d u s t r i e 
sec t . V e r v o e r 
sec t . H u i s b r a n d , enz . 
976 
256 
0 
t 232 
0 
2 4 
3 
) 
| 1 205 
J 
7 
1 188 
4­ 10 
20 
14 
1 154 
976 
412 
— 
1 388 
0 
160 
20 
1 208 
7 
1 233 
— 32 
16 
4 
1 213 
1 033 
408 
— 
1 441 
— 1 
179 
29 
1 2 3 2 
7 
1 2 2 5 
16 
3 
1 2 0 6 
1 100 
295 
— 
1 395 
0 
2 7 4 
23 
1 098 
9 
1 099 
— 10 
8 
— 1 091 
1 042 
156 
— 
1 198 
— 5 
263 
20 
905 
9 
895 
7 
— 889 
1 020 
127 
— 
1 147 
0 
371 
19 
757 
8 
750 
— 1 
6 
— 7 4 4 
1 139 
133 
— 
1 272 
4­ 1 
472 
2 2 
779 
9 
771 
— 1 
8 
— 763 
1 188 
113 
— 
1 301 
— 4 
505 
20 
7 7 2 
16 
7 5 4 
4­ 2 
8 
— 746 
1 250 
126 
2 
1 37B 
4­ 7 
537 
25 
773 
20 
754 
— 1 
9 
— 745 
1 561 
146 
16 
1 723 
— 6 
728 
37 
952 
14 
938 
5 
— 933 
1 355 
85 
1 
1 441 
— 9 
749 
25 
658 
21 
637 
0 
— 637 
1 349 
54 
— 
1 403 
— 34 
811 
26 
532 
15 
5 1 8 
— 1 
0 
— 5 1 8 
BELGIO.UE/BELG1Ë 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
R e c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
V a r . s t o c k s ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Sou tes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n e u s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
M é t a u x non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­χ 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foyers d o m e s t i q u e s , e t c . 
1 40 
1 41 
4­
22 
3 
1 
) 
1 15 
j 
5 
1 08 
4­
5 
11 
28 
63( 
5 1 55 
) 4 
; 1 60 
i + 
46 
i 1 
2 
1 11 
! 4 
3 1 06 f + 
I 4 
) 12 
19" 
) 69" 
4 1 8 2 7 
9 56 
2 16 
5 1 899 
3 + 2 
628 
7 13 
3 2 2 
3 1 23S 
ì 50 
D 1 178 
4­ 10 
56 
> 1 3 0 
' 152 
840 
1 83 
10 
1 93 
— 1 
7 0 
2 
1 19 
4 
1 13 
4­ 1 
2 
11 
1 1 " 
88 
5 1 03 
11 
3 
ì 1 15 
3 — 4 
I 17 
j 
I 1 
91 
; 4 
) 87 i + 
3 
6. 
' 8 ' 
6 9 . 
7 1 002 
> 109 
0 
1 1 111 
J 4­ 2 
5 153 
! 3 
) 1 4 
943 
ί 36 
1 905 
4- 2 
) 2 0 
69 
7 4 
742 
1 079 
102 
0 
1 181 
+ 28 
160 
6 
14 
1 029 
30 
999 
2 0 
56 
1 
ó 
0 
0 
2 
32 
4 
11 
63 
860 
1 164 
153 
1 317 
4- 15 
158 
7 
13 
1 154 
31 
1 122 
4- 1 
16 
51 
1 
S 
0 
0 
2 
29 
4 
9 
4- 1 
64 
991 
1 602 
147 
16 
1 765 
4- 13 
302 
9 
14 
1 453 
35 
1 417 
4- 1 
1 4 
54 
0 
9 
0 
0 
2 
28 
5 
9 
4- 1 
48 
1 301 
2 299 
166 
29 
2 4 9 4 
— 1 
733 
13 
11 
1 736 
40 
1 695 
4- 1 
11 
37 
1 
3 
0 
0 
1 
21 
4 
6 
4- 1 
32 
1 615 
1 433 
230 
3 
1 666 
— 53 
408 
9 
10 
1 181 
29 
1 155 
— 3 
7 
35 
1 
3 
0 
1 
22 
3 
6 
— 1 
18 
1 095 
1 0 7 4 
330 
0 
1 4 0 4 
4- 2 7 
123 
6 
6 
1 296 
29 
1 265 
+ 2 
7 
34 
1 
4 
0 
0 
1 
19 
2 
6 
4- 1 
9 
1 215 
L U X E M B O U R G 
1 
2 
3 
4 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
-
14 
— 
] " 
14 
5 
2 
5 
2 
— 
9 
— 
9 
8 
4- 1 
6 
1 
0 
1 
— 
16 
— 
16 
16 
7 
2 
0 
7 
— 
13 
— 
13 
12 
4- 1 
6 
1 
0 
5 
— 
7 
— 
7 
7 
3 
2 
0 
2 
— 
7 
— 
7 
7 
3 
1 
0 
3 
— 
9 
— 
9 
8 
4- 1 
3 
0 
5 
— 
9 
— 
9 
10 
— 1 
4 
1 
0 
5 
— 
9 
— 
9 
9 
2 
0 
0 
7 
— 
11 
— 
11 
11 
2 
0 
0 
9 
— 
8 
— 
8 
8 
2 
9 
— 
5 
— 
5 
5 
1 
4 
* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
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STEIN KO H LE N BRIKETTS AGGLOMÉRÉS DE H O U I L L E PATENT FUEL 
1 Erzeugung 
2 Bestände bei den Brikettfabriken (am Jahresende) 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dri t ten Ländern 
5 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
6 Bezüge aus den Niederlanden 
1 Production 
2 Stocks a t pa ten t fuel plants (at end of year) 
3 Imports f rom the Community 
4 Imports f rom non Community countries 
5 Imports f rom Germany (F.R.) 
6 I m p o r t s f r o m the N e t h e r l a n d s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
12 454 
15 353 
15 723 
14 489 
15 075 
16 167 
18 461 
19 030 
15 095 
13 603 
13 885 
13 601 
15 786 
18 596 
14 989 
12 871 
3 
181 
389 
457 
619 
865 
1 094 
1 419 
1 569 
894 
834 
969 
1025 
1 282 
1 852 
1 528 
1 199 
5 -
172 
191 
204 
324 
448 
519 
627 
590 
423 
292 
315 
333 
364 
372 
358 
250 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
4 075 
4 423 
5 358 
5 246 
6 030 
6 914 
7 708 
7 824 
5 917 
4 996 
5 566 
5 137 
5 939 
6 614 
5 505 
4 570 
— Récept 
1 
1 
1 
2 
34 
106 
312 
171 
62 
133 
217 
216 
375 
623 
329 
304 
- Receptie 
France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — P r o d u c t i o n 
1 000 t 
6 310 
8 047 
7 925 
6 983 
6 728 
6 698 
7 868 
8 255 
7 088 
6 561 
6 074 
6 083 
6 936 
7 994 
6 624 
5 809 
_ 
11 
12 
23 
21 
25 
25 
16 
11 
24 
27 
29 
59 
128 
72 
68 
ons en p rovenance 
1 000 t 
2 
113 
137 
293 
444 
445 
471 
843 
395 
363 
372 
403 
481 
774 
721 
410 
. 
— — 30 
53 
73 
156 
146 
155 
95 
136 
131 
144 
132 
155 
96 
ns^en p rovenance 
1 000 t 
_ 
36 
104 
87 
86 
112 
68 
55 
53 
66 
80 
84 
109 
76 
29 
54 
65 
149 
138 
150 
80 
104 
110 
118 
104 
123 
74 
1 049 
1 062 
945 
904 
918 
976 
1 033 
1 100 
1 042 
1 020 
1 139 
1 138 
1 250 
1 561 
1 355 
1 349 
1 020 
1 810 
1 483 
1 333 
1 378 
1 554 
1 827 
1 835 
1 037 
1 002 
1 079 
1 164 
1 602 
2 299 
1 433 
1 074 
de la C o m m u n a u t 
167 
252 
302 
275 
285 
412 
408 
295 
156 
127 
133 
113 
126 
146 
85 
54 
0 
0 
0 
9 
37 
49 
56 
101 
119 
109 
102 
153 
147 
166 
230 
330 
de l ' A l l e m a g n e (P.. 
167 
190 
204 
254 
275 
344 
359 
287 
156 
127 
133 
113 
123 
139 
80 
50 
— 5 
15 
23 
27 
48 
47 
2B 
21 
40 
36 
38 
41 
47 
Luxem-
bourg 
_ 
— — — 
_ 
— 
— 
_ 
— — 
— 
é 
11 
24 
17 
9 
7 
9 
16 
13 
7 
7 
9 
9 
9 
11 
8 
5 
=·) 
5 
1 
— 0 
0 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
5 
3 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
2 — Stocks chez les p r o d u c t e u r s (en fin d'année) 
50 
55 
110 
115 
134 
83 
51 
108 
221 
480 
282 
293 
91 
106 
296 
310 
< 
_ 
— 16 
25 
28 
69 
112 
112 
74 
55 
55 
79 
144 
64 
22 
0 
0 
14 
101 
168 
185 
280 
275 
381 
480 
522 
600 
737 
750 
810 
1 000 t 
9 
10 
4 
4 
5 
3 
5 
6 
15 
12 
5 
7 
5 
5 
22 
24 
31 
35 
64 
92 
112 
70 
38 
73 
136 
401 
237 
256 
75 
85 
196 
193 
4 
4 
3 
2 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
7 
6 
5 
11 
4 
10 
19 
52 
9 
8 
37 
13 
12 
6 
5 
21 
63 
61 
33 
18 
5 
6 
53 
38 
— 
— 
— 
_ 
— 
— — 
— 
— I m p o r t a t i o n s en p rovenance des Pays t i e r s 
1 000 t 
_ 
— 
— 
1 
0 
0 
— 
_ 
37 
32 
-
_ 
— — — — 
— 53 
100 
58 
45 
16 
39 
46 
20 
4 
13 
21 
25 
53 
55 
11 
16 
10 
39 
22 
16 
8 
18 
_ 
— — 1 
1 
— 
— — 
2 
16 
1 
— 
_ 
— 2 
3 
2 
16 
3 
1 
0 
0 
16 
29 
3 
0 
_ 
— — 
— 
— 
— 
_ 
— — 
— 
6 — Récept ions en p rovenance des Pays-Bas 
1 000 t 
— — 33 
65 
68 
86 
46 
127 
212 
207 
307 
392 
294 
294 
— — 10 
46 
77 
88 
140 
157 
173 
182 
199 
178 
212 
256 
228 
— — — — 
— — — 0 
5 
2 
3 
6 
10 
5 
0 
0 
4 
22 
26 
29 
53 
72 
81 
80 
113 
110 
126 
189 
283 
— — — — 
0 
1 
— 0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
195.' 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken (aan het einde van het jaar) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
6 Aanvoer uit Nederland 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati (a fine anno) 
3 Arr iv i dalla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
6 Arr iv i dai Paesi Bassi 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S A G G L O M É R É S DE H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in dr i t te Länder 
4 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
5 Lieferungen nach Frankreich 
6 Lieferungen nach I ta l ien 
1 Imports f r o m Belgium 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to Germany (F.R.) 
5 Exports to France 
6 Exports to Italy 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
8 
197 
252 
276 
312 
384 
596 
6B9 
187 
153 
161 
156 
297 
718 
398 
121 
147 
2 4 4 
158 
103 
98 
125 
130 
104 
86 
70 
75 
68 
85 
117 
70 
70 
4 
113 
137 
3 0 0 
445 
4 4 3 
4 6 7 
833 
388 
351 
361 
396 
4 8 3 
771 
733 
413 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia 
Neder-
land 
1 — Réceptions en provenance de la 
1 000 t 
_ 
— — — — 
39 
242 
83 
14 
6 
5 
9 
68 
231 
35 
10 
2 
113 
137 
247 
294 
281 
297 
591 
169 
135 
137 
138 
223 
476 
356 
106 
— — 0 
1 
0 
0 
— 0 
7 
15 
5 
2 
1 
0 
0 
6 2 
98 
20 
1 0 
56 
47 
7 
0 
— 
, 
— 2 
8 
5 
4 
3 — Exportat ions vers les Pays t 
1 000 t 
82 
65 
7 0 
61 
65 
70 
70 
59 
49 
36 
35 
30 
38 
50 
26 
26 
50 
74 
48 
30 
16 
18 
18 
16 
15 
12 
12 
11 
13 
17 
10 
12 
— — — — 
_ 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 4 
1 0 
2 0 
29 
23 
2 0 
19 
2 2 
2 0 
25 
37 
25 
26 
5 — Livraisons à la France 
1 000 t 
— — 37 
105 
85 
85 
99 
68 
55 
53 
66 
79 
81 
109 
76 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— 
— 
10 
47 
77 
87 
142 
154 
161 
173 
191 
179 
205 
2 5 7 
231 
Belgique 
België 
Belgique 
iers 
15 
105 
40 
8 
7 
17 
13 
6 
2 
3 
6 
7 
9 
13 
9 
6 
4 
113 
137 
253 
293 
281 
295 
591 
166 
135 
135 
139 
225 
485 
367 
107 
Luxem-
bourg 
6 
22 
17 
9 
7 
8 
10 
8 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
— — — 
_ 
—, — — — 
— — — — 
— 
_ 
— — — — 
—. — — 
— — — — 
— 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
186 
4 2 4 
467 
624 
886 
1 138 
1 372 
1 526 
822 
824 
969 
1 009 
1 271 
1 845 
1 537 
1 205 
2 
1 
1 
1 
38 
80 
193 
142 
55 
133 
220 
217 
375 
622 
325 
3 0 4 
26 
14 
35 
55 
46 
78 
107 
84 
87 
138 
131 
139 
132 
153 
97 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 -
174 
1 9 4 
203 
320 
4 5 4 
4 9 7 
5 5 6 
5 4 2 
369 
293 
3 2 6 
330 
359 
3 6 2 
357 
2 5 2 
4 — 
— 
30 
48 
38 
7 2 
100 
80 
71 
108 
106 
111 
105 
119 
73 
France Italia 
Neder-
land 
Belgique 
België 
- Livraisons à la C o m m u n a u t é 
1 000 t 
2 
4 
2 
3 
7 
2 0 
9 
8 
6 
7 
11 
16 
23 
2 2 
23 
19 
— — — — 
_ 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 15 
106 
160 
179 
2 7 4 
2 6 8 
371 
472 
505 
587 
728 
749 
811 
Livraisons à l 'Al lemagne (R 
1 000 t 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
— 
— — 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— — 37 
57 
63 
84 
45 
128 
215 
207 
307 
393 
2 9 2 
294 
6 — Livraisons à l ' I ta l ie 
1 000 t 
3 
1 
2 
6 
7 
6 
7 
4 
7 
11 
16 
2 2 
19 
23 
19 
_ 
— 
_ 
— 0 
4 
4 
4 
7 
11 
5 
10 
2 2 6 
2 6 2 
2 8 6 
319 
461 
628 
7 0 2 
179 
153 
160 
158 
302 
733 
408 
123 
F.) 
— — 0 
2 2 
129 
57 
9 
4 
5 
1 0 
67 
2 3 0 
33 
10 
_ 
23 
13 
3 
1 
1 
0 
— 9 
15 
5 
1 
1 
0 
-
Luxem-
bourg 
— — — — 
_ 
— — — — 
— — — — 
— 
. 
— — 
_ 
— — — — 
_ 
— 
— — 
— 
_ 
— 
_ 
— — 
.—. — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I DI C A R B O N F O S S I L E 
1 Aanvoer uit België 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i tvoer naar derde landen 
4 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
5 Leveringen aan Frankr i jk 
6 Leveringen aan Italië 
1 Arrivi dal Belgio 
2 Forniture alla Comunità 
3 Esportazioni verso i Paesi terzi 
4 Forni ture a l la G e r m a n i a (R.F.) 
5 Forniture alla Francia 
6 Forniture all'Italia 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S A G G L O M É R É S DE H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Lieferungen in die Nieder lande 
2 Lieferungen nach Belgien 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Lieferungen an die Eisenbahnen 
5 Lieferungen an Haushal te usw. 
6 Deputate 
1 Exports to the Nether lands 
2 Exports to Belgium 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 Deliveries to rai lways 
5 Deliveries to household, etc. 
6 W o r k m e n ' s coal 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
170 
260 
299 
268 
304 
511 
561 
342 
172 
135 
140 
113 
132 
145 
88 
56 
12 340 
15 161 
15 547 
14 419 
14 960 
16 024 
18 423 
18 974 
15 042 
13 336 
14 057 
13 605 
15 972 
18 560 
14 783 
12 804 
11 610 
12 133 
11 277 
11 875 
12 905 
15 492 
16 243 
12 693 
11 200 
12 050 
11 776 
14 169 
16 833 
13 259 
11 397 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 
170 
193 
203 
2 4 8 
2 8 6 
350 
365 
296 
172 
135 
140 
113 
126 
130 
82 
51 
3 
3 818 
4 164 
5 092 
4 867 
5 544 
6 456 
7 388 
7 391 
5 555 
4 815 
5 452 
5 022 
5 919 
6 837 
5 481 
4 596 
5 — Liv 
2 581 
3 147 
3 993 
3 705 
4 405 
5 186 
6 291 
6 391 
4 783 
4 096 
4 739 
4 462 
5 409 
6 351 
5 122 
4 237 
France Ital ia Neder-land 
— Livraisons aux Pays-Bas 
1 000 t 
_ 
— 
12 
2 
— 
— 
0 
0 
. — — 
-
_ 
— 
— 
_ 
— — 
— 
_ 
— — 
-
— Disponibilités intérieures 
1 000 t 
6 269 
8 074 
7 981 
7 225 
7 125 
7119 
8 312 
9 075 
7 469 
6 681 
6 615 
6 448 
7 594 
8 746 
7 232 
6 193 
105 
58 
84 
102 
122 
2 3 7 
206 
189 
133 
173 
200 
2 2 4 
278 
227 
182 
1 216 
1 314 
1 247 
1 160 
1 088 
1 208 
1 232 
1 098 
905 
757 
779 
772 
773 
952 
658 
532 
raisons aux foyers domestiqu 
1 000 t 
4 807 
6 462 
6 471 
5 954 
5 907 
5 929 
7 163 
7 920 
6 383 
5 728 
5 768 
5 634 
6 788 
7 980 
6 490 
5 533 
105 
56 
8 4 
1 0 0 
1 2 0 
2 3 4 
199 
197 
133 
174 
203 
2 1 7 
2 7 0 
2 2 8 
185 
1 071 
1 181 
1 121 
1 041 
941 
1 113 
1 105 
992 
785 
642 
653 
635 
638 
764 
544 
437 
Belgique 
België 
__ 
67 
96 
2 0 
18 
149 
194 
46 
0 
0 
0 
0 
6 
15 
6 
5 
1 014 
1 480 
1 152 
1 074 
1 094 
1 110 
1 238 
1 191 
917 
943 
1 029 
1 154 
1 453 
1 736 
1 181 
1 296 
es, etc. 
382 
712 
490 
493 
521 
556 
692 
736 
543 
598 
711 
837 
1 110 
1 458 
869 
1 001 
Luxem-
bourg 
_ 
-· 
— 
— 
— 
— 
11 
24 
17 
9 
7 
9 
16 
13 
7 
7 
9 
9 
9 
11 
8 
5 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
7 
5 
2 
3 
5 
5 
7 
9 
6 
4 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
_ 
10 
37 
49 
56 
89 
115 
108 
100 
143 
133 
162 
231 
329 
1 688 
1 623 
1 496 
1 348 
1 304 
1 090 
1 062 
1 004 
848 
748 
604 
515 
427 
385 
336 
253 
576 
656 
668 
671 
694 
729 
783 
770 
795 
799 
875 
845 
893 
950 
940 
940 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 
— 
6 
15 
23 
27 
41 
46 
29 
22 
41 
36 
38 
42 
48 
4 — 
525 
335 
323 
411 
432 
289 
317 
324 
240 
214 
151 
89 
44 
18 
5 
3 
f 
161 
178 
173 
184 
185 
190 
216 
198 
211 
246 
321 
278 
276 
298 
2 9 4 
303 
France Ital ia Neder-land 
— Livraisons à la Belgique 
1 000 t 
— — — — 
— — 0 
— 
0 
1 
2 
0 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 4 
22 
26 
29 
48 
69 
80 
79 
102 
96 
122 
189 
281 
Livraisons aux chemins de 
1 000 t 
875 
931 
884 
713 
661 
613 
603 
569 
5 2 7 
463 
392 
366 
339 
338 
315 
243 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
34 
20 
7 
5 
2 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
— — — — 
0 
— Livraisons au personnel 
1 000 t 
273 
289 
291 
2 8 2 
2 8 0 
302 
318 
327 
320 
307 
295 
3 0 2 
310 
310 
327 
343 
— — 
— 
_ 
— — — — 
— — 0 
— 
— 
52 
8 2 
90 
88 
105 
100 
101 
99 
104 
102 
110 
111 
107 
110 
93 
81 
Belgique 
België 
f e r 
249 
327 
274 
216 
207 
184 
140 
111 
81 
71 
61 
60 
44 
29 
16 
7 
90 
107 
114 
117 
126 
136 
148 
145 
1 5 2 
1 4 4 
149 
1 5 4 
2 0 0 
233 
226 
2 1 4 
Luxem-
bourg 
— .— — — 
— — — — 
— — — — 
— 
5 
10 
8 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I DI C A R B O N F O S S I L E 
1 Leveringen aan Neder land 
2 Leveringen aan België 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Leveringen aan de spoorwegen 
5 Leveringen aan huisbrand, enz. 
6 Leveringen aan personeel 
1 Forni ture ai Paesi Bassi 
2 Forniture al Belgio 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Forni ture alle ferrovie 
5 Forni ture per consumi domestici , ecc. 
6 Consegne al personale 
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BILANCIO COKE 
KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en prov . Pays t iers 
R e s s o u r c e s 
V a r . stocks ( p r o d u c t , et i m p o r t . ) * 
Livraisons a la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Y a r . stocks ( c o n s o m m . indust r . ) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n du secteur Energ ie 
C o n s o m m a t i o n f ina le 
Ecarts stat ist iques 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
cent ra les é lectr iques 
usines à gaz e t cokeries 
hauts f o u r n e a j x -Je 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur S idérurg ie -fr 
secteur A u t r e s industr ies 
soit : 
Métaux non ferreux 
Ex t rac t i on (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement i t 
secteur T r a n s p o r t s 
secteur Foyers domest iques , etc. 
coke de four 
coke de gaz 
non classée 
1950-54 
66 339 
57 770 
8 569 
(7 622) 
88 
66 427 
— 286 
(7 652) 
4 968 
61 143 
-¡- 18 
61 161 
16 698 
44 463 
3 631 
40 768 
4- 64 
282 
1 403 
15 013 
17 565 
9 033 
304 
11 466 
7 3J4 
4 112 
2 400 
1955 
77 886 
69 221 
8 66S 
(9 334) 
175 
78 061 
+ 2 458 
(9 247) 
5 505 
75 101 
— 370 
74 731 
21 073 
53 658 
3 896 
49 734 
4- 28 
358 
1 560 
19 155 
22 636 
9 963 
288 
14 766 
10 263 
4 503 
2 081 
1956 
84 531 
75 430 
9 101 
(9 637) 
512 
85 043 
— 44 
(9 554) 
5 041 
80 041 
— 590 
79 4S I 
2 2 2 3 2 
57 219 
3 7 0 0 
53 649 
— 130 
503 
1 583 
20 146 
24 497 
10 784 
330 
16 185 
11 404 
4 781 
1 853 
1957 
86 387 
77 793 
8 594 
(10 060) 
627 
87 014 
— 2 2 4 0 
(9 971 ) 
3 851 
81 012 
— 860 
80 152 
22 858 
57 294 
3 348 
53 972 
— 26 
381 
1 521 
2 0 956 
25 506 
10 508 
303 
15 192 
11 590 
3 602 
2 463 
1958 
82 731 
75 036 
7 695 
(8 974) 
213 
82 944 
— 4 801 
(8 973) 
3 594 
74 550 
— 640 
73 910 
22 263 
51 647 
3 463 
48 173 
— 9 
336 
1 657 
20 270 
23 425 
9 183 
286 
13 470 
9 637 
3 733 
1 809 
1959 
78 05 
70 78 
7 27 
(8 98 
23 
78 25 
— 1 33 
(8 99 
3 55 
73 38 
4- 84 
74 23" 
22 62" 
51 611 
3 10 
48 51 
28" 
1 84 ' 
20 491 
25 0 0 ' 
9 171 
2 6 ' 
12 811 
8 90 
3 90' 
1 25" 
1 9 6 0 
3 81 
3 74 
1 7 
) (10 
t 
r 81 
3 4 -2 
1) (10 
1 4 
1 79 
» + 
' 80 
' 24 
) 55 
2 
> 53 
r 
1 
2 2 
28 
9 
2 
2 
1 
+ 
) 13 
9 
3 
1 
554 
497 
057 
396) 
204 
644 
086 
443) 
177 
620 
699 
319 
414 
905 
774 
139 
8 
161 
624 
629 
503 
310 
718 
270 
509 
225 
89 
778 
574 
541 
299 
307 
265 
420 
4SS 
945 
641 
1961 
80 509 
74 0BS 
6 424 
(10 694) 
85 
80 573 
4- 116 
(10 706) 
3 866 
76 832 
4- 80 
76 912 
23 700 
53 212 
2 230 
50 991 
— 9 
161 
1 486 
22 053 
28 089 
8 903 
739 
269 
476 
182 
60 
2 643 
2 584 
1 428 
322 
4- 200 
253 
12 473 
8 904 
3 569 
1 273 
1 9 6 2 
79 112 
72 900 
6 212 
(9 766) 
360 
79 273 
4- 286 
(9 959) 
3 744 
75 821 
4- 161 
75 982 
22 513 
53 469 
2 120 
51 374 
— 25 
166 
1 775 
2 0 572 
26 891 
8 568 
740 
247 
417 
167 
SS 
2 450 
2 423 
1 411 
286 
4- 372 
272 
14 643 
10 849 
3 794 
1 000 
1963 
77 646 
71 692 
5 954 
(11 137) 
392 
78 063 
4-3 364 
(11 274) 
4 157 
77 408 
4- 216 
77 624 
20 798 
56 826 
2 260 
54 569 
— 3 
208 
1 778 
18 812 
26 695 
8 486 
773 
260 
461 
124 
58 
2 457 
2 411 
1 398 
322 
4- 222 
343 
17 662 
14 082 
3 580 
1 383 
1964 
79 376 
74 248 
5 628 
(10 206) 
360 
80 236 
— 24 
(10 395) 
3 948 
76 07S 
— 174 
75 901 
21 732 
54 169 
1 435 
52 844 
— 110 
120 
1 431 
20 181 
29 486 
8 294 
753 
274 
442 
100 
39 
2 394 
2 643 
1 238 
250 
4- 161 
276 
14 097 
10 595 
3 502 
691 
1965 
78 965 
74 297 
4 6 6 8 
(9 836) 
124 
79 089 
— 1 404 
(10 022) 
3 410 
74 089 
4- 201 
74 2 9 0 
21 136 
53 154 
1 141 
5 2 130 
— 117 
94 
1 129 
19 913 
29 4 9 7 
7 877 
798 
254 
400 
89 
41 
2 253 
2 444 
1 172 
234 
+ 192 
2 5 8 
13 952 
10 922 
3 030 
546 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszugang. 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE­SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
1 7 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
E r z e u g u n g 
Steinkohlenkoks 
Gaskoks 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
A u f k o m m e n 
B e s t a n d s v e r ä n d . ( P r o d . υ . I m p o r t . ) * 
L i e f e r u n g e n a n d ie G e m e i n s c h a f t 
A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
B u n k e r 
I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
B e s t a n d s v e r ä n d . ( i n d u s t r . V e r b r . ) * 
B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
U m w a n d l u n g 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
V e r b r a u c h des S e k t o r s E n e r g i e 
E n d v e r b r a u c h 
S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z 
U m w a n d l u n g i n : 
E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
G a s w e r k e n u n d K o k e r e i e n 
H o c h ö f e n ^lr 
E n d v e r b r a u c h i m : 
S e k t o r E isensch. I n d u s t r i e ­Ar 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
d a v o n : 
N £ ­ M e t a / / e 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ­tc 
S e k t o r V e r k e h r 
S e k t o r H a u s b r a n d u .s .w. 
Ste inkohlenkoks 
Gaskoks 
V e r s c h i e d e n e s 
1950­5 
41 88 
37 92 
3 95 
7 
7 
4 2 02 
— 35 
6 48 
3 89 
31 29 
4­
31 30 
7 73 · 
23 57 ' 
1 45" 
2 2 12( 
9! 
89. 
6 7 4 ' 
8 1 3 ' 
4 80 
191 
6 58 : 
4 3 2 . 
2 251 
2 40( 
4 1955 
1 49 735 
! 44 673 
? 5 062 
3 130 
5 137 
1 50 002 
4­1 968 
) 7 515 
> 4 215 
) 4 0 2 4 0 
> — 237 
i 40 003 
1 9 917 
1 30 086 
' 1 822 
) 28 291 
— 27 
1 132 
933 
8 842 
10 879 
) 5 802 
1 181 
9 348 
6 330 
' 3 018 
) 2 081 
1956 
53 56 
47 88 
5 68 
28 
32 
54 17 
— 5 
7 61 
3 81 
4 2 69 
— 24 
4 2 45 
1 0 41 
32 04 
1 75 
30 28 
11 
95 
9 34 
11 72 ' 
6 34" 
21 ( 
1 0 1 4 ' 
6 731 
3 40 
1 85 
1957 
3 55 23 
3 49 78 
3 5 45 
i 21 
S 23 
í 55 68 
3 — 1 41 
i 7 7 0 
» 2 91 
I 43 64 
) — 45 
1 43 19 
ì 1 0 69 
32 49 
3 1 51 
> 3 0 98 
! — 
> 8 
85 
, 9 7 6 ' 
I 12 43 
' 6 09 
) 1 7 ' 
' 9 8 1 ' 
ì 7 26. 
> 2 54' 
2 46 
1958 
; 52 82 
3 47 86 
Ζ 4 96 
5 
} 10 
ï 52 99 
7 — 4 18 
7 7 40 
3 2 46 
3 38 94 
) — 94 
3 38 00 
) 9 73 
> 28 26 
' 1 63" 
> 26 62 
I — 
> 6 
89· 
8 77 Í 
10 76 
> 5 06" 
181 
I 8 80 
6 OH 
> 2 791 
1 8 0 ' 
1959 
Τ 47 98 
' 42 96 
3 S 01 
) 27 
10 
) 48 35 
! — 1 55 
) 6 92 
) 2 62 
i 37 25 
1 4­ 79 
I 38 05 
3 10 13 
i 27 92 
' 1 40 
) 26 52 
> 5 
I 1 15 
ì 8 91 
. 11 5 2 
' 5 17 
16 
8 39" 
) S 38· 
3 01. 
1 25" 
1960 
49 
7 44 
f S 
D 
ι 
3 50 
4­1 
j 7 
3 
> 41 
3 ­τ­
Ι 41 
S 11 
) 30 
) 1 
29 
— 
: 1 
ì 10 
1 13 
I 5 
1 
1 
I 
' 8 
I 5 
! 3 
' 1 
974 
754 
220 
409 
131 
514 
659 
915 
164 
094 
630 
724 
197 
527 
255 
273 
1 
49 
066 
082 
298 
270 
248 
229 
260 
142 
87 
626 
856 
839 
71 
88 
159 
905 
735 
170 
641 
1961 
49 482 
44 534 
4 948 
261 
39 
49 782 
4­ 4 4 4 
7 9 8 7 
3 028 
39 211 
4­ 200 
39 411 
10 581 
28 830 
1 061 
27 769 
4­ 1 
51 
1 067 
9 463 
12 805 
5 078 
232 
220 
222 
120 
59 
1 65S 
1 842 
739 
67 
— 78 
154 
8 459 
5 484 
2 975 
1 273 
1 9 6 2 
48 156 
43 198 
4 958 
293 
221 
48 670 
— 83 
7 522 
2 982 
38 083 
4­ 188 
38 271 
9 600 
28 671 
1 090 
27 582 
— 1 
64 
1 246 
8 290 
11 959 
4 726 
226 
193 
177 
113 
54 
1 399 
1 683 
70S 
77 
4­ 99 
173 
9 724 
6 610 
3 114 
1 000 
1963 
46 785 
41 89 S 
4 890 
300 
296 
47 381 
4­3 396 
8 863 
3 489 
38 425 
4­ 89 
38 514 
8 863 
29 651 
1 015 
28 647 
— 11 
78 
1 413 
7 372 
11 148 
4 527 
197 
201 
192 
100 
48 
1 404 
1 602 
668 
65 
+ SO 
198 
11 391 
8 322 
3 069 
1 383 
1964 
48 262 
43 350 
4 912 
233 
119 
48 614 
4­ 860 
7 816 
3 2 2 2 
38 4 3 6 
— 73 
38 363 
9 2 3 4 
29 129 
663 
28 487 
— 21 
45 
1 046 
8 143 
12 893 
4 590 
200 
218 
167 
82 
38 
1 415 
1 734 
S73 
48 
4­ 115 
167 
10 146 
6 980 
3 166 
691 
1965 
47 447 
43 294 
4 153 
481 
54 
47 982 
— 1 739 
7 155 
2 704 
36 384 
4­ 119 
36 503 
8 396 
28 107 
495 
27 603 
4­ 9 
21 
816 
7 559 
12 622 
4 335 
199 
198 
1S2 
73 
40 
1 366 
1 631 
52S 
37 
4­ 114 
156 
9 944 
7 200 
2 744 
546 
* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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BILANCIO COKE 
KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
PRANCE 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
1 2 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en prov . Pays t iers 
R e s s o u r c e s 
Var. stocks ( p r o d u c t , et imporc . ) * 
Livraisons à la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . stocks (consomm. industr . ) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n du secteur Energ ie 
C o n s o m m a t i o n f inale 
Ecarcs statist iques 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
centra les é lectr iques 
usines à gaz et cokeries 
hauts f o u r n e a u x -A: 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur S i d é r j r g i e jç 
secteur A u t r e s industries 
soit : 
M é t a u x non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cu i r 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métallique 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ^c 
secteur T r a n s p o r t s 
secteur Foyers domest iques, e tc . 
coke de four 
coke de gaz 
1950-54 
0 
11 290 
8 727 
2 563 
4 233 
2 
15 525 
4- 27 
31 
79 
— 
15 442 
4- 16 
15 459 
4 621 
10 840 
1 223 
9 566 
4- 51 
67 
253 
4 301 
5 068 
2 347 
78 
2 072 
1 256 
816 
1955 
12 754 
11 057 
1 697 
4 996 
— 
17 750 
4- 391 
58 
198 
— 
17 885 
4- 40 
17 925 
5 755 
12 170 
1 158 
10 949 
4- 63 
56 
309 
5 390 
6 352 
2 401 
84 
2 112 
1 562 
S50 
1956 
14 191 
12 593 
1 598 
5 213 
— 
19 404 
4- 15 
40 
79 
— 
19 300 
— 268 
19 032 
6 071 
12 961 
1 133 
11 833 
— 5 
96 
326 
5 649 
6 765 
2 412 
99 
2 557 
2 003 
554 
1957 
14 399 
12 885 
1 514 
5 502 
45 
19 946 
— 385 
137 
73 
— 
19 351 
— 218 
19 133 
6 315 
12 818 
1 131 
11 696 
— 9 
76 
325 
5 914 
6 969 
2 340 
101 
2 286 
1 876 
410 
1958 
14 102 
12 780 
1 3 2 2 
4 757 
1 
18 860 
— 301 
61 
47 
— 
18 451 
4- 134 
18 S85 
6 531 
12 054 
1 134 
10 914 
4- 6 
56 
377 
6 098 
6 634 
2 245 
83 
1 952 
1 592 
360 
1959 
14 433 
13 424 
1 009 
4 334 
— 
18 767 
+ 18 
101 
48 
— 
18 636 
4- 20 
18 656 
6 439 
12 217 
1 076 
11 134 
4- 7 
25 
345 
6 069 
7 014 
2 150 
86 
1 884 
1 575 
309 
1960 
14 641 
13 933 
708 
5 070 
— 
19 711 
4- 141 
89 
41 
— 
19 722 
4- 66 
19 788 
6 837 
12 951 
961 
11 935 
4- 5 
7 
247 
6 583 
7 958 
2 148 
351 
33 
148 
78 
2 
368 
340 
517 
57 
4- 254 
84 
1 795 
1 561 
234 
1961 
14 193 
13 753 
440 
5 530 
— 
19 723 
— 202 
67 
39 
— 
19 415 
— 62 
19 353 
6 918 
12 435 
656 
11 787 
— 8 
6 
200 
6 712 
8 039 
2 049 
401 
40 
153 
57 
1 
336 
337 
49b 
59 
4- 169 
79 
1 620 
1 476 
144 
1 9 6 2 
14 
13 
4 
18 
4-
18 
4-
18 
6 
17. 
11 
6 
7 
1 
4-
1 
I 
031 
785 
246 
694 
— 
725 
34 
129 
31 
— 
599 
30 
629 
597 
032 
627 
4 1 0 
5 
12 
247 
338 
445 
937 
413 
45 
135 
50 
1 
319 
300 
527 
46 
101 
79 
949 
841 
108 
1963 
13 881 
13 735 
146 
5 889 
27 
19 797 
— 50 
127 
27 
— 
19 593 
— 37 
19 556 
6 078 
13 478 
776 
12 697 
4- 5 
14 
92 
5 972 
7 705 
2 005 
451 
47 
156 
20 
6 
365 
348 
537 
86 
— 11 
116 
2 871 
2 788 
83 
1964 
14 364 
14 303 
61 
4 954 
4 
19 322 
— 368 
119 
25 
— 
18 810 
— 84 
18 726 
6 474 
12 252 
602 
11 644 
4- 6 
6 
125 
6 343 
8 108 
1 997 
455 
47 
152 
12 
1 
376 
447 
508 
57 
— 58 
91 
1 448 
1 425 
23 
1965 
13 666 
13 646 
20 
4 449 
-
18 115 
4- 102 
168 
39 
— 
18 010 
+ 92 
18 102 
6 312 
11 7 9 0 
536 
11 223 
4- 31 
7 
117 
6 188 
7 693 
1 956 
471 
45 
147 
11 
1 
339 
406 
479 
64 
— 7 
83 
1 491 
1 480 
11 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
ITALIA 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1 8 2 2 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u z i o n e 
coke da cokeria 
coke das gas 
A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i 
R i s o r s e 
V a r . s t o c k s ( p r o d u t . e i m p o r t . ) * 
F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
E s p o r t a z i o n i v e r s o Paesi t e r z i 
B u n k e r a g g i 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
Var. s t o c k s ( t o r s u m . i n d u s t r . ) * 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
T r a s f o r m a z i o n i 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a 
C o n s u m o f i n a l e 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e 
T r a s f o r m a z i o n i n e l l e : 
c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
o f f i c i n e d a gas e c o k e r i e 
a l t i f o r n i -fa 
C o n s u m o f i n a l e d e l : 
s e t t o r e S i d e r u r g i a + 
s e t t o r e A l t r e i n d u s t r i e 
d i cu i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazioni (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili abbigliamento e cuoi 
Paste carta e carta 
Chimico 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento ^ r 
s e t t o r e T r a s p o r t i 
s e t t o r e C o n s u m i d o m e s t i c i , ecc. 
coke da cokeria 
coke da gas 
1950-54 
0 
3 205 
2 125 
1 080 
7 
4 
3 216 
4- 18 
36 
57 
— 
3 141 
4- 2 
3 143 
298 
2 845 
365 
2 467 
4- 13 
2 9 8 
49 . 
83 . 
8 
1 79 
1 56 
23· 
1 
1955 
3 947 
2 954 
993 
45 
23 
4 015 
4- 15 
66 
14 
— 
3 950 
— 132 
3 818 
531 
3 287 
335 
2 931 
4- 21 
531 
8 1 " 
73 
1 38 
86 
51 
r 
1 
f 
r 
1956 
4 411 
3 410 
1 001 
11 
29 
4 451 
4- 19 
106 
5 
— 
4 359 
4- 1 
4 360 
566 
3 794 
300 
3 502 
— 8 
566 
1 2 1 " 
79 
1 4 8 ' 
98-
501 
' 
1 
1 
1957 
4 617 
3 687 
930 
33 
98 
4 748 
— 172 
126 
3 
— 
4 447 
— 13 
4 4 3 4 
632 
3 802 
278 
3 518 
4- 6 
632 
1 26 
87 
1 37 
97Í 
39 
) 
1 
i 
1958 
4 16 ! 
3 36C 
80 Í 
20« 
3" 
4 411 
— 1 6 ; 
31 
11 
4 20" 
4- 3 ; 
4 2 3 ' 
64" 
3 59 ; 
2 6 : 
3 30 
4- 2( 
64" 
1 2 3 ' 
90 
1 16 
75 
41 
1959 
3 831 
3 054 
777 
171 
28 
4 030 
4- 123 
35 
— 
4 118 
4- 27 
4 145 
' 620 
3 525 
253 
3 257 
> 4- 15 
' 620 
1 22" 
8 7 ' 
1 1 5 ' 
! 72 ' 
43 . 
r 
1960 
4 518 
3 715 
803 
2 1 0 
34 
4 762 
4- 145 
— 
112 
— 
4 795 
— 5 
4 790 
711 
4 079 
255 
3 834 
— 10 
711 
1 535 
923 
26 
8 
34 
4 
0 
283 
244 
92 
1 
4- 231 
1 376 
899 
477 
1961 
4 664 
3 897 
767 
222 
32 
4 918 
— 74 
2 
144 
— 
4 698 
— 54 
4 6 4 4 
795 
3 849 
233 
3 599 
4- 17 
795 
1 516 
906 
29 
9 
36 
4 
0 
286 
260 
95 
1 
4- 186 
1 177 
786 
391 
1962 
5 106 
4 330 
776 
246 
78 
5 430 
4- 112 
12 
166 
— 
5 364 
— 37 
5 327 
927 
4 400 
217 
4 205 
— 22 
927 
1 670 
974 
26 
9 
39 
3 
0 
307 
278 
96 
1 
4- 215 
1 561 
1 053 
508 
1963 
5 303 
4 595 
708 
477 
221 
6 001 
— 48 
16 
134 
— 
5 803 
4- 87 
5 890 
926 
4 964 
209 
4 765 
— 10 
926 
1 784 
1 060 
26 
12 
41 
3 
0 
294 
288 
94 
1 
4- 301 
1 921 
1 520 
401 
1964 
5 202 
4 683 
519 
271 
83 
5 556 
— 364 
6 
93 
-
5 093 
— 1 
5 092 
840 
4 2 5 2 
123 
4 2 2 0 
— 91 
840 
1 804 
8 5 2 
26 
9 
41 
3 
0 
301 
274 
74 
1 
4- 123 
1 564 
1 274 
290 
1965 
6 119 
5 737 
382 
277 
18 
6 414 
4- 181 
7 
118 
— 
6 470 
4- 18 
6 488 
1 286 
S 202 
72 
5 289 
— 159 
1 286 
2 885 
780 
38 
11 
44 
2 
0 
303 
197 
67 
1 
4- 117 
1 624 
1 372 
252 
* (4-) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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BILANCIO COKE 
KOKSBILANZ BILAN COKE COAL BALANCE-SHEET 
NEDERLAND 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
134 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u k t i e 
cokesovencokes 
gascokes 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 
W i j z . in de v o o r r . ( p r o d , en i m p . ) * 
L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
U i t v o e r n a a r d e r d e l a n d e n 
Z e e s c h e e p v a a r t 
N e t t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 
W i j z . in de v o o r r . ( i n d . v e r b r . ) * 
B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
O m z e t t i n g 
N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
V e r b r u i k v a n de s e c t o r E n e r g i e 
E i n d v e r b r u i k 
S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n 
O m z e t t i n g i n ; 
e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
gas - en c o k e s f a b r i e k e n 
h o o g o v e n s ie 
E i n d v e r b r u i k i n d e : 
s e c t o r IJzer- en s t a a l i n d u s t r i e -fc 
s e c t o r O v e r i g e i n d u s t r i e 
d a a r v a n : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgezonderd brandst.) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kled'mg en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmat. 
M elaalverwerking 
Overige 
Aanpassingsverschil ^ f 
s e c t o r V e r v o e r 
s e c t o r H u i s b r a n d , enz . 
cokesovencokes 
gascokes 
1950-54 
a 
4 068 
3 155 
913 
223 
4 
4 295 
4- 2 
688 
616 
— 
2 993 
— 10 
2 983 
602 
2 381 
361 
2 005 
15 
72 
245 
285 
199 
435 
9 
1 362 
912 
450 
1955 
4 806 
3 937 
869 
431 
4 
5 241 
4- 25 
1 110 
799 
-
3 357 
4- 6 
3 363 
710 
2 653 
402 
2 2 5 4 
— 3 
63 
307 
340 
321 
371 
5 
1 557 
1 192 
3 6 5 
1956 
5 056 
4 277 
779 
349 
147 
5 552 
— 13 
1 167 
842 
— 
3 530 
— 34 
3 496 
707 
2 789 
351 
2 425 
4- 13 
81 
305 
321 
339 
498 
5 
1 583 
1 302 
281 
1957 
4 940 
4 282 
658 
310 
165 
5 415 
— 114 
1 315 
644 
-
3 342 
— 99 
3 243 
711 
2 532 
323 
2 184 
4- 25 
79 
345 
287 
348 
449 
5 
1 382 
1 164 
218 
1956 
4 69 
4 12 
56 
2 0 
6 
4 95 
— 11 
1 07 
58 
3 18 
4- 6 
3 24 
85 
2 38 
3 2 
2 05 
4- 1 
9-
36 
37 
43 
36 
1 2 4 ' 
1 05. 
18 
1959 
0 4 563 
3 4 126 
7 437 
5 288 
2 102 
7 4 953 
7 -f- 8 4 
2 1 416 
3 554 
— 
3 3 067 
3 4- 54 
i 3 121 
5 881 
3 2 240 
256 
4 1 973 
i 4- 11 
I 77 
i 346 
5 458 
i 526 
) 353 
4 
1 085 
959 
' 126 
1960 
4 848 
4 556 
292 
321 
31 
5 200 
4- 121 
1 708 
603 
— 
3 010 
— 9 
3 001 
863 
2 138 
196 
1 930 
+ 12 
29 
311 
523 
585 
300 
S 
36 
1 
0 
344 
18 
62 
3 
— 169 
4 
1 041 
981 
60 
1961 
4 885 
4 649 
236 
279 
12 
5 176 
— 75 
1 955 
476 
— 
2 670 
— 34 
2 636 
786 
1 850 
156 
1 707 
— 13 
20 
253 
513 
601 
173 
4 
32 
1 
0 
220 
19 
47 
4 
— 154 
3 
930 
894 
36 
1962 
4 592 
4 392 
200 
330 
29 
4 951 
4- 179 
1 766 
454 
-
2 910 
4- 28 
2 938 
838 
2 100 
102 
1 997 
4- 1 
28 
282 
527 
645 
275 
3 
2b 
1 
0 
281 
20 
45 
4 
— 105 
3 
1 074 
1 032 
42 
1963 
4 441 
4 263 
178 
449 
59 
4 949 
— 5 
1 667 
408 
-
2 869 
4- 48 
2 917 
881 
2 036 
89 
1 948 
— 1 
28 
360 
493 
752 
170 
2 
30 
1 
0 
268 
17 
42 
4 
— 194 
3 
1 023 
f 017 
7 
1964 
4 623 
4 514 
109 
249 
70 
4 492 
— 137 
1 987 
361 
-
2 457 
— 31 
2 4 2 6 
7 9 5 
1 631 
18 
1 617 
— 4 
6 
2 6 0 
529 
8 3 9 
168 
2 
40 
1 
0 
171 
12 
33 
3 
— 99 
2 
608 
602 
6 
1965 
4 384 
4 286 
98 
192 
43 
4 624 
— 3 
1 993 
330 
— 
2 298 
— 9 
2 289 
7 5 4 
1 535 
11 
1 5 3 4 
— 10 
7 
196 
551 
871 
95 
2 
20 
0 
0 
101 
9 
34 
3 
— 74 
2 
566 
552 
14 
(-f) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
BELGIO.UE/BELGIË 
1 000 t 1950-54 1955 1956 1959 1960 1961 1962 1963 
1 Production 
coke de four 
coke de gaz 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommation intérieure brute 
13 Transformations 
15 Consommation intérieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux -fc 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
181 s e c t e u r S idérurg ie -jç 
182 secteur Autres Industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pites à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement -fc 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 
cake de gaz 
5 861 
6 039 
22 
28 
3 
5 892 
4- 19 
417 
318 
5 176 
4 
5 172 
1 869 
3 303 
216 
3 092 
5 
36 
10 
1 823 
2 226 
601 
6 610 
6 600 
10 
199 
11 
4- 59 
498 
279 
6 102 
4- 16 
6 118 
2 321 
3 797 
169 
3 654 
— 26 
95 
1 
2 225 
2 689 
640 
18 
247 
238 
9 
07 
308 
279 
29 
7 274 
7 270 
4 
137 
10 
- 15 
626 
301 
6 479 
- 43 
6 436 
2 522 
3 914 
148 
3 893 
- 127 
201 
1 
2 320 
2 819 
715 
15 
344 
341 
3 
7 160 
7 156 
4 
148 
69 
- 152 
686 
218 
6 321 
- 10 
6 311 
2 489 
3 822 
89 
3 777 
- 44 
131 
2 358 
2 761 727 
6 909 
6 906 
3 
163 
9 
39 
409 
488 
17 
272 
270 
2 
6 137 
2 533 
3 604 
118 
3 539 
- 53 
107 
2 426 
2 683 
590 
7 
7 
7 
6 
-
6 
2 
3 
3 
— 
218 
217 
1 
179 
2 
399 
12 
550 
296 
541 
88 
453 
506 
947 
106 
881 
40 
16 
250 
246 4 
96 
2 410 
3 024 
606 
14 
237 
233 
4 
7 539 
7 539 
246 
8 
20 
731 
257 
6 825 
42 
6 867 
2 494 
4 273 
97 
4 191 
- 15 
49 
2 545 
3 259 
601 
31 
0 
0 
157 
114 
31 
163 
77 
17 
254 
254 
7 252 
7 252 
253 
2 
7 
695 
179 
6 640 
t- 47 
6 687 
2 421 
4 266 
78 
4 188 
50 
2 371 
3 243 691 
73 
33 
0 
0 
146 
126 
51 
187 
4- 75 
16 
238 
23S 
7 195 
7 195 
245 
32 
7 472 
4- 44 
530 
111 
6 875 
— 12 
6 863 
2 449 
4 414 
74 
4 339 
4- 1 
28 
2 421 
3 392 
650 
40 
0 
0 
144 
142 
38 
155 
59 
16 
281 
281 
7 204 
7 204 
363 
SE 
71 
601 
121 
7 003 
3 
7 000 
2 384 
4 616 
75 
4 537 
h 4 
56 
2 32B 
3 401 717 
97 
42 
0 
4 
126 
155 
57 
163 
r 73 
25 
394 
35*4 
7 398 
7 398 
536 
84 
8 018 
— 15 
467 
247 
7 289 
4- 7 
7 296 
2 506 
4 790 
21 
4 768 
4- 1 
46 
2 460 
3 787 682 
70 
42 
2 
0 
131 
176 
45 
139 
- 77 
15 
284 
234 
7 334 
7 334 
625 
4 
4- 55 
699 
219 
7 100 
- 7 
7 093 
2 404 
4 689 
23 
4 654 
+ 12 
30 
2 374 
3 644 
705 
37 
3 
0 
144 
200 
67 
127 
39 
16 
289 
289 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
L U X E M B O U R G 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 Production 
coke de four 
coke de gaz 
2 Receptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pats yiers 
4 Ressource1", 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion intér ieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz et cokeries 
13-4 hauts fourneaux -Jç 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
181 secteur Sidérurgie -jç 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissonsr tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement -Je 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 
coke de gaz 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
32 
32 
061 
093 
0 
093 
3 · 
096 
574 
522 
10 
518 
6 
1 566 
1 437 
15 
1 
65 
43 
22 
34 
34 
3 567 
0 
3 567 
- 63 
3 504 
1 839 
1 665 
10 
1 655 
12 
1 827 
1 578 
16 
1 
60 
36 
24 
3 680 
0 
3 680 
6 
3 674 
1 954 
1 720 
10 
1 710 
10 
1 944 
1 628 
19 
1 
62 
36 
26 
36 
3b 
3 856 
11 
3 903 
0 
3 903 
— 70 
3 833 
2 012 
1 821 
10 
1 811 
9 
2 003 
1 728 
19 
3 619 
0 
3 619 
83 
3 702 
1 959 
1 743 
10 
1 724 
— 1 
13 
1 946 
1 665 
11 
1 
37 
32 
25 
32 
32 
3 739 
3 771 
0 
3 771 
38 
3 809 
2 048 
1 761 
10 
1 750 
4- 1 
33 
2 015 
689 
12 
34 
34 
4 140 4 149 
4 174 
C 
4 174 
- 25 
4 149 
2 212 
1 937 
10 
1 926 
1 
27 
2 185 
1 868 
8 
4 182 
0 
4 182 
— 17 
4 165 
2 233 
1 932 
10 
1 922 
34 
2 199 
1 866 
ó 
32 
32 
3 958 
3 990 
0 
3 990 
- 36 
3 954 
2 102 
1 852 
10 
1 841 
4- 1 
33 
2 069 
1 780 
6 
32 
32 
3 677 
3 709 
0 
3 709 
32 
3 741 
1 753 
1 988 
9 
1 977 
4- 2 
32 
1 721 
1 905 
7 
3 990 
0 
3 
3 
1 
64 
41 
23 
3 998 
1 883 
2 115 
8 
2 108 
1 
17 
1 866 
2 055 
5 
15 
15 
2 
3 
1 
47 
28 
19 
3 827 
— 12 
3 815 
1 984 
1 831 
4 
1 827 
29 
1 955 
1 782 
6 
2 
3 
1 
38 
28 
10 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bescandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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STEIN KO H LEN KO KS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
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BESTANDE VON STEINKOHLEN KOKS BEI DEN KOKEREIEN 
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COKE DA COKERIA 
STEINKOHLEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Erzeugung i nsgesamt (einschl. Spezialkoks) 
2 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
3 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
4 Bestände bei den Kokereien insgesamt * 
5 Steinkohlenkoksbestände bei den Kokereien · 
6 Steinkohlenschwelkoksbestände bei den Schwelere ien* 
* am Jahresende 
1 To ta l production (including special coke) 
2 Production of hard coke 
3 Production of semi-coke 
4 Stocks at coke ovens - to ta l * 
5 Stocks at coke ovens - hard coke * 
6 Stocks a t coke ovens - semi coke * 
* at end of year 
Gemein-
schaft 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Production to ta le 
46 815 
57 055 
62 788 
61 918 
60 367 
69 214 
75 430 
77 793 
75 037 
70 781 
74 496 
74 084 
72 901 
71 692 
74 246 
74 296 
3C 612 
37 486 
41 250 
41 501 
38 775 
44 673 
47 880 
49 783 
47 866 
42 967 
44 754 
44 534 
43 198 
41 895 
43 350 
43 294 
7 287 
8 350 
9 494 
8 899 
9 543 
11 057 
12 592 
12 885 
12 781 
13 418 
13 932 
13 753 
13 786 
13 735 
14 303 
13 645 
1 514 
2 086 
2 350 
2 327 
2 499 
2 949 
3 410 
3 687 
3 360 
3 054 
3 715 
3 897 
4 330 
4 595 
4 683 
5 737 
2 804 
3 037 
3 285 
3 245 
3 403 
3 937 
4 277 
4 282 
4 123 
4 125 
4 556 
4 649 
4 392 
4 263 
4 513 
4 286 
4 598 
6 096 
6 407 
5 945 
6 147 
6 600 
7 270 
7 156 
6 906 
7 217 
7 539 
7 252 
7 195 
7 204 
7 398 
7 334 
Production de coke de four 
1 000 t 
46 512 
56 679 
62 379 
61 514 
59 833 
68 633 
74 809 
77 168 
74 431 
70 187 
73 919 
73 447 
72 144 
71 074 
73 802 
74 009 
30 561 
37 382 
41 120 
41 366 
38 587 
44 459 
47 641 
49 517 
47 614 
42 740 
44 541 
44 296 
42 863 
41 588 
43 268 
43 275 
7 035 
8 078 
9 215 
8 631 
9 220 
10 725 
12 249 
12 564 
12 468 
13 092 
13 605 
13 447 
13 482 
13 423 
13 941 
13 378 
1 514 
2 086 
2 350 
2 327 
2 499 
2 949 
3 410 
3 687 
3 360 
3 054 
3 715 
3 897 
4 330 
4 595 
4 683 
5 737 
2 804 
3 037 
3 285 
3 245 
3 381 
3 901 
4 238 
4 243 
4 081 
4 083 
4 518 
4 555 
4 274 
4 263 
4 513 
4 286 
4 598 
6 096 
6 407 
5 945 
6 147 
6 600 
7 270 
7 156 
6 906 
7 217 
7 539 
7 252 
7 195 
7 204 
7 398 
7 334 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Pr 
303 
359 
373 351 
436 
484 
510 485 
468 
471 
437 
489 
525 
414 
448 
51 
87 
94 83 
91 
116 
127 126 
113 
102 
73 
90 
103 
101 
85 
252 
272 
279 268 
323 
332 
343 321 
313 
326 
327 
306 
304 
312 
363 
287 19 
iduction de semi-coke de houille 
1 000 t 
268 
38 
94 
118 
4 — Stocks to taux aux cokeries (en f in d'année) 
433 
354 
543 
4 280 
2 736 
579 
582 
1 658 
7 032 
8 614 
6 758 
6 560 
6 298 
2 471 
2 706 
4 171 
118 
121 
130 
3 473 
2 023 
176 
198 
676 
5 369 
7 081 
5 498 
5 005 
5 106 
1 665 
1 091 
2 789 
173 
87 
197 455 
445 
187 
178 
452 
724 
731 
655 
826 
776 
436 
764 
695 
1 000 t 
23 
26 
52 63 
58 
62 
50 
129 
321 
209 
111 
165 
69 
104 
420 
282 
77 
S3 
63 
88 
82 
82 
68 
163 
342 
302 
224 
298 
129 
117 
270 
285 
42 
67 
101 
200 
127 
71 
87 
237 
276 
291 
270 
266 
218 
148 
162 
120 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Stocks de coke de four aux cokeries (en fin d'année) 
1 000 t 
432 
351 
531 
4 250 
2 644 
555 
578 
f 653 
7 015 
8 569 
6 653 
6 433 
6 249 
2 464 
2 616 
4 054 
117 
121 
128 
3 463 
2 003 
176 
198 675 
5 367 
7 080 
5 475 
4 973 
5 077 
1 665 
1 083 
2 789 
173 
84 
187 
435 
374 
164 
175 
448 
708 
683 
576 
732 
757 
430 
682 
578 
23 
26 
52 
63 
58 
62 
50 
129 
321 
209 
111 
165 
69 
104 
420 
282 
77 
53 
63 
88 
82 
82 
68 
163 
342 
301 
221 
297 
128 
117 
270 
285 
42 
67 
101 
200 
127 
71 
87 
237 
276 
291 
270 
266 
218 
143 
162 
120 
6 — Stocks de semi-coke de houille aux cokeries (en fin d'année) 
1 000 t 
1 
3 
12 30 
92 
24 
4 5 
17 
45 
105 
127 
49 
7 
90 
1 
0 
2 10 
20 
0 
0 1 
0 
1 
23 
32 
29 
0 
8 
0 
3 
10 20 
71 
23 
3 4 
16 
43 
79 
94 
19 
7 
82 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
COKESOVENCOKES COKE DA COKERIA 
1 Tota le produkt ie (speciaalcokes inbegrepen) 
2 Produktie van cokesovencokes 
3 Produktie van steenkoolhalfcokes 
4 Voorraden bij de cokesfabrieken ( to taa l ) * 
5 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken ' 
6 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken ' 
* aan het einde van het jaar 
1 Produzione tota le (incluso il coke speciale) 
2 Produzione di coke da cokeria 
3 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
4 Stocks presso le cokerie ( to ta le ) * 
5 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie * 
6 Stocks di senni-coke di carbon fossile presso le cokerie * 
ine anno 
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1 Einfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr insgesamt 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
5 Bezüge aus Frankreich 
6 Bezüge aus I ta l ien 
1 T o t a l imports 
2 To ta l exports 
3 Imports f r o m the Communi ty 
4 Imports f r o m Germany (F.R.) 
5 Imports f r o m France 
6 Imports f r o m I ta ly 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
(6 536) 
(7 908) 
(8 904) 
(7 631) 
(7 511) 
(9 443) 
(10 141) 
(6 730) 
(9 130) 
(9 138) 
(10 422) 
(10 701) 
(9 834) 
(11 487) 
(10 420) 
(9 948) 
3 
6 452 
7 838 
8 793 
7 573 
7 408 
9 250 
9 627 
10 045 
8 967 
8 957 
10 344 
10 645 
9 715 
11 113 
10 231 
9 823 
36 
2 0 
29 
3 2 
27 
51 
54 
144 
43 
47 
46 
35 
22 
19 
5 
20 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
120 
90 
306 
112 
97 
271 
614 
454 
148 
333 
426 
274 
315 
322 
260 
535 
— Récept 
36 
2 2 
205 
57 
32 
134 
284 
210 
59 
270 
409 
256 
293 
300 
233 
481 
5 — Rèe 
36 
19 
29 
32 
2 0 
31 
50 
142 
30 
10 
7 
5 
5 
4 
1 
10 
France 
1 — Imp 
3 633 
4 492 
5 114 
4 124 
3 815 
4 996 
5 213 
5 517 
4 758 
4 335 
5 071 
5 530 
4 694 
5 916 
5 010 
4 449 
ons en ρ 
3 633 
4 491 
5 104 
4 124 
3 815 
4 996 
5 213 
5 499 
4 757 
4 334 
5 070 
5 530 
4 694 
5 889 
5 006 
4 449 
eptions e 
Italia 
ortat ions 
1 000 t 
— —. 2 
25 
46 
37 
92 
203 
161 
179 
203 
239 
650 
318 
284 
'ovencnce 
1 000 t 
_ 
— 2 
16 
30 
9 
33 
201 
148 
158 
179 
195 
435 
243 
265 
i provena 
1 000 t 
_ 
— 3 
_ 
2 
12 
30 
26 
21 
16 
13 
4 
8 
Neder­
land 
totales 
1 6 0 
153 
179 
270 
374 
451 
496 
475 
2 6 7 
390 
352 
291 
359 
508 
319 
240 
de la Co 
1 6 0 
153 
179 
2 7 0 
354 
422 
349 
310 
2 0 5 
2 8 8 
321 
2 7 9 
330 
449 
249 
192 
nce de la 
— — 
14 
2 
—. — 
0 
— — — 
0 
Belgique 
België 
1 
7 
0 
25 
87 
146 
137 
192 
170 
180 
254 
254 
269 
414 
549 
629 
m m u n a u t 
1 
6 
0 
2 2 
78 
135 
128 
136 
161 
178 
2 * 6 
252 
245 
363 
536 
625 
France 
__ 
1 
0 
0 
4 
6 
0 
2 
1 
7 
13 
9 
1 
2 
0 
2 
Luxem­
bourg 
2 622 
3 166 
3 305 
3 098 
3 113 
3 533 
3 644 
3 867 
3 584 
3 739 
4 140 
4 149 
3 958 
3 677 
3 963 
3 812 
c 
2 622 
3 166 
3 305 
3 098 
3 113 
3 533 
3 644 
3 857 
3 584 
3 739 
4 140 
4 149 
3 958 
3 677 
3 963 
3 312 
— — _ 
— _ 
— — — 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
(11 174) 
(12 642) 
(14 061) 
(11 955) 
(12 956) 
(14 545) 
(14 520) 
(13 625) 
(12 091) 
(12 239) 
(14 355) 
(14 280) 
(13 480) 
(15 218) 
(14 086) 
(13 234) 
4 ­
5 516 
6 969 
7 393 
6 480 
5 974 
7 540 
7 646 
7 720 
7 388 
6 902 
7 826 
7 932 
7 375 
8 758 
7 729 
7 025 
—. 150 
45 
— 
61 
93 
127 
31 
0 
2 
8 
12 
15 
6 
7 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
9 290 
10 866 
11 429 
9 690 
10 426 
11 582 
11 376 
10 437 
9 429 
9 276 
10 854 
10 749 
10 300 
12135 
10 750 
9 690 
France Italia 
2 —■ Exportat ions 
1 000 t 
155 
103 
56 
100 
126 
232 
114 
210 
102 
146 
125 
106 
160 
154 
2 0 2 
207 
60 
15 
227 
97 
51 
81 
111 
129 
42 
35 
112 
146 
178 
149 
99 
1 2 4 
­ Réceptions en provenance 
6 — R 
— — — — 
60 
71 
28 
— — _ — — — — 
— 
1 000 t 
3 131 
3 931 
4 244 
3 407 
2 797 
3 916 
4 068 
4 159 
3 773 
3 381 
3 881 
3 933 
3 442 
4 552 
3 779 
3 349 
_ — — 2 
13 
25 
6 
30 
188 
74 
34 
81 
120 
399 
219 
2 4 4 
ïceptions en proven 
1 000 t 
— 150 
45 
— 
1 
12 
79 
31 
0 
2 
8 
12 
15 
6 
7 
Neder­
land 
totales 
1 146 
1 174 
1 391 
1 247 
1 465 
1 874 
1 993 
1 946 
1 621 
1 936 
2 276 
2 405 
2 201 
2 057 
2 321 
2 294 
Belgique 
België 
523 
484 
958 
821 
888 
776 
926 
903 
897 
846 
988 
874 
641 
723 
714 
918 
de l 'A l lemagne (R. 
160 
153 
179 
270 
348 
389 
317 
272 
191 
288 
320 
277 
330 
447 
244 
190 
ance de 1 
— — — — 
—. — 
— — — — 
— 
— — 6 
49 
7 2 
78 
8 0 
88 
62 
7 0 
45 
33 
105 
37 
45 
' I ta l ie 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — — 
F·) 
2 225 
2 885 
2 970 
2 795 
2 767 
3 138 
3 177 
3 179 
3 148 
3 097 
3 520 
3 597 
3 451 
3 255 
3 450 
3 196 
— — — — 
10 
20 
— — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 T o t a l e invoer 
2 To ta le uitvoer 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
5 Aanvoer uit Frankr i jk 
6 Aanvoer uit I ta l ië 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 Esportazioni tota l i 
3 Ar r iv i dal la C o m u n i t à 
4 A r r i v i dal la G e r m a n i a (R.F. ) 
5 Ar r iv i dal la Francia 
6 Ar r iv i da l l ' I t a l ia 
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1 Bezüge aus den Nieder landen 
2 Bezüge aus Belgien 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Lieferungen an die Gemeinschaft 
5 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
6 Lieferungen nach Frankreich 
1 Imports f r o m the Nether lands 
2 Imports f r o m Belgium 
3 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to the C o m m u n i t y 
5 Exports to Germany (F.R. ) 
6 Exports to France 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
540 
635 
747 
672 
850 
1 i n 
1 199 
1 358 
1 082 
1 458 
1 745 
1 962 
1 788 
1 723 
2 019 
2 071 
84 
70 
111 
58 
103 
168 
515 
553 
164 
180 
77 
56 
119 
373 
189 
125 
36 
20 
225 
52 
17 
124 
242 
180 
39 
285 
387 
272 
366 
350 
375 
535 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia 
Neder­
land 
1 — Receptions en provenance des Ρ 
1 000 t 
— — 2 
11 
24 
40 
28 
24 
252 
372 
222 
270 
285 
225 
381 
335 
444 
513 
452 
568 
720 
745 
787 
610 
640 
816 
1 187 
994 
975 
1 037 
919 
— — —. 0 
5 
0 
3 
— 25 
11 
43 
32 
21 
21 
13 
— Impor ta t ions en provenance des 
1 000 t 
84 
68 
101 
55 
65 
137 
330 
244 
90 
63 
17 
18 
22 
22 
27 
54 
1 
10 
— — 
— 18 
1 
— 
— — 27 
4 
— 
— — 8 
16 
28 
59 
2 
13 
21 
24 
44 
215 
75 
18 
.— — 21 
4 
147 
165 
62 
102 
31 
12 
29 
59 
70 
48 
5 — Livraisons à l 'A l lemagne (R 
1 000 t 
36 
17 
24 
29 
13 
23 
33 
134 
27 
59 
41 
39 
111 
108 
169 
157 
— — — — 
65 
82 
23 
— — 
— — — — 
— 
— — 2 
3 
13 
12 
13 
7 
209 
313 
206 
235 
232 
202 
285 
Belgique 
België 
ays­Bas 
1 
5 
0 
16 
25 
58 
50 
53 
71 
109 
163 
199 
211 
257 
499 
578 
'ays tiers 
1 
3 
9 
11 
9 
56 
9 
2 
8 
2 
24 
51 
13 
4 
F.) 
3 
201 
21 
1 
23 
115 
10 
S 
17 
32 
27 
19 
10 
4 
92 
Luxem­
bourg 
204 
136 
234 
202 
246 
304 
364 
487 
377 
432 
383 
312 
281 
185 
237 
179 
— — — 
— 11 
— — 
— — — — 
— 
— — —. — _ 
— — — 
— — — 
_ 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
360 
214 
474 
344 
556 
488 
635 
694 
420 
549 
726 
707 
518 
599 
471 
701 
6 470 
7 919 
8 868 
7 557 
7 413 
9 225 
9 557 
9 841 
8 733 
8 853 
10 314 
10 566 
9 842 
11 160 
10 388 
9 923 
3 631 
4514 
5 111 
4 074 
3 822 
4 979 
5 201 
5 487 
4 727 
4 314 
5 097 
5 505 
4 765 
5 921 
5 005 
4 454 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia 
Neder­
land 
2 — Réceptions en provenance de la 
_ 
3 
176 
23 
0 
19 
124 
14 
4 
8 
30 
29 
17 
11 
6 
90 
4 ­
5 526 
6 992 
7 399 
6 466 
S 995 
7 508 
7 622 
7 577 
7 169 
6 791 
7 791 
7 847 
7 405 
8 749 
7 753 
7 056 
3 136 
3 952 
4 248 
3 379 
2 806 
3 901 
4 057 
4 150 
3 755 
3 354 
3 893 
3 912 
3 509 
4 578 
3 783 
3 339 
1 000 t 
167 
116 
197 
220 
450 
359 
389 
472 
342 
313 
371 
402 
246 
347 
184 
173 
_ — — — — 
— — 1 
18 
88 
34 
28 
2 
— 
— 
_ — — — 6 
19 
29 
38 
14 
— 
2 
_ 3 
5 
1 
­ Livraisons à la C o m m u n a l 
1 000 t 
41 
35 
24 
29 
17 
43 
36 
137 
52 
96 
84 
67 
129 
127 
175 
168 
, 
148 
27 
— 
66 
106 
126 
31 
— 
2 
12 
16 
6 
7 
540 
636 
754 
670 
839 
1 110 
1 167 
1 315 
1 072 
1 416 
1 708 
1 955 
1 766 
1 668 
1 987 
1 993 
S — Livraisons à la France 
1 000 t 
_ 
— 148 
27 
— 
1 
14 
83 
31 
— 
2 
12 
16 
6 
7 
334 
445 
518 
448 
565 
721 
744 
788 
612 
653 
834 
1 193 
991 
979 
1 035 
936 
Belgique 
België 
Selgique 
té 
363 
256 
543 
365 
562 
498 
626 
686 
409 
550 
731 
695 
530 
601 
467 
699 
161 
117 
197 
220 
451 
356 
386 
466 
331 
307 
371 
397 
253 
348 
181 
172 
Luxem­
bourg 
193 
95 
101 
101 
100 
91 
93 
170 
59 
210 
237 
240 
226 
236 
276 
437 
_ 
. 
— 
— 
— . — 
__ — 
— 
_ 
— 
— _ 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Aanvoer uit Neder land 
2 Aanvoer uit België 
3 Invoer uit derde landen 
4 Leveringen aan de Gemeenschap 
5 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
6 Leveringen aan Frankr i jk 
1 A r r i v i dai Paesi Bassi 
2 A r r i v i dal Belgio 
3 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
4 Forni ture a l la C o m u n i t à 
5 Forni ture al la G e r m a n i a (R.F. ) 
6 Forni ture al la Francia 
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S T E I N K O H L E N K O K S C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Lieferungen nach I ta l ien 
2 Lieferungen in die Nieder lande 
3 Lieferungen nach Belgien 
4 Lieferungen nach Luxemburg 
5 Ausfuhr in dr i t te Länder 
6 Ausfuhr nach Österreich 
1 Exports to I ta ly 
2 Exports to the Nether lands 
3 Exports to Belgium 
4 Exports to Luxemburg 
5 Exports to non C o m m u n i t y countries 
6 Exports to Austr ia 
m 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
9 
18 
2 
11 
23 
21 
4 
16 
96 
101 
163 
169 
228 
424 
239 
258 
4 
7 
2 
25 
76 
140 
106 
119 
150 
173 
245 
258 
255 
347 
525 
627 
4 704 
4 723 
5 193 
4 398 
5 543 
5 319 
4 963 
3 785 
3 356 
3 384 
4 039 
3 713 
3 638 
4 058 
3 698 
3 312 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
8 
2 
2 
11 
23 
21 
4 
13 
63 
32 
27 
80 
145 
396 
214 
237 
: 
_ 
— — 8 
48 
60 
59 
57 
73 
58 
69 
44 
33 
91 
34 
45 
5 — 
3 764 
3 874 
4 030 
3 224 
4 431 
4 074 
3 754 
2 860 
2 260 
2 485 
3 063 
2 902 
2 895 
3 386 
2 997 
2 635 
France Ital ia 
1 — L iv ra i sons à 
1 000 t 
1 
16 
— 
_ 
— — 25 
30 
29 
19 
16 
11 
4 
8 
— L iv ra i sons à la 
1 000 t 
4 
2 
— 
4 
7 
0 
2 
1 
7 
13 
9 
1 
1 
0 
2 
_ 
— — 
— 
— 
_ 
— 
— — — 
-
E x p o r t a t i o n s vers 
1 000 t 
114 
68 
32 
71 
108 
189 
79 
73 
47 
48 
39 
38 
31 
27 
27 
39 
60 
15 
79 
70 
51 
14 
5 
3 
11 
35 
112 
144 
166 
134 
93 
118 
Neder-
land 
l ' I t a l i e 
_ 
— 
— 
_ 
— 3 
7 
24 
17 
39 
38 
17 
21 
13 
Be lg ique 
_ 
5 
2 
17 
24 
73 
47 
60 
76 
108 
163 
205 
221 
255 
491 
580 
es Pays t 
606 
538 
637 
577 
627 
764 
826 
631 
550 
520 
568 
450 
435 
390 
334 
301 
Belgique 
België 
_ 
— 
— 
_ 
— — 1 
15 
90 
32 
30 
— 
— 
— 
ers 
160 
228 
415 
456 
326 
278 
300 
217 
488 
296 
257 
179 
111 
122 
247 
219 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— — 
— 
_ 
— — — 
— 
— 
_ 
— — 
— 
— — 
— 
__ 
_ 
— — — 
-
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
—. — 
— — 
— 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
160 
153 
184 
292 
354 
427 
350 
307 
208 
304 
337 
289 
337 
456 
255 
198 
2 630 
3 207 
3 343 
3 103 
3 121 
3 536 
3 652 
3 731 
3 514 
3 674 
4 086 
4 073 
3 890 
3 662 
3 988 
3 851 
192 
194 
246 
290 
346 
319 
314 
383 
375 
392 
499 
480 
497 
575 
503 
480 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
2 — L i v ra i sons a u x Pays-Bas 
160 
153 
179 
270 
346 
386 
315 
271 
194 
304 
336 
289 
337 
450 
250 
196 
4 
2 222 
2 885 
2 969 
2 798 
2 773 
3 140 
3 188 
3 086 
3 085 
3 043 
3 466 
3 522 
3 381 
3 234 
3 471 
3 238 
6 -
192 
194 
246 
279 
337 
314 
309 
362 
344 
341 
406 
339 
342 
473 
432 
402 
1 000 t 
—. — — — 
14 
2 
0 
— — 
1 
0 
0 
— 
— 
0 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
— 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
— 5 
22 
8 
27 
33 
36 
14 
— 
— 0 
6 
5 
2 
— 
— — 
— — — — 
_ 
— — — 
— 
— 
— L iv ra i sons au L u x e m b o u r g 
1 000 t 
, 
— — — — 
— — — — 
— 
— 6 
2 
— 
— — — — 
10 
21 
—. — 
. 
— 
— — — 
— 
206 
186 
234 
203 
246 
304 
363 
451 
370 
421 
383 
312 
281 
185 
237 
179 
202 
136 
140 
102 
102 
92 
91 
173 
59 
210 
238 
239 
227 
236 
277 
433 
- E x p o r t a t i o n s vers l ' A u t r i c h e 
1 000 t 
— 
— 2 
2 
4 
— — — 2 
_ 
— — 
— — 
— 
_ 
— 
— — — 
5 
— 3 
16 
54 
98 
114 
63 
31 
40 
— 
— — — 
— 20 
25 
32 
37 
41 
39 
36 
37 
36 
. 
— 0 
9 
7 
1 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
— 
2 
— 
— — — 
— — — — 
— — 
— — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Leveringen aan I ta l ië 
2 Leveringen aan Neder land 
3 Leveringen aan België 
4 Leveringen aan Luxemburg 
5 U i t v o e r naar derde landen 
6 U i tvoer naar Oostenr i jk 
1 Forni ture a l l ' I ta l ia 
2 Forni ture ai Paesi Bassi 
3 Forni ture al Belgio 
4 Forni ture al Lussemburgo 
5 Esportazioni verso i Paesi terz i 
6 Esportazioni verso l 'Austr ia 
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1 A u s f u h r i n d í e S c h w e i z 
2 A u s f u h r n a c h S k a n d i n a v i e n 
3 A u s f u h r i n a n d e r e d r i t t e L ä n d e r 
4 I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
5 L i e f e r u n g e n z u r U m w a n d l u n g a n ö f f e n t l i c h e E l e k t r i -
z i t ä t s w e r k e 
6 S e l b s t v e r b r a u c h d e r K o k e r e i e n 
1 E x p o r t s t o S w i t z e r l a n d 
2 E x p o r t s t o t h e S c a n d i n a v i a n c o u n t r i e s 
3 E x p o r t s t o t h e o t h e r n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
4 I n l a n d a v a i l a b i l i t i e s 
5 D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n Í n p u b l i c p o w e r s t a t i o n s 
6 O w n c o n s u m p t i o n of c o k e o v e n s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
517 
526 
601 
543 
603 
586 
669 
600 
413 
4 2 7 
518 
457 
510 
652 
461 
447 
674 
620 
642 
529 
1 134 
627 
245 
351 
490 
666 
774 
916 
715 
684 
829 
905 
184 
131 
79 
126 
220 
218 
216 
221 
160 
143 
68 
58 
72 
86 
63 
20 
D e j t s c h -
l i n d 
( B . R . ) 
France I t a l i a 
N e d e r -
land 
Belgique 
België 
L u x e m -
bourg 
1 — E x p o r t a t i o n s vers l a S u i s s e 
1 000 t 
328 
328 
412 
384 
422 
414 
469 
420 
291 
281 
352 
301 
336 
492 
335 
325 
58 
28 
12 
2 9 
40 
48 
50 
50 
28 
30 
35 
29 
27 
23 
16 
14 
_ 
— 
_ 
3 
11 
4 
4 
19 
27 
20 
14 
100 
84 
134 
113 
124 
116 
138 
118 
88 
99 
115 
117 
113 
108 
85 
89 
31 
86 
43 
17 
17 
8 
1 2 
11 
3 
6 
1 2 
6 
15 
2 
5 
5 
_ 
— 
_ 
— 
_ 
— 
-
3 — E x p o r t a t i o n s v e r s les a u t r e s P a y s t i e r s 
1 000 t 
381 
404 
323 
310 
906 
495 
176 
291 
399 
512 
621 
769 
635 
619 
707 
7 4 6 
19 
16 
17 
19 
24 
15 
18 
22 
17 
16 
4 
9 
4 
4 
11 
25 
60 
15 
79 
7 0 
51 
14 
3 
5 
8 
54 
42 
33 
44 
42 
64 
126 
123 
51 
37 
16 
40 
47 
27 
51 
106 
36 
73 
35 
8 
28 
51 
88 
6 2 
172 
93 
137 
63 
5 
S 
18 
24 
59 
23 
8 
9 
43 
1 9 
— 
— 
_ 
— 
-
5 — L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n s 
a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 
1 000 t 
77 
29 
2 2 
26 
88 
106 
112 
82 
64 
54 
48 
4 8 
6 2 
73 
45 
9 
76 
68 
21 
72 
54 
43 
21 
3 2 
2 0 
7 
3 
1 
4 
5 
14 
10 
_ 
— — 
_ 
— 
— — 
— 
15 
18 
23 
5 
37 
37 
57 
62 
52 
54 
10 
5 
4 
0 
2 
-
16 
16 
13 
23 
41 
32 
26 
45 
25 
28 
7 
4 
2 
8 
3 
1 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
3 321 
3 383 
3 704 
3 036 
3 460 
3 787 
3 735 
2 451 
2 078 
1 899 
2 248 
1 860 
1 916 
2 148 
1 905 
1 482 
4 2 621 
52 436 
57 486 
53 902 
56 422 
66 257 
70 988 
73 216 
66 935 
66 139 
72 690 
70 703 
69 651 
71 599 
70 577 
68 139 
2 161 
2 325 
2 263 
2 2 4 7 
3 122 
3 051 
2 951 
2 690 
3 035 
3 318 
2 904 
2 416 
2 803 
2 8 8 2 
1 900 
1 540 
Deutsch -
land 
( B . R . ) 
France I t a l i a 
2 — E x p o r t a t i o n s v e r s 
1 0 0 0 t 
2 863 
2 948 
3 049 
2 251 
2 766 
2 851 
2 800 
1 787 
1 226 
1 351 
1 684 
1 493 
1 582 
1 802 
1 521 
1 163 
37 
24 
3 
21 
42 
122 
11 
1 
2 
— 
— — — — 
2 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
N e d e r -
l and 
Belgique 
België 
a S c a n d i n a v i e 
380 
331 
452 
427 
487 
608 
641 
466 
386 
283 
380 
219 
248 
237 
184 
126 
4 — D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
1 000 t 
21 519 
26 693 
30 130 
23 601 
29 894 
35 201 
37 095 
38 864 
34 144 
32 434 
36 131 
34 564 
33 286 
33 727 
33 656 
32 811 
11 026 
12 883 
14 475 
12 686 
13 219 
16 077 
17 678 
17 915 
17 152 
17 602 
18 960 
18 957 
18 338 
19 428 
18 746 
18 031 
1 4 1 8 
2 059 
2 097 
2 2 2 4 
2 478 
2 911 
3 351 
3 5 6 9 
3 3 3 4 
3 291 
3 880 
3 886 
4 495 
5 039 
4 561 
6 1 4 4 
6 — C o n s o m m a t i o n p r o p 
1 000 t 
1 509 
1 485 
1 413 
1 315 
2 000 
1 887 
1 776 
1 550 
1 599 
1 790 
1 662 
1 440 
1 646 
1 741 
1 061 
822 
205 
404 
462 
493 
618 
745 
761 
747 
1 017 
1 118 
923 
713 
780 
809 
654 
637 
_ 
— — 2 
7 
9 
1 
2 
5 
25 
7 
1 
0 
0 
1 
0 
1 774 
2 040 
2 063 
2 243 
2 321 
2 498 
2 798 
2 717 
2 589 
2 624 
2 712 
2 461 
2 719 
2 725 
2 362 
2 240 
-e d e s col· 
181 
215 
230 
272 
287 
247 
271 
304 
297 
279 
215 
184 
303 
257 
162 
59 
41 
80 
200 
337 
165 
206 
283 
198 
464 
265 
184 
148 
86 
109 
199 
193 
4 262 
5 595 
5 416 
S 050 
5 397 
6 037 
6 422 
6 284 
6 132 
6 449 
6 867 
6 686 
6 855 
7 003 
7 289 
7 100 
e r i e s 
266 
221 
158 
165 
210 
163 
145 
87 
117 
106 
97 
78 
74 
75 
21 
22 
L u x e m -
bourg 
— — — — 
— —. — — 
. 
— — — — 
— 
2 622 
3 166 
3 305 
3 093 
3 113 
3 533 
3 644 
3 8 6 7 
3 584 
3 7 3 9 
4 140 
4 149 
3 958 
3 677 
3 963 
1 813 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 U i t v o e r n a a r Z w i t s e r l a n d 
2 U i t v o e r n a a r S k a n d i n a v i ë 
3 U i t v o e r n a a r a n d e r e d e r d e l a n d e n 
4 N e t t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n 
5 L e v e r i n g e n v o o r o m z e t t i n g a a n e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
6 E i g e n v e r b r u i k v a n d e c o k e s f a b r i e k e n 
1 E s p o r t a z i o n i v e r s o l a S v i z z e r a 
2 E s p o r t a z i o n i v e r s o l a S c a n d i n a v i a 
3 E s p o r t a z i o n i v e r s o g l i a l t r i P a e s i t e r z i 
4 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
5 F o r n i t u r e p e r t r a s f o r m a z i o n e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
p u b b l i c h e 
6 C o n s u m o i n t e r n o d e l l e c o k e r ì e 
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S T E I N K O H L E N K O KS C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
2 Lieferungen un die übrige Industrie insgesamt 
3 Lieferungen an die unabhängigen Gießereien 
4 Lieferungen an die Glas-, Keramik - und Baustoff-
industrie 
5 Lieferungen an die chemische Industrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
1 Deliveries to the iron and steel industries 
2 Deliveries to all "o ther industries" 
3 Deliveries to independant foundries 
4 Deliveries to the glass, ceramic and building mater ia ls 
industries 
5 Deliveries to the chemical ¡ndustry 
6 Deliveries to rai lways 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgicue 
Belg ë 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Livraisons à l'industrie sidérurgique 
1 000 t 
25 874 
32 201 
37 284 
32 866 
33 413 
41 473 
44 501 
46 594 
44 334 
44 575 
50 162 
49 856 
47 069 
45 031 
49 539 
49 214 
11 332 
13 971 
17 386 
15 117 
15 114 
19 320 
20 747 
21 954 
20 425 
19 532 
22 495 
21 912 
19 844 
13 200 
20 885 
19 990 
7 902 
9 468 
10 844 
9 248 
9 290 
11 757 
12 582 
13 090 
12 635 
13 090 
14 470 
14 829 
13 794 
13 659 
14 516 
13 805 
454 
754 
852 
867 
1 029 
1 357 
1 698 
1 862 
1 795 
1 769 
2 158 
2 244 
2 520 
2 627 
2 587 
4 140 
506 
537 
550 
505 
597 
646 
674 
720 
791 
933 
1 143 
1 139 
1 151 
1 174 
1 400 
1 437 
3 107 
4 372 
4 421 
4 085 
4 321 
4 913 
5 212 
5 158 
5 147 
5 551 
5 790 
5 616 
5 841 
5 743 
6 222 
6 063 
2 573 
3 099 
3 231 
3 044 
3 062 
3 480 
3 588 
3 810 
3 541 
3 700 
4 106 
4 116 
3 919 
3 627 
3 930 
3 778 
Livraisons à l'ensemble des autres industries 
1 000 t 
6 554 
7 984 
7 914 
7 395 
7 751 
8 770 
9 506 
9 031 
8 515 
7 686 
8 023 
7 751 
7 616 
7 933 
7 505 
7 100 
3 514 
4 253 
4 483 
4 215 
4 453 
5 229 
5 496 
5 170 
4 901 
4 100 
4 295 
4 110 
3 830 
3 665 
3 859 
3 569 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
556 
861 
859 
569 
768 
835 
2 131 
1 1 
1 
1 
1 
1 
984 880 
832 
904 
888 
843 
2 038 
2 003 
1 953 
656 
815 
645 
625 
586 
677 
674 
752 
762 
758 
827 
838 
1 069 
1 332 
790 
708 
232 
346 
327 
429 
358 
373 
468 
437 
371 
378 
328 
213 
218 
224 
174 
160 
5 38 
636 
£03 
542 
5.73 
640 
718 
719 
590 
606 
661 
691 
650 
717 
675 
705 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Livraisons aux onderies indépendantes 
1 000 t 
4 — Livraisons aux industries du verre, 
des produits minéraux non métal l iques 
1 246 
1 432 
1 497 
1 379 
1 145 
1 129 
1 185 
1 206 
1 311 
1 314 
1 320 
1 270 
727 
849 
850 
755 
602 
626 
686 
656 
638 
627 
638 
639 
311 
323 
375 
359 
328 
277 
274 
237 
300 
378 
407 
387 
106 
111 
127 
113 
121 
144 
181 
309 
230 
192 
192 
84 
139 
146 
127 
97 
93 
76 
76 
58 
74 
76 
1 476 1 023 
1 951 
2 150 
2 026 1 667 
1 896 
1 876 
1 740 
1 697 
1 644 
1 832 
1 422 
', 601 
1 433 
1 116 
1 321 
1 295 
1 186 
1 144 
1 059 
1 116 
262 
290 
337 
360 
330 
315 
333 
284 
250 
262 
344 
308 
105 
146 
113 
125 
107 
141 
113 
127 
141 
155 
184 
141 
17 
19 
21 
20 
15 
16 
19 
18 
19 
14 
12 
67 
70 
74 
85 
97 
101 
114 
125 
142 
155 
176 
200 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Livraisons à l ' industrie chimique 
1 000 t 
6 — Livraisons aux chemins de fer 
1 000 t 
2 044 
2 202 
2 369 
2 515 
2 172 
2 156 
2 380 
2 266 
2 071 
2 115 
2 169 
1 199 
1 232 
1 413 
1 148 
1 123 
1 337 
1 408 
1 194 
1 203 
1 297 
431 
434 
435 
406 
380 
389 
362 
323 
316 
353 
380 
33?. 
294 
300 
322 
334 
272 
269 
319 
282 
314 
321 
305 
316 
173 
153 
191 
184 
209 
219 
205 
106 
103 
112 
64 
63 
131 
116 
139 
178 
163 
156 
157 
146 
14! 
126 
124 
137 
206 
257 
235 234 
216 
227 
304 
275 
257 
248 
238 
234 262 
352 
259 
148 
194 
179 155 
132 
131 
181 
160 
157 
146 
136 
140 163 
205 
150 
27 
28 
38 55 
58 
74 
91 
94 
80 
83 
82 
78 79 
116 
92 
234 135 
C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Leveringen aan de i jzer- en staal industrie 
2 Leveringen aan de overige industrie ( to taa l ) 
3 Leveringen aan de onafhankel i jke gieter i jen 
4 Leveringen aan de glas ,- keramische en bouwmate -
r ialenindustr ie 
5 Leveringen aan de chemische industrie 
6 Leveringen aan de spoorwegen 
1 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
2 Forni ture alle a l t re industrie ( tota le) 
3 Forni ture al le fonderie indipendenti 
4 Forni ture al l ' industria dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
5 Forniture al l ' industr ia chimica 
6 Forni ture al le ferrovie 
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STEIN KOHLEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
1 Lieferungen an Haushalte usw. 
2 Deputate 
3 Bestände bei den Verbrauchern insgesamt * 
4 Bestände der eisenschaffenden Industrie* 
5 Bestände der übrigen Industrie* 
6 Bestände der Eisenbahnen * 
* am Jahresende 
1 Deliveries to household, etc, 
2 Workmen's coal 
3 Industrial consumers' stocks (total) ' 
4 Iron and steel industry's stocks * 
5 Other industries' s tocks* 
6 Railways' stocks * 
* at end of year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
7 123 
8 826 
9 013 
9 980 
10 914 
11 566 
12 396 
13 272 
10 709 
9 353 
10 159 
9 387 
10 626 
13 551 
10 344 
10 530 
3 — < 
1 035 
1 902 
1 874 
1 918 
2 234 
2 B55 
3 840 
4 409 
3 436 
2 678 
2 613 
2 457 
2 221 
2 395 
2 189 
831 
886 
1 168 
1 447 
1 573 
1 248 
1 007 
869 
804 
803 
797 
849 
760 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
1 000 t 
4 605 
6 124 
6 024 
6 876 
7 484 
7 855 
7 969 
9 150 
7 297 
6 100 
6 704 
6 223 
6 784 
8 547 
7 034 
7 124 
1 104 
1 073 
1 268 
1 266 
1 322 
1 432 
1 852 
1 767 
1 417 
1 398 
1 387 
1 307 
1 645 
2 565 
1 215 
1 269 
308 
4 9 2 
597 
648 
8 3 2 
853 
970 
963 
7 3 7 
7 0 9 
880 
7 6 7 
928 
1 070 
1 259 
1 352 
828 
856 
876 
972 
1 019 
1 181 
1 292 
1 153 
1 045 
949 
9 7 0 
884 
1 022 
1 006 
591 
539 
itocks chez les consommateurs, to ta l 
1 000 t 
465 
1 058 
947 
902 
1 139 
1 379 
1 829 
2 709 
1 903 
1 342 
1 142 
954 
865 
938 
819 
463 
679 
528 
539 
499 
767 
985 
891 
881 
745 
807 
797 
814 
898 
806 
5 — Stocks auprès de l'cnscmb 
des autres industries (en (in d'an 
1 000 t 
543 
604 
809 
994 
1 070 
796 
594 
537 
439 
431 
441 
466 
405 
307 
384 
270 
230 
175 
250 
285 
300 
290 
225 
210 
180 
230 
250 
205 
237 
237 
193 
179 
2 2 0 
209 
277 
202 
181 
171 
193 
180 
215 
322 
217 
219 
[en fin d'à 
25 
27 
44 
64 
53 
95 
105 
114 
118 
157 
110 
122 
125 
118 
120 
le 
ice) 
Luxem-
bourg 
41 
44 
55 
39 
37 
36 
36 
37 
32 
26 
25 
26 
32 
41 
28 
28 
nnée) 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
2 — Livraisons au personnel 
153 
189 
207 
227 
281 
368 
444 
432 
488 
502 
532 
549 
670 
822 
845 
911 
78 
116 
133 
131 
150 
170 
203 
191 
223 
238 
267 
293 
396 
493 
543 
614 
1 000 t 
33 
29 
33 
51 
95 
130 
155 
149 
175 
177 
174 
169 
186 
224 
2 0 7 
193 
_ 
— — 5 
7 
11 
14 
15 
15 
15 
19 
19 
1 2 
2 2 
15 
20 
2 
2 
2 
2 
4 
11 
10 
11 
10 
10 
11 
10 
10 
11 
12 
13 
Belgique 
België 
40 
42 
39 
38 
25 
46 
62 
66 
65 
62 
61 
58 
66 
72 
68 
71 
4 — Stocks auprès de l ' industrie sidérurgique (en fin d 
380 
956 
915 
866 
966 
1 257 
1 979 
2 925 
2 228 
1 767 
1 757 
1 597 
1 368 
1 501 
1 405 
138 
523 
369 
259 
302 
346 
706 
1 865 
1 266 
771 
672 
492 
375 
4 3 4 
394 
6 — Stoel 
32 
37 
25 
45 
57 
5 2 
52 
4 2 
37 
37 
56 
45 
24 
3Ó 
35 
24 
33 
47 
43 
43 
34 
31 
31 
49 
38 
20 
1 000 t 
1 5 6 
295 
258 
309 
324 
517 
7 0 0 
591 
591 
5 2 0 
597 
597 
584 
643 
556 
es aux chemins de fer (en fin 
1 000 t 
— 
— 
_ 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
_ 
— 
— — 
_ 
—. — 
— 
25 
27 
44 
64 
49 
81 
93 
1 0 2 
109 
149 
1 0 4 
116 
118 
111 
116 
d'année) 
— — 2 
2 
1 
12 
10 
9 
9 
8 
6 
6 
7 
7 
4 
Luxem-
bourg 
— — — — 
— — .— — 
— — — — 
— 
année) 
— 
— — 
— _ — — 
—. — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
COKESOVENCOKES COKE DA COKERIA 
1 Leveringen aan huisbrand, enz. 
2 Leveringen aan personeel 
3 Voorraden bij de verbruikers, totaal * 
4 Voorraden bij de ijzer- en staalindustrie * 
5 Voorraden bij de overige industrie * 
6 Voorraden bij de spoorwegen * 
* aan het einde van het jaar 
1 Forniture per consumi domestici, ecc. 
2 Consegne al personale 
3 Stocks presso i consumatori, totale * 
4 Stocks presso l'industria siderurgica * 
5 Stocks presso le altre industrie * 
6 Stocks presso le ferrovia * 
* a fine anno 
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G A S K O K S C O K E DE G A Z GAS C O K E 
1 Erzeugung 
2 Bestände bei den Gaswerken (am Jahresende) 
3 Einfuhr insgesamt 
4 Ausfuhr insgesamt 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Sclbstverbrauch der Guswerke und Deputate 
1 Production 
2 Stocks a t gasworks (end of year) 
3 To ta l imports 
4 To ta l exports 
5 T o t a l in land d e l i v e r i e s 
6 O w n consumption of gasworks and workmen's coal 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
8 189 
8 782 
9 158 
8 725 
β 636 
β 661 
9 078 
8 592 
7 691 
7 268 
7 057 
6 421 
6 213 
5 954 
5 625 
5 667 
12 
48 
91 
14 
63 
42 
39 
65 
52 
93 
84 
107 
78 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
3 140 
3 689 
4 271 
4 210 
4 487 
5 062 
5 683 
5 452 
4 960 
5 014 
5 220 
4 948 
4 958 
4 890 
4 912 
5 153 
— _ 
— — _ 
— 
— 
France 
1 ­
2 768 
2 835 
2 648 
2 435 
2 127 
1 697 
1 598 
1 514 
1 322 
1 009 
708 
440 
246 
146 
60 
20 
3 — Imp 
— _ 
. — — _ 
— 
­
I tal ia 
Neder­
land 
­ Production 
1 000 t 
1 067 
1 093 
1 113 
1 077 
1 052 
993 
1 001 
930 
808 
777 
803 
767 
776 
708 
519 
382 
ortat ions 
1 000 t 
8 
20 
22 
3 
39 
40 
38 
65 
51 
85 
47 
36 
12 
1 155 
1 109 
1 073 
952 
919 
865 
756 
656 
563 
435 
292 
233 
201 
178 
107 
98 
totales 
— _ 
— — _ 
— 
— 
Belgique 
België 
28 
23 
21 
20 
18 
10 
4 
4 
3 
1 
_ 
— 
— 
— 
4 
28 
69 
11 
24 
2 
1 
0 
1 
8 
37 
71 
64 
Luxem­
bourg 
31 
33 
32 
31 
33 
34 
36 
36 
35 
32 
34 
33 
32 
32 
27 
14 
— _ 
— — _ 
— 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
346 
189 
503 
1 002 
528 
217 
242 
933 
627 
495 
416 
464 
398 
432 
353 
355 
3 
29 
2 
116 
162 
210 
81 
195 
474 
302 
257 
268 
216 
160 
246 
119 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia 
Neder­
land 
2 — Stocks aux usines à gaz (en fin 
29 
40 
57 
455 
180 
53 
78 
566 
295 
225 
267 
326 
290 
334 
252 
286 
. 
80 
loo 
150 
60 
180 
427 
263 
215 
242 
197 
142 
214 
89 
1 000 t 
213 
74 
227 
347 
226 
91 
63 
141 
155 
124 
62 
43 
29 
10 
6 
1 
19 
34 
115 
93 
55 
31 
26 
112 
92 
80 
33 
39 
31 
24 
47 
31 
4 — Exportat ions 
1 000 t 
3 
23 
2 
4 
24 
4 
— 9 
5 
7 
1 
.— — 
— 
_ 
— 5 
— 
— 
— — 
—. — — 
— 
83 
39 
106 
103 
61 
39 
73 
112 
83 
66 
54 
56 
48 
64 
48 
37 
totales 
_ 6 
2 
28 
58 
35 
16 
14 
38 
34 
35 
26 
19 
18 
32 
30 
Belgique 
België 
d'année) 
2 
2 
3 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
— 
— — — — 
— 
_ — — 1 
0 
1 
1 
1 
0 
— 
— — — 
­
Luxem­
bourg 
_ — — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
_ — — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
8 389 
8 787 
8 709 
8 011 
8 934 
8 860 
9 010 
7 785 
7 607 
7 161 
6 972 
6 176 
6 159 
5 846 
5 569 
4 622 
5 — Livraisons intérieures totales 
3 305 
3 685 
4 267 
3 732 
4 662 
5 039 
5 598 
4 784 
4 804 
4 821 
4 963 
4 647 
4 797 
4 704 
4 780 
4 030 
2 921 
2 952 
2 494 
2 313 
2 244 
1 808 
1 622 
1 436 
1 299 
1 034 
762 
458 
262 
165 
64 
1 000 t 
1 095 
1 087 
1 032 
1 104 
1 110 
1 039 
1 008 
878 
873 
827 
915 
812 
869 
764 
532 
410 
1 005 
1 008 
863 
809 
841 
859 
732 
624 
591 
443 
298 
225 
191 
144 
95 
79 
— Consommat ion propre des usines à gaz 
et livraisons au personnel 
3 246 
3 247 
3 115 
3 119 
4 049 
2 829 
2 703 
2 512 
2 466 
2 056 
1 799 
1 535 
1 394 
1 286 
1 075 
776 
1 045 
1 070 
1 063 
1 142 
2 223 
1 271 
1 239 
1 145 
1 198 
1 058 
1 003 
927 
903 
864 
826 
611 
1 298 
1 263 
1 157 
1 118 
980 
748 
725 
688 
628 
465 
315 
195 
111 
64 
27 
20 
361 
377 
366 
356 
355 
326 
307j 
283 
266 
234 
254 
232 
222 
209 
122 
72 
515 
512 
508 
482 
471 
468 
419 
384 
363 
289 
217 
171 
148 
140 
92 
69 
G A S C O K E S C O K E D A G A S 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de gasfabrieken (aan het einde van het jaar) 
3 To ta le invoer 
4 Tota le uitvoer 
5 Tota le binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken en leveringen 
aan personeel 
1 Produzione 
2 Stocks presso le officine da gas (a fine anno) 
3 Impor taz ion i tota l i 
4 Esportazioni tota l i 
5 Forni ture interne tota l i 
6 Consumo interno delle officine da gas e consegne 
al personale 
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K O K S C O K E 
1 Brutto- Inlands verbrau eh 
2 Verbrauch zur U m w a n d l u n g insgesamt 
3 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in E lekt r iz i tä tswerken 
4 Verbrauch zur Umwand lung in den Kokereien 
5 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Hochöfen 
6 Net to- In landsverbrauch 
1 Gross inland consumption 
2 Consumption for t ransformat ion , to ta l 
3 Consumption for t ransformat ion in power stations 
4 Consumption for t ransformat ion in coke ovens 
5 Consumption for t ransformat ion ¡n blast furnaces 
6 N e t inland consumption 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
51 010 
61 223 
66 334 
61 876 
65 365 
74 731 
79 451 
80 152 
73 910 
74 237 
80 319 
76 912 
75 982 
77 624 
75 901 
74 290 
312 
252 
207 
292 
346 
358 
503 
381 
336 
287 
161 
161 
166 
208 
120 
94 
12 387 
14 997 
16 669 
15 267 
15 747 
19 155 
20 146 
20 956 
20 270 
20 491 
22 629 
22 053 
20 572 
18 812 
20 181 
19913 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 — 
24 824 
30 378 
34 397 
32 333 
34 601 
40 003 
42 453 
43 198 
38 004 
38 053 
41 724 
39 411 
38 271 
38 520 
38 367 
36 503 
3 — C 
c 
140 
90 
31 
89 
90 
132 
115 
86 
66 
56 
49 
51 
64 
78 
45 
21 
5 — C 
5 357 
6 470 
7 673 
7 031 
7 174 
8 842 
9 346 
9 762 
8 778 
8 919 
10 082 
9 463 
8 290 
7 372 
8 143 
7 559 
France 
Consomn 
13 947 
15 835 
17 108 
14 962 
15 452 
17 925 
19 032 
19 133 
18 585 
18 656 
19 788 
19 353 
18 629 
19 556 
18 726 
18 102 
insomma 
ans les c 
93 
72 
32 
76 
63 
56 
96 
76 
56 
25 
7 
6 
12 
14 
6 
7 
i n s o m m a 
dans les 
3 755 
4 360 
4 833 
4 257 
4 298 
5 390 
5 649 
5 914 
6 098 
6 069 
6 583 
6 712 
6 338 
5 972 
6 343 
6 188 
Italia Neder-land 
Belgique 
België 
la t ion intér ieure brute 
1 000 t 
2 513 
3 146 
3 129 
3 328 
3 597 
3 818 
4 360 
4 434 
4 239 
4 145 
4 790 
4 644 
5 327 
5 890 
5 092 
6 488 
:ion pour 
éntrales é 
1 000 t 
= 
-
— 
— 
-ion pour 
hauts fo i 
1 000 t 
134 
248 
304 
389 
414 
531 
566 
632 
667 
620 
711 
795 
927 
926 
840 
1 286 
2 779 
3 048 
2 926 
3 052 
3 111 
3 363 
3 496 
3 243 
3 243 
3 121 
3 001 
2 652 
2 938 
2 917 
2 426 
2 289 
t ransforn 
ectriques 
55 
65 
73 
96 
71 
63 
81 
79 
94 
77 
29 
20 
29 
28 
6 
7 
t ransforn 
rneaux 
257 
281 
275 
307 
303 
340 
321 
287 
375 
458 
523 
513 
527 
493 
529 
551 
4 294 
5 617 
5 437 
5 072 
5 441 
6 118 
6 436 
6 311 
6 137 
6 453 
6 867 
6 687 
6 863 
7 000 
7 296 
7 093 
îations 
16 
16 
13 
23 
114 
95 
201 
131 
107 
96 
49 
50 
28 
56 
46 
30 
lations 
1 517 
1 993 
1 947 
1 738 
1 920 
2 225 
2 320 
2 358 
2 426 
2 410 
2 545 
2 371 
2 421 
2 328 
2 460 
2 374 
Luxem-
bourg 
2 653 
3 199 
3 377 
3 129 
3 163 
3 504 
3 674 
3 833 
3 702 
3 809 
4 149 
4 165 
3 954 
3 741 
3 998 
3 815 
8 
8 
8 
8 
8 
12 
10 
9 
13 
33 
27 
34 
33 
32 
17 
29 
1 367 
1 645 
1 637 
1 545 
1 638 
1 827 
1 944 
2 003 
1 946 
2 015 
2 185 
2 199 
2 069 
1 721 
1 866 
1 955 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
14 006 
16 586 
18 224 
16 892 
17 785 
21 073 
22 232 
22 858 
22 263 
22 627 
24 414 
23 700 
22 513 
20 798 
21 732 
21 136 
1 307 
1 337 
1 348 
1 333 
1 692 
1 560 
1 593 
1 521 
1 657 
1 849 
1 624 
1 486 
1 775 
1 778 
1 431 
1 129 
37 004 
44 637 
48 110 
44 984 
47 580 
53 658 
57 219 
57 294 
51 647 
51 610 
55 905 
53 212 
53 469 
56 826 
54 169 
53 154 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
t — Consommat ior 
6 342 
7 439 
8 637 
7 941 
8 311 
9 917 
10 412 
10 699 
9 738 
10 133 
11 197 
10 547 
9 600 
8 776 
9 234 
8 396 
4 105 
4 649 
5 031 
4 584 
4 685 
5 755 
6 071 
6 315 
6 531 
6 439 
6 837 
6 918 
6 597 
6 078 
6 474 
6 312 
Italia Neder-land 
pour t ransformat 
1 000 t 
134 
248 
304 
389 
414 
531 
566 
632 
647 
620 
711 
795 
927 
926 
840 
1 286 
493 
577 
587 
664 
690 
710 
707 
711 
855 
881 
863 
786 
338 
881 
795 
754 
Belgique 
België 
ons, tota 
1 557 
2 020 
1 970 
1 761 
2 039 
2 321 
2 522 
2 489 
2 533 
2 506 
2 594 
2 421 
2 449 
2 384 
2 506 
2 404 
4 — Consommat ion pour t ransformat ions 
dans les cokeries 
845 
879 
883 
821 
1 047 
933 
951 
851 
894 
1 158 
1 066 
1 033 
1 246 
1 326 
1 046 
816 
6 — 
18 482 
22 939 
25 760 
24 392 
26 290 
30 086 
32 041 
32 499 
28 266 
27 920 
30 527 
28 864 
28 671 
29 744 
29 129 
28 107 
257 
216 
216 
251 
324 
309 
326 
325 
377 
345 
247 
200 
247 
92 
125 
117 
Consomir 
9 842 
11 186 
12 027 
10 378 
10 767 
12 170 
12 961 
12 818 
12 054 
12 217 
12 951 
12 435 
12 032 
13 478 
12 252 
11 790 
1 000 t 
— 
-
— 
— 
181 
231 
239 
261 
316 
307 
305 
345 
386 
346 
311 
253 
282 
360 
260 
196 
24 
11 
10 
5 
1 
1 
-
— 
la t ion intér ieure nette 
1 000 t 
2 379 
2 898 
2 825 
2 939 
3 183 
3 287 
3 794 
3 802 
3 592 
3 525 
4 079 
3 849 
4 400 
4 964 
4 252 
5 202 
2 286 
2 471 
2 339 
2 383 
2 421 
2 653 
2 739 
2 532 
2 388 
2 240 
2 138 
1 866 
2 100 
2 036 
1 631 
1 535 
2 737 
3 597 
3 467 
3 311 
3 402 
3 797 
3 914 
3 822 
3 604 
3 947 
4 273 
4 266 
4 414 
4 616 
4 790 
4 689 
Luxem-
bourg 
1 375 
1 653 
1 645 
1 553 
1 646 
1 839 
1 954 
2 012 
1 959 
2 048 
2 212 
2 233 
2 102 
1 753 
1 883 
1 984 
— 
-
= 
-
1 278 
1 546 
1 692 
1 576 
1 517 
1 665 
1 720 
1 821 
1 743 
1 761 
1 937 
1 932 
1 852 
1 988 
2 115 
1 831 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S C O K E 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
2 T o t a a l verbruik voor omzet t ing 
3 Verbru ik voor omzet t ing in elektrische centrales 
4 Verbru ik voor o m z e t t i n g in cokesfabrieken 
5 Verbru ik voor omzet t ing in hoogovens 
6 N e t t o binnenlands verbruik 
1 Consumo interno lordo 
2 Consumo per t rasformazione 
3 Consumo per t ras formaz ione nelle centra l i e let t r iche 
4 Consumo per t ras formaz ione nelle cokerie 
5 Consumo per t rasformazione negli a l t i forni 
6 Consumo interno net to 
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K O K S C O K E 
Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
(einschl. des Verbrauchs zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
(ohne Verbrauch zur Gichtgaserzeugung) 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Lieferungen an Hausha l t usw. 
1 Consumption by the "Energy" sector 
2 Consumption by the " I ron and steel industry" sector 
(including coke transformed into blast furnace gas) 
3 Consumption by the " I ron and steel industry" sector 
(excluding coke transformed into blast furnace gas) 
4 Consumption by the " O t h e r industries" sector 
5 Consumption by the "Transpor ts" sector 
6 Del iveries to "Household , etc." 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
3 763 
3 674 
3 348 
3 378 
3 996 
3 896 
3 700 
3 348 
3 483 
3 101 
2 774 
2 230 
2 120 
2 260 
1 435 
1 141 
(ne 
13 646 
17 743 
20 972 
17 873 
17 991 
22 636 
24 497 
25 506 
23 425 
25 009 
28 503 
28 089 
26 891 
26 695 
29 486 
29 497 
270 
353 
317 
302 
276 
288 
330 
303 
286 
269 
265 
253 
272 
343 
276 
258 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion du secteur "Energ ie" 
1 430 
1 398 
1 218 
1 327 
1 910 
1 822 
1 758 
1 517 
1 637 
1 400 
1 255 
1 097 
1 090 
1 102 
663 
495 
3 — Cor 
n compris 
6 188 
7 707 
10 028 
8 397 
8 377 
10 879 
11 729 
12 431 
10 766 
11 529 
13 298 
12 805 
11 959 
11 148 
12 893 
12 622 
5 — Con 
170 
2 4 4 
219 
191 
166 
181 
210 
179 
181 
164 
159 
154 
173 
198 
167 
156 
1 000 t 
1 270 
1 273 
1 219 
1 176 
1 176 
1 158 
1 133 
1 131 
1 134 
1 076 
961 
656 
627 
776 
602 
536 
361 
377 
366 
353 
3 6 2 
335 
300 
273 
263 
253 
2 5 5 
233 
2 1 7 
2 0 9 
123 
7 2 
sommat ion du sec 
a transformation en ( 
1 000 t 
4 173 
5 126 
6 146 
4 954 
4 941 
6 352 
6 765 
6 969 
6 634 
7 014 
7 958 
8 039 
7 445 
7 705 
8 108 
7 693 
320 
506 
548 
4 7 8 
624 
817 
1 217 
1 269 
1 239 
1 227 
1 535 
1 516 
1 670 
1 784 
1 804 
2 885 
sommat ion du sect 
1 000 t 
69 
73 
80 
87 
83 
84 
99 
101 
83 
86 
84 
79 
79 
116 
91 
83 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
409 
383 
367 
332 
316 
402 
351 
323 
321 
256 
196 
156 
102 
89 
18 
11 
eur "Sidé 
az de haut 
169 
171 
181 
198 
278 
321 
339 
348 
438 
526 
585 
601 
645 
752 
839 
871 
eur " T r a 
13 
16 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
283 
233 
168 
175 
222 
169 
148 
89 
118 
106 
97 
7 8 
74 
75 
21 
23 
rurg ie" 
s fourneau 
1 590 
2 379 
2 474 
2 347 
2 338 
2 689 
2 819 
2 761 
2 683 
3 024 
3 259 
3 264 
3 392 
3 401 
3 787 
3 644 
isports" 
17 
19 
13 
19 
20 
17 
15 
17 
16 
14 
17 
16 
16 
25 
15 
16 
Luxem-
bourg 
10 
10 
10 
1 0 
1 0 
10 
10 
10 
1 0 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
4 
x) 
1 206 
1 454 
1 595 
1 499 
1 433 
1 578 
1 628 
1 728 
1 665 
1 689 
1 868 
1 864 
1 780 
1 905 
2 055 
1 782 
1 
1 
— — 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
(y 
25 113 
32 425 
37 735 
33 140 
33 738 
41 791 
44 643 
46 462 
43 695 
45 500 
51 132 
50 142 
47 463 
45 507 
49 667 
49 410 
4 
9 991 
9 581 
9 447 
8 864 
7 286 
9 963 
10 784 
10 508 
9 183 
9 171 
9 310 
8 903 
8 568 
8 486 
8 294 
7 877 
9 679 
10 863 
11 459 
11 752 
13 576 
14 766 
16 185 
15 192 
13 470 
12 810 
13 420 
12 473 
14 643 
17 662 
14 097 
13 952 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion du secteur "Sidérurgie" 
compris la 
11 545 
14 177 
17 701 
15 428 
15 551 
19 721 
71 075 
22 193 
19 544 
20 448 
23 330 
22 268 
20 249 
18 520 
21 036 
20 181 
transformation en gaz de hauts 
7 928 
9 486 
10 979 
9 211 
9 239 
11 742 
12 414 
12 883 
12 732 
13 083 
14 541 
14 751 
13 783 
13 677 
14 451 
13 881 
— Consommat ion c 
4 008 
4 864 
5 129 
4 896 
5 103 
5 802 
6 347 
6 099 
5 067 
5 174 
5 270 
5 078 
4 726 
4 527 
4 590 
4 335 
6 — L 
5 072 
5 969 
6 660 
6 935 
8 275 
9 348 
10 147 
9 814 
8 806 
8 397 
8 905 
8 459 
9 724 
11 391 
10 146 
9 944 
2 224 
2 560 
2 447 
2 123 
2 380 
2 401 
2 412 
2 340 
2 245 
2 150 
2 148 
2 049 
1 937 
2 005 
1 997 
1 956 
vraisons 
2 050 
2 096 
2 091 
1 989 
2 136 
2 112 
2 557 
2 286 
1 952 
1 884 
1 795 
1 620 
1 949 
2 871 
1 448 
1 491 
1 000 t 
454 
754 
852 
867 
1 038 
1 348 
1 783 
1 901 
1 886 
1 847 
2 246 
2 311 
2 597 
2 710 
2 644 
4 171 
u secteur 
1 000 t 
826 
975 
785 
794 
796 
733 
793 
874 
901 
871 
923 
906 
974 
1 060 
852 
7 8 0 
aux foyer 
1 000 t 
872 
1 042 
1 123 
1 214 
1 431 
1 381 
1 492 
1 375 
1 163 
1 159 
1 376 
1 177 
1 561 
1 921 
1 564 
1 624 
506 
537 
550 
505 
531 
661 
660 
635 
813 
984 
1 108 
1 114 
1 172 
1 245 
1 368 
1 422 
"Aut res 
331 
468 
482 
488 
407 
371 
498 
449 
369 
358 
300 
173 
275 
170 
168 
95 
s domesti 
1 371 
1 411 
1 283 
1 333 
1 413 
1 557 
1 583 
1 382 
1 242 
1 085 
1 041 
930 
1 074 
1 021 
608 
566 
fourneaux 
3 107 
4 372 
4 "21 
4 085 
4 258 
4 914 
5 139 
5 119 
5 109 
5 434 
5 804 
5 635 
5 813 
5 729 
6 247 
6 018 
industries 
5 9 4 
691 
587 
548 
5 8 7 
640 
715 
727 
590 
606 
661 
691 
6 5 0 
7 1 7 
682 
705 
ques, etc. 
2 5 2 
278 
225 
221 
261 
308 
344 
2 7 2 
250 
237 
254 
238 
281 
3 9 4 
2 8 4 
2 8 9 
Luxem-
bourg 
1 573 
3 099 
3 232 
3 044 
3 071 
3 405 
2 572 
3 731 
3 611 
3 704 
4 053 
4 063 
3 849 
3 626 
3 921 
3 737 
.. 
8 
23 
17 
15 
13 
16 
19 
19 
11 
12 
8 
6 
6 
7 
5 
6 
62 
67 
77 
60 
60 
60 
62 
63 
57 
48 
49 
49 
54 
64 
47 
38 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S C O K E 
1 Verbru ik van de sektor "Energ ie" 
2 Verbru ik van de sektor " I j z e r - en staal industr ie" 
(verbruik voor omzetting in hoogovengas inbegrepen) 
3 Verbru ik van de sektor "IJzer- en staalindustrie'1 
(verbruik voor omzetting Ín hoogovengas niet inbegrepen) 
4 Verbru ik van de sektor " O v e r i g e industr ie" 
5 Verbru ik van de sektor " V e r v o e r " 
6 Leveringen aan huisbrand, enz. 
1 Consumo del settore "Energ ia" 
2 Consumo del settore "S iderurg ia" 
(inclusa la trasformazione in gas di alti forni) 
3 Consumo del settore "S iderurg ia" 
(escluse la trasformazione in gas di alti forni) 
4 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
ó Forni ture per consumi domestici , ecc. 
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1 V e r b r a u c h der N E ­ M e t a l l i n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h des n i ch t ­ene rge t i schen Bergbaus 
3 V e r b r a u c h der N a h r u n g s ­ und G e n u s s m i t t e l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h der T e x t i l ­ , Bek le idungs­ , Leder­ und Schuh­
i n d u s t r i e 
5 V e r b r a u c h der Pap ier ­ und Pappeerzeugenden Indus­
t r i e 
6 V e r b r a u c h der chemischen I n d u s t r i e (einschl. Chernic­
faserherstelluns) 
7 V e r b r a u c h der I n d u s t r i e d e r S te ine und Erden (einschl. 
Glas­ und Keramikindustr ie) 
β V e r b r a u c h der e i s e n ­ u n d m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Indus­
t r i e 
C O K E 
1 C o n s u m p t i o n by t he non ­ fe r rous m e t a l s ' i n d u s t r y 
2 C o n s u m p t i o n by t he o r e ­ e x t r a c t i o n i n d u s t r y , e tc . 
(non energetical) 
3 C o n s u m p t i o n by t h e f o o d , d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n by the t e x t i l e , l e a t h e r and c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
5 C o n s u m p t i o n by t he pape r i n d u s t r y 
6 C o n s u m p t i o n by the c h e m i c a l i n d u s t r y (including 
art i f ic ia l and synthetical fibres) 
7 C o n s u m p t i o n by t he g lass, p o t t e r y a n d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s ' i n d u s t r y 
8 C o n s u m p t i o n by t he e n g i n e e r i n g and o t h e r m e t a l 
i n d u s t r y 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bou rg 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder· 
land üelgique België 
Luxem­
bourg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des m é t a u x non f e r r e u x 
718 
739 
740 
773 
753 
798 
240 
232 
226 
197 
200 
199 
351 
401 
413 
451 
455 
471 
1 000 t 
26 
29 
26 
26 
26 
38 
2 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
e x t r a c t i v e de m i n e r a i s e t m i n é r a u x non éne rgé t i ques 
1 000 t 
270 
269 
247 
260 
274 
254 
229 
220 
193 
201 
218 
193 
33 
40 
45 
47 
47 
45 
8 
9 
9 
12 
9 
11 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
509 
476 
417 
461 
442 
400 
89 
60 
55 
58 
39 
41 
3 — Consommat ion de l ' industrie 
a l imenta i re , des boissons et du tabac 
1 000 t 
260 
222 
177 
192 
167 
152 
148 
153 
135 
156 
152 
147 
34 
36 
39 
41 
41 
44 
5 — Consommat ion d 
des pâtes à papier, du pap 
1 000 t 
87 
59 
54 
48 
38 
40 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
32 
26 
30 
40 
20 
31 
33 
40 
42 
42 
37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
e l ' industrie 
ier et du carton 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
225 
182 
167 
124 
100 
89 
2 778 
2 643 
2 450 
2 457 
2 394 
2 253 
4 — Consommat ion de l ' industrie text i le , 
de l 'habi l lement , du cuir et de la chaussure 
1 000 t 
142 
120 
113 
100 
82 
73 
78 
57 
50 
20 
12 
11 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 — Consommat ion de l ' industrie chimique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 
1 000 t 
1 626 
1 655 
1 399 
1 404 
1 415 
1 366 
368 
336 
319 
365 
376 
339 
283 
286 
307 
294 
301 
303 
344 
220 
281 
268 
171 
101 
157 
146 
144 
126 
131 
144 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1965 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 574 
2 534 
2 423 
2 411 
2 643 
2 444 
1 856 
1 842 
1 683 
1 602 
1 734 
1 631 
7 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des p r o d u i t s m i n é r a u x non m é t a l l i q u e s 
18 114 
19 126 
20 142 
17 155 
12 176 
9 200 
340 
337 
300 
348 
447 
406 
1 000 t 
244 
260 
278 
288 
274 
197 
8 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
1 541 
1 428 
1 411 
1 398 
1 238 
1 172 
339 
739 
705 
668 
573 
525 
517 
496 
527 
537 
508 
479 
1 000 t 
92 
95 
96 
94 
74 
67 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O K E S 
1 V e r b r u i k van de n o n ­ f e r r o m e t a l l u r g i s c h e i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k van de n ie t ­ene rge t i sche m i j n b o u w i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k van de voed ings­ en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k van de t e x t i e l ­ , k l e d i n g ­ en l e d e r i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k van de pap ie r ­ en k a r t o n i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van de chemische i n d u s t r i e (met inbegrip van 
kunst­ en synthetische vezels) 
7 V e r b r u i k van de glas­ , k e r a m i e k ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
8 V e r b r u i k van de m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
C O K E 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a dei m e t a l l i non f e r r os i 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a e s t r a t t i v a d i m i n e r a l i non 
e n e r g e t i c i 
3 Consumo del l ' industr ia a l imenta re , delle bevande e 
de l t abacco 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a tess i le , d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
de l cuo io e de l l a c a l z a t u r a 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l le pas te ­ ca r t a e de l l a c a r t a 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a (comprese le f ibre 
art i f ic ia l i e sintetiche) 
7 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de i p r o d o t t i m i n e r a l i non 
m e t a l l i c i 
8 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l le f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
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K O K E R E I E N 
Verzeichnis der Kokereien 
C O K E R I E S 
Liste des cokeries 
C O K I N G P L A N T S 
List of coking plants 
1965 
Nom de l 'entreprise Localisation 
1 France 
A Cokeries minières 
101 Nord et Pas-de-Calais 
1 Houillères du Nord 
et Pas-de-Calais 
. 
113 Midi-Pyrénées 
2 Houillères du Bassin \ 
d'Aquitaine ƒ 
116 Lorraine 
3 Houillères du Bassin \ 
de Lorraine ƒ 
120 Loire 
4 Houillères du Bassin \ 
de la Loire ƒ 
B Cokeries sidérurgiques 
101 Nord et Pas-de-Calais 
5 Chat i l lon, Commentry 
et Neuves-Maisons 
6 Denain-Nord-Est 
106 Normandie 
7 Hondeville 
116 Lorraine 
8 Lorraine-Escaut 
9 Neuves-Maisons 
10 Pont à Mousson 
11 S.I.D.E.L.O.R. 
12 S.O.L.L.A.C. 
13 Mosellane 
14 de Wendel et Cie 
C Cokeries indépendantes 
103 Seine 
15 Gaz de France 
105 Seine-Marit ime 
15 Gaz de France 
117 Bas-Rhin 
15 Gaz de France 
Name des Unternehmens 
Chocques 
Mazingarbe 
Vendin 
Harnes 
Drocourt 
Waziers 
Lourches 
Carmaux 
Carl ing 
Marienau 
La Silardière 
Isbergues 
A7Ïncourt 
Hondeville 
Thionvil le-Longwy 
Neuves-Maisons 
Pont à Mousson 
Homecourt , "1 
Mieheville S 
Seremange 
Hagondang 
Moyeuvre 
Paris-Nord 
Le Corni l lon 
Paris-Sud Alfortv i l le 
Villeneuve-
la-Garenne 
Rouen-
Grand Quovil ly 
Strasbourg-Neudorf 
Standort 
Nombre 
de 
fours 
1 078 
56 
142 
193 
69 
357 
92 
169 
111 
444 
286 
158 
79 
95 
35 
60 
118 
118 
699 
120 
38 
109 
126 
120 
120 
66 
Anzahl 
der 
Öfen 
Capacité 
1 000 
t/année 
Produc-
t ion 
1 000 t 
5 293 
319 
739 
986 
383 
1 515 
548 
803 
502 
2 774 
1 715 
1 059 
447 
235 
135 
100 
560 
560 
3 631 
700 
255 
308 
720 
660 
593 
395 
Kapazi-
tä t 
1 000 
t/Jahr 
4 851 
4 850 
474 
} 2 618 
430 
234 
137 
97 
465 
465 
3 537 
673 
256 
2 8 9 
7 2 6 
657 
552 
384 
359 
122 
195 
4 2 
177 
177 
2 0 4 
2 0 4 
Erzeu-
gung 
000 t 
Nom de l 'entreprise 
2 Belgique/België 
A Cokeries minières 
203 Brabant 
1 Ammoniaque 
Synthétique 
202 Hainaut-Liège 
2 Carbonisation centrale 
3 Anderlues 
B Cokeries sidérurgiques 
202 Hainaut-Liège 
4 Boel 
5 Hainaut-Sambre 
6 Forges de la providence 
7 Forges et Aciéries de 
Thy-le-Château 
8 Aciéries et minières 
de la Sambre 
9 Cockeri l l -Ougrée 
10 Espérance-Longdoz 
203 Brabant 
11 Forges de Clabecq 
12 Marly 
C Cokeries indépendantes 
201 Anvers 
13 Zeebrugge 
203 Brabant 
14 Brabant 
15 Kuhlmann 
16 Union chimique belge 
3 Neder land 
A Mijncokesfabrieken 
304 Limburg 
1 Emma 
2 Maurits 
B Hoogovencokesfabrieken 
303 Noord-Hol land 
3 Koninkl i jke Neder-
landse Hoogovens en 
Staalfabrieken 
C Onafhanke l i jke 
cokesfabrieken 
304 Zeeland 
4 Association Coopérat ive 
Zélandaise de carboni-
nisation G.A. 
Naam der onderneming 
Localisation 
Wi l lebroek 
Ter t re 
Anderlues 
La Louvière 
Montignies 
Marchienne-au-pont 
Marcinelle 
Monceau 
Seraing-Ougrée 
Liège 
Vilvorde 
Neder-over-Heem-
beek 
Zeebrugge 
Grimbergen 
Zelzcte 
Zandvoorde 
Beek 
Geelen 
IJmuiden 
Sluiskil 
Vestigingsplaats 
Nombre 
de 
fours 
96 
96 
228 
190 
38 
892 
135 
52 
102 
64 
100 
311 
128 
104 
104 
130 
70 
70 
164 
64 
29 
71 
653 
225 
428 
223 
223 
110 
110 
Aanta l 
ovens 
Capacité 
1 000 
t/année 
265 
265 
1 016 
876 
140 
4 974 
640 
1 000 
560 
280 
382 
1 547 
565 
530 
3 3 0 
330 
853 
383 
120 
350 
3 080 
1 300 
1 780 
1 100 
1 100 
680 
680 
Capaci-
te i t 
1 000 
t / jaar 
Produc-
t ion 
1 000 t 
263 
263 
943 
807 
136 
4 679 
568 
272 
567 
251 
370 
1 433 
564 
1 139 
485 
654 
307 
302 
633 
360 
37 
236 
2 540 
1 352 
1 188 
1 065 
1 065 
681 
681 
Pro-
duktie 
1 000 t 
Siehe Kar te 2 V o i r car te 2 Vedere carta 2 Zie kaart 2 nap 2 
C O K E S F A B R I E K E N 
Lijst van cokesfabrieken 
C O K E R I E 
Lista delle cokerie 
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KOKEREIEN 
Verzeichnis der Kokereien 
COKERIES 
Liste des cokeries 
1965 
COKING PLANTS 
List of coking plants 
Name des Unternehmens 
4 Deu tsch land (B.R.) 
A Z e c h e n k o k e r e i e n 
405 Nordrhein­Westfclen 
405a Ruhr 
1 Auguste Victor ia 
2 Concordia 
3 Dahlbusch 
4 Emscher Lippe 
5 Essener 
Steinkohlenberg. AG 
6 Ewald Kohle 
7 Friedrich Heinrich 
8 Dortmunder 
Bergbau AG 
9 Rheinelbe 
10 Hansa 
11 Carolinenglück Graf 
Moltke 
12 Graf Bismarck 
13 Friedrich Thyssen 
14 Harpener Borgbau 
15 Heinrich Robert 
16 Hibernia 
17 Krupp 
18 Hoesch 
19 Kläckner 
20 Kläckner 
21 Lothringen 
22 August Thyssen 
23 Märkische 
Steinkohlengew. 
24 Mathias Stinnes 
25 Monopol 26 Oberhausen 
27 Rheinpreu8en 
28 Stumm 
29 Rheinstahl 
30 Westfalen 
31 Friedrich der Große 
405b Aachen 
32 Carl Alexander 
33 Eschweiler 
Β er g Werksverein 
410 Saar 
34 Saarbergwerke 
Β H ü t t e n k o k e r e i e n 
401 Schleswig­Holstein 
35 Metal lhüt tenwerke 
Lübeck 
403 Niedersachsen 
36 Salzgitter 
Hüt tenwerk AG 
405 Nordrhein­Westfalen 
37 llseder Hütte 
38 Friedrich Krupp 
Hüt tenwerk AG 
409 Bayern 
39 Luitpoldhütte AG 
410 Saarland 
40 ARBED 
41 Dil l inger Hüt tenwerke 
42 Halberger Hüt te 
43 Neunkircher 
Eisenwerk AG 
44 Röchlingische Eisen­
und Stahlwerke GmbH 
Nom de l 'entreprise 
Standort 
Marl­Hüls 
Oberhausen 
Gelsenkirchen 
Datteln 
Essen 
Recklinghausen 
Kamp­Lint for t 
Dor tmund 
Gelsenkirchen 
Dor tmund 
Bochum 
Gelsenkirchen 
Duisburg­Hamborn 
Dor tmund 
Herr ingen 
Herne 
Bochum 
Essen­Altenessen 
Unna­Königsborn 
Castrop­Rauxel 
Bochum­Gerthe 
Duisburg­Hamborn 
Heesen 
Essen­West 
Kamen Oberhausen 
Homberg 
Brambauer 
Essen 
Ahlen 
Baesweiler 
Kohlscheid 
Fürstenhausen 
Reden 
Lübeck 
Salzgitter 
Peine 
Rheinhausen 
Amberg 
Burbach­Hos ten bach 
Dil l ingen 
Brebach 
Neunkirchen 
Völkl ingen 
Localisation 
Anzahl 
der 
Oefen 
7 309 
6 955 
149 
126 
136 
162 
493 
293 
160 
267 
288 
284 
140 
56 
322 
367 
118 
414 
272 
401 
164 
167 
264 
340 
122 
140 
124 
320 
195 
150 
334 
120 
67 
354 
5 0 
304 
256 
224 
22 
203 
203 
165 
165 
175 
79 
96 
30 
30 
797 
185 
155 
55 
180 
222 
Nombre 
de 
fours 
Kapazi­
tä t 
1 000 
t/Jahr 
39 926 
37 982 
650 
460 
537 
840 
2 670 
1 536 
880 
1 720 
2 600 
1 830 
7 6 0 
380 
1 460 
2 231 
540 
2 400 
1 093 
2 303 
} 1 640 
805 
1 680 
5 6 0 
616 
7 1 2 
2 160 
1 301 
820 
1 898 
530 
370 
1 944 
1 4 4 
1 800 
1 570 
1 150 
420 
4 7 7 
4 7 7 
985 
985 
1 000 
4 6 0 
540 
140 
140 
3 370 
690 
620 
245 
1 000 
815 
Capacité 
1 000 
t/année 
Erzeu­
gung 
1 000 t 
36 692 
34 719 
589 
408 
4 1 2 
1 012 
2 371 
1 236 
7 5 8 
1 641 
2 497 
1 524 
727 
361 
1 374 
2 270 
561 
2 049 
1 093 
2 124 
1 558 
7 6 8 
1 439 
483 
613 
679 
1 917 
1 196 
507 
1 745 
473 
336 
1 973 
1 
1 973 
i 
1 192 
ì. 1 192 
342 
342 
919 
919 
952 
409 
543 
115 
115 
2 991 
671 
544 
211 
755 
810 
Produc­
t ion 
1 000 t 
Nome dell ' impresa 
5 I t a l i a 
B C o k e r i e s i d e r u r g i c h e 
503 Liguria 
1 Italsider 
507 Friuli Venezia Giul ia 
1 Italsider 
510 Toscana 
1 Italsider 
511 Umbr ia 
2 Terni Industrie 
Chimiche S.P.A. 
513 Campania 
1 Italsider 
516 Puglie 
1 Italsider 
C C o k e r i e i n d i p e n d e n t i 
503 Liguria 
3 Ansaldocoke 
4 Coki ta l ia 
5 Fornicoke 
506 Veneto 
6 Vetrocoke 
510 Toscana 
7 Cokapuania 
Naam der onderneming 
Localizzazione 
Genova­Cornigl iano 
Servóla­Trieste 
Piombino 
Ner : Montoro 
(Terni) 
Bagnoli 
Taranto 
Genova­Cornigl iano 
Savona 
Savona 
Mestre 
Car ra ra Avenza 
Vestigingsplaats 
Numero 
di 
forni 
144 
144 
33 
33 
103 
103 
40 
40 
120 
120 
180 
180 
313 
31 
175 
107 
173 
173 
90 
90 
Aanta l 
Capa­
cità 
1 000 
t /anno 
1 000 
1 000 
2 2 0 
2 2 0 
6 0 0 
6 0 0 
96 
96 
950 
9 5 0 
1 550 
1 550 
1 691 
91 
1 100 
500 
825 
825 
560 
560 
Capaci­
teit 
1 000 
t / jaar 
Produ­
zione 
1 000 t 
969 
969 
183 
183 
569 
569 
94 
94 
853 
853 
1 053 
1 053 
1 120 
67 
711 
342 
561 
561 
358 
358 
Pro­
duktie 
1 000 t 
Siehe Karte 2 Voir carte 2 Vedere carta 2 Zie kaart s See map 2 
COKESFABRIEKEN 
Lijst van cokesfabrieken 
COKERIE 
Lista delle cokerie 
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BRAUNKOHLE 
LIGNITE 
LIGNITE 
BRUINKOOL 
LIGNITE 
Β RA U N KO H LEN BILANZ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE­SHEET 
Mio t GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
?n 
12 ­­ Br i t to In 
• 
tinti svçrbro ' 
12 — Cons animation ntérîeur e b rute 
• 132 _ Umwandlung ¡n Braunkohlenbrikctt fabrikerr­
( = Erzeugung von Braunkohlenbriketts) 
I 132 — Transformations dans les fabriques de briquettes ( = Production de* briquettes de lignite) 
18 ­ Endverbr auch ^ S 
I8 — Coiiit mmation fi lale > v 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
C O M M U N A U T É / G E M E I N S C H A F T 
1 000 tec 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
18-1 
189 
Production 
lignite récent 
lignite ancien 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ir 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
non classée 
1950-54 
0 
25 194 
22 960 
2 234 
(4) 
329 
25 523 
— 12 
(22) 
264 
25 229 
25 229 
19 676 
5 553 
1 813 
3 603 
4- 137 
7 484 
12 191 
1 
51 
2 775 
16 
728 
33 
1955 
27 202 
24 874 
2 328 
(5) 
449 
27 651 
4- 82 
(113) 
61 
27 564 
27 564 
22 282 
5 282 
1 520 
3 618 
4- 144 
9 791 
12 491 
21 
2 940 
16 
616 
25 
1956 
28 700 
26 264 
2 436 
(11) 
481 
29 181 
— 9 
(93) 
50 
29 040 
29 040 
23 881 
5 159 
1 378 
3 606 
4- 175 
11 006 
12 875 
19 
2 895 
17 
654 
21 
1957 
29 231 
26 647 
2 584 
(15) 
449 
29 680 
— 119 
(71) 
37 
29 468 
29 468 
24 684 
4 784 
1 134 
3 524 
4- 126 
11 832 
12 852 
40 
2 843 
14 
605 
22 
1958 
28 411 
25 909 
2 502 
(15) 
432 
28 843 
— 113 
(30) 
16 
28 699 
28 699 
24 3O0 
4 399 
1 090 
3 110 
4- 199 
11 734 
12 566 
59 
2 523 
15 
480 
33 
1959 
28 450 
26 063 
2 387 
(6) 
494 
28 944 
— 3 
(24) 
11 
28 912 
4- 35 
28 947 
24 752 
4 195 
1 025 
2 992 
4- 178 
13 156 
11 596 
76 
2 438 
9 
423 
46 
1960 
28 877 
26 586 
2 291 
(54) 
539 
29 416 
— 42 
(65) 
11 
29 352 
4- 11 
29 363 
25 355 
4 008 
914 
2 871 
4- 223 
13 805 
11 550 
76 
2 330 
271 
99 
521 
274 
507 
973 
409 
135 
57 
— 916 
7 
410 
48 
1961 
29 590 
27 292 
2 298 
<63) 
558 
30 148 
— 22 
(71) 
11 
30 107 
— 5 
30 102 
26 554 
3 548 
694 
2 675 
4- 179 
14 801 
11 753 
75 
2 155 
630 
99 
443 
259 
481 
904 
361 
125 
52 
—1 199 
14 
368 
63 
1962 
30 851 
28 461 
2 390 
(59) 
561 
31 412 
— 44 
(76) 
4 
31 347 
4- 17 
31 364 
28 118 
3 246 
624 
2 472 
4- 150 
16 199 
11 919 
93 
1 923 
799 
88 
465 
267 
462 
898 
314 
11.5 
51 
—1 536 
10 
383 
63 
1963 
32 054 
29 577 
2 477 
(53) 
581 
32 635 
— 16 
(74) 
4 
32 594 
— 3 
32 591 
28 972 
3 619 
747 
2 685 
4- 187 
17 045 
11 927 
100 
2 074 
991 
78 
457 
244 
429 
923 
243 
107 
90 
—1 488 
9 
446 
56 
1964 
33 136 
30 608 
2 528 
(55) 
515 
33 651 
— 136 
(59) 
21 
33 490 
4- 5 
33 495 
30 234 
3 270 
801 
2 319 
4- 141 
18 701 
11 533 
54 
1 924 
985 
62 
402 
242 
384 
933 
229 
103 
60 
—1 476 
9 
298 
34 
1965 
30 705 
28 240 
2 465 
(39) 
466 
31 171 
— 133 
(61) 
33 
30 983 
4- 16 
30 999 
27 989 
3 OtO 
561 
2 257 
— 192 
18 500 
9 489 
11 
1 922 
1 059 
61 
264 
235 
348 
790 
206 
98 
61 
—1 200 
5 
290 
29 
* (-Í-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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BRA U N KOHLEN BILAN Ζ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE­SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 2 
13 
15 
17 
1 8 
19 
131 
132 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
1 000 t SKE 
Forderung 
Jüngere Braunkohle 
Altere Braunkohle 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Vcrbr.) * 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr izi tätswerken 
Brikett fabr iken 
Gaswerken und Kokereien 
Endverbrauch im : 
Sektor Eiscnsch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
NE­Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs­ und Genussmiltel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich iç 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand usw. 
Verschiedenes 
1950­54 
0 
23 703 
22 J21 
1 182 
— 
329 
24 032 
— 2 
4 
264 
­
23 762 
23 762 
19 339 
4 423 
1 782 
2 524 
4­ 117 
7 238 
12 101 
51 
1 855 
13 
572 
33 
1955 
25 792 
24 520 
1 272 
2 
449 
26 243 
— 12 
5 
5 
­
26 221 
26 221 
21 919 
4 302 
1 493 
2 710 
4­ 99 
9 490 
12 429 
21 
2 155 
14 
495 
25 
1956 
27 162 
25 916 
1 246 
11 
481 
27 654 
— 21 
— 
5 
­
27 628 
27 628 
23 476 
4 152 
1 358 
2 646 
4­ 148 
10 665 
12 811 
19 
2 094 
16 
496 
21 
1957 
27 621 
26 328 
1 293 
15 
449 
28 085 
— 12 
— 
7 
— 
28 066 
28 066 
24 279 
3 787 
1 115 
2 579 
4­ 93 
11 494 
12 785 
40 
2 040 
13 
464 
22 
1958 
26 679 
2J 410 
1 269 
13 
432 
27 124 
4­ 39 
2 
9 
— 
27 152 
27 152 
23 640 
3 512 
1 066 
2 284 
4­ 162 
11 127 
12 513 
59 
1 795 
14 
383 
33 
1959 
26 666 
25 395 
1 271 
3 
494 
27 163 
4­ 19 
4 
11 
— 
27 167 
4­ 35 
27 202 
23 867 
3 335 
1 002 
2 198 
4­ 135 
12 316 
11 551 
76 
1 733 
9 
334 
46 
1960 
27 347 
26 074 
1 273 
— 
539 
27 886 
— 9 
54 
11 
— 
27 812 
4­ 11 
27 823 
24 594 
3 229 
890 
2 147 
4­ 192 
13 088 
11 506 
76 
1 694 
52 
99 
423 
267 
481 
877 
238 
131 
51 
— 92S 
7 
322 
48 
1961 
27 618 
26 359 
1 2J9 
— 
558 
28 176 
— 38 
63 
11 
— 
28 064 
— 5 
28 059 
25 196 
2 863 
677 
2 020 
4­ 166 
13 494 
11 702 
74 
1 582 
408 
98 
354 
252 
455 
829 
225 
121 
42 
—1 202 
14 
287 
63 
1962 
28 695 
27 438 
1 257 
— 
561 
29 256 
— 35 
59 
4 
— 
29 158 
4­ 17 
29 175 
26 675 
2 500 
6 0 9 
1 797 
4­ 94 
14 805 
11 870 
93 
1 335 
572 
87 
368 
246 
441 
807 
202 
110 
40 
— 1 538 
10 
296 
63 
1963 
30 218 
28 904 
1 314 
— 
531 
30 799 
— 28 
53 
4 
­
30 714 
— 3 
30 711 
27 884 
2 827 
733 
1 980 
4­ 114 
16 C00 
11 684 
100 
1 476 
770 
77 
383 
224 
417 
797 
160 
102 
41 
— 1 495 
9 
339 
56 
1964 
31 400 
30 066 
1 334 
— 
515 
31 915 
— 154 
55 
6 
— 
31 700 
4­ 5 
31 705 
29 181 
2 524 
787 
1 679 
4­ 58 
17 693 
11 488 
54 
1 353 
762 
61 
334 
207 
375 
817 
145 
100 
41 
—1 489 
9 
229 
34 
1965 
28 857 
27 617 
1 240 
— 
466 
29 323 
— 135 
39 
10 
— 
29 139 
4­ 16 
29 155 
26 842 
2 313 
546 
1 678 
4­ 89 
17 383 
9 459 
11 
1 415 
831 
61 
204 
197 
339 
712 
f 14 
96 
40 
— I 179 
5 
218 
29 
* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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BILANCIO LIGNITE 
BRA U N KO H LE N Bl LAN Ζ BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE­SHEET 
t 000 t e c 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
132 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
lignite récent 
lignite ancien 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
V a r . s t o c k s ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Sou tes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . s t o c k s ( c o n s o m m . i nduse r . ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n du s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s de b r i q u e t t e s 
us ines à g a z e t c o k e r i e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s o i t : 
M é t a u x non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ic 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foye rs d o m e s t i q u e s , e tc . 
1950­54 1955 
0 
1 05 
11 
93 
1 05 
— 1 
1 
1 01 
1 01 
27 
73 
1 
70 
4­ 1 
231 
4( 
1 
55 . 
15 
) 1 14 
3 13 
2 1 01 
) 1 14 
3 4­ 4 
ï 10 
5 
r 1 03 
r ι 03 
> 30 
! 72 
1 
! 69 
! 4­ 2 ' 
! 30 
) ­
57 : 
: 
11Í 
1956 
3 1 26 
1 14 
2 1 12 
i 1 26 
3 4­ 1 
5 8 
4 
3 1 15 
) 1 15 
; 35 
; so 
1 
! 76 
! 4­ 2 
34 
1 1( 
60· 
Ì 15 ' 
1957 
7 1 33 
5 12 
1 1 21 
f 1 33 
2 — 9 
5 
5 3 
> 1 15 
) 1 15 
34 
». 81 
> 1 
i 76 
i 4­ 2' 
33Í 
) 11 
' 62Í 
1 
' 1 3 ' 
1958 
S 1 30 
( 14 
7. 1 16 
i 1 30 
ì — 13 
I 1 
) 
> 1 14 
> 1 14 
) 39 
I 75 
1 
Î 71 
> 4 ­ 3 
! 3 8 ' 
: 
6 1 ' 
­
1 9 
1959 
Γ 1 23 
) 14 
r 1 08 
1 1 23 
1 — 3 
r 1 
1 ­
1 1 17 
> 1 17 
43 
I 74 
1 1 
) 69 
1 4­ 4 
> 4 2 ' 
1 
6 0 
­
> 8 
1 9 6 0 
1 210 
f 196 
' 1 014 
— 
— 
1 210 
) — 4 2 
1 11 
­
— 
ι 1 157 
­
; 1 157 
) 432 
i 725 
1 12 
680 
) 4­ 33 
> 431 
1 
1 593 
218 
0 
98 
7 
26 
96 
135 
4 
6 
4­ 3 
J 87 
1961 
1 369 
332 
1 037 
— 
— 
1 369 
4­ 9 
8 
­
— 
t 370 
­
1 370 
683 
687 
5 
634 
4­ 48 
683 
1 
553 
2 2 f 
f 
89 
7 
26 
75 
119 
4 
10 
4­ 1 
80 
1 9 6 2 
1 438 
306 
1 132 
— 
— 
1 438 
— 8 
17 
­
— 
1 413 
­
1 413 
695 
718 
5 
658 
4­ 55 
695 
572 
227 
1 
97 
21 
21 
91 
98 
S 
11 
86 
1963 
1 367 
204 
1 163 
— 
— 
1 367 
­ f 11 
21 
­
— 
1 357 
­
1 357 
576 
781 
4 
691 
4­ 86 
576 
585 
221 
1 
74 
20 
12 
126 
76 
S 
49 + 1 
106 
1964 
1 324 
130 
1 194 
— 
— 
1 324 
4­ 19 
4 
15 
— 
1 324 
­
1 324 
599 
725 
4 
631 
4­ 9 0 
599 
563 
223 
f 
68 
35 
9 
116 
79 
3 
19 
4­ 10 
68 
1965 
1 461 
236 
1 222 
— 
— 
1 461 
4­ 7 
2 2 
23 
— 
1 4 2 3 
­
1 423 
735 
688 
6 
579 
4­ 103 
735 
5 0 7 
2 2 8 
0 
6 0 
38 
9 
78 
88 
2 
21 
— 17 
7 2 
* (­t­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4­) Bestandsabnahme; (—) Bostandszunahme. 
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BRA U N K O H L E N Bl LA Ν Ζ B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T 
1 000 tec 1950­54 1956 
I T A L I A 
1 
2 
4 
5 
9 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u z i o n e 
l i gn i t e xiloide 
lignite picca 
A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
R i s o r s e 
V a r . s t o c k s ( p r o d u t . e i m p o r t . ) * 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
T r a s f o r m a z i o n i ( c e n t r a l i e l e t t r i c h e ) 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a 
C o n s u m o f i n a l e 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e 
C o n s u m o f i n a l e d e l : 
s e t t o r e S i d e r u r g i a 
s e t t o r e A l t r e i n d u s t r i e 
di cui : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste­carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento ic 
s e t t o r e T r a s p o r t i 
s e t t o r e C o n s u m i d o m e s t i c i , ecc. 
380 
260 
12C 
380 
4­ 7 
387 
£ 
381 
3 6 Í 
4­ / 
3 6 ' 
198 
154 
44 
19E 
4­ 46 
2 4 ' 
2 4 ' 
Í 
2 1 ! 
+ 2: 
21 : 
1 
198 
129 
69 
198 
C 
19E 
1 9 Í 
2 
1 9 ' 
4­ ; 
1 9 : 
) 
19« 
117 
75 
19c 
— 14 
182 
ís : 
; 
1 7 . 
. 4­
1 7 ' 
356 
290 
66 
356 
— 1E 
338 
21 ε 
12C 
i 
1 1 ' 
+ 
i i : 
499 
47C 
29 
499 
4­ 17 
51c 
411 
io: 
1 0 ; 
4­ : 
101 
319 
3 1 J 
4 
­
319 
4­ 9 
328 
286 
42 
— 
44 
— 2 
43 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
4­ 6 
1 
603 
601 
2 
— 
603 
4­ 7 
610 
624 
— 14 
— 
21 
— 35 
20 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
4­ 2 
1 
718 
717 
1 
­
718 
— 1 
717 
699 
18 
— 
17 
+ 1 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
4­ 2 
1 
469 
469 
­
469 
4­ 1 
470 
469 
1 
— 
14 
— 13 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
4­ b 
1 
412 
412 
­
412 
— 1 
411 
409 
2 
— 
9 
— 7 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
4­ 3 
1 
3;¡7 
387 
­
387 
— 5 
382 
382 
­
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
Q 
— 4 
­
N E D E R L A N D 
1 
2 
4 
5 
6 
9 
1 2 
13 
15 
1 7 
18 
19 
181 
182 
183 
18­1 
P r o d u k t i e 
jongere bruinkool 
oudere bruinkool 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
Bruto beschikbare hoeveelh, 
W i j z . in de v o o r r . ( p r o d , en i m p . ) * 
L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
O m z e t t i n g ( b r i k e t f a b r i e k e n ) 
N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
V e r b r u i k v a n de s e c t o r E n e r g i e 
E i n d v e r b r u i k 
S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n 
E i n d v e r b r u i k i n d e : 
s e c t o r IJzer­ en s t a a l i n d u s t r i e 
s e c t o r O v e r i g e i n d u s t r i e 
s e c t o r V e r v o e r 
s e c t o r H u i s b r a n d , e n z . 
60 
60 
4 
64 
4­ 2 
2 
64 
50 
14 
12 
2 
1 
1 
69 
69 
3 
72 
0 
3 
69 
58 
11 
10 
1 
1 
73 
73 
­
73 
0 
12 
61 
54 
7 
6 
1 
1 
78 
78 
­
78 
0 
17 
61 
56 
5 
4 
2 
— 1 
1 
1 
69 
69 
2 
71 
0 
11 
60 
51 
9 
8 
2 
— 1 
1 
1 
54 
54 
3 
57 
0 
3 
54 
44 
10 
10 
­
1 
f 
54 
55 
0 
— 
55 
43 
12 
12 
­
­
— 
63 
63 
0 
— 
63 
51 
12 
12 
— 
­
— 
59 
59 
0 
— 
59 
49 
10 
10 
— 
­
53 
53 
0 
— 
53 
43 
10 
10 
­
­
— 
55 
55 
0 
— 
55 
45 
10 
10 
­
­
­
39 
39 
0 
— 
39 
30 
9 
9 
­
­
(4­) Prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. * (4­) Voorraadafnamc ; (—) Voorraadtoename. 
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B I L A N C I O L I G N I T E 
J Ü N G E R E B R A U N K O H L E L I G N I T E R É C E N T B R O W N C O A L 
1 Förderung 
2 Gesamt bestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Inländische Ver fügbarkei t 
4 Selbstverbrauch der Zechen und Verbrauch zur 
U m w a n d l u n g in den Br iket t fabr iken 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche und 
Zechenkraf twerke 
6 Lieferungen an : eisenschaffende und übrige Industrie, 
Verkehr , Haushal te usw. 
1 Production 
2 Co l l i e r / stocks (end of year) 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 O w n consumption of collieries and consumption for 
t ransformat ion ¡n br iquett ing plants 
5 Deliveries for t ransformat ion in pithead and public 
power stations 
6 Deliveries to i ron, steel and other industries, ra i lways, 
households, etc. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
77 230 
84 904 
85 023 
86 185 
89 240 
91 721 
96 605 
98 302 
95 427 
95 73S 
97 864 
100 224 
104 323 
108 869 
112 714 
103 928 
75 295 
82 874 
84 182 
86 233 
89 234 
91 774 
96 605 
98 291 
95 438 
95 731 
97 835 
100 209 
104 335 
107 792 
112 684 
103 857 
19 700 
22 446 
24 729 
26 670 
29 088 
33 678 
37 577 
40 320 
39 239 
43 673 
46 075 
47 727 
51 095 
54 380 
60 544 
59 873 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
75 947 
83 407 
83 543 
34 689 
87 934 
90 483 
95 362 
97 152 
93 765 
93 710 
96 216 
97 267 
101 251 
106 658 
110 945 
101 906 
3 
74 012 
81 372 
82 711 
84 687 
87 836 
90 459 
95 402 
97 213 
93 812 
93 709 
95 982 
97 004 
101 046 
106 384 
110 715 
101 735 
5 — 
l u x centr 
19 169 
21 866 
24 124 
25 984 
28 478 
32 842 
36 896 
39 723 
38 011 
42 021 
44 506 
44 819 
48 069 
52 213 
58 800 
57 907 
France Italia Neder­land 
1 — Production 
1 000 t 
531 
580 
605 
686 
610 
635 
682 
596 
684 
653 
856 
1 454 
1 297 
845 
568 
973 
558 
668 
629 
558 
523 
348 
291 
266 
723 
1 174 
788 
1 503 
1 775 
1 366 
1 201 
1 020 
194 
249 
246 
252 
173 
255 
270 
288 
255 
199 
4 
— 
— Disponibil ités intérieures 
1 000 t 
531 
580 
605 
686 
610 
635 
682 
596 
684 
653 
856 
1 454 
1 297 
845 
569 
957 
558 
668 
629 
608 
538 
426 
294 
257 
721 
1 170 
792 
1 518 
1 773 
1 368 
1 198 
1 022 
194 
254 
237 
252 
250 
254 
227 
225 
221 
199 
205 
233 
219 
195 
202 
143 
Livraisons pour t rans format 
aies électriques publiques et 
1 000 t 
531 
580 
605 
686 
610 
836 
681 
597 
684 
654 
856 
1 454 
1 297 
845 
564 
963 
­
544 
1 028 
713 
1 563 
1 726 
1 365 
1 180 
1 003 
= 
= 
— 
— 
Belgique 
België 
— 
­
— 
— 
= 
— 
— 
ons 
minières 
— 
­
­
— 
Luxem­
bourg 
­
— 
— 
­
— 
— 
­
— 
­
­
­
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
166 
161 
64 
67 
79 
75 
78 
109 
124 
112 
190 
219 
222 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
2 —■ Stocks aux mines (en fin d'année) 
1 000 t 
55 
27 
27 
34 
50 
63 
65 
61 
53 
51 
85 
114 
100 
179 
207 
212 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
131 
110 
1 
17 
21 
26 
19 
1 
ó 
4 
7 
5 
— 
­
— 
­
— 
­
— 
­
— 
­
— 
4 — Consommat ion propre des mines et consommat ion 
pour t ransformat ions dans les fabriques de briquettes 
47 825 
50 291 
51 656 
52 438 
53 424 
51 247 
52 104 
51 171 
49 975 
46 152 
45 561 
45 540 
45 966 
46 431 
44 549 
36 429 
sidérurg 
6 437 
8 762 
6 976 
6 439 
6 486 
6 807 
6 745 
6 699 
6 085 
5 781 
6 104 
6 814 
7 247 
7 944 
7 520 
7 064 
1 000 t 
47 625 
50 049 
51 416 
52 177 
53 166 
50 987 
51 879 
50 947 
49 753 
45 953 
45 355 
45 307 
45 747 
46 235 
44 347 
36 286 
­
— 
— 
— 
6 
12 
14 
13 
20 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
— 
194 
230 
226 
248 
238 
249 
223 
222 
220 
198 
205 
233 
219 
195 
202 
143 
­
= 
= 
— 
­
= 
— 
— 
ic 6 — Livraisons à : 
e, autres industries, t ransports, foyers domestiques, etc. 
1 000 t 
5 885 
8 082 
6 351 
5 840 
6 041 
6 440 
6 456 
6 372 
S 921 
5 648 
6 023 
6 767 
7 206 
7 903 
7 502 
7 056 
— 
­
­
­
552 
656 
615 
595 
443 
363 
285 
245 
162 
133 
81 
47 
41 
41 
18 
8 
24 
10 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
­
­
— 
­
— 
— 
— 
­
= 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JONGERE BRUINKOOL LIGNITE XILOIDE 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen (aan het cinde van het jaar) 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mijnen en verbruik voor omzet ­
ting bij de br iket fabr ieken 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales en aan centrales bij de mijnen 
6 Leveringen aan : i jzer­ en staal industrie, overige 
industrie, vervoer, huisbrand, enz. 
1 Produzione 
2 Stocks presso Ie miniere (a fine anno) 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Consumo interno delle miniere e consumo per tras­
fo rmaz ione nelle fabbriche di mat tone l le di l ignite 
5 Forni ture per t ras formaz ione al le central i e let tr iche 
pubbliche e minerar ie 
6 Forni ture a : siderurgia, a l t re industrie, t raspor t i , 
consumi domestici , ecc. 
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ALTERE BRAUNKOHLE L I G N I T E A N C I E N H A R D L I G N I T E 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Selbstverbrauch der Zechen 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche und 
Zechen kraf t werke 
6 Lieferungen an : eisenschaffende und übrige Industrie, 
Verkehr , Haushal te usw. 
1 Production 
2 Col l iery stocks (at end of year) 
3 Inland avai labi l i t ies 
4 O w n consumption of collieries 
5 Deliveries for t ransformat ion in pithead and public 
power stations 
6 Deliveries to : i ron, stee! and other industries, ra i l -
ways, households, etc. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
2 922 
3 302 
3 331 
3 112 
3 117 
3 271 
3 428 
3 637 
3 519 
3 350 
3 210 
3 218 
3 346 
3 470 
3 542 
3 45 * 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 544 
1 668 
1 722 
1 650 
1 696 
1 781 
1 745 
1 811 
1 777 
1 780 
1 783 
1 763 
1 760 
1 841 
1 869 
1 735 
France 
1 -
1 155 
1 423 
1 385 
1 262 
1 300 
1 418 
1 570 
1 698 
1 634 
1 522 
1 420 
1 452 
1 585 
1 629 
1 673 
1 717 
Italia 
Neder-
land 
Production 
1 000 t 
223 
211 
2 2 4 
200 
121 
7 2 
113 
128 
108 
48 
7 
3 
1 
— — 
-
_ 
— — — 
_ 
— 
—. — 
_ 
— 
_ 
Belgique 
België 
_ 
—, — — — 
— —. — — 
_ 
. 
— — 
-
Luxem-
bourg 
_ 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — 
-
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
263 
208 
113 
97 
239 
492 
521 
598 
622 
646 
582 
759 
909 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 — 
11 
12 
27 
45 
16 
11 
19 
23 
62 
69 
100 
139 
152 
102 
308 
462 
France Italia 
Stocks aux mines 
47 
6 
85 
180 
161 
92 
72 
198 
385 
438 
496 
483 
494 
479 
451 
447 
1 000 t 
38 
31 
10 
6 
18 
45 
14 
2 
— — — 
— 
Neder-
land 
Belgique 
België 
en fin d'année) 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
_ 
— — — 
— — — — 
__ 
— — 
-
Luxem-
bourg 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 949 
3 800 
3 824 
3 605 
3 931 
4 035 
4 224 
4 275 
4 076 
4 273 
4 187 
4 274 
4 413 
4 661 
4 356 
4 218 
3 — Disponibilités intérieures 
1 000 t 
2 569 
2 151 
2 288 
2 227 
2 412 
2 677 
2 692 
2 706 
2 574 
2 748 
2 822 
2 815 
2 862 
3 047 
2 684 
2 499 
1 140 
1 420 
1 296 
1 154 
1 283 
1 259 
1 410 
1 451 
1 413 
1 443 
1 346 
1 454 
1 550 
1 614 
1 672 
1 719 
240 
229 
2Ί0 
224 
236 
99 
122 
118 
89 
82 
19 
5 
1 
4 — Consommat ion propre des mines 
1 000 t 
106 167 165 158 150 
163 
172 149 156 157 
160 145 121 128 126 
86 144 146 140 133 
146 
154 130 135 139 
143 
138 
114 
122 
120 
125 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 1 792 
5 — Livraisons pour t ransformat ions 
aux centrales publiques et minières 
1 000 t 
535 
491 
5 9 7 
5 7 4 
793 
887 
959 
969 
964 
1 090 
1 077 
1 324 
1 458 
1 632 
1 737 
347 
332 
433 
411 
513 
619 
650 
628 
568 
636 
703 
765 
839 
1 041 
1 009 
188 
159 
164 
163 
280 
268 309 341 396 
454 
374 559 619 591 728 
755 
ic 6 — Livraisons à : 
sidérurgie, autres industries, transports, foyers domestiques, etc. 
3 235 
3 059 
3 003 
2 886 
2 894 
3 013 
3 129 
3 168 
2 886 
2 938 
2 863 
2 715 
2 753 
2 755 
2 394 
2 086 
2 129 
1 724 
1 776 
1 747 
1 833 
1 984 
1 968 2 002 1 829 1 908 
1 908 1 840 1 847 1 803 1 508 
1 264 
874 1 112 992 919 951 
949 1 049 1 057 975 952 
936 871 905 952 886 
322 
1 000 t 
232 223 235 220 110 
80 112 109 82 78 
19 4 1 
O U D E R E B R U I N K O O L L I G N I T E P ICEA 
1 Produktie 
2 Voor raden bij de mijnen (aan het einde van het jaar) 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mijnen 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales en aan centrales bij de mijnen 
6 Leveringen aan : i jzer- en staal industr ie , overige 
industrie, vervoer, huisbrand, enz. 
1 Produzione 
2 Stocks presso Ie miniere (a fine anno) 
3 Disponibil i tà interne 
4 Consumo interno delle miniere 
5 Forni ture per t rasformazione al le central i e lettr iche 
pubbliche e minerar ie 
6 Forni ture a : siderurgia, a l t re industrie, t raspor t i , 
consumi domestici , ecc. 
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BRAUNKOHLE LIGNITE LIGNITE 
1 Förderung 
2 Bestandsveränderungen bei den Zechen 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Lieferungen an die Gemeinschaft 
6 Ausfuhr in dritte Länder 
1 Production 
2 Change in stocks at mines 
3 Imports from the Community 
4 Imports from non Community countries 
5 Exports to the Community 
6 Exports to non Community countries 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
23 047 
25 420 
25 460 
25 606 
26 438 
27 202 
28 700 
29 231 
28 411 
28 450 
28 877 
29 590 
30 851 
32 054 
33 136 
30 705 
3 
_ 
0 
21 
5 
11 
15 
15 
6 
54 
63 
59 
53 
55 
39 
6 
27 
8 
9 
68 
113 
93 
71 
30 
24 
65 
71 
76 
74 
59 
61 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
21 683 
23 794 
23 870 
24 128 
25 041 
25 792 
27 162 
27 621 
26 679 
26 666 
27 347 
27 618 
28 695 
30 218 
31 400 
28 857 
— Récept 
_ 
_ 
— — 
2 
11 
15 
13 
3 
_ 
— 
— 
— 
5 -
— 
— 22 
5 
— — 2 
4 
54 
63 
59 
53 
55 
39 
France Ital ia 
Neder-
land 
Belgique 
België 
1 — Production 
1 000 tec 
927 
1 134 
1 107 
1 040 
1 044 
1 143 
1 267 
1 336 
1 307 
1 231 
1 210 
1 369 
1 438 
1 367 
1 324 
1 461 
3 8 4 
425 
4 1 6 
370 
306 
198 
198 
196 
356 
4 9 9 
319 
603 
7 1 8 
469 
412 
387 
53 
67 
67 
68 
47 
69 
73 
78 
69 
54 
1 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — — 
— 
— — 
— 
ons en provenance de la C o m m u n a u t 
1 000 tec 
_ 
— — 
— — — — 
— 
— — 
-
_ 
_ 
— — 
— — — — 
— 
— — 
— 
_ 
_ 
0 
21 
3 
— 
2 
3 
5 4 
63 
59 
53 
55 
39 
_ 
_ 
— 
— —. — — 
— 
— — 
— 
- Livraisons à la C o m m u n a u t é 
1 000 tec 
6 
27 
8 
9 
2 6 
105 
81 
54 
17 
17 
11 
8 
17 
21 
4 
22 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— — 
3 
,2 
17 
11 
3 
— — — — 
— 
, 
— 
— — 
— 
— 
_ 
— — 
— 
Luxem-
bourg 
. 
— 
— — 
— — — — 
— — — — 
— 
é 
— — 
— — — — 
— 
— — 
— 
— —. — — 
— — — — 
— — — 
— 
Gemein-
schaft 
C 
4-
— 4-
4-
— 
+ 4-
4-
+ 
-;-
— — + 4-
4 -
Dmmu-
lau té 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia 
Neder-
land 
Belgique 
België 
2 — Var ia t ions des stocks aux mines 
(4- mises; — reprises) 
1 000 tec 
12 
36 
60 
40 
16 
82 
9 
119 
113 
3 
42 
2 
12 
16 
136 
133 
4- 8 
— 3 
4- 4 
— 2 
4- 7 
4- 12 
4- 21 
4- 12 
— 39 
— 19 
4- 9 
4- 14 
— 21 
4- 28 
4- 154 
4- 135 
4- 4 
— 25 
4- 56 
4- 68 
— 14 
— 48 
— 12 
4- 93 
4- 134 
+ 39 
4- 42 
— 9 
4- 8 
— 11 
— 19 
— 7 
— — — 26 
— 9 
— 46 
— I- 14 
4- 18 
— 17 
— 9 
— 7 
4- 1 
— 1 
4- 1 
4- 5 
— 8 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— 
—. — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
4 — Impor ta t ions en provenance des Pays t iers 
1 000 tec 
517 
194 
291 
298 
347 
449 
481 
449 
432 
494 
539 
558 
561 
581 
515 
466 
517 
194 
291 
298 
347 
4 4 9 
481 
449 
432 
494 
539 
558 
561 
581 
515 
466 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 
— — — — 
. 
— 
— _ 
— 
. — — 
.— — — — 
— 
— — 
— 
6 — Exportat ions vers les Pays t iers 
1 000 tec 
533 
536 
228 
— 2 
61 
50 
37 
16 
11 
11 
11 
4 
4 
21 
33 
533 
556 
228 
— 2 
5 
5 
7 
9 
11 
11 
11 
4 
4 
6 
10 
— 
— — 
56 
45 
30 
7 
— 
_ 
— 15 
23 
— 
— — 
_ 
— — 
— 
__ 
— — 
— 
— 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— — 
_ 
— 
_ 
— 
-
Luxem-
bourg 
— — .— — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
— 
— — 
_ 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
BRUINKOOL 
1 Produktia 
2 Wijzigingen in de voorraden bij de mijnen 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Leveringen aan de Gemeenschap 
6 Uitvoer naar derde landen 
LIGNITE 
1 Produzione 
2 Variazioni degli stocks presso le miniere 
3 Arrivi dalla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Forniture alla Comunità 
6 Esportazioni verso i Paesi terzi 
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B R A U N K O H L E L I G N I T E 
1 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in E lekt r iz i tä tswerken 
2 Verbrauch zur U m w a n d l u n g in Br iket t fabr iken 
3 Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
4 Endverbrauch 
5 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
6 Lieferungen an den Sektor " H a u s h a l t e usw." 
1 Consumption for t ransformat ion in power stations 
2 Consumption for t ransformat ion Ín briquett ing plants 
3 Consumption by the "Energy" sector 
4 Final consumption 
5 Consumption by the " O t h e r industries" sector 
6 Deliveries to "Households, etc." 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
6 338 
6 924 
7 471 
8 034 
8 653 
9 791 
11 006 
11 832 
11 734 
13 156 
13 805 
14 801 
16 199 
17 045 
18 701 
18 500 
1 900 
1 798 
1 710 
1 725 
1 932 
1 520 
1 378 
1 134 
1 090 
1 025 
9 1 4 
6 9 4 
6 2 4 
747 
801 
561 
5 
2 660 
2 979 
2 838 
2 715 
2 685 
2 940 
2 895 
2 843 
2 523 
2 438 
2 330 
2 155 
1 923 
2 037 
1 924 
1 922 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion pour t ransformat ions 
dans les centrales électriques 
1 000 tec 
6 123 
6 697 
7 234 
7 792 
8 360 
9 490 
10 665 
11 494 
11 127 
12 316 
13 088 
13 494 
14 805 
16 000 
17 693 
17 383 
215 
216 
224 
241 
293 
301 
341 
338 
389 
429 
431 
683 
695 
576 
599 
735 
_ 
11 
13 
1 
— _ 
— 218 
411 
286 
624 
699 
469 
409 
382 
_ 
— — — — _ 
— 
— 
— 
— 
­
— — — — _ — — 
— 
— — — — 
— 
3 — Consommat ion du secteur "Energ ie" 
1 000 tee 
1 869 
1 764 
1 679 
1 698 
1 900 
1 493 
1 358 
1 115 
1 066 
1 002 
890 
677 
609 
733 
787 
546 
13 
15 
12 
11 
11 
11 
12 
13 
14 
13 
12 
5 
5 
4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
10 
6 
2 
2 
2 
— 
_ 
— 
­
14 
13 
12 
9 
11 
10 
6 
4 
8 
1 0 
12 
1 2 
10 
10 
10 
9 
_ 
— 
— — _ 
— — 
_ 
— 
­
— Consommat ion du secteur "Aut res industries 
1 000 tec 
1 783 
1 966 
1 884 
1 791 
1 851 
2 155 
2 094 
2 040 
1 795 
1 733 
1 694 
1 582 
1 335 
1 439 
1 353 
1 415 
504 
608 
562 
538 
565 
572 
607 
628 
614 
604 
593 
553 
572 
585 
563 
507 
373 
402 
390 
385 
2 6 8 
212 
193 
174 
113 
101 
43 
20 
16 
13 
8 
— 
_ 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— _ 
— 
— 
— 
_ 
— — 
_ — 
— _ 
— 
— 
— 
Luxem­
bourg 
_ 
— — — — _ — — — — 
— — — — 
— 
_ 
— — — — 
— — — 
_ — 
— 
— 
.. 
_ 
— — 
_ — 
— _ 
— 
— 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
11 156 
12 028 
12 477 
12 623 
12 672 
12 491 
12 875 
12 052 
12 566 
11 596 
11 550 
11 753 
11 919 
11 927 
11 533 
9 489 
3 465 
4 178 
3 689 
3 333 
3 352 
3 618 
3 606 
3 524 
3 110 
2 992 
2 871 
2 675 
2 472 
2 648 
2 319 
2 257 
6 ­
634 
1 069 
781 
557 
581 
616 
654 
605 
480 
423 
410 
368 
383 
446 
298 
290 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion pour t ransformat ions 
dans les fabriques de briquettes 
1 000 tec 
11 099 
11 903 
12 358 
12 542 
12 605 
12 429 
12 811 
12 785 
12513 
11 551 
11 506 
11 702 
11 870 
11 884 
11 488 
9 459 
18 
76 
70 
24 
11 
4 
10 
11 
2 
1 
1 
— — — — 
­
— — — — _ — — — — 
— — — — 
­
39 
49 
49 
57 
56 
58 
54 
56 
51 
44 
43 
51 
49 
43 
45 
30 
4 —■ Consommat ion f inale 
1 000 tec 
2 442 
2 957 
2 567 
2 273 
2 385 
2 710 
2 646 
2 579 
2 284 
2 198 
2 147 
2 020 
1 797 
1 943 
1 679 
1 678 
643 
809 
725 
672 
694 
692 
765 
768 
7 1 0 
692 
680 
634 
658 
691 
631 
579 
380 
406 
394 
388 
272 
215 
1 9 4 
175 
1 1 4 
102 
44 
21 
17 
14 
9 
­
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
— 
_ — 
— — 
­
— — — — , — — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
—. — — — 
— — — — 
— — — — 
­
­ Livraisons au secteur "Foyers domestiques, etc." 
1 000 tec 
487 
885 
616 
423 
451 
495 
496 
464 
383 
334 
322 
287 
296 
339 
229 
218 
137 
199 
161 
131 
126 
118 
1 5 7 
1 3 9 
95 
88 
87 
80 
86 
66 
68 
7 2 
7 
4 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
3 
1 
— — — 
_ — 1 
1 
— _ — — 
— 
— 
— 
— _ 
— 
— 
— — — — 
.— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
B R U I N K O O L 
1 Verbru ik voor omzet t ing in elektrische centrales 
2 Verbru ik voor omzet t ing in br iket fabr ieken 
3 Verbru ik van de sector "Energie ' 
4 Eindverbruik 
5 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
6 Leveringen aan de sector " H u i s b r a n d , enz." 
f Consumo per t rasformazione nelle central i e let t r iche 
2 Consumo per t rasformazione nelle fabbriche di mat ­
t o n e l l e 
3 Consumo del settore "Energ ia" 
4 Consumo f inale 
5 Consumo del settore " A l t r e industrie" 
6 Forni ture al settore "Consumi domestici , ecc." 
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B R A U N K O H L E 
1 V e r b r a u c h der N E - M e t a l l i n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h des n ich t -energe t i schen Bergbaus 
3 V e r b r a u c h der N a h r u n g s - und G e n u s s m i t t e l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h der T e x t i l - , Bek le idungs- , Leder- und Schuh-
ind us t r ie 
5 V e r b r a u c h der Papier - und Pappeerzeugenden Indus-
t r i e 
6 V e r b r a u c h d e r chemischen I ndus t r i e (einschl. Chemic-
faserherstellung) 
7 V e r b r a u c h der I n d u s t r i e der Ste ine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramikindustrie) 
8 V e r b r a u c h der eisen- und m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Indus-
t r i e 
L I G N I T E 
1 C o n s u m p t i o n by t he non- fe r rous meta ls* i n d u s t r y 
2 C o n s u m p t i o n by the o r e - e x t r a c t i o n i ndus t r y , e tc . 
(non energetical) 
3 C o n s u m p t i o n by the f ood , d r i n k and t o b a c c o ¡ndus t ry 
4 C o n s u m p t i o n by t h e t e x t i l e , l ea the r and c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
5 C o n s u m p t i o n by the paper i ndus t r y 
6 C o n s u m p t i o n by t he c h e m i c a l i ndus t r y (including 
art i f icial and synthetical fibres) 
7 C o n s u m p t i o n by the glass, p o t t e r y and b u i l d i n g 
m a t e r i a l s ' i n d u s t r y 
8 C o n s u m p t i o n by the e n g i n e e r i n g and o t h e r m e t a l 
i n d u s t r y 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
271 
630 
799 
991 
985 
1 059 
Deucsch-
and 
(B.R.) 
1 -
52 
408 
572 
770 
762 
831 
France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
- C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
des m é t a u x non f e r r e u x 
1 000 tec 
218 
221 
227 
221 
223 
228 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 -
e x t r a c t i v e de 
99 
99 
88 
78 
62 
61 
99 
98 
87 
77 
61 
61 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
- C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
m i n e r a i s et m i n é r a u x non énergé t iques 
1 000 tec 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
ΰ 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
521 
443 
465 
457 
402 
264 
3 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
a l i m e n t a i r e , d e s b o i s s o n s e t d u t a b a c 
•12 3 
354 
368 
383 
33-1 
20·! 
98 
89 
97 
7 4 
68 
60 
1 000 tec 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
274 
259 
267 
244 
242 
235 
4 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e t e x t i l e , 
de l ' h a b i l l e m e n t , du cu i r e t de la chaussure 
267 
252 
246 
224 
207 
197 
7 
7 
21 
2 0 
35 
38 
1 000 tec 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
507 
481 
462 
429 
384 
348 
5 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
des pâtes à pap ie r , du pap ie r et du c a r t o n 
481 
455 
441 
417 
375 
339 
26 
26 
21 
12 
9 
9 
1 000 tec 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
973 
904 
893 
923 
933 
790 
6 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e c h i m i q u e 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 
877 
829 
807 
797 
817 
712 
96 
75 
91 
126 
116 
78 
1 000 tec 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4 0 9 
361 
314 
2 4 3 
229 
206 
7 — C o n s o m m a t i o n de 
des p rodu i t s m i n é r a u x non 
1 000 tec 
238 
225 
202 
160 
145 
114 
135 
119 
98 
76 
79 
88 
36 
17 
14 
7 
5 
4 
' i n d u s t r i e 
m é t a l l i q u e s 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
135 
125 
115 
107 
103 
98 
8 -- C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
1 000 tec 
131 
121 
110 
102 
100 
96 
4 
4 
5 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
B R U I N K O O L L I G N I T E 
1 V e r b r u i k van de n o n - f e r r o m e t a l l u r g i s c h e i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k van de n ie t -energe t i sche m i j n b o u w i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k van de voed ings- en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k van de t e x t i e l - , k l e d i n g - en l e d e r i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k van de pap ie r - en k a r t o n i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van de chemische i n d u s t r i e (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
7 V e r b r u i k van de glas-, k e r a m i e k - en b o u w m a t e r i a l e n -
i n d u s t r i e 
8 V e r b r u i k van de m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a dei m e t a l l i non f e r r o s i 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a e s t r a t t i v a d i m i n e r a l i non 
ene rge t i c i 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , de l le bevande e 
de l t abacco 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a tess i le , d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
de l cuo io e de l l a c a l z a t u r a 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l l e pas te -ca r ta e de l l a c a r t a 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a (comprese le f ibre 
art i f ic ial i e sintetiche) 
7 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a dei p r o d o t t i m i n e r a l i non 
m e t a l l i c i 
8 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l le f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS U N D -SCHWELKOKS, 
STAUB- U N D TROCKENKOHLE 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE, 
POLVERE DI LIGNITE E LIGNITE SECCA 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN HALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
LIGNITE (BROWNCOAL) BRIQUETTES 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE­SHEET FOR LIGNITE BRIQUETTES 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
P r o d u c t i o n 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
V a r . s tocks ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Sou tes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . s tocks ( c o n s o m m . i n d u s t r . ) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n du s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s l es : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s o i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cu i r s 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ic 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foye rs d o m e s t i q u e s , e t c . 
n o n classée 
1950­54 1955 
17 7 1 ' 
(861 
1 9 0 ; 
19 ¿1c 
­ ; 
( 8 5 ; 
711 
18 9 1 : 
18 9 1 : 
9 3 ! 
17 9 7 ! 
39" 
17 s s : 
4­ 2' 
9 3 . 
68( 
5 26( 
3 3 ' 
10 98 . 
2 8 : 
18 2 0 : 
) (1 10Í 
4 7 9 . 
22 99< 
. — ; 
) (1 1 2 ' 
50" 
22 47 
­ — 6" 
22 41 ( 
1 0 0 . 
I 21 4 0 . 
36" 
. 21 04( 
1 — 
1 00 . 
) 74 
> 6 01 
> 24 
13 85 
18" 
1956 
18 753 
) (1 067) 
4 095 
> 22 848 
­ + 11 
) (1 114 ) 
' 498 
22 314 
— 5 
) 22 309 
788 
21 521 
382 
> 21 117 
4­ 22 
> 788 
750 
1 5 988 
225 
. 13 995 
' 159 
1957 
18 718 
(1 115) 
4 591 
23 309 
— 30 
(1 147) 
473 
22 774 
— 37 
22 737 
794 
21 943 
396 
21 518 
4­ 29 
794 
713 
5 715 
187 
14 787 
116 
1958 
18 316 
(1 132) 
5 491 
23 807 
— 6 
(1 152) 
468 
23 313 
4­ 93 
23 406 
757 
22 649 
368 
22 287 
— 6 
757 
714 
5 422 
200 
15 873 
78 
1959 
16 90" 
(1 131 
4 58( 
21 48Î 
— 18" 
(1 1 1 " 
3 7 ! 
20 93 
4­ 4" 
20 971 
7 5 ' 
20 22" 
21 ( 
2 0 2 1 " 
— 20 
75 
70 
4 83 
16 
14 44 
Ο­
Ι 960 
16 
) (1 
) 4 
21 
' + 
) 
21 
r 
1 21 
' 20 
' 2 0 
. + 
. 
4 
1 
1 
+ 
> 14 
r 
835 
005) 
9 4 8 
783 
5 2 
(982) 
374 
404 
6 
4 7 8 
692 
786 
152 
596 
38 
692 
662 
752 
161 
39.5 
202 
49 
111 
256 
546 
208 
92 
732 
167 
928 
87 
1961 
17 
(1 
4 
21 
+ 
(1 
21 
4­
21 
20 
2 0 
4­
4 
1 
J 
­!­
15 
132 
124) 
689 
821 
22 
111) 
394 
462 
28 
490 
694 
796 
95 
698 
3 
694 
568 
350 
136 
366 
161 
46 
129 
160 
353 
189 
85 
725 
158 
547 
75 
1 9 6 2 
17 374 
(1 133) 
5 043 
22 417 
+ 5 
(1 m ) 
390 
22 054 
4­ 21 
22 075 
577 
21 498 
113 
21 415 
— 30 
577 
440 
4 046 
127 
261 
144 
39 
131 
1 108 
1 086 
199 
85 
+ 866 
159 
16 677 
93 
1963 
17 387 
(1 140) 
5 651 
23 033 
4­ 245 
(1 132) 
434 
2 2 757 
— 3 
22 861 
863 
21 998 
133 
21 855 
4­ 10 
863 
341 
3 723 
107 
272 
126 
41 
133 
1 137 
881 
190 
81 
4­ 755 
167 
17 556 
68 
1964 
16 
(1 
5 
21 
— 
(1 
21 
+ 
21 
20 
2 0 
+ 
3 
1 
4­
16 
813 
142) 
077 
890 
64 
124) 
400 
444 
4 
448 
471 
977 
9 0 
857 
3 0 
471 
292 
501 
82 
294 
101 
33 
150 
135 
707 
182 
69 
748 
141 
876 
47 
1965 
13 839 
(851) 
4 087 
17 926 
4­ 23 
(846) 
356 
17 598 
+ 16 
17 614 
393 
17 221 
79 
17 177 
— 35 
393 
235 
2 731 
74 
301 
70 
27 
146 
963 
523 
151 
66 
4­ 410 
121 
14 048 
42 
* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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BILANCIO MATTONELLE DI LIGNITE 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE-SHEET FOR LIGNITE BRIQUETTES 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
Erzeugung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränc. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) * 
Bru tto-lnlandsverb rauch 
Umwandlung 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Umwand lung in : 
Elektr izi tätswerken 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
N£-Meta/fe 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen und Metallverarb, 
Sonstige 
Ausgleich ic 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand u.s.w. 
Verschiedenes 
1950-54 
0 
17 641 
25 
1 870 
19 536 
— 3 
821 
710 
18 002 
-
18 002 
935 
17 067 
396 
16 642 
4- 29 
935 
680 
5 245 
337 
10 098 
282 
1955 
18 118 
2 4 
4 779 
22 921 
4- 1 
1 089 
507 
21 326 
— 61 
21 265 
1 005 
20 260 
362 
19 902 
— 4 
1 005 
746 
6 003 
238 
12 728 
187 
1956 
18 675 
18 
4 085 
22 778 
4- 14 
1 084 
498 
21 210 
— 5 
21 205 
788 
20 417 
382 
20 013 
4- 22 
7 8 8 
750 
5 976 
220 
12 908 
159 
1957 
18 637 
17 
4 591 
23 245 
— 28 
1 117 
473 
21 627 
— 37 
21 590 
7 9 4 
20 796 
396 
20 371 
4- 29 
7 9 4 
713 
5 702 
182 
13 658 
116 
1958 
18 241 
13 
5 491 
23 745 
4- 6 
1 121 
4 6 8 
22 162 
4- 93 
22 255 
7 5 7 
21 498 
368 
21 140 
— 10 
757 
714 
5 410 
195 
14 743 
78 
1959 
16 838 
12 
4 579 
21 429 
— 166 
1 088 
378 
19 797 
4- 47 
19 844 
751 
19 093 
216 
19 083 
— 206 
751 
702 
4 825 
159 
13 330 
67 
1960 
16 773 
15 
4 915 
21 703 
4- 41 
953 
374 
20 417 
— 6 
20 411 
692 
19 719 
152 
19 534 
4- 33 
692 
662 
4 745 
161 
39S 
202 
49 
111 
1 256 
1 539 
208 
92 
4- 732 
161 
13 879 
87 
1961 
17 058 
2 2 
4 620 
21 700 
4- 40 
1 079 
394 
20 267 
4- 28 
20 295 
694 
19 601 
95 
19 508 
— 2 
694 
568 
4 345 
136 
366 
161 
46 
129 
1 160 
1 348 
189 
85 
4- 72S 
150 
14 370 
75 
1962 
17 303 
25 
4 970 
22 298 
4- 9 
1 082 
3 9 0 
20 835 
4- 21 
20 856 
577 
20 279 
113 
20 196 
— 30 
577 
440 
4 045 
127 
261 
144 
39 
131 
1 108 
1 085 
199 
85 
4- 866 
150 
15 467 
94 
1963 
17 324 
23 
5 498 
22 845 
4- 122 
1 107 
4 3 4 
21 426 
— 3 
21 423 
863 
20 560 
133 
20 419 
4- 8 
863 
341 
3 721 
107 
272 
126 
41 
133 
1 137 
880 
190 
80 
4- 755 
158 
16 131 
68 
1964 
1Í 747 
25 
4 929 
21 701 
— 35 
1 087 
400 
20 179 
4- 4 
20 183 
471 
19 712 
9 0 
19 592 
4- 30 
471 
292 
3 501 
82 
294 
101 
33 
150 
1 135 
707 
182 
69 
4- 748 
131 
15 621 
47 
1965 
13 794 
1 2 
4 019 
17 825 
— 1 
823 
356 
16 645 
4- 16 
16 661 
393 
16 268 
79 
16 224 
— 35 
393 
235 
2 731 
74 
301 
70 
27 
f 46 
963 
523 
U f 
66 
4· 410 
113 
13 103 
42 
* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
BRUINKOOLBRIKETTEN BALANS BILANCIO MATTONELLE DI LIGNITE 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1950-54 1955 1956 1957 1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
R e s s o u r c e s 
V a r . s t o c k s ( p r o d u c t , e t i m p o r t . ) * 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s v e r s Pays t i e r s 
Sou tes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . s t o c k s ( c o n s o m m . i n d u s t r . ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . 
— 
351 
31 
382 
— 2 
= 
3 8 0 
— 
380 
— 
380 
380 
1 
3 
376 
-
480 
4 8 0 
— 3 
= 
4 7 7 
— 
477 
— 
4 7 7 
477 
5 
472 
— 
481 
481 
— 3 
= 
478 
— 
478 
— 
478 
478 
5 
473 
— 
490 
490 
— 2 
— 
488 
— 
4 8 8 
— 
438 
488 
5 
483 
— 
509 
509 
— 12 
= 
497 
— 
497 
— 
497 
497 
5 
492 
— 
521 
521 
— 16 
= 
505 
— 
505 
— 
505 
505 
7 
498 
— 
360 
18 
378 
4- 6 
— 
3 8 4 
— 
384 
— 
384 
384 
6 
378 
-
493 
2 
495 
— 18 
— 
477 
-
477 
— 
477 
477 
8 
4 6 9 
— 
487 
487 
— 4 
— 
4B3 
— 
483 
— 
483 
483 
9 
474 
— 
478 
17 
495 
4- 127 
-
622 
— 
632 
— 
622 
622 
9 
613 
-
547 
20 
567 
— 27 
-
540 
— 
540 
— 
540 
540 
10 
5 3 0 
— 
377 
0 
377 
4- 2 2 
— 
399 
— 
399 
— 
399 
399 
8 
391 
ITALIA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 2 
13 
15 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
183 
184 
P r o d u z i o n e 
A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i 
R i s o r s e 
V a r . s t o c k s ( p r o d u t . e i m p o r t . ) 
F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i 
B u n c h e r a g g i 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
V a r . s t o c k s ( t o n s u m . i n d u s t r . ) 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
T r a s f o r m a z i o n i 
C o n s u m o i n t e r n i n e t t o 
C o n s u m o de l s e t t o r e E n e r g i a 
C o n s u m o f i n a l e 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e 
T r a s f o r m a z i o n i n e l l e : 
c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
C o n s u m o f i n a l e d e l ; 
s e t t o r e S i d e r u r g i a 
s e t t o r e A l t r e i n d u s t r i e 
s e t t o r e T r a s p o r t i 
s e t t o r e C o n s u m i d o m e s t i c i , ecc . 
— 
28 
— 
28 
-
— — 
28 
— 
28 
— 
28 
28 
— — 28 
— 
69 
14 
83 
-
— — 
83 
— 
83 
— 
83 
83 
1 
— 82 
— 
54 
10 
64 
-
— — 
64 
— 
64 
— 
64 
64 
1 
— 63 
— 
67 
— 
67 
— 
— — 
67 
— 
67 
— 
67 
67 
2 
— 65 
— 
65 
— 
65 
— 
— — 
65 
— 
65 
— 
65 
61 
4- 4 
1 
— 60 
— 
128 
1 
129 
— 
— — 
129 
— 
129 
— 
129 
130 
— 1 
_ 
— — 130 
— 
168 
14 
182 
— 
— — 
132 
— 
182 
— 
182 
180 
4- 2 
_ 
— — 100 
— 
166 
65 
231 
— 
— — 
231 
— 
231 
— 
231 
2 2 6 
4- 5 
_ 
— — 226 
— 
164 
50 
214 
— 
— — 
214 
— 
214 
— 
214 
217 
— 3 
_ 
— — 217 
— 
161 
92 
253 
— 
— — 
253 
— 
253 
— 
253 
256 
— 3 
_ 
— — 256 
— 
2 0 7 
1 0 8 
315 
— 
— — 
315 
— 
315 
— 
315 
315 
_ 
— — 315 
— 
H O 
53 
193 
-
— 
— — 
193 
— 
193 
— 
193 
193 
— — 193 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1950­54 1965 
N E D E R L A N D 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
/ 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch ikbare hoevee lh . 
Wi jz . in de voorr. (prod, en imp.) 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o besch ikbare hoevee lh . ­, 
B r u t o b innen lands v e r b r u i k V 
N e t t o b innen lands v e r b r u i k J 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
E i n d v e r b r u i k in de : 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 
73 
242 
315 
— 
31 
— 
2 8 4 
1 
285 
— 2 
— 
12 
273 
85 
290 
375 
0 
35 
— 
340 
339 
4­ 1 
— 
— 
339 
78 
280 
358 
0 
30 
— 
328 
327 
4­ 1 
— 
— 
327 
81 
289 
370 
0 
30 
— 
340 
340 
— 
— 
340 
75 
299 
374 
0 
31 
— 
343 
343 
— 
— 
343 
64 
254 
318 
— 5 
29 
— 
284 
284 
— 
— 
284 
6 2 
235 
297 
4­ 5 
29 
— 
273 
272 
4­ 1 
— 
— 
272 
7 4 
215 
289 
0 
32 
— 
257 
256 
4­ 1 
— 
— 
256 
71 
221 
20 
312 
0 
29 
— 
283 
282 
4­ 1 
— 
— 
282 
( 3 
227 
39 
329 
0 
25 
— 
304 
302 
4­ 2 
— 
— 
302 
66 
137 
19 
2 2 2 
— 2 
37 
— 
183 
182 
4­ 1 
— 
— 
1 8 2 
45 
129 
11 
185 
4­ 2 
23 
— 
164 
164 
— 
— 
164 
BELGIQUE/BELGIË 
1 
2 
3 
4 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en orov. Pays tiers 
Ressources 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
— 
77 
2 
79 
79 
8 
71 
— 
97 
— 
97 
97 
9 
88 
— 
99 
— 
99 
100 
— 1 
10 
9 0 
— 
106 
— 
106 
106 
10 
96 
— 
102 
— 
102 
102 
10 
92 
— 
93 
— 
93 
93 
8 
85 
— 
92 
1 
93 
9 2 
+ 1 
7 
85 
— 
91 
2 
93 
94 
— 1 
5 
89 
— 
94 
3 
97 
97 
1 
96 
— 
99 
5 
104 
104 
1 
103 
— 
73 
3 
76 
75 
4­ 1 
0 
75 
— 
75 
4 
79 
7 9 
0 
79 
LUXEMBOURG 
1 
2 
i 
4 
9 
12 
15 
17 
18 
19 
181 
182 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources ι 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
Consommation intérieure brute 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
— 
138 
— 
138 
138 
— 
138 
— 
148 
— 
148 
148 
1 
147 
— 
135 
— 
135 
135 
1 
134 
— 
146 
— 
146 
146 
1 
145 
— 
144 
— 
144 
144 
1 
143 
— 
123 
— 
123 
1 2 2 
4­ 1 
0 
1 2 2 
— 
135 
— 
135 
134 
4­ 1 
0 
134 
— 
137 
— 
137 
137 
0 
137 
— 
142 
— 
142 
141 
4­ 1 
0 
141 
— 
152 
— 
152 
1 5 2 
1 
151 
— 
153 
— 
153 
153 
0 
153 
— 
118 
— 
118 
118 
0 
118 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS BRIQUETTES DE LIGNITE LIGNITE BRIQUETTES 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus dritten Ländern 
5 Ausfuhr in dritte Länder 
6 Inländische Verfügbarkeit 
1 Production 
2 Imports from the Community countries 
3 imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from non Community countries 
5 Exports to non Community countries 
6 Inland availabilities 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
16 237 
17 393 
18 094 
18 362 
18 457 
18 203 
18 752 
18 718 
18316 
16 902 
16 836 
17 132 
17 373 
17 387 
16 814 
13 838 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
16 180 
17 321 
18 022 
18 279 
18 375 
18 118 
18 674 
18 637 
18 241 
16 838 
16 774 
17 058 
17 302 
17 324 
16 747 
13 794 
France 
1 — 
_ 
— — — — 
_^ 
__ — — — 
— — — — 
— 
Italia Neder-land 
Production 
1 000 t 
_ 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
57 
7 2 
7 2 
83 
82 
85 
78 
81 
75 
64 
62 
7 4 
71 
63 
66 
45 
Belgique 
België 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
Luxem-
bourg 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
2 
738 
772 
782 
965 
1 049 
1 108 
1 067 
1 115 
1 132 
1 131 
1 005 
1 124 
1 133 
1 141 
1 134 
852 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
— Récept 
4 
5 
18 
53 
43 
24 
18 
17 
13 
1 2 
15 
2 2 
25 
23 
24 
1 2 
France Italia 
ons en provenance 
323 
290 
303 
429 
411 
480 
481 
490 
509 
521 
360 
493 
487 
477 
547 
378 
1 000 t 
_ 
16 
41 
83 
69 
54 
67 
65 
1 2 8 
168 
166 
1 6 4 
161 
2 0 7 
140 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
de la C o m m u n a u t é 
221 
240 
231 
234 
286 
290 
280 
289 
299 
2 5 4 
235 
215 
221 
227 
130 
129 
66 
9 2 
6 2 
77 
87 
97 
99 
106 
102 
93 
92 
91 
94 
99 
73 
75 
1 2 4 
145 
1 5 2 
131 
1 3 9 
148 
135 
146 
1 4 4 
123 
135 
1 3 7 
1 4 2 
152 
153 
118 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Réceptions en provenance 
1 000 t 
7 2 9 
757 
743 
871 
993 
1 072 
1 036 
1 091 
1 101 
1 100 
973 
1 084 
1 091 
1 103 
1 100 
829 
324 
2 9 0 
303 
421 
404 
472 
473 
481 
496 
508 
351 
481 
478 
470 
535 
371 
— — 13 
82 
69 
54 
76 
65 
128 
166 
163 
163 
159 
2 0 6 
140 
de l 'A l lemagne (R.F.) 
221 
2 4 0 
231 
2 3 4 
2 8 6 
290 
2 8 0 
289 
299 
254 
235 
215 
221 
227 
137 
129 
60 
32 
57 
7 2 
3 2 
93 
94 
100 
97 
B8 
87 
87 
88 
95 
69 
71 
124 
145 
152 
131 
139 
143 
135 
146 
1 4 4 
123 
135 
137 
142 
152 
153 
118 
4 
1 187 
927 
1 472 
2 330 
3 594 
4 793 
4 095 
4 591 
5 491 
4 580 
4 948 
4 818 
5 130 
5 705 
5 079 
4 088 
— Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 
1 187 
818 
1 419 
2 330 
3 594 
4 779 
4 085 
4 591 
5 491 
4 579 
4 915 
4 749 
5 057 
5 552 
4 929 
4 019 
_ 
1 0 2 
52 
__ — 
_ 
— — 
18 
2 
17 
2 0 
0 
1 000 t 
— — — — 
14 
10 
— 1 
14 
65 
50 
92 
108 
53 
— 
— 
— — 
, 
— 2 0 
39 
19 
11 
7 
1 
— — 
—. — — 
1 
2 
3 
5 
3 
4 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
815 
844 
701 
614 
578 
507 
498 
473 
468 
378 
374 
394 
390 
4 3 4 
400 
356 
5 — 
815 
844 
701 
6 1 4 
578 
507 
498 
473 
468 
378 
374 
394 
390 
4 3 4 
4 0 0 
356 
Exportat ions vers 
1 000 t 
— — — — 
— — — — 
. 
— —. — — 
— 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
es Pays t iers 
— — — — 
—. — — — 
_ 
— 
— — 
— 
— — — — 
— — — — 
_ 
— 
— — 
— 
— — — — 
— — — 
_ 
—. 
—. — 
— 
16 600 
17 552 
18 835 
20 112 
21 491 
22 471 
22 314 
22 774 
23 313 
20 931 
21 484 
21 591 
22 141 
22 829 
21 447 
17 597 
6 
15 829 
16 613 
17 986 
19 153 
20 431 
21 326 
21 210 
21 627 
22 162 
19 797 
20 417 
20 396 
20 922 
21 394 
20 178 
16 645 
—- Disponibilités intérieures 
1 000 t 
314 
395 
345 
4 4 9 
399 
477 
478 
488 
497 
505 
3 8 4 
4 7 7 
483 
6 2 2 
540 
399 
— 16 
41 
83 
83 
64 
67 
65 
129 
182 
231 
214 
253 
315 
193 
267 
300 
273 
261 
322 
340 
328 
340 
343 
284 
273 
257 
283 
304 
185 
164 
66 
99 
63 
77 
87 
97 
99 
106 
102 
93 
93 
93 
97 
104 
76 
78 
124 
145 
152 
131 
139 
1 4 8 
135 
146 
144 
123 
135 
137 
142 
152 
153 
118 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
BRUINKOOLBRIKETTEN MATTONELLE DI LIGNITE 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit derde landen 
5 Uitvoer naar derde landen 
6 Netto beschikbare hoeveelheden 
1 Produzione 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Disponibilità interne 
164 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1 Lieferungen zur Umwand lung an öffentliche Elektr i ­
z i tätswerke 
2 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
3 Lieferungen an die übrige Industrie 
4 Β rutto­ I η lan dsver brauch 
5 Netto­ In landsverbrauch 
6 Lieferungen an den Sektor " H a u s h a l t usw." 
B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E L I G N I T E B R I Q U E T T E S 
1 Deliveries for t ransformat ion at public power stations 
2 Deliveries to the iron and steel industry 
3 Deliveries to the other industries 
4 Gross inland consumption 
5 N e t inland consumption 
6 Deliveries to "households, etc." 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
317 
385 
351 
376 
346 
487 
436 
345 
292 
345 
362 
371 
334 
331 
262 
213 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F r a n c e 
1 — L i v r a i s o n 
a u x c e n t r a l e s 
317 
385 
351 
376 
346 
487 
436 
345 
292 
345 
362 
371 
334 
331 
262 
213 
_ 
— _ 
— 
_ 
— 
I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
s p o u r t r a n s f o r m a t i o n s 
é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 
1 000 t 
_ 
— 
— 
— 
, — 
— 
_ 
_ 
— _ 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— _ 
. 
— 
— 
— 
L u x e m ­
b o u r g 
— _ 
— 
. 
— 
— 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
(Y 
754 
625 
810 
784 
813 
814 
774 
741 
711 
700 
671 
573 
444 
340 
290 
233 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F r a n c e I t a l i a 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg i ë 
2 — L i v r a i s o n s à l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
L u x e m ­
b o u r g 
c o m p r i s les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des a u t o p r o d u c c e u r s ) 
754 
625 
810 
784 
813 
814 
774 
741 
711 
700 
671 
573 
444 
340 
290 
233 
1 000 t 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
—. 
— _ 
— 
— 
— 
— — 
—. — 
— _ 
— 
— 
— 
— — — — . 
— — — — _ — — —. — 
— 
— — — — 
—. — — — 
— —. — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
3 — Livraisons aux autres industries 
(y compris les centrales électriques des autoproducteurs) 
4 695 
4 976 
5 545 
6 031 
6 450 
6 440 
6 250 
6 032 
5 623 
5 024 
4 906 
4 561 
4 194 
3 991 
3 693 
2 931 
4 675 
4 951 
5 523 
6 004 
6 442 
6 430 
6 239 
6 021 
5 612 
5 016 
4 899 
4 556 
4 193 
3 990 
3 693 
2 931 
Consommat ion intér ieure brute 
16 600 
17 852 
18 835 
20 112 
21 461 
22 410 
22 309 
22 737 
23 406 
2 0 978 
21 478 
21 619 
2 2 162 
22 754 
21 450 
17 614 
15 829 
16 613 
17 986 
19 153 
2 0 431 
21 265 
21 205 
21 590 
22 255 
19 844 
2 0 411 
2 0 424 
2 0 943 
21 319 
2 0 183 
16 661 
314 
395 
345 
449 
399 
477 
478 
488 
497 
505 
384 
477 
483 
622 
540 
399 
1 000 t 
16 
41 
83 
83 
64 
67 
65 
129 
182 
231 
214 
253 
315 
193 
267 
300 
273 
261 
322 
340 
328 
340 
343 
284 
273 
257 
283 
304 
183 
164 
66 
99 
63 
77 
87 
97 
99 
106 
102 
93 
93 
93 
97 
104 
76 
79 
124 
145 
152 
131 
139 
148 
135 
146 
144 
123 
135 
137 
147 
152 
153 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Consommat ion intér ieure nette 
15 797 
16 711 
18 001 
18 971 
20 406 
21 405 
21 521 
21 943 
22 649 
20 2 2 7 
20 786 
20 925 
21 585 
21 891 
20 977 
17 221 
15 026 
15 772 
17 152 
18 012 
19 376 
20 260 
20 417 
20 796 
21 493 
19 093 
19 719 
19 730 
20 366 
20 456 
19 712 
16 268 
314 
395 
345 
449 
399 
477 
478 
483 
497 
505 
384 
477 
483 
622 
540 
399 
1 000 t 
16 
41 
83 
83 
64 
67 
65 
129 
182 
231 
214 
253 
315 
193 
267 
300 
273 
261 
322 
340 
328 
340 
343 
284 
273 
257 
283 
304 
183 
164 
66 
99 
63 
77 
87 
97 
99 
106 
102 
93 
93 
93 
97 
104 
76 
79 
124 
145 
152 
131 
139 
148 
135 
146 
144 
123 
135 
137 
142 
152 
153 
118 
6 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
1 000 t 
9 687 
10 152 
10 876 
11 658 
12 553 
13 856 
13 995 
14 787 
15 873 
14 449 
14 928 
15 547 
16 677 
17 556 
16 876 
14 048 
8 936 
9 239 
10 051 
1 0 729 
11 535 
1 2 728 
1 2 908 
13 658 
14 743 
13 330 
13 879 
14 370 
15 467 
16 131 
15 621 
13 103 
312 
393 
345 
446 
394 
472 
473 
483 
492 
498 
378 
469 
474 
613 
530 
391 
16 
41 
81 
82 
63 
65 
60 
130 
180 
226 
217 
256 
315 
193 
252 
286 
253 
243 
324 
339 
327 
340 
343 
284 
272 
256 
282 
302 
182 
164 
63 
89 
54 
68 
80 
88 
90 
95 
92 
85 
85 
89 
96 
103 
75 
124 
14S 
157 
131 
139 
147 
134 
145 
143 
122 
134 
137 
141 
151 
153 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1 9 5 4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales 
2 Leveringen aan de ijzer­ en staalindustrie 
3 Leveringen aan de overige industrie 
4 Bruto binnenlands verbruik 
5 N e t t o binnenlands verbruik 
6 Leveringen aan huisbrand, enz. 
M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
1 Forni ture per t rasformazioni alle central i e let tr iche 
pubbliche 
2 Forni ture al l ' industria siderurgica 
3 Forni ture alle a l t re industrie 
4 Consumo interno lordo 
5 Consumo interno netto 
6 Forni ture per consumi domestici , ecc. 
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GAS 
GAZ 
GAS 
GAS 
GAS 
G A S B I L A N Z 
(ohne FlUssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
GAS B A L A N C E - S H E E T 
(wi thout LPG and refinery gas) 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1930 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
G A S B A L A N S 
( tonder vloeibaar on raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS 
(senza GPL e gas di raff inerie) 
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GASBILANZ 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
BILAN GAZ 
(sans GPL et gas de raffineries) 
GAS BALANCE-SHEET 
(without LPG and refinery gas) 
GEMEINSCHAFT/COM M U N AUTé 
Tea l (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
Production 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays tiers 
Disponibilités intérieures \ 
Consommat ion intér ieure brute J 
Echanges entre producteurs de gaz (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consomm. intér. (y compris achats de gaz) 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non-ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ic 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
non classée 
1950-54 
264 031 
18 944 
31 239 
108 788 
105 060 
(582) 
— 
264 031 
— 28 
(695) 
-
263 890 
(1 781) 
346 
264 236 
34 800 
590 
228 846 
4 664 
97 444 
126 743 
— 5 
34 800 
1 869 
1 099 
31 832 
52 829 
40 583 
1 617 
31 622 
92 
1955 
340 769 
41 602 
33 110 
132 010 
134 047 
(998) 
— 
340 769 
— 163 
(1 151) 
340 453 
(4 376) 
1 362 
341 815 
46 376 
2 430 
293 009 
4 491 
118 819 
170 101 
— 402 
46 376 
5 887 
1 024 
39 465 
70 754 
59 103 
2 164 
37 585 
495 
1956 
371 039 
52 026 
34 688 
143 339 
140 986 
(1 293) 
— 
371 039 
— 168 
(1 207) 
2 8 8 
370 669 
(6 273) 
1 885 
372 554 
50 270 
2 994 
319 290 
5 558 
129 073 
184 604 
4- 55 
50 270 
7 896 
1 604 
40 770 
76 576 
64 487 
2 360 
40 649 
512 
1957 
385 967 
57 687 
33 896 
147 736 
146 648 
(1 329) 
— 
385 967 
— 554 
(1 312) 
386 
385 044 
(6 222) 
2 441 
387 485 
50 972 
3 276 
333 237 
5 733 
131 599 
195 918 
— 13 
50 972 
7 326 
1 889 
41 757 
83 233 
68 449 
2 676 
41 035 
525 
1958 
382 519 
62 284 
32 678 
145 707 
141 850 
(1 480) 
— 
382 519 
—1 474 
(1 480) 
311 
380 734 
(10 833) 
3 742 
384 476 
49 209 
5 342 
329 925 
5 943 
125 464 
198 044 
4- 474 
49 209 
4 872 
3 117 
41 220 
78 778 
71 252 
2 813 
44 788 
413 
1959 
395 004 
80 48S 
30 760 
140 368 
143 391 
(1 426) 
— 
395 004 
—2 983 
(1 419) 
2 6 6 
391 762 
(14 884) 
5 164 
396 926 
56 719 
9 973 
330 234 
5 780 
120 869 
203 390 
4- 195 
56 719 
10 944 
3 496 
42 279 
80 127 
74 633 
2 754 
45 277 
599 
1960 
432 874 
97 476 
28 100 
148 935 
158 363 
(1 515) 
— 
432 874 
—1 066 
(1 411) 
428 
431 484 
(24 446) 
6 372 
437 856 
62 115 
12 160 
363 581 
6 031 
133 427 
224 305 
— 182 
62 115 
15 703 
4 467 
41 945 
91 004 
82 227 
1 753 
434 
3 643 
4 286 
2 666 
33 35S 
13 055 
11 451 
9 679 
4-1 905 
2 620 
48 454 
1961 
440 839 
112 987 
25 118 
148 412 
154 322 
(1 580) 
— 
440 839 
— 702 
(1 529) 
279 
439 909 
(30 923) 
7 330 
447 239 
63 499 
13 662 
370 078 
6 194 
133 260 
230 632 
— 8 
63 449 
19 475 
3 470 
40 554 
90 759 
86 828 
2 316 
434 
3 672 
4 118 
3 217 
35 924 
15 115 
14 211 
5 824 
4-1 997 
2 281 
50 410 
354 
1962 
441 454 
124 607 
24 885 
148 004 
143 958 
(1 587) 
— 
441 454 
4- 267 
(1 597) 
216 
441 495 
(37 088) 
9 587 
451 082 
62 657 
15 189 
373 236 
6 669 
129 238 
237 907 
— 578 
62 657 
22 442 
2 933 
37 282 
86 393 
92 066 
2 359 
443 
3 696 
5 095 
3 166 
35 837 
15 691 
14 493 
9 010 
4-2 276 
1 934 
57 462 
52 
1963 
436 992 
131 306 
27 029 
147 015 
131 642 
(1 638) 
— 
43« 992 
— 731 
(1 638) 
1 4 4 
436 117 
(41 964) 
11 870 
447 987 
58 196 
16 734 
373 057 
7 716 
124 904 
241 343 
— 906 
58 196 
21 654 
3 344 
33 198 
83 702 
90 464 
2 526 
383 
3 300 
4 875 
3 106 
37 030 
15 972 
15 160 
5 769 
4-2 373 
1 968 
65 179 
1964 
461 788 
145 626 
23 834 
151 197 
141 131 
(1 357) 
— 
461 788 
—1 800 
(1 312) 
98 
459 935 
(43 576) 
14 694 
474 629 
61 563 
18 751 
394 315 
9 239 
252 219 
252 219 
— 867 
61 563 
21 380 
4 093 
36 090 
89 430 
91 630 
2 461 
619 
3 444 
4 728 
3 043 
38 074 
16 527 
11 468 
7 243 
4-4 023 
1 654 
69 505 
1965 
472 460 
159 333 
22 966 
150 541 
139 620 
(1 480) 
2 000 
474 460 
—2 826 
(1 457) 
68 
471 589 
(47 115) 
17 423 
489 012 
61 815 
21 525 
405 672 
8 606 
134 149 
262 888 
4- 29 
61 815 
20 48S 
b 126 
35 204 
91 783 
91 934 
2 458 
661 
3 460 
3 855 
2 733 
38 943 
18 018 
10 182 
7 542 
4-4 082 
1 441 
77 730 
* (+) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
GASBALANS 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
BILANCIO GAS 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig­ und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gas de raffineries) 
GAS B A L A N C E ­ S H E E T 
(w i thout LPG and refinery gas) 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Tcal ( H o ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
189 
Erzeugung 
Erdgas 
Ortsgas 
Kokereigas 
Gichtgas 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t 1 
Brutto­ Inlandsverbrauch I 
Austausch zw. Gaserz. (p.m.) 
Gaszukauf bei Raffinerien 
Inlandsverbr. (einschl. zugekauftes Gas) 
Umwandlung 
Nicht energetischer Verbrauch 
Netto­ ln lcndsverbrauch 
Netzverluste 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Erdgas 
Kokereigas 
Gichtgas 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
NE­Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs­ und Gcnussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarb. 
Sonstige 
Sektor Verkehr 
Sektor Haushalt, u.s.w. 
Verschiedenes 
1950­5 
a 
133 701 
1 177 
12 441 
72 89£ 
47 18i 
133 701 
— 2f 
56£ 
133 105 
(40É 
16 
133 123 
12 786 
120 337 
1 522 
56 657 
62 165 
— 7 
12 78Í 
54. 
12 24 
31 22 
18 52Í 
12 32 
9 
1 1955 
170 021 
4 121 
15 43/ 
88 57C 
61 89: 
170 021 
— 16: 
935 
168 919 
) (1 44S 
5t 
168 97£ 
15 257 
153 71£ 
1 53; 
69 69' 
82 71S 
— 227 
15 25" 
67t 
14 58 
42 06" 
1 25 35 
Ì 14 80 
Ì 49 
1956 
133 08c 
5 961 
Í6 85( 
94 84Í 
65 421 
183 08Í 
— 16E 
92! 
28E 
181 705 
) (2 177 
13' 
181 835 
16 581 
165 25£ 
1 69: 
75 537 
83 161 
— π: 
16 581 
1 18c 
15 39. 
' 44 77" 
> 27 03( 
i 15 84 
; 51 
1957 
188 67! 
5 827 
16 47Í 
98 03. 
68 33Í 
188 673 
— 181 
1 ooe 
3S£ 
187 106 
) (2 102 
365 
187 471 
16 55C 
170 921 
1 819 
78 337 
90 58E 
— 32: 
16 55C 
1 145 
" 15 40 
• 46 62! 
) 28 32" 
! 15 10 
52 
1958 
179 141 
5 87' 
15 75S 
96 06t 
61 441 
179 141 
— 137 
1 00( 
311 
177 687 
) (2 217 
73Í 
178 42: 
16 469 
161 95' 
2 229 
71 99Í 
87 81 £ 
— 85 
16 46' 
9f 
2 27. 
14 09t 
! 42 711 
' 28 21 : 
S 16 47 
> 41 
1959 
173 89' 
6 56. 
15 59. 
89 30. 
62 43t 
173 89' 
— 9C 
97C 
26( 
172 555 
) (2 481 
1 127 
173 68Í 
17 1 1 : 
156 57: 
1 69; 
66 277 
88 77' 
— 17t 
17 1 1 : 
28; 
2 S3, 
14 29' 
! 43 85 
. 28 13' 
> 16 19 
59 
1960 
186 
7 
15 
93 
70 
186 
185 
) (3 
1 
186 
16 
170 
1 
72 
96 
— 
16 
3 
13 
49 
. 30 
1 
11 
3 
6 
6 
l 16 
) 
770 
288 
002 
904 
576 
— 
-
770 
22 
930 
428 
390 
560) 
415 
805 
526 
279 
643 
134 
683 
181 
526 
357 
029 
140 
644 
351 
148 
434 
516 
26 
— 577 
273 
880 
497 
_ 688 
1961 
182 027 
7 928 
14 613 
93 247 
60 239 
— 
­
182 027 
— 124 
1 033 
279 
180 591 
(3 740) 
1 817 
182 408 
14 931 
167 477 
1 667 
71 363 
94 654 
— 207 
14 931 
606 
2 312 
12 013 
48 349 
29 269 
1 720 
434 
512 
26 
— 11 343 
3 70S 
9 080 
2 449 
13 
16 669 
354 
1962 
174 544 
10 257 
14 854 
91 405 
58 028 
2 
­
174 546 
— 89 
1 055 
216 
173 186 
(4 697) 
2 231 
175 417 
13 583 
161 834 
1 733 
68 013 
92 666 
— 578 
13 583 
921 
1 657 
11 005 
43 087 
31 081 
1 725 
443 
534 
272 
11 213 
3 742 
9 020 
4 132 
12 
18 434 
52 
1963 
170 149 
12 698 
16 644 
89 001 
51 606 
26 
­
170 175 
— 103 
1 099 
144 
168 829 
(6 090) 
3 196 
172 025 
13 540 
158 485 
2 541 
64 384 
92 140 
— 580 
13 540 
1 996 
1 429 
10 115 
40 415 
30 381 
1 821 
383 
533 
245 
— 11 287 
4 240 
8 972 
2 900 
285 
21 C59 
1964 
180 
18 
14 
89 
56 
180 
— 
179 
(6 
5 
184 
16 
1Í8 
2 
69 
96 
16 
3 
2 
10 
45 
28 
1 
10 
4 
5 
4 
22 
226 
727 
949 
606 
944 
149 
­
375 
331 
920 
98 
026 
801) 
727 
753 
407 
346 
448 
842 
598 
542 
407 
863 
091 
453 
870 
074 
772 
619 
718 
350 
— 331 
318 
725 
241 
3 
651 
1965 
181 840 
26 891 
12 620 
88 455 
S3 874 
323 
53 
182 216 
— 370 
901 
68 
180 877 
(12 847) 
9 985 
190 862 
19 156 
171 706 
2 592 
70 667 
98 447 
19 156 
5 861 
3 246 
10 049 
45 076 
28 193 
f 680 
661 
750 
400 
— 10 040 
5 445 
4 500 
4 717 
4 
25 174 
* ( + ) Bestandsabnahme; {—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; {—) mises aux stocks. 
G A S B A L A N S 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS 
(senza GPL e gas di raff inerie) 
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G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
GAS B A L A N C E - S H E E T 
(wi thout LPG and refinery gas) 
F R A N C E 
Tca l (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
131 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P roduc t i on 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Réceptions er prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s | 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Echanges entre producteurs de gaz (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consomm. inter, (y compris achats de gaz) 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e ne t te 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit ; 
Métaux non-ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non-métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ic 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950-54 
0 
57 653 
2 329 
10 974 
14 27b 
30 074 
296 
-
57 949 
5 
-
57 944 
(655) 
80 
58 024 
11 140 
— 
46 884 
1 865 
19 901 
25 118 
11 140 
554 
10 586 
9 755 
5 689 
346 
9 328 
1955 
68 622 
2 663 
10 539 
17 728 
37 692 
857 
-
69 479 
4 
— 
69 475 
(1 117) 
375 
69 850 
14 000 
— 
55 850 
1 546 
25 768 
28 536 
14 000 
270 
13 730 
11 639 
6 236 
362 
10 299 
1956 
73 741 
3 188 
11 144 
19 908 
39 501 
1 130 
-
74 871 
— 
— 
74 871 
(1 365) 
521 
75 392 
14 255 
-
61 137 
2 316 
27 477 
31 344 
14 255 
255 
14 000 
12 516 
7 126 
396 
11 306 
1957 
77 050 
4 270 
10 785 
20 641 
41 354 
1 176 
-
78 226 
— 373 
1 
— 
77 852 
(1 376) 
922 
78 774 
14 830 
-
63 944 
2 183 
25 446 
36 315 
14 830 
230 
14 600 
16 005 
8 182 
574 
11 554 
1958 
81 032 
6 686 
10 439 
21 262 
42 645 
1 159 
-
82 191 
—1 337 
162 
-
80 692 
(5 347) 
1 735 
82 427 
15 088 
-
67 339 
2 056 
26 314 
38 969 
15 088 
307 
273 
14 508 
16 135 
9 865 
683 
12 286 
1959 
89 493 
15352 
9 036 
22 666 
42 439 
1 129 
-
90 622 
—2 884 
178 
-
87 560 
(8 833) 
2 416 
89 976 
19 569 
1 583 
68 824 
2 305 
26 871 
39 648 
19 569 
4 227 
370 
14 972 
16 082 
10 469 
671 
12 426 
1960 
104 770 
27 774 
7 099 
23 865 
46 032 
1 104 
-
105 874 
—1 044 
196 
— 
104 634 
(17 015) 
2 786 
107 420 
26 298 
2 241 
78 881 
2 649 
30 827 
45 405 
26 298 
10 043 
685 
15 570 
17 948 
13 416 
64 
438 
90 
946 
8 220 
2 453 
1 476 
543 
— 814 
627 
13 414 
1961 
113 688 
38 026 
4 560 
24 164 
46 938 
1 130 
— 
114 818 
— 578 
239 
— 
114 001 
(23 659) 
2 747 
116 748 
29 652 
2 897 
84 199 
2 606 
31 087 
50 306 
4- 200 
29 652 
13 260 
503 
15 889 
18 683 
16 835 
58 
445 
106 
1 376 
10 617 
2 870 
1 777 
38S 
— 799 
577 
14 211 
1962 
117 078 
43 989 
3 936 
24 833 
44 320 
1 172 
— 
118 250 
4- 356 
300 
— 
118 306 
(28 369) 
3 278 
121 504 
29 362 
3 823 
88 399 
2 996 
30 023 
55 380 
29 362 
14 422 
93Í 
14 009 
19 225 
19 465 
101 
413 
109 
1 482 
11 757 
3 338 
2 128 
672 
—535 
535 
16 155 
1963 
116 954 
46 224 
4 284 
24 683 
41 763 
1 194 
-
118 148 
— 617 
253 
— 
117 278 
(31 317) 
3 644 
120 922 
25 797 
4 039 
91 086 
3 144 
29 715 
58 227 
25 797 
12 792 
909 
12 096 
19 005 
20 089 
120 
427 
109 
1 549 
12 052 
3 630 
2 563 
418 
— 779 
494 
18 639 
1964 
123 
48 
3 
26 
44 
1 
124 
—1 
123 
(32 
3 
126 
24 
4 
97 
3 
31 
63 
24 
10 
13 
19 
23 
1 
13 
4 
2 
4-
20 
313 
804 
670 
480 
359 
088 
-
401 
014 
54 
— 
333 
275) 
468 
801 
327 
728 
746 
411 
299 
413 
377 
327 
180 
849 
298 
129 
667 
110 
420 
76 
482 
606 
267 
418 
676 
612 
587 
030 
1965 
119 722 
45 792 
5 544 
25 718 
42 668 
1 116 
1 947 
122 705 
—1 901 
1 
— 
120 883 
(29 397) 
2 504 
123 387 
20 659 
5 600 
97 123 
1 775 
30 477 
64 619 
4- 257 
20 659 
7 81S 
702 
12 139 
19 102 
23 464 
165 
464 
186 
1 464 
13 747 
4 684 
2 286 
452 
4- 16 
418 
21 635 
( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
G A S B A L A N S 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O G A S 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
G A S B A L A N C E - S H E E T 
(wi thout LPG and refinery gas) 
I T A L I A 
Tea l (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P roduz ione 
gas naturale 
gas di officine 
gas di cokerìe 
gas di alti fornì 
Ar r i v i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produt t . e import . ) * 
Forniture alla Comuni tà 
Esportazioni verso Paesi terzi 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e \ 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o j 
Scambi t ra produt tor i di gas (p.m.) 
Acquisti di gas alle raff inerie 
Consumo interno (acquisti di gas inclusi) 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Perdita sulle reti 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
T r a s f o r m a z i o n i ne l le : 
central i elettr iche 
gas naturale 
gas di cokerie 
gas dì alti forni 
C o n s u m o f i n a l e de l : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industrie 
di cui : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustìbili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuci 
Paste-carta e corta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabricazionì metalliche 
Altre non denominate altrove 
sett. Trasport i 
sett. Consumi domestici, ecc. 
1950-54 1955 
0 
24 48C 
14 84: 
3 577 
3 97Í 
2 084 
24 48C 
24 48C 
(38E 
1C 
24 49C 
2 43: 
59C 
21 467 
49' 
2 68' 
18 28e 
2 43: 
1 865 
56' 
3 62-
9 531 
1 27 
3 86 
45 129 
33 007 
3 289 
5 115 
3 714 
45 129 
45 129 
) (1 07Ί 
77 
45 20É 
6 89£ 
2 43C 
35 071 
47C 
2 22C 
33 36: 
— 17Í 
6 89f 
5 86Í 
7f 
96( 
1 6 711 
) 19 16( 
l 1 80 
i 5 67 
1956 
53 725 
40 726 
3 066 
5 967 
3 964 
53 725 
53 725 
) (1 74C 
16£ 
53 89: 
9 025 
2 99 ' 
41 87C 
45' 
3 415 
37 805 
4- 18£ 
9 02' 
7 87; 
13; 
1 1 02( 
> 8 38' 
) 21 14( 
! 1 98 
) 6 29 
1957 
59 441 
45 383 
3 269 
ó 368 
4 421 
— 
— 
59 441 
— 
— 
-
59 441 
) (1 486) 
122 
59 563 
8 388 
3 276 
47 899 
645 
4 154 
42 790 
4- 310 
8 388 
7 225 
163 
1 000 
1 9 915 
» 23 726 
( 2 102 
> 7 047 
1958 
60 563 
47 I l i 
3 157 
5 767 
4 52£ 
60 563 
60 563 
(1 765 
115 
60 687 
5 703 
5 343 
49 63E 
63: 
4 44C 
44 oo; 
4- 56: 
5 70; 
4 33. 
36; 
1 00. 
9 28. 
24 46' 
2 13 
8 11 
1959 
68 360 
55 671 
3 100 
5 250 
4 339 
— 
— 
68 360 
— 
— 
— 
68 360 
) (1 932) 
100 
68 460 
7 484 
8 390 
52 586 
697 
4 447 
47 077 
4- 365 
7 484 
! 6 234 
250 
ì 1 000 
> 9 435 
> 26 899 
) 2 083 
3 8 660 
1960 
73 270 
58 670 
3 175 
6 445 
4 980 
— 
— 
73 270 
— 
— 
— 
73 270 
(1 972) 
146 
73 416 
6 374 
9 919 
57 123 
624 
5 151 
51 348 
6 374 
4 754 
413 
1 207 
11 035 
28 483 
516 
2 604 
4 162 
1 715 
8 783 
6 499 
2 584 
1 620 
1 953 
9 877 
1961 
77 896 
62 175 
3 251 
6 908 
S 562 
— 
— 
77 896 
— 
-
— 
77 896 
(1 763) 
175 
78 071 
6 866 
10 765 
60 440 
847 
5 093 
54 500 
6 866 
5 036 
390 
1 440 
11 258 
30 934 
520 
2 626 
3 977 
1 836 
9 511 
7 744 
2 803 
1 417 
1 647 
10 661 
1962 
82 733 
65 070 
3 402 
7 771 
b 490 
— 
— 
82 733 
— 
— 
— 
82 733 
(2 130) 
163 
82 896 
8 597 
11 366 
62 933 
852 
5 614 
56 467 
8 597 
6 586 
204 
1 807 
11 417 
30 849 
502 
2 650 
4 703 
f 680 
8 265 
7 910 
2 846 
2 293 
1 387 
12 814 
1963 
84 944 
66 135 
3 293 
9 035 
6 481 
— 
— 
84 944 
— 
-
— 
84 954 
(2 299) 
243 
85 187 
8 809 
12 695 
63 683 
737 
6 349 
56 931 
— 334 
8 809 
6 390 
789 
1 630 
11 300 
30 020 
54 f 
2 234 
4 511 
1 553 
8 966 
7 474 
3 105 
1 636 
1 189 
14 422 
1964 
88 088 
69 934 
2 915 
9 366 
5 873 
— 
— 
88 088 
— 455 
— 
— 
87 633 
(2 964) 
189 
87 822 
9 566 
14 023 
64 233 
1 630 
6 980 
55 570 
4- 53 
9 566 
6 8S4 
893 
1 819 
10 283 
29 114 
528 
2 202 
4 295 
1 556 
9 129 
7 209 
2 821 
1 374 
1 064 
15 109 
1965 
93 844 
70 998 
2 606 
11 367 
8 873 
— 
— 
93 844 
— 555 
— 
— 
93 289 
(3 417) 
195 
93 484 
11 021 
15 925 
66 538 
1 810 
9 064 
55 919 
— 255 
11 021 
6 316 
1 749 
2 956 
11 745 
26 797 
491 
2 102 
3 240 
1 247 
B 605 
6 863 
2 785 
1 464 
1 019 
16 358 
* ( + ) prelevamenti dagli stocks; (—) messe in stocks. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
G A S B A L A N S 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
172 
B I L A N C I O G A S 
(senza GPL e gas di raff ineria) 
G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
GAS B A L A N C E - S H E E T 
(without LPG and refinery gas) 
N E D E R L A N D 
Teal (bov. w.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1826 
1829 
183 
184 
Produktie 
aardgas 
fabrieksgas 
cokesovengas 
hoogovengas 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 1 
Bruto binnenlands verbruik j 
Ruil tussen gasproducenten (p.m.) 
Aankoop van gas bij raffinaderijen 
Binnenlands verbr. (aankoop v. gas inbegr.) 
Omzetting 
Niet energetisch verbruik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verliezen op het verdelingsnet 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
aardgas 
cokesovengas 
hoogovengas 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedings-en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmat. 
Metaalverwerking 
Overige 
Aanpassingsverschil ie 
sect. Vervoer 
sect. Huisbrand, enz. 
1950-54 
a 
12 506 
270 
3 505 
6 740 
1 991 
278 
— 
12 784 
— 
10 
— 
12 774 
(°> 
226 
13 000 
553 
12 447 
302 
3 059 
9 086 
553 
SS3 
830 
4 413 
3 843 
1955 
15 428 
f 240 
3 540 
8 268 
2 380 
124 
— 
15 552 
— 
4 
— 
15 548 
(196) 
688 
16 236 
679 
15 557 
400 
4 300 
10 857 
679 
679 
868 
5 552 
4 437 
1956 
16 240 
1 440 
3 328 
9 224 
2 248 
144 
— 
16 384 
— 
8 
— 
16 376 
(304) 
900 
17 276 
539 
16 737 
480 
4 532 
11 725 
539 
26 
513 
860 
6 068 
4 797 
1957 
16 028 
1 396 
3 068 
9 556 
2 008 
124 
— 
16 152 
— 
20 
— 
16 132 
(548) 
832 
16 964 
588 
16 376 
572 
4 920 
10 884 
588 
266 
322 
900 
5 058 
4 926 
1958 
17 004 
1 776 
3 024 
9 580 
2 624 
124 
— 
17 128 
— 
— 
— 
17 128 
(808) 
976 
18 104 
749 
17 355 
476 
4 896 
11 983 
749 
f56 
593 
1 112 
5 499 
5 372 
1959 
17 764 
2 176 
2 744 
9 636 
3 208 
84 
— 
17 848 
— 
-
— 
17 848 
(1 032) 
1 304 
19 152 
1 097 
18 055 
492 
5 100 
12 463 
1 097 
86 
108 
901 
1 020 
5 955 
5 488 
1960 
19 792 
3 148 
2 508 
10 472 
3 664 
60 
— 
19 852 
— 
— 
— 
19 852 
(1 440) 
1 616 
21 468 
1 614 
19 854 
504 
5 668 
13 683 
— 1 
1 614 
412 
65 
1 137 
1 375 
6 452 
85 
8 
S 
2 740 
390 
490 
15 
-1-2 719 
40 
5 816 
1961 
20 552 
4 264 
2 356 
10 344 
3 588 
76 
— 
20 628 
— 
-
20 628 
(1 328) 
1 924 
22 552 
1 465 
21 087 
456 
6 360 
14 272 
— 1 
1 465 
412 
69 
984 
1 548 
6 664 
89 
9 
5 
2 840 
405 
500 
20 
4-2 796 
44 
6 016 
1962 
20 824 
4 684 
2 388 
10 064 
3 688 
82 
— 
20 906 
2 
— 
20 904 
(1 395) 
2 726 
23 630 
1 374 
22 256 
467 
6 558 
15 231 
1 374 
403 
60 
9f1 
1 731 
6 833 
12 
96 
11 
4 
3 023 
389 
477 
fO 
4-2 811 
6 667 
1963 
21 851 
5 460 
2 565 
10 376 
3 450 
118 
— 
21 969 
— 11 
28 
— 
21 930 
(1 769) 
2 898 
24 828 
1 408 
23 420 
539 
6 776 
16 105 
1 408 
389 
38 
981 
1 634 
7 299 
24 
104 
10 
4 
3 100 
396 
499 
10 
4-3 152 
7 172 
1964 
24 616 
7 566 
2 001 
11 348 
3 701 
33 
— 
24 649 
99 
— 
24 550 
(1 060) 
2 223 
26 773 
1 647 
25 126 
975 
6 579 
17 572 
1 647 
408 
53 
1 186 
2 000 
8 043 
29 
104 
7 
S 
3 470 
520 
482 
15 
4-3 411 
7 529 
1965 
31 089 
14 950 
1 560 
10 729 
3 850 
10 
-
31 099 
314 
— 
30 785 
( ■ ) 
1 256 
32 041 
2 056 
29 985 
1 664 
5 647 
22 674 
2 056 
409 
171 
1 476 
2 245 
10 648 
97 
144 
29 
2 
4 841 
824 
S84 
41 
4-4 066 
9 781 
( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
G A S B A L A N S 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
GAS BALANCE-SHEET 
(without LPG and refinery gas) 
BELGIQUE/BELGIE 
Tcal (PCS) 1963 1964 1965 
Production 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz dc hauis fourneaux 
2 Réceptions en prav. Communauté 
3 Importations on prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 War. stocks (product, et import.) ': 
6 Livraison: à la C o m m u n a u t é 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure bru .. ) 
11a Echanges entre producteurs de gaz (p.m.) 
11b Achats de gaz aux raffineries 
Consomm. intér. (y compris achats de gaz) 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommation intérieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommation finale du 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non-ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pates à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
24 649 
325 
664 
10 899 
12 760 
24 657 
24 543 
(326) 
15 
24 558 
4 274 
20 284 
482 
9 918 
9 884 
5 288 
2 406 
2 190 
28 690 
571 
217 
12 325 
15 577 
28 707 
28 503 
(544) 
166 
28 669 
5 177 
23 492 
543 
11 248 
11 701 
5 177 
27 
6 645 
2 775 
30 546 
711 
201 
13 394 
16 240 
30 565 
30 291 
(687) 
162 
30 453 
5 416 
25 037 
615 
12 109 
12 313 
5 416 
24 
6 901 
3 094 
2 318 
30 661 
811 
206 
13 136 
16 508 
30 690 
30 399 
(710) 
200 
30 599 
5 881 
24 718 
514 
12 138 
12 066 
5 831 
101 
81 
5 699 
6 624 
3 132 
2 310 
31 060 
832 
204 
13 043 
16 98Í 
31 096 
30 784 
(692) 
176 
30 960 
6 531 
24 429 
549 
11 798 
12 082 
6 531 
135 
46 
6 350 
6 440 
3 185 
2 457 
31 295 
723 
192 
13 513 
16 867 
31 331 
31 060 
(606) 
217 
31 277 
6 677 
24 600 
594 
11 905 
12 101 
6 677 
108 
23b 
6 333 
6 511 
3 160 
2 430 
32 875 
596 
218 
14 249 
17 812 
32 920 
32 635 
(459) 
409 
33 044 
6 251 
26 793 
611 
12 824 
13 358 
6 251 
137 
275 
5 839 
7 275 
3 507 
2 035 
440 
21 
986 
2 576 
31 184 
594 
241 
13 749 
16 600 
(433) 
667 
31 628 
5 724 
25 904 
613 
12 402 
12 884 
5 724 
161 
19b 
S 367 
7 012 
3 106 
18 
1 613 
391 
51 
1 033 
2 766 
31 695 
607 
207 
13 931 
16 950 
(497) 
1 189 
32 678 
5 288 
27 390 
621 
12 612 
14 157 
5 288 
110 
81 
5 097 
7 033 
3 820 
1 579 
312 
22 
1 885 
3 304 
30 947 
589 
143 
13 920 
16 295 
(489) 
1 885 
32 627 
4 732 
27 895 
755 
12 473 
14 659 
4- 8 
179 
4 46Ó 
8 184 
2 683 
1 625 
232 
21 
783 
3 787 
32 393 
595 
198 
14 397 
17 203 
239 
(476) 
3 087 
35 275 
5 471 
29 804 
775 
14 130 
14 900 
- 1 
5 471 
75 
207 
5 189 
8 099 
2 716 
1 538 
213 
22 
921 
4 085 
32 184 
702 
525 
14 272 
16 685 
(564) 
3 483 
35 457 
4 917 
30 540 
765 
13 102 
16 646 
4- 27 
4 917 
81 
258 
4 578 
9 133 
2 820 
1 710 
202 
27 
856 
4 693 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4-) Voorraadafnamc; (—) Voorraadtoename. 
GASBALANS 
(zonder v loe ibaa r en raffinaderi jgas) 
B I L A N C I O G A S 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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G A S B I L A N Z 
(ohne Flüssig­ und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
GAS B A L A N C E ­ S H E E T 
(wi thout LPG and refinery gas) 
L U X E M B O U R G 
Tea l (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
9 
12 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1823 
1829 
183 
184 
P r o d u c t i o n 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i spon ib i l i t és i n té r i eu res \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Echanges entre Droducteurs de gaz (p.m.) 
Achats de gaz aux raffineries 
Consomm. intér. (y compris achats de gaz) 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales éleccriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non­ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1950­5 
11 043 
7< 
10 96. 
i l 04: 
( 
n 04: 
(­
11 04: 
3 61 : 
7 43( 
5 22( 
2 20' 
3 61 : 
3 61 . 
2 10 
1 
7 
t 1955 
12 87! 
8£ 
12 79 
12 875 
( 
12 87i 
) ( ­
12 87' 
4 36! 
8 5 1 ' 
5 58' 
2 92: 
4 36! 
Ì 4 36. 
! 2 81e 
1 1 ' 
3 8' 
1956 
13 701 
9 
13 61Í 
13 701 
( 
13 701 
) ( ­
13 701 
4 45C 
9 251 
5 99' 
3 25: 
4 15f 
4 4S( 
> 3 13! 
) 2. 
T 9 
1957 
14 114 
?c 
14 02< 
14 1 1 ' 
C 
­
14 1 1 ' 
·) ( ­
14 1 1 ' 
4 73: 
9 375 
6 10' 
3 27! 
) 4 73! 
> 4 73. 
) 3 16 
1 2' 
9 
1958 
13 7 1 ! 
9 . 
13 62' 
161 
13 88( 
( 
13 8S( 
) ( ­
13 88( 
4 67C 
9 21( 
6 02( 
3 19( 
4 67( 
4 67( 
3 08 
2' 
) 8 
1959 
14 19E 
9t 
14 10. 
1 7 ; 
14 37! 
C 
14 37! 
) ( ­
) 14 37! 
4 77' 
9 59( 
6 26< 
3 32" 
) 4 77e 
) 4 77' 
i 3 22 
1 
) 8 
1960 
15 391 
9£ 
15 29' 
3 0 Í 
15 70: 
c 
15 70: 
) ( ­
15 7o: 
5 os; 
10 65 
6 82.' 
3 82Í 
5 os; 
5 05. 
S 3 72_ 
> 1Í 
1) 
8 
1961 
15 493 
9i 
15 39. 
34C 
15 83; 
C 
15 83; 
) < ­
15 83; 
4 861 
10 97 
6 95. 
4 01Í 
4 86" 
4 86 
' 3 90 
Ì 2 
Ì 2 
8 
1962 
14 58C 
9 Í 
' 14 48. 
2 9 ; 
14 871 
C 
14 87"/ 
■) ( ­
. 14 87" 
4 45: 
10 42' 
6 41 ! 
> 4 00( 
4 45 
4 45. 
> 3 90( 
) 1! 
) K 
' 8 
1963 
12 147 
100 
12 047 
251 
— 
12 393 
0 
­
— 
12 398 
) (­) 
— 
12 398 
3 910 
1 8 488 
— 
5 207 
3 281 
3 910 
— 
' 3 910 
) 3 164 
Ì 17 
Ì 17 
; 100 
1964 
13 152 
101 
13 051 
S3 
13 205 
C 
13 20! 
(­
13 20! 
4 14! 
9 Oui 
4 89' 
4 16£ 
4 14! 
4 14. 
4 04' 
K 
1< 
10" 
1965 
13 781 
i l l 
13 670 
— 
— 
13 781 
0 
­
— 
13 781 
) (­) 
— 
13 781 
4 006 
9 775 
— 
5 192 
4 583 
4 006 
— 
4 006 
4 482 
> 12 
> 1 l 
89 
* (­J­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
G A S B A L A N S 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS 
(senza GPL e gas di raff inerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E ­ S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 Abgele i te te Gase 
(ohne Flüssig­ und Raffineriegas) 
1 N a t u r a l gas 
2 Manufactured gas 
(wi thout LPG and refinery gas) 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1965 Tcal (PCS) 1960 
G a z naturel 
97 476 112 987 124 607 131 306 145 626 159 333 
97 
— 1 
96 
—12 
+ 
84 
15 
12 
56 
1 
54 
" 
10 
35 
2 
4 
2 
12 
7 
2 
2 
4­
2 
6 
476 
060 
416 
426 
208 
198 
703 
160 
335 
286 
640 
528 
119 
104 
042 
516 
679 
162 
638 
009 
724 
911 
320 
83 
399 
983 
112 
— 
112 
—16 
96 
19 
13 
63 
1 
61 
+ 
11 
39 
2 
3 
3 
13 
9 
3 
2 + 
2 
8 
987 
434 
553 
256 
297 
475 
662 
160 
297 
748 
051 
64 
179 
255 
520 
700 
981 
190 
723 
428 
239 
157 
317 
281 
336 
124 
4­
124 
—20 
104 
22 
15 
66 
2 
64 
10 
40 
2 
4 
3 
13 
10 
3 
2 + 
1 
11 
607 
380 
987 
556 
431 
442 
189 
800 
307 
279 
559 
345 
783 
675 
502 
736 
952 
142 
372 
094 
477 
097 
303 
885 
216 
131 
— 
130 
—21 
4­
108 
21 
16 
70 
(26) 
306 
623 
(26) 
683 
711 
4 
976 
654 
734 
588 
387 
2 356 
68 129 
284 
10 450 
42 434 
2 
4 
3 
16 
9 
4 
1 + 
1 
13 
542 
346 
730 
075 
258 
942 
130 
155 
256 
692 
553 
145 
— 1 
(89) 
626 
536 
(89) 
144 090 
—23 
+ 
120 
21 
18 
80 
1 
5 
72 
4­
11 
44 
682 
48 
456 
380 
751 
325 
439 
954 
922 
10 
040 
423 
530 
2 482 
4 612 
3 017 
17 290 
10 528 
4 320 
1 22S 
4­ 419 
1 
16 
408 
051 
(300) 
1 947 
2 477 
(308) 
158 795 
133 974 
20 485 
21 525 
92 474 
2 056 
5 882 
84 254 
­ 228 
12 173 
47 473 
668 
2 S60 
3 730 
2 714 
20 024 
11 685 
4 507 
990 
­ 595 
1 441 
23 167 
2 — Gaz dérivés 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
1 
15 
Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en proY. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e brute 
11a Echanges de gaz naturel 
11b Achats de gaz aux raffineries 
Consomm. ¡nt. (y compr. échanges de gaz) 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
seit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustib.es exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­je 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
335 
(1 
335 
— 
(1 
335 
4­12 
6 
353 
46 
307 
5 
131 
169 
" 
80 
47 
1 
21 
5 
8 7 + f 
41 
398 
515) 
398 
6 
411) 
428 
068 
426 
164 
658 
412 
246 
745 
787 
777 
63 
900 
185 
237 
434 
964 
124 
28 
346 
331 
560 
359 
802 
221 
471 
327 
(1 
852 
580) 
327 852 
— 
(1 
327 
268 
529) 
279 
356 
4­16 256 
7 
350 
44 
330 
942 
024 
306 918 
5 
131 
169 
" 
79 
4/ 
1 
77 
5 
10 
3 
+ 1 
897 
512 
581 
72 
580 
573 
796 
434 
972 
137 
27 
201 
687 
972 667 
680 
42 428 
316 
(1 
316 
— 
(1 
316 
4­20 
9 
346 
40 
306 
6 
126 
173 
" 
75 
51 
f 
22 
5 
11 
ó 
4­ f 
46 
847 
587) 
847 
113 
597) 
216 
508 
556 
587 
651 
215 
436 
362 
959 
348 
233 
610 
391 
857 
443 
960 
143 
24 
465 
597 
016 
913 
973 
49 
298 
305 
(1 
305 
— 
(1 
305 
4­21 
11 
339 
36 
302 
7 
122 
173 
73 
48 
1 
20 
6 
11 
4 
4­ 2 
51 
686 
612) 
686 
108 
612) 
144 
434 
711 
866 
011 
542 
469 
329 
548 
214 
622 
252 
060 
984 
383 
954 
145 
31 
772 
030 
030 
614 
117 
276 
626 
316 
(1 
316 
— 
(1 
315 
4­23 
14 
354 
40 
313 
7 
127 
179 
" 
78 
47 
1 
20 
S 
7 
6 
4­ 3 
53 
162 
268) 
162 
264 
223) 
98 
845 
682 
646 
173 
183 
990 
800 
770 
297 
877 
390 
207 
931 
619 
962 
116 
26 
784 
999 
148 
018 
604 
246 
454 
313 127 
d 233) 
313 127 
— 349 
d 149) 
68 
312 794 
4­24 821 
17 423 
355 038 
41 330 
313 708 
6 550 
128 267 
178 634 
4­ 257 
79 610 
44 461 
1 851 
600 
900 
125 
19 
18 919 
b 333 
5 67S 
6 5S1 
■ 3 487 
54 563 
(4­) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. * (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 G e m a a k t gas 
(zonder vloeibaar en raff inaderijgas) 
1 Gas natura le 
2 Gas der ivat i 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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BILANZ N A C H GASARTEN 
1 Flüssig- und Raffineriegas 
2 Alle Gasarten 
(Gasbilanz 4-
Bilanz v. Flüssig- und Rafiineriegas) 
B I L A N PAR SORTES DE G A Z BALANCE-SHEET BY GAS TYPES 
1 Liquefied petroleum gases and refinery gas 
2 All gases 
(gas balance-sheet 4-
balance-shcet for liquefied petroleum gases and refinery gas) 
GEMEI N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1965 Teal (PCS) 1960 1962 
1 — Gaz de pétrole liquéfié 
et gaz de raffineries 
8 193 
32 223 
(3 459) 
40 416 
4- 401 
(4 794) 
toi 
6 164 
32 517 
99 
32 418 
471 
96 
31 663 
+ 188 
1 
3 
4 
2 
623 
169 
342 
422 
1 594 
19 502 
7 725 
37 943 
(4 405) 
45 668 
4- 80 
(5 546) 
1 209 
43 398 
7 330 
36 068 
82 
35 986 
714 
72 
35 092 
|- 108 
2 
5 
874 
209 
339 
647 
1 682 
22 329 
55 
13 
42 
(5 
55 
663 
144 
519 
285) 
663 
15 648 
50 648 
(S 607) 
4- 201 
(6 087) 
1 147 
53 915 
9 587 
44 328 
99 
44 229 
697 
79 
43 206 
247 
40 
16 882 
89 
3 
13 199 
297 
384 
2 864 
1 672 
24 612 
66 
(7 
1 
63 
11 
51 
51 
1 
296 
197 
161) 
250 
295 
866 
429 
144 
285 
231 
118 
49 578 
4- 358 
154 
20 024 
2 
1 
15 989 
422 
431 
3 175 
2 070 
27 330 
24 778 
58 812 
(5 827) 
83 590 
+ 337 
(7 150) 
1 739 
14 694 
66 171 
531 
65 640 
1 477 
2 845 
61 240 
+ 78 
622 
29 731 
252 
75 
22 535 
1 344 
1 566 
3 291 
2 931 
27 956 
31 172 
64 404 
(5 141) 
95 576 
+ 52 
(7 882) 
2 666 
17 423 
72 798 
746 
72 052 
1 447 
3 443 
66 917 
245 
620 
31 021 
72 
119 
3 
36 
24 012 
1 064 
1 093 
4 622 
2 420 
32 856 
Production 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquéfiés 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
I 9 Disponibilités intérieures 
(12 Consommation intérieure brute 
11b Ventes aux aucres producteurs de gaz 
Consomm. inter, (gaz vendu exclu) 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommation intérieure net te 
1 6 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit ; 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement iç 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
2 — Tous gaz 
(bilan gaz 4- bilan gaz de pétrole liquéfié 
et gaz de raffineries) 
473 290 486 507 497 117 503 288 545 378 568 036 
(4 974) 
473 290 
— 665 
(6 205) 
1 229 
62 
12 
395 
214 
160 
791 
(5 985) 
6 502 
133 523 
255 760 
4- 6 
91 005 
92 793 
1 754 
434 
3 646 
4 290 
2 668 
40 978 
13 224 
11 793 
12 101 
4- 1 905 
4 214 
67 748 
436 507 
622 
(7 075) 
1 
483 
63 
13 
406 
6 
133 
488 
307 
581 
662 
064 
903 
332 
(6 872) 
497 117 
468 
(7 684) 
1 363 
(7 245) 
503 288 
— 928 
(8 799) 
1 394 
62 756 58 340 
16 734 
265 724 
4- 100 
90 762 
97 906 
318 
434 
674 
123 
217 
3 
4 
3 
43 798 
15 324 
14 550 
8 471 
r- 1 997 
3 963 
73 093 
15 189 
417 465 
7 366 
129 317 
281 113 
- 331 
86 433 
108 948 
2 405 
443 
3 785 
5 098 
3 166 
49 036 
15 988 
14 877 
11 874 
4- 2 276 
3 606 
82 126 
424 338 
8 943 
125 022 
290 921 
- 548 
83 856 
110 518 
2 530 
383 
3 300 
4 877 
3 107 
53 019 
16 394 
15 591 
8 944 
4-2 373 
4 038 
92 509 
(7 184) 
545 378 
— 1 463 
(8 462) 
1 837 
62 094 
13 751 
10 716 
136 569 
(6 674) 
1 947 
569 983 
- 2 774 
(9 339) 
2 734 
313 
— 
90 
121 
2 
J 
•1 
3 
60 
18 
13 
10 
4- 4 
4 
97 
459 
789 
052 
361 
629 
619 
696 
728 
118 
609 
371 
034 
534 
023 
585 
461 
62 561 
21 525 
477 724 
10 053 
137 592 
329 805 
4- 274 
92 403 
122 955 
2 530 
661 
3 579 
3 858 
2 769 
62 9SS 
19 082 
11 275 
12 164 
4- 4 082 
3 861 
110 586 
(4-) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
BALANS N A A R G A S S O O R T E N 
1 Vloeibaar en raffinaderijgas 
2 Alle gassoorten 
(gasbalans 4-
balans vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O PER TIPI Dl GAS 
1 Gas di petrolio liquefatti e gas di raffinerie 
2 Tut t i i tipi di gas 
(bilancio gas 4-
bilancio gas di petrolio liquefatti e gas di raffinerie) 
177 
B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E ­ S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 Abgele i te te Gase 
(ohne Flüssig­ und Raffineriegas) 
1 N a t u r a l gas 
2 Manufactured gas 
(w i thout LPG and refinery gas) 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1960 Tcal ( H o ) 
1 — G a z nature l 
3 728 
357 
3 371 
581 
2 909 
119 
1 191 
1 718 
1 187 
531 
7 
7 
7 
— 3 
4 
3 
2 
1 
1 
928 
92B 
928 
740 
188 
606 
582 
735 
983 
136 
303 
667 
946 
721 
13 
10 
10 
10 
— 4 
5 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
257 
257 
257 
697 
560 
921 
639 
050 
934 
345 
247 
675 
9 
242 
656 
63 
43 
662 
12 
12 
12 
12 
— 6 
6 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
I 
898 
26 
924 
924 
090 
334 
996 
838 
047 
875 
84 
290 
576 
17 
215 
647 
86 
112 
499 
9 
18 727 
89 
IB 316 
18 816 
12 015 
3 863 
8 152 
9 
3 156 
4 987 
1 681 
3 303 
f16 
315 
1 969 
94 
260 
549 
26 891 
300 
14 344 
5 861 
8 483 
2 483 
5 992 
1 948 
4 040 
150 
3S0 
081 
628 
300 
470 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
.12 Brutto­ Inlandsvcrbrauch 
11a Naturgasaustausch 
11b Gaszukauf bei Raffinerien 
Inlandsverbr. (einschl. ausgetauschtes Gas) 
13 Umwandlung 
14 Nicht­energetischer Verbrauch 
15 Net to­ In landsverbrauch 
16 Netzverluste 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Endverbrauch in : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
davon : 
1821 NE­Metalle 
1822 Bergbau (ohne ßrennstoffgew.) 
1823 Nahrungs­ und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Lcder 
1825 Papier und Poppe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1828 Eisen­und Metallverarb. 
1829 Sonstige 
183 Sektor Verkehr 
184 Sektor Haushalt, usw 
2 — Gaz dérivés 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
179 482 
— 22 
930 
428 
178 102 
4- 3 560 
1 415 
183 077 
16 169 
166 908 
1 643 
71 553 
93 774 
— 62 
48 453 
28 633 
1 148 
434 
516 
26 
10 390 
3 273 
6 880 
5 966 
174 
174 
— 
1 
172 
4­ 3 
1 
178 
14 
163 
1 
70 
91 
47 
27 
1 
10 
3 
9 
1 
17 
099 
099 
124 ■ 
033 
279 
663 
740 
817 
220 
325 
895 
667 
628 
671 
71 
046 
602 
720 
434 
512 
26 
397 
705 
080 
728 
023 
164 
164 
— 
1 
162 
­f­ 4 
2 
169 
12 
157 
1 
66 
83 
41 
28 
1 
9 
3 
8 
3 
18 
287 
2 
289 
89 
055 
216 
929 
697 
231 
357 
662 
195 
733 
963 
732 
233 
840 
406 
725 
443 
525 
30 
5S7 
679 
977 
470 
486 
157 
157 
1 
155 
4­ 6 
3 
165 
11 
153 
2 
63 
88 
39 
27 
1 
9 
4 
8 
2 
21 
251 
251 
103 
099 
144 
905 
090 
196 
191 
544 
647 
541 
337 
265 
496 
125 
805 
821 
383 
516 
30 
640 
154 
860 
401 
276 
059 
161 
161 
160 
4­ 6 
5 
172 
12 
160 
2 
66 
91 
44 
24 
1 
8 
4 
i 
3 
22 
499 
60 
559 
331 
920 
98 
210 
801 
727 
738 
544 
194 
439 
686 
611 
542 
189 
771 
772 
619 
602 
35 
362 
224 
465 
692 
651 
* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 G e m a a k t gas 
(zonder vloeibaar en raff inaderijgas) 
1 Gas natura le 
2 Gas der ivat i 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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BILANZ N A C H G A S A R T E N 
1 Flüssig­ und Raffineriegas 
2 Alle Gasarten 
(Gasbilanz + 
Bilanz v. Flüssig­ und Raffineriegas) 
B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E ­ S H E E T BY GAS TYPES 
1 Liquefied pet ro leum gases and ref inery gas 
2 Al l gases 
(gas balance­sheet + 
balance­sheet for liquefied petroleum gases and refinery gas) 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Teal ( H o ) 1965 
1 — Gaz de pétrole l iquéfié 
e t gaz de raffineries 
3 767 
8 802 
Ì2 702 
— 
1 525 
698 
10 479 
1 415 
9 064 
99 
8 965 
8 777 
+ 188 
6 553 
6 485 
73 
834 
1 385 
13 843 
2 899 
10 944 
14 036 
66 
1 700 
1 074 
1 817 
9 379 
82 
9 297 
6 661 
211 
649 
1 776 
16 
4 
12 
16 
1 
197 
025 
172 
313 
510 
742 
997 
2 231 
11 540 
99 
11 194 
247 
14 
■IDS 
464 
1 853 
19 
4 
15 
20 
2 
665 
627 
038 
458 
123 
121 
829 
3 196 
13 977 
65 
13 912 
435 
13 297 
180 
10 263 
21 
569 
193 
2 251 
31 
12 
19 
31 
1 
250 
247 
003 
403 
653 
720 
671 
16 771 
19 453 
29 
5 
23 
23 
1 
21 
4­
16 
14 
1 
3 
262 
727 
535 
258 
277 
250 
316 
001 
710 
542 
289 
3 
930 
42 
314 
778 
392 
36 
1 
34 
9 
24 
23 
1 
21 
18 
15 
2 
2 
­
396 
60 
533 
668 
130 
985 
145 
460 
685 
387 
931 
487 
120 
559 
159 
10 
415 
50 
b84 
13 
756 
Erzeugung 
Raffineriegas 
Flüssiggas 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
12 Brut to ­ In lands verb rauch 
11b Abgabe an andere Gaserzeuger 
Inlandsverbrauch (ohne verkauftes Gas) 
13 Umwandlung 
14 Nicht­energetischer Verbrauch 
15 Net to­ In landsverbrauch 
16 Netzverluste 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Endverbrauch im : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
1821 NE­Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoff gew.) 
1823 Nahrungs­ und Genussmittel 
182­4 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Ste/ne, Erden, Glas, Keramik 
1828 Eisen­ und Metallverarb. 
1829 Sonstige 
183 Sektor Verkehr 
184 Sektor Haushalt, usw ., 
2 — Tous gaz 
(bi lan gaz + 
bilan gaz de pétrole liquéfié et gaz de raffineries) 
199 339 195 870 190 741 189 814 211 476 218 064 
199 472 
— 22 
2 455 
1 126 
179 244 
1 643 
72 134 
105 460 
+ 7 
49 644 
36 909 
1 148 
434 
516 
26 
18 062 
3 273 
6 880 
6 570 
834 
18 073 
196 
2 
1 
191 
15 
176 
1 
71 
103 
48 
36 
1 
18 
3 
9 
2 
18 
193 
063 
190 
733 
353 
787 
013 
774 
667 
363 
951 
207 
349 
141 
720 
434 
512 
2b 
004 
70S 
080 
bbO 
662 
799 
191 
2 
1 
186 
13 
173 
1 
63 
103 
43 
39 
1 
19 
3 
9 
4 
20 
315 
056 
89 
797 
213 
957 
682 
275 
733 
013 
860 
331 
087 
958 
725 
443 
S34 
272 
668 
742 
034 
540 
476 
339 
190 
3 
186 
13 
172 
2 
64 
105 
40 
41 
1 
21 
4 
8 
3 
23 
484 
298 
103 
220 
973 
002 
605 
397 
976 
384 
437 
400 
415 
234 
821 
383 
533 
245 
550 
240 
993 
469 
478 
310 
212 
2 
203 
16 
191 
2 
71 
117 
4­
46 
44 
1 
25 
4 
5 
5 
26 
552 
028 
331 
640 
769 
288 
665 
623 
698 
158 
599 
168 
412 
363 
772 
619 
718 
350 
3 
261 
318 
767 
555 
781 
043 
548 
218 612 
430 
2 439 
736 
195 391 
2 979 
72 598 
119 934 
- 120 
45 635 
46 352 
1 680 
óóf 
750 
400 
10 
25 455 
S 445 
4 SSO 
7 401 
17 
27 930 
* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4­) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
BALANS N A A R G A S S O O R T E N 
I Vloeibaar en raff inaderi jgas 
i Alle gassoorten 
(gasbalans 4­
balans vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 Gas di petrol io l iquefatt i e gas di raf f iner ie 
2 T u t t i i t ipi di gas 
(bi lancio gas 4­
bilancio gas di petrol io l iquefatt i e gas di raffinerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E - S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 Abgele i te te Gase 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
1 N a t u r a l gas 
2 Manufactured gas 
(w i thout LPG and refinery gas) 
F R A N C E 
Tcal (PCS) 1963 
1 — Gaz na ture l 
27 774 
- 1 060 
21 719 
10 043 
2 241 
9 435 
9 435 
1 192 
7 004 
70 
923 
3 702 
1 536 
267 
506 
406 
833 
38 
38 
— 
37 
— 8 
28 
13 
2 
12 
12 
4-
1 
8 
1 
4 
1 
1 
026 
026 
434 
592 
992 
600 
260 
897 
443 
243 
200 
725 
618 
65 
354 
645 
995 
361 
198 
577 
323 
43 
43 
4-
44 
—11 
32 
989 
989 
380 
369 
837 
532 
14 422 
3 
14 
14 
2 
9 
1 
4 
7 
2 
823 
287 
70 
217 
069 
526 
65 
462 
657 
388 
493 
461 
486 
136 
46 
46 
45 
-11 
34 
12 
4 
17 
17 
1 
12 
1 
7 
2 
2 
224 
224 
612 
612 
064 
548 
792 
039 
717 
74 
643 
871 
366 
76 
522 
130 
632 
810 
196 
494 
912 
48 804 
- 1 081 
47 723 
-12 381 
35 342 
10 180 
4 728 
20 434 
82 
319 
20 033 
1 952 
13 621 
I JO 
1 461 
7 064 
3 371 
1 101 
474 
341 
119 
1 947 
47 739 
- 1 922 
45 817 
- 7 103 
38 714 
7 818 
5 600 
406 
24 890 
2 064 
15 236 
44 
249 
116 
1 449 
8 087 
3 879 
1 112 
300 
418 
7 172 
2 — Gaz dérivés 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures \ 
12 Consommat ion intér ieure brute j 
11a Echanges de gaz naturel 
11b Achats de gaz aux raffineries 
Consommât, ¡ne. (y co m pr. échanges de gaz) 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion intér ieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit ; 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment.., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
76 996 
1 
78 
4-
77 
4- 4 
2 
85 
104 
100 
16 
196 
920 
995 
786 
701 
16 255 
69 
2 
30 
35 
16 
6 
4 
1 
12 
446 
649 
827 
970 
756 
412 
64 
368 
90 
23 
S18 
917 
209 
37 
814 
221 
581 
75 
1 
76 
662 
130 
792 
144 
239 
76 409 
8 
2 
88 
16 
71 
2 
31 
38 
16 
8 
5 
Í 
12 
992 
747 
148 
392 
756 
606 
087 
063 
958 
217 
58 
380 
106 
22 
972 
875 
416 
187 
799 
888 
73 
1 
74 
73 
11 
3 
89 
14 
74 
2 
29 
41 
17 
9 
7 
1 
14 
089 
172 
261 
24 
300 
937 
837 
278 
052 
940 
112 
996 
953 
163 
156 
939 
101 
348 
109 
20 
100 
950 
635 
211 
535 
49 
019 
70 
1 
71 
71 
11 
3 
86 
13 
73 
3 
29 
40 
17 
7 
4 
1 
15 
730 
194 
924 
5 
253 
666 
064 
644 
374 
005 
369 
144 
641 
584 
134 
723 
120 
351 
109 
27 
922 
998 
753 
222 
779 
727 
74 
1 
75 
+ 
75 
4-12 
3 
91 
14 
77 
3 
30 
43 
— 
17 
10 
6 
1 
+ 
15 
509 
088 
597 
67 
54 
610 
381 
468 
459 
147 
312 
329 
980 
330 
377 
177 
046 
110 
270 
76 
21 
542 
896 
317 
202 
612 
246 
911 
( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bescandszuna hme. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T IP I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 G e m a a k t gas 
(zonder vloeibaar en raff inaderijgas) 
1 Gas natura le 
2 G a i der iva t i 
(senza GPL e gas di raff inerie) 
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BILANZ N A C H G A S A R T E N 
1 Flüssig- und Raf f iner .cgai 
2 Alle Gasarten 
(Gasbilanz + 
Bilanz v. Flüssig- und Raffineriogas) 
B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E - S H E E T BY GAS TYPES 
1 Liquefied pe t ro leum gases and ref inery gas 
2 Al l gases 
(gas balance-sheet + 
balance-sheet for liquefied petroleum gases and refinery gas) 
1965 Teal (PCS) 1960 1961 1965 
13 813 
1 805 
12 008 
360 
14 173 
468 
1 560 
13 081 
2 786 
10 295 
10 295 
204 
96 
9 995 
1 589 
454 
168 
296 
671 
6 
8 400 
1 —■ Gaz de pétrole l iquéfié 
et gaz de raffineries 
23 241 
S 819 
17 422 
15 
1 
13 
15 
1 
13 
2 
10 
10 
10 
9 
131 
655 
476 
360 
491 
168 
920 
739 
747 
992 
992 
192 
72 
728 
864 
288 
180 
324 
72 
864 
20 
S 
14 
20 
4-
1 
19 
3 
15 
15 
15 
4 
3 
10 
070 
287 
783 
441 
511 
438 
915 
034 
278 
756 
756 
62 
79 
615 
665 
675 
206 
340 
444 
950 
278 
2 457 
21 942 
3 644 
18 298 
18 298 
467 
118 
17 713 
70 
5 105 
3 971 
224 
353 
557 
25 
6 
19 
26 
4-
2 
24 
3 
20 
20 
19 
6 
J 
13 
925 
704 
221 
726 
651 
397 
836 
212 
468 
744 
744 
796 
201 
759 
12 
531 
12 
144 
287 
564 
524 
228 
29 082 
7 704 
21 378 
518 
3 780 
26 610 
2 504 
24 106 
24 106 
998 
103 
23 003 
2 
2 
7 406 
23 
3 
2 
5 875 
312 
671 
520 
Production 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquéfiés 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 v"ar. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
' 9 Disponibilités intérieures 
[ 12 Consommat ion intér ieure brute 
11b Ventes aux autres producteurs de gaz 
Consomm. intér. (gaz vendu exclu) 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion intér ieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pates à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
2 — Tous gaz 
(bi lan gaz 4-
bilan gaz de pétrole liquéfié et gaz de raffineries) 
118 583 128 819 137 148 140 195 149 233 148 804 
1 906 
1 947 
576 
1 756 
117 715 
26 298 
2 241 
89 176 
2 853 
30 923 
55 400 
17 948 
15 005 
64 
438 
90 
946 
8 674 
2 621 
1 772 
1 214 
- 814 
633 
21 814 
1 
130 
— 
2 
127 
29 
2 
95 
2 
31 
61 
4-
18 
17 
1 
10 
3 
2 
24 
490 
309 
410 
159 
740 
652 
897 
191 
798 
159 
034 
200 
683 
699 
58 
445 
10b 
37b 
90S 
050 
101 
457 
799 
577 
075 
1 
138 
4-
2 
137 
29 
3 
104 
3 
30 
70 
19 
24 
1 
15 
3 
2 
1 
27 
613 
761 
794 
215 
340 
362 
823 
155 
058 
102 
995 
225 
130 
101 
413 
109 
482 
432 
544 
468 
116 
535 
535 
105 
2 
142 
— 
074 
269 
339 
2 710 
139 
25 
4 
109 
3 
29 
75 
19 
25 
1 
16 
3 
2 
31 
220 
797 
039 
384 
611 
833 
940 
075 
194 
120 
427 
109 
549 
023 
854 
916 
975 
779 
494 
177 
1 
151 
— 
2 
147 
24 
814 
052 
617 
890 
545 
327 
4 728 
118 
4 
31 
83 
. 19 
30 
1 
18 
4 
2 
1 + 
33 
490 
207 
500 
172 
389 
129 
198 
ffO 
432 
76 
482 
750 
554 
982 
200 
612 
587 
258 
1 383 
3 781 
20 659 
5 600 
121 234 
2 773 
30 580 
87 622 
4- 259 
19 104 
30 870 
165 
487 
(89 
1 466 
19 622 
4 99b 
2 957 
972 
16 
418 
37 230 
' (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks ( - f ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
BALANS N A A R G A S S O O R T E N 
1 Vloeibaar en raff inaderi jgas 
2 Alle gassoorten 
(gasbalans 4-
balans vloeibaar en raff inaderijgas) 
B I L A N C I O PER T I P I Dl GAS 
1 Gas di petrol io l iquefat t i e gas di raf f iner ie 
2 T u t t i i t ip i di gas 
(bilancio gas -f-
bilancio gas di petrol io l iquefat t i e gas di raff inerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E - S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 Abgeleitete Gase 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
1 N a t u r a l gas 
2 Manufactured gas 
(w i thout LPG and refinery gas) 
I960 
58 670 
— 
— 
58 670 
— 
-
— 
58 670 
— 1 972 
-
56 698 
4 754 
9 919 
42 025 
138 
591 
41 296 
7 721 
25 932 
516 
2 604 
4 162 
1 715 
6 880 
6 188 
2 S84 
1 283 
1 943 
5 690 
1961 
62 175 
— 
— 
62 175 
— 
-
— 
62 175 
— 1 763 
— 
60 412 
5 036 
10 765 
44 611 
185 
157 
44 269 
8 151 
27 970 
520 
2 626 
3 977 
1 836 
7 555 
7 420 
2 798 
1 238 
1 647 
6 501 
1962 
1 — G a : 
65 070 
— 
— 
65 070 
— 
-
— 
65 070 
— 2 130 
— 
62 940 
6 586 
11 366 
44 988 
201 
157 
44 630 
7 467 
27 334 
502 
2 650 
4 703 
1 680 
6 373 
7 612 
2 840 
974 
1 387 
8 442 
1963 
nature l 
66 135 
— 
— 
66 135 
-
-
— 
66 135 
— 2 299 
4 
63 840 
6 390 
12 695 
44 755 
204 
149 
44 615 
— 213 
7 289 
26 290 
541 
2 234 
4 511 
1 553 
6 718 
7 180 
3 094 
459 
1 189 
9 847 
1964 
69 934 
— 
— 
69 934 
— 455 
-
-
69 479 
— 2 964 
48 
66 563 
6 854 
14 023 
45 686 
869 
127 
44 680 
+ 10 
7 407 
25 733 
528 
2 202 
4 295 
1 5S6 
7 207 
b 92b 
2 821 
198 
1 064 
10 476 
1965 
70 998 
— 
— 
70 998 
— 555 
— 
— 
70 443 
— 3 417 
— 
67 026 
6 316 
15 925 
45 295 
883 
291 
43 866 
— 255 
7 416 
23 717 
491 
2 102 
3 240 
1 247 
7 019 
6 643 
2 785 
190 
1 019 
11 714 
Teal (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Il2 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1823 
1829 
183 
184 
Produzione 
Arr iv i dalla Comuni tà 
Importazioni dai Paesi terz i 
Risorse 
Var. stocks (produt t . e import . ) * 
Forniture al la Comuni tà 
Esportazioni verso Paesi terzi 
Disponibi l i tà interne ι 
Consumo interno netto 
Scambi di gas naturale 
Acqüst i di gas alle raffinerie 
Consumo interno (scambi di gas inclusi) 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
Consumo interno net to 
Perdita sulle reti 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Consumo f inale del : 
settore Siderurgia 
settore A l t re industrie 
di cui ; 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustìbili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste-carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
settore Trasport i 
settore Consumi domestici, ecc. 
1960 
14 600 
— 
-
14 600 
— 
— 
-
14 600 
- f 1 972 
146 
16 718 
1 620 
-
15 098 
486 
4 560 
10 052 
3 314 
2 551 
1 903 
311 
337 
4 187 
1961 
(sans 
15 721 
— 
-
15 721 
— 
-
-
15 721 
4- 1 763 
175 
17 659 
1 830 
-
15 829 
662 
4 936 
10 231 
3 107 
2 964 
1 956 
324 
5 
679 
4 160 
1962 1963 
2 — Gaz dérivés 
GPL et gaz de raffi l i 
17 663 
— 
— 
17 663 
— 
— 
— 
17 663 
4- 2 130 
163 
19 956 
2 011 
— 
17 945 
651 
5 457 
11 837 
3 950 
3 515 
f 892 
298 
6 
1319 
4 372 
18 809 
— 
— 
18 809 
— 
-
— 
18 809 
4- 2 299 
239 
21 347 
2 419 
-
18 928 
533 
6 200 
12 316 
— 121 
4 011 
3 730 
2 248 
294 
11 
1 177 
4 575 
1964 
cries) 
18 154 
— 
— 
18 154 
-
-
— 
18 154 
4- 2 964 
141 
21 259 
2 712 
-
18 547 
761 
6 853 
10 890 
4- 43 
2 876 
3 381 
1 922 
283 
1 176 
4 633 
1965 
22 846 
-
— 
22 846 
-
-
— 
22 846 
4- 3 417 
195 
26 458 
4 705 
-
21 753 
927 
8 773 
12 053 
4 329 
3 080 
1 586 
220 
f 274 
4 644 
( + ) Prelevamenti dagli stocks; (—) Messe in stocks. * ( + ) Reprises aux stocks; (—} Mises aux stocks, 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 Gemaakt gas 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
1 Gas natura le 
2 Gas derivati 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N 
1 Flüssig- und Raffineriegas 
2 Alle Gasarten 
(Gasbilanz + 
Bilanz v. Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E - S H E E T BY GAS T Y P E S 
1 Liquefied pe t ro leum gases and refinery gas 
2 Al l gases 
(gas balance-sheet -|-
balance-sheet for liquefied petroleum gases and refinery gas 
1960 
7 537 
273 
7 264 
399 
-
7 936 
- 71 
152 
-
7 713 
146 
7 567 
— 
-
7 567 
147 
— 
7 420 
1 
411 
/ 
3 
4 
2 
354 
1 
46 
7 008 
1961 
1 — 
c 
8 923 
369 
8 554 
482 
— 
9 405 
— 58 
167 
— 
9 180 
175 
9 005 
— 
-
9 005 
226 
— 
8 805 
— 26 
3 
925 
2 
2 
5 
Ó61 
29 
15 
211 
300 
7 577 
1962 
Gaz de ρ 
t gaz de 
10 265 
472 
9 793 
331 
— 
10 646 
4- 37 
230 
-
10 433 
163 
10 320 
— 
-
10 320 
328 
— 
9 992 
16 
1 104 
46 
89 
3 
759 
8 
30 
169 
300 
8 572 
1963 
é t r o l e l i t 
ra f f i ne r ie 
12 977 
1 183 
11 794 
223 
— 
13 200 
— 52 
145 
286 
12 717 
243 
12 474 
79 
-
12 395 
123 
— 
12 272 
44 
2 214 
4 
2 
1 
1 577 
20 
57 
553 
960 
9 054 
1964 
uéf ié 
s 
14 781 
1 521 
13 260 
120 
-
14 901 
— 60 
108 
564 
14 169 
189 
13 980 
273 
-
13 707 
26 
— 
13 681 
24 
5 007 
168 
240 
72 
2 223 
1 332 
960 
12 
1 200 
7 450 
1965 
17 202 
1 794 
1S 408 
84 
-
17 286 
— 406 
564 
816 
15 500 
195 
15 305 
286 
-
15 305 
2 
— 
15 017 
12 
3 496 
72 
96 
24 
2 416 
504 
372 
12 
1 440 
10 069 
T c a l (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
11 b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
132 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1327 
1828 
1829 
183 
184 
P roduz ione 
gas di raffineria 
gas di petrolio liquefatti 
Arr iv i dalla Comunità 
Importazioni da Paesi terzi 
Risorse 
Var. stocks (produt t . e import . ) * 
Forniture al la Comuni tà 
Esportazioni verso Paesi terzi 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 1 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Vendite agli a l t r i p rodut tor i di gas 
Consumo interno (gas venduto escluso) 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
Perdita sulle ret i 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
C o n s u m o f i n a l e de l : 
settore Siderurgia 
settore A l t re industrie 
di cui : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste-carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
settore Trasport i 
settore Consumi domestici, ecc. 
1960 1961 
bilan gaz de ρ 
80 807 
399 
-
81 206 
— 71 
152 
-
80 983 
6 374 
9 919 
64 690 
771 
5 151 
58 768 
11 036 
28 894 
517 
2 607 
4 166 
1 717 
9 137 
6 500 
2 630 
1 620 
1 953 
16 885 
86 819 
482 
— 
87 301 
— 58 
167 
— 
87 076 
6 866 
10 765 
69 445 
1 073 
5 093 
63 305 
— 26 
11 261 
31 859 
522 
2 628 
3 982 
1 83b 
10 172 
7 773 
2 318 
2 128 
1 947 
13 238 
1962 1963 
2 — Tous gaz 
(bilan gaz 4-
étrole liquéfié et gaz 
92 998 
381 
— 
93 379 
4- 37 
200 
-
93 216 
8 597 
11 366 
73 253 
1 180 
5 614 
66 459 
11 433 
31 953 
548 
2 739 
4 706 
1 680 
9 024 
7 918 
2 876 
2 462 
1 687 
21 386 
97 921 
223 
— 
98 144 
— 52 
145 
286 
97 661 
8 888 
12 695 
76 078 
860 
6 349 
69 203 
— 334 
11 344 
32 234 
545 
2 234 
4 513 
1 554 
10 543 
7 494 
3 162 
2 189 
2 149 
23 476 
1964 1965 
de raffineries) 
102 869 
120 
— 
102 989 
— 515 
108 
564 
101 802 
9 839 
14 023 
77 940 
1 656 
6 980 
69 251 
4- 53 
10 307 
34 121 
696 
2 442 
4 295 
1 628 
11 352 
8 541 
3 731 
1 336 
2 264 
22 559 
111 046 
84 
— 
111 130 
— 961 
564 
816 
108 789 
11 307 
15 925 
81 557 
1 812 
9 064 
70 936 
— 255 
11 757 
30 293 
563 
2 198 
3 240 
1 271 
11 021 
7 367 
3 157 
1 476 
2 459 
26 427 
( + ) Prelevamenti dagli stocks; (—) Messe in stocks. * ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
BALANS N A A R G A S S O O R T E N 
t Vloeibaar en raff inaderi jgas 
2 Alle gassoorten 
(gasbalans + 
balans vloeibaar en raff inaderijgas) 
B I L A N C I O PER T I P I D I GAS 
1 Gas di petro l io l iquefat t i e gas di raf f iner ie 
2 T u t t i i t ip i di gas 
(bilancio gas + 
bilancio gas di petrol io l iquefat t i e gas di raffinerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E - S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 A b g e l e i t e t e Gase 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
1 N a t u r a l gas 
2 M a n u f a c t u r e d gas 
(wi thout LPG and refinery gas) 
N E D E R L A N D 
1960 
3 148 
— 
— 
3 148 
— 
— 
— 
3 148 
— 1 440 
208 
1 916 
412 
1 504 
148 
468 
888 
388 
5 
240 
bO 
+ 83 
40 
460 
1961 
4 264 
— 
— 
4 264 
— 
— 
-
4 264 
— 1 328 
-
2 936 
412 
2 524 
112 
856 
1 556 
1 000 
9 
4 
577 
13 
80 
4- 317 
44 
512 
1962 
1 — G a i 
4 684 
— 
-
4 684 
— 
— 
-
4 684 
— 1 395 
—. 
3 289 
403 
2 886 
106 
1 002 
1 778 
1 140 
12 
7 
686 
31 
101 
4- 303 
638 
1963 
n a t u r e l 
5 460 
— 
-
5 460 
— 11 
26 
-
5 423 
— 1 769 
-
3 654 
389 
3 265 
183 
1 086 
1 996 
1 202 
I 
19 
4 
763 
44 
114 
1 
+ 256 
794 
1964 
7 566 
— 
-
7 566 
— 
89 
-
7 477 
— 1 060 
-
6 417 
408 
6 009 
435 
2 352 
3 222 
1 766 
2 
14 
2 
1 050 
137 
138 
4 
4- 419 
1 456 
1965 
14 950 
— 
-
14 950 
— 
308 
-
14 462 
— 890 
-
13 752 
409 
13 343 
1 135 
2 702 
9 506 
745 
4 480 
72 
59 
24 
18 
2 837 
S35 
310 
30 
4- 595 
4 281 
T e a l (bov . w.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
i' I« 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch i kba re hoevee lheden 
Wi jz . in de voorr. (p rod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar dorde landen 
N e t t o besch i kba re hoevee lh . \ 
B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
Ruil van natuur l i jk gas 
Aankoop van gas bij raff in. 
Binnenlands verbruik (rui l van gas inbegr.) 
Omzett ing 
Niet-cnergetisch verbruik 
N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
Verliezen op het verdelingsnet 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
E i n d v e r b r u i k in de : 
sector Ijzer- en staalindustrie 
sector Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro melolen 
Mijnbouw (uilgez. brandst.) * 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmat. 
Metaalverwerking 
Overige 
Aanpassingsverschil ie 
sector Vervoer 
sector Huisbrand, enz. 
1960 
16 644 
60 
-
16 704 
— 
— 
-
16 704 
4- 1 440 
1 408 
19 552 
1 202 
18 350 
356 
5 200 
12 795 
— 1 
1 375 
6 064 
80 
8 
5 
2 500 
390 
450 
15 
4- 2 616 
5 356 
1961 
(sans 
16 288 
76 
-
16 364 
— 
— 
-
16 364 
-I- 1 328 
1 924 
19 616 
1 053 
18 563 
344 
5 504 
12 716 
— 1 
1 548 
5 664 
80 
5 
5 
2 263 
392 
420 
20 
4- 2 479 
5 504 
1962 1963 1964 
2 — Gaz dér i vés 
GPL et gaz do raffineries) 
16 140 
32 
— 
16 222 
— 
2 
-
16 220 
4- 1 395 
2 726 
20 341 
971 
19 370 
361 
5 556 
13 453 
1 731 
5 693 
12 
84 
4 
4 
2 337 
358 
376 
10 
4- 2 508 
6 029 
16 391 
118 
-
16 509 
— 
2 
-
16 507 
4- 1 769 
2 898 
21 174 
1 019 
20 155 
356 
5 690 
14 109 
1 634 
6 097 
23 
85 
6 
4 
2 337 
352 
385 
9 
4- 2 896 
6 378 
17 050 
33 
-
17 083 
— 
10 
-
17 073 
t- 1 060 
2 223 
20 356 
1 239 
19 117 
540 
4 227 
14 350 
2 000 
6 277 
27 
90 
5 
5 
2 420 
383 
344 
11 
4- 2 992 
6 073 
1965 
16 139 
10 
-
16 149 
— 
6 
-
16 143 
4- 890 
1 256 
18 289 
1 647 
16 642 
529 
2 945 
13 168 
1 SOO 
6 168 
25 
85 
5 
4 
2 004 
289 
274 
11 
4- 3 471 
5 500 
* ( + ) Voorraadafnamc; (—) Voorraadtoename. (-f-) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 G e m a a k t gas 
(zonder vloeibaar en raff inaderijgas) 
1 Gas n a t u r a l e 
2 Gas d e r i v a t i 
(senza GPL e gas di raffinerie) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N 
1 F lüss ig - u n d R a f f i n e r i e g a s 
2 A l l e G a s a r t e n 
( G a s b i l a n z 4-
B i lanz v . F l üss ig - u n d R a f f i n c r i c g a s ) 
B I L A N P A R S O R T E S D E G A Z B A L A N C E - S H E E T B Y G A S T Y P E S 
1 L i q u e f i e d p e t r o l e u m g a s e s a n d r e f i n e r y g a s 
2 A l l g a s e s 
(gas b a l a n c e - s h e e t 4-
b a l a n c c - s h c e t f o r l i q u e f i e d p e t r o l e u m gases a n d r e f i n e r y gas ) 
N E D E R L A N D 
1960 1961 T e a l ( b o v . w . ) 1 9 6 0 1961 1962 1963 1964 1965 
4 526 
1 578 
2 948 
652 
5 178 
1 372 
100 
3 706 
1 616 
2 090 
2 090 
120 
1 970 
500 
50O 
970 
1 — G a z d e p é t r o l e l i q u é f i é 
e t g a z d e r a f f i n e r i e s 
S 
f 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
4-
1 
133 
878 
255 
768 
901 
497 
135 
269 
924 
345 
345 
296 
946 
103 
525 
525 
400 
021 
6 190 
2 513 
3 677 
852 
7 042 
1 778 
150 
5 114 
2 726 
2 388 
2 388 
307 
2 081 
555 
575 
951 
6 424 
2 732 
3 692 
908 
7 332 
1 869 
135 
5 328 
2 898 
2 430 
522 
530 
1 183 
6 818 
2 476 
4 342 
1 213 
8 031 
1 951 
504 
5 576 
2 223 
3 353 
3 353 
4 
1 328 
2 641 
620 
328 
564 
1 749 
7 
2 
4 
1 
8 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
I 
2 
4-
1 
369 
617 
752 
114 
483 
400 
182 
901 
256 
645 
645 
46 
409 
827 
363 
364 
364 
576 
887 
P r o d u k t i e 
raffinaderijgas 
vloeibaar gas 
2 A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
4 B r u t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 
5 W i j z . in de v o o r r . ( p r o d , en i m p . ) * 
6 L e v e r i n g e n a a n do G e m e e n s c h e p 
7 U i t v o e r n a a r d e r d e l a n d e n 
9 N e t t o b e s c h i k b a r e h o e v e e l h . 1 
12 B r u t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
11b V e r k o o p a a n a n d e r e g a s p r o d u c e n t e n 
B i n n e n l a n d s v e r b r u i k ( z o n d e r v e r k o c h t gas) 
13 O m z e t t i n g 
15 N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
16 V e r l i e z e n o p h o t v e r d c l i n g s n e t 
17 V e r b r u i k v a n de s e c t o r E n e r g i e 
18 E i n d v e r b r u i k 
19 S t a t i s t i s c h e a f w i j k i n g e n 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
181 s e c t o r I j z e r - e n s t a a l i n d u s t r i e 
182 s e c t o r O v e r i g e i n d u s t r i e 
d a a r v a n : 
1821 Non-ferro metalen 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 
1827 Glas, keramiek en bouwmat. 
1828 Mctaalverwcrking 
1829 Over ige 
Aanpassingsverschil ir 
183 s e c t o r V e r v o e r 
184 s e c t o r H u i s b r a n d , e n z . 
2 — Tous gaz 
(bilan gaz 4-
bilan gaz de pétiole liquéfié et gaz de raffineries) 
24 318 2S 685 27 014 28 275 31 434 38 458 
712 
25 030 
1 372 
100 
23 558 
1 614 
21 944 
624 
5 668 
15 653 
1 
1 375 
6 952 
05 
8 
5 
2 740 
390 
490 
515 
2 719 
540 
6 786 
844 
26 529 
1 497 
135 
1 465 
23 432 
752 
6 360 
16 218 
t- 102 
1 548 
7 139 
89 
9 
5 
2 840 
405 
500 
545 
4- 2 796 
444 
7 037 
934 
27 948 
1 780 
150 
1 374 
24 644 
774 
6 558 
17 312 
1 731 
7 388 
12 
96 
11 
4 
023 
389 
477 
565 
Sff 
575 
618 
1 026 
29 301 
11 
1 897 
135 
1 408 
25 850 
729 
6 776 
18 345 
1 634 
7 821 
24 
104 
10 
4 
100 
396 
499 
532 
152 4- 3 
530 
8 360 
1 246 
32 680 
2 050 
504 
1 647 
28 479 
979 
7 907 
20 213 
620 
2 000 
8 371 
4- 3 
29 
W4 
7 
5 
470 
520 
482 
343 
411 
564 
278 
1 124 
39 582 
1 714 
1 182 
36 686 
2 056 
34 630 
1 710 
7 056 
25 501 
4- 363 
2 245 
11 012 
97 
144 
29 
22 
841 824 
584 
405 
066 4- 4 
576 
668 
( 4 - ) V o o r r a a d a f n a m c ; (—) V o o r r a a d t o e n a m e . ( 4 - ) Rep r i ses a u x s t o c k s ; (—) Mises a u x s t o c k s . 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N 
1 V l o e i b a a r e n r a f f i n a d e r i j g a s 
2 A l l e g a s s o o r t e n 
( g a s b a l a n s 4-
b a l a n s v l o e i b a a r en r a f f i n a d e r i j g a s ) 
B I L A N C I O P E R T I P I D l G A S 
1 G a s d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i e g a s d i r a f f i n e r i e 
2 T u t t i i t i p i d i g a s 
( b i l a n c i o gas 4 -
b i l a n c i o gas d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i e gas d i r a f f i n e r i e ) 
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B I L A N Z N A C H G A S A R T E N B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E ­ S H E E T BY GAS TYPES 
1 N a t u r g a s 
2 Abgele i te te Gase 
(ohne Flüssig­ und Raffincriegas) 
f N a t u r a l gas 
2 Manufactured gas 
(w i thout LPG and refinery gas) 
1960 
596 
— 
— 
596 
— 
­
" 
596 
— 459 
— 
137 
137 
— 
­
— 
­
— 
— 
— 
1961 
594 
__ 
— 
594 
— 
— 
" 
594 
— 433 
— 
161 
161 
— 
­
— 
— 
— 
— 
1962 1963 
1 — Gaz nature l 
607 
— 
— 
607 
— 
­
607 
— 497 
— 
110 
110 
— 
­
— 
— 
— 
— — — — — — — — — 
589 
— 
­
589 
— 
— 
589 
— 489 
— 
100 
87 
— 
13 
— 
— 
— 
4­ 13 
— — — — — — — — — 
1964 
595 
— 
— 
595 
— 
— 
595 
— 476 
— 
119 
75 
— 
44 
44 
— 
— 
— — — — — — — — — 
1965 
702 
— 
­
702 
— 
— 
— 
702 
— 564 
— 
138 
81 
— 
57 
30 
— 
— 
4­ 27 
— — — — — — — — — 
Teal (PCS) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
( 9 
ll2 
11a 
11b 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
184 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Production 
Receptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et impor t . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intérieures ι 
Consommat ion intér ieure brute | 
Echanges de gaz naturel 
Achats de gaz aux raffineries 
Consomm, int. (ycompr. échanges de gaz) 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
/Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1960 
32 279 
45 
­
32 324 
— 
285 
— 
32 039 
459 
409 
32 907 
6 114 
26 793 
611 
12 824 
13 358 
7 275 
3 507 
25 
— — — — 2 035 
440 
21 
986 
2 576 
1961 
isans 
30 590 
34 
­
30 624 
— 
257 
— 
30 367 
433 
667 
31 467 
5 563 
25 904 
618 
12 402 
12 884 
7 012 
3 106 
18 
— — — — 1 613 
391 
51 
1 033 
2 766 
1962 1963 
2 — Gaz dérivés 
1964 
GPL et gaz de raffineries) 
31 088 
34 
— 
31 122 
— 
240 
30 882 
497 
1 189 
32 568 
5 173 
27 390 
621 
12 612 
14 157 
7 033 
3 820 
19 
— 3 
— — 1 579 
3J2 
22 
1 885 
3 304 
30 358 
49 
— 
30 407 
— 
258 
30 149 
489 
1 889 
32 527 
4 645 
27 882 
755 
12 473 
14 659 
— 5 
8 187 
2 688 
20 
— 2 
— — 1 625 
232 
21 
788 
3 787 
31 798 
34 
­
31 832 
— 
239 
~ 
31 593 
476 
3 084 
35 156 
5 396 
29 760 
731 
14 130 
14 900 
— 1 
8 099 
2 716 
22 
— — — — f 538 
213 
22 
921 
4 085 
1965 
31 482 
31 
— 
31 513 
— 
241 
31 272 
564 
3 483 
35 319 
4 836 
30 483 
735 
13 102 
16 646 
9 133 
2 820 
25 
— — — — 1 710 
202 
27 
856 
—. 4 693 
L U X E M B O U R G 
Voir bilan Gaz page 175. 
( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N B I L A N C I O PER T I P I DI GAS 
1 N a t u u r l i j k gas 
2 Gemaakt gas 
(zonder vloeibaar en raff inaderijgas) 
1 Gas natura le 
2 Gas der 'vat i 
(senza GPL e gas di raffinerìe) 
186 
B I L A N Z N A C H G A S A R T E N 
1 Flüssig­ und Raffineriegas 
2 Alle Gasarten 
(Gasbilanz + 
Bilanz v. Flüssig­ und Raffincricgas) 
B I L A N PAR S O R T E S DE G A Z B A L A N C E ­ S H E E T BY GAS T Y P E S 
1 Liquefied pet ro leum gases and ref inery gas 
2 AM gases 
(gas balance­sheet + 
balance­sheet for liquefied petroleum gases and refinery gas) 
1960 
1 971 
770 
1 201 
1 832 
3 803 
4­ 5 185 
3 623 
409 
3 214 
­
3 214 
3 214 
1 508 
330 
1 178 
254 
1 452 
1961 1962 1963 1S64 
1 — Gaz de pétrole l iquéfié 
et gaz de raff ineries 
2 638 
924 
1 714 
2 475 
5 113 
4­ 36 
262 
4 887 
667 
4 220 
— 
4 220 
4 189 
4­ 31 
1 892 
214 
1 628 
333 
1 964 
2 941 
347 
2 094 
3 154 
6 095 
— 274 
452 
5 369 
1 189 
4 180 
— 
4 180 
4 180 
24 
1 681 
310 
83 
1 288 
333 
2 142 
3 989 
1 287 
2 702 
2 974 
6 963 
— 423 
569 
5 971 
1 889 
4 082 
— 
4 082 
12 
3 892 
4­ 178 
35 
1 309 
178 
178 
953 
356 
2 192 
4 816 
1 830 
2 986 
3 176 
7 992 
522 
7 470 
3 037 
4 383 
— 
4 383 
401 
3 982 
47 
1 565 
238 
225 
1 102 
355 
2 015 
1965 
5 699 
2 286 
3 413 
2 725 
8 424 
581 
7 843 
3 483 
4 360 
— 
4 360 
14 
4 346 
36 
1 585 
306 
248 
1 031 
355 
2 370 
Teal (FCS) 
1 
2 
4 
5 
6 
1 1 b 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
181 
182 
1821 
1823 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
164 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Production 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquifies 
Receptions en prov. Communauté 
Ressources 
Var. stocks (product, et import) * 
Livraisons à la Communauté 
Disponibilités intér ieures \ 
Consommat ion intér ieure brute S 
Ventes aux autres producteurs de gaz 
Consommation intérieure (gaz vendu exclu) 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Portes sur les roseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du ; 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
/Métaux non ferreux 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
1960 1961 1962 1963 
2 — Tous gaz 
(bi lan gaz ■+■ 
bilan gaz de pétrole liquéfié et gaz 
34 846 
1 877 
36 723 
4­ 5 
470 
36 258 
6 251 
30 007 
611 
12 824 
16 572 
7 275 
5 015 
25 
2 365 
440 
21 
2 164 
254 
4 028 
33 822 
2 509 
36 331 
4­ 36 
519 
35 348 
5 724 
30 124 
618 
12 402 
17 073 
4­ 31 
7 012 
4 998 
18 
1 877 
391 
51 
2 661 
333 
4 730 
34 636 
3 188 
37 824 
— 274 
692 
36 858 
5 288 
31 570 
621 
12 612 
18 337 
7 057 
5 501 
19 
3 
1 889 
395 
22 
3 173 
333 
5 446 
34 936 
3 023 
37 959 
— 423 
827 
36 709 
4 732 
31 977 
767 
12 473 
18 551 
4­ 186 
8 219 
3 997 
20 
2 
1 803 
410 
21 
1 741 
356 
5 979 
1964 1965 
de raffineries) 
37 209 
3 210 
40 419 
761 
39 658 
5 471 
34 187 
1 176 
14 130 
18 882 
— 1 
8 146 
4 281 
22 
1 776 
438 
22 
2 023 
355 
6 100 
37 883 
2 756 
40 639 
8 2 2 
39 817 
4 917 
34 900 
779 
13 102 
20 992 
4­ 27 
9 169 
4 405 
2J 
2 016 
450 
27 
1 887 
355 
7 063 
L U X E M B O U R G 
— 
83 
83 
1 
— 3 
79 
— 
79 
79 
— 
79 
­
127 
127 
— 
— — 
127 
— 
127 
127 
= 
127 
— 
144 
144 
— 
— — 
144 
— 
144 
144 
— 
144 
— 
164 
164 
— 
— — 
164 
— 
164 
164 
5 
21 
— 31 
107 
— 
189 
189 
— 
13 
— 
176 
— 
176 
176 
9 
11 
34 
122 
— 
256 
256 
— 
19 
— 
237 
— 
237 
237 
11 
11 
36 
179 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
i' 
Ì12 
13 
15 
17 
18 
181 
182 
183 
184 
Production 
Réceptions en prov. Communauté 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibil ités intér ieures ) 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommat ion inter, net te 
Consommation du secteur Enorgie 
Consommation finale 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
15 397 
389 
15 786 
— 1 
— 3 
15 782 
5 052 
10 730 
6 823 
3 907 
3 727 
18 
162 
15 492 
467 
15 959 
— 
— — 
15 959 
4 851 
11 098 
6 955 
4 143 
3 909 
20 
2 1 4 
14 580 
441 
15 021 
— — 
15 021 
4 453 
10 568 
6 418 
4 150 
3 900 
18 
232 
12 147 
415 
12 562 
— — 
12 562 
3 910 
8 652 
5 207 
3 445 
3 169 
38 
31 
207 
13 152 
2 4 2 
13 394 
— 
13 
— 
13 381 
4 145 
9 236 
4 894 
4 342 
4 058 
27 
34 
223 
13 781 
256 
14 037 
— 
19 
— 
14 018 
4 006 
10 012 
5 192 
4 820 
4 493 
23 
36 
268 
( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. (­f ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S N A A R G A S S O O R T E N 
1 Vloeibaar en raff inaderi jgas 
2 Alle gassoorten 
(gasbalans + 
balans vloeibaar en raff inaderijgas) 
B I L A N C I O PER T I P I Dl GAS 
t Gas di petrol io l iquefatt i e gas di raf f iner ie 
2 T u t t i i t ipi di gas 
(bilancio gas + 
bilancio gas di petrol io l iquefatt i e gas di raff inerie) 
187 
N A T U R G A S G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 G e w i n n u n g von N a t u r g a s i nsgesamt 
2 G e w i n n u n g von Erdgas 
3 G e w i n n u n g von Erdö lgas 
4 G e w i n n u n g von N a t u r g a s - K o n d e n s a t e n 
1 P r o d u c t i o n of n a t u r a l gas, t o t a l 
2 P r o d u c t i o n of n a t u r a l gas o r i g i n a t i n g f r o m gasf ie lds 
3 P r o d u c t i o n of n a t u r a l gas o r i g i n a t i n g f r o m o i l f ie lds 
4 P r o d u c t i o n of n a t u r a l gas condensates 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
G e m e i n -
schaf t 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
842 206 
1 350 873 
1 831 353 
2 691 834 
3 525 789 
4 389 372 
5 500 742 
6 489 829 
7 344 488 
9 568 851 
11 (¡97 545 
14 109 638 
15 621 485 
16 686 746 
18 466 662 
20 308 593 
1 — P r o d u c t i o n t o t a l e de gaz n a t u r e l 
1 000 m ' 
13 093 
18 556 
37 666 
63 974 
148 991 
73 485 
81 045 
90 785 
99 282 
141 229 
308 979 
461 025 
463 769 
469 721 
548 685 
642 766 
736 669 
926 788 
1 294 948 
1 967 122 
2 777 640 
246 000 
285 000 
275 600 
248 900 
268 300 
248 700 
374 648 
818 954 
1 448 288 
2 614 097 
4 425 647 
6 033 382 
7 006 048 
7 521 481 
7 939 393 
7 910 886 
509 628 
966 272 
1 427 302 
2 279 678 
2 967 269 
3 627 243 
4 465 274 
4 987 074 
5 175 732 
6 117 549 
6 447 224 
6 862 710 
7 150 582 
7 267 600 
7 684 301 
7 802 445 
168 450 
199 795 
220 032 
250 747 
288 520 
383 908 
476 377 
538 067 
602 717 
875 846 
2 — Production de gaz naturel sec 
1 000 m ' 
801 058 
1 299 933 
1 745 211 
2 564 428 
3 363 895 
4 229 367 
5 293 940 
6 284 637 
7 132 367 
9 320 105 
11 611 629 
13 751 415 
15 182 225 
16 162 862 
17 796 191 
19 555 091 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
41 148 
50 940 
86 142 
127 406 
161 894 
160 005 
206 802 
205 192 
212 121 
248 746 
287 916 
358 223 
439 260 
523 884 
670 471 
753 502 
ir 3 — P r o d u c t i o n de gaz n a t u r e l h u m i d e 
1 000 m 1 
6 000 
10 000 
23 000 
41 000 
51 000 
22 065 
24 073 
33 873 
41 262 
53 750 
69 231 
94 404 
106 643 
125 883 
161 060 
195 038 
255 437 
310 296 
379 954 
510 307 
556 913 
— 
348 
2 454 
7 380 
9 034 
9 947 
12 382 
14 427 
14 315 
15 510 
16 434 
49 000 
56 000 
13 083 
16 867 
29 269 
45 144 
57 144 
41 774 
56 050 
96 095 
78 858 
78 652 
82 931 
90 404 
114 537 
129 615 
144 654 
180 155 
4 — P r o d u c t i o n de condensats de gaz n a t u r e l 
337 96 
483 63 
490 25 
504 05 
571 60: 
651 383 
11 032 
12 669 
11 527 
11 383 
18 103 
14 877 
22 162 
25 990 
25 180 
22 140 
23 790 
23 670 
28 056 
37 104 
58 271 
156 145 
267 982 
413 823 
423 651 
437 600 
490 376 
568 481 
1 804 
3 796 
26 541 
50 570 
57 638 
56 795 
62 712 
65 934 
64 898 
59 900 
58 947 
57 142 
55 079 
55 068 
63 123 
68 025 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D G A S G A S N A T U R A L E 
1 T o t a l e p r o d u k t i e van aa rdgas 
2 P r o d u k t i e van a a r d g a s a f k o m s t i g van de gasve lden 
3 P r o d u k t i e van a a r d g a s a f k o m s t i g van de o l i eve lden 
4 P r o d u k t i e van aa rdgascondensa ten 
1 P r o d u z i o n e t o t a l e d i gas n a t u r a l e 
2 P r o d u z i o n e d i gas secco 
3 P r o d u z i o n e d i gas p e t r o l i f e r o 
4 P roduz ione di condensa t i d i gas 
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N A T U R G A S G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Gewinnung von N a t u r g a s insgesamt nach Förder-
gebieten 
2 Gewinnung von Erdgas nach Fördergebieten 
3 Gewinnung von Erdölgas nach Fördergebieten 
1 T o t a l production of natura l gas by regions 
2 Production of natura l gas or iginat ing f r o m gasfields 
by regions 
3 Production of natura l gas or iginat ing f r o m oilfields 
by regions 
Deutschland (B.R.) 
Nördlich 
der 
Elbe 
Zwischen 
Elbe und 
Weser 
Zwischen 
Weser und 
Ems 
Westlich 
der 
Ems 
Ober-
rheintal 
Alpen-
vorland 
Bassin 
Aquitain 
I ta l i , Neder land 
Oost-
Nederland 
West-
Nederland 
Production tota le de gaz naturel par bassin 
1 000 m 1 
2 961 
3 009 3 541 
4 542 6 543 
8 613 8 287 8 572 
8 139 
9 349 
11 365 
12 822 17 897 20 111 26 126 
42 527 
5 215 
6 435 
7 365 9 201 
12 635 
17 871 
20 809 
27 907 
43 256 
53 407 
57 983 69 458 81 221 97 835 121 022 
124 149 
803 
646 
2 202 
6 909 
16 012 
126 758 
201 721 
196 135 
166 192 
175 371 
196 260 
243 083 
253 552 
462 352 
847 380 
64 506 
70 955 
77 677 
78 630 
103 649 
109 445 
168 025 
160 200 
141 263 
134 558 
167 106 
183 629 
233 187 
333 210 
495 426 
754 799 
2 390 
45 594 
61 230 
62 878 
62 251 
74 220 
85 518 
79 587 
76 212 
70 137 
68 876 
65 197 
698 
953 
8 077 
48 620 
101 780 
124 534 
148 090 
264 719 
311 303 
408 292 
463 203 
— — — — — _ 
— — — — 
382 
1 080 
206 
— 
-
246 000 
285 000 
275 600 
248 900 268 300 
284 700 
374 648 
818 954 1 448 288 
2 614 097 
4 425 647 
6 033 500 
7 004 968 
7 521 275 
7 939 393 
7 910 886 
509 628 
966 272 
1 427 302 
2 279 678 2 967 269 
3 602 107 
4 448 274 
4 970 253 5 155 087 
6 112 187 
6 447 052 
6 862 375 
7 149 690 
7 208 717 
7 514 052 
7 512 012 
25 
17 
16 20 
5 
58 
170 
290 
136 
000 
821 645 
362 
172 
335 
892 
883 
249 
433 
13 093 
18 556 
37 666 
63 790 147 647 
161 745 
189 666 
189 900 203 422 
208 937 
249 861 
302 252 
364 760 
387 701 
603 399 
1 514 561 
1 
6 
10 
30 47 
79 
134 
174 
173 
215 
272 
303 
— 
— 184 344 
705 
129 
132 325 
583 
047 
125 
307 
016 
447 
061 
1950 
1951 
1952 
1953 1954 
1955 
1956 
1957 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 — Production de gaz sec par bassin 
1 000 m 3 
— — — — — 
332 
122 
2 051 
14 903 
16 428 
16 173 
18 762 
24 251 
33 622 
49 062 
49 548 
— — — — 6 271 
116 049 
181 604 
171 760 
132 581 
125 267 
129 809 
143 151 
142 172 
338 558 
690 860 
1 172 056 
51 420 
56 972 56 912 
58 020 
78 818 
78 395 
124 568 
115 594 
94 524 
85 311 
118 109 
128 785 
171 962 
262 132 
411 820 
664 057 
— — — — 2 390 
44 972 
60 327 
61 283 
59 555 
70 361 
80 175 
73 304 
70 974 
65 684 
65 077 
62 252 
— — — — — 
_ 
— 6 438 
42 275 
90 258 
103 462 
117 230 
207 133 
214 998 
239 996 
272 814 
— — — — — 
_ 
— 
— 
382 
1 030 
206 
— 
-
246 000 
285 000 275 600 
248 900 
268 300 
284 700 
374 300 
816 500 
1 440 908 
2 605 063 
4 415 700 
6 021 500 
6 991 621 
7 507 166 
7 923 883 
7 894 452 
503 628 
956 272 1 404 302 
2 238 678 
2 916 269 
10 
1 689 8 397 
18 830 
91 847 
126 445 
143 422 
122 318 
155 233 
167 171 
216 552 
275 304 
333 348 
362 971 
584 363 
1 497 265 
— — — — — 
231 
323 
1 619 
16 656 
42 697 
. 84 425 
110 669 
90 182 
110 131 
146 829 
140 202 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Production de gaz humide par bassin 
1 000 m 3 
2 961 
3 009 
3 541 
4 542 
6 543 
8 613 
8 287 
8 572 
8 139 
9 349 
11 365 
12 822 
17 897 
20 111 
26 126 
42 527 
5 215 
6 435 
7 365 
9 201 
12 635 
17 539 
20 687 
25 856 
28 353 
36 979 
41 810 
50 696 
56 970 
64 213 
71 960 
74 601 
2 6 
9 
10 
20 24 
33 
50 
66 
99 
111 
123 
1S6 
155 
803 
646 
202 909 
741 
709 
117 
375 
611 
104 
451 
932 
380 
794 
520 
709 
13 086 
13 983 
20 765 
20 610 
24 831 
31 050 
43 457 
44 606 
46 739 
49 247 
48 997 
54 844 
61 225 
71 078 
83 606 
90 742 
622 
903 
1 595 
2 696 
3 859 
5 343 
6 283 5 238 
4 453 
3 799 
698 
953 
1 639 
6 345 
11 522 
21 072 
30 860 57 586 
96 305 
168 296 
190 389 
— — — — 
348 
2 454 
7 380 
9 034 
9 947 
12 000 
13 347 
14 109 
15 510 
6 
10 
23 41 
51 
000 
000 
000 000 
000 
16 434 
13 083 
16 867 
29 269 
44 960 
55 800 
35 300 
46 244 
67 582 
48 189 
41 766 
33 309 26 948 31 412 24 730 19 036 
17 296 
184 1 344 
6 474 
9 806 
28 513 
30 669 
36 886 
49 622 
63 456 83 125 
104 885 
125 618 
162 359 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D G A S GAS N A T U R A L E 
1 To ta le produkt ie van aardgas naar gebieden 
2 Produkt ie van aardgas (a fkomst ig van de gasvelden) 
naar gebieden 
3 Produkt ie van aardgas (afkomst ig van de olievelden) 
naar gebieden 
1 Produzione to ta le di gas natura le per regione 
2 Produzione di gas secco per regione 
3 Produzione di gas petrol i fero per regione 
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NATURGAS 
Gewinn un g nach Feldern und Förder regionen 
GAZ NATUREL 
Production par gisement et par région 
N A T U A R L GAS 
Production by fields and regions 
Gisements et régions Année de découverte 
Profondeur 
des 
gisements 
productifs 
mètres 
Sondages 
productifs 
nombre 
Production 
1960 1961 1962 1963 
1 000 m ' 
1964 1965 
1 F R A N C E 
GAZ SEC 
112 A q u i t a i n e 
1 Charlas 
2 Lacq profond 
3 St. Marcet 
117 Alsace 
4 Schaffhouse 
GAZ HUMIDE 
112 Aqui ta ine 
5 Cazaux 
6 Parentis 
3 N E D E R L A N D 
DROOG GAS 
301 Groningen, Friesland, Drenthe 
1 Ameland 
2 Annerveen­Anlo 
3 Blija­Ferwerderadeel 
4 Coevorden 
5 De Eeker 
6 Delfzijl 
7 De Lutte 
8 De W i j k 
9 Denekamp 
10 Grootegast 
11 Midwolda 
12 Noordbroek 
13 Norg 
14 Rossum­Wecrselo 
15 Sappemeer 
16 Schoonebeek 
17 Slochteren 
18 Sonnega Woststel l ingerwerf 
19 Staphorst 
20 Suawoude 
21 Ten Boer 
22 Tietjerksteradeel 
23 Tubbergen 
24 Tusschenklappen 
25 Uithuizermoeden 
26 Wanneperveen 
303 Ut recht , N o o r d ­ H o l l a n d , 
Zu id ­Ho l land 
27 De Lier 
28 Egmond 
29 IJsselmonde 
30 Leidschendam 
31 Middelie 
32 Nieuwerkerk 
33 Noordwi jk 
34 Oude Lede 
35 Ridderkerk 
36 Rijswijk 
37 Zoetermeer 
N A T GAS 
301 Groningen, Friesland, Drenthe 
38 Annerveen­Anlo 
39 Schoonebeek 
303 Ut recht , N o o r d ­ H o l l a n d , 
Z u i d ­ H o l l a n d 
40 Ablasserdam 
41 Berkel 
42 Delft 
43 De Lier 
44 IJsselmondc­Ridderkerk 
45 Meyendel 
46 Moerkapelle 
47 Pij n acker 
48 Rijswijk 
49 Wassenaar 
50 Werkendam 
51 Zoetermeer 
1960 
1953 
1940 
1963 
1959 
1954 
1962 
1963 
1950 
1960 
1956 
1953 
1953 
1961 
1962 
1955 
1957 
1959 
1963 
1958 
1956 
1953 
1952 
1958 
1964 
1957 
1957 
1964 
1958 
1955 
1959 
1960 
1957 
1965 
1962 
1943 
1957 
1954 
1954 
1955 
1956 
1958 
1957 
1955 
1953 
1956 
1958 
1957 
3 600 
4 000/4 500 
1 500 
2 350 
2 500 
760 
945­1 130 
945­1 160 
1 585 
945.1 525 
1 280 
730­1 340 
1 765 
760­1 555 
1 280 
1 980 
975 
1 
31 
13 
1 
4 425 647 
4 415 700 
32 800 
4 116 000 
266 900 
— 
9 947 
— 9 947 
383 908 
216 552 
— — — 20 671 
— 2 328 
4 800 
25 506 
6 839 
— — — — 19 135 
— 54 554 
6 900 
— 6 335 
— 935 
— 33 234 
— — 35 315 
84 425 
62 492 
— 11 
3 001 
— 129 
3 
19 
550 
18 220 
— 
33 309 
— 33 309 
49 622 
9 
— 63 
8 143 
21 253 
88 
96 
5 118 
3 889 
8 053 
42 
2 868 
6 033 882 
6 021 500 
28 300 
5 718 200 
275 000 
382 
12 000 
2 000 
10 000 
476 377 
275 304 
— — — 49 359 
— 13 
6 485 
64 646 
— 7 
— — — 26 488 
— 66 414 
18 
— — — 634 
— 27 212 
— — 34 028 
119 669 
82 759 
— 93 
10 989 
— — — — — 16 828 
— 
26 948 
— 26 948 
63 456 
— — 36 
7 789 
32 383 
6 
85 
6 435 
3 656 
10 110 
34 
2 922 
7 006 048 
6 991 621 
1 834 
6 692 962 
296 825 
1 080 
13 347 
2 164 
11 183 
538 067 
333 348 
— 2 954 
— 54 326 
— — 6 643 
68 927 
9 942 
— — 11 386 
— 30 678 
— 66 904 
— — — — — — 28 302 
— — 54 181 
90 182 
75 924 
— 352 
1 443 
— — 
— — 12 463 
— 
31 412 
9 827 
21 585 
83 125 
— 82 
38 
17 113 
45 568 
174 
32 
3 629 
3 656 
9 724 
37 
3 072 
7 521 481 
7 507 166 
— 7 205 785 
301 381 
206 
14 109 
2 067 
12 042 
602 717 
362 971 
— — 262 
59 255 
— — — 77 435 
3 600 
— — 11 149 
— 29 030 
— 68 877 
— 30 
— — — — 20 335 
— — 92 948 
110 131 
100 740 
— 141 
— — — 
— — 9 250 
— 
24 730 
4 224 
20 506 
104 885 
73 
54 
22 974 
59 837 
824 
23 
3 639 
2 619 
11 086 
73 
3 683 
7 939 393 
7 923 883 
7 627 120 
296 763 
— 
15 510 
3 502 
12 008 
875 846 
584 363 
2 038 
— — 72 998 
— — — 76 399 
— — 
— — 24 217 
1 128 
68 469 
225 236 
— — — — — 28 688 
— — 65 139 
146 829 
135 684 
819 
211 
— 1 413 
— 
— — 8 702 
— 
19 036 
2 
19 034 
125 618 
— 71 
60 
28 292 
70 559 
— 67 
8 304 
1 349 
13 136 
73 
3 707 
7 910 886 
7 894 452 
— 7 678 500 
215 952 
— 
16 434 
4 442 
11 992 
1 817 622 
f 497 265 
— — — 30 257 
11 944 
— — 61 141 
— — 3 091 
1 835 
1 092 
— 154 462 
43 125 
1 158 934 
— — 984 
— 1 706 
— 2 832 
1 328 
24 534 
140 202 
133 788 
— — — — — — — — 6 213 
201 
17 296 
— 17 296 
162 859 
— 73 
41 
29 268 
103 286 
— 113 
9 394 
1 189 
13 393 
35 
6 068 
Velden en bekkens 
Jaar 
der 
ontdekking 
Diepte van 
de produ­
cerende 
formaties 
meter 
Produ­
cerende 
bronnen 
aantal 
1960 1961 
Prod 
1962 
ι ktii. 
1963 1964 1965 
1 000 m 1 
Siehe Karte 3 Voir carte 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See map 3 
AARDGAS 
Produktie naar velden en bekkens 
GAS NATURALE 
Produzione per giacimento e per regione 
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NATURGAS 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
GAZ NATUREL 
Production par gisement et par région 
NATURAL GAS 
Production by fields and regions 
Felder und Förderregionen 
4 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
ERDGAS 
403 Niedersachsen 
403 a Zwischen Elbe und Weser 
1 Meerdorf 
2 Mölme 
3 Thönse 
4 A.P.V. Wedehof 
403 b Zwischen Weser und Ems 
5 Apeldorn 
6 Bahrenborstel 
7 Barenburg 
8 Barrien 
9 Buchhorst 
10 Buchorst-Siedenburg 
11 Düste-Z 
12 Goldenstedt 
13 Holte 
14 Menslage-Löningen 
15 Menslage-Westrum 
16 Rehden 
17 Staffhorst 
18 A.P.V. Groothusen 
403 c Westl ich der Ems 
19 Adorf 
20 Annavcen 
21 Bentheim 
22 Emlichheim-Z 
23 Esche 
24 Fehndorf 
25 Frenswegen 
26 Getelo 
27 Hohenkörben 
28 Itterbeck-Holle 
29 Kalle 
30 Lingen-Dalum 
31 Ratzel 
32 Uelsen 
33 Wielen 
34 Wietmarschen 
406-7 Hessen; Rheinland-Pfalz; 
Ober rhe in ta l 
35 Darmstadt 
36 Eich 
37 Frankenthal 
38 Pfungstadt 
39 Stockstadc 
40 Wolfskehlen 
409 Bayern, 
Alpenvor land 
41 Albaching 
42 Ampfing 
43 Anzing 
44 Bierwang 
45 Dorfen 
46 Fronhofen 
47 Gendorf 
48 Hohenlinden 
49 Isen 
50 Mönchrot 
51 Moosach 
52 Mühldorf-Ebcrsbcrg-Ost 
53 Mühldorf-Süd 
54 Oedgassen 
55 Pfullendorf 
56 Saulgau 
57 Schnaupping 
58 Steinkirchen 
59 Vi lsbiburg-Wasserburg 
60 Waldk ra iburg 
61 Wei termühle 
62 Wolfersberg 
ERDÖLGAS 
401 Schleswig-Holstein, 
nördlich der Elbe 
63 Barsfloth 
64 Boostedt 
65 Bramstedt 
66 Heide 
67 Kiel 
68 Plön-Ost 
69 Preetz 
70 Reitbrook 
71 Schwedeneck 
72 Warnau 
Jahr 
d e r 
Entdeckung 
1954 
1959 
1952 
1963 
1964 
1961 
1964 
1959 
1963 
1957 
1959 
1963 
1960 
1964 
1952 
1964 
1955 
1963 
1938 
1956 
1959 
1965 
1951 
1965 
1963 
1952 
1958 
1959 
1960 
1964 
1959 
1961 
1960 
1953 
1959 
1952 
1954 
1956 
1957 
1954 
1960 
1964 
1958 
1964 
1953 
1956 
1954 
1961 
1958 
I960 
1964 
1962 
1964 
1957 
1959 
1962 
1955 
1958 
1963 
1952 
1954 
1935 
1955 
1958 
1962 
1937 
1956 
1957 
Tiefe der 
produ-
zierenden 
Formationen 
Meter 
2 100 
2 830 
1 700 
2 350 
1 950 
1 400 
460/900 
700 
500/800 
500 
1 400 
1 080 
2 100 
1 700/1 850 
1 700/1 850 
1 750 
1 875-1 935 
1 050-1 750 
1 750 
1 950 
2 545-2 600 
440-640 
1 495 
2 500 
Produ-
zierende 
Sonden 
Anzahl 
3 
6 
4 
2 
3 
14 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
i 
7 
2 
21 
14 
4 
2 
i 
1 
3 
5 
2 
G 
2 
1960 1961 
Gewinnung 
1962 1963 1964 1965 
1 000 m J 
642 766 
264 091 
16 173 
. 775 
68 
15 330 
— 129 809 
— — — — 300 
— 877 
— 
— — 
— 128 632 
— — 118 109 
19 537 
— 44 728 
— 2 178 
— 29 337 
— — 8 970 
12 679 
— 180 
— — — 
80 175 
390 
7 267 
9 760 
11 726 
28 683 
22 349 
103 462 
— 8 825 
— — — — 3 320 
— 20 585 
— — — — 
— — — 8 818 
18 306 
— — 42 903 
705 
11 365 
— 3 540 
1 396 
2 439 
114 
2 783 
— 505 
546 
4 2 
736 669 
290 698 
18 762 
1 509 
— 17 253 
— 143 151 
— — — — — — 1 513 
1 429 
— — 
— 140 209 
— — 128 785 
11 316 
— 35 181 
10 107 
12 155 
— 20 811 
— — 6 
19 553 
— 15 481 
— 3 340 
335 
73 304 
277 
8 681 
1 936 
13 212 
29 897 
19 301 
117 230 
— 1 860 
— — — — 3 376 
1 207 
17 210 
160 
— — 72 
— — — 6 576 
18 157 
— — 40 580 
28 032 
12 822 
— 3 256 
1 109 
953 
120 
5 697 
— 1 152 
479 
56 
926 788 
338 385 
24 251 
4 657 
— 19 594 
— 142 172 
— — — — — — 3 044 
7 497 
— — 
— 131 631 
— — 171 962 
6 975 
— 35 980 
29 909 
8 033 
— 24 597 
— — 61 217 
3 997 
658 
472 
— 124 
— 
70 974 
93 
8 072 
— 12 216 
28 397 
22 196 
207 133 
— 31 102 
529 
— 2 364 
— 3 580 
18 332 
21 556 
294 
— — 1 000 
— — — 14 154 
36 402 
— 27 
37 931 
39 862 
17 897 
— 2 922 
915 
935 
114 
8 214 
269 
3 900 
579 
49 
1 294 948 
634 312 
33 622 
4 643 
— 28 979 
— 338 558 
150 
— 1 163 
— — 60 799 
4 154 
31 376 
459 
304 
— 240 153 
— — 262 132 
78 200 
303 
38 974 
45 373 
5 902 
— 13 551 
— 88 
41 128 
13 171 
7 070 
3 730 
— 14 642 
— 
65 684 
— 7 308 
— 12 240 
28 298 
17 838 
214 998 
152 
25 934 
4 900 
— 7 498 
— 5 831 
16 259 
35 892 
42 
57 
— 7 886 
— 215 
— 14 903 
16 241 
— 909 
25 885 
52 394 
20 111 
9 
2 580 
699 
925 
72 
9 437 
1 097 
4 751 
502 
39 
1 967 122 
1 151 742 
49 062 
5 346 
— 43 716 
— 690 860 
3 925 
2 402 
2 006 
2 114 
— 161 898 
14 386 
89 143 
156 
8 538 
109 
404 356 
1 827 
— 411 820 
136 608 
170 
40 944 
63 483 
12 558 
— 714 
— 18 213 
41 214 
65 170 
1 906 
30 472 
360 
8 
— 
65 077 
— 7 043 
— 12 152 
29 518 
16 364 
239 996 
4 218 
27 403 
3 431 
346 
1 387 
110 
7 665 
28 571 
23 168 
52 
1 030 
— 2 650 
112 
1 270 
110 
13 295 
23 913 
— 5 053 
21 708 
74 504 
26 126 
40 
2 529 
534 
1 088 
47 
9 609 
1 904 
9 858 
478 
39 
2 777 640 
1 885 661 
49 548 
6 848 
— 41 760 
9 4 0 
1 172 056 
— 4 779 
13 383 
1 589 
— 248 940 
19 591 
199 217 
— 74 852 
— 609 035 
— 670 
664 057 
157 251 
38 892 
73 962 
103 438 
23 316 
2 523 
4 121 
785 
31 281 
54 703 
77 151 
22 708 
35 870 
9 561 
28 495 
— 
62 252 
— 7 068 
— 9 006 
35 290 
10 888 
272 814 
— 12 599 
2 781 
— — 150 
— 27 576 
— 9 
6 292 
17 310 
— 
— 338 
91 
— — 132 608 
— — 73 060 
42 527 
29 
1 848 
402 
7 3 6 
26 
9 884 
2 792 
26 510 
258 
42 
Gisements et régions Année de 
découverte 
Profondeur 
des 
gisements 
productifs 
mètres 
Sondages 
productifs 
nombre 
1960 1961 
Production 
1962 1963 1964 1965 
1 000 m 3 
Siehe Karte 3 Voir carte 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See map 3 
AARDGAS 
Produktie naar velden en bekkens 
GAS NATURALE 
Produzione per giacimento e per regione 
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N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
G A Z N A T U R E L 
Production par gisement et par région 
N A T U R A L GAS 
Production by fields and regions 
Felder und Förderregionen 
403 Niedersachsen 
403 a Zwischen Elbe und Weser 
73 Alirensheide 
74 Brolstedt 
75 Eddesso 
76 Eilte 
77 Eidingen 
78 Fuhrberg' 
79 Hankensbüttel 
80 Hardesse 
81 Hohenassel 
82 Hohne 
83 Knescbeck 
84 Lehrte 
85 Leiferde 
86 Lüben 
87 Mcckelfeld 
88 Meerdorf 
89 Mölme 
90 Nienhagen-Hänigsen 
91 Obcrg-Schmcdensccdt 
92 Örre l -Wesendor f -Nord 
93 Rühme 
94 Sinstorf 
95 Steimbke 
96 Suderbruch 
97 Thören 
98 Volkensen 
99 Vorhop 
100 Wesendorf 
101 Wesendorf-Süd 
102 Wit t ingen-Süd 
103 A.P.V. Lichtenhors Rhät 1 
104 A.P.V. Eystrup 2 
403 b Zwischen Weser und Ems 
105 Barenburg 
106 Bockstedt 
107 Bol lermoor 
108 Brambcrge 
109 Dickel 
110 Diepholz 
111 Düste 
112 Elsfleth 
113 Hemmelte-West 
114 Liener-Garen 
115 Löningen 
116 Molbergen 
117 Or t land 
118 Ostenwalde 
119 Oythe 
120 Quakenbrück 
121 Siedenburg 
122 Süd-Oldenburg 
123 Varel 
124 Vechta 
125 Voigtei 
126 Wehrbleck 
403 c Westl ich der Ems 
127 Adorf 
128 Annaveen 
129 Emiichheim 
130 Georgsdorf 
131 Hebelermecr 
132 Lingen 
133 Meppen-Schwcfingen 
134 Rühle 
135 Scheerhorii 
406-7 Hessen; Rheinland-Pfalz 
Oberrheintal 
136 Dudenhofental 
137 Eich 
138 Hofheim 
139 Knielingen 
140 Landau 
141 Leopoldshafen 
142 Maximil iansau 
143 Minfeld 
144 Neureut 
145 Offenbach 
146 Stockstadt 
147 Wat tenhe im 
Gisements et régions 
Jahr der 
Entdeckung 
1964 
1937 
1875 
1947 
1949 
1939 
1954 
1957 
1943 
1951 
1958 
1952 
1956 
1955 
1938 
1954 
1935 
1904 
1918 
1954 
1954 
1960 
1936 
1949 
1941 
1960 
1952 
1943 
1958 
1963 
1953 
1954 
1965 
1958 
1955 
1958 
1952 
1956 
1951 
1953 
1959 
1953 
1956 
1953 
1956 
1950 
1956 
1965 
1957 
1955 
1953 
1957 
1948 
1962 
1944 
1944 
1955 
1942 
1959 
1949 
1949 
1955 
1959 
1958 
1959 
1955 
1957 
1959 
1956 
1958 
1958 
1952 
1954 
Année de 
découverte 
Tiefe der 
produzierenden 
Formationen 
Meter 
750 
245-900 
1 125-1 750 
1 450 
80-600 
1 350-1 550 
1 840 
460 
1 310-1 800 
1 550-1 590 
1 140 
790 
1 200 
305-400 
1 630-1 830 
520 
245-1 250 
150-260 
1 360 
600 
2 050-2 180 
245-1 400 
1 400-2 300 
460-1 220 
2 120-2 150 
900-2 100 
400-1 800 
1 490 
700-1000 
1 140 
780-1 010 
1 050 
790-870 
790-1 300 
1 529 
1 000-1 300 
750-1 300 
1 140-1 160 
710 
520-570 
1 450-1 495 
1 140-1 160 
550 
685 
1 540-1 570 
1 585-1 980 
350-460 
1 035 
1 265 
790 
550-795 
1 200 
895-1 010 
1 080-1 145 
1 995 
700-900 
2 500 
1 465 
1 200-1 465 
940-1 220 
800 
850 
1 020-1 070 
1 650 
2 285 
Profondeur des 
gisements 
productifs 
mètres 
1960 1961 
Gewi 
1962 
nnung 
1963 1964 1965 
1 000 m 1 
157 258 
41 810 
— 17 
786 
2 342 
823 
351 
6 844 
376 
131 
3 840 
300 
2 120 
4 950 
257 
650 
2 854 
979 
4 474 
99 
497 
205 
32 
965 
1 470 
7 2 
2 
4 308 
1 938 
125 
— 3 
— 
66 451 
5 246 
446 
— 3 782 
203 
1 275 
7 130 
99 
9 159 
335 
2 098 
727 
1 315 
1 399 
7 
131 
2 131 
— 336 
19 660 
8 578 
2 394 
48 997 
128 
— 2 679 
10 382 
638 
17 275 
— 11 527 
6 368 
5 343 
28 
32 
120 
681 
1 640 
936 
38 
624 
351 
81 
801 
11 
1960 
205 472 
50 696 
— — 693 
2 072 
7 7 2 
328 
10 393 
5 927 
37 
3 064 
571 
2 263 
5 444 
204 
1 345 
3 139 
903 
2 951 
173 
495 
2 4 7 
399 
1 179 
1 564 
48 
2 
4 584 
1 761 
113 
— 5 
15 
99 932 
9 945 
1 358 
— 11 273 
7 0 6 
1 670 
10 198 
130 
7 631 
2 0 4 
9 207 
614 
1 312 
1 275 
6 
96 
2 607 
— 293 
28 560 
7 957 
4 890 
54 844 
694 
— 3 568 
12 790 
898 
17 452 
— 12 040 
7 452 
6 283 
9 
6 
140 
1 936 
1 576 
918 
86 
601 
1 7 0 
29 
7 7 6 
36 
1961 
229 575 
56 970 
— — 649 
2 753 
1 069 
313 
13 719 
7 249 
13 
3 163 
647 
2 332 
5 671 
220 
1 724 
3 221 
823 
1 995 
474 
455 
246 
1 352 
1 200 
1 769 
— 18 
4 431 
1 358 
92 
— — 14 
111 380 
8 012 
1 857 
— 10 217 
2 538 
1 310 
10 222 
138 
7 585 
337 
12 192 
625 
1 301 
972 
6 
78 
1 760 
272 
35 510 
9 135 
7 313 
61 225 
1 252 
— 3 366 
15 425 
1 033 
15 524 
2 593 
13 425 
8 607 
5 238 
— — 120 
1 004 
1 852 
702 
55 
282 
174 
— 1 009 
40 
Prodi 
1962 
1 ooc 
259 085 
64 213 
— — 636 
3 472 
1 340 
302 
13 985 
9 033 
290 
3 686 
721 
2 008 
6 259 
305 
1 440 
6 056 
917 
1 719 
397 
417 
273 
2 570 
780 
2 042 
— 29 
4 212 
1 182 
124 
4 
— 14 
123 794 
9 385 
1 953 
— 12 874 
5 173 
1 211 
11 751 
132 
8 544 
722 
14 683 
863 
1 311 
770 
6 
83 
2 250 
256 
33 080 
8 347 
10 395 
71 078 
1 488 
141 
3 365 
17 719 
1 184 
14 636 
2 820 
19 638 
10 087 
4 453 
— — 94 
546 
2 048 
454 
— 201 
58 
— 1 012 
40 
etion 
1963 
m " 
312 086 
71 960 
355 
— 382 
3 821 
957 
313 
14 921 
14 906 
223 
3 937 
763 
1 839 
6 965 
208 
1 071 
7 311 
762 
1 618 
286 
570 
336 
2 183 
756 
1 969 
— 33 
4 259 
1 031 
163 
7 
— 15 
156 520 
15 607 
1 364 
— 18 203 
9 340 
761 
14 317 
78 
10 047 
432 
19 290 
1 240 
1 428 
745 
7 
64 
1 764 
218 
39 388 
10 916 
11 311 
£3 606 
1 692 
1 479 
3 263 
22 083 
1 264 
15 954 
3 177 
24 626 
10 068 
3 799 
— 
61 
244 
1 980 
352 
— 1 
— — 1 109 
52 
1964 
321 052 
74 601 
601 
— 373 
2 699 
949 
420 
17 884 
18 511 
113 
2 334 
1 609 
754 
7 848 
234 
1 315 
4 755 
1 258 
1 285 
31 
602 
510 
2 230 
808 
1 805 
— — 4 489 
1 002 
167 
4 
— 11 
155 709 
21 872 
1 272 
202 
19 270 
7 549 
935 
12 318 
103 
— — — — — 596 
— — — 63 564 
309 
— 13 388 
14 331 
90 742 
1 741 
424 
3 275 
24 312 
1 322 
17 192 
3 171 
27 546 
11 759 
2 945 
— — 3 
— 1 780 
310 
— — — — 798 
54 
1965 
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N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
G A Z N A T U R E L 
P r o d u c t i o n par g i s e m e n t et par r é g i o n 
N A T U R A L GAS 
P r o d u c t i o n by f ie lds and reg ions 
Felder und Förderregionen 
409 Bayern 
Alpenvorland 
148 Albaching 
149 Ampfing 
150 Ariesried 
151 Assling 
152 Fronhofen 
153 Hohenlinden 
154 Höhenrain 
155 Isen 
156 Markdorf 
157 Mönchrot 
158 Moosach 
159 Pfullcndorf-Ostrach 
160 Velden 
161 Velden-Ost 
162 Vi Isbiburg-Wasserburg 
Jahr der 
Entdeckung 
1958 
1954 
1964 
1961 
1965 
1959 
1962 
1954 
1960 
1958 
1959 
1962 
1960 
1962 
1965 
Tiefe der 
produzierenden 
Formationen 
Meter 
1 400 
3 460 
1 295-2 200 
3 960 
1 990-2 010 
2 350 
1 460 
1 095 
1 400-1 510 
1 400-1 510 
1960 1961 
Gewi 
1962 
nnung 
1963 1964 1965 
1 000 m 3 
21 072 
— 19 824 
— — 27 
— — 4 9 4 
663 
— 59 
— 
30 860 
— 29 427 
— 300 
— — — — — 596 
— — 537 
— — 
57 586 
— 51 506 
— 3 272 
— — 954 
— 86 
674 
— 38 
917 
139 
— 
96 305 
12 022 
66 179 
— 10 146 
— — 3 267 
— 6 6 4 
9 3 6 
2 2 
1 781 
1 000 
2 8 8 
— 
168 296 
53 199 
79 761 
102 
18 701 
— — 3 577 
43 
— 962 
2 381 
3 484 
871 
215 
— 
190 38» 
80 506 
74 708 
999 
22 854 
246 
— 3 104 
— — 824 
4 119 
2 142 
181 
— 706 
5 I T A L I A (10*m=) 
504-6-8 Va l le Padana 
1 Alfonsine 
2 Bagnolo Mella 
3 Bordolano 
4 Brugherio 
5 Caviaga 
6 Corneliano 
7 Correggio 
8 Cortemaggicre 
9 Cotignola 
10 Leno 
11 Minerbio 
12 Piadena 
13 Ravenna 
14 Ravenna Mare 
15 Ravenna Mare Sud 
16 Ripalta 
17 Sabbioncello 
18 Santerno 
19 Selva 
20 Sergnano 
21 Soresina 
22 S. Pietro in Casale 
23 Spilamberto 
24 Tresigallo 
25 Giacimenti non specificati 
514-15-17 Resto Penisola 
26 Ferrandina-Grottole 
27 Pisticci S. Cataldo 
28 S. Salvo Cupello 
29 Giacimenti non specificati 
519 Sicilia 
30 Bronte S. Nicola 
31 Gagliano 
32 Giacimenti non specificati 
1953 
1955 
1951 
195B 
1944 
1950 
1952 
1948 
1953 
1959 
1956 
1954 
1952 
1960 
1963 
1947 
1959 
1953 
1956 
1954 
1954 
1957 
1953 
1956 
1959 
1960 
1959 
1962 
1961 
1 490 
1 210 
1 790 
1 080 
1 370 
1 430 
1 140 
1 500 
940 
1 390 
1 330 
3 220 
1 830 
1 500 
2 540 
1 540 
1 160 
1 600 
1 300 
1 360 
1 310 
900 
1 300 
1 490 
650 
1 300 
1 100 
1 270 
1 900 
43 
5 
12 
16 
113 
88 
28 
60 
16 
3 
27 
16 
29 
5 
1 
25 
11 
5 
15 
1 4 
5 
13 
28 
7 
43 
14 
43 
5 
18 
6 447 
6 440 
457 
88 
346 
— 5 2 4 
213 
307 
997 
140 
— 597 
150 
948 
— — 227 
— 33 
334 
403 
27 
30 
226 
32 
361 
7 
—. — 7 
0 
— 0 
6 863 
6 813 
493 
7 4 
401 
35 
540 
222 
316 
935 
115 
— 713 
127 
1 047 
—. — 2 2 4 
191 
31 
305 
411 
18 
4 2 
294 
25 
2 0 4 
49 
— 2 
47 
0 
— 0 
7 151 
7 082 
496 
53 
377 
152 
478 
165 
382 
924 
115 
40 
931 
102 
1 019 
— — 230 
283 
50 
268 
350 
24 
62 
351 
31 
199 
67 
— 1 
66 
1 
— 1 
7 268 
7 118 
498 
60 
286 
86 
338 
49 
360 
815 
107 
7 2 
1 356 
105 
1 163 
— — 134 
4 1 2 
41 
235 
260 
28 
58 
431 
30 
194 
9 0 
i 
— 5 
84 
59 
48 
11 
7 684 
7 312 
508 
30 
1 3 4 
1 3 8 
325 
73 
235 
713 
90 
5 2 
1 744 
83 
1 431 
— — 163 
339 
47 
2 0 0 
197 
18 
4 2 
555 
27 
163 
2 0 2 
8 
10 
94 
90 
170 
150 
20 
7 802 
6 750 
448 
27 
1 2 4 
1 8 4 
182 
46 
356 
502 
73 
47 
1 603 
47 
1 405 
156 
10 
91 
252 
36 
171 
4 4 
22 
36 
707 
2 4 
157 
7 6 2 
263 
9 0 
309 
100 
2 9 0 
269 
21 
Giacimenti e regioni 
Anno 
di 
scoperta 
Profondità 
delle 
formazioni 
produtt ive 
metr i 
Sondaggi 
produt t iv i 
numero 
1960 1961 
Produzione 
1962 1963 1964 1965 
10& m 3 
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GAS GAS 
1 Gesamterzeugung von Gas 
(ohne Flüssig- und Raffineriegas) 
2 Erzeugung von N a t u r - und Grubengas 
3 Erzeugung der Gaswerke 
(Ortsgas und Gas der Gaskokereien) 
4 Erzeugung der Industr iekokereien 
5 Ne t toerzeugung von Gichtgas 
6 Gaszukauf bei Raff inerien 
1 To ta l production of gas 
(wi thout LPG and refinery gas) 
2 Production of natura l gas and mine gas 
3 Production of manufactured gas 
(from gas works and coke ovens for town gas) 
4 Production of industrial coke oven gas 
5 N e t production of blast-furnace gas 
6 Gas purchases a t the refineries 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder· 
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem 
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — Production to ta le de gaz 
(sans GPL et gaz de raffineries) 
Production de gaz naturel et grisou 
Teal (PCS) T e a l (PCS) 
212 143 
253 658 
281 904 
279 179 
293 270 
340 769 
371 039 
385 967 
382 519 
395 004 
432 874 
440 839 
441 454 
436 992 
461 788 
472 460 
107 658 
128 566 
145 477 
142 444 
144 362 
170 021 
183 086 
188 673 
179 141 
173 894 
186 770 
182 027 
174 544 
170 149 
180 226 
181 840 
51 127 
57 373 
62 722 
57 581 
59 460 
68 622 
73 741 
77 050 
81 032 
89 493 
104 770 
113 688 
117 078 
116 954 
123 313 
119 722 
11 876 
18 109 
23 364 
31 113 
37 935 
45 129 
53 725 
59 441 
60 563 
68 360 
73 270 
77 896 
82 733 
84 944 
88 088 
93 844 
10 944 
11 952 
12 648 
12 936 
14 048 
15 428 
16 210 
16 028 
17 004 
17 764 
19 792 
20 552 
20 824 
21 851 
24 616 
31 089 
20 898 
26 067 
26 156 
24 212 
25 912 
28 690 
30 546 
30 661 
31 060 
31 295 
32 875 
31 184 
31 695 
30 947 
32 393 
32 184 
9 640 
11 591 
11 537 
10 893 
11 553 
12 879 
13 701 
14 114 
13 719 
14 198 
15 397 
15 492 
14 580 
12 147 
13 152 
13 781 
7 574 
12 343 
17 018 
24 970 
32 815 
41 602 
52 026 
57 687 
62 284 
80 485 
97 476 
112 987 
124 607 
131 306 
145 626 
159 333 
670 
793 
1 027 
1 358 2 037 
4 121 
5 961 
5 827 
5 874 
6 563 
7 288 
7 928 
10 257 
12 898 
18 727 
26 891 
2 088 
2 438 
2 440 
2 200 
2 473 
2 663 
3 188 
4 270 
6 686 
15 352 
27 774 
38 026 
43 989 
46 224 
48 804 
45 792 
4 637 
8 793 
13 037 
20 745 
27 002 
33 007 
40 726 
45 383 
47 116 
55 671 
58 670 
62 175 
65 070 
66 135 
69 934 
70 998 
64 
76 
136 
212 
860 
1 240 
1 440 
1 396 
1 776 
2 176 
3 148 
4 264 
4 684 
5 460 
7 566 
14 950 
115 
243 
378 
455 
438 
571 
711 
811 
332 
723 
596 
594 
607 
589 
595 
702 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Production de l'industrie gazière 
(gaz d'usine et de cokeries gazières) 
4 — Production des cokeries industrielles 
Teal (PCS) Teal (PCS) 
28 835 
30 552 
32 473 
31 522 
32 815 
33 110 
34 688 
33 896 
32 678 
30 760 
28 100 
25 118 
24 885 
27 029 
23 834 
22 966 
10 191 
11 825 
13 167 
12 960 
14 061 
15 437 
16 856 
16 478 
15 759 
15 592 
15 002 
14613 
14 854 
16 644 
14 949 
12 620 
10 745 
10 630 
11 117 
11 117 
11 263 
10 539 
11 144 
10 785 
10 439 
9 036 
7 099 
4 560 
3 936 
4 284 
3 670 
5 544 
3 482 
3 718 
3 780 
3 388 
3 519 
3 289 
3 068 
3 269 
3 157 
3 100 
3 175 
3 251 
3 402 
3 293 
2 915 
2 606 
3 524 
3 556 
3 600 
3 348 
3 496 
3 540 
3 328 
3 068 
3 024 
2 744 
2 508 
2 356 
2 388 
2 565 
2 001 
1 560 
820 
748 
731 
629 
391 
217 
201 
206 
204 
192 
218 
241 
207 
143 
198 
73 
75 
78 
80 
85 
83 
91 
90 
95 
96 
98 
97 
98 
100 
101 
111 
89 057 
105 821 
115 766 
115 853 
117 442 
132 010 
143 339 
147 736 
145 707 
140 368 
148 935 
148 412 
148 004 
147 015 
151 197 
150 541 
59 301 
70 659 
77 572 
78 911 
78 045 
88 570 
94 846 
98 035 
96 060 
89 303 
93 904 
93 247 
91 405 
89 001 
89 606 
88 455 
12 037 
13 818 
15 368 
14 494 
15 662 
17 728 
19 908 
20 641 
21 262 
22 666 
23 865 
24 164 
24 833 
24 683 
26 480 
25 718 
2 818 
3 865 
4 418 
4 259 
4 518 
5119 
5 967 
6 368 
5 762 
5 250 
6 445 
6 908 
7 771 
9 035 
9 366 
1 367 
5 560 
6 352 
6 988 
7 228 
7 572 
8 268 
9 224 
9 556 
9 580 
9 636 
10 472 
10 344 
10 064 
10 376 
11 348 
10 729 
9 341 
11 127 
11 420 
10 961 
11 645 
12 325 
13 394 
13 136 
13 043 
13 513 
14 249 
13 749 
13 931 
13 920 
14 397 
14 272 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Production nette de gaz de hauts fourneaux 
Teal (PCS) 
86 677 
104 942 
116 647 
106 834 
110 198 
134 047 
140 986 
146 648 
141 850 
143 391 
158 363 
154 322 
143 958 
131 642 
141 131 
139 620 
37 496 
45 289 
53 711 
49 215 
50 219 
61 893 
65 423 
68 333 
61 448 
62 436 
70 576 
66 239 
58 028 
51 606 
56 944 
53 874 
26 257 
30 487 
33 797 
29 770 
30 057 
37 692 
39 501 
41 354 
42 645 
42 439 
46 032 
46 938 
44 320 
41 763 
44 359 
42 668 
939 
1 733 
2 129 
2 721 
2 896 
3 714 
3 964 
4 421 
4 528 
4 339 
4 980 
5 562 
6 490 
6 481 
5 873 
8 873 
1 796 
1 968 
1 924 
2 148 
2 120 
2 380 
2 248 
2 008 
2 624 
3 208 
3 664 
3 588 
3 688 
3 450 
3 701 
3 850 
10 622 
13 949 
13 627 
12 167 
13 438 
15 577 
16 240 
16 508 
16 981 
16 867 
17 812 
16 600 
16 950 
16 295 
17 203 
16 685 
9 567 
11 516 
11 459 
10 813 
11 468 
12 791 
13 610 
14 024 
13 624 
14 102 
15 299 
15 395 
14 482 
12 047 
13 051 
13 670 
39 
69 
198 486 
940 
1 362 
1 885 
2 441 
3 742 
5 164 
6 372 
7 330 
9 587 
11 870 
14 694 
17 423 
* 6 
13 
65 
56 
134 
365 
736 
1 127 
1 415 
1 817 
2 231 
3 196 
5 727 
9 985 
Achats de gaz aux raff ineries 
Teal (PCS) 
7 
13 
68 
93 
216 
375 
521 
922 
1 735 
2 416 
2 786 
2 747 
3 278 
3 644 
3 468 
2 504 
1 
6 
41 
77 
168 
122 
119 
100 
146 
I75 
163 
243 
189 
195 
32 
56 
112 
348 
580 
688 
900 
832 
976 
1 304 
1 616 
1 924 
2 726 
2 898 
2 223 
1 256 
17 
21 
38 
166 
162 
200 
176 
217 
409 
667 
1 189 
1 889 
3 087 
3 483 
GAS 
1 To ta le produkt ie van gas 
(zonder vloeibaar en raffinaderijgas) 
2 Produktie van aard - en mijngas 
3 Produktie van de gasindustrie 
(fabrieksgas) 
4 Produkt ie van cokesovengas 
5 N e t t o produkt ie van hoogovengas 
6 Aankoop van gas bij raf f inaderi jen 
1 Produzione to ta le di gas 
(senze GPL e gas di raffineria) 
2 Produzione di gas natura le e di grisou 
3 Produzione dell ' industria del gas 
(gas di officine e di cokerie da gas) 
4 Produzione delle cokerie industrial i 
5 Produzione netta di gas di al t i forni 
6 Acquisti di gas al le raff inerie 
194 
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G A Z 
1 Inlandsverbrauch (einschl. zugekauftes Gas) 
2 Direkt l ie ferungen von N a t u r g a s 
3 Direkt l ieferungen der Gaswerke 
4 Direkt l ieferungen der Industr iekokereien 
5 Direkt l ieferungen von Gichtgas 
6 Verbrauch zur Umwand lung in Kra f twerken * 
1 Inland consumption (incl. gas exchanges) 
2 Direct deliveries of natura l gas 
3 Direct deliveries by gasworks 
4 Direct deliveries by industrial coke oven plants 
5 Direct deliveries of blast-furnace gas 
6 Consumption for t ransformat ion in power stations 
Gemein-
schaft 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — Consommat ion intér ieure (y compris achats de gaz) 
Teal (PCS) 
212 036 
253 602 
282 023 
279 619 
273 900 
341 815 372 554 
387 485 
384 476 
396 926 
437 856 
447 23» 451 082 
447 987 474 62» 
489 012 
107 116 
127 866 
144 780 
142 092 
143 761 
168 975 
181 839 
187 471 
178 423 
173 686 
186 805 
182 408 
175 417 
172 025 
184 753 
190 862 
51 223 
57 655 
63 093 
58 024 
60 126 
69 850 
75 392 
78 774 
82 427 
89 976 
107 420 
116 748 
121 584 
120 922 
126 801 
123 387 
11 876 
18 109 
23 365 
31 119 
37 976 
45 206 
53 893 
59 563 
60 682 
68 460 
73 416 
78 071 
82 896 
85 187 
87 822 
93 484 
11 364 
12 416 
13 156 
13 352 
14 704 
16 236 
17 276 
16 964 
18 104 
19 152 
21 468 
22 552 
23 630 
24 828 
26 773 
32 041 
20 817 
25 965 
26 092 
24 139 
25 730 
28 669 
30 453 
30 599 
30 960 
31 277 
33 044 
31 628 
32 678 
32 627 
35 275 
35 457 
9 640 
11 591 
11 537 
10 893 
11 553 
12 879 
13 701 
14114 
13 880 
14 375 
15 703 
15 832 
14 877 
12 398 
13 205 
13 781 
6 687 
11 321 
15 524 
22 462 
2» 610 
37 137 
45 753 
51 403 
50 407 
63 110 
72 178 
81 430 
87 89» 
88 723 
104 395 
111 760 
2 — Livraisons directes de gaz naturel 
Teal (PCS) 
4 562 
8 630 
12 822 
20 091 
26 167 
31 933 
38 986 
43 897 
45 347 
53 739 
56 698 
60 412 
62 940 
63 840 
66 563 
603 
643 630 700 
1 037 
2 587 
3 784 
3 725 
3 657 
4 082 
3 728 
4 188 
5 560 
6 834 
12 015 
14 344 
1 458 
1 972 
1 936 
1 448 
1 554 
1 546 
1 823 
2 832 
295 
4 028 
9 699 
13 733 
16 000 
14 295 
19 281 
16 500 67 026 
6 4 
76 
136 
212 828 
1 044 
1 136 848 
968 
1 144 
1 916 
2 936 
3 289 
3 654 
6 417 
3 752 
11 
24 
27 
24 101 
1 40 
117 
137 
161 
110 
100 
119 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
— Livraisons directes par l ' industrie gaz ière 
Teal (PCS) 
40 844 
44 490 
48 187 
49 074 
52 487 
55 61» 
62 568 
62 170 
67 332 
71 046 
80 22t 
85 220 
»4 677 
104 551 
104 583 
m 440 
15 626 
18 422 
20 808 
21 001 
23 015 
25 288 
28 604 
28 388 
28 578 
28 896 
30 126 
30 636 
33 047 
37 013 
38 990 
44 459 
13 269 
13 272 
13 924 
14 509 
15 041 
15 454 
17 898 
17 929 
22 328 
25 165 
32 041 
36 006 
40 914 
44 657 
42 339 
43 477 
3 739 
4 059 
4 279 
4 446 
4 671 
4 704 
5 014 
4 926 
5 090 
5 153 
5 343 
5 439 
5 940 
6 147 
6 130 
6 535 
4 716 
4 900 
5 196 
5 124 
5 692 
6 136 
6 668 
6 576 
6 984 
7 328 
7 868 
8 180 
9 093 
9 734 
9 731 
9 978 
3 421 
3 762 
3 902 
3 914 
3 983 
3 949 
4 293 
4 261 
4 257 
4 408 
4 745 
4 862 
5 585 
6 900 
7 293 
7 897 
73 
75 
78 
80 
85 
88 
91 
90 
95 
96 
98 
97 
98 
100 
100 
94 
Livraisons directes par les cokeries industrielles 
Teal (PCS) 
84 079 
100 382 110 94» 
110 233 
111 487 
127 402 
136 171 141 21» 
137 583 
131 717 
140 842 
138 770 
135 688 133 833 
137 034 
134 133 
57 867 
68 916 
76 666 
77 692 
76 6S4 
87 932 
92 617 
96 222 
92 582 
85 671 
90 889 
88 803 
84 801 
81 964 
83 700 
80 192 
10 818 
12 619 
14 281 
13 294 
14 529 
16 563 
17 922 
18 680 
19 399 
20 603 
22 029 
22 442 
22 850 
22 474 
23 839 
22 599 
2 756 
3 837 
4 328 
4 094 
4 522 
5 385 
6 556 
7 015 
6 489 
5 935 
7 056 
7 437 
8118 
9 348 
9 000 
11 779 
5 056 
5 736 
6 180 
6 156 
6 212 
7 012 
7 692 
7 983 
8 004 
7 988 
8 668 
8 448 
8 160 
8 440 
8 500 
7 230 
7 532 
9 274 
9 494 
8 997 
9 570 
10 510 
11 384 
11 314 
11 109 
11 520 
12 200 
11 640 
11 759 
11 607 
11 995 
12 333 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Livraisons directes de gaz de hauts fourneaux 
Teal (PCS) 
80 426 
97 40» 
107 363 
97 861 
100 340 
121 657 128 062 
132 693 
12» 154 131 053 
144 615 
141 61» 132 683 
122 272 
128 617 
130 662 
33 020 
39 885 
46 676 
42 699 
43 055 
53 168 
56 834 
59 136 
53 606 
55 037 
62 062 
58 781 
52 254 
46 368 
50 048 
51 867 
25 678 
29 792 
32 952 
28 773 
29 002 
36 287 
37 749 
39 333 
40 405 
40 180 
43 651 
44 367 
41 440 
40 108 
41 342 
40 811 
819 
1 583 
1 936 
2 488 
2 615 
3 184 
3 337 
3 725 
3 756 
3 633 
4 319 
4 783 
5 898 
5 852 
6 129 
8 144 
1 528 
1 704 
1 644 
1 860 
1 972 
2 044 
1 780 
1 552 
2 148 
2 692 
3 016 
2 988 
3 088 
3 037 
2 125 
1 081 
9 814 
12 929 
12 696 
11 228 
12 227 
14 183 
14 752 
14 923 
15 454 
15 232 
15 962 
14 965 
15 224 
14 609 
15 868 
15 089 
9 567 
11 516 
11 459 
10813 
11 468 
12 791 
13 610 
14 024 
13 785 
14 279 
15 605 
15 735 
14 779 
12 298 
13 105 
13 670 
Consommat ion pour t ransformat ions 
dans les centrales électriques * 
Teal (PCS) 
27 71» 
32 034 
36 171 
37 818 
40 25» 
46 376 
50 270 
50 »72 
4» 20» 
56 71» 
62 115 
63 4»» 
62 657 
58 196 
61 563 
61 815 
9 850 
12 250 
14 706 
13 581 
13 542 
15 257 
16 581 
16 550 
16 469 
17113 
16 526 
14 931 
13 583 
13 540 
16 407 
19 156 
10 000 
10 500 
11 550 
11 810 
11 840 
14 000 
14 255 
14 830 
15 088 
19 569 
26 298 
29 652 
29 362 
25 797 
24 327 
20 659 
642 868 
1 425 
3 645 
5 586 
6 898 
9 029 
8 388 
5 702 
7 484 
6 374 
6 866 
8 597 
8 809 
9 566 
11 021 
519 
541 
488 
600 
619 
679 
539 
588 
749 
1 097 
1 614 
1 465 
1 374 
1 408 
1 647 
2 056 
3 515 
4 228 
4 370 
4 560 
4 699 
5 177 
5 416 
5 881 
6 531 
6 677 
6 251 
5 724 
5 288 
4 732 
5 471 
4 917 
3 193 
3 647 
3 632 
3 622 
3 973 
4 365 
4 450 
4 735 
4 670 
4 779 
5 052 
4 861 
4 453 
3 910 
4 145 
4 006 
* Ohne Flüssig- und Raffinaderiegas/sans GPL et gaz de raffineries/withouc LPG and refinery gas/ zonder vloeibaar en raffinaderijgas / senze GPL e gas di raffinerie 
GAS 
1 Binnenlands verbruik (aankoop van gas inbegrepen) 
2 D i rek te leveringen van natuur l i jk gas 
3 D i rek te leveringen door gasfabrieken 
4 D i rek te leveringen door cokesfabrieken 
5 D i rek te leveringen van hoogovengas 
6 Verbru ik voor omzet t ing in elektrische centrales 
GAS 
1 Consumo interno (acquisti di gas inclusi) 
2 Forni ture d i re t te di gas natura le 
3 Forni ture d i re t te del l ' industria del gas 
4 Forni ture d i re t te delle cokerie industriali 
5 Forni ture d i ret te di gas di a l t i forni 
6 Consumo per t rasformazione nelle central i e lettr iche * 
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G A S G A S 
1 Netto­ Inlandsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t , usw." 
1 N e t inland consumption 
2 Consumption of the sector "Energy" 
3 Consumption of the sector " I r o n and steel ¡ndustry" 
4 Consumption of the sector " O t h e r industries" 
5 Consumption of the sector "Transports" 
6 Consumption of the sector "Households, e t c / · 
ohne Flüssig­ und Raffineriegas sans GPL et gaz de raffineries ' i thout LPG and refinery gas 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
1 —■ Consommat ion intér ieure nette 
T e a l ( P C S ) 
184 317 
221 513 
245 688 
240 955 
251 757 
293 009 
319 290 
333 237 
32? 925 
330 234 
363 581 
370 078 
373 236 
373 057 
394 315 
405 672 
97 266 
115 616 
1 30 074 
128 511 
130 219 
153 718 
165 258 
170 921 
161 954 
156 573 
170 279 
167 477 
161 834 
158 485 
168 346 
171 706 
41 223 
47 155 
51 543 
46 214 
48 286 
55 850 
61 137 
63 944 
67 339 
68 824 
78 881 
84 199 
88 399 
91 086 
97 746 
97 128 
11 234 
17 186 
21 776 
26 628 
30 506 
35 878 
41 870 
47 899 
49 638 
52 586 
57 123 
60 440 
62 933 
63 683 
64 233 
66 538 
10 845 
11 875 
12 668 
12 752 
14 085 
15 557 
16 737 
16 376 
17 355 
18 055 
19 854 
21 037 
22 256 
23 420 
25 126 
29 985 
17 302 
21 737 
21 722 
19 579 
21 081 
23 492 
25 037 
24 718 
24 429 
24 600 
26 793 
25 904 
27 390 
27 895 
29 804 
30 540 
6 447 
7 944 
7 905 
7 271 
7 580 
8 514 
9 251 
9 379 
9 210 
9 596 
10 651 
10 971 
10 424 
8 488 
9 060 
9 775 
2 — Consommat ion du secteur "Energie" 
Teal (PCS) 
80 837 
»7 262 
10» 057 
100 517 
»9 548 
118 81» 
12» 073 
131 5»» 
125 464 
120 869 
133 427 
133 260 
12» 238 
124 »04 
133 724 
134 149 
46 344 
55 079 
62 632 
60 666 
58 562 
69 694 
75 537 
78 837 
71 996 
66 277 
72 134 
71 363 
68 013 
64 384 
69 842 
70 667 
16 790 
19 929 
22 943 
19 465 
20 380 
25 768 
27 477 
25 446 
26 314 
26 871 
30 827 
31 087 
30 023 
29 715 
31 299 
30 477 
1 913 
2 845 
3 995 
2 586 
2 079 
2 220 
3 419 
4 154 
4 440 
4 447 
5 151 
5 093 
S 614 
6 349 
6 980 
9 064 
2 720 
3 056 
3 200 
3 160 
3 160 
4 300 
4 532 
4 920 
4 896 
5 100 
5 668 
6 360 
6 558 
6 776 
6 579 
5 647 
8 488 
10 565 
10 647 
9 655 
10 233 
11 248 
12 109 
12 138 
11 798 
11 905 
12 824 
12 402 
12 612 
12 473 
14 130 
13 102 
4 582 
5 788 
5 640 
4 985 
5 134 
5 589 
5 999 
6 104 
6 020 
6 269 
6 823 
6 955 
6 418 
5 207 
4 894 
5 192 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
42 680 
53 233 
56 613 
54 646 
56 972 
70 754 
76 576 
83 233 
78 778 
80 127 
»1 004 
90 759 
86 393 
83 702 
8» 430 
»1 783 
Consommat ion du secteur "Sidérurgie" 
Teal (PCS) 
764 
832 
824 
860 
868 
868 
860 
90O 
1 112 
1 020 
1 375 
1 548 
1 731 
1 634 
2 000 
2 245 
25 419 
30 400 
33 747 
32 745 
33 804 
42 067 
44 777 
46 628 
42 718 
43 851 
49 644 
48 349 
43 087 
40 415 
45 870 
45 076 
8 494 
10 546 
10 560 
9 521 
9 656 
11 639 
12 516 
16 005 
16 135 
16 082 
17 948 
18 683 
19 225 
19 005 
19 129 
19 102 
1 880 
3 240 
3 272 
4 550 
5 180 
6 716 
8 384 
9 915 
9 285 
9 435 
11 035 
11 258 
11 417 
11 300 
10 283 
11 745 
4 352 
6 151 
6 038 
4 781 
5 121 
6 645 
6 901 
6 624 
6 440 
6 511 
7 275 
7 012 
7 033 
8 184 
8 099 
9 133 
1 771 
2 064 
2 172 
2 189 
2 343 
2 819 
3 138 
3 161 
3 088 
3 228 
3 727 
3 909 
3 900 
3 164 
4 049 
4 482 
4 — Consommat ion du secteur "Autres industries" 
Teal (PCS) 
27 307 
35 043 
42 277 
45 478 
52 810 
59 103 
64 487 
68 44» 
71 252 
74 633 
82 227 
86 828 
92 066 
90 494 
»1 630 
»1 934 
13 655 
16 494 
19 796 
20 144 
22 550 
25 355 
27 030 
28 327 
28 212 
28 132 
30 351 
29 269 
31 081 
30 381 
28 074 
28 193 
4 770 
5 628 
6 599 
5 467 
5 983 
6 236 
7 126 
8 182 
9 865 
10 469 
13 416 
16 835 
19 465 
20 089 
23 667 
23 464 
3 322 
6 390 
9 030 
13 021 
15 836 
19 166 
21 146 
23 726 
24 469 
26 899 
28 483 
30 934 
30 849 
30 020 
29 114 
26 797 
3 557 
4 051 
4 458 
4 484 
5 509 
5 552 
6 068 
5 058 
5 499 
5 955 
6 452 
6 664 
6 833 
7 299 
8 043 
0 648 
1 983 
2 463 
2 379 
2 345 
2 863 
2 775 
3 094 
3 132 
3 185 
3 160 
3 507 
3 106 
3 320 
2 688 
2 716 
2 820 
20 
17 
15 17 19 
19 
23 
24 
22 
18 
18 
70 
18 
17 
16 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
5 — Consommat ion du secteur "Transpor ts" 
Teal (PCS) 
1 081 
1 458 
1 696 
1 835 
2 017 
2 164 
2 380 
2 £76 
2 813 
2 754 
2 620 
2 281 
1 »34 
1 »68 
1 654 
1 441 
13 
12 
235 
3 
344 
348 349 
333 
352 
36?. 
396 
574 
683 671 
627 
577 535 
494 
587 
737 
1 110 
1 347 
1 502 
1 665 
1 802 
1 984 
2 102 
2 130 
2 083 
1 953 
1 647 
1 387 
1 189 
1 064 
6 — Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, etc.' 
Teal (PCS) 
27 639 
30 004 
32 035 
33 322 
35 111 
37 585 
40 64» 
41 035 
44 788 
45 277 
48 454 
50 410 
57 462 
65 179 
6» 505 
77 730 
10 184 
11 921 
12 826 
13 190 
13 489 
14 802 
15 842 
15 108 
16 475 
16 192 
16 688 
16 669 
18 434 
21 059 
22 651 
25 174 
8 832 
9 026 
9 322 
9 540 
9 920 
10 299 
11 306 
11 554 
12 286 
12 426 
13 414 
14 211 
16 155 
18 639 
20 030 
21 635 
2 950 
3 180 
3 736 
4 301 
5 144 
5 679 
6 295 
7 047 
8 118 
8 660 
9 877 
10 661 12 814 
14 422 
15 109 
16 358 
3 516 
3 656 3 918 
3 920 
4 200 
4 437 
4 797 
4 926 
5 372 5 488 
5 816 
6 016 6 667 
7 172 
7 529 
9 781 
2 083 
2 146 
2 155 
2 291 
2 274 
2 281 
2 318 
2 310 
2 457 
2 430 
2 576 
2 766 
3 304 
3 787 
4 085 
4 693 
74 
75 
73 
80 
84 
37 
91 
90 
80 
81 
83 
87 88 
100 101 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
zonder vloeibaar en raffinaderijgas senza GPL e gas di raffinerie 
G A S G A S 
t N e t t o binnenlands verbruik 
2 Verbru ik van de sector "Energ ie" 
3 Verbru ik van de sector "IJzer­ en staal industr ie" 
4 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
5 Verbru ik van de sector "Vervoer" 
6 Verbru ik van de sector "Hu isbrand , enz." 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energ ia" 
3 Consumo del settore "Siderurg ia" 
4 Consumo del settore " A l t r e industrie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici , ecc." 
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GAS 
1 Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel industrie 
3 Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs-, Leder- und Schuh-
industrie 
4 Verbrauch der Papier- und Pappe- erzeugenden 
Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie-
faserherst.) 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramikindustrie) 
7 Verbrauch der eisen- und meta l lverarbe i tenden Indus-
t r ie 
8 Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
GAS 
1 Consumption by the non-ferrous metais ' industry 
2 Consumption by the food, drink and tobacco industry 
3 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
4 Consumption by the paper industry 
5 Consumption by the chemical! industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
6 Consumption by the glass, pottery and building 
mater ia ls ' industry 
7 Consumption by the engineering and other meta l 
¡ndustry 
6 Consumption by non specified industries 
ohne Flüssig- und Raffineriegas sans GPL et gaz de raffineries vithout LPG and refinery gas 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgiq JC 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Consommat ion de l'industrie 
des métaux non ferreux 
Teal (PCS) 
1 753 
2 316 
2 359 
2 526 
2 461 
2 458 
1 148 
1 720 
1 725 
1 821 
1 772 
1 680 
64 
58 
101 
120 
no 
165 
516 
520 
502 
541 
528 
491 
25 
18 
19 
20 
22 
25 
2 — Consommat ion de l ' industrie a l imenta i re , 
des boissons et du tabac 
Teal (PCS) 
3 643 
3 672 
3 696 
3 300 
3 444 
3 460 
516 
512 
534 
533 
718 
750 
438 
445 
413 
427 
420 
464 
2 604 
2 626 
2 650 
2 234 
2 202 
2 102 
85 
89 
96 
104 
104 
144 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Consommat ion de l ' industrie text i le , 
de l 'habi l lement, du cuir et de la chaussure 
Teal (PCS) 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
4 286 
4 118 
5 095 
4 875 
4 728 
3 855 
26 
26 
272 
245 
350 
400 
90 
106 
109 
109 
76 
186 
4 162 
3 977 
4 703 
4 511 
4 295 
3 240 
8 
9 
11 
10 
7 
29 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 — Consommat ion de l'industrie des pâtes à papier, 
du papier et du carton 
Teal (PCS) 
2 666 
3 217 
3 166 
3 106 
3 043 
2 733 
946 
1 376 
1 482 
1 549 
1 482 
1 464 
1 715 
1 836 
1 680 
1 553 
1 556 
1 247 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Consommat ion de l'industrie chimique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 
Teal (PCS) 
33 355 
35 924 
35 837 
37 030 
38 074 
38 »43 
11 
11 
11 
11 
577 
343 
213 
287 
10 331 
10 040 
8 220 
10 617 
11 757 
12 052 
13 606 
1 3 747 
8 783 
9 511 
8 265 
8 966 
9 129 
8 605 
2 740 
2 840 
3 023 
3 100 
3 470 
4 841 
2 035 
1 613 
1 579 
1 625 
1 538 
1 710 
6 — Consommat ion de l ' industrie 
des produits minéraux non métall iques 
Teal (PCS) 
13 055 
15 115 
15 691 
15 »72 
16 527 
18 018 
3 273 
3 705 
3 742 
4 240 
4 318 
5 445 
2 453 
2 870 
3 338 
3 630 
4 267 
4 684 
6 449 
7 744 
7 910 
7 474 
7 209 
6 863 
390 
405 
389 
396 
520 
321 
440 
391 
312 
232 
213 
202 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7 — C o n s o m m a t i o n de l ' in 
11 451 
14 211 
14 493 
15 160 
11 468 
10 182 
6 880 
9 080 
9 020 
8 972 
5 725 
4 500 
dus t r i e des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
Tea l (PCS) 
1 476 
1 777 
2 128 
2 563 
2 418 
2 286 
2 584 
2 803 
2 846 
3 105 
2 821 
2 785 
490 
500 
477 
499 
482 
584 
21 
51 
22 
21 
22 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 — C 
» 679 
5 324 
» 010 
5 76» 
7 243 
7 542 
o n s o m m a t i o n des indus t r i es 
6 497 
2 449 
4 132 
2 900 
4 241 
4 717 
non d é n o m m é e s ai 
Tea l (PCS) 
543 
335 
672 
413 
676 
452 
1 620 
1 917 
2 293 
1 636 
1 374 
1 464 
15 
20 
10 
10 
15 
41 
986 
1 033 
1 885 
788 
921 
856 
leurs 
18 
20 
18 
17 
16 
12 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
zonder vloeibaar en raffinaderijgas senza GPL e gas di raffinerie 
GAS 
1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industrie 
2 Verbru ik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
3 Verbru ik van de text ie l - , kleding- en lederindustrie 
4 Verbru ik van de papier- en kartonindustr ie 
5 Verbru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
6 Verbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmater ia len-
industrie 
7 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
8 O v e r i g industrieel verbruik 
GAS 
1 Consumo dell ' industria dei meta l l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
3 Consumo dell ' industria tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo dell ' industria delle paste-carta e della car ta 
5 Consumo dell ' industria chimica (comprese le fibre 
artificiali e sintetiche) 
6 Consumo dell ' industria dei prodott i mineral i non 
metal l ic i 
7 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
8 Consumo delle industrie non denominate a l t rove 
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ALLE GASARTEN TOUS GAZ ALL GASES 
Í Net to- In landsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energ ie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t , usw" 
1 N e t inland consumption 
2 Consumption of the sector "Energy" 
3 Consumption of the sector " I ron and steel industry" 
4 Consumption of the sector " O t h e r industries" 
5 Consumption of the sector "Transpor ts" 
6 Consumption of the sector "Households, etc." 
einschl. Flüssig- und Raífineriegas y compris GPL et gaz de raffineries incl. LPG and refinery gas 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
395 791 
406 064 
417 465 
424 338 
45» 955 
477 724 
91 005 
90 762 
86 433 
83 856 
90 052 
92 403 
4 214 
3 »63 
3 606 
4 038 
4 585 
3 861 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 — 
179 244 
176 774 
173 275 
172 397 
191 623 
195 391 
3 — Cor 
49 644 
' 8 349 
43 087 
40 415 
46 412 
45 635 
5 — Con 
834 
662 
476 
478 
781 
17 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Consommat ion intér ieure nette 
Teal (PCS) 
89 176 
95 191 
104 155 
109 384 
11 8 490 
121 234 
64 690 
69 445 
73 253 
76 078 
77 940 
81 557 
sommat ion du sec 
Teal (PCS) 
17 948 
18 683 
19 225 
19 075 
19 129 
19 104 
11 036 
11 261 
11 433 
11 344 
10 307 
11 757 
sommat ion du secl 
Teal (PCS) 
633 
577 
535 
4 9 4 
587 
418 
1 953 
1 947 
1 687 
2 149 
2 264 
2 459 
21 944 
23 432 
24 644 
25 850 
28 479 
34 630 
:eurJ"Sidc 
1 375 
1 543 
1 731 
1 634 
2 000 
2 245 
eur " T r a 
540 
444 
575 
530 
564 
576 
30 007 
30 124 
31 570 
31 977 
34 187 
34 900 
rurg ie" 
7 275 
7 012 
7 057 
8 219 
8 146 
9 169 
nsports" 
254 
333 
333 
356 
355 
355 
Luxem-
bourg 
10 730 
11 098 
10 568 
8 652 
9 236 
10 012 
3 727 
3 909 
3 900 
3 169 
4 058 
4 493 
— 
— 
— 
31 
34 
36 
Gemein -
schaft 
C o m m u -
nauté 
133 523 
133 332 
129 317 
125 022 
136 56» 
137 5»2 
4 
»2 793 
»7 »06 
108 948 
110518 
121 361 
122 »55 
6 — C 
67 748 
73 093 
32 126 
92 509 
»7 461 
110 586 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion du secteur "Énerg ie" 
72 134 
71 363 
68 013 
64 384 
71 158 
72 598 
Teal (PCS) 
30 923 
31 159 
30 102 
29 833 
31 500 
30 580 
5 151 
5 093 
5 614 
6 349 
6 980 
9 064 
— Consommat ion du secteur 
36 909 
36 141 
39 958 
41 234 
44 363 
46 352 
onsommc 
18 073 
18 799 
20 339 
23 310 
26 043 
27 930 
Teal (PCS) 
15 005 
17 699 
24 130 
25 194 
30 198 
30 870 
28 894 
31 859 
31 953 
32 234 
34 121 
30 293 
t ion du secteur "F 
Teal (PCS) 
21 814 
24 075 
27 105 
31 177 
33 258 
37 230 
16 885 
18 238 
21 386 
23 476 
22 559 
26 427 
5 668 
6 360 
6 558 
6 776 
7 907 
7 056 
"Aut res 
6 952 
7 189 
7 388 
7 821 
8 371 
11 012 
12 824 
12 402 
12 612 
12 473 
14 130 
13 102 
industries 
5 015 
4 998 
5 501 
3 997 
4 281 
4 405 
oyers domestiques, 
6 786 
7 037 
7 618 
S 360 
9 278 
11 668 
4 028 
4 730 
5 446 
5 979 
6 100 
7 063 
Luxem-
bourg 
6 823 
6 955 
6 418 
5 207 
4 894 
5 192 
18 
2 0 
18 
38 
27 
23 
etc." 
162 
2 1 4 
232 
207 
223 
268 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
incl. vloeibaar en raffinaderijgas ¡nel. GPL e gas di raffinerie 
A L L E G A S S O O R T E N T U T T I I T I P I DI GAS 
1 N e t t o binnenlands verbruik 
2 Verbru ik van de sector "Energ ie" 
3 Verbru ik van de sector "IJzer- en staal industr ie" 
4 Ve rb ru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
5 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " 
6 Verbru ik van de sector " H u i s b r a n d , enz." 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energ ia" 
3 Consumo del set tore "S iderurg ia" 
4 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici, ecc." 
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A L L E G A S A R T E N 
1 Verbrauch der NE­Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch der Nahrungs­ und Genussmittel industrie 
3 Verbrauch der Text i l ­ , Bekleidungs­, Leder­ und Schuh­
industrie 
4 Verbrauch der Papier­ und Pappe­ erzeugenden 
Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie­
faserherst.) 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas­ und Keramikindustrie) 
7 Verbrauch der eisen­ und meta l lverarbei tenden Indus­
t r ie 
8 Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
einschl. Flüssig­ und Raffineriegas 
T O U S G A Z 
y compris GPL et gaz de raffineries 
A L L GASES 
1 Consumption by the non­ferrous metals' industry 
2 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
3 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
4 Consumption by the paper industry 
5 Consumption by the chemical industry (including 
art i f icial and synthetical fibres) 
6 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
7 Consumption by the engineering and other meta l 
industry 
8 Consumption by non specified industries 
incl. LPG and refinery gas 
1960 
1961 
1962 
1963 
1965 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
1 754 
2 318 
2 405 
2 530 
2 629 
2 530 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1 ­
1 148 
1 720 
1 725 
1 821 
1 772 
1 680 
France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
­ Consommat ion de l'industrie 
des métaux non ferreux 
Teal (PCS) 
64 
58 
101 
120 
110 
165 
517 
522 
548 
545 
696 
563 
— 
— 
12 
24 
29 
97 
25 
18 
19 
2 0 
2 2 
25 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
3 646 
3 674 
3 785 
3 300 
3 696 
3 57» 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France I ta l ia Neder­land 
Belgique 
Beigië 
2 — Consommat ion de l'industrie 
a l imenta i re , des boissons et du tabac 
Teal (PCS) 
516 
512 
534 
533 
718 
750 
438 
445 
413 
427 
432 
437 
2 607 
2 628 
2 739 
2 234 
2 442 
2 198 
85 
89 
96 
104 
104 
144 
— 
— 
3 
2 
— 
— 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4 290 
4 123 
5 098 
4 877 
4 728 
3 858 
40 978 
43 798 
49 036 
53 01» 
60 60» 
62 955 
11 793 
14 550 
14 877 
15 591 
13 034 
11 275 
3 — Consommât 
de l 'habi l lement, 
ion de l'industrie t 
du cuir et de la ch 
Teal (PCS) 
26 
26 
272 
245 
350 
4 0 0 
9 0 
106 
109 
109 
76 
189 
4 166 
3 982 
4 706 
4 513 
4 295 
3 240 
3 
9 
11 
10 
7 
29 
5 — Consommat ion de l'industrie ch 
(y compris fibres artificielles et synthé 
Teal (PCS) 
18 062 
18 004 
19 668 
21 550 
25 261 
25 455 
8 674 
10 905 
15 432 
16 023 
18 750 
19 622 
9 137 
10 172 
9 024 
10 543 
11 352 
11 021 
2 740 
2 840 
3 023 
3 100 
3 470 
4 841 
7 — Consommat ion de l'industr 
des fabrications métall iques 
Teal (PCS) 
6 880 
9 080 
9 034 
8 993 
5 767 
4 550 
1 772 
2 101 
2 468 
2 916 
2 982 
2 957 
2 630 
2 818 
2 876 
3 162 
3 781 
3 157 
490 
500 
477 
499 
482 
584 
ext i le , 
aussure 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
imique 
iques) 
2 365 
1 877 
1 889 
1 803 
1 776 
2 016 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
i e 
21 
51 
22 
21 
22 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 663 
3 217 
3 166 
3 107 
3 118 
2 76» 
13 224 
15 324 
15 988 
16 394 
18 371 
1» 082 
12 101 
8 471 
11 874 
8 944 
10 534 
12 164 
4 — Consommat ion d 
des pâtes à papier, du pap 
e l ' industrie 
ier et du carton 
Teal (PCS) 
— 
— 
— 
— 
3 
10 
946 
1 376 
1 482 
1 549 
1 482 
1 466 
1 717 
1 836 
1 680 
1 554 
1 628 
1 271 
5 
5 
4 
4 
5 
22 
­
— 
— 
— 
— 
— 
6 — Consommat ion de l'industrie 
des produits minéraux non métall iques 
Teal (PCS) 
3 273 
3 705 
3 742 
4 240 
4 318 
5 445 
2 621 
3 050 
3 544 
3 854 
4 554 
4 996 
6 500 
7 773 
7 918 
7 494 
8 541 
7 367 
390 
405 
389 
396 
520 
824 
440 
391 
395 
410 
438 
450 
8 — Consommat ion des industries 
non dénommées ail leurs 
Teal (PCS) 
6 570 
2 660 
4 540 
3 469 
5 555 
7 401 
1 214 
457 
1 116 
975 
1 200 
972 
1 620 
2 128 
2 462 
2 189 
1 386 
1 476 
515 
545 
565 
532 
343 
405 
2 164 
2 661 
3 173 
1 741 
2 023 
1 887 
­
— 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
­
— 
— 
18 
20 
18 
38 
27 
23 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1965 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
incl. vloeibaar en raffinaderijgas 
A L L E G A S S O O R T E N 
1 Verbru ik van de non­ferro metal lurgische industrie 
2 Verbru ik van de voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
3 Verbru ik van de text ie l ­ , kleding­ en lederindustrie 
4 Verbru ik van de papier­ en kartonindustr ie 
5 Verbru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst­ en synthetische vezels) 
6 Verbru ik van de glas­, keramiek­ en bouwmater ia len­
industrie 
7 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
8 O v e r i g industrieel verbruik 
¡nel. GPL e gas di raffinerie 
T U T T I T I P I DI GAS 
1 Consumo dell ' industria dei meta l l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria a l imenta re , delle bevande e 
del tabacco 
3 Consumo dell ' industria tessile, dell 'abbi gl i a me η to , 
del cuoio e della ca lzatura 
4 Consumo dell ' industria delle paste­carta e della carta 
5 Consumo dell ' industria chimica (comprese le fibre 
art i f icial i e sintetiche) 
6 Consumo dell ' industria dei prodott i minera l i non 
metal l ic i 
7 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
8 Consumo delle industrie non denominate a l t rove 
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N A T U R G A S G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Netto- In landsverbrauch 
2 Verbrauch des Sektors "Energie" 
3 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industrie" 
4 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
5 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
6 Verbrauch des Sektors "Hausha l t , usw" 
1 N e t inland consumption 
2 Consumption of the sector "Energy" 
3 Consumption of the sector " I ron and steel industry" 
4 Consumption of the sector " O t h e r industries" 
5 Consumption of the sector "Transpor ts" 
6 Consumption of the sector "Households, etc.** 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
56 335 
63 160 
66 800 
70 588 
80 325 
»2 474 
10 104 
11 179 
10 783 
10 450 
11 040 
12 173 
2 399 
2 281 
1 885 
1 6»2 
1 408 
1 441 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1 — Consommat ion intér ieure nette 
Teal (PCS) 
3 371 
3 582 
4 639 
4 838 
8 152 
8 433 
9 435 
12 443 
14 287 
17 717 
20 434 
25 296 
42 025 
44 611 
44 988 
44 755 
45 686 
45 295 
1 504 
2 524 
2 886 
3 265 
6 009 
13 343 
— 
— 
— 
13 
44 
57 
3 — Consommat ion du secteur "Sidérurgie" 
Teal (PCS) 
1 191 
1 303 
1 247 
1 290 
1 681 
1 948 
1 192 
1 725 
2 069 
1 871 
1 952 
2 064 
7 721 
8 151 
7 467 
7 289 
7 407 
7 416 
— 
— 
— 
— 
— 
745 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 — Consommat ion du secteur "Transports" 
Teal (PCS) 
— 
13 
12 
9 
3 
4 
406 
577 
486 
494 
341 
418 
1 953 
1 647 
1 387 
1 189 
1 064 
1 019 
40 
44 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
1 640 
1 748 
2 279 
2 356 
5 »54 
5 882 
4 
35 042 
39 255 
40 675 
42 434 
44 423 
47 473 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
2 — Consommat ion du secteur "Energ ie" 
Teal (PCS) 
581 
735 
1 050 
1 047 
3 156 
2 483 
— 
— 
70 
74 
319 
406 
591 
157 
157 
149 
127 
291 
468 
856 
1 002 
1 086 
2 352 
2 702 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— Consommat ion du secteur "Autres Industries" 
Teal (PCS) 
1 713 
1 667 
2 675 
2 576 
3 303 
4 040 
7 004 
8 618 
9 526 
12 366 
13 621 
15 236 
25 932 
27 970 
27 334 
26 290 
25 733 
23 717 
388 
1 000 
1 140 
1 202 
1 766 
4 480 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 — Consommat ion du secteur "Foyers domestiques, etc." 
6 983 
8 336 
11 216 
13 553 
16 051 
23 167 
Teal (PCS) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
833 
1 323 
2 136 
2 912 
4 119 
7 172 
5 690 
6 501 
8 442 
9 847 
10 476 
11 714 
460 
512 
638 
794 
1 456 
4 281 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
N A T U U R L I J K GAS 
1 N e t t o binnenlands verbruik 
2 Verbru ik van de sector "Energ ie" 
3 Verbru ik van de sector "IJzer- en staal industr ie" 
4 Verbru ik van de sector " O v e r i g e industr ie" 
5 Verbru ik van de sector "Vervoer" 
6 Verbru ik van de sector " H u i s b r a n d , enz." 
GAS N A T U R A L E 
1 Consumo interno netto 
2 Consumo del settore "Energ ia" 
3 Consumo del settore "S iderurg ia" 
4 Consumo del settore " A l t r e industrie" 
5 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
6 Consumo del settore "Consumi domestici , ecc." 
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N A T U R G A S 
1 Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel industrie 
3 Verbrauch der Text i l - , Bekleidungs-, Leder- und Schuh-
industrie 
4 Verbrauch der Papier- und Pappe- erzeugenden 
Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie-
faserherst.) 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramikindustrie) 
7 Verbrauch der eisen- und meta l lverarbei tenden Indus-
t r ie 
8 Verbrauch der nicht aufgeführten Industrien 
G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Consumption by the non-ferrous metals' ¡ndustry 
2 Consumption by the food, drink and tobacco industry 
3 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
4 Consumption by the paper ¡ndustry 
5 Consumption by the chemical industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
6 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
7 Consumption by the engineering and other meta l 
¡ndustry 
8 Consumption by non specified industries 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
516 
520 
502 
542 
530 
668 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 -
— 
— 
— 
— 
— 
61 
France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
- Consommat ion de l'industrie 
des métaux non ferreux 
Teal (PCS) 
-
— 
— 
— 
— 
44 
516 
520 
502 
541 
528 
491 
— 
— 
— 
1 
2 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
2 679 
2 700 
2 736 
2 346 
2 482 
2 560 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 -
France Ital ia 
- Consommat ion d 
Neder-
land 
Belgique 
België 
e l ' industrie 
a l imenta i re , des boissons et du tabac 
— 
— 
9 
17 
116 
150 
Teal (PCS) 
70 
65 
65 
76 
150 
249 
2 604 
2 626 
2 650 
2 234 
2 202 
2 102 
5 
9 
12 
19 
14 
59 
— 
— 
— 
— 
— 
-
Luxem-
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4 162 
3 »81 
4 »52 
4 730 
4 612 
3 730 
3 — Consommat ion de l'industrie text i le , 
de l 'habil lement, du cuir et de la chaussure 
Teal (PCS) 
4 162 — 
3 977 4 
242 4 703 7 
215 — 4 511 4 
315 — 4 295 2 
350 116 3 240 24 
4 — Consommat ion de l'industrie 
des pâtes à papier, du papier et du carton 
2 638 
3 190 
3 142 
3 075 
3 017 
2 714 
1 
923 
1 354 
1 462 
1 522 
1 461 
1 449 
cal (PCS) 
1 715 
1 836 
1 680 
1 553 
1 556 
1 247 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
12 00» 
13 723 
13 372 
16 258 
17 290 
20 024 
5 — Consommat ion 
(y compris fibres ar t 
Tea 
1 187 
946 
1 656 
1 647 
1 969 
2 081 
3 702 
4 645 
4 657 
7 130 
7 064 
8 087 
de l'industrie chimique 
ficielles et synthétiques) 
(PCS) 
6 880 
7 555 
6 373 
6 718 
7 207 
7 019 
240 
577 
686 
763 
1 050 
2 837 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 724 
9 428 
10 094 
9 »42 
10 528 
11 685 
6 — Consommat ion de l'industrie 
des produits minéraux non métal l iques 
Teal (PCS) 
— 
— 
63 
86 
94 
628 
1 536 
1 995 
2 388 
2 632 
3 371 
3 879 
6 188 
7 420 
7 612 
7 180 
6 926 
6 643 
— 
13 
31 
44 
137 
535 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7 — Consommat ion de l'industrie 
des fabricat ions métall iques 
2 911 
3 239 
3 477 
4 130 
4 320 
4 507 
43 
112 
260 
300 
267 
361 
493 
810 
1 101 
1 112 
Teal (PCS) 
2 584 
2 798 
2 840 
3 094 
2 821 
2 785 
60 
80 
101 
114 
138 
310 
2 320 
2 157 
2 097 
1 155 
1 225 
990 
8 — Consommat ion des industries 
non dénommées ail leurs 
531 
721 
662 
499 196 459 1 
549 474 198 4 
470 300 190 30 
Teal (PCS) 
506 
198 
461 
1 283 
1 238 
974 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
N A T U U R L I J K GAS 
1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industrie 
2 Verbru ik van de voedings- en genotmiddelenindustr ie 
3 Verbru ik van de text ie l - , kleding- en lederindustrie 
4 Verbru ik van de papier- en kartonindustr ie 
5 Verbru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
6 Verbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmater ia len-
industrie 
7 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
8 O v e r i g industrieel verbruik 
GAS N A T U R A L E 
1 Consumo dell ' industria dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
3 Consumo dell ' industria tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo dell ' industria delle paste-carta e della car ta 
5 Consumo dell ' industria chimica (comprese le fibre 
artificiali e sintetiche) 
6 Consumo dell ' industria dei prodott i mineral i non 
metal l ic i 
7 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
8 Consumo delle industrie non denominate a l t rove 
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N A T U R G A S 
Erdgasleitungen — Zustand Ende 1965 
G A Z N A T U R E L 
Gazoducs — Situation fin 1965 
N A T U R A L GAS 
Pipelines — A t the end of 1965 
Trace 
Abschnitt 
Longueur 
Länge 
k m 
Diamètre 
Durchmesser 
m m 
Pression 
Druck 
a c m 
Tracé 
Tracciato 
Lengte 
Lunghezza 
k m 
Doorsnede 
Diametro 
m m 
Druk 
Pressione 
a t m 
1 France 
existants ­ vorhandene 
1 A Lacq ­ Lussagnet 
1 B Lussagnet ­ Chazelles ­
Roussines 
1 C Roussines ­ Chateau London ­
Genevillers 
1 D Roussines ­ Vindecy ­ Lyon 
1 E Lussagnet ­ Toulouse 
1 F Lacq­ Langon 
1 G Langon­ Libourne 
1 H Le Havre ­ Paris 
4 Deutschland (B.R.) 
vorhandene ­ existants 
4 A Bentheim ­ Dorsten 
4 B Frenswegen ­ Bentheim 
4 C Dorsten ­ Castrop (Ickern) 
4 D Dorsten ­ Oberhausen 
4 E Rehden ­ Langerich 
4 F Rehden ­ Beckedorf 
4 G Lastrup ­ Goldenstedt 
4 H Bentheim ­ Loningen 
4 I Düste ­ Landesbergen 
4 J Visbek ­ Bremen 
4 K Hengstlage ­ Wildeshausen 
4 L Ummein ­ Neuhaus 
4 M München ­Augsburg 
4 N Augsburg ­ Vöhringen 
4 O Planegg ­ Olehing 
4 Ρ Bremen ­ Bremerhaven 
im Bau ­ en construction 
4 Q Adorf­ Frenwegen ­ Bentheim 
4 R Kirchweyhe ­ Rehden 
4 S Veenhusen ­ Wiesmoor 
4 T Visbek ­ Holsen ­ Herford 
4 U Dor tmund (Castrop) ­
Brackwede 
4 V Emsmündung ­ Hamburg 
4 W Ring um Hamburg 
geplant ­ en projet 
4 X Rehden, Bentheim — Dorsten, 
Koblenz. Mannheim, 
Karlsruhe, Ulm 
4 Y* Emmerich ­ Oberhausen, 
Wupper ta l , Köln, Berg. 
Gladbach, Jülich, Aachen, 
Düren 
4 Ζ Leitung Ems/Hamburg ­Neustadt b/Hannover 
4 AA Bierwang ­ Krei th ­ München 
4 AB Beckedorf ­ Salzgitter 
53 
345 
492 
328 
133 
130 
50 
207 
75 
18 
34 
29 
7 0 
7 0 
37 
67 
48 
55 
19 
41 
65 
71 
15 
56 
29 
54 
27 
90 
110 
235 
84 
560 
220 
105 
8 0 
70 
600 
600 
500 
450/400/300 
400 
350 
300 
500/600 
400 
350 
300 
400 
300 
600 
300 
400 
270/370 
400 
400 
300 
250/300 
300 
150/200/300 
300 
200/300 
400 
300 
600 
400 
450/600 
200/500 
9 0 0 
800/350/300 
600 
500/550 
600 
68 
69 
69 
69 
69 
67 
60 
69 
64 
7 0 
4 0 
50 
64 
64 
7 0 
7 0 
40/70 
7 0 
7 0 
50 
50 
64 
4 0 
7 0 
100/70 
80 
7 0 
7 0 
50 
70 
25 
64 
64 
7 0 
64 
64 
3 Neder land 
bestaand ­ existants 
3 A Hoogezand ­ Ommen ­
Zutphen 
3 Β Ommen ­ Utrecht (Jutphaas) 
3 C Zutphen ­ Ravenstem ­
Boxtel ­ Hilvarenbeek 
3 D Ravenstein ­ Venlo ­
Geleen ­ Maastricht 
3 E Hilvarenbeek ­ Sluiskil 
3 F Utrecht ­ (Jutphaas) ­
Voorschoten 
3 G Ommen ­ Enschede 
3 H Leiden ­ Botlek 
3 I Voorschoten ­ Katwi jk 
3 J Sappemeer ­ Zuidlaren 
3 K Zuidlaren ­ Groningen 
3 L Boxtel ­ Eindhoven 
in aanbouw ­ en construction 
3 M Sappemeer ­ Hindelopen 
3 Ν Hindelopen ­ Medemblik 
3 O Medemblik ­ Voorschoten 
3 Ρ Rijndijk ­ Dordrecht 
3 Q Zevenaar ­ Elten 
3 R Winschoten ­ Duitse Grens 
3 S Hilvarenbeek ­
Belgische Grens 
5 I ta l ia 
in esercizio ­ existants 
5 A Correggio ­ Vil la Masone 
5 B Tr ino ­ Vercelli 
5 C Vercelli ­ Cavaglia 
5 D Seregno ­ Como 
5 E Cesano ­ Novara 
5 F Cremona ­ Busto Arsizio 
5 G Cortemaggiore ­ Genova 
5 H Cremona ­ Porto Marghera 
5 l Ravenna ­ Bologna 
5 J Cortemaggiore ­ Bologna 
5 K Cortemaggiore ­ Tor ino 
5 L Alfonsine ­ S. Bonifacio 
5 M Ciemul lQ­ S. Giorgio 
5 N Bologna ­ S. Giorgio 
5 O Rivolta ­ Brugherio 
5 Ρ Cremona ­ Sergnano 
5 Q Brugherio ­ Muggiò 
5 R Dello ­ Brescia 
5 S Vasto ­ Rieti 
5 T Bronte ­ Catania 
5 U Gagliano ­ Gela 
in costruzione ­ en construction 
5 V Benevento ­ Napol i 
5 W Biccari ­ Benevento 
5 X Gagliano ­ Termini Imerese 
5 Y Cremona ­ Cortemaggiore 
in proget to ­ en proiet 
5 Ζ Vasto ­ Biccari 
5 AA Gagliano ­ Corcaci 
5 AB Catania ­ Augusta 
130 
110 
120 
140 
1 0 0 
55 
60 
40 
15 
10 
10 
15 
107 
30 
103 
40 
9 
2 2 
9 
12 
17 
22 
25 
55 
102 
142 
190 
64 
137 
192 
126 
124 
14 
19 
48 
15 
13 
190 
35 
89 
63 
51 
97 
16 
90 
28 
38 
9 0 0 
900 
900 
600 
500 
900 
450 
750 
900 
900 
300 
300 
900 
900 
900 
750 
900 
7 5 0 
900 
305 
356 
305 
305 
305 
406 
406 
406 
406 
305 
406 
305 
560 
508 
457/508 
508 
406/457/508 
425 
406 
324 
324/330 
406 
610 
324/406/560 
508 
457 
406/324 
324 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
60 
60 
6 0 
60 
6 0 
60 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
Siehe Kar te 3 Voir carte 3 Vedere car ta 3 Z i e k a a r t 3 See map 3 
A A R D G A S 
Aardgaspijpleidingen ­ toestand einde 1965 
GAS N A T U R A L E 
Metanodot t i ­ situazione a fine 1965 
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GASROHRNETZ CANALISATIONS DE GAZ GAS MAINS NETWORK 
1 Gesamtne tz länge 
2 Länge der Transport le i tungen 
3 Länge der Yertei lungsleitungen 
am Jahresende 
1 To ta l length of the mains network 
2 Length of the transmission mains 
3 Length of the distribution mains 
at end of year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C o m m u n a u t é 
Geme inscha f t 
152 174 
158 048 
164 802 
169 »53 
174 870 
180 022 
187 018 
188 850 
198 728 
204 »52 
213 350 
225 556 
234 »94 
22 382 
24 653 
26 277 
27 »42 
29 360 
30 8»6 
33 44» 
34 572 
38 228 
39 368 
41 422 
44 908 
48 066 
12» 792 
133 395 
138 525 
142 011 
145 510 
149 126 
153 56» 
154 278 
160 500 
165 584 
171 928 
180 648 
186 928 
Deutschland 
54 53Ò 
58 626 
60 991 
63 353 
67 043 
69 142 
70 823 
72 295 
72 672 
72 858 
74 107 
76 696 
80 935 
86 520 
89 111 
8 345 
9 317 
9 868 
10 594 
11 406 
12 013 
12 551 
12 938 
13 176 
13 600 
14 143 
14 896 
16 252 
18 306 
20 134 
3 
46 185 
49 309 
51 123 
52 759 
55 637 
57 129 
58 272 
59 357 
59 496 
59 258 
59 964 
61 800 
64 683 
68 214 
68 977 
France Ital ia Nederland 
1 — L o n g u e u r t o t a l e du réseau (en fin d'année) 
44 257 
45 479 
46 340 
47 170 
48 593 
49 880 
51 144 
52 577 
54 088 
56 668 
56 633 
61 855 
63 540 
64 921 
67 342 
69 305 
K i l l 
12 084 
14 790 
15 674 
16 286 
16 852 
16 828 
17 824 
20 215 
20 345 
22 402 
23 444 
24 806 
26 005 
27 341 
15 147 
16 515 
17 453 
18 322 
19 485 
20 746 
21 600 
22 841 
24 124 
25 150 
25 620 
26 600 
29 119 
32 150 
2 — L o n g u e u r des a r t è res de t r a n s p o r t (en fin d'année 
■ 
4 283 
4 867 
5 100 
5 400 
6 067 
6 295 
6 770 
7 165 
7 851 
9 495 
9 840 
12 448 
12 834 
12 928 
13 453 
13 798 
1 464 
3 149 
3 674 
3 942 
4 082 
4 179 
4 365 
4 518 
4 640 
4 910 
4 782 
5 207 
5 350 
5 496 
886 
1 441 
1 680 
1 945 
2 291 
2 685 
2 863 
3 300 
3 500 
3 680 
3 720 
3 800 
4 380 
5 050 
— L o n g u e u r des a r t è r e s de d i s t r i b u t i o n (en fin d'année 
39 974 
40 612 
41 240 
41 770 
42 526 
43 585 
44 374 
45 412 
46 237 
47 173 
46 793 
49 407 
50 706 
51 993 
53 889 
55 507 
K ITI 
10 620 
10 940 
11 300 
11 641 
12 000 
12 344 
12 500 
12 649 
13 459 
15 697 
15 705 
17 492 
18 662 
19 599 
20 655 
21 845 
13 773 
14 261 
14 747 
15 074 
15 773 
16 377 
17 194 
18 061 
18 737 
19 541 
20 624 
21 470 
21 900 
22 800 
24 739 
27 100 
Belgique 
België 
11 013 
11 330 
11 605 
12 008 
12 275 
12 571 
12 900 
13 186 
13 495 
13 897 
14 165 
14 477 
14 912 
15 346 
15 826 
16 343 
) 
2 250 
2 356 
2 418 
2 524 
2 638 
2 689 
2 786 
2 780 
2 879 
2 960 
2 992 
3 047 
3 136 
3 235 
3 419 
3 588 
) 
8 763 
8 974 
9 187 
9 484 
9 637 
9 882 
10 114 
10 406 
10 616 
10 937 
11 173 
11 430 
11 776 
12 111 
12 407 
12 755 
Luxembourg 
700 700 
700 
700 
710 
720 
725 
725 
737 
740 
742 
744 
744 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
700 700 
700 
700 
710 
720 
725 
725 
737 
740 
742 
744 
744 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G A S L E I D I N G N E T G A S O D O T T I 
1 To ta le netlengte 
2 Lengte van de transport le idingen 
3 Lengte van de distributieleidingen 
aan het einde van het jaar 
1 Lunghezza della rete 
2 Lunghezza dei gasodotti di t rasporto 
3 Lunghezza dei gasodotti di distribuzione 
a fine anno 
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ERDGAS U N D R O H Ö L 
Reserven nach Förderregionen — Ende 1965 
G A Z N A T U R E L ET P E T R O L E B R U T 
Réserves par rég ions — Fin 1965 
N A T U R A L GAS A N D C R U D E O I L 
Reserves by regions — End 1965 
Sicher Wahrsch. 
Erdgas 
Sicher Wahrsch. Möglich 
Erdgas 
Teal ( H u / P C I ) 
Sicher Wahrsch. Sicher Wahrsch. Möglich 
Gemeinschaft /Co m munauté 
Deutschland (B.R.) 
A Nördl ich der Elbe 
B Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 
D Westl ich der Ems 
(Einsmündung) 
E Oberrheintal 
F Alpenvorland 
France 
G Alsace 
H Bassin Parisien 
I Bassin Aquitain 
— Aquitaine 
— Lacq 
I ta l ia 
J Valle Padana 
K Resto Penisola 
L Sicilia 
Neder land 
M Groningen (Slochteren) 
N Overig Nederland 
198 663 
81 063 
10 
17 
20 
23 
1 
2 
506 
572 
441 
754 
587 
203 
37 400 
100 
3 600 
33 700 
41 840 
179 
719 
40 942 
24 665 
1 180 
3 951 
5 803 
12 120 
850 
761 
1 200 
78 500 
82 900 
(60 000) 
300 
7 500 
152 000 
140 000 
56 886 
(62 827) 
20 287 
1 106 000 
58 000 
400 
31 600 
15 400 
(10 000) 
407 000 
63 000 
5 000 
109 000 
810 630 
105 060 
175 720 
204 410 
287 540 
15 870 
22 030 
1 000 
36 000 
418 400 
1 790 
7 190 
409 420 
246 650 
246 650 
11 800 
39 510 
58 030 
121 200 
8 500 
7 610 
9 840 
643 700 
679 780 
(492 000) 
2 460 
61 500 
1 147 »»» 
466 465 
(515 181) 
166 353 
8 380 000 
7 960 000 
420 000 
410 820 
3 280 
259 120 
126 280 
(82 000) 
22 140 
2 930 000 
450 000 
40 000 
800 000 
Petrole brut 
Prouvé Probable 
Gaz naturel 
Prouvé Probable Possible 
Pétrole brut Gaz naturel 
Tcal (Hu/PCI) 
Prouvé Probable Prouvé Probable Possibl 
Siehe Kar te 7 Voir carte 7 Vedere carta 7 Zie kaart 7 See m a p 7 
A A R D G A S E N A A R D O L I E 
Reserves naar gebieden — Einde 1965 
GAS N A T U R A L E E P E T R O L I O 
Riserve per regione — A fine 1965 
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ERDÖL 
PETROLE 
PETROLIO 
AARDOLIE 
PETROLEUM 
MI NERA LO LBI LAN Ζ BILAN PÉTROLE PETROLEUM BALANCE­SHEET 
Mio t 
ROHÖL — PÉTROLE BRUT 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
200 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 195B 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
AARDOLIEBALANS 
208 
BILANCIO PETROLIO 
M I N E R A L O L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1955 1956 1957 195B 1965 
BILAN PETROLE BRUT 
Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importat ions er prov. Pays ciers (') 
4 Ressources 
5 Variations des stocks (Prod, et Imp.) (') 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers les Pays tiers 
9 D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations : centrales électriques 
raffineries 
14 Consommation non énergétique 
18 Consommation finale : autres industries 
2 »75 
43 84Ó 
46 815 
— 127 
(4) 
46 677 
46 677 
5 
65 
71 
70 
7 0 
2S1 
777 
028 
585 
32 
411 
411 
-
6 
7 0 
77 
4-
77 
77 
433 
586 
019 
433 
95 
357 
357 
-
8 
71 
79 
— 1 
78 
78 
162 
588 
750 
426 
49 
275 
275 
— 
8 »7» 
(236) 
82 413 
»1 392 
4- 218 
334 
91 512 
91 512 
10 185 
(480) 
92 161 
102 346 
— 27 
555 
102 244 
102 028 
216 
11 423 
(550) 
108 926 
120 34» 
— 146 
570 
120 183 
38 
119 809 
299 
37 
12 386 
(442) 
125 499 
137 885 
— 734 
137 099 
100 
136 772 
117 
110 
13 10? 
(278) 
141 908 
155 017 
— 275 
(216) 
103 
154 701 
130 
154 290 
151 
130 
13 904 
(176) 
166 071 
17» »75 
4- 327 
17» »75 
160 
179 533 
112 
170 
15 
196 
211 
-
211 
210 
457 
(174) 
078 
535 
400 
12 
2 9 7 
130 
903 
124 
140 
15 477 
(63) 
230 218 
245 758 
•1 420 
244 190 
30 
243 738 
122 
300 
BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t ra i té en raffineries 
P r o d u c t i o n en ra f f i ne r ies 
1 b Produits petr. ènergèl. (3) 
1c Produits pétr. non énergèt. (3) 
17 Consommation dans le* raffineries {*) 
19 Ecarts statistiques (5) 
46 
43 
39 
3 
2 
4-
677 
148 
706 
442 
599 
930 
64 »06 
59 856 
5 OSO 
4 029 
H 476 
71 470 
66 171 
5 299 
4 528 
4-1 359 
78 275 
71 »64 
66 842 
5 122 
4 504 
4-1 807 
84 484 
78 797 
5 657 
5 117 
4-1 911 
93 776 
87 260 
6 516 
5 734 
4-2 518 
110 059 
102 235 
7 824 
6 602 
+ 3 148 
136 772 
126 450 
117 240 
9 210 
7 453 
4-2 869 
154 290 
827 
0-11 
786 
456 
007 
179 533 
165 503 
152 762 
12 741 
10 014 
4-4 016 
210 903 
195 166 
177 495 
17 671 
12 231 
4-3 506 
243 738 
226 475 
206 622 
19 853 
13 861 
4-3 402 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
12 
11 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
131 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1325 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1832 
P r o d u c t i o n (*) 
Récept ions en prov . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en prov . Pays t iers 
R e s s o u r c e s 
Livraisons à la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e j 
Ventes de g a z a u x p roduc teurs de gaz 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e (gaz vendu exclu) 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n non é n e r g é t i q u e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n secteur " E n e r g i e " 
C o n s o m m a t i o n f inale 
Ecarts stat ist iques (7) 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
cent ra les é lect r iques 
usines à g a z 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur S i d é r u r g i e 
secteur A u t r e s industr ies 
soit : 
Métaux non-ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, hcbillement et cuirs 
Pâles à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
secteur T r a n s p o r t s 
secteur Foyers domest iques , etc. 
secteur A g r i c u l t u r e 
4 0 250 
(2 340) 
3 339 
43 58» 
(2 340) 
11 468 
4 766 
27 355 
35 
27 320 
1 452 
1 
25 867 
24 602 
4-1 265 
1 330 
122 
895 
7 026 
12 554 
2 757 
1 370 
60 735 
(3 400) 
5 429 
66 164 
(3 400) 
17 866 
7 190 
41 108 
138 
40 970 
2 177 
3 
38 790 
37 120 
4-1 6 7 0 
1 9 9 0 
187 
1 5 7 0 
10 090 
17 9 4 0 
5 7 1 8 
1 802 
67 102 
(5 200) 
8 360 
75 462 
(5 200) 
17 604 
8 362 
4» 4»6 
138 
49 308 
2 8 5 4 
5 
46 44» 
44 2 3 0 
4 -2 2 1 9 
2 671 
183 
1 791 
12 516 
19 985 
7 888 
2 050 
67 863 
(5 200) 
10 485 
78 348 
(5 200) 
16 445 
7 188 
54 715 
244 
54 471 
3 192 
7 
51 272 
46 265 
4-5 007 
2 991 
201 
1 944 
12 889 
20 534 
8 847 
2 051 
7» 888 
(6 400) 
10 957 
»0 845 
(6 400) 
21 983 
8 107 
60 755 
: 7 6 
6 0 379 
3 583 
18 
56 778 
54 627 
4-2 151 
3 312 
271 
2 210 
16 010 
22 968 
11 131 
2 308 
83 380 
(5 700) 
11 058 
99 
(5 
22 
8 
68 
63 
4 
64 
61 
+ 2 
3 
2 
18 
25 
13 
2 
438 
700) 
200 
301 
»37 
517 
420 
035 
193 
192 
848 
344 
777 
258 
576 
350 
370 
051 
501 
103 
(8 
1 2 
116 
(8 
23 
10 
82 
81 
4 
77 
73 
4-3 
3 
3 
22 
3 
1 
1 
4 
5 
3 
2 
—1 
28 
16 
2 
283 
160) 
770 
053 
160) 
615 
347 
0»1 
637 
454 
167 
255 
032 
866 
166 
944 
223 
228 
318 
958 
382 
608 
916 
703 
17 S 
740 
350 
233 
147 
513 
451 
756 
118 4 8 7 
(8 893) 
13 9 4 0 
132 427 
(8 893) 
25 603 
12 697 
»4 127 
733 
93 394 
6 186 
251 
86 957 
47 
84 925 
4-1 985 
5 9 9 6 
1 9 0 
3 602 
26 121 
1 0 4 2 
479 
3 888 
2 224 
2 055 
5 087 
6 786 
3 839 
2 073 
— 1 352 
32 0 9 4 
19 977 
3 131 
133 836 
(10 745) 
20 814 
154 650 
(10 745) 
25 982 
13 980 
114 688 
958 
113 730 
8 664 
268 
104 798 
31 
102 509 
4 -2 258 
8 388 
276 
4 246 
32 178 
1 082 
425 
4 358 
2 657 
2 364 
6 1S8 
8 232 
4 933 
2 485 
— 516 
35 912 
26 755 
3 418 
154 470 
(12 960) 
25 204 
179 674 
(12 960) 
26 724 
14 528 
138 422 
1 187 
137 235 
11 021 
277 
125 »37 
28 
120 151 
4 -5 758 
1 0 673 
348 
4 675 
38 984 
1 262 
509 
S 210 
3 116 
2 830 
7 793 
9 697 
5 960 
2 980 
— 373 
39 819 
3 2 951 
3 722 
17» 274 
(15 935) 
17 934 
197 208 
(15 935) 
23 186 
17 079 
156 »43 
1 470 
155 473 
16 457 
320 
138 696 
3 2 
135 157 
4-3 507 
15 975 
4 8 2 
6 0 4 8 
43 596 
1 409 
646 
5 842 
3 561 
3 191 
9 419 
11 260 
6 496 
3 478 
—1 706 
44 601 
36 971 
3 941 
208 52 
(18 964) 
16 572 
225 0»» 
(18 964) 
29 0 1 0 
19 0 2 7 
177 0 6 2 
1 743 
175 319 
18 6 3 0 
369 
156 3 2 0 
30 
153 074 
4-3 216 
17 711 
9 1 9 
6 985 
49 623 
1 547 
768 
6 504 
4 183 
3 930 
I f 043 
12 387 
7 371 
3 726 
—1 836 
48 040 
44 2 5 9 
4 167 
(') Y compris les importat ions de pétrole brut part iel lement t ra i té (topped crude); les importat ions de feedstocks sont comprises part ie avec les importat ions de 
pétrole brut et part ie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
(*) Données obtenues par différence entre les lignes 4 — ( 6 + 7 + 9). ( + ) Reprises aux stocks; I—) Mises aux stocks. 
(3) Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques. Annexe IV. 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffineries. 
(s) Ces données incluent les variat ions de stocks de produits intermédiaires aux raffineries ainsi que les pertes de raffineries. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries 
(T) Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intér ieure. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1950-54 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 
ROHOLBILANZ 
1 Förderung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern (') 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) (3) 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht energetischer Verbrauch 
1 819 
3 901 
5 720 
- 75 
5 645 
5 645 
3 
7 
10 
10 
10 
147 
111 
258 
64 
194 
194 
— 
3 506 
7 999 
11 505 
- 111 
11 394 
11 394 
3 »60 
8 158 
12 118 
- 274 
11 844 
11 844 
4 432 
0 
10 809 
15 241 
- 109 
15 132 
15 132 
5 103 
1 
16 809 
21 913 
4- 105 
82 
21 720 
216 
5 530 
1 
23 278 
28 80» 
4- 162 
28 672 
299 
6 
29 
35 
— 
35 
35 
204 
657 
861 
424 
1 
436 
319 
117 
6 776 
33 260 
40 036 
— 25 
39 860 
151 
7 
40 
47 
— 
47 
47 
383 
438 
821 
521 
300 
188 
112 
7 673 
51 740 
5» 413 
-1 363 
59 068 
66 952 
— 643 
57 926 
124 
7 884 
66 30» 
66 187 
122 
13 
17 
19 
BILANZ DER RAFFINERIEN 
Rohöl-Durchsatz der Raffinerien 5 645 10 194 11 394 11 844 15 132 21 720 28 672 35 319 39 860 47 188 57 926 66 187 
Erzeugung der Raffinerien 
1b Energetische Produkte (3) 
1c Nicht energetische Produkte (3) 
Verbrauch in den Raffinerien (*) 
Statistische Differenz (') 
5 083 
3 938 
1 145 
297 721 
4- 265 4- 212 
» 261 
7 783 
1 478 
10 314 
8 765 
1 J49 
10 728 
9 185 
1 543 
13 783 
12 063 
1 720 
816 860 1 027 1 451 
264 4- 256 4- 322 4- 411 
1» 858 
17 738 
2 120 
26 248 
23 858 
2 390 
1 787 2 126 
4- 637 4- 349 
32 844 
29 833 
3 011 
36 855 
33 16b 
3 689 
2 449 
4- 556 
43 357 
38 811 
4 546 
3 096 
4- 735 
53 375 
47 743 
5 632 
3 896 
4- 655 
60 097 
54 462 
ó 435 
4 661 
4- 629 
BILANZ ENERGETISCHER 
1 Erzeugung (ù) 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
24-3 Einfuhr insgesamt 
4 A u f k o m m e n 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
64-7 Ausfuhr insgesamt 
8 Bunker 
9 Inländische Ver fügbarke i t \ 
12 Brut to- In landsverbrauch ) 
11 Gasabgabe an Erzeuger 
Inlandsverbrauch (ohne verkauftes Gas) 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz (7) 
U m w a n d l u n g in : 
131 Elektr iz i tätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch im : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
darunter : 
1821 NE-Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1823 Nahrungs- und Genussmitlcl 
1824 Textil, Bekleidung und Lcder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1828 Eisen und Metallverarbeitung 
1829 Sonstige 
Ausgleich ic 
183 Sektor Verkehr 
¡841 Sektor Haushalt, usw. 
1842 Sektor Landwirtschaft 
MINERALOLPRODUKTE 
4 406 8 528 » 544 
1 31b 
5 722 
270 
791 
4 661 
2 
4 659 
127 
4 532 
4 486 
!- 46 
123 
4 
97 
385 
3 399 
357 
248 
2 747 
11275 
748 
1 604 
8 923 
6 
8 917 
300 
8 617 
8 309 
4- 308 
289 
11 
320 
1 122 
5 526 
958 
383 
4 866 
14 410 
1 068 
1 963 
11 37» 
13 
11 366 
371 
10 »95 
10 838 
4- 157 
355 
16 
480 
1 949 
6 344 
1 563 
502 
10 043 12 967 18 59» 
5 774 
15 817 
647 
1 721 
13 449 
37 
13 412 
427 
12 »85 
12 079 
4- 906 
406 
21 
606 
1 931 
6 575 
2 495 
472 
6 622 
1» 58» 
1 039 
1 651 
16 89» 
74 
16 825 
669 
16 156 
15 767 
4- 389 
639 
30 
700 
3 404 
7 578 
3 513 
572 
5 745 
24 344 
1 366 
1 818 
21 160 
113 
21 047 
988 
20 059 
19 485 
4- 574 
959 
29 
865 
4 612 
8 809 
4 567 
632 
24 
3 
4 
1 
32 
2 
2 
27 
26 
1 
25 
24 
4-1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
10 
6 
591 
152 
330 
482 
073 
621 
313 
139 
141 
998 
055 
943 
644 
299 
022 
33 
245 
249 
281 
130 
760 
386 
599 
4SI 
625 
147 
369 
529 
138 
310 
702 
30 
? 
5 
8 
38 
4 
2 
31 
31 
1 
30 
30 
1 
1 
8 
1 
2 
1 
11 
8 
624 
716 
356 
072 
696 
559 
493 
644 
182 
462 
343 
119 
392 
273 
310 
33 
432 
047 
299 
172 
904 
502 
854 
943 
139 
334 
489 
589 
638 
508 
767 
3 837 
8 152 
11 989 
46 490 
3 729 
2 770 
39 991 
223 
39 768 
1 660 
38 108 
37 987 
4- 121 
1 626 
34 
1 712 
10 709 
332 
22b 
1 129 
b54 
999 
2 351 
2 70S 
1 792 
487 
4- 34 
12 906 
11 808 
852 
40 
5 
10 
f6 
56 
4 
2 
48 
48 
2 
46 
45 
4-1 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
3 
2 
4-
14 
15 
047 
538 
554 
092 
13» 
695 
694 
750 
320 
430 
386 
044 
010 
034 
353 
33 
797 
865 
380 
289 
402 
780 
140 
922 
060 
116 
597 
179 
171 
275 
902 
48 
6 
7 
14 
63 
5 
3 
54 
54 
3 
50 
51 
3 
2 
14 
1 
1 
3 
3 
2 
16 
1 / 
»92 
632 
430 
062 
054 
195 
221 
638 
573 
065 
074 
»»1 
146 
155 
004 
70 
532 
357 
399 
386 
621 
943 
217 
628 
626 
353 
647 
463 
212 
089 
956 
8 725 
6 605 
15 330 
71 092 
4 432 
3 501 
63 15» 
999 
62 160 
4 196 
57 964 
58 134 
- 170 
4 034 
162 
2 810 
16 433 
445 
443 
1 858 
1 091 
1 404 
4 386 
4 314 
2 698 
739 
- 945 
17 579 
20 326 
986 
(') Einschliesslich Einfuhren von teilweise be- oder verarbeiteten Rohölen (topped crude); die Einfuhren von feedstocks sind zu einem Teil ebenfalls in der Rohöl-Einfuhr 
enthalcen, zu einem anderen in der Einfuhr von Fertigwaren eingeschlossen. 
(2) Durch Differenzbildung zwischen den Zeilen 4 — (6 4 - 7 4-9) ermit te l te Angaben. (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
(') Siehe Liste der energetischen und nicht-energetischen Erdölprodukte, Anhang IV. 
(*) Diese Angaben umfassen die Erzeugung von Raffinerie-Brennstoffen. 
(s) Diese Angaben schliessen die Bestandsveränderungen der Zwischenprodukte und die Vcrarbeitungsverluste in den Raffinerien ein. 
(û) Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
(T) Einschliesslich Mi l i tärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgeführt ¡st. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
P R A N C E 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1956 1957 1960 1962 1963 1964 
BILAN PETROLE BRUT 
Production 
2 Récept. en prov. Communauté (p.m.) 
3 Importat ions en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources 
5 Variations des stocks (Prod, et Imp.) ( :) 
6 Livraisons à la Communauté (p.m.) 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 D i spon ib i l i t és intérieures 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
19 
20 
4-
20 
328 
814 
142 
54 
4 
2 
190 
878 
24 832 
25 710 
- 624 
1 
25 
26 
4-
26 
264 
013 
277 
525 
802 
1 418 
24 062 
25 480 
- 515 
1 
28 
29 
— 
29 
3»1 
424 
815 
24 
7 » ! 
1 
28 
30 
30 
614 
198 
973 
785 
19 
766 
1 
30 
33 
— 
32 
977 
48 
975 
000 
110 
890 
2 
35 
37 
37 
163 
018 
181 
107 
074 
2 
37 
39 
4 -
39 
370 
161 
531 
332 
863 
2 
43 
45 
4-
46 
522 
258 
780 
922 
702 
2 846 
49 192 
52 038 
4-1 246 
2 »88 
58 555 
61 543 
- 184 
61 35» 
BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t ra i te en rcffineries 
Production en ra f f i ne r i es 
1b Produits pétr. ènergét. (3) 
1c Produits pétr. non énergèt. (3) 
17 Consommation dans les raffineries (4) 
19 Ecarts statistiques (5) 
20 190 
18 6»7 
17 39b 
1 301 
1 252 
4- 241 
25 086 
22 952 
21 14b 
1 80b 
1 555 
4- 579 
26 802 
24 680 
22 762 
1 918 
1 662 
4- 460 
24 965 
22 814 
20 865 
1 949 
1 548 
4- 603 
29 791 
27 366 
25 369 
1 997 
1 847 
4- 573 
30 766 
27 931 
25 623 
2 308 
1 907 
4- 928 
32 890 
2» 770 
27 144 
2 626 
2 039 
4-1 081 
37 074 
33 773 
30 861 
2 912 
2 299 
4-1 002 
39 863 
36 38» 
33 088 
3 301 
2 472 
4-1 002 
46 702 
42 340 
38 895 
3 445 
2 872 
4-1 490 
48 763 
44 809 
3 954 
3 399 
4-1 122 
61 359 
56 490 
52 357 
4 133 
3 720 
4-1 149 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 
2 
3 
2 4 - 3 
4 
6 
7 
6 4 - 7 
8 
9 
12 
11 
13 
14 
15 
18 
I9 
131 
133 
131 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
P r o d u c t i o n (*) 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
Importations totales 
R e s s o u r c e s 
L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Exportations totales 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s l 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
V e n t e s de gaz a u x p r o d u c t e u r s de g a z 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e ( g a z v e n d u e x c l u ) 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n r o n é n e r g é t i q u e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Eca r t s s t a t i s t i q u e s ( ' ) 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s l e s : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
us ines à g a z 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u ; 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
s o i t : 
A lé taux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement i; 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foyers d o m e s t i q u e s , e t c . 
s e c t e u r A g r i c u l t u r e 
17 412 
40 
434 
474 
17 886 
448 
4 620 
5 06S 
1 484 
11 334 
8 
11 326 
693 
10 633 
9 778 
+ 855 
623 
70 
228 
3 070 
5 009 
840 
631 
21 170 
91 
7 2 4 
815 
21 985 
517 
4 608 
5 Í 2 5 
1 729 
15 131 
38 
15 093 
919 
14 174 
13 400 
I 774 
785 
134 
440 
3 763 
6 572 
1 895 
730 
22 78» 
155 
956 
1 111 
23 900 
578 
3 991 
4 569 
1 999 
17 332 
52 
17 280 
1 012 
16 268 
15 077 
+ 1 191 
890 
122 
486 
4 409 
7 055 
2 343 
784 
20 »00 
98 
2 500 
2 5»8 
23 490 
384 
3 235 
3 619 
1 666 
18 213 
9 2 
18 121 
1 021 
17 100 
14 970 
4-2 130 
889 
132 
490 
4 598 
6 90 
2 16 
81 
25 425 
83 
1 520 
) 603 
27 028 
691 
5 0 7 2 
S 763 
1 916 
1» 349 
174 
19 175 
902 
18 2 7 3 
17 0 7 7 
4-1 1 9 6 
7 4 4 
158 
6 5 0 
5 2 4 9 
7 4 9 2 
2 827 
859 
25 757 
2 3 7 
1 742 
1 979 
27 7 3 6 
805 
4 866 
5 671 
1 652 
20 413 
242 
2 0 171 
856 
71 
19 244 
17 916 
4-1 328 
722 
134 
647 
5 373 
7 801 
3 131 
964 
27 400 
638 
1 892 
2 530 
29 »30 
999 
5 195 
6 194 
1 676 
2 2 060 
278 
21 782 
728 
96 
20 958 
20 168 
4- 7 9 0 
642 
86 
651 
6 064 
482 
217 
972 
528 
386 
604 
1 192 
1 OSO 
843 
— 210 
8 504 
3 842 
1 107 
31 260 
645 
1 644 
2 289 
33 549 
1 187 
6 020 
7 207 
1 896 
24 446 
275 
2 4 171 
896 
91 
23 184 
22 026 
4-1 158 
839 
57 
700 
6 525 
508 
267 
984 
607 
416 
635 
1 188 
1 201 
897 
— 178 
9 318 
4 182 
1 301 
33 4»3 
1 066 
1 790 
2 856 
36 34» 
1 653 
4 847 
6 500 
2 052 
27 7»7 
328 
27 469 
1 355 
1 0 4 
26 010 
25 6 8 2 
4- 32B 
1 2 5 4 
101 
7 9 9 
7 6 1 8 
477 
159 
1 175 
696 
450 
922 
1 325 
1 571 
1 116 
— 273 
10 182 
5 668 
1 415 
39 312 
938 
2 873 
3 811 
43 123 
1 8 8 7 
4 636 
6 5 2 3 
1 9 8 2 
34 618 
364 
34 2 5 4 
1 817 
98 
32 33» 
3 0 313 
4 -2 026 
1 662 
155 
967 
9 856 
578 
180 
1 479 
917 
575 
1 175 
1 708 
1 977 
1 326 
— 59 
11 162 
6 718 
1 610 
45 277 
2 152 
1 990 
4 142 
49 41» 
3 088 
4 124 
7 212 
2 171 
40 036 
347 
39 689 
3 432 
127 
36 130 
34 121 
+ 2 009 
3 178 
254 
1 227 
11 231 
665 
220 
1 645 
1 1 f 6 
620 
1 450 
2 005 
2 095 
1 645 
— 230 
12 281 
7 734 
1 648 
52 894 
1 870 
1 879 
3 749 
56 643 
4 673 
4 848 
» 521 
2 031 
45 091 
250 
4 4 841 
3 399 
168 
41 274 
38 672 
4 -2 602 
2 902 
497 
1 355 
12 941 
731 
2 5 J 
1 881 
1 338 
730 
1 685 
2 441 
2 503 
1 586 
— 209 
13 2 2 4 
9 452 
1 7 0 0 
(') Y compris les importat ions de pétrole brut part iel lement t ra i té (topped crude); les importat ions de feedstocks sont comprises partie avec les importat ions de 
pétrole brut et partie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
(') Données obtenues par différence entre les lignes 4 — ( 6 + 7 + 9). ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
(J) Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques, Annexe IV. 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffineries 
(5) Ces données incluent les variat ions de stocks de produits intermédiaires ainsi que les pertes de raffineries. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries. 
(T) Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans ta consommation intér ieure. 
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M I N E R A L O L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
I T A L I A 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
P r o d u z i o n e 
B I L A N C I O D E L P E T R O L I O G R E G G I O 
49 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
3 I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i ( ') 
4 R i s o r s e 
5 V a r . s t o c k s ( P r o d u t t , e I m p o r t . ) (3) 
6 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
7 E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i 
9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
12 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
18 C o n s u m o f i n a l e : a l t r e i n d u s t r i e 
13 T r a s f o r m a z i o n i - c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
- r a f f i n e r i e 
10 291 
10 340 
- 46 
10 294 
204 
17 379 
17 583 
4- 24 
569 
18 561 
1» 130 
4- 119 
1 262 
19 806 
21 068 
- 274 
1 
22 
24 
j_ 
24 
24 
535 
720 
255 
171 
242 
184 
184 
25 105 
26 800 
4- 36 
29 520 
31 518 
— 126 
473 
26 363 
26 363 
516 
30 876 
37 
38 
30 801 
1 
34 
36 
35 
34 
»72 
061 
033 
390 
475 
168 
110 
100 
958 
1 806 1 784 2 66» 2 210 
40 919 
42 725 
- 320 
216 
101 
130 
130 
41 828 
47 
49 
48 
4 8 
494 
278 
263 
167 
848 
170 
160 
518 
55 369 
58 038 
f 78 
68 122 
70 332 
— 630 
140 
130 
57 846 
300 
30 
69 372 
B I L A N C I O D E L L E R A F F I N E R I E D I P E T R O L I O 
13 P e t r o l i o g r e g g i o l a v o r a t o in r a f f i n e r i a 
1b 
1 
17 
19 
6 
7 
6 4 - 7 
9 
1 2 
11 
13 
14 
18 
1 9 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1041 
1842 
P r o d u z i o n e d e l l e r a f f i n e r i e 
P r o d o t t i p e t r . e n e r g e t i c i (3) 
P r o d o t t i p e t r . n o n e n e r g e t i c i (3) 
C o n s u m o ne l le r a f f i n e r i e (*) 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e (s) 
9 652 
9 193 
459 
450 
4- 192 
16 484 
15 484 
1 000 
771 
4- 352 
19 249 
17 92» 
17 029 
900 
935 
4- 385 
B I L A N C I O DEI P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
P r o d u z i o n e (6) 
A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i 
Totale importazioni 
R i s o r s e 
F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i 
Totale esportazioni 
B u n k e r a g g i 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
V e n d i t e d i gas a i p r o d u t t o r i d i gas 
C o n s u m o i n t e r n o (gas v e n d u t o esc luso) 
T r a s f o r m a z i o n i 
C o n s u m o n o n e n e r g e t i c o 
C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
C o n s u m o f i n a l e 
D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e (7) 
T r a s f o r m a z i o n i n e l l e : 
c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
o f f i c i n e d a gas 
C o n s u m o f i n a l e d e l : 
s e t t o r e S i d e r u r g i a 
s e t t o r e A l t r e i n d u s t r i e 
di cu i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustìbili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metaniche 
Altre non denominale altrove 
Aggiustamento ir 
s e t t o r e T r a s p o r t i 
s e t t o r e C o n s u m o d o m e s t i c o , ecc. 
s e t t o r e Agr i co l tu r a 
701 
9 »22 
3 207 
842 
5 873 
1 
5 8 7 2 
292 
1 
S 369 
4- 210 
290 
1 
274 
2 129 
1 923 
688 
355 
38» 
15 930 
5 821 
1 246 
8 855 
602 
3 
8 108 
4- 142 
592 
-.0 
39 
2 92 
17 092 
663 
17 755 
5 397 
1 296 
17 
11 045 
821 
5 
9 465 
h 754 
811 
10 
369 
3 196 
2 829 
1 466 
498 
3 184 
2 177 
539 
2 0 794 
1» 281 
18 498 
783 
936 
4- 577 
18 564 
791 
19 355 
6 100 
1 170 
12 
12 073 
922 
5 
11 146 
10 120 
4-1 026 
910 
12 
380 
3 372 
3 450 
2 376 
542 
24 184 
22 638 
21 585 
1 053 
99ή 
4- 550 
21 650 
366 
22 016 
7 346 
1 981 
12 
12 677 
942 
10 
11 365 
+- 360 
912 
30 
357 
3 866 
3 972 
2 590 
580 
26 363 
24 768 
23 569 
1 199 
1 084 
4- 511 
23 62» 
8 2 6 
24 455 
7 910 
2 412 
10 
14 123 
1 001 
22 
13 039 
4- 61 
962 
39 
445 
4 628 
4 517 
2 860 
589 
30 801 
28 »86 
27 392 
1 594 
1 233 
4- 582 
5 0 
1 2 6 0 
1 310 
28 761 
7 758 
3 184 
17 81» 
15 
17 804 
896 
37 
16 109 
f 7 6 2 
849 
47 
634 
6 148 
78 
35 
858 
551 
393 
1 140 
2 202 
695 
248 
- 52 
5 372 
3 347 
608 
34 958 
32 »17 
31 046 
1 871 
1 381 
4- 660 
41 828 
3» 271 
37 341 
1 930 
1 698 
4- 859 
31 
1 
f 
33 
7 
3 
21 
21 
2 
18 
18 
4-
2 
6 
f 2 
— 
6 
3 
103 
186 
757 
943 
046 
96S 
837 
241 
18 
223 
303 
56 
864 
246 
618 
240 
63 
696 
795 
90 
40 
912 
621 
443 
322 
641 
800 
273 
347 
289 
780 
686 
48 518 
45 510 
43 270 
2 240 
2 001 
4-1 007 
37 
2 
2 
39 
7 
6 
8 
4 
26 
26 
3 
23 
21 
4-1 
3 
8 
1 
3 
+ 
7 
4 
396 
268 
254 
522 
918 
014 
905 
919 
128 
871 
16 
855 
684 
69 
102 
958 
144 
598 
86 
787 
532 
108 
40 
944 
772 
504 
585 
257 
995 
306 
21 
487 
427 
725 
57 846 
54 132 
51 152 
2 980 
2 626 
4-1 088 
43 
2 
2 
46 
2 
7 
9 
4 
31 
31 
4 
27 
25 
4-1 
3 
10 
1 
2 
.! 1 
— 
8 
5 
325 
111 
686 
797 
122 
647 
107 
754 
592 
776 
2-1 
752 
006 
70 
676 
851 
825 
897 
109 
807 
396 
133 
40 
170 
852 
614 
290 
839 
215 
341 
98 
706 
222 
720 
51 
1 
1 
214 
22 
231 
239 
52 467 
3 
7 
10 
5 
36 
36 
6 
30 
7B 
4-1 
5 
11 
1 
2 
4 
1 
9 
5 
175 
493 
668 
529 
270 
19 
251 
083 
74 
094 
615 
479 
967 
116 
885 
402 
139 
40 
256 
872 
704 
655 
221 
325 
372 
182 
706 
834 
788 
69 372 
65 223 
61 280 
3 943 
2 905 
4-1 244 
61 348 
34 
1 687 
1 721 
63 06» 
5 158 
12 197 
17 355 
6 458 
20 
39 236 
6 408 
81 
32 747 
31 644 
4-1 103 
6 208 
200 
1 234 
12 471 
77 
70 
1 439 
1 103 
1 104 
3 139 
3 970 
1 376 
419 
— 226 
10 258 
6 818 
863 
( ' ) Inc luse le i m p o r t a z i o n i d i p e t r o l i o p a r z i a l m e n t e r a f f i n a t o ( t o p p e d c r u d e ) ; le i m p o r t a z i o n i d i " f e e d s t o c k s " s o n o c o m p r e s e p a r t e c o n le i m p o r t a z i o n i d i p e t r o l i o 
g r e g g i o , p a r t e con q u e l l e di p r o d o t t i p e t r o l i f e r i . 
(2) D a t i o t t e n u t i pe r d i f f e r e n z a f r a le l i n e e 4 — (6 -f- 7 4- 9 ) . (- f -) P r e l e v a m e n t i d a g l i s t o c k s ; ( — ) M c s s e in s t o c k s . 
(3) V e d e r e l ' e l enco de i p r o d o t t i e n e r g e t i c i e n o n e n e r g e t i c i , A p p e n d i c e IV . 
(*) Q u e s t i d a t i c o m p r e n d o n o l a p r o d u z i o n e di c o m b u s t i b i l i d i r a f f i n e r i a . 
(5) Q u e s t i d a t i c o m p r e n d o n o le v a r i a z i o n i d i s c o r t e di p r o d o t t i s e m i l a v o r a t i ne l l e r a f f i n e r i e e le p e r d i t e d i r a f f i n e r i a . 
(*) P r o d u z i o n e in r a f f i n e r i a e f u o r i r a f f i n e r i a . 
(7) C o m p r e s i i c o n s u m i m i l i t a r i , ne l caso n o n s i a n o i n c l u s i ne l c o n s u m o i n t e r n o . 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
N E D E R L A N D 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1956 1957 1962 
Produktie 
3ALANS DER RUWE AARDOLIE 
778 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen (') 
24-3 Totaal 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
5 Wi jz . voorr . (prod, en imp.) (3) 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzett ing 
7 606 
8 384 
- 37 
11 779 
12 801 
4- 83 
' 
13 
14 
14 
094 
672 
766 
204 
562 
14 007 
15 529 
— 195 
207 
14 065 
14 272 
15 893 
4- 4 
1 773 
261 
14 613 
14 874 
16 647 
- 26 
463 
18 405 
18 873 
20 791 
— 238 
2 
18 
19 
21 
4-
21 
047 
393 
769 
162 
209 
301 
18 
492 
2 
22 
22 
24 
7.4 
157 
219 
037 
256 
413 
176 
237 
2 
22 
22 
25 
4-
24 
215 
168 
818 
986 
201 
90 
336 
955 
2 
26 
26 
28 
28 
26» 
156 
315 
471 
740 
239 
12 
489 
2 3»5 
28 
28 
31 
4-
47 
676 
723 
110 
240 
BALANS DER AARDOLIERAFFINADERIJEN 
13 Verwerking van ruwe aardolie in de raff in. 
Produktie van de raff inaderi jen 
1b Energetische prod. (3) 
1c Niet-energetische prod. (3) 
17 Verbruik in de raffinaderijen (*) 
19 Statistische afwijkingen (s) 
8 347 
7 636 
7 205 
431 
501 
4- 210 
12 884 
11 881 
11 301 
580 
773 
4- 230 
14 562 
13 434 
12 722 
712 
874 
4- 254 
15 334 
14 070 
13 471 
599 
920 
4- 344 
15 897 
14 457 
13 932 
525 
954 
4- 436 
16 621 
14 »»1 
14 449 
542 
997 
4- 633 
20 499 
18 537 
17 767 
770 
1 230 
4- 732 
21 492 
1» 503 
18 520 
988 
1 290 
4- 694 
24 237 
22 357 
21 042 
1 315 
1 454 
24 955 
22 90» 
21 344 
1 565 
1 497 
4- 426 14- 549 
28 489 
26 332 
22 196 
4 126 
1 709 
4- 458 
31 210 
29 065 
24 667 
4 398 
1 873 
4- 272 
BALANS DER ENERGETISCHE 
212 
417 
379 
250 
1 Produktie (') 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
2 4-3 Totale invoer 1 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 0 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
6 4-7 Totale invoer 4 
8 Zeescheepvaart 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbruik 
11 Afgiften van gas aan producenten 23 
Binnenlands verbr. (zonder verkocht gas) 2 765 
13 Omzett ing 270 
14 Niet-energctisch verbruik 
15 N e t t o binnenlands verbruik 2 495 
18 Eindverbruik 2 417 
19 Statistische afwijkingen (') I 78 
O m z e t t i n g in : 
131 elektrische centrales 
133 gasfabrieken 
Eindverbruik in de ; 
181 sector Ijzer- en staalindustrie 
182 sector Overige industrie 
daaronder : 
1821 Non-fcrro metalen 
1822 Mijnbouw (uilgez. brandst.) 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 
1827 Glas, keramiek en bouwmat. 
1828 Metaalverwerking 
1829 Overige 
Aanpassingsverschil ie 
183 sector Vervoer 1 083 
1841 sector Huisbrand, enz. 473 
1842 sector Landbouw 103 
AARDOLIEPRODUKTEN 
205 11 301 12 722 13 471 
234 
35 
204 
554 
2 743 
14 044 
7 799 
2 060 
4 185 
69 
4 116 
205 
3 »11 
3 739 
I 172 
178 
27 
295 
1 111 
1 530 
671 
132 
4 416 
17 138 
9 573 
2 384 
5 181 
90 
5 091 
299 
4 792 
4 576 
f 216 
274 
25 
310 
1 441 
1 788 
886 
151 
3 489 
16 »60 
9 209 
2 067 
5 684 
83 
5 601 
285 
5 316 
4 855 
4- 461 
260 
25 
316 
1 601 
1 907 
905 
126 
13 932 
5 879 
1» 811 
11 758 
2 045 
6 008 
98 
5 510 
464 
5 446 
5 514 
- 68 
429 
35 
353 
791 
2 078 
1 130 
162 
14 449 
4 884 
1» 333 
10 527 
1 753 
7 053 
130 
6 923 
710 
6 213 
6 135 
677 
33 
463 
1 881 
2 296 
1 329 
166 
17 
1 
4 
5 
23 
12 
2 
0 
3 
7 
7 f-
2 
2 
1 
767 
716 
209 
925 
692 
706 
426 
560 
162 
398 
871 
527 
151 
376 
840 
31 
519 
235 
23 
723 
236 
212 
568 
237 
228 
1S1 
143 
543 
681 
173 
13 
2 
4 
6 
25 
12 
3 
9 
9 
B 
8 
f-
2 
2 
2 
520 
669 
013 
682 
202 
391 
436 
375 
192 
183 
899 
284 
013 
271 
881 
18 
524 
544 
2S 
753 
258 
220 
652 
270 
219 
175 
36 
737 
014 
194 
21 
2 
6 
3 
29 
14 
3 
11 
042 
112 
458 
570 
612 
386 
717 
009 
272 
10 737 
1 
9 
9 
r 
1 
2 
3 
2 
108 
629 
346 
283 
086 
22 
582 
872 
2 ó 
791 
286 
270 
742 
333 
271 
187 
34 
023 
668 
201 
21 
3 
7 
10 
31 
14 
3 
13 
12 
1 
11 
10 
r-
1 
3 
t-
3 
3 
344 
198 
214 
412 
756 
936 
764 
056 
290 
766 
584 
182 
731 
451 
568 
16 
626 
256 
23 
823 
299 
353 
824 
369 
320 
206 
39 
298 
301 
250 
22 
3 
5 
8 
31 
12 
4 
14 
14 
2 
11 
11 
+ 
2 
3 
3 
3 
196 
596 
261 
857 
053 
276 
358 
419 
222 
197 
213 
984 
905 
79 
203 
10 
707 
524 
35 
919 
309 
457 
991 
445 
338 
235 
205 
608 
811 
255 
4 814 
4 632 
9 496 
12 601 
5 013 
16 549 
126 
16 423 
2 842 
13 581 
13 448 
-I- 133 
2 822 
20 
804 
3 894 
44 
906 29Î 
482 
f 081 
489 374 
258 
— 31 
3 891 
4 581 
278 
(') De invoer van gedeelteli jk geraffineerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. 
(3) Gegevens komen overeen met het verschil tussen de regels 4 — (6 4 - 7 4 -9 ) . (-{-) Voorraadsafnanie; (—) Voorraadstoename. 
(3) Zie lijst van de energetische en niet-energetische aardol ieprodukten, bijlage IV. 
(*) Deze gegevens komen overeen met de produkt ie van raff inaderi jbrandstoffen. 
(*) In deze gegevens zijn de wijzigingen in de voorraden der tussenprodukten in de raffinaderijen en de raffinaderijverl iezen inbegrepen. 
(*) Produktie in de raffinaderijen en buiten de raff inaderi jen. 
(7) Met inbegrip van het mi l i ta i r verbruik, voor zover dit niet in het binnenlands verbru ik is ondergebracht. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
B E L G I Q . U E / B E L G I Ë 
P E T R O L E U M B A L A N C E ­ S H E E T 
1 000 t 1950­54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 
BILAN PETROLE BRUT 
1 Production 
2 Récept. en prov. Communauté (p.m.) 
3 Importat ions en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources 
5 Variat ions des stocks (Prod, et Imp.) (31 
6 Livraisons à la Communauté (p.m.) 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
2 228 
2 228 
— 21 
2 202 
4 676 
4 676 
— 4 
32 
4 640 
5 341 
5 341 
h 104 
95 
5 350 
5 555 
5 555 
- 168 
49 
5 338 
29 
6 395 
6 424 
4­ 176 
92 
6 508 
20 
6 661 
6 681 
­ 123 
6 558 
33 
6 748 
6 781 
4- 166 
6 »47 
49 
7 994 
8 043 
­ 114 
7 »2? 
59 
531 
590 
86 
12 
12 
f 
12 
— 
8 
063 
071 
99 
170 
13 
13 
13 
— 
18 
462 
480 
122 
358 
BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
1b 
1c 
17 
19 
Pétrole brut t ra i té en raffineries 
Production en raff ineries 
produits pétr. ènergêt. (3) 
produits petr. non énergét. (3) 
Consommation dans les raffineries (*) 
Ecarts statistiques (=) 
2 081 
1 975 
106 
99 
I­ 22 
4 328 
4 142 
186 
209 
h 103 
5 113 
4 893 
220 
241 
— 4 
5 071 
4 823 
243 
240 
­ 27 
6 240 
5 848 
392 
293 
­ 25 
6 558 
6 228 
5 881 
347 
295 
35 
6 947 
6 518 
6 074 
444 
313 
4­ 116 
7 929 
7 408 
6 980 
428 
357 
4- 164 
8 502 
955 
404 
55 l 
383 
164 
12 170 
11 387 
10 442 
945 
543 
4­ 235 
13 353 
12 574 
11 595 
979 
601 
f 183 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 
2 
3 
2 4 ­ 3 
4 
6 
7 
6 4 ­ 7 
8 
9 
12 
11 
13 
1 4 
15 
1 7 
18 
19 
131 
133 
181 
1 8 2 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
P r o d u c t i o n (*) 
R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n a u t é 
I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
i m p o r t a t i o n s tota les 
R e s s o u r c e s 
L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
Exportations totales 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e / 
V e n t e s de g a z a u x p r o d u c t e u r s de g a z 
C o n s o m m . i n t é r i e u r e ( g a z v e n d u e x c l u ) 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m m a t i o n no n é n e r g é t i q u e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " E n e r g i e " 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
E c a r t s s t a t i s t i q u e s (7) 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
us ines à g a z 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s 
A lé taux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
s e c t e u r T r a n s p o r t s 
s e c t e u r Foye rs d o m e s t i q u e s , e t c . 
s e c t e u r A g r i c u l t u r e 
1 998 
1 900 
3 8»8 
88 i 
399 
2 618 
2 
2 618 
69 
— 
2 5 4 6 
— 
2 478 
4­ 68 
58 
11 
86 
885 
1 092 
386 
29 
4 19 
2 01 
6 2 0 
1 76 
55 
3 88 
1" 
2 86 
15 
3 71 
3 44 
4­ 27 
14 
11 
1 16 
1 4 1 ' 
69 
5 
; 4 »5 
) 2 36 
i 7 31 
S 2 19 
7 2 
> 4 40 
' 1 
! 4 38 
) 35 
> 4 03 
ι 4 13 
1 — 10 
> 34 
1 
) 12 
! 1 51 
) 1 54_ 
88 
1 6 
; 4 88 
> 2 83 
r 7 77 
' 2 07 
) 56 
) 5 13 
> 2 
1 5 11 
) 53 
1 4 58 
> 4 09 
4­ 48 
) 52 
) 1 
1 13 
) 1 36 
' 1 62< 
> 87 
8 
> 5 91 
7 2 71 
! 8 62 
1 2 47 
1 51 
) 5 63 
) 1Í 
Ì 5 61 
> 60 
> 1 
) 5 00 
> 4 73 
f 4­ 27( 
> 58 
11 
> 13: 
' 1 681 
) 1 7 6 ' 
1 1 02· 
> 12­
) 5 9 4 6 
) 3 139 
1 9 085 
7 2 426 
( 666 
1 5 9»3 
Ì 22 
i 5 971 
475 
5 100 
i 5 3»6 
— 
> 5 0 9 4 
) ­h 302 
1 453 
Ì 22 
150 
j 1 824 
) 1 862 
1 1 119 
1 139 
6 074 
2 392 
1 077 
3 469 
9 543 
2 496 
748 
6 29» 
41 
6 258 
611 
122 
5 525 
­
5 588 
— 63 
587 
24 
173 
2 187 
94 
295 
215 
113 
370 
470 
230 
613 
— 213 
1 859 
1 216 
153 
6 »80 
2 440 
1 169 
3 609 
10 58» 
2 370 
1 035 
7 184 
66 
7 118 
730 
104 
6 284 
47 
6 011 
4 ­ 226 
711 
19 
224 
2 174 
117 
330 
7.36 
122 
521 
534 
285 
231 
— 202 
2 017 
1 421 
175 
7 404 
3 076 
2 154 
5 230 
12 634 
2 690 
1 313 
8 631 
119 
8 512 
828 
95 
7 589 
31 
7 171 
4­ 387 
795 
33 
270 
2 398 
139 
319 
249 
141 
539 
594 
304 
377 
— 264 
2 206 
2 080 
217 
10 442 
2 611 
1 875 
4 4S6 
14 928 
3 774 
1 496 
» 658 
189 
9 4 6 9 
1 176 
109 
8 184 
28 
7 736 
4­ 4 2 0 
1 141 
35 
281 
2 550 
148 
336 
26S 
148 
SS7 
702 
332 
493 
— 434 
2 366 
2 308 
231 
I l 59.5 
2 843 
2 020 
4 863 
16 458 
3 767 
1 800 
10 891 
309 
10 582 
1 598 
119 
8 865 
32 
8 750 
4­ 83 
1 566 
32 
425 
3 005 
171 
401 
321 
193 
659 
942 
385 
559 
— 626 
2 670 
2 364 
286 
13 856 
2 703 
1 719 
4 412 
18 278 
4 065 
2 024 
12 189 
348 
11 841 
1 735 
120 
» 986 
30 
10 418 
— 462 
1 695 
40 
450 
3 795 
250 
420 
3b0 
210 
710 
1 150 
420 
700 
— 425 
2 943 
2 900 
330 
(') Y compris les importat ions de pétrole brut part iel lement t ra i té (topped crude); les importat ions dc feedstocks so:it comprises part ie avec les importat ions ι 
pétrole brut part ie avec les importat ions de produits pétroliers. 
Í1) Données obtenues par différence entre les lignes 4 — (6 + 7 + 9). ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
O Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques. Annexe IV. 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffineries. 
(3) Ces données incluent les variat ions de stocks de produits intermédiaires aux raffineries ainsi que les pertes de raffineries. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries. 
(T) Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intér ieure. 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
L U X E M B O U R G 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1956 1957 1962 1963 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 
2 
3 
24-3 
4 
6 
7 
64-7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
131 
133 
101 
182 
1826 
1827 
1829 
183 
1841 
1842 
Production 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
Disponibilités intérieures 1 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation finale 
Ecarts statistiques (') 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
/lutres nor dénommées ailleurs 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icul ture 
— 
78 
78 
j 
75 
1 
— 
74 
73 
0 
1 
6 
5 
46 
13 
3 
— 
125 
125 
5 
120 
1 
— 
119 
119 
1 
11 
7 
64 
32 
5 
— 
142 
142 
— 
142 
1 
— 
141 
139 
4- 2 
1 
17 
11 
67 
33 
11 
— 
146 
146 
— 
146 
1 
— 
145 
145 
1 
16 
2 0 
7 2 
28 
9 
— 
177 
177 
— 
177 
4 
— 
173 
169 
4- 4 
4 
18 
14 
79 
47 
11 
— 
185 
185 
— 
185 
5 
— 
180 
179 
4- 1 
4 
1 
6 
32 
85 
45 
11 
— 
2 1 2 
2 
214 
214 
0 
— 0 
2 1 4 
6 
— 
208 
206 
4- 2 
4 
2 
6 
35 
12 
14 
9 
97 
55 
13 
— 
237 
1 
238 
238 
1 
— 1 
237 
15 
— 
222 
237 
— 15 
15 
0 
26 
36 
14 
14 
8 
95 
7 2 
8 
— 
386 
6 
392 
3»2 
3 
— 3 
38» 
29 
— 
360 
365 
— 5 
29 
0 
96 
49 
19 
18 
12 
108 
104 
8 
— 
564 
2 
5 6 6 
566 
2 
— 2 
564 
52 
— 
512 
510 
4- 2 
52 
0 
197 
61 
25 
19 
17 
116 
127 
9 
— 
690 
2 
692 
692 
3 
— 3 
68» 
57 
— 
632 
620 
4- 12 
57 
0 
272 
77 
36 
21 
20 
124 
139 
8 
— 
818 
— 818 
818 
— 
— 
818 
50 
— 
768 
758 
4- 10 
5 0 
0 
332 
89 
42 
23 
24 
145 
182 
10 
C) Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intérieure. 
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MINERALOLBILANZ BILAN PÉTROLE PETROLEUM EALANCE-SHEET 
MÌO t 
ENERGETISCHE MINERALÖLPRODUKTE — PRODUITS PÉTROLIERS ÉNERGÉTIQUES 
GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1S55 1955 19S7 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 19S5 
AARDOLIEBALANS 
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BILANCIO PETROLIO 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
F L U G K R A F T S T O F F E B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
B I L A N C A R B U R A N T S D ' A V I A T I O N 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
A V I A T I O N FUELS B A L A N C E - S H E E T 
1960 1965 1 000 t 1964 1965 
-
4-
2 824 
(186) 
600 
3 424 
46 
(186) 
1 312 
2 066 
1 871 
195 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 
3 732 
(155) 
570 
4 302 
50 
(155) 
1 818 
2 434 
2 141 
293 
3 
4 
1 
2 
2 
923 
(150) 
£35 
458 
53 
(150) 
857 
548 
521 
27 
4-
4-
4 070 
(224) 
496 
4 566 
7 
(224) 
1 711 
2 862 
2 744 
118 
4 
5 
1 
3 
3 
555 
(351) 
473 
028 
13 
(351) 
713 
302 
036 
266 
4 87» 
(403) 
434 
5 313 
58 
(403) 
1 740 
3 295 
2 2 0 
1 E r z e u g u n g 
2 Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
3 E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
4 A u f k o m m e n 
5 B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n bei den R a f f i n . 
6 L i e f e r u n g e n a n d ie G e m e i n s c h a f t 
7 A u s f u h r in d r i t t e L ä n d e r 
9 I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
15 N e t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
18 E n d v e r b r a u c h — S e k t o r V e r k e h r 
19 S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z u n d M i s c h u n g 
D e u t s c h l a n d ( B . R.) 
89 
252 
549 
4 
72 
230 
668 
11 
645 
602 
43 
73 
208 
853 
12 
211 
630 
646 
16 
89 
195 
842 
17 
742 
5 
157 
218 
992 
3 
8 6 9 
12 
188 
174 
993 
7 
971 
1 
1 109 
220 
1 32» 
27 
6 
422 
476 
398 
1 271 
1 
227 
1 499 
3 
8 
445 
617 
432 
1 459 
: 7 5 
1 634 
4 
8 
399 
1 231 
723 
508 
3 
144 
1 747 
15 
39 
405 
1 288 
787 
501 
28 
113 
73 
356 
1 439 
865 
574 
2 003 
22 
99 
363 
921 
4- 598 
1 P r o d u c t i o n 
2 R é c e p t i o n s en p r o v . C o m m u n c u t é 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v . Pays t i e r s 
4 R e s s o u r c e s 
5 V a r i a t i o n s des s t o c k s d a n s les r a f f i n e r i e s 
6 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
7 E x p o r t a t i o n s ve rs Pays t i e r s 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
18 C o n s o m m a t i o n f i n a l e — s e c t C L r T r a n s p o r t s 
1 9 E c a r t s s t a t i s t i q u e s e t m é l a n g e s 
1 9 a E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
19b M é l a n g e s 
529 
62 
591 
— 6 
379 
206 
416 
— 210 
4- 3 
— 213 
35 
722 
6 
254 
187 
12 
199 
650 
41 
691 
46 
4 9 0 
155 
— 475 
4- 1 
— 476 
+ 
4-
706 
63 
76» 
14 
4 
487 
2»2 
684 
392 
7 
399 
793 
55 
848 
4- 22 
429 
441 
777 
— 336 
4- 1 
— 337 
1 006 
2 
62 
1 070 
— 4 
621 
445 
835 
— 390 
— 7 
— 383 
805 
3 3 
40 
886 
- 20 
582 
284 
283 
4- 1 
1 171 
27 
35 
1 233 
— 12 
925 
296 
295 
4- 1 
N e d e 
»65 
10 
93 
1 068 
— 11 
746 
311 
308 
4- 3 
r l a r 
1 
-
4-
d 
857 
74 
87 
018 
8 
677 
333 
330 
3 
»76 
99 
85 
1 160 
— 11 
828 
321 
317 
4- 4 
777 
129 
116 
1 022 
— 24 
644 
354 
350 
4- 4 
1 
2 
3 
4 
5 
Í7 
l l5 
18 
19 
P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch ikbare hoevee lheden 
Wijzigingen in de voorraden bij de raff. 
Leveringen aan de Gemeenschap ì 
Uitvoer naar derde landen J 
N e t t o besch i kba re hoevee lheden \ 
B r u t o b i nnen lands v e r b r u i k \ 
N e t t o b i nnen lands v e r b r u i k } 
Eindverbruik — sector Vervoer 
Statistische afwijkingen en vermenging 
4-
4-
173 
64 
16 
253 
11 
87 
177 
171 
6 
237 
55 
41 
333 
— 24 
121 
188 
184 
4- 4 
Be lg i que /Bc lg i ë 
277 
64 
16 
357 
4- 12 
153 
216 
211 
4- 5 
34» 
55 
5 
40» 
— 1 
201 
207 
198 
4- 9 
442 
61 
503 
— 21 
270 
212 
204 
4- 8 
548 
65 
613 
— 1 
402 
210 
209 
4- 1 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
V L I E G T U I G B R A N D S T O F F E N B A L A N S 
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MINERALÖLPRODUKTE 
MOTORENBENZINBILANZ 
PRODUITS PÉTROLIERS 
BILAN ESSENCE MOTEUR 
PETROLEUM PRODUCTS 
MOTOR GASOLINE BALANCE­SHEET 
1960 
21 107 
d 017) 
1 000 
22 107 
— 411 
d 017) 
5 239 
16 457 
16 010 
4­ 447 
1 
122 
15 465 
5 
417 
6 584 
185 
523 
7 292 
— 17 
136 
1 466 
5 673 
5 419 
4­ 254 
5 019 
400 
1961 
Gem 
23 362 
(789) 
1 162 
24 524 
4­ 86 
(789) 
5 943 
18 667 
18 092 
4­ 575 
1 
140 
17 525 
7 
419 
7 334 
132 
456 
7 922 
4­ 197 
94 
1 631 
6 394 
5 929 
4­ 465 
5 528 
401 
1962 1963 1964 
e i n s c h a f t / C o m i n u n a u t é 
26 IOS 
(1 018) 
1 174 
27 282 
— 509 
(1 018) 
6 012 
20 761 
20 369 
4­ 392 
11 
153 
19 803 
2 
400 
28 790 
(845) 
1 145 
29 935 
— 116 
(845) 
6 421 
23 398 
22 842 
4­ 556 
11 
174 
22 253 
5 
399 
France 
7 336 
259 
398 
7 »93 
— 19 
107 
1 324 
6 543 
6 359 
4­ 184 
5 976 
383 
8 245 
138 
397 
8 780 
— 120 
227 
1 144 
7 289 
6 927 
4­ 362 
6 537 
390 
30 660 
(1 266) 
980 
31 640 
— 181 
(1 266) 
4 751 
26 708 
25 884 
4­ 824 
16 
201 
25 280 
3 
384 
9 090 
301 
259 
9 650 
— 37 
396 
1 073 
8 144 
7 692 
4­ 452 
7 319 
373 
1965 
33 864 
(1 435) 
970 
34 834 
— 304 
(1 435) 
5 017 
29 513 
28 482 
4­ 1 031 
16 
203 
27 901 
1 
376 
10 005 
191 
225 
10 421 
— 108 
475 
1 151 
8 687 
8 369 
4­ 318 
8 000 
369 
1000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
í' Γ 
lis 18 
19 
181 
182 
183 
1841 
1842 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
C 9 
12 
υ s 
18 
19 
19a 
19b 
181 
182 
183 
1841 
1842 
Erzeugung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Aufkommen 
Bestandsveränderungen bij de Raffln. 
Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
Ausfuhr in dr i t te Länder ƒ 
Inländische Ver fügbarke i t -\ 
Brutto-Inlandsverbrauch \ 
Netto- Inlandsverbrauch } 
Endverbrauch 
Statistische Differenz und Mischung 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand usw. 
Sektor Landwirtschaft 
Production 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté l 
Exportations vers Pays tiers ƒ 
Disponibilités intérieures Λ 
Consommat ion intér ieure brute \ 
Consommat ion intér ieure nette ) 
Consommation finale 
Ecarts statistiques et mélanges 
Ecarts statistiques 
Mélanges 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secceur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icul ture 
1960 
5 708 
331 
360 
6 399 
— 116 
549 
S 734 
5 705 
4­ 29 
106 
5 599 
4 451 
— 
4 451 
— 47 
1 748 
2 656 
2 535 
4­ 121 
— 47 
4­ 168 
16 
2 519 
1961 1962 1963 
Deutschland B. R. 
6 955 
184 
462 
7 601 
+ 25 
1 186 
6 440 
6 503 
— 63 
122 
6 381 
— 
4 839 
4 839 
— 101 
1 506 
3 232 
3 125 
4­ 107 
4­ 49 
4­ 58 
18 
3 107 
— 
{ 
4­
4­+ 
8 023 
165 
559 
8 747 
128 
1 170 
7 44» 
7 508 
59 
10 
131 
7 367 
8 829 
253 
589 
» 671 
— 21 
1 246 
8 404 
8 456 
— 52 
10 
148 
8 298 
I ta l ia 
5 941 
­
5 941 
153 
374 
1 297 
4 117 
3 805 
312 
67 
245 
22 
3 783 
6 574 
6 574 
— 77 
307 
1 406 
4 784 
4 600 
4­ 184 
4­ 45 
4­ 139 
25 
4 575 
1964 
9 714 
521 
480 
10 715 
— 9 
1 156 
9 550 
9 592 
— 42 
15 
171 
9 406 
7 470 
7 470 
— 33 
274 
1 451 
5 712 
5 350 
4­ 362 
4­ 192 
4­ 170 
27 
5 320 
3 
1965 
10 572 
762 
482 
11 816 
— 59 
994 
10 763 
10 625 
4­ 138 
15 
155 
10 455 
8 611 
­
8 611 
— 129 
307 
1 708 
6 467 
5 890 
4­ 577 
4­ 385 
4­ 192 
30 
5 860 
AARDOLIEPRODUKTEN 
AUTOBENZINEBALANS 
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PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO BENZINA AUTO 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
M O T O R E N B E N Z I N B I L A N Z 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
B I L A N ESSENCE M O T E U R 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
M O T O R G A S O L I N E B A L A N C E - S H E E T 
1960 
3 215 
79 
88 
3 382 
— 170 
1 983 
1 22» 
1 215 
4- 14 
_ 
1 195 
5 
15 
1961 
2 »44 
76 
232 
3 252 
4- 14 
1 936 
1 330 
1 315 
4- 15 
1 292 
7 
16 
1962 1963 
Neder land 
3 501 
99 
214 
3 814 
— 68 
2 305 
1 441 
1 427 
4- 14 
._ 
1 411 
2 
14 
3 660 
135 
147 
3 »42 
4- 24 
2 408 
1 558 
1 541 
-f- 17 
1 531 
4 
6 
1964 
2 76» 
162 
218 
3 149 
— 86 
1 265 
1 798 
1 778 
4- 20 
1 771 
2 
5 
1965 
2 746 
291 
182 
3 21» 
4- 17 
1 256 
1 »80 
1 960 
4- 20 
_ 
1 956 
4 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
ƒ 6 I 7 
ί 9 12 
lis 
18 
19 
181 
182 
183 
1841 
1842 
Produktie 
Aanvoer uit dc Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Wijzigingen in de voorraden bij de raff. 
Leveringen aan de Gemeenschap \ 
Uitvoer naar derde landen S 
N e t t o beschikbare hoeveelheden \ 
Bruto binnenlands verbruik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen en ve-menging 
Eindverbruik in de : 
Sector IJzer- en staalindustrie 
Sector Overige industrie 
Sector Vervoer 
Sector Huisbrand, enz. 
Sector Landbouw 
1960 
1 14» 
368 
29 
1 546 
— 61 
374 
1 111 
1 082 
4- 29 
1 080 
2 
1961 
1 290 
332 
12 
1 634 
-— 49 
379 
1 206 
1 156 
+ 50 
1 154 
2 
1962 1963 
Belgique/België 
1 307 
427 
3 
1 737 
— 141 
452 
1 144 
1 204 
— 60 
1 201 
3 
1 482 
248 
12 
1 742 
4­ 78 
527 
1 293 
1 248 
4­ 45 
1 245 
3 
1964 
1 617 
203 
23 
1 843 
— 16 
401 
1 426 
1 396 
4­ 30 
1 393 
3 
1965 
1 930 
109 
81 
2 120 
— 25 
561 
1 534 
1 557 
— 23 
1 554 
3 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A U T O B E N Z I N E B A L A N S 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O B E N Z I N A A U T O 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
P E T R O L E U M B I L A N Z ( K E R O S I N ) 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
B I L A N P E T R O L E L A M P A N T 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
K E R O S E N E S B A L A N C E ­ S H E E T 
1965 
1 98» 
(199) 
82 
2 071 
42 
(199) 
1 069 
6 
954 
881 
73 
79 
13 
596 
193 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 
2 030 
(210) 
79 
2 109 
16 
(210) 
1 024 
1 101 
6 
1 0»5 
925 
170 
76 
12 
640 
197 
2 222 
(201) 
77 
2 299 
29 
1201) 
947 
6 
1 317 
1 076 
4­ 241 
(266) 
189 
2 571 
— 115 
(266) 
914 
1 542 
5 
1 537 
1 271 
4- 266 
1 
77 
12 
798 
188 
1 
SO 
10 
1 007 
173 
(267) 
144 
2 369 
11 
(267) 
767 
1 591 
4 
1 587 
1 350 
237 
1 
83 
10 
991 
265 
(233) 
122 
4- 13 
(233) 
1 005 
1 963 
4 
1 » 5 » 
1 564 
­ f 395 
93 
10 
1 2 9 7 
164 
1 E r z e u g u n g 
2 Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
3 E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
4 A u f k o m m e n 
5 B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n be i den R a f f i n e r i e n 
6 L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
7 A u s f u h r i n d r i t t e n L ä n d e r 
Γ 9 I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t 
'.12 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
14 N i c h t ­ e n e r g e t i s c h e r V e r b r a u c h 
15 N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
18 E n d v e r b r a u c h 
19 S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z u n d M i s c h u n g 
E n d v e r b r a u c h i m 
181 S e k t o r E i senscha f fende I n d u s t r i e 
182 S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e 
183 S e k t o r V e r k e h r 
1841 S e k t o r H a u s b r a n d u s w . 
1842 S e k t o r L a n d w i r t s c h a f t 
80 
60 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
50 
9 
59 
118 
2 
64 
56 
50 
4 
81 
9 
5 
95 
1 
31 
65 60 
62 
2 
58 
3 
16 
1 
68 
2 
64 
3 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
P E T R O L E U M B A L A N S ( K E R O S I N E ) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
B I L A N C I O P E T R O L I O 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ (KEROSIN) 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PETROLE LAMPANT 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
KEROSENES BALANCE-SHEET 
1960 
377 
2 
6 
385 
4- 2 
59 
240 
08 
88 
88 
16 
53 
19 
1961 
396 
4 
6 
406 
— 4 
99 
217 
86 
86 
86 
16 
52 
18 
1962 1963 
France 
303 
2 
5 
310 
4- 17 
9 
235 
83 
83 
83 
15 
50 
18 
30» 
3 
5 
317 
— 26 
29 
174 
88 
88 
88 
15 
56 
17 
1964 
146 
2 
2 
150 
4- 2 
28 
43 
81 
81 
81 
15 
50 
16 
1965 
95 
2 
5 
102 
4- 17 
22 
21 
76 
76 
76 
20 
44 
12 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
il92 
14 
15 
18 
19 
19a 
19b 
181 
182 
183 
1841 
1842 
Production 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ion en prov. des Pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intérieures 
Consommat ion i n t é r i e u r e brute 
Consommation non énergétique 
Consommat ion i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation finale 
Ecarts statistiques et mélanges 
Ecarts statistiques 
Mélanges 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icu l ture 
} 
} 
1960 
— 
4-+ 
4-
1961 
531 
-
531 
8 
286 
237 
6 
231 
161 
70 
25 
45 
6 
37 
118 
— 
4-
4-
4-
1962 
690 
-
690 
7 
325 
358 
6 
352 
183 
169 
28 
141 
6 
52 
125 
{ 
+ 
4-
1963 
I ta l ia 
729 
-
72» 
40 
18 
228 
443 
6 
437 
206 
231 
231 
1 
6 
75 
124 
— 
+ + 
+ 
1964 
812 
3 
815 
23 
60 
238 
494 
5 
48» 
241 
248 
5 
243 
1 
4 
122 
114 
4-
4-
4-+ 
1965 
82» 
9 
838 
11 
28 
243 
578 
4 
574 
337 
237 
70 
167 
1 
5 
118 
213 
— 
-·-+ 
4-
1 334 
3 
1 337 
21 
9 
466 
041 
4 
037 
452 
385 
194 
191 
6 
5 
320 
121 
836 
164 
54 
1 054 
— 44 
495 
515 
515 
512 
4- 3 
2 
475 
35 
722 
172 
14 
»08 
4- 25 
386 
547 
547 
545 
4- 2 
2 
509 
34 
Neder land 
»50 
167 
69 
1 186 
— 2 
505 
67» 
679 
676 
4- 3 
2 
648 
26 
970 
235 
173 
1 378 
— 73 
472 
833 
833 
827 
4- 6 
2 
801 
24 
»55 
238 
129 
1 322 
— 27 
463 
832 
832 
829 
4- 3 
2 
306 
21 
1 127 
197 
113 
1 437 
4- 15 
516 
936 
936 
930 
4- 6 
2 
910 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
f 6 
l 7 
{,5 
14 
15 
18 
19 
181 
182 
183 
1841 
1842 
Produkt ie 
Aanvoer uit dc Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Wijzigingen in de voorraden bij de raffi 
derijen 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelheden 
Bruto binnenlands v e r b r u i k 
Niet-energetisch verbru ik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen en vermenging 
Eindverbruik in de : 
Sector IJzer- en staalindustrie 
Sector Overige industrie 
Sector Vervoer 
Sector Huisbrand, enz. 
Sector Landbouw 
na-
} 
} 
193 
26 
219 
4- 10 
170 
5» 
5» 
62 
— 3 
13 
31 
18 
172 
24 
156 
143 
53 
53 
55 
— 2 
11 
27 
17 
Belgique/Be 
182 
22 
204 
148 
56 
56 
54 
4- 2 
1 
11 
25 
17 
4-
+ 
gié' 
210 
18 
3 
231 
6 
176 
61 
61 
53 
8 
1 
9 
28 
15 
234 
15 
249 
4- 2 
212 
3» 
39 
40 
— 1 
1 
9 
17 
13 
221 
17 
238 
199 
39 
37 
37 
4- 2 
3 
23 
11 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS (KEROSINE) 
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P R O D O T T I PETROLIFERI 
BILANCIO PETROLIO 
MINERALÖLPRODUKTE 
DIESELKRAFTSTOFF- UND DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
PRODUITS PÉTROLIERS 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS/DIESEL OIL BALANCE-SHEET 
1960 
31 008 
(3 417) 
5 867 
36 875 
4- 32 
(3 417) 
7 435 
1 945 
27 527 
190 
— 
27 337 
— 
26 866 
4- 471 
168 
22 
357 
4 681 
332 
180 
800 
370 
74 
319 
556 
1 301 
725 
4- 24 
9 867 
9 907 
2 054 
1961 
G e m 
36 487 
(3 505) 
7 176 
43 663 
_ 769 
(3 505) 
7 565 
2 294 
33 035 
223 
— 
32 812 
32 
31 711 
4- 1 069 
211 
12 
498 
5 467 
381 
223 
901 
470 
88 
361 
711 
1 606 
724 
4- 2 
10 966 
12 408 
2 372 
1962 
einschaft 
41 48» 
(4 870) 
10 862 
52 351 
— 34 
(4 870) 
8 937 
2 427 
40 953 
224 
— 
40 72» 
19 
40 801 
— 91 
205 
19 
375 
7 063 
409 
175 
1 149 
577 
151 
527 
926 
2 248 
930 
— 29 
12 236 
18 386 
2 741 
1963 1964 
C o m m u n a u t é 
49 174 
(6 504) 
13 972 
63 146 
— 1 607 
(6 504) 
8 441 
2 387 
50 711 
266 
— 
50 445 
16 
49 130 
4- 1 299 
240 
26 
467 
8 827 
481 
210 
1 432 
793 
206 
720 
1 147 
2 780 
1 128 
— 70 
13 376 
23 400 
3 060 
58 155 
(7 723) 
8 866 
67 021 
— 877 
(7 723) 
7 532 
2 517 
56 095 
2 4 6 
-
55 84» 
16 
54 833 
-F 1 000 
2 3 6 
10 
744 
9 852 
516 
271 
1 604 
924 
221 
893 
1 368 
2 972 
1 212 
— 129 
14 626 
26 365 
3 246 
1965 
68 196 
(9 643) 
7 790 
75 986 
4- 447 
(9 643) 
9 031 
2 651 
64 751 
2 9 9 
— 
64 452 
16 
63 834 
4- 602 
289 
10 
892 
11 895 
587 
339 
1 880 
1 143 
271 
1 051 
1 797 
3 591 
1 429 
— 193 
15 037 
32 567 
3 443 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
I 9 
|12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
Erzeugung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen bei den Raffinerien 
Lieferungen an die Gemeinschaft 1 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t j 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Nicht-energetischer Verbrauch 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr izi tätswerken 
Gaswerken 
Endverbrauch in : 
Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
darunter : 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brenstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen- und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ir 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand usw. 
Sektor Landwirtschaft 
1960 
8 783 
1 692 
2 771 
13 246 
— 69 
869 
639 
11 66? 
18 
— 
11 651 
— 
11 381 
4- 270 
18 
90 
1 110 
57 
40 
144 
101 
19 
93 
168 
402 
86 
4 016 
5 465 
700 
1961 
11 284 
1 789 
3 633 
16 711 
— 102 
881 
598 
15 130 
8 
-
15 122 
— 
14 384 
4- 738 
8 
174 
1 532 
77 
48 
199 
126 
29 
115 
293 
534 
111 
4 523 
7 390 
765 
1962 1963 
Deutschland (B.R.) 
12 421 
2 723 
5 698 
20 842 
— 96 
836 
609 
1» 301 
3 
-
1» 2»3 
_ 
19 336 
— 43 
8 
145 
2 193 
102 
71 
281 
179 
42 
147 
434 
772 
165 
4 912 
11 236 
850 
15 0»» 
3 630 
8 022 
26 801 
— 429 
1 357 
552 
24 453 
9 
-
24 454 
— 
23 945 
4- 509 
9 
207 
2 833 
119 
92 
370 
232 
58 
209 
S42 
996 
215 
5 156 
14 849 
900 
1964 
1» 057 
4 020 
5 345 
28 422 
— 167 
1 196 
617 
26 442 
8 
— 
26 434 
— 
26 753 
— 319 
8 
297 
3 291 
125 
121 
420 
269 
74 
244 
664 
1 134 
240 
5 724 
16 486 
955 
1965 
22 285 
5 721 
4 170 
32 176 
4- 283 
787 
672 
31 000 
6 
-
30 ?»4 
— 
31 143 
— 149 
6 
379 
4 002 
154 
149 
4»2 
325 
97 
273 
867 
1 355 
290 
5 933 
19 844 
985 
AARDOLIEPRODUKTEN 
GAS-DIESELOLIE-EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO GASOLIO 
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MINERALÖLPRODUKTE 
DIESELKRAFTSTOFF UND DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
PRODUITS PÉTROLIERS 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS/DIESEL OIL BALANCE-SHEET 
1960 
9 751 
195 
719 
10 665 
4- 84 
299 
1 679 
336 
8 435 
105 
-
8 330 
— 
8 348 
— 18 
100 
5 
146 
2 804 
248 
140 
561 
228 
33 
149 
272 
733 
440 
2 079 
2 679 
640 
1961 
11 694 
132 
662 
12 488 
— 247 
570 
1 832 
389 
» 450 
107 
-
» 343 
— 
9 308 
-F 35 
106 
1 
160 
3 143 
270 
175 
587 
287 
31 
165 
278 
866 
484 
2 296 
2 919 
790 
1962 1963 
France 
13 450 
67 
1 069 
14 586 
4- 205 
1 140 
1 621 
416 
11 614 
138 
-
11 476 
— 
11 758 
— 282 
136 
2 
55 
3 957 
270 
104 
730 
339 
70 
272 
300 
1 235 
637 
2 572 
4 160 
1 014 
16 181 
498 
1 223 
17 902 
— 453 
763 
1 651 
400 
14 635 
171 
-
14 464 
— 
14 217 
4- 247 
161 
10 
72 
5 002 
323 
I IS 
917 
494 
105 
395 
385 
1 504 
761 
2 868 
5 072 
1 203 
1964 
18 580 
1 109 
916 
20 605 
— 382 
1 284 
1 464 
370 
17 105 
154 
— 
16 951 
— 
16 362 
4- 589 
150 
4 
259 
5 521 
350 
150 
1 019 
592 
100 
500 
460 
1 535 
815 
3 209 
6 114 
1 259 
1965 
22 280 
1 065 
328 
24 173 
— 314 
1 911 
1 699 
331 
19 918 
209 
-
19 709 
— 
19 273 
4- 436 
205 
4 
285 
6 470 
388 
170 
1 120 
748 
125 
S8S 
590 
1 865 
879 
3 513 
7 685 
1 320 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
I 9 
(12 
13 
1 4 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1325 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. do la Communauté 
Importat ion en prov. Pays tiers 
Ressources 
Variat ions des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté ) 
Exportat ions vers Pays tiers j 
Soutes 
Disponibilités intérieures ) 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation secteur Energie 
Consommation l'inalo 
Ecarcs statistiques 
Transformat ions dans les : 
Centrales électriques 
Usines à gaz 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Aucres industrios 
soit . 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
secteur Agr icul ture 
1960 
5 »44 
— 
3 
5 »47 
— 14 
2 740 
295 
2 898 
16 
— 
2 882 
— 
2 719 
4- 163 
16 
9 
41 
3 
1 
3 
3 
5 
25 
1 
2 179 
490 
1961 
6 377 
— 
8 
6 385 
— 105 
2 607 
332 
3 2»1 
61 
-
3 230 
— 
3 024 
4- 206 
61 
10 
50 
4 
1 
3 
4 
6 
30 
2 
2 404 
560 
1962 1963 
I ta l ia 
7 608 
— 
5 
7 613 
— 55 
t 1 107 
l 2 315 
444 
3 6»2 
6 
— 
3 686 
— 
3 397 
4- 289 
6 
11 
59 
4 
2 
4 
5 
7 
35 
2 
2 727 
600 
8 »68 
— 
36 
» 004 
— 217 
1 301 
2 315 
430 
4 1»1 
9 
— 
4 182 
— 
3 756 
-F 426 
9 
12 
68 
Í 
2 
4 
ό 
9 
40 
2 
3 071 
605 
1964 
10 331 
— 
15 
10 346 
— 216 
2 204 
2 899 
498 
4 52» 
9 
-
4 520 
— 
3 948 
4- 572 
9 
13 
77 
6 
2 
4 
7 
10 
45 
3 
3 193 
665 
1965 
12 305 
— 
31 
12 336 
4- 101 
3 111 
4 230 
557 
4 53» 
9 
-
4 530 
— 
4 098 
4- 432 
9 
33 
212 
f 
20 
81 
3 
2 
14 
43 
45 
3 
3 123 
730 
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MINERALÖLPRODUKTE 
DIESELKRAFTSTOFF UND DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
PRODUITS PÉTROLIERS 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS/DIESEL OIL BALANCE-SHEET 
1960 
4 456 
528 
1 866 
6 850 
28 
4 075 
481 
2 266 
38 
-
1 228 
— 
2 226 
4 2 
27 
11 
70 
197 
8 
19 
S 
4 
32 
19 
56 
30 
+ 24 
994 
855 
110 
1961 
4 743 
704 
2 144 
7 5»1 
— 182 
4 132 
699 
2 578 
34 
-
2 544 
— 
2 542 
4- 2 
30 
4 
80 
196 
S 
21 
7 
4 
35 
20 
61 
38 
4- 2 
1 085 
1 056 
125 
1962 1963 
Neder land 
5 465 
777 
3 124 
9 366 
— 12 
5 551 
709 
3 094 
41 
— 
3 053 
— 
3 047 
4- 6 
37 
4 
73 
206 
8 
24 
7 
S 
46 
2b 
76 
43 
— 29 
1 239 
1 401 
128 
5 164 
1 088 
3 654 
» 906 
— 140 
5 461 
692 
3 613 
43 
— 
3 570 
— 
3 557 
4- 13 
42 
1 
82 
203 
7 
25 
8 
7 
47 
33 
9b 
50 
— 70 
1 377 
1 705 
190 
1964 
6 025 
1 191 
1 870 
9 086 
— 151 
4 355 
721 
3 85» 
51 
— 
3 808 
— 
3 801 
4- 7 
50 
1 
79 
176 
7 
24 
7 
7 
56 
38 
98 
68 
— 129 
1 460 
1 897 
190 
1965 
6 567 
1 525 
2 006 
10 098 
+ 162 
5 014 
773 
4 473 
50 
— 
4 423 
— 
4 415 
4- 8 
49 
1 
75 
176 
8 
27 
7 
7 
67 
42 
126 
85 
— 193 
1 520 
2 444 
200 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
Í6 
\7 
a 
|12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
Produkt ie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Wijzigingen in de voorraden bij de raffina-
derijen 
Leveringen aan de Gemeenschap \ 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelheden \ 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzetting 
Niet-energetisch verbruik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
Elektrische centrales 
Gasfabrieken 
Eindverbruik in de : 
Sector IJzer- en staalindustrie 
Sector Overige industrio 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgezonderd brandstoffen) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmaterialen 
Metaalverwerking 
Overige 
Aanpassingsverschil ie 
Sector Vervoer 
Sector Huisbrand, enz. 
Sector Landbouw 
1960 
2 074 
907 
497 
3 478 
4- 59 
1 190 
194 
2 153 
11 
— 
2 142 
— 
2 089 
4- 53 
7 
4 
38 
516 
19 
73 
35 
15 
40 
82 
85 
167 
557 
873 
105 
1961 
2 38» 
770 
706 
3 865 
— 133 
1 048 
226 
2 458 
13 
— 
2 445 
32 
2 327 
4- 36 
6 
7 
55 
530 
26 
90 
49 
21 
39 
103 
115 
87 
630 
987 
125 
1962 1963 
Belgique Belnit1 
2 545 
1 141 
965 
4 651 
— 76 
1 237 
249 
3 08» 
31 
-
3 058 
19 
3 099 
— 60 
18 
13 
73 
677 
29 
110 
50 
30 
53 
145 
130 
80 
753 
1 504 
142 
3 762 
1 032 
1 037 
5 831 
— 368 
1 596 
263 
3 604 
34 
-
3 570 
16 
3 450 
4- 104 
19 
15 
73 
692 
32 
115 
57 
32 
57 
163 
144 
»2 
864 
1 667 
154 
1964 
4 162 
1 172 
720 
6 054 
4- 39 
1 852 
311 
3 »30 
24 
-
3 »06 
16 
3 745 
4- 145 
19 
5 
70 
755 
34 
135 
54 
36 
76 
182 
160 
78 
999 
1 751 
170 
1965 
4 75» 
1 045 
755 
6 559 
4- 215 
1 922 
318 
4 534 
25 
-
4 50» 
16 
4 624 
— 131 
20 
5 
90 
996 
36 
160 
60 
40 
100 
240 
200 
160 
901 
2 437 
200 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1960 
42 891 
(3 033) 
5 233 
48 124 
— 660 
(3 033) 
8 364 
8 399 
30 701 
3 898 
166 
26 637 
_ 
25 810 
4- 827 
3 713 
185 
2 966 
17 580 
620 
202 
2 790 
1 544 
1 628 
3 367 
S 154 
1 999 
1 084 
— 808 
1 333 
3 890 
41 
1961 1962 1963 1964 
Gemeinschaf t /Communauté 
4» 521 
(3 684) 
5 156 
54 677 
— 54 
(3 684) 
9 213 
10 403 
35 007 
5 798 
154 
29 055 
15 
29 363 
— 323 
5 676 
122 
3 214 
19 766 
651 
256 
2 981 
1 751 
1 965 
4 163 
6 017 
2 153 
902 
— 677 
1 423 
4 511 
49 
55 638 
(3 673) 
8 195 
63 833 
— 736 
(3 673) 
8 426 
11 553 
43 118 
8 216 
160 
34 742 
12 
34 831 
— 101 
8 076 
140 
3 853 
23 917 
658 
250 
3 156 
2 077 
2 211 
4 910 
7 159 
2 573 
1 217 
— 294 
1 459 
5 519 
83 
64 622 
(4 690) 
9 287 
73 90» 
— 1 488 
(4 690) 
8 908 
12 140 
51 373 
10 474 
160 
40 739 
12 
40 694 
4- 33 
10 328 
146 
4 189 
28 443 
769 
299 
3 720 
2 320 
2 622 
6 126 
8 362 
3 047 
1 395 
— 217 
1 508 
6 468 
86 
76 99» 
(5 849) 
7 649 
84 648 
4- 329 
(5 849) 
8 351 
14 562 
62 064 
15 731 
213 
46 120 
12 
46 155 
— 47 
15 638 
93 
5 257 
32 155 
868 
375 
4 1SS 
2 583 
2 957 
7 345 
9 636 
3 345 
1 852 
— 9b1 
1 425 
7 173 
145 
1965 
90 806 
(6 788) 
6 891 
»7 697 
— 1 528 
(6 788) 
10 831 
16 377 
68 »61 
17 367 
285 
51 309 
12 
51 553 
— 256 
17 309 
58 
6 037 
35 944 
885 
429 
4 569 
2 993 
3 655 
8 751 
10 401 
3 669 
1 894 
— 1 302 
1 324 
8 087 
161 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
C 
8 
i ' 
(12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
E rzeugung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen bei don Raffinerien 
Lieferungen an die Gemeinschaft ) 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t \ 
Brutto- Inlandsverbrauch f 
Umwandlung 
Nicht-energetischer Verbrauch 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
Elektr iz i tätswerken 
Gaswerken 
Endverbrauch in : 
Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen- und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ic 
Sektor Verkehr 
Sektor Hausbrand, usw. 
Sektor Landwirtschaft 
1960 
8 801 
1 030 
919 
10 750 
— 302 
954 
1 675 
7 81» 
1 015 
-
6 804 
— 
6 353 
4- 451 
982 
33 
1 155 
4 795 
224 
90 
616 
235 
580 
932 
1 457 
745 
163 
— 297 
170 
233 
1961 
11 382 
653 
961 
12 996 
4- 41 
2 189 
1 895 
8 953 
1 317 
-
7 636 
— 
8 136 
— 500 
1 284 
33 
1 258 
6 397 
222 
124 
70S 
376 
825 
1 294 
1 846 
800 
207 
— 2 
224 
257 
1962 1963 
Deutschland (B.R.) 
12 126 
844 
1 683 
14 653 
— 86 
1 280 
2 161 
11 126 
1 622 
-
» 504 
— 
9 602 
— 98 
1 588 
34 
1 557 
7 603 
230 
155 
828 
475 
957 
1 524 
7 201 
1 000 
256 
— 23 
241 
201 
13 846 
1 472 
1 740 
17 053 
— 171 
1 717 
2 141 
13 029 
2 354 
-
10 675 
— 
10 766 
— 91 
2 321 
33 
1 580 
8 747 
261 
197 
1 012 
548 
1 082 
1 854 
2 433 
1 095 
301 
— 36 
201 
238 
1964 
17 415 
1 889 
1 382 
20 686 
— 58 
2 514 
2 604 
15 510 
2 999 
-
12 511 
— 
12 605 
— 94 
2 969 
30 
2 220 
9 931 
274 
265 
1 178 
629 
1 143 
2 335 
2 842 
1 174 
344 
— 253 
190 
264 
1965 
19 634 
2 002 
1 777 
23 413 
4- 14 
2 408 
2 829 
18 190 
4 049 
-
14 141 
— 
13 998 
4- 143 
4 028 
21 
2 416 
11 096 
2»! 
294 
1 341 
721 
1 307 
3 013 
3 317 
1 293 
380 
— 861 
186 
300 
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P R O D O T T I PETROLIFERI 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
ftÜCKSTANDS­HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL­OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE­SHEET 
1960 
8 391 
228 
423 
9 042 
48 
456 
1 295 
1 339 
5 904 
615 
96 
5 193 
— 
5 094 
+ 144 
542 
73 
635 
3 074 
234 
77 
411 
300 
353 
4SS 
920 
317 
217 
­ 210 
930 
410 
1961 
9 202 
160 
482 
9 844 
­F 82 
366 
1 775 
1 508 
6 277 
751 
91 
5 435 
— 
S 188 
4­ 247 
733 
18 
660 
3 210 
238 
92 
397 
320 
385 
470 
910 
335 
241 
— 178 
877 
441 
1962 1963 
France 
9 403 
320 
529 
10 252 
— 37 
329 
1 155 
1 636 
7 095 
1 130 
104 
5 861 
— 
5 763 
4­ 93 
1 118 
12 
744 
3 525 
207 
SS 
445 
357 
380 
bSO 
1 025 
33b 
343 
— 273 
911 
588 
11 108 
248 
1 093 
12 449 
— 392 
760 
1 049 
1 582 
8 666 
1 526 
98 
7 042 
— 
7 138 
— 96 
1 501 
25 
895 
4 683 
255 
62 
562 
423 
470 
780 
1 323 
473 
394 
— 59 
970 
590 
1964 
13 289 
653 
698 
14 640 
4­ 204 
1 158 
947 
1 801 
10 938 
3 041 
127 
7 770 
— 
7 835 
— 65 
3 028 
13 
968 
5 484 
315 
70 
626 
524 
520 
950 
1 545 
560 
604 
— 230 
888 
495 
1965 
15 65» 
516 
740 
16 »15 
— 422 
1 985 
1 152 
1 701 
11 655 
2 669 
168 
8 818 
— 
8 714 
4­ 104 
2 665 
4 
1 070 
6 287 
343 
85 
761 
590 
60S 
1 100 
1 851 
638 
523 
— 209 
790 
567 
1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
ll2 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
131 
133 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1326 
1827 
1828 
1829 
183 
1841 
1842 
P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des Pays tiers 
Ressources 
Variat ions des stocks dans les raffineries 
Livraisons à la Communauté \ 
Exportations vers Pays tiers j 
Soutes 
D i spon ib i l i t és i n t é r i e u r e s ι 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
Centrales électriques 
Usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement 4c 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques 
secteur Agr icu l ture, etc. 
1960 
15 347 
20 
1 188 
16 555 
— 390 
2 593 
2 888 
10 684 
872 
­
9 812 
— 
9 628 
4­ 184 
833 
39 
607 
6 013 
75 
35 
850 
550 
390 
1 110 
2 170 
630 
244 
— 41 
208 
2 800 
1961 
17 789 
145 
1 714 
19 648 
— 72 
3 056 
3 454 
13 066 
2 196 
­
10 870 
— 
10 804 
4­ 66 
2 151 
45 
636 
6 636 
85 
40 
900 
620 
440 
1 300 
2 bOO 
720 
267 
— 336 
281 
3 200 
1 
1962 1963 
I t a l i a 
21 633 
212 
2 175 
24 020 
— 310 
1 513 
( 2 560 
3 684 
l i »53 
3 626 
­
13 327 
— 
13 174 
4­ 153 
3 570 
56 
776 
8 321 
100 
40 
930 
770 
500 
1 550 
3 200 
900 
299 
4­ 32 
276 
3 800 
1 
25 20» 
91 
2 488 
27 788 
— 777 
465 
2 635 
4 112 
1» 799 
3 918 
— 
15 881 
— 
15 682 
4­ 199 
3 865 
53 
794 
10 095 
120 
40 
f 150 
850 
610 
2 200 
3 750 
1 100 
333 
— 58 
291 
4 501 
1 
1964 
30 588 
16 
1 158 
31 762 
— 7 
638 
2 455 
5 031 
23 631 
5 958 
­
17 673 
— 
17 242 
4­ 431 
5 932 
26 
870 
11 060 
125 
40 
1 230 
870 
700 
2 S40 
4 100 
1 200 
3b3 
— 108 
311 
5 000 
1 
1965 
36 682 
61 
1 228 
37 971 
— 584 
1 725 
4 470 
5 901 
25 291 
6 194 
­
19 097 
— 
19 206 
— 109 
6 181 
13 
1 200 
12 025 
70 
SO 
1 350 
1 100 
1 100 
3 000 
3 885 
1 300 
416 
— 246 
321 
5 659 
1 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S PÉTROLIERS 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1000 t 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Neder land 
8 045 
851 
2 151 
11 047 
80 
5 437 
1 945 
3 585 
2 752 
2 754 
2 
813 
20 
445 
2 037 
12 
69 i 229 207 
530 
216 
162 
116 
126 
6 253 
13 
8 484 
1 627 
1 588 
11 699 
— 85 
4 854 
2 737 
4 023 
865 
3 158 
3 159 
1 
851 
14 
440 
2 344 
17 
749 249 215 613 
247 
148 
131 
25 
11 345 
19 
9 636 
995 
2 960 
13 591 
- 162 
5 602 
3 008 
4 819 
1 067 
3 752 
3 758 
6 
1 049 
18 
505 
2 693 
15 
755 277 264 691 
303 
185 
138 
65 
13 
514 
33 
10 155 
1 598 
3 153 
14 906 
- 207 
5 746 
3 072 
5 881 
1 541 
4 340 
4 346 
6 
1 526 
15 
540 
3 091 
10 943 
1 830 
2 959 
15 732 
4- 228 
5 169 
3 637 
7 154 
2 162 
4 992 
4 997 
5 
1 253 
9 
620 
3 356 
18 
786 289 
345 
773 
331 214 150 185 
12 
673 
30 
2 596 
2 263 
17 747 
- 264 
4 947 
4 240 
8 296 
24 
883 
300 
449 
930 
402 
230 
161 
23 
10 
972 
39 
5 520 
2 
2 773 
5 
720 
3 658 
31 
867 282 473 008 441 238 166 152 
15 
072 
55 
1 P r o d u k t i e 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikbare hoeveelheden 
5 Wijzigingen in de voorraden bij de raffina-
derijen 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
8 Zeescheepvaart 
' 9 N e t t o besch ikbare hoevee lheden 
.12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
13 Omzett ing 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
17 Verbruik van de sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
Omzetting in : 
131 Elektrische centrales 
133 Gasfabrieken 
E i n d v e r b r u i k in de : 
181 Sector IJzer-en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
daarvan : 
1821 Non-ferro metalen 
1822 Mijnbouw (uitgezonderd brandstoffen) 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 
1827 Glas, keramiek en bouwmaterialen 
1828 Metaalverwerking 
1829 Overige 
Aanpassingsverschil ie 
183 Sector Vervoer 
1841 Sector Huisbrand, enz. 
1842 Sector Landbouw 
2 307 
865 
549 
3 721 
4- 160 -
661 
552 
2 668 
559 
70 
2 039 
1 989 
4- 50 
539 
20 
122 
1 642 
75 
222 
180 
98 
330 
388 
145 
338 
134 
17 
180 
28 
2 664 
1 051 
410 
4 125 
20 
657 
809 
2 639 
654 
63 
1 922 
15 
2 042 
- 135 
642 
12 
167 
1 558 
Belgique/Belgic 
2 840 
1 159 
848 
4 847 
— 141 
660 
1 064 
2 982 
742 
56 
2 184 
12 
2 412 
— 240 
+ 
4-
4 304 
1 012 
813 
6 129 
59 -
1 226 
1 233 
3 729 
1 083 
62 
2 584 
12 
2 544 
28 
89 
230 186 
100 
475 
411 
1S0 
53 
136 
28 
260 
29 
722 
20 
194 1 751 
106 
198 198 110 480 426 152 176 
95 
14 
404 
49 
1 063 
20 
205 
1 799 
115 
210 210 115 
500 
521 
165 212 249 
30 
455 
55 
4 764 
1 104 
1 452 
7 320 
38 
1 319 
1 489 
4 474 
1 514 
86 
2 874 
12 
3 176 
- 314 
1 499 
15 
334 
2 285 
130 
238 
260 
145 
564 
740 
181 
374 
347 
22 
430 
105 
5 943 
1 197 
883 
8 023 
— 272 
932 
1 706 
5 113 
1 627 
117 
3 369 
12 
3 749 
— 392 
1 612 
15 
330 
2 832 
150 
250 300 170 600 
900 
200 400 (— 138 
7 475 105 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
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P R O D O T T I PETROLIFERI 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Förderung insgesamt 
2 Förderung nach Förderzonon 
1 To ta l production 
2 Production by regions 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 
Deutschland 
(B.R.) 
1 95» 522 
2 38» 424 
2 884 311 
3 461 28» 
4 181 110 
5 251 418 
6 432 91» 
8 160 61» 
8 »78 058 
10 185 582 
11 422 252 
12 386 015 
13 10» 667 
13 »03 808 
15 455 613 
15 476 808 
1 118 633 
1 366 685 
1 755 406 
2 188 696 
2 666 314 
3 147 234 
3 506 219 
3 959 641 
4 431 596 
5 102 758 
5 529 892 
6 204 458 
6 776 353 
7 382 712 
7 672 618 
7 883 893 
France 
1 
127 870 
290 787 
350 250 
367 386 
505 588 
878 419 
1 263 655 
1 417 913 
1 390 753 
1 614 173 
1 976 565 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
2 845 543 
2 987 808 
Deutschland (B.R.) 
nördlich 
der 
Elbe 
Zwischen 
Elbe 
und 
Weser 
Zwischen 
Weser 
und 
Ems 
Westlich 
der 
Ems 
Ober-
rheintal 
Alpen-
vorland 
Italia Nederland 
— Production to ta le 
tonnes 
8 179 
17 646 
63 651 
85 288 
72 178 
203 565 
568 756 
1 261 540 
1 534 532 
1 695 439 
1 998 126 
1 971 636 
1 805 874 
1 784 119 
2 668 950 
2 209 874 
704 840 
714 306 
715 004 
819 919 
937 030 
1 022 200 
1 094 291 
1 521 525 
1 621 177 
1 773 212 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 
2 268 502 
2 395 233 
France 
Alsace Bassin Parisien 
Aqui-
taine 
Couloir 
Rhoda-
nien/ 
Langue-
doc/ 
Provence 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
I ta l ia 
Conti-
nente Sicilia 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Neder land 
Oost-
Neder-
land 
West-
Neder-
land 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 — Production par bassin 
tonnes 
111 598 
119 461 
133113 
187 799 
262 444 
351 160 
410 145 
442 475 
447 317 
449 781 
490 297 
592 537 
743 909 
800 024 
835 575 
853 217 
477 906 
625 401 
814 851 
923 192 
985 328 
1 116 645 
1 213 981 
1 350 070 
1 538 713 
1 865 437 
1 999 651 
2125 131 
2 209 409 
2 378 738 
2 291 221 
2 412 178 
18 630 
14 045 
43 468 
167 458 
318 994 
461 871 
597 861 
776 261 
951 526 
1 142 960 
1 330 990 
1 582 087 
1 624 141 
1 709 720 
1 920 782 
1 955 611 
504 545 
601 543 
757 488 
874 068 
1 030 605 
1 123 164 
1 169 81 3 
1 240 474 
1 283 469 
1 352 697 
1 356 243 
1 540 997 
1 772 276 
1 982 505 
2 074 758 
2 088 949 
5 937 
6 219 
6 473 
36 166 
68 633 
83 150 
95 244 
118 378 
149 242 
178 140 
212 984 
217 263 
235 408 
250 246 
243 307 
233 992 
17 
16 
13 
13 
310 
11 244 
19 175 
31 983 
61 329 
113 743 
139 727 
146 443 
191 210 
261 479 
306 975 
339 946 
61 600 
56 840 
52 090 
58 817 
65 832 
50 263 
51 264 
60 650 
68 484 
68 597 
63 836 
53 717 
43 950 
34 023 
30 387 
24 169 
196 
30 
13 624 
208 996 
478 965 
515 305 
564 934 
531 611 
556 913 
521 319 
65 430 
233 855 
297 140 
307 315 
439 030 
827 649 
1 211 569 
1 356 917 
1 308 300 
1 336 390 
1 433 764 
1 594 357 
1 761 317 
1 956 412 
2 258 243 
2 442 320 
840 
92 
1 020 
1 254 
526 
311 
790 
346 
345 
190 
8 179 
17 646 
63 651 
85 288 
72 178 
61 622 
76 745 
109 542 
97 044 
75 582 
62 623 
58 150 
59 647 
68 411 
91 190 
112 461 
141 943 
492 011 
1 151 998 
1 437 488 
1 619 857 
1 935 503 
1 913 486 
1 746 227 
1 715 708 
2 577 761 
2 097 413 
704 840 
714 306 
715 004 
817 424 
923 119 
963 964 
959 489 
1 233 716 
1 164 079 
1 046 400 
933 898 
933 092 
1 025 310 
958 996 
915 568 
871 928 
2 495 
13 911 
58 236 
134 802 
287 809 
457 098 
726 812 
983 771 
1 113 450 
1 131 929 
1 255 935 
1 352 934 
1 523 305 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
R U W E A A R D O L I E 
1 Produkt ie , t o t a a l 
2 Produktie per bekken 
1 Produzione to ta le 
2 Produzione per regione 
P E T R O L I O G R E G G I O 
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R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Förderregionen D E U T S C H L A N D (B.R.) 
PÉTROLE 
P r o d u c t i o n par 
Felder und Förderregionen 
Jahr 
der 
Ent-
deckung 
Tiefe der 
produ-
zierenden 
Forma-
tionen 
Meter 
Produ-
zierende 
Sonden 
(1963) 
1952 1953 1954 1955 1956 
Tonnen 
4 Deutschland (B.R.) insgesamt 
401-2 Schleswig-Holstein und H a m b u r g 
Gebiet nördlich der Elbe 
1 Heide 
2 Reitbrook 
3 Hohenhorn 
4 Boostedt 
5 Bramstedt 
6 Kiel 
7 Schwedeneck 
8 Warnau 
9 Plön-Ost 
10 Preetz 
11 Barsfleth 
12 Potrau 
403 Niedersachsen 
403a Gebiet zw ischen Elbe und 
13 Wietze 
14 Eddesse 
15 Nienhagen-Hänigsen 
16 Oberg 
17 Gifhorn 
18 Mölme 
19 Steimbke 
20 Broistedt 
21 Eicklingen 
22 Meckelfeld 
23 Ehra 
24 Fuhrberg-Hambühren 
25 Thören 
26 Hademstorf 
27 Hohenassel 
28 Wesendorf 
29 Calberlah 
30 Eilte 
31 Stemmerberg 
32 Eidingen 
33 Suderbruch 
34 Hohne 
35 Lehrte 
36 Vorhop 
37 HankensbUttel 
38 Meerdorf 
39 Örrel-Wesendorf /Nord 
40 Rühme 
41 Vechelde 
42 Lüben 
43 Rautheim 
44 Leiferde 
45 Hardesse 
46 Knesebeck 
47 Wesendorf-Süd 
48 Esperke 
49 Sinstorf 
50 Volkensen 
Weser 
51 Witt ingen-Süd 
Aus Produktions-Versuchen 
52 Ahrensheide 
53 Rethem 
54 Thönse 
403b Geb ie t zwischen W e s e r und Ems 
55 Düste 
56 Barenburg 
57 Ostenwalde 
58 Voigtei/Siedenburg 
59 Bockstedt 
60 Dickel 
61 Elsfleth 
62 Varel 
63 Wehrbleck 
64 Bramberge 
65 Diepholz 
66 Menslage-Löningen 
67 Staffhorst 
Aus Produktions-Versuchen 
1935 
1937 
1949 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1962 
1963 
1964 
1 0 5 0 - 1 750 
440 - 640 
1 750 
1 8 7 5 - 1 935 
1 750 
1 495 
2 500 
1 950 
2 545 - 2 600 
1874 
1875 
1904 
1918 
1935 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1939 
1941 
1941 
1943 
1943 
1945 
1947 
1948 
1949 
1949 
1951 
1952 
1952 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1960 
1960 
1960 
1963 
1964 
1964 
1964 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1964 
1964 
395 - 1 490 
245 - 900 
245 - 1 250 
1 5 0 - 2 6 0 
395 
520 
2 4 5 - 1 400 
750 
550 
305 - 400 
8 0 - 6 0 0 
4 6 0 - 1 220 
1 250 
460 
400 - 1 800 
1 125 - Ί 750 
1 450 
1 1 4 0 - 2 300 
3 1 0 - 1 800 
1 140 
9 0 0 - 2 100 
1 3 5 0 - 1 550 
1 6 3 0 - 1 830 
1 360 
600 
1 200 
790 
1 840 
1 5 5 0 - 1 590 
1 490 
2 0 5 0 - 2 180 
2 1 2 0 - 2 150 
790 - 1 300 
7 0 0 - 1 000 
1 4 5 0 - 1 495 
350 - 460 
1 140 
1 050 
1 520 
1 5 4 0 - 1 570 
1 035 
7 8 0 - 1 010 
790 - 870 
9 
64 
146 
17 
5 
12 
179 
7 
13 
36 
191 
46 
34 
106 
28 
52 
12 
14 
70 
56 
4 
1 118 633 
111 598 
67 512 
44 010 
76 
1 001 081 
477 906 
28 343 
2 122 
117 356 
10 286 
1 745 
4 348 
77 268 
5 954 
10 656 
2 804 
554 
53 385 
14 600 
12 248 
19 027 
75 167 
1 105 
323 
6 737 
33 878 
1 366 685 
119 461 
72 002 
47 459 
1 240 989 
625 401 
29 172 
4 549 
117 603 
9 792 
1 863 
4 027 
96 611 
5 308 
9 441 
2 296 
470 
53 363 
15 420 
8 532 
20 166 
85 556 
814 
247 
47 189 
97 074 
15 908 
14 045 
1 755 406 
133 113 
74 036 
50 701 
8 376 
1 615 807 
814 851 
27 898 
14 605 
120 154 
8 107 
1 945 
3 188 
98 150 
4 446 
9 257 
2 076 
432 
46 443 
22 052 
7 952 
20 348 
88 194 
681 
188 
95 721 
158 562 
84 168 
261 
23 
43 468 
371 
2 188 696 
187 799 
75 677 
54 272 
57 850 
1 964 718 
923 192 
26 019 
39 328 
114 115 
7 714 
1 934 
2 569 
83 299 
3 727 
8 814 
2 260 
372 
45 125 
19 428 
6 462 
23 954 
82 120 
616 
175 
108 462 
168 262 
165 267 
10 280 
2 888 
167 458 
39 282 
360 
582 
5 542 
557 
2 666 314 
262 444 
76 234 
57 554 
76 
121 013 
7 567 
2 334 927 
985 328 
26 406 
49 543 
119 074 
6 363 
2 038 
2 113 
67 730 
3 252 
8 303 
2 049 
344 
40 391 
17 439 
6 042 
24 923 
79 473 
508 
164 
96 091 
157 272 
169 829 
27 440 
10 794 
62 411 
81 
1 691 
3 159 
400 
318 994 
96 814 
22 697 
1 579 
36 978 
6 975 
14 
3 147 234 
351 160 
78 843 
60 156 
150 
170 736 
38 610 
2 665 
2 701 680 
1 116 645 
26 621 
52 283 
105 816 
5 745 
1 699 
1 981 
58 592 
3 007 
10 384 
1 782 
81 
37 436 
16 262 
6 458 
23 494 
72 795 
505 
100 
96 479 
156 582 
170 332 
33 456 
25 393 
166 639 
343 
20 286 
19 072 
1 486 
1 427 
109 
461 871 
163 272 
68 553 
5 709 
51 932 
16 345 
110 
128 
3 506 21» 
410 145 
81 630 
55 124 
188 846 
73 863 
10 359 
323 
2 981 655 
1 213 981 
25 420 
45 168 
98 291 
7 471 
1 580 
1 798 
51 711 
3 123 
11 041 
1 968 
35 776 
14 846 
5 329 
18 475 
65 811 
432 
4 961 
31 
96 576 
149 568 
182 251 
42 917 
33 313 
225 866 
209 
34 130 
29 479 
318 
19 163 
268 
6 691 
597 861 
226 137 
87 452 
16 598 
79 264 
20 174 
49 
2 208 
292 
Gisements et régions 
Siehe Kar te 4 — Voi r 
Année 
de 
décou-
verte 
car te 4 
Mètres 
Profondeur 
des 
gisements 
productifs 
-
Nombre 
Sondages 
productifs 
(1963) 
tonnes 
1950 
Vedere car ta 4 
1951 
-
1952 1953 
Z i e k a a r t 4 
1954 1955 1956 
See map 4 
R U W E A A R D O L I E 
Produktie naar velden en bekkens 
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BRUT 
gisement et p a r r é g i o n D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C R U D E O I L 
P r o d u c t i o n by f ie lds and reg ions 
1959 1960 1964 
Kumu­
lative 
För­
derung 
bis 
Ende 1965 
Felder und Förderregionen 
3 959 641 
442 475 
79 939 
50 157 
82 188 036 
97 244 
16 187 
9 866 
964 
— — 
— 
3 366 805 
1 3S0 070 
25 392 
44 340 
83 643 
6 832 
1 504 
1 645 
45 000 
3 162 
10 933 
2 098 
— 32 751 
14 416 
4 500 
17 927 
69 164 
396 
25 739 
— 94 976 
153 608 
182 514 
42 439 
44 679 
268 031 
1 518 
57 471 
33 944 
43 433 
209 
35 389 
2 139 
— — — — — — 178 
— — — 
776 261 
277 931 
121 524 
23 295 
137 164 
16 989 
4 756 
8 338 
126 
61 
— — — — 518 
4 431 596 
447 317 
72 470 
48 060 
175 730 
112 492 
15 015 
20 715 
2 069 
766 
— 
_ — 
3 773 708 
1 538 713 
24 903 
38 267 
118 956 
5 648 
1 375 
8 707 
39 361 
6 745 
10 654 
14 590 
— 30 694 
13 390 
2 863 
15 693 
53 071 
374 
43 823 
98 159 
151 306 
205 939 
60 376 
56 443 
318 804 
1 977 
62 603 
29 954 
51 703 
159 
64 454 
1 696 
215 
204 
— — — 
104 
— ■ 
— — 
»51 526 
298 326 
139 873 
29 416 
182 367 
19 017 
9 743 
21 451 
6 438 
4 871 
469 
5 145 
— — 
5 102 758 
44» 781 
65 443 
45 702 
168 052 
90 624 
13 551 
36 841 
1 419 
28 144 
— 
_ — 
4 361 094 
1 865 437 
23 692 
35 701 
271 519 
5 004 
1 177 
14 293 
39 272 
7 092 
9 952 
25 274 
29 413 
11 960 
3 743 
15 003 
61 594 
211 
61 309 
92 972 
136 030 
217 334 
68 034 
67 725 
362 362 
3 312 
76 105 
26 513 
55 632 
132 
116 864 
3 691 
18 106 
3 442 
— — — 
422 
— — — 
1 142 960 
317 789 
158 773 
36 459 
192 128 
21 978 
13 880 
30 576 
15 141 
22 754 
28 587 
4 083 
— — 
5 529 8»2 
490 2»7 
48 259 
61 978 
158 705 
66 364 
11 022 
54 583 
1 422 
87 959 
— 
_ — 
4 686 834 
1 999 651 
21 343 
27 570 
292 769 
4 701 
960 
12 017 
53 370 
5 655 
8 109 
50 672 
— 26 903 
12 262 
3 250 
14 161 
64 021 
67 450 
87 200 
121 364 
222 806 
74 550 
90 404 
365 140 
17 120 
73 541 
23 894 
53 678 
70 
132 003 
1 017 
49 365 
3 992 
770 
1 679 
336 
474 
— — — 
1 330 990 
322 822 
151 090 
42 261 
211 580 
43 126 
18 216 
27 335 
47 577 
51 392 
101 343 
5 113 
— — — 
6 204 458 
592 537 
39 211 
121 546 
— 149 O02 
54 933 
8 890 
53 144 
2 006 
163 755 
— 
_ — 
5 248 215 
2 125 131 
18 774 
32 223 
264 376 
5 893 
835 
12 162 
65 662 
5 493 
7 949 
94 762 
— 24 501 
8 126 
3 533 
13 734 
54 664 
— 59 830 
83 702 
115 346 
228 492 
75 753 
96 495 
413 825 
12 870 
63 243 
31 453 
60 393 
95 
147 333 
6 363 
81 343 
3 230 
194 
23 418 
1 223 
2 768 
— — — 
1 532 037 
296 903 
154 393 
33 361 
215 493 
107 160 
27 215 
25 243 
48 934 
100 502 
255 957 
4 744 
— — — 
6 776 353 
743 »09 
36 218 
214 226 
— 131 916 
46 221 
7 699 
51 004 
1 732 
239 732 
15 171 
_ — 
5 605 826 
2 20? 40» 
18 149 
33 514 
203 345 
7 664 
800 
10 121 
72 034 
5 606 
9 625 
122 401 
— 23 412 
7 204 
6 244 
11 379 
49 360 
— 54 535 
86 308 
111 554 
225 813 
79 189 
97 442 
434 179 
11 907 
61 696 
35 950 
59 650 
38 
147 911 
12 303 
93 428 
3 036 
— 73 003 
3 324 
2 284 
— — — 
1 624 141 
278 753 
144 980 
29 358 
219 119 
145 003 
57 123 
21 949 
57 666 
128 793 
233 495 
3 776 
— — 38 
7 382 712 
800 024 
28 889 
224 044 
— 112 191 
35 541 
4 362 
43 534 
1 386 
279 532 
64 444 
901 
— 
6 070 963 
2 378 738 
7 701 
25 433 
181 331 
8 030 
696 
8 867 
68 177 
5 202 
9 861 
116 583 
— 22 100 
6 598 
6 565 
8 940 
39 812 
— 48 323 
121 676 
114 57S 
229 527 
67 075 
93 339 
556 057 
13 655 
54 747 
41 372 
76 295 
— 159 787 
17 933 
103 636 
4 273 
— 131 369 
6 447 
363 
2 276 
— — — 
1 709 720 
262 403 
1Ó0 636 
23 223 
192 016 
143 996 
74 395 
27 028 
49 548 
139 503 
325 013 
4 436 
— — ~~| 
7 672 618 
835 575 
22 656 
234 612 
— 110 534 
27 843 
3 141 
33 750 
1 406 
230 445 
108 217 
3 174 
4 797 
6 286 751 
2 291 221 
162 
26 194 
159 253 
4 151 
— 7 604 
72 555 
4 978 
9 343 
86 683 
— 20 483 
3 476 
5 405 
7 317 
33 622 
— 43 678 
83 593 
114 875 
225 517 
56 761 
105 851 
574 163 
11 805 
62 190 
44 843 
_ 
56 754 
133 608 
43 720 
113 832 
5 520 
— 119 599 
5 044 
876 
2 372 
41 053 
5 2 320 
1 920 782 
247 370 
241 870 
22 623 
199 394 
141 850 
73 329 
25 704 
44 118 
137 452 
447 520 
3 641 
85 
9 
3 
7 883 893 
853 217 
18 447 
255 250 
— 81 772 
21 257 
1 653 
30 050 
1 470 
292 715 
148 347 
2 231 
— 
6 456 738 
2 412 173 
32 
27 819 
130 329 
2 035 
— 7 238 
67 829 
5 344 
9 439 
117 243 
— 20 903 
— 3 672 
6 351 
31 368 
— 38 564 
81 253 
110 338 
234 438 
52 178 
105 756 
595 969 
7 623 
61 001 
51 262 
_ 
54 472 
— 150 529 
41 730 
112 360 
6 059 
— 139 734 
— 
505 
1 846 
134 334 
— 2 238 
1 955 611 
216 336 
294 543 
21 141 
213 256 
137 095 
52 819 
22 972 
67 041 
136 233 
506 536 
2 628 
959 
— — 
83 893 024 
» 700 112 
2 203 836 
2 827 665 
— 1 822 759 
672 619 
94 539 
343 875 
13 374 
1 373 193 
336 179 
6 306 
4 797 
70 308 317 
34 165 143 
2 704 679 
733 907 
7 231 366 
426 952 
61 490 
239 563 
1 547 634 
110 243 
399 524 
693 500 
973 199 
343 273 
149 424 
414 549 
1 300 146 
— 450 253 
1 377 131 
2 053 462 
9 761 135 
690 825 
836 560 
4 384 005 
82 420 
63 3 704 
375 905 
2 204 
537 500 
1 030 
1 094 569 
130 642 
577 290 
29 761 
954 
488 80? 
16 374 
1 745 
175 337 
5 4 558 
14 640 2S7 
3 045 249 
1 745 754 
290 605 
1 712 300 
825 703 
332 135 
213 304 
336 639 
721 575 
1 899 420 
33 566 
1 044 
9 
tonnes 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Pro­
duction 
cumulée 
fin 1965 
4 Deu tsch land (B.R.) i n s g e s a m t 
401­2 Sch lesw ig ­Ho t s te i n und H a r n b u r g 
Geb ie t n ö r d l i c h de r Elbe 
1 Heide 
2 Reitbrook 
3 Hohen horn 4 Boostedt 
5 Bramstedt 
6 Kiel 
7 Schwedeneck 
8 Warnau 
9 Plön­Ost 
10 Preet i 
11 Barsfleth 
12 Pötrau 
403 N iede rsachsen 
403a Geb ie t zw ischen Elbe und W e s e r 
13 Wretze 
14 Eddesse 
15 Nianhagen­Hänigsen 
16 Oberg 
17 Gifhorn 
18 Mölme 
19 Steimbkc 
20 Broistedt 
21 Eicklingen 
22 Meckelfield 
23 Ehra 24 Fuhrberg­Hambühren 
25 Thören 
26 Hademstorf 
27 Hohenassel 
28 Wesendorf 
29 Calberlah 
30 Eilte 
31 Stemmerberg 
32 Eidingen 
33 Suderbruch 
34 Hohne 
35 Lehrte 
36 Vorhop 
37 Hankensbüttel 
38 Mcerdorf 
39 Örre l ­Wesendor f /Nord 
40 Rühme 
41 Vechetde 
42 Lüben 
43 Rautheim 
44 Leiferde 
45 Hardesse 
46 Knescbeck 
47 Wesendorf­Süd 
48 Esperke 
49 5instnrf 
50 Volkensen 
51 Wit t ingen­Süd 
Aus Produktions­Versuchen 
52 Ahrensheide 
53 Rethem 54 ThÖnse 
403b Geb ie t zw ischen W e s e r und Ems 
55 Düste 
56 Barenburg 
57 Ostenwalde 
58 Voigtei/Siedenburg 
59 Bockstedt 
60 Dickel 
61 Elsflcth 
62 Varel 
63 Wehrbleck 
64 Bramberge 
65 Diepholz 
66 Menslage­Löningen 
67 Staffhorst 
Aus Produktions­Versuchen 
Gisements et régions 
Siehe Kar te 4 V o i r c a r t e 4 Vedere c a r t a 4 Zie kaart 4 See map 4 
PETROLIO GREGGIO 
Produzione per giacimento e per regione 
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P É T R O L E 
Production par 
Felder und Förderregionen 
Nicht aufgeschlüsselt: 
68 Etzel 
69 Quakenbrück 
70 Hemmelte-West 
71 Liener-Garen 
72 Molbergen 
73 Vechta 
74 Or t land 
75 Oythe 
76 Löningen 
77 Osterbrook 
78 Bol lermoor 
79 Süd Vogtei 
80 SUdoldenburg 
403c Gebiet westlich der Ems 
81 Lingen 
82 Emiichheim 
83 Georgsdorf 
84 Adorf 
85 Rühle 
86 Scheerhorn 
87 Hebelermeer 
88 Meppen-Schwefingen 
89 Kalle 
90 Annaveen 
91 Esche 
92 Itterbeck-Halle 
93 Ratzel 
94 Wielen 
95 Getelo 
96 Velsen 
Aus Produktions-Versuchen 
407-8 Baden-Wür temberg und Rheinland-Pfalz 
Ober rhe in ta l 
97 Forst-Weiher 
98 Weingar ten 
99 Stockstadt 
100 Rot 
101 Wat tenheim 
102 Dudenhofen 
103 Landau 
104 Huttenheim 
105 Minfeld 
106 Hayna 
107 Leopoldshafen 
108 Hofheim 
109 Neureut 
110 Offenbach 
111 Büchenau 
112 Deidesheim 
113 Eich 
114 Graben 
115 Knielingen 
116 Maximiliansau 
117 Rheinzabern 
Aus Produktions-Versuchen 
409 Bayern 
Alpenvorland 
118 Tegernsee 
119 Ampfing/Mühlendorf-Süd/Waldkraiburg 
120 Isen 
121 Heimertingen 
122 Albaching 
123 Mönchsrot-Ellwangen 
124 Vilsbiburg-Wasserburg 
125 Hohenlinden * 
126 Lauben 
127 Moosach 
128 Markdor f 
129 Velden-Ost 
130 Wolfersberg » 
131 Assling 
132 Anzing * 
133 Höhenrain 
134 Pfullendorf - Ostrach 
135 Ariesried 
136 Ki rchdorf 
Aus Produktions-Versuchen 
Gisements et régions 
Jahr 
der 
Ent-
deckung 
1942 
1950 
1951 
1953 
1953 
1955 
1956 
1956 
1959 
1959 
1942 
1944 
1944 
1948 
1949 
1949 
1955 
1959 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1935 
1936 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1883 
1954 
1954 
1955 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1962 
1964 
Année 
de 
décou-
verte 
Tiefe der 
produ-
zierendne 
Forma-
tionen 
Meter 
550 
1 0 0 0 - 1 300 
7 5 0 - 1 300 
710 
1 5 8 5 - 1 980 
520 - 570 
1 1 4 0 - 1 160 
1 1 4 0 - 1 160 
8 9 5 - 1 010 
790 
550 - 795 
1 265 
1 0 8 0 - 1 145 
1 200 
3 0 0 - 1 100 
1 650 
650 
2 285 
1 995 
1 2 0 0 - 1 465 
1 600 
800 
1 3 7 2 - 1 430 
9 4 0 - 1 220 
2 500 
850 
1 0 2 0 - 1 070 
700 - 900 
1 450 
1 465 
1 400 
1 9 9 0 - 2 010 
1 550 
1 460 
1 2 9 5 - 2 200 
1 450 
2 350 
1 4 0 0 - 1 510 
3 460 
2 360 - 2 380 
3 960 
1 0 9 5 - 1 145 
Mètres 
Profondeur 
des 
gisements 
productifs 
Produ-
zierende 
Sonden 
(1963) 
Anzahl 
3 
44 
8 
16 
62 
17 
2 
17 
166 
101 
242 
21 
431 
131 
12 
22 
35 
28 
11 
1 
1 
86 
4 
8 
10 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
17 
1 
4 
2 
19 
3 
i 8 
2 
i 
Nombre 
Sondages 
productifs 
(1963) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Tonnen 
5 616 
13 014 
— 
, 
— 
— — 
504 545 
74 461 
153 707 
224 028 
1 326 
41 429 
9 594 
— — 
— 
_ 
— 
5 937 
2 843 
3 094 
_ — 
_ 
— 
_ 
— 
17 
17 
— 
__^  
_ __ 
-_ 
_ _ 
— 
_ 
__ 
— 
4 336 
8 982 
727 
— — — — 
_ 
601 543 
98 591 
134 730 
182 246 
804 
164 284 
20 888 
— — — — 
_ _ 
— 
6 219 
2 515 
3 704 
— 
_ 
__ 
— — 
_ _ 
— 
16 
16 
— — 
_„ 
„ 
„ 
— 
_ 
— 
3 790 
5 029 
34 278 
— — _ — — _ 
757 488 
137 938 
132 460 
161 827 
411 
269 593 
55 259 
— — — — 
— 
6 473 
2 495 
3 385 
593 
— 
— 
_ — 
13 
13 
— — 
_ 
_ -_ — 
_ 
_ 
— 
3 186 
4 151 
108 016 
219 
5 563 
— — — — _ 
874 068 
131 363 
132 730 
192 786 
— 340 395 
76 794 
— — — — 
— 
36 166 
2 225 
2 975 
24 543 
6 423 
_ 
— 
_ 
_ 
— 
13 
13 
— — 
— 
_ _ — 
— 
3 631 
3 138 
129 432 
6 075 
11 661 
— — — — — 
1 030 605 
122 968 
149 650 
218 448 
— 433 604 
105 935 
— — — — 
_ 
_ 
— 
68 633 
2 021 
4 010 
45 915 
15 580 
1 094 
_ _ 
— — — — 
_ 
_ 13 
310 
12 
202 
96 
_ 
__ 
— 
__ 
— 
2 987 
2 511 
127 929 
7 890 
13 602 
903 
— — — — 
1 123 164 
121 100 
157 040 
242 811 
69 
487 324 
113 882 
938 
— — — 
_ 
_ — 
— 
83 150 
1 924 
4 561 
62 331 
10 235 
1 111 
230 
2 733 
_ __ _ — — — 
_ 
25 
11 244 
12 
8 897 
514 
1 816 
__ _ 
_ 
_ — 
5 
2 190 
2 583 
134 895 
8 898 
11 739 
3 096 
1 236 
870 
— — 
1 169 813 
120 973 
150 150 
262 067 
348 
515 155 
119 950 
1 170 
— — — 
— — — — — — 
95 244 
1 687 
3 509 
62 522 
6 681 
1 082 
599 
17 809 
660 
652 
— — — — — 
— — — — — — 43 
19 175 
12 
12 372 
140 
6 651 
— 
— — — 
— 
tonnes 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Siehe Kar te 4 Voir carte 4 Vedere c a r t a 4 Zie kaart 4 See map 4 
* Als Gasfeld klassifiziert 
R U W E A A R D O L I E 
P r o d u k t i · naar velden en bekkens 
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B R U T 
gisement e t p a r r é g i o n D E U T S C H L A N D ( B . R . ) 
C R U D E O I L 
P r o d u c t i o n b y f i e l d s a n d r e g i o n s 
1960 1963 
Kumu­
lative 
För­
derung 
bis 
Ende 1965 
Felder und Förderregionen 
7 
1 
208 
635 
127 068 
6 
11 
17 
18 
1 240 
120 
144 
311 
564 
673 
463 
129 
819 
474 
980 
520 
456 
539 788 
121 
1 
930 
800 
118 378 
1 
7 
53 
6 
1 
45 
1 
7 
1 
505 
781 
780 
006 
594 
249 
K46 
7 36 
069 
069 
2 734 
31 
9 
903 
θ 
25 78 
S 
242 
948 
­
1 
1 
125 
5 
12 
57 
29 
283 
170 
144 
291 
581 
142 
2 
149 
1 
46 
5 
7 
77 
7 
8 
2 
61 
47 
4 
8 
946 
656 
373 
370 
495 
648 
789 
633 
469 
797 
000 
462 
536 
758 
8/8 
242 
937 
801 
144 
QUO 
6.38 
503 
337 
890 
2/6 
841 
133 
76 
466 
210 
329 
314 
632 
519 
914 
— 
255 
1 371 
118 581 
5 220 
12 984 
127 848 
32 448 
582 
285 
1 238 
1 352 697 
102 785 
144 166 
306 628 
112 
618 920 
'60 156 
19 878 
52 
178 140 
631 
1 824 
49 164 
3 512 
1 244 
3 454 
89 460 
950 
6 146 
183 
8 505 
1 477 
2 478 
4 172 
168 
107 
749 
985 
1 753 
797 
381 
113 743 
73 207 
24 
2 583 
235 
31 750 
273 
3 504 
2 064 
1 94 
4 
10 
153 
25 
13 
1 356 
87 
128 
313 
4 
618 
177 
23 
2 
185 
038 
689 
164 
647 
251 
642 
524 
243 
119 
500 
717 
937 
153 
191 
719 
907 
212 984 
1 
48 
3 
4 
159 
846 
261 
026 
256 
200 
122 83 
5 
11 
2 
3 
3 
1 
3 
139 
77 
2 
508 
212 
22 
266 
050 
120 
963 
3 40 
737 
972 
182 
78 
727 
519 
377 
573 
50 844 
3 
3 
1 
550 
252 
406 
353 
77 
50 
103 
1 
80 
3 
8 
154 
24 
33 
1 540 
79 
142 
400 
23 
630 
207 
33 
24 
217 
1 
50 
2 
1 
3 
125 
4 
13 
3 
1 
3 
1 
2 
146 
63 
1 
54 
18 
2 
3 
1 
00R 
475 
831 
66/ 
410 
312 
543 
876 
997 
198 
540 
044 
804 
7.41 
376 
29/ 
044 
436 
263 
787 
187 
408 
489 
966 
724 
614 
844 
336 
388 
3<70 
919 
286 
7.90 
132 
503 
443 
270 
227 
931 
656 
947 
386 
607 
433 
213 
— 
76 
3 
8 
151 
22 
44 
1 772 
69 
168 
458 
45 
693 
234 
39 
61 
1 
235 
1 
59 
1 
1 
3 
140 
3 
12 
2 
1 
3 
1 
1 
191 
68 
1 
67 
23 
1 
4 
4 
13 
4 
887 
440 
789 
574 
512 
431 
591 
859 
276 
794 
700 
456 
074 
09U 
464 
796 
7.54 
220 
13/ 
28 
263 
406 
797 
.362 
742 
299 
015 
592 
444 
344 
668 
813 
528 
942 
084 
398 
330 
210 
986 
465 
678 
890 
021 
111 
796 
7.67 
384 
450 
730 
42 
122 
733 
_ 
1 
304 
982 
60 
154 
967 
524 
527 
505 
111 
316 
508 730 
52 
814 
784 
43 
67 
1 
151 
024 
578 
223 
089 
815 
043 
4I 
826 
131 
477 
250 246 
1 
57 
1 
3 
537 
847 
570 
535 
148 
164 456 
3 
11 
1 
2 
1 
261 
76 
1 
7. 
81 
21 
1 
5 
5 
40 
14 
8 
144 
264 
54 
012 
696 
438 
4/8 
5 
972 
070 
20 
479 
831 
334 
377. 
551 
886 
177 
171 
679 
54 
159 
958 
891 
152 
2.64 
482 
902 
— 
2 807 
494 
332 013 
074 
54 
146 
524 
59 
874 
285 
46 
71 
3 
6 
70 
901 
1 113 
685 
63 890 
1 644 
40 
165 380 
9 202 
898 
8 
960 
494 
306 975 
79 263 
530 
157 
5 032 
77 826 
16 453 
270 
161 
4 473 
4 252 
7 128 
74 859 
204 
14 811 
18 426 
3 660 
1 63 
433 
281 928 
2 088 949 
46 747 
129 130 
505 612 
55 061 
940 962 
289 380 
38 670 
72 274 
4 453 
3 758 
185 
622 
1 153 
732 
7 
195 
64 270 
1 764 
159 332 
8 132 
58 
339 946 
61 219 
4 680 
69 304 
12 662 
207 
5 904 
3 406 
6 111 
105 357 
300 
14 328 
24 412 
30 759 
18 
1 279 
M 502 917 
1 777 622 
2 591 589 
5 340 982 
246 647 
8 565 667 
2 405 800 
252 019 
294 046 
9 774 
10 972 
324 
612 
397 
209 
7 
195 
2 256 516 
76 950 
688 809 
61 183 
16 750 
19 404 
1 106 500 
5 446 
32 913 
2 169 
84 988 
12 456 
9 420 
20 684 
168 
447 
1 785 
7 649 
10 029 
1 758 
401 
1 628 079 
594 765 
2 949 
29 391 
13 017 
443 070 
1 284 
12 932 
13 848 
1 110 
99 165 
27 063 
235 311 
810 
47 743 
52 473 
34 419 
Nicht aufgeschlüsselt 
68 E tze l 
69 Q u a k e n b r ü c k 
7 0 H e m m e l t e ­ W e s t 
71 L i e n c r ­ G a r e n 
72 M o l b e r g e n 
73 Vech ta 
74 O r t l a n d 
75 O y t h e 
76 L ö n i n g e n 
77 O s t e r b r o o k 
78 B o l l e r m o o r 
79 Süd V o g t e i 
80 S ü d o l d c n b u r g 
403c G e b i e t w e s t l i c h der E m s 
81 L i n g e n 
82 E m i i c h h e i m 
83 G e o r g s d o r f 
84 A d o r f 
85 R ü h l e 
86 S c h c e r h o r n 
87 H e b e l e r m e e r 
88 M e p p e n ­ S c h w e f i n g e n 
89 K a l l e 
90 A n n a v e e n 
91 Esche 
92 I t t e r b e c k ­ H a l l e 
93 R a t z e l 
94 W i e l e n 
95 G e t e l o 
96 V e l s e n 
A u s P r o d u k t i o n s ­ V e r s u c h e n 
4 0 7 ­ 8 B a d e n ­ W ü r t e m b e r g u n d R h e i n l a n d ­ P f a l z Oberrheintal 
97 F o r s t ­ W e i h e r 
98 W e i n g a r c e n 
99 S t o c k s t a d t 
100 Rot 
101 W a t t e n h e i m 
102 D u d e n h o f e n 
103 L a n d a u 
104 H u t t e n h e i m 
105 M i n f e l d 
106 H a y n a 
107 L e o p o l d s h a f e n 
103 H o f h e i m 
109 N e u r e u t 
110 O f f e n b a c h 
111 B ü c h e n a u 
1 1 2 D e i d e s h e i m 
113 Eich 
1 1 4 G r a b e n 
115 K n i e l i n g e n 
1 1 6 M a x i m i l i a n s a u 
1 1 7 R h e i n z a b e r n 
A u s P r o d u k t i o n s ­ V e r s u c h e n 
409 B a y e r n 
A l p e n v o r l a n d 
1 1 8 T e g e r n s e e 
1 1 9 A m p f i n g / M ü h l e n d o r f ­ S ü d / W a l d k r a i b u r g 
1 2 0 Isen 
121 H e i m e r t i n g e n 
122 A l b a c h i n g 
123 M ö n c h s r o t ­ E l l w a n g e n 
124 V i l s b i b u r g ­ W a s s e r b u r g 
125 H o h c n l i n d e n » 
1 2 6 L a u b e n 
127 M o o s a c h 
128 M a r k d o r f 
1 2 9 V e l d e n ­ O s t 
130 W o l f e r s b e r g * 
131 A s s l i n g 
1 3 2 A n z i n g * 
133 H ö h e n r a i n 
1 3 4 P f u l l e n d o r f ­ O s t r a c h 
135 A r i e s r i e d 
1 3 6 K i r c h d o r f 
A u s P r o d u k t i o n s ­ V e r s u c h e n 
1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 
P r o ­
d u c t i o n 
c u m u l é e 
f i n 1965 
G i s e m e n t s e t r é g i o n s 
Siehe K a r t e 4 V o i r c a r t e 4 V e d e r e c a r t a 4 Z i e k a a r t 4 S e e m a p 4 
P E T R O L I O G R E G G I O 
o d u z i o n e p e r g i a c i m e n t o e p e r r e g i o n e 
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Förderung nach Feldern und Förderregionen 
F R A N C E 
PÉTROLE 
Production par 
Gisements et régions 
1 France (Métropole) T o t a l 
117 Alsace 
1 Pechelbronn 
2 Staffelfenden 
3 Schirrhein 
4 Souíflenheim 
5 Reìningue 
6 Eschau 
7 Haguenau 
8 Scheibenhard 
9 Bollwil ler 
10 Oberssebach 
11 Kaltenhouse 
12 Meistratzheim 
13 Oberlauterbach 
103-4-19 Paris — Centre — Bourgogne 
(Bassin Parisien) 
14 Pays-de-Bray 
15 Chail ly en Bière 
16 Châteaurenard 
17 Couiommes 
18 Brie Chartrettes 
19 Vil lemer 
20 St-Martin-de-Bossenay 
21 Avon-la-Pèze 
22 Gisy-les-Noblcs 
23 Montmirai l 
24 St-Firmin-des-Bois 
25 Valence-en-Brie 
26 Chuelles 
27 Les Marchais 
28 Pont S/Seine 
29 St-Lupien 
30 Trigueres 
31 Joigny 
32 Bourdenay 
33 Marolles 
34 St-Hil laire 
35 Courtemay 
36 Grandvil le 
112-13 Aquita ine — M id i — Pyrénées 
(Bassin Aqui ta in) 
37 St-Marcet 
38 Lacq Supérieur 
39 Parentis 
40 Parentis Profond 
41 Mothes 
42 Lugos 
43 Lucats 
44 Cazaux 
45 Mimizan Nord 
46 Le Pilat 
47 Lugos Ouest 
48 Lavergne La Teste 
49 St-Trosse 
50 Bourrache 
51 Cabeil 
52 La Jaougne 
114-20-21 Rhône — Alpes—- Provence — Languedoc 
53 Gabian 
54 Saint-Jean-de-Marvejols 
55 Gallician 
Felder und Förderregionen 
Année 
de 
décou-
verte 
1913 
1952 
1954 
1954 
1955 
1956 
1956 
1956 
1957 
1960 
1962 
1962 
1962 
1954 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1940 
1949 
1954 
1957 
1955 
1956 
1956 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1924 
1949 
1951 
Jahr 
der 
Ent-
deckung 
Profondeur 
des 
gisements 
productifs 
Mètres 
915 
1 830 
550 
490 
1 435 
885 
600 - 900 
1 800 
580 
1 650 
610 
1 900 
1 650 
1 520 
1 400 
1 515 
1 435 
550 
1 760 
550 
1 385 
465 
1 500 
660 
2 350 
2 470 
1 630 
2 050 
2 500 
1 300 
3 500 
1 815 
Meter 
Tiefe der 
produ-
zierenden 
Forma-
tionen 
Sondages 
productifs 
(1963) 
Nombre 
245 
3 
13 
2 
5 
19 
2 
27 
29 
38 
18 
9 
12 
1 
1 
38 
2 
44 
2 
2 
1 
42 
28 
4 
6 
2 
24 
2 
2 
1 
Anzahl 
Produ-
zierende 
Sonden 
(1963) 
1950 1951 1952 1953 1954 19S5 1956 
tonnes 
127 870 
61 600 
61 600 
_ 
, — — 
— 
— 
__ 
_ _ — — 
— 
— 
— — — 
— 
— — 
65 430 
130 
65 300 
— 
__ 
— 
_ 
— 
840 
100 
740 
— 
290 787 
56 840 
56 840 
— — 
— 
— 
__ 
— — — 
— — 
— — 
— — — 
— 
— — 
233 855 
233 855 
— 
—_ 
— 
_ 
— 
92 
30 
62 
350 250 
52 090 
51 410 
680 
— — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — — 
— 
— — 
297 140 
297 140 
— — 
— — — — 
— 
1 020 
1 020 
367 386 
58 817 
45 844 
12 973 
— — — — — — — — 
— 
— 
— — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — 
— — 
307 315 
307 315 
— — 
— — — — — — — — — 
— 
1 254 
— 1 254 
505 588 
65 832 
37 971 
25 692 
2 119 
50 
— — — — — — 
— 
200 
200 
— — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — 
— — 
439 030 
307 519 
131 511 
— 
— — — — — — — — — 
— 
526 
— 526 
878 419 
50 263 
35 704 
6 137 
1 120 
6 169 
1 133 
_ — — — — 
_ 
_ — 
196 
196 
— — — — — — 
~ — — — — — — — — 
— — — — — 
827 649 
251 154 
564 819 
— 
11 676 
—. _. — _ — — — — — 
— 
311 
— 311 
1 263 653 
51 264 
32 820 
3 090 
624 
7 640 
4 893 
1 390 
152 
655 
— — 
— — 
30 
30 
— — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — — — — 
1 211 569 
177 808 
1 011 028 
— 
16 974 
5 502 
257 
— — — — — — — 
_ 
— 
790 
— 790 
Tonnen 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Siehe Karte 4 Voir carte 4 Vedere carta 4 Z i e k a a r t 4 See map 4 
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C R U D E OIL 
Production by fields and regions 
Pro-
duction 
cumulée 
fin 1965 Gisements et régions 
I 417 913 
60 650 
27 668 
1 630 
892 
5 585 
3 420 
6 030 
15 355 
70 
1 390 753 
68 484 
26 920 
873 
459 
5 238 
2 267 
5 892 
26 615 
220 
390 
1 262 
11 972 
126 325 
193 495 
694 
16 984 
17 766 
1 653 
1 308 300 
101 400 
1 122 456 
46 300 
37 710 
434 
346 345 
614 
68 
22 
1 
3 
1 
4 
34 
203 
22 
15 
143 
8 
1 
17 
173 
597 
794 
230 
567 
537 
623 
290 
411 
145 
996 
660 
410 
250 
310 
927 
439 
-
1 976 565 
63 836 
22 307 
813 
824 
3 190 
610 
6 400 
28 896 
84 
7I2 
478 965 
85 166 
22 020 
178 301 
21 848 
33 786 
132 318 
269 
1 179 
663 
2 950 
465 
100 052 
1 129 550 
63 978 
32 796 
2 464 
7 550 
345 190 
1 433 764 
88 386 
1 133 061 
66 444 
26 875 
3 715 
107 706 
7 510 
67 
2 163 379 
53 717 
20 620 
748 
1 047 
3 966 
985 
7 409 
18 635 
70 
237 
515 305 
100 647 
30 927 
122 091 
30 122 
31 172 
137 959 
595 
2 385 
45 410 
8 638 
4 270 
172 
132 
775 
91 144 
1 196 855 
65 092 
28 074 
3 171 
195 396 
13 448 
862 
315 
2 370 201 
43 950 
14 491 
705 
1 236 
4 618 
876 
5 122 
16 600 
64 
233 
5 
564 934 
95 851 
36 274 
110 876 
36 195 
39 827 
107 049 
648 
2 076 
76 555 
5 058 
53 084 
314 
774 
220 
133 
85 880 
1 276 014 
67 921 
30 957 
3 601 
270 844 
18 003 
371 
25 
7 255 
446 
2 522 
34 
6 
5 
4 
15 
531 
77 
41 
92 
31 
41 
81 
1 
0-16 
023 
233 
153 
845 
461 
891 
616 
563 
43 
213 
611 
960 
212 
660 
5 H 6 
041 
572 
340 
473 
92 240 
3 189 
66 637 
221 
240 
86 441 
1 374 109 
102 096 
29 142 
3 469 
234 817 
30 029 
45 534 
775 
2 845 543 
30 387 
5 428 
780 
4 170 
610 
4 222 
15 095 
556 913 
82 344 
47 320 
93 579 
28 444 
42 581 
65 317 
317 
1 226 
111 843 
2 759 
78 261 
658 
315 
861 
88 
2 258 243 
81 911 
1 378 177 
126 755 
28 043 
3 471 
497 303 
34 530 
4 
107 968 
81 
2 987 
24 
4 
4 
14 
521 
808 
169 
5 34 
323 
682 
-99 
381 
319 
100 972 
47 73(1 
25 941 358 
3 684 219 
308 
54 
11 
53 
17 
49 
79 559 
23 824 
30 788 
58 582 
386 
967 
95 792 
1 710 
69 306 
435 
037 
467 
327 
432 
86 723 
1 376 262 
106 262 
27 802 
2 994 
622 293 
33 999 
163 362 
113 
22 490 
20 
355 
724 
097 
947 
990 
570 
152 
206 
696 
949 
233 
5 
295 
3 392 093 
426 
565 990 
242 155 
832 288 
180 329 
221 122 
601 246 
2 555 
9 306 
663 
424 790 
21 819 
272 058 
172 
446 
2 932 
535 
2 670 
328 
6 037 
467 
1 327 
2 432 
5 194 
2 488 463 
12 887 337 
694 
690 432 
264 667 
25 229 
1 985 909 
137 519 
1 300 
344 
324 119 
1 302 
113 
22 490 
20 
24 000 
1 020 
4 844 
1 France (Métropole) Total 
117 Alsace 
1 Pechelbronn 
2 Staffelfelden 
3 Schirrhcin 
4 Soufflenhcim 
5 Reinlngue 
6 Eschau 
7 Haguenau 
8 Scheibenhard 
9 Bol lwi l ler 
10 Oberseebach 
11 Kaltenhouse 
12 Meistratzheim 
13 Obcr lauterbach 
103-4-19 Par is — C e n t r e — B o u r g o g n e 
(Bassin Par is ien) 
14 Pays-de-Bray 
1 5 Chail l i en Bière 
16 Châteaurenard 
17 Coulommes 
18 Brie Chartretces 
19 Vil lemer 
20 St-Martin-dc-Bossenay 
21 Avon-la-Pèze 
22 Gisy-les-Noblcs 
23 Montmira i l 
24 St-Firmin-des-Bois 
25 Valence-en-Brie 
26 Chuelles 
27 Les Marchais 
28 Pont SfScine 
29 St-Lupien 
30 Trigueres 
31 Joigny 
32 Bourdenay 
33 Marolles 
34 St-Hil laire 
35 Courtemay 
36 Grandvi l le 
112-13 A q u i t a i n e — M i d i — Pyrénées 
(Bass in A q u i t a i n ) 
37 St-Marcet 
38 Lacq Supérieur 
39 Parentis 
40 Parentis Profond 
41 Mothes 
42 Lugos 
43 Lucats 
44 Cazaux 
45 Mimizan Nord 
46 Le Pilat 
47 Lugos Ouest 
48 Lavergne La Teste 
49 St-Trosse 
50 Bourrache 
51 Cabeil 
52 La jaougne 
114-20-21 R h ô n e — A l p e s — Provence — L a n g u e d o c 
53 Gabian 
54 Saint-Jean-de-Marvejols 
55 Gallician 
Kumu-
lative 
För-
derung 
bis 
Ende 1965 
Felder und Förderregionen 
Siehe Ka r t e 4 V o i r c a r t e 4 Vedere ca r t e 4 Zie k a a r t 4 See m a p 4 
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PÉTROLE 
Production par 
Giacimenti e regioni 
5 I ta l ia 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
504­6­8 Lombardia — Veneto — Emi l ia Romagna 
Val le Padana 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrolio greggio 
1 Fontevivo 
2 Podenzano 
3 San Giorgio 
4 Tobiano 
5 Val Parola 
6 Caviaga 
7 Busseto 
8 Cortemaggiore 
9 Ripalta 
10 Cornegliano 
11 Bordolano 
12 Correggio 
13 Parmense 
14 Ravenna 
15 Alfonsine 
16 Sa n terno 
17 Desana 
18 Piadena 
19 Romanengo 
20 Sergnano 
21 Soresina 
22 Bagnolo­Molla 
23 Cremona Sud 
24 Pandino 
25 Minerbio 
26 Selva 
27 Costeggio 
28 Spilamberto 
29 Bonanno 
30 Sabbioncello 
31 V igano 
Giacimenti non specificati 
514­15­17 Abruzz i — Molise — Basilicata 
A l t r e regioni del l ' I ta l ia continentale 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrolio greggio 
32 Ripi 
33 Tocco Casauria 
34 Tramutola 
35 Alanno 
36 Lanciano 
37 Pisticci 
38 Torrente Tonna 
39 S. Cataldo 
Giacimenti non specificati 
S19 Sicilia 
Totale 
d i cui : Gasolina naturale 
Petrolio greggio 
40 Ragusa 
41 Gela 
42 Ponte Dir i l lo 
43 Cammarata 
44 Gagliano 
45 Pozzillo 
Giacimenti non specificati 
Gisements et régions 
Anno 
di 
sco­
perta 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1944 
1948 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1958 
1959 
1959 
1963 
1870/ 
1940 
1942 
1942 
1955 
1960 
1960 
1953 
1957 
1958 
1959 
1963 
Année 
de 
décou­
verte 
Profondità 
delle 
forma­
zioni 
produtt ive 
Metri 
1 500 
1 510 
1 750 
400 
650 
2 Ò0O 
3 300 
3 200 
3 400 
Mètres 
Profondeur 
des 
gisements productifs 
Sondaggi 
produtt iv i 
(1963) 
Numero 
12 
3 
36 
40 
39 
11 
71 
2 
2 
Nombre 
Sondages 
productifs 
(1963) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
tonnellate 
9 983 
1 804 
8 179 
9 983 
1 804 
8 179 
117 
120 
930 
19 
3 
426 
— 2 220 
7 
— 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— 
6 141 
__ _ — 
— 
— — 
— 
21 442 
3 796 
17 646 
21 442 
3 796 
17 646 
102 
84 
656 
109 
7 
886 
— 15 203 
27 
— 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— 
4 368 
__ 
— 
■ — 
, 
_ — 
— 
— — 
— 
90 192 
26 541 
63 651 
90 192 
26 541 
63 651 
} 582 
— — 965 
— 58 463 
67 
18 
_ 
— 140 
— — — — — — — 
_ — — — — — — _ — 
— 
29 957 
— — — — — — — — 
— 
— 
— — 
— — 
— 
135 858 
50 570 
85 288 
135 858 
50 570 
85 288 
0 
531 
— — 1 023 
— 80 503 
99 
24 
59 
2 
— — — — — — _ — 
— — — — — — — — — 
— 
53 617 
— — — — — 
— 
— — 
— — — — — 
— 
129 126 
56 948 
72 178 
119 126 
56 948 
62 178 
{ 374 
— — 2 104 
— 119 646 
100 
35 
235 
36 
— — — — — 14 
— 1 
3 
— — — — — — — — — 
­
3 422 
— — — — — 
— 
10 000 
— 10 000 
10 000 
— — — — — 
— 
260 360 
56 795 
203 565 
115 632 
56 776 
58 856 
— — — — 1 535 
— 109 617 
'133 
75 
327 
95 
— — —. — 31 
93 
— 15 
66 
— — — — — — — — — 
— 
3 645 
2 785 
19 
2 766 
344 
— — 1 201 
— — — — 
1 240 
141 943 
— 141 943 
141 943 
— — — — — 
— 
631 468 
62 712 
568 756 
121 119 
62 690 
58 429 
— — — — 1 897 
— 114 329 
196 
107 
331 
61 
— 24 
— — 31 
237 
^ 38 
121 
1 
β 
— — — — — — — 
­
3 738 
18 338 
22 
18 316 
Í19 
— — 15 089 
— — — — 
2 630 
492 011 
— 492 011 
492 011 
— — — — — 
— 
tonnes 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Siehe Kar te 4 Vo i r car te 4 Vedere carta 4 Z i e k a a r t 4 See m a p 4 
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Production by fields and regions 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Pro-
duzione 
cumu-
lat iva 
fine 1965 
tonnel late 
1 327 474 
65 934 
1 261 540 
130 777 
65 910 
64 867 
— 
— — — — 1 783 
— 116 374 
271 
130 
391 
— — — — — 34 
157 
10 
54 
152 
3 
284 
31 
— — — — — — 
-
11 103 
44 699 
24 
44 665 
-
._ 
— 
— — — — 
44 699 
1 151 998 
— 1 151 998 
1 107 061 
44 937 
— — — — 
-
1 599 430 
64 898 
1 534 532 
120 780 
64 877 
55 903 
— 
— — — — 1 473 
5 639 
109 520 
250 
198 
333 
— — — — — 29 
— 10 
62 
134 
1 
120 
12 
— — — — — — 
— 
2 994 
41 162 
21 
41 141 
— 
— 
— — — — 
41 162 
1 437 488 
— 1 437 488 
1 251 244 
186 244 
— — — — 
-
1 755 339 
59 900 
1 695 439 
112 539 
59 879 
52 660 
— 195 
— — 1 408 
2 009 
104 910 
209 
152 
348 
53 
— 74 
81 
294 
20 
118 
1 
103 
90 
— 36 
— 64 
— 59 
101 
18 
— 
— 
2 196 
22 943 
21 
22 922 
— 
— 22 707 
— — — — 
236 
1 619 857 
1 619 857 
(1 389 553) 
(223 047) 
(6 804) 
(1 139) 
— 
— 
2 057 073 
58 947 
1 998 126 
108 872 
58 927 
49 945 
— 174 
— — 1 171 
1 699 
99 529 
110 
110 
281 
35 
— 92 
76 
286 
21 
122 
— 136 
44 
— — 127 
13 
532 
2 432 
— — 
— 
1 882 
12 698 
20 
12 678 
— 
— 11 976 
530 
— 
192 
1 935 503 
1 935 503 
(1 383 888) 
¡¿(541 722) 
(12 144) 
— — — 
-
2 028 778 
57 142 
1 971 636 
103 772 
56 995 
46 777 
— 159 
— — 942 
831 
94 722 
100 
126 
300 
30 
— 96 
64 
238 
22 
106 
— 107 
21 
— 12 
— 146 
13 
477 
3 466 
— 17 
--
1 777 
11 391 
18 
11 373 
— 
— 7 665 
1 218 
2 525 
— — 
17 
1 913 615 
129 
1 913 486 
(1 470 126) 
421 581)) 
(21 716) 
(1 347) 
— 
— 
1 860 953 
55 079 
1 005 874 
103 498 
54 831 
48 667 
— 2 
— — 1 024 
683 
93 710 
134 
101 
268 
25 
— 95 
63 
387 
17 
88 
104 
45 
26 
— 108 
13 
331 
4 665 
— 6 
— 
1 603 
10 995 
15 
10 980 
— 
— 4 517 
6 169 
— 
309 
1 746 460 
233 
1 746 227 
1 346 425 
399 802 
233 
— — — 
— 
1 839 187 
55 068 
1 784 119 
111 123 
49 459 
61 664 
. 
— — — — 683 
610 
99 742 
87 
25 
199 
41 
— 79 
46 
286 
11 
86 
91 
44 
4 
— 155 
42 
186 
6 079 
— 6 
1 230 
1 391 
6 762 
15 
6 747 
— 
— 3 241 
1 247 
— 
2 274 
1 721 302 
5 594 
1 715 708 
1 123 470 
592 238 
— — 5 594 
— 
— 
2 738 026 
63 123 
2 674 903 
92 111 
45 518 
46 593 
— — — — 
81 665 
8 257 
960 
1 229 
44 615 
18 
44 597 
— 
— 520 
39 617 
— 
4 478 
2 601 300 
17 587 
2 583 713 
937 180 
1 639 265 
801 
6 128 
17 587 
339 
-
2 280 826 
68 025 
2 212 801 
77 218 
37 589 
39 629 
— — — 
63 962 
9 821 
2 185 
1 250 
74 344 
1 512 
72 832 
— 
— 
— 56 264 
4 077 
1 221 
12 782 
2 129 264 
28 924 
2 100 340 
783 578 
1 280 495 
24 179 
11 707 
28 924 
381 
— 
18 966 994 
807 282 
18 159 712 
1 696 589 
753 110 
943 479 
6 800 
21 250 
1 499 030 
34 321 
4 375 
130 313 
365 527 
1 705 
363 822 
8 500 
135 67Ó 
1 748 
104 292 
4 077 
1 221 
110 019 
16 904 878 
52 467 
16 852 411 
11 436 479 
5 329 376 
65 377 
20 321 
52 105 
720 
-
tonnes 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Pro-
duction 
cumulée 
fin 1965 
Giacimenti e regioni 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrolio greggio 
504-6-8 Lombardia — Veneto — Emi l ia Roma 
Val le Padana 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
1 Fontevivo 
2 Podenzano 
3 San Giorgio 
4 Tobiano 
5 Val Parola 
6 Caviaga 
7 Busseto 
8 Cortemaggiore 
9 Ripalta 
10 Cornegliano 
11 Bordolano 
12 Correggio 
13 Parmense 
14 Ravenna 
15 Alfonsine 
16 Santerno 
17 Desana 
18 Piadena 
19 Romanengo 
20 Sergnano 
21 Soresina 
22 Bagnolo-Mella 
23 Cremona Sud 
24 Pandino 
25 Minerbio 
26 Selva 
27 Costeggio 
28 Spilamberto 
29 Bonanno 
30 Sabbioncello 
31 Vigat to 
Giacimenti non specificati 
514-15-17 A b r u z z i — Molise — Basilicata 
A l t r e regioni de l l ' I ta l ia continentale 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
32 Ripi 
33 Tocco Casauria 
34 Tramuto la 
35 Alanno 
36 Lanciano 
37 Pisticci 
38 Torrente Tonna 
39 S. Cataldo 
Giacimenti non specificati 
519 Sicilia 
Totale 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
40 Ragusa 
41 Gela 
42 Ponte Dir i l lo 
43 Cammarata 
44 Gagliano 
45 Pozzillo 
Giacimenti non specificati 
Gisements et régions 
gna 
Siehe Karte 4 Voir carte 4 Vedere carta 4 Zie kaart 4 See map 4 
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R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Fo rde r reg ionen 
P É T R O L E 
Production par 
N E D E R L A N D 
Velden en bekkens 
3 Neder land Totaa l 
301 Drenthe 
1 Schoonebeek 
2 Zweelo 
3 Dwingelo 
4 Annerveen-Anlo 
303 N o o r d - en Zuid- Hol land 
5 Rijswijk 
6 Andel 
7 Berkel 
8 Delft 
9 De Lier 
10 Pijnacker 
11 IJsselmonde - Ridderkerk 
12 Wassenaar 
13 Al b lasser d am 
14 Moerkapelle 
15 Zoetermeer 
16 Meyendel 
17 Werkendam 
18 Lekkerkerk 
Fields and regions 
Jaar 
der 
ont-
dekking 
1943 
1953 
1955 
1962 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1960 
Year 
of 
disco-
very 
Diepte 
van de 
produ-
cerende 
formaties 
Meter 
760 
840 
7 5 0 - 1 555 
9 4 5 - 1 130 
9 4 5 - 1 160 
1 585 
1 765 
945 - 1 525 
1 280 
730 - 1 340 
975 
1 280 
1 980 
Meter 
Depths 
of 
productive 
zones 
Produ-
cerende 
bronnen 
(1963) 
Aantal 
285 
4 
3 
2 
21 
4 
57 
24 
1 
4 
1 
Number 
Productive 
wells 
(1963) 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
tonnen 
704 840 
704 840 
704 840 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
714 306 
714 306 
714 306 
— 
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
715 004 
715 004 
715 004 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
819 919 
817 424 
817 418 
6 
-
— 
2 495 
2 495 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
937 030 
923 119 
923 043 
76 
-
— 
13 911 
8 371 
298 
1 132 
4 110 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
-
— 
1 022 200 
963 964 
963 964 
-
0 
— 
58 236 
39 857 
542 
2 815 
2 374 
1 453 
11 195 
-
-
— 
-
— 
-
— 
1 094 291 
959 489 
959 489 
-
— 
— 
134 802 
53 481 
-
4 193 
2 900 
10 170 
36 523 
1 642 
25 893 
-
— 
-
-
-
tons 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Siehe Kar te 4 Vo i r carte 4 Vedere carta 4 Zie k a a r t 4 See map 4 
R U W E A A R D O L I E 
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BRUT 
gisement e t p a r r é g i o n 
C R U D E O I L 
F rod t i o n by f ie lds and reg ions 
N E D E R L A N D 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Kumu-
latieve 
pro-
dukt ie 
einde1965 
tonnen 
I 521 525 
1 233 716 
1 233 716 
— 
— 
— 
267 809 
69 284 
— 
3 486 
1 562 
54 339 
64 458 
30 177 
51 449 
1 553 
762 
10 739 
— 
— 
1 621 177 
1 164 079 
1 164 079 
— 
-
-
457 098 
75 545 
— 
3 583 
1 571 
59 207 
65 307 
111 498 
113 038 
195 
2 583 
23 007 
713 
851 
1 733 212 
1 046 400 
1 046 400 
— 
— 
— 
726 812 
51 295 
— 
3 321 
1 265 
79 188 
52 744 
249 355 
227 024 
89 
5 546 
52 230 
3 253 
1 502 
1 917 669 
933 893 
933 898 
— 
— 
— 
983 771 
27 217 
— 
3 119 
946 
86 319 
45 916 
495 341 
254 922 
1 319 
4 045 
59 826 
2 680 
1 418 
703 
2 046 542 
933 092 
933 092 
— 
— 
— 
1 113 450 
23 084 
— 
2 697 
486 
82 569 
41 947 
603 932 
304 129 
101 
2 755 
50 351 
147 
1 252 
2 157 239 
1 025 310 
1 022 559 
— 
— 
2 751 
1 131 929 
15 055 
— 
3 263 
1 344 
137 275 
32 926 
573 449 
318 496 
— 
68 4 
42 474 
5 645 
1 318 
2 214 931 
958 996 
957 829 
94 
— 
1 073 
1 255 935 
11 386 
— 
3 498 
972 
164 505 
26 964 
637 909 
341 543 
— 
542 
41 457 
24 493 
2 666 
2 268 502 
915 568 
915 568 
— 
— 
— 
1 352 934 
6 544 
— 
2 834 
1 822 
162 415 
26 395 
709 925 
378 760 
— 
1 361 
60 526 
— 
2 352 
2 395 233 
871 928 
871 928 
— 
— 
— 
1 523 305 
7 343 
— 
3 119 
1 758 
149 167 
18 217 
869 831 
382 503 
— 
5 504 
84 817 
— 
1 046 
25 323 206 
16 280 719 
16 276 719 
176 
0 
3 824 
9 042 487 
390 957 
840 
37 060 
21 110 
986 607 
422 592 
4 283 059 
2 397 757 
3 257 
23 782 
425 427 
36 931 
12 405 
703 
tons 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Cumu-
lat ive 
pro-
duction 
end 1965 
Velden en bek 
3 N e d e r l a n d T o t a a l 
301 D r e n t h e 
1 Schoonebeek 
2 Zweelo 
3 Dwingelo 
4 Annerveen-Anlo 
303 N o o r d - en Z u i d - H o l 
5 Rijswijk 
6 Andel 
7 Berkel 
S Delft 
9 De Lier 
10 Pijnacker 
11 IJsselmonde-Ridderkerk 
12 Wassenaar 
13 Alblasserdam 
14 Moerkapelle 
15 Zoetermeer 
16 Meyendel 
17 Werkendam 
18 Lekkerkerk 
Fields and reg 
.ons 
and 
ons 
Siehe Ka r t e 4 V o i r c o r t e 4 Vedere c a r t a 4 Zie k a a r t 4 See map 4 
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ROHÖL PETROLE BRUT CRUDE OIL 
1 E i n f u h r a u s d r i t t e n L ä n d e r n 
2 Einfuhr aus der Westlichen Hemisphäre 
3 E i n f u h r a u s d e m N a h e n u n d M i t t l e r e n O s t e n 
4 E i n f u h r a u s A f r i k a 
5 E i n f u h r a u s d e m F e r n e n O s t e n 
6 E i n f u h r a u s O s t ­ E u r o p a 
1 I m p o r t s f r o m n o n C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
2 I m p o r t s f r o m t h e W e s t e r n H e m i s p h e r e 
3 I m p o r t s f r o m t h e N e a r a n d M i d d l e E a s t 
4 I m p o r t s f r o m A f r i c a 
5 I m p o r t s f r o m t h e F a r E a s t 
6 I m p o r t s f r o m E a s t e r n E u r o p e 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1 9 5 7 
1958 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1 9 5 2 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
1 
27 257 
36 347 
44 496 
51 302 
59 797 
65 777 
7 0 586 
71 588 
82 413 
92 161 
108 926 
125 499 
141 908 
166 071 
196 078 
230 218 
3 — 1 m p 
2 2 553 
32 009 
39 898 
46 118 
54 112 
57 451 
58 601 
54 835 
70 857 
76 056 
84 916 
88 809 
92 750 
103 270 
120 862 
133 785 
5 — 
159 
157 
238 
1 227 
855 
524 
302 
75 
432 
372 
102 
22 
31 
Deutsch ­
land 
(B .R . ) 
— I m p o 
2 2 1 7 
3 451 
3 4 0 2 
4 459 
5 9 7 4 
7 111 
7 999 
8 158 
10 809 
16 8 0 9 
23 2 7 8 
2 9 6 5 7 
33 2 6 0 
40 438 
51 7 4 0 
59 0 6 8 
o r t a t i o n s 
1 5 7 7 
2 705 
2 887 
3 7 9 2 
5 1 8 7 
6 2 6 7 
6 858 
6 2 6 7 
8 811 
13 721 
18 650 
2 2 1 7 4 
2 2 958 
23 526 
25 517 
2 4 8 7 5 
I m p o r t a 
­
3 
75 
311 
371 
1 0 2 
19 
— 
France I t a l i a N e d e r ­land 
Belgique 
België 
' t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e s P a y s t i e r s 
14 136 
18 073 
21 222 
22 001 
23 640 
24 832 
25 013 
24 062 
28 424 
28 973 
30 975 
35 018 
37 161 
43 258 
49 192 
58 555 
e n p r o v e r 
12 056 
16 320 
19 811 
20 782 
22 169 
23 300 
22 809 
18 889 
25 104 
24 836 
21 158 
20 368 
2 0 691 
22 835 
25 969 
30 191 
i o n s e n ρ 
98 
— 
— 
1 000 t 
5 323 
7 408 
9 752 
1 2 893 
16 077 
17 379 
18 561 
19 806 
2 2 7 2 0 
25 105 
2 9 520 
34 061 
40 919 
47 494 
55 369 
68 1 2 2 
a n c e d u F 
1 OOQ t 
4 937 
6 899 
9 182 
1 2 150 
15 285 
16 360 
17 318 
17 326 
19 728 
21 088 
24 743 
26 058 
28 420 
32 413 
40 139 
53 047 
r o v e n a n e c 
1 000 t 
— 
80 
= 
— 
5 132 
6 419 
7 4 6 8 
8 6 9 0 
10 321 
11 7 7 9 
13 672 
14 007 
14 065 
14 613 
18 405 
18 7 6 9 
2 2 0 3 7 
2 2 818 
26 315 
28 6 7 6 
449 
996 
2 652 
3 259 
3 785 
4 676 
5 341 
5 555 
6 395 
6 661 
6 748 
7 994 
8 531 
12 063 
13 462 
15 7 9 7 
r o c h e e t d u M o y e n 
3 7 5 4 
5 367 
5 885 
6 605 
7 9 3 7 
7 139 
6 7 2 4 
7 7 3 0 
11 2 7 0 
10 218 
14 068 
13 871 
14 849 
15 639 
18 7 0 2 
19 0 6 4 
229 
718 
2 133 
2 789 
3 4 8 4 
4 385 
4 892 
4 623 
5 944 
6 193 
6 297 
6 332 
5 832 
9 057 
10 535 
11 608 
d e l ' E x t r ê m e O r i 
1 5 9 
51 
2 3 8 
1 2 2 7 
855 
5 1 4 
2 1 9 
121 
1 
3 
31 
8 
1 0 
= 
— 
L u x e m ­
b o u r g 
= 
— 
= 
— 
O r i e n t 
­
— 
= 
— 
a n t 
­
= 
— 
— 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 — I m 
3 906 
3 616 
3 618 
2 977 
4 406 
6 581 
9 793 
14 377 
7 842 
8 472 
8 159 
10 896 
11 689 
12 077 
10 518 
9 828 
7 
48 
84 
102 
69 
34 
358 
2 076 
2 655 
8 528 
17 007 
27 698 
36 4 0 8 
52 764 
69 057 
6 — 
7 0 
14 
186 
337 
547 
808 
1 224 
2 738 
5 217 
7 373 
8 034 
9 253 
9 863 
10 005 
D e u t s c h ­
land 
( B . R . ) 
France I t a l i a 
p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e 
356 
501 
677 
685 
797 
844 
1 141 
1 891 
1 995 
2 696 
2 856 
3 767 
4 231 
4 559 
4 107 
3 487 
2 066 
1 648 
1 372 
1 135 
1 276 
1 290 
1 968 
4 871 
2 333 
2 574 
2 356 
2 499 
2 615 
2 649 
2 595 
2 668 
4 — I m p o r t a t i o n s 
— 
18 
402 
1 723 
4 145 
10139 
19 086 
28 121 
I m p o r t â t 
­
297 
1 053 
1 622 
1 822 
2 195 
3 030 
2 585 
7 
39 
84 
70 
59 
34 
1 2 2 
814 
1438 
7 321 
1 2 013 
13 769 
17 659 
2 0 536 
24 861 
o n s e n pr 
124 
183 
202 
180 
173 
125 
138 
111 
86 
114 
92 
836 
1 000 t 
3 8 6 
509 
5 0 0 
729 
7 3 0 
865 
898 
1 4 9 0 
731 
577 
4 7 0 
657 
865 
1 0 2 2 
905 
8 0 6 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
l ' H é m i s p h è r e O c c i d e n t a l 
887 
750 
930 
292 
1 389 
3 275 
5 352 
5 2 9 4 
2 248 
2 121 
2 026 
3 062 
2 865 
2 461 
1 887 
2 030 
211 
208 
139 
136 
214 
307 
4 3 4 
831 
535 
504 
451 
911 
1 113 
1 386 
1 024 
337 
e n p r o v e n a n c e d e l ' A f r i q u e 
1 000 t 
— 
236 
1 130 
1 121 
212 
1 678 
5 387 
6 766 
7 435 
7 4 5 8 
o v e n a n c e 
1 000 t 
7 0 
14 
62 
154 
345 
618 
1 051 
2 316 
4 026 
5 627 
6 126 
6 9 4 4 
6 741 
6 5 8 4 
­
118 
78 
593 
860 
2 811 
3 224 
3 804 
5 265 
9 
3 2 
10 
14 
733 
1 586 
1 620 
1 903 
3 352 
d e l ' E u r o p e O r i e n 
— 
= 
= 
— 
0 
0 
10 
0 
18 
— 
— 
= 
­
— 
= 
— 
= 
— 
: a l e 
= 
= 
= 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S i e h e K a r t e 6 ­ V o i r c a r t e 6 ­ V e d e r e c a r t a 6 ­ Z i e k a a r t 6 ­ S e e m a p 6 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
2 I n v o e r u i t h e t W e s t e l i j k H a l f r o n d 
3 I n v o e r u i t h e t N a b i j e e n M i d d e n O o s t e n 
4 I n v o e r u i t A f r i k a 
5 I n v o e r u i t h e t V e r r e O o s t e n 
6 I n v o e r u i t O o s t ­ E u r o p a 
1 I m p o r t a z i o n i d a i P a e s i t e r z i 
2 I m p o r t a z i o n i d a l l ' E m i s f e r o O c c i d e n t a l e 
3 I m p o r t a z i o n i d a l V i c i n o e M e d i o O r i e n t e 
4 I m p o r t a z i o n i d a l l ' A f r i c a 
5 I m p o r t a z i o n i d a l l ' E s t r e m o O r i e n t e 
6 I m p o r t a z i o n i d a l l ' E u r o p a O r i e n t a l e 
238 
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R O H Ö L P E T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus Algerien 
2 Einfuhr aus Libyen 
3 Einfuhr aus dem Irak 
4 Einfuhr aus dem I ran 
5 Einfuhr aus Saudi­Arabien 
6 Einfuhr aus Kuwai t 
t Imports f rom Alger ia 
2 Imports f r o m Lybia 
3 Imports f r o m Iraq 
4 Imports f r o m I ran 
5 Impor ts f r o m Saudi A r a b i a 
6 Imports f rom Kuwai t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
^965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
7 
7 
39 
84 
70 
59 
34 
11 
348 
714 
6 898 
13 672 
19 70S 
21 399 
22 581 
22 959 
4 468 
5 969 
10 778 
17 425 
19 554 
21 640 
20 001 
9 353 
16 822 
20 416 
25 698 
27 321 
27 619 
30 719 
27 811 
29 919 
5 — 
6 918 
9 571 
10 097 
9 893 
10 945 
10 426 
12 168 
14 106 
14 519 
15 359 
19 719 
16 766 
16 259 
18 157 
24 119 
26 887 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France 
1 — Impor ta t ions 
— 
18 
402 
1 599 
2 500 
2 604 
2 973 
2 554 
7 
39 
84 
70 
59 
34 
11 
348 
696 
6 496 
11 183 
12 699 
15 215 
17113 
17 384 
3 — I m p o r t a t i o n 
783 
1 030 
1 215 
1 467 
1 624 
2 121 
2 302 
1 407 
3 067 
3 868 
4 486 
4 378 
5 214 
5 348 
5 409 
5 189 
2 947 
3 721 
5 832 
8 832 
10 411 
10 660 
9 374 
4 412 
8 298 
9 236 
7 812 
6 393 
7 226 
9 260 
8 079 
9 814 
Impor ta t ions en ρ 
686 
1 230 
1 229 
1 948 
2 516 
2 786 
2 991 
2 216 
2 969 
5 232 
6 152 
3 761 
2 662 
4 451 
7 578 
8 104 
3 296 
4 163 
4 428 
3 076 
3 271 
2 788 
2 576 
2 419 
4 040 
3 102 
2 981 
2 335 
2 083 
1 793 
1 889 
2 546 
Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
en provenance de l 'Algérie 
1 000 t 
— 
268 
1 512 
1 487 
856 
558 
— 
­
1 443 
1 243 
864 
1 398 
­
— 
622 
1 551 
850 
775 
1 065 
­
= 
= 
— 
s en provenance de l ' I rak 
1 000 t 
603 
859 
2 805 
6 040 
6 718 
7 400 
6 960 
3 350 
4 685 
5 591 
7 953 
9 148 
8 327 
9 665 
6 914 
8 276 
rovenanct 
1 000 t 
2 104 
3 651 
4 423 
4 853 
5 142 
4 507 
5 598 
8 183 
5 936 
5 612 
5 696 
6 045 
6 966 
7 877 
9 670 
12 337 
368 
371 
48 
91 
161 
60 
546 
19 
3 286 
4 107 
4 331 
4 979 
5 749 
5 384 
135 
359 
558 
715 
753 
1 368 
1 204 
124 
226 
1 702 
2 160 
2 795 
2 521 
1 467 
1 660 
1 256 
­
— 
— 
— 
de l 'Arabie Séoudite 
832 
527 
17 
16 
82 
256 
573 
837 
944 
3 436 
3 648 
4 189 
3 940 
4 231 
3 003 
16 
263 
747 
715 
737 
469 
1 454 
977 
359 
96 
751 
897 
— 
— 
­
— 
Gemein ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
— 
10 
260 
3 291 
13 377 
25 419 
40 185 
2 331 
1 635 
41 
48 
2 265 
4 031 
5 338 
7 238 
9 181 
11 039 
15 872 
15 960 
17 729 
20 252 
25 780 
7 649 
11 635 
16 681 
14 972 
17 639 
17 890 
18 059 
20 038 
24 762 
23 183 
24 536 
24 154 
28 485 
31 662 
40 894 
47 085 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 — I m p 
— 
­
44 
876 
6 595 
14 663 
23 131 
4 — I m 
9 
83 
146 
469 
913 
2 880 
5 414 
10 000 
11 203 
9 709 
7 384 
6 117 
6 — 1 mp 
377 
1 047 
1 262 
1 413 
2 159 
1 846 
1 741 
1 004 
1 202 
1 682 
1 628 
2 752 
2 570 
France 
ortettions 
= 
— 
250 
1 661 
2 290 
5 863 
Italia Neder­land 
en provenance de 
1 000 t 
= 
— 
105 
1 478 
2 818 
4 858 
5 842 
= 
­
111 
687 
1 533 
2 480 
3 546 
portations en provenance de 
1 452 
895 
33 
927 
1 652 
1 783 
1 504 
1 976 
1 367 
814 
1 478 
2 038 
3 438 
5 923 
ortat ions 
3 623 
8 230 
8 105 
7 709 
7 018 
7 516 
7 891 
7 776 
8 384 
7 271 
7 404 
8 752 
8 204 
8 084 
9 799 
8 814 
1 000 t 
803 
707 
243 
522 
564 
497 
1 508 
1 401 
1 410 
889 
1 058 
1 902 
3 808 
19 
27 
660 
736 
895 
1 583 
505 
959 
1 303 
599 
1 015 
2113 
4 432 
en provenance du 
1 000 t 
1 427 
1 682 
1 954 
1 257 
3 425 
4 125 
4 043 
4 996 
7 388 
7 851 
8 956 
9 190 
11 722 
13 020 
20 672 
27 070 
2 599 
3 370 
4 088 
4 043 
4 586 
3 692 
3 552 
3 414 
5 671 
5 410 
6 387 
4 795 
5 716 
5 484 
5 685 
5 427 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
a Libye 
— 
­
770 
1 128 
1 803 
— 
­
­
­
l ' Iran 
48 
6 
41 
15 
352 
975 
1 677 
2 741 
2 312 
1 898 
2 345 
1 791 
3 909 
5 415 
5 500 
­
= 
— 
­
Kowai t 
353 
1 534 
1 586 
1 563 
1 295 
1 160 
1 693 
1 473 
910 
785 
215 
1 161 
3 446 
1 986 
3 204 
­
— 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Siehe Kar te 6 Voir carte 6 Vedere car ta 6 Z i e k a a r t 6 See map 6 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer uit A lger ie 
2 Invoer uit Libië 
3 Invoer uit I r ak 
4 Invoer uit I ran 
5 Invoer uit Saoedi­Arabië 
6 Invoer uit Koewei t 
1 Impor taz ion i da l l 'A lger ia 
2 Impor taz ion i dal la Libia 
3 Impor taz ion i da l l ' l rak 
4 Impor taz ion i da l l ' I ran 
5 Impor taz ion i da l l 'A rab ia Saudita 
6 Impor taz ion i dal Kuwai t 
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ROHÖL PÉTROLE BRUT CRUDE OIL 
Miot EINFUHREN AUS DRITTEN LANDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
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E R D Ö L P É T R O L E P E T R O L E U M 
1 T a n k e r f l o t t e d e r Geme inscha f t 
2 W e l t - T a n k e r f l o t t e nach A l t e r sk l assen * und F laggen 
(Stand am Jahresende 1965) 
1 T a n k e r f l e e t of the C o m m u n i t y 
2 W o r l d t a n k e r f l ee t g r o u p e d by age classes * and 
f l ags (situation end 1965) 
1 — F l o t t e de t a n k e r s de la C o m m u n a u t é 
Geme inscha f t 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Wel t 
Geme inscha f t 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Wel t 
1950 
2 942 
144 
1 051 
869 
878 
27 206 
10,82 
0,53 
3,86 
3,20 
3,23 
— 
100,00 
1955 
5 964 
519 
1 959 
1 811 
1 506 
169 
41 808 
14,26 
1,24 
4,69 
4,33 
3,60 
0,40 
100,00 
1956 
6 482 
619 
2 036 
1 992 
1 671 
164 
45 253 
14,32 
1 ,37 
4,50 
4,40 
3,69 
0,36 
100,00 
1957 
7 055 
646 
2 266 
2 183 
1 797 
164 
50 990 
13,83 
1 ,27 
4,44 
4,28 
3,52 
0,32 
100,00 
1958 
8 021 
873 
2 645 
2 417 
1 832 
253 
58 091 
13,80 
1 ,50 
4,55 
4.16 
3,15 
0,44 
100,00 
1959 1960 
1 000 t d w 
8 690 
977 
2 867 
2 547 
2 005 
294 
63 372 
13,70 
1 ,54 
4,52 
4,02 
3,16 
0,46 
100,00 
9 421 
1 117 
3 162 
2 871 
1 984 
286 
66 395 
14,19 
1,68 
4,76 
4,33 
2,99 
0,43 
100,00 
1961 
10 055 
1 186 
3 359 
2 920 
2 312 
2 7 8 
68 853 
14,60 
1 ,72 
4,38 
4,24 
3,36 
0,40 
100,00 
1962 
10 254 
1 264 
3 387 
2 394 
2 406 
302 
72 200 
14,19 
1,75 
4,69 
4,00 
3,33 
0,42 
100,00 
1963 
10 593 
1 333 
3 425 
2 962 
2 583 
286 
77 559 
13,67 
1 ,72 
4,42 
3,82 
3.34 
0,37 
100.00 
1964 
11 221 
1 512 
3 695 
3 014 
2 577 
423 
86 383 
12,99 
1 .75 
4,28 
3,49 
2,98 
0,49 
100,00 
1965 
11 184 
1 455 
3 770 
3 215 
2 352 
392 
92 191 
12,14 
1 ,58 
4,09 
3,49 
2,55 
0,43 
100,00 
C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
I tal ia 
Nederland 
Belgique/België 
Monde 
C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Monde 
2 — R é p a r t i t i o n de la f l o t t e m o n d i a l e de t a n k e r s 
pa r p a v i l l o n e t selon l ' â g e * (situation fin 1965) 
Flagge 
Liberia 
Norwegen 
Großbri tannien 
Geme inscha f t 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Japan 
Vereinigte Staaten 
Panama 
Sowjetunion 
Schweden 
Griechenland 
Dänemark 
Andere 
W e l t I nsgesamt 
Baujahre 
V o r 1946 A v a n t " 4 6 
664 
71 
390 
4 3 7 
56 
5 4 
249 
67 
11 
135 
2 827 
521 
160 
67 
191 
2 
916 
6 360 
1946-1955 
1 000 
5 154 
2 620 
2 768 
2 988 
496 
1 032 
900 
496 
13 
472 
1 252 
1 252 
328 
386 
1 091 
95 
2 052 
20 458 
1956-1965 
t d w 
15 568 
11 637 
9 757 
8 100 
1 020 
2 677 
2 156 
1 870 
377 
7 011 
2 737 
2 494 
3 140 
2 456 
1 508 
1 524 
2 980 
68 912 
Insgesamt 
Total 
21 365 
14 329 
12 915 
11 525 
1 573 
3 813 
3 305 
2 433 
401 
7 618 
6 815 
4 267 
3 627 
2 909 
2 790 
1 621 
5 948 
95 729 
Années de construction 
Y 0 r ,1946 Avant 
3 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
3 . 8 
3 , 6 
1 ,4 
7 , 5 
2 , 7 
2 , 8 
1 .8 
41 ,5 
12,2 
4 , 4 
2 , 3 
6 , 9 
0 , 1 
15,4 
6 , 6 
1946-1955 
% 
24,1 
18,3 
21 ,4 
25,9 
31,5 
28,4 
27,3 
20,4 
3 , 3 
6 , 2 
18,4 
29,4 
9 , 0 
13,3 
39,1 
5 , 9 
34,5 
21,4 
1956-1965 
72,9 
81,2 
75,6 
70,3 
64,9 
70.2 
65,2 
76,9 
93,9 
92,0 
40,1 
58,4 
86,6 
84,4 
54,0 
94,0 
50,1 
72,0 
Pavillon 
Liberia 
Norvège 
G ran d e-Bretagne 
C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Japon 
Etats-Unis 
Panama 
U.R.S.S. 
Suède 
Grèce 
Danemark 
Autres 
T o t a l m o n d e 
* Einschließlich kombinierte Erz-/Öl-Tanker, kombinierte Trockcnfracht- /Öl-Tanker und Walfangschiffe. 
* Y compris les pétrolters-mineraliers, les pétrol iers-transporteurs de vrac et los navires usines baleines. 
* Comprese le petrol iere mineral iere, le petrol iere portar infusa e le navi fa t tor ia . 
* Inclusief olic-/erts tankers, olie- en bulktankers en walvisfabrieksschepen. 
* Including pecrol/ore tankers, bulk-goods and oil tankers and whale factory ships. 
A A R D O L I E P E T R O L I O 
1 T a n k e r v l o o t van de Gemeenschap 
2 I nde l i ng van de w e r e l d t a n k e r v l o o t n a a r o u d e r d o m ' 
en v l ag (toestand cindo 1965) 
1 F l o t t a de l le nav i c i s te rna de l l a C o m u n i t à 
2 R i p a r t i z i o n e de l l a f l o t t a m o n d i a l e de l le nav i c i s te rna 
per e t à * e b a n d i e r a (situazione fine 1965) 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Net to­Erzeugung von Fert igprodukten insgesamt 
(energetische und nicht­energetische) 
2 Erzeugung von energetischen Produkten, insgesamt 
3 Erzeugung von Raffineriegas 
4 Erzeugung von Flüssiggas 
5 Erzeugung von Flugkraftstoffen al ler Typen 
6 Erzeugung von Motorenbenzin 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 N e t production of al l finished products 
(energetical and non energetical) 
2 Production of all energetical products 
3 Production of ref inery gas 
4 Production of liquefied pet ro leum gas 
5 Production of aviat ion fuels, a l l types 
6 Production of motor gasoline 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
27 079 
35 783 
43 692 
50 255 
58 932 
64 906 
71 470 
71 964 
84 434 
93 776 
110 059 
126 450 
142 827 
165 503 
195 166 
226 472 
2 
69 
225 
246 
266 
297 
408 
525 
651 
690 
818 
993 
1 218 
1 733 
5 — 
59 
114 
236 
461 
1 064 
1 433 
1 705 
1 542 
2 112 
2 454 
2 824 
3 732 
3 923 
4 070 
4 555 
4 879 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1 — Pro 
( 
2 961 
4 182 
4 659 
5 749 
7 863 
9 261 
10 314 
10 728 
13 783 
19 858 
26 248 
32 844 
36 855 
43 357 
53 375 
60 897 
3 — 
2 
12 
93 
126 
128 
119 
154 
176 
237 
225 
298 
359 
566 
987 
Productio 
5 
189 
119 
160 
61 
153 
220 
208 
366 
572 
558 
617 
631 
France 
duct­ion n 
Italia 
ette de ρ 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
­oduits finis, to ta l 
énergétiques et non énergétique 
13 413 
17 251 
20 117 
20 855 
21 847 
22 952 
24 680 
22 814 
27 366 
27 931 
29 770 
33 773 
36 389 
42 340 
48 763 
56 490 
Productio 
18 
19 
22 
61 
121 
172 
176 
187 
209 
231 
243 
281 
n de carb 
49 
94 
156 
214 
331 
414 
595 
534 
504 
796 
1 109 
1 271 
1 459 
1 600 
1 727 
1 917 
1 000 t 
5 015 
6 952 
9 086 
11 997 
15 209 
16 484 
17 929 
19 281 
22 638 
24 768 
29 986 
32 917 
39 271 
45 510 
54 132 
65 220 
η de gaz 
1 000 t 
­
10 
10 
14 
10 
16 
24 
33 
42 
91 
117 
138 
urants d'f 
1 000 t 
30 
123 
372 
590 
570 
505 
716 
581 
529 
687 
650 
706 
793 
1 006 
(5 269) 
6 556 
7 356 
8 582 
10 422 
11 881 
13 434 
14 070 
14 457 
14 991 
18 537 
19 508 
22 357 
22 909 
26 322 
29 065 
de raffine 
27 
50 
54 
74 
69 
86 
111 
143 
161 
193 
204 
166 
166 
iv iat ion d 
10 
20 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
551 
691 
805 
1 171 
965 
857 
976 
777 
) 
427 
842 
2 474 
3 072 
3 591 
4 328 
5 113 
3 071 
6 240 
6 228 
6 518 
7 408 
7 955 
11 387 
12 574 
14 800 
— 
— 
­
— 
ries 
30 
64 
37 
32 
34 
37 
50 
71 
84 
76 
103 
121 
161 
­
— 
= 
— 
c tous types 
19 
22 
110 
130 
142 
188 
166 
173 
237 
277 
349 
442 
548 
­
­
— 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
24 209 
32 656 
40 409 
46 826 
54 432 
59 856 
66 171 
66 842 
73 797 
87 260 
102 235 
117 240 
132 041 
152 762 
177 495 
206 621 
222 
375 
548 
745 
983 
1 204 
1 463 
1 685 
2 048 
2 375 
2 674 
2 991 
3 263 
3 953 
4 546 
5 065 
6 211 
8 371 
10 298 
12 105 
13 639 
13 940 
14 918 
15 334 
16 818 
18 118 
20 563 
22 610 
25 027 
27 802 
29 587 
32 672 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 — Prod 
1 S39 
3 149 
3 585 
4 602 
6 514 
7 783 
8 765 
9 185 
12 063 
17 738 
23 858 
29 833 
33 166 
38 811 
47 743 
54 461 
4 
38 
63 
85 
144 
200 
246 
315 
366 
435 
604 
770 
846 
853 
1 102 
1 380 
1 476 
6 — 
806 
1 375 
1 507 
1 941 
2 445 
2 811 
2 969 
3 149 
3 712 
4 474 
5 383 
6 539 
7 262 
8 176 
9 000 
9 785 
France 
uction de 
12 376 
16 064 
18 875 
19 436 
20 181 
21 146 
22 762 
20 865 
25 369 
25 623 
27 144 
30 861 
33 088 
38 895 
44 809 
52 357 
Italia 
produits 
1 000 t 
4 751 
6 630 
8 680 
11 493 
14 410 
15 484 
17 029 
13 498 
21 585 
23 569 
27 392 
31 046 
37 341 
43 270 
51 152 
61 280 
— Production de g 
130 
178 
265 
321 
401 
471 
568 
648 
790 
864 
904 
1 017 
1 108 
1 326 
1 465 
1 633 
Product! 
3 047 
3 856 
4 579 
5 085 
5 254 
5 109 
5 461 
5 370 
5 836 
6 224 
6 424 
7 055 
7 071 
7 965 
8 794 
9 668 
1 000 t 
35 
57 
111 
201 
281 
333 
391 
486 
556 
625 
690 
794 
963 
1 087 
1 272 
on d'esse 
1 000 t 
934 
1 347 
1 721 
2 287 
2 743 
2 718 
3 098 
3 081 
3 322 
3 646 
4 392 
4 782 
5 886 
6 519 
7 407 
8 543 
Neder­
land 
energe t i c 
4 913 
6 070 
6 836 
8 285 
9 859 
11 301 
12 722 
13 471 
13 932 
14 449 
17 767 
18 520 
21 042 
21 344 
22 196 
24 667 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
ues, to ta l 
330 
743 
2 373 
2 960 
3 468 
4 142 
4 893 
4 823 
5 848 
5 881 
6 074 
6 980 
7 404 
10 442 
11 595 
13 856 
­
— 
­
­
nz liquéfié 
54 
98 
140 
153 
161 
163 
190 
218 
247 
249 
267 
295 
332 
334 
362 
396 
1 
3 
16 
20 
43 
57 
62 
90 
102 
108 
143 
176 
228 
252 
288 
= 
— 
— 
­
ice moteur 
1 303 
1 637 
1 981 
2 149 
2 427 
2 378 
2 364 
2 739 
2 863 
2 608 
3 215 
2 944 
3 501 
3 660 
2 769 
2 746 
71 
156 
510 
643 
770 
924 
1 026 
995 
1 085 
1 166 
1 149 
1 290 
1 307 
1 482 
1 617 
1 930 
­
­
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
1 Tota le netto produkt ie van eindprodukten 
(energetische en niet­energetische) 
2 Tota le produktie van energetische produkten 
3 Produktie van raff inaderi jgas 
4 Produktie van vloeibaar gas 
5 Produktie van vl iegtuigbrandstoffen : alle soorten 
6 Produktie van autobenzine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
1 Produzione netta di prodot t i f in i t i , to ta le 
(energetici e non energetici) 
2 Produzione di prodot t i energet ic i , to ta le 
3 Produzione di gas di raf f iner ie 
4 Produzione di gas di petrol io l iquefat t i 
5 Produzione di carburante per aerei dì t u t t i i t ipi 
6 Produzione di benzina auto 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
E R Z E U G U N G D E R R A F F I N E R I E N 
1 E r z e u g u n g v o n F l u g k r a f t s t o f f e n u n d M o t o r e n b e n z i n 
2 E r z e u g u n g v o n P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
3 E r z e u g u n g v o n D i e s e l k r a f t s t o f f 
4 E r z e u g u n g v o n D e s t i l l a t ­ H e i z ö l e n 
5 E r z e u g u n g v o n R ü c k s t a n d s ­ H e i z ö l e n 
6 E r z e u g u n g v o n D i e s e l k r a f t s t o f f u n d H e i z ö l e n a l l e 
S o r t e n 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
P R O D U C T I O N D A N S LES R A F F I N E R I E S 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
P R O D U C T I O N I N T H E R E F I N E R I E S 
1 P r o d u c t i o n of a v i a t i o n f u e l s a n d m o t o r g a s o l i n e 
2 P r o d u c t i o n o f k e r o s e n e s 
3 P r o d u c t i o n o f g a s o i l 
4 P r o d u c t i o n of g a s o i l ( f u e l o i l ) 
5 P r o d u c t i o n o f r e s i d u a l f u e l o i l s 
6 P r o d u c t i o n o f g a s o i l a n d f u e l o i l s of a l l t y p e s 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
land 
(B .R. ) 
N e d e r ­
l and 
Belgique 
België 
L u x e m ­
b o u r g 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deu tsch ­
land 
(B .R . ) 
Itali« N e d e r ­land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — P r o d u c t i o n d e c a r b u r a n t s d ' a v i a t i o n e t d ' e s s e n c e m o t e u r 
1 000 t 
71 
156 
510 
662 
792 
1 034 
1 156 
1 137 
1 273 
1 332 
1 322 
1 527 
1 584 
1 831 
2 059 
2 478 
P r o d u c t i o n d e p é t r o l e l a m p a n t ( k é r o s è n e ) 
1 0 0 0 t 
6 270 
8 485 
10 534 
12 566 
14 703 
15 373 
16 623 
16 876 
18 930 
20 572 
23 387 
26 342 
28 950 
31 872 
34 142 
37 551 
806 
1 375 
1 507 
1 946 
2 634 
2 930 
3 129 
3 210 
3 865 
4 694 
5 591 
6 905 
7 834 
8 734 
9 617 
0 416 
3 096 
3 950 
4 735 
5 299 
5 585 
5 523 
6 056 
5 904 
6 340 
7 020 
7 533 
8 326 
8 530 
9 565 
10 521 
11 585 
984 
1 347 
1 751 
2 410 
3 115 
3 308 
3 668 
3 586 
4 038 
4 227 
4 921 
5 469 
6 536 
7 225 
8 200 
9 549 
1 313 
1 657 
2 031 
2 249 
2 577 
2 578 
2 614 
3 039 
3 414 
3 299 
4 020 
4 115 
4 466 
4 517 
3 745 
3 523 
748 
1 028 
1 300 
1 604 
1 867 
1 715 
1 703 
1 740 
1 934 
1 984 
1 989 
2 030 
2 222 
2 382 
2 225 
2 833 
283 
326 
4 1 0 
355 
475 
452 
4 1 4 
3­16 
428 
461 
377 
396 
303 
309 
146 
95 
299 
466 
58­1 
696 
7 1 8 
525 
565 
530 
­178 
4­17 
531 
690 
729 
812 
829 
72 
172 
190 
397 
474 
532 
491 
658 
780 
800 
836 
722 
950 
970 
955 
9 
13 
67 
109 
155 
157 
181 
165 
205 
230 
193 
172 
182 
210 
23­1 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
P r o d u c t i o n d e g a s o i l 
1 000 t 
4 034 
5 535 
6 923 
8 096 
9 678 
11 380 
12 281 
11 668 
13 381 
14 361 
15 624 
17 966 
19 668 
23 301 
24 839 
27 898 
561 
1 128 
1 344 
1 757 
2 286 
2 900 
3 203 
3 177 
3 792 
4 431 
4 842 
5 573 
6 155 
7 246 
6 788 
6 910 
2 329 
2 808 
3 252 
3 063 
3 311 
3 733 
3 651 
3 083 
3 655 
3 363 
3 392 
4 405 
4 346 4 711 
5 218 
5 989 
1 040 
1 401 
1 762 
2 484 
3 156 
3 586 
3 944 
4 355 
4 670 
5 190 
5 944 
6 377 
7 608 
8 968 
10 331 
12 305 
104 
198 
565 
792 
925 
1 161 
1 483 
1 053 
­. 264 
1 377 
1 446 
1 611 
1 559 
2 376 
2 502 
2 694 
■A 
2 413 
3 208 
3 551 
4 344 
5 040 
5 941 
6 808 
7 922 
9 769 
12 034 
15 638 
18 408 
22 206 
26 174 
33 464 
40 538 
4 ­
11 
81 
247 
375 
694 
2 360 
4 195 
5 598 
6 651 
8 154 
12 417 
15 615 
­ Product 
1 339 
1 817 
1 970 
2 324 
2 662 
3 189 
3 871 
3 927 
5 139 
5 659 
6 359 
7 289 
9 104 
11 470 
13 362 
16 291 
ion de fuel­oil fluit: 
1 000 t 
— 
­
­
— 
— 
1 074 
1 391 
1 581 
2 020 
2 367 
2 671 
2 690 
3 203 
3 364 
3 435 
4 456 
4 743 
5 465 
5 164 
6 025 
6 567 
e 
417 
572 
580 
628 
778 
986 
1 386 
1 660 
2 065 
— 
­
­
­
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
P r o d u c t i o n d e f u e l ­ o i l r é s i d u e l 
10 520 
14 028 
17 550 
19 402 
21 936 
23 994 
27 017 
26 650 
32 317 
35 405 
42 261 
48 775 
54 829 
63 911 
76 498 
90 174 
348 
533 
598 696 
1 243 
1 452 
1 691 
1 897 
3 080 
5 428 
8 172 
10 636 
11 317 
13 135 
16 914 
19 001 
5 198 
6 986 
8 243 
8 123 
7 730 
7 755 
8 171 
6 893 
8 890 
8 079 
8 391 
9 202 
9 403 
11 108 
13 289 
15 659 
2 428 
3 382 
4 527 
5 793 
7 221 
7 774 
8 508 
9 621 
11 899 
13 133 
15 347 
17 789 
21 633 
25 209 
30 588 
36 682 
2 400 
2 752 
2 954 
3 439 
4 230 
5 303 
6 663 
6 284 
6 041 
6 555 
8 045 
8 484 
9 636 
10 155 
10 943 
12 888 
146 
375 
1 228 
1 351 
1 512 
1 710 
1 984 
1 955 
2 407 
2 210 
2 306 
2 664 
2 840 
4 304 
4 764 
5 944 
6 — P r o d u c t i o n d e g a s o i l e t f u e l ­ o i l s d e t o u t e s s o r t e s 
1 000 t 
16 967 
22 771 
28 024 
31 842 
36 654 
41 315 
46 106 
46 240 
55 467 
61 800 
73 523 
85 149 
96 703 
113 386 
134 801 
158 610 
909 
1 661 
1 942 
2 453 
3 540 
4 433 
5 141 
5 449 
7 566 
12 219 
17 209 
21 807 
24 123 
28 535 
36 119 
41 526 
8 866 
11 611 
13 465 
13 510 
13 703 
14 677 
15 693 
13 903 
17 684 
17 101 
18 142 
20 896 
22 853 
27 289 
31 869 
37 939 
3 468 
4 783 
6 289 
8 277 
10 377 
11 360 
12 452 
13 976 
16 569 
18 323 
21 291 
24 166 
29 241 
34 177 
40 919 
48 987 
3 474 
4 143 
4 535 
5 459 
6 577 
7 974 
9 353 
9 487 
9 405 
9 990 
12 501 
13 227 
15 101 
15 319 
16 968 
19 455 
250 
573 
1 793 2 143 
2 437 
2 871 
3 467 
3 425 
4 243 
4 167 
4 380 
5 053 
5 385 
8 066 
8 926 
10 703 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
P R O D U K T I E V A N D E R A F F I N A D E R I J E N 
1 P r o d u k t i e v a n v l i e g t u i g b r a n d s t o f f e n e n a u t o b e n z i n e 
2 P r o d u k t i e v a n p e t r o l e u m ( k e r o s i n e ) 
3 P r o d u k t i e -van g a s ­ d i e s e l o l i e 
4 P r o d u k t i e v a n l i c h t e s t o o k o l i e 
5 P r o d u k t i e v a n r e s i d u e l e s t o o k o l i e 
6 P r o d u k t i e v a n g a s ­ d i e s e l o l i e e n s t o o k o l i e ( a l l e s o o r t e n ) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
P R O D U Z I O N E N E L L E R A F F I N E R I E 
1 P r o d u z i o n e d i c a r b u r a n t e p e r a e r e i e d i b e n z i n a a u t o 
2 P r o d u z i o n e d i p e t r o l i o i l l u m i n a n t e ( k e r o s e n e ) 
3 P r o d u z i o n e d i g a s o l i o 
4 P r o d u z i o n e d i o l i o c o m b u s t i b i l e d i s t i l l a t o 
5 P r o d u z i o n e d i o l i o c o m b u s t i b i l e d e n s o 
6 P r o d u z i o n e d i g a s o l i o e o l i o c o m b u s t i b i l e d i t u t t i i t i p i 
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MINERALÖLPRODUKTE PRODUITS PÉTROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
ERZEUGUNG — PRODUCTION 
GEMEINSCHAFT— COMMUNAUTÉ-
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
AARDOLIEPRODUKTEN PRODOTTI PETROLIFERI 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 E rzeugung von n ich t -energe t i schen P r o d u k t e n i nsgesamt 
2 E rzeugung von Spez ia i - und Tes tbenz inen 
3 Erzeugung von S c h m i e r ö l e n , S c h m i e r f e t t e n 
4 Erzeugung von Para f f i nen 
5 E rzeugung von B i t u m e n 
6 E rzeugung von E i n s a t z p r o d u k t e n f ü r d ie pe t roche -
mische W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
1 P r o d u c t i o n of non -ene rge t i ca l p roduc t s , t o t a l 
2 P r o d u c t i o n of w h i t e s p i r i t and S.B.P. 
3 P r o d u c t i o n of l u b r i c a n t s 
4 P r o d u c t i o n of p a r a f f i n 
5 P r o d u c t i o n of b i t u m e n 
6 P r o d u c t i o n o f p e t r o c h e m i c a l f e e d s t o c k s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1 9 5 6 
1957 
1 9 5 8 
1959 
1 9 6 0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
1 -
2 870 
3 127 
3 283 
3 429 
4 500 
5 050 
5 299 
5 122 
5 687 
6 516 
7 824 
9 210 
10 786 
12 741 
17 671 
19 856 
919 
885 
893 
932 
1 043 
1 194 
1 347 
1 294 
1 356 
1 413 
1 552 
1 671 
1 732 
1 813 
2 037 
2 172 
I 483 
1 636 
1 818 
1 917 
2 405 
2 596 
2 709 
2 757 
2 958 
3 464 
3 952 
4 631 
5 198 
6 201 
7 412 
7 768 
D e u t s c h -
l a n d 
( B . R . ) 
F r a n c e k a l i a N e d e r -l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
L u x e m -
b o u r g 
— P r o d u c t i o n d e p r o d u i t s n o n é n e r g é t i q u e s , t o t a l 
1 000 t 
1 122 
1 033 
1 074 
1 147 
1 349 
1 478 
1 549 
1 543 
1 720 
2 120 
2 390 
3 011 
3 689 
4 546 
5 632 
6 436 
1 037 
1 187 
1 242 
1 369 
1 666 
1 806 
1 918 
1 949 
1 997 
2 308 
2 626 
2 912 
3 301 
3 445 
3 954 
4 133 
2 6 4 
322 
406 
504 
799 
1 0 0 0 
900 
733 
1 053 
1 199 
1 5 9 4 
1 871 
1 9 3 0 
2 240 
2 980 
3 940 
(350) 
486 
460 
297 
563 
580 
7 1 2 
599 
525 
542 
770 
938 
1 315 
1 565 
4 126 
4 398 
3 — P r o d u c t i o n d e l u b r i f i a n t s 
1 000 t 
532 
409 
444 
427 
378 
411 
422 
379 
409 
441 
498 
535 
582 
571 
622 
631 
293 
346 
347 
385 
486 
540 
591 
568 
566 
597 
651 
694 
707 
797 
868 
818 
58 
89 
69 
82 
132 
157 
168 
150 
1 5 4 
153 
166 
155 
1 6 7 
169 
2 5 9 
347 
30 
36 
29 
33 
37 
68 
142 
175 
200 
192 
206 
259 
246 
245 
251 
332 
5 — P r o d u c t i o n d e b i t u m e s 
1 000 t 
349 
401 
410 
476 
625 
666 
7 1 0 
746 
891 
1 078 
1 160 
1 387 
1 804 
2 304 
2 821 
3 235 
633 
705 
774 
840 
1 003 
1 087 
1 121 
1 130 
1 105 
1 249 
1 411 
1 590 
1 639 
1 777 
2 172 
2 217 
181 
204 
287 
319 
401 
391 
4 4 0 
453 
562 
634 
697 
843 
899 
1 055 
1 2 2 6 
1 228 
240 
245 
262 
194 
281 
309 
268 
234 
221 
265 
385 
469 
469 
584 
681 
677 
97 
99 
101 
112 
123 
186 
220 
248 
392 
347 
444 
-128 
551 
945 
979 
949 
—. — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
6 
5 
4 
5 
10 
18 
2 4 
2 2 
27 
30 
31 
28 
30 
31 
37 
44 
_ 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
80 
81 
85 
88 
95 
143 
170 
194 
179 
238 
299 
342 
387 
481 
512 
411 
— 
— 
_ 
— 
-
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
2 -
273 
263 
251 
264 
298 
319 
437 
437 
450 
443 
548 
515 
567 
712 
752 
869 
18 
36 
37 
42 
65 
79 
83 
85 
88 
95 
107 
119 
134 
153 
152 
156 
D e u t s c h -
l a n d 
(B .R . ) 
F r a n c e I t a l i a N e d e r -l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg i ë 
L u x e m -
b o u r g 
- P r o d u c t i o n d e w h i t e s p i r i t e t e s s e n c e s s p é c i a l e s 
1 000 t 
144 
117 
125 
127 
142 
166 
164 
166 
169 
171 
191 
207 
216 
214 
247 
238 
82 
93 
76 
76 
93 
91 
99 
107 
96 
9 4 
37 
99 
97 
223 
223 
304 
21 
2 0 
23 
27 
25 
30 
46 
30 
4 0 
36 
38 
4 2 
43 
47 
44 
44 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
108 
117 
90 
S3 
120 
132 
158 
167 
178 
207 
4 — P r o d u c t i o n d e p a r a f f i n e 
1 000 t 
9 
24 
24 
23 
36 
43 
46 
49 
48 
49 
58 
70 
78 
97 
89 
93 
9 
11 
12 
17 
2 0 
24 
25 
25 
29 
31 
34 
34 
41 
41 
49 
47 
0 
1 
1 
2 
9 
1 2 
12 
11 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
16 
_ 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
11 
13 
12 
19 
18 
17 
20 
1 / 
55 
79 
112 
35 
53 
61 
60 
76 
— — — — 
_ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
6 — P r o d u c t i o n d e b a s e s p o u r l a p é t r o c h i m i e 
1 000 t 
— — — — 
— — — 162 
252 
520 
649 
916 
1 304 
1 606 
— — — 2.5 
31 
4 0 
55 
106 
185 
252 
363 
433 
503 
581 
666 
— — — — 
— — 131 
255 
635 
736 
710 
797 
1 106 
1 702 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
P R O D U K T I E V A N D E R A F F I N A D E R I J E N 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
P R O D U Z I O N E I N R A F F I N E R I A 
1 P r o d u k t i e van n ie t -energe t i sche p r o d u k t e n , t o t a a l 
2 P r o d u k t i e wan m i n . t e r p e n t i j n en specia le benzines 
3 P r o d u k t i e van s m e e r o l i ë n en - ve t t en 
4 P r o d u k t i e van para f f ines 
5 P r o d u k t i e van b i t u m e n 
6 P r o d u k t i e van g r o d s t o f f e n v o o r de p é t r o c h i m i e 
1 P roduz ione dì p r o d o t t i non e n e r g e t i c i , t o t a l e 
2 P roduz ione di benz ina so lven te e a c q u a r a g i a m i n e r a l e 
3 P roduz ione di l u b r i f i c a n t i 
4 P roduz ione di pa ra f f i na 
5 P roduz ione di b i t u m e 
6 P roduz ione di m a t e r i a p r i m a per l ' i n d u s t r i a p e t r o -
c h i m i c a 
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R A F F I N E R I E N 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
R A F F I N E R I E S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
REFINERIES 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1955 1960 
Gemeinschaft /Com mu nau té 
Gaz dc pétrole liquéfié 
Gaz de raffineries 
Essence aviation 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Distillats légers 
Pétrole lampant 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
White spirit et essences spéciales 
Lubrifiants 
Paraffine 
Bitumes 
Bases pour pétrochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
222 
— 
I » 
6 211 
— 
748 
6 447 
10 520 
273 
919 
18 
1 483 
— 
179 
27 079 
1 630 
683 
29 392 
1 000 t 
1 204 
246 
1 434 
13 940 
— 
1 715 
17 321 
23 994 
319 
1 194 
79 
2 596 
31 
833 
64 906 
4 029 
1 476 
70 411 
2 674 
651 
2 825 
20 563 
15 
1 989 
31 262 
42 261 
548 
1 552 
107 
3 952 
1 139 
521 
110 059 
6 602 
3 148 
119 809 
5 
1 
4 
32 
1 
2 
68 
90 
2 
7 
3 
4 
226 
13 
3 
243 
065 
733 
255 
624 
672 
257 
832 
436 
173 
869 
172 
156 
768 
974 
489 
475 
861 
402 
738 
0,76 
— 
0,20 
21 ,13 
— 
2,54 
21,93 
35,79 
0.93 
3.13 
0,06 
5,05 
— 
0,61 
92,13 
5,55 
2,32 
100,00 
°/o 
1,71 
0,35 
2,04 
19.80 
— 
2.44 
24,60 
34,07 
0,45 
1 .70 
0,11 
3,69 
0,04 
1 ,18 
92,13 
5,72 
2,10 
100,00 
2,23 
0,54 
2,36 
17,16 
0,01 
1 ,66 
26,09 
35,28 
0,46 
1 ,30 
0,09 
3,30 
0,95 
0,43 
91,86 
5,51 
2,63 
100,00 
2,08 
0,71 
0,10 
1 ,90 
13,40 
0,52 
1 .16 
28,08 
37,00 
0,36 
0,89 
0,06 
3,19 
1 ,63 
1 ,84 
92,92 
5,69 
1 ,39 
100,00 
Liquefied petroleum gas 
Refinery gas 
Aviat ion gasoline 
Jet fuels 
Motor gasoline 
Light distil lates 
Kerosenes 
Gas/diesel-oil 
Residual fuel-oil 
Wh i te spir i t and S.B.P. 
Lubricants 
Paraffin 
Bitumen 
Petrochemical feedstocks 
Other products 
Refinery output 
Refinery consumption 
Losses and statistical drffe 
Refinery intake 
rences 
Deutschland (B.R.) 
Flüssiggas 
Raffineriegas 
Flugbenzin 
Flug-Turbinen kraftstoff 
Motorenbenzin 
Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff 
Destillat-Heizöle 
Rückstands-Heizöle 
Speziai- und Testbenzin 
Schmierstoffe 
Parafi! n 
Bitumen 
Einsatzprodukte für petro-chemi-
schc Wei terverarbei tung 
Andere Produkte 
Erzeugung von F e r t i g p r o d u k t e n 
Raffinerie-Eigenverbrauch 
Verluste 
Rohöl ve rar bei tu n g 
38 
— 
— 
— 
806 
85 
561 
— 
348 
144 
532 
9 
349 
— 
89 
2 961 
111 
202 
3 274 
1 000 t 
246 
126 
— 
119 
2 811 
49 
2 900 
81 
1 452 
166 
411 
43 
666 
— 
191 
9 261 
721 
212 
10 194 
770 
237 
— 
208 
5 383 
52 
4 842 
4 195 
8 172 
191 
498 
58 
1 160 
252 
230 
26 248 
1 787 
637 
28 672 
1 476 
987 
— 
631 
9 785 
56 
6 910 
15 615 
19 001 
238 
631 
93 
3 235 
1 606 
633 
60 897 
4 661 
629 
66 187 
1 ,16 
— 
— 
— 
24,62 
2,60 
17,13 
— 
10,63 
4,40 
16,25 
0,27 
10,66 
— 
2,72 
90.44 
3,39 
6,17 
100,00 
% 
2,41 
1 ,24 
— 
1,17 
27,58 
0,48 
28,46 
0,79 
14,24 
1 ,63 
4,03 
0,42 
6,53 
— 
1 ,87 
90,85 
7,07 
2,08 
100,00 
2,69 
0,83 
— 
0,73 
18,78 
0,18 
16,88 
14,63 
28,49 
0,67 
1 ,74 
0,20 
4,05 
0,88 
0,80 
91,55 
6,23 
2,22 
100,00 
2,23 
1 ,49 
— 
0,95 
14,79 
0,08 
10,44 
23,59 
28,71 
0,36 
0,95 
0,14 
4,89 
2,43 
0,96 
92,01 
7,04 
0,95 
100,00 
Gaz de pétrole liquéfié 
Gaz de raffineries 
Essence aviat ion 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Pétrole lampant 
Gasoil 
Fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
Whi te spir i t et essences spéciales 
Lubrifiants 
Paraffine 
Bitumes 
Bases pour pétrochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
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RAFFINERIEN 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
RAFFINERIES 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
REFINERIES 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
France 
Gaz de pétrole liquéfié 
Gaz de raffineries 
Essence aviation 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Disti l lats légers 
Pétrole lampant 
Gasoil 
Fucl­oil fluide 
Fuel­oil résiduel 
Wh i t e spirit et essences spéciales 
Lubrifiants 
Paratfine 
Bitumes 
Bases pour pétrochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
130 
— 
22 
27 
3 047 
— 
283 
2 329 
1 339 
5 198 
82 
293 
9 
633 
— 
21 
13 413 
902 
227 
14 542 
1 000 t 
471 
19 
8 
407 
5 109 
— 
452 
3 733 
3 189 
7 755 
91 
540 
24 
1 087 
31 
36 
22 952 
1 555 
579 
25 086 
904 
176 
121 
989 
6 424 
9 
377 
3 392 
6 359 
8 391 
87 
651 
34 
1 411 
252 
193 
29 770 
2 039 
1 081 
32 890 
1 633 
281 
7 2 
1 845 
9 668 
824 
95 
5 989 
16 291 
15 659 
304 
818 
47 
2 217 
666 
81 
56 490 
3 720 
1 149 
61 359 
0,89 
— 
0,15 
0,19 
20,95 
— 
1,95 
16,02 
9,21 
35,76 
0,56 
2,01 
0,06 
4,35 
— 
0,14 
92.24 
6,20 
1 ,56 
100,00 
1 ,88 
0,08 
0,03 
1 ,62 
20.37 
— 
1 ,80 
14,88 
12,71 
30,92 
0,36 
2,15 
0,10 
4,33 
0,12 
0,14 
91,49 
6,20 
2,31 
100,00 
% 
2,75 
0,54 
0,37 
3.01 
19,52 
0,03 
1,15 
10,31 
19,33 
25,50 
0,26 
1,98 
0,11 
4,29 
0,77 
0,59 
90.51 
6,20 
3.29 
100,00 
2,66 
0.46 
0,12 
3,01 
15,76 
1 ,34 
0,15 
9,76 
26,55 
25,52 
0,50 
1.33 
0,08 
3,61 
1,09 
0,13 
92,07 
6,06 
1,87 
100,00 
Flüssiggas 
Raffiner egas 
Flugbenzin 
Flug­Turbinen k rafts toff 
Motorenbenzin 
Rohbenzin 
Leuchtpetrolcum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff 
Destil lat­Heizöle 
Rucks tand s­Η e izóle 
Speziai­ und Testbenzin 
Schmierstoffe 
Paraffin 
Bitumen 
Einsatzproduktc für petro­che­
mische Wei terverarbei tung 
Andere Produkte 
Erzeugungvon Fert igprodukten 
Raffi nerie­Ei gen verbrauch 
Verluste 
Rohö l ve ra r b e i t u n g 
Itali 
Gas di petrol io l iquefatt i 
Gas di raffinerie 
Benzina avio 
Carboturbo 
Benzina auto 
Dist i l lat i leggeri 
Petrolio 
Gasolio 
Ol io combustibile 
Benzina solvente e acquaragia 
minerale 
Lubrif icanti 
Paraffina 
Bitumi 
Mater ia pr ima per l ' industria 
potrochimica 
A l t r i prodot t i 
Produzione di prodot t i lavorat i 
Consumo nelle raffinerie 
Perdite e scarti 
Petrol io greggio lavorato 
— 
­
— 
— 
984 
— 
299 
1 040 
2 428 
21 
58 
0 
181 
— 
4 
5 015 
250 
87 
5 352 
1 000 t 
281 
10 
— 
590 
2 718 
— 
525 
3 586 
7 774 
30 
157 
12 
391 
— 
410 
16 484 
771 
352 
17 607 
625 
24 
— 
529 
4 392 
6 
531 
5 944 
15 347 
38 
166 
15 
697 
635 
37 
28 896 
1 233 
582 
30 801 
1 
1 
8 
1 
12 
36 
1 
1 
65 
2 
1 
69 
272 
138 
— 
006 
543 
427 
333 
305 
682 
44 
347 
16 
228 
702 
180 
223 
905 
244 
372 
— 
— 
— 
— 
18,38 
— 
5,59 
19,43 
45,36 
0,39 
1 .08 
— 
3.38 
— 
0,07 
93,68 
4,68 
1 ,64 
100,00 
% 
1 .60 
0,06 
— 
3,35 
15,44 
— 
2.98 
20,37 
44,15 
0,17 
0,89 
0,07 
2.22 
— 
2,33 
93,63 
4,38 
1 ,99 
100,00 
2,03 
0,08 
— 
1 ,72 
14,26 
0.02 
1.72 
19,30 
49,84 
0,12 
0,54 
0,05 
2,26 
2,06 
0,12 
94,12 
4,00 
1,88 
100,00 
1 .83 
0,20 
— 
1.45 
12,31 
0,62 
1,92 
17,74 
52,89 
0,06 
0,50 
0,02 
1 .77 
2,45 
0.26 
94.02 
4,19 
1 .79 
100,00 
Gaz de nétrolc liquéfié 
Gaz de ­affincrics 
Essence aviation 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Disti l lats légers 
Pétrole lampant 
Gasoil et fucl­oil fluide 
Fuel­oil résiduel 
Whi te spir i t et essences speciales 
Lubrifiants 
Paraffine 
Bitumes 
Bases pour pétroctiimie 
Autres produits 
Producción de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes ec écarts 
Petrole brut t r a i t é 
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R A F F I N E R I E N 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
R A F F I N E R I E S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
REFINERIES 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 
Neder land 
Vloeibaar gas 
Raffinaderijgas 
Vliegtuigbcnzine 
Jet fuels 
Autobenzine 
Petroleum (Kerosine) 
Gas-diesclolie en lichte stookolie 
Stookolie 
Min. terpent i jn en speciale ben-
zines 
Smcerolicn en-vetten 
Paraffine 
Bitumen 
Petrochemische feedstocks 
Andere produkten 
Produktie van eindprodukten 
Verbruik ¡n dc raffinaderijen 
Verliezen en afwijkingen 
Verwerk te ruwe aardol ie 
54 
— 
! » 
1 303 
72 
1 074 
2 400 
15 
30 
— 
240 
65 
5 263 
347 
168 
5 778 
1 000 
163 
54 
200 
2 378 
532 
2 671 
5 303 
15 
68 
— 
309 
188 
11 881 
773 
230 
12 884 
t 
267 
143 
805 
3 215 
836 
4 456 
8 045 
120 
206 
— 
385 
59 
18 537 
1 230 
732 
20 499 
396 
166 
177 
600 
2 746 
1 127 
6 567 
12 888 
207 
332 
— 
677 
3 182 
29 065 
1 873 
2 7 2 
31 210 
0,93 
— 
0,17 
22,55 
1,25 
18,59 
41,55 
0,26 
0,52 
— 
4,15 
1,12 
91,09 
6,01 
2,90 
100,00 
% 
1.27 
0,42 
1 .55 
18,46 
4,13 
20,72 
41 ,15 
0,12 
0,53 
— 
2,40 
1,46 
92,21 
6,00 
1,79 
100,00 
1 ,30 
0,70 
3,93 
15.68 
4,08 
21,74 
39,24 
0,59 
1 ,00 
— 
1 ,88 
0,29 
90,43 
6,00 
3,57 
100,00 
1 ,27 
0,53 
0,57 
1 ,92 
8,80 
3.61 
21.04 
41,30 
0,66 
1 ,06 
— 
2,17 
10,20 
93,13 
6,00 
0,87 
100,00 
Gaz de pétrole liquéfié 
Gaz de raffineries 
Essence aviat ion 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Pétrole lampant 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
Whi te spirit et essences spécia 
Lubrif iants 
Paraffine 
Bitumes 
Bases pour pétrochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
us 
Belgique/België 
Gaz de pétrole liquéfié 
Gaz de raffineries 
Essence aviation 
Carburéacteur 
Essence moteur 
Distillats légers 
Pétrole lampant 
Gasoil 
Fuel-oil fluide 
Fucl-oil résiduel 
Whi te spir i t et essences spéciales 
Lubrifiants 
Paraffine 
Bitumes 
Bases pour pétrochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
— 
_ 
) · 
71 
— 
9 
104 
— 
146 
11 
6 
— 
80 
— 
4 2 7 
2 0 
— 1 
446 
1 000 t 
43 
37 
110 
924 
— 
157 
1 161 
— 
1 710 
17 
18 
-
143 
8 
4 328 
209 
103 
4 640 
108 
71 
173 
1 149 
— 
193 
1 446 
628 
2 306 
112 
31 
— 
299 
2 
6 518 
313 
116 
6 947 
288 
161 
6 
542 
1 930 
6 
221 
2 694 
2 065 
5 943 
76 
44 
— 
411 
413 
14 800 
7 0 2 
108 
15 610 
— 
— 
I 
I 
15,92 
— 
2,01 
23,31 
— 
32,73 
2,47 
1 ,35 
— 
17,94 
— 
95,73 
4,48 
— 0,21 
100,00 
°/o 
0,93 
0,80 
2,37 
19,91 
— 
3,38 
25,02 
— 
36,85 
0,37 
0,39 
— 
3,08 
0,17 
93,27 
4,50 
2,23 
100,00 
1 ,55 
1 ,02 
2,49 
16,54 
— 
2,78 
20,82 
9,04 
33,19 
1 ,61 
0,45 
— 
4,30 
0,03 
93,82 
4,51 
1,67 
100,00 
1 ,84 
1,03 
0,04 
3,47 
12,36 
0,04 
1 ,42 
17,26 
13,23 
38,07 
0,49 
0,28 
— 
2,63 
2,65 
94,81 
4,50 
0,69 
100,00 
Vloeibaar pctrolcumgas 
Raffinaderiigas 
Vlicgtuigbcnzine 
Jet fuels 
Autobenzine 
Lichte disti l laten 
Petroleum (Kerosine) 
Gas-dieselolie 
Lichte stookolie 
Stookolie 
Min. terpent i jn en speciale ben-
zines 
Smceroliën en-vctten 
Paraffine 
Bitumen 
Petrochemische feedstocks 
Andere produkten 
Produkt ie van eindprodukten 
Verbruik in de raff inaderi jen 
Verliezen en afwijkingen 
V e r w e r k t e ruwe aardol ie 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S R E F I N E R I E S 
1 A n z a h l d e r R a f f i n e r i e n 
2 Ra f f t n e r i e - K a p a z i t ä t e n (Des t i l l a t ions -S tü fc ) 
3 A n z a h l d e r R a f f i n e r i e n n a c h G r ö s s e n k l a s s e n 
4 R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n n a c h G r ö s s e n k l a s s e n 
5 T a n k l a g e r - K a p a z i t ä t i n d e n R a f f i n e r i e n 
6 T a n k l a g e r - K a p a z i t ä t a u s s e r h a l b d e r R a f f i n e r i e n 
1 N u m b e r o f r e f i n e r i e s 
2 R e f i n e r y c a p a c i t y (d is t i l l a t ion ) 
3 N u m b e r o f r e f i n e r i e s by s i z e 
4 R e f i n e r y c a p a c i t y b y s i z e 
5 S t o r a g e c a p a c i t y i n t h e r e f i n e r i e s 
6 S t o r a g e c a p a c i t y o u t s i d e t h e r e f i n e r i e s 
G e m e i n -
s c h a f t 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R. ) 
N e d e r -
land 
Belgique 
België 
L u x e m -
bourg 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
Deutsch-
land 
N e d e r -
land 
Belgique 
B e l g i ë 
L u x e m -
bourg 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
196Û 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 000 t 
< 100 
100 
499 
500 
999 
1 000 
1 999 
2 000 
2 999 
3 000 
3 999 
4 000 
4 999 
5 000 
5 999 
6 000 
6 999 
7 000 
9 999 
> 10 000 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
73 
83 
83 
87 
86 
87 
92 
96 
101 
3 — 
4 
16 
10 
10 
16 
11 
14 
6 
5 
5 
4 
5 -
1 
18 
21 
23 
23 
24 
24 
23 
23 
24 
25 
27 
27 
26 
29 
32 
33 
n o m b r e 
2 
3 
4 
2 
9 
6 
6 
— 
— 
1 
— 
— C a p a c 
8 351 
10 634 
14 365 
— N o i n b r e d e r a f f i n e r i e s 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
16 
13 
27 
37 
36 
37 
35 
37 
37 
37 
39 
d e r a f f i n e r i e s p a 
1965 
-
-
1 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
— 
1 
1 
11 
5 
3 
4 
1 
3 
4 
3 
2 
2 
t é d e s t o c k a g e d 
1 000 m 1 
8 5 5 4 
9 203 
10 519 
11 7 7 4 
14 219 
16 614 
6 699 
7 168 
8 541 
9 837 
12 626 
12 966 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
r o r d r e í 
-
1 
-
-
1 
-
1 
— 
— 
1 
1 
a n s les r 
7 367 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
-
-
— 
— 
e g r a n d e u r 
1 
1 
— 
2 
— 
-
1 
— 
— 
1 
— 
-
-
-
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
a f f i n e r i e s 
2 879 
3 690 
-
— 
• 
35 2 3 6 
42 330 
55 605 
71 8 2 4 
79 110 
92 160 
92 8 5 7 
104 990 
122 031 
128 028 
157 793 
166 755 
187 190 
236 905 
272 4 2 2 
313 053 
4 — 
123 
4 275 
6 090 
14 665 
38 370 
38 700 
61 4 6 0 
32 4 2 0 
31 900 
47 3 0 0 
37 7 5 0 
6 — 
2 — C e 
5 196 
6 815 
8 135 
9 780 
12 640 
14 685 
14 755 
16 626 
27 011 
30 021 
4 0 463 
42 473 
46 753 
6 2 400 
7 2 368 
81 413 
C a p a c i t é 
18 
795 
2 150 
3 000 
21 600 
2 0 750 
26 100 
— 
— 
7 000 
— 
C a p a c i t é 
4 522 
5 264 
6 079 
p a c i t é d e r a f f i n a 
1 000 t 
16 540 
22 215 
24 520 
25 430 
26 810 
30 235 
31 035 
33 485 
35 545 
37 440 
40 240 
43 590 
44 540 
51 830 
62 730 
71 080 
6 500 
4 500 
13 450 
20 800 
22 500 
27 550 
27 050 
30 000 
34 336 
34 717 
45 720 
43 922 
57 627 
82 020 
91 929 
1 1 2 0 1 5 
d e r a f f i n a g e p a r 
1965 
-
-
500 
4 730 
4 4 0 0 
14 150 
13 300 
11 000 
12 400 
— 
10 600 
65 
2 950 
3 440 
4 310 
9 500 
3 800 
12 830 
21 420 
19 500 
23 800 
1 0 400 
d e s t o c k a g e e n c 
1 000 m 3 
3 544 
3 871 
3 914 
4 540 
5 161 
5 763 
4 076 
6 711 
9 199 
g e (d is t i l l a t ion ) 
6 000 
6 500 
6 500 
11 500 
11 650 
13 750 
13 750 
17 270 
17 500 
17 900 
22 800 
23 250 
24 850 
26 785 
29 685 
31 870 
1 000 
2 350 
3 000 
4 314 
5 510 
5 940 
6 217 
7 609 
7 639 
7 950 
8 579 
8 520 
13 420 
13 870 
15 7 1 0 
16 675 
-
-
— 
— 
o r d r e d e g r a n d e u r 
-
250 
-
-
2 870 
-
4 500 
— 
— 
7 500 
16 7 5 0 
4 0 
280 
-
2 625 
— 
-
4 730 
— 
— 
9 000 
— 
-
-
-
-
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
e h o r s des r a f f i n e r i e s 
3 659 1 80Ò 
2 300 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 000 t 
> 100 
100 
499 
500 
999 
1 000 
1 999 
2 000 
2 999 
3 000 
3 999 
4 000 
4 999 
5 000 
5 999 
6 000 
6 999 
7 000 
9 999 
> 10 000 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
R A F F I N A D E R I J E N R A F F I N E R I E 
1 A a n t a l r a f f i n a d e r i j e n 
2 C a p a c i t e i t v a n d e r a f f i n a d e r i j e n (des t i l l a t i e ) 
3 A a n t a l r a f f i n a d e r i j e n v o l g e n s g r o o t t e k l a s s e n 
4 C a p a c i t e i t v a n d e r a f f i n a d e r i j e n v o l g e n s g r o o t t e k l a s s e n 
5 O p s l a g c a p a c i t e i t in d e r a f f i n a d e r i j e n 
6 O p s l a g c a p a c i t e i t b u i t e n d e r a f f i n a d e r i j e n 
1 N u m e r o d i r a f f i n e r i e 
2 C a p a c i t à d i r a f f i n a z i o n e (d is t i l l az ione) 
3 N u m e r o d i r a f f i n e r i e p e r o r d i n e d i g r a n d e z z a 
4 C a p a c i t à d i r a f f i n a z i o n e p e r o r d i n e d i g r a n d e z z a 
5 S e r b a t o i p r e s s o le r a f f i n e r i e 
6 S e r b a t o i f u o r i d e l l e r a f f i n e r i e 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S REFINERIES 
1 R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n (Des t i ! l a t i ons-S tu fe) 
S t a n d o r t g r u p p e n (jeweils am Jahresende) 
2 R o h ö l - V e r a r b e i t u n g der Ra f f i ne r ien 
3 A u s n u t z u n g s g r a d der R a f f i n e r i e - K a p a z i t ä t e n 
1 Ref inery capac i t ies ( d i s t i l l a t i o n ) g r o u p e d by reg ions 
of l oca l i sa t i on (at the end of year) 
2 C r u d e o i l t h r o u g h p u t in t he re f i ne r i es 
3 Degree of u t i l i s a t i o n of t he r e f i n e r y capac i t ies 
Deutschland (B.R.) 
Ham-
burg 
Schtes-
wig-
Hol-
stein 
Bre-
men 
Nieder-
Sachsen 
Rhein-
land 
Ruhr 
Sud 
Deutsch-
land 
France 
Nord 
Haute 
Nor-
man-
die 
Loire 
et 
Aqui-
tarne 
Est 
Médi-
ter-
ranée 
Italia 
Setten-
trio-
nale 
Cen-
trale 
Meri-
dio-
nale 
Sicilia 
Sar-
degna 
Nederland 
Rotter-
dam 
Am-
ster-
dam 
Belgique 
Anvers 
Flandre 
Orien-
tale 
C a p a c i t é de r a f f i nage ( d i s t i l l a t i o n ) pa r g r o u p e m e n t s d ' i m p l a n t a t i o n (en fin d'annec) 
I 000 t 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 870 
2 130 
2 130 
3 480 
4 640 
4 860 
4 950 
S 560 
7 560 
7 620 
7 720 
8 020 
8 222 
8 620 
8 820 
11 420 
165 
420 
720 
730 
750 
980 
980 
1 000 
1 680 
1 750 
1 750 
1 750 
3 450 
3 550 
3 550 
3 550 
600 
600 
600 
710 
710 
770 
770 
770 
1 500 
1 500 
1 500 
1 50O 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
755 
824 
824 
824 
1 404 
1 739 
1 699 
1 805 
2 115 
3 645 
5 715 
5 875 
6 975 
7 038 
7 388 
7 803 
1 750 
2 78S 
3 805 
3 980 
5 080 
6 280 
6 300 
7 435 
14 100 
15 450 
23 770 
25 320 
26 600 
27 930 
32 180 
34 240 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
8 
0 
8 
13 712 
18 930 
22 900 
450 
1 900 
2 000 
2 000 
2 000 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 200 
2 800 
2 900 
2 900 
5 500 
5 500 
8 040 
9 240 
9 430 
9 450 
10 800 
11 000 
11 700 
12 000 
13 510 
13 100 
15 900 
17 000 
17 500 
18 000 
21 600 
24 500 
1 880 
2 340 
3 260 
3 400 
3 300 
3 500 
3 500 
3 800 
4 350 
6 200 
6 200 
7 650 
8 000 
8 500 
8 100 
10 000 
70 
80 
80 
80 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
6 500 
7 000 
7 550 
6 100 
8 655 
9 750 
10 500 
10 500 
13 325 
13 475 
15 275 
15 275 
15 730 
15 730 
15 930 
15 930 
15 930 
20 530 
23 530 
13 
15 
15 
20 
25 
29 
40 
•13 
50 
829 
155 
536 
842 
788 
446 
280 
059 
935 
5 
5 
5 
8 
6 
7 
8 
9 
12 
098 
057 
05/ 
463 
885 
456 
320 
520 
930 
5 131 
5 460 
5 460 
7 540 
7 760 
9 900 
9 960 
12 360 
12 360 
1 
5 5 
8 
8 10 
23 
26 
35 
980 
615 
615 
875 
489 
825 
460 
990 
790 
6 000 
6 500 
6 500 
11 500 
11 650 
13 750 
13 750 
17 270 
17 500 
17 900 
22 800 
23 000 
24 600 
26 535 
29 435 
31 620 
— — — — 
— — — — 
250 
250 
250 
250 
250 
900 
2 250 
2 900 
4 214 
5 360 
5 802 
6 079 
7 454 
7 454 
7 730 
8 350 
8 300 
12 850 
13 650 
15 490 
16 395 
100 
100 
100 
100 
150 
138 
138 
155 
185 
220 
220 220 220 220 220 
280 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
Belgio 
Luxem-
bourg 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1 961 
1 962 
1963 
1964 
1965 
Pé t ro l e b r u t t r a i t é dans les ra f f i ne r i es T a u x d ' u t i l i s a t i o n des ra f f i ne r i es 
29 392 
38 552 
47 070 
54 497 
63 874 
70 411 
77 357 
78 275 
91 512 
102 028 
119 809 
136 772 
154 290 
179 533 
210 903 
243 738 
3 274 
4 667 
5 155 
6 438 
8 691 
10 194 
11 394 
11 844 
15 132 
21 720 
28 672 
35 319 
39 860 
47 188 
57 926 
66 187 
14 542 
13 428 
21 493 
22 647 
23 838 
25 086 
26 802 
24 965 
29 791 
30 766 
32 890 
37 074 
39 863 
46 702 
53 284 
61 359 
5 352 
7 374 
9 731 
12 843 
16 169 
17 607 
19 249 
20 794 
24 184 
26 363 
30 801 
34 958 
41 828 
48 518 
57 846 
69 372 
5 778 
7 174 
8 039 
9 364 
11 378 
12 884 
14 562 
15 334 
15 897 
16 621 
20 499 
21 492 
24 237 
24 955 
28 489 
31 210 
446 
909 
2 652 
3 205 
3 798 
4 640 
5 350 
5 338 
6 508 
6 558 
6 947 
7 929 
8 502 
2 170 
3 358 
5 610 
83 
90 
84 
75 
80 
76 
S3 
74 
74 
79 
75 
«2 
32 
75 
77 
41 
97 
65 
88 
74 
40 
31 
55 
99 
69 
93 
02 
58 
78 
48 
7,86 
63 
63 
63 
65 
68 
69 
77 
71 
56 
72 
70 
83 
85 
75 
80 
81 
01 
48 
37 83 
76 
42 
22 
24 
02 
35 
86 
16 
26 
62 
60 
30 
87 
82 
87 
89 
89 
82 
86 
74 
83 
82 
81 
85 
89 
90 
84 
86 
92 
95 
65 
06 
08 
97 
22 
56 
81 
17 
73 
0.5 
50 
11 
94 
32 
% 
82,34 
72,35 
61 ,75 
71,86 
63,91 
71 ,16 
69,31 
70,43 
75,94 
67,37 
71 ,46 
72,58 
59,15 
62,93 
61 ,93 
96,30 
81 ,43 
97,67 
93,70 
88,79 
90,84 
92,85 
89,91 
92,44 
97,53 
93,17 
95,01 
97,93 
44,60 
38,68 
88,40 
74,29 
68,93 
78,11 
86,05 
70,15 
85,19 
82,49 
81 ,06 93,06 65,05 87,74 85,03 
93,61 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
R A F F I N A D E R I J E N R A F F I N E R I E 
1 Ra f f i nade r i j capac i t e i t en ( des t i l l a t i e ) n a a r ves t ig ings-
p laa t sg roepen (aan het einde van het jaar) 
2 R u w e - a a r d o l i e v e r w e r k i n g in de r a f f i n a d e r i j e n 
3 B e n u t t i n g s g r a o d van de r a f f i n a d e r i j c a p a c i t e i t e n 
1 C a p a c i t à d i r a f f i n a z i o n e ( d i s t i l l a z i o n e ) pe r r eg ion i 
i n s t a l l a z i o n e (a fine anno) 
2 P e t r o l i o g r e g g i o l a v o r a t o ne l le r a f f i n e r i e 
3 Tassi d i u t i l i z z a z i o n e de l le r a f f i n e r i e 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S REFINERIES 
1 Krack -Kapaz i tä t insgesamt 
2 Re formier -Kapaz i tä t insgesamt 
3 Katalyt ische Krack -Kapaz i tä t 
4 Katalyt ische Reformier -Kapaz i tä t 
5 Thermische Krack -Kapaz i tä t 
6 Thermische Reformier -Kapaz i tä t 
1 Cracking capacity, to ta l 
2 Reforming capacity, to ta l 
3 Cata ly t ic cracking capacity 
4 Cata ly t ic re forming capacity 
5 T h e r m i c cracking capacity 
6 T h e r m i c reforming capacity 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
21 851 
21 930 
23 159 
29 747 
32 377 
34 516 
34 573 
16 846 
16 431 
17 412 
19 831 
19815 
21 422 
20 699 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 
465 
1 160 
2 830 
3 770 
3 930 
4 077 
3 982 
4 572 
4 572 
5 932 
6 192 
7 442 
9 953 
12 725 
12 355 
13 489 
3 — 
_ 
300 
1 860 
2 800 
2 960 
2 972 
2 962 
3 512 
3 512 
3 902 
3 902 
4 532 
4 873 
4 873 
4 873 
4 887 
France 
— Capaci 
1 254 
3 897 
5 720 
6 093 
6 257 
6 066 
6 099 
7 073 
7 799 
8 234 
Capacité 
726 
726 
2 558 
2 607 
3 036 
4 175 
4 895 
4 895 
4 895 
5 060 
5 241 
5 406 
5 390 
5 390 
5 957 
Italia 
té de cra< 
000 t/an 
3 194 
2 996 
2 591 
2 591 
6 016 
5 645 
7 293 
4 377 
de crackii 
000 t/an 
2 65Ó 
2 699 
2 059 
2 059 
3 262 
3 262 
4 734 
3 689 
Neder-
land 
Belgique 
België 
king, total 
5 48Ò 
5 480 
5 480 
6 174 
5 429 
5 429 
6 833 
ig catalyt 
4 000 
4 000 
4 000 
4 785 
4 785 
4 785 
4 526 
__ 
1 000 
1 087 
1 216 
1 216 
1 245 
1 245 
1 350 
1 410 
1 580 
1 505 
1 505 
1 640 
1 640 
¡que 
— — 1 000 
1 087 
1 216 
1 216 
1 245 
1 245 
1 350 
1 410 
1 580 
1 505 
1 505 
1 640 
1 640 
Luxem-
bourg 
_ 
— — 
— — — — 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
-
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
19 427 
20 889 
22 601 
27 109 
31 191 
33 349 
38 673 
12 855 
14 762 
16 381 
20 798 
25 107 
27 408 
33 491 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 -
165 
365 
754 
1 384 
1 420 
2 219 
2 379 
3 754 
3 904 
5 466 
5 989 
6 549 
7 870 
9 660 
9 654 
10 280 
France Italia Neder-land 
- Capacité de reforming, toi 
2 011 
2 787 
2 972 
3 074 
3 379 
4 179 
4 179 
4 509 
5 704 
5 975 
6 536 
6 626 
6 612 
9 387 
9 441 
11 106 
4 — Capacité c 
83 
713 
733 
1 813 
1 973 
3 348 
3 498 
4 980 
5 653 
6 213 
7 570 
9 360 
9 354 
9 980 
— —. — — 
404 
404 
932 
2 126 
3 061 
3 622 
3 787 
4 003 
6 801 
7 202 
9 065 
000 t/an 
5 004 
4 975 
4 703 
5 765 
7 940 
7 718 
10 047 
11 740 
1 655 
2 305 
2 305 
2 931 
2 670 
2 670 
3 877 
Belgique 
België 
al 
_ 
— 
480 
541 
584 
584 
680 
680 
1 356 
1 356 
1 356 
1 756 
1 756 
1 537 
1 670 
e reforming catalytique 
000 t/an 
3 127 
3 143 
3 166 
4 060 
5 778 
5 761 
7 625 
9 744 
855 
1 505 
1 505 
2 156 
1 894 
1 894 
3 237 
— — — — 
40 
40 
150 
150 
816 
816 
816 
1 291 
1 291 
1 333 
1 465 
Luxem-
bourg 
_ 
— — 
— — — — 
_ 
— 
— 
— 
— —. — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 005 
5 499 
5 746 
9 916 
12 562 
13 094 
13 874 
5 — 
465 
360 
970 
970 
970 
1 105 
1 020 
1 060 
1 060 
2 030 
2 290 
2 910 
5 080 
7 852 
7 482 
8 602 
Capacité de cracking therm 
1 000 t/an 
528 
861 
825 
1 198 
1 198 
825 
693 
1 683 
2 409 
2 277 
545 
297 
531 
531 
2 754 
2 383 
2 559 
688 
que 
1 48Ò 
1 480 
1 480 
1 389 
644 
644 
2 307 
— — — — 
— — — 
_ 
— — — — 
— 
, , 
— — — — 
— — — 
_ 
— — — — 
— 
6 572 
6 128 
6 221 
6 312 
6 084 
5 941 
5 182 
6 — Capacité de reforming thermique 
671 
671 
687 
406 
406 
406 
406 
486 
336 
336 
300 
300 
300 
300 
1 000 t/an 
2 011 
2 787 
2 972 
3 074 
3 379 
3 775 
3 775 
3 577 
3 577 
2 914 
2914 
2 840 
2 609 
2 586 
2 239 
2 041 
1 878 
1 832 
1 538 
1 705 
2 162 
1 957 
2 422 
1 996 
800 
800 
800 
776 
776 
776 
640 
— — 480 
541 
544 
544 
530 
530 
540 
540 
540 
465 
465 
204 
205 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
R A F F I N A D E R I J E N 
1 Cracking-capaci te i t , t o t a a l 
2 Reforming-capacitei t , to taa l 
3 Katal i t ische cracking-capacitei t 
4 Katal i t ische reforming-capaci te i t 
5 Thermische cracking-capacitei t 
6 Thermische reforming-capaci te i t 
R A F F I N E R I E 
1 Capaci tà to ta le di cracking 
2 Capaci tà to ta le di re forming 
3 Capaci tà di cracking catal i t ico 
4 Capaci tà di re forming catal i t ico 
5 Capaci tà di cracking termico 
6 Capac i tà di reforming te rmico 
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E R D Ö L P É T R O L E P E T R O L E U M 
Bes t a n d s V e r ä n d e r u n g e n 
bei d e n R a f f i n e r i e n u n d i n d e n L a g e r n 
(4- Z u n a h m e ; — A b n a h m e ) 
V a r i a t i o n s d e s s t o c k s 
d a n s les r a f f i n e r i e s e t les d é p ô t s 
(-f- mises; — repr ises) 
C h a n g e i n s t o c k s 
a t t h e r e f i n e r i e s a n d a t t h e d e p o t s 
( + inc. ; — dec.) 
1 R o h ö l 
2 F l u g k r a f t s t o f f e 
3 M o t o r e n b e n z i n 
4 P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
5 D i e s e l k r a f t s t o f f u n d D e s t i l l a t - H e i z ö l e 
6 R ü c k s t a n d s - H e i z ö l e 
1 C r u d e o i l 
2 A v i a t i o n f u e l s 
3 M o t o r g a s o l i n e 
4 K e r o s e n e s 
5 G a s d i e s e l o i l 
6 R e s i d u a l f u e l o i l 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
Deu tsch -
land 
(B .R. ) 
F rance N e d e r -land 
Belgique 
België 
G e n n e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
D e u t s c h -
land 
(B .R. ) 
N e d e r -
l and 
Belg ique 
België 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4-
4-
4-
4-
4-
508 
610 
489 
983 
771 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
253 
17 
64 
274 
70 
232 
1 -
4-
+ 
+ 
4-
4-
- Pé t ro l e b 
1 000 t 
498 
18 
339 
293 
131 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
r u t 
68 
310 
205 
202 
39 
441 
+ 
— 
+ 
— 
4-
— 
177 
363 
123 
103 
456 
230 
4-
4-
— 
+ 
4-
80 
200 
223 
125 
197 
4-
+ 
4-
— 
4-
+ 
46 
50 
53 
7 
13 
58 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
2 
4 
11 
12 
17 
3 
7 
— C a r b u r a n t s d ' 
1 000 t 
4- 27 
— 3 
— 4 
4- 15 
— 
4- 22 
+ 
+ 
4-
— 
— 
4-
a v i a t i o n 
6 
6 
46 
14 
22 
4 
4-
4-
-r 
+ 
+ 
+ 
20 
12 
11 
8 
11 
24 
— 
+ 
— 
4-
4-
4-
11 
2-1 
12 
1 
21 
1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E s s e n c e m o t e u r 
1 000 t 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
4-
— 
4-
4-
4-
4-
377 
86 
509 
116 
131 
304 
116 
25 
123 
21 
9 
59 
-f-
4-
17 
197 
19 
120 
37 
108 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
47 
101 
153 
7 7 
33 
129 
70 
14 
68 
24 
86 
17 
4-
+ 
+ 
— 
+ 
4-
61 
49 
141 
78 
16 
25 
P é t r o l e l a m p a n t ( K e r o s e n e ) 
1 0 0 0 t 
42 
16 
29 
115 
11 
13 
2 
4 
17 
26 
2 
17 
4-
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
8 
7 
40 
23 
11 
21 
44 
25 
2 
73 
27 
15 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
— 
+ 
4-
+ 
4-
— 
32 
645 
34 
607 
877 
447 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 
— 
5 -
69 
102 
96 
429 
167 
283 
- Gaso i l e t fue l -o i l f l u i 
1 000 t 
— 84 
4- 247 
— 205 
4- 453 
4- 382 
4- 314 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— 
14 
105 
55 
217 
216 
101 
de 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— 
28 
182 
12 
140 
151 
162 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
59 
133 
76 
368 
39 
215 
+ 
+ 
4-
+ 
— 
+ 
660 
70 
736 
488 
329 
I 528 
4-
— 
+ 
+ 
4-
— 
302 
41 
86 
171 
58 
14 
6 — 
+ 
— 
4-
+ 
— 
+ 
Fuel -o i l rés 
1 000 t 
48 
82 
37 
392 
204 
422 
4-
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
due l 
390 
72 
310 
777 
7 
584 
+ 
4-
+ 
+ 
— 
+ 
80 
85 
162 
207 
228 
264 
— 
+ 
+ 
— 
4-
+ 
160 
20 
141 
59 
38 
272 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P E T R O L I O 
W i j z i g i n g e n i n d e v o o r r a d e n 
bi j d e r a f f i n a d e r i j e n e n e n t r e p ô t s 
( + t o e n a m e ; — a f n a m e ) 
V a r i a z i o n e d e g l i s t o c k s 
n e l l e r a f f i n e r i e e n e i d e p o s i t i 
( + messe in stocks; — p r e l e v a m e n t i ) 
1 R u w e a a r d o l i e 
2 V l i e g t u i g b r a n d s t o f f e n 
3 A u t o b e n z i n e 
4 P e t r o l e u m ( K e r o s i n e ) 
5 G a s - d i e s e l o l i e e n l i c h t e s t o o k o l i e 
6 R e s i d u e l e s t o o k o l i e 
1 P e t r o l i o g r e g g i o 
2 C a r b u r a n t e p e r a e r e i 
3 B e n z i n a a u t o 
4 P e t r o l i o i l l u m i n a n t e ( K e r o s e n e ) 
5 G a s o l i o 
6 O l i o c o m b u s t i b i l e 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZIN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
ESSENCE MOTEUR 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the Communi ty 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m I ta ly 
6 Impor ts f rom the Nether lands 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
(2 017) 
(1 951) 
(2 193) 
(1 990) 
(2 246) 
(2 404) 
3 ­
70 
82 
93 
105 
8 2 
96 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
691 
646 
724 
842 
1 001 
1 243 
­ Récept i f 
France Ital ia Neder­land 
1 — Impor ta t ions totales 
1 000 t 
708 
588 
657 
535 
560 
416 
­
— 
— 
— 
— 
— 
167 
308 
313 
282 
380 
473 
■ π., en provenance de l 'Allen 
1 000 t 
27 
17 
18 
11 
14 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
25 
26 
58 
36 
59 
Belgique 
België 
397 
344 
431 
260 
226 
190 
lagne (R. 
11 
37 
45 
30 
25 
19 
Luxem­
bourg 
54 
65 
68 
71 
79 
82 
=·) 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
2 
1 017 
789 
1 019 
845 
1 266 
1 435 
132 
111 
124 
209 
389 
434 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
1 000 t 
331 
184 
165 
253 
521 
762 
185 
132 
259 
138 
301 
191 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
79 
76 
99 
135 
162 
291 
368 
332 
428 
248 
203 
109 
4 —' Réceptions en provenance de la France 
1 000 t 
117 
108 
101 
189 
316 
353 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
3 
23 
18 
54 
121 
— 
— 
— 
2 
19 
10 
54 
65 
63 
71 
79 
82 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
299 
122 
266 
165 
315 
314 
5 — Réceptions en provenance de H t a l 
1 000 t 
134 
24 
15 
34 
33 
153 
158 
98 
241 
125 
255 
157 
5 
— 
— 
6 
9 
— 
ie 
2 
— 
10 
— 
18 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
369 
325 
392 
250 
331 
280 
6 — Réceptions en provenance d 
1 OOO t 
9 
10 
9 
16 
159 
187 
— 
8 
— 
2 
11 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
ss Pays­Bas 
348 
292 
367 
216 
141 
76 
12 
15 
16 
16 
20 
13 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
BENZINA AUTO 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer u i t I ta l ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
1 Impor taz ion i total i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dal la German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
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ENERGETISCHE MINERALÖLPRODUKTE 
MOTORENBENZIN 
PRODUITS PÉTROLIERS ÉNERGÉTIQUES 
ESSENCE MOTEUR 
ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
MOTOR GASOLINE 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dri t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dri t ten Ländern 
1 Imports f rom Belgium 
2 Imports from non Community countries 
3 Imports f rom Venezuela 
4 Imports f rom Rumania 
5 Imports f rom the U.S.S.R. 
6 Imports f rom other non Community countries 
Gemein-
schaft 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
-;B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
Belgia 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
Commu-
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
140 
145 
138 
116 
149 
261 
81 
131 
89 
96 
— 
9 
1 — Réce p t ions en p rovenance de la 
1 000 t 
71 
4 2 
40 
14 
13 
69 
— 
9 
— 
0 
21 
20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 — I m p o r t a t i o n s en p r o v e n 
1 000 t 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
81 
74 
68 
96 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Belg ique 
29 
48 
50 
53 
63 
111 
ance du Venezue la 
— 
57 
18 
— 
— 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
46 
48 
49 
52 
61 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 — I m p o r t a t i o n s en p rovenance des Pays t i e r s 
1 000 
1 162 
1 174 
1 145 
980 
969 
4 
199 
160 
209 
223 
159 
123 
1 000 t 
360 
462 
559 
589 
480 
481 
532 
4 5 6 
398 
397 
259 
225 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
88 
232 
214 
147 
2 1 8 
132 
29 
12 
3 
12 
23 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— I m p o r t a t i o n s en p rovenance de la R o u m a n i e 
1 000 t 
82 
56 
107 
80 
35 
36 
109 
1 0 4 
99 
141 
124 
87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 
— 
3 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
153 
233 
222 
173 
157 
122 
5 — I m p o r t a t i o n s en p rovenance de I 
1 000 t 
28 
117 
115 
134 
115 
5 2 
124 
116 
107 
39 
42 
7 0 
— 
-
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
•U.R.S.S. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 -
567 
638 
654 
653 
664 
715 
- I m p o r t a t i o n s en provenance d 'au t res Pays t i e r s 
1 000 t 
250 
289 
334 
375 
330 
393 
209 
162 
1 2 4 
121 
93 
68 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
87 
175 
196 
147 
218 
173 
21 
12 
— 
10 
23 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
AUTOBENZINE 
PRODOTTI PETROLIFF.RI ENERGETICI 
BENZINA AUTO 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer ui t derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer ui t Roemenië 
5 Invoer ui t de U.S.S.R. 
6 Invoer ui t andere derde landen 
1 Ar r iv i dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 importazioni dal Venezuela 
4 Importazioni dalla Romania 
5 Importazioni dall'U.R.S.S. 
6 Importazioni dagli a l t r i Paesi terzi 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Einfuhr aus den Niederländischen Ant i l len 
P R O D U I T S PÉTROLIERS É N E R G É T I Q U E S 
CARBURANTS D'AVIATION ET PETROLE LAMPANT 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIATION FUELS 
1 T o t a l imports 
2 Imports f r o m the Communi ty 
3 Imports f rom non Communi ty countries 
4 Imports f r o m the Nether lands Anti l les 
PETROLEUM (KEROSIN) 
5 Einfuhr insgesamt 
6 Bezüge aus der Gemeinschaft 
7 Bezüge aus Belgien 
8 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
KEROSENES 
5 T o t a l imports 
6 Imports f rom the C o m m u n i t y 
7 Imports f r o m Belgium 
8 Imports f r o m non Communi ty countries 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land Belgiq uè België 
Luxem­
bourg 
CARBURANTS D'AVIATION 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
(786) 
(725) 
(685) 
(720) 
(825) 
(837) 
341 
302 
281 
284 
375 
362 
1 — 1 mp ortat ions 
1 000 t 
220 
228 
175 
147 
141 
86 
62 
35 
41 
63 
55 
64 
totales 
81 
62 
103 
161 
184 
245 
80 
96 
80 
60 
62 
65 
2 
2 
5 
5 
8 
15 
2 
186 
155 
150 
224 
351 
403 
— Récept 
89 
72 
73 
89 
157 
188 
ons en provenance 
1 000 t 
1 
— 3 
28 
5 
— — — — 2 
de la C o m m u n a u t é 
33 
27 
10 
74 
99 
129 
64 
55 
64 
55 
61 
65 
0 
3 
3 
6 
14 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
600 
570 
535 
496 
474 
434 
3 — Importat ions en provenance des 
1 000 t 
252 
230 
208 
195 
218 
174 
220 
227 
175 
144 
113 
81 
62 
35 
41 
63 
55 
62 
48 
35 
93 
87 
85 
116 
Pays tiers 
16 
41 
16 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 — Impor ta t ions 
194 
228 
196 
209 
260 
222 
145 
182 
158 
170 
170 
93 
en provenance des 
1 000 t 
14 
8 
— 55 
57 
24 
26 
29 
31 
34 
57 
Antil les 
25 
5 
1 
5 
— 15 
néerlanda ses 
1 
— 3 
1 
— — — — 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
PÉTROLE LAMPANT (Kérosène) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
(281) 
(289) 
(278) 
(455) 
(411) 
(354) 
28 
68 
12 
14 
15 
16 
5 — Imp ortat ions 
1 000 t 
8 
10 
7 
8 
4 
7 
— — 3 
9 
3 
totales 
218 
186 
236 
408 
367 
310 
26 
24 
2 2 
21 
15 
17 
6 
199 
210 
201 
266 
267 
233 
— Réceptions en ρ 
6 
9 
9 
9 
11 
16 
•ovenance 
1 000 t 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
— — — — 
de la C o m m u n a u t é 
164 
172 
167 
235 
238 
197 
26 
24 
22 
18 
15 
17 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
158 
168 
156 
172 
199 
183 
7 — Réce ptions 
1 
— — — — 0 
e n provenance 
1 000 t 
— — — — 0 
— — — — 
de la Selgique 
156 
167 
155 
171 
198 
182 
8 — Impo 
82 
79 
77 
189 
144 
121 
rtat ions en provenance 
1 000 t 
22 
59 
3 
5 
4 
6 
6 
S 
5 
2 
5 
_ 
— — 3 
9 
3 
des Pays tiers 
54 
14 
69 
173 
129 
113 
— — 3 
— 
— — — — 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Invoer uit de Neder landse Ant i l len 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
CARBURANTE PER AEREI 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 Ar r iv i dal la Comuni tà 
3 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
4 Impor taz ion i dalle Ant i l le Olandesi 
PETROLEUM (KEROSINE) 
5 To ta le invoer 
6 Aanvoer uit de Gemeenschap 
7 Aanvoer uit België 
8 Invoer uit derde landen 
PETROLIO ILLUMINANTE (KEROSENE) 
5 Impor taz ion i tota l i 
6 Ar r iv i dal la Comuni tà 
7 Ar r iv i dal Belgio 
8 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT­HEIZÖLE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Total imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 Imports f r o m France 
5 Impor ts f r o m I ta ly 
6 Imports f r o m the Nether lands 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
(9 284) 
(10 681) 
(15 733) 
(20 476) 
(16 589) 
(17 433) 
3 ­
242 
232 
210 
429 
294 
165 
642 
518 
851 
1 721 
2 593 
3 973 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia 
1 — Impor ta t ions 
1 000 t 
4 463 
5 427 
8 421 
11 702 
9 365 
9 891 
914 
794 
1 137 
1 721 
2 025 
1 893 
3 
8 
5 
36 
15 
31 
­ Réceptions en provenance 
1 000 t 
10 
20 
4 
36 
27 
51 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
5 — Réceptions en proven 
1 000 t 
344 
370 
696 
1 073 
1 076 
2 059 
179 
78 
56 
428 
871 
794 
Neder­
land 
totales 
2 394 
2 848 
3 901 
4 742 
3 061 
3 531 
de l 'Allen 
89 
81 
112 
204 
106 
67 
ance de 1 
35 
38 
76 
169 
335 
693 
Belgique 
België 
1 404 
1 476 
2 106 
2 069 
1 892 
1 800 
lagne (R. 
140 
126 
91 
184 
155 
40 
I ta l ie 
84 
32 
23 
51 
311 
427 
Luxem­
bourg 
106 
128 
163 
206 
231 
287 
= ) 
3 
5 
3 
5 
6 
7 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
2 
3 417 
3 505 
4 870 
6 504 
7 723 
9 643 
294 
498 
1 031 
823 
1 332 
1 823 
1 686 
1 790 
2 240 
2 675 
2 535 
2 563 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France kai ia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
—■ Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
1 000 t 
1 692 
1 789 
2 723 
3 680 
4 020 
5 721 
195 
132 
67 
498 
1 109 
1 065 
— 
— 
0 
— 
— 
— ■ 
528 
704 
777 
1 088 
1 191 
1 525 
907 
770 
1 141 
1 032 
1 172 
1 045 
4 — Réceptions en provenance de la France 
1 000 t 
133 
140 
561 
544 
916 
1 370 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
63 
358 
321 
139 
307 
389 
98 
— 
149 
140 
109 
64 
6 — Réceptions en provenance des Pays­Bas 
1 000 t 
1 095 
1 141 
1 309 
1 927 
1 823 
1 852 
— 
17 
3 
16 
51 
143 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
565 
605 
873 
657 
597 
513 
95 
110 
162 
206 
231 
287 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
26 
27 
55 
75 
64 
55 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS­DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
1 Tota le invoer 
2 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
GASOLIO 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 Ar r iv i dal la G e r m a n i a (R.F.) 
4 Ar r iv i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus dem Verein igten Königreich 
4 Einfuhr aus Venezuela 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Impor ts f r o m Belgium 
2 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m the Un i ted Kingdom 
4 Imports f r o m Venezuela 
5 Imports f r o m the U.S.S.R. 
6 Imports f r o m other non C o m m u n i t y countries 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
533 
461 
534 
855 
968 
1 118 
3 
704 
893 
1 383 
1 304 
1 021 
956 
956 
993 
1 230 
1 262 
1 119 
950 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 
1 000 t 
120 
138 
157 
136 
205 
440 
6 
19 
4 
17 
160 
77 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
341 
227 
268 
576 
443 
376 
— Impor ta t ions en provenance du Royaume-Ur 
1 000 t 
442 
195 
654 
803 
770 
586 
— 
12 
— 
— 
— 
35 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
234 
572 
539 
453 
154 
225 
28 
112 
190 
48 
97 
110 
5 — Impor ta t ions en provenance de l 'U.R.S.S. 
1 000 t 
482 
632 
660 
669 
584 
487 
378 
272 
301 
417 
475 
431 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
24 
13 
— 
— 
— 
— 
72 
76 
269 
175 
60 
32 
Luxem-
bourg 
66 
77 
105 
126 
160 
225 
i 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 
1 000 t 
5 867 
7 176 
10 862 
13 972 
8 866 
7 790 
2 771 
3 638 
5 698 
8 022 
5 345 
4 170 
719 
662 
1 069 
1 223 
916 
828 
3 
8 
5 
36 
15 
31 
1 866 
2 144 
3 124 
3 654 
1 870 
2 006 
497 
706 
965 
1 037 
720 
755 
4 — Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
1 000 t 
834 
1 253 
2 152 
3 450 
1 864 
1 032 
597 
962 
1 492 
1 982 
1 313 
701 
— 
6 
— 
126 
43 
45 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
144 
187 
624 
1 039 
409 
263 
85 
87 
35 
303 
99 
23 
Luxem-
bourg 
11 
18 
1 
— 
— 
— 
8 
11 
1 
— 
— 
— 
6 — Impor ta t ions en provenance d'autres Pays tiers 
1 000 t 
3 373 
4 037 
6 097 
7 956 
4 862 
4 852 
1 250 
1 849 
2 892 
4 568 
2 678 
2 396 
341 
372 
768 
680 
398 
317 
3 
6 
5 
35 
15 
31 
1 464 
1 372 
1 961 
2 162 
1 307 
1 518 
312 
431 
471 
511 
464 
590 
3 
7 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer u 
3 Invoer u 
4 Invoer u 
5 Invoer u 
t derde landen 
t het Verenigde Koninkr i jk 
t Venezuela 
t de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t andere derde landen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
GASOLIO 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
3 Impor taz ion i dal Regno U n i t o 
4 Impor taz ion i dal Venezuela 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i Paesi terz i 
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ENERGETISCHE MINERALÖLPRODUKTE 
RÜCKSTANDS­HEIZÖLE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus Italien 
6 Bezüge aus den Niederlanden 
PRODUITS PÉTROLIERS ÉNERGÉTIQUES 
FUEL­OIL RESIDUEL 
ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Total imports 
2 Imports from the Community 
3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from France 
5 Imports from Italy 
6 Imports from the Netherlands 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
( 8 266 ) 
( 3 840) 
(11 868) 
( 1 3 977 ) 
( 1 3 498 ) 
( 1 3 679 ) 
3 ­
499 
1 294 
620 
890 
1 657 
1 249 
Deutsch ­
land 
(B.R. ) 
1 949 
1 614 
2 527 
3 212 
3 271 
3 779 
­ R é c e p t i 
France I t a l i a 
1 — I m p o r t a t i o n s 
1 000 t 
651 
642 
849 
1 341 
1 351 
1 256 
1 208 
1 859 
2 387 
2 579 
1 174 
1 289 
3ns e n p r o v e n a n c e 
1 000 t 
40 
61 
27 
45 
78 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
N e d e r ­
land 
t o t a l e s 
3 002 
3 215 
3 955 
4 751 
4 789 
4 859 
d e l ' A l l e n 
401 
1 082 
499 
713 
1 183 
976 
Belgique 
België 
1 414 
1 461 
2 0 0 7 
1 825 
2 556 
2 0 8 0 
l a g n e ( R . 
58 
151 
90 
132 
390 
194 
L u x e m ­
bourg 
42 
49 
143 
269 
357 
416 
=.) 
0 
0 
4 
— 
6 
4 0 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 
3 032 
3 634 
3 673 
4 690 
5 849 
6 788 
337 
320 
369 
7 2 0 
997 
1 612 
Deutsch ­
land 
(B.R. ) 
France 
— R é c e p t i o n s e n ρ 
1 030 
653 
844 
1 472 
1 889 
2 002 
227 
160 
320 
248 
653 
516 
I t a l i a 
* o v e n a n c e 
1 000 t 
20 
145 
212 
91 
16 
61 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
d e l a C o m m u n a u t é 
851 
1 627 
995 
1 598 
1 830 
2 596 
865 
1 051 
1 159 
1 012 
1 104 
1 197 
4 — R é c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e l a F r a n c e 
160 
18 
26 
501 
815 
1 068 
1 000 t 
20 
68 
55 
— 
— 
61 
68 
118 
144 
196 
103 
346 
88 
115 
144 
23 
7 8 
115 
39 
48 
143 
269 
357 
416 
1 
1 
— 
— 
1 
22 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
276 
165 
203 
318 
719 
1 550 
5 — R I c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e l ' I t a l i e 
1 0 0 0 t 
75 
25 
52 
172 
192 
89 
61 
63 
66 
16 
245 
305 
94 
7 2 
54 
62 
207 
898 
46 
5 
31 
68 
75 
258 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 583 
1 475 
1 911 
1 877 
1 684 
1 662 
6 — R é c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e d e s Ρ 
790 
582 
735 
7 9 4 
803 
841 
115 
33 
73 
123 
212 
110 
a y s ­ B a s 
1 000 t 
— 
66 
157 
81 
16 
— 
673 
780 
894 
789 
561 
630 
5 
14 
52 
90 
92 
81 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
RESIDUELE STOOKOLIE 
1 Totale invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankrijk 
5 Aanvoer uit Italie 
6 Aanvoer uit Nederland 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETICI 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 Importazioni totali 
2 Arrivi dalla Comunità 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 
4 Arrivi dalla Francia 
5 Arrivi dall'Italia 
6 Arrivi dai Paesi Bassi 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLE 
1. Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
FUEL-OIL RESIDUEL 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Impor ts f rom Belgium 
2 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m Venezuela 
4 Impor ts f r o m Rumania 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 
6 Impor ts f r o m other non C o m m u n i t y countries 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
337 
429 
417 
840 
793 
714 
261 
834 
1 125 
1 386 
1 545 
1 110 
1 132 
1 035 
1 262 
1 386 
960 
1 031 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 
1 000 t 
5 
28 
31 
5 
79 
4 
11 
3 
— 
19 
118 
62 
— 
11 
,0 
— 
— 
288 
355 
298 
627 
337 
376 
3 — Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
1 000 t 
162 
442 
865 
776 
617 
761 
35 
48 
54 
83 
18 
17 
— 
236 
80 
39 
— 
— 
9 
47 
35 
488 
751 
298 
52 
60 
91 
— 
159 
34 
5 — Impor ta t ions en provenance de l 'U.R.S.S. 
1 000 t 
62 
68 
70 
6 
— 
— 
178 
196 
211 
449 
414 
340 
744 
571 
777 
751 
423 
561 
-
-
— 
— 
— 
— 
148 
200 
204 
180 
123 
130 
Luxem-
bourg 
33 
32 
88 
179 
259 
272 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
5 
5 233 
5 156 
8 195 
9 287 
7 649 
6 891 
4 
418 
487 
638 
841 
432 
432 
6 -
3 422 
2 800 
5 170 
5 674 
4 712 
4 318 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
— Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 
1 000 t 
919 
961 
1 683 
1 740 
1 382 
1 777 
423 
482 
529 
1 093 
698 
740 
1 188 
1 714 
2 175 
2 488 
1 158 
1 228 
2 151 
1 588 
2 960 
3 153 
2 959 
2 263 
549 
410 
848 
813 
1 452 
883 
3 
1 
— 
— 
— 
— 
— Impor ta t ions en provenance de la Roumanie 
1 000 t 
80 
63 
59 
133 
16 
— 
142 
140 
204 
365 
132 
176 
125 
259 
290 
314 
266 
254 
5 
2 
— 
— 
— 
2 
66 
23 
85 
29 
18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— Impor ta t ions en provenance d'autres Pays tiers 
1 000 t 
615 
388 
689 
825 
749 
1 016 
68 
98 
60 
196 
134 
207 
319 
648 
1 028 
1 384 
469 
413 
2 137 
1 539 
2 925 
2 665 
2 208 
1 963 
283 
127 
468 
604 
1 152 
719 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer uit Roemenië 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
3 Impor taz ion i dal Venezuela 
4 Impor taz ion i dal la Romania 
5 I m p o r t a z i o n i dal l 'U.R.S.S. 
6 I m p o r t a z i o n i dagl i a l t r i Paesi te rz i 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
1 Inlandslieferungen von Fert igprodukten 
(energetische und nicht­energetische) 
2 lnlandslieferungen von energetischen Produkten 
3 Inlandslieferungen von Raffineriegas 
4 Inlandslieferungen von Flüssiggas 
5 Inlandslieferungen von Flugkraftstoffen 
6 Inlandslieferungen von Motorenbenzin 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Deliveries to inland consumption of al l finished 
products (energetical and non energetical) 
2 Deliveries to inland consumption of all energet ical 
products 
3 Deliveries to inland consumption of ref inery gas 
4 Deliveries to inland consumption of liquefied petro­
leum gas 
5 Deliveries to inland consumption of av iat ion fuels 
6 Deliveries to inland consumption of m o t o r gasoline 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
22 171 
25 952 
28 053 
32 014 
37 766 
43 715 
52 088 
54 383 
63 688 
72 494 
86 074 
100 826 
122 880 
145 388 
168 675 
190 571 
3 
2 
68 
225 
246 
267 
301 
411 
517 
640 
683 
799 
981 
1 234 
1 805 
5 ­
183 
245 
326 
461 
697 
855 
1 051 
1 053 
1 289 
1 582 
1 871 
2 141 
2 521 
2 745 
3 036 
3 294 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1 — Liv 
( 
3 966 
4 623 
5 437 
6 439 
8 128 
10 189 
12 987 
14 240 
18512 
23 024 
28 791 
35 430 
43 900 
52 723 
60 879 
70 189 
■—■ L i v r a 
2 
12 
93 
126 
129 
119 
154 
176 
235 
223 
284 
353 
582 
1 059 
— L i v r a i s ' 
16 
26 
33 
47 
175 
226 
329 
222 
312 
444 
523 
602 
646 
742 
869 
971 
France 
ra isons ir 
inergétiquí 
9 257 
10 568 
11 168 
12 566 
14 176 
15 846 
17 806 
13 798 
19 904 
21 045 
23 484 
25 868 
30 297 
35 921 
41 642 
46 591 
sons i n t é 
18 
19 
22 
64 
125 
173 
176 
188 
209 
232 
248 
281 
ins in tér i« 
85 
105 
123 
149 
179 
204 
257 
283 
311 
335 
476 
617 
723 
787 
865 
920 
Italia 
t é r i e u r e s 
Neder­
land 
Belgique 
België 
de p r o d u i t s f i n i s 
s et non énergétiques 
1 000 t 
4 246 
5 304 
5 863 
6 854 
8 313 
9 322 
10 983 
11 747 
13 084 
14 931 
18 362 
22 434 
28 079 
32 802 
38 193 
41 566 
r i eu res de 
1 000 t 
— 
10 
io 
14 
10 
16 
24 
33 
42 
91 
117 
138 
¡ures de c 
1 000 t 
23 
30 
40 
83 
68 
123 
156 
181 
255 
321 
416 
441 
630 
685 
777 
835 
(2 600) 
2 823 
2 847 
3 109 
3 630 
4 383 
5 396 
5 548 
6 392 
7 310 
8 558 
9 558 
11 540 
13 614 
15 845 
18 107 
gaz de r 
27 
50 
54 
74 
69 
86 
102 
135 
155 
187 
197 
166 
166 
a r b u r a n t s 
35 
48 
70 
92 
138 
159 
165 
197 
230 
275 
283 
295 
308 
330 
317 
350 
) 
2 039 
2 558 
2 663 
2 959 
3 413 
3 846 
4 766 
4 894 
5 613 
5 989 
6 655 
7 270 
8 653 
9 750 
11 418 
13 289 
af f i l ie r iez 
29 
64 
37 
32 
35 
36 
50 
70 
84 
77 
108 
121 
161 
d ' a v i a t i o 
24 
36 
60 
90 
137 
142 
143 
169 
180 
206 
171 
184 
211 
198 
204 
209 
Luxem­
bourg 
(63) 
76 
75 
87 
106 
129 
150 
156 
183 
195 
224 
266 
411 
578 
698 
831 
— 
= 
= 
­
n 
­
2 
2 
3 
3 
4 
9 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 — L i v ra i sons 
19 551 
23 065 
25 146 
28 699 
33 983 
39 438 
47 277 
49 708 
58 604 
66 593 
79 225 
92 142 
112 428 
132 666 
153 434 
173 851 
231 
369 
516 
718 
950 
1 154 
1 402 
1 588 
1 924 
2 292 
2 582 
2 963 
3 367 
3 952 
4 462 
4 793 
5 891 
6 567 
7 464 
8 326 
9 172 
10 279 
11 275 
11 522 
12 909 
14216 
16 010 
18 092 
20 369 
22 842 
25 884 
28 493 
3 001 
3 635 
4 426 
5 238 
6 772 
8 615 
11 222 
12 543 
16 510 
20 586 
25 840 
31 917 
39 870 
47 716 
54 793 
63 328 
France I tal ia 
I 
i n t é r i e u r e s de p r o 
8 353 
9 545 
10 170 
11 448 
12 885 
14 357 
16 141 
16 083 
18 153 
19 085 
21 270 
23 288 
27 467 
32 594 
38 027 
42 677 
4 —­ L i v ra i sons in 
38 
67 
82 
123 
169 
204 
254 
285 
371 
487 
554 
691 
810 
1 031 
1 323 
1 407 
6 — Livr 
1 362 
1 500 
1 875 
2 152 
2 481 
2 870 
3 323 
3 576 
4 159 
4 888 
5 705 
6 503 
7 508 
8 456 
9 592 
10 625 
116 
164 
214 
273 
340 
416 
516 
584 
711 
809 
893 
985 
1 112 
1 290 
1 384 
1 509 
aisons in 
2 501 
2 797 
3 164 
3 493 
3 774 
4 230 
4 482 
4 368 
4 822 
5 045 
5 419 
5 929 
6 359 
6 927 
7 692 
8 370 
1 000 t 
3 923 
4 909 
5 406 
6 338 
7 730 
8 721 
10 308 
11 059 
12 329 
14 072 
17 357 
20 623 
25 727 
29 951 
34 791 
37 971 
t é r i e u r e s 
1 000 t 
35 
69 
120 
195 
290 
335 
400 
450 
515 
600 
680 
750 
835 
965 
1 050 
1 135 
'é r ieu res 
1 000 t 
655 
780 
900 
1 040 
1 170 
1 310 
1 445 
1 560 
1 765 
2 025 
2 535 
3 125 
3 805 
4 600 
5 350 
5 900 
Neder­
land 
Belgique 
België 
j u i t s éne rgé t i ques , 
2 331 
2 526 
2 578 
2 821 
3 291 
4 013 
4 965 
5 223 
6 076 
6 975 
8 184 
9 104 
10 726 
12 605 
14 338 
16 416 
de gaz l i 
20 
34 
45 
55 
70 
80 
100 
120 
140 
170 
188 
194 
215 
223 
237 
247 
d'essence 
656 
666 
665 
732 
805 
888 
989 
977 
1 037 
1 112 
1 215 
1 315 
1 427 
1 541 
1 778 
1 960 
1 887 
2 382 
2 495 
2 775 
3 207 
3 612 
4 501 
4 654 
5 363 
5 691 
6 362 
6 958 
8 244 
9 238 
10 808 
12 651 
quéf iés 
21 
34 
53 
70 
79 
116 
129 
145 
182 
220 
259 
333 
383 
430 
453 
474 
m o t e u r 
690 
796 
829 
876 
906 
942 
995 
996 
1 079 
1 097 
1 082 
1 156 
1 204 
1 248 
1 396 
1 557 
Luxem­
bourg 
t o t a l 
56 
68 
71 
79 
98 
120 
140 
146 
173 
184 
212 
252 
394 
562 
677 
808 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
12 
13 
15 
21 
27 
28 
31 
33 
36 
39 
41 
45 
47 
49 
54 
64 
66 
70 
76 
81 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van e indprodukten 
(energetische en niet­energetische) 
2 Binnenlandse leveringen van energetische produkten 
3 Binnenlandse leveringen van raff inaderi jgas 
4 Binnenlandse leveringen van v loeibaar gas 
5 Binnenlandse leveringen van vl iegtuigbrandstoffen 
6 Binnenlandse leveringen van autobenzine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Forni ture interne di prodott i f in i t i 
(energetici e non energetici) 
2 Forni ture interne di prodot t i energetici 
3 Forni ture interne di gas di raf f iner ie 
4 Forni ture interne di gas di petrol io l iquefat t i 
5 Forni ture interne di carburante per aerei 
6 Forni ture interne di benzina auto 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Inlandslieferungen von Flugkraftstoffen und Motoren­
benzin 
2 Inlandslieferungen von Petro leum (Kerosin) 
3 Inlandslieferungen von Dieselkraftstoff 
4 Inlandslieferungen von Dest i l la t ­He izö len 
5 I nlandslieferungen von Rückstands­Heizölen 
6 Inlandslieferungen von Dieselkraftstoff und Heizölen 
al ler Sorten 
1 Deliveries to inland consumption of aviat ion fuels 
and motor gasoline 
2 Deliveries to inland consumption of kerosenes 
3 Deliveries to inland consumption of gasoil for motors 
4 Deliveries to inland consumption of gasoil (fuel oil) 
5 Deliveries to inland consumption of residual fuels oils 
6 Deliveries to inland consumption of gasoil and fuel 
oil of all types 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
1 ­
6 074 
6 812 
7 790 
8 787 
9 869 
11 134 
12 326 
12 575 
14 198 
15 798 
17 881 
20 233 
22 890 
25 587 
28 920 
31 791 
3 361 
3 950 
4 534 
5 276 
6 165 
7 058 
7 936 
7 966 
8 958 
9 724 
10 687 
11 982 
13 438 
14 783 
15 837 
16 821 
7 348 
9 002 
9 113 
10 253 
12 358 
14 222 
17 687 
18 756 
21 460 
24 520 
29 241 
34 827 
42 701 
51 038 
61 895 
68 957 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
— Livrais 
1 378 
1 526 
1 903 
2 199 
2 656 
3 096 
3 652 
3 798 
4 471 
5 332 
6 228 
7 105 
8 154 
9 198 
10 461 
11 596 
3 — 
1 312 
1 510 
1 816 
2 187 
2 559 
2 994 
3 374 
3 424 
3 923 
4 401 
4 786 
5 458 
6 013 
6 608 
7117 
7 428 
5 — Livra 
199 
475 
569 
638 
1 060 
1 529 
2 293 
2 845 
3 988 
5 425 
6 831 
9 042 
10 866 
12 916 
15 514 
17 955 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
ins intérieures de carburants d'aviat ion 
et d'essence moteur 
2 586 
2 902 
3 287 
3 642 
3 953 
4 434 
4 739 
4 651 
5 133 
5 380 
5 895 
6 546 
7 082 
7 714 
8 557 
9 290 
Livraison 
883 
1 037 
1 043 
1 203 
1 328 
1 500 
1 554 
1 435 
1 503 
1 564 
1 698 
1 880 
2 106 
2 357 
2 656 
2 894 
isons inté 
3 384 
3 792 
3 776 
4 197 
4 627 
4 849 
.5 397 
5 162 
5 356 
5 290 
5 664 
5 939 
6 898 
8 664 
10 876 
11 383 
1 000 t 
678 
810 
940 
1 123 
1 238 
1 433 
1 601 
1 741 
2 020 
2 346 
2 951 
3 566 
4 435 
5 285 
6 127 
6 739 
s intér ieu 
1 000 t 
725 
900 
1 065 
1 220 
1 417 
1 570 
1 732 
1 865 
2 128 
2 352 
2 735 
3 085 
3 403 
3 765 
3 957 
4 107 
rieures d 
1 000 t 
2 300 
2 930 
3 075 
3 600 
4 600 
5 200 
6 400 
6 835 
7 500 
8 600 
10 500 
13 000 
16 800 
19 600 
23 200 
25 400 
691 
714 
735 
824 
943 
1 047 
1 154 
1 174 
1 267 
1 387 
1 498 
1 610 
1 735 
1 871 
2 095 
2 310 
res de ga 
; fuel­oil 
(900) 
947 
932 
963 
1 129 
1 526 
2 004 
2 154 
2 544 
2 996 
3 587 
4 024 
4 825 
5 887 
7 159 
8 298 
714 
832 
889 
966 
1 043 
1 084 
1 138 
1 165 
1 259 
1 303 
1 253 
1 340 
1 415 
1 446 
1 600 
1 766 
toil 
429 
488 
593 
646 
838 
966 
1 242 
1 203 
1 363 
1 363 
1 417 
1 482 
1 823 
1 946 
1 988 
2 251 
­ésiduel 
555 
844 
751 
847 
927 
1 101 
1 572 
1 738 
2 041 
2 174 
2 618 
2 773 
3 166 
3 701 
4 789 
5 505 
27 
28 
31 
33 
36 
40 
42 
46 
48 
50 
56 
66 
69 
73 
80 
90 
12 
15 
17 
20 
23 
28 
34 
34 
41 
44 
51 
77 
93 
107 
119 
141 
10 
14 
10 
13 
15 
17 
21 
22 
31 
35 
41 
49 
146 
270 
357 
416 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 — Livraisons 
640 
637 
635 
640 
630 
646 
737 
686 
791 
824 
887 
931 
1 082 
1 276 
1 354 
1 568 
• 
1 897 
2 296 
2 558 
2 952 
3 786 
4 978 
6 920 
7 836 
10 862 
12 847 
16 906 
20 395 
27 964 
34 833 
39 348 
47 421 
12 606 
15 243 
16 205 
18 486 
22 309 
26 258 
32 543 
34 558 
41 280 
47 091 
56 834 
67 204 
84 103 
100 654 
117 080 
133 201 
74 
57 
50 
46 
46 
51 
57 
50 
54 
55 
57 
55 
56 
61 
62 
68 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
intérieures de pétrole l ampant (kérosène) 
101 
103 
99 
98 
98 
103 
111 
97 
96 
89 
88 
86 
83 
88 
81 
76 
i ooo t 
185 
200 
206 
200 
185 
173 
165 
154 
156 
158 
167 
189 
212 
246 
341 
456 
4 — Livraisons intérieures 
33 
188 
616 
1 465 
2 022 
3 549 
4 711 
7 150 
9 345 
13 689 
17 550 
19 734 
23 814 
ι — Livra 
1 511 
1 985 
2 385 
2 858 
3 807 
5 139 
7 132 
8 291 
11 460 
14 537 
18 767 
23 845 
30 568 
37 074 
42 365 
49 197 
1 283 
1 548 
1 752 
2 035 
2 522 
3 035 
3 802 
4 090 
5 229 
5 708 
6 755 
7 535 
9 790 
12 032 
13 860 
16 588 
isons inté 
de 
5 550 
6 377 
6 571 
7 435 
8 477 
9 384 
10 753 
10 687 
12 088 
12 562 
14 117 
15 354 
18 794 
23 053 
27 392 
30 867 
1 000 t 
rieures de 
outes sor 
1 000 t 
3 025 
3 830 
4 140 
4 820 
6 017 
6 770 
8 132 
8 700 
9 628 
10 952 
13 235 
16 085 
20 203 
23 365 
27 157 
29 507 
251 
246 
238 
254 
254 
262 
333 
323 
413 
455 
512 
545 
676 
827 
829 
930 
de fuel­oi 
(469) 
585 
628 
698 
845 
1 044 
1 296 
1 383 
1 626 
1 865 
2 264 
2 576 
3 088 
3 600 
3 852 
4 465 
28 
30 
41 
41 
45 
55 
69 
61 
71 
66 
62 
55 
54 
53 
40 
37 
1 fluide 
140 
154 
168 
176 
211 
253 
319 
302 
411 
515 
683 
890 
1 326 
1 554 
1 797 
2 414 
gasoil et fuel­oil 
tes 
1 369 
1 532 
1 560 
1 661 
1 974 
2 570 
3 300 
3 537 
4 170 
4 861 
5 851 
6 600 
7 913 
9 487 
11 011 
12 763 
1 124 
1 486 
1 512 
1 669 
1 976 
2 320 
3 133 
3 248 
3 815 
4 052 
4 718 
5 145 
6 315 
7 201 
8 574 
10 170 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
10 
10 
20 
30 
38 
39 
47 
48 
54 
49 
71 
97 
105 
140 
27 
38 
37 
43 
58 
75 
93 
95 
119 
127 
146 
175 
310 
474 
581 
697 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Binnenlandse leveringen van vl iegtuigbrandstoffen en 
autobenzine 
2 Binnenlandse leveringen van pet ro leum (kerosine) 
3 Binnenlandse leveringen van gas ­ dieselolie 
4 Binnenlandse leveringen van lichte stookolie 
5 Binnenlandse leveringen van residuele stookolie 
6 Binnenlandse leveringen van gas­dieselolie en stook­
olie, alle soorten 
1 Forni ture interne di carburante per aerei e di 
benzina auto 
2 Forni ture interne di petrol io i l luminante (Kerosene) 
3 Forni ture interne di gasolio 
4 Forni ture interne di olio combustìbile disti l lato 
5 Forni ture interne di olio combustibile denso 
6 Forni ture interne di gasolio e olio combustibile di 
tu t t i i t ipi 
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MINERALÖLPRODUKTE 
1 Inlandslicferungen von nicht-energetischen Produkten 
insgesamt 
2 Inlandslieferungen von Speziai- und Testbenzinen 
3 Inlandslieferungen von Schmierölen, Schmierfetten 
4 Inlandslieferungen von Paraffinen 
5 Inlandslieferungen von Bitumen 
6 Inlandslieferungen von sonstigen nicht-energetischen 
Produkten 
PRODUITS PÉTROLIERS PETROLEUM PRODUCTS 
1 Deliveries to inland consumption of non-energetical 
products, total 
2 Deliveries to inland consumption of white spir i t and 
S.B.P. 
3 Deliveries to inland consumption of lubricants 
4 Deliveries to inland consumption of paraffin 
5 Deliveries to inland consumption of bitumen 
6 De l i ve r ies t o i n l a n d c o n s u m p t i o n o f o t h e r non-ener -
g e t i c a l p r o d u c t s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1952 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
nau té 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1 — L iv ra i sons i n t é r i e u r e s de p r o d u i t s non éne rgé t i ques , t o t a l 
2 620 
2 887 
2 907 
3 315 
3 783 
4 277 
4 811 
4 675 
5 084 
5 901 
6 849 
8 684 
10 452 
12 722 
15 241 
16 720 
988 
1 024 
990 
1 098 
1 169 
1 306 
1 464 
1 368 
1 428 
1 515 
1 628 
1 715 
1 834 
1 907 
2 076 
2 127 
1 130 
1 272 
1 349 
1 647 
1 856 
2 111 
2 361 
2 400 
2 607 
3 107 
3 459 
4 154 
4 777 
5 833 
6 781 
7 153 
1 000 t 
965 
988 
1 011 
1 201 
1 356 
1 574 
1 765 
1 697 
2 002 
2 438 
2 951 
3 513 
4 030 
5 007 
6 036 
6 859 
904 
1 023 
998 
1 118 
1 291 
1 489 
1 665 
1 715 
1 751 
1 960 
2 214 
2 580 
2 830 
3 327 
3 615 
3 914 
323 
395 
457 
516 
583 
601 
675 
683 
755 
859 
1 005 
1 811 
2 352 
2 851 
3 402 
3 595 
269 
297 
269 
288 
339 
370 
431 
325 
316 
335 
374 
454 
814 
1 009 
1 507 
1 691 
152 
176 
168 
184 
206 
234 
265 
240 
250 
298 
293 
312 
409 
512 
610 
638 
3 — L i v ra i sons i n t é r i e u r e s de l u b r i f i a n t s 
1 000 t 
342 
350 
356 
414 
439 
513 
558 
513 
562 
613 
652 
680 
713 
712 
815 
836 
368 
377 
341 
354 
380 
421 
479 
475 
459 
494 
528 
537 
569 
599 
637 
649 
120 
127 
141 
162 
166 
169 
177 
186 
186 
196 
222 
260 
293 
328 
330 
335 
70 
77 
69 
81 
39 
99 
130 
92 
115 
103 
111 
122 
135 
142 
157 
163 
83 
88 
78 
81 
89 
98 
113 
96 
99 
102 
107 
108 
116 
118 
128 
134 
5 — L iv ra isons i n t é r i e u r e s de b i t u m e s 
1 000 t 
380 
401 
413 
543 
592 
677 
756 
784 
949 
1 212 
1 355 
1 679 
2 055 
2 757 
3 236 
3 528 
448 
515 
525 
625 
724 
861 
941 
978 
915 
1 043 
1 155 
1 370 
1 446 
1 641 
1 774 
1 847 
150 
190 
255 
280 
325 
333 
390 
380 
470 
545 
615 
730 
855 
950 
1 120 
1 130 
100 
100 
87 
120 
123 
129 
152 
137 
148 
175 
199 
228 
247 
280 
369 
407 
51 
64 
63 
78 
91 
109 
120 
119 
122 
129 
131 
142 
164 
200 
275 
235 
7 
8 
4 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
11 
12 
14 
17 
16 
21 
23 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
10 
5 
7 
6 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
2 — L i v ra i sons i n t é r i e u r e s c 
252 
248 
266 
284 
315 
338 
374 
382 
367 
395 
422 
454 
478 
492 
542 
548 
143 
115 
126 
134 
147 
163 
178 
192 
172 
186 
202 
215 
220 
214 
252 
252 
58 
73 
71 
77 
87 
95 
109 
108 
107 
115 
118 
126 
131 
140 
148 
148 
4 — L iv ra isons 
47 
62 
62 
70 
88 
85 
100 
97 
98 
107 
129 
126 
129 
153 
159 
163 
20 
25 
28 
25 
36 
32 
36 
40 
42 
48 
58 
56 
54 
70 
69 
74 
10 
18 
13 
17 
17 
20 
24 
26 
23 
25 
27 
32 
34 
39 
41 
43 
6 — L iv ra isons i n t é r i e u r e s 
203 
281 
240 
216 
355 
437 
512 
428 
584 
777 
1 211 
2 235 
3 234 
4 337 
5 683 
6 724 
80 
97 
83 
85 
142 
189 
237 
168 
277 
379 
684 
883 
988 
1 254 
1 714 
2 169 
20 
40 
48 
45 
83 
92 
112 
128 
247 
283 
386 
515 
650 
908 
1 015 
1 227 
Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
e w h i t e s p i r i t e t essences spécia les 
1 000 t 
10 
11 
23 
21 
24 
19 
20 
17 
17 
20 
25 
26 
28 
34 
35 
30 
25 
27 
26 
29 
33 
36 
41 
41 
44 
48 
51 
52 
56 
62 
66 
72 
16 
21 
20 
22 
23 
24 
25 
23 
26 
25 
25 
33 
41 
40 
36 
39 
' n t é r i eu res de pa ra f f i ne 
1 000 t 
10 
11 
14 
19 
24 
22 
23 
22 
23 
24 
31 
30 
33 
36 
38 
40 
5 
5 
5 
6 
8 
8 
10 
7 
7 
5 
7 
4 
4 
4 
7 
7 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
7 
2 
3 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
S 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
d ' au t res p r o d u i t s non éne rgé t i ques 
1 000 t 
33 
56 
24 
34 
44 
58 
65 
83 
59 
74 
112 
765 
1 143 
1 503 
1 879 
2 060 
69 
83 
82 
52 
86 
98 
98 
48 
2 
4 
6 
48 
372 
521 
908 
1 042 
— 
_ 
_ 
37 
24 
25 
84 
150 
167 
226 
1 
2 
— 
_ 
1 
1 
— 
1 
1 
3 
1 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van niet-energetische pro-
dukten, totaal 
2 Binnenlandse leveringen van min. terpentijn en spe-
ciale benzines 
3 Binnenlandse leveringen van smeeroliën en vetten 
4 Binnenlandse leveringen van paraffines 
5 Binnenlandse leveringen van bitumen 
6 Binnenlandse leveringen van andere niet-energetische 
produkten 
PRODOTTI PETROLIFERI 
1 Forniture interne di prodott i non energetici, totale 
2 Forniture interne di benzina solvente e di acquaragia 
minerale 
3 Forniture interne di lubrif icanti 
4 Forniture interne di paraffina 
5 Forniture interne di bitume 
6 Forniture interne di a l t r i prodott i non energetici 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 V e r b r a u c h des Sek to rs " V e r k e h r " 
(2 4 - 3 4 - 4 4 - 5 ) 
2 V e r b r a u c h der E isenbahnen 
3 V e r b r a u c h des S t rassenverkehrs 
4 V e r b r a u c h des L u f t v e r k e h r s 
5 V e r b r a u c h der Küs ten­ und B innensch i f fah r t 
6 V e r b r a u c h der Hochseesch i f fah r t ( B u n k e r ) 
1 C o n s u m p t i o n by t h e " T r a n s p o r t s " sec tor 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 C o n s u m p t i o n by r a i l w a y s 
3 C o n s u m p t i o n by r o a d ­ t r a f f i c 
4 C o n s u m p t i o n by a i r ­ t r a f f i c 
5 C o n s u m p t i o n by coasta l and in land w a t e r w a y s sh i pp ing 
6 C o n s u m p t i o n by ocean go ing vessels (Bunkers ) 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — C o n s o m m a t i o n du sec teur " T r a n s p o r t " (2 4 ­ 3 4 ­ 4 4 ­ 5 ) 
1 000 t 
2 — C o n s o m m a t i o n des t r a n s p o r t s f e r r o v i a i r e s 
1 000 t 
9 678 
10 956 
12 275 
14 027 
15 827 
17 940 
19 985 
20 534 
22 968 
25 370 
28 513 
32 094 
35 912 
39 819 
44 601 
48 040 
2 342 
2 693 
3 324 
3 912 
4 726 
5 526 
6 344 
6 575 
7 578 
8 809 
10 138 
11 638 
12 906 
14 171 
16 212 
17 579 
4 126 
4 589 
4 883 
5 492 
5 953 
6 572 
7 055 
6 901 
7 492 
7 801 
8 504 
9 318 
10 182 
11 162 
12 281 
13 224 
1 374 
1 657 
1 907 
2 227 
2 451 
2 829 
3 104 
3 450 
3 972 
4 517 
5 372 
6 289 
7 487 
8 706 
9 706 
10 258 
929 
980 
1 026 
1 147 
1 332 
1 530 
1 708 
1 907 
2 078 
2 296 
2 543 
2 737 
3 023 
3 298 
3 608 
3 891 
869 
996 
1 089 
1 199 
1 309 
1 419 
1 547 
1 629 
1 769 
1 862 
1 859 
2 017 
2 206 
2 366 
2 670 
2 943 
38 
41 
46 
50 
56 
64 
67 
72 
79 
85 
97 
95 
108 
116 
124 
1 077 
1 116 
1 088 
1 109 
1 204 
1 267 
1 483 
1 553 
1 690 
1 597 
1 703 
1 783 
1 917 
2 098 
2 094 
2 081 
30 
40 
.50 50 76 
89 
101 
140 
233 286 
376 
478 521 
574 
609 
907 
900 
863 850 918 
948 
1 070 
1 088 
1 141 
1 085 
1 081 
1 051 
1 116 
1 207 
1 150 
630 1 091 
106 
142 
135 
161 
¡56 
157 
187 
184 
175 
89 
95 
85 
85 
79 
78 
90 
16 
13 
17 
19 
20 
33 
72 
82 
83 
87 
94 
116 
132 
161 
182 
200 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — C o n s o m m a t i o n des t r a n s p o r t s r o u t i e r s 
1 000 t 
7 656 
8 697 
9 916 
11 350 
12 738 
14 410 
15 873 
16 347 
18 268 
20 234 
22 850 
25 891 
29 093 
32 503 
36 819 
39 893 
2 196 
2 497 
3 086 
3 630 
4 265 
4 941 
5 579 
5 853 
6 633 
7 659 
8 709 
9 977 
11 124 
12 230 
14 044 
15 258 
2 854 
3 241 
3 574 
4 072 
4 424 
4 903 
5 195 
5 083 
5 563 
5 922 
6 452 
7 143 
7 822 
8 641 
9 704 
10 618 
1 073 
1 290 
1 524 
1 761 
1 997 
2 309 
2 587 
2 810 
3 235 
3 614 
4 452 
5 249 
6 266 
7 410 
8 277 
8 743 
745 
765 
772 
851 
950 
1 070 
1 230 
1 272 
1 376 
1 517 
1 680 
1 838 
2 049 
2 240 
2 538 
2 758 
753 
866 
917 
990 
1 050 
1 129 
1 222 
1 264 
1 391 
1 447 
1 473 
1 599 
1 738 
1 880 
2 149 
2 394 
35 
38 
43 
46 
52 
58 
60 
65 
70 
75 
84 
85 
94 
102 
107 
122 
4 — C o n s o m m a t i o n des t r a n s p o r t s aér iens 
1 000 t 
183 
245 
326 
461 
697 
855 
1 051 
1 053 
1 289 
1 5B2 
1 871 
2 141 
2 521 
2 745 
3 036 
3 295 
16 
26 
33 
47 
175 
226 
329 
222 
312 
444 
523 
602 
646 
742 
869 
971 
85 
105 
123 
149 
179 
204 
257 
233 
311 
335 
476 
617 
723 
787 
865 
921 
23 
30 
40 
83 
63 
123 
156 
181 
255 
321 
416 
441 
630 
685 
777 
835 
35 
48 
70 
92 
138 
159 
165 
197 
230 
275 
283 
295 
308 
330 
317 
350 
24 
36 
60 
90 
137 
142 
143 
169 
180 
206 
171 
184 
211 
193 
204 
209 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C o n s o m m a t i o n de la n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e t cabo tage 
1 000 t 
C o n s o m m a t i o n des soutes m a r i t i m e s 
762 
898 
945 
1 107 
1 188 
1 408 
1 578 
1 582 
1 721 
1 957 
2 089 
2 279 
2 381 
2 473 
2 652 
2 771 
100 
130 
155 
185 
210 
270 
335 
360 
■100 
420 
530 
581 
615 
625 
690 
720 
280 
343 
323 
421 
432 
517 
533 
447 
477 
459 
495 
507 
521 
527 
562 
594 
172 
195 
208 
222 
230 
240 
254 
275 
307 
493 
409 
514 
506 
532 
574 
134 
149 
164 
179 
214 
266 
346 
386 
422 
463 
534 
559 
614 
662 
691 
76 
81 
95 
100 
102 
115 
110 
114 
115 
122 
121 
118 
125 
127 
135 
140 
3 247 
4 699 
5 102 
5 038 
5 745 
7 190 
8 362 
7 188 
8 107 
8 301 
10 347 
12 697 
13 980 
14 528 
17 079 
19 027 
291 
756 
901 
854 
1 153 
1 604 
1 963 
1 721 
1 651 
1 818 
2 313 
2 493 
2 770 
2 694 
3 221 
3 501 
935 
1 538 
1 729 
1 586 
1 631 
1 729 
1 999 
1 666 
1 916 
1 652 
1 676 
1 896 
2 052 
1 982 
2 171 
2 031 
659 
741 
814 
959 
1 038 
1 246 
1 296 
1 170 
1 981 
2 412 
3 184 
3 837 
4 128 
4 592 
5 529 
6 458 
1 100 
1 216 
1 208 
1 258 
1 468 
2 060 
2 384 
2 067 
2 045 
1 753 
2 426 
3 436 
3 717 
3 764 
4 358 
5 013 
262 
448 
450 
381 
455 
551 
720 
564 
514 
666 
748 
1 035 
1 313 
1 496 
1 800 
2 024 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 V e r b r u i k van de sec to r " V e r v o e r " 
(2 4 ­ 3 4 ­ 4 4 ­ 5 ) 
2 V e r b r u i k van de spoo rwegen 
3 V e r b r u i k van he t w e g v e r k e e r 
4 V e r b r u i k van he t l u c h t v e r k e e r 
5 V e r b r u i k van de b innen­ en kus t scheepvaa r t 
6 V e r b r u i k van de zeescheepvaar t ( b u n k e r ) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 Consumo del s e t t o r e " T r a s p o r t i " 
(2 4 - 3 4 - 4 4 - 5 ) 
2 Consumo dei t r a s p o r t i f e r r o v i a r i 
3 Consumo dei t r a s p o r t i s t r a d a l i 
4 Consumo dei t r a s p o r t i aere i 
5 C o n s u m o de l l a nav igaz ione i n t e r n a e del c a b o t a g g i o 
6 C o n s u m o dei b u n k e r a g g i m a r i t t i m i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 V e r b r a u c h des S e k t o r s " E i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e " 
2 V e r b r a u c h des S e k t o r s " Ü b r i g e I n d u s t r i e " 
3 V e r b r a u c h d e r N E - M e t a l l i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h des n i c h t - e n e r g e t i s c h e n B e r g b a u s 
5 V e r b r a u c h d e r N a h r u n g s - u n d G e n u s s m i t t e l i n d u s t r i e 
6 V e r b r a u c h d e r T e x t i l - , B e k l e i d u n g s - , L e d e r - u n d S c h u h -
i n d u s t r i e 
1 C o n s u m p t i o n b y t h e " I r o n a n d S t e e l " s e c t o r 
2 C o n s u m p t i o n b y t h e " O t h e r i n d u s t r i e s " s e c t o r 
3 C o n s u m p t i o n b y t h e n o n - f e r r o u s m e t a l s ' i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n b y t h e o r e - e x t r a c t i o n i n d u s t r y , e t c . 
(non ener gct ical ) 
5 C o n s u m p t i o n b y t h e f o o d , d r i n k a n d t o b a c c o ¡ n d u s t r y 
6 C o n s u m p t i o n b y t h e t e x t i l e , l e a t h e r a n d c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
3 228 
3 602 
4 246 
4 675 
6 048 
6 985 
D e u t s c h -
land 
(B .R. ) 
France I t c l i a N e d e r -land 
Belg ique 
België 
1 — C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 
1 245 
1 432 
1 712 
1 797 
2 532 
2 810 
651 
700 
799 
967 
1 227 
1 355 
1 000 t 
634 
696 
787 
807 
885 
1 234 
519 
524 
582 
626 
707 
804 
173 
224 
270 
281 
425 
450 
L u x e m -
bourg 
6 
26 
96 
197 
2 7 2 
332 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
2 
2 2 918 
26 121 
32 178 
38 9 8 4 
43 596 
49 623 
Deutsch -
land 
(B .R . ) 
F rance k a l i a 
— C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r 
6 249 
8 047 
10 709 
1 2 865 
14 357 
16 433 
6 064 
6 525 
7 618 
9 856 
11 231 
12 941 
1 000 t 
6 148 
6 795 
8 532 
10 396 
11 402 
12 471 
N e d e r -
l and 
" A u t r e s 
2 235 
2 544 
2 8 7 2 
3 256 
3 524 
3 8 9 4 
Belgique 
Belg ié 
i n d u s t r i e s 
2 187 
2 174 
2 398 
2 550 
3 005 
3 795 
L u x e m -
b o u r g 
.. 
35 
36 
49 
61 
7 7 
89 
1 9 6 0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
958 
1 042 
1 082 
1 262 
1 409 
1 547 
3 608 
3 888 
4 358 
5 210 
5 842 
6 504 
3 -
281 
299 
332 
380 
399 
445 
5 -
a l i m r 
760 
904 
1 129 
1 402 
1 621 
1 858 
— C o n s o m m a t i o n d 
des m é t a u x n o n 
1 000 t 
4 8 2 
508 
477 
578 
665 
731 
78 
9 0 
108 
133 
139 
77 
- C o n s o m m a t i o n d 
n t a i r e , des b o i s s o n 
1 000 t 
972 
984 
1 175 
1 479 
1 645 
1 881 
858 
912 
944 
1 170 
1 2 5 6 
1 439 
e l ' i n d u s t r i e 
r e r r e u x 
23 
28 
26 
23 
35 
44 
s l ' i n d u s t r i e 
t e t d u t a b a c 
723 
758 
791 
823 
919 
906 
94 
117 
139 
148 
171 
250 
295 
330 
319 
336 
401 
420 
4 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
e x t r a c t i v e d e s m i n e r a i s e t m i n é r a u x n o n e n e r g e t i c 
332 
479 
425 
509 
646 
768 
130 
172 
226 
289 
386 
443 
6 — Cc 
d e l ' h a b 
1 916 
2 224 
2 657 
3 116 
3 561 
4 183 
386 
502 
654 
7 8 0 
943 
1 091 
ues 
1 000 t 
217 
267 
159 
180 
220 
255 
35 
40 
40 
40 
40 
70 
i n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e t e x t i l e , 
I l e m e n t , d u c u i r e t d e l a c h a u s s u r e 
1 000 t 
528 
607 
696 
917 
1 116 
1 338 
551 
621 
772 
852 
872 
1 103 
236 
258 
286 
299 
309 
291 
215 
236 
249 
268 
321 
360 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " I J z e r - e n s t a a l i n d u s t r i e " 
2 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " O v e r i g e i n d u s t r i e " 
3 V e r b r u i k v a n d e n o n - f e r r o m e t a l l u r g i s c h e i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k v a n d e n i e t - e n e r g e t i s c h e m í j n b o u v / i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k v a n d e v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van d e t e x t i e l - , k l e d i n g - e n l e d e r i n d u s t r i e 
1 C o n s u m o d e l s e t t o r e " S i d e r u r g i a " 
2 C o n s u m o d e l s e t t o r e " A l t r e i n d u s t r i e " 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e i m e t a l l i n o n f e r r o s i 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a e s t r a t t i v a d i m i n e r a l i n o n 
e n e r g e t i c i 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , d e l l e b e v a n d e e 
d e l t a b a c c o 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , d e l l a b b i g l i a m e n t o , 
d e l c u o i o e d e l l a c a l z a t u r a 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 C o n s u m p t i o n by t h e p a p e r i n d u s t r y 1 V e r b r a u c h d e r P a p i e r ­ u n d P a p p e ­ e r z e u g e n d e n I n d u s ­
t r i e 
2 V e r b r a u c h d e r c h e m i s c h e n I n d u s t r i e ( e i n s c h l . C h e m i e ­
f a s e r h e r s t . ) 
3 V e r b r a u c h d e r I n d u s t r i e d e r S t e i n e u n d E r d e n ( e i n s c h l . 
G l a s ­ u n d K e r a m i k i n d u s t r i e ) 
4 V e r b r a u c h d e r e i s e n ­ u n d m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s ­
t r i e 
5 V e r b r a u c h d e s S e k t o r s " H a u s h a l t u s w " 
6 V e r b r a u c h des S e k t o r s " L a n d w i r t s c h a f t " 
2 C o n s u m p t i o n b y t h e c h e m i c a l i n d u s t r y ( i n c l u d i n g 
a r t i f i c i a l a n d s y n t h e t i c a l f i b res ) 
3 C o n s u m p t i o n bv t h e g l a s s , p o t t e r y a n d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s ' i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n b y t h e e n g i n e e r i n g a n d o t h e r m e t a l 
¡ n d u s t r y 
5 C o n s u m p t i o n b y t h e s e c t o r " H o u s e h o l d s , e t c " 
6 C o n s u m p t i o n b y t h e s e c t o r " A g r i c u l t u r e " 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l a n d 
á e l g i q u e 
Be lg i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des p â t e s à p a p i e r , d u p a p i e r e t d u c u r t a n 
2 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
(y c o m p r i s f i b r e s a r t i f i c i e l l e s e t s y n t h é t i q u e s ) 
1 703 
2 055 
2 364 
2 830 
3 191 
3 930 
599 
854 
999 
1 140 
1 217 
1 404 
386 
416 
450 
575 
620 
730 
1 000 t 
393 
443 
504 
614 
704 
1 104 
212 
220 
270 
353 
457 
482 
113 
122 
141 
148 
193 
210 
4 175 
5 087 
6 158 
7 793 
9 419 
11 043 
1 481 
1 943 
2 351 
2 922 
3 628 
4 386 
604 
635 
922 
1 175 
1 450 
1 685 
1 000 t 
1 140 
1 322 
1 585 
2 290 
2 655 
3 139 
568 
652 
742 
824 
991 
1 031 
370 
521 
539 
557 
659 
710 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des p r o d u i t s m i n é r a u x n o n m é t a l l i q u e s 
5 740 
6 786 
8 232 
9 697 
11 260 
12 387 
1 625 
2 139 
2 705 
3 060 
3 626 
4 314 
1 192 
1 188 
1 325 
1 708 
2 005 
2 441 
1 000 t 
2 202 
2 641 
3 257 
3 839 
4 221 
3 970 
237 
270 
333 
369 
445 
489 
470 
534 
594 
702 
942 
1 150 
4 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
3 350 
3 839 
4 933 
5 960 
6 496 
7 371 
1 147 
1 334 
1 792 
2 1 1 6 
2 353 
2 698 
1 050 
1 201 
1 571 
1 9 7 7 
2 095 
2 503 
1 000 t 
695 
800 
995 
1 215 
1 325 
1 376 
228 
219 
271 
320 
338 
374 
230 
285 
304 
332 
335 
420 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 700 
2 227 
2 645 
3 101 
4 113 
5 718 
7 888 
8 847 
11 131 
13 051 
16 451 
19 977 
26 755 
32 951 
36 971 
44 259 
C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 
1 000 t 
517 353 413 233 
668 512 438 289 
797 615 444 404 
·:■(.':■ 735 4 9 7 445 
1 252 1 223 575 557 
176 
308 
373 
444 
483 
958 
1 563 
2 495 
3 513 
4 567 
6 310 
8 508 
11 808 
15 275 
17 089 
20 326 
1 895 
2 343 
2 165 
2 827 
3 131 
3 842 
4 182 
5 668 
6 713 
7 734 
9 452 
1 466 
2 177 
2 376 
2 590 
2 860 
3 347 
3 780 
4 427 
5 2 2 2 
5 834 
6 818 
671 
886 
905 
1 130 
1 329 
1 681 
2 014 
2 663 
3 301 
3 811 
4 581 
696 
886 
878 
1 024 
1 119 
1 216 
1 421 
2 OSO 
2 303 
2 364 
2 900 
1 2 
1 2 
12 
23 
32 
33 
28 
47 
45 
55 
72 
104 
127 
139 
182 
1 064 
1 240 
1 391 
1 506 
1 650 
1 802 
2 050 
2 051 
2 308 
2 501 
2 756 
3 131 
3 418 
3 722 
3 941 
o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " A g r i c u l t u r e " 
1 000 t 
142 560 251 91 18 
212 598 308 97 
252 656 352 99 
302 643 411 111 
332 697 455 I I ' 43 
383 
502 
472 
572 
632 
702 
767 
852 
902 
956 
986 
730 
784 
816 
859 
964 
1 107 
1 301 
1 415 
1 610 
1 643 
1 700 
498 
539 
542 
580 
539 
60S 
686 
725 
720 
788 
863 
132 
151 
126 
162 
166 
173 
194 
201 
250 
255 
273 
54 
63 
86 
124 
139 
153 
175 
217 
231 
236 
323 
E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 V e r b r u i k v a n d e p a p i e r ­ e n k a r t o n i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k v a n d e c h e m i s c h e i n d u s t r i e ( m e t i n b e g r i p v a n 
k u n s t ­ en s y n t h e t i s c h e veze ls) 
3 V e r b r u i k v a n d e g l a s ­ , k e r a m i e k ­ e n b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k v a n d e m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " H u i s b r a n d , e n z " 
6 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " L a n d b o u w " 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e p a s t e ­ c a r t a e d e l l a c a r t a 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a ( c o m p r e s e le f i b r e 
a r t i f i c i a l i e s i n t e t i c h e ) 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e i p r o d o t t i m i n e r a l i n o n 
m e t a l l i c i 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
5 C o n s u m o d e l s e t t o r e " C o n s u m i d o m e s t i c i , c c c " 
6 C o n s u m o d e l s e t t o r e " A g r i c o l t u r a " 
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RAFFINERIES 
Liste des raffineries existantes 
REFINERIES 
Existing refineries 
41 
d 
tì 
"a 
■a 
0 
U 
1 
101 
105 
108 
112 
117 
120 
121 
2 
201a 
201b 
n° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 
7 
3 
4 
5 
6 
Société 
F R A N C E 
N o r d 
Société française des pétroles B.P. 
H a u t e ­ N o r m a n d i e 
Compagnie française de raffinage (C.F.R.) 
Esso Standard S.A.F. 
Compagnie de raffinage Shell Berre 
Mobil Oi l française S.A. 
Loire 
Antar 
Antar 
Aqui ta ine 
Compagnie de raffinages Shell Berre 
Union industriel le des pétroles 
Esso Standard S.A.F. 
Alsace 
Compagnie Rhénane de raffinage C.R.R. 
Société de raffinage de Strasbourg 
Rhône­Alpes 
Union pour le raffinage et la pécrochimie 
Provence 
Mobil Oi l française S.A. 
Compagnie française de raffinage (CF.A.) 
Compagnie de raffinage Shell Berre 
Sociécé française des pétroles B.P. 
Esso Standard Oi l 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
An vers /Antwerpen 
Albatros 
Esso Belgium S.A. 
Raffinerie Belge des Pétroles 
Société Industrielle Belge des Pétroles 
Tankage et Transporc 
Flandre O r i e n t a l e /Oost­ V laanderen 
Belgian Shell S.A. 
Localisation 
Dunkerque 
Gonfrevil le 
Porc­Jérome 
Petit­Couronne 
Gravenchon 
Donges 
Verne s/Sêche 
Pauillac 
Ambès 
Bordeaux 
Reichstett 
Herrl isheini 
Feyzi n 
Frontignan 
La Mède 
Berre­l 'Etang 
Lavé­a 
Fos s/Mer 
Anvers 
Anvers 
Anvers 
Anvers 
Anvers 
Gand 
Capacité chéorique de t ra i tement 
de pétrole brut 
Fin 1964 Fin 1965 Variat ions 1965/1964 
1 000 t /an 
62 730 
5 500 
5 500 
21 600 
10 200 
4 800 
5 500 
1 100 
3 850 
3 850 
— 
4 250 
500 
1 750 
2 000 
7 000 
3 700 
3 300 
2 000 
2 000 
18 530 
1 730 
6 400 
6 000 
4 400 
15 710 
15 490 
900 
4 200 
1 350 
9 000 
40 
220 
220 
71 080 
5 500 
5 500 
24 500 
10 600 
4 800 
5 500 
3 600 
5 300 
4 100 
1 200 
4 700 
500 
1 800 
2 400 
7 550 
3 700 
3 850 
2 000 
2 000 
21 530 
1 730 
6 400 
6 000 
4 400 
3 000 
16 675 
16 395 
1 025 
4 730 
1 600 
9 0O0 
40 
2 8 0 
280 
4­ 0 350 
— 
­
+ 2 900 
4­ 400 
— — 4­ 2 500 
4­ 1 450 
4­ 250 
4­ 1 200 
4­ 430 
4­ 50 
4­ 400 
4­ 550 
4­ 550 
— 
­
­)­ 3 000 
— — — 4­ 3 000 
4­ 965 
4­ 90S 
4­ 125 
4­ 530 
+ 250 
— — 
4­ 60 
4­ 60 
C 
4) 
i o ­ 1 
υ 
η * Bc t r i ebsg ese lisch aft Standort Ende 1964 
1 000 t/Jahr 
Ende 1965 
Verän­
derungen 
1965/1964 
Theoretische 
Rohöl­Verarbcitungslcapazität 
Siehe Karte 5 Voir carte 5 Vedere certa 5 Zie kaart 5 See map 5 
RAFFINADERIJEN 
Lijst van de raffinaderijen 
RAFFINERIE 
Lista delle raffinerie 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 
Liste des raffineries existantes 
REFINERIES 
Ex is t i ng re f i ne r ies 
Onderneming Vestigingsplaats 
Theoretische capaciteit van de 
ruwe-aardol ieverwerking 
Veran­
deringen 
1965/1964 
1 000 t/jaar 
3 
303 
4 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
4 0 7 
408 
409 
"ω o 
-C Ο 
LO 
Ό 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
23 
2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 
33 
η Γ 
N E D E R L A N D 
N o o r d - en Z u i d - H o l l a n d 
Caltex 
Esso Nederland 
Shell Nederland 
Gulf 
Asphalt en chemische fabrieken 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Schleswig-H ol s tei η 
Deutsche Erdöl A G. (DEA) 
Mineral­ und Asphal twcrke A.G. (Mawag) 
H a m b u r g 
BP Benzin und Petroleum A.G. 
Deutsche Shell A .G. 
Esso A.G. 
Ölwerke Julius Schindler 
Niedersachsen 
Gewerkschaft Erdöl­Raffinerie Deurag­Ncrag 
Mineralölwerke Peine 
Wintershal l A .G. 
Gewerkschaft Erdölraff inerie Emsland 
Erdälwerke Frisia A .G. 
Bremen 
Mobil Oi l A .G. in Deutschland 
Nordrhe in ­West fa len 
Gelsenberg Benzin A.G. 
Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff A .G. 
Deutsche Shell A .G . 
Keinholz u. Co. 
Fina Bitumenwerke G.M.B.H. 
Ruhrchemie 
Scholven­Chemie A .G. 
Esso A .G. 
Fina Raffinerie A.G. 
BF Benzin und Petroleum A. G. 
Deutsche Shell A .G. 
Hessen 
Caltex Deutschland G.M.B.H. 
Rheinland­Pfalz 
Elf Mineralöl (G.M.B.H.) 
Erdölraff inerie Mannheim 
B a d e n ­ W ü r t e m b e r g 
Esso A .G. 
Raffinerie Dea­Scholven G.M.B.H. 
Bayern 
Deutsche Shell A .G. 
Esso A .G. 
Erdölraff inerie Ingolstadt A .G. 
Erdölraff inerie Neustadt 
Mineralölwerke H.­J. Kct t l i tz 
Β ecri e bsg es ellschaft 
Pernis ­ Rotterdam 
Rotterdam Botlek 
Pernis ­ Rotterdam 
Rotterdam Europoort 
Amsterdam 
Heide/Holstein 
Oster moor/ Hols tei π 
Hamburg­Finkenwerder 
Η am burg­Η ar burg 
Hamburg­Harburg 
Hamburg 
Misburg/Hannover 
Peine 
Salzbergen 
Lingen/Ems 
Emden 
Bremen 
Gelsenkirchen 
Wesseling/Köln 
Monheim/Rhein 
Essen 
Mülheim/Ruhr 
Oberhausen­Holten 
Gelsenkirchen­Buer 
Köln 
Duisburg 
Dinslaken 
Godorf 
Raunheim 
Speyer 
Mannheim 
Karlsruhe 
Karlsruhe 
Ingolstadt 
Ingolstadt 
Ingolstadt 
Neustadt/Bayern 
Ebenhausen­Ingolstadt 
Standort 
29 685 
29 685 
4 000 
7 500 
16 500 
1 435 
250 
72 368 
3 550 
3 000 
550 
8 820 
2 300 
3 000 
3 300 
2 2 0 
7 388 
2 300 
18 
220 
3 350 
1 500 
1 500 
1 500 
30 180 
7 000 
3 000 
280 
550 
500 
550 
4 000 
3 900 
2 000 
4 400 
4 000 
2 000 
2 000 
2 500 
2 500 
6 200 
4 000 
2 200 
10 230 
2 300 
3 400 
2 000 
2 500 
30 
31 870 
31 870 
4 500 
7 500 
16 750 
2 870 
2 5 0 
81 413 
3 550 
3 000 
550 
11 420 
3 400 
4 300 
3 500 
2 2 0 
7 803 
2 500 
18 
235 
3 550 
1 500 
1 500 
1 500 
32 240 
7 000 
3 500 
340 
550 
5 0 0 
5 5 0 
4 200 
4 800 
2 000 
4 800 
4 000 
2 000 
2 000 
5 000 
2 500 
2 500 
6 400 
4 000 
2 400 
11 500 
2 800 
3 800 
2 400 
2 500 
+ 
+ 
4­
+ 4­
4­
4­
4­
4­4­
4­
4­
4 ­
+ 
4­
4­+ 
4­4­
4­
4­
4­
+ 
4­
+ 
4­
+ + 
~ 
2 185 
2 185 
5O0 
— 750 
1 435 
— 
9 045 
— 
— 
2 600 
1 100 
1 300 
200 
— 
415 
200 
— 15 
200 
— 
­
— 
2 060 
500 
60 
— — — 200 
900 
— 400 
— 
­
— 
2 5O0 
2 500 
— 
200 
200 
1 270 
500 
400 
400 
— 30 
1 000 t/Jahr 
Ende 1964 
Rohöl­V 
Ende 1965 
Theoretische 
srarbeitungskapaz 
Verän­
derungen 
1965/1964 
täc 
Siehe Kar te 5 Voir carte 5 Vedere carta 5 Zie kaart 5 See map 5 
R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de raf f inaderi jen 
R A F F I N E R I E 
Lista delle raff inerie 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 
Liste des raffineries existantes 
REF INERIES 
Existing refineries 
0 
0 
υ 
D 
U 
υ 
u 
0 
u 
5 
501 
503 
503a 
503b 
504 
506 
507 
508 
508a 
508b 
509 
510 
512 
512a 
512b 
513 
516 
516a 
516b 
519 
519a 
519b 
520 
n° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
Socie tà 
I T A L I A 
I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e 
P i e m o n t e 
Rol S.p .a . 
S a r p o m S.p.a . 
L i g u r i a 
G a r r o n e 
S a n q u i r i c o 
I p l o m 
F ina I t a l i a n a S.p.a . 
I n p e t S.p .a . 
SPI S.p.a. 
L o m b a r d i a 
A G I P S.p.a . 
A m o c o ¡ca l i a S.p .a . 
A n i c S.p .a . 
C o n d o r S.p .a . 
F ina I t a l i a n a S.p.a . 
I .C. I .P. S.p.a. 
Usea 
L o m b a ­ d a p e t r o l i 
N u o v a ni lo 
V e n e t o 
I r o m S.p.a . 
F r i u l i V e n e z i a G i u l i a 
A q u i l a S.p .a . 
Esso S t a n d a r d I c a l i a n a S.p.a . 
E m i l i a R o m a g n a 
P e t r o l i d ' I c a l i a 
SPI S.p .a . 
A . L . M . A . 
M o n t e c a t i n i 
S a r o m S.p .a . 
I t a l i a c e n t r a l e 
M a r c h e A p i S .p .a . 
T o s c a n a S t a n i c S .p .a . 
L a z i o 
F ina I t a l i a n a S.p.a . 
Geccy o i l i t a l i a n a S .p .a . 
I t a l i a m e r i d i o n a l e 
C a m p a n i a M o b i l o i l i t a l i a n a S.p.a . 
P u g l i a 
S t a n i c S .p .a . 
M o n t e c a t i n i 
S i c i l i a 
M e d i t e r r a n e a S.p.a . 
A . B . C . D . 
A g i p S.p .a . 
A n i c S .p .a . 
R a s i o m S.p.a . 
S i nca t S.p.a. 
S a r d e g n a 
S.A .R .A .S . S .p .a . 
L o c a l i t à 
V i g u z z o i o 
T r e c a t e 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
G e n o v a 
La Spez a 
A r e o l a 
C o r t e m a g g i o r e 
C r e m o n a 
P a v i a S . N . B u r g u n d i 
Rho 
M i l a n o 
M a n t o v a 
V a l m a d ­ e r a 
V i l l a s a n c a 
M i l a n o 
V e n e z i a 
T r i e s t e 
T r i e s t e 
F i o r e n z u o l a 
F o r n o v o T a r o 
R a v e n n a 
F e r r a r a 
R a v e n n a 
F a l c o n a r a 
L i v o r n o 
R o m a 
G a e t a 
N a p o l i 
B a r i 
B r i n d i s i 
M i l a z z o 
R a g u s a 
G e l a 
G e l a 
A u g u s t a 
P r i o l o 
S a r r o k 
F ine 
N e t t a 
70 710 
33 117 
1 027 
50 
9 7 7 
11 223 
5 OOO 
385 
461 
769 
4 077 
531 
10 142 
106 
1 0 0 0 
5 OOO 
2 0 7 7 
2 2 0 
1 0 0 0 
231 
2 0 0 
308 
2 000 
2 000 
2 500 
2 308 
192 
6 2 2 4 
— 2 0 0 
108 
185 
5 731 
7 323 
2 385 
3 000 
1 938 
400 
1 538 
9 508 
5 385 
4 123 
2 923 
1 2 0 0 
2 0 7 6 2 
8 000 
2 5 0 
1 2 7 
3 0 0 0 
4 308 
5 077 
— 
— 
C a p a c i t e 
de l 
I 9 6 4 
C o n 
r i s e r v a 
91 929 
43 059 
1 335 
65 
1 270 
14 590 
6 500 
500 
600 
1 000 
5 300 
690 
13 184 
138 
1 300 
6 500 
2 700 
286 
1 300 
300 
260 
400 
2 600 
2 600 
3 250 
3 000 
250 
8 100 
— 260 
140 
250 
7 450 
9 520 
3 100 
3 900 
2 520 
520 
2 000 
12 360 
7 000 
5 360 
3 800 
1 560 
26 990 
10 400 
325 
165 
3 900 
5 600 
6 600 
— 
— 
t e o r i c a d i l a v o r a z i o n e 
p e t r o l i o g r e g g i o 
F ine 1965 
1 000 t / a n n o 
N e t c a 
86 258 
39 254 
4 550 
5 0 
4 500 
11 338 
5 000 
385 
615 
723 
4 077 
538 
12 301 
108 
1 115 
5 000 
3 900 
254 
1 000 
231 
385 
308 
2 000 
2 000 
2 192 
2 000 
192 
6 873 
380 
200 
108 
185 
6 000 
9 965 
1 789 
3 538 
4 638 
3 100 
1 538 
9 508 
5 385 
4 123 
2 923 
1 200 
23 531 
8 000 
250 
127 
3 231 
6 923 
5 000 
4 000 
4 000 
C o n 
r i s e r v a 
112 015 
50 935 
5 915 
65 
5 850 
14 740 
6 500 
500 
800 
940 
5 300 
700 
15 990 
140 
1 450 
6 500 
5 070 
330 
1 300 
300 
500 
400 
2 600 
2 600 
2 850 
2 600 
250 
8 840 
400 
260 
140 
240 
7 800 
12 930 
2 300 
4 600 
6 030 
4 030 
2 000 
12 360 
7 000 
5 360 
3 800 
1 560 
30 590 
10 400 
325 
165 
4 200 
9 000 
6 500 
5 200 
5 200 
V a r i a z i o n i 
1 9 6 4 / 1 9 6 5 
C o n 
r i s e r v a 
4­ 20 086 
4­ 7 876 
4­ 4 580 
— 4­ 4 580 
4­ 150 
— — 4­ 200 
— 60 
— 4­ 10 
4­ 2 806 
4­ 2 
4­ 1 5 0 
— 4­ 2 370 
4­ 44 
— — 4­ 2 4 0 
— — — — 400 
— 400 
— 4­ 740 
4­ 4 0 0 
— — — 1 0 
4­ 3 5 0 
4­ 3 410 
— 800 
4­ 700 
4­ 3 510 
4­ 3 5 1 0 
— — 
— — — 
4­ 3 600 
—. 4­ 300 
4­ 3 4 0 0 
— 100 
4­ 5 200 
4­ 5 2 0 0 
Localisation 
Nette Avec réserve Avec réserve 
1 000 t /an 
Avec 
réserve 
Fin 1965 Variat ions 1964/1965 
Capacité théorique de t ra i tement 
de pétrole brut 
Siehe Kar te 5 Voi r carte 5 Vedere car ta 5 Zie k a a r t 5 See m a p 5 
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ROHRLEITUNGEN 
Stand am Jahresende 1965 
1 Rohöl-Fernleitungen 
2 Mineralölprodukte-Fernlcitungen 
OLÉODUCS 
Situation fin 1965 
PIPELINES 
Situation at end of year 1965 
1 Crude oil pipelines 
2 Petroleum products pipelines 
1 — Oléoducs de pétrole brut 
Tracé/Abschnitt 
1 France 
cxi stan ts-vor hand ene 
1a Lavera - Karlsruhe - Speyer 
1d Le Havre - Petit Couronne 
1o Parentis - Bec d'Ambès 
1f Le Havre - Port Jérôme 
1h Le Havre - Grnvonchon 
1j Le Havre - Gonfrevi l le 
1k Dcnges - Rennes 
en construct ion/ im Bau 
1c Gennes - Cressier (Suisse) 
1 g Le Havre - Porc Jérôme 
1i Le Havre - Grandpuits 
en projet /geplant 
1b Belfort - Schözt (Suisse) 
11 Strasbourg - Saarbrücken 
3 Neder land 
b': s t aand /ex i s tan t s 
3b Rotterdam - Venlo - Wese! -
Gelsenkirchen - Goldorf - Raunheim 
gepland/en projet 
3a Europoort - Amscerdam 
4 Deutschland (B.R.) 
vorhandene/existants 
4a Karlsruhe - Ingolstadt - Neustadt 
4b Wilhelmshaven - Dinslaken - Wesseling 
4c Wesel - Gelsenkirchen 
4e Jockgrim - Mannheim 
4f Jockgrim - Speyer 
4h Brunsbüttelkoog - Heide 
4i Plön Ost - Heide 
im Bau/cn construction 
4d St-Christoph - Burghausen 
geplant/en projet 
4g Ingolstadc - Eggolsheim 
5 I ta l i a 
in esereizio/existants 
5b Pegli - Aigle (Suisse) - Ingolstadt (') 
5c Ragusa - Augusta 
5d Ragusa - Rasiom 
5a Savona - Trecate 
5f Vado Ligure - Trecate 
5g Pegli - Cremona 
5h Genova - Lacchiarella 
5i Genova - Rho 
5j Genova - Busalla 
5k Marghera - Mantova 
in costruzione/en construction 
5a Trieste (Muggia) - Ingolstadt 
51 Gagliano - Gela 
Nombre 
de 
conduites 
Zahl 
d e r 
Leicungen 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Longueur 
Länge 
k m 
782 
77 
115 
63 
100 
92 
63 
250 
121 
105 
303 
153 
287 
384 
43 
58 
56 
32 
90 
64 
145 
900 
69 
68 
152 
145 
146 
113 
129 
50 
125 
4 8 0 
75 
Diamètre 
Durch-
messer 
m m 
860 
360 
310-460 
250 
360 
410 
300 
380-250 
660 
500 
510 
400 
610-400 
710 
660 
710 
400 
400 
400 
250 
250 
300 
410 
610-410 
360 
360 
220 
510 
360 
310 
310 
310 
2 5 0 
1 000 
150 
2 — Oléoducs de produits pétrol iers 
Tracé/Abschnitt 
I France 
existants/ vor hand en e 
1a Le Havre - Paris (Grigny) 
1b Gonfrevil le - Paris (Le Bourget) 
1c Port Jérôme - Paris (Gennevilliers) 
en projet /geplant 
1d Grandpuits - Paris 
l e Gonfrevil le - Pert Jérôme 
1f Berre - Lyon - Chalón - Dijon - St-Etienne-
- Grenoble - Genève 
1g Feysin - Bourg - Travaux 
1 h Bordeaux - Toulouse 
1 i Marseille - Nice 
1j Strasbourg - Nancy - Metz - Thionvil lc -
Luxembourg 
1k Dunkerque - Denain 
2 Belgique/België 
en projet /gepland 
2a Anvers - Bruxelles 
3 Neder land 
in aanbouw/en construction 
3c Rotterdam - Botlek 
3d Rotterdam - Botlek 
gep land/en projet 
3a Pernis - Terneuzen 
3b Botlek - Geleen 
4 Deutschland (B.R.) 
vorhandene/existants 
4b Gelsenkirchen - Duisburg 
4c Heide - Brunsbüttelkoog 
im Bau/en construction 
4a Dinslaken - Ludwigshaven 
5 I ta l ia 
in esereizio/existants 
5b Trecate - Chivasso 
5c Trecate - Turbigo 
5d Trecate - Ar luno 
5e Ferrera - Chivasso 
5h Savona - Trecate 
in costruzione/en construction 
5f Ferrera - Rho 
in projet to/en projet 
5a Civitavecchia - Roma 
5g Ravenna - Milano - Verona 
5i Livorno - Firenze 
Nombre 
de 
conduites 
Zahl 
d e r 
Leitungen 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Longueur 
Länge 
k m 
249 
183 
155 
48 
24 
1 075 
274 
220 
145 
100 
64 
19 
19 
113 
185 
32 
32 
249 
84 
13 
16 
81 
152 
5 0 
84 
241 
68 
Diamètre 
Durch-
messer 
m m 
2 5 0 
300 
500 
300 
500 
460-250 
200 
2 0 0 
2 5 0 
300 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
150 
2 0 0 
2 0 0 
150 
510 
2 5 0 
150 
300 
2 5 0 
2 2 0 
250 
560 
27Ó 
(') Teilweise aktiv - activité partielle - attività parziale - gedeeltelijk in bedrijf. 
Siehe Karte 4 Voir carte 4 Vedere carta 4 Zie kaart 4 See map 4 
PIJPLEIDINGEN 
Toestand einde van het jaar 1965 
1 Ruwe aardolie-pijpleidingen 
2 Aardolieprodukten-pij plet din gen 
OLEODOTTI 
Situazione a fine 1965 
1 Oleodott i per petrolio greggio 
2 Oleodott i per prodott i petroliferi 
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R O H Ö L 
1 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) fü r E in fuh r aus 
d r i t t e n L ä n d e r n 
2 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) f ü r E in fuh r aus 
Venezue la 
3 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) für E in fuh r aus 
dem Iran 
4 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) f ü r E in fuh r aus dem Irak 
5 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) f ü r E in fuh r aus 
S a u d i ­ A r a b i e n 
6 D u r c h s c h n i t t l i c h e E in fuh rp re i se (c i f ) f ü r E in fuh r aus 
P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 U n i t values (c î f ) of i m p o r t s f r o m nan C o m m u n i t y 
coun t r i es 
2 U n i t va lues (c i f ) of i m p o r t s f r o m Venezue la 
3 U n i t va lues (c i f ) o f i m p o r t s f r o m I r a n 
4 U n i t va lues (c i f ) o f i m p o r t s f r o m I r aq 
5 U n i t va lues (c i f ) of i m p o r t s f r o m Saud i A r a b i a 
6 U n i t va lues (c i f ) o f i m p o r t s f r o m the U.S.S.R 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
der U.d.S.S.R. 
G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nau té 
20,13 
24,81 
25.83 
22,20 
21,21 
21,09 
22.85 
28,38 
22,97 
20,31 
19,32 
18.34 
17.72 
17,32 
16,91 
16,15 
20,36 
24,33 
10,62 
19,12 
21,47 
23,83 
28,57 
24,54 
21,23 
19,95 
18,75 
13,19 
17,80 
17,78 
16,83 
21 ,04 
24,61 
25 , 77 
20,34 
21,06 
20,76 
22,78 
25,06 
22,21 
19,82 
19,94 
17,99 
16,94 
17,02 
16,60 
15,76 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
* 
Luxem­
bourg 
1 — V a l e u r u n i t a i r e (c î f ) des i m p o r t a t i o n s 
en p rovenance des Pays t i e rs 
21 ,15 
26,33 
27,47 
23,57 
21,76 
21 ,62 
23.25 
27,13 
23,08 
21 ,03 
19,67 
18,62 
17.75 
17,28 
16,99 
15,55 
3 — Va 
20,96 
22,73 
20,53 
24,48 
24,70 
21 .09 
19,47 
13,81 
18,16 
17,74 
16,77 
14,79 
5 — Va 
en ρ 
21 ,69 
27.12 
27.11 
23.72 
22.33 
22.04 
23,44 
26.33 
22.49 
20.75 
20.42 
19,15 
18.06 
18.12 
17,33 
16,24 
S / t 
21 ,18 
25,28 
26,25 
21 ,90 
21 ,35 
21 ,12 
22,82 
28,85 
24,39 
20,70 
19,58 
19,56 
19.41 
19,00 
18,62 
18,52 
20.36 
22,43 
22,53 
20,58 
19,43 
19,27 
20.91 
24,35 
19,70 
17,56 
16,18 
15,22 
14,65 
14,43 
14.24 
13,83 
leur u n i t a i r e (c i f ) c 
en p rovenance de 
S/t 
20,79 
27,11 
22,50 
21 ,60 
24,61 
29.08 
24,37 
21 ,06 
20,18 
18,60 
18,84 
18,14 
19,40 
18,84 
19,49 
21.74 
18,75 
17,92 
20,93 
25.94 
20,63 
18,43 
17,47 
15,35 
14,19 
14,45 
15,63 
14,85 
eur u n i t a i r e (c i f ) c 
r ovenance de l ' A r c 
S / t 
21,32 
25,98 
28,98 
23,75 
23.03 
22,24 
23,56 
26,63 
24,80 
21 ,53 
20,89 
19,51 
18,25 
18,47 
18,42 
18,64 
20,14 
22,30 
22,04 
20,45 
19,14 
19,03 
21,76 
24,12 
19,92 
17,79 
16,62 
16,28 
15,87 
15.87 
15,64 
14,89 
19,79 
25, 27 
27,52 
22,82 
21,51 
21,67 
22,80 
29,81 
24,71 
22.07 
20,53 
20,72 
20,32 
19,68 
19,38 
17,50 
21 .51 
25.99 
27,70 
25,42 
22.66 
21 ,04 
23,06 
28,05 
24,08 
22,14 
20,90 
19,15 
18,59 
18,42 
17,92 
17,22 
­
­
— 
— 
es i m p o r t a t i o n s 
l ' I r an 
20,91 
23,50 
23,45 
24,29 
29,75 
25,34 
23,13 
20.72 
20,85 
20,41 
18,00 
19,80 
17,41 
21,69 
23.33 
10,61 
20,98 
20.80 
23,88 
29,40 
25,00 
22,90 
22,59 
19,49 
13,97 
13.66 
18,06 
17,90 
— 
­
­
— 
es i m p o r t a t i o n s 
bie Séoud i te 
21,65 
23,99 
26,38 
23,48 
23,28 
23.04 
26,97 
24,44 
22,02 
20,67 
19,28 
18,18 
17,76 
17,46 
16,03 
20,45 
23,94 
24,10 
25,54 
23,28 
20,43 
19,62 
19,01 
14,87 
17,40 
15,64 
14,58 
­
= 
— 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
20,91 
25,42 
25,66 
21,40 
20.04 
19,10 
21,12 
27.43 
23,52 
20,69 
18,03 
17.58 
16.99 
16,33 
15,46 
14,94 
21 ,56 
25,50 
25,48 
21 ,88 
20,96 
20,86 
21 ,93 
25,97 
22,87 
20,32 
19,27 
18,36 
17.74 
17,51 
17,19 
16,94 
23,97 
20,37 
19, 13 
19,15 
20,02 
28,88 
18,35 
15,35 
12,64 
11,90 
11,67 
11,61 
11 ,76 
12,19 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
2 — V a l e u r u n i t a i r e (c i f ) des i m p o r 
en p rovenance du Venezue la 
20,55 
25.60 
25,07 
22,52 
20,53 
20.06 
21 ,86 
25,06 
22,29 
21 ,90 
18,83 
18,18 
16,70 
16,15 
15,23 
13,97 
4 — Va 
20,94 
25,92 
23,45 
23,90 
22,07 
22,13 
23,60 
26,71 
23,48 
21,39 
20,23 
18,84 
18.19 
17,41 
17,14 
15,60 
6 — V a 
— 
15,59 
12,82 
12,62 
12,71 
12,65 
13,05 
13,03 
S / t 
21 ,88 
25.31 
25,79 
21 ,61 
21,77 
20,70 
21 ,46 
26,14 
24,53 
20,17 
18,89 
18,49 
18,31 
17,29 
17,04 
17,24 
20.39 
24.65 
24,83 
18,89 
16,72 
16,77 
19,82 
27,09 
16.93 
17.04 
15.96 
15.94 
15.11 
15.00 
15.40 
15.01 
leur u n i t a i r e (c î f ) c 
en p rovenance de 
S/t 
21.95 
25,83 
25,53 
21,74 
21,16 
21,01 
22,09 
27,04 
23,47 
19,86 
19,37 
18,87 
13,72 
19,06 
18,19 
18,51 
19,33 
22,41 
21 ,86 
20,38 
19,92 
20,10 
21 ,01 
23.99 
20,85 
19,50 
17.88 
17.27 
16.19 
15,66 
15,64 
14,53 
c u r u n i t a i r e (c i f ) c 
en p rovenance de I 
S / t 
20,54 
20,36 
20,92 
25,95 
25,79 
21,87 
19.51 
18,53 
18,24 
15,37 
15,91 
17,62 
23,97 
20,37 
17,96 
17,23 
19.11 
29,56 
17.08 
14,96 
12,35 
11,54 
11 ,26 
11 ,20 
11,09 
11 ,18 
18,93 
26,10 
26,84 
19,64 
19,23 
18,75 
20,95 
28,94 
24,82 
21 ,44 
16,96 
16,96 
17,09 
15,17 
14,13 
13,55 
es i m p o r 
l ' I r a k 
31,73 
26,48 
24,84 
25,05 
25,81 
29,40 
27,44 
25,91 
23,70 
23,09 
22.10 
19,83 
19,27 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
t a t i o n s 
22,65 
25,74 
23,13 
18,69 
23,46 
22,07 
23,74 
25,56 
23,68 
18,57 
14,23 
16,23 
16,18 
17,56 
14,80 
14,52 
­
— 
­
­
t a t i ons 
24,02 
26,71 
30.98 
28,64 
22,96 
21,40 
22,72 
31 ,41 
24,18 
22,86 
21.86 
19,78 
18,93 
19,50 
18,48 
17,84 
— 
— 
— 
— 
os: i m p o r t a t i o n s 
'U.R.S.S. 
— 
— 
­
­
— 
— 
12.39 
­
— 
= 
= 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t de rde 
l anden 
2 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t Venezue la 
3 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t I r a n 
4 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t I r a k 
5 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t Saoed i ­
A r a b i ë 
6 G e m i d d e l d e w a a r d e (c i f ) van i m p o r t e n u i t de U.S.S.R. 
1 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l le i m p o r t a z i o n i da i Paesi 
t e r z i 
2 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l le i m p o r t a z i o n i da l Venezue la 
3 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l le i m p o r t a z i o n i d a l l ' I r a n 
4 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l l e i m p o r t a z i o n i d a l l ' l r a k 
5 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l le i m p o r t a z i o n i d a l l ' A r a b i a 
S a u d i t a 
6 V a l o r e u n i t a r i o (c i f ) de l le i m p o r t a z i o n i da l l 'U .R .S .S , 
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K R A F T S T O F F E 
Tanks te l l en preise 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
P r i x à la p o m p e 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
M O T O R - F U E L S 
Reta i l pr ices 
1 Octan-Number (ROZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxation 
4 Price wi thout taxes 
1. 
Indice 
d'octane (ROZ) 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
DM/100 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
US S/100 1 
4. 
Prix 
hors taxes 
.1950 
.1951 
.1952 
.1953 
.1954 
.1955 
.1956 
.1957 
.1958 
.1959 
,1960 
,1961 
.1962 
.1963 
.1964 
.1965 
.1966 
72 
80 
83 
86 
8 7 - 8 5 
88 - 85 
8 9 - 8 6 
9 2 - 88 
93 - 9 0 
94 - 9 0 
9 2 - 9 0 
93 - 91 
93 - 9 1 
94 - 91 
60 
55 
64 
64 
63 
62 
62 
65 
62 
61 
61 
60 
56 
56 
56 
56 
53 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
50 
00 
20.56 
20.84 
31.31 
31,37 
30,80 
30,80 
32,81 
32,84 
32,81 
32,80 
32,80 
34,80 
34,61 
34,46 
32,96 
33,55 
33,55 
N o r m a l b e n z i n 
39,44 
34,16 
32,69 
32,63 
32,20 
31,20 
29,19 
32,16 
29,19 
28,20 
28,20 
25,20 
21 ,89 
22,04 
23,54 
22.95 
19,45 
14,29 
13,10 
15,24 
15,24 
15,00 
14,76 
14,76 
15,47 
14,76 
14,52 
14,52 
14,29 
14,13 
14,13 
14,13 
14,13 
13,25 
4,90 
4,97 
7,45 
7,47 
7,33 
7.33 
7,81 
7,81 
7,81 
7,81 
7,81 
8,29 
8,65 
8,62 
8,24 
8,39 
8,39 
9,39 
8,13 
7,79 
7,77 
7,67 
7,43 
6.95 
7,66 
6,95 
6,71 
6.71 
6,00 
5,48 
5,51 
5,89 
5.74 
4.86 
.1950 
.1951 
.1952 
.1953 
.1954 
.1955 
.1956 
.1957 
.1958 
.1959 
.1960 
.1961 
.1962 
.1963 
.1964 
.1965 
.1966 
38,25 
32,30 
41 ,00 
41,00 
39,50 
37,00 
49,00 
52,00 
50,00 
50,00 
50,00 
54,00 
54,50 
54,50 
51,50 
51,50 
51,50 
12,72 
12,98 
19,61 
19,65 
17,67 
17,67 
27,78 
27,81 
27,79 
27,79 
27,77 
31,80 
31,68 
31,68 
30,80 
31,09 
31,09 
D iese l k ra f t s t o f f 
25,53 
19,32 
21,39 
21,35 
21 ,83 
19,33 
21,22 
24,19 
22,21 
22,21 
22,23 
22,20 
22,82 
22,82 
20,70 
20,41 
20,41 
9,11 
7,69 
9,76 
9,76 
9,40 
8,81 
11,67 
12,38 
11,90 
11,90 
11,90 
12,86 
13.63 
13,63 
12,88 
12,88 
12,88 
3,03 
3,09 
4,67 
4,68 
4.21 
4,21 
6,62 
6,62 
6.62 
6,62 
6.61 
7,58 
7,92 
7.92 
7.70 
7,77 
7.77 
6 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
08 
60 
09 
08 
19 
60 
05 
76 
28 
28 
29 
28 
71 
71 
18 
11 
11 
Abgabepreise in der niedrigsten Preis-Zone. 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Pr i js a a n de p o m p 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T E 
Prezzo di v e n d i t a 
1 Indice di ot tano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oneri fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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K R A F T S T O F F E 
Tanks te l len ρ reise 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Pr i x à la p o m p e 
1 Ocean-Number (ROZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxat ion 
4 Price wi thout taxes 
M O T O R - F U E L S 
Retail pr ices 
1. 
Indice 
d'octane (ROZ) 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
Ffr./100 1 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droi ts 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
US S/100 1 
Essence n o r m a l e 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
80 
82 
83 
84 
8 7 - 8 3 
81 - 80 
83 - 80 
85 - 82 
8 7 - 8 5 
88 - 85 
91 - 89 
91 - 90 
91 - 90 
91 - 90 
47.00 
48.60 
59,10 
59,10 
64,10 
64,10 
64,20 
73,10 
92,70 
95,50 
99,00 
98,00 
98,00 
98,00 
97,00 
94,00 
94,00 
24,79 
28,00 
37,17 
38,00 
44,06 
44,59 
44,70 
46,42 
70,05 
73,09 
73,44 
73,55 
73,55 
73,55 
73.55 
71,55 
71,55 
22,21 
20,60 
21 ,93 
21,10 
20,04 
19,51 
19,50 
26,68 
22,65 
22,41 
25,56 
24,45 
24,45 
24,45 
23,45 
22,45 
22,45 
13,43 
13,89 
16.89 
16,89 
18,31 
18,31 
18,34 
20,88 
22,07 
22.74 
20.05 
19.85 
19.85 
19.85 
19,65 
19.04 
19.04 
7,08 
8,00 
10,62 
10,86 
12,59 
12,74 
12,77 
13,26 
16,68 
17,40 
14,88 
14,90 
14,90 
14,90 
14,90 
14.39 
14.39 
6,35 
5,89 
6,27 
6,03 
5,72 
5,57 
5,57 
7,62 
5,39 
5,34 
5,17 
4.95 
4,95 
4,95 
4,75 
4,65 
4,65 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
83 
87 
88 
89 
91 - 9 0 
91 - 90 
94 - 90 
9 4 - 9 2 
95 - 9 3 
9 8 - 9 4 
99 - 97 
99 - 9 8 
9 9 - 9 8 
99 - 98 
52,00 
50,60 
62,40 
63,50 
67,50 
67,50 
67,50 
79,30 
98,20 
101 ,00 
104,00 
104,00 
104,00 
104,00 
104,00 
103,00 
103,00 
20,52 
28,08 
37,31 
38,19 
44,20 
44,74 
44,70 
48,48 
72,11 
75,15 
75,50 
75,61 
75,61 
75.61 
75,61 
75,61 
75,61 
Essence super 
31.48 
22,52 
25,09 
25,31 
23,30 
22,76 
22,80 
30,82 
26,09 
25,85 
28,50 
28,39 
28,39 
28,39 
28,39 
27,39 
27,39 
14,86 
14,46 
17,83 
18,14 
19,29 
19,29 
19,29 
22.66 
23,38 
24,05 
21,07 
21,07 
21 ,07 
21 ,07 
21,07 
20,86 
20,86 
5,86 
8,02 
10,66 
10,91 
12,63 
12,79 
12,77 
13,85 
17,17 
17,89 
15,30 
15,31 
15,31 
15,31 
15,31 
15,31 
15,31 
9,00 
6,44 
7,17 
7,23 
6.66 
6,50 
6,52 
8.81 
6,21 
6,16 
5.77 
5.76 
5,76 
5,76 
5,76 
5,55 
5,55 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
35,80 
38,60 
43,80 
43,90 
47,00 
52,30 
51,50 
57,10 
65,40 
65,40 
66,70 
66,50 
66,40 
66,40 
66,30 
65,10 
64,50 
13,93 
20,59 
24,33 
24,77 
29,22 
34,52 
33,34 
34,24 
43,98 
44,02 
44,03 
44,07 
44,07 
44,07 
44,07 
43,88 
43,88 
Gaso i l r o u t i e r 
21 ,87 
18,01 
19,47 
19,13 
17,78 
17,78 
18,16 
22,86 
21,42 
21,38 
22,67 
22,43 
22,33 
22,33 
22,23 
21 ,22 
20,62 
10,23 
11,03 
12,51 
12,54 
13,43 
14,94 
14,71 
16,31 
15,57 
15,57 
13.51 
13,47 
13,45 
13,45 
13,43 
13,19 
13,06 
3,98 
5,88 
6,95 
7.08 
8,35 
9,86 
9,53 
9,78 
10,47 
10,48 
8,92 
8,93 
8,93 
8,93 
8,93 
8,89 
8,89 
6,25 
5,15 
5,56 
5,46 
5,08 
5,08 
5,18 
6,53 
5,10 
5,09 
4,59 
4,54 
4.52 
4,52 
4,50 
4,30 
4,17 
Zone de Prix - París. 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
1 Indice di ot tano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oner i fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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Tanks tel I en ρ reise 
C A R B U R A N T S 
P r i x à la p o m p e 
M O T O R ­ F U E L S 
Reta i l pr ices 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiska 
4 Preis 
lische Belastungen 
ohne fiskalische Belastungen 
­1­1950 
­1­1951 
­1­1952 
­1­1953 
­1­1954 
­1­1955 
­1­1956 
­1­1957 
­1­1958 
­1­1959 
­1­1960 
­1­1961 
­1 ­1962 
­1­1963 
­1­1964 
­1­1965 
­1­1966 
1­1­1950 
1­1­1951 
1­1­1952 
1­1­1953 
­1­1954 
1­1­1955 
1­1­1956 
1­1­1957 
1­1­1958 
1­1­1959 
1­1­1960 
1­1­1961 
1­1­1962 
1­1­1963 
1­1­1964 
1­1­1965 
1­1­1966 
1­1­1950 
1­1­1951 
1­1­1952 
1­1­1953 
1­1­1954 
1­1­1955 
1­1­1956 
1­1­1957 
1­1­1958 
1­1­1959 
1­1­1960 
1­1­1961 
1­1­1962 
1­1­1963 
1­1­1964 
1­1­1965 
1­1­1966 
1. 
Indice 
d'octane (ROZ) 
74 
79 
82 
84 
86 ­ 84 
86 ­ 84 
G6 ­ 84 
86 ­ 84 
87 ­ 84 
87 ­ 84 
87 ­ 84 
87 ­ 85 
88 ­ 85 
BS­83 
84 
88 
91 
92 
99 ­ 97 
99 ­ 96 
1 0 0 ­ 9 8 
1 0 0 ­ 9 8 
1 0 0 ­ 9 8 
100 ­ 98 
100 ­ 98 
1 0 0 ­ 9 8 
100 ­ 98 
100 ­ 98 
2. 
Prix 
à la pompe 
I T A L I A 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
Li . . 1,3 I 
11 000 
11 800 
12 800 
12 800 
12 800 
12 300 
12 800 
14 200 
14 200 
12 800 
12 500 
10 000 
9 600 
9 600 
9 600 
11 000 
11 000 
12 100 
12 800 
13 800 
13 800 
13 800 
13 800 
13 800 
15 200 
15 200 
13 800 
13 500 
11 000 
10 600 
10 600 
10 600 
12 000 
12 000 
6 900 
7 600 
8 100 
8 100 
8 500 
8 500 
8 500 
8 500 
8 500 
8 500 
8 SOO 
7 500 
7 5O0 
7 500 
7 500 
7 500 
7 500 
Benz ina a u t o n o r m a 
6 922 
7 670 
8 617 
8 617 
8 617 
9 124 
9 124 
10 504 
10 504 
9 106 
9 083 
7 382 
6 983 
6 983 
6 983 
8 209 
8 209 
4 078 
4 130 
4 183 
4 183 
4 183 
3 676 
3 676 
3 696 
3 696 
3 694 
3 417 
2 618 
2 617 
2 617 
2 617 
2 791 
2 791 
1 Octan­Number (ROZ) 
2 Retail­prices 
3 Taxat ion 
4 Price wi thout taxes 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droi ts 
et taxes 
± 
Prix 
hors taxes 
US Î/100 ¡ 
le 
17,60 
18,83 
20.48 
20,48 
20,48 
20,48 
20,48 
22,72 
22,72 
20.43 
20.00 
16,00 
15.36 
15,36 
15,36 
17.60 
17,60 
Benz ina a u t o s u p e r c a r b u r a n t e 
7 126 
7 887 
8 851 
8 851 
8 351 
9 370 
9 370 
10 775 
10 775 
9 351 
9 327 
7 596 
7 174 
7 174 
7 174 
8 411 
8 411 
4 974 
4 913 
4 949 
4 949 
4 949 
4 430 
4 430 
4 425 
4 425 
4 449 
4 173 
3 404 
3 426 
3 426 
3 426 
3 589 
3 589 
Gaso l io naz iona le 
3 522 
4 177 
4 678 
4 678 
5 716 
5 716 
5 716 
5 716 
5 716 
5 716 
5 716 
5 114 
5 114 
5 114 
5 114 
5 114 
5 114 
3 378 
3 423 
3 422 
3 422 
2 784 
2 784 
2 784 
2 784 
2 784 
2 784 
2 784 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
2 386 
19,36 
20.43 
22,08 
22.08 
22,08 
22,08 
22,08 
24,32 
24.32 
22,08 
21 .60 
17.60 
16,96 
16,96 
16,96 
19.20 
19,20 
11,04 
12.16 
12,96 
12,96 
13,60 
13,60 
13,60 
13.60 
19,60 
13,60 
13.60 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
11 ,03 
12,27 
13,79 
13,79 
13.79 
14,60 
14 ,60 
16,81 
16,81 
14,57 
14,53 
11 ,81 
11 ,17 
11 ,17 
11 .17 
13,13 
13,13 
11 ,40 
12,62 
14,16 
14,16 
14,16 
14,99 
14,99 
17,24 
17,24 
14,96 
14,92 
12,15 
11 ,48 
11 ,48 
11 ,48 
13.46 
13,46 
5,64 
6,68 
7,48 
7,48 
9,15 
9,15 
9,15 
9,15 
9,15 
9,15 
9,15 
8,18 
8,18 
8,18 
8,18 
8,18 
8,18 
6,52 
6,61 
6,69 
6,69 
6,69 
5.88 
5,88 
5.91 
5.91 
5,91 
5,47 
4.19 
4,19 
4,19 
4,19 
4,47 
4,47 
7,96 
7,86 
7,92 
7,92 
7,92 
7,09 
7,09 
7,03 
7,08 
7,12 
6,68 
5,45 
5,48 
5,48 
5,48 
5.74 
5.74 
5,40 
5,48 
5.48 
5,48 
4,45 
4,45 
4,45 
4,45 
4,45 
4.45 
4.45 
3,82 
3,82 
3,82 
3,82 
3,82 
3,82 
Prezzo unitario 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
1 Indice di ottano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oneri fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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Tanks te l lenpre ise 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Pr i x à la p o m p e 
N E D E R L A N D 
M O T O R ­ F U E L S 
Reta i l pr ices 
1 Octan­Number (ROZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxation 
A P r i ce w i t h o u t t a x e s 
1 . 
I nd i ce 
d ' o c t a n e ( R O Z ) 
2 . 
P r i x 
à l a p o m p e 
3. 
D r o i t s 
e t t a x e s 
4 . 
P r i x 
h o r s t a x e s 
F I . / 1 0 0 1 
2. 
P r i x 
à l a p o m p e 
3. 
D r o i t s 
e t t a x e s 
4 . 
P r i x 
h o r s t a x e s 
U S Í / 1 0 0 1 
­1­1950 
■1­1951 
­1­1952 
•1­1953 
■1­1954 
■1­1955 
•1­1956 
•1­1957 
■1­1958 
■1­1959 
■1­1960 
1­1961 
■1­1962 
■1­1963 
•1­1964 
1­1965 
1­1966 
85 
85 
85 
86 
88 
88 
88 
9 0 
91 
9 4 
84 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
87 
87 
89 
N o r m a l e b e n z i n e 
29 
36 
3 7 
37 
37 
37 
37 
39 
46 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
50 
53 
on 
30 
3 0 
8 0 
6 0 
2 0 
10 
2 0 
7 0 
00 
30 
7 0 
4 0 
90 
20 
7 0 
10 
1 3 . 0 7 
1 8 , 9 9 
1 9 , 2 0 
1 9 , 2 1 
1 9 , 1 4 
1 9 , 1 2 
1 9 , 3 6 
1 9 , 3 6 
2 7 , 4 7 
2 7 , 3 8 
2 7 , 4 1 
2 7 , 3 8 
2 7 , 3 0 
2 7 , 3 2 
2 7 , 3 1 
3 0 , 8 1 
3 3 , 0 5 
15 
17 
1B 
10 
18 
18 
17 
19 
19 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
20 
93 
31 
10 
59 
46 
08 
74 
84 
23 
62 
89 
32 
10 
S H 
89 
39 
05 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
1 2 
11 
11 
1 2 
12 
12 
12 
13 
14 
63 
55 
82 
95 
9 0 
79 
76 
32 
29 
84 
9 2 
03 
54 
68 
76 
87 
67 
3,44 5.00 5.05 5,06 5,04 
5.03 
5.10 
5,10 
7,23 
7.21 
8,51 
9,13 
4.19 
4.55 
4,77 
4.89 
4.86 
4.76 
4,66 
5,22 
5.06 
4.63 
4,71 
4.82 
5,00 
5,13 
5.22 
5.36 
5,54 
1­1­1950 
1­1­1951 
1­1­1952 
1­1­1953 
1­1­1954 
1­1­1955 
1­1­1956 
1­1­1957 
1­1­1958 
1­1­1959 
1­1­1960 
1­1­1961 
1­1­1962 
1­1­1963 
1­1­1964 
1­1­1965 
1­1­1966 
1­1­1950 
1­1­1951 
1­1­1952 
1­1­1953 
1­1­1954 
1­1­1955 
1­1­1956 
1­1­1957 
1­1­1953 
1­1­1959 
1­1­1960 
1­1­1961 
1­1­1962 
1­1­1963 
1­1­1964 
1­1­1965 
1­1­1966 
91 
91 
91 
90 ­ 92 
93 ­ 91 
94 ­ 90 
9 5 ­ 9 3 
95 ­ 94 
96 ­ 92 
97 ­ 92 
9 8 ­ 97 
99 ­ 97 
99 ­ 97 
40.20 
40.20 
40,10 
42,20 
49,70 
43,50 
48,80 
49,20 
48,90 
49,50 
49,00 
53,10 
56.40 
13,30 
14,70 
16,00 
15,30 
15,10 
15,10 
15,60 
19,00 
17,00 
16,10 
15,10 
15,10 
16,00 
15,90 
15,60 
15.70 
17,80 
19,16 
19,16 
19,41 
19,43 
27,51 
27,47 
27,48 
27,47 
27,38 
27,40 
27,36 
30,98 
33,22 
0,35 
0,32 
0,50 
0,49 
0,42 
0,42 
0,58 
0,61 
0,60 
0,58 
0.53 
0,53 
1 ,70 
1,66 
1 ,64 
1,95 
3,18 
Superbenz ine 
21 ,04 
21 ,04 
20,69 
22,77 
22,19 
21 ,03 
21,32 
21 ,73 
21 ,52 
22,10 
21,64 
22,12 
23,18 
A u t o g a s o l i e 
12,95 
14,38 
15,50 
14,81 
14,68 
14,68 
15,02 
18,39 
16,40 
15,52 
14,57 
14,57 
14,30 
14,24 
13,96 
13,75 
14,62 
10,58 
10,58 
10,55 
11,11 
13,08 
12,76 
12,84 
12,95 
13,50 
13,67 
13,54 
14,67 
15,58 
3,50 
3,87 
4,21 
4,03 
3,97 
3,97 
4,10 
5,00 
4,47 
4.24 
3,97 
3,97 
4,42 
4,39 
4,31 
4,34 
4,92 
5,04 
5,04 
5,11 
5,11 
7,24 
7,23 
7,23 
7,23 
7,56 
7,57 
7,56 
8,56 
9,18 
0,09 
0,03 
0,13 
0,13 
0,11 
0,11 
0,15 
0,16 
0,16 
0,15 
0,14 
0,14 
0,47 
0,46 
0,45 
0,54 
0,88 
5,54 
5,54 
5,44 
6,00 
5,84 
5,53 
5,61 
5.72 
5,94 
6,10 
5,98 
6,11 
6,40 
3,41 
3.79 
4,08 
3,90 
3,86 
3,86 
3,95 
4,84 
4,31 
4,09 
3,83 
3,83 
3,95 
3,93 
3,86 
3,80 
4,04 
Prijszone I 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de p o m p 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo d i v e n d i t a 
1 Indice di o t tano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oneri fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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T a n k s t e l l e n pre ise 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Pr i x à la p o m p e 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
M O T O R - F U E L S 
Re ta i l pr ices 
1 Octan-Number (ROZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxat ion 
4 Price wi thout taxes 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
1. 
d'octane (ROZ) 
80 
82 
83 
84 
87 - 83 
87 - 84 
88 - 84 
8 8 - 85 
88 - 85 
8 9 - 84 
89 - 85 
90 - 86 
9 0 - 86 
9 2 - 86 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droi ts 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
Fb.; 100 I 
510,00 
530,00 
545,00 
650,00 
635,00 
625,00 
630,00 
659,09 
642,00 
673.00 
772.00 
774,00 
748.00 
748.00 
764.00 
749,00 
872.00 
Essence 
276,01 
279,00 
280,53 
392,75 
390,97 
389,88 
395,07 
398,28 
395,86 
450,91 
534,61 
534.82 
539,44 
539,41 
538,93 
531,40 
636,23 
n o r m a l e / N o r m a l e 
233,99 
251,00 
264,47 
257,25 
244,03 
235,12 
234,93 
260,72 
246,14 
222,09 
237,39 
239,18 
208,56 
208,59 
225,07 
217,60 
235,77 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
US : 100 1 
benz ine 
10,20 
10,60 
10,90 
13,00 
12,70 
12,50 
12,60 
13,18 
12,84 
13,46 
15,44 
15,48 
14,96 
14,96 
15,28 
14,98 
17,44 
5,52 
5,58 
5.61 
7,86 
7,82 
7,80 
7.90 
7,97 
7,92 
9,02 
10,69 
10,70 
10,79 
10,79 
10,78 
10,63 
12,72 
4,68 
5,02 
5,29 
5,14 
4,88 
4,70 
4,70 
5,21 
4,92 
4,44 
4,75 
4,78 
4,17 
4,17 
4,50 
4.35 
4,72 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
88 
89 
91 
92 
9 4 - 92 
9 6 - 9 2 
97 - 93 
97 - 94 
9 7 - 9 4 
9 7 - 94 
98 - 95 
98 - 97 
9 8 - 97 
99 - 97 
545,00 
565,00 
565,00 
670,00 
655,00 
645.00 
660,00 
689,00 
677,00 
708,00 
807,00 
809,00 
798,00 
798,00 
814,00 
799,00 
922,00 
Essence super /Superbenz ine 
279,00 
279,00 
282,00 
395,00 
395,00 
392,00 
395,00 
400,17 
398,66 
453,90 
537,74 
537,99 
539,57 
539,63 
539,05 
532,59 
637,24 
266,00 
286,00 
283,00 
275,00 
260,00 
253,00 
265.00 
288,83 
278,34 
254,10 
269,26 
271,01 
258,43 
258,37 
274,95 
266,41 
284,76 
10,90 
11,30 
11 ,30 
13,40 
13,10 
12,90 
13,20 
13,78 
13,54 
14,16 
16,14 
16,18 
15,96 
15,96 
16,28 
15,98 
18,44 
5,58 
5,58 
5,64 
7,90 
7,90 
7,84 
7.90 
8,00· 
7,97 
9,08 
10,75 
10,76 
10,79 
10,79 
10,78 
10,65 
12,74 
5,32 
5.72 
5,66 
5,50 
5.20 
5,06 
5,30 
5,78 
5,57 
5,08 
5.39 
5,42 
5,17 
5,17 
5,50 
5.33 
5.70 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
190,00 
190,00 
225,00 
235,00 
220,00 
223,00 
228,00 
270,00 
239,00 
262,00 
276,00 
275,00 
288,00 
286,00 
275,00 
283,00 
371,00 
Gaso i l r o u t i e r / A u t o g a s o l i e 
12,21 
12,21 
15,27 
15,08 
12,62 
13.50 
14,64 
19,02 
16,03 
49,00 
62,37 
62,23 
68,75 
70,57 
66,95 
72,54 
159,82 
177,79 
177.79 
209,73 
219,92 
207,38 
209,50 
213,36 
250,98 
222,97 
213,00 
213,63 
212,77 
219,25 
215,43 
208,05 
210,46 
211,18 
3,80 
3,80 
4,50 
4,70 
4,40 
4,46 
4,56 
5,40 
4,78 
5,24 
5.52 
5,50 
5,76 
5,72 
5,50 
5,66 
7,42 
0,24 
0,24 
0,31 
0,30 
0,25 
0,27 
0,29 
0,38 
0,32 
0,98 
1,25 
1,24 
1,38 
1.41 
1,34 
1,45 
3,20 
3,56 
3,56 
4.19 
4,40 
4,15 
4,19 
4,27 
5,02 
4.46 
4.26 
4,27 
4,26 
4,38 
4.31 
4.16 
4.21 
4.22 
Zone de pr ix l/prijszone I 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Pr i js aan de p o m p 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo d i v e n d i t a 
1 Indice di o t tano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oner i fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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K R A F T S T O F F E 
Tankstellenpreise 
1 Oktanzahl (ROZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
A Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Prix à la pompe 
L U X E M B O U R G 
M O T O R - F U E L S 
Retail prices 
1 Octan-Number (ROZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxat ion 
4 Price wi thout taxes 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
1. 
d'octane (ROZ) 
80 
82 
83 
84 
87 - 83 
87 - 84 
8 8 - 84 
8 8 - 8 5 
88 - 85 
8 9 - 84 
89 - 85 
9 0 - 86 
90 - 86 
9 2 - 86 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
Flbg/100 1 
525 
545 
560 
655 
640 
630 
630 
644 
627 
656 
672 
674 
669 
650 
656 
688 
754 
347 
348 
347 
398 
398 
398 
398 
398 
398 
425 
478 
Essence n o r m a l e 
283 
296 
280 
258 
274 
276 
271 
252 
258 
263 
276 
2. 
Prix 
à la pompe 
3. 
Droits 
et taxes 
4. 
Prix 
hors taxes 
U S '-;100 I 
10,50 
10,90 
11 ,20 
13,10 
12,80 
12,60 
12,60 
12.88 
12,54 
13,12 
13,44 
13,48 
13,38 
13,00 
13,12 
13,76 
15,08 
6,94 
6,96 
6,94 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
8,50 
9,56 
5,66 
5,92 
5,60 
5,16 
5.48 
5.52 
5.42 
5.04 
5.16 
5.26 
5,52 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
88 
89 
91 
92 
94 - 92 
9 6 - 92 
9 7 - 9 3 
9 7 - 94 
9 7 - 94 
9 7 - 94 
9 8 - 9 5 
98 - 97 
98 - 97 
9 9 - 97 
560 
580 
585 
680 
665 
660 
665 
679 
667 
696 
712 
714 
709 
690 
696 
728 
794 
347 
348 
347 
398 
398 
398 
398 
398 
398 
425 
478 
Essence super 
318 
331 
320 
298 
314 
316 
311 
292 
298 
303 
316 
11,20 
11,60 
11,70 
13,60 
13,30 
13,20 
13,30 
13,58 
13,34 
13,92 
14,24 
14,28 
14,18 
13,80 
13,92 
14.56 
15,88 
6,94 
6,96 
6,94 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7,96 
7.96 
8,50 
9,56 
6.36 
6,62 
6.40 
5.96 
6,28 
6,32 
6,22 
5,84 
5,96 
6,06 
6,32 
1-1-1950 
1-1-1951 
1-1-1952 
1-1-1953 
1-1-1954 
1-1-1955 
1-1-1956 
1-1-1957 
1-1-1958 
1-1-1959 
1-1-1960 
1-1-1961 
1-1-1962 
1-1-1963 
1-1-1964 
1-1-1965 
1-1-1966 
215 
225 
250 
250 
235 
237 
242 
288 
256 
277 
270 
269 
275 
269 
262 
271 
360 
5 
6 
5 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
46 
124 
Gaso i l r o u t i e r 
237 
282 
251 
241 
235 
234 
240 
234 
227 
225 
236 
4,30 
4,50 
5,00 
5.00 
4,70 
4,74 
4,84 
5,76 
5,12 
5,54 
5,40 
5,38 
5,50 
5,38 
5,24 
5,42 
7,20 
0,10 
0,12 
0,10 
0,72 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,92 
2,48 
4,74 
5,64 
5,02 
4,82 
4,70 
4,68 
4,80 
4,68 
4,54 
4,50 
4,72 
Prix unitaire. 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
A Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo dì vendita 
1 Indice di o t tano (ROZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oner i fiscali 
4 Prezzo al netto onori fiscali 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S E T G A Z E U X 
1 F e r t i g g e s t e l l t e B o h r u n g e n a l l e r K a t e g o r i e n : 
N i e d e r g e b r a c h t e B o h r m e t e r 
2 F e r t i g g e s t e l l t e B o h r u n g e n a l l e r K a t e g o r i e n : 
A n z a h l d e r S o n d e r . 
3 F e r t i g g e s t e l l t e E x p l o r a t i o n s ­ B o h r u n g e n : 
N i e d e r g e b r a c h t e B o h r m e t e r 
4 F e r t i g g e s t e l l t e E x p l o r a t i o n s ­ B o h r u n g e n : 
A n z a h l d e r S o n d e n 
5 F e r t i g g e s t e l l t e P r o d u k t i o n s ­ u n d E r w c i t u n g s ­ B o h r u : i g c n : 
N i e d e r g e b r a c h t e B o h r m e t e r 
6 F e r t i g g e s t e l l t e P r o d u k t i o n s ­ u n d E r w e i t u n g s ­ B o h r u n g e n : 
A n z a h l d e r S o n d e n 
T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 W e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d ( a l l c a t e g o r i e s ) 
M e t e r s d r i l l e d 
2 W e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d ( a l l c a t e g o r i e s ) : 
N u m b e r of w e l l s c o m p l e t e d 
3 E x p l o r a t i o n w e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d : 
M e t e r s d r i l l e d 
4 E x p l o r a t i o n w e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d : 
N u m b e r of w e l l s c o m p l e t e d 
5 E x p l o i t a t i o n w e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d : 
M e t e r s d r i l l e d 
6 E x p l o i t a t i o n w e l l s d r i l l e d a n d c o m p l e t e d : 
N u m b e r o f w e l l s c o m p l e t e d 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
land 
(B .R . ) 
N e d e r ­
land 
Belgique 
3c lg iü 
L u x e m ­
b o u r g 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deu tsch ­
land 
(B .R. ) 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
1 9 5 0 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
S o n d a g e s t e r m i n é s d e t o u t e s c a t é g o r i e s 
m è t r e s f o r é s 
700 923 
748 397 
864 852 
950 297 
1 106 884 
1 220 952 
1 285 783 
1 564 179 
1 563 212 
1 616 492 
1 465 435 
1 271 843 
1 183 467 
1 041 250 
931 076 
912 957 
412 363 
409 605 
484 756 
550 494 
670 367 
734 271 
707 948 
773 211 
782 273 
752 866 
637 229 
576 432 
504 133 
434 071 
390 797 
309 325 
78 709 
100156 
115 711 
85 640 
106 835 
146 663 
195 897 
257 342 
338 134 
393 690 
347 734 
280 905 
263 804 
236 507 
189 084 
181 656 
164 510 
179 912 
202 715 
234 795 
264 894 
305 728 
345 425 
454 065 
376 381 
403 133 
419 950 
384 010 
365 807 
312 522 
259 725 
233 163 
45 341 
58 724 
61 670 
79 368 
64 788 
34 290 
36 513 
79 561 
66 424 
66 803 
60 522 
30 496 
43 446 
56 511 
88 506 
188 813 
1 277 
1 639 
2 964 
S o n d a g e s t e r m i n é s d e t o u t e s c a t é g o r i e s : 
n o m b r e d e s o n d a g e s 
349 
313 
B04 
700 
986 
1 005 
1 189 
1 069 
1 060 
989 
783 
693 
575 
489 
415 
399 
437 
457 
518 
567 
51 S 
561 
534 
508 
451 
356 
291 
223 
192 
124 
127 
158 
72 
51 
53 
90 
106 
122 
161 
198 
209 
184 
173 
141 
107 
86 
240 
248 
226 
268 
304 
358 
413 
328 
313 
278 
222 
198 
172 
137 
108 
33 
52 
56 
70 
61 
25 
23 
63 
46 
41 
51 
21 
35 
32 
52 
75 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — S o n d a g e s d ' e x p l o r a t i o n t e r m i n é s : 
m è t r e s f o r é s 
201 864 
253 404 
291 659 
342 071 
321 046 
369 365 
457 383 
498 625 
624 246 
60S 802 
526 171 
503 872 
515 001 
536 173 
525 350 
472 371 
92 895 
108 267 
118 767 
142 547 
168 884 
178 956 
193 508 
181 150 
221 777 
183 357 
123 658 
122 043 
107 163 
125 033 
121 914 
117 384 
76 003 
92 000 
107 000 
83 000 
50 000 
85 000 
118 000 
1 69 000 
238 164 
226 252 
184 536 
166 325 
163 788 
1 68 926 
1 39 476 
1 36 475 
6 676 
32 284 
50 728 
89 191 
81 215 
88 498 
129 223 
134 895 
147 075 
174 956 
205 717 
208 209 
235 087 
231 187 
200 486 
118 553 
26 200 
20 853 
15 164 
27 333 
20 947 
16 911 
16 652 
13 580 
17 230 
21 237 
12 260 
7 295 
7 686 
9 388 
60 510 
99 954 
1 277 
1 639 
2 964 
S o n d a g e s d ' e x p l o r a t i o n t e r m i n é s : 
n o m b r e d e s o n d a g e s 
14? 
157 
16E 
197 
205 
272 
7.60 
323 
333 
302 
250 
276 
273 
275 
181 
59 
76 
82 
8 0 
101 
107 
113 
107 
123 
99 
75 
53 
51 
46 
62 
50 
54 
45 
41 
34 
48 
80 
83 
122 
122 
114 
107 
99 
106 
79 
7 
22 
33 
48 
41 
7 0 
7 9 
75 
101 
110 
87 
121 
118 
108 
52 
I2 
12 
8 
14 
14 
9 
9 
11 
8 
11 
3 
3 
4 
2 
25 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — S o n d a g e s d ' e x t e n s i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t t e r m i n é s 
m è t r e s f o r é s 
466 957 
484 759 
557 747 
602 646 
761 996 
820 262 
803 460 
1 018 023 
933 177 
1 004 200 
908 610 
743 098 
650 551 
489 413 
402 436 
438 694 
209 982 
296 221 
355 163 
403 352 
490 953 
555 315 
514 440 
591 040 
560 496 
569 509 
513 571 
454 389 
396 970 
309 038 
268 833 
191 941 
3 039 
4 091 
1 655 
43 523 
61 663 
57 919 
55 534 
94 980 
167 438 
135 142 
91 667 
82 101 
52 432 
46 318 
44 645 
175 834 
147 628 
151 937 
145 601 
133 679 
185 905 
211 240 
305 473 
228 507 
221 687 
211 635 
173 841 
130 720 
80 770 
59 239 
113 249 
19 141 
37 871 
46 506 
52 035 
43 841 
17 379 
19 861 
65 981 
49 194 
45 566 
48 262 
23 201 
10 760 
47 17.3 
27 996 
80 B59 
6 — S o n d a g e s d ' e x t e n s i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t t e r m i n é s : 
n o m b r e d e s o n d a g e s 
700 
656 
636 
793 
701 
733 
909 
741 
77.7 
687 
533 
422 
302 
214 
212 
356 
323 
355 
377 
417 
460 
405 
454 
411 
409 
376 
303 
240 
177 
130 
77 
104 
27 
10 
19 
■12 
26 
39 
39 
76 
95 
77 
74 
35 
23 
233 
226 
193 
220 
263 
2Θ8 
364 
253 
212 
168 
135 
77 
54 
29 
56 
E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
1 B e ë i n d i g d e b o r i n g e n a l l e k a t e g o r i e n : 
g e b o o r d e m e t e r s 
2 B e ë i n d i g d e b o r i n g e n a l l e k a t e g o r i e n : 
a a n t a l b o r i n g e n 
3 B e ë i n d i g d e e x p l o r a t i e b o r i n g e n : 
g e b o o r d e m e t e r s 
4 B e ë i n d i g d e c x p l o r a t i c b o r i n g e n : 
a a n t a l b o r i n g e n 
5 B e ë i n d i g d e p r o d u k t i e ­ e n o n t w i k k e l i n g s b o r i n g c n : 
g e b o o r d e m e t e r s 
6 B e ë i n d i g d e p r o d u k t i e ­ e n o n t w i k k e l i n g s b o r i n g c n 
a a n t a l b o r i n g e n 
R I C E R C A D I I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
1 S o n d a g g i t e r m i n a t i d i t u t t e le c a t e g o r i e : 
m e t r i p e r f o r a t i 
2 S o n d a g g i t e r m i n a t i d i t u t t e le c a t e g o r i e : 
n u m e r o d i s o n d a g g i 
3 S o n d a g g i d ' e s p l o r a z i o n e t e r m i n a t i : 
m e t r i p e r f o r a t i 
4 S o n d a g g i d ' e s p l o r a z i o n e t e r m i n a t i : 
n u m e r o d i s o n d a g g i 
5 S o n d a g g i d i c o l t i v a z i o n e e s v i l u p p o t e r m i n a t i ; 
m e t r i p e r f o r a t i 
6 S o n d a g g i d i c o l t i v a z i o n e e s v i l u p p o t e r m i n a t i : 
n u m e r o d i s o n d a g g i 
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SUCHE N A C H FLÜSSIGEN U N D 
GASFÖRMIGEN KOHLENWASSERSTOFFEN 
RECHERCHES D'HYDROCARBURES 
LIQUIDES ET G A Z E U X 
t Fündige Sonden (alle Kategorien) 
2 Fehl­Bohrungen (alle Kategorien) 
3 Auf Erdöl fündige Sonden 
4 Auf Gas fündige Sonden 
5 Nachgewiesene und wahrscheinliche Rohöl­Reserven 
6 Nachgewiesene und wahrscheinliche Erdgas­Reserven 
THE SEARCH FOR L I Q U I D A N D 
GASEOUS HYDROCARBONS 
1 Productive wells (all categories) 
2 Dry wells (all categories) 
3 Productive wells on oil 
4 Productive wells on gas 
5 Proved and probable crude oil reserves 
6 Proved and probable natural gas reserves 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
615 
675 
648 
800 
646 
625 
598 
457 
378 
264 
193 
202 
394 
416 
374 
503 
415 
418 
434 
350 
292 
185 
115 
92 
47 000 
86 263 
104 438 
122 269 
156 586 
203 607 
221 829 
284 383 
303 172 
310 487 
303 109 
315 468 
223 328 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 —■ Sondages productifs (toutes catégories) 
263 
260 
311 
343 
348 
334 
346 
400 
350 
339 
325 
265 
201 
144 
105 
80 
3 — 
262 
258 
307 
333 
338 
351 
315 
369 
325 
315 
304 
245 
182 
118 
76 
54 
» — Réser 
38 000 
40 700 
51 016 
55 092 
65 363 
65 038 
66 419 
68 786 
74 907 
72 929 
87 983 
106172 
113 487 
112 109 
111 108 
1 05 728 
Nombre de sondages 
39 
56 
17 
9 
15 
29 
25 
30 
36 
68 
83 
63 
65 
29 
20 
24 
215 
241 
2 6 2 
320 
2 2 4 
1 9 4 
151 
113 
84 
64 
44 
56 
20 
37 
43 
55 
37 
21 
15 
58 
36 
24 
39 
16 
28 
27 
24 
42 
Sondages productifs en pétr 
Nombre de sondages 
38 
55 
17 
6 
14 
28 
21 
29 
30 
56 
75 
62 
65 
28 
17 
21 
6 
9 
25 
5 0 
28 
26 
23 
2 8 
19 
19 
6 
9 
19 
31 
37 
54 
36 
18 
13 
55 
32 
21 
32 
15 
26 
2 0 
16 
8 
ves prouvées et probables d 
1 000 t 
2 500 
3 600 
4 800 
3 900 
6 000 
16 900 
22 450 
21 400 
22 000 
25 000 
30 000 
32 000 
32 000 
25 000 
36 000 
37 400 
3 0 0 
1 000 
9 500 
17 000 
50 000 
78 000 
95 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
130 000 
41 840 
7 000 
13 90Ó 
13 000 
16 400 
16 400 
28 700 
28 900 
36 400 
35 000 
35 000 
36 000 
38 360 
38 360 
— — — — _ — — — — 
— — — — 
— 
o l e 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
ε pétrole 
— — 
— _ —. — — — 
_ — —. — — 
— 
Luxem­
bourg 
— — — — _ — — 
— 
— — — — 
— 
— — .— — 
— . .—. — 
— — — 
— 
— — 
— _ 
— — — 
_ — 
— — 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
285 
311 
357 
331 
423 
435 
391 
326 
320 
311 
296 
191 
221 
259 
274 
305 
231 
207 
164 
107 
86 
79 
78 
110 
6 ­
327 500 
430 000 
789 000 
1 504 600 
I 553 700 
2 146 500 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 — 
152 
139 
126 
114 
170 
183 
172 
161 
184 
169 
126 
91 
90 
79 
87 
44 
4 — S 
1 
2 
4 
10 
10 
23 
31 
31 
25 
24 
21 
20 
19 
26 
29 
26 
— Réservt 
25 000 
35 000 
48 000 
135 600 
192 700 
220 500 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Sondages secs (toutes catégories) 
Nombre de sondages 
83 
1 0 2 
55 
42 
38 
61 
81 
92 
125 
1 3 0 
126 
121 
108 
1 1 2 
78 
62 
53 
63 
96 
123 
104 
119 
127 
109 
114 
103 
93 
52 
15 
15 
13 
15 
24 
4 
8 
5 
10 
17 
1 2 
5 
7 
11 
28 
33 
_­— — — 
— — — — 
—. 1 
1 
1 
­
— — — — _ — — — — 
— — — — 
— 
ondages productifs en gaz nature l 
Nombre de sondages 
1 
1 
— 3 
1 
1 
4 
1 
6 
12 
8 
1 
— 1 
3 
3 
209 
232 
237 
270 
196 
168 
128 
85 
65 
45 
38 
47 
1 
6 
6 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
7 
1 
2 
7 
8 
34 
_ — — — — 
— 
— — 
— 
­
_ — — — — 
— 
— — _ 
— — 
— 
s prouvées et probables de gaz nature l 
10' m ' 
10 600 
8 600 
54 000 
54 000 
128 700 
133 300 
153100 
165 000 
167 500 
160 000 
120 000 
148 000 
140 000 
1 52 000 
76 000 
80 000 
85 000 
86 000 
90 000 
92 000 
121 000 
121 000 
121 000 
121 000 
121 000 
140 000 
14 000 
164 000 
500 000 
1 100 000 
1 100 000 
1 634 000 
_ 
— , 
— 
— 
— 
— 
— — 
— _ 
— — — 
_ 
— — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1695 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
EXPLORATIE V A N VLOEIBARE 
EN GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN 
1 Produktieve boringen (allo kategorieën) 
2 Droge boringen (alle kategorieën) 
3 Produktieve boringen — aardolie 
4 Produktieve boringen — aardgas 
5 Bewezen en waarschijnlijke aardolie­reserves 
6 Bewezen en waarschijnlijke aardgasreserves 
RICERCA DI IDROCARBURI 
L IQUID I E GASSOSI 
1 Sondaggi produtt ivi (tutte la categorie) 
2 Sondaggi secchi (tutte le categorie) 
3 Sondaggi produtt ivi — petrolio 
4 Sondaggi produtt ivi — gas naturale 
5 Riserve di petrolio costatate e probabil i 
6 Riserve di gas naturale costatate e probabili 
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C O M M U N A U T E 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
A — METRES FORÉS TERMINÉS PAR CATÉGORIE DE FORAGE METERS DRILLED Β' 
1 Explorat ion 
2 Extension ec développement 
dont : Extension 
Développement 
Injection 
Forages profonds (1 4- 2) 
3 Information 
T o t a l (1 4 - 2 4 -3 ) 
1 Explorat ion 
2 Exploitat ion 
thereof: Extension 
Development 
Injection 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
3 Care drills 
T o t a l (1 4 - 2 4 - 3 ) 
201 364 
466 957 
668 821 
32 102 
700 923 
238 120 
484 759 
722 879 
25 518 
748 397 
291 659 
447 747 
849 406 
15 446 
864 852 
322 880 
602 646 
925 526 
24 771 
950 297 
321 046 
761 996 
1 083 042 
23 842 
1 106 884 
369 365 
820 262 
1 189 627 
31 325 
1 220 952 
457 383 
803 460 
1 260 843 
24 940 
1 285 783 
498 625 
1 018 028 
1 516 653 
47 526 
1 564 179 
Β — NOMBRE DE SONDAGES TERMINES ET RESULTATS 
PAR CATÉGORIE DE FORAGE 
COMPLETED WELL 
BY CATEGORIE 
1 Sondages terminés 
1 Explorat ion 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
Il Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
% Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
I I I Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
% Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
IV Sondages productifs en pétrole 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
% Sondages productifs en pétrole 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
V Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
% Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 4- 2) 
1 Wel ls completed 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
I l Productive wells completed 
1 Explorat ion 
2 Exploi tat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
% Success rate 
1 Explorat ion 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
I I I Dry hales completed 
1 Exploration 
2 Exploi tat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
% Rate of dry holes 
1 Explorat ion 
2 Exploi tat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
I V Productive wells on oil 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
°/Q Success rates on oil 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
V Productive wells on gas 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
% Success rates on gas 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
Deep dr i l l ing (1 4- 2) 
109 
417 
526 
7 
305 
312 
6,4 
73,1 
59,3 
102 
112 
214 
93,6 
26,9 
40,7 
4 
284 
288 
3.7 
61,8 
54,7 
3 
21 
24 
2,7 
5,0 
4,6 
139 
440 
579 
11 
355 
366 
7.9 
80.7 
63,2 
128 
85 
213 
92,1 
19,3 
36,8 
3 
303 
306 
2,2 
68.9 
52,8 
8 
52 
60 
5,9 
11 ,8 
10,4 
151 
477 
628 
22 
405 
427 
14,6 
84,9 
68,0 
129 
72 
201 
85,4 
15,1 
32,0 
10 
364 
374 
6,7 
76,3 
59,6 
12 
41 
53 
7,9 
8,6 
8,4 
157 
494 
651 
36 
426 
462 
22,9 
86,2 
71 ,0 
121 
68 
189 
77,1 
13.8 
29,0 
18 
378 
396 
11 .4 
76,5 
60,9 
18 
48 
66 
11,5 
9,7 
10,1 
193 
697 
890 
34 
577 
611 
17,6 
82,8 
68,7 
159 
120 
279 
82,4 
17,2 
31,3 
18 
372 
390 
9,3 
53,4 
43,8 
16 
205 
221 
8,3 
29,4 
24,7 
205 
781 
896 
34 
641 
675 
16,6 
82,1 
68.5 
171 
140 
311 
83,4 
17,9 
31.5 
18 
398 
416 
8,8 
51,0 
42,2 
16 
243 
259 
7,8 
31 ,1 
26,3 
272 
733 
1 005 
39 
609 
648 
14,3 
83,1 
64,5 
233 
124 
357 
85,7 
16,9 
35,5 
22 
352 
374 
8,1 
48,0 
37,2 
17 
257 
274 
6.2 
35,1 
27,3 
280 
909 
1 189 
40 
768 
808 
14.3 
84,5 
68,0 
240 
141 
381 
85,7 
15,5 
32,0 
28 
475 
503 
10,0 
52,3 
42,3 
12 
293 
305 
4,3 
32,2 
25,7 
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G E M E I N S C H A F T 
1959 1960 1965 
C A T E G O R I E S O F D R I L L I N G F E R T I G G E S T E L L T E B O H R M E T E R N A C H B O H R - K A T E G O R I E N 
624 246 
933 177 
1 557 423 
5 789 
1 563 212 
605 802 
1 004 200 
1 610 002 
6 490 
1 616 492 
526 171 
908 610 
1 434 781 
30 654 
1 465 435 
503 872 
743 098 
1 246 970 
24 873 
1 271 843 
515 001 
650 551 
1 165 552 
17 915 
1 183 467 
536 173 
489 413 
1 025 586 
15 664 
1 041 250 
525 350 
402 436 
927 786 
3 290 
931 076 
472 371 
438 694 
911 065 
1 892 
912 957 
1 375 569 
2 874 105 
4 249 674 
121 679 
4 371 353 
2 555 421 
4 579 127 
7 134 548 
116 070 
7 250 618 
2 606 567 
3 194 108 
5 800 675 
92 396 
5 893 071 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
d a v o n : E r w e i t e r u n g 
P r o d u k t i o n 
H i l f s - B o h r u n g c n 
T i e f b o h r u n g e n (1 + 2) 
3 U n t e r s u c h u n g 
I n s g e s a m t (1 + 2 + 3) 
MMD RESULTS 
DF D R I L L I N G 
F E R T I G G E S T E L L T E B O H R U N G E N U N D B O H R - E R G E B N I S S E 
N A C H B O H R - K A T E G O R N I E 
328 
741 
1 069 
42 
604 
646 
1 2 , 8 
81 ,5 
6 0 , 4 
286 
137 
423 
8 7 , 2 
1 8 . 5 
3 9 , 6 
23 
392 
415 
7 . 0 
5 2 , 9 
3 8 . 8 
19 
212 
231 
5 , 8 
2 8 , 6 
2 1 , 6 
333 
727 
1 060 
46 
579 
625 
1 3 , 8 
7 9 , 6 
5 9 , 0 
287 
148 
435 
8 6 , 2 
2 0 , 4 
4 1 , 0 
23 
395 
418 
6 , 9 
5 4 , 3 
3 9 , 4 
23 
184 
207 
6 , 9 
2 5 , 3 
1 9 , 6 
302 
687 
989 
48 
550 
598 
1 5 , 9 
8 0 , 1 
6 0 , 5 
254 
137 
391 
8 4 . 1 
1 9 , 9 
3 9 , 5 
17 
417 
434 
5 . 6 
6 0 . 7 
4 3 , 9 
31 
133 
164 
1 0 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
250 
533 
783 
25 
432 
457 
1 0 , 0 
8 1 , 1 
5 8 , 4 
225 
101 
326 
9 0 , 0 
1 8 , 9 
4 1 , 6 
6 
344 
350 
2 , 4 
6 4 , 6 
4 4 , 7 
19 
88 
107 
7 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
275 
4 2 2 
697 
38 
340 
378 
1 3 , 8 
8 0 , 6 
5 4 , 2 
237 
82 
319 
8 6 , 2 
1 9 , 4 
4 5 , 8 
19 
273 
2 9 2 
6 , 9 
6 4 , 7 
41 ,9 
19 
b 7 
86 
6 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
272 
302 
574 
32 
232 
264 
11 , 8 
7 6 , 8 
4 6 , 0 
240 
70 
310 
8 8 , 2 
2 3 , 2 
5 4 , 0 
8 
177 
185 
2 . 9 
5 8 , 6 
3 2 , 2 
24 
55 
79 
8 , 9 
1 8 . 2 
1 8 . 8 
275 
213 
488 
38 
156 
194 
1 3 , 8 
7 3 , 2 
3 9 , 8 
237 
57 
294 
8 6 , 2 
2 6 . 8 
6 0 , 2 
5 
111 
116 
1 , 8 
5 2 . 1 
2 3 , 8 
J.i 
45 
78 
1 2 , 0 
21 ,1 
1 6 , 0 
181 
212 
393 
24 
178 
202 
1 3 , 3 
8 4 , 0 
51 ,4 
157 
34 
191 
8 6 , 7 
1 6 , 0 
4 8 , 6 
7 
85 
92 
3 . 9 
4 0 , 1 
2 3 , 4 
17 
93 
110 
9 , 4 
4 3 . 9 
2 8 . 0 
749 
2 525 
3 274 
110 
2 068 
2 178 
1 4 , 7 
8 1 , 9 
6 6 , 5 
639 
457 
1 096 
8 5 , 3 
1 8 , 1 
3 3 , 5 
53 
1 701 
1 754 
7 . 1 
6 7 , 4 
5 3 , 6 
57 
367 
424 
7 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 418 
3 391 
5 309 
201 
3 201 
3 402 
1 4 , 2 
8 2 , 3 
6 4 , 1 
1 2 1 7 
6 9 0 
1 9 0 7 
8 5 , 8 
1 7 , 7 
3 5 , 9 
114 
2 0 1 2 
2 126 
8 . 0 
5 1 , 7 
4 0 , 4 
87 
1 2 8 9 
1 376 
6 , 1 
3 3 , 1 
2 5 , 9 
1 371 
2 157 
3 531 
181 
1 710 
1 891 
1 3 . 2 
7 9 . 3 
5 3 , 6 
1 193 
447 
1 640 
8 6 , 8 
2 0 , 7 
4 6 , 4 
55 
1 322 
1 377 
4 . 0 
6 1 , 3 
3 9 , 0 
126 
388 
514 
9 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
1 F e r t i g g e s t e l l t e B o h r u n g e n 
1 A u f s c h l u B 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
I I F ü n d i g e B o h r u n g e n 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 21 
% E r f o l g s - Q u o t c 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
I I I F e h l - B o h r u n g e n 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
% F e h l - Q u o t e 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
I V F ü n d i g e B o h r u n g e n a u f E r d ö l 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
% E r f o l g s - Q u o t c a u f E r d ö l 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
V F ü n d i g e B o h r u n g e n a u f N a t u r 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
% E r f o l g s - Q u o t c a u f N a t u r g a s 
1 A u f s c h l u ß 
2 E r w e i t e r u n g u n d P r o d u k t i o n 
T i e f b o h r u n g e n (1 4- 2) 
Kos 
R I C E R C A D I I D R O C A R B U R I L I Q U I D I E G A S S O S I 
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1965 
Communauté 
Gemeinschaft 
A — MÈTRES FORÉS TERMINÉS PAR CATÉGORIE DE FORAGE METERS DRILLED BY 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Injection 
Forages profonds (1 + 2) 
3 Information Total (1 + 2 + 3) 
1 Exploration 
2 Exploitation 
thereof : Extension 
Development 
Injection 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
3 Core drills Total (1 + 2 + 3) 
Β _ NOMBRE DE SONDAGES TERMINÉS ET RÉSULTATS 
PAR CATÉGORIES DE FORAGES 
COMPLETED WELLS 
BY CATEGORIES 
I Sondages terminés 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I l Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I I I Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I V Sondages productifs en pétrole 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs en pétrole 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
V Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
soit : Extension 
Développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I Wel ls completed 
1 Exploration 
2 Exploitation 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
I l Productive wells completed 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
% Success rate 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
I I I Dry holes completed 
1 Exploration 
2 Exploitation 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
% Rate of dry holes 
1 Exploration 
2 Exploitation 
thereof : Extension 
Development 
Deep dr i l l ing (1 + 2) 
IV Productive wells on oïl 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
% Success rates on oi l 
1 Exploration 
2 Exploitation 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
V Productive wells on gas 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 
% Success rates on gas 
1 Exploration 
2 Exploitat ion 
thereof : Extension 
Development 
Deep dri l l ing (1 + 2) 28,0 
E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
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1965 
Deutschland 
(B.R.) France Nederland 
3clgique/ 
België Luxembourg 
CATEGORIES OF DRILLING 
117 384 
191 941 
93 926 
96 840 
1 175 
309 325 
— 309 325 
136 475 
44 645 
6 385 
181 120 
536 
181 656 
118 558 
113 249 
231 807 
1 356 
233 163 
99 954 
88 859 
188 813 
— 180 813 
FERTIGGESTELLTE BOHRMETER N A C H BOHR­KATEGORIEN 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Hilfs­Bohrungen 
Tiefbohrungen (1 4­ 2) 
3 Untersuchung 
Insgesamt (1 4 ­ 2 4­3) 
AND RESULTS 
OF DRILLING 
FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN U N D BOHR­ERGEBNISSE 
N A C H BOHR­KATEGORIEN 
31 
93 
33 
60 
124 
4 
76 
20 
56 
80 
12.9 
81.7 
60.6 
93,3 
64,5 
27 
17 
13 
4 
44 
87,1 
18,3 
39,4 
6,7 
35,5 
1 
53 
6 
47 
54 
3.2 
57,0 
18,2 
78,3 
43,5 
3 
23 
M 
9 
26 
9,7 
24,7 
42,4 
15,0 
21 ,0 
59 
27 
19 
8 
86 
9 
15 
7 
8 
24 
15,3 
55.6 
36,8 
100,0 
27,9 
50 
12 
12 
62 
84,7 
44,4 
63,2 
72.1 
6 
15 
7 
8 
21 
10.2 
55,6 
36,8 
100,0 
24,4 
3 
3 
5,1 
3.5 
52 
56 
108 
5 
51 
56 
9,6 
91.1 
51,9 
47 
S 
52 
90,4 
8,9 
48 , i 
9 
9 
16,1 
0,4 
5 
­12 
■17 
9,6 
75,0 
43,5 
39 
36 
75 
6 
36 
42 
15,4 
100,0 
56,0 
33 
33 
84,6 
44,0 
8 
n 
22,2 
10,7 
6 
28 
34 
15.4 
77,8 
45,3 
­
= 
­
— 
­
­
— 
­
­
— 
— 
= 
— 
= 
­
­
= 
­
­
— 
= 
­
= 
­
­
­
­
= 
I Fe r t i gges te l l t e B o h r u n g e n 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
II Fünd ige B o h r u n g e n 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quotc 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
I I I Feh l ­Boh rung en 
1 Auischluß 
2 Erweiterung und Produktion davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Fehl­Quote 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
IV Fünd ige B o h r u n g e n auf E rdö l 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quote auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
V Fünd ige B o h r u n g e n auf N a t u r g a s 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
davon : Erweiterung 
Produkt ion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quote auf Naturgas 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produkt ion davon : Erweiterung 
Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
R I C E R C A DI I D R O C A R B U R I L I Q U I D I E G A S S O S I 
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BOHRAKTIVITÄT ACTIVITE DE FORAGE DRILLING ACTIVITY 
1000 m 
2000 
1800 
1600 
FERTIGGESTELLTE BOHRMETER 
METRES FORÉS 
FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN 
SONDAGES TERMINÉS 
0 _ i m 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ί. . ,j DEUTSCHLAND B.R NEDERLAND 
1951 1952 1953 195< 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 
ITALIA ~λ FRANCE CU 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUTE 
FERTIGGESTELLTE liOHRMETER NACH BOHRKATEGORIEN FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN NACH BOHRKATEGORIEN 
1000 m 
2000 — 
MÉTRE5 FORÉS PA Fl CATÉGORIES DE FORAGE 50NDAGE5 TERMINÉS PAR CATÉGORIES DE FORAGE 
1200 — 
™ * 
— r ^ -
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
I Sunduyti d'ciploruliui □ E—eileruíy.- und rVodukliumbul.rungrr, Sendngti à-«teoiiuri cl di.elopptmrnt 
BOORACTIVITEIT ATTIVITÀ. DI PERFORAZIONE 
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ELEKTRIZITÄT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ENERGIA ELETTRICA 
ELEKTRICITEIT 
ELECTRICAL ENERGY 
ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
ERZEUGUNG — PRODUCTION 
200 — 
ISO — 
100 
ITALIA 
i . · » * * " Sf 7 J < 
Production thermique classique g 
„ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ JDER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GEMEINSCHAFT— COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
287 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
TWh GEMEINSCHAFT — COMMUNAUTÉ 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1950 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
G W h (10* k W h ) 1950-54 
0 
1962 1963 1964 
1o 
1b 
9 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
P r o d u c t i o n b r u t e 
hydraulique 
géothermique 
nucléaire 
thermique classique 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions on prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du sec teur E n e r g i e : 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extract ion houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
Extract ion et raff in. pétrole 
Consommat ion f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes è papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
so i t : 
1831 a Transports ferroviaires 1831b Transports urbains 
184 secteur Foyers domestiques etc. 
soit: 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, commerce, artisanat, etc. 
151 268 
f 693 
92 026 
58 398 
92 870 
(905) 
2 668 
153 936 
(904) 
1 329 
152 607 
1 368 
151 239 
16 142 19 441 
115 656 
6 397 
9 997 
2 344 
703 
13 736 
65 764 
4 309 
2 875 
12 623 
16 350 
194 489 
68 852 
1 859 
69 701 
124 788 
(1 075) 3 346 
197 835 
(1 044) 
1 945 
195 921 
1 590 
194 331 
18 126 
24 159 
152 046 
1 590 
8 682 
11 714 
2 651 
1 112 
18 875 
86 495 
10 721 
2 496 
5 367 
7 612 
b 1bb 
27 315 
7 743 
12 254 
6 821 
8 692 
5 416 
3 276 
16 627 
21 357 
212 965 
70 725 
1 779 
71 379 
141 58b 
(1 290) 
3 508 
216 473 
(1 304) 
2 219 
214 240 
1 807 
212 433 
18 920 26 286 
167 227 
9 829 
12 248 
2 870 
1 339 
20 989 
93 706 
11 712 
2 612 
5 639 
8 189 
6 663 
29 725 
8 426 
13 520 
7 220 
9 435 
6 011 
3 424 
19 248 
23 879 
227 019 
69 555 
1 812 
1 
156 451 
70 268 
157 S51 
(1 531) 
3 686 
231 505 
(1 512) 
2 563 
228 961 
1 798 
227 163 
19 875 
27 572 
179 716 
11 005 
11 983 
2 966 
1 618 
22 368 
100 535 
12 200 
2 716 
6 067 
8 723 
7 383 
32 872 
8 985 
14 249 
7 440 
9 949 
6 554 
3 395 
46 864 
21 537 
25 329 
238 780 
82 079 
1 930 
4 
154 767 
82 863 
155 917 
(1 139) 5 126 
243 906 
(1 090) 2 182 
241 773 
1 782 
239 991 
21 271 
28 427 
190 293 
11 147 
12 438 
2 960 
1 882 
23 199 
105 053 
12 484 
2 820 
6 395 
8 673 
7 752 
34 511 
9 282 
15 163 
7 973 
10 398 
7 048 
3 350 
24 184 
27 459 
255 823 
82 694 
2 079 
44 
171 006 
83 597 
172 226 
(1 375) 5 629 
261 452 
(1 296) 2 842 
258 689 
1 932 
256 757 
21 367 
30 760 
204 630 
1 932 
12 295 
13 245 
2 955 
1 265 
24 907 
112 541 
12 836 
2 834 
6 824 
9 193 
8 564 
37 943 
10 211 
16 178 
7 9S8 
11 093 
7 712 
3 381 
56 089 
26 562 
29 527 
283 505 
100 224 
2 104 
14b 
181 031 
101 209 
182 29b 
(1 492) 
7 236 
(1 420) 
3 205 
287 608 
1 961 
285 647 
23 561 
32 290 229 796 
302 988 
93 891 
2 292 
295 
20b 510 
95 208 
207 780 
(1 758) 
7 532 
310 520 
(1 749) 3 182 
307 357 
1 979 
305 378 
24 793 
34 382 
246 203 
1 961 
13 399 
13 233 
3 023 
2 635 
28 696 
126 424 
14 959 
3 132 
7 219 
10 118 
9 34b 
42 588 
11 262 
18 582 
9 218 
11 951 
8 528 
3 423 
62 725 
29 922 
32 803 
1 979 
14 839 
13 534 
3 091 
2 918 
29 905 
134 278 
15 902 
3 291 
7 723 
10 826 
9 857 
44 404 
12 517 
20 283 
9 475 
12 397 
9 073 
3 324 
33 828 
35 795 
328 770 
88 365 
2 346 
577 
237 432 
89 768 
239 002 
(2 302) 7 360 
336 130 
(2 240) 
4 186 
332 006 
2 344 
329 662 
25 846 37 526 
266 290 
17 027 
14 097 
3 188 
3 214 
31 276 
142 460 
fó 039 
3 293 
8 102 
11 232 
10 502 
47 132 
13 706 
22 072 
10 382 
13 432 
10 025 
3 407 
38 957 
40 165 
355 941 
103 158 
2 427 
892 
249 464 
104 449 
251 492 
(3 542) 9 096 
365 037 
(3 561) 
4 736 
360 282 
3 055 
357 227 
28 651 
38 991 
289 585 
17 969 
14 242 
3 119 
3 661 
33 167 
152 894 
17 066 
3 289 
8 753 
11 986 
11 380 
51 058 
14 711 
23 870 
10 785 
14 339 
10 829 
3 510 
44 720 
44 465 
385 924 
87 568 
2 527 
3 211 
292 618 
91 180 
294 744 
(3 892) 
10 018 
395 942 
(3 909) 
5 449 
390 476 
3 166 
387 310 
28 655 42 993 
315 662 
3 166 
20 960 
14 459 
3 173 
4 401 
36 494 
165 980 
f8 131 
3 275 
9 398 
12 253 
12 180 
57 217 
16 530 
25 368 
11 628 
14 711 
11 214 
3 497 
98 477 
49 448 
49 029 
410 470 
106 459 
2 576 
4 680 
296 755 
111 318 
299 1S2 
(4 099) 12 180 
(4 154) 5 798 
416 797 
3 419 
413 378 
28 924 44 765 
339 689 
21 576 
14 776 
3 142 
5 271 
39 421 
175 708 
19 545 
3 449 
9 750 
12 511 
12 733 
61 103 17 262 26 871 12 484 
15 229 
11 776 
3 413 
109 331 
55 571 
53 760 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L 'ÉNERGIE É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
D E U T S C H L A N D (B.R) 
G W h (10' k W h ) 
1 
1a 
1b 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1831c 
18311; 
184 
Bruttoerzeugung 
Wasserkraft 
Kernenergie 
Herkömmliche Wärmekraft 
primär 
abgeleitet 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t "ι 
Brutto­ Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Netzverluste 
Verbrauch des SektorsEnergie 
Endverbrauch 
Statistische Differenzen 
U m w a n d l u n g in : 
Elektrizitätswerken 
(Pumpspeicherwerke) 
Verbrauch des Sek to rs Ene rg i e : 
Kraf twerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau 
Gaswerke, Kokereien, Br ikct t fabr. 
Erdölgewinnung u. Verarbeitung 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
Ne­Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ u. Genussmittcl 
Textil­, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen­ und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Sektor Verkehr 
davon: 
Eisenbahnen 
Lokale Verkehrsmittel 
Sektor Haushalt usw. 
davon: 
1841 Haushalt 
1842/3/4 Offtl. Beleucht., Handel, Handw. usw. 
1950­54 
¡2 
59 412 
9 739 
49 673 
9 139 
50 273 
218 
1 989 
61 619 
248 
759 
60 612 
995 
59 617 
5 309 
9 430 
44 B78 
995 
3 190 
4 728 
1 385 
127 
5 250 
26 365 
2 851 
729 
f 405 
1 923 
1 750 
10 368 
2 429 
3 710 
1 200 
2 121 
674 
1 447 
11 142 
4 416 
6 726 
1955 
80 484 
12 023 
68 461 
11 256 
69 228 
289 
2 560 
S3 333 
407 
1 249 
81 677 
1 218 
80 459 
5 781 
12 230 
É2 448 
1 218 
4 548 
5 883 
1 571 
228 
7 562 
36 813 
4 041 
979 
1 785 
2 545 
2 448 
14 208 
3 405 
5 707 
1 695 
2 669 
912 
1 757 
15 404 
6 347 
9 057 
1956 
89 664 
12 980 
76 684 
12 125 
77 539 
380 
2 480 
92 524 
416 
1 503 
90 605 
1 394 
89 211 
6 333 
13 374 
69 504 
1 394 
5 115 
6 316 
1 671 
272 
8 482 
40 454 
4 211 
1 005 
1 93b 
2 781 
2 697 
15 907 
3 698 
6 406 
1 813 
2 847 
965 
1 882 
17 721 
7 620 
10 101 
1957 
96 634 
12 318 
84 316 
11 496 
85 138 
506 
2 626 
99 766 
393 
2 105 
97 268 
1 368 
95 900 
6 911 
13 828 
75 161 
1 368 
5 705 
6 068 
1 725 
330 
9 113 
43 633 
4 383 
1 061 
2 162 
2 927 
3 0Í9 
17 612 
3 874 
6 774 
1 821 
2 973 
1 063 
1 910 
19 437 
8 671 
10 76b 
1958 
100 393 
13 189 
87 204 
12 34b 
88 047 
226 
4 006 
104 625 
399 
1 682 
102 544 
1 315 
101 229 
7 268 
14 673 
79 288 
1 315 
6 080 
6 552 
1 661 
380 
9 519 
44 970 
4 100 
1 038 
2 242 
2 870 
3 109 
18 284 
3 965 
7 290 
2 072 
3 197 
1 351 
1 846 
21 602 
9 995 
11 607 
1959 
103 558 
11 094 
97 464 
10 228 
98 330 
433 
4 144 
113 135 
260 
1 668 
111 207 
1 393 
109 814 
7 243 
16 533 
86 038 
1 393 
6 800 
7 618 
1 555 
552 
10 283 
48 357 
4 453 
1 046 
2 348 
3 001 
3 377 
19 726 
4 411 
7 749 
2 246 
3 559 
1 677 
1 882 
23 839 
11 197 
12 642 
1960 
119 028 
12 993 
106 035 
12 118 
106 910 
528 
5 436 
124 992 
211 
1 588 
123 193 
1 370 
121 823 
7 654 
17 650 
96 519 
1 370 
7 647 
7 732 
1 583 
688 
11 745 
53 982 
4 969 
1 111 
2 527 
3 301 
3 632 
21 891 
4 883 
9 094 
2 574 
3 859 
1 931 
1 928 
26 933 
12 949 
13 984 
1961 
127 332 
12 919 
24 
114 389 
12 037 
115 295 
792 
5 309 
133 433 
109 
1 668 
131 656 
1 424 
130 232 
8 131 
18 827 
103 274 
1 424 
8 259 
8 156 
1 597 
815 
12 082 
57 029 
S 071 
1 161 
2 651 
3 422 
3 801 
22 765 
5 406 
9 95S 
2 794 
3 988 
2 147 
1 841 
30 175 
14 665 
15 510 
1962 
138 411 
12 546 
100 
125 765 
11 603 
126 808 
924 
4 710 
144 045 
208 
2 368 
141 469 
1 628 
139 841 
8 911 
20 258 
110 672 
1 628 
9 047 
8 673 
1 623 
915 
12 335 
59 720 
5 044 
1 111 
2 796 
3 512 
3 951 
23 782 
5 813 
10 679 
3 032 
4 424 
2 518 
1 906 
34 193 
16 946 
17 247 
1963 
150 438 
12 378 
56 
138 004 
11 358 
139 079 
1 012 
5 345 
156 795 
1 038 
2 853 
152 904 
1 692 
151 212 
9 682 
21 739 
119 791 
1 692 
10 064 
8 995 
1 616 
1 064 
12 767 
63 670 
5 736 
1 0S4 
3 044 
3 650 
4 171 
25 385 
6 035 
11 309 
3 256 
4 891 
2 875 
2 016 
38 463 
19 336 
19 127 
1964 
164 436 
12 102 
104 
152 230 
11 290 
153 146 
939 
S 333 
170 708 
1 389 
3 923 
165 396 
1 466 
163 930 
10 205 
23 399 
130 326 
1 466 
11 365 
9 131 
1 628 
1 275 
14 505 
68 598 
6 036 
1 137 
3 266 
3 778 
4 348 
27 261 
6 752 
12 409 
3 611 
5 272 
3 252 
2 020 
41 951 
21 152 
20 799 
1965 
172 340 
15 366 
117 
156 857 
14 412 
157 928 
1 056 
7 962 
181 358 
1 756 
3 021 
176 581 
1 575 
175 006 
9 912 
24 349 
140 745 
1 575 
11 785 
9 514 
1 551 
1 499 
15 395 
73 184 
6 394 
1 186 
3 427 
4 001 
4 625 
28 932 
7 147 
13 498 
3 974 
5 629 
3 610 
2 019 
46 537 
23 884 
22 653 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
F R A N C E 
G W h (10* k W h ) 1957 1958 1964 1965 
1a 
1b 
9 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
P r o d u c t i o n b r u t e 
hydraulique 
nucléaire 
thermique classique 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D ispon ib i l i t és i n té r i eu res 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e ne t te 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
C o n s o m m . du sec teur Éne rg i e : 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extraction houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglomérés 
Extraction et raff in. pétrole 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes ò papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non-métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
soi t : 
1831a Transports ferroviaires 
1831b Transports urbains 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
soi t : 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, commerce, artisanat, etc. 
41 547 
21 299 
20 248 
21 193 
20 3S4 
222 
494 
42 263 
383 
242 
41 638 
161 
41 477 
4 912 
5 268 
31 297 
1 630 
2 848 
510 
280 
3 750 
17 580 
3 657 
720 8(7 1 561 
1 S03 
3 833 
1 182 
2 039 
2 268 
2 057 
1 680 
377 
7 910 
3 670 
4 240 
51 797 
25 896 
25 901 
25 831 
2S 966 
119 
622 
52 530 
360 
442 
51 736 
98 
51 638 
5 433 
6 204 
40 001 
98 
2 072 
3 186 
570 
376 
4 999 
22 719 
4 559 
866 
1 048 
1 903 
1 895 
5 244 
1 56b 
2 798 
2 840 
2 428 
2 029 
399 
4 524 
5 331 
56 326 
26 234 
30 092 
26 149 
30 177 
175 
829 
231 
666 
56 433 
129 
56 304 
5 543 
6 705 
44 056 
2 368 
3 254 
641 
442 
5 482 
24 783 
5 329 
912 
1 119 
2 014 
2 008 
5 515 
1 730 
3 103 
3 053 
2 723 
2 313 
410 
5 132 
S 93b 
25 213 
1 
35 05b 
25 129 
35 141 
269 
677 
243 
434 
60 539 
131 
60 408 
5 577 
7 176 
47 655 
2 706 
3 219 649 
602 
5 818 
26 866 
5 657 
949 
1 231 
2 195 
2 184 
6 110 
1 959 
3 335 
3 246 
2 922 
2 509 
413 
12 049 
5 655 
6 394 
32 735 
4 
31 569 
32 626 
31 682 
165 
926 
2S8 
358 
64 753 
172 
64 581 
6 137 
7 067 
51 377 
2 537 
3 242 
679 
609 
6 204 
28 928 
5 800 
1 084 
1 307 
2 224 
2 366 
6 919 
2 082 
3 591 
3 555 
3 067 
2 637 
430 
6 288 
6 890 
33 098 
44 
34 283 
33 021 
34 404 
185 
1 247 
361 
1 033 
67 463 
184 
67 279 
6 202 
7 485 
53 592 
2 734 
3 194 737 
820 
6 587 
29 694 
5 732 
1 068 
1 406 
2 194 
2 665 
7 351 
2 225 
3 710 
3 343 
3 229 
2 796 
433 
6 775 
7 307 
40 933 
146 
34 026 
40 956 
34 149 
170 
1 617 
593 
1 292 
75 007 
1S6 
74 821 
6 849 
7 646 
60 326 
2 801 
3 178 
721 
946 
7 480 
33 879 
7 279 
1 206 
1 457 
2 290 
2 922 
8 457 
2 377 
4 071 
3 820 
3 533 
3 089 
444 
7 484 
7 950 
79 910 
38 744 
271 
40 895 
38 915 
40 995 
173 
1 849 
638 
1 291 
80 003 
152 
79 851 
6 800 
8 077 
64 974 
3 269 
3 069 
751 
988 
7 843 
36 612 
8 100 
1 294 
1 666 
2 571 
3 088 
9 098 
2 596 
4 316 
3 883 
3 720 
3 277 
443 
16 799 
8 072 
8 727 
87 175 
36 282 
473 
50 420 
36 651 
50 524 
237 
1 485 
88 097 
780 
1 694 
86 423 
158 
86 265 
7 220 
8 846 
70 199 
3 924 
3 102 
740 
1 080 
8 094 
38 874 
8 168 
1 342 
1 779 
2 722 
3 294 
9 542 
2 778 
4 758 
4 491 
4 124 
3 672 452 
8 819 
10 188 
92 287 
44 037 
466 
47 784 
44 353 
47 934 
441 
2 381 
628 
1 624 
92 857 
226 
92 631 
7 824 
8 845 
75 962 
3 816 
2 948 
786 
1 295 
8 610 
41 026 
S 031 
1 331 
1 930 
2 913 
3 525 
10 486 
2 981 
S 235 
4 594 
4 456 
3 990 
466 
10 367 
11 503 
35 218 
b5S 
62 886 
35 773 
b2 98b 
726 
3 069 
273 
1 294 
100 987 
151 
100 836 
7 646 
10 347 
82 843 
151 
4 829 
3 040 
822 
1 656 
9 385 
44 936 
8 381 
1 221 
2 126 
3 082 
3 785 
12 249 
3 427 
5 512 
5 153 
4 616 
4 134 
482 
23 906 
11 330 
12 57b 
106 140 
46 897 
1 053 
58 190 
47 827 
58 313 
697 
3 047 
109 884 
365 
2 406 
107 113 
187 
106 926 
8 102 
10 627 
88 197 
4 698 
3 032 831 
2 066 
9 702 
47 424 
8 846 
1 307 
2 299 
2 937 
3 895 
13 291 
3 661 
5 628 
5 560 
4 778 
4 268 
510 
26 293 
12 557 
13 73b 
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ITALIA 
G W h (10' k W h ) 
1 
1a 
1b 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
1 2 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1831c 
1831b 
184 
Produzione lorda 
idroelettrica 
geotermica 
elettronucleare 
termoelettrica tradizionale 
primaria 
derivata 
Arr iv i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Disponibil i tà interne \ 
Consumo interno lordo j 
Trasformazioni 
Consumo interno netto 
Perdite sulle reti 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Trasformazioni nelle: 
centrali elettriche 
(centrali di pompaggio) 
Consumo del settore Energia: 
Central i elettriche (ausiliari) 
Estrazione carbone e lignite 
Officine da gas e cokerie 
Estrazione e raff, di petrol io 
Consumo finale del : 
settore Siderurgia 
settore A l t re industrie 
di cui: 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessile, abbigliamento e cuoi 
Paste-carte e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre 
settore Trasport i 
di cui : 
Trasporti ferroviari 
Trasporti urbani 
settore Consumi domestici, ecc. 
1841 Usi domestici 
1842/3/4 llluminaz., commercio, artigianato, ecc. 
1950-54 
0 
30 588 
26 415 
1 693 
2 480 
27 970 
2 618 
99 
185 
30 872 
21 
328 
30 523 
212 
30 311 
4 615 
708 
24 988 
212 
377 
91 
103 
137 
2 500 
14 939 
454 
1 487 
1 900 
843 
3 868 
1 325 
f 903 
2 184 
1 502 
682 
5 365 
2 293 
3 072 
1955 
38 124 
30 800 
1 859 
5 465 
22 481 
5 643 
123 
164 
38 411 
17 
254 
38 140 
274 
37 866 
5 422 
1 070 
31 374 
274 
620 
91 
123 
236 
3 402 
18 343 
568 
1 650 
2 040 
1 056 
5 042 
2 019 
2 534 
2 528 
1 793 
735 
7 101 
3 039 
4 062 
1956 
40 593 
31 319 
1 779 
7 495 
32 913 
7 680 
77 
199 
40 869 
25 
50 
40 794 
284 
40 510 
5 466 
1 264 
33 730 
284 
768 
79 
122 
295 
3 861 
19 190 
60 i 
1 646 
2 206 
1 129 
5 307 
2 173 
2 698 
2 668 
1 922 
746 
8 061 
3 412 
4 649 
1957 
42 726 
31 848 
1 812 
9 066 
33 467 
9 259 
120 
383 
43 229 
19 
24 
43 186 
299 
42 887 
5 689 
1 406 
35 792 
299 
879 
83 
121 
323 
4 152 
20 175 
614 
1 679 
2 355 
1 231 
5 933 
2 278 
2 863 
2 741 
2 045 
696 
8 724 
3 913 
4 811 
1958 
45 492 
35 953 
1 930 
7 609 
37 689 
7 803 
97 
194 
45 783 
12 
142 
45 629 
295 
45 334 
6 142 
1 495 
37 697 
295 
808 
82 
122 
483 
4 177 
21 088 
2 034 
608 
1 764 
2 467 
1 275 
S 832 
2 443 
2 987 
1 678 
2 769 
2 081 
6S8 
9 663 
4 290 
5 373 
1959 
49 350 
38 398 
2 079 
8 873 
40 244 
9 106 
113 
238 
49 701 
21 
141 
49 539 
355 
49 184 
6 165 
1 555 
41 464 
355 
929 
79 
125 
422 
4 497 
23 483 
2 066 
626 
1 883 
2 762 
1 417 
7 060 
2 686 
3 275 
1 708 
2 964 
2 254 
710 
10 520 
4 742 
5 778 
1960 
56 240 
46 106 
2 104 
8 030 
47 943 
8 297 
54 
183 
56 477 
40 
325 
56 112 
405 
55 707 
7 165 
1 650 
46 892 
405 
958 
62 
141 
489 
5 606 
26 352 
2 058 
712 
1 939 
3 129 
1 587 
7 974 
2 937 
3 798 
2 218 
3 197 
2 482 
715 
11 737 
5 143 
6 594 
1961 
60 565 
41 982 
2 292 
16 291 
44 010 
16 555 
73 
374 
61 012 
56 
223 
60 733 
403 
60 330 
7 850 
1 938 
50 542 
403 
1 205 
78 
131 
524 
6 036 
28 074 
2 042 
730 
2 062 
3 386 
1 696 
8 333 
3 390 
4 302 
2 133 
3 279 
2 571 
708 
13 153 
6 232 
6 921 
1962 
64 859 
39 264 
2 346 
23 249 
41 300 
23 559 
273 
1 165 
66 297 
45 
124 
66 128 
469 
65 659 
7 573 
2 614 
55 472 
469 
1 805 
82 
137 
590 
6 543 
30 446 
2 194 
733 
2 148 
3 496 
1 943 
9 243 
3 859 
4 731 
2 099 
3 467 
2 728 
739 
15 016 
7 480 
7 536 
1963 
71 344 
4b 107 
2 427 
323 
22 487 
48 515 
22 829 
223 
1 370 
72 937 
34 
259 
72 644 
513 
72 131 
8 729 
2 439 
60 963 
513 
1 621 
73 
141 
604 
7 172 
33 429 
2 533 
743 
2 279 
3 833 
2 224 
10 023 
4 305 
5 244 
2 245 
3 533 
2 807 
726 
16 829 
8 664 
8 165 
1964 
76 738 
39 328 
2 527 
2 40f 
32 482 
43 920 
32 818 
140 
1 616 
78 494 
522 
232 
77 740 
509 
77 231 
8 217 
3 020 
65 994 
509 
2 120 
59 
138 
703 
7 294 
36 186 
2 877 
777 
2 366 
3 744 
2 457 
11 787 
4 756 
5 228 
2 194 
3 357 
2 647 
710 
19 157 
9 946 
9 211 
1965 
82 968 
43 008 
2 576 
3 510 
33 874 
48 720 
34 248 
81 
1 171 
84 220 
550 
371 
83 299 
565 
82 734 
8 102 
3 376 
71 256 
565 
2 313 
55 
161 
847 
8 777 
37 529 
3 400 
802 
2 313 
3 917 
2 523 
12 336 
4 790 
5 265 
2 183 
3 346 
2 699 
647 
21 604 
11 289 
10 315 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
NEDERLAND 
G W h (10' k W h ) 
1 
1a 
1b 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1831a 
1831b 
Bruto produkt ie ( thermische) 
primaire energie 
afgeleide energie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbaar 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbaar \ 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verliezen op het net 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 
elektrische centrales 
(pompcentrales) 
Verbru ik van de sect. Energie: 
Elektr. centrales (eigenverbruik) 
Winning van steenkool 
Gas- en cokesfabrieken 
Winning en raff, aardolie 
Eindverbruik in de: 
sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 
Glas, keram. en bouwmaterialen 
Metaalverwerking 
Overige 
sect. Vervoer 
daarvan: 
Spoorwegen 
Stadsvervoer 
184 sect. Gezinshuishoudingen, enz. 
daarvan: 
1841 Gezinshuishoudingen 
1842/3/4 Openbare verlicht., hand., ambacht., enz. 
1950-54 1955 
0 
8 82 
8 82 
13 
8 95 
4 
8 91 
8 91 
72 
1 27 
6 92 
48 
49 
15 
13 
26 
3 18 
46' 
37. 
8' 
3 011 
1 46' 
1 54', 
4 11 188 
4 11 188 
3 240 
7 11 428 
3 43 
4 11 385 
-
4 11 385 
3 842 
3 1 556 
4 8 987 
7 604 
Î 540 
3 196 
> 216 
Ì 389 
Ì 4210 
49 
ï 2 
526 
511 
482 
1 541 
230 
699 
170 
614 
Ì 516 
98 
3 774 
f 774 
' 2 000 
1956 
12 448 
12 448 
263 
12 711 
291 
12 420 
— 
12 420 
931 
1 711 
9 778 
660 
559 
228 
264 
423 
4 465 
J4 
3 
566 
528 
525 
1 569 
273 
766 
181 
660 
562 
98 
4 230 
2 021 
2 209 
1957 
13 367 
13 367 
286 
13 653 
367 
13 286 
— 
13 286 
955 
1 837 
10 494 
722 
555 
263 
297 
472 
4 827 
53 
3 
60S 
543 
596 
1 779 
294 
767 
187 
698 
603 
95 
4 497 
2 129 
2 368 
1958 
13 854 
13 854 
283 
14 137 
92 
14 045 
-
14 045 
972 
1 933 
11 140 
736 
581 
287 
329 
512 
5 070 
55 
3 
665 
501 
653 
1 947 
263 
799 
184 
720 
624 
96 
4 838 
2 328 
2 510 
1959 
14 971 
14 971 
292 
15 263 
217 
15 046 
— 
15 046 
1 019 
2 062 
11 965 
793 
582 
313 
374 
560 
5 575 
60 
4 
753 
542 
725 
2 127 
282 
883 
199 
702 
606 
96 
5 128 
2 472 
2 656 
1960 
16516 
16 516 
257 
16 773 
139 
16 634 
— 
16 634 
1 088 
2 232 
13 314 
883 
585 
350 
414 
625 
6 159 
64 
3 
801 
618 
783 
2 393 
317 
976 
204 
731 
631 
100 
5 799 
2 793 
3 006 
1961 
17 624 
17 624 
349 
17 973 
306 
17 667 
— 
17 667 
1 128 
2 433 
14 106 
968 
583 
391 
491 
664 
6 331 
as 
2 
832 
636 
826 
2 400 
323 
997 
230 
755 
644 
111 
6 356 
3 095 
3 261 
1962 
19 255 
19 255 
363 
19 618 
383 
19 235 
— 
19 235 
1 190 
2 621 
15 424 
1 041 
605 
450 
525 
748 
6 710 
81 
3 
847 
658 
849 
2 bOO 
359 
1 063 
250 
735 
645 
90 
7 231 
3 553 
3 678 
1963 
20 984 
20 984 
467 
21 451 
420 
21 031 
-
21 031 
1 317 
2 648 
17 066 
1 145 
615 
332 
556 
846 
7 378 
100 
4 
889 
689 
956 
2 953 
397 
1 127 
263 
738 
643 
95 
8 104 
4 035 
4 069 
1964 
22 975 
22 975 
238 
23 213 
220 
22 993 
-
22 993 
1 422 
2 815 
18 756 
1 236 
617 
348 
614 
956 
8 084 
112 
6 
961 
695 
1 043 
3 342 
460 
1 169 
296 
734 
640 
94 
8 982 
4 435 
4 547 
1965 
25 010 
25 010 
207 
25 217 
173 
25 044 
— 
25 044 
1 545 
3 011 
20 488 
1 353 
601 
369 
688 
1 033 
8 752 
130 
6 
994 
690 
1 08b 
3bS8 
50b 
1 332 
350 
743 
648 
95 
9 960 
4 933 
5 027 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
G W h (10' k W h ) 
1 
1α 
1b 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1831α 
1831b 
184 
P r o d u c t i o n b r u t e 
hydraulique 
nucléaire 
thermique classique 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D ispon ib i l i t és i n t é r i e u r e s \ 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
C o n s o m m . du secteur Ene rg ie : 
Centrales électriques (auxil iaires) 
Extraction houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fabr. d'agglomérés 
Extraction et raffin. pétrole 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soit : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
soit : 
Transports ferroviaires 
Transports urbains 
secteur Foyers domestiques, etc. 
s o i t : 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, commerce, artisanat, etc. 
1950­54 
a 
10 007 
93 
9 914 
93 
9 914 
195 
10 202 
138 
10 064 
­
10 064 
556 
2 718 
6 789 
667 
1 836 
188 
28 
1 306 
3 640 
301 
72 
287 
552 
253 
1 018 
443 
394 
320 
354 
78 
276 
1 489 
752 
737 
1955 
11 725 
130 
11 595 
130 
11 S9S 
261 
11 986 
130 
11 856 
­
11 856 
615 
3 037 
B204 
776 
2 014 
191 
56 
1 639 
4 342 
372 
76 
345 
609 
285 
1 275 
496 
502 
382 
449 
164 
285 
1 774 
907 
867 
1956 
12 699 
188 
12 511 
Í88 
12 511 
347 
13 046 
268 
12 778 
­
12 778 
617 
3 166 
8 995 
852 
2 040 
208 
66 
1 792 
4 737 
418 
85 
358 
655 
304 
1 421 
523 
531 
442 
533 
247 
286 
1 933 
1 025 
908 
1957 
13 537 
173 
13 364 
173 
13 364 
295 
13 832 
399 
13 433 
­
13 433 
709 
3 258 
9 466 
926 
2 058 
208 
66 
1 832 
4 954 
507 
83 
376 
697 
353 
1 432 
SS0 
493 
463 
610 
331 
279 
2 070 
1 130 
940 
1958 
13 435 
198 
13 237 
198 
13 237 
296 
13 731 
234 
13 497 
­
13 497 
715 
3 190 
9 592 
917 
1 981 
211 
81 
1 773 
4 913 
495 
80 
402 
605 
349 
1 523 
498 
478 
483 
638 
350 
288 
2 268 
1 240 
1 028 
1959 
14 141 
101 
14 040 
101 
14 040 
266 
14 407 
372 
14 035 
­
14 035 
697 
3 056 
10 282 
962 
1 772 
225 
97 
1 888 
5 346 
523 
83 
417 
688 
380 
1 674 
575 
544 
462 
627 
369 
258 
2 421 
1 330 
1 091 
1960 
15 152 
172 
14 980 
172 
14 980 
402 
15 554 
365 
15 189 
— 
15 189 
760 
3 036 
11 393 
1 034 
1 676 
228 
98 
2110 
5 963 
589 
92 
477 
774 
422 
1 867 
715 
626 
401 
613 
378 
235 
2 707 
1 504 
1 203 
1961 
16 029 
189 
15 840 
189 
15 840 
341 
16 370 
577 
15 793 
­
15 793 
846 
3 030 
11 917 
1 061 
1 648 
221 
100 
2 144 
6 138 
604 
97 
496 
806 
446 
1 803 
773 
695 
418 
625 
405 
220 
3 010 
1 714 
1 296 
1962 
17 545 
163 
4 
17 378 
167 
17 378 
263 
17 808 
736 
17 072 
— 
17 072 
907 
3 112 
13 053 
1 135 
1 635 
238 
104 
2 363 
6 616 
552 
98 
518 
839 
465 
1 960 
868 
828 
488 
649 
430 
219 
3 425 
2 003 
1 422 
1963 
19 043 
144 
47 
18 852 
191 
18 852 
429 
19 472 
949 
18 523 
­
18 523 
1 050 
3 240 
14 233 
1 243 
1 611 
244 
142 
2 508 
7 281 
666 
111 
S9S 
896 
504 
2 205 
963 
941 
400 
687 
481 
206 
3 757 
2 258 
1 499 
1964 
20 800 
115 
51 
20 634 
166 
20 634 
360 
21 160 
709 
20 451 
­
20 451 
1 105 
3 324 
16 022 
1 322 
1 612 
237 
153 
2 966 
8 051 
725 
125 
662 
947 
547 
2 570 
1 106 
1 033 
336 
700 
510 
190 
4 305 
2 520 
1 785 
1965 
21 706 
272 
21 434 
272 
21 434 
433 
22 139 
454 
21 685 
— 
21 685 
1 207 
3 316 
17 162 
1 341 
1 574 
230 
171 
3 070 
8 669 
775 
140 
698 
957 
604 
2 865 
1 127 
1 129 
374 
703 
522 
181 
4 720 
2 825 
1 895 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
LUXEMBOURG 
GWh (10» kWh) 
1 
1c 
1b 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
131 
171 
172 
173 
174 
181 
182 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
183 
1831a 
1831b 
Production brute 
hydraulique 
thermique 
primaire 
dérivée 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intérieures 1 
Consommat ion intér ieure brute j 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Pertes sur les roseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du secteur Energie: 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extract, houille et l ignite 
Usines à gaz, coke ries, f ab r. d'agglomérés 
Extract, et raff in. pétrole 
Consommat ion f inale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
so i t : 
Transports ferroviaires 
Transports urbains 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
soi t : 
1841 Foyers domestiques 
1842/3/4 Eclair, public, commerec, artisanat, etc. 
1950-54 
0 
MO 
2 
888 
2 
888 
38 
928 
72 
856 
-
856 
30 
46 
780 
46 
667 
52 
5 
10 
3 
4 
20 
10 
4 
1 
3 
57 
28 
29 
1955 
1 171 
3 
1 168 
3 
1 168 
43 
1 214 
87 
1 127 
-
1 127 
33 
62 
1 032 
62 
884 
68 
5 
13 
4 
S 
27 
14 
4 
2 
2 
76 
36 
40 
1956 
1 235 
4 
1 231 
4 
1 231 
48 
1 283 
73 
1 210 
-
1 210 
30 
66 
1 114 
66 
949 
77 
6 
14 
5 
6 
29 
16 
1 
4 
2 
2 
84 
38 
46 
1957 
1 285 
3 
1 282 
3 
1 282 
55 
1 340 
91 
1 249 
— 
1 249 
34 
67 
1 148 
67 
976 
80 
6 
14 
6 
6 
30 
17 
1 
5 
3 
2 
87 
39 
48 
1958 
1 298 
4 
1 294 
4 
1 294 
72 
1 370 
65 
1 305 
-
1 305 
37 
69 
1 199 
69 
1 014 
84 
7 
15 
6 
6 
31 
18 
1 
7 
5 
2 
94 
43 
51 
1959 
1 378 
3 
1 375 
3 
1 375 
86 
1 464 
65 
1 399 
-
1 399 
41 
69 
1 289 
69 
1 092 
86 
7 
17 
6 
5 
32 
17 
2 
12 
10 
2 
99 
46 
53 
1960 
1 464 
20 
1 444 
20 
1 444 
81 
1 545 
72 
1 473 
— 
1 473 
45 
76 
1 352 
76 
1 130 
89 
8 
18 
6 
6 
33 
17 
1 
18 
17 
1 
115 
49 
66 
1961 
1 528 
57 
1 471 
57 
1 471 
40 
1 568 
63 
1 505 
— 
1 505 
38 
77 
1 390 
77 
1 136 
94 
7 
16 
5 
5 
29 
15 
17 
30 
29 
1 
130 
50 
80 
1962 
1 525 
110 
1 415 
47 
1 478 
242 
1 767 
88 
1 679 
89 
1 590 
45 
75 
1 470 
89 
75 
1 193 
94 
6 
14 
5 
S 
29 
13 
22 
33 
32 
1 
150 
56 
94 
1963 
1 845 
492 
1 353 
31 
1 814 
970 
2 815 
492 
2 323 
624 
1 699 
49 
80 
1 570 
624 
80 
1 264 
110 
8 
16 
5 
6 
30 
14 
31 
34 
33 
1 
162 
60 
102 
1964 
2 216 
805 
1 411 
31 
2 185 
1 489 
3 705 
796 
2 909 
1 040 
1 869 
60 
88 
1 721 
1 040 
88 
1 388 
125 
9 
17 
7 
8 
29 
17 
38 
32 
31 
1 
176 
65 
111 
1965 
2 306 
916 
1 390 
87 
2 219 
1 625 
3 931 
856 
3 075 
1 092 
1 983 
56 
86 
1 841 
1 092 
86 
1 444 
150 
8 
(9 
9 
21 
31 
19 
43 
30 
29 
1 
217 
83 
134 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung insgesamt 
2 Net toerzeugung insgesamt 
3 Bruttoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Net toerzeugung der öffentlichen Versorgung 
5 Bruttoerzeugung der Eigenerzeuger 
6 Net toerzeugung der Eigenerzeuger 
1 Gross to ta l production 
2 N e t total production 
3 Production of public supply ­ gross 
4 Production of public supply ­ net 
5 Production of self­producers ­ gross 
6 Production of self­producers ­ net 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Itali« Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Production to ta le brute 
123 056 
142 321 
152 390 
160 923 
177 648 
194 489 
212 965 
227 819 
238 780 
255 823 
283 505 
302 988 
328 770 
355 941 
385 924 
410 470 
46 717 
54 582 
59 806 
64 149 
71 808 
80 434 
89 664 
96 634 
100 393 
108 558 
119 028 
127 332 
138 411 
150 438 
164 436 
172 340 
34 643 
39 834 
42 331 
43 353 
47 571 
51 797 
56 326 
60 270 
64 308 
67 425 
75 105 
79 910 
87 175 
92 237 
93 759 
1 06 140 
G W h 
24 681 
29 223 
30 843 
32 619 
35 574 
38 124 
40 593 
42 726 
45 492 
49 350 
56 240 
60 565 
64 859 
71 344 
76 738 
82 968 
7 417 
7 911 
8 599 
9 603 
10 588 
11 188 
12 448 
13 367 
13 854 
14 971 
16 516 
17 624 
19 255 
20 984 
22 975 
25 010 
8 861 
9 917 
9 930 
10 268 
11 060 
11 725 
12 699 
13 537 
13 435 
14 141 
15 152 
16 029 
17 545 
19 043 
20 800 
21 706 
737 
854 
881 
931 
1 047 
1 171 
1 235 
1 285 
1 293 
1 378 
1 464 
1 528 
1 525 
1 845 
2 216 
2 306 
117 896 
136 524 
145 988 
153 963 
169 984 
185 807 
203 136 
216 814 
227 633 
243 528 
270 106 
288 149 
311 743 
337 972 
364 964 
388 894 
44 329 
51 734 
56 563 
60 624 
67 865 
75 936 
84 549 
90 979 
94 313 
101 750 
111 381 
119 073 
129 364 
140 374 
153 071 
160 555 
2 — Production totale nette 
GWh 
33 203 
38 330 
40 725 
41 602 
45 720 
49 725 
53 958 
57 564 
61 771 
64 691 
72 304 
76 641 
83 251 
88 471 
93 930 
101 442 
24 390 
28 932 
30 500 
32 197 
35 035 
37 504 
39 825 
41 847 
44 684 
48 421 
55 282 
59 360 
63 054 
69 723 
74 618 
80 655 
7 008 
7 467 
8 105 
9 072 
10 033 
10 584 
11 788 
12 645 
13 118 
14 178 
15 633 
16 656 
18 214 
19 839 
21 739 
23 657 
8 268 
9 250 
9 260 
9 586 
10 339 
10 949 
11 847 
12 611 
12 518 
13 179 
14 118 
14 968 
16 410 
17 800 
19 478 
20 365 
698 
811 
835 
8Si 
992 
1 109 
1 169 
1 218 
1 229 
1 309 
1 388 
1 451 
1 450 
1 765 
2 128 
2 220 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Production des services publics 
G W h 
brute 4 — Production des services publics 
G W h 
82 592 
95 475 
101 668 
106 226 
118 023 
128 779 
140 638 
151 239 
159 873 
171 913 
192 284 
204 558 
222 729 
243 278 
263 194 
284 607 
27 920 
32 904 
35 928 
38 081 
43 334 
43 817 
54 466 
58 924 
60 398 
65 783 
72 959 
77 941 
84 651 
92 685 
103 149 
108 790 
23 997 
27 610 
28 895 
28 898 
31 467 
33 540 
35 711 
38 651 
43 581 
46 525 
53 816 
56 330 
61 817 
68 128 
70 581 
79 753 
19 828 
23 245 
25 056 
26 552 
29 088 
31 389 
33 680 
35 516 
37 576 
40 104 
43 880 
47 292 
50 636 
54 217 
57 955 
61 554 
5 439 
5 756 
6 300 
7 107 
8 094 
8 611 
9 743 
10 498 
10 737 
11 505 
12 756 
13 716 
15 207 
16 818 
18 405 
20 198 
5 406 
5 958 
5 487 
5 585 
6 137 
6 419 
7 034 
7 647 
7 577 
7 993 
8 853 
9 222 
10 308 
11 138 
12 299 
13 396 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
805 
916 
79 659 
92 222 
98 064 
102 358 
113 736 
123 862 
134 973 
144 710 
153 248 
164 477 
184 231 
195 435 
212 030 
232 167 
249 832 
270 768 
26 692 
31 392 
34 148 
36 179 
41 177 
46 248 
51 545 
55 536 
56 827 
61 669 
68 375 
72 966 
79 192 
86 477 
96 143 
01 511 
23 188 
26 817 
28 085 
28 038 
30 520 
32 624 
34 647 
37 334 
42 307 
45 067 
52 329 
54 552 
59 553 
65 869 
67 607 
76 793 
19 614 
23 041 
24 799 
26 230 
28 670 
30 900 
33 048 
34 788 
36 928 
39 439 
43 230 
46 335 
49 202 
53 075 
56 399 
59 911 
5 138 
5 431 
5 932 
6 713 
7 647 
8 118 
9 197 
9 897 
10 134 
10 859 
12 029 
12915 
14 340 
15 852 
17 364 
19 051 
5 025 
5 539 
5 098 
5 195 
5 719 
5 969 
6 532 
7 102 
7 048 
7 440 
8 248 
8 610 
9 633 
10 408 
11 526 
12 598 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
486 
793 
904 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
40 464 
46 845 
50 722 
54 695 
59 625 
65 710 
72 327 
76 580 
78 907 
83 910 
91 221 
98 430 
106 041 
112 463 
122 730 
125 863 
5 — Production des autoproducteurs ■ 
G W h 
18 797 
21 678 
23 878 
26 068 
28 474 
6 — Production des autoproducteurs 
G W h 
31 667 
35 198 
37 710 
39 995 
42 775 
46 069 
49 391 
53 760 
57 753 
61 287 
63 550 
10 646 
12 224 
13 436 
14 455 
16 204 
18 257 
20 615 
21 619 
20 727 
20 900 
21 289 
23 580 
25 358 
24 159 
28 178 
26 387 
4 853 
5 978 
5 787 
6 067 
6 486 
6 735 
6 913 
7 210 
7 916 
9 246 
12 360 
13 273 
14 223 
17 127 
18 783 
21 414 
1 978 
2 155 
2 299 
2 496 
2 494 
2 577 
2 705 
2 869 
3 117 
3 466 
3 760 
3 908 
4 048 
4 166 
4 570 
4 812 
3 455 
3 959 
4 443 
4 683 
4 923 
5 306 
5 665 
5 890 
5 858 
6 148 
6 299 
6 807 
7 237 
7 905 
8 501 
8 310 
735 
852 
879 
928 
1 044 
1 168 
1 231 
1 282 
1 294 
1 375 
1 444 
1 471 
1 415 
1 353 
1 411 
1 390 
38 237 
44 302 
47 924 
51 605 
56 248 
61 945 
68 163 
72 104 
74 385 
79 051 
85 875 
92 714 
99 713 
105 805 
115 132 
118 126 
17 637 
20 342 
22 415 
24 445 
26 688 
29 688 
33 004 
25 343 
37 486 
40 081 
43 006 
46 107 
50 172 
53 897 
56 928 
59 044 
10 015 
11 513 
12 640 
13 564 
15 200 
17 101 
19 311 
20 230 
19 464 
19 624 
19 975 
22 089 
23 698 
22 602 
26 323 
24 649 
4 776 
5 891 
5 701 
5 967 
6 365 
6 604 
6 777 
7 059 
7 756 
8 982 
12 052 
13 025 
13 852 
16 648 
18 219 
20 744 
1 870 
2 036 
2 173 
2 359 
2 386 
2 466 
2 591 
2 748 
2 984 
3 319 
3 604 
3 741 
3 874 
3 987 
4 375 
4 606 
3 243 
3 711 
4 162 
4 391 
4 620 
4 980 
5 315 
5 509 
5 470 
5 739 
5 870 
6 358 
6 777 
7 392 
7 952 
7 767 
696 
809 
833 
879 
989 
1 106 
1 165 
1 215 
1 225 
1 306 
1 368 
1 394 
1 340 
1 279 
1 335 
1 316 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a a l bruto produkt ie 
2 T o t a a l net to produkt ie 
3 Bruto produkt ie van de openbare bedrijven 
4 N e t t o produkt ie van de openbare bedrijven 
5 Bruto produkt ie van de zel fopwekkers 
6 N e t t o produkt ie van de zelfopwekkers 
1 Produzione tota le lorda 
2 Produzione to ta le net ta 
3 Produzione del la distribuzione pubblica ­ lorda 
4 Produzione della distribuzione pubblica ­ net ta 
5 Produzione degli autoprodut tor i ­ lorda 
6 Produzione degli au toprodut tor i ­ net ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung aus Wasserkraf t insgesamt 
2 Bruttoerzeugung aus Pumpspeicherung 
3 Bruttoerzeugung aus Erdwärme 
4 Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
5 Bruttoerzeugung aus Wasserkr . + Erdwärme -f Kern-
energie 
6 Bruttoerzeugung aus herkömmlicher W ä r m e k r a f t 
1 To ta l hydroelectric production - gross 
2 Pumped-storage production - gross 
3 Geothermal production - gross 
4 Nuclear production - gross 
5 Hydroelectr ic , geothermal and nuclear production 
gross 
6 Conventional therma l production - gross 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
46 741 
57 270 
60 138 
58 688 
64 907 
68 852 
70 725 
69 555 
82 079 
82 694 
100 224 
93 891 
88 365 
103 158 
87 568 
106 459 
1 — Production hydraulique totale - brute 
G W h 
63 
67 
77 
90 
170 
130 
188 
173 
198 
101 
172 
139 
163 
144 
115 
8 657 
9 441 
10333 
9 403 
10 862 
12 023 
12 980 
12318 
13 189 
11 094 
12 993 
12 919 
12 546 
12 378 
12 102 
15 366 
16 414 
21 406 
22 621 
21 395 
24 655 
25 896 
26 234 
25 213 
32 735 
33 098 
40 933 
38 744 
36 282 
44 037 
35 218 
46 897 
21 605 
26 354 
27 105 
27 797 
29 217 
30 800 
31 319 
31 848 
35 953 
38 398 
46 106 
41 982 
39 264 
46 107 
39 328 
43 008 272 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
805 
916 
Production des centrales de pompage - brute 
G W h 
710 
805 
775 
880 
1 050 
1 010 
1 125 
1 100 
1 150 
1 220 
1 265 
1 270 
1 520 
2 060 
2 126 
496 
577 
514 
643 
769 
767 
855 822 
843 
866 
875 
906 
1 043 
1 075 
916 
117 
118 
103 
92 
98 
65 
85 
85 
113 
121 
123 
I00 
104 
150 
100 
123 
97 
110 
158 
145 
163 
178 
185 
193 
194 
233 
267 
264 
310 
3-12 
336 
374 
— — — — 
— — 
— 63 
461 
774 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
3 — Production géothermique - brute 
G W h 
1 278 
1 585 
1 839 
1 889 
1 881 
1 859 
1 779 
1 812 
1 930 
2 079 
2 104 
2 292 
2 346 
2 427 
2 527 
2 576 
1 278 
1 585 
1 839 
1 880 
1 881 
1 859 
1 779 
1 812 
1 930 
2 079 
2 104 
2 292 
2 346 
2 427 
2 527 
2 576 
Production nucléaire - brute 
G W h 
1 
4 
44 
146 
293 
577 
892 
3 211 
4 680 
24 
100 
56 
104 
117 
1 
4 
44 
146 
771 473 
466 
655 
— — — 
— — 323 
2 401 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Production hydr. + géoth. -f- nucléaire 
G W h 
Production thermique classique 
G W h 
48 019 
58 855 
61 977 
60 568 
66 788 
70 711 
72 504 
71 368 
84 013 
84 817 
102 474 
96 478 
91 288 
106 477 
93 306 
113 715 
8 657 
9 441 
10 333 
9 403 
10 862 
12 023 
12 980 
12 318 
13 189 
11 094 
12 993 
12 943 
12 646 
12 434 
12 206 
15 483 
16 414 
21 406 
22 621 
21 395 
24 655 
25 896 
26 234 
25 214 
32 739 
33 142 
41 079 
39 015 
36 755 
44 503 
35 873 
47 950 
22 883 
27 939 
28 944 
29 677 
31 098 
32 659 
33 098 
33 660 
37 883 
40 477 
48 210 
44 274 
41 610 
48 857 
44 256 
49 094 
63 
67 
77 
90 
170 
130 
188 
173 
198 
101 
172 
189 
167 
191 
166 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
492 
805 
916 
75 037 
83 466 
90 413 
100 355 
110 860 
123 778 
140 461 
156 451 
154 767 
171 006 
181 031 
206 510 
237 482 
249 464 
292 618 
296 755 
38 060 
45 141 
49 473 
54 746 
60 946 
63 461 
76 684 
84 316 
87 204 
97 464 
106 035 
114 389 
125 765 
138 004 
152 230 
156 857 
18 229 
18 428 
19 710 
21 958 
22 916 
25 901 
30 092 
35 056 
31 569 
34 283 
34 026 
40 895 
50 420 
47 784 
62 886 
58 190 
1 798 
1 284 
1 899 
2 942 
4 476 
5 465 
7 495 
9 066 
7 609 
8 873 
8 030 
16 291 
23 249 
22 487 
32 482 
33 874 
7 417 
7 911 
8 599 
9 603 
10 588 
11 188 
12 448 
13 367 
13 854 
14 971 
16 516 
17 624 19 255 
20 984 
22 975 
25 010 
8 798 
9 850 9 853 
10 178 
10 890 
11 595 
12 511 13 364 
13 237 
14 040 
14 980 
15 840 
17 378 
18 852 
20 634 
21 434 
735 
352 
879 
928 
1 044 
1 168 
1 231 
1 282 
1 294 
1 375 
1 444 
1 471 
1 415 
1 353 
1 411 
1 390 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bruto produkt ie uit wa te rk rach t 
2 Bruto produktie van pompcentrales 
3 Bruto geothermische produkt ie 
4 Bruto kernenergieprodukt ie 
5 Bruto waterkracht - -f- geoth. 4- kernenergieprodukt ie 
6 Bruto conventionele thermische produktie 
1 Produzione idroelet tr ica tota le - lorda 
2 Produzione delle central i di pompaggio - lorda 
3 Produzione geotermica - lorda 
4 Produzione elet tronucleare - lorda 
5 Produzione idroel . -|- geot. 4- nucl. - lorda 
6 Produzione te rmoele t t r ica t radiz ionale - lorda 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 N e t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t i nsgesamt 
2 N a t t o e r z e u g u n g aus Pumpspe i che rung 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus E r d w ä r m e 
4 N e t t o e r z e u g u n g aus K e r n e n e r g i e 
5 N e t t o e r z e u g u n g aus W a s s e r k r a f t -f- E r d w ä r m e + 
Ke rnene rg i e 
6 N e t t o e r z e u g u n g aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
1 T o t a l h y d r o e l e c t r i c p r o d u c t i o n - net 
2 Pumped -s to rage p r o d u c t i o n - ne t 
3 G e o t h e r m a l p r o d u c t i o n - ne t 
4 N u c l e a r p r o d u c t i o n - ne t 
5 H y d r o e l e c t r i c , g e o t h e r m a l and nuc lea r p r o d u c t i o n < 
ne t 
6 C o n v e n t i o n a l t h e r m a l p r o d u c t i o n - ne t 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
nau té 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France I tal ia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -
n a u t é 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Franc Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
P r o d u c t i o n h y d r a u l i q u e t o t a l e - n e t t e 
G W h 
46 283 
56 662 
59 521 
58 107 
64 274 
68 190 
70 058 
68 910 
81 325 
81 931 
99 315 
93 140 
87 662 
102 333 
86 820 
105 502 
8 514 
9 231 
10132 
9 231 
10 682 
11 838 
12 800 
12 149 
13 015 
10 931 
12 817 
12 757 
12 395 
12 187 
11 910 
15 143 
16 250 
21 192 
22 395 
21 181 
24 408 
25 637 
25 972 
24 961 
32 408 
32 767 
40 530 
38 366 
35 937 
43 613 
34 866 
46 429 
21 454 
26 170 
26 915 
27 602 
29 012 
30 583 
31 095 
31 625 
35 701 
38 129 
45 777 
41 772 
39 058 
45 906 
39 137 
42 756 
63 
67 
77 
90 
169 
129 
137 
172 
197 
101 
171 
188 
162 
141 
114 
270 
20 
57 
110 
486 
793 
P r o d u c t i o n des cen t ra les de p o m p a g e - n e t t e 
G W h 
695 
790 
760 
860 
1 030 
993 
1 105 
1 080 
1 130 
1 195 
1 240 
1 245 
1 490 
1 990 
2 089 
486 
565 
504 
630 
754 
752 
838 
806 
826 
849 
856 
888 
1 022 
1 054 
898 
1 050 
114 
116 
101 
90 
96 
64 
82 
S2 
112 
118 
121 
98 
102 
145 
98 
95 
109 
155 
140 
180 
174 
130 
192 
192 
228 
263 
259 
303 
335 
329 
367 
63 
•156 
764 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 264 
1 568 
1 819 
1 859 
1 860 
1 839 
1 760 
1 791 
1 907 
2 054 
2 079 
2 132 
2 183 
2 258 
2 358 
2 413 
3 — 
_ 
— — — — 
— — 
_ 
— — — — 
— 
' r o d u c t i o n g é o t h e r m i q u e - n e t t e 
, 
— — — _ 
— — — — 
— — — — 
— 
G W h 
1 264 
1 568 
1 819 
1 859 
1 8Ó0 
1 839 
1 760 
1 791 
1 907 
2 054 
2 079 
2 132 
2 183 
2 258 
2 358 
2 413 
— — — — 
— — — 
_ 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
_ 
_ — — — 
— 
P r o d u c t i o n nuc léa i r e - n e t t e 
G W h 
1 
4 
41 
130 
266 
524 
811 
3 011 
4 354 
1 
4 
41 
130 
243 
423 
419 
580 
— 
— — 296 
2 286 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
47 547 
58 230 
61 340 
59 966 
66 134 
70 029 
71 818 
70 702 
83 236 
84 026 
101 524 
95 538 
90 369 
105 402 
92 189 
112 269 
P r o d u c t i o n hyd r . + g é o t h . 4- nuc léa i r e - n e t t e 
G W h 
63 
67 
77 
90 
169 
8 514 
9 231 
10 132 
9 231 
10 682 
11 838 
12 800 
12 149 
13 015 
10 931 
12 817 
12 780 
12 493 
12 241 
12 009 
15 255 
16 250 
21 192 
22 395 
21 181 
24 408 
25 637 
25 972 
24 962 
32 412 
32 808 
40 660 
38 609 
36 360 
44 032 
35 446 
47 326 
22 718 
27 733 
28 734 
29 461 
30 872 
32 422 
32 855 
33 416 
37 608 
40 183 
47 856 
43 904 
41 241 
48 460 
43 781 
48 514 
129 
187 
172 
197 
101 
171 
138 
165 
133 
160 
270 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
20 
57 
110 
486 
793 
904 
70 349 
78 294 
84 648 
93 997 
103 850 
115 778 
131 318 
14Í 112 
144 397 
159 502 
163 582 
192 611 
221 374 
237 570 
272 775 
276 625 
6 — P r o d u c t i o n t h e r m i q u e c lassique 
G W h 
7 008 
7 467 
8 105 
9 072 
10 033 
35 815 
42 503 
46 431 
51 393 
57 183 
64 098 
71 749 
78 780 
81 298 
90 819 
98 564 
1 OS 293 
116 871 
123 133 
141 062 
145 300 
16 953 
17 138 
18 330 
20 421 
21 312 
24 088 
27 986 
32 602 
29 359 
31 883 
31 644 
38 032 
46 891 
44 439 
58 484 
54 116 
1 672 
1 194 
1 766 
2 736 
4 163 
5 082 
6 970 
8 431 
7 076 
8 238 
7 426 
15 456 
21 813 
21 263 
30 837 
32 141 
10 584 
11 788 
12 645 
13 118 
14178 
15 633 
16 656 
18 214 
19 839 
21 739 
23 657 
8 205 
9 183 
9 183 
9 496 
10 170 
10 820 
11 660 
12 439 
12 321 
13 078 
13 947 
14 780 
16 245 
17 617 
19 318 
20 095 
696 
809 
033 
679 
989 
1 106 
1 165 
1 215 
1 225 
1 306 
1 368 
1 394 
1 340 
1 279 
1 335 
1 316 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 N e t t o p r o d u k t i e u i t w a t e r k r a c h t 
2 N e t t o p r o d u k t i e van p o m p c e n t r a l e s 
3 N e t t o g e o t h e r m i s c h e p r o d u k t i e 
4 N e t t o k e r n e n e r g i e p r o d u k t i e 
5 N e t t o w a t e r k r a c h t - 4- g e o t h . - j - k e r n e n e r g i e p r o d u k t i e 
6 N e t t o conven t i one le t h e r m i s c h e p r o d u k t i e 
1 P roduz ione i d r o e l e t t r i c a t o t a l e - n e t t a 
2 P roduz ione de l le c e n t r a l i d i p o m p a g g i o - n e t t a 
3 P roduz ione g e o t e r m i c a - n e t t a 
4 P roduz ione e l e t t r o n u c l e a r e - n e t t a 
5 P roduz ione i d r o e l . + geo t . 4- nuc lea re - n e t t a 
6 P roduz ione t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e - n e t t a 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Auftei lung der gesamten Net toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraftwerke (herkömn 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production nette 
par catégories de producteurs 
+ Erdw. + Kernen.) 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of tota l net production 
by category of produce* 
A Total production 
Β Thermal production (convent. 
C Hydroelectric production 
geot. + nuclear) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1967 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ensem­
ble des 
produc­
teurs 
270 106 
288 149 
311 743 
337 972 
364 964 
388 894 
170 791 
195 009 
224 OSI 
235 639 
278 144 
283 392 
99 315 
93 140 
87 662 
102 333 
86 820 
105 502 
111 381 
119 073 
129 364 
140 374 
153 071 
160 555 
98 564 
106 316 
116 969 
128 187 
141 161 
145 412 
12 817 
12 757 
12 395 
12 187 
11 910 
15 143 
Services 
publics 
184 231 
195 435 
212 030 
232 167 
249 832 
270 768 
98 187 
115 734 
137 172 
142 747 
174 261 
178 000 
86 044 
79 701 
74 858 
89 420 
75 571 
92 768 
68 375 
72 966 
79 192 
86 477 
96 143 
101 511 
57 356 
61 951 
68 504 
75 917 
85 806 
88 220 
11 019 
11 015 
10 688 
10 560 
10 337 
13 291 
Autoproducteurs 
T o t a l 
05 875 
92 714 
99 713 
105 805 
115 132 
118 126 
72 604 
79 275 
86 909 
92 892 
103 883 
105 392 
13 271 
13 439 
12 804 
12 913 
11 249 
12 734 
43 006 
46 107 
50 172 
53 897 
56 928 
59 044 
41 208 
44 365 
48 465 
52 270 
55 355 
57 192 
1 798 
1 742 
1 707 
1 627 
1 573 
1 852 
M 
de 
houille 
29 907 
32 079 
36 481 
37 013 
41 509 
37 618 
Β — 
29 907 
32 076 
36 477 
37 010 
41 506 
37 616 
3 
4 
3 
3 
2 
17 960 
19 001 
21 598 
23 487 
24 199 
23 114 
17 960 
18 998 
21 594 
23 484 
24 196 
23 112 
3 
4 
3 
3 
2 
nes 
de 
lignite 
3 026 
3 402 
3 716 
3 858 
4 140 
4 006 
Production 
3 026 
3 402 
3 716 
3 858 
4 140 
4 006 
| 
2 484 
2 592 
2 837 
3 045 
3 122 
2 955 
B — Produ 
2 484 
2 592 
2 337 
3 045 
3 122 
2 955 
— 
Sidérurgie 
Chemins 
de 
fer Total 
Gemeinschaf t /Communauté 
G W h 
A — Production totale 
14 622 
16 041 
15 611 
15 407 
16 616 
17 830 
4 240 
4 253 
4 123 
3 633 
3 711 
4 471 
32 606 
34 878 
37 468 
42 811 
45 800 
50 836 
thermique (therm, class. 4­ géot 
13 231 
13 657 
13 454 
13 049 
14 549 
15 632 
1 095 
1 294 
1 332 
1 556 
2 089 
2 330 
23 871 
26 785 
29 616 
34 336 
38 243 
42 493 
C — Production hyd­aulique 
1 391 
2 384 
2 157 
2 353 
2 067 
2 198 
3 145 
2 959 
2 791 
2 077 
1 622 
2 141 
8 735 
8 093 
7 852 
8 475 
7 557 
8 393 
Deutschland 
G W h 
A — Production totale 
4 898 
4 814 
4 565 
4 305 
5 074 
5 402 
1 515 
1 700 
1 795 
1 982 
2 472 
2 727 
16 149 
18 000 
19 377 
21 078 
22 061 
24 846 
ction thermique (therm, class. + 
4 874 
4 791 
4 546 
4 289 
5 058 
5 365 
1 095 
1 294 
1 332 
1 556 
2 089 
2 330 
14 795 
16 690 
18 156 
19 896 
20 890 
23 430 
C — Production hydraulique 
24 
23 
19 
16 
16 
37 
420 
406 
463 
426 
383 
397 
1 354 
1 310 
1 221 
1 182 
1 171 
1 416 
Autres industries 
dont 
Chimie 
IV étaux 
non 
ferreux 
17 132 
18 84S 
21 434 
25 661 
27 406 
31 291 
h. 4- nucléaire 
12 480 
14 668 
16 611 
20 486 
22 872 
20 142 
4 652 
4 177 
4 823 
5 175 
4 534 
5 149 
8 708 
9 333 
9 976 
10 712 
11 343 
13 552 
nucléaire) 
8 101 
8 802 
9 452 
10 204 
10 812 
12 945 
607 
531 
524 
508 
531 
607 
288 
1 272 
1 720 
2 262 
2 196 
2 391 
265 
1 247 
1 693 
2 242 
2 177 
2 365 
23 
25 
22 
20 
19 
26 
Papier 
S 755 
5 891 
6 082 
6 783 
7 287 
7 827 
4 711 
4 944 
5 253 
5 763 
6 336 
6 845 
1 044 
947 
829 
1 020 
901 
982 
2 864 
2 947 
3 031 
3 262 
3 304 
3 436 
2 646 
2 722 
2 823 
3 049 
3 105 
3 183 
218 
225 
208 
213 
199 
253 
Textile 
3 340 
3 269 
3 238 
3 359 
3 415 
3 564 
1 909 
1 939 
2 020 
2 091 
2 258 
2 319 
1 431 
1 330 
1 218 
1 278 
1 157 
1 245 
1 184 
1 165 
1 144 
1 157 
1 169 
1 236 
918 
913 
924 
937 
959 
971 
266 
2J2 
220 
220 
210 
265 
Centrales 
com­
munes 
C) 
1 474 
2 061 
2 314 
3 083 
3 356 
3 315 
1 474 
2 051 
2 314 
3 083 
3 356 
3 315 
­
— 
­
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
(') Belgische Gruppankraftwerke, nur Steinkohlenbergbau und Eisenschaffende 
Industrie. 
(') Centrales communes belges, essentiellement mines et sidérurgie. 
Samt­
liche 
Erzeuger­
bereiche 
Öffent­
liche 
Versor­
gung 
Eigenerzeuger 
Insgesamt 
Stein­
kohlen­
bergbau 
Braun­
kohlen­
bergbau 
Eisen­
schaffende 
Industrie 
Eisen­
bahnen 
Übrige Industria 
Insgesamt 
darunter 
Chemie 
NE­
Metalle Papier Textil 
Gruppen­
kraft­
werke 
E L E K T R I C I T E I T 
Tota le netto produkt ie van elektrische energie volgens 
producenten klassen 
A Totale produktie 
B Thermische produktie (convent. 4­ geoth. ­f kernen.) C Waterkrachtproduktie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione netta per categorie di 
produt tor i 
A Produzione totale 
B Produzione termoelettrica (tradiz. + geo. 4­ nucl.) 
C Produzione idroelettrica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Auftei lung der gesamten Net toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekra f twerke (herkömml. + Erdw. + Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production nette 
par catégories de producteurs 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of tota l net production 
by category of producers 
A Total production 
ß Thermal production (convent. + geot. 4­ nuclear) 
C Hydroelectric production 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Ensem­
ble des 
produc­
teurs 
72 304 
76 641 
83 251 
88 471 
93 930 
101 442 
31 774 
38 275 
47 314 
44 858 
59 064 
55 013 
40 530 
38 366 
35 937 
43 613 
34 866 
46 429 
Services pub 
Total 
52 329 
54 552 
59 553 
65 869 
67 607 
76 793 
14 778 
19 021 
26 177 
25 049 
34 985 
33 291 
37 551 
35 531 
33 376 
40 820 
32 622 
43 502 
Secteur 
natio­
nalisé 
45 608 
47 789 
53 196 
58 268 
61 701 
67 849 
14 778 
i 9 021 
26 161 
25 034 
34 972 
33 280 
30 830 
28 768 
27 035 
33 234 
26 729 
34 569 
ics 
Régies 
et 
produc­
teurs 
auto­
nomes 
6 721 
6 763 
6 357 
7 601 
5 906 
8 944 
16 
15 
13 
11 
6 721 
6 763 
6 341 
7 586 
5 893 
8 933 
Total 
19 975 
22 089 
23 698 
22 602 
26 323 
24 649 
Mi 
de 
houille 
nes 
de 
lignite 
Sidé­
rurgie 
France 
G W h 
A — Production tota 
8 304 
9 618 
11 273 
10 118 
13 744 
11 095 
B — Production 
16 996 
19 254 
21 137 
19 809 
24 709 
21 722 
2 979 
2 835 
2 561 
2 793 
2 244 
2 927 
8 304 
9 618 
11 273 
10 118 
13 744 
11 095 
C ­
­
542 
810 
879 
813 
1 018 
1 051 
5 115 
5 499 
5 336 
5 029 
5 079 
5 103 
thermique (therm, cc 
542 
810 
879 
813 
1 018 
1 051 
4 850 
5 251 
5 163 
4 743 
4 853 
4 805 
— Production hydrau 
­
265 
243 
218 
286 
221 
298 
Autopro 
Chemins 
de 
fer 
e 
1 740 
1 654 
1 503 
1 651 
1 239 
1 744 
Iss. + nue 
­
¡que 
1 740 
1 654 
1 503 
1 651 
1 239 
1 744 
ducteurs 
Total 
4 274 
4 508 
4 657 
4 991 
5 243 
5 656 
léaire) 
3 300 
3 575 
3 817 
4 135 
4 459 
4 771 
974 
933 
840 
856 
784 
885 
Autres industries 
dont 
Chimie 
Métaux 
non 
ferreux 
1 401 
1 493 
1 544 
1 775 
1 691 
2 02S 
1 140 
1 246 
1 336 
1 350 
1 500 
1 780 
261 
247 
208 
245 
191 
245 
Papier 
1 393 
1 413 
1 454 
1 S10 
1 762 
1 865 
1 065 
1 134 
1 220 
1 250 
1 529 
1 6(5 
328 
279 
234 
260 
233 
250 
Textile 
534 
547 
555 
590 
583 
500 
420 
424 
44b 
495 
497 
410 
114 
123 
109 
95 
8b 
90 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
55 282 
59 360 
63 054 
69 723 
74 618 
80 655 
43 230 
46 335 
49 202 
53 075 
56 399 
59 911 
43 230 
46 335 
49 202 
45 688 1 7 387 
51 144 5 255 
54 639 | 5 272 
12 052 
13 025 
13 852 
16 648 
18 219 
20 744 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I t a l i a 
G W h 
A — Production totale 
1 652 
2 744 
2 693 
3 237 
3 451 
4 298 
985 
899 
825 
— — — 
9 415 
9 382 
10 334 
13 411 
14 768 
16 446 
3 550 
4 264 
S 826 
8 730 
9 818 
10 435 
1 814 
1 078 
920 
598 
673 
1 088 
840 
847 
890 
1 226 
1 332 
1 SS9 
1 413 
1 350 
1 322 
1 418 
1 457 
1 635 
Production thermique { therm, calss. 4­ géoth. 4­ nucléaire) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
9 505 
17 588 
23 996 
23 817 
35 481 
37 899 
5 946 
13 424 
18 679 
15 661 
24 693 
25 109 
5 946 
13 424 
18 679 
14 174 I 1 
24 024 
24 389 | 
487 
669 
720 
3 559 
4 164 
5 317 
8 156 
10 788 
12 790 
45 777 
41 772 
39 058 
45 906 
39 137 
42 756 
37 284 
32 911 
30 523 
37 414 
31 706 
34 802 
31 514 
27 120 
30 250 
37 284 
32 911 
30 523 
500 
5B6 
552 
8 493 
8 861 
8 535 
8 492 
7 431 
7 954 
550 
631 
773 
1 181 
1 621 
2 435 
C — Production hydraulique 
1 102 985 
2 113 899 
1 920 825 
2 056 
1 830 
1 863 
009 
533 
544 
975 
167 
10 355 
1 588 
1 9J8 
2 664 
4 912 
6 582 
6 735 
15 
10 
13 
14 
11b 
517 
343 
405 
504 
680 
864 
1 081 
406 
849 
790 
■136 
601 
091 
306 
162 
818 
236 
700 
) 799 
1 058 
907 
584 
557 
571 
362 
395 
433 
455 
596 
745 
497 
447 
386 
54b 
468 
478 
1 051 
955 
889 
963 
861 
890 
Insieme 
dei 
produt­
tor i 
Distribuzione pubblica 
Totale 
Settore 
nazio­
nalizzato 
Al t re 
e munici­
palizzate 
Auto produttor i 
di 
carbon 
fossile 
di 
l ignite 
Side­
rurgia 
Al t re industrie 
Chimica 
Metalli 
non 
ferrosi 
Carta 
E L E K T R I C I T E I T 
Tota le nettoprodukt ic van elektrische energie volgens 
prod ucenten kl assen 
A Totale produktie 
Β Thermische produktio (convent. 
C Waterkrachtprodukt ie 
geoth. + kernen.) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripartizione della produzione netta per categorie di 
produttor i 
A Produzione totale 
Β Produzione termoelettr ica (trediz. 
C Produzione idroelettr ica 
geo. 4­ nucl.) 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
A u f t e i l u n g d e r g e s a m t e n N e t t o e r z e u g u n g 
n a c h E r z e u g e r b e r e i c h e n 
A G e s a m t e E r z e u g u n g 
Β W ä r m e k r a f t w e r k e ( h e r k ö m m l . 4­ E r d w . 4­ K e r n e n . ) 
C W a s s e r k r a f t w e r k e 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
R é p a r t i t i o n d e l a p r o d u c t i o n n e t t e 
p a r c a t é g o r i e s d e p r o d u c t e u r s 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B r e a k d o w n o f t o t a l n e t p r o d u c t i o n 
b y c a t e g o r y o f p r o d u c e r s 
A T o t a l p r o d u c t i o n 
Β T h e r m a l p r o d u c t i o n ( c o n v e n t . 4­ g e o t . 4­ n u c l e a r ) 
C H y d r o e l e c t r i c p r o d u c t i o n 
A l l e 
o p w e k ­
k e r s 
O p e n b a r e b e d r i j v e n 
O p e n b a r e 
o n d e r ­
n e m i n g e n 
P r i v a t e 
o n d e r ­
n e m i n g e n 
Z e l f o p w e k k e r s 
S t e e n k o o l ­
m i j n e n 
IJzer­ en 
S t a a l ­
i n d u s t r i e 
O v e r i g e i n d u s t r i e 
waarvan 
Che 
Non­
ferro 
metaal 
Papier Textiel 
B e l g i s c h e 
g e m e e n ­
s c h a p p e ­
l i j k e 
c e n t r a l e s 
(*) 
N e d e r l a n d 
G W h 
P r o d u c t i o n t o t a l e ( = t h e r m i q u e c lass ique) 
15 633 
16 656 
18 214 
19 838 
21 739 
23 657 
12 029 
12 915 
14 340 
15 812 
17 364 
19 051 
12 029 
12 915 
14 340 
15 812 
17 364 
19 051 
3 604 
3 741 
3 874 
3 987 
4 375 
4 604 
1 716 
1 614 
1 596 
1 560 
1 725 
1 840 
(150) 
(151) 
(157) 
(187) 
(99) 
(112) 
1 738 
1 976 
2 121 
2 240 
2 551 
2 654 
7)9 
778 
86b 
894 
978 
1 032 
488 
513 
531 
600 
679 
717 
17.1 
120 
119 
117 
114 
103 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
171 
Î 3 B 
162 
141 
114 
270 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
14 118 
14 968 
16 410 
17 800 
19 478 
20 365 
8 248 
8 610 
9 633 
10 408 
11 526 
12 598 
13 947 
14 780 
16 248 
17 659 
19 364 
20 095 
8 078 
8 423 
9 472 
10 268 
11 413 
12 329 
472 
503 
518 
507 
497 
507 
366 
391 
417 
409 
421 
327 
7 776 
8 107 
9 115 
9 906 
11 029 
12 091 
7 712 
8 032 
9 055 
9 859 
10 992 
12 002 
5 870 
6 358 
6 777 
7 392 
7 952 
7 767 
G W h 
A — Production totale 
1 927 
1 846 
2 014 
1 848 
1 841 
1 569 
1 445 
1 459 
1 496 
1 405 
1 620 
1 652 
1 024 
992 
953 
1 056 
1 135 
1 231 
Β — Production thermique ( therm, class. + 
5 869 
6 357 
6 776 
7 391 
7 951 
7 766 
1 927 
1 846 
2 014 
1 848 
1 841 
1 569 
1 445 
1 459 
1 496 
1 405 
1 620 
1 652 
1 023 
991 
952 
1 055 
1 134 
1 230 
257 
236 
239 
301 
290 
333 
nucléaire) 
2J7 
235 
239 
301 
290 
333 
395 
391 
343 
389 
417 
435 
39S 
391 
343 
3S9 
417 
435 
170 
171 
176 
185 
209 
250 
169 170 175 184 
208 
2­19 
Λ fl 
87 
93 
8/ 
92 
90 
1 474 
2 061 
2 314 
3 083 
3 356 
3 315 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
88 
87 
98 
8 / 
92 
90 
1 474 
2 061 
2 314 
3 083 
3 356 
3 315 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
P r o d u c t i o n h y d r a u l i q u e 
170 
187 
161 
140 
113 
269 
106 
112 
101 
93 
7Ó 
180 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A 
Production 
totale 
1 388 
1 451 
1 450 
1 765 
2 128 
2 220 
C — Pre 
20 
57 
110 
486 
793 
904 
duction hyc 
17 
54 
42 
28 
27 
56 
raulique 
3 
3 
68 
458 
766 
848 
1 368 
1 394 
1 340 
1 279 
1 335 
1 316 
L 
— — — — — 
u x e m b o u r 
G W h 
1 362 
1 374 
1 314 
1 244 
1 293 
1 263 
E 
Ü 
6 
20 
26 
35 
42 
53 
—■ Product 
— — — — — 
on thermic 
— — — — — 
uè classique 
— — — — — 
_ 
— — 
— 
_ 
— 
— 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
( ' ) E s s e n t i e l l e m e n t m ines e t s i d é r u r g i e . ( ' ) A l l e e n k o l e n m i j n e n en i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e . 
E n s e m ­
b l e d e s 
p r o d u c ­
t e u r s 
S e r v i c e s p u b l i c s 
E n t r e ­
p r ises 
p u b l i q u e s 
E n t r e ­
p r ises 
p r i v é e s 
A u t o p r o d u c t e u r s 
M i n e s 
de 
h o u i l l e 
S i d é r u r g i e 
A u t r e s i n d u s t r i e s 
dont 
Métaux 
non 
ferreux 
Papier 
C e n t r a l e s 
c o m m u n e s 
belges 
(') 
E L E K T R I C I T E I T 
T o t a l e n e t t o p r o d u k t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e v o l g e n s 
p r o d u c e n t e n k l a s s e n 
A T o t a l e p r o d u k t i e 
B T h e r m i s c h e p r o d u k t i e ( c o n v e n t . 4­ g e o t h . 4­ k e r n e n . ) 
C W a t e r k r a c h t p r o d u k t i e 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
R i p a r t i z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e n e t t a p e r c a t e g o r i e d i 
p r o d u t t o r i 
A P r o d u z i o n e t o t a l e 
B P r o d u z i o n e t e r m o e l e t t r i c a ( t r a d i z . 4­ g e o . 4­ nucl.) 
C P r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a 
301 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 E in fuhr i nsgesamt 
2 Bezüge aus der Geme inscha f t 
3 Bezüge aus Deutsch land (B.R.) 
4 Bezüge aus F rank re i ch 
5 Bezüge aus I t a l i en 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
1 T o t a l i m p o r t s 
2 I m p o r t s f r o m the C o m m u n i t y 
3 I m p o r t s f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 I m p o r t s f r o m France 
5 Imports from Italy 
6 I m p o r t s f r o m the N e t h e r l a n d s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
(3 103) 
(3 830) 
(3 585) 
(3 519) 
(3 827) 
(4 421) 
(4 798) 
(5 217) 
(6 265) 
(7 004) 
(8 723) 
(9 300) 
(9 662) 
(12 638) 
(13 910) 
(16 279) 
3 ­
317 
545 
263 
111 
93 
377 
408 
389 
398 
267 
241 
114 
211 
1 031 
1 335 
1 746 
2» 
26 
12 
29 
13 
11 
17 
28 
42 
77 
87 
108 
107 
103 
522 
534 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
^r 1 — I m p o r t a t i o n s t o t a l es 
G W h 
1 839 
2 221 
2 056 
2 245 
2 671 
2 849 
2 860 
3 132 
4 232 
4 577 
5 964 
6 101 
5 634 
6 357 
6 272 
9 018 
763 
769 
773 
697 
575 
741 
1 004 
946 
1 091 
1 432 
1 787 
2 022 
1 722 
2 822 
3 795 
3 744 
273 
271 
304 
263 
313 
287 
276 
503 
291 
351 
237 
447 
1 438 
1 593 
1 756 
1 252 
51 
307 
208 
65 
36 
240 
263 
286 
233 
292 
257 
349 
363 
467 
238 
207 
144 
215 
200 
214 
199 
261 
347 
295 
296 
266 
402 
341 
263 
429 
360 
433 
­ Recept ions en p rovenance de l ' A l l e m a g n e (R.I 
G W h 
216 
213 
104 
35 
31 
33 
70 
152 
57 
25 
33 
1 
7 
201 
134 
132 
— — — — 
— — — — 
— — — 
— 
44 
266 
150 
58 
36 
233 
166 
122 
184 
112 
80 
28 
49 
102 
55 
119 
57 
66 
9 
18 
26 
111 
172 
115 
157 
130 
128 
85 
66 
105 
108 
168 
5 — Récept ions en p rovenance de l ' I t a l i e 
G W h 
— — — — 
_ — — — — _ — — — — 
— 
29 
26 
12 
29 
13 
11 
17 
28 
42 
77 
87 
108 
107 
103 
522 
534 
— — — — 
— — — — _ —. — — — 
— 
— — —. — 
— — — — _ — — — — 
— 
Luxem­
bourg 
33 
47 
44 
35 
33 
43 
48 
55 
72 
86 
81 
40 
242 
970 
1 489 
1 625 
·) 
. — 
— 
89 
623 
1 088 
1 327 
— — — — 
— — — — _ — — — — 
— 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
* 2 ­
731 
1 130 
885 
876 
902 
1 075 
1 290 
1 531 
1 139 
1 375 
1 492 
1 768 
2 302 
3 542 
3 892 
4 099 
• 
236 
378 
413 
379 
408 
427 
249 
273 
330 
409 
614 
602 
779 
540 
280 
376 
25 
1 
16 
74 
β7 
43 
291 
368 
92 
218 
139 
303 
364 
420 
223 
171 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia 
— Récept ions en p rovenance 
89 
138 
132 
289 
440 
289 
380 
506 
226 
433 
528 
792 
924 
1 012 
939 
1 056 
287 
312 
186 
195 
128 
119 
175 
269 
165 
185 
170 
173 
237 
441 
726 
697 
4 — Récept ions en 
25 
111 
108 
130 
205 
183 
73 
52 
92 
170 
349 
420 
386 
149 
2 
130 
6 — Récept ions en 
24 
— 15 
74 
87 
42 
226 
307 
80 
191 
60 
189 
281 
255 
109 
71 
— — — — 
_ — — —. — _ 
— — — 
— 
G W h 
127 
111 
115 
78 
66 
123 
77 
120 
9/ 
113 
54 
73 
273 
223 
140 
81 
Neder­
land 
Belgique 
België 
de la C o m m u n a u t é 
51 
307 
208 
65 
36 
240 
263 
286 
283 
292 
257 
349 
363 
467 
238 
207 
144 
215 
200 
214 
199 
261 
347 
295 
296 
266 
402 
341 
263 
429 
360 
433 
provenance de la France 
G W h 
127 
111 
115 
78 
66 
123 
77 
120 
97 
113 
54 
73 
273 
223 
140 
81 
provenar 
G W h 
_ 
— — — — 
_ 
— 
— _ 
— — 
— 
— 
— — _ 
— — — 
_ 
— 
61 
118 
151 
137 
104 
81 
58 
58 
97 
72 
159 
95 
105 
159 
— 138 
— 165 
ice des Pays­Bas 
1 
1 
1 
— 
1 
65 
61 
12 
27 
79 
114 
83 
165 
114 
100 
Luxem­
bourg 
33 
47 
44 
35 
33 
43 
48 
55 
72 
86 
81 
40 
242 
970 
1 489 
1 625 
23 
38 
39 
34 
33 
40 
41 
48 
44 
54 
52 
14 
15 
9 
— 
­
_ 
— 
— 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a l e i nvoe r 
2 A a n v o e r u i t de Gemeenschap 
3 A a n v o e r u i t D u i t s l a n d (B.R.) 
4 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
5 Aanvoer uit Italië 
6 A a n v o e r u i t N e d e r l a n d 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
3 A r r i v i d a l l a G e r m a n i a (R.F.) 
4 A r r i v i d a l l a F ranc ia 
5 Arrivi dall'Italia 
6 A r r i v i da i Paesi­Bassi 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Bezüge aus Luxemburg 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Einfuhr aus Österreich 
5 Einfuhr aus der Schweiz 
6 Einfuhr aus Spanien 
1 Imports f rom Belgium 
2 Imports f rom Luxembourg 
3 Imports f rom non C o m m u n i t y countries 
4 Imports f rom Austr ia 
5 imports f rom Switzer land 
6 Imports f r o m Spain 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
72 
122 
128 
198 
212 
137 
267 
397 
232 
359 
366 
579 
754 
947 
698 
441 
• 3 
2 372 
2 700 
2 700 
2 643 
2 925 
3 346 
3 503 
3 636 
5 126 
5 629 
7 236 
7 532 
7 360 
9 096 
10 018 
12 180 
* 
1 137 
1 223 
1 243 
1 356 
1 781 
1 647 
1 655 
2 765 
2 836 
4 139 
4 193 
3 933 
5 167 
4 680 
5 928 
Deutsch­
land 
(B.R.) France 
1 — Réceptions en 
4 0 
27 
9 
85 
148 
64 
81 
147 
54 
72 
119 
183 
194 
145 
57 
24 
15 
45 
56 
105 
64 
63 
82 
79 
51 
75 
41 
49 
108 
99 
57 
31 
—■ Importat ions er 
1 750 
2 083 
1 924 
1 956 
2 231 
2 560 
2 480 
2 626 
4 006 
4 144 
5 436 
5 309 
4 710 
5 345 
5 333 
7 962 
476 
457 
587 
502 
447 
622 
829 
677 
926 
1 247 
1 617 
1 849 
1 485 
2 381 
3 069 
3 047 
ï — Importat ions e 
369 
564 
520 
622 
762 
1 090 
870 
842 
1 773 
1 748 
2 835 
2 657 
2 023 
2 976 
2 121 
3 147 
470 
440 
559 
470 
424 
555 
629 
637 
844 
930 
1 170 
1 239 
910 
1 077 
1 032 
1 644 
Italia 
Neder­
land 
Belgique 
België 
provenance de la Belgique 
G W h 
_ 
— _ — — — — 
_ — 
— — 
­
7 
41 
58 
7 
— 
7 
97 
164 
99 
180 
177 
321 
314 
365 
183 
88 
provenance des Pays tiers 
G W h 
146 
160 
189 
185 
247 
164 
199 
383 
194 
238 
183 
374 
1 165 
1 370 
1 616 
1 171 
— — — — _ 
— 
— _ 
—. 
— 
­
, 
— — — — _ 
— 
— _ 
— — — 
— 
n provenance de la Suisse 
G W h 
133 
144 
151 
170 
136 
148 
176 
148 
158 
134 
297 
1 000 
1 114 
1 527 
1 137 
— 
— 
_ . 
— 
— 
— — — 
— — — — 
_ — 
— 
— 
Luxem­
bourg 
10 
9 
5 
1 
— 
3 
7 
7 
28 
32 
29 
26 
138 
338 
401 
298 
— — — — _ —. — 
— _ 
— — — — 
— 
— — — 
— — — — 
_ — 
— — 
— 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
52 
58 
53 
85 
89 
30 
58 
71 
45 
45 
45 
62 
87 
501 
784 
831 
• 4 
734 
1 007 
1 224 
1 300 
1 450 
1 459 
1 650 
1 972 
2 220 
2 412 
2 572 
2 647 
2 643 
2 473 
3 237 
4 260 
3 
15 
20 
32 
21 
63 
197 
38 
82 
292 
391 
546 
533 
1 137 
1 689 
1 251 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
2 — Réceptions en provenance du Luxembourg 
G W h 
— — — — 
— — — — 
—. 63 
463 
771 
831 
27 
28 
14 
26 
2 0 
1 2 
6 
10 
15 
8 
9 
15 
15 
38 
13 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
25 
30 
39 
59 
69 
68 
52 
61 
30 
37 
36 
47 
9 
0 
0 
0 
— Importat ions en provenance de l 'Autr iche 
G W h 
7 3 4 
1 007 
1 224 
1 300 
1 380 
1 437 
1 600 
1 765 
2 174 
2 332 
2 523 
2 531 
2 522 
2 281 
3 156 
4 226 
— — — — _ — — 
— _ 
— — — — 
— 
— — — 7 0 
2 2 
50 
207 
46 
80 
49 
66 
126 
192 
81 
34 
~ _­
— _ 
— 
— 
— — — — _ — — 
— _ 
— — — — 
— 
— — — — _ 
— 
_ _ 
—. — — 
­
6 — Importat ions en provenance de l'Espagne 
G W h 
— — — — 
— — — — 
— 
— — 
— 
3 
15 
2 0 
32 
21 
63 
197 
38 
82 
2 9 2 
391 
546 
538 
1 137 
1 689 
1 251 
— — — — 
— — — — 
_ — 
— — 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— — — 
— — — — 
_ 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Aanvoer uit België 
2 Aanvoer uit Luxemburg 
3 Invoer uit derde landen 
4 Invoer uit Oostenr i jk 
5 Invoer uit Zwi tser land 
6 Invoer uit Spanje 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Ar r iv i dal Lussemburgo 
3 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
4 Impor taz ion i da l l 'Austr ia 
5 Impor taz ion i dal la Svizzera 
6 Importazioni dalla Spagna 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 A u s f u h r i nsgesamt 
2 L i e fe rungen an d ie Geme inscha f t 
3 L i e fe rungen nach Deu tsch land (B.R.) 
4 L i e fe rungen nach F r a n k r e i c h 
5 L ie fe rungen nach I t a l i e n 
6 L ie fe rungen in d ie N i e d e r l a n d e 
1 T o t a l e x p o r t s 
2 E x p o r t s t o the C o m m u n i t y 
3 E x p o r t s t o G e r m a n y (F.R.) 
4 Expo r t s t o France 
5 E x p o r t s t o I t a l y 
6 E x p o r t s t o t he N e t h e r l a n d s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a l t 
C o m m u ­
n a u t é 
( 1 439) 
( 2 271) 
( 2 063) 
( 2 212) 
(3 181) 
( 2 939) 
(3 523) 
( 4 075) 
(3 272 ) 
( 4 133) 
( 4 625) 
( 4 931) 
( 6 426 ) 
( 8 297 ) 
(9 358) 
( 9 952) 
D e u t s c h ­
l a n d 
( B . R . ) 
* 
755 
1 134 
918 
899 
1 329 
1 656 
1 919 
2 498 
2 081 
1 928 
1 799 
1 777 
2 576 
3 891 
5 312 
4 777 
F r a n c e I t a l i a 
1 — E x p o r t a t i o n s 
398 
641 
632 
618 
832 
802 
897 
677 
646 
1 394 
1 885 
1 929 
2 474 
2 252 
1 567 
2 771 
G W h 
144 
333 
314 
311 
646 
271 
75 
43 
Γ.154 
¡162 
365 
279 
169 
293 
7 5 4 
921 
N e d e r ­
l a n d 
t o t a l e s 
2 7 
4 
19 
77 
86 
43 
291 
367 
9 2 
217 
139 
306 
383 
420 
2 2 0 
173 
B e l g i q u e 
Be lg i ë 
55 
105 
119 
215 
195 
130 
268 
399 
234 
372 
365 
577 
736 
949 
709 
454 
L u x e m ­
b o u r g 
60 
5 4 
61 
9 2 
93 
87 
73 
91 
65 
65 
7 2 
63 
88 
492 
7 9 6 
856 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
762 
1 072 
934 
860 
892 
1 044 
1 304 
1 512 
1 090 
1 296 
1 420 
1 749 
2 240 
3 561 
3 909 
4 154 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
k 2 — 
302 
457 
250 
121 
114 
407 
416 
393 
399 
2 6 0 
211 
109 
208 
1 038 
1 389 
1 756 
F r a n c e I t a l i a N e d e r ­l a n d 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t 
289 
433 
472 
326 
391 
360 
231 
243 
238 
361 
593 
638 
780 
628 
273 
365 
G W h 
29 
19 
13 
29 
13 
17 
25 
19 
12 
21 
40 
56 
45 
34 
522 
550 
27 
4 
19 
77 
86 
43 
291 
367 
92 
217 
139 
306 
383 
420 
2 2 0 
173 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
é 
55 
105 
119 
215 
195 
130 
268 
399 
234 
372 
365 
577 
736 
949 
7 0 9 
454 
L u x e m ­
b o u r g 
60 
54 
61 
92 
93 
87 
73 
91 
65 
65 
72 
63 
88 
492 
796 
856 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
117 
197 
186 
284 
433 
2 7 2 
383 
505 
219 
426 
531 
794 
910 
1 005 
938 
1965 
3 — L iv ra i sons à l ' A l l e m a g n e (R.F.) 
G W h 
78 
191 
167 
129 
209 
130 
78 
52 
84 
164 
352 
422 
386 
149 
3 
25 
2 
I3 
74 
36 
41 
226 
306 
30 
190 
60 
189 
281 
255 
109 
72 
14 
4 
6 
81 
138 
51 
79 
147 
55 
72 
119 
133 
180 
145 
57 
24 
63 
456 
769 
275 
244 
132 
234 
139 
146 
216 
234 
156 
155 
117 
119 
172 
371 
747 
739 
201 
147 
93 
40 
42 
52 
85 
154 
57 
17 
5 
201 
135 
4 — L iv ra i sons à la France 
29 
19 
13 
29 
13 
17 
25 
19 
12 
21 
40 
56 
45 
34 
522 
32 
54 
55 
130 
56 
57 
83 
79 
50 
8 7 
39 
4 7 
108 
100 
63 
13 
24 
21 
35 
28 
20 
23 
32 
37 
30 
36 
16 
14 
36 
27 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
127 
103 
121 
78 
66 
79 
70 
109 
86 
102 
56 
103 
268 
307 
126 
1965 
­ L i v ra i sons à 
G W h 
127 
103 
121 
78 
66 
79 
70 
109 
86 
102 
56 
103 
268 
3 0 / 
126 
67 
l ' I t a l i e 
_ — 
— — 
— — — — 
— — — — 
— 
— 
— — 
— 
— — 
— — — — 
— 
_ — 
—. — _ 
— 
— — 
— 
— — 
— 
51 
298 
200 
62 
36 
250 
261 
285 
283 
291 
257 
349 
360 
467 
2 4 1 
220 
l 
4 4 
260 
147 
59 
36 
232 
164 
121 
184 
112 
8 0 
28 
49 
102 
55 
119 
— L iv ra i sons aux Pays­Bas 
G W h 
_ 
— _ 
— 
— — _ 
— 
— — 
— 
... 
— _ 
— 
— _ 
— 
— — 
— 
7 
38 
53 
3 
— 
18 
97 
164 
99 
179 
177 
321 
311 
365 
186 
101 
. — _ 
— . 
— 
— — 
— 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 T o t a l e u i t v o e r 
2 Leve r i ngen aan de Gen ieenschap 
3 Leve r ingen aan D u i t s l a n d (B.R.) 
4 Leve r ingen aan F r a n k r i j k 
5 Leve r i ngen aan I t a l i ë 
6 Leve r i ngen aan N e d e r l a n d 
1 E s p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
3 F o r n i t u r e a l l a G e r m a n i a (R.F.) 
4 F o r n i t u r e a l l a F ranc ia 
5 F o r n i t u r e a l l ' I t a l i a 
6 F o r n i t u r e a i Paesi­Bassi 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Lieferungen nach Belgien 
2 Lieferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in dr i t te Länder 
4 Ausfuhr nach Österreich 
5 Ausfuhr in die Schweiz 
6 Saldo der Austauschlieferungen 
1 Exports to Belgium 
2 Exports to Luxembourg 
3 Exports to non Communi ty countries 
4 Exports to Austr ia 
5 Exports to Switzerland 
6 Balance of exchanges 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
167 
202 
219 
188 
203 
264 
341 
296 
296 
258 
404 
343 
287 
432 
363 
435 
677 
1 199 
1 129 
1 352 
2 289 
1 945 
2 219 
2 563 
2 182 
2 842 
3 205 
3 182 
4 186 
4 736 
5 449 
5 798 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
57 
50 
10 
2 2 
36 
123 
167 
118 
158 
131 
129 
81 
65 
107 
110 
169 
k 3 — 
453 
677 
668 
778 
1 215 
1 249 
1 503 
2 105 
1 682 
1 668 
1 588 
1 668 
2 368 
2 853 
3 923 
3 021 
France Ital ia 
— Livraisons à le 
G W h 
61 
120 
163 
106 
102 
7 2 
59 
58 
98 
65 
160 
98 
109 
160 
142 
165 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
Exportations vers l 
G W h 
109 
208 
160 
292 
441 
442 
666 
434 
358 
1 033 
1 292 
1 291 
1 694 
1 624 
1 294 
2 406 
115 
314 
301 
282 
633 
254 
50 
2 4 
142 
141 
325 
223 
124 
259 
232 
371 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Belgique 
2 
2 
6 
3 
— 
2 
65 
61 
12 
27 
79 
117 
102 
165 
111 
101 
47 
30 
40 
57 
65 
67 
50 
59 
28 
35 
36 
47 
11 
0 
0 
0 
es Pays tiers 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
— — — _ 
— — — — 
_ 
— —. — _ 
-
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
25 
28 
2 6 
14 
15 
33 
33 
33 
50 
64 
55 
41 
243 
979 
1 494 
1 636 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
2 
— — — — 
— — — — 
— 89 
628 
1 089 
1 336 
• 4 — 
543 
647 
518 
724 
845 
931 
1 137 
1 181 
887 
1 140 
1 127 
723 
799 
763 
531 
379 
438 
536 
491 
592 
845 
931 
1 120 
1 129 
852 
942 
970 
705 
790 
763 
531 
France Ital ia 
Neder-
land 
— Livraisons au Luxembour 
23 
19 
21 
13 
14 
29 
24 
24 
2 0 
30 
25 
15 
17 
12 
2 
2 
G W h 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
— — 
— 
Exportat ions vers 
_ 
— — — — 
— — — — 
_ 
— — — 
-
G W h 
105 
111 
27 
132 
_ 
— 17 
52 
35 
198 
157 
18 
9 
0 
0 
_ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
— — 
— 
'Autr iche 
_ 
— — 
— 
_ 
— 
— 
— — 
-
Bclqique 
België 
Luxem-
bourg 
1 
2 
9 
5 
1 
1 
4 
9 
9 
3 0 
34 
30 
26 
137 
339 
403 
298 
_ 
— — 
— 
_ 
— 
— 
— — 
— 
_ 
— 
— 
_ 
— 
— 
— — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
423 
337 
589 
988 
736 
1 094 
1 356 
906 
1 832 
1 795 
1 692 
2 997 
3 513 
4 396 
3 955 
* 5 -
32 
79 
88 
121 
181 
214 
466 
982 
553 
816 
646 
698 
1 661 
2 058 
3 153 
2 480 
- Exportations vers la Suisse 
86 
167 
117 
249 
307 
272 
580 
367 
263 
910 
1 026 
935 
1 238 
1 213 
1 045 
1 115 
G W h 
177 
132 
219 
500 
250 
48 
7 
90 
106 
123 
59 
98 
2 4 2 
198 
360 
— — — — 
— — — 
— — — — 
— 
— — 
— 
— — 
— 
— — 
— 
_ 
— — — — 
. 
— — 
— 
— — 
— 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ 
1 664 
1 559 
1 522 
1 307 
646 
1 432 
1 275 
1 142 
2 993 
2 866 
4 103 
4 369 
3 236 
4 341 
4 552 
6 327 
+ 
4-
+ + + 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
4-
1 084 
1 087 
1 138 
1 346 
1 342 
1 193 
941 
634 
2 151 
2 649 
4 165 
4 324 
3 058 
2 466 
960 
4 241 
6 
+ 
+ + + 
+ + + + 
+ 
+ + 
+ 
— So 
365 
128 
141 
79 
257 
61 
107 
269 
445 
38 
93 
93 
752 
570 
2 228 
973 
de des éc 
G W h 
4- 129 
— 62 
— 10 
— 48 
— 333 
+ 16 
+ 201 
+ 460 
4- 137 
+ 189 
— 128 
+ 168 
+ 1 269 
+ 1 300 
+ 1 002 
+ 331 
h a n 
+ 
+ + 
— 
4-
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
g e s 
24 
303 
189 
12 
50 
197 
28 
81 
191 
75 
118 
43 
20 
47 
18 
34 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— — 
-
89 
110 
81 
1 
4 
131 
79 
104 
62 
106 
37 
236 
473 
520 
349 
21 
_ 
— _ — 
_ 
+ + 
+ 
+ + + 
4-
27 
7 
17 
57 
6 0 
44 
25 
36 
7 
21 
9 
23 
154 
478 
693 
769 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Leveringen aan België 
2 Leveringen aan Luxemburg 
3 U i tvoer naar derde landen 
4 U i tvoer naar Oostenr i jk 
5 U i tvoer naar Zwi tser land 
6 Saldo van de uitwisseling 
1 Forniture al Belgio 
2 Forniture al Lussemburgo 
3 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
4 Esportazioni verso l 'Austria 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Saldo degli scambi 
305 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Brutto- Inlandsverbrauch 
( = Bruttoerzeugung insgesamt 4- Austauschsaldo) 
2 Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
( = Eigenverbrauch der Kraf twerke) 
3 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
( = Verbrauch zur Umwandlung) 
4 Für den inländischen M a r k t verfügbare Energie 
( = Bruttoverbrauch ohne Eigen- und Pumpstromverbrauch) 
5 Netzver luste 
6 Verbrauch im inländischen M a r k t 
( = Für den inländischen Mark t verfügbare Energie ohne 
Netzverluste) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Gross inland consumption 
( = Gross tota l production 4- balance on exchanges) 
2 Stat ion auxi l iar ies ' consumption 
( = Consumption by power stations) 
3 Energy absorbed by storage pumping 
( = Consumption for t ransformation into secondary energy) 
4 Avai lable for the internal m a r k e t 
( = Gross consumption minus station auxil iaries' consumpt.) 
5 N e t w o r k losses 
6 Consumption on the internal m a r k e t 
( = Available for the internal market minus network losses) 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 — Consommat ion intér ieure brute 
( = Production totale brute -f- solde des écnanges) 
G W h 
2 — Consommat ion des services auxil iaires 
( = Consommation dos centrales électriques) 
124 720 
143 880 
153 912 
162 230 
178 294 
195 921 
214 240 
228 961 
241 773 
258 689 
287 608 
307 357 
332 006 
360 282 
390 476 
416 797 
47 801 
55 669 
60 944 
65 495 
73 150 
81 677 
90 605 
97 268 
102 544 
111 207 
123 193 
131 656 
141 469 
152 904 
165 396 
176 581 
35 008 
39 962 
42 472 
43 432 
47 314 
51 736 
56 433 
60 539 
64 753 
67 463 
75 007 
80 003 
86 423 
92 857 
100 987 
107 113 
24 810 
29 161 
30 833 
32 571 
35 241 
38 140 
40 794 
43 186 
45 629 
49 539 
56 112 
60 733 
66 128 
72 644 
77 740 
83 299 
7 441 
8 214 
8 788 
9 591 
10 538 
11 385 
12 420 
13 286 
14 045 
15 046 
16 634 
17 667 
19 235 
21 031 
22 993 
25 044 
8 950 
10 027 
10 011 
10 267 
11 064 
11 856 
12 778 
13 433 
13 497 
14 035 
15 189 
15 793 
17 072 
18 523 
20 451 
21 685 
710 
847 
864 
874 
937 
1 127 
1 210 
1 249 
1 305 
1 399 
1 473 
1 505 
1 679 
2 323 
2 909 
3 075 
5 160 
5 797 
6 402 
6 960 
7 664 
8 682 
9 829 
11 005 
11 147 
12 295 
13 399 
14 839 
17 027 
17 969 
20 960 
21 576 
2 383 
2 848 
3 243 
3 525 
3 943 
4 548 
5 115 
5 705 
6 030 
6 808 
7 647 
8 259 
9 047 
10 064 
11 365 
11 785 
1 440 
1 504 
1 606 
1 751 
1 851 
2 072 
2 368 
2 706 
2 537 
2 734 
2 801 
3 269 
3 924 
3 816 
4 829 
4 698 
291 
291 
3-13 
422 
539 
620 
768 
379 
S08 
929 
958 
1 205 
1 805 
1 621 
2 120 
2 313 
-109 
444 
49) 
53I 
555 
604 
660 
722 
736 
793 
333 
963 
1 041 
1 145 
1 236 
1 353 
593 
667 
670 
682 
72I 
776 
852 
926 
917 
962 
1 034 
1 061 
1 135 
1 243 
1 322 
1 341 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Energie absorbée par les centrales de pompage 
( = Consommation pour la t ransformat ion en énergie dérivée) 
4 — Disponible pour le marché intér ieur 
( = Consommation brute moins consommation des auxiliaires 
moins consommation pour le pompage) 
G W h 
1 184 
1 326 
1 262 
1 387 
1 681 
1 590 
1 807 
1 798 
1 782 
1 932 
1 961 
1 979 
2 344 
3 055 
3 166 
859 
981 864 
1 026 
1 246 
1 218 
1 394 
1 368 
1 315 
1 393 
1 370 
1 424 
1 628 
1 692 
1 466 
3 419 1 575 
178 
179 
156 
140 
150 
98 
129 
131 
172 
184 
186 
152 
158 
226 
151 
187 
147 
166 
242 
221 
285 
274 
284 
299 
295 
355 
405 
403 
469 
513 
509 
555 
89 
624 
1 040 
118 376 
136 757 
146 248 
153 883 
168 949 
185 649 
202 604 
216 158 
228 844 
244 462 
272 248 
290 539 
312 635 
339 258 
366 350 
391 802 
44 554 
51 840 
56 837 
60 944 
67 961 
75 911 
84 096 
90 195 
95 149 
103 006 
114 176 
121 973 
130 794 
141 148 
152 565 
163 221 
33 390 
38 279 
40 710 
41 541 
45 313 
49 566 
53 936 
57 702 
62 044 
64 545 
72 020 
76 582 
82 341 
88 815 
96 007 
102 228 
24 372 
28 704 
30 248 
31 928 
34 417 
37 246 
39 742 
42 008 
44 526 
43 255 
54 749 
59 125 
63 854 
70 510 
75 111 
80 421 
7 032 
7 770 
8 294 
9 060 
9 982 
10 781 
11 760 
12 Sôl-
IS 309 
14 253 
15 751 
16 699 
18 194 
19 886 
21 757 
23 691 
8 357 
9 360 
9 341 
9 585 
10 343 
11 080 
11 926 
12 507 
12 580 
13 073 
14 155 
14 732 
15 937 
17 280 
19 129 
20 344 
671 
804 
6I8 
825 
932 
1 065 
1 144 
1 182 
1 236 
1 330 
1 397 
1 428 
1 515 
1 619 
1 781 
1 897 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Pertes sur les réseaux 6 — Consommat ion du marché intér ieur 
( = Disponible pour le marché intérieur moins pertes sur les réseaux) 
14 525 
15 899 
16 797 
16 405 
17 084 
18 126 
18 920 
19 875 
21 271 
21 367 
23 561 
24 793 
25 846 
28 651 
28 655 
28 924 
4 701 
5 251 
5 670 
5 423 
5 497 
5 781 
6 333 
6 911 
7 268 
7 243 
7 654 
8 131 
8 911 
9 682 
10 205 
9 912 
4 453 
4 872 
5 171 
4 947 
5 118 
5 433 
5 543 
5 577 
6 137 
6 202 
6 849 
6 800 
7 220 
7 824 
7 646 
8 102 
4 156 
4 505 
4 657 
4 702 
5 056 
5 422 
5 466 
5 689 
6 142 
6 165 
7 165 
7 850 
7 573 
8 729 
8 217 
8 102 
645 
671 
720 
766 
800 
842 
931 
955 
972 
1 019 
1 088 
1 128 
1 190 
1 317 
1 422 
1 545 
5-16 
574 
547 
535 
578 
615 
617 
709 
715 
697 
760 
846 
907 
1 050 
1 105 
1 207 
103 851 
120 858 
129 451 
137 478 
151 865 
167 523 
183 684 
196 283 
207 573 
223 095 
248 687 
265 746 
286 789 
310 607 
337 695 
362 878 
39 853 
46 589 
51 167 
55 521 
62 464 
70 130 
77 763 
83 284 
87 881 
95 763 
106 522 
113 842 
121 883 
131 466 
142 360 
153 309 
28 937 
33 407 
35 539 
36 594 
40 195 
44 133 
48 393 
52 125 
55 907 
58 343 
65 171 
69 782 
75 121 
80 991 
88 361 
94 126 
20 216 
24 199 
25 591 
27 226 
29 361 
31 824 
34 276 
36 319 
38 384 
42 090 
47 584 
51 275 
56 281 
61 781 
66 894 
72 319 
6 387 
7 099 
7 574 
8 294 
9 183 
9 939 
10 329 
11 609 
12 337 
13 234 
14 663 
15 571 
17 004 
18 569 
20 335 
22 146 
7 811 
8 786 
8 794 
9 050 
9 765 
10 465 
11 309 
11 798 
11 865 
12 376 
13 395 
13 886 
15 030 
16 230 
18 024 
19 137 
647 
778 
786 
793 
897 
1 032 
1 114 
1 148 
1 199 
1 289 
1 352 
1 390 
1 470 
1 570 
1 721 
1 841 
E L E K T R I C I T E I T 
1 Bruto binnenlands verbruik 
( = Totale bruto produkt ie 4- saldo van da uitwisseling) 
2 Verbru ik van de eigen bedrijven 
( = Eigenverbruik van de elektrische centrales) 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
( ~ Verbruik voor omzett ing) 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
(— Bruto verbruik excl. eigenverbruik en verbruik van de pompccntrales) 
5 Netver l iezen 
6 Verbru ik op de binnenlandse m a r k t 
( = Beschikbare energie voor de binnenlandse markt excl. netverliezen) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo interno lordo 
( ~ Produzione totale lorda 4 saldo degli scambi) 
2 Consumo dei servizi ausil iari 
( = Consumo proprio delle centrali elettriche) 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
( = Consumo per la trasformazione in energia derivata) 
4 Disponibile per il m e r c a t o interno 
( = Consumo lordo meno ausiliari c pompaggio) 
5 Perdite sulle reti 
6 Consumo dei mercato interno 
{ = Disponibile per il mercato interno al netto delle perdite) 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
FÜR DEN INLÄNDISCHEl·! MARKT VERFÜGBARE ENERGIE 
ENERGIE DISPONIDLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
1350 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1954 1965 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 I n d u s t r i e v e r b r a u c h 
= "Energ ie" 4 "Eisensch. Ind. " 4­ "Übr ige Industr ie" 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
2 V e r b r a u c h i m Sek to r " E n e r g i e " 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 V e r b r a u c h der S te inkoh lenzechen 
4 V e r b r a u c h der B r a u n k o h l e n g r u b e n 
5 V e r b r a u c h der S te in ­ und B r a u n k o h l e n b r i k e t t f a b r i k e n 
6 V e r b r a u c h der Gaswerke 
1 I n d u s t r i a l c o n s u m p t i o n 
= "Energy" 4­ " i r on and steel" 4­ "o ther industries'* sectors 
(excluding stations auxi l iaries' consumption) 
2 C o n s u m p t i o n by t he " E n e r g y " sec tor 
(excluding station auxil iaries' consumption) 
3 C o n s u m p t i o n by coal mines 
4 Consumption by lignite mines 
5 C o n s u m p t i o n by p a t e n t fuel p lants 
6 C o n s u m p t i o n by gasworks 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
scha l t 
C o m m u ­
n a u t é 
73 811 
87 854 
93 211 
93 591 
109 253 
120 847 
131 152 
139 470 
145 532 
155 913 
174 011 
183 726 
194 235 
207 083 
224 507 
238 318 
8 523 
8 982 
9 783 
10 250 
10 674 
11 165 
11 543 
10 996 
11 202 
11 831 
11 725 
11 825 
11 996 
11 932 
11 849 
12 041 
696 
768 
794 
810 
815 
788 
829 
823 
782 
724 
724 
733 
770 
800 
7 4 7 
6 3 4 
Deutsch­
land 
IB R ) \a,n.f 
1 ­
France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
­ C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
— "Energ ie" + "S idérurg ie" ­f 
(non con 
29 382 
34 764 
37 840 
40 987 
46 302 
52 057 
57 195 
60 874 
63 082 
63 365 
75 730 
79 679 
83 266 
88 112 
95 137 
101 143 
3 — C< 
3 794 
3 995 
4 423 
4 839 
5 080 
5 389 
5 671 
5 154 
5 401 
6 282 
6 286 
6 517 
6 649 
6 762 
6 593 
6 855 
ï — Cons 
601 
644 
675 
702 
709 
680 
705 
698 
670 
615 
622 
628 
646 
652 
625 
526 
Autres industr ies" 
ipr is la consommation des auxiliaires) 
20 330 
24 075 
25 534 
26 093 
28 805 
31 850 
34 602 
37 154 
39 662 
41 032 
46 204 
49 263 
51 890 
54 665 
59 839 
63 055 
13 959 
17 371 
18 021 
19 034 
20 462 
22 195 
23 547 
24 854 
25 952 
28 606 
32 650 
34 843 
37 798 
41 419 
44 380 
47 369 
m s o m m a t i o n des π 
G W h 
2 564 
2 727 
2 910 
2 890 
2 998 
3 151 
3 215 
3 177 
3 198 
3 152 
3 136 
3 028 
3 061 
2 904 
2 998 
2 989 
68 
76 
80 
80 
76 
80 
68 
63 
51 
51 
43 
49 
46 
4 0 
29 
2 2 
i m m a t i o n des f ab r 
et de b r i q u e t 
G W h 
76 
97 
95 
84 
81 
80 
93 
94 
82 
79 
73 
73 
85 
9 7 
79 
7 0 
— — — — 
_ — — — — _ — — 
— 
— 
3 417 
3 895 
4 129 
4 600 
5 132 
5 551 
5 939 
6 414 
6 779 
7 404 
8 133 
8 460 
9 038 
9 727 
10 619 
11 443 
6 129 
7 026 
6 962 
7 149 
7 728 
8 242 
8 843 
9 118 
8 959 
9 328 
10 075 
10 251 
10 956 
11 786 
13 019 
13 714 
l ines de hou i l l e 
426 
460 
496 
510 
536 
531 
549 
544 
571 
574 
584 
583 
605 
615 
617 
601 
1 671 
1 724 
1 874 
1 931 
1 934 
2 014 
2 040 
2 058 
1 981 
1 772 
1 676 
1 648 
1 635 
1 611 
1 612 
1 574 
ques d ' agg lomérés 
tes 
10 
11 
11 
1 2 
13 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
19 
2 0 
25 
23 
2 2 
9 
16 
13 
12 
12 
14 
16 
15 
14 
14 
1 2 
13 
19 
26 
2 0 
16 
Luxem­
bourg 
594 
723 
725 
728 
824 
952 
1 026 
1 056 
1 098 
1 178 
1 219 
1 230 
1 287 
1 374 
1 513 
1 594 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
_ — — — — _ — — 
— 
— 
G e m e i n ­
scha l t 
C o m m u ­
n a u t é 
11 281 
12 299 
13 237 
13 815 
14 589 
15 477 
16 457 
16 567 
17 230 
18 465 
18 891 
19 543 
20 499 
21 022 
22 033 
23 189 
355 
353 
335 
313 
419 
549 
705 
987 
1 236 
1 414 
1 508 
1 709 
2 101 
2 310 
2 610 
2 735 
246 
262 
289 
286 
349 
428 
467 
495 
521 
546 
524 
523 
542 
623 
640 
6 4 0 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
2 — C o n s o m m a t i o n du sec teur " E n e r g i e " 
(non compris la consommation des aux 
5 361 
5 811 
6 229 
6 702 
7 099 
7 682 
8 259 
3 123 
8 593 
9 725 
10 003 
10 568 
11 211 
11 675 
12 034 
12 564 
G W h 
3 190 
3 509 
3 780 
3 770 
3 939 
4 132 
4 337 
4 470 
4 530 
4 651 
4 845 
4 808 
4 922 
S 029 
5 518 
5 929 
242 
296 
342 
350 
421 
450 
496 
527 
687 
626 
692 
733 
809 
813 
900 
1 063 
637 
707 
796 
858 
918 
952 
1 051 
1 115 
1 197 
1 269 
1 349 
1 465 
1 580 
1 503 
1 579 
1 658 
4 —■ C o n s o m m a t i o n des mines de I 
309 
298 
282 
259 
365 
494 
645 
914 
1 151 
1 336 
1 446 
1 639 
2 024 
2 233 
2 538 
2 659 
6 — 
9 0 
100 
110 
120 
150 
200 
220 
240 
240 
240 
232 
2 3 0 
240 
262 
290 
314 
G W h 
25 
31 
30 
31 
33 
35 
39 
42 
44 
4 2 
4 2 
42 
41 
44 
4 2 
43 
15 
16 
15 
15 
15 
11 
11 
2 0 
31 
28 
19 
29 
36 
33 
30 
33 
C o n s o m m a t i o n des 
G W h 
74 
75 
86 
93 
104 
125 
146 
160 
180 
199 
182 
198 
205 
257 
256 
231 
59 
62 
65 
41 
61 
66 
60 
54 
56 
61 
63 
53 
56 
6 0 
54 
59 
6 
8 
8 
8 
6 
9 
10 
11 
10 
8 
1 
— — 
— 
usines à 
23 
25 
28 
32 
34 
37 
41 
41 
45 
46 
42 
42 
41 
44 
40 
36 
liaires) 
1 851 
1 976 
2 090 
2 135 
2 212 
2 261 
2 314 
2 332 
2 273 
2 094 
2 002 
1 969 
1 977 
1 997 
2 002 
1 975 
— 
— 
— 
­
i gn i t e 
— 
— _ 
— 
_ 
— 
­
— 
— _ 
— 
_ 
— 
— 
g a z 
_ 
— 
— — 
_ 
— _ 
. 
­
_ 
— 
— — 
_ — 
— _ 
— 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
I957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 I n d u s t r i e v e r b r u i k 
= "Energ ie" 4­ " i jzer­ en s taa l ind. " 4­ "overige industr ie" 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
2 V e r b r u i k van de sec tor " E n e r g i e " 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
3 V e r b r u i k van de s t e e n k o o l m i j n e n 
4 V e r b r u i k van de b r u i n k o o l m i j n e n 5 Verbruik wan de steen- en bruinkoolbriketfabrielcen 
6 V e r b r u i k van de gas fab r ieken 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a 
= "Energ ia " 4­ "S iderurg ia" 4­ "A l t r e industr io" 
(escluso consumo degli ausil iari) 
2 Consumo del s e t t o r e " E n e r g i a " 
(escluso consumo degli ausiliari) 
3 Consumo de l le m i n i e r e dì ca rbon fossi le 
4 Consumo de l le m i n i e r e d i l i g n i t e 
5 Consumo del le f abb r i che di a g g l o m e r a t i e d i m a t t o ­
nel le d i l i g n i t e 
6 Consumo de l le o f f i c ine da gas 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h der Koke re i en insgesamt 
2 V e r b r a u c h der Zechenkoke re i en 
3 V e r b r a u c h der H ü t t e n k o k e r e i e n 
4 V e r b r a u c h der unabhäng igen Kokere ien 
5 V e r b r a u c h f ü r E rdö l ­ und Erdgasgewinnung 
6 V e r b r a u c h der M i n e r a l ö l v e r a r b e i t u n g 
1 T o t a l consump t i on by cok ing p lan ts 
2 C o n s u m p t i o n by coke ovens a t p i t head (coal and 
l i gn i t e ) 
3 C o n s u m p t i o n by i r o n and steel i ndus t ry ' s cok ing 
p lants 
4 C o n s u m p t i o n by i ndependen t cok ing p lan ts 
5 C o n s u m p t i o n by p e t r o l e u m and n a t u r a l g a s e x t r a c t i o n 
indus t r ies 
6 C o n s u m p t i o n by the p e t r o l e u m i n d u s t r y 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein­
schalt 
C o m m u ­
nauté 
1 013 
1 364 
1 341 
1 339 
1 349 
1 435 
1 574 
1 648 
1 657 
1 685 
1 775 
1 835 
1 876 
1 696 
1 786 
1 868 
Deutsch­land 
(B.R.) France 
— C o n s o m m a t i o n 
492 
674 
622 
629 
608 
691 
746 
787 
751 
700 
729 
739 
737 
702 
713 
711 
251 
329 
371 
352 
380 
365 
402 
395 
417 
459 
466 
480 
450 
432 
487 
530 
Italia 
Neder­
land 
de l 'ensemble des 
G W h 
30 
45 
50 
50 
52 
57 
62 
67 
66 
64 
73 
78 
81 
81 
8 4 
102 
79 
91 
128 
153 
141 
145 
172 
206 
226 
251 
291 
330 
389 
263 
285 
311 
Belgique 
België 
coker ies 
161 
225 
170 
155 
168 
177 
192 
193 
197 
211 
216 
208 
219 
218 
217 
214 
Luxem­
bourg 
— — — — 
_ —. — — — 
— — — — 
­
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
nau té 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia 
Neder­
land 
2 — C o n s o m m a t i o n des coker ies m in i è res (h 
681 
930 
916 
924 
918 
982 
1 085 
1 129 
1 118 
1 105 
1 156 
1 208 
1 219 
1 083 
1 196 
1 239 
399 
572 
502 
498 
480 
564 
610 
636 
595 
523 
540 
538 
523 
511 
537 
547 
197 
258 
285 
273 
294 
267 
297 
283 
308 
349 
353 
366 
336 
332 
386 
393 
G W h 
— — — — 
_ 
— — 
— — — — 
­
67 
73 
107 
129 
118 
123 
143 
175 
183 
201 
228 
269 
323 
194 
230 
256 
Belgique 
België 
ou i l le et 
18 
27 
2 2 
2 4 
26 
28 
35 
35 
32 
32 
35 
35 
37 
•'■6 
43 
43 
Luxem­
bourg 
i gn i te ) 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — C o n s o m m a t i o n des coker ies s idé ru rg iques 
G W h 
251 
338 
315 
321 
332 
351 
374 
399 
426 
463 
500 
512 
538 
510 
497 
533 
93 
102 
120 
131 
128 
127 
136 
151 
156 
177 
189 
201 
214 
191 
176 
164 
40 
54 
59 
53 
57 
65 
66 
74 
74 
76 
79 
84 
80 
80 
83 
119 
9 
14 
16 
17 
17 
22 
24 
24 
29 
31 
38 
41 
44 
44 
47 
66 
104 
158 
108 
106 
118 
127 
133 
134 
144 
156 
157 
150 
161 
152 
157 
154 
4 — C o n s o m m a t i o n des coker ies indépendan tes 
G W h 
81 
96 
110 
94 
99 
102 
115 
120 
113 
112 
119 
IIS 
119 
103 
93 
93 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C o n s o m m u t i u n des indus t r ies ex t rac t i ves de p é t r o l e 
et de gaz n a t u r e l 
C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e du p é t r o l e ( ra f f iner ies) 
60 
69 
82 
102 
114 
135 
154 
193 
203 
232 
283 
291 
350 
39? 
297 
310 
34 
42 
53 
71 
80 
95 
106 
125 
112 
124 
135 
144 
155 
168 
180 
2 
3 
3 
3 
5 
8 
11 
18 
29 
37 
79 
82 
115 
144 
22 
G W h 
388 
501 
613 
715 
869 
977 
1 185 
1 425 
1 679 
2 033 
2 352 
2 627 
2 864 
3 262 
4 104 
4 961 
41 
58 
64 
82 
107 
133 
166 
205 
268 
428 
553 
671 
760 
896 
1 095 
1 310 
198 
247 
285 
317 
338 
368 
431 
534 
580 
783 
867 
906 
965 
1 151 
1 634 
2 040 
G W h 
70 
97 
131 
162 
215 
233 
286 
305 
461 
397 
470 
510 
567 
577 
676 
830 
100 
117 
161 
187 
236 
265 
289 
320 
364 
440 
468 
496 
5-16 
610 
10 
11 
33 
37 
48 
56 
66 
66 
81 
97 
98 
100 
104 
142 
153 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 V e r b r u i k van a l l e cokes fab r ieken 
2 V e r b r u i k van de cokes fab r ieken der m i j n e n 
3 V e r b r u i k van de cokes fab r ieken der s t a a l i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k van de o n a f h a n k e l i j k e cokes fab r ieken 
5 V e r b r u i k b i j de a a r d o l i e ­ en a a r d g a s w i n n i n g 
6 V e r b r u i k van de a a r d o l i e ­ i n d u s t r i e 
1 Consumo de l l ' i ns i eme de l le coke r i e 
2 Consumo de l le coker ìe annesse a l le m i n i e r e 
3 Consumo de l le coker ie s i d e r u r g i c h e 
4 C o n s u m o de l le coke r i e i n d i p e n d e n t i 
5 Consumo de l le i n d u s t r i e e s t r a t t i v e d i p e t r o l i o e gas 
n a t u r a l e 
6 Consumo per la l a v o r a z i o n e del p e t r o l i o 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h des Sek to rs "E isenschaf fende I n d u s t r i e " 
2 V e r b r a u c h des Sek to rs " Ü b r i g e I n d u s t r i e " 
3 V e r b r a u c h der N E ­Me ta l l i ndus t r i e 
4 V e r b r a u c h des n ich t ­energet ischen Bergbaus 
5 V e r b r a u c h der N a h r u n g s ­ und G e n u ß m i t t e l i n d u s t r i e 
6 V e r b r a u c h der T e x t i l ­ , Bek le idungs­ , Leder­ und Schuh­
1 C o n s u m p t i o n by the " i r o n and s t e e l " sec tor 
2 C o n s u m p t i o n by the " o t h e r i n d u s t r i e s " sector 
3 C o n s u m p t i o n by the non­ fe r rous me ta l s i ndus t ry 
4 C o n s u m p t i o n by the o r e ­ e x t r a c t i o n i ndus t ry , etc. 
(non energetical) 
5 C o n s u m p t i o n by the food , d r i n k and tobacco i ndus t r y 
6 C o n s u m p t i o n b y t h e t e x t i l e , l e a t h e r a n d c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
1950 
1951 
1952 
1953 
1 9 5 4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
10 742 
13 062 
14 249 
14 419 
16 208 
18 875 
20 989 
22 368 
23 199 
24 907 
28 696 
29 905 
31 276 
33 167 
36 494 
39 421 
3 — C 
β 944 
9 712 
10 721 
11 712 
12 200 
12 484 
12 836 
14 959 
15 902 
16 039 
17 066 
18 131 
19 545 
4 709 
5 074 
5 367 
5 639 
6 067 
6 395 
6 824 
7 219 
7 723 
8 102 
8 753 
9 398 
9 750 
D e u t s c h ­
l a n d 
( B . R . ) 
F r a n c e I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
1 — C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 
4 130 
4 812 
5 441 
5 536 
6 332 
7 562 
8 482 
9 118 
9 519 
10 283 
11 745 
12 082 
12 335 
12 767 
14 505 
15 395 
o n s o m n i c 
1 543 
2 672 
3 013 
3 195 
3 830 
4 041 
4 211 
4 383 
4 100 
4 453 
4 969 
5 071 
5 044 
5 736 
6 036 
6 394 
5 — C o n 
1 150 
1 297 
1 386 
1 557 
1 637 
1 735 
1 936 
2 162 
2 242 
2 348 
2 527 
2 651 
2 796 
3 044 
3 266 
3 427 
3 039 
3 593 
4 018 
3 806 
4 292 
4 999 
5 482 
5 818 
6 204 
6 587 
7 480 
7 843 
3 094 
8 610 
9 385 
9 702 
t i o n d e 1' 
2 642 
3 633 
4 036 
3 89S 
4 077 
4 559 
5 329 
5 657 
5 800 
5 732 
7 279 
8 100 
8 168 
8 031 
8 381 
8 846 
o m m a t i o 
d e s b o i s 
649 
776 
813 
860 
988 
1 048 
1 119 
1 231 
1 307 
1 406 
1 457 
1 666 
1 779 
1 930 
2 126 
2 299 
G W h 
1 812 
2 443 
7 .476 
2 723 
3 047 
3 402 
3 361 
4 152 
4 177 
4 497 
5 606 
6 036 
6 543 
7 172 
7 294 
8 777 
i n d u s t r i e 
G W h 
2 034 
2 066 
2 058 
2 042 
2 194 
2 533 
2 877 
3 400 
η d e l ' i n d 
s o n s e t d 
G W h 
1 333 
1 424 
1 516 
1 547 
1 615 
1 650 
1 646 
1 679 
1 764 
1 883 
1 939 
2 062 
2 148 
2 279 
2 366 
2 313 
175 
200 
250 
320 
370 
339 
423 
472 
512 
560 
625 
664 
743 
846 
956 
1 033 
d e s m é t a 
40 
44 
49 
54 
53 
55 
60 
64 
85 
81 
100 
112 
130 
u s t r i e a l i r 
j t a b a c 
448 
489 
526 
566 
605 
665 
753 
801 
832 
847 
839 
961 
994 
1 033 
1 339 
1 390 
1 364 
1 406 
1 639 
1 792 
1 832 
1 773 
1 888 
2 110 
2 144 
2 363 
2 508 
2 966 
3 070 
j x n o n f e 
263 
290 
278 
313 
361 
372 
418 
507 
495 
523 
589 
604 
552 
666 
725 
775 
n e n t a i r c 
261 
272 
281 
286 
333 
345 
358 
376 
402 
417 
477 
496 
513 
595 
662 
698 
L u x e m ­
b o u r g 
553 
675 
674 
670 
761 
884 
949 
976 
1 014 
1 092 
1 130 
1 136 
1 193 
1 264 
1 338 
1 444 
r r e u x 
­
­
­
­
8 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
I4 
15 
I 7 
18 
16 
14 
16 
17 
19 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 
51 788 
62 493 
65 725 
70 357 
78 456 
06 495 
93 706 
100 535 
105 053 
112 541 
126 424 
134 278 
142 460 
152 894 
16S 9S0 
175 708 
1 639 
1 88­1 
2 032 
2 144 
2 211 
2 496 
2 612 
2 716 
2 820 
2 834 
3 132 
3 291 
3 293 
3 2S1 
3 275 
3 449 
6 651 
7 287 
7 512 
8 109 
0 723 
8 673 
9 193 
10 118 
10 026 
11 232 
11 956 
12 253 
12 514 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F r a n c e I t a l i a 
— C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r 
G W h 
19 391 
24 141 
26 170 
28 749 
32 871 
36 813 
40 454 
43 633 
4 4 970 
49 357 
53 932 
57 029 
59 720 
63 670 
63 598 
73 184 
14 101 
16 973 
17 736 
18 517 
20 574 
2 2 719 
2 4 783 
26 856 
23 928 
29 694 
33 879 
36 612 
33 974 
41 026 
44 936 
47 424 
11 905 
14 632 
15 203 
15 961 
16 994 
18 343 
19 190 
2 0 175 
21 083 
23 483 
26 352 
28 074 
30 445 
33 429 
36 186 
37 529 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Bo lg i a 
" A u t r e s i n d u s t r i e s 
2 605 
2 988 
3 083 
3 422 
3 844 
4 210 
4 465 
4 827 
5 070 
5 575 
6 159 
6 331 
6 7 1 0 
7 378 
8 084 
8 752 
3 245 
3 711 
3 482 
3 650 
4 110 
4 342 
4 737 
4 954 
4 913 
5 346 
5 963 
6 138 
6 616 
7 281 
8 051 
8 669 
4 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e e x t r a c t i v e 
d c m i n e r a i s e t m i n é r a u x n o n é n e r g é t i q u e s 
G W h 
565 
659 
744 
808 
868 
979 
1 005 
1 061 
1 03S 
1 046 
1 111 
1 161 
1 111 
1 034 
1 137 
1 186 
633 
721 
7 4 0 
753 
749 
866 
912 
949 
1 084 
1 068 
1 206 
1 294 
1 342 
1 331 
1 221 
1 307 
362 
418 
467 
506 
518 
563 
601 
614 
608 
626 
712 
730 
733 
743 
777 
802 
6 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i 
d e l ' h a b i l l e m e n t , d u c u i r e t 
G W h 
1 563 
1 796 
1 807 
2 120 
2 332 
2 545 
2 781 
2 927 
2 870 
3 001 
3 301 
3 422 
3 512 
3 650 
3 778 
4 001 
1 340 
1 533 
1 517 
1 618 
1 790 
1 903 
2 014 
2 195 
2 224 
2 194 
2 290 
2 571 
2 722 
2 913 
3 082 
2 937 
1 920 
2 082 
2 040 
2 206 
2 355 
2 467 
2 762 
3 129 
3 386 
3 496 
3 833 
3 744 
3 917 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
6 
6 
68 
79 
73 
70 
69 
76 
85 
83 
80 
83 
92 
97 
98 
111 
125 
140 
i d u s t r i c t e x t i l e , 
d e l a c h a u s s u r e 
435 
483 
511 
523 
5­13 
501 
542 
618 
636 
653 
639 
695 
693 
555 
596 
609 
655 
697 
605 
633 
774 
806 
339 
896 
947 
957 
L u x e m ­
b o u r g 
41 
48 
51 
58 
63 
68 
77 
80 
84 
86 
89 
94 
94 
110 
125 
150 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
8 
9 
8 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
b 
o 
3 
5 
S 
7 
9 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1957 
1953 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T 
1 V e r b r u i k van de sec to r " I Jzer ­ en s t a a l i n d u s t r i e " 
2 V e r b r u i k van de sec tor " O v e r i g e i n d u s t r i e " 
3 V e r b r u i k van de non ­ fe r ro m e t a l l u r g i s c h e i ndus t r i e 
4 V e r b r u i k van de n ie t ­energet ische m i j n b o u w i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k van de voedings­ en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van de t e x t i e l ­ , k l ed i ng ­ en l ede r i ndus t r i c 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 C o n s u m o del se t t o re " S i d e r u r g i a " 
2 Consumo del se t t o re " A l t r e i n d u s t r i e " 
3 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a dei m e t a l l i non fe r ros i 
4 Consumo de l l ' i ndus t r i a e s t r a t t i v a di m i n e r a l i non 
energe t i c i 
5 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e ­ , de l le bevande e 
del tabacco 
6 Consumo de l l ' i ndus t r i a tessi le, d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
del cuoio e de l la c a l z a t u r a 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der Tex t i l - und Bekleidungsindustrie 
2 Verbrauch der Leder- und Schuhindustrie 
3 Verbrauch der Kautschuk- und Gummiwarenindust r ie 
4 Verbrauch der Holz - und Papierindustrie 
5 Verbrauch der Holz industr ie 
6 Verbrauch der Papier- und Pappe- erzeugenden 
Industrie 
1 Consumption by the text i le and clothing industries 
2 Consumption by the leather and footwear industries 
3 Consumption by the rubber industry 
4 Consumption by the wood and paper industries 
5 Consumption by the wood industry 
6 C o n s u m p t i o n b y t h e p a p e r i n d u s t r y 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a l t 
C o m m u -
n a u t é 
6 293 
6 899 
7 185 
7 732 
8 239 
8 181 
8 671 
9 518 
10 162 
10 546 
11 234 
11 467 
11 720 
3 
1 089 
1 229 
1 348 
1 415 
1 488 
1 580 
1 778 
2 024 
2 144 
2 305 
2 528 
2 707 
2 830 
875 
981 
1 106 
1 175 
1 156 
1 327 
1 455 
1 661 
1 839 
2 036 
2 221 
2 421 
2 633 
D e u t s c h -
land 
(B .R . ) 
France I ta l ia 
N e d e r -
land 
Belgique 
België 
1 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
des t e x t i l e s e t d e l ' h a b i l l e m e n t 
G W h 
1 423 
1 646 
1 642 
1 940 
2 140 
2 330 
2 548 
2 682 
2 625 
2 753 
3 036 
3 137 
3 222 
3 350 
3 474 
3 680 
1 291 
1 484 
1 462 
1 560 
1 723 
1 829 
1 925 
2 096 
2 117 
2 078 
2 158 
2 425 
2 571 
2 740 
2 892 
2 746 
1 862 
2 016 
1 966 
2 133 
2 277 
2 384 
2 667 
3 022 
3 251 
3 363 
3 682 
3 586 
3 775 
393 
440 
467 
487 
501 
463 
500 
546 
561 
571 
588 
591 
584 
525 
555 
464 
535 
576 
589 
634 
677 
586 
667 
750 
783 
815 
870 
918 
927 
— C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e d u c a o u t c h o u c 
G W h 
322 
348 
375 
425 
490 
554 
570 
581 
620 
680 
765 
775 
820 
885 
965 
1 033 
310 
360 
370 
375 
415 
445 
484 
495 
547 
608 
688 
727 
783 
846 
898 
890 
195 
218 
236 
245 
297 
305 
369 
438 
487 
538 
622 
647 
700 
39 
41 
43 
49 
57 
62 
66 
67 
63 
74 
82 
85 
87 
89 
97 
100 
51 
50 
48 
45 
47 
51 
54 
56 
57 
65 
66 
5 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s 
G W h 
388 
465 
475 
498 
563 
646 
683 
623 
759 
800 
914 
1 004 
1 093 
1 141 
1 2 4 0 
1 348 
53 
59 
59 
68 
87 
100 
110 
131 
156 
193 
229 
270 
308 
382 
437 
467 
167 
186 
204 
223 
241 
264 
280 
293 
306 
335 
377 
421 
431 
536 
554 
605 
65 
67 
68 
71 
73 
72 
78 
86 
86 
93 
95 
105 
121 
15 
23 
18 
21 
23 
28 
30 
35 
33 
48 
54 
57 
60 
65 
83 
90 
L u x e m -
b o u r g 
3 
ì 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
6 
8 
16 
21 
29 
36 
41 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
G e m e i n -
s c h a l t 
C o m m u -
n a u t é 
358 
338 
4 2 7 
457 
484 
492 
523 
600 
664 
636 
749 
786 
794 
4 — 
5 859 
6 557 
7 272 
7 338 
8 539 
9 079 
10 019 
11 007 
11 696 
12 538 
13 601 
14 601 
15 366 
6 — 
4 984 
5 576 
6 166 
6 663 
7 383 
7 752 
8 564 
9 346 
9 857 
10 502 
11 380 
12 180 
12 733 
Deutsch -
land 
(B .R . ) 
France i t a l i a 
N e d e r -
land 
Belg ique 
België 
2 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
d u c u i r e t d e l a c h a u s s u r e 
G W h 
140 
150 
165 
180 
192 
215 
233 
245 
245 
248 
265 
285 
290 
3O0 
304 
321 
39 
99 
107 
116 
132 
146 
151 
173 
190 
191 
58 
66 
74 
73 
78 
83 
95 
107 
135 
133 
148 
158 
142 
42 
43 
44 
41 
42 
38 
42 
72 
75 
87 
101 
104 
109 
26 
29 
30 
L u x e m -
bourg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s e t d u p a p i e r 
G W h 
1 818 
2 072 
2 087 
2 411 
2 7 5 0 
3 0 9 4 
3 380 
3 642 
3 868 
4 177 
4 546 
4 805 
5 0 4 4 
5 312 
5 588 
5 973 
1 397 
1 580 
1 395 
1 642 
1 826 
1 995 
2 118 
2 315 
2 522 
2 858 
3 151 
3 358 
3 602 
3 907 
4 222 
4 362 
880 
991 
1 046 
1 121 
1 200 
1 320 
1 409 
1 524 
1 581 
1 752 
1 9 6 4 
2 117 
2 424 
2 760 
3 011 
3 128 
410 
487 
550 
596 
669 
725 
803 
869 
912 
942 
1 051 
1 148 
1 207 
2 3 9 
298 
257 
275 
2 9 4 
313 
334 
388 
382 
428 
476 
503 
525 
569 
630 
694 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e des p â t e s à p a p i e r , 
d u p a p i e r e t d u c a r t o n 
G W h 
1 430 
1 607 
1 612 
1 913 
2 187 
2 448 
2 697 
3 019 
3 109 
3 377 
3 632 
3 801 
3 951 
4 171 
4 348 
4 625 
1 344 
1 521 
1 336 
1 574 
1 739 
1 895 
2 008 
2 184 
2 366 
2 665 
2 922 
3 088 
3 294 
3 525 
3 785 
3 895 
713 
805 
842 
898 
959 
1 056 
1 129 
1 231 
1 275 
1 417 
1 587 
1 696 
1 943 
2 224 
2 457 
2 523 
345 
420 
482 
525 
596 
653 
725 
733 
826 
849 
956 
1 043 
1 086 
224 
275 
239 
254 
271 
285 
304 
353 
349 
380 
422 
446 
465 
504 
547 
604 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik van de text ie l - en kledingindustrie 
2 Verbru ik van de leder- en schoenindustrie 
3 Verbru ik van de rubberindustr ie 
4 Verbru ik van de hout- en papierindustrie 
5 Verbru ik van de houtindustrie 
6 Verbru ik van de papier- en kartonindustr ie 
1 Consumo dell ' industria dei tessili e del l 'abbigl iamento 
2 Consumo dell ' industria del cuoio e della ca lzatura 
3 Consumo dell ' industria della g o m m a 
4 Consumo dell ' industria del legno e della car ta 
5 Consumo dell ' industria del legno 
6 Consumo dell ' industria delle paste-carta e della car ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 V e r b r a u c h der chemischen und der Kuns t fase r ­ I ndus t r i e 
2 V e r b r a u c h der I ndus t r i e der Ste ine und Erden 
(einschliesslich Glas­ und Keramikindustrie) 
3 V e r b r a u c h der G las indus t r i e 
4 V e r b r a u c h der Z e m e n t ­ , Ka lk ­ und G ips indus t r i e 
5 V e r b r a u c h der K e r a m i k ­ und Baus to f f i ndus t r i en 
6 V e r b r a u c h der Eisen­ und m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n 
Indus t r i e 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 C o n s u m p t i o n by the chem ica l and a r t i f i c i a l ­ f i b res 
indus t r ies 
2 C o n s u m p t i o n by the glass, p o t t e r y and bu i l d i ng 
m a t e r i a l s ' i ndus t ry 
3 C o n s u m p t i o n by the glass i ndus t r y 
4 C o n s u m p t i o n by the c e m e n t , l i m e stone and p las te r 
i ndus t r y 
5 C o n s u m p t i o n by t he p o t t e r y and b u i l d i n g m a t e r i a l s ' 
i ndus t r y 
6 C o n s u m p t i o n by the engineer ! ng and o t h e r m e t a l 
¡ndus t ry 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
195S 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
nau té 
21 667 
25 019 
27 315 
29 725 
32 872 
34 511 
37 943 
42 588 
44 404 
47 132 
51 058 
57 217 
61 103 
773 
881 
982 
1 152 
1 292 
1 384 
1 508 
1 745 
1 916 
2 095 
2 249 
2 436 
2 447 
de 
2 059 
2 329 
2 520 
2 688 
2 756 
2 989 
3 424 
4 050 
4 543 
5 213 
5 589 
6 236 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
1 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r ie ch 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
i m i q u e 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 
G W h 
8 105 
9 475 
10 297 
11 114 
12 854 
14 208 
15 907 
17 612 
13 734 
19 726 
21 891 
22 765 
23 782 
25 385 
27 261 
28 932 
3 210 
3 618 
3 786 
3 930 
4 620 
5 244 
5 515 
6 110 
6 919 
7 351 
8 457 
9 093 
9 542 
10 486 
12 249 
13 291 
2 562 
3 726 
3 813 
4 355 
4 883 
5 042 
5 307 
5 933 
5 832 
7 060 
7 974 
8 333 
9 243 
10 023 
11 787 
12 336 
1 232 
1 407 
1 541 
1 569 
1 779 
1 947 
2 127 
2 393 
2 400 
2 600 
2 953 
3 342 
3 658 
848 
1 045 
964 
982 
1 251 
1 275 
1 421 
1 432 
1 523 
1 674 
1 867 
1 803 
1 960 
2 205 
2 570 
2 865 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
8 
21 
3 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r i e 
du v e r r e 
G W h 
175 
230 
235 
280 
325 
380 
460 
515 
580 
627 
735 
807 
872 
919 
996 
1 009 
220 
265 
233 
258 
290 
318 
366 
423 
439 
464 
533 
585 
612 
670 
718 
722 
196 
230 
260 
309 
339 
333 
386 
5 — C o n s o m m a t i o n de l ' indust r 
la c é r a m i q u e et des m a t é r i a u x de et 
G W h 
755 
845 
998 
1 075 
1 158 
1 199 
1 205 
1 280 
1 449 
1 730 
1 882 
1 973 
2 202 
2 402 
210 
183 
158 
163 
283 
326 
357 
385 
410 
427 
481 
533 
588 
634 
747 
858 
1 100 
1 177 
■ 1 440 
1 670 
2 106 
2 223 
2 354 
103 
120 
98 
116 
128 
130 
161 
167 
171 
201 
222 
234 
272 
291 
304 
290 
_ 
— — — _ — — — — 
_ — — — — 
­
i e 
m s t r u c t i o n 
114 
140 
169 
225 
273 
305 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 — 
6 075 
6 735 
7 743 
8 426 
8 985 
9 282 
10 211 
11 262 
12 517 
13 706 
14 711 
16 530 
17 262 
3 781 
4 417 
4 739 
4 983 
5 125 
5 697 
6 076 
6 543 
7 062 
7 246 
8 345 
8 579 
9 188 
10 533 
12 254 
13 520 
14 249 
15 163 
16 178 
18 582 
20 283 
22 072 
23 870 
25 368 
26 871 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Ital ia Neder­land 
C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r ie des p rod 
non méta l l i ques 
G W h 
1 866 
2 220 
2 390 
2 715 
2 953 
3 405 
3 698 
3 874 
3 965 
4 411 
4 883 
5 406 
5 313 
6 035 
6 752 
7 147 
1 030 
1 126 
1 138 
1 205 
1 410 
1 566 
1 730 
1 959 
2 032 
2 225 
2 377 
2 596 
2 778 
2 931 
3 427 
3 661 
1 030 
1 142 
1 309 
1 431 
1 664 
2 019 
2 173 
2 273 
2 443 
2 686 
2 937 
3 390 
3 859 
4 305 
4 756 
4 790 
192 
212 
230 
273 
294 
263 
282 
317 
323 
359 
397 
460 
506 
4 — C o n s o m m a t i o n de l ' indust 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
u i ts m i n é r a u x 
385 
463 
437 
459 
471 
496 
523 
550 
498 
575 
715 
773 
868 
963 
1 106 
1 127 
­ i e 
du c i m e n t , de lu chaux et du p l â t r e 
G W h 
1 400 
1 590 
1 630 
1 950 
2 0S0 
2 160 
2 180 
2 504 
2 699 
2 869 
3 059 
3 143 
3 554 
3 736 
600 
678 
747 
784 
837 
922 
1 007 
1 151 
1 233 
1 334 
1 363 
1 473 
1 578 
1 677 
1 962 
2 081 
1 390 
1 530 
1 690 
1 830 
1 860 
2 150 
2 050 
282 
343 
339 
343 
343 
366 
362 
383 
327 
374 
379 
399 
427 
447 
529 
532 
6 — C o n s o m m a t i o n de l ' i ndus t r ie 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
G W h 
2 717 
3 315 
3 747 
4 030 
4 740 
5 707 
6 406 
6 774 
7 290 
7 749 
9 094 
9 958 
10 679 
11 309 
12 409 
13 498 
1 588 
1 90S 
2 124 
2 128 
2 449 
2 798 
3 103 
3 335 
3 591 
3 710 
4 071 
4 316 
4 758 
5 235 
5 512 
5 628 
1 562 
1 689 
1 870 
2 033 
2 307 
2 534 
2 698 
2 863 
2 987 
3 275 
3 798 
4 302 
4 731 
5 244 
5 228 
5 265 
531 
625 
699 
766 
767 
799 
883 
976 
997 
1 063 
1 127 
1 169 
1 332 
338 
391 
393 
399 
451 
502 
531 
493 
478 
544 
626 
695 
828 
941 
I 033 
1 129 
15 
17 
18 
23 
25 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
29 
29 
30 
29 
31 
8 
10 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
17 
17 
1b 
13 
14 
17 
19 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T 
1 V e r b r u i k van de chemische en kuns t veze l i ndus t r i e 
2 V e r b r u i k van de glas­, k e r a m i e k en b o u w m a t e r i a l e n ­
i ndus t r i e 
3 V e r b r u i k van de g las indus t r i e 
4 V e r b r u i k van de cement ­ , ka l k ­ en g ips indus t r i e 
5 V e r b r u i k van de k e r a m i e k ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
i n d u s t r i e 
6 V e r b r u i k van de m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a ch im i ca e del le f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s in te t i che 
2 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a dei p r o d o t t i m i n e r a l i non 
metallici 
3 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a del v e t r o 
4 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a del cemen to , de l la calce e 
del gesso 
5 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a de l la ce ram ica e dei m a t e r i a l i 
da cos t r uz i one 
6 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a del le f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n I n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h d e r S c h i f f s b a u - I n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h d e r M o t o r f a h r z e u g - u n d F a h r r a d b a u -
I n d u s t r i e n 
V e r b r a u c h d e r ü b r i g e n e í s e n - u n d m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n 
I n d u s t r i e n 
V e r b r a u c h des S e k t o r s " V e r k e h r " 
V e r b r a u c h d e r E i s e n b a h n e n 
1 C o n s u m p t i o n b y t h e e l e c t r o - m e c h a n i c a l i n d u s t r y 
2 C o n s u m p t i o n b y t h e s h i p b u i l d i n g i n d u s t r y 
3 C o n s u m p t i o n b y t h e m o t o r - v e h i c l e s a n d b i c y c l e s 
i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n b y t h e o t h e r m e c h a n i c a l i n d u s t r i e s 
5 C o n s u m p t i o n b y t h e " T r a n s p o r t " s e c t o r 
6 C o n s u m p t i o n b y r a i l w a y s 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
19S5 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
3 103 
3 623 
3 918 
4 143 
4 404 
4 851 
5 160 
3 882 
4 579 
4 996 
5 731 
6 300 
6 832 
7 394 
+ 
6 154 
6 805 
7 336 
7 561 
8 060 
8 692 
9 435 
9 949 
10 398 
11 093 
11 951 
12 397 
13 432 
14 339 
14 711 
15 229 
Deutsch -
land 
(B .R . ) 
France I t a l i a 
N e d e r -
land 
Belg ique 
België 
1 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
d e l a c o n s t r u c t i o n é l e c t r i q u e 
G W h 
625 
751 
817 
843 
1 059 
1 281 
1 439 
1 554 
1 717 
1 819 
2 138 
2 303 
2 401 
2 492 
2 727 
2 945 
237 
298 
323 
321 
379 
427 
472 
519 
548 
591 
670 
720 
796 
885 
1 013 
1 030 
268 
326 
372 
395 
442 
487 
500 
139 
158 
199 
223 
237 
247 
265 
301 
351 
366 
383 
417 
422 
450 
3 — C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t i 
d e l a c o n s t r u c t i o n d ' a u t o m o b i l e s e t c 
G W h 
442 
518 
597 
675 
317 
1 029 
1 225 
1 376 
1 559 
1 805 
2 259 
2 570 
2 984 
3 351 
3 7 7 2 
4 137 
488 
584 
646 
652 
738 
843 
928 
984 
1 110 
1 186 
1 272 
1 299 
1 472 
1 612 
1 620 
1 706 
836 
983 
1 060 
1 200 
1 257 
1 337 
1 411 
. 
— 6 
16 
20 
23 
25 
24 
24 
30 
38 
38 
43 
46 
53 
70 
5 — C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " T r a r 
G W h 
1 774 
1 992 
2 147 
2 254 
2 440 
2 669 
2 847 
2 973 
3 197 
3 559 
3 859 
3 988 
4 424 
4 891 
5 272 
5 629 
1 805 
1 989 
2 128 
2 116 
2 250 
2 428 
2 723 
2 922 
3 067 
3 229 
3 533 
3 720 
4 124 
4 456 
4 616 
4 778 
1 933 
2 097 
2 213 
2 281 
2 397 
2 528 
2 668 
2 741 
2 769 
2 964 
3 197 
3 279 
3 467 
3 533 
3 357 
3 346 
308 
376 
481 
553 
593 
614 
660 
698 
720 
702 
731 
755 
735 
738 
734 
743 
54 
59 
74 
90 
103 
117 
124 
138 
157 
168 
168 
202 
235 
ie 
e c y c l e s 
s p o r t s " 
329 
347 
363 
353 
376 
449 
533 
610 
638 
627 
613 
625 
649 
687 
700 
703 
L u x e m -
bourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
12 
18 
30 
33 
34 
32 
30 
G e m e i n -
s c h a f t 
C o m m u -
n a u t é 
890 
924 
948 
915 
1 001 
1 013 
1 052 
8 293 
9 447 
1 0 4 1 3 
11 278 
12 165 
12 672 
13 265 
* 6 
3 539 
4 065 
4 438 
4 560 
4 941 
5 416 
6 D l l 
6 554 
7 048 
7 712 
8 528 
9 073 
10 025 
10 329 
11 214 
11 776 
Deutsch -
land 
( B . R . ) 
France I t a l i a 
N e d e r -
land 
Belgique 
België 
2 —- C o n s o m m a t i o n d e l ' i n d u s t r i e 
d e l a c o n s t r u c t i o n n a v a l e 
G W h 
98 
120 
167 
209 
250 
279 
294 
322 
341 
321 
344 
349 
352 
330 
343 
359 
139 
153 
167 
171 
192 
202 
223 
231 
248 
246 
252 
263 
266 
309 
306 
306 
117 
113 
122 
135 
137 
137 
132 
125 
141 
151 
164 
171 
183 
182 
188 
189 
137 
196 
200 
230 
20 
2 2 
25 
27 
31 
27 
24 
27 
25 
25 
29 
27 
25 
4 — C o n s o m m a t i o n des a u t r e s i n d u s t r i e s 
d e f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 
G W h 
1 552 
1 926 
2 449 
2 303 
2 614 
3 118 
3 448 
3 701 
3 673 
3 804 
4 353 
4 736 
4 942 
5 136 
5 567 
6 057 
724 
870 
988 
984 
1 140 
1 326 
1 480 
1 601 
1 685 
1 687 
1 877 
2 034 
2 224 
2 429 
2 573 
2 586 
2 054 
2 376 
2 748 
3 001 
3 408 
3 267 
3 222 
232 
265 
302 
340 
325 
327 
370 
399 
404 
500 
468 
494 
582 
— C o n s o m m a t i o n d e s t r a n s p o r t s f e r r o v i a i r e s 
G W h 
543 
633 
692 
699 
803 
912 
965 
1 063 
1 351 
1 677 
1 931 
2 147 
2 518 
2 875 
3 252 
3 610 
1 432 
1 630 
1 744 
1 739 
1 859 
2 029 
2 313 
2 509 
2 637 
2 796 
3 089 
3 277 
3 672 
3 990 
4 134 
4 268 
1 283 
1 437 
1 533 
1 581 
1 673 
1 793 
1 922 
2 045 
2 081 
2 254 
2 482 
2 571 
2 728 
2 807 
2 647 
2 699 
225 
292 
392 
460 
497 
516 
562 
603 
624 
606 
631 
644 
645 
643 
640 
648 
55 
72 
76 
8 0 
108 
164 
247 
331 
350 
369 
378 
405 
430 
481 
510 
522 
L u x e m -
bourg 
_ 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
-
1 
10 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
17 
17 
15 
13 
14 
17 
19 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
10 
17 
29 
32 
33 
31 
29 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1964 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 V e r b r u i k v a n d e e l e k t r o t e c h n i s c h e i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k v a n d e s c h e e p s b o u w i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k v a n d e r i j w i e l - e n a u t o m o b i e l i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k v a n d e a n d e r e m e t a a I v e r w e r k e n d e -
i n d u s t r i e ë n 
5 V e r b r u i k v a n d e s e c t o r " V e r v o e r " 
6 V e r b r u i k v a n d e s p o o r w e g e n 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e c o s t r u z i o n i e l e t t r i c h e 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l e c o s t r u z i o n i n a v a l i 
C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a d e l l a c o s t r u z i o n e d i a u t o -
m e z z i , c i c l i e m o t o c i c l i 
4 C o n s u m o d e l l e a l t r e i n d u s t r i e 
m e t a l l i c h e 
5 C o n s u m o d e l s e t t o r e " T r a s p o r t i " 
6 C o n s u m o d e i t r a s p o r t i f e r r o v i a r i 
d i f a b b r i c a z i o n i 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der lokalen Verkehrsmi t te l 
2 Verbrauch des Sektors " H a u s h a l t , Hande l , Gewerbe 
usw." 
3 Haushalts verbrauch 
4 Verbrauch für öffentliche Beleuchtung 
5 Verbrauch für Bewässerung und Bodenveredelung 
6 Verbrauch der Landwirtschaft , des Handels, des 
Gewerbes usw. 
1 Consumption by urban transport systems 
2 Consumption by the "Households, commerce, handi-
crafts etc." sector 
3 Consumption for domestic uses 
4 Consumption for public l ighting 
5 Consumption for i r r igat ion and soil improvement 
6 Consumption by agriculture, commerce, handi-
crafts etc. 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Consommat ion des transports urbains 
2 615 
2 740 
2 898 
3 001 
3 119 
3 276 
3 424 
3 395 
3 350 
3 381 
3 423 
3 324 
3 407 
3 510 
3 497 
3 433 
1 231 
1 359 
1 455 
1 555 
1 637 
1 757 
1 882 
1 910 
1 846 
1 882 
1 928 
1 841 
1 906 
2 016 
2 020 
2 019 
373 
359 
384 
377 
391 
399 
410 
413 
430 
433 
444 
443 
452 
466 
482 
510 
G W h 
650 
660 
680 
700 
724 
735 
746 
696 
688 
710 
715 
708 
739 
726 
710 
647 
83 
84 
89 
93 
96 
98 
98 
95 
96 
96 
100 
111 
90 
95 
94 
95 
274 
275 
287 
273 
268 
285 
286 
279 
288 
258 
235 
220 
219 
206 
190 
181 
2 — Consommat ion du secteur 
"Foyers domestiques, commerce, ar t isanat , etc.' 
23 886 
26 199 
28 904 
31 326 
34 552 
37 984 43 097 
46 864 
51 643 
56 089 
62 725 
69 623 
79 122 
89 185 
98 477 
09 331 
8 697 
9 833 
11 180 
12 280 
13 722 
15 404 
17 721 
19 437 
21 602 
23 839 
26 933 
30 175 
34 193 
38 463 
41 951 
46 537 
6 802 
7 343 
7 877 
8 385 
9 140 
9 855 
11 068 
12 049 
13 178 
14 082 
15 434 
16 799 
19 107 
21 870 
23 906 
26 293 
4 324 
4 731 
5 357 
5 911 
6 502 
7 101 
8 061 
8 724 
9 663 
10 520 
11 737 
13 153 
15 016 
16 829 
19 157 
21 604 
2 662 
2 823 
2 964 
3 141 
3 458 
3 774 
4 230 
4 497 
4 838 
5 128 
5 799 
6 356 
7 231 
8 104 
8 982 
9 960 
1 353 
1 413 
1 469 
1 548 
1 661 
1 774 
1 933 
2 070 
2 268 
2 421 
2 707 
3 010 
3 425 
3 757 
4 305 
4 720 
48 
il 
57 
61 
69 
76 
84 
87 
94 
99 
1 15 
130 150 162 
176 
1950 
1951 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
10 275 
11 549 
12 626 
13 654 
15 009 
16 627 
19 248 
21 537 
24 184 
26 562 
29 922 
32 828 
33 957 
44 720 
49 448 
55 571 
3 — Consommat ion des foyers domestiques 
G W h 
680 
717 
743 
783 
836 
3 317 
3 883 
4 436 
4 917 
5 530 
6 347 
7 620 
8 671 
9 995 
11 197 
12 949 
14 665 
16 946 
19 336 
21 152 
23 884 
3 153 
3 471 
3 665 
3 875 
4 184 
4 524 
5 132 
5 655 
6 288 
6 775 
7 484 
8 072 
8 919 
10 367 
11 330 
12 557 
1 753 
2 027 
2 305 
2 556 
2 825 
3 039 
3 412 
3 913 
4 290 
4 742 
5 143 
6 232 
7 480 
8 664 
9 946 
11 289 
1 347 
1 426 
1 450 
1 494 
1 601 
1 774 
2 021 
2 129 
2 328 
2 472 
2 793 
3 095 
3 553 
4 035 
4 435 
4 933 
907 
1 025 
1 130 
1 240 
1 330 
1 504 
1 714 
2 003 
2 258 
2 520 
2 825 
4 — Consommat ion de l 'éclairage public 
G W h 
916 
1 039 
1 163 
1 265 
1 361 
1 540 
1 648 
1 823 
1 935 
2 120 
2 343 
2 535 
2 824 
3 073 
3 407 
3 752 
210 
230 
250 
270 
300 
330 
350 
380 
•112 
471 
534 
556 
618 
690 
765 
867 
249 
305 
360 
3/8 375 
448 
461 
537 543 
591 
660 
/oo 764 
833 936 
319 
354 
381 419 465 
513 
564 
609 655 706 
768 
865 991 
1 066 
1 181 
73 
75 
83 
103 
118 
135 
150 
166 
18?. 
196 
217 
237 
260 
281 
305 
62 
71 
80 
90 
90 
109 
117 
175 
137 
150 
157 
170 18-1 195 
2I2 
231 
5 — Consommat ion de l ' i r r igat ion 
et de l 'aménagement du sol 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
274 256 306 261 293 
308 334 
353 411 331 
402 495 517 409 486 
520 
210 
190 
240 
210 
223 
246 
261 
265 
330 
258 
296 
385 
413 
301 
377 
395 
64 
66 
66 
51 
70 
62 
73 
88 
81 
73 
102 
103 
92 
94 
92 
105 
6 — Consommat ion de l 'agriculture, 
du commerce, de l 'art isanat etc. 
12 421 
13 355 
14 809 
16 146 
17 889 
19 509 
21 867 
23 151 
25 113 
27 076 
30 058 
32 765 
36 824 
40 983 
45 136 
49 488 
5 170 
5 720 
6 494 
7 093 
7 892 
8 727 
9 751 
10 386 
11 195 
12 171 
13 450 
14 954 
16 629 
18 437 
20 034 
21 786 
3 400 
3 567 
3 852 
4 132 
4 581 
4 883 
5 475 
5 857 
6 347 
6 716 
7 286 
8 020 
9 412 
10 656 
11 623 
12 661 
2 042 
2 160 
2 431 
2 726 
2 989 
3 303 
3 824 
3 937 
4 388 
4 814 
5 530 
5 671 
6 132 
6 798 
7 653 
8 664 
1 178 
1 261 
1 360 
1 493 
1 669 
1 803 
1 986 
2 114 
2 247 
2 387 
2 687 
2 921 
3 326 
3 694 
4 150 
4 588 
611 
625 
646 
675 
727 
758 
/91 
815 
891 
941 
1 046 
1 126 
1 238 
1 304 
1 573 
1 664 
20 
22 
26 
71 
31 
35 
40 
42 
•15 
47 
59 
73 
87 
94 
io.; 
125 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Verbru ik voor stadsververvoer 
2 Verbru ik van de sector "gezinshuishoudingen, handel, 
ambacht , enz." 
3 Verbru ik van de gezinshuishoudingen 
4 Verbru ik voor de openbare verlichting 
5 Verbru ik voor de polder- en r ioolbemal ing 
6 Verbru ik van de landbouw, de handel, het ambacht 
enz. 
1 Consumo dei t rasport i urbani 
2 Consumo del settore "consumi domestici, commercio, 
a r t ig ianato ecc." 
3 Consumo per usi domestici 
4 Consumo per i l luminazione pubblica 
5 Consumo per i r r igazione e bonifica 
6 Consumo del l 'agr icoltura, del commercio, del-
l 'ar t ig ianato ecc. 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Brutto Inlandsverbrauch je Einwohner 
2 Verbrauch i m inländischen M a r k t je Einwohner 
3 Verbrauch für industrielle Zwecke je Einwohner 
4 Verbrauch für Verkehr je Einwohner 
5 Verbrauch der Haushal te je Einwohner 
6 Sonstiger Verbrauch je Einwohner 
1 Gross inland consumption, per capita 
2 Consumption on the internal marke t , per capita 
3 Consumption for industrial uses, per capita 
4 Consumption for t ransport , per capita 
5 Consumption for domestic uses, per capita 
6 C o n s u m p t i o n f o r o t h e r uses, p e r c a p i t a 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B .R. ) 
France 
1 —■ C o n s o m m a t i o n 
791 
905 
961 
1 006 
1 097 
1 195 
1 295 
1 371 
1 433 
1 520 
I 675 
1 773 
1 892 
2 029 
2 176 
2 295 
956 
1 102 
1 198 
1 275 
1 410 
1 559 
1 709 
1 813 
1 889 
2 027 
2 222 
2 344 
2 485 
2 654 
2 837 
2 991 
837 
948 
1 000 
1 016 
1 099 
1 191 
1 287 
1 366 
1 446 
1 491 
1 642 
1 733 
1 839 
1 940 
2 086 
2 189 
3 —■ C o n s o m m a t i o n p o u 
468 
552 
582 
611 
672 
737 
793 
835 
863 
916 
1 013 
1 060 
1 107 
1 166 
1 255 
1 312 
588 
688 
744 
798 
892 
994 
1 079 
1 135 
1 162 
1 246 
1 366 
1 418 
1 462 
1 530 
1 633 
1 713 
486 
571 
601 
610 
669 
733 
789 
838 
886 
907 
1 011 
1 067 
1 104 
1 142 
1 236 
1 288 
5 — C o n s o m m a t i o n p o u r 
65 
73 
79 
85 
93 
101 
116 
129 
143 
156 
174 
195 
222 
252 
276 
306 
66 
77 
87 
96 
107 
121 
144 
162 
184 
204 
234 
261 
298 
336 
363 
405 
75 
82 
86 
90 
97 
104 
117 
128 
140 
150 
164 
175 
190 
217 
234 
257 
I t a l i a 
N e d e r ­
land 
Belgique] 
België 
L u x e m ­
bourg 
n t é r i e u r o b r u t e , p a r h a b i t a n t 
k W h 
530 
619 
651 
684 
736 
791 
842 
886 
930 
1 004 
1 130 
1 217 
1 318 
1 438 
1 526 
1 616 
7 3 1 
800 
846 
914 
993 
1 059 
1 140 
1 205 
1 255 
1 326 
1 448 
1 518 
1 629 
1 757 
1 896 
2 037 
r u s a g e s i n d u s t r i e l s 
k W h 
298 
369 
380 
400 
427 
460 
486 
510 
529 
579 
658 
698 
753 
320 
871 
919 
338 
379 
398 
438 
483 
516 
545 
582 
606 
652 
707 
727 
766 
813 
876 
931 
u s a g e s d o m e s t i q u e 
k W h 
37 
43 
49 
54 
59 
63 
70 
80 
87 
96 
104 
125 
149 
171 
195 
219 
133 
139 
140 
142 
151 
165 
186 
193 
203 
213 
243 
266 
301 
337 
366 
401 
1 036 
1 155 
1 147 
1 170 
1 254 
1 337 
1 432 
1 494 
1 491 
1 542 
1 659 
1 720 
1 851 
1 994 
2 181 
2 9 5 
2 399 
2 852 
2 890 
2 904 
3 257 
3 695 
3 941 
3 945 
4 210 
4 484 
4 691 
4 748 
5 214 
7 170 
8 869 
9 290 
, p a r h a b i t a n t 
709 
809 
797 
814 
876 
929 
991 
1 014 
990 
1 025 
1 101 
1 116 
1 188 
1 269 
1 388 
1 451 
2 007 
2 434 
2 425 
2 419 
2 719 
3 121 
3 342 
3 429 
3 538 
3 775 
3 908 
3 956 
4 099 
4 239 
4 616 
4 816 
s, p a r h a b i t a n t 
79 
83 
85 
89 
95 
102 
115 
126 
137 
146 
164 
187 
217 
243 
269 
299 
84 
84 
9 0 
96 
109 
118 
124 
127 
139 
147 
156 
153 
174 
185 
198 
251 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
2 — 
659 
760 
803 
852 
934 
1 022 
1 110 
1 175 
1 231 
1 311 
1 448 
1 533 
1 634 
1 749 
1 882 
1 998 
4 
39 
43 
46 
47 
49 
53 
57 
59 
61 
« 
69 
72 
77 
81 
32 
84 
6 — 
86 
92 
101 
109 
119 
131 
144 
151 
162 
173 
191 
205 
227 
250 
275 
296 
Deutsch­
land 
( B . R . ) 
France 
C o n s o m m a t i o n d u 
797 
922 
1 006 
1 081 
1 204 
1 339 
1 467 
1 552 
1 619 
1 745 
1 922 
2 027 
2 141 
2 283 
2 443 
2 597 
692 
792 
837 
856 
933 
1 016 
1 104 
1 176 
1 248 
1 289 
1 426 
1 512 
1 598 
1 693 
1 825 
1 923 
— C o n s o m m a t i o n 
35 
39 
42 
44 
47 
51 
54 
55 
59 
65 
70 
72 
78 
85 
90 
95 
43 
47 
50 
50 
52 
56 
62 
66 
68 
71 
77 
81 
88 
93 
95 
98 
C o n s o m m a t i o n pc 
108 
118 
133 
143 
158 
173 
190 
200 
214 
230 
252 
276 
303 
331 
357 
384 
38 
92 
100 
106 
115 
123 
136 
144 
154 
161 
174 
189 
216 
240 
260 
280 
I t a l i a 
m a r c h é 
k W h 
432 
514 
540 
572 
613 
660 
707 
745 
783 
853 
959 
1 027 
1 121 
1 223 
1 313 
1 403 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
b o u r g 
n t é r i e u r , p a r h a b i t a n t 
632 
692 
729 
790 
865 
924 
994 
1 053 
1 103 
1 166 
1 276 
1 338 
1 440 
1 552 
1 677 
1 802 
904 
1 012 
1 007 
1 031 
1 107 
1 180 
1 267 
1 312 
1 311 
1 359 
1 463 
1 512 
1 630 
1 747 
1 922 
2 025 
2 186 
2 619 
2 629 
2 635 
2 960 
3 383 
3 629 
3 727 
3 864 
4 130 
4 306 
4 385 
4 565 
4 844 
S 250 
5 562 
p o u r t r a n s p o r t s , p a r h a b i t a n t 
k W h 
41 
44 
47 
50 
5 0 
52 
55 
56 
56 
6 0 
6 4 
66 
69 
70 
66 
65 
u r a u t r e s 
k W h 
55 
57 
63 
70 
77 
84 
96 
99 
110 
117 
133 
139 
150 
162 
181 
200 
31 
37 
46 
53 
56 
57 
61 
63 
64 
62 
64 
65 
62 
62 
61 
60 
38 
40 
41 
4 0 
4 2 
51 
60 
68 
71 
69 
67 
68 
70 
74 
75 
74 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
16 
23 
38 
54 
85 
93 
105 
98 
91 
u s a g e s , p a r h a b i t a n t 
130 
137 
145 
157 
175 
186 
202 
215 
225 
234 
262 
280 
311 
340 
375 
409 
78 
80 
B4 
88 
94 
98 
101 
104 
113 
119 
131 
141 
155 
161 
190 
200 
78 
88 
101 
107 
119 
131 
150 
155 
164 
170 
183 
186 
199 
315 
339 
405 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bruto binnenlands verbruik, per inwoner 
2 Binnenlands eindverbruik, per inwoner 
3 Industr ieverbruik, per inwoner 
4 Verbru ik voor vervoer, per inwoner 
5 Verbru ik der gezinshuishoudingen, per inwoner 
6 Verbru ik voor andere doeleinden, per inwoner 
1 Consumo interno lordo, per ab i tante 
2 Consumo del mercato interno, per ab i tante 
3 Consumo per usi industr ial i , per abi tante 
4 Consumo per t raspor t i , per ab i tante 
5 Consumo per usi domestici , per ab i tante 
6 Consumo per a l t r i usi, per abi tante 
315 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
GEMEI N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
1950­54 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupération 
Coke et agglomérés 
Lignite ancien 
Lig nitc récent (') 
Dérivés de lignite 
Pétrole brut 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equ i va len t ca l o r i f i que t o t a l 
Houille (2) 
Lignite ancien (n) 
Lignite récent (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (') 
Autres produits (&) 
103 t 
103 t 
101 t 
T e a 
T e a 
Tea 
( t ­ t ) 
» 
(t = o 
» » 
(t = t) 
» s/PCS 
s/PCS 
» » 
s/PCI 
» 
» » » » » » 
•10 
26 
1 
1 
31 
1 
346 
240 
7 
50 
13 
1 
32 
1 
049 
609 
506 
935 
294 
244 
869 
830 
099 
614 
164 
090 
175 
008 
705 
929 
543 
45 
3 4 
1 
1 
5 
39 
1 
405 
264 
8 
65 
19 
5 
40 
2 
736 
871 
501 
005 
907 
574 
887 
445 
024 
602 
680 
445 
258 
328 
345 
496 
050 
50 
38 
2 
7 
4 0 
1 
449 
290 
7 
73 
25 
7 
4 2 
2 
663 
527 
908 
873 
788 
584 
467 
896 
745 
604 
727 
828 
566 
643 
814 
180 
373 
323 
55 
41 
2 
7 
41 
1 
489 
321 
7 
79 
29 
6 
43 
2 
531 
404 
959 
807 
794 
921 
360 
326 
717 
889 
722 
365 
831 
160 
030 
590 
707 
039 
51 
(2 
1 
4 0 
3 
4 
41 
3 
467 
298 
8 
77 
31 
4 
4 4 
1 
916 
034) 
358 
211 
826 
757 
178 
531 
849 
154 
117 
142 
882 
723 
461 
727 
283 
406 
655 
52 
(1 
1 
45 
3 
10 
42 
3 
496 
306 
9 
86 
35 
9 
45 
1 
561 
366) 
306 
319 
614 
751 
609 
331 
844 
212 
496 
054 
6 I 0 
147 
923 
821 
748 
816 
989 
5 2 
(1 
1 
48 
3 
15 
41 
4 
507 
307 
8 
91 
37 
13 
46 
1 
609 
419) 
169 
286 
255 
692 
38 
732 
525 
584 
877 
467 
555 
378 
704 
668 
475 
969 
481 
880 
56 399 
(1 101) 
164 
1 520 
51 207 
694 
100 
5 734 
729 
19 157 
40 474 
3 470 
559 724 
330 949 
9 716 
97 603 
58 097 
17 150 
44 105 
2 099 
62 922 
(1 135, 
168 
1 704 
55 745 
577 
130 
8 065 
677 
21 905 
37 223 
2 931 
627 496 
367 375 
9 965 
106 630 
81 290 
19 952 
40 264 
2 020 
62 
(1 
1 
59 
10 
21 
33 
3 
649 
364 
11 
112 
102 
19 
36 
2 
481 
700) 
210 
823 
195 
863 
160 
242 
907 
036 
157 
660 
561 
556 
742 
024 
863 
213 
588 
565 
67 103 
(1 480) 
124 
1 919 
65 174 
471 
130 
15 433 
883 
20 830 
36 061 
4 390 
739 125 
388 848 
10 252 
123 235 
154 167 
18 852 
40 096 
3 675 
63 414 
(952) 
94 
2 102 
64 005 
393 
30 
16 980 
1 644 
19 690 
35 165 
6 114 
736 196 
371 444 
10 723 
120 975 
169 479 
17 831 
40 745 
4 999 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P roduc t i on b r u t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houille (2) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent {') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (*) 
Autres produits (Λ) 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à par t i r de : 
Houille (2) 
Lignite ancien (3) 
Lignite récent t1) 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés ( l) 
Autres produits (/') 
G W h 92 
J66 
17 
3 
7 
86 
}62 
17 
3 
7 
027 
557 
882 
781 
631 
816 
360 
228 
065 
253 
538 
599 
413 
360 
123 778 
83 568 
20 453 
6 644 
2 072 
10 543 
498 
77 867 
19 264 
6 182 
1 968 
9 999 
498 
140 461 
93 304 
23 123 
9 117 
2 704 
11 630 
583 
86 984 
21 667 
8 484 
2 569 
11 031 
583 
156 451 
105 731 
25 267 
10 134 
2 750 
12 049 
520 
146 112 
98 467 
23 630 
9 458 
2 613 
11 424 
520 
154 
102 
26 
11 
1 
1 2 
144 
95 
74 
10 
1 
11 
767 
666 
143 
652 
641 
230 
435 
397 
551 
347 
916 
559 
589 
435 
171 
110 
29 
13 
4 
12 
159 
102 
27 
12 
3 
12 
006 
340 
756 
357 
144 
888 
521 
502 
611 
672 
517 
938 
243 
521 
181 
113 
32 
1 4 
6 
13 
168 
105 
29 
13 
6 
12 
031 
601 
065 
880 
368 
608 
509 
582 
471 
711 
925 
053 
913 
509 
206 
125 
35 
23 
7 
13 
192 
116 
32 
2 2 
7 
1 2 
510 
453 
297 
973 
887 
292 
608 
611 
591 
605 
693 
494 
620 
608 
237 482 
141 809 
38 736 
34 308 
8 989 
13 018 
622 
221 374 
131 844 
35 726 
32 238 
8 597 
12 347 
622 
249 464 
143 525Í 
41 555 
43 457 
8 637 
11 460 
830 
133 387^ 
38 264 
40 962 
8 260 
10 875 
822 
292 618 
153 518 
3 214 
45 920 
66 429 
8 586 
13 368 
1 307 
272 775 
142 424 
2 956 
42 230 
62 727 
8 208 
12 941 
1 289 
296 755 
148 603 
3 763 
46 016 
73 782 
8 370 
14 229 
1 992 
276 625 
137 799 
3 457 
42 225 
69 783 
7 990 
13 435 
1 936 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 810 
4 060 
3 280 
3 500 
3 200 
3 420 
3 130 
3 350 
3 020 
3 240 
2 900 
3 110 
2 800 
3 010 
2 710 
2 910 
2 640 
2 830 
2 600 
2 790 
2 530 
2 710 
2 480 
2 660 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille (=) 
Lignite ancien (') 
Lignite récent (') 
Fuel­oil 
Gaz de raffineries et liquéfies 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Equ i va len t c a l o r i f i q u e t o t a l 
0J t (t = t) 
» » » Tcal s/PCS 
» » 
Tcal s/PCI 
20 775 
683 
23 345 
929 
244 
1 589 
575 
191 832 
22 823 
788 
30 760 
1 313 
574 
4 823 
793 
222 743 
25 208 
660 
34 875 
1 998 
467 
6 416 
714 
251 449 
23 391 
626 
37 739 
2 119 
360 
6 042 
975 
278 134 
7.5 
37 
2 
2 
1 
256 
774 
720 
168 
126 
531 
946 
071 
116 
26 
41 
2 
6 
1 
278 
743 
751 
906 
243 
331 
537 
267 
499 
26 665 
792 
44 283 
2 
11 
2 
288 
246 
525 
531 
177 
236 
28 
46 
3 
16 
2 
328 
853 
843 
145 
954 
729 
279 
055 
132 
32 
49 
5 
18 
1 
379 
728 
858 
645 
740 
677 
739 
823 
409 
31 
52 
7 
14 
2 
S89 
977 
895 
595 
208 
652 
835 
015 
247 
34 296 
865 
58 386 
11 665 
580 
14 069 
2 998 
457 795 
32 977 
820 
57 876 
12 231 
947 
14 111 
3 365 
457 657 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
I G W h P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e ! » 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 
50 301 
47 221 
54,7 
67 263 
62 942 
54.4 
77 649 
72 579 
55.3 
89 118 
83 170 
56.9 
86 248 
80 302 
55,6 
97 644 
90 869 
57,0 
103 201 
95 978 
56,9 
121 620 
113 336 
58,8 
144 341 
134 465 
60,7 
150 004 
139 678 
60,0 
181 223 
168 892 
61 ,9 
183 733 
171 233 
61 .9 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 850 
4 100 
3 310 
3 540 
3 240 
3 460 
3 120 
3 340 
2 960 
3 190 
2 850 
3 070 
2 790 
3 000 
2 700 
2 900 
2 630 
2 820 
2 590 
2 790 
2 530 
2 710 
2 490 
2 670 
(') Y compris de faibles quantités de tourbe. 
(2) Y compris les dérivés de houille (coke et aggi.). 
(s) Y compris briquettes de l ignite. 
(*) Y compris de faibles quantités de grisou. 
C') Vapeur achetée, bois, résidus industriels (gaz de synthèse), etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
316 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
E n e r g y t r a n s f o r m e d 
E i n h e i t 1950­54 
a 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
S A M T L I C H E K R A F T W E R K E 
B R E N N S T O F F V E R B R A U C H n u r f ü r E l e k t r i z i t ä t s e r z e u g u n g 
S t e i n k o h l e 
d a r u n t e r aus W i e d e r g e w i n n u n g 
K o k s u n d B r i k e t t s 
Pech ­ u n d H a r t b r a u n k o h l e 
J ü n g e r e B r a u n k o h l e ( ' ) 
B r a u n k o h l e n d e r i v a t e 
H e i z ­ u n d D i e s e l ö l 
R a f f i n e r i e ­ u n d F lüss iggas 
E r d g a s 
G i c h t g a s 
K o k e r e i g a s 
G e s a m t e s W ä r m e ä q u i v a l e n t 
d a v o n : 
S t e i n k o h l e ( ' ) 
Pech ­ u n d H a r t b r a u n k o h l e (3) 
J ü n g e r e B r a u n k o h l e ( ' ) 
M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
E r d g a s 
E r z e u g t e G a s e 
S o n s t i g e E n e r g i e t r ä g e r (*) 
A U S W A f 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
d a v o n aus : 
S t e i n k o h l e (a) 
P e c h ­ u n d H a r t b r a u n k o h l e (3) 
J ü n g e r e r B r a u n k o h l e ( ') 
M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
E r d g a s 
E r z e u g t e n G a s e n 
S o n s t i g e n E n e r g i e t r ä g e r n (4) 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
d a v o n aus : 
S t e i n k o h l e {*) 
P e c h ­ u n d r H a r t b r a u n k o h l e (3) 
J ü n g e r e r B r a u n k o h l e ( ') 
M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
E r d g a s 
E r z e u g t e n G a s e n 
S o n s t i g e n E n e r g i e t r ä g e r n (*) 
10st (t = t) 
» 
10't (t = t) 
» 
10' t (t = t) 
Tcal (Ho) 
Tcal (Ho) 
» 
Tcal (Hu) 
» 
» » 
RAFT ABGEL 
18 762 
98 
411 
25 904 
935 
108 
20 
12 239 
545 
190 457 
119 602 
6 221 
49 345 
1 092 
12 784 
1 413 
ΞΙΤΕΤΕ E 
21 947 
(68) 
132 
600 
33 866 
1 005 
250 
122 
14 561 
676 
227 421 
136 102 
7 252 
64 337 
2 603 
15 237 
1 890 
­EKTRISC 
24 135 
(123) 
115 
598 
38 192 
788 
312 
90 
15 370 
1 186 
247 713 
146 996 
6 202 
72 622 
3 180 
16 556 
2 157 
HE ENEP 
75 
41 
15 
1 
266 
159 
6 
78 
3 
16 
1 
GIE 
975 
(115;. 
86 
618 
210 
794 
385 
5 
361 
149 
702 
875 
331 
294 
836 
510 
856 
26 
39 
14 
2 
264 
158 
6 
74 
5 
16 
1 
065 
(264) 
66 
815 
598 
757 
580 
38 
75 
030 
275 
265 
657 
981 
955 
797 
70 
305 
500 
27 
43 
14 
2 
284 
167 
7 
83 
8 
16 
1 
358 
(490) 
56 
865 
932 
751 
838 
43 
187 
227 
532 
641 
330 
149 
037 
336 
175 
759 
805 
28 789 
(627) 
49 
912 
46 686 
692 
872 
85 
238 
13 072 
3 029 
300 000 
177 815 
7 058 
88 298 
8 799 
223 
16 101 
1 706 
30 
•I 8 
1 
11 
2 
315 
189 
7 
90 
11 
14 
1 
355 
(526) 
51 
962 
190 
694 
153 
69 
470 
933 
312 
877 
682 
261 
910 
594 
440 
245 
745 
32 
1 
52 
1 
10 
1 
340 
204 
7 
99 
14 
12 
1 
842 
(478) 
64 
085 
722 
577 
405 
116 
576 
946 
655 
337 
533 
241 
600 
159 
547 
601 
566 
34 431 
(570) 
78 
1 232 
56 988 
863 
2 071 
79 
1 694 
10 074 
1 429 
366 475 
214 270 
9 142 
107 313 
20 783 
1 553 
11 503 
1 906 
35 432 
(554) 
45 
1 193 
63 411 
471 
2 650 
105 
3 616 
10 424 
2 085 
391 464 
220 076 
7 058 
119 374 
26 594 
3 319 
12 509 
2 534 
34 763 
(491) 
21 
1 316 
62 042 
393 
3 585 
333 
5 385 
10 010 
3 234 
397 208 
215 444 
7 264 
116 615 
36 161 
4 931 
12 942 
3 851 
49 673 
} 3 3 433 
12 705 
325 
2 886 
324 
46 665 
} 3 1 201 
12 0 9 4 
3 0 4 
2 742 
324 
68 461 
43 011 
20 263 
920 
3 815 
452 
64 093 
19 093 
861 
3 624 
452 
76 684 
47 569 
22 909 
1 161 
4 512 
533 
44 367 
4 7 4 
0B8 
4 287 
533 
84 
52 
25 
1 
4 
78 
49 
23 
1 
4 
316 
854 
081 
387 
531 
463 
780 
247 
463 
299 
308 
463 
87 
54 
25 
2 
4 
B1 
51 
7.3 
1 
4 
204 
889 
417 
010 
26 
474 
388 
298 
053 
694 
886 
25 252 
388 
97 464 
60 937 
28 604 
2 752 
65 
4 640 
466 
90 819 
56 667 
26 635 
2 581 
62 
4 408 
466 
06 
66 
31 
3 
4 
90 
61 
78 
3 
4 
035 
332 
041 
242 
83 
895 
442 
564 
569 
789 
039 
79 646 
442 
114 389 
71 825 
32 871 
4 701 
152 
4 389 
451 
106 293 
66 749 
30 372 
4 411 
144 
4 166 
451 
125 765 
78 396 
36 131 
6 323 
187 
4 264 
464 
116 871 
72 919 
33 318 
5 943 
178 
4 049 
464 
138 004 
83 915 
39 778 
9 418 
651 
3 701 
541 
78 022 
36 626 
8 811 
618 
3 515 
541 
152 230 
ƒ 8 6 176 
1 2 083 
44 453 
12 716 
1 440 
4 565 
797 
41 062 
-79 771 
. 1 938 
40 895 
11 958 
1 369 
4 334 
797 
156 857 
84 599 
2 505 
44 330 
17 231 
2 284 
4 375 
1 533 
145 300 
78 258 
2 325 
40 688 
16 213 
2 162 
4 162 
1 492 
E N T S P R E C H E N D E R M I T T L E R E R S P E Z I F I S C H E R W A R M E V E R B R A U C H 
k c a l ( H u ) j e k W h b r u t t o 
k c a l ( H u ) j e k W h n e t t o 
3 890 
4 130 
3 320 
3 550 
3 230 
3 450 
160 
390 
3 030 
3 250 
2 920 
3 130 
2 830 
3 040 
2 760 
2 960 
710 
910 
2 650 
2 860 
2 570 
2 770 
530 
730 
Ö F F E N T L I C H E K R A F T W E R K E 
B R E N N S T O F F V E R B R A U C H n u r f ü r E l e k t r i z i t ä t s e r z e u g u n g 
S t e i n k o h l e ( ') 
P e c h - u n d H a r t b r a u n k o h l e (3) 
J ü n g e r e B r a u n k o h l e ( f ) 
H e i z - u n d D i e s e l ö l 
R a f f i n e r i e - u n d F lüss iggas 
E r d g a s 
E r z e u g t e G a s e 
G e s a m t e s W ä r m e ä q u i v a l e n t 
10= t (t = t) 
» » » Tcal (Ho) 
» n 
Tcal (Hu) 
9 203 
502 
22 742 
72 
20 
— 243 
108 225 
10 305 
691 
30 035 
131 
122 
— 414 
130 446 
11 213 
574 
34 194 
135 
90 
— 379 
143 538 
12 137 
571 
37 142 
88 
5 
— 640 
155 051 
11 652 
662 
35 940 
120 
38 
75 576 
148 235 
12 662 
736 
40 224 
188 
43 
187 354 
164 075 
13 771 
792 
42 714 
229 
85 
238 423 
177 401 
14 771 
843 
43 128 
400 
69 
470 332 
187 530 
15 873 
858 
46 622 
515 
116 
576 193 
203 413 
16 725 
895 
50 388 
939 
79 
1 694 
151 
220 660 
17 496 
865 
56 623 
1 306 
105 
3 616 
181 
242 456 
16 868 
820 
55 913 
1 896 
333 
5 385 
141 
245 325 
A U S W A R M E K R A F T A B G E L E I T E T E E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g G W h 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g » 
i n % d e r s ä m t l i c h e n W ä r m e k r a f t w e r k e 
27 465 
25 899 
55,5 
38 612 
36 200 
56,5 
43 309 
40 538 
56,5 
48 312 
45 117 
57,3 
49 068 
45 641 
56,1 
56 312 
52 335 
57,6 
61 793 
57 356 
58,2 
66 767 
61 928 
58,3 
73 737 
68 406 
58,5 
81 903 
75 863 
59,2 
92 542 
85 707 
60.7 
95 196 
88 108 
60,6 
E N T S P R E C H E N D E R M I T T L E R E R S P E Z I F I S C H E R W Ä R M E V E R B R A U C H 
kca l ( H u ) j e k W h b r u t t o 
k c a l ( H u ) j e k W h n e t t o 
4 000 
4 230 
3 380 
3 600 
3 310 
3 540 
3 210 
3 440 
3 020 
3 250 
2 910 
3 140 
2 870 
3 090 
2 810 
3 030 
2 760 
2 970 
2 690 
2 910 
2 620 
2 830 
2 530 
2 780 
{ ' ) E insch l . g e r i n g e r M e n g e n T o r f . 
( ' ) E i nsch l . K o k s u n d B r i k e t t s . 
( ') E i n s c h l . B r a u n k o h l e n d e r i v a t e ( S t a u b - u n d T r o c k e n k o h l e n , B r i k e t t s u n d 
S c h w e l k o k s ) . 
(2) B e z o g e n e r D a m p f , H o l z , I n d u s t r i e p r o z e s s w ä r m e , Res tgas , K l ä r g a s , u .s .w. 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r gi e u m W a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
E n e r g y t r a n s f o r m e d 
F R A N C E 
U n i t é 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1963 1964 
E N S E M B L E DES C E N T R A L E S 
C O N S O M M A T I O N DE C O M B U S T I B L E S p o u r la seu le p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
H o u i l l e 
C o k e e t pouss ie r de c o k e 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
Fue l -o i l e t gaso i l 
G a z de r a f f i n e r i e s 
Gaz na tu re l 
G a z de h a u t s f o u r n e a u x 
G a z de c o k e r i e s 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 
s o i t : 
H o u i l l e ( ' ) 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
G a z n a t u r e l 
G a z m a n u f a c t u r é s 
10" t (t = t) 
» 
1 0 ' t ( t = t ) 
l O ' t ( t = t ) 
T c a l s/PCS 
T c a l s /PCS 
T c a l s /PCI 
}10 
190 
602 
10 586 
554 
75 079 
56 060 
835 
830 
6 214 
11 140 
11 499 
271 
635 
13 730 
270 
82 300 
58 414 
1 193 
921 
7 772 
14 000 
f 1 3 458 
1 96 
310 
681 
14 000 
255 
94 100 
68 649 
1 364 
1 021 
8 811 
14 255 
15 257 
76 
341 
597 
14 600 
230 
106 199 
80 202 
1 500 
866 
8 801 
14 830 
13 060 
56 
396 
684 
307 
14 503 
273 
92 864 
67 688 
1 742 
983 
7 403 
267 
14 781 
1? 
4 
14 
95 
66 
1 
1 
7 
3 
15 
690 
25 
454 
654 
722 
227 
972 
370 
670 
330 
998 
008 
184 
808 
342 
11 
10 
15 
92 
57 
1 
1 
6 
9 
16 
273 
7 
374 
856 
642 
043 
570 
685 
2B3 
549 
646 
370 
388 
075 
255 
12 697 
6 
558 
1 454 
13 260 
15 889 
503 
106 
64 
2 
2 
8 
11 
16 
427 
974 
455 
3 7.7 
390 
8 S 9 
397 
15 
1 
1 
14 
14 
127 
81 
2 
2 
12 
13 
14 
872 
12 
619 
297 
254 
422 
009 
931 
254 
680 
724 
140 
540 
230 
940 
14 131 
14 
591 
8-12 
12 792 
12 096 
909 
118 264 
72 968 
2 600 
1 431 
16 490 
11 770 
13 005 
18 
3 
10 
13 
53 
94 
3 
31 
9 
14 
244 
6 
726 
572 
158 
180 
298 
849 
256 
148 
194 
998 
580 
189 
147 
16 017 
7 
786 
973 
2 847 
355 
7 818 
12 139 
702 
137 827 
84 058 
3 459 
1 689 
28 790 
7 060 
12 771 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E T H E R M I Q U E D E R I V E E 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à p a r t i r de : 
H o u i l l e ( ' ) 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
G a z n a t u r e l 
G a z m a n u f a c t u r é s 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à p a r t i r de : 
H o u i l l e ( ' ) 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
G a z n a t u r e l 
G a z m a n u f a c t u r é s 
G W h 20 
15 
1 
2 
18 
14 
1 
2 
248 
572 
192 
177 
777 
530 
830 
442 
173 
159 
652 
404 
25 901 
19 123 
367 
190 
2 608 
3 163 
24 088 
17 728 
331 
171 
2 426 
3 432 
30 092 
22 500 
459 
21-1 
3 059 
3 860 
27 986 
20 868 
413 
193 
2 845 
3 667 
35 
27 
3 
4 
32 
25 
7 
3 
056 
109 
542 
186 
172 
047 
602 
152 
488 
167 
950 
845 
31 
23 
2 
4 
29 
21 
2 
3 
569 
698 
621 
207 
833 
118 
087 
359 
980 
559 
186 
639 
113 
883 
34 
74 
2 
1 
4 
31 
22 
2 
1 
4 
283 
402 
716 
200 
923 
661 
381 
883 
601 
644 
180 
718 
578 
162 
34 
21 
7 
3 
4 
31 
20 
2 
3 
4 
026 
781 
602 
342 
663 
990 
468 
644 
111 
542 
308 
477 
791 
415 
40 
25 
3 
5 4 
38 
23 
3 
5 
4 
895 
513 
900 
757 
552 
362 
811 
032 
573 
810 
681 
303 
094 
571 
50 
32 
5 
fi 4 
46 
30 
5 
5 
4 
420 
574 
977 
724 
377 
018 
750 
891 
066 
879 
659 
001 
773 
513 
47 
29 
7 
b 
-1 
44 
27 
6 
5 
3 
784 
837 
903 
489 
148 
383 
024 
439 
548 
813 
440 
647 
168 
823 
62 
38 
1 
13 
4 
4 
58 
36 
1 
12 
4 
4 
886 
973 
131 
366 
254 
264 
898 
484 
063 
018 
330 
326 
093 
654 
58 190 
36 158 
1 258 
662 
12 143 
3 364 
4 605 
54 116 
33 465 
1 132 
596 
11 414 
3 230 
4 279 
C O N S O M M A T I O N S P E C I F I Q U E M O Y E N N E R E S U L T A N T E 
kca l (PCI ) p a r k W h b r u t 
kca l (PC I ) p a r k W h n e t 
3 740 
4 020 
3 180 
3 420 
130 
360 
030 
260 
2 940 
3 160 
2 790 
3 000 
710 
920 
2 600 
2 800 
2 520 
2 710 
2 470 
2 660 
2 440 
2 620 
2 380 
2 560 
C E N T R A L E S DES SERVICES P U B L I C S 
C O N S O M M A T I O N DE C O M B U S T I B L E S p o u r la seu le p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
H o u i l l e 
L i g n i t e a n c i e n 
L i g n i t e r é c e n t 
Fue l -o i l 
G a z n a t u r e l 
G a z m a n u f a c t u r é s 
E q u i v a l e n t c a l o r i f i q u e t o t a l 
0" t (t = t) 
» » » Tcal s/PCS 
* 
Tcal s/PCI 
4 492 
172 
602 
529 
— — 
35 051 
4 143 
97 
635 
655 
— — 
32 949 
4 742 
86 
681 
750 
— — 
37 932 
5 882 
55 
597 
739 
— — 
45 778 
4 825 
58 
684 
594 
214 
— 
36 858 
5 161 
15 
654 
552 
3 841 
— 
41 335 
4 119 
0 
856 
462 
9 519 
— 
38 901 
4 271 
— 1 454 
639 
12 602 
— 
47 905 
6 800 
— 1 297 
1 004 
13 662 
— 
64 888 
5 713 
— 842 
1 399 
11 982 
303 
60 800 
7 844 
— 572 
2 908 
9 445 
755 
85 142 
7 701 
— 973 
2 533 
6 718 
648 
79 065 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E T H E R M I Q U E D E R I V E E 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e j G W h 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e j » 
en % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m i q u e s 
9 040 
8 407 
44,6 
9 677 
9 000 
37,4 
11 795 
10 970 
39,2 
15 511 
14 425 
44,2 
13 427 
12 454 
42.4 
16 142 
14 990 
47,0 
15 746 
14 648 
46,3 
20 179 
18 778 
49,4 
27 649 
25 754 
54,9 
26 446 
24 630 
55,4 
36 975 
34 405 
58.8 
34 760 
32 394 
59,9 
C O N S O M M A T I O N S P E C I F I Q U E M O Y E N N E R E S U L T A N T E 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 880 
4 170 
3 400 
3 660 
3 220 
3 460 
2 950 
3 170 
2 750 
2 960 
2 560 
2 760 
2 470 
2 660 
2 370 
2 550 
2 350 
2 520 
2 300 
2 470 
2 300 
2 470 
2 270 
2 440 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
I T A L I A 
1950-54 
0 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
INSIEME DELLE CENTRALI 
CONSUMO DE COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettr ica 
Carbon fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Petrolio grezzo 
Ol io combustibile 
Gas di raffineria 
Gas naturale 
Gas di al t i forni 
Gas di cokeria 
Equ i va len te ca lo r i f i co t o t a l e 
di cui : 
Carbon fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas mani fat turat i 
A l t r i prodott i (') 
1 0 ' t (t = t) 
1 0 ' t (t = t) 
10 J t ά 2 0 % Η Ό 
10" t (t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCS 
» 
Tcal s/PCI 
» 
» 
» 
» 
» 
734 
9 
290 
1 869 
564 
9 382 
4 221 
35 
2 846 
1 705 
564 
11 
733 
— 
592 
5 860 
960 
78 
16 258 
4 049 
5 802 
5 345 
1 038 
24 
I 009 
— 
811 
7 872 
1 020 
137 
21 792 
5 488 
7 948 
7 180 
1 157 
19 
1 467 
— 
910 
7 225 
1 000 
163 
25 417 
8 77.0 
8 918 
6 590 
1 163 
26 
955 
544 
912 
4 332 
1 003 
367 
21 131 
5 328 
1 523 
8 937 
3 951 
1 370 
22 
757 
1 028 
962 
6 234 
1 000 
250 
23 483 
4 211 
2 878 
9 428 
5 686 
1 250 
30 
558 
713 
38 
849 
4 754 
1 207 
413 
19 588 
2 953 
2 000 
8 700 
4 300 
1 620 
15 
1 074 
1 563 
100 
2 240 
4 854 
1 440 
390 
32 273 
5 486 
4 371 
22 932 
4 450 
1 830 
204 
1 167 
1 726 
130 
3 598 
6 394 
1 807 
204 
56 249 
6 786 
4 890 
36 539 
5 812 
2 011 
211 
661 
1 365 
160 
3 874 
255 
6 074 
1 630 
789 
54 722 
3 538 
3 280 
39 428 
5 535 
2 419 
522 
720 
1 191 
130 
5 941 
278 
6 551 
1 819 
893 
76 202 
4 093 
2 863 
59 775 
5 977 
2 614 
880 
710 
990 
30 
6 181 
290 
S 997 
2 956 
1 749 
78 759 
3 784 
2 671 
61 537 
5 472 
4 513 
782 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzione lorda tota le 
a part i re da : 
Carbon fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas mani fat turat i 
A l t r i prodot t i (') 
Produzione netto tota le 
a part i re da : 
Carbon fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas mani fat turat i 
A l t r i prodot t i (') 
480 
910 
6 
817 
631 
114 
2 
306 
834 
5 
758 
599 
108 
2 
5 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
465 
076 
085 
072 
228 
4 
082 
979 
914 
968 
217 
4 
7 495 
1 543 
2 991 
2 704 
254 
3 
6 970 
1 404 
2 753 
2 569 
241 
3 
9 066 
2 896 
3 159 
2 750 
255 
6 
8 431 
2 635 
2 935 
2 613 
242 
6 
1 801 
519 
3 484 
1 497 
304 
4 
1 639 
467 
3 255 
1 422 
289 
4 
8 873 
1 416 
952 
3 818 
2 387 
296 
4 
1 288 
857 
3 540 
2 268 
281 
4 
682 
3 735 
2 149 
477 
13 
877 
614 
3 427 
2 042 
453 
13 
16 
1 
1 
9 
2 
15 
1 
1 
9 
2 
291 
942 
669 
734 
223 
618 
105 
456 
806 
552 
294 
112 
587 
105 
23 
2 
1 
15 
2 
7.1 
2 
1 
14 
1 
249 
478 
881 
494 
633 
660 
103 
813 
304 
749 
529 
501 
627 
103 
22 
1 
1 
16 
2 
21 
1 
1 
15 
2 
487 
286 
288 
460 
455 
759 
239 
263 
196 
198 
585 
332 
721 
231 
32 
1 
1 
25 
2 
30 
1 
1 
2 4 
2 
482 
527 
101 
810 
726 
911 
407 
837 
425 
005 
552 
596 
870 
389 
1 443 
1 024 
26 723 
2 566 
1 792 
321 
1 345 
941 
25 394 
2 448 
1 707 
306 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h netto 
4 OSO 
4 350 
2 970 
3 200 
2 910 
3 130 
2 800 
3 010 
2 780 
2 990 
2 650 
2 850 
2 440 
2 640 
2 410 
2 540 
2 420 
2 580 
2 430 
2 570 
2 350 
2 470 
2 330 
2 450 
CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
CONSUMO DE COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettr ica 
Carbon fossile 
Lignite picea 
Lignite recente 
Olio combustibile 
Gas naturale 
Equivalente calorifico tota le 
10 ' t (t = t) 
» 
10' t ά 2 0 % Η ! Ο 
10 J t (t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI 
475 
9 
157 
1 589 
593 
406 
4 823 
366 
687 
6 416 
1 353 
710 
6 042 
884 
5-14 
689 
7. 657 
1 
2 
15 
694 
028 
685 
421 
607 
713 
555 
1 362 
1 563 
1 795 
2 795 
1 726 
2 855 
4 098 
1 365 
2 722 
770 
1 191 
4 464 
600 
990 
4 162 
1 599 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
I GWh Produzione lorda to ta le 
Produzione net ta tota le » 
in °/0 dell'insieme delle central i termoelettr iche 
1 634 
1 520 
65,9 
4 073 
3 783 
74,4 
5 95S 
5 528 
79,3 
7 323 
6 801 
80,7 
5 636 
5 221 
73,8 
5 793 
5 345 
64,9 
4 224 
3 867 
52,1 
11 924 
11 292 
73,1 
17 606 
16 496 
75,6 
13 889 
13 107 
61,6 
21 167 
20 049 
65,0 
20 454 
19 351 
60,2 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W g netto 
3 730 
4 000 
2 830 
3 050 
2 880 
3 100 
2 790 
3 000 
2 760 
2 980 
2 690 
2 920 
2 660 
2 900 
2 500 
2 640 
2 460 
2 620 
2 470 
2 620 
2 390 
2 520 
2 350 
2 490 
(') Vapore acquistato, legno, residui industrial i (gas di sintesi) e a l t r i . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
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C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy transformed 
N E D E R L A N D 
Eenheid 1950-54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1965 
ALLE CENTRALES ' 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ici tei tsproduktie 
Steenkolen 
Cokes 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Hoogovengas 
Cokesovengas 
T o t a a l warmte-equivalent 
daarvan : 
Steenkolen (2) 
Aardol ieprodukten 
Aardgas 
Gemaakt gas 
Overige energiedragers (') 
101 t (t = t) 
» 
101 t (t = t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) 
» 
Tcal (ond. w.) 
» » » » » 
4 123 
76 
233 
— 
553 
— 
30 736 
27 796 
2 268 
— 553 
119 
4 950 
64 
176 
-
679 
— 
35 064 
32 531 
1 718 
— 679 
136 
5 271 
90 
270 
— 
513 
26 
38 105 
34 799 
2 620 
— 539 
147 
5 571 
92 
254 
— 
322 
266 
40 251 
37 028 
2 478 
— 588 
157 
5 322 
108 
424 
— 
593 
156 
41 107 
36 091 
4 134 
— 749 
133 
5 174 
88 
672 
88 
901 
108 
42 972 
35 173 
6 557 
79 
1 009 
154 
5 404 
32 
830 
412 
1 137 
65 
45 963 
36 138 
8 093 
371 
1 202 
159 
5 723 
21 
865 
412 
984 
69 
47 730 
37 774 
8 432 
371 
1 053 
150 
5 929 
30 
1 072 
403 
911 
60 
51 111 
39 171 
10 453 
363 
971 
153 
5 731 
29 
1 553 
389 
981 
38 
54 842 
38 201 
15 135 
350 
1 019 
137 
5 312 
6 
2 188 
403 
1 186 
53 
58 249 
35 043 
21 339 
367 
1 239 
162 
4 997 
7 
2 800 
409 
1 476 
171 
62 687 
33 011 
27 312 
368 
1 630 
366 
AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaa l bruto produktie 
op basis van : 
Steenkolen (*) 
Aardol ieprodukten 
Aardgas 
Gemaakt gas 
Overige energiedragers (') 
T o t a a l n e t t o p r o d u k t i e 
op basis van : 
Steenkolen (*) 
Aardol ieprodukten 
Aardgas 
Gemaakt gas 
Overige energiedragers (') 
7 789 
713 
198 
34 
7 430 
683 
190 
34 
10 232 
645 
269 
42 
9 665 
619 
258 
-12 
11 240 
945 
216 
47 
10 626 
907 
208 
47 
12 176 
925 
215 
51 
11 499 
888 
207 
51 
11 985 
1 516 
3I0 
43 
11 323 
1 455 
297 
-13 
14 
12 
2 
14 
11 
2 
971 
029 
454 
31 
406 
51 
178 
352 
356 
30 
389 
51 
16 516 
12 598 
3 234 
146 
484 
54 
17 624 
13 435 
3 544 
150 
443 
52 
11 869 
3 104 
141 
465 
54 
12 632 
3 402 
144 
426 
52 
19 
14 
-1 
18 
13 
4 
255 
181 
433 
151 
435 
55 
214 
344 
253 
145 
417 
55 
20 
13 
6 
19 
13 
6 
984 
970 
339 
148 
477 
50 
839 
104 
087 
142 
457 
50 
13 072 
9 120 
156 
524 
103 
12 405 
11 627 
156 
684 
138 
2 265 
8 718 
150 
503 
103 
11 649 
11 064 
150 
656 
138 
AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar kWh bruto 
kcal (ond. w.) naar kWh netto 
3 510 
3 710 
130 
310 
3 060 
3 230 
3 010 
3 180 
2 970 
3 130 
2 870 
3 030 
2 780 
2 940 
2 710 
2 870 
2 650 
2 810 
2 610 
2 760 
2 540 
2 680 
2 510 
2 650 
OPENBARE BEDRIJVEN 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ici teitsproduktie 
Steenkolen (3) 
Gasolie en s tookol ie 
A a r d g a s 
Hoogovengas 
Totaa l warmte-equiva lent 
1011 (t = t) 
Tcal (bov. w.) 
» 
Tcal (ond. w.) 
3 020 
157 
332 
23 122 
3 909 
73 
379 
27 523 
4 209 
160 
263 
30 513 
4 508 
134 
122 
32 399 
4 234 
269 
293 
32 707 
3 983 
500 
88 
638 
33 959 
4 183 
596 
412 
868 
36 591 
4 482 
615 
412 
736 
38 353 
4 715 
784 
403 
672 
41 386 
4 542 
1 252 
339 
708 
45 149 
4 032 
1 866 
408 
1 036 
48 122 
3 714 
2 473 
409 
1 309 
52 243 
To taa l bruto produkt ie 
T o t a a l netto produkt ie ! 
Ín % van alle thermische centrales 
AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
| G W h 6 539 
6 172 
74,0 
8 611 
8 118 
76,7 
9 743 
9 197 
78,0 
10 498 
9 897 
78,3 
10 737 
10 134 
77,3 
11 505 
10 859 
76,6 
12 756 
12 029 
76,9 
13 716 
12 915 
77,5 
15 207 
14 340 
78,7 
16 818 
15 852 
79,9 
18 405 
17 364 
79,9 
20 198 
19 051 
80,5 
AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bruto 
kcal (ond. w.) naar kWh netto 
3 560 
3 770 
3 200 
3 390 
3 130 
3 320 
3 090 
3 270 
3 050 
3 230 
2 950 
3 130 
2 870 
3 040 
2 800 
2 970 
2 720 
2 390 
2 690 
2 850 
2 620 
2 780 
2 590 
2 740 
(') Aangekochte stoom. 
(2) Inclusief cokes. 
* Gegevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n erg i eu m wand lung e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy transformed 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupération 
Coke et poussier de coke 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
Gaz de raffineries 
Grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equivalent calofirique total 
soit : 
Houille (') 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés (3) 
10' t (t = t) 
10' t ( t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI 
5 772 
38 
224 
4 274 
37 279 
32 431 
574 
4 274 
6 297 
102 
103 
452 
27 
150 
40 099 
33 504 
1 418 
5 177 
6 790 
216 
300 
377 
2-1 
392 
43 485 
34 829 
3 240 
5 416 
7 260 6 514 
I d 770) 
141 115 
482 
355 
101 
699 
81 
35 473 
4 982 
5 881 
514 
493 
135 
6 350 
46 
42 973 
31 031 
5 411 
6 531 
6 575 
(876) 
103 
411 
238 
103 
6 333 
236 
33 289 
4 221 
6 677 
6 573 
(792) 
525 
440 
137 
839 
275 
44 352 
32 651 
5 450 
6 251 
6 550 
(575) 
50 
622 
660 
161 
5 367 
196 
45 165 
32 842 
6 599 
5 724 
7 112 
(657) 
707 
561 
110 
5 097 
81 
34 977 
7 309 
5 288 
7 527 
(1 130) 
56 
1 043 
573 
87 
4 466 
179 
50 619 
35 368 
10 519 
4 732 
7 399 
(926) 
46 
1 439 
505 
75 
5 139 
207 
55 132 
35 374 
14 316 
5 442 
6 927 
(451) 
30 
1 517 
666 
81 
4 578 
253 
55 033 
34 955 
15 195 
4 883 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute tota le 
à part i r de : 
Houil le'( ') 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés (3) 
Production nette tota le 
à part i r de : 
Houille (') 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés (') 
G W h 
8 565 
148 
1 201 
7 978 
140 
1 129 
9 759 
386 
1 450 
9 096 
362 
1 362 
9 993 
961 
1 557 
9 306 
891 
1 463 
10 154 
1 491 
1 719 
9 446 
1 386 
1 607 
9 672 
1 804 
1 761 
8 997 
1 681 
1 643 
10 840 
1 410 
1 790 
10 059 
1 322 
1 697 
11 314 
2 006 
1 660 
10 503 
1 878 
1 566 
11 838 
2 442 
1 560 
11 021 
2 283 
1 476 
13 203 
2 681 
1 494 
12 332 
2 512 
1 401 
13 556 
3 924 
1 372 
12 650 
3 675 
1 292 
13 739 
5 336 
1 559 
12 871 
4 990 
1 457 
13 941 
5 891 
1 602 
13 034 
5 538 
1 523 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 770 
4 040 
3 460 
3 710 
3 480 
3 730 
3 470 
3 730 
3 240 
3 490 
3 150 
3 380 
2 960 
3 180 
2 850 
3 060 
2 740 
2 930 
2 680 
2 870 
2 670 
2 850 
2 570 
2 740 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupération 
Fuel-, gaz- et diesel-oil 
dont : Pitch 
Gaz de raffineries 
Gaz manufacturés 
Equivalent calorifique tota l 
10J t(t = t) 
» » » Tcal s/PCS 
» 
Tcal s/PCI 
3 586 
(250) 
14 — 224 — 
19 844 
3 873 
(534) 
48 (4) 
452 — 
20 293 
4 178 
(979) 
266 (54) 
377 72 
22 309 
4 511 
(1 396) 
448 (101) 
355 213 
24 499 
4 179 
(1 500) 
454 (101) 
493 202 
22 743 
4 243 
(651) 
318 (109) 
288 275 
23 523 
4 098 
(547) 
404 (145) 
440 886 
24 120 
3 839 
(363) 
505 (156) 
660 987 
24 564 
4 204 
(388) 
582 (225) 
561 958 
26 548 
4 355 
(928) 
846 (355) 
573 853 
28 300 
4 263 
(698) 
1 121 
(461) 
475 1 047 
31 540 
4 026 
(262) 
1 167 
(566) 
614 1 267 
32 907 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
| G W h P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
Production n e t t e t o t a l e » 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 
5 622 
5 223 
56,5 
6 290 
5 481 
54,0 
6 847 
6 346 
54,4 
7 474 
6 930 
55,7 
7 380 
6 852 
55,6 
7 892 
7 340 
56,1 
8 682 
8 078 
57,9 
9 034 
8 423 
57,0 
10 142 
9 469 
58,3 
10 948 
10 226 
58,0 
12 134 
11 367 
58,8 
13 125 
12 329 
61 ,4 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 530 
3 800 
3 230 
3 470 
3 260 
3 520 
3 280 
3 530 
3 080 
3 320 
2 9B0 
3 210 
2 780 
2 990 
2 720 
2 920 
2 620 
2 800 
2 580 
2 770 
2 600 
2 770 
2 510 
6 270 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(3) Y compris le grisou. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lun gen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy transformed 
L U X E M B O U R G 
Unité 1950-54 1955 1956 1957 1958 1963 1964 1965 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales de autoproducteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Poussier de coke 
Fuel-oil et diesel-oil 
Gaz de hauts fourneaux 
Equivalent calorifique tota l 
soit : 
Houille et coke 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
101 t(t = t) » 
10" t(t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI 
» » » 
8 
1 
3 613 
3 682 
54 
14 
3 614 
12 
1 
4 365 
4 460 
80 
15 
4 365 
10 
1 
4 450 
4 532 
67 
15 
4 450 
1 
9 
1 
4 735 
4 817 
67 
15 
4 735 
13 
4 
4 670 
4 802 
87 
45 
4 670 
7 
34 
4 
4 779 
5 101 
277 
45 
4 779 
12 
28 
4 
5 052 
5 369 
272 
45 
5 052 
36 
15 
4 861 
5 252 
241 
150 
4 861 
34 
29 
4 453 
4 971 
228 
290 
4 453 
33 
52 
3 910 
4 639 
221 
508 
3 910 
17 
57 
4 145 
4 822 
114 
563 
4 145 
29 
50 
4 006 
4 682 
192 
484 
4 006 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à part i r de : 
Houille et coke 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
Production nette tota le 
à part i r de : 
Houille et coke 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
841 1 106 1 165 1 215 1 225 1 305 1 368 1 394 1 340 
53 
168 
1 127 
1 279 
54 
158 
1 067 
31 
193 
1 187 
1 335 
29 
183 
1 123 
52 
167 
1 171 
1 316 
48 
160 
1 108 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
4 160 
4 400 
3 820 
4 040 
3 680 
3 890 
3 760 
3 960 
3 710 
3 920 
3 710 
3 910 
3 720 
3 930 
3 570 
3 770 
3 520 
3 710 
3 430 
3 630 
3 420 
3 610 
3 370 
3 560 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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Energieumwandlungen für 
W ä r m e a b g a b e in den 
öffentlichen Kraf twerken 
mit K r a f t / W ä r m e - K u p p l u n g 
Transformat i ons, pour 
fournitures de chaleur, dans les 
centrales mixtes chaleur-électricité 
des services publics 
Transformat ion for 
heat supply in combined heat and 
electrical energy production plants 
of public supply 
Unité 
Einheit 
Unità 
Eenheid 
1958 
Consommation de combustibles: 
Houille 
Fuel-oil 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Equivalent ca l o r i f i que t o t a l 
Houille 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Production dérivée de chaleur 
1 0 ' t (t = t) 
103 t It = t) 
Teal's/ PCS 
» 
Tcal s/PCI 
» 
Tcal 
625 
11 
28 
2 
4 273 
4 131 
140 
2 
3 481 
Gemeinscha 
870 
13 
168 
20 
5 998 
5 691 
287 
20 
5 032 
1 026 
30 
126 
25 
7 151 
6 711 
415 
25 
6 014 
' t /Communauté 
1 086 
36 
8 
40 
7 521 
7 123 
358 
40 
6 335 
1 116 
75 
98 
23 
66 
8 279 
7 357 
834 
22 
66 
6 998 
1 057 
130 
75 
100 
67 
8 475 
6 940 
1 374 
94 
67 
7 241 
1 151 
159 
144 
119 
68 
9 485 
7 583 
1 772 
112 
63 
8 139 
1 220 
181 
118 
136 
80 
10 189 
8 072 
1 909 
128 
80 
8 699 
1 583 
238 
209 
345 
61 
13 537 
10 587 
2 566 
323 
61 
11 575 
1 779 
326 
165 
302 
41 
15 674 
11 926 
3 423 
284 
41 
13 411 
1 593 
441 
206 
247 
35 
15 632 
10 785 
4 581 
231 
35 
13 414 
1 506 
558 
185 
476 
51 
16 581 
10 359 
5 724 
447 
51 
14 217 
Deutschland (B.R.) 
Brenstoffverbrauch : 
Steinkohle (einschl. Pechkohle) 
Heizöl 
Raffinerie und Flüssiggas 
Erdgas 
Erzeugte Gase 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
davon : 
Steinkohle 
Mineralöl produkte 
Erdgas 
Erzeugte Gase 
Entsprechende W ä r m e a b g a b e 
10J t (t = t) 
10" t (t = t) 
Tcal (Ho) 
Tcal (Hu) 
Tcal 
389 
10 
28 
2 
2 852 
2 725 
125 
2 
2 424 
10 
168 
20 
4 298 
4 020 
258 
20 
3 654 
21 
126 
25 
5 156 
4 801 
330 
25 
4 382 
738 
20 
40 
5 405 
5 163 
202 
40 
4 595 
770 
47 
84 
23 
66 
6 026 
5 390 
548 
22 
66 
5 122 
110 
66 
100 
67 
6 302 
4 970 
1 171 
94 
67 
5 357 
795 
128 
130 
119 
63 
7 146 
5 565 
1 401 
112 
68 
6 074 
139 
101 
136 
80 
7 770 
6 078 
1 484 
128 
80 
6 604 
1 
0 
8 
2 
9 
165 
191 
191 
345 
61 
630 
158 
088 
323 
61 
035 
1 
2 
9 
2 
0 
354 
259 
149 
302 
41 
557 
481 
751 
284 
41 
673 
1 
12 
8 
3 
10 
245 
327 
192 
247 
35 
432 
715 
451 
231 
35 
567 
•101 
173 
476 
51 
13 154 
8 478 
4 178 
447 
51 
11 181 
Consommat ion de combustibles: 
Houille 
Fuel-oil 
Equivalent calorifique tota l 
soit : 
Houille 
Fuel-oil 
Production dérivée de chaleur 
Brandstofverbruik ; 
Steenkolen en cokes 
Gasolie en stookolie 
Totaa l warmte-equiva lent 
daarvan : 
Steenkolen 
Aardol ieprodukten 
Afgeleide w a r m t e produktie 
10' t (t = t) 
Tcal s/PCI 
» » 
Tcal 
10' t (t = t) » 
Tcal (ond. w.) 
» 
Tcal 
58 
388 
388 
269 
58 
1 
415 
400 
15 
263 
73 
468 
468 
342 
74 
2 
510 
491 
19 
422 
France 
90 
604 
604 
445 
N e r 
80 
4 
578 
541 
37 
496 
89 
612 
612 
459 
erland 
77 
6 
588 
528 
60 
502 
101 
0.2 
648 
646 
2 
515 
89 
5 
675 
626 
49 
555 
108 
0,2 
669 
667 
2 
551 
84 
5 
646 
597 
49 
544 
103 
0,3 
658 
655 
3 
548 
85 
10 
699 
601 
98 
605 
99 
0,2 
659 
657 
2 
556 
83 
16 
734 
574 
160 
619 
115 
0,2 
773 
771 
2 
668 
114 
14 
924 
787 
137 
787 
94 
13 
775 
642 
133 
649 
129 
15 
1 050 
902 
148 
892 
95 
20 
840 
638 
202 
736 
123 
15 
1 003 
856 
152 
857 
93 
23 
894 
664 
230 
768 
124 
22 
1 089 
871 
218 
926 
Consommat ion de combustibles: 
Houille 
Fuel-oil 
Gaz de raffineries 
Equivalent calorifique tota l 
Houille 
Produits pétroliers 
Production dérivée de chaleur 
10" t (t = t) 
1 0 ' t (t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI 
» 
Tcal 
120 
— 
618 
618 
525 
149 
1 
722 
712 
10 
614 
Belgiq 
170 
5 
813 
765 
48 
691 
ue/België 
182 
10 
916 
820 
96 
779 
156 
23 
14 
930 
695 
235 
806 
155 
15 
9 
858 
706 
152 
769 
168 
21 
14 
982 
762 
220 
912 
170 
26 
17 
1 026 
763 
263 
920 
189 
33 
18 
1 210 
871 
339 
1 085 
202 
39 
16 
1 292 
901 
391 
1 197 
130 
79 
14 
1 352 
576 
776 
1 254 
78 
112 
22 
1 444 
346 
1 098 
1 342 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor 
warmte lever ingen 
in de gemengde 
openbare centrales 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni , per 
forn i ture di calore, nelle 
centrali miste calore-elet tr ic i tà 
del la distribuzione pubblica 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
ENERGIEUMWANDLUNGEN 
FÜR ELEKTRIZITÄTSERZEUGUNG 
TRANSFORMATIONS POUR LA PRODUCTION ENERGY TRANSFORMED 
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE FOR THE PRODUCTION OF ELECTRICAL ENERGY 
1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle und Koks 
3 Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlenderivaten 
4 Verbrauch von Minera lö lprodukten 
5 Verbrauch von Erdgas 
6 Verbrauch an erzeugten Gasen 
1 To ta l fuel consumption 
2 Coal and coke consumption 
3 Lignite and lignite derivatives consumption 
4 Petroleum products consumption 
5 N a t u r a l gas consumption 
6 Manufactured gas consumption 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
45 253 
47 876 
49 029 
51 325 
54 099 
57 942 
64 247 
69 959 
66 736 
70 864 
72 507 
79 960 
89 643 
92 793 
105 589 
105 170 
6 873 
7 485 
8 027 
8 795 
9 356 
10 461 
11 531 
12 361 
12 239 
13 657 
14 266 
15 264 
16 584 
17 620 
19 015 
18 764 
47 
58 
115 
379 
618 
768 
1 029 
955 
631 
1 407 
2 015 
2 496 
2 891 
2 798 
2 715 
2 598 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia 
1 — Consommat ion tota le 
23 593 
26 544 
27 185 
28 278 
30 442 
32 489 
35 387 
38 100 
37 753 
40 662 
42 857 
45 125 
48 620 
52 353 
55 922 
56 744 
3 — C 
6 658 
7 258 
7 790 
8 553 
9 063 
10 160 
11 190 
12 023 
11 632 
12 817 
13 549 
13 957 
15 190 
16 575 
18 007 
17 647 
5 — 
— — — — 
— — 10 
25 
32 
63 
78 
223 
474 
704 
103 t équivalent c 
11 104 
10 280 
10 466 
10 984 
10 793 
11 757 
13 443 
15 171 
13 267 
13 667 
13 183 
15 204 
18 179 
16 895 
21 895 
19 689 
1 197 
846 
1 165 
1 482 
2 011 
2 322 
3 113 
3 631 
3 018 
3 355 
2 798 
5 610 
8 036 
7 817 
10 886 
11 251 
insommat ion de lie 
101 t équivalent c 
215 
216 
224 
241 
293 
301 
341 
338 
389 
429 
431 
683 
695 
576 
599 
735 
11 
13 
1 
— 
— — 218 
411 
286 
624 
699 
469 
409 
382 
Consommat ion de 
1ÜJ t équivalent c 
— — — — 
— — 38 
544 
1 296 
1 698 
1 890 
1 681 
1 313 
1 009 
47 
58 
115 
379 
618 
764 
1 026 
941 
564 
812 
614 
659 
855 
832 
893 
823 
Neder-
land 
de combi 
barbon 
3 904 
4 169 
4 385 
4 644 
4 854 
5 008 
5 444 
5 750 
5 873 
6 139 
6 566 
6 818 
7 301 
7 834 
8 320 
8 955 
riite et d 
l a r b o n 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
gaz natu 
harbon 
— — — — 
— — — 11 
53 
53 
52 
50 
52 
52 
Belgique 
België 
stibles 
4 989 
5 506 
5 299 
5 410 
5 422 
5 729 
6 212 
6 619 
6 139 
6 312 
6 336 
6 453 
6 797 
7 231 
7 877 
7 862 
érivés 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
r e l 
— — — — 
4 
3 
14 
19 
15 
20 
23 
16 
12 
10 
10 
Luxem-
bourg 
466 
531 
529 
527 
577 
637 
648 
688 
686 
729 
767 
750 
7 1 0 
663 
689 
669 
— — — — 
— — — — 
— —. — 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
Gcmein-
schalt 
C o m m u -
nauté 
32 507 
34 047 
33 774 
34 907 
36 312 
37 812 
41 547 
45 911 
42 699 
43 801 
43 910 
47 278 
52 482 
52 080 
55 551 
53 065 
1 672 
1 501 
1 786 
1 923 
2 411 
2 760 
3 688 
4 147 
4 533 
5 118 
5 354 
8 300 
11 612 
14 695 
22 021 
24 212 
3 907 
4 513 
5 041 
4 986 
5 072 
5 782 
6 049 
6 228 
6 325 
6 531 
6 620 
6 279 
5 737 
5 215 
5 719 
5 811 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France 
2 — Consommât 
15 170 
17 216 
16 954 
17 273 
18 818 
19 443 
20 999 
22 040 
22 666 
23 904 
25 402 
27 098 
29 219 
30 610 
31 439 
30 778 
Italia Neder-land 
Belgique 
België 
on de houille et de coke 
10J t équivalent charbon 
8 652 
7 757 
7 709 
8 111 
7 814 
8 345 
9 807 
11 457 
9 670 
9 475 
8 221 
9 282 
11 668 
10 424 
13 450 
12 008 
4 — Consommât 
127 
62 
7 2 
199 
321 
372 
454 
548 
828 
1 198 
1 257 
1 656 
2 022 
2 969 
3 798 
5 166 
6 — C 
1 407 
1 750 
2 101 
1 940 
1 933 
2 177 
2 365 
2 358 
2 330 
2 394 
2 300 
2 035 
1 801 
1 643 
1 787 
1 849 
760 
576 
549 
564 
565 
578 
784 
1 246 
761 
602 
422 
783 
970 
505 
585 
541 
3 442 
3 648 
3 917 
4 311 
4 537 
4 647 
4 971 
5 290 
5 156 
5 025 
5 162 
5 389 
5 595 
5 457 
5 006 
4 716 
on de produits pét 
101 t équivalent charbon 
809 
807 
883 
945 
995 
1 110 
1 259 
1 257 
1 058 
1 027 
913 
1 199 
1 792 
2 356 
4 511 
4 113 
>nsomma1 
10' t éq 
1 428 
1 500 
1 650 
1 687 
1 691 
2 001 
2 036 
2119 
2112 
2 192 
2 322 
2 342 
2 134 
1 858 
2 022 
1 824 
350 
140 
409 
430 
7 0 4 
829 
1 135 
1 274 
1 277 
1 347 
1 243 
3 276 
5 220 
5 633 
8 539 
8 791 
372 
430 
382 
228 
208 
245 
375 
354 
591 
937 
1 156 
1 205 
1 493 
2 162 
3 048 
3 902 
4 475 
4 842 
4 637 
4 640 
4 570 
4 787 
4 976 
5 Û68 
4 433 
4 755 
4 664 
4 692 
4 997 
5 052 
5 054 
4 994 
rollers 
12 
60 
38 
119 
181 
202 
463 
712 
773 
603 
779 
943 
1 044 
1 503 
2 045 
2 171 
ion de gaz manufacturés 
uivalent charbon 
40 
61 
77 
105 
121 
148 
165 
166 
195 
179 
231 
262 
287 
346 
374 
645 
74 
77 
70 
86 
89 
97 
77 
84 
107 
14-í 
172 
150 
139 
145 
176 
233 
502 
604 
624 
651 
671 
736 
770 
825 
914 
939 
873 
795 
740 
664 
768 
688 
Luxem-
bourg 
8 
8 
8 
8 
S 
12 
10 
10 
13 
40 
39 
34 
33 
32 
17 
28 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
21 
41 
7 2 
8 0 
69 
456 
521 
519 
517 
567 
623 
636 
676 
667 
683 
722 
695 
636 
559 
592 
572 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1951 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
OMZETTING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUKTIE 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
TRASFORMAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
1 To taa l brandstofverbruik 
2 Steenkolen- en cokesverbruik 
3 Bruinkool- en br iket tenverbruik 
4 Verbru ik van aardol ieprodukten 
5 Aardgasverbruik 
6 Verbru ik van g e m a a k t gas 
1 Consumo tota le di combustibil i 
2 Consumo di carbon fossile e coke 
3 Consumo di l ignite e mattonel le di l ignite 
4 Consumo di prodott i petrol i feri 
5 Consumo di gas natura le 
6 Consumo di gas man i fa t tu ra t i 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
-GEMEINSCHAFT — C O M M U N A U T É -
ercchnei aufgrund von 640 gSKE kWh netto 
Mittlerer spezifischer Verbrauch der Kraftwerke im Jahre 1950) 
) Calculée sur la base dc 640 gee kWh net 
[Consommation spécifique moyenne des centrales en 1950Ί 
Mio 
100 
90 
80 
Brennstoffverbrauch in den herkömmlichen Wärmekraftwerken 
Consommation de combustibles dans les centrales thermiques classiques 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E N E R G I E U M W A N D L U N G E N 
F Ü R E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
1 Ö f f e n t l i c h e K r a f t w e r k e 
B r e n n s t o f f v e r b r a u c h 
A b g e l e i t e t e N e t t o e r z e u g u n g 
M i t t l e r e r s p e z i f i s c h e r W ä r m e v e r b r a u c h 
2 E i g e n a n l a g e n 
B r e n n s t o f f v e r b r a u c h 
A b g e l e i t e t e N e t t o e r z e u g u n g 
M i t t l e r e r spez i f i s che r W ä r m e v e r b r a u c h 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T R A N S F O R M A T I O N S P O U R L A P R O D U C T I O N 
D ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
E N E R G Y T R A N S F O R M E D 
F O R T H E P R O D U C T I O N O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 P u b l i c ­ s u p p l y p o w e r s t a t i o n s 
Fuel c o n s u m p t i o n 
C o r r e s p o n d i n g n e t p r o d u c t i o n 
A v e r a g e spec i f i c e o n s L m p t i o n 
2 S e l f ­ p r o d u c e r s ' p o w e r s t a t i o n s 
Fuel c o n s u m p t i o n 
C o r r e s p o n d i n g n e t p r o d u c t i o n 
A v e r a g e spec i f i c c o n s u m p t i o n 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F r a n c I tal i« N e d e r ­l a n d 
Belgique 
België 
L u x e m ­
b o u r g 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
1950 
1951 
1952 
1953 
1 9 5 4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 9 6 4 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1 9 5 4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 9 6 4 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
25 513 
26 535 
26 691 
28 303 
29 980 
31 819 
35 921 
39 733 
36 589 
39 785 
41 176 
46 876 
54 202 
55 607 
65 399 
65 379 
39 556 
43 115 
45 763 
50 990 
56 682 
62 942 
72 579 
83 170 
80 302 
90 869 
95 978 
113 336 
134 465 
139 678 
1 68 892 
171 233 
645 
615 
583 
555 
529 
506 
495 
470 
456 
438 
429 
414 
403 
398 
387 
332 
1 —■ C e n t r a l e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
A —­ C o n s o m m a t i o n de c o m b u s t i b l e s 
103 t équivalent charbon 
13 397 
15 072 
15 212 
16 140 
17 483 
18 635 
20 505 
22 150 
21 177 
23 439 
25 343 
26 790 
29 059 
31 523 
34 636 
35 046 
726 
356 
649 
918 
1 343 
1 647 
2 451 
2 915 
2 224 
2 230 
1 603 
4 254 
6 168 
4 905 
7 219 
6 874 
P r o d u c t i o n n e t t e d é r i v é e 
GWh 
5 633 
4 920 
4 866 
5 044 
4 572 
4 707 
5 419 
6 540 
5 266 
5 905 
5 557 
6 844 
9 270 
8 686 
12 164 
11 295 
2 899 
3 076 
3 258 
3 519 
3 766 
3 931 
4 359 
4 628 
4 673 
4 851 
5 227 
5 479 
5 912 
6 450 
6 874 
7 463 
2 858 
3 111 
2 706 
2 682 
2 816 
2 899 
3 187 
3 500 
3 249 
3 360 
3 446 
3 509 
3 793 
4 043 
4 506 
4 701 
19 562 
23 648 
25 639 
28 452 
32 193 
36 200 
40 538 
45 117 
45 641 
52 335 
57 356 
61 928 
68 406 
75 863 
85 707 
88 108 
8 826 
8 017 
8 078 
8 846 
8 269 
9 000 
10 970 
14 425 
12 454 
14 990 
14 648 
18 778 
25 754 
24 630 
34 405 
32 394 
1 067 
546 
1 092 
1 873 
3 022 
3 783 
5 528 
6 801 
5 221 
5 345 
3 867 
11 292 
16 496 
13 107 
20 049 
19 351 
5 138 
5 431 
5 932 
6 713 
7 647 
8 118 
9 197 
9 897 
10 134 
10 859 
12 029 
12 915 14 340 
15 852 17 364 
19 051 
4 963 
5 473 
5 022 
5 106 
5 551 
5 841 
6 346 
6 930 
6 852 
7 340 
8 078 
8 423 
9 469 
10 226 
11 367 
12 329 
C — C o n s o m m a t i o n s p é c i f i q u 
g é q u i v a l e n t c h a r b o n p a r 
685 
637 
593 
567 
5­13 
515 
506 
491 
4 6 4 
448 
442 
433 
424 
416 
404 
398 
639 
6 1 4 
603 
570 
553 
523 
494 
453 
423 
394 
380 
364 
360 
353 
353 
349 
680 
651 
595 
490 
445 
435 
4­13 
429 
429 
417 
415 
377 
374 
374 
360 
355 
e m o y e n n e 
kWh net 
564 
566 
549 
524 
493 
484 
­174 
467 
461 
447 
434 
424 
413 
407 
397 
576 
568 
539 
525 
507 
496 
502 
505 
474 
458 
427 
417 
400 
396 
396 
19 740 
21 341 
22 338 
23 022 
24 119 
26 123 
28 326 
30 226 
30 147 
31 079 
31 331 
33 084 
35 441 
37 186 
40 190 
39 791 
30 793 
35 179 
38 885 
43 007 
47 168 
52 836 
58 739 
62 942 
64 095 
68 633 
72 604 
79 275 
86 909 
92 892 
103 883 
105 392 
641 
607 
574 
535 
511 
494 
4B2 
480 
470 
453 
432 
417 
408 
400 
387 
378 
2 — C e n t r a l e s d e s a u t o p r o d u c t e u r s 
A —■ C o n s o m m a t i o n de c o m b u s t i b l e s 
I0 : ' t é q u i v a l e n t c h a r b o n 
10 196 
11 472 
11 973 
12 138 
12 959 
13 854 
14 882 
15 950 
16 576 
17 223 
17 514 
18 335 
19 561 
20 830 
21 286 
21 698 
5 471 
5 360 
5 600 
5 940 
6 221 
7 050 
8 024 
8 631 
8 001 
7 762 
7 626 
8 360 
8 909 
8 209 
9 731 
8 394 
­171 
•190 
516 
564 
668 
675 
662 
716 
794 
1 125 
1 195 
1 356 
1 868 
2 912 
3 667 
4 377 
1 005 
1 093 
1 127 
1 125 
1 088 
1 077 
1 085 
1 122 
1 200 
1 288 
1 339 
1 339 
1 385 
1 384 
1 446 
1 492 
2 131 
2 395 
2 593 
2 728 
2 606 
2 830 
3 025 
3 119 
2 890 
2 952 
2 890 
2 964 
3 004 
3 188 
3 371 
3 161 
16 253 
18 855 
20 792 
22 941 
24 990 
27 898 
31 211 
33 663 
35 657 
38 484 
41 208 
44 365 
48 465 
52 270 
55 355 
57 192 
8 127 
9 121 
10 252 11 575 
13 043 
15 088 
17 016 18 177 
16 90S 
16 893 
16 996 
19 254 
21 137 
19 809 24 079 
21 722 
1 870 
2 036 
2 173 
2 359 
2 386 
2 466 
2 591 
2 748 
2 984 
3 319 
3 604 
3 741 
3 874 
3 987 
4 375 
4 606 
627 
608 
576 
529 
519 
497 
477 
­174 
465 
•148 
425 
413 
404 
399 
384 
673 
587 
546 
513 
•177 
•167 
471 
•174 
473 
4 6 0 
4­19 
•134 
­121 
4 1 4 
4 0 4 
386 
779 
757 
765 
65-1 
585 
520 
459 
■139 
428 
389 
336 
326 
351 
357 
340 
342 
537 
536 
519 
-177 
-156 
­137 
419 
408 
•102 
3S3 
371 
359 
359 
3­17 
331 
B — P r o d u c t i o n n e t t e d é r i v é e 
GWh 
605 
648 
674 
863 
1 141 
1 299 
1 442 
1 630 
1 855 
2 893 
3 559 
4 164 
5 317 
8 156 
10 788 
12 790 
C — C o n s o m m a t i o n s p é c i f i q u e m o y e n n e 
g équivalent charbon par kWh net 
3 242 
3 710 
4 161 
4 390 
4 619 
4 979 
5 314 
5 509 
5 469 
5 738 
5 869 
6 357 
6 776 
7 391 
7 951 
7 766 
657 
645 
623 
621 
564 
563 
569 
566 
52S 
507 
■193 
•163 
•143 
431 
424 
407 
466 
531 
529 
527 
577 
637 
648 
688 
686 
729 
767 
750 
710 
663 
689 
696 
809 
833 
879 
989 
1 106 
1 165 
1 215 
1 225 
1 306 
1 368 
1 394 
1 340 
1 279 
1 335 
1 316 
669 
656 
634 
600 
584 
577 
556 
566 
560 
559 
561 
539 
530 
519 
516 
508 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O M V O R M I N G V O O R E L E K T R I C I T E I T S P R O D U K T I E 
1 O p e n b a r e b e d r i j v e n 
B r a n d s t o f v e r b r u i k 
A f g e l e i d e n e t t o p r o d u k t i e 
G e m i d d e l d s p e c i f i e k w a r m t e v e r b r u i k 
2 Z e l f o p w e k k e r s 
B r a n d s t o f v e r b r u i k 
A f g e l e i d e n e t t o p r o d u k t i e 
G e m i d d e l d s p e c i f i e k w a r m t e v e r b r u i k 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T R A S F O R M A Z I O N I PER L A P R O D U Z I O N E DI E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 C e n t r a l i d e l l a d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 
C o n s u m o di c o m b u s t i b i l i 
P r o d u z i o n e n e t t a d e r i v a t a 
C o n s u m o spec i f i co m e d i o 
2 C e n t r a l i d e g l i a u t o p r o d u t t o r ì 
C o n s u m o d i c o m b u s t i b i l i 
P r o d u z i o n e n e t t a d e r i v a t a 
C o n s u m o spec i f i co m e d i o 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
T W h 
'250 
200­
150 
1 0 0 ­
50-
N E T T O E R Z E U G U N G A U S H E R K Ö M M L I C H E R W Ä R M E K R A F T 
P R O D U C T I O N T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E N E T T E 
G E M E I N S C H A F T — C O M M U N A U T É 
leal ( H J io kWh netto 
4500 
4000 
M I T T L E R E R S P E Z I F I S C H E R V E R B R A U C H 
C O N S O M M A T I O N S P É C I F I Q U E M O Y E N N E 
4500 ■ 
4000 ■ 
3500 
kcal (PCI) por kWh net 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 
D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
ITAL IA 
NEDERLAND 
BELGIQUE BELGIË 
2500 
2000 
­3000 
­3000 
2500 
2000 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
A u f t e i l u n g der gesamten 
N e t t o - E r zeug ung 
nach e ingesetz ten E n e r g i e t r ä g e r n 
R e p a r t i t i o n de la p r o d u c t i o n 
t o t a l e ne t te selon 
les sources d 'énerg ie ut i l isées 
B r e a k d o w n of t o t a l 
net p r o d u c t i o n 
by source of energy 
Wasserkr. 
Hydrau!. 
Erdwärme 
Géoth. 
Kernen. 
Nucléaire 
Herkömmliche Wärmekraf t Th ermique classique 
Steink. 
Charbon 
Jung. Brk. 
Lg. récent 
Mineralölpr. 
Prod. pétr. 
Erdgas 
Gaz nat. 
Erzgt. Gas 
Gaz manuf. 
Sonstige 
Autres 
Insgesamt 
Tota.' 
Insgesamt 
T o t a l 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
39,3 
41,5 
40,8 
37,7 
37,8 
36,7 
34,5 
31 ,8 
35 ,7 
33 ,7 
36,8 
32,3 
28,1 
30,3 
23,8 
27,1 
G e me i tisch af t C o m m u n a u t é 
1 ,1 
1 ,1 
1,2 
1.2 
1 ,1 
0.6 
44,3 
42,6 
41,5 
43,4 
42,7 
41,9 
42,8 
45,4 
42,0 
42,2 
39,0 
40,5 
42,3 
39,5 
39,8 
36 ,3 
7,7 
7,4 
8.4 
9,1 
9,3 
10,4 
10,6 
10,9 
10,7 
11,4 
11.0 
11 ,3 
11.5 
11,3 
11,6 
10,9 
% 
2,4 
2.0 
2,2 
2.5 
3.0 
5,2 
7,9 
10,3 
12.1 
17,2 
17,9 
0,1 
0,1 
0,2 
0.6 
0,9 
1 ,0 
1 ,3 
1 ,2 
0,7 
1 ,6 
2,1 
4,9 
5,1 
5,5 
5,2 
4,9 
5,-» 
5,4 
5.3 
5.1 
5.0 
4,0 
4 ,4 
3.9 
3,2 
3.5 
3.5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0.2 
0.4 
59,6 
57,4 
58,0 
61,1 
61 ,1 
62,3 
64,6 
67,4 
63,5 
65,5 
62,4 
66,9 
71,0 
68.3 
74,3 
7 1 , 2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19,2 
17,8 
17,9 
15,2 
15,7 
15,6 
15,6 
13,4 
13,8 
10,7 
11,5 
1 0 , 7 
9,6 
8,7 
7,8 
9,4 
0 
0.1 
o 
o 
55,0 
57,3 
54,3 
55,9 
55,2 
5 2 , 8 
52 ,5 
5 4 , 2 
5 4 , 2 
5 5 , 7 
55,3 
56,1 
56,3 
55,6 
53,4 
5 0 , 2 
20,1 
19,2 
21,4 
22,8 
23,1 
25,1 
25,4 
25,8 
25,1 
26,2 
25,8 
25,5 
25,8 
26,1 
26,7 
25,4 
Deutsch land 
% 
0.4 
0,2 
0.3 
0,6 
1 ,0 
2 .7 
3 ,7 
4,6 
6 .3 
7 ,8 
10.1 
0 
0 
0,1 
0,1 
0,1 
0.4 
0,9 
1,3 
4 ,7 
5.0 
5,6 
4,9 
4,4 
4,8 
5,1 
4,7 
4,5 
4,3 
4 . 2 
3 .5 
3,1 
2 , 5 
2,9 
2 , 6 
0,6 
0.5 
0,5 
0.6 
0,6 
0.6 
0,6 
0.5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,9 
80,8 
82,2 
82.1 
84,8 
84,3 
8-1, 
8-1, 
86, 
86, 
89, 
88,5 
89,3 
90,3 
91,3 
92,2 
90,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
48,9 
55,3 
55,0 
50,9 
53,4 
51,6 
48,1 
43,4 
52,5 
50,6 
56,0 
50,1 
43,2 
49,3 
37,1 
45,8 
Wate rk r . 
Idrocl. 
Hydroel. 
-
= 
-
-
Geoth. 
Geoc. 
Geoth. 
-
0 
0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,9 
Kernen. 
Nucí. 
Nuclear 
40,6 
34,8 
34,4 
38,0 
35,9 
36,3 
39,4 
44,5 
36,4 
36,0 
28,6 
31 ,8 
37,2 
32,1 
39,5 
34,1 
Convent 
Steenk. 
Carboni 
Coal 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,9 
0,8 
0,5 
0,3 
0,6 
oncle thermi 
Bruink. 
Lg. ree. 
Lignite 
France 
% 
4,2 
3,8 
3,9 
4 ,4 
4,4 
4,9 
5,3 
5,1 
4,3 
4,2 
3,4 
4,3 
6,0 
7,5 
13,1 
11 ,2 
che Term 
Aardol iep. 
Prod. petr. 
Peer. prod. 
-
0,2 
2,4 
5,3 
6,6 
6,9 
5,8 
4,4 
3.2 
5,9 
5,7 
6,3 
6,3 
5,9 
6,9 
6,8 
6,7 
6,3 
6,4 
6,1 
6,0 
5,4 
4,3 
5,0 
4,2 
oelettr ica tradizionale 
Aardgas 
Gas nat. 
Nat . gas 
Gem. Gas 
Gas manif. 
Manuf. gas 
= 
— 
— 
— 
Conventiona 
Overige 
A l t r i 
Others 
51,1 
44,7 
45,0 
49,1 
46,6 
48,4 
51,9 
56,6 
47,5 
49,3 
43,8 
49,6 
56,3 
50,2 
62,3 
53,3 
thermal 
Totaal 
Totale 
Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
T o t a a l 
T o t a l e 
T o t a l 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
T o t a l e ne t t o p r o d u k t i e 
vo lgens g e b r u i k t e ene rg i eb ronnen 
R i p a r t i z i o n e de l l a p r o d u z i o n e t o t a l e n e t t a 
per f o n t i u t i l i z z a t e 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN NETTO ERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRÄGERN 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Aufteilung der gesamten 
Net to-Erzeugung 
nach eingesetzten Energieträgern 
Répart i t ion de la production 
totale nette selon 
les sources d'énergie utilisées 
Breakdown of total 
net production 
by source of energy 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Wasserkr. 
Hydraul . 
88,0 
90,5 
88,2 
85,7 
82,8 
81,5 
78,1 
75,6 
79,9 
78,7 
82,8 
70,4 
61 ,9 
65,9 
52,4 
53,0 
— — — — 
_ 
— — — 
_ 
— — — — 
-
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
1 ,6 
1 ,2 
1.6 
1 .4 
1 .6 
0,8 
1,2 
1 ,3 
1,0 
0,8 
0,6 
1 ,3 
Erdwärme 
Géoth. 
5,2 
5,4 
6,0 
5,8 
5,3 
4,9 
4 ,4 
4,3 
4,3 
4,2 
3.8 
3,6 
3,5 
3.2 
3,2 
3,0 
— 
—. — 
_ 
— — — 
_ 
— 
— 
-
— 
_ 
— 
_ 
— 
-
Kernen. 
Nucléaire 
— — — 
_ 
— — 
— 
— 
0,4 
3.1 
4,1 
— 
— — 
_ 
_ — — 
_ 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
—. — 
_ 
0 
0,2 
0,2 
-
Herkömmliche Wärmekra 
Steink. 
Charbon 
4,1 
2,7 
2,4 
2.5 
2,5 
2,6 
3,5 
6,3 
3,7 
2,7 
1.6 
3,0 
3,6 
1,7 
1,9 
1,7 
86,8 
85,9 
87,7 
91,5 
92,2 
91,3 
90,1 
91,0 
86,3 
80,1 
75,9 
75,8 
73,3 
66,0 
56,4 
49,2 
88,0 
86,2 
86,1 
84,2 
83,2 
83,1 
78,6 
74,9 
71,9 
76,3 
74,4 
73,6 
75,2 
71,1 
66,1 
64,0 
Jung. Brk. 
Lg. récent 
Mineralölpr 
Prod. pétr. 
I t a l i a 
% 
— — — — 
— — 1.0 
1,7 
1 ,1 
2,6 
2,8 
1.7 
1,3 
1,2 
2,1 
0,7 
2,2 
2,8 
4,3 
5,1 
6.9 
7,0 
7,3 
7,3 
6,2 
15,6 
23,0 
22,4 
32,9 
31 ,5 
N e d e r l a n d 
% 
— 
_ 
— 
_ 
— 
— 
10,4 
11,3 
9,8 
5,8 
5,2 
5,9 
7,7 
7,0 
11,1 
16,6 
19,9 
20,4 
23,3 
30,7 
40,1 
46,8 
Be lg ique/Be lg 
% 
— — — ~ 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
0,2 
1,0 
0,6 
2,1 
3,2 
3,3 
7,5 
11,0 
13,4 
10,0 
13,3 
15,2 
15,3 
20,6 
25,6 
27,2 
ft 
Erdgas 
Gaz nat. 
0,4 
0,4 
0,9 
2,8 
4,6 
5,3 
6,5 
6,2 
3.2 
4.7 
3,7 
3,7 
4,1 
3,6 
3,7 
3.2 
— — — — 
_ 
— — — 0,2 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
ie 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— 
Thermique classique 
Erzgt. Gas 
Gaz manuf. 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0.5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,8 
1 ,0 
1 ,0 
1,0 
1 .2 
2,1 
2,4 
2,5 
2,1 
2,3 
2,2 
2,4 
1 ,8 
1,6 
2,3 
2,7 
3,0 
2,6 
2,3 
2,3 
2,3 
2,8 
11,0 
12,0 
12,5 
12,8 
12,0 
12,4 
12,3 
12,7 
13,1 
12,9 
11,1 
9,9 
8.5 
7,3 
7,5 
7,5 
Sonstige 
Autres 
— — — — 
— — — — 
0,1 
0.1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0.4 
0,3 
0,4 
0,3 
0.3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,6 
— 
— — 
— — — — 
_ 
— — — — 
— 
Insgesamt 
Total 
6,8 
4,1 
5,8 
8.5 
11,9 
13,6 
17.5 
20.1 
15,8 
17,0 
13,4 
26,0 
34,6 
30,5 
41 ,3 
39.9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99,2 
99,3 
99,2 
99,1 
98,4 
98,8 
98,4 
98,6 
98,4 
99,2 
98,8 
98,7 
99,0 
99,0 
99,2 
98,7 
Insgesamt 
T o t a l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Wacerkr. 
Idroel. 
Hydroel. 
Geoth, 
Geot. 
Geoth. 
Kernen. 
Nucí. 
Nuclear 
Conventionele thermische Termoelettr ica tradizionale Conventional thermal 
Steenk. 
Carboni 
Coal 
Bruink. 
Lg. ree. 
Lignite 
AardoMep. 
Prod. petr. 
Petr. prod. 
Aardgas 
Gas nat. 
Nat. gas 
Gem. Gas 
Gas manif. 
Manuf. gas 
Overige 
A l t r i 
Others 
Totaal 
Totale 
Total 
Totaal 
Totale 
Total 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
Totale netto produktie 
volgens gebruikte energiebronnen 
Ripart izione della produzione totale netta 
per fonti ut i l izzate 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Erlös je k W h über Hochspannung 
Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
Mi t t lere- Erlös je k W h 
2 Erlös je k W h über N i e d e r s p a n n u n g 
Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Von den Öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
Mi t t lerer Erlös je k W h 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Receipts per k W h f r o m high-voltage sales 
Income of Public Supply undertakings 
Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
Average receipts per k W h 
2 Receipts per k W h f r o m l o w - v o l t a g e sales 
Income of Public Supply undertakings 
Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
Average receipts per k W h 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
1 — Prix du k W h en haute tension 
A - Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 
en monnaie nationale 
10·$ 
2 474 
2 690 
924 
1 174 
1 535 
1 791 
2 033 
2 276 
2 573 
2 850 
3 010 
3 270 
3 737 
3 931 
4 169 
4 551 
4 922 
5 267 
10· Ffr 
1 330 
1 460 
1 620 
1 820 
1 980 
2 230 
2 440 
2 580 
2 823 
3 181 
3 599 
3 889 
10' Lii 
280 000 
286 247 
10· FI 10' Fb 
115 
161 
206 
232 
252 
273 
324 
371 
369 
363 
378 
362 
377 
397 
425 
2 997 
3 502 
3 545 
3 686 
3 942 
4 160 
4 499 
5 289 
5 464 
5 297 
5 140 
5 221 
5 663 
6 164 
6 905 
10' Flbg 
61 
73 
83 
92 
101 
109 
125 
145 
156 
151 
139 
129 
137 
150 
169 
155 867 
169 444 
177 099 
17 135 
21 328 
23 027 
24 701 
29 256 
33 038 
37 411 
40 325 
41 003 
45 087 
51 189 
53 424 
57 158 
62 132 
67 634 
70 066 
16 939 
20 038 
21 291 
21 547 
23 632 
25 933 
28 641 
31 038 
33 506 
34 947 
39 870 
42 979 
46 322 
50 251 
55 286 
58 906 
28 589 
29 960 
2 680 
3 114 
3 354 
3 777 
4 299 
4 610 
4 895 
5 240 
5 428 
5 838 
6 486 
6 564 
6 984 
7 451 
8 223 
8 822 
0,0159 
0,0159 
0,0162 
0539 
0550 
0667 
0725 
0695 
1.59 
1 ,59 
1,62 
0,0689 
0.0688 
0.0708 
0,0734 
0,0725 
0,0730 
0,0736 
0,0729 
0,0732 
0,0728 
0,0752 
1 ,83 
1 .83 
1.88 
C - Prix moyen du k W h 
en monnaie nat ionale 
0,0431 
0,0518 
0,0613 
0,0615 
0,0586 0,0562 
0562 
0564 
0587 
0592 
0638 
0,0612 
0,0600 
0,0609 
0,0633 
0,0651 
9,78 
9.55 
0,0592 
0,0661 
0,0708 
0,0680 
0,0622 
0,0583 
0,0551 
0 ,0540 
0.0533 
0 ,0517 
0,0660 9,66 0.0503 
en US-cents 
3 129 
3 522 
> 388 
3 553 
3 916 
4 246 
4 709 
5 070 
4 963 
5 291 
5 885 
6 227 
6 828 
7 276 
8 153 
8 667 
Fb 
0.96 
0.99 
1 ,05 
1 ,04 
1,01 
0,98 
0,96 
1 
1 
1 
0, 
0, 
0 
0, 
0,85 
1,29 
1 ,33 
1,35 
1 ,58 
1 ,53 
1,55 
1 ,48 
1,44 
1,40 
1 .71 
1 .71 
1.74 
B - Energie vendue par les entreprises de distr ibution publique 
G W h 
55 
66 
77 
82 
92 
101 
113 
118 
125 
128 
143 
139 
152 
168 
188 
221 
1 ,11 
1 ,10 
1 ,08 
1 ,12 
1 ,10 
1 ,08 
1 .10 
1 ,23 
1 .25 
1 ,18 
0,97 
0,93 
0,90 
0,89 
0,90 
0,80 
1.79 
1 ,80 
1.60 
2 — Prix du k W h en basse tension 
A - Recettes des entreprises de distr ibution publique 
en m o n n a i e n a t i o n a l e 
2 782 
3 080 
3 359 
10· DM 
1 250 
1 443 
1 693 
1 903 
2 053 
2 236 
2 458 
2 645 
2 933 
3 199 
3 589 
3 956 
4 345 
4 936 
5 249 
5 725 
10' Ffr 10' Lit. 
1 290 
1 360 
1 510 
1 770 
2 100 
2 290 
2 500 
2 740 
2 962 
3 411 
3 869 
340 000 
376 402 
4 180 413 262 843 
10· Fb 10· Flbg 
212 
745 
292 
314 
339 
362 
405 
451 
485 
511 
546 
581 
634 
698 
752 
3 333 
3 575 
3 849 
3 935 
4 156 
4 331 
4 625 
4 860 
5 133 
5 178 
5 565 
5 892 
6 303 
6 895 
7 642 
55 
60 
66 
70 
75 
80 
86 
91 
98 
102 
109 
118 
125 
13/ 
139 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
B - Energie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 
G W h 
75 043 
81 905 
7 
H 
9 
9 
11 
12 
14 
15 
17 
19 
22 
25 
2 H 
33 
36 
40 
171 
390 
206 
959 
069 
484 
549 
828 
676 
364 
341 
160 
548 
575 
153 
125 
5 290 
5 810 
6 185 
6 557 
7 058 
7 589 
8 499 
9 306 
10 210 
10 846 
11 840 
12 891 
14 650 
16 812 
18 310 
20 161 
14 329 
16 081 
2 284 
2 424 
2 544 
2 683 
2 940 
3 260 
3 735 
3 946 
4 268 
4 611 
5 128 
5 673 
6 435 
7 330 
8 053 
9 138 
1 120 
1 171 
1 206 
1 260 
1 337 
1 428 
1 547 
1 640 
1 781 
1 883 
120 
344 
640 
C - Prix moyen du k W h 
en monnaie nat ionale 
0.0371 
0,0376 
0,0370 
3,71 
3.76 
3,70 
0,1743 
0,1720 
0,1839 
0,1911 
0,1855 
0,1791 
0,1689 
0.1671 
0,1659 
0,1652 
0,1606 
0,1572 
0,1521 
0,1470 
0,1452 
0,1427 
3,68 
3,65 
3.58 
0,1827 
0,1792 
0,1777 
0,1902 
0,2059 
0,2111 
0,2111 
0,2126 
0.2022 
0,2029 
0,2113 
Lit. 
23,75 
23.65 
0,0929 
0,1010 
0,1148 
0,1169 
0,1153 
1111 
1084 
1143 
1136 
0,1108 
0,1064 
0,1024 
0,0984 
0,0953 
0.0934 
0,2073 23,40 0.0923 
en US-cents 
2 942 
Fb 
2,98 
3,05 
3,19 
3,12 
3,11 
3,03 
2,99 
2,96 
2,88 
2,75 
74 
4 ,14 
4,31 
4 ,23 
3 ,82 
3,75 
3,75 
2,64 
2,59 
2,56 
2,35 
4,70 
4,72 
4,80 
Flbg 
3,10 
3,10 
2,94 
2,97 
2,92 
2,87 
2,75 
2.60 
2,50 
2,44 
2,17 
5,02 
4,90 
4,38 
1965 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
28 
31 
.¡3 
35 
38 
43 
48 
55 
57 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Prijs per k W h v o o r de hoogspann ing 
Ontvangsten van de o pen bare d is t ri bu t i e-o n derneming en 
Energie verkocht door de openbare distributie-onder-
nemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
2 Prijs per k W h voor de laagspanning 
Ontvangsten van de openbare distri butie-onde me mingen 
Energie verkocht door de openbare distributie-onder-
nemingen 
Gemiddelde prijs per k W h 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Prezzo del k W h in a l ta tens ione 
Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
Prezzo medio del k W h 
2 Prezzo del k W h in bassa tensione 
Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
Prezzo medio del k W h 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E ­
U N D E R D W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S , 
G E O T H E R M I Q U E S , 
ET N U C L E A I R E S 
1 I n s t a l l i e r t e L e i s t u n g ■ 
2 B r u t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
4 M i t t l e r e J a h r e s a u s n u t z u n g s d a u e r d e r E n g p a ß l e i s t u n g 
K E R N K R A F T W E R K E 
5 i n s t a l l i e r t e e l e k t r i s c h e L e i s t u n g * 
6 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
* am Jah resende 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
A N D G E O T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
1 I n s t a l l e d c a p a c i t y * 
2 M a x i m u m g r o s s c a p a c i t y * 
3 M a x i m u m n e t c a p a c i t y * 
4 A v e r a g e a n n u a l p l a n t u t i l i z a t i o n o f m a x i m u m c a p a c i t y 
N U C L E A R P O W E R P L A N T S 
5 I n s t a l l e d c a p a c i t y * 
6 M a x i m u m n e t c a p a c i t y * 
* end of y e a r 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
( B . R . ) 
Franco I t a l i a N e d e r ­land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B .R . ) 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s e t g é o t h e r m i q u e s 
1 P u i s s a n c e i n s t a l l é e (fin d ' a n n é e ) 
M W 
25 455 
27 153 
29 991 
32 045 
33 995 
36 861 
38 578 
41 850 
44 892 
49 653 
53 747 
56 814 
60 494 
66 162 
71 270 
77 349 
11 910 
12 870 
14 060 
14 900 
16 060 
18 230 
19 010 
21 400 
22 720 
24 560 
27 090 
28 800 
30 900 
33 933 
36 031 
38 807 
6 590 
6 960 
7 425 
7 660 
7 922 
8 214 
8 647 
9 052 
9 890 
11 178 
11 534 
12 047 
12 683 
13 588 
14 156 
15 110 
1 395 
1 421 
1 930 
2 398 
2 465 
2 525 
2 803 
2 893 
3 472 
4 671 
5 074 
5 608 
6 304 
7 239 
8 987 
10 414 
2 512 
2 602 
3 059 
3 413 
3 859 
4 194 
4 408 
4 516 
4 705 
4 883 
5 452 
5 772 
5 792 
6 470 
6 900 
7 258 
2 913 
3 142 
3 340 
3 473 
3 487 
3 496 
3 495 
3 772 
3 846 
4 102 
4 338 
4 327 
4 553 
4 659 
4 947 
5 232 
135 
158 
177 
201 
202 
202 
215 
217 
259 
259 
259 
260 
262 
273 
249 
258 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s e t g é o t h e r m i q u e s 
2 — P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e ­ b r u t e ­ (fin d 'année) 
2 446 
2 712 
2 892 
2 957 
2 991 
20 955 
23 101 
26 074 
28 025 
30 016 
33 151 
34 942 
38 132 
41 370 
46 158 
50 260 
52 886 
56 603 
61 742 
66 732 
73 066 
9 805 
11 058 
12 288 
13 127 
14 376 
16 507 
17 281 
19 573 
20 892 
22 817 
25 034 
26 449 
28 518 
31 414 
33 435 
36 515 
5 128 
5 556 
6 134 
6 343 
6 590 
7 158 
7 619 
8 103 
9 094 
10 449 
11 006 
11 294 
11 994 
12 486 
12 995 
13 933 
1 185 
1 218 
1 798 
2 283 
2 264 
2 364 
2 645 
2 729 
3 274 
4 348 
4 843 
5 387 
6 025 
6 957 
8 730 
10 142 
2 256 
2 399 
2 785 
3 114 
3 593 
3 905 
4 094 
4 217 
4 440 
4 628 
5 177 
5 492 
5 582 
6 273 
6 684 
7 286 
3 015 
3 088 
3 293 
3 411 
3 657 
3 941 
4 004 
4 222 
4 349 
4 648 
4 943 
135 
158 
177 
201 
202 
202 
215 
217 
259 
259 
259 
260 
262 
263 
2 Ί0 
247 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s e t g é o t h e r m i q u e s 
3 — P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e - n e t t e - (fin d ' année ) 
M W 
1 135 
1 164 
1 718 
2 179 
2 161 
2 256 
2 523 
2 603 
3 122 
4 142 
4 612 
5 129 
5 735 
6 621 
8 268 
19 717 
21 756 24 638 26 517 
28 425 
31 355 
32 862 
35 753 
38 773 
43 219 
47 106 
49 544 
53 148 
57 716 
62 514 
68 491 
9 217 
10 395 
11 635 
12 457 
13 687 
15 656 
16231 
18 302 
19 537 
21 270 
23 297 
24 607 
26 632 
29 215 
30 925 
33 785 
4 800 
5 200 
5 741 
5 937 
6 168 
6 700 
7 131 
7 584 
8 512 
9 780 
10 302 
10 571 
11 226 
11 821 
12 304 
13 200 9 612 
2 150 
2 300 
2 670 
2 980 
3 416 
3 736 
3 900 
3 989 
4 180 
4 450 
4 970 
5 250 
5 360 
6 030 
6 425 
7 000 
2 287 
2 544 
2 706 
2 773 
2 801 
2 815 
2 873 
3 069 
3 176 
3 412 
3 679 
3 740 
3 946 
4 070 
4 364 
4 659 
128 
150 
168 
191 
192 
192 
204 206 
246 
246 
246 
247 
2-19 
250 
228 
235 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s e t g é o t h e r m i q u e s 
4 — U t i l i s a t i o n m o y e n n e a n n u e l l e d e l a p u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e 
3 760 
3 850 
3 730 
3 750 
3 850 
3 930 
4 140 
4 310 
3 930 
3 940 
3 780 
4 030 
4 350 
4 240 
4 580 
4 260 
4 030 
4 330 
4 220 
4 270 
4 370 
4 370 
4 500 
4 560 
4 300 
4 450 
4 420 
4 440 
4 560 
4 590 
4 680 
4 490 
3 670 
3 430 
3 350 
3 500 
3 520 
3 750 
4 050 
4 430 
3 650 
3 490 
3 150 
3 640 
4 300 
3 860 
4 850 
4 240 
2 740 
2 400 
2 490 
2 360 
2 780 
3 130 
3 650 
3 990 
3 140 
2 830 
2 170 
3 610 
3 420 
3 810 
4 450 
3 870 
3 360 
3 360 
3 260 
3 210 
3 140 
2 960 
3 090 
3 210 
3 210 
3 290 
3 320 
3 260 
3 430 
3 480 
3 490 
3 520 
3 690 
3 800 
3 500 
3 470 
3 650 
3 850 
4 100 
4 190 
3 950 
3 970 
3 930 
3 980 
4 230 
4 400 
4 580 
4 450 
5 440 
5 820 
5 250 
4 910 
5 190 
5 770 
S 900 
5 930 
5 570 
5 320 
S 570 
5 660 
5 400 
5 130 
5 590 
5 680 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
C e n t r a l e s n u c l é a i r e s 
P u i s s a n c e i n s t a l l é e é l e c t r i q u e (fin d 'année) 
M W 
6 
6 
46 
86 
102 
113 
403 
749 
6 
6 
46 
86 
86 
86 
166 
166 
210 
556 
C e n t r a l e s n u c l é a i r e s 
6 — P u i s s a n c T a x i m a l e p o s s i b l e 
M W 
n e t t e - (fin d ' année ) 
2 
2 
30 
58 
73 
97 
359 
Ó88 
974 
2 
2 
30 
58 
58 
72 
132 
136 
342 
202 
527 
607 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E E N G E O T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
1 G e ï n s t a l l e e r d v e r m o g e n * 
2 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * 
3 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
4 J a a r l i j k s e g e m i d d e l d e b e n u t t i n g v a n h e t m a x i m a a l 
v e r m o g e n 
K E R N E N E R G I E C E N T R A L E S 
5 G e ï n s t a l l e e r d e l e k t r i s c h v e r m o g e n * 
6 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
* e inde van het j a a r 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M I C H E T R A D I Z I O N A L I E G E O T E R M I C H E 
1 P o t e n z a i n s t a l l a t a * 
2 P o t e n z a e f f i c i e n t e l o r d a * 
3 P o t e n z a e f f i c i e n t e n e t t a * 
4 U t i l i z z a z i o n e m e d i a a n n u a l e d e l l a p o t e n z a e f f i c i e n t e 
C E N T R A L I N U C L E A R I 
5 P o t e n z a i n s t a l l a t a e l e t t r i c a ' 
6 P o t e n z a e f f i c i e n t e n e t t a * 
* a fine a n n o 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
1 B r u t t o e n g p a ß l e i s t u n g * ­ Ö f f e n t l i c h e K r a f t w e r k e 
2 B r u t t o e n g p a ß l e i s t u n g * ­ E i g e n a n l a g e n 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * ­ Ö f f e n t l i c h e K r a f t w e r k e 
4 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * ­ E i g e n a n l a g e n 
5 M i t t j e r e J a h r e s a u » n u t z u n g s d u u e r d e r E n g p a ß l e i s t u n g ­
Ö f f e n t l i c h e K r a f t w e r k e 
6 M i t t l e r e J a h r e s a u s n u t z u n g s d c u e r d e r E n g p a ß l e i s t u n g ­
E i g e n a n l a g e n 
* a m Jahresende 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
1 M a x i m u m g r o s s c a p a c i t y * ­ p u b l i c s u p p l y 
2 M a x i m u m g r o s s c a p a c i t y * ­ s e l f ­ p r o d u c e r s 
3 M a x i m u m n e t c a p a c i t y * ­ p u b l i c s u p p l y 
4 M a x i m u m n e t c a p a c i t y * ­ s e l f ­ p r o d u c e r s 
5 A v e r a g e a n n u a l p l a n t u t i l i z a t i o n o f m a x i m u m c a p a ­
c i t y ­ p u b l i c s u p p l y 
6 A v e r a g e a n n u a l p l a n t u t i l i z a t i o n o f m a x i m u m c a p a ­
c i t y ­ s e l f ­ p r o d u c e r s 
* end of y e a r 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B .R . ) 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
land 
(B .R . ) 
N e d e r ­
land 
Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
1 — P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e ­ b r u t e ­ (fin d 'année) 
M W 
11 934 
13 208 
14 989 
16 176 
17 342 
19 511 
20 766 
22 821 
24 723 
28 271 
30 616 
32 226 
34 809 
37 897 
41 706 
46 916 
5 375 
6 127 
6 924 
7 352 
8 111 
9 680 
10017 
11 486 
12 281 
13 729 
14 955 
15 530 
16 864 
18 894 
20 339 
22 952 
2 863 
3 165 
3 276 
3 332 
3 310 
3 558 
4 019 
4 307 
4 850 
5 864 
6 067 
6 355 
7 055 
7 408 
7 902 
8 698 
518 
530 
969 
1 374 
1 373 
1 436 
1 681 
1 728 
2 044 
2 861 
3 207 
3 577 
3 896 
4 021 
5 198 
6 153 
1 638 
1 740 
2 090 
2 353 
2 764 
3 024 
3 169 
3 274 
3 423 
3 591 
4 098 
4 417 
4 411 
5 000 
5 396 
5 940 
1 540 
1 646 
1 730 
1 765 
1 784 
1 813 
1 880 
2 026 
2 125 
2 226 
2 289 
2 347 
2 583 
2 574 
2 871 
3 173 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s des a u t o p r o d u c t e u r s 
2 — P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e ­ b r u t e ­ (fin d 'année) 
M W 
8 803 
9 654 
10 846 
11 607 
12 432 
13 394 
13 930 
15 046 
16 354 
17 594 
19 357 
20 372 
21 500 
23 530 
24 713 
25 814 
4 430 
4 931 
5 364 
5 775 
6 265 
6 827 
7 264 
8 087 
8 611 
9 088 
10 079 
10 919 
11 654 
12 520 
13 096 
13 563 
2 265 
2 391 
2 858 
3 011 
3 280 
3 600 
3 600 
3 796 
4 244 
4 585 
4 939 
4 939 
4 939 
5 078 
5 093 
5 235 
449 
4­19 
590 
667 
649 
682 
718 
736 
937 
1 194 
1 349 
1 522 
1 835 
2 621 
3 219 
3 653 
618 
659 
695 
761 
829 
881 
925 
943 
1 017 
1 037 
1 079 
1 075 
1 171 
1 273 
1 288 
1 346 
906 
1 066 
1 162 
1 192 
1 207 
1 202 
1 208 
1 267 
1 286 
1 431 
1 652 
1 657 
1 639 
1 775 
1 777 
1 770 
135 
158 
177 
201 202 
202 
215 
217 259 
259 
259 
260 
262 
263 
240 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
3 —■ P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e ­ n e t t e ­ (fin d ' année ) 
M W 
11 214 
12 453 
14 133 
15 294 
16 390 
18 380 
19 533 
21 386 
23 148 
26 497 
28 703 
30 189 
32 656 
35 653 
39 148 
44 057 
5 055 
5 801 
6 547 
6 934 
7 704 
9 112 
9 430 
10 748 
11 493 
12 776 
13 923 
14 453 
15 703 17 575 
18 815 
21 235 
2 680 
2 962 
3 066 
3 119 
3 098 
3 331 
3 762 
4 031 
4 540 
5 489 
5 679 
5 948 
6 603 
7 069 
7 537 
8 300 
4 9 3 
504 
921 
1 305 
1 305 
1 364 
1 597 
1 642 
1 942 
2 718 
3 047 
3 398 
3 701 
3 790 
4 907 
5 810 
1 550 
1 650 
1 990 
2 240 
2 616 
2 886 
3 000 
3 080 
3 200 
3 440 
3 920 
4 200 
4 235 
4 810 
5 190 
5 715 
1 436 
1 536 
1 614 
1 646 
1 667 
1 687 
1 744 
1 885 
1 973 
2 074 
2 134 
2 190 
2 414 
2 409 
2 699 
2 997 
C e n t r a l e s t h e r m i q u e s c l a s s i q u e s d e s a u t o p r o d u c t e u r s 
4 — P u i s s a n c e m a x i m a l e p o s s i b l e ­ n e t t e ­ (fin d 'année) 
M W 
8 287 
9 066 
10 263 
10 983 
11 795 
12 731 
13 085 
14 105 
15 335 
16 513 
18 119 
19 070 
20 201 
22 063 
23 075 
24 122 
4 162 
4 594 
5 088 
5 473 
5 983 
6 544 
6 801 
7 554 
8 044 
8 494 
9 374 
10 154 
10 929 
11 640 
12 110 
12 550 
2 120 
2 238 
2 675 
2 818 
3 070 
3 369 
3 369 
3 553 
3 972 
4 291 
4 623 
4 623 
4 623 
4 752 
4 767 
4 900 
426 
426 
560 
634 
616 
648 
682 
699 
890 
1 134 
1 281 
1 446 
1 743 
2 540 
3 070 
3 490 
600 
650 
680 
740 
000 
8 5 0 
90O 
909 
980 
1 010 
1 050 
1 050 
1 125 
1 220 
1 235 
1 285 
851 
1 008 
1 092 
1 127 
1 134 
1 128 
1 129 
1 184 
1 203 
1 338 
1 545 1 550 1 532 1 661 1 665 
1 662 235 
128 
150 168 
191 
192 
197 
204 
206 
246 
246 
246 
247 
249 250 
228 
1950 
1951 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 1954 
1955 
1956 
1957 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Centrales tr 
5 — Utilis 
3 680 
3 640 
3 440 
3 460 3 580 
3 620 
3 830 
4 070 3 610 
3 660 
3 480 
3 850 
4 280 
4 090 
4 520 
4 120 
ation mo< 
4 070 
4 360 
4 150 
4 210 4 380 
4 310 
4 370 
4 470 4 100 
4 310 
4 300 
4 360 
4 540 
4 560 
4 710 
4 400 
ermiques classiques des serv 
enne annuelle de la 
3 420 
2 840 
2 680 
2 860 2 660 
2 800 
3 090 
3 700 2 910 
2 990 
2 620 
3 230 
4 100 
3 600 
4 710 
4 090 
heures 
2 300 
1 100 
1 530 
1 680 2 320 
2 830 
3 730 
4 200 3 470 
2 290 
1 340 
3 500 
4 650 
3 490 
4 610 
3 610 
puissance 
3 400 
3 390 
3 260 
3 170 3 150 
2 950 
3 130 
3 260 3 230 
3 270 
3 270 
3 180 
3 400 
3 510 
3 470 
3 490 
ices publics 
maximale possible 
3 560 
3 680 
3 190 
3 130 3 350 
3 480 
3 700 
3 820 3 550 
3 630 
3 840 
3 900 
4 110 
4 240 
4 450 
4 330 
— — — — 
_ 
— — —. — 
_ 
— — — — 
— 
Centrales th 
6 — Utilisation moy 
3 810 
4 050 
4 020 
4 050 
4 140 
4 310 
4 550 
4 630 
4 350 
4 310 
4 190 
4 260 
4 430 
4 400 
4 600 
4 470 
3 960 
4310 
4 290 
4 340 
4 360 
4 450 
4 680 
4 690 
4 570 
4 650 
4 610 
4 540 
4 600 
4 630 
4 660 
4 640 
ermiques classiques 
enne annuelle de la 
3 970 
4 190 
4 170 
4 210 
4 430 
4 690 
5 050 
5 250 
4 490 
4 490 
3 810 
4 160 
4 590 
4 230 
5 060 
4 490 
heures 
1 480 
1 520 
1 370 
1 450 
1 830 
2 060 
2 170 
2 360 
2 330 
2 860 
2 950 
3 050 
3 330 
3 810 
3 840 
3 900 
des autoproducteurs 
puissance 
3 250 
3 260 
3 270 
3 320 
3 100 
2 990 
2 960 
3 040 
3 160 
3 340 
3 500 
3 560 
3 560 
3 400 
3 560 
3 650 
maximale 
3 920 
3 990 
3 960 
3 960 
4 090 
4 400 
4 710 
4 760 
4 580 
4 520 
4 070 
4 110 
4 400 
4 630 
4 780 
4 670 
possible 
5 440 
5 820 
5 240 
4 900 
5 160 
5 760 
5 880 
5 930 
5 420 
5 310 
5 560 
5 660 
5 400 
5 130 
5 590 
5 680 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
1 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * ­ o p e n b a r e b e d r i j v e n 
2 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * ­ z e l f o p w e k k e r s 
3 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * ­ o p e n b a r e b e d r i j v e n 
4 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * ­ z e l f o p w e k k e r s 
5 J a a r l i j k s e g e m i d d e l d e b e n u t t i n g v a n h e t m a x i m a a l 
v e r m o g e n ­ o p e n b a r e b e d r i j v e n 
6 j a a r l i j k s e g e m i d d e l d e b e n u t t i n g v a n h e t m a x i m a a l 
v e r m o g e n ­ z e l f o p w e k k e r s 
* e inde van het j a a r 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M I C H E T R A D I Z I O N A L I 
1 P o t e n z a e f f i c i e n t e l o r d a * ­ d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 
2 P o t e n z a e f f i c i e n t e l o r d a * ­ a u t o p r o d u t t o r i 
3 P o t e n z a e f f i c i e n t e n e t t a * ­ d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 
4 P o t e n z a e f f i c i e n t e n e t t a * ­ a u t o p r o d u t t o r i 
5 U t i l i z z a z i o n e m e d i a a n n u a l e d e l l a p o t e n z a e f f i c i e n t e ­
d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 
6 U t i l i z z a z i o n e m e d i a a n n u a l e d e l l a p o t e n z a e f f i c i e n t e ­
a u t o p r o d u t t o r i 
* a f ine a n n o 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach Erzeugerbereichen 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par catégories de producteurs 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by producers' categories 
Situation at end of year 1965 
Catégorie de producteurs 
Nombre de centrales 
Total 
Centrales 
de 100 MW 
et plus 
Puissance installée 
Tota l 
M W 
Centrales 
de 100 MW 
et plus 
M W 
Puissance 
maximale 
possible 
brute 
M W 
Production 
brute 
en 1965 
G W h 
Répartit ion 
Puissance 
maximale 
% 
Production 
% 
Gemeinschaf t , ' C o m m u n a u t é 
a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
d Mines de houille 
e Mines de l ignite 
f Sidérurgie 
g Chemins de fer 
h Autres industries 
dont : 
ι Chimie 
j Métaux non ferreux k Papier 
1 Textile 
m Centrales communes belges 
414 
122 
16 
6 
} 
4 
217 
153 
64 
34 
4 
7 
1 
15 
11 
1 
3 
77 010 
48 440 
28 570 
10 123 
885 
3 665 
604 
12 723 
6 118 
1 917 
989 
570 
52 903 
39 531 
13 372 
6 822 
545 
1 388 
561 
3 573 
2 664 
118 
— 
483 
72 730 
46 916 
25 814 
9 728 
655 
3 204 
594 
11 049 
28 51b 
7 257 
2 242 
584 
296 755 
183 733 
113 022 
40 791 
4 345 
16 786 
2 351 
45 195 
28 62) 
7 350 
2 262 
3 554 
100 
65 
35 
13 
1 
4 
1 
15 
39 
10 
3 
1 
100 
62 
38 
14 
1 
6 
1 
15 
10 
2 
1 
1 
Deutschland (B.R.) 
a — Sämtl iche Erzeugerbereiche 
b — Öffentliche Versorgung 
c — Eigenerzeuger 
davon : d Steinkohlenbergbau 
e Braunkohlenbergbau 
f Eisenschaffende Industrie 
g Eisenbahnen 
h Übrige Industrie 
darunter : 
i Chemie 
j NE­Metalle 
k Papier 
1 Textil 
C) 
903 
161 
742 
77 
15 
31 
b 
613 
111 
8 
129 
108 
100 
67 
33 
19 
3 
3 
1 
7 
6 
— — — 
38 807 
23 617 
15 190 
6 020 
720 
1 266 
604 
6 580 
3 0J8 
371 
880 
393 
29 135 
21 435 
7 700 
4 012 
380 
519 
5 6 1 « 
2 228 
1 652 
300(') 
— — 
36 515 
22 952 
13 563 
5 733 
492 
1 106 
594 
5 638 
2 620 
353 
719 
333 
156 857 
95 196 
61 661 
25 216 
3 177 
5 670 
2 351 
25 247 
13 995 
2 557 
3 441 
827 
100 
63 
37 
16 
1 
3 
2 
15 
7 
1 
2 
1 
100 
61 
39 
16 
2 
4 
1 
16 
9 
2 
2 
1 
France 
a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
d Mines de houille 
e Mines de lignite 
f Sidérurgie 
h Autres industries 
dont : 
i Chimie 
j Métaux non ferreux k Papier 
1 Textile 
C) 
439 
52 
387 
28 
1 
30 
328 
} « 
64 
47 
40 
26 
14 
10 
1 
2 
1 
1 
15 110 
9 115 
5 995 
2 970 
165 
1 182 
1 678 
480 
400 
165 
11 130 
8 195 
2 935 
2 108 
165 
544 
118 
118 
— 
C) 
13 200 
8 300 
4 900 
2 734 
153 
900 
1 113 
315 
300 
130 
C) 
54 116 
32 394 
21 722 
11 095 
1 051 
4 805 
4 771 
1 780 
1 615 
410 
100 
63 
37 
21 
1 
7 
8 
2 
2 
1 
100 
60 
40 
20 
2 
9 
9 
3 
3 
1 
(') Anzahl der Kraf twerke von 1 MVA und mehr — Nombre de centrales de 1 MVA et plus. 
(3) Einschließlich der Anteile an Öffentlichen und Zechen­Kraftwerken von 100 MW und mehr — 
Y compris les quote­parts dans les centrales de 100 MW et plus des services publics et des mines. 
C) Netto­Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
(*) Netto­Erzeugung — Production nette. 
Erzeugungsbereich 
Anzahl der Kraf twerke 
Gesamt 
Kraf twerke 
von 100 M W 
und mehr 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Kraf twerke 
van 100 MW 
und mehr 
M W 
Brutto­
Engpaß­
leistung 
M W 
Brut to­
erzeugung 
1965 
G W h 
Antei l am Gesamten 
Engpaß­
leistung 
% 
Erzeugung 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar opwekkerssoorten 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Strut tura per categoria di produttor i 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach Erzeugerbereichen 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par catégories de producteurs 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by producers' categories 
Situation at end of year 1965 
Categor ia d i produttor i 
Numero di centrali 
Totale 
e più 
Central i 
di 100 MW 
Potenza installata 
Totale 
M W 
Central i 
di 100 MW 
e più 
M W 
Potenza 
massima 
possibile 
lorda 
M W 
Produzione 
lorda 
nel 1965 
G W h 
Ripartizione 
Potenza 
massima 
% 
Produzione 
% 
a — Insieme dei produt tor i 
b — Distribuzione pubblica 
c — Autoproducton 
ossia : f Siderurgia 
h Al t re industrie 
di cui : 
/ Chimica 
) Metalli non ferrosi 
k Carla 
1 Tessile 
886 
140 
746 
30 
21 
9 
2 
7 
S 
— — 
10 075 
6 232 
3 843 
536 
3 307 
1 633 
75 
305 
355 
6 643 
5 112 
1 531 
304 
1 227 
712 
— — — 
9 806 
6 153 
3 653 
510 
3 143 
1 SSO 
70 
290 
340 
33 874 
20 454 
13 420 
2 598 
10 822 
7 184 
552 
1 153 
794 
100 
62 
38 
5 
33 
16 
1 
3 
4 
100 
60 
40 
8 
32 
21 
2 
3 
2 
Neder land 
a — Al le opwekkers 
b — Openbare bedrijven 
c — Zelfopwekkers 
daarvan : d Steenkolenmijnen 
f IJzer­ en staalindustrie (') 
h Overige industrie 
waarvan : f' Chemie 
k Papier 
1 Textiel 
33 
6 
28 
24 
4 
4 
— — 
— — — 
7 528 
6 174 
1 354 
559 
52 
743 
321 
245 
50 
2 630 
2 083 
547 
547 
— — 
— — — 
7 286 
5 940 
1 346 
556 
52 
738 
319 
243 
50 
25 010 
20 198 
4 812 
1 915 
236 
2 661 
1 567 
751 
108 
100 
82 
18 
8 
1 
10 
4 
3 
I 
100 
81 
19 
8 
1 
11 
6 
3 
0 
Belgique/België 
a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
d Mines de houille 
f Sidérurgie 
h Autres industries 
dont : / Chimie 
t Métaux non ferreux 
k Papier 
1 Textile 
m Centrales communes (2) 
124 
28 
96 
11 
10 
71 
9 
6 
18 
8 
4 
19 
15 
4 
1 
— — 
— — — — 
3 
5 232 
3 302 
1 930 
574 
392 
394 
78 
102 
87 
26 
570 
3 365 
2 706 
659 
155 
21 
— 
— — — — 
483 
4 943 
3 173 
1 770 
518 
346 
322 
70 
97 
67 
18 
584 
21 434 
13 125 
8 309 
1 692 
1 749 
1 314 
394 
466 
267 
94 
3 554 
100 
64 
36 
10 
7 
7 
1 
2 
1 
0 
1 2 
100 
61 
39 
8 
8 
6 
2 
2 
1 
0 
17 
Luxembourg 
a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
soit : 
f Sidérurgie 
h Autres industries 
12 
— 12 
6 
6 
— — — 
— 
258 
— 258 
237 
21 
— — — 
— 
247 
— 247 
228 
19 
1 390 
— 1 390 
1 347 
43 
100 
— 100 
92 
8 
100 
— 100 
96 
4 
(') Y compris les fabrications métalliques — Metaalverwerking inbegrepen. 
(3) Centrales communes belges, essentiellement mines et sidérurgie — Belgische gemeenschappelijke centrales : steenkoolmijnen en ijzer­ en staalindustrie vooral . 
O ρ wekkerssoort 
Aantai centrales 
Totaal 
Centrales 
van 100 MW 
en meer 
Geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
M W 
Centrales 
van 100 M W 
en meer 
M W 
Maximaal 
mogeli jk 
bruto 
vermogen 
M W 
Bruto 
produkt ie 
in 1965 
G W h 
Verdeling 
Maximaal 
vermogen 
% 
Produktie 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar opwekkerssoorten 
Toestand einde van het j aar 1965 
I M P I A N T I ELETTRIC I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
St ru t tu ra per categoria di produt tor i 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kraf twerke von 100 M W und meh r 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situation fin 1965 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and more 
Situat ion at end of year 1965 
Region (Land) Wirtschaftssektor Unternehmen 
Install ierte Leistu 
Errichtet 
1965 
Brutto­
Eng pafï­
leistung 
Maschinen­
sätze von 
100 MW 
und mehr 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
K R A F T W E R K E DER Ö F F E N T L I C H E N V E R S O R G U N G 
S c h l e s w i g ­ H o l s t e i n 
» » $ H a m b u r g 
» » » 
N i e d e r s a c h s e n 
» » » » » » » » » 
B r e m e n 
» s 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l en 
» 
» 
» 
» 
» » » » » » » » » » » » » » » 
Hessen 
» » » » 
R h e i n l a n d ­ P f a l z 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
» 
» » » 
» » » 
B a y e r n 
» » » » » 
R e g i o n 
N W K 
N W K 
S t w . K i e l 
H E W 
H E W 
H E W 
H E W 
H ü t t e n w . S a l z g i t t e r 
N W K 
P r e a g 
P r e a g 
N W K 
B K B ­ H e l m s t e d t 
S t w . H a n n o v e r 
S t w . H a n n o v e r 
E W W e s e r t a l 
G K W H a n n . ­ B r a u n s c h . 
S t w . B r e m e n 
N W K 
S t w . B r e m e n 
R W E 
R W E 
R W E 
R W E 
R W E 
V E W 
S t c a g 
G W H a t t i n g e n 
V E W 
K E W M a r k ­ H a g e n 
S t w . D ü s s e l d o r f 
R W E 
R W E 
S t w . D ü s s e l d o r f 
G K W W e s e r 
EMR 
S t w . D u i s b u r g 
K E W M a r k ­ H a g e n 
R W E 
S t w . B ie le fe ld 
P reag 
P r e a g 
S t w . F r a n k f u r t 
K W Kasse l 
P r e a g 
K W M a i n z ­ W i e s b a d n . 
G K M 
EVS 
B a d e n w e r k 
N e c k a r w e r k e 
T W S 
EVS 
T W S 
N e c k a r w e r k e 
G K W F r a n k e n 
B a y e r n w e r k 
B a y e r n w e r k / P r e a g (3) 
B a y e r n w e r k 
I s a r ­ A m p e r w e r k e 
R W E 
S e c t e u r d ' a c t i v i t é 
Soc ié té e x p l o i t a n t e 
L ü b e c k ­ S í e m s 
Lü b e c k ­ H e ­ r e n w y k 
K i e l ­ W i k 
W e d e l 
N e u h o f 
T i e f s t a c k 
O s t ­ H a n n o v e r 
H a l l e n d o r f 
S c h i l l i n g 
H o y d e n 
R o b e r t F r a n k 
E m d e n 
O f f l e b e n 
H e r r e n h a u s e n 
H K W H a n n o v e r 
A f f e r d e 
M e h r u m 
H a f e n k r a f t w e r k Br . 
F a r g e 
H a s t e d t 
F r i m m e r s d c r f 
F o r t u n a 
G o l d e n b e r g ­ W e r k 
W e i s w e i l e r I 
N i e d e r a u s s e m 
G e r s t e i n w e r k 
K e l l e r m a n n 
H a t t i n g e n 
S c h m e h a u s e n 
H e r d e c k e ( C u n o w e r k ) 
D ü s s e l d o r f ­ L a u s w a l d 
K a r n a p 
W e i s w e i l c r II 
D ü s s e l d o r f ­ F l i n g e r n 
V e i t h e i m 
K i r c h l e n g e r n 
D u i s b u r g 
E l v e r l i n g s e n 
Re isho lz 
B ie le fe ld 
S t a u d i n g e r 
B o r k e n 
F r a n k f u r t ­ G J t l e u s t r . 
Kasse l 
W ö l f e r s h e i m 
M a i n z 
M a n n h e i m 
H e i f b r o n n 
Rhe in h a f e n d a m p f k w . 
A l t b a c h 
G a i s b u r g 
M a r b a c h 
M ü n s t e r 
W a l h e i m 
N ü r n b e r g ­ G e b e r s d o r f 
S c h w a n d o r f 
A s c h a f f e n b u r g 
I n g o l s t a d t 
L e i n i n g e r w e r k 
D e t t i n g e n 
N o m 
245 
116 
100 
614 
394 
220 
150 
398 
375 
322 
300 
275 
244 
179 
165 
154 
100 
272 
218 
140 
1 700( 1 ) 
1 112 
815 
8 0 0 
600 
527 
380 
373 
352 
351 
258( 3 ) 
250 
263 
237 
200 
169 
158 
143 
117 
102 
520 
407 
170 
128 
124 
250 
653( ' ) 
485 
330 
316 
280 
212 
156( ' ) 
107 . 
410 
403 
3390) 
300 
165 
144 
Puissance 
T o t a l 
M W 
__ — — 
1 X 214 
— — — 
— — — 1 X 125 
— — — — 1 x 100 
— — 
_ 
— 
1 χ 300 
1 χ 300 
— — — — — — — — 1 χ 100 
— — — — — 
2 χ 260 
— — —. — 
­
ƒ1 X 90") 
11 X 7 0 / 
1 X 125 
1 X 100 
— 
1 χ 126 
—. — 
— 2 X 150 
— 1 X 100 
i n s t a l l é e 
D o n t 
e n 1965 
M W 
C E N T R A L E S 
245 
110 
100 
614 
391 
200 
150 
330 
375 
318 
300 
275 
244 
179 
165 
154 
100 
272 
218 
125 
1 700( 1 ) 
1 020 
805 
800 
600 
527 
380 
358 
352 
351 
251 O 
250 
250 
200 
200 
169 
157 
125 
116 
102 
520 
356 
170 
128 
124 
250 
6170 
483 
330 
316 
245 
212 
1 4 5 H 
107 
410 
403 
339<>) 
300 
165 
132 
Pu issance 
m a x i m a l e 
poss ib l e 
b r u t e 
M W 
1 X 125 
— — [1 X 150 ì 
2 Χ 125 
( i Χ 2 1 4 ] 
1 χ 110 
— — __ 
3 χ 125 
2 χ 100 
2 χ 150 
1 χ 125 
— — — 
1 Χ 100 
—. — 
f 1 0 X 150-* 
12 X 100ƒ 
(2 χ 1 5 0 \ 
1 2 χ 1 0 0 / 
4 Χ 100 
Π χ 3001 
2 Χ 150 
(2 χ 1 0 0 j 
r l χ 3 0 0 \ 
12 χ 1 5 0 / 
2 χ 107 
1 χ 150 
2 Χ 107 
2 Χ 176 
1 Χ 100 
— — — — 2 Χ 100 
— — — — — 
2 χ 260 
1 χ 100 
— — — 
-
— 
r i χ 125 Ί 
ΐ . 2 χ 1 1 0 / 
2 χ 100 
— ƒ1 χ 1 2 6 Ί 
11 Χ 1 0 0 / 
— 1 χ 107 
1 χ 110 
2 χ 100 
1 χ 150 
2 Χ 150 
— 1 Χ 100 
G r o u p e s 
dc 
100 M W 
e t p lus 
M W 
DES SERVICES P U B L I C S 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i π k e h l e / G i c h t g as / K o k e r e i g a s 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t ei n ko h i e / G i c h t g a s / K o k e r e i g as 
H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
E r d g a s / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e / G a s 
S t e i π k o h l e / E r d g a s / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h u e / B r a u n k o h l e n ­ D e r i v a t e 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S te in k o h l e / B r a u n k . ­ D e r i v a t e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e¡ n ko h i e / H e i z ö l / E r d g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l / K l ä r g a s 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
H e i z ö l / Raff i ne r i egas 
S t e i n k ö h l e / H e i z Ö l 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
C o m b u s t i b l e s u t i l i sés 
p a r l a c e n t r a l e 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I ELETTRIC I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Elenco delle centrali di 100 M W e più 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
V e r z e i c h n i s d e r K r a f t w e r k e v o n 100 M W u n d m e h r 
S t a n d a m J a h r e s e n d e 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
L i s t e d e s c e n t r a l e s d e 100 M W e t p l u s 
S i t u a t i o n f i n 1965 
D E U T S C H L A N D ( B . R . ) ( F o l j e ) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
L i s t i n g o f s t a t i o n s o f 100 M W a n d m o r e 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1965 
Region S e c t e u r d ' a c t i v i t é Soc ié té e x p l o i t a n t e 
Pu issance i n s t a l l é e 
D o n c 
en 1965 
M W 
Pu issance 
m a x i m a l e 
poss ib le 
b r u t e 
G r o u p e s 
de 
100 M W 
et p lus 
M W 
C o m b u s t i b l e s u t i l i sés 
p a r l a c e n t r a l e 
K R A F T W E R K E D E R Ö F F E N T L I C H E N V E R S O R G U N G ( F o l g e ) C E N T R A L E S DES SERVICES P U B L I C S (su i te ) 
S a a r l a n d » 
B e r l i n 
Gesamt/Total 
VSE 
K W W e h r d e n 
Bewag 
Bewag 
Bewag 
Bewag 
Bewag 
Ensdor f 
W e h r d e n 
R e u t e r 
O b e r h a v e l 
R u d o w 
M o a b i t 
C h a r l o t t c n b u r g 
In °/0 s ä m t l i c h e r h e r k ö m m l i c h e n W ä r m e k r a f t w e r k e d e r ö f f e n t l i c h e n V e r s o r ­
g u n g . — En % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m i q u e s c lass iques des serv ices 
pub l i cs . . . . 
2­10 
278 
326 
224 
175 
155 
150 
91 % 
1 Χ 100 
11 % 
240 
186 
308 
2 Ι 6 
175 
153 
150 
χ 110 
Χ 110 
100 
100 
77 Sätze 
(10 167 
MW) 
43 % 
S t e i n k o h l e 
S t ei η k a h l e / G ¡ch t g a s / K o k o r c ig as 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k a h l e 
C E N T R A L E S DES A U T O P R O D U C T E U R S 
N i e d e r s a c h s e n 
» B r e m e n 
Ν o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
» » » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » » » » » » » R h e i n l a n d ­ P f a l z 
S a a r l a n d 
» » N o r d r h e i n ­ W e s t ' a l e n 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
B a y e r n 
In % s ä m t l i c h e r her 
En % de l ' e n s e m b l e c 
V W ­ W e r k ( A u t o m o b . ) 
I lsc­der H ü t t e 
B u n d e s b a h n 
G B A G ( Z e c h e n ) 
G B A G ( Z e c h e n ) 
D E A ( Z e c h e n ) 
G K W H e r n e ( Z e c h e n ) 
H a m b o r n e r Β. ( Z e c h e n ) 
H a r p e n e r Β. ( Z e c h e n ) 
H i b e r n i a ( Z e c h e n ) 
H i b e r n i a ( Z e c h e n ) 
H i b e r n i a ( Z e c h e n ) 
H i b e r n i a ( Z e c h e n ) 
H i b e r n i a ( Z e c h e n ) 
B u n d e s b a h n 
K l ä c k n e r B. ( Z e c h e n ) 
R h e i n p r e u s s e n ( Z e c h e n ) 
R h e i n s t a h l ( Z e c h e n ) 
W a l s u m e r B. ( Z e c h e n ) 
E s c h w e i l e r Β ( Z e c h e n ) 
( B r a u n k o h l e n g r u b e n ) 
( B r a u n k o h l e n g r u b e n ) 
( B r a u n k o h l e n g r u b e n ) 
T h y s s e n R ö h r e n w . 
H W O b e r h a u s e n 
V A W ( N E ­ M e t . ) 
G e l s e n b e r g ( C h e m . ) 
H ü l s ( C h e m . ) 
B a y e r ( C h e m . ) 
B a y e r ( C h e m . ) 
BASF ( C h e m . ) 
BASF ( C h e m . ) 
S a a r b e r g w e r k e ( Z e c h . ) 
S a a r b e r g w e r k e ( Z e c h . ) 
S a a r b e r g w e r k e ( Z e c h . ) 
] B u n d e s b a h n 
J 
k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t w 
es c e n t r a l e s t h e r m i q u e s clc 
W o l f s b u r g 
Pe ine 
M i t t e l s b ü r o n 
S p r i n g o r u m 
G u s t a v K n e p p e r 
G r a f B i s m a r c k 
H e r n e 
H a m b o r n 
H a r p e n 
W e s t e r h o l t 
S c h o l v e n 
S c h a m r o c k 
B e r g m a n n s g l ü c k 
J D a t t e l n 
R a u x e l 
R h e i n p r e u s s e n 
M a r l ­ R h e i n s t a h l 
W a l s u m 
S i e r s d o r f 
V i l l e 
W e i s w e i l e r 
W a c h t b e r g 
H e r r m a n n W e n z e l 
S t e r k r a d e 
F r i m m e r s d o r f f 
G e l s e n b e r g 
H ü l s 
U e r d i n g e n 
L e v e r k u s e n 
M a r l ­ B A S F 
L u d w i g s h a f e n 
Fenne 
W e i h e r 
St . B a r b a r a 
4 W e r k s t e i l e in 
a f f i . W e r k e n 
e r k e d e r E i g e n e r z e u g e r . 
ss ique des a u t o p r o d u c t . 
276 
104 
100 
300 
224 
180 
300 
128 
150 
320 
133 
146 
121 
} 1 9 ° { 
120 
170 
150 
496 
150 
\ Î 
380 
I \ 245 
169 
300(*) 
240 
350 
148 
154 
250 
510 
171 
414 
260 
351 η 
7 700 
51 % 
— 1 χ 26 
1 X 50 
— — — — — — — — — — 
1 X 55 
— 1 X 20 
— — — — — 1 X 57 
— — — — — — 2 X 17 
2 X 125 
2 χ 30 
—. — — 
— 
552 
4% 
276 
92 
100 
300 
224 
180 
300 
128 
150 
300 
112 
144 
109 
80 
100 
120 
164 
150 
475 
154 
\ { 
310 
i \ 232 
169 
300( 4 ) 
230 
350 
143 
154 
250 
375 
170 
414 
2 6 0 
350 ( ' ) 
7 370 
5 4 % 
— — — 2 χ 150 
— 1 χ 100 
2 X 150 
— 1 χ 150 
2 X 160 
— — — — 
1 X 120 
1 X 100 
1 X 150 
2 X 160 
1 X 150 
— — — 1 X 100 
— 2 X 150 
— — — — 2 χ 125 
— — 2 χ 150 
1 X 150 
— 
22 S ä t z e 
(3 110 
M W ) 
2 0 % 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
G i c h t g a s / S t e i n k o h l e 
G i c h t g a s / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / G i c h t g a s 
S te in k o h l e / K o k e re i gas 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S te i η k o h l e / K o k e r e i gas 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
K o k e r e i g a s 
K o k e r e i g a s / S t e i n k o h l e 
B r a u n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
η 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e / H e i z ö l 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e 
( ' ) O h n e A n l a g e t e i l e d e r A l u m i n i u m i n d u s t r i c ( E i g e n e r z e u g e r ) : 300 M W . 
(3) O h n e A n l a g e t e i l e d e r B u n d e s b a h n ( E i g e n e r z e u g e r ) : L a u s w a r d 99 M W ; 
M a n n h e i m 113 M W ; M ü n s t e r 39 M W ; A s c h a f f e n b u r g 100 M W . 
(3) D a v o n 75 M W P r e a g ­ A n t e i l zu Hessen g e h ö r i g . 
(4) E i g e n e r z e u g e r ­ A n l a g e t e i l e in ö f f e n t l i c h e n K r a f t w e r k e n v o n 100 M W u n d 
m e h r 
(s) S p ä t e r e r E r d g a s v e r b r a u c h v o r g e s e h e n . 
( ' , N o n c o m p r i s l a q u o t e ­ p a r t de l ' i n d u s t r i e de l ' a l u m i n i u m ( a u t a p r o d u c t e u r s ) : 
300 M W . 
(a) N o n c o m p r i s les q u o t e ­ p a r t s des c h e m i n s de fe r ( a u t o p r o d u c t e u r s ) : L a u s ­
w a r d 9 9 M W ; M a n n h e i m 113 M W ; M ü n s t e r 39 M W ; A s c h a f f e n b u r g 100 M W 
(*) D o n t 75 M W a p p a r t e n a n t à la P r e a g ( r é g i o n de Hessen) . 
(*) Q u o t e ­ p a r t s des a u t o p r o d u c t e u r s , i n s t a l l ées d a n s des c e n t r a l e s des se rv i ces 
p u b l i c s de 100 M W e t p lus 
(s) U l t é r i e u r e m e n t p r é v u auss i au gaz n a t u r e l . 
R e g i o n ( L a n d ) W i r t s c h a f t s s e k t o r U n t e r n e h m e n N a n 
I n s t a l l i e r t e L e i s t u n g 
G e s a m t E r r i c h t e t 1965 
B r u t t o ­
E n g p a ß ­
l e i s t u n g 
Masch inen ­
s ä t z e v o n 
100 M W 
u n d m e h r 
Im K r a f t w e r k v e r f e u e r t e r 
B r e n n s t o f f 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
L i j s t v a n d e c e n t r a l e s v a n 100 M W e n m e e r 
T o e s t a n d e i n d e v a n h e t j a a r 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
E l e n c o d e l l e c e n t r a l i d i 100 M W e p i ù 
S i t u a z i o n e a f i n e 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
V e r z e i c h n i s d e r K r a f t w e r k e v o n 100 M W u n d m e h r 
S t a n d a m J a h r e s e n d e 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
L i s t e d e s c e n t r a l e s d e 100 M W e t p l u s 
S i t u a t i o n f i n 1965 
F R A N C E 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
L i s t i n g o f s t a t i o n s o f 100 M W a n d m o r e 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1965 
R é g i o n S e c t e u r d ' a c t i v i t é Soc ié té e x p l o i t a n t e 
Pu issance i n s t a l l é e 
D o n t 
en 1965 
Pu issance 
maximale 
poss ib l e 
n e t t e 
G r o u p e s 
de 
100 M W 
e t p lus 
M W 
C o m b u s t i b l e s u t i l i sés 
p a r l a c e n t r a l e 
C E N T R A L E S DES SERVICES P U B L I C S K R A F T W E R K E D E R Ö F F E N T L I C H E N V E R S O R G U N G 
N o r d 
P i c a r d i e 
R é g i o n P a r i s i e n n e 
H a u t e N o r m a n d i e )> 
L o i r e 
A q u i t a i n e » 
L o r r a i n e 
A l s a c e 
B o u r g o g n e 
R h ô n e ­ A l p e s 
T o t a l / G e s a m t 
V EDF 
C o m i n e s II 
D u n k e r q u e 
A n s e r e u i l l e s 
P o n t s / S a m b r e 
B e a u t o r 
C r e i l 
G e n n e v i l l i e r s II 
St . D e n i s 
St. O u e n 
M o n t e r e a u 
A r r i g h i I 
A r r i g h i II 
V a i r e s s / M a r n e 
P o r c h e v i l l e 
C h a m p a g n e I 
D i e p p e d a l l e 
Y a i n v i l l e II 
N a n t e s ­ C h e v i r é 
A m b è s 
A r j u z a n x 
A r t i x 
B l e n o d 
S t r a s b o u r g CPR 
S t r a s b o u r g II 
Chalón II 
L o i r e s / R h ô n e 
En % de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t h e r m i q u e s c lass iques des serv ices p u b l i c s . 
In % s ä m t l i c h e r h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t w e r k e d e r ö f f e n t l i c h e n V e r ­
s o r g u n g 
225 
250 
500 
250 
375 
500 
325 
270 
250 
750 
232 
235 
250 
500 
500 
100 
360 
345 
250 
245 
375 
250 
103 
250 
250 
250 
195 
9 0 % 
125 
250 
250 
675 
1 0 % 
217 
23­1 
468 
234 
351 
•168 
270 
240 
714 
225 
222 
240 
468 
480 
9 2 
334 
325 
234 
227 
369 
80 
2 3 4 
73­1 
240 
7 765 
9 4 % 
1 X 125 
2 X 125 
4 X 125 
2 X 125 
3 X 125 
4 X 125 
no 
105 
1 X 250 
•2 X 250 
.2 X 125 
'1 X 110 
.1 X 125 
1 X 250 
4 X 125 
2 X 250 
2 X 125 
­1 X 110 
.1 X 125 
2 X 125 
1 X 125 
1 X 250 
2 X 125 
2 X 125 
1 X 250 
49 g r . 
(7 045 
M W ) 
7 7 % 
H o u i l l e 
F u e l ­ o i l / G a z H F 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
Fue l ­o i l 
F u e l ­ o i l / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / G a z n a t u r e l 
Fue l ­o i l 
F u e l ­ o i l / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
Fue l ­o i l 
Fue l ­o i l 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l / G a z n a t u r e l 
F u e l ­ o i l / G a z n a t u r e l 
L i g n i t e r é c e n t 
G a z n a t u r e l 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
K R A F T W E R K E DER E I G E N E R Z E U G E R 
N o r d » 
» 
» 
L o r r a i n e 
» » » 
L a n g u e d o c 
R h ô n e ­ A l p e s 
P r o v e n c e 
En % de l ' e n s e m b l e 
t e u r s . In % s ä m t l i c 
C h a r b o n n a g e s de F r a n c e » » » » 
» 
P a p i e r C a r t o n 
C h a r b o n n a g e s de F r a n c e 
» 
S i d é r u r g i e 
C h a r b o n n a g e s de F r a n c e 
» 
» 
les c e n t r a l e s c lass iques t i u 
h e r h e r k ö m m l i c h e r W ä r r 
C o u r r i o r e s 
D e c h y 
H a r n e s 
H o r n a i n g 
T h i e r s 
V i o l a i n e s 
C o r b e h e m 
E m i l e H u c h e t 
G ross b l ied e r s t r o f f 
H e r s e r a n g e 
R i c h e m o n t 
Le Fesc 
Le Bec 
G a r d a n n e 
r m i q u e s des a u t o p r o d u c ­
n e k r a f t w e r k e d e r E i g e n ­
R e g i o n ( L a n d ) W i r ts c h af tss e k t o r 
U n t e r n e h m e n 
N a m e 
2 5 0 
120 
120 
250 
130 
247 
118 
479 
2 2 0 
129 
415 
105 
187 
165 
2 935 
4 3 % 
I n s t a l l i e r t 
G e s a m t 
M W 
— 
— 
— 
— 
Ξ 
— 
— 
— 
Ξ L e i s t u n g 
E r r i c h t e t 
1965 
M W 
234 
110 
110 
2 3 4 
120 
232 
80 
431 
210 
120 
380 
95 
170 
153 
2 679 
55 % 
N e t t o ­
E n g p a ß ­
l e i s t u n g 
M W 
2 X 125 
2 X 125 
f 1 X 122 
t i X 125 
r 2 X 125 
1 2 X 110 
2 x 110 
2 X 125 
— 
— 
— 
14 g r . 
(1 687 
M W ) 
28 % 
M a s c h i n e n ­
s ä t z e v o n 
100 M W 
u n d m e h r 
M W 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e / G a z de c o k e r i e s 
H o u i l l e 
H o u i l l e / G a z de c o k e r i e s 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e / G a z de c o k e r i e s 
H o u i l l e 
H o u i l l e / G a z H F 
H o u i l l e / G a z H F 
H o u i l l e 
H o u i l l e / G a z de c o k e r i e s 
H o u i l l e ( L i g n i t e a n c i e n ) 
I m K r a f t w e r k v e r f e u e r t e r 
B r e n n s t o f f 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
L i j s t v a n d e c e n t r a l e s v a n 100 M W e n m e e r 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
E l e n c o d e l l e c e n t r a l i d i 100 M W e p i ù 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1965 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Listo des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of s ta t i ons of 100 M W and more 
Situation at end of year 1965 
Regione Settore di a t t iv i tà esercente 
Potenza installata 
DÌ cui 
Totale durante 
1965 
M W 
Potenza 
efficiente 
lorda 
Gruppi 
di 
100 MW 
e più 
M W 
Combustibil i util izzati 
dalla centrale 
CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Piemonte 
Lombardia 
Veneto 
Veneto 
Friuli­Venezia G. 
Liguria 
» 
Emilia Romagna » 
Toscana 
» 
Lazio 
Campania 
Puglia 
Sicilia 
T o t a l e / T o t a l 
> ENEL 
Chivasso 
Turbigo 
Marghera 
Fusina 
Monfalcone 
Genova 
La Spezia 
Emilia 
Piacenza­Levante 
Porto Corr ini 
Livorno­Marzaco 
Santa Barbara 
Tor Valdaliga 
Civitavecchia 
Vigliena 
Napoli­Levante 
Bari 
Augusta 
Palermo 
Termini Imerese 
Porto Vesme II 
Porto Empedocle 
In % dell'insieme delle central i termoelettr iche tradizionali della distr ibu­
zione pubblica — En % de l'ensemble des centrales thermiques classiques 
des autoproducteurs 
303 
145 
230 
165 
165 
300 
643 
140 
320 
305 
307 
260 
200 220 106 300 
1 X 
1 X 
1 X 
165 
320 
155 
8 6 % 
232 
105 
330 240 
150 
372 
— — — 1 χ 240 
— 
880 
14 % 
303 
145 
185 
165 
165 
300 
643 
140 320 
305 
307 
260 
200 
220 
106 300 
1 
1 
1 
1 
{? 
1 
il 1 
2 
1 
1 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
140 
165 
165 
160 
323 
320 
320 
165 
155 152 
130 
200 
150 
150 
206 
232 
110 
330 
240 
150 
5 332 
8 7 % 
3 X 110 
1 χ 240 
20 gruppi 
(3 545 
M W ) 
57 % 
Carbon fossile/Olio co mb. /G as naturale 
Ol io combustibile/Gas naturale 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Olio combustibile 
Olio combustìbile 
Ol io combustibi le/Carbon fossile 
Olio combustibile 
Lignite/Olio combustibile 
Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio comb./Gas naturale 
Olio combustibile (') 
Carbon fossile/Olio combustibile {') 
Olio combustibile/Gas naturale 
Sulcis/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
CENTRALI DEGLI AUTOPRODUTTORI CENTRALE DES AUTOPRODUCTEURS 
Piemonte 
Lombardia 
Veneto 
Emilia Romagna 
Campania 
Puglia » 
Sicilia 
Totale/Total 
FIAT (Costr. mece.) 
STEI (Chimica) 
Edison (Chimica) 
A N I (Chimica) 
Italsider (Siderurgia) 
Italsider (Siderurgia) 
Montecatini (Chimica) 
SINCAT (Chimica) 
ANIC (Chimica) 
Mirafìori 
Tavazzano 
Porto Marghera 
Ravenna 
Bagnoli 
Taranto 
Brindisi 
Priolo Melilli 
Gela/Caltanissetta 
In % dell'insieme delle central i termoelettr iche tradizionali degli auto­
produt tor i . — En % de l'ensemble des centrales thermiques classiques 
des autoproducteurs 
101 
414 
160 
113 
144 
160 
126 
173 
140 
1 X 7 
1 X 160 
— 
2 X 27 
z 
1 531 
4 0 % 6 % 
101 
414 
160 
113 
144 
160 
126 
173 
140 
4 2 % 
2 X 140 
1 X 160 
3 gruppi 
(440 M W ) 
11 % 
Gas naturale/Ol io combustibile 
Ol io combustibile/Gas naturale 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Olio combustibile/Gas di alti forni 
Gas di cokerie 
Olio comb./Gas di raff./Gas cok. 
Ol io combustibile 
Olio combustibile/Gas di raffinerie 
Ol io combustibile 
(') Ul ter iormente previsto anche a gas naturale. (') Ultér ieurement prévu aussi au gaz nature l . 
Région Secteur d'activité Société exploitante 
Puissance installée 
M W 
Dont 
en 1965 
Puissance 
maximale 
possible 
brute 
Groupes 
de 
100 M W 
et plus 
Combustibles utilisés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het j a a r 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Si tuazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und m e h r 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Si tuat ion fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listino, of s ta t i ons of 100 M W and m o r e 
S i t u a t i o n a t end of year 1965 
N E D E R L A N D 
Plaats Bedrijvig hei dssektor Onderneming 
Geïnstalleerd 
vermogen 
Totaal Waarvan in 1965 
Maximaal 
mogelijk 
bruto 
vermogen 
Aggre­
gaten 
van 
100 MW 
en meer 
M W 
Brandstof gebruikt 
door de centrale 
OPENBARE BEDRIJVEN CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Noord­Ned. 
» » 
Oost­Ned. 
» » » » » 
West­Ned. 
» » » » » » » » » » 
Zuid­Ned. 
» 
» 
» 
T o t a a l / T o t a 
Groningen 
» Friesland 
Overijssel 
» » Gelderland 
» » 
Utrecht 
» Noord­Hol land 
» » » Zuid­Hol land 
» » » » 
Zeeland 
Noord­Brabant 
» 
Limburg 
PEB Groningen 
PEB Groningen 
PEB Friesland 
IJC 
IJC 
IJC 
PGEM 
PGEM 
PGEM 
PEGUS 
PEGUS 
P E N 
P E N 
GEB Amsterdam 
GEB Amsterdam 
GEB Dordrecht 
GEB's­ Gravenhage 
GEB Rotterdam 
GEB Rotterdam 
GEB Rotterdam 
P2EM 
PNEM 
PNEM 
PLEM 
Helpman 
Hunze 
Leeuwarden 
Hengelo 
Harculo I 
Harculo II 
Gelderland I 
Gelderland II 
Gelderland Zuid 
Merwedekanaal 
Lage Weide 
Velsen I 
Velsen II 
Amsterdam Noord 
Hemweg 
Dorcrecht 
s'Gravenhage 
Gali leistraat 
Schiehaven 
Waalhaven 
Vlissingen II 
Donge 
Amer/ 
Gertruidenberg 
Bu gg en u m/M aascent. 
215 
130 
203 
150 
250 
130 
184 
260 
260 
132 
510 
230 
220 
365 
222 
312 
690 
327 
5 762 
In % van alle conventionele thermische centrales van de openbare bedrijven. 
En % de l'ensemble des centrales thermiques classiques des services 
publics 93 % 
67 
75 
253 
545 
9 % 
1 Χ 130 
1 Χ 130 
2 χ 130 
2 χ 130 
2 Χ 115 
1 χ 150 
χ 125 χ 178 Χ 253 Χ 130 
15 aggr. 
(2 125 
M W ) 
3 4 % 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool/Stookolie (') 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool/Stookolie 
Stookolie (') 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool 
Steenkool 
S t ee η kool /S too ko lì c/ Aardgas 
Stookolie (') 
Stee η kool /Stookolie 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie (') 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie (') 
Steenkool 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool/Stookolie 
ZELFOPWEKKERS CENTRALES DES AUTOPRODUCTEURS 
Limburg Staatsmijnen 
Staatsmijnen 
Oranje­Nassau M. 
Emma 
Maurits 
Oranje Nassau I 
Totaal/Total 
In % van alle conventionele thermische centrales van de zel­opwekkers. 
En % de l'ensemble des centrales thermiques classiques des autoproduc­
teurs 
143 
190 
105 
32 % 
Steenkool/Stookolie 
Steenkool 
Steenkool 
(') In de toekomst ook voor aardgas voorzien. {*) Ultér ieurement prévu aussi au gaz naturel . 
Région Province Secteur d'activités Société exploitante N o m 
Puissance installée 
Total Dont en 1965 
Puissance 
maximale 
possible 
brute 
Groupes 
de 
100 MW 
et plus 
Combustibles utilisés 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het j a a r 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
S i t u a z i o n e a f i ne 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verze ichn is der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Si tuat ion fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and more 
Situat ion at end of year 1965 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Region Secteur d'activité Société exploitante N o m 
Puissance installée 
Total 
M W 
Dont 
en 1965 
M W 
Puissance 
maximale 
possible 
brute 
Groupes 
de 
100 MW 
et plus 
M W 
Combustibles utilisés 
par la centrale 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS OPENBARE BEDRIJVEN 
Nord 
Sud 
Anvers » » 
Flandre occ. 
Brabant 
Liège 
Namur 
Total/Totaal 
EBES 
EBES lnterescaut 
Intercommunale 
EBES 
EBES 
Régie de Gand 
Interbrabant 
Interbrabant 
Interbrabant 
Intercommunale 
» /EBES 
Intercommunale 
Intercommunale 
ESMALUX 
Merksem 
Mol 
Schelle 
Ruien 
Langerbrugge 
Rodenhuize 
Gand 
Drogenbos 
Pont­Brûlé 
Schaerbeek 
Baudour 
Marchi e n ne­a u­Pon t 
Monceau 
Bressoux 
Auvelais 
En 0/o de l'ensemble des centrales thermiques classiques des services publics. In % van alle conventionele thermische centrafes van de openbare bedrijven 
157 
185 
224 
123 
277 
260 
122 
182 
365 
115 
121 
112(') 
205(J) 
172 
86(3) 
— — — — 1 X 130 
— 
— 
1 X 125 
— 
— 
85 % 
157 
185 
224 
123 
265 
260 
110 
182 
365 
115 
121 
112C) 
205(') 
165 
8 6 0 
8 4 % 
1 X 
1 X 
2 χ 
2 χ 
1 X 
1 χ 
1 χ 
1 X 
120 
120 
130 
1201 
125) 
121 
122 
125 
10 g r . 
(1 233 
M W ) 
39 % 
Houille/Fuel­oil/Gaz 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oM 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil/Gaz 
Houille 
Houille­Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil/Gaz 
Houille/Fuel­oil 
Houille 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil/Gaz HF 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil 
CENTRALES DES AUTOPRODUCTEURS ZELFOPWEKKERS 
Limbourg 
Hainaut » 
Liège 
Hainaut /Namur 
Centrales Communes Genk 
Centrales Communes 
Charbonnages 
Centrales Communes 
Divers 
Farciennes 
Péronnes 
Les Awirs 
3 quote­parts (*) 
110 
145 
225 
56(') 
T o t a l / T o t a a l 
En % de l'ensemble des centrales thermiques classiques des autoproducteurs. 
In % van alle conventionele thermische centrales van de zelfopwekkers 3 4 % 
123 
110 
145 
239 
56(') 
673 
38 % 
1 X123 
1 X 
1 X 
1 X 
4 
(473 
25 
110 
115 
125 
ir. 
M W ) 
% 
Houille/Fuel­oil/Gaz 
Houille/Gaz HF/Fuel­otl 
Houille/Fuel­oil 
Houille/Fuel­oil 
(') Non compris la quote­part de 10 MW des charbonnages (autoproducteurs) 
sur le groupe de 122 M W . 
(*) Non compris la quote­part de 21 MW de la sidérurgie (autoproducteurs) 
sur le groupe de 125 M W . 
(3) Non compris la quote­part de 25 M W des centrales communes (auto­
producteurs). 
(*) Quotes­parts appartenant aux autoproducteurs dans des centrales des 
services publics de 100 M W et plus. 
(') Het aandeel van 10 M W van de steenkoolmijnen (zelfopwekkers) ís in 
het 122 MW aggregaat niet inbegrepen. 
(2) Het aandeel van 21 M W van de ijzer­ en staalindustrie (zelfopwekkers) is 
¡n het 125 M W aggregaat niet inbegrepen. 
(s) Het aandeel van 25 M W van de gemeenschappelijke centrales (zelfop­
wekkers) niet inbegrepen. 
(*) Zeifopwekkersaandelen in de openbare centrales van 100 M W en meer. 
Gebied Bedrijvigheidssektor Onderneming 
Geïnstalleerd 
vermogen 
Totaal Waarvan in 1965 
M W 
Maximaal 
mogelijk 
bruto 
vermogen 
Aggre­
gaten 
van 
100 MW 
en meer Brandstof gebruikt door de centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
L i j s t van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Si tuazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach denn A l t e r de r Masch inensätze 
S tand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e selon l 'âge des groupes 
S i t u a t i o n f i n 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by age of g e n e r a t i n g sets 
S i t u a t i o n a t end of year 1965 
Pér iode 
de mise 
en serv ice 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro 
ducteurs 
Puissance installée 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
M W 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
M W 
Répartit ion 
de la puissance installée 
Total 
<V 
Services 
publics 
% 
Autopro-
ducteurs 
% 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u nau t e 
jusqu'à 1 950 
1951 à 1955 
1956 ά1960 
1961 à 1965 
soit : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
T o t a l 
602 
75 
127 
145 
146 
109 
756 
226 
218 
205 
30 
39 
51 
46 
39 
1 405 
397 
45 
88 
94 
100 
70 
20 183 
13 208 
19 109 
24 510 
3 168 
3 915 
5 521 
5 240 
6 666 
77 010 
8 990 
8 442 
12 921 
18 087 
2 376 
2 559 
3 848 
3 892 
5 412 
48 440 
11 193 
4 766 
6 18R 
6 423 
792 
1 356 
1 673 
1 348 
1 254 
28 570 
16 926 
12 669 
18 856 
24 279 
3 156 
3 884 
5 497 
5 142 
6 600 
72 730 
7 914 
8 266 
12 770 
17 966 
2 368 
2 549 
3 838 
3 828 
5 383 
46 916 
9 012 
4 403 
6 086 
6 313 
788 
1 335 
1 659 
1 314 
1 217 
25 814 
26 
17 
25 
32 
4 
5 
7 
7 
9 
100 
19 
17 
27 
37 
5 
5 
8 
8 
11 
100 
39 
17 
22 
22 
3 
5 
6 
4 
4 
100 
Deutsch land (B.R.) 
bis 1950 
1951 bis 1955 
1956 bis 1960 
1961 bis 1965 
davon : 1 961 
1962 
1963 
1964 
1965 
G e s a m t 
365 
259 
264 
42 
51 
52 
68 
51 
489 
125 
117 
117 
16 
26 
28 
26 
21 
848 
240 
142 
147 
26 
25 
24 
42 
30 
10 816 
6 883 
8 824 
12 284 
1 578 
2 258 
2 820 
2 152 
3 476 
38 807 
4 550 
4 573 
5 786 
8 708 
875 
1 450 
2 133 
1 484 
2 766 
23 617 
6 266 
2 310 
3 038 
3 576 
703 
803 
687 
668 
710 
15 190 
9 151 
6 500 
8 715 
12 149 
1 575 
2 250 
2 809 
2 086 
3 429 
36 515 
4 095 
4 500 
5 715 
8 642 
875 
1 450 
2 133 
1 433 
2 751 
22 952 
S 056 
2 000 
3 000 
3 507 
700 
800 
676 
653 
678 
13 563 
28 
18 
23 
31 
4 
6 
7 
5 
9 
100 
19 
19 
25 
37 
4 
6 
9 
6 
12 
100 
42 
15 
20 
23 
5 
5 
5 
4 
4 
100 
France 
jusqu'à 1 950 
1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
soit : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
T o t a l 
1 353 
48 
46 
31 
3 
7 
12 
4 
5 
1 478 
75 
18 
33 
19 
3 
6 
3 
3 
4 
145 
1 278 
30 
13 
12 
1 
9 
1 
1 
1 333 
4 867 
2 221 
4 498 
3 524 
500 
662 
941 
535 
886 
15 110 
1 672 
961 
3 302 
3 180 
500 
648 
625 
532 
875 
9 115 
3 195 
1 260 
1 196 
344 
_ 
14 
316 
3 
11 
5 995 
3 525 
2 095 
4 242 
3 338 
469 
621 
892 
507 
849 
13 200 
1 294 
902 
3 094 
3 010 
469 
608 
592 
504 
837 
8 300 
2 231 
1 193 
1 148 
328 
_ 
13 
300 
3 
12 
4 900 
32 
15 
30 
23 
3 
4 
6 
4 
6 
100 
18 
11 
36 
35 
5 
7 
7 
6 
10 
100 
53 
21 
20 
6 
0 
6 
0 
0 
100 
Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
Z e i t r a u m 
der 
I n b e t r i e b n a h m e 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt öffentl iche Versorg. 
Eigen-
erzeuger 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Brutto-Engpaßl eis tung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Aufteilung 
der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 
Öffentliche 
Versorg. 
% 
Eigen-
erzeuger 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g naa r lee f t i j d van a g g r e g a t e n 
Toes tand e inde van het j a a r 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
S t r u t t u r a secondo l 'e tà dei g rupp i 
S i t uaz ione a f i ne 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach dem A l te r der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon l'âge des groupes 
Si tuat ion fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by age of generat ing sets 
Situat ion at end of year 1965 
Per i odo 
dì messa 
in a t t i v i t à 
Numero di gruppi 
Totale 
Distr ibu­
zione 
pubblica 
Autopro­
dut tor i 
Potenza instal lata 
Totale 
M W 
Distr ib. 
pubblica 
M W 
Autopro­
dut tor i 
M W 
Potenza massima 
possibile lorda 
Totale 
M W 
Distr ib. 
pubblica 
MW 
Autopro­
dut tor i 
M W 
Ripartizone 
della potenza instal lata 
Totale 
% 
Distr ib. 
pubblica 
% 
Autopro­
dut tor i 
% 
f ino a 1950 
1951 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
ossia : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Tota le 
196 
15 
45 
52 
50 
34 
55 
28 
31 
28 
4 
1 
10 
8 
5 
142 
168 
11 
44 
42 
42 
29 
912 
1 352 
2 718 
5 093 
424 
712 
816 
1 749 
1 392 
10 075 
229 
963 
1 775 
3 265 
381 
320 
424 
1 185 
955 
6 232 
683 
389 
943 
1 828 
43 
392 
392 
564 
437 
3 843 
747 
1 265 
2 709 
5 085 
424 
712 
816 
1 741 
1 392 
9 806 
219 
896 
1 773 
3 265 
381 
320 
424 
1 195 
955 
é 153 
528 
369 
936 
1 820 
43 
392 
392 
556 
437 
3 653 
9 
13 
27 
51 
4 
7 
9 
17 
14 
100 
4 
15 
29 
52 
6 
5 
7 
19 
15 
100 
18 
10 
24 
48 
1 
10 
10 
15 
12 
100 
N e d e r l a n d 
Belgique/België 
Luxembourg 
tot 1950 
van 1951 tot 1955 
van 1956 to t 1960 
van 1961 tot 1965 
daarvan : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Totaa l 
) I 
376 
I ι 80 
10 
19 
22 
15 
14 
456 
69 
42 
27 
33 
5 
5 
10 
6 
7 
171 
1 ( 
238 
I I 47 
5 
14 
12 
9 
7 
285 
1 528 
1 834 
1 679 
2 487 
469 
123 
789 
469 
637 
7 528 
1 198 
1 494 
1 372 
2 110 
435 
16 
666 
432 
561 
6 174 
330 
340 
307 
377 
34 
107 
123 
37 
76 
1 354 
1 300 
1 830 
1 673 
2 483 
468 
123 
787 
468 
637 
7 286 
970 
1 490 
1 370 
2 110 
435 
16 
666 
432 
561 
5 940 
330 
340 
303 
373 
33 
107 
121 
36 
76 
1 346 
21 
24 
22 
33 
6 
2 
11 
6 
8 
100 
20 
24 
22 
34 
7 
0 
11 
7 
9 
100 
24 
25 
23 
28 
2 
8 
9 
3 
6 
100 
jusqu'à 1950 
1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
soit : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Tota l 
37 
25 
26 
5 
4 
5 
8 
4 
68 
13 
10 
8 
2 
1 
— 3 
2 
99 
24 
15 
18 
3 
3 
5 
5 
2 
1 970 
843 
1 327 
1 092 
197 
159 
136 
334 
266 
5 232 
1 341 
451 
686 
824 
185 
125 
— 259 
255 
3 302 
629 
392 
641 
268 
12 
34 
136 
75 
11 
1 930 
1 850 
790 
1 245 
1 058 
197 
146 
135 
319 
261 
4 943 
1 270 
430 
654 
819 
185 
125 
—. 254 
255 
3 173 
580 
360 
591 
239 
12 
21 
135 
65 
6 
1 770 
38 
16 
25 
21 
4 
3 
3 
6 
5 
100 
40 
14 
21 
25 
5 
4 
— 8 
8 
100 
33 
20 
33 
14 
1 
2 
7 
4 
0 
100 
jusqu'à 1950 
1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
soit : 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
T o t a l 
Ti jdperk 
van 
inbed r i j f s t e l l i n g 
38 
5 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
55 
­
38 
5 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
55 
Aantal van aggregaten 
Totaal Openbare bedrijven 
Zelfop­
wekkers 
90 
75 
63 
30 
1 
19 
1 
9 
258 
­
90 
75 
63 
30 
1 
19 
1 
9 
258 
Geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
M W 
Openbare 
bedrijven 
MW 
Zelfop­
wekkers 
M W 
83 
74 
60 
30 
1 
19 
1 
9 
247 
— 
83 
74 
60 
30 
1 
19 
1 
9 
247 
Maximaal mogelijk 
bruto vermogen 
Totaal 
M W 
Openbare 
bedrijven 
M W 
Zelfop­
wekkers 
M W 
35 
29 
24 
12 
0,6 
7 
0,6 
4 
100 
— 
35 
29 
24 
12 
0,6 
7 
0,6 
4 
100 
Verdeling van het 
geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
°/o 
Openbare 
bedrijven 
% 
Zelfop­
wekkers 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar leefti jd van aggregaten 
Toestand einde van het j aar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
S t r u t t u r a secondo l'età dei gruppi 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Kennze ichen der i m Jahre 1965 
in B e t r i e b ges te l l ten A n l a g e n 
1 G e s a m t ü b e r s i c h t ­ Geme inscha f t 
2 E inze langaben der Kennze ichen nach L ä n d e r n 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Carac té r i s t i ques des i ns ta l l a t i ons 
mises en serv ice en 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P A L N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Cha rac te r i s t i c s of p lan ts 
commiss ioned d u r i n g 1965 
1 S u m m a r y of cha rac te r i s t i cs ­ C o m m u n i t y 
2 I n d i v i d u a l cha rac te r i s t i cs by c o u n t r y 
1 — Carac té r i s t i ques d 'ensemb le ­ C o m m u n a u t é 
Nombre des groupes Puissance installée 
Tranche de 
puissance 
unitaire 
MW 
Services 
publics 
Autopro­
duetcurs 
par type de 
producteurs 
Services 
publics 
M W 
Autopro­
ducteurs 
M W 
Houille 
M W 
Lignite 
récent 
M W 
sar type de 
Produits 
pétroliers 
M W 
combustible 
Houil le/ 
Fuel 
M W 
Lignite/ 
Fuel 
M W 
Fuel/ 
Gaz 
M W 
< 50 
50 à 99 
100 à 199 
S 200 
Ges . /To ta l 
69 
10 
19 
11 
109 
671 
662 
2 436 
2 897 
6 666 
(100%) 
10 
10 
37 
43 
100 
54 
435 
2 026 
2 897 
5 412 
(81 %) 
617 
227 
410 
1 254 
( 19%) 
120 
600 
750 
1 600 
(24 %) 
57 
600 
657 
( 1 0 % ) 
142 
541 
320 
1 430 
(21 % ) 
160 
995 
1 227 
2 404 
(36 % ) 
75 
(1 %) 
108 
300 
500 
(8 % ) 
Größen­
klassen 
Maschinen­
sätze 
M W 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt Öffentliche Versorg. 
Eigen­
erzeuger 
Gesamt 
MW ; % 
nach Erzeuger­
bereichen 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen­
erzeuger 
M W 
Install ierte Leistung 
nach eingesetzten Brennstoffen 
Stein­
kohle 
M W 
Jüngere 
Braunk. 
M W 
Mineralöl­
produkte 
M W 
Stcink./ 
Öl 
M W 
Braunk./ 
Öl 
M W 
Öl / 
Gas 
M W 
2 — Ca rac té r i s t i ques ind iv idue l l es par pays 
Désignation de l'équipement Exploitant Type de l'équipement 
Puissance (MW) 
maximale 
possible 
brute 
Combustible 
utilisé 
Pression 
(kg/cms) 
Temp. 
<eC) 
Deu tsch land (B.R.) 
K r a f t w e r k e der ö f fen t l i chen V e r s o r g u n g 
Weisweiler l ¡5. Satz 
Niederaussem 3. Satz 
Staudiger 1. + 2. Satz 
Wedel 4. Satz 
Ingolstadt 1. + 2. Satz 
Emden 3. Satz 
Gaisburg I /4. Satz 
Heilbronn 5. Block 
Rheinhafen D K W 4. Satz 
Dctt ingen 5. Satz 
Rudow 2. Satz 
Veitheim 2. Satz 
Mehrum 1. Satz 
Mannheim 6. Satz 
Mannheim 7. Satz 
H K W Köln 3. Satz 
Maschinensätze unter 50 M W 
G e s a m t / T o t a l 
Cen t ra les des services publ ics 
R W E 
R W E 
Preag 
H E W 
Bayernw 
N W K 
T W S 
EVS 
Badenw. 
R W E 
Bewag 
G W Velth. 
G W Hann­Br 
G K M 
G K M 
GEWAG 
Versch edene 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Entnahniekon. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Gegendruck 
3 Sätze 
21 Sätze 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 
300 
300 
260 
214 
150 
125 
125 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
7 0 
58 
38 
766 
300 
300 
520 
214 
300 
125 
120 
125 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
70 
50 
37 
2 751 
Jüngere Braunkohle 
Jüngere Braunkohle 
Steinkohle/Heizöl 
Steinkohle/Heizöl 
Heizöl/ Raff ine rie g as 
Steinkohle 
Heizöl 
Steinkohle/Heizöl 
Steinkohle/Heizöl 
Steinkohle/Heizöl 
Steinkohle 
Steinkohle/Heizöl 
Heizöl 
Steinkohle/Heizöl 
S tein kohle/ Heizöl 
Heizöl/Gas 
Steinkohle/Heizöl 
215 
215 
260 
285 
210 
220 
209 
206 
207 
180 
190 
209 
210 
280 
280 
125 
69/136 
530 
530 
540 
545 
535 
535 
535 
535 
540 
530 
530 
540 
540 
530 
530 
510 
520/525 
K r a f t w e r k e der E igenerzeuger 
Marl 1 . 4 ­ 2 . Satz 
Datteln (Hibernia) Emphasen­Satz 
Mittelsbüren (Stw. Bremen) 2. Satz 
Wachtberg III 
Maschinensätze unter 50 M W 
G e s a m t / T o t a l 
BASF 
B­Bahn 
B­Bahn 
RAG 
Verschiedene 
Betreiber 
Kondens. 
Kondens. 
Kondens. 
Gegendruck 
25 Sätze 
30 Sätze 
Antr iebsart 
2 X 125 
1 X 50 
1 X SO 
1 X 57 
98 
710 
250 
50 
50 
30 
98 
678 
Lcistung(MW) 
instal­
l ierte 
L. 
Brutto­
engpaß­
L. 
Cen t ra les des a u t o p r o d u c t e u r s 
Steinkohle 
Steinkohle 
Gichtgas/Heizöl 
Steinkohle 
Jüngere Braunkohle 
160 
197 
190 
173 
525 
530 
535 
535 
Bezeichnung der Anlage Eingesetzter Brennstoff 
Druck 
(kg/cma) 
Temp. 
co 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONALE THERMISCHE CENTRALES 
K e n m e r k e n van de in 1965 
in bed r i j f geste lde u i t r u s t i n g 
1 K e n m e r k e n v o o r de gehele ­ Gemeenschap 
2 I nd i v idue le k e n m e r k e n per land 
I M P I A N T I ELETTRIC I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
C a r a t t e r i s t i c h e deg l i i m p i a n t i 
e n t r a t i in serv iz io nel 1965 
C a r a t t e r i s t i c h e de l l ' i ns ieme > C o m u n i t à 
C a r a t t e r i s t i c h e i nd i v i dua l i per paese 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
K e n n z e i c h e n d e r i m J a h r e 1965 
i n B e t r i e b g e s t e l l t e n A n l a g e n 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
C a r a c t é r i s t i q u e s des i n s t a l l a t i o n s 
m i s e s e n s e r v i c e e n 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
C h a r a c t e r i s t i c s o f p l a n t s 
c o m m i s s i o n e d d u r i n g 1965 
D é s i g n a t i o n de l ' é q u i p e m e n t E x p l o i t a n t T y p e de l ' é q u i p e m e n t 
Pu issance ( M W ) 
m a x i m a l e 
poss ib le 
b r u t e 
C o m b u s t i b l e 
u t i l i s é 
Press ion 
( k g / c m a ) 
T e m p . 
( •C) 
C e n t r a l e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
C h a m p a g n e 2* g r . 
M o n t e r e a u 4 ' g r . 
L o i r e s u r R h ô n e 1 " g r . 
A n s e r e u i l l e s 4 ' g r . 
T o t a l / T o t a a l 
C e n t r a l e s des a u t o p r o d u c t e u r s 
S o c h a u x 
EDF 
EDF 
EDF 
EDF 
P e u g e o t 
c o n d e n s , 
c o n d e n s , 
c o n d e n s , 
c o n d e n s . 
4 g r o u p e s 
1 Χ 250 
1 Χ 250 
1 Χ 250 
1 Χ 125 
875 
Η 
240 
240 
240 
117 
837 
O p e n b a r e b e d r i j v e n 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
H o u i l l e 
Z e l f o p w e k k e r s 
Fuel­oil 
138 
163 
163 
125 
565 
565 
565 
540 
C e n t r a l i d e l l a d i s t r i b u z i o n e p u b b l i c a 
Piacenza L e v a n t e 1 " 
P o r t o V e n e r e 1 " g r . 
M o n f a l c o n e 1 · gr. 
L i v o r n o M a r z o c c o 2 " 
M e r c u r e 1 · g r . 
T o t a l e / T o t a l 
C e n t r a l i d e g l i a u t o p r o d u t t o r i 
P. M a r g h e r a 
G r u p p i d i m e n o di 50 M W 
T o t a l e / T o t a l 
ENEL 
ENEL 
ENEL 
ENEL 
ENEL 
Ed ison 
D i v e r s i 
c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
5 g r u p p i 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
320 
240 
16S 
155 
75 
955 
c o n d . ­ f s p i l l . 
28 g r u p p i 
29 g r u p p i 
1 χ 160 
277 
437 
C e n t r a l e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
320 
2­10 
165 
155 
75 
955 
O l i o c o m b u s t i b i l e 
C a r b . f o s s . / O l i o c o m b . 
C a r b . f o s s . / O l i o c o m b . 
O l i o c o m b u s t i b i l e 
L i g n i t e / O l i o c o m b . 
C e n t r a l e s d e s a u t o p r o d u c t e u r s 
160 
277 
437 
O l i o c o m b u s t i b i l e 
169 
166 
140 
147 
538 
538 
538 
535 
O p e n b a r e b e d r i j v e n 
A m e r / G a r t r u i d e n b e r g II 1 " " 
E Z M D o r d r e c h t II 1 ' " a g g r . 
H u i z e 2 ' a g g r . 
L e e u w a r d e n II 3* a g g r . 
A g g r e g a t e n o n d e r 50 M W 
T o t a a l / T o t a l 
J u l i a 
A g g r e g a t e n o n d e r 50 M W 
T o t a a l / T o t a l 
Z e l f o p w e k k e r s 
P N E M 
G E B 
PEB 
PEB 
M i j n e n 
V e r s c h e i d e n e 
al 
3 
/ 
N e d e r l a n d 
c o n d e n s . 
t a p ­ c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
c o n d e n s . 
a g g r e g a t e n 
a g g r e g a t e n 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
X 
X 
253 
150 
75 
67 
16 
561 
a f t a p ­ c o n d e n s . 
t e g e n d r u k . 
6 a g g r e g a t e n 
7 a g g r e g a t e n 76 
C e n t r a l e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
253 
150 
75 
65 
16 
561 
S t e e n k o o l / S t o o k o l i e 
S t o o k o l i e / S t e e n k o o l ( ') 
S t o o k o l i e ( ' ) 
S t o o k o l i e ( ' ) 
C e n t r a l e s d e s a u t o p r o d u c t e u r s 
65 
11 
76 
S t e e n k o o l 
186 
180 
145 
110 
543 
535 
530 
535 
(110) (535) 
C e n t r a l e s d e s s e r v i c e s p u b l i c s 
R o d e n h u i z e 2" g r . 
Pon t B r û l é 
T o t a l / T o t a a l 
C e n t r a l e s des a u t o p r o d u c t e u r s 
U n i t é s de m o i n s de 50 M W 
EBES 
I n t e r b r a b . 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
c o n d e n s , 
c o n d e n s . 
2 g r o u p e s 
2 g r o u p e s 
1 Χ 130 
1 Χ 125 
255 
130 
125 
255 
O p e n b a r e b e d r i j v e n 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l 
H o u i l l e / F u e l ­ o i l 
Z e l f o p w e k k e r s 
165 
180 
595 
560 
C e n t r a l e s d e s a u t o p r o d u c t e u r s 
U n i t é de m o i n s de 50 M W C h i m i e 
L u x e m b o u r g 
gr D iese l | 1 Χ 9 
K r a f t w e r k e d e r ö f f e n t l i c h e n V e r s o r g u n g 
9 | D i e s e l o i l I 
( ' ) U l t é r i e u r e m e n t p r é v u aussi p o u r le g a z n a t u r e l — L a t e r o o k v o o r a a r d g a s v o o r z i e n . (2) N e t t o ­ E n g p a ß l e i s t u n g — Puissance m a x i m a l e poss ib le n e t t e . 
U i t r u s t i n g a a n w i j z i ng E x p l o i t a n t A a r d v a n a g g r e g a t e n 
V e r m o g e n ( M W ) 
m a x i m a a l 
m o g e l i j k 
b r u t o 
V e r b r u i k t e 
b r a n d s t o f 
D r u k 
( k g / c m a ) 
T e m p . 
CO 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
K e n m e r k e n van d e 
in 1965 i n b e d r i j f g e s t e l d e u i t r u s t i n g 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
C a r a t t e r i s t i c h e d e g l i i m p i a n t i 
e n t r a t i in s e r v i z i o n e l 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach A r t de r Masch inensä tze 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
S i t u a t i o n f in 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of g e n e r a t i n g sets 
Situation at end of year 1965 
N a t u r e 
des 
g roupes 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro-
ducteurs 
Puissance installée 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
M W 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
MW 
Réparti t ion 
de la puissance installée 
Total 
% 
Services 
publics 
% 
Autopro-
ducteurs 
% 
Gemeinschaft /Com mu nau té 
Turbines à vapeur 
soit : 
— ò condensation 
— à cond. et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à comb, interne 
Non inventorié 
T o t a l 
1 048 
1 048 
25 
302 
30 
1 405 
74 351 
57 190 
} 17 161 
675 
872 
1 112 
77 010 
47 881 
44 013 
3 863 
380 
146 
33 
48 440 
26 470 
13 027 
f 5 468 
{ 7 97J 
295 
726 
1 079 
28 570 
70 246 
JJ 310 
\ 14 936 
665 
854 
965 
72 730 
46 377 
42 6J1 
3 726 
372 
139 
28 
46 916 
23 869 
12 509 
f S 281 
{ 6 079 
293 
715 
937 
25 814 
} 
96 
74 
22 
1 
1 
2 
100 
99 
91 
8 
1 
0 
0 
100 
{ 
93 
46 
19 
28 
1 
3 
3 
100 
Deutschland (B.R.) 
Dampfturbinensàcze 
davon : 
— Kondensationsturbinen 
— Entnahme · Kondensa-
tionsturbinen 
— Gesendruckturbinen 
Gasturbinen 
Verbrennungsmotoren 
G e s a m t 
605 
4J9 
76 
70 
12 
231 
848 
33 287 
27 146 
J 213 
J 928 
284 
236 
33 807 
23 322 
20 383 
2 091 
848 
218 
77 
23 617 
14 965 
6 763 
3 122 
J 080 
66 
159 
15 190 
36 010 
26 520 
5 090 
4 400 
275 
230 
36 515 
22 670 
19 820 
2 OSO 
800 
210 
72 
22 952 
13 340 
6 700 
3 040 
3 600 
65 
158 
13 563 
98 
70 
13 
15 
1 
1 
100 
99 
86 
9 
4 
1 
0 
100 
99 
45 
21 
33 
0 
1 
100 
Turbines à vapeur 
soit : 
— ά condensation 
— à cond. et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à comb, interne 
Non inventorié 
T o t a l 
521 
242 
79 
200 
15 
118 
824 
1 478 
108 
107 
1 
7 
— 
30 
145 
413 
13J 
79 
199 
8 
118 
794 
1 333 
14 021 
12 436 
849 
736 
151 
235 
703 
15 110 
9 008 
8 968 
40 
7 4 
— 
33 
9 115 
5 013 
3 468 
849 
696 
77 
235 
670 
5 955 
12 299 
11 063 
700 
536 
144 
209 
548 
13 200 
8 199 
8 163 
36 
7 4 
— 
27 
8 300 
4 100 
2 900 
700 
J00 
70 
209 
521 
4 900 
93 
82 
6 
J 
1 
2 
5 
100 
99 
98 
0 
1 
— 
0 
100 
84 
J8 
14 
12 
1 
4 
11 
100 
* Netto-EngpafÎleistung — Puissance maximale possible nette. 
A r t 
der 
Masch inensätze 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt Öffentliche Versorg. 
Eigen-
erzeuger 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Brutto-Engpaßl eist ung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Aufteilung 
der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 
Öffentliche 
Versorg. 
% 
Eigen-
erzeuger 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Stru t tura secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach A r t der Maschinensätze 
Stand am Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of generat ing sets 
Situation a t end of year 1965 
N a t u r a 
dei 
gruppi 
Numero dì gruppi 
Totale 
Distr ibu-
zione 
pubblica 
Autopro-
dut tor i 
Potenza installata 
Totale 
M W 
Distr ib. 
pubblica 
M W 
Autopro-
dut tor i 
M W 
Potenza massima 
possibile lorda 
Totale 
M W 
Distr ib. 
pubblica 
M W 
Autopro-
dut tor i 
M W 
Ripartizone 
della potenza instal lata 
Totale 
% 
Distr ib. 
pubblica 
% 
Autopro-
dut tor i 
% 
Turbine a vapore 
di cui : 
— a condensazione 
— a condens, e spillam. 
— a contropressione 
Turbine a gas 
Motori a comb, interne 
Tota le 
16 
100 
100 
6 
36 
142 
10 
9 651 
7 408 
809 
1 434 
197 
227 
10 075 
6 087 
6 087 
88 
57 
6 232 
3 564 
1 321 
809 
1 434 
109 
170 
3 843 
9 384 
7 331 
809 
1 244 
197 
225 
9 806 
6 010 
6 010 
88 
55 
6 153 
3 374 
1 321 
809 
1 244 
109 
170 
3 653 
96 
74 
8 
14 
2 
2 
100 
98 
98 
1 
1 
100 
92 
34 
21 
37 
3 
5 
100 
Neder land 
Stroomturbo-
aggregaten 
daarvan : 
— condensatieturbines 
— aftap-condensatie-
turbines 
— tegendrukturbines 
Verbrandingsmotoren 
Totaa l 
337 
337 
119 
456 
140 
140 
31 
171 
197 
18 
46 
133 
88 
285 
} 
7 476 
6 123 
1 353 
52 
7 528 
6 163 
(J 843) 
(320) 
11 
6 174 
{ 
1 313 
130 
673 
510 
II 
1 354 
} 
7 234 
J 889 
1 34J 
52 
7 286 
S 929 
(J 609) 
(320) 
11 
5 940 
{ 
1 305 
130 
673 
J02 
41 
1 346 
} 
99 
81 
18 
1 
100 
100 
95 
0 
100 
97 
10 
JO 
37 
3 
100 
Belgique/België 
Turbines à vapeur 
soit : 
— à condensation 
— à cond. et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à comb, interne 
Non Inventorié 
Tota l 
161 
102 
19 
40 
4 
14 
95 
63 
19 
13 
— 
4 
— 
9» 
66 
39 
27 
4 
10 
4 768 
3 944 
387 
446 
29 
26 
409 
5 232 
3 301 
2 732 
378 
191 
— 
1 
— 
3 302 
1 467 
1 212 
2J5 
29 
25 
409 
1 930 
4 512 
3 794 
351 
367 
29 
21 
381 
4 943 
3 172 
2 654 
351 
167 
— 
1 
— 
3 173 
1 340 
1 140 
200 
29 
20 
381 
1 770 
91 
75 
7 
9 
1 
0 
8 
100 
100 
83 
11 
6 
— 
0 
— 
100 
76 
63 
13 
2 
1 
21 
10 
Luxembourg 
Turbines ά vapeur 
soit : 
— à condensation 
— à cond. et soutirage 
Turbines à gaz 
Moteurs à comb, interne 
Tota l 
A a r d 
van 
aggregaten 
10 
9 
1 
2 
43 
55 
— 
-
— 
— 
— 
Aantal van aggre 
Totaal Openbare bedrijven 
10 
9 
1 
2 
43 
55 
gaten 
Zelfop-
wekkers 
148 
133 
15 
14 
96 
258 
— 
-
— 
— 
-
Geïnstalleerd verr 
Totaal 
MW 
Openbare 
bed rijven 
M W 
148 
133 
IJ 
14 
96 
258 
nogen 
Zelfop-
wekkers 
M W 
143 
130 
13 
13 
91 
247 
-
-
— 
— 
-
143 
130 
13 
13 
91 
247 
Maximaal mogelijk 
bruto vermogen 
Totaal 
M W 
Openbare 
bedrijven 
MW 
Zelfop-
wekkers 
MW 
58 
J2 
6 
5 
37 
100 
— 
-
— 
— 
— 
58 
J2 
6 
5 
37 
100 
Verdeling van het 
geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
% 
Openbare 
bedrijven 
% 
Zelfop-
wekkers 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I ELETTRIC I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
St ru t tu ra secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach eingesetzten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible utilisé 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 
Situation at end of year 1965 
Type 
de 
combustible 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro­
ducteurs 
Puissance installée 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro­
ducteurs 
M W 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro­
ducteurs 
M W 
Répart i t ion 
de la puissance installée 
Total 
% 
Services 
publics 
% 
Autopro­
ducteurs 
% 
Gemeinschaft /Com mu nauté 
Monovalent : 
Houille et dérivés ('1 
Lignite récent 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manuf. et divers 
Bivalent : 
Charb./Prod. pétr. 
Charb./Gaz naturel 
Charb./Gaz manufact. 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gn7 man. 
Lg. réc./Prod. pétr. 
Lg. réc./Gaz naturel 
Tr iva lent : 
Charb./Pr. pét./Gaz nat. 
Charb./Pr. pé t./G az man. 
Charb./G. nat./G. man. 
Non inventorié 
Tota l 
Pouvant fonctionner 
au : 
Charbon 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés 
Lignice récent 
7 
1 035 
503 
106 
412 
4 
10 
307 
219 
6 
30 
27 
6 
12 
7 
33 
13 
20 
— 
30 
1 405 
791 
709 
57 
66 
125 
7 16 
703 
77 010 
31 870 
18 864 
6 867 
5 744 
390 
5 
14 562 
10 374 
373 
818 
2 134 
336 
467 
60 
1 975 
822 
1 153 
— 
33 
48 440 
32 404 
21 030 
3 779 
2 312 
7 394 
16 
670 
28 570 
11 
593 
72 730 
30 662 
17 993 
6 685 
5 589 
390 
5 
14 259 
10 137 
373 
813 
2 102 
328 
467 
39 
1 962 
821 
1 141 
— 
33 
46 916 
31 278 
20 585 
3 725 
2 287 
7 191 
11 
560 
25 814 100 
65 
38 
14 
12 
1 
0 
31 
22 
1 
2 
4 
1 
1 
0 
4 
2 
2 
— 
0 
100 
67 
44 
8 
5 
15 
100 
Deutschland (B.R.) 
Monovalent : (') 
Steinkohle und Deriv. (') 
Jüngere Braunkohle 
Mineralöl prod uk te 
Erz. Gase und Sonstige 
Bivalent : 
S tei n k./ Mineralöl prod. 
Stai n ko h le/ E rd gas 
Steink./Erzeugte Gase 
Mineralöl ρ rod. ¡E rd g as 
Mineralölpr./Erz. Gase 
Jung. Braunk. /Ölprod. 
Jung. Braunk./Erdgas 
Tr iva lent : 
Stein. /Öl ρ rod. /Erdgas 
Stein./Ölprod./Erz. Gase 
Gesamt 
Betreibbar mi t : 
Steinkohle 
Mineralöl produkten 
Erdgas 
Erzeugten Gasen 
Jüngerer Braunkohle 
714 
342 
103 
259 
10 
126 
72 
4 
28 
4 
4 
7 
7 
8 
3 
5 
348 
454 
354 
18 
47 
117 
38 807 
18 487 
10 547 
6 622 
1 313 
5 
5 003 
3 554 
123 
7 6 2 
358 
86 
6 0 
6 0 
127 
25 
102 
10 
1 
2 
1 
ï 
<*) 
soo 
170 
300 
220 
23 617 
15 113 
5 498 
566 
955 
6 742 
15 190 36 515 
17 871 
10 128 
6 440 
1 298 
5 
954 
550 
123 
758 
346 
78 
60 
39 
127 
25 
102 
22 952 
14 686 
5 459 
533 
943 
6 539 
9 360 
1 044 
2 051 
1 108 
l (') 
13 563 100 
79 
45 
28 
6 
0 
21 
15 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
64 
23 
3 
3 
?.!■: 
15 
8 
(') 
(') Einschließlich älterer Braunkohle — Y compris l ignite ancien. 
(2) Einschließlich eventueller monovalenter Anteile an polyvalenten Maschinensätzen — Y compris la part monovalente des groupes polyvalents. 
(3) Die polyvalente Leistung der deutschon Eigenerzeuger ¡st dem jeweils vorwiegend verfeuerter Brennstoff zugeordnet. 
Puissances polyvalentes des autoproducteurs allemands groupées selon le combustible principal. 
Brennstoffart 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt Öffentliche Versorg. 
Eigen­
erzeuger 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen­
erzeuger 
M W 
Brutto­Engpaßlei 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
stung 
Eigen­
erzeuger 
M W 
Aufteilung 
der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 
Öffentliche 
Versorg. 
% 
Eigen­
erzeuger 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar soort van verbruikte brandstof 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I ELETTRIC I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Stru t tura secondo il t ipo di combustibile ut i l izzato 
Situazione a fine 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach e ingese tz ten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES TMERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e selon le t ype de c o m b u s t i b l e u t i l i sé 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by t ype of fuel used 
S i t u a t i o n a t end of year 1965 
Type 
de 
c o m b u s t i b l e 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro-
ducteurs 
Puissance installée 
Total 
MW 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
MW 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
MW 
Services 
publics 
MW 
Autopro-
ducteurs 
MW 
Réparti t ion 
de la puissance installée 
Total 
°/o 
Services 
publics 
% 
Autopro-
ducteurs 
% 
Monovalent : 
Houille et dérivés (') 
Lignite récent 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manuf. et divers 
Bivalent : 
Charb./Prod. pétroliers 
Charb./Gaz naturel 
Charb./Gaz manuf. 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz manuf. 
Tr iva lent : 
Charb./Pr. pét./Gaz nat. 
Charb./Pr. pét./Gaz man. 
Charb./G. nat. /G. man. 
Non inventorié 
Tota l 
Pouvant fonctionner 
Charbon 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz manufactures 
Lignite récent 
475 
227 
4 
102 
19 
123 
160 
64 
10 
66 
16 
4 
19 
3 
9 
7 
824 
1 478 
386 
198 
55 
209 
4 
98 
62 
3 
30 
3 
— 
14 
4 
2 
— 6 
2 
3 
3 
— — 
30 
145 
71 
45 
14 
2 
3 
377 
165 
1 
72 
16 
123 
146 
60 
8 
66 
10 
2 
16 
— 9 
7 
794 
1 333 
315 
153 
41 
207 
1 
10 395 
7 560 
251 
1 654 
437 
493 
3 756 
314 
315 
1 972 
900 
255 
256 
210 
30 
16 
703 
15 110 
10 417 
3 363 
1 878 
2 766 
251 
7 378 
5 346 
245 
1 412 
375 
— 
1 494 
134 
250 
— 860 
250 
210 
210 
— — 
33 
9 115 
5 940 
2 866 
1 695 
250 
245 
3 017 
2 214 
6 
242 
62 
493 
2 262 
180 
65 
1 972 
40 
5 
46 
— 30 
16 
670 
5 995 
4 477 
497 
183 
2 516 
6 
C) 
9 089 
6 664 
230 
1 455 
411 
329 
3 332 
221 
284 
1 746 
844 
237 
231 
208 
13 
10 
548 
13 200 
9 146 
2 978 
1 757 
2 335 
230 
(') 6 684 
4 80S 
227 
1 283 
369 
— 
1 381 
100 
234 
— 813 
234 
208 
208 
— — 
27 
8 300 
5 347 
2 638 
1 624 
234 
227 
H 
2 405 
1 859 
3 
172 
42 
329 
1 951 
121 
50 
1 746 
31 
3 
23 
— 13 
10 
521 
4 900 
3 799 
340 
133 
2 101 
3 
69 
50 
2 
11 
3 
3 
25 
2 
2 
13 
6 
2 
1 
1 
0 
0 
5 
100 
6 S 
22 
12 
18 
2 
82 
59 
3 
16 
4 
— 
16 
1 
3 
— 9 
3 
2 
2 
— — 
0 
100 
65 
31 
18 
3 
3 
50 
37 
0 
4 
1 
8 
38 
3 
1 
33 
1 
0 
1 
— 1 
0 
11 
100 
75 
9 
3 
42 
0 
Monovalente : 
Carbon fossile 
Prodott i petrol i feri 
Gas naturale 
Gas manif. e a l t r i comb. 
Bivalente : 
Carb. fossile/Prod. petr. 
Prod, petrol./Gas nat. 
Prod, petrol./Gas manif. 
Lign. ree./Prod, petrol . 
Tr iva lente : 
Carb./Pr. pet./Gas nat. 
Tota le 
Che possono funzio-
nare a : 
Carbon fossile 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas mani fat turat i 
Lignite recente 
50 
5 
5 
5 
69 
8 
61 
— — 
68 
50 
13 
— 5 
5 
5 
142 
63 
84 
18 
— 5 
— 
— 
— 
4 913 
235 
4 445 
170 
63 
4 816 
2 941 
1 208 
260 
407 
346 
346 
10 075 
3 522 
9 607 
1 724 
323 
407 
1 930 
105 
1 825 
— — 
3 956 
2 941 
608 
— 407 
346 
346 
6 232 
3 392 
6 127 
954 
— 407 
2 983 
130 
2 620 
170 
63 
860 
— 600 
260 
— 
— 
3 843 
130 
3 480 
770 
323 
— 
4 714 
221 
4 260 
170 
63 
4 746 
2 893 
1 186 
260 
407 
346 
346 
9 806 
3 460 
9 352 
1 702 
323 
407 
1 901 
91 
1 810 
— — 
3 906 
2 893 
606 
— 407 
346 
346 
6 153 
3 330 
6 062 
952 
— 407 
2 813 
130 
2 450 
170 
63 
840 
— 580 
260 
— 
— 
3 653 
130 
3 290 
750 
323 
— 
49 
2 
44 
2 
1 
48 
29 
12 
3 
4 
3 
3 
100 
34 
95 
17 
4 
4 
31 
2 
29 
— — 
63 
47 
10 
— 6 
6 
6 
100 
55 
98 
16 
— 6 
77 
3 
68 
4 
2 
23 
— 16 
7 
— 
— 
100 
3 
91 
20 
9 
(') Einschließlich älterer Braunkohle — Y compris lignite ancien. 
(3) Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale passible nette. 
Tipo 
di 
combustibi l i 
Numero di gruppi 
Totale 
Distr ibu-
zione 
pubblica 
Autopro-
dut tor i 
Potenza instal lata 
Totale 
M W 
Distr ib. 
pubblica 
M W 
Autopro-
dut tor i 
M W 
Potenza massima 
possibile lorda 
Totale 
MW 
Distr ib. 
pubblica 
M W 
Autopro-
dut tor i 
M W 
Ripartizone 
della potenza instal lata 
Totale 
% 
Distr ib. 
pubblica 
% 
Autopro-
dut tor i 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soort van verbruikte brandstof 
Toestand einde van het jaar 1965 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach e ingese tz ten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible utilisé 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 
Situation at end of year 1965 
Soort 
van 
brandstof 
Aantal van aggregaten 
Totaal Openbare bedrijven 
Zelfop-
wekkers 
Geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
M W 
Openbare 
bedrijven 
M W 
Zelfop-
wekkers 
M W 
Maximaal mogelijk 
bruto vermogen 
Totaal 
M W 
Openbare 
bedrijven 
M W 
Zelfop-
wekkers 
M W 
Verdeling van het 
geïnstalleerd vermogen 
Totaal 
% 
Openbare 
bedrijven 
% 
Zelfop-
wekkers 
% 
Monovalent : 
Steenkolen en derivaten 
Aardol ieprodukten 
Aardgas 
Bivalent : 
Steen k./Aard olieproduk. 
Steenk./Gemaakt gas 
Aardol iep rod./aard gas 
Tr iva lent : 
St./Aardol. pr./Aardgas 
Totaal 
Kunnen functionne-
ren met : 
Steenkolen 
Aardol ieprodukten 
Aardgas 
Gemaakt gas 
134 
75 
58 
1 
35 
29 
2 
4 
2 
7 
108 
93 
7 
2 
Neder land 
3 749 
2 541 
1 193 
15 
2 184 
1 820 
56 
308 
241 
241 
4 658 
3 562 
564 
56 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
595 
440 
140 
15 
105 
750 
55 
300 
240 
240 
940 
485 
430 
555 
55 
60 
41 
19 
0 
36 
30 
1 
5 
4 
4 
Belgique/België 
Monovalent : 
Houille et dérivés 
Produits pétroliers 
Gaz manuf. et divers 
Bivalent : 
Charb./Prod. pétr. 
Charb./Gaz manuf. 
Tr iva lent : 
Charb./Pr. pét./Gaz man. 
Tota l 
Pouvant fonctionner 
Charbon 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
20 
16 
4 
64 
64 
33 
15 
99 
95 
83 
15 
831 
641 
104 
86 
2 677 
2 580 
97 
1 724 
1 724 
5 232 
5 042 
4 408 
1 907 
326 
325 
1 
1 925 
1 925 
1 051 
1 051 
3 302 
3 301 
2 977 
1 051 
505 
316 
103 
86 
752 
655 
97 
673 
673 
1 930 
1 741 
1 431 
856 
743 
581 
88 
74 
2 532 
2 456 
76 
1 668 
1 668 
4 943 
4 781 
4 212 
1 818 
300 
299 
1 
1 834 
1 834 
1 039 
1 039 
3 173 
3 172 
2 874 
1 039 
443 
282 
87 
74 
698 
622 
76 
629 
629 
1 770 
1 609 
1 338 
779 
16 
12 
2 
2 
51 
49 
2 
33 
33 
100 
95 
84 
37 
10 
10 
0 
58 
58 
32 
32 
100 
100 
90 
32 
26 
16 
5 
5 
39 
34 
5 
35 
35 
100 
90 
84 
45 
Luxembourg 
Monovalent : 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
Bivalent : 
Charb./Gaz manuf. 
Tr iva lent : 
Charb./Pr. pét./Gaz man. 
Tota l 
Pouvant fonctionner 
au : 
Charbon 
Produits pétroliers 
Gaz manufacturés 
Type 
de 
combustible 
46 
11 
35 
6 
6 
3 
3 
55 
9 
14 
44 
-
46 
11 
35 
6 
6 
3 
3 
55 
9 
14 
44 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro-
ducteurs 
123 
21 
102 
75 
75 
60 
60 
258 
135 
81 
237 
— 
123 
21 
102 
75 
75 
60 
60 
258 
135 
81 
237 
Puissance installée 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
M W 
113 
19 
94 
74 
74 
60 
60 
247 
134 
79 
228 
— 
113 
19 
94 
74 
74 
60 
60 
247 
134 
79 
228 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
M W 
48 
8 
40 
29 
29 
23 
23 
100 
52 
31 
92 
-
48 
8 
40 
29 
29 
23 
23 
100 
52 
31 
92 
Répart i t ion 
de la puissance installée 
Total 
% 
Services 
publics 
% 
Autopro-
ducteurs 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
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I M P I A N T I E L E T T R I C I 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Struktur nach Größenklassen der Maschinensätze Structure par tranche de puissance unitaire 
Stand a m Jahresende 1965 Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by size of sets 
Situation at end of year 1965 
Puissance 
u n i t a i r e 
M W 
Nombre de groupes 
Total Services publics 
Autopro-
ducteurs 
Puissance installée 
Total 
MW 
Services 
publics 
MW 
Autopro-
ducteurs 
M W 
Puissance maximale 
possible brute 
Total 
M W 
Services 
publics 
M W 
Autopro-
ducteurs 
MW 
Réparti t ion 
de la puissance installée 
Total 
% 
Services 
publics 
% 
Autopro-
ducteurs 
% 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 
< 10 
10 - 49 
50 - 99 
100-199 
& 200 
ajustements 
Tota l 
232 
196 
19 
— 
566 
483 
185 
152 
19 
— 
1 405 
47 
43 
— — 
] 33 101{ 
14 084 
24 835 
4 990 
— 
77 010 
1 296 
11 748 
11 337 
19 125 
4 990 
— 56 
48 440 
] 20 057 
2 747 
5 710 
— 4- 56 
28 570 
42 924 
j 
24 816 
4 990 
— 
72 730 
22 857 
19 125 
4 990 
— 56 
46 916 
] 17 344 
2 723 
5 691 
— + 56 
25 814 
43f 
18 
32 
7 
— 
100 
3 
24 
23 
40 
10 
0 
100 
} 70 
10 
20 
— 0 
100 
Deutschland (B.R.) 
< 10 
10 - 49 
50 - 99 
100 - 199 
» 200 
Gesamt 
110 
94 
5 
398 
283 
90 
72 
5 
848 
20 
22 
— 
] 18 868Í 
6 662 
11 943 
1 334 
38 807 
884 
7 054 
5 512 
8 833 
1 334 
23 617 
] 10 930 
1 150 
3 110 
— 
15 190 
16 625 
6 630 
11 926 
1 334 
36 515 
7 285 
5 500 
8 S33 
1 334 
22 »52 
9 340 
1 130 
3 093 
— 
13 563 
49f 
17 
31 
3 
100 
4 
30 
23 
37 
6 
100 
} 72 
8 
20 
— 
100 
< 10 
10 - 49 
5 0 - 99 
100-199 
? 200 
Tota l 
1 268 
111 
36 
56 
8 
1 473 
35 
40 
21 
41 
8 
145 
1 233 
71 
15 
14 
— 
1 333 
1 847 
2 505 
2 026 
6 732 
2 000 
15 110 
53 
875 
1 142 
5 045 
2 000 
9 115 
1 794 
1 630 
884 
1 687 
— 
5 995 
C) 
1 220 
1 858 
1 850 
6 352 
1 920 
13 200 
C) 
51 
518 
1 047 
4 764 
1 920 
8 300 
C) 
1 169 
1 340 
803 
1 588 
— 
4 900 
12 
17 
13 
45 
13 
100 
1 
10 
12 
55 
22 
100 
30 
27 
15 
28 
— 
100 
< 10 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
100- 199 
5> 200 
Tota le 
90 
31 
18 
5 
61 
39 
22 
15 
5 
142 
51 
9 
3 
— 
1 984 
1 982 
2 124 
2 582 
1 403 
10 075 
168 
943 
1 576 
2 142 
1 403 
6 232 
1 816 
1 039 
548 
440 
— 
3 843 
1 774 
1 923 
2 124 
2 582 
1 403 
9 806 
148 
884 
1 576 
2 142 
1 403 
6 153 
1 626 
1 039 
548 
440 
— 
3 653 
20 
19 
21 
26 
14 
100 
3 
15 
25 
34 
23 
100 
47 
27 
15 
11 
— 
100 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
Ç) Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
(3) Eigenerzeugern gehörende Antei le an Sätzen, die in Kraf twerken der öffentlichen Versorgung instal l iert sind. 
Quote-parts de groupes installés dans des centrales des services publics et appartenant aux autoproducteurs. 
< 10 
10 - 49 
50 - 99 
100 - 199 
S 200 
Totaa l 
292 
112 
37 
14 
1 
456 
52 
68 
36 
14 
1 
171 
240 
44 
1 
— — 
285 
572 
2 559 
2 272 
1 872 
253 
7 528 
98 
1 744 
2 207 
1 872 
253 
6 174 
474 
815 
65 
— — 
1 354 
\ 5 161 
I 1 872 
253 
7 286 
( 3 815 
\ 1 872 
253 
5 940 
466 
815 
65 
— — 
1 346 
8 
34 
30 
25 
3 
100 
2 
28 
36 
30 
4 
100 
35 
60 
5 
— 
100 
< 10 
10 - 49 
50 - 99 
100 - 199 
ajustements (a) 
Tota l 
92 
18 
14 
— 
20 
53 
16 
10 
— 
99 
39 
2 
4 
— 
635 
1 891 
1 000 
1 706 
— 
5 232 
93 
1 132 
900 
1 233 
— 56 
3 302 
542 
759 
100 
473 
+ 56 
1 930 
443 
1 804 
990 
1 706 
— 
4 943 
57 
1 049 
890 
1 233 
— 56 
3 173 
386 
755 
100 
473 
+ 56 
1 770 
12 
36 
19 
33 
— 
100 
3 
34 
27 
38 
— 2 
100 
28 
39 
5 
25 
+ 3 
100 
< 10 
1 0 - 49 
Tota l 
47 
8 
55 
— 
— 
47 
8 
55 
122 
136 
258 
Luxem 
— 
— 
bourg 
122 
136 
258 
113 
134 
247 
_ 
— 
113 
134 
247 
47 
53 
100 
_ 
— 
47 
53 
100 
Einzelleistung 
der Sätze 
M W 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt Öffentliche Versorg. 
Eigen-
erzeuger 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
MW 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Brutto-Engpaßl eistun g 
Gesamt 
M W 
Öffentliche 
Versorg. 
M W 
Eigen-
erzeuger 
M W 
Aufteilung 
der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 
Öffentliche 
Versorg. 
% 
Eigen-
erzeuger 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar grootte van vermogen, per eenheid 
Toestand einde van het j aar 196S 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
St ru t tu ra per classi di potenza uni tar ia 
Situazione a fine 196S 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
K E R N K R A F T W E R K E 
V e r z e i c h n i s u n d K e n n z e i c h e n 
d e r L e i s t u n g s r e a k t o r e n 
S t a n d a m J a h r e s e n d e 1966 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
C E N T R A L E S N U C L E A I R E S 
L i s t e e t c a r a c t é r i s t i q u e s 
d e s r é a c t e u r s d e p u i s s a n c e 
S i t u a t i o n f i n 1966 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
N U C L E A R P O W E R P L A N T S 
L i s t i n g a n d c h a r a c t e r i s t i c s 
o f p o w e r r e a c t o r s 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 1966 
Sito D é s i ­g n a t i o n 
T y p e 
V) 
C o m b u s t i b l e 
( % d ' e n r i ­
c h i s s e m e n t ) 
M o d é ­
r a t e u r 
R é f r i ­
g é r a n t 
Pu issance 
n o m i n a l e 
t h e r m i q u e 
M W t 
D a t e de critica­nte 
T u r b o ­ a l t e r n a t e u r 
Puissance 
n o m i n a l e 
é l e c t r i q u e MWe 
D a t e 
d e 1 " 
c o u p l a g e au réseau 
Puissance 
m a x . poss ib le 
b r u t e 
M W e 
n e t t e 
M W e 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
K a h l 
K a r l s r u h e 
G u n d r e m m i n g e n * 
Jü l i ch 
En constructionjlm Bau : 
Lingen * 
Obrigheim * 
Grosswelhcim 
Karlsruhe 
Niederaichbach 
F r a n c e 
M a r c o u l e 
M a r c o u l e 
M a r c o u l e 
C h i n o n 
C h i n o n 
C h i n o n 
B r e n n i l i s 
En constructionjlm Bau : 
St­Lau rent­des­Eau χ 
St­Lou rcnt­des­Eau χ 
Bugcy 
I t a l i a 
L a t i n a 
G a r i g l i a n o * 
T r i n o V e r c e l l e s e 
N e d e r l a n d 
En conslructionlin bouw : 
Doodewaard 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
M o l 
F r a n c o ­ b e i g e 
C h o o z * 
V A K 
M Z F R 
K R B 
A V R 
KWL 
KWO 
HDR 
KNK 
KKN 
G1 
G 2 
G3 
EDF1 
E D F 2 
EDF3 
EL4 
EDF4 
EDF4bis 
EDFS 
S I M E A 
S E N N 
S E L N I 
GKN 
BR3 
S E N A 
B W R 
P H W R 
B W R 
A R 
S W R 
Ρ WP. 
AR 
AR 
H W R 
G C R 
G C R 
G C R 
G C R 
G C R 
G C R 
H W R 
GCR 
GCR 
GCR 
G C R 
B W R 
P W R 
B W R 
SSCR 
P W R 
U O : (2,5 % ) 
U O : (2,5 % ) 
U O = (2,6 % ) 
U ( 2 0 % ) + T h 
UO, (2 ,4 % ) 
LIO, (3 % ) 
UO, (3 % ) 
UO, (6,1 % ) 
UO, (1,1 % ) 
U n a t u r e l 
U n a t u r e l 
U n a t u r e l 
U n a t u r e l 
U n a t u r e l 
U n a t u r e l 
υ (1,4%) 
U naturel 
U naturel 
U naturel 
U n a t u r e l 
U O , (2 % ) 
U 0 2 ( 2 , 7 % ) 
UO, (2 .5 % ) 
U O . (4,5 % ) 
U O i (3,3 % 
H . O 
D . O 
Η , Ο 
G r a p h i t e 
Η,Ο 
Η,Ο 
Η,Ο 
ZrH 
D,0 
G r a p h i t e 
G r a p h i t e 
G r a p h i c e 
G r a p h i t e 
G r a p h i t e 
G r a p h i t e 
D . O 
Graphite 
Graphite 
Graphite 
G r a p h i t e 
H . O 
H . O 
Η,Ο 
H . O 
H . O 
H . O 
D . O 
H . O 
H e 
Η,Ο 
Η,Ο 
Η,Ο 
Na 
CO, 
a i r 
C O . 
C O . 
co. 
C O . 
C O . 
C O . 
co, co, co, 
C O . 
H . O 
H . O 
Η,Ο 
H . O 
H . O 
60 
200 
801 
49 
520 
907 
100 
58 
316 
40 
250 
250 
300 
848 
1 560 
240 
1 667 
1 700 
1 750 
705 
506 
825 
163 
40 
905 
13 ­11 ­60 
2 9 ­ 9­65 
14­ 8­66 
2 6 ­ 8­66 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
7­ 1­56 
2 1 ­ 6­58 
1 1 ­ 6­59 
1 9 ­ 6­62 
1 7 ­ 8­64 
1 ­ 3­66 
22 ­12 ­66 
1967 
1970 
1971 
27 ­12 ­62 
5­ 6­63 
2 1 ­ 6­64 
1968 
3 0 ­ 8­62 
18 ­10 ­66 
1 X 16 
1 X 57 
1 X 250 
(1 X 15) 
1 X 252 
1 X 300 
1 X 35 
1 X 20 
1 X 106 
1 X 6 
1 X 40 
1 X 40 
1 X 82 
2 X 125 
2 X 250 
(1 X 90) 
2 X 250 
2 X 265 
2 X 280 
3 X 7 0 ( ' ) 
1 X 160 
ƒ 1 X 186 
1 1 X 86(') 
1 X 55 
1 X 11 
(1 X 282 ) 
17 - 6-61 
3-66 
12 -11 -66 
= 
2 5 - 9-56 
2 2 - 4-59 
4- 4 -60 
14 - 6-63 
ƒ 2 4 - 2-65 
X 8- 3-65 
ƒ 4 - 8-66 
1 2 8 - 8-66 
-
1 2 - 5-63 
2 3 - 1-64 
22 -10 -64 
22-10-65 
-
28-10 -62 
— 
16 
57 
250 
(15) 
160 
300 
35 
20 
106 
6 
40 
40 
80 
} 250 
} 500 
(90) 
500 
530 
560 
210 
160 
} ™ 
55 
11 
(282) 
15 
50 
237 
(13) 
155 
283 
25 
19 
100 
2 
40 
40 
68 
200 
480 
(75) 
480 
S1S 
540 
202 
150 
257 
52 
10 
(266) 
SSCR = S p e c t r a l s che f t 
c o n t r o l i e d r e a c t o r 
(>) A R = A d v a n c e d r e a c t o r B W R = B o i l i n g w a t e r r e a c t o r H W R = H e a v y w a t e r r e a c t o r 
G C R = Gas c o o l e d r e a c t o r P W R ss P r e s s u r i z e d w a t e r r e a c t o r P H W R = P ressu r i zed h e a v y w a t e r r e a c t o r 
(3) O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r H i l f s a r i t r i e b e u n d v a r i a b l e r F r e q u e n z = L a t i n a : 2 χ 9,5 M W ; T r i n o : 1 χ 4 M W 
Sans ρ r ise en co m pt e d es g r o upes a u x i l i a i r es à f r é q u e n c e v a r i a b l e = L a t i n a : 2 χ 9,5 M W ; T r i n o : 1 Χ 4 M W 
* W e r k , das e i n e m A s s o z i a t i o n s v e r t r a g m i t E u r a t o m u n t e r l i e g t u n d das S t a t u t e ines „ G e m e i n s a m e n U n t e r n e h m e n s , , n u t z t ( G e s e l l s c h a f t m i t R e c h t s p e r s ö n l i c h k e i t 
e u r o p ä i s c h e n Rechts — Z w e i t e r T e i l , K a p i t e l V des E u r a t o m ­ V e r t r a g e s ) 
C e n t r a l e f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d ' a s s o c i a t i o n a v e c E u r a t o m et b é n é f i c i a n t du S t a t u t d ' « e n t r e p r i s e c o m m u n e » ( s o c i é t é a y a n t la p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e de d r o i t 
e u r o p é e n — 2" p a r t i e , c h a p i t r e V d u T r a i t é d ' E u r a t o m ) 
Lage B e z e i c h ­n u n g 
R e a k t o r 
T y p f) 
B r e n n s t o f f 
< % A n ­
r e i c h e r u n g ) 
M o d e ­
r a t o r 
K ü h l ­
m i t t e l 
T h e r ­
m i s c h e 
N e n n ­
l e i s t u n g 
M W t 
E r s t m a l s 
k r i t i s c h 
( Z e i t ­
p u n k t ) 
T u r b o ­ G e n e r a t o r e n 
E lek ­
t r i s c h e 
N e n n ­
l e i s t u n g 
M W e 
Z e i t p u n k t 
d e r e r s t e n 
N e t z ­
k u p p l u n g 
E n g p a ß l e i s t u n g 
B r u t t o 
M W e 
N e t t o 
M W e 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
K E R N E N E R G I E C E N T R A L E S 
L i j s t e n k e n m e r k e n 
v a n d e p r o d u c e r e n d e r e a k t o r e n 
T o e s t a n d e i n d e v a n h e t j a a r 1966 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I N U C L E A R I 
L i s t a e c a r a t t e r i s t i c h e 
d e i r e a t t o r i d i p o t e n z a 
S i t u a z i o n e f i n e 1966 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Kraf t wirtschaftl icher Betrieb 
der Leistungsreaktoren 
1 Net toerzeugung elektrischer Energie nach Kraft -
werken 
2 Kennzeichnende Betriebsergebnisse der wichtigsten 
Kra f twerke in den Jahren 1964 und 1965 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
E x p l o i t a t i o n é n e r g é t i q u e 
des réac teu rs de puissance 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
Opera t ing performance 
of power reactors 
1 N e t production of electrical energy, by station 
2 Character ist ic operat ing results of principal stations 
in 1964 and 1965 
1 — Production nette d'énergie électr ique par centrale 
G W h 
Gemeinschaft /Com mu nau té 
Deutschland (B.R.) 
Kahl 
Karlsruhe 
Gundremmingen 
France 
Marcoule 
soit : G1 
G2 
G3 
Chinon 
soit : EDF1 
EDF2 
EDF3 
Italia 
Latina 
Garigl iano 
Tr ino Vercellese 
Belgique/België 
Mol BR3 
1957 
1 
— 
— — 
1 
1 
1 
-
— 
— 
— 
1958 
4 
— 
— — 
4 
4 
4 
-
— 
_ 
— 
1959 
41 
— 
— — 
41 
41 
4 
37 
-
— 
= 
— 
— 
1960 
130 
— 
— — 
130 
130 
-
— 
= 
— 
— 
1961 
266 
23 
23 
— — 
243 
243 
= 
_ 
= 
— 
— 
1962 
524 
98 
98 
— — 
423 
423 
-
— 
-
3 
3 
1963 
811 
54 
54 
— — 
419 
422 
7 
209 
26 
— 3 
— 3 
296 
296 
42 
42 
1964 
3 011 
99 
99 
— — 
580 
450 
12 
231 
207 
130 
130 
2 286 
1 483 
693 
110 
46 
46 
1965 
4 354 
112 
112 
— — 
897 
564 
13 
267 
284 
333 
118 
215 
3 345 
i 482 
897 
966 
_ 
— 
1966 
5 309 
240 
92 
82 
66 
1 385 
498 
887 
3 679 
1 395 
765 
1 519 
5 
5 
Cumulé 
au 
31/12/66 
14 451 
626 
478 
82 
66 
4 123 
2 776 
1 347 
9 606 
4 656 
2 355 
2 595 
96 
96 
2 —· Caractéristiques d'exploi tat ion des principales centrales en 1964 et 1965 
Centrale 
Puissance 
maximale 
possible 
nette 
MW 
Puissance électrique 
maximale atteinte nette 
1964 
M W 
1965 
MW 
Nombre d'heures 
de marche 
1964 
heures 
1965 
heures 
Coefficient 
de disponibilité 
1964 
% 
1965 
% 
Durée d'ut i l isation 
de la puissance maximale 
1964 
heures 
1965 
heures 
Marcoule G1 + G2 + G3 
Chinon EDF1 
Chinon EDF2 
Latina 
Garigl iano 
Trino Vercellese 
76 
60 
170 
202 
150 
255 
79 
53 
— 
202 
154 
— 
81 
57 
146 
208 
152 
251 
8 734 
3 760 
— 
8 237 
5 081 
— 
8 739 
3 463 
4 368 
7 772 
6 311 
5 951 
67 
25 
— 
84 
53 
— 
85 
24 
26 
84 
68 
55(') 
5 915 
2 170 
— 
7 340 
4 620 
— 
7 415 
1 975 
1 265 
7 340 
6 000 
3 790 
(') Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der zweite Satz (86 MW netto) erst im Oktober in Betrieb genommen wurde 
Compte tenu de ce que Ie 2* groupe (86 MW net) n'a été mis en service qu'au mois d'octobre 
Kraf twerke 
Net to-
engpaß-
leistung 
MW 
Netto-Höchstlast 
1964 
M W 
1965 
MW 
Betriebsstunden 
1964 
Stunden 
1965 
Stunden 
Verfügbarkeitsgrad 
1964 
% 
1965 
% 
Ausnutzungsdauer 
der Engpaßleistung 
1964 
Stunden 
1965 
Stunden 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
Bedrijfsresultaten 
van de producerende reaktoren 
1 N e t t o produkt ie van elektrische energie naar 
centrales 
2 Kenmerkende bedri j fsresultaten in 1964 en 1965 van de voor-
n a a m s t e centrales 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
Ut i l i zzaz ione energetica 
dei rea t to r i di potenza 
1 Produzione netta di energia e let t r ica per centrale 
2 Carat ter ist iche d 'ut i l izzazione delle principali cen-
t ra l i nel 1964 e 1965 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 Instal l ierte Leistung * 
2 Bruttoengpaßleistung * 
3 Nettoengpaßleistung * 
4 Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr * 
5 Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
6 Gesamt­Arbei tsvermögen der Speicher * 
* am Jahresende 
1 Installed capac i ty * 
Ζ M a x i m u m gross capac i ty* 
3 M a x i m u m net capac i ty* 
4 Average annual producib i l i ty* 
5 Annual producibil ity factor 
6 To ta l energy capacity of reservoirs ' 
* end of year 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
I t a l i a Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
15 009 
16 237 
17 6Í2 
19 009 
20 218 
21 024 
22 070 
23 223 
24 321 
2S067 
26 572 
27 708 
28 651 
30 131 
31 312 
32 401 
Centrales hydrauliques 
1 —■ Puissance installée (fin d'année) 
M W 
5 352 
5 898 
6 687 
7 211 
7 894 
7 954 
8 128 
8 768 
9 160 
9 523 
10 261 
11 077 
11 334 
11 929 
12 407 
12 683 
Centrales hydrauliques 
2 — Puissance m a x i m a l e possible ­ brute­ (fin d'année) 
M W 
2 460 
2 660 
2 820 
2 870 
2 940 
3 120 
3 210 
3 300 
3 500 
3 550 
3 630 
3 730 
3 760 
3 770 
3 949 
4 427 
7 169 
7 651 
8 127 
8 874 
9 330 
9 896 
10 678 
11 101 
11 607 
11 940 
12 612 
12 833 
13 282 
13 755 
13 973 
14 297 
16 
16 
223 
623 
929 
929 
13 604 
14 869 
16 180 
17 534 
18 733 
19 409 
20 431 
Il 575 
22 731 
23 477 
24 947 
26 144 
27 125 
28 616 
29 803 
30 823 
2 189 
2 404 
2 553 
2 604 
2 674 
2 833 
2 914 
2 996 
3 188 
3 259 
3 349 
3 475 
3 511 
3 566 
3 693 
4 072 
5 087 
5 670 
6 432 
6 962 
7 710 
7 784 
7 955 
8 591 
9 018 
9 347 
10 096 
10 906 
11 213 
11 807 
12 333 
12 649 
6 303 
6 770 
7 170 
7 919 
8 300 
8 743 
9 513 
9 939 
10 476 
10 822 
11 468 
11 699 
12118 
12 535 
12 746 
13 060 
24 
24 
24 
48 48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
51 
51 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
235 
657 
980 
62 980 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
13 432 
14 674 
15 964 
17 303 
18 451 
19 152 
20 170 
Il 293 
22 436 
23 167 
24 654 
25 797 
16 766 
28 239 
29 406 
30 414 
Centrales hydrauliques 
Puissance m a x i m a l e possible ­ nette­( l in d'année) 
M W 
Centrales hydrauliques 
Productibi l i té en année moyenne (fin d'année) 
G W h 
2 151 
2 356 
2 502 
2 552 
2 621 
2 776 
2 860 
2 936 
3 125 
3 190 
3 285 
3 405 
3 445 
3 495 
3 615 
3 990 
4 985 
5 557 
6 303 
6 823 
7 556 
7 628 
7 796 
8 419 
8 838 
9 160 
9 894 
10 688 
10 989 
11 571 
12 086 
12 396 
6 271 
6 736 
7 134 
7 879 
8 258 
8 699 
9 465 
9 889 
10 424 
10 768 
11 411 
11 640 
12 057 
12 472 
12 682 
12 994 
227 
650 
972 
52 397 
56 513 
62 133 
65 463 
68 592 
70 710 
73 759 
77 707 
80 685 
83 421 
90 228 
92 033 
94 067 
98 596 
101 015 
103 045 
8 220 
8 830 
9 300 
9 660 
9 990 
10 780 
10 990 
11 160 
11 240 
11 332 
11 718 
11 956 
11 984 
12 079 
12 324 
12 766 
19 391 
21 226 
24 613 
26 042 
27 569 
27 802 
28 658 
31 091 
32 552 
34 390 
38 240 
39 337 
40 171 
43 189 
44 801 
45 721 
24 714 
26 385 
28 148 
29 578 
30 850 
31 948 
33 928 
35 273 
36 710 
37 516 
40 040 
40 510 
41 672 
43 088 
43 623 
44 251 
70 
70 
70 180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
180 180 
180 
2 
2 
2 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
50 
60 60 
87 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Centrales hydrauliques 
5 — Coefficient annuel de productibi l i té 
0.95 
1,17 
1,08 
0,94 
0,99 
1,00 
0,99 
0,93 
1,08 
1.02 
1.26 
1,05 
0.96 
1,13 
0,89 
1,06 
1.01 
1,02 
1,07 
0.92 
1,04 
1.10 
1,13 
1,04 
1,10 
0,89 
1.05 
1,01 
0.95 
0.94 
0,91 
1.15 
0,94 
1 ,18 
1,14 
0,89 
0,99 
0,99 
0,97 
0,87 
1 ,09 
1,01 
1,23 
1,05 
0,94 
1.15 
0,82 
1,07 
0,95 
1,21 
1,03 
1,00 
0,97 
0,98 
0,96 
0,96 
1,07 
1,08 
1,35 
1,08 
0,98 
1,17 
0,95 
1.02 
Centrales hydrauliques 
6 — Capacité tota le des réservoirs en énergie (lin d'année) 
G W h 
4 999 
5 686 
6 657 
7 334 
7 845 
8 090 
8 634 
9 093 
9 3S6 
10 149 
11 351 
11 588 
11 988 
12 534 
12 759 
13 401 
221 
253 
273 
273 
322 
326 
330 
334 
335 
3­12 
348 
349 
3­19 
349 
349 
3­19 
1 548 
1 971 
2 855 
2 864 
3 224 
3 225 
3 284 
3 361 
3 448 
4114 
5 038 
5 219 
5 399 
5 957 
6 016 
6 222 
3 223 
3 455 
3 522 
4 190 
4 292 
4 532 
5 013 
5 391 
5 566 
5 686 
5 953 
6 008 
6 228 
6 216 
6 382 
6 818 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
1 Geïnstalleerd vermogen * 
2 M a x i m a a l bruto v e r m o g e n * 
3 M a x i m a a l netto v e r m o g e n * 
4 Gemiddelde per j a a r produceerbare energie * 
5 jaar l i jkse coëfficiënt van de mogel i jke produkt ie 6 Totale bekkencapaciteit in energiewaarde * 
* einde van het jaar 
1 Potenza i n s t a l l a t a * 
2 Potenza efficiente l o r d a * 
3 Potenza efficiente netta * 
4 Producibi l i tà media annua * 
5 Coefficiente annuo di producibi l i tà 
6 Capaci tà to ta le dei serbatoi in valor i energetici ' 
* a line anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
Struktur nach Kraf twerksar t 
Stand a m Jahresende 1965 
1 Anzahl der Kraf twerke 
2 Instal l ierte Leistung 
3 Bruttoengpaßleistung 
4 Nettoengpaßleistung 
5 Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr 
6 Mi t t le re Jahreserzeugung aus Pumpwasser 
7 Theoretische Ausnutzungsdauer im Regeljahr (3) 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
S t r u c t u r e par ca tégor ies de centrales 
S i t u a t i o n fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
Structure by category of stations 
Situat ion at end of year 1965 
1 N u m b e r of power plants 
2 Ins ta l l ed c a p a c i t y 
3 M a x i m u m gross capacity 
4 M a x i m u m net capacity 
5 Average annual producibil ity 
6 Average annual production f r o m pumped w a t e r 
7 Theoret ic average annual plant ut i l izat ion period(') 
C o m m u ­
nau té 
Geme in ­
schaf t 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspcicher­Kopfkraftwcrko 
Pumpspeicherwerke (') 
K urzze i t­Spe ¡eher werke 
Lauf wasser werke 
1 — N o m b r e de centrales 
5 629 
234 
11 
341 
5 043 
1 615 
14 
9 
69 
1 523 
1 637 
77 
1 
117 
1 442 
2 351 
140 
— 155 
2 056 
18 
2 
— — 16 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fil de l'eau 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspeichcr­Kopfkraftwcrkc 
Pumpspeicherwerke (') 
Kurzzeit­Speicherwerke 
Laufwasserwerke 
32 401 
10 539 
1 950 
8 362 
11 550 
4 427 
723 
967 
504 
2 233 
2 — Puissance 
M W 
12 683 
4 421 
80 
3 178 
5 004 
installée 
14 297 
5 372 
— 4 680 
4 245 
65 
13 
— — 52 
929 
10 
903 
— 16 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Centrale au fi l de l'eau 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspeicher­Kopfkraftwerke 
Pumpspeicherwerke (') 
Kurzzeit­Speicherwerke 
Lau f wasser werke 
3 — Puissance m a x i m a l e possible brute 
M W 
30 823 
10 196 
1 996 
7 642 
10 989 
4 072 
670 
961 
425 
2 016 
12 649 
4 421 
82 
3 147 
4 999 
13 060 
5 084 
— 4 070 
3 906 
6 2 
11 
— — 51 
980 
10 
953(') 
17 
Ensemble des centrales 
soît : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fil de I'eau 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspeicher­Kopfkraftwerke 
Pumpspeicherwerke (') 
Kurzzeit­Speiche r werke 
Lau f wasser werke 
4 — Puissance max imu le possible nette 
M W 
30 414 
10 114 
1 968 
7 550 
10 782 
3 990 
657 
942 
416 
1975 
12 396 
4 378 
80 
3 084 
4 854 
12 934 
5 058 
— 4 050 
3 886 
62 
11 
— — 51 
972 
10 
946(') 
— 16 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fi l de l'eau 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspeicher­Kopfkraftwerke 
Kurzzeit­Speicher werke 
Lauf wasser werke 
5 —■ Productibi l i té en année moyenne 
G W h 
103 045 
21 667 
26 482 
54 896 
12 766 
868 
1 510 
10 388 
45 721 
9 390 
10 564 
25 767 
44 251 
11 362 
14 408 
18 481 
220 
25 
— 195 
87 
22 
— 65 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fil de l'eau 
Sämtliche Kraf twerke 
davon : Saisonspeicher­Kopfkraftwerke 
Pumpspeicherwerke (') 
Kurzzeit­Speicher werke 
6 —­ Production moyenne annuelle de pompage 
GWh 
3 344 
869 
2 452 
23 
1 394 
369 
1 002 
23 
200 
100 
100 
— 
400 
400 
— — 
1 350 
1 350 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Sämtliche Kraf twerke 
davon ; Saisonspeicher­Kopfkraftwerke 
Pumpspeicherwerke (') 
Kurzzeit­Speicher werke 
Lauf wasser werke 
7 — Ut i l isat ion théorique en année moyenne (3) 
heures 
3 280 
2 140 
1 260 
3 170 
4 750 
3 200 
1 710 
1 040 
3 040 
4 650 
3 620 
2 170 
1 200 
3 320 
5 150 
3 120 
2 190 
— 3 080 
4 350 
3 380 
1 870 
— — 3 750 
1 550 
2 290 
1 500 
— 4 060 
Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (') 
Centrales d'éclusées 
Centrales au fi l de l'eau 
(') Werke ohne natürl ichen Zufluss 
C) Mögliche Überlastung 
(3) Unter Berücksichtigung der mitt leren Jahreserzeugung aus Pumpwasser 
(') Centrales sans apports naturels 
(2) Possibilité de surcharge 
(3) Compte tenu de la production moyenne annuelle à part i r d'eau pompée 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar soortencentrales 
Toestand einde van het jaar 1965 
1 Aanta l centrales 
2 Geïnstal leerd vermogen 
3 M a x i m a a l bruto vermogen 
4 M a x i m a a l netto vermogen 
5 Gemiddelde per j aar produceerbare energie 
6 Gemiddelde jaarl i jkse produktie van de pompcentrales 
7 Theoretische benutt ing per gemiddeld jaar (3) 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
St ru t tu ra per categorìa di centra l i 
Situazione a f ine 1965 
1 N u m e r o di central i 2 Potenza installata 
3 Potenza efficiente lorda 
4 Potenza efficiente net ta 
5 Producibil i tà media annua 
6 Produzione media annua da acqua pompata 
7 Ut i l i zzaz ione teorica per anno medio (') 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
Saisonspeicher und ihre 
Einflüsse auf Unter l ieger 
Stand a m Jahresende 1965 
1 Kennzeichen der Saisonspeicher 
2 Kennzeichen der Einflüsse auf Unter l ieger 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
Réservoirs saisonniers et 
influences aval 
Situation fin 1965 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
Seasonal storage reservoirs 
and downstream influence 
Situation at end of year 1965 
1 Characteristics of the seasonal storage reservoirs 
2 Characteristics of downstream influence 
G em einsch aft /Co m m un au té 
Alpe:; Autres bassins 
Deutschland (B.R.) 
Ins-
gesamt Alpen 
Sonstige 
Fluß-
gebiete 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
Anzahl Speicher 
Nutzbarer Speicherinhalt (106 m') 
Speicher-Arbeitsvermögen : 
Insgesamt (GWh) 
davon : Kopfkraftwerke (GWh) 
Unter l iegerwerke 
(GWh) 
Caractéristiques des réservoirs saisonniers 
267 
10 538 
13 401 
+ 26 
7 370 
6 031 
+ 26 
143 
4 810 
8 239 
+ 21 
A 232 
4 007 
+ 21 
124 
5 728 
5 162 
+ 5 
3 139 
2 024 
+ 5 
+ 
+ 
12 
588 
349 
21(') 
225 
124 
21(') 
4 
359 
312 
21(') 
202 
110 
21(') 
229 
37 
23 
14 
2 
18 
1 
47 
5 
5(') 
4 
1 
S(') 
Nombre de réservoirs 
Capacité utile en eau (10*m3) 
Capac i t é en énergie : 
Total (GWh) 
soit : Centrales de tête (GWh) 
Centrales aval (GWh) 
Install ierte Leistung der Kopfkraft-
werke (MW) 
Durch die Saisonspeicher regu-
lierte Er zeug ung s möglich kei t 
im Regeljahr : 
Insgesamt (GWh) 
davon : Kopfkraftwerke (GWh) 
Unterl ieger werke 
(GWh) 
In Prozent der Erzeugungsmöglich-
keit sämtlicher Wasserkraft-
werke (%)(') 
40 980 
+ 457 
21 667 
+ 369 
19 313 
+ 88 
39,1 
2 — Caractérist iques des influences aval 
642 
27 125 
+ 412 
14 054 
+ 350 
13 071 
+ 62 
37,1 
45 
613 
19 
242 
26 
43,8 
2 146 
+ 395 
868 
+ 369(') 
1 278 
+ î«(') 
1 989 
+ 350(') 
766 
+ 350(') 
1 223 
24,3 
+ 
+ 
+ 
81 
157 
45 
102 
190 
55 
26(') 
4 ,4 
13 
34 
25 
9 
28 
22 
6 
1.9 
Puissance installée des centrales de 
tète (MW) 
Productibi l i té en année moy-
enne contrôlée par les réser-
voirs : 
Total (GWh) 
soit : Centrales de tête (GWh) 
Centrales aval (GWh) 
En pourcentage de la productibi l i té 
de l'ensemble des centrales 
hydrauliques (%)(*) 
France 
T o t a l Alpes et Corse Pyrénées 
Massif 
Central 
et Nord 
I ta l i 
Alpino Appen-nino Isole 
Nombre de réservoirs 
Capacité utile en eau (10È m') 
Capacité en énergie : 
Total (GWh) 
soit : Centrales de tête (GWh) 
Centrales aval (GWh) 
Caractéristiques des réservoirs saisonniers 
75 
4 517 
6 222 
3 292 
2 930 
19 
2 070 
3 240 
1 633 
1 607 
28 
428 
1 278 
830 
448 
27 
2 019 
1 704 
829 
875 
177 
5 368 
6 818 
3 844 
2 974 
121 
2 413 
4 712 
2 422 
2 290 
42 
1 383 
1 548 
912 
636 
14 
572 
558 
510 
48 
Numero di serbatoi 
Capacità utile in acqua (106 m3) 
Capacità in energia : 
Totale (GWh) 
di cui : Central i di testa (GWh) 
Central i a valle (GWh) 
Puissance installée des centrales dc 
tête ( (MW) 
Productibi l i té en année moy-
enne contrôlée par les réser-
voirs : 
Total (GWh) 
soit : Centrales de tête (GWh) 
Centrales aval (GWh) 
En pourcentage de la productibi l i té 
de l'ensemble des centrales 
hydrauliques (%) (*) 
Caractéristiques des influences aval 
4 421 
20 741 + «(') 
9 390 
11 351 
+ 62(') 
45,3 
10 898 
+ 62(') 
4 546 
6 352 
+ 62(') 
34,6 
2 190 
1 280 
910 
36 .4 
7 653 
3 564 
4 089 
93,0 
11 362 
6 669 
40,7 
8 827 
5 496 
43,3 
1 768 
1 138 
28,2 
767 
35 
92,0 
Potenza installata delle central i 
di testa (MW) 
Productibi l i tà media annua 
regolata dai serbatoi : 
Totale (GWh) 
di cui : Central i di testa (GWh) 
Central i a valle (GWh) 
In percentuale della producibil i tà 
dell'insieme delle centrali idrau-
liche (%)(') 
(') Einfluss deutscher Saisonspeicher auf französische Unterl iegerwerke 
(a) Einfluss des luxemburgischen Saisonspeichers auf deutsche Unterl iegerwerke 
(J) Mitt lere Jahreserzeugung aus Pumpwasser in Saisonspeicher-Kopfkrafc-
werken 
(*) Prozent der Erzeugungsmöglichkeit sämtlicher Wasserkraf twerke im Regel-
jahr, zu der die mit t lere Jahreserzeugung aus Pumpwasser hinzugerechnet 
wurde 
(') Influence aval de réservoirs allemands sur centrales françaises 
(') Influence aval du réservoir luxembourgeois sur les centrales allemandes 
(3) Production moyenne annuelle à par t i r d'eau ppmpée dans les centrales 
de lacs 
(*) Pour cent de la productibi l i té en année moyenne de l'ensemble des centrales 
hydrauliques, majorée de la production moyenne annuelle à part i r d'eau 
pompée 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Seizoenbekkens en stroomaf-invloeden 
Toestand einde van het jaar 1965 
1 Kenmerken van de seizoenbekkens 
2 Kenmerken van de stroomaf-invloeden 
I M P I A N T I ELETTRICI 
CENTRALI IDRAULICHE 
Serbatoi stagionali e influenze a vaile 
Situazione a fine 1965 
1 Carat ter ist iche dei serbatoi stagionali 
2 Carat ter ist iche delle influenze a valle 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HOCHSPANNUNGSNETZ 
1 Freileitungs- und Kabellängen 360 kV Ausbau-
spannung * 
2 Freileitungs- und Kabellängen 380 kV Betriebs-
spannung * 
3 Freileitungs- und Kabellängen 300/220 kV Ausbau-
spannung 
4 Freileitungs- und Kabellängen 300/220 kV Betriebs-
spannung * 
5 Freileitungs- und Kabellängen 150/110 kV Ausbau-
spannung * 
6 Freileitungs- und Kabellängen 150/110 kV Betriebs-
spannung * 
* am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RÉSEAU HAUTE TENSION 
(fin d'année! 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HIGH-VOLTAGE GRID 
1 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 380 k V * 
2 Length of overhead lines and cabling in operat ion 
a t 380 kV * 
3 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 300/220 kV » 
4 Length of overhead lines and cabling in operat ion 
a t 300/220 kV * 
5 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 150/110 k V * 
6 Length of overhead lines and cabling in operat ion 
at 150/110 k V * 
* end of year 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
1 — Longueur 
4 373 
5 039 
5 387 
6 191 
6 726 
7 062 
2 533 
2 533 
2 741 
2 997 
3 155 
3 191 
France 
des lignes 
405 
492 
492 
1 046 
1 046 
1 046 
1 046 
1 046 
1 046 
1 370 
1 819 
2 394 
2 476 
2 820 
2 977 
3 205 
Italia 
et câbles 
k m 
— — 
— 
_ 
— 8 
21 
112 
170 
374 
594 
666 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
construits pour 380 kV 
— — — — 
_ 
— — 
— — — — 
— 
— — — — 
_ 
— — — 
— — — 
— 
— — -~ — 
_ 
— — 
— — -
— 
Geme in-
sci-aft 
C o m m u -
nauté 
2 — 
— — 
— 
_ 
788 
788 
858 
865 
1 459 
2 615 
2 615 
3 982 
4 238 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Icalia 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Longueur des lignes et câbles exploités en 380 
— — 
— 
_ 
341 
341 
341 
341 
341 
591 
591 
1 086 
1 114 
— — 
— 
_ 
447 
447 
517 
524 
1 118 
2 024 
2 024 
2 577 
2 805 
k m 
— — 
— 
. 
— 
— 319 
319 
— — 
— 
_ 
— 
— — 
— 
— .— 
— 
—. — 
_ 
— — 
-
Luxem-
bourg 
k V 
— — 
— 
— 
—. — 
-
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 — Longueur des lignes et câbles construits pour 300/220 kV 
km 
30 211 
32 209 
34 815 
36 765 
38 602 
40 043 
7 969 
8 637 
9 884 
10 057 
9 964 
10 893 
4 946 
5 309 
5 890 
6 882 
7 478 
8 230 
9 246 
10 210 
10 841 
11 694 
12 180 
12 885 
13 927 
15 241 
16 065 
16 422 
1 862 
2 798 
3 818 
5 244 
6 105 
6 549 
7 562 
7 957 
8 405 
9 246 
9 868 
10 493 
10 804 
11 267 
12 277 
12 414 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
152 
152 
152 
152 
158 
158 
186 
214 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
4 — Longueur des lignes et câbles exploités en 300/220 kV 
k m 
36 670 
38 799 
39 873 
4 572 
4 973 
4 949 
5 730 
6 589 
7 058 
7 204 
6 808 
7 403 
7 619 
8 033 
8 801 
9 523 
10 417 
10 508 
10 830 
5 210 
5 506 
6 362 
8 451 
9 169 
9 438 
10 598 
10 803 
11 262 
12 008 
13 266 
13 681 
13 952 
14 828 
15 779 
16 294 
11 301 
12 226 
12 435 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
82 
82 
186 
214 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5 — Longueur des lignes et câbles construits pour 150/110 kV 
k m 
59 160 
61 531 
63 450 
65 149 
66 716 
70 261 
22 169 
23 361 
24 528 
25 198 
26 126 
29 186 
8 878 
8 936 
8 953 
8 582 
8 812 
9 053 
8 952 
9 091 
9 129 
9 115 
9 038 
8 976 
8 830 
8 729 
8 544 
8 407 
15 912 
16 180 
17 399 
18 286 
19 618 
20 472 
20 845 
21 662 
22 612 
23 233 
24 033 
25 009 
25 677 
26 524 
27 074 
27 355 
1 028 
1 330 
1 837 
2 169 
2 279 
2 342 
2 346 
2 398 
2 589 
2 715 
2 759 
2 881 
3 017 
3 210 
3 367 
3 623 
690 
723 
703 
703 
665 
668 
725 
867 
883 
1 143 
1 161 
1 284 
1 378 
1 468 
1 585 
1 670 
6 — Longueur des lignes et câbles exploites en 150/110 kV 
k m 
12 605 
13 226 
14 225 
15 270 
15 834 
17 254 
17 400 
18 550 
20 278 
20 740 
21 880 
22 972 
24 622 
25 951 
27 616 
29 042 
8 756 
9 196 
9 079 
8 500 
8 931 
9 291 
9 035 
9 185 
9 364 
9 412 
9 319 
9 219 
8 992 
8 833 
8 627 
8 519 
1 028 
1 330 
1 837 
2 169 
2 279 
2 342 
2 346 
2 398 
2 642 
2 770 
2 826 
2 944 
3 154 
3 151 
3 367 
3 623 
82 
325 
468 
506 
473 
476 
684 
699 
715 
987 
1 024 
1 247 
1 320 
1 387 
1 501 
1 585 
— 
— — 
_ 
— — — — 
20 
70 
70 
2 0 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HOOGSPANNINGSNET 
1 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen voor 
380 kV gebouwd * 
2 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen in gebruik 
voor 380 kV * 
3 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen voor 
300/220 kV gebouwd * 
4 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen in gebruik 
voor 300/220 kV * 
5 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen voor 
150/110 kV gebouwd * 
6 Lengte van de boven- en ondergrondse lijnen in gebruik 
v o o r 150/110 kV * 
* e inde van he t j a a r 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
RETE AD ALTISSIMA TENSIONE 
1 Lunghezza delle linee e cavi costruit i per 380 kV * 
2 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 380 kV * 
3 Lunghezza delle linee e cavi costruit i per 300/220 kV * 
4 Lunghezza delle lìnee e cavi in esercizio a 300/220 kV * 
5 Lunghezza delle linee e cavi costruiti per 150/110 kV * 
6 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 150/110 kV * 
* a fine anno 
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ELEKTRIZITÄT 
Regionaler Verbrauch (') 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
Consommation régionale (') 
GWh 
ELECTRICAL ENERGY 
Regional consumption (') 
Schlüssel 
Code 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514-5 
516 
517 
518 
519 
520 
301 
302 
303 
304 
201 
2 0 2 
203 
204 
Regione n/Regions 
Deutschland (B.R.) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Wcstfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Würt temberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin 
France 
Nord 
Ficardie 
Paris 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Loire 
Poitou-Charcntes 
Limousin 
Auvergne 
Aquitaine 
Midi-Pyrénccs 
Languedoc 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Rhône-Alpes 
Provence 
I ta l ia 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trent ino Al to Adige 
Veneto 
Friuli Venezia G. 
Emilia Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Neder land 
Noord (Groningen, Fries-
land, Drenthe) 
Oost (Overijssel, Gelder-
land) 
West (Utrecht, Noord-
Hol land, Zuid-Hol land) 
Zuid (Zeeland, Noord-
Brabant, Limburg) 
Belgique/België 
Nord (Anvers, Flandre oc. 
Flandre or., Limbourg 
Sud (Hainaut, Liège, 
Luxembourg, Namur) 
Brabant 
Luxembourg 
1953 
55 521 
1 103 
1 475 
4 266 
439 
25 330 
3 066 
3 171 
6 281 
7 706 
1 649 
1 035 
36 594 
5 061 
882 
5 661 
780 
1 101 
439 
396 
697 
433 
304 
748 
965 
2 799 
837 
583 
3 856 
903 
641 
1 028 
6 791 
1 923 
27 226 
4 196 
501 
1 240 
7 131 
1 797 
2 531 
581 
1 151 
324 
2 045 
815 
1 549 
1 199 
273 
436 
32 
601 
451 
372 
8 295 
519 
1 420 
3 869 
2 486 
9 050 
3 187 
4 481 
1 382 
793 
1954 
62 464 
1 206 
1 633 
4 582 
501 
28 406 
3 517 
3 782 
7 130 
8 804 
1 724 
1 179 
40 195 
5 481 
982 
6 244 
860 
1 267 
464 
442 
769 
469 
317 
821 
1 067 
2 910 
849 
637 
4 382 
1 038 
731 
1 108 
7 555 
2 101 
29 361 
4 610 
541 
1 347 
7 634 
1 769 
2 592 
618 
1 275 
356 
2 240 
976 
1 642 
1 380 
297 
495 
37 
611 
547 
394 
9 183 
586 
1 587 
4 312 
2 698 
9 765 
3 537 
4 766 
1 462 
897 
1955 
70 131 
1 326 
1 788 
5 255 
569 
31 775 
3 946 
4 416 
8 111 
9 686 
1 902 
1 357 
44 133 
5 852 
1 069 
6 772 
940 
1 387 
536 
491 
840 
510 
339 
885 
1 164 
3 053 
903 
725 
5 231 
1 113 
793 
1 206 
8 130 
2 323 
31 824 
4 991 
494 
1 435 
8 438 
1 867 
2 896 
687 
1 419 
372 
2 418 
1 001 
1 793 
1 482 
310 
531 
48 
606 
622 
411 
9 939 
634 
1 709 
4 701 
2 895 
10 465 
3 665 
5 230 
1 560 
1 032 
1956 
77 762 
1 438 
2 004 
5 848 
639 
35 374 
4 412 
4 954 
8 817 
10 725 
2 018 
1 533 
48 393 
6 278 
1 171 
7 469 
1 055 
1 559 
569 
545 
923 
568 
371 
968 
1 283 
3 306 
1 007 
801 
5 718 
1 169 
888 
1 318 
9 099 
2 705 
34 276 
5 308 
521 
1 634 
8 937 
1 958 
3 205 
743 
1 611 
411 
2 626 
1 022 
1 960 
1 593 
333 
566 
48 
627 
719 
454 
10 829 
684 
1 853 
5 183 
3 109 
11 309 
4 033 
5 545 
1 733 
1 114 
1957 
83 284 
1 585 
2 235 
6 301 
705 
37 874 
4 800 
5 455 
9 313 
11 243 
2 106 
1 667 
52 125 
6 637 
1 269 
7 887 
1 149 
1 653 
605 
590 
1 025 
614 
390 
1 007 
1 358 
3 476 
1 101 
881 
6 088 
1 293 
1 012 
1 463 
9 603 
2 911 
36 319 
5 447 
520 
1 721 
9 348 
1 973 
3 400 
856 
1 803 
417 
2 931 
1 073 
2 079 
1 780 
365 
625 
51 
626 
784 
489 
11 609 
743 
1 985 
5 510 
3 371 
11 798 
4 289 
5 700 
1 811 
1 148 
1958 
87 883 
1 746 
2 402 
6 583 
824 
39 645 
5 178 
5 708 
10 050 
11 715 
2 230 
1 802 
55 907 
7 008 
1 380 
8 534 
1 240 
1 841 
648 
647 
1 118 
676 
419 
1 043 
1 467 
3 690 
1 229 
944 
6 438 
1 417 
1 125 
1 593 
10 204 
3 238 
38 384 
5 504 
540 
1 919 
9 858 
2 006 
3 693 
958 
2 076 
432 
3 003 
1 181 
2 198 
1 845 
378 
700 
57 
653 
900 
483 
12 337 
833 
2 069 
5 839 
3 596 
11 865 
4 411 
5 555 
1 899 
1 194 
1959 
95 764 
1 851 
2 643 
7 463 
928 
43 055 
5 703 
6 190 
10 895 
12 660 
2 389 
1 987 
58 343 
7 240 
1 456 
R 834 
1 284 
2 063 
687 
683 
1 198 
697 
417 
1 094 
1 609 
3 787 
1 393 
992 
6 747 
1 459 
1 195 
1 624 
10 413 
3 439 
42 090 
6 000 
494 
1 851 
10 821 
2 112 
4 111 
1 094 
2 618 
478 
3 336 
1 265 
2 367 
2 020 
430 
747 
63 
712 
1 080 
491 
13 234 
976 
2 229 
6 197 
3 832 
12 376 
4 715 
5 688 
1 966 
1 289 
1960 
106 522 
2 122 
2 919 
8 443 
1 051 
47 603 
6 524 
6 796 
12 237 
14 043 
2 578 
2 206 
65 171 
7 909 
1 713 
9 521 
1 426 
2 281 
764 
761 
1 317 
763 
513 
1 208 
2 570 
4 475 
1 633 
1 091 
7 386 
1 611 
1 387 
1 746 
11 523 
3 813 
47 584 
6 859 
554 
1 972 
12 589 
1 927 
4 571 
1 240 
3 055 
558 
3 584 
1 558 
2 636 
2 281 
527 
835 
75 
736 
1 478 
549 
14 663 
1 094 
2 445 
6 918 
4 206 
13 395 
5 250 
6 016 
2 130 
1 352 
1961 
113 844 
2 315 
3 011 
9 215 
1 109 
50 058 
7 493 
7 315 
13 168 
14 953 
2 848 
2 359 
69 782 
8 241 
1 825 
10 038 
1 525 
2 480 
840 
848 
1 481 
837 
449 
1 280 
3 411 
4 798 
1 678 
1 246 
7 812 
1 713 
1 547 
1 831 
11 981 
4 013 
51 275 
7 359 
694 
2 369 
13 026 
1 938 
4 806 
1 319 
3 571 
610 
3 944 
1 499 
2 844 
2 512 
543 
947 
87 
729 
1 882 
596 
15 571 
1 197 
2 619 
7 309 
4 446 
13 886 
5 641 
6 008 
2 243 
1 390 
1962 
121 889 
2 571 
3 260 
9 960 
1 217 
53 380 
8 282 
8 010 
14 010 
15 710 
2 941 
2 548 
75 121 
8 574 
2 036 
11 122 
1 688 
2 705 
918 
976 
1 629 
933 
498 
1 330 
3 859 
4 956 
1 767 
1 418 
8 107 
1 866 
1 729 
1 941 
12 351 
4 418 
56 281 
8 232 
682 
2 576 
14 132 
2 022 
5 235 
1 460 
3 931 
683 
4 290 
1 661 
3 175 
2 750 
588 
1 148 
97 
733 
2 236 
650 
17 004 
1 309 
2 807 
8 033 
4 855 
15 030 
6 116 
6 510 
2 405 
1 470 
1963 
131 466 
2 823 
3 426 
10 859 
1 329 
57 346 
9 076 
8 745 
15 187 
16 844 
3 098 
2 733 
80 991 
9 203 
2 265 
12 106 
1 882 
2 932 
996 
1 140 
1 848 
1 043 
549 
1 411 
4 005 
5 312 
1 891 
1 632 
8 445 
2 055 
1 911 
2 044 
13 228 
5 008 
61 781 
8 907 
416 
2 726 
15 456 
2 233 
5 987 
1 683 
4 151 
765 
4 878 
1 663 
3 489 
2 983 
652 
1 558 
107 
754 
2 696 
677 
18 569 
1 452 
3 029 
8 812 
5 276 
16 230 
6 724 
6 920 
2 586 
1 570 
1964 
142 360 
3 083 
3 605 
12 017 
1 450 
61 490 
10 015 
9 418 
16 730 
18 335 
3 308 
2 909 
88 367 
9 919 
2 475 
12 859 
2 080 
3 256 
1 124 
1 299 
2 090 
1 150 
583 
1 490 
4 413 
5 636 
2 227 
1 769 
9 235 
2 277 
2 120 
2 204 
14 353 
5 808 
66 894 
9 111 
524 
3 072 
16 410 
2 559 
6 478 
1 790 
4 482 
781 
5 054 
1 680 
3 761 
3 289 
782 
2 095 
133 
860 
3 279 
753 
20 335 
1 617 
3 312 
9 607 
5 799 
18 024 
7 502 
7 762 
2 759 
1 721 
(') Verbrauch im inländischen Markt, d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marche intérieur, c.à.d. auxiliaires, pompage, et pertes exclus. 
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ENERGIA ELETTRICA 
Consumo regionale (') 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Regionale Angaben 
Stand in 1964 
Données régionales 
Situation en 1964 
Regional data 
Situation in 1964 
Schlüssel 
der 
Land­
karten 
Code 
des 
carees 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514­5 
516 
517 
518 
519 
520 
301 
302 
303 
304 
201 
202 
203 
204 
Regionen/Regions 
Deutschland (B.R.) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Bad en­Würt temberg 
Bayern 
Saarland 
Berl in­West 
France 
Nord 
Picardie 
Paris 
Centre 
Haute­Normandie 
Basse­Normandie 
Bretagne 
Loire 
Poitou­Charcnces 
Limousin 
Auvergne 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Languedoc 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bourgogne 
Rhône­Alpes 
Provence 
I ta l ia 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trent ino A l to Adige 
Veneto 
Friuli Venezia G. 
Emilia Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbr ia 
Lazio 
Campania 
Abruzzi Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Neder land 
Noord (Groningen, Fries­
land, Drenthe) 
Oost (Overijssel, Gelder­
land) 
West (Utrecht , Noord­
Hol land, Zuid­Hol land) 
Zuid (Zeeland, Noord­
Brabant, Limburg) 
Belgique/België 
Nord (Anvers, Flandre 
Oct., Flandre Or., Lim­
bourg) 
Sud (Hainaut , Liège, 
Luxembourg, Namur) 
Brabant 
Luxembourg 
Bctriel 
Equip 
( 
Wärme­
kraft 
Ther­
mique 
MW 
35 660 
718 
1 519 
3 471 
756 
18 026 
1 628 
927 
2 990 
3 037 
1 548 
1 040 
14 322 
3 461 
1 038 
3 232 
133 
728 
119 
75 
417 
16 
17 
67 
923 
131 
230 
54 
2 083 
474 
70 
411 
348 
295 
9 342 
887 
14 
1 151 
3 
759 
149 
1 084 
824 
991 
80 
32 
779 
679 
65 
524 
18 
2 
1 128 
173 
6 955 
7 
1 569 
3 040 
1 783 
4 947 
1 996 
2 254 
697 
249 
smitte] 
ement ) 
Wasser­
kraft 
Hydrau­
lique 
G W h 
13 534 
7 
150 
329 
71 
547 
295 
552 
3 562 
8 000 
21 
— 
44 801 
2 
17 
3 
140 
21 
63 
61 
20 
120 
2 377 
1 250 
1 274 
6 7B9 
576 
73 
131 
5 653 
482 
87 
18 474 
7 188 
43 530 
5 663 
2 681 
9 402 
7 545 
4 522 
1 540 
260 
773 
831 
1 927 
662 
1 478 
608 
2 431 
11 
146 
1 179 
392 
479 
— 
— 
— 
— 
180 
— 
180 
— 
87 
N ntoerzeugune 
Production nette 
Insgesamt 
Tocai 
Wärme­
kraft 
Ther­
mique 
Wasser­
kraft 
Hydrau­
lique 
G W h 
153 071 
1 703 
5 011 
13 052 
1 934 
81 433 
6 188 
3 787 
14 010 
17 497 
5 285 
3 171 
93 930 
14 238 
4 738 
12 087 
255 
2 966 
271 
183 
1 973 
122 
1 741 
1 046 
6 231 
6 807 
1 472 
105 
9 209 
6 002 
557 
1 625 
14 895 
7 399 
74 618 
7 691 
2 207 
5 308 
13 243 
7 665 
5 285 
1 671 
4 403 
652 
5 548 
2 358 
4 169 
3 560 
2 625 
2 072 
140 
1 027 
4 091 
903 
21 739 
1 587 
3 797 
10 176 
6 179 
19 478 
7 464 
9 646 
2 368 
2 128 
141 161 
1 698 
4 903 
12 795 
1 901 
81 086 
5 968 
3 435 
11 033 
9 904 
5 267 
— 
58 484 
14 236 
4 727 
12 085 
158 
2 950 
219 
129 
1 959 
88 
57 
234 
5 038 
781 
942 
55 
9 107 
1 747 
257 
1 580 
1 382 
1 520 
35 481 
2 413 
6 
5 052 
4 566 
10 
1 875 
454 
3 663 
61 
4 800 
476 
2 718 
2 948 
188 
2 061 
7 
1 
3 774 
408 
21 73» 
1 587 
3 797 
10 176 
6 179 
19 364 
7 464 
9 532 
2 368 
1 335 
11 910 
5 
108 
257 
33 
347 
220 
352 
2 977 
7 593 
18 
3 171 
34 866 
2 
11 
2 
97 
16 
52 
54 
14 
34 
1 684 
812 
1 193 
6 026 
530 
50 
102 
4 255 
300 
45 
13 513 
5 879 
39 137 
5 278 
2 201 
256 
8 677 
7 655 
3 410 
1 217 
740 
591 
748 
1 882 
1 451 
612 
2 437 
11 
133 
1 026 
317 
495 
— 
— 
— 
— 
114 
— 
114 
— 
793 
Insgesamt 
Total 
Verb 
3 
rauch 
Consommation 
C) 
Industrie 
Industrie 
Verkehr 
Transports 
Sonstiges 
Autres 
usages 
G W h 
142 360 
3 083 
3 605 
12 017 
1 450 
61 490 
10 015 
9 418 
16 730 
18 335 
3 308 
2 909 
88 367 
9 919 
2 475 
12 859 
2 080 
3 256 
1 124 
1 299 
2 090 
1 150 
583 
1 490 
4 413 
5 636 
2 227 
1 769 
9 235 
2 277 
2 120 
2 204 
14 353 
5 808 
66 894 
9 111 
524 
3 072 
16 410 
2 559 
6 478 
1 790 
4 482 
781 
5 054 
1 680 
3 761 
3 289 
782 
2 095 
133 
860 
3 279 
753 
20 335 
1 617 
3 312 
9 607 
5 799 
18 024 
7 502 
7 762 
2 759 
1 721 
94 350 
1 347 
1 359 
7 019 
794 
47 773 
5 663 
6 551 
9 814 
11 105 
2 511 
914 
60 297 
8 436 
1 716 
4 902 
911 
2 571 
690 
532 
1 195 
514 
258 
933 
3 290 
4 581 
1 404 
1 061 
7 820 
1 551 
1 660 
1 168 
11 433 
3 671 
44 326 
6 682 
455 
1 956 
11 899 
2 106 
4 893 
1 128 
2 799 
338 
3 158 
1 434 
1 063 
1 481 
489 
1 314 
52 
437 
2 187 
454 
12 597 
975 
2 064 
5 257 
4 301 
13 019 
5 356 
6 326 
1 337 
1 513 
5 273 
47 
299 
331 
58 
1 050 
585 
400 
990 
1 352 
41 
120 
4 618 
271 
196 
1 210 
306 
16 
22 
7 
34 
113 
95 
7 
162 
180 
153 
161 
445 
113 
30 
433 
492 
172 
3 357 
360 
2 
256 
489 
88 
195 
84 
287 
94 
348 
54 
401 
329 
53 
72 
4 
122 
110 
9 
735 
34 
133 
395 
172 
700 
180 
249 
273 
32 
42 237 
1 689 
1 947 
4 667 
598 
12 667 
3 767 
2 467 
5 926 
5 878 
756 
1 875 
23 452 
1 212 
563 
6 747 
863 
669 
412 
760 
861 
523 
230 
550 
961 
875 
670 
547 
970 
613 
430 
603 
2 428 
1 965 
19 211 
2 069 
67 
860 
4 022 
365 
1 390 
578 
1 396 
349 
1 548 
192 
2 297 
1 479 
240 
709 
77 
301 
982 
290 
7 003 
608 
1 115 
3 955 
1 326 
4 305 
1 969 
1 188 
1 149 
176 
a 
b 
η 
1,08 
0,55 
1,39 
1,09 
1 ,33 
1 ,32 
0,62 
0.40 
0,84 
0,95 
1 ,60 
1,09 
1.06 
1 ,44 
1,91 
0,94 
0,12 
0,91 
0,24 
0,14 
0,94 
0,11 
2,99 
0,70 
1,41 
1.21 
0,66 
0,06 
1 .00 
2,64 
0,26 
0,74 
1 ,04 
1,27 
1,12 
0,84 
4,21 
1 ,73 
0,81 
3,00 
0,82 
0,93 
0,98 
0,84 
1 ,10 
1,40 
1 ,11 
1 ,08 
3,36 
0,99 
1 ,05 
1 ,19 
1 ,25 
1 ,20 
1,07 
0,98 
1 ,15 
1 ,06 
1 ,07 
1,08 
1 ,00 
1,24 
0,86 
1,24 
Gesamc­
verbrauch 
¡e 
Ein­
wohner Consom­
mation totale 
par 
habitant 
0 
k W h 
2 443 
1 289 
1 941 
1 761 
1 989 
3 735 
1 983 
2 668 
2 041 
1 848 
2 975 
1 326 
1 825 
2 636 
1 624 
1 425 
1 088 
2 256 
918 
538 
831 
779 
790 
1 148 
1 841 
2 602 
1 342 
1 425 
4 042 
1 667 
2 192 
1 496 
3 380 
1 766 
1 283 
2 211 
5 087 
1 689 
2 107 
3 167 
1 651 
1 466 
1 197 
579 
1 510 
2 124 
889 
671 
499 
000 
20S 
419 68­1 
523 
1 677 
1 223 
1 485 
1 681 
2 029 
1 922 
1 712 
2 654 
1 333 
S 250 
(') Nennleistung für Wärmekra f t ; Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr für Wasserkraf t ; Stand am Jahresende — Puissance installée pour le thermique; productibi l i té 
en année moyenne pour l 'hydraul ique; situation en fin d'année. 
(3) Verbrauch im inländischen Mark t , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste — Consommation du marché intérieur, c.ά.d. auxil iaires, pompage 
et pertes exci us. 
(3) Diese Verhältniszahl bietet einen überhöhten Näherungswert des Grades der regionalen Eigenversorgung, da der erfaßte regionale Verbrauch weder die Netz­
verluste noch den Pumpstromaufwand enthält — Ce rapport fourni t une approche par excès du degré d'autosatisfaction régionale, du fait que la consommation 
régionale observée exclut les pertes sur les réseaux et la consommation des centrales de pompage. 
Siehe Kar ten β und 9 — Voi r cartes 8 et 9 — Vedere car te 8 e 9 Z ie kaar ten 8 en 9 — See maps 8 and 9 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionale gegevens 
Toestand in 1964 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Dat i j reg iona l i 
Situazione nel 1964 
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WELTANGABEN 
DONNÉES MONDIALES 
DATI MONDIALI 
WERELDG EG EVENS 
WORLD DATA 
OJ W E L T P R O D U K T I O N 
CJy 
STEINKOHLE 
PRODUCTION MONDIALE 
HOUILLE 
WORLD PRODUCTION 
HARD COAL 
¿ 1 
■α . ­c ci :σ Ν 
­1 fe 
> 
004 
001 
005 
003 
002 
022 
028 
030 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
382 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
512 
E U R O P A 
G e m e i n s c h a f t 
d a v o n : 
D e u t s c h l a n d (B.R.) 
F r a n k r e i c h 
I t a l i e n 
N i e d e r l a n d e 
Be lg ien 
E.F.T.A. 
d a v o n : 
V e r e i n . K ö n i g r e i c h 
N o r w e g e n 
S c h w e d e n 
Ö s t e r r e i c h 
P o r t u g a l 
Ü b r i g e s E u r o p a 
d a r u n t e r : 
Span ien 
l u g o s l a w i e n 
T ü r k e i 
S o w j e t u n i o n 
S .B .Z . 
Po len 
T s c h e c h o s l o w a k e i 
U n g a r n 
A F R I K A 
d a r u n t e r : 
Rhodes ien 
Rep. S ü d a f r i k a 
A M E R I K A 
N o r d a m e r i k a 
d a v o n : 
V e r e i n i g t e S taacen 
K a n a d a 
M i t t e l ­ u . S ü d a m e r i k a 
d a r u n t e r : 
M e x i k o 
K o l u m b i e n 
B r a s i l i e n 
C h i l e 
1950 
7 4 3 , 5 
2 2 0 , 9 
1 2 9 , 2 
5 0 , 8 
1 ,0 
1 2 , 5 
2 7 , 3 
221 ,0 
2 1 9 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
3 0 1 , 6 
1 1 , 0 
1 ,2 
2 , 8 
1 8 5 , 2 
2 , 8 
7 8 , 0 
1 8 , 5 
1 ,4 
3 0 , 1 
2 , 2 
2 6 , 5 
5 2 4 , 0 
5 1 7 , 7 
5 0 5 , 3 
1 2 , 4 
6 ,3 
0 , 9 
1 ,0 
2 , 0 
2 , 2 
1951 
7 8 7 , 9 
2 3 6 , 4 
1 3 9 , 9 
5 3 , 0 
1 , 2 
1 2 , 7 
2 9 , 7 
2 2 7 , 7 
2 2 6 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 4 
3 3 3 , 8 
1 1 , 3 
1 .0 
2 , 9 
2 0 2 , 4 
3 , 2 
8 2 , 0 
1 8 , 4 
1 ,6 
3 0 , 4 
2 , 3 
2 6 , 6 
5 3 8 . 6 
5 3 2 , 0 
5 1 9 , 9 
1 2 , 1 
6 , 6 
1 ,1 
1 ,1 
2 , 0 
2 , 2 
1952 
8 1 7 , 1 
2 4 4 , 4 
1 4 4 , 8 
5 5 , 4 
1,1 
1 2 , 8 
3 0 , 4 
231 ,6 
2 3 0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 4 
341 ,2 
1 2 , 1 
1 .0 
3 , 0 
2 1 5 , 0 
2 , 8 
8 4 , 4 
2 0 , 3 
1 ,7 
3 2 , 3 
2 , 6 
2 8 , 1 
4 7 6 , 2 
4 6 9 , 1 
4 5 7 , 6 
1 1 , 5 
7 , 1 
1 ,3 
1 , 0 
2 . 0 
2 . 5 
1953 
8 2 7 , 0 
2 4 2 . 3 
1 4 6 , 0 
5 2 , 6 
1,1 
1 2 , 5 
3 0 . 1 
2 2 9 , 1 
2 2 7 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
3 5 5 , 6 
1 2 , 2 
0 , 9 
3 , 7 
2 2 4 , 3 
2 . 6 
8 8 , 7 
2 0 , 3 
2 , 0 
3 3 . 1 
2 . 6 
2 8 . 5 
4 5 8 . 1 
4 5 0 . 8 
4 4 0 . 3 
1 0 . 4 
7 , 4 
1 , 4 
1 . 2 
2 , 0 
2 . 3 
1954 
8 5 6 , 3 
2 4 7 , 4 
1 5 0 , 3 
5 4 , 4 
1,1 
1 2 , 4 
2 9 , 2 
2 2 8 , 8 
2 2 7 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
3 8 0 , 0 
1 2 , 4 
1 ,0 
3 , 7 
2 4 3 , 7 
2 , 6 
91 ,6 
21 ,6 
2 , 4 
3 4 , 0 
2 . 7 
2 9 . 3 
3 9 6 , 0 
3 8 8 , 5 
3 7 9 , 2 
9 . 4 
7 , 4 
1 ,3 
1 ,5 
2 , 1 
2 , 3 
1955 
8 9 5 , 3 
2 5 2 , 5 
1 5 3 , 9 
5 5 , 3 
1.1 
1 2 , 2 
3 0 , 0 
2 2 6 , 2 
2 2 5 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 2 
O. ' l 
4 1 6 , 6 
1 2 , 4 
1,1 
3 , 5 
2 7 6 , 6 
2 , 7 
9 4 . 5 
2 2 , 1 
2 , 7 
3 7 , 6 
3 , 3 
3 2 , 1 
4 5 9 , 7 
4 5 1 , 7 
4 4 2 , 4 
9 , 2 
8 , 0 
1 .3 
1 . 8 
2 , 3 
2 , 3 
1956 
9 2 9 , 3 
2 5 5 , 4 
1 5 7 , 5 
5 5 , 1 
1,1 
1 2 , 1 
2 9 , 6 
2 2 6 , 7 
2 2 5 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
4 4 7 , 2 
1 2 , 9 
1 . 2 
3 , 7 
3 0 4 , 0 
2 , 7 
9 5 , 6 
2 3 , 4 
2 , 4 
3 9 , 4 
3 . 6 
3 3 , 6 
4 9 5 , 5 
4 8 7 , 3 
4 7 8 , 0 
9 , 4 
8 , 1 
1 , 4 
1 .9 
2 , 2 
2 , 3 
1957 
M i o t 
9 5 5 , 1 
2 5 4 , 5 
1 5 5 , 6 
5 6 , 8 
1 , 0 
1 1 , 7 
2 9 , 1 
2 2 8 , 5 
2 2 7 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 5 
4 7 2 , 2 
1 3 , 9 
1 ,2 
4 , 0 
3 2 8 , 5 
2 , 8 
9 4 , 1 
2 4 , 2 
2 , 3 
4 0 , 9 
3 , 9 
3 4 , 8 
4 8 4 , 1 
4 7 5 , 8 
4 6 7 , 6 
8 , 2 
8 , 3 
1 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
1958 
9 7 3 , 1 
2 5 2 , 3 
1 5 4 , 5 
5 7 , 7 
0 , 7 
1 2 , 3 
2 7 , 1 
2 2 0 , 5 
2 1 9 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 6 
5 0 0 , 4 
1 4 , 4 
1 , 2 
4 , 1 
2 5 3 , 0 
2 , 9 
9 5 , 0 
2 5 , 8 
2 , 6 
4 2 , 8 
3 , 5 
3 7 . 1 
4 0 4 , 8 
3 9 6 , 4 
3 8 9 , 4 
7 , 0 
3 , 4 
1 .5 
2 . 2 
2 , 2 
2 , 0 
1959 
9 6 7 , 8 
2 4 0 , 6 
1 4 7 , 2 
5 7 , 6 
0 , 7 
1 2 , 4 
2 2 , 8 
2 1 0 , 5 
2 0 9 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 5 
5 1 6 , 7 
1 3 , 6 
1,3 
3 , 9 
3 6 5 , 2 
2 , 8 
9 9 , 1 
2 6 , 5 
2 , 7 
4 2 , 1 
3 , 7 
3 6 , 5 
4 0 5 , 1 
3 9 6 , 3 
3 9 0 , 0 
6 , 3 
8 , 8 
1 ,6 
2 , 5 
2 , 3 
1 ,9 
1960 
9 7 4 , 6 
2 4 0 , 0 
1 4 8 , 0 
5 6 , 0 
0 , 7 
1 2 , 8 
2 2 , 5 
1 9 8 , 0 
1 9 6 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
5 3 6 , 6 
1 3 , 8 
1 ,3 
3 , 6 
3 7 4 , 9 
2 , 7 
1 0 4 , 4 
2 7 , 6 
2 , 8 
4 3 , 3 
3 , 6 
3 8 , 2 
4 0 6 , 5 
3 9 8 , 0 
391 , 4 
6 , 6 
8 , 5 
1 , 8 
2 . 6 
2 . 3 
1 , 4 
1961 
9 7 0 , 6 
2 3 5 , 8 
1 4 8 , 3 
5 2 , 4 
0 , 7 
1 2 , 9 
2 1 , 5 
1 9 4 , 9 
1 9 3 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 5 
5 3 9 , 8 
1 3 . 8 
1 ,3 
3 , 8 
3 7 6 , 9 
2 , 7 
1 0 6 , 6 
2 6 , 2 
3 ,1 
4 4 , 1 
3 ,1 
3 9 , 6 
3 9 3 , 9 
3 8 4 , 9 
3 7 8 . 7 
6 , 2 
9 , 0 
1 , 8 
2 , 8 
2 , 4 
1 ,5 
1962 
9 8 8 , 1 
2 3 3 , 2 
1 4 7 , 1 
5 2 , 4 
0 , 7 
1 1 , 8 
2 1 . 2 
201 ,6 
2 0 0 , 6 
0 , 4 
0 .1 
0 .1 
0 , 4 
5 5 3 . 2 
1 2 , 7 
1 ,3 
3 , 9 
3 8 6 , 4 
2 , 6 
1 0 9 , 6 
2 7 , 2 
3 , 3 
4 5 , 3 
7 . 8 
4 1 . 3 
4 1 0 , 9 
4 0 1 , 4 
3 9 5 , 5 
5 , 9 
9 , 4 
1 . 9 
3 . 0 
2 , 5 
1 , 6 
1963 
9 9 7 , 2 
2 2 9 , 8 
1 4 8 , 2 
4 7 , 8 
0 , 6 
11 ,8 
2 1 , 4 
1 9 9 , 9 
1 9 8 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
5 6 7 , 4 
1 2 , 9 
1 ,2 
4 , 2 
3 9 5 , 1 
2 , 5 
1 1 3 , 2 
2 8 , 2 
3 , 7 
4 6 , 5 
2 , 7 
4 2 , 5 
4 4 5 , 9 
4 3 6 , 8 
4 3 0 , 5 
6 , 4 
9 , 0 
1,3 
3 , 2 
2 , 7 
1 .5 
1964 
1 0 1 9 , 0 
2 3 5 . 0 
1 4 8 , 4 
5 2 , 0 
0 , 5 
11 .8 
2 1 , 3 
1 9 7 , 8 
1 9 6 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 .1 
0 , 4 
5 3 6 , 1 
1 1 . 9 
1 . 2 
4 , 4 
4 0 8 , 9 
2 , 3 
1 1 7 , 4 
2 8 , 2 
4 , 2 
4 9 , 4 
3 . 0 
4 4 , 9 
4 7 0 , 3 
4 6 1 , 3 
4 5 4 , 7 
6 . 6 
9 . 1 
1 .3 
3 , 3 
2 . 7 
1 .6 
1965 
1 0 2 4 , 2 
2 2 4 . 2 
141 , 0 
51 ,3 
0 , 4 
11 .7 
1 9 . 8 
191 ,5 
1 9 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
6 0 8 , 5 
1 2 , 9 
1 ,2 
4 , 4 
4 3 6 , 0 
2 , 3 
1 1 8 , 8 
2 7 , 8 
4 , 4 
5 3 , 5 
3 , 5 
4 8 . 5 
4 8 9 , 0 
4 8 0 , 4 
4 7 4 , 1 
6 , 3 
8 , 6 
1 .3 
3 , 0 
2 , 1 
1 ,6 
E U R O P E 
C o m m u n a u t é 
s o i t : 
A l l e m a g n e (R.F.) 
F r a n c e 
I t a l i e 
Pays­Bas 
B e l g i q u e 
A . E . L E . 
s o i t : 
R o y a u m e ­ U n i 
N o r v è g e 
Suède 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
Reste de l ' E u r o p e 
d o n c : 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
T u r q u i e 
U.R.S.S. 
Z . S . O . A . 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
A F R I Q U E 
d o n t : 
Rhodés ie 
Rép. d ' A f r i q u e du Sud 
A M E R I Q U E 
A m é r i q u e du N o r d 
s o i t : 
E t a t s ­ U n i s 
C a n a d a 
A m é r i q u e l a t i n e 
d o n t : 
M e x i q u e 
C o l o m b i e 
Brés i l 
C h i l i 
a 
-D o u 
0 0 4 
001 
005 
003 
002 
022 
028 
030 
038 
0­10 
042 
0­18 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
06­1 
332 
390 
400 
404 
­112 
430 
503 
512 
664 
688 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
A S I E N 
darunter: 
Indien 
Nord-Vietnam 
China (V.R.) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan 
O Z E A N I E N 
darunter: 
Austral . Bund 
W E L T 
WELT 
EUROPA 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
E.F.T.A. 
darunter: 
Verein. Königreich 
Übriges Europa 
darunter: 
Polen 
Sowjetunion 
AFRIKA 
AMERIKA 
darunter: 
Vereinigte Staaten 
ASIEN 
darunter: 
Indien 
China (V.R.) 
Japan 
OZEANIEN 
32,8 
0,7 
40,9 
1 ,9 
0,7 
38,5 
1,4 
17,7 
16,8 
1 433.6 
35,0 
0.6 
53,8 
1 .3 
0,3 
43,3 
1,7 
18,6 
17,9 
1 513,3 
36,9 
0,9 
63 ,5 
1 .1 
0 .6 
43 ,4 
2 .3 
20,6 
36.6 
0,9 
66,6 
1,4 
0,9 
46,5 
2 , 4 
166,9 
37.5 
1 ,0 
79.3 
1,7 
0,9 
42 ,7 
2,1 
19,5 20.9 
18,7 
1 494,8 1 474,8 
184,5 
38,8 
1 ,1 
93,6 
3,2 
1,3 
42,4 
2,4 
1 597 ,4 
203,9 
39,9 
1,2 
105,9 
4.1 
1 ,8 
46,6 
2,5 
20.4 
19.6 
1 688,5 
239,7 
44,2 
1,1 
130,7 
5.0 
2.4 
51,7 
2,9 
21,1 
20.3 
1 740.9 
382,0 
46,1 
1.8 
270,2 
6,9 
2,7 
49,7 
3,4 
21,6 
20,8 
1 824,4 
461,9 
47,8 
2,1 
347.8 
7,5 
4,1 
47,3 
3,6 
21,5 
20,6 
1 898,4 
546,1 
52,6 
2,2 
(420,0) 
8,0 
5,4 
51,1 
4,0 
23.7 
22,9 
1 994,2 
513,5 
56,1 
2,8 
(380.0) 
8,1 
5,9 
54,5 
4,2 
25,2 
24,4 
1 947,2 
591,4 
61,4 
2,6 
(450,0) 
9,3 
7,4 
54,4 
4.5 
25,6 
24,9 
2 061,5 
676.8 
66.0 
2.4 
(530,0) 
10,3 
8,9 
52,1 
4,8 
25,9 
25,3 
2 192,9 
702,0 
62,4 
2.6 
(560,0) 
8,3 
9,6 
50,9 
5.0 
23.6 
27,9 
2 270,1 
748,7 
69,5 
3.0 
(600,0) 
9,3 
10.3 
49.5 
5.1 
32,4 
31,7 
2 347,5 
ASIE 
dont: 
Union indienne 
Vietnam Nord 
Chine continentale 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japan 
Formose 
O C E A N I E 
dont: 
Australie 
M O N D E 
664 
688 
720 
724 
728 
732 
736 
800 
?6 
89 
97 
91 
100 
91 
96 
96 
85 
83 
83 
91 
114 
115 
75 
101 
93 
96 
101 
104 
101 
99 
92 
118 
100 
99 
99 
105 
97 
102 
101 
101 
96 
93 
104 
104 
96 
101 
95 
93 
106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10-1 
102 
103 
103 
95 
99 
97 
100 
100 
107 
103 
109 
103 
86 
86 
106 
103 
119 
92 
107 
I 07 
108 
105 
105 
101 
97 
100 
99 
117 
106 
123 
114 
100 
101 
118 
106 
141 
91 
1953 = 100 
113 
112 
108 
105 
96 
97 
98 
99 
126 
I 03 
136 
119 
108 
109 
130 
109 
159 
100 
117 
115 
105 
107 
108 
90 
93 
97 
100 
133 
106 
146 
123 
106 
106 
153 
121 
196 
111 
122 
118 
104 
106 
110 
64 
93 
90 
96 
96 
141 
107 
157 
129 
88 
83 
243 
126 
406 
107 
111 
127 
117 
99 
101 
110 
65 
98 
76 
92 
92 
145 
112 
163 
127 
88 
83 
294 
131 
522 
102 
110 
133 
118 
99 
101 
106 
65 
102 
75 
86 
86 
151 
118 
167 
131 
89 
89 
348 
144 
631 
110 
122 
130 
117 
97 
102 
100 
66 
103 
72 
85 
85 
152 
120 
168 
133 
86 
86 
327 
153 
571 
117 
129 
138 
119 
96 
101 
100 
61 
94 
71 
88 
88 
154 
124 
172 
137 
90 
90 
377 
168 
676 
117 
131 
147 
121 
95 
102 
91 
52 
94 
71 
87 
87 
160 
128 
176 
141 
97 
98 
431 
183 
796 
112 
133 
152 
123 
97 
102 
101 
42 
94 
71 
86 
86 
165 
132 
180 
149 
103 
103 
447 
175 
841 
109 
146 
157 
123 
93 
97 
93 
35 
94 
66 
84 
84 
170 
134 
192 
162 
107 
108 
473 
176 
901 
106 
166 
Communauté 
soit: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
A.E.L.E. 
donc: 
Royaume-Uni 
Reste de l'Europe 
dont : 
Pologne 
U.R.S.S. 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
dont: 
Etats-Unis 
ASIE 
dont : 
Union Indienne 
Chine continentale 
japon 
OCEANIE 
LO 
O 
W E R E L D P R O D U K T I E 
S T E E N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C A R B O N FOSSILE 
O J WELTPRODUKTION 
ROHÖL 
PRODUCTION MONDIALE 
PÉTROLE BRUT 
WORLD PRODUCTION 
CRUDE OIL 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
004 
001 
005 
003 
022 
038 
0­18 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
058 
412 
448 
472 
•180 
­',8­1 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
Gemeinschaft 
E.F.T.A. 
davon : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Verein. Königreich 
Österreich 
Übriges Europa 
davon Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
S. B. Z. 
204 
208 
216 
220 
240 
248 
314 
318 
330 
400 
404 
A F R I K A 
davon 
A M E R I K A 
Nordamerik 
davon 
Marokko 
Algerien/Sahara 
Lybien 
Ägypten 
Niger 
Senegal 
Gabun 
Kongo (Brazzav.) 
Angola 
a 
Verein. Staaten 
Kanada 
Mittel­ und Südamerika 
davon : Mexiko 
Kuba 
Trinidad 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Argentien 
46,6 
2 , 0 
1,1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 7 
1,5 
0 , 0 
1 ,5 
43,1 
0 ,1 
0 , 0 
37,9 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
2 , 4 
— 
— 
— 
376,8 
274,8 
271,1 
3 , 7 
102,0 
10,3 
0 ,1 
3 , 0 
4 , 8 
77,9 
0 ,3 
2 . 0 
— 0 , 1 
— 3 , 5 
52,3 
2 , 4 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
0 , 0 
2 , 3 
46,7 
0 , 2 
0 , 0 
42,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 0 
2 , 4 
— 
— 
— 
423,8 
309,0 
302,6 
6 , 4 
114,8 
10,9 
0 , 2 
3 , 0 
5 , 4 
89,1 
0 , 4 
2 , 1 
— 0 , 1 
— 3 , 6 
63,0 
2 , 9 
1 ,8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
0 , 0 
2 , 8 
57,3 
0 , 2 
0 , 0 
47,3 
0 , 2 
0 ,1 
0 . 7 
8 , 6 
0 , 2 
2 , 5 
0 ,1 
0 ,1 
2 , 3 
— 
— 
— 
437,7 
317,2 
309,0 
8 , 2 
120,5 
10,9 
0 , 2 
3 , 0 
5 , 4 
94,7 
0 , 4 
2 , 2 
— 0 , 1 
— 3 , 6 
70,0 
3 , 5 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 2 
0 , 0 
3 , 2 
63,3 
0 , 2 
0 , 0 
52,8 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 8 
9 . 0 
0 . 2 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
— 
— 
— 
446,6 
328,6 
317,8 
10,8 
118,0 
10,2 
0 , 0 
3 , 3 
5 , 5 
92,2 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
4 , 0 
78,4 
4 , 2 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 5 
0 , 0 
3 , 5 
70,7 
0 , 2 
0 , 1 
59,3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
9 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 .9 
— 
— 
— 
452,4 
325,0 
312,0 
13,0 
127,4 
11.7 
0 , 0 
3 , 4 
5 , 8 
99,0 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 3 
93,0 
5 , 3 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
1 . 0 
3 , 7 
0 , 0 
3 , 7 
84.0 
0 , 2 
0 , 2 
70,8 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
10,6 
0 , 1 
0 , 2 
2 . 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
— 
— 
— 
495,6 
352,4 
334,9 
17,5 
143,2 
12,6 
0 , 0 
3 , 6 
5 , 8 
113,0 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
107,3 
6 , 4 
3 , 5 
1 ,3 
0 . 6 
1 ,0 
3 , 5 
0 , 0 
3 ,5 
97,4 
0 , 3 
0 , 3 
83,8 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,2 
10,9 
0 , 3 
0 , 3 
1 ,8 
0 ,1 
0 ,1 
1 ,6 
— 
— 
0 , 0 
537,2 
376,0 
352,9 
23,1 
161,2 
12,8 
0 , 0 
4 , 1 
6 , 3 
129,2 
0 , 5 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 4 
4 , 4 
123,4 
8 , 2 
4 , 0 
1 , 4 
1 ,3 
1 ,5 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
111,9 
0 , 4 
0 , 3 
98,3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
11,1 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 0 
2 , 4 
— 
0 , 2 
0 , 0 
557,1 
377,5 
353,0 
24,5 
179,6 
12,5 
0 , 0 
4 , 9 
6 , 5 
145,8 
0 , 4 
2 , 6 
1 .3 
0 . 5 
0 , 5 
4 . 6 
139.0 
9 , 0 
4 , 5 
1 .4 
1,5 
1 ,6 
2 , 9 
0 , 1 
2 , 8 
127,1 
0 , 5 
0 , 3 
113,2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
11 ,4 
0 , 2 
0 , 4 
4 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
0 ,5 
0 ,1 
525,0 
352,4 
330,1 
22,3 
172,6 
13,3 
0 , 0 
5 , 3 
6 , 6 
135,7 
0 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
5 ,1 
156,7 
10,1 
5 , 1 
1 ,6 
1 ,7 
1 ,7 
2 , 6 
0 , 1 
2 , 5 
144,0 
0 , 6 
0 , 4 
129,6 
0 , 2 
0 ,1 
1 ,0 
11 .4 
0 , 2 
0 , 5 
5 , 8 
0 , 1 
1 ,2 
3,0 0 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
557,5 
372,0 
347,1 
24,9 
185,5 
13,7 
0 . 0 
5 , 9 
7 , 6 
144,9 
0 , 4 
2 , 4 
3 . 1 
0 , 8 
0 , 4 
6 , 3 
177,0 
11 ,4 
5 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
1 ,9 
2 , 6 
0 , 1 
2 , 5 
163,0 
0 , 9 
0 , 4 
147,9 
0 , 2 
0 . 1 
1 , 2 
11.5 
0 , 2 
0 , 6 
13,8 
0 , 1 
8 , 6 
3 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
567,6 
372,9 
347,1 
25,8 
194,7 
14,1 
0 . 0 
6 , 1 
7 , 8 
149,4 
0 , 4 
2 , 5 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
9 , 2 
197,0 
12.4 
6 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 5 
0 , 1 
2 , 4 
182.1 
1 ,4 
0 , 4 
166,0 
0 , 2 
0 , 2 
1,5 
11 ,6 
0 , 2 
0 , 6 
23,5 
0 , 1 
15,6 
0,7 
3 . 8 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
585,8 
383,2 
353,4 
29,8 
202,6 
15,2 
0 , 0 
6 ,5 
7 , 5 
152.2 
0 , 4 
2 , 6 
4 , 5 
1 .2 
0 . 4 
12,1 
213,5 
13,1 
6 , 8 
2 . 4 
" ,8 
2 , 1 
2 , 5 
0 , 1 
2 , 4 
202,9 
1 .5 
0 , 5 
186,0 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
11 ,9 
0 , 2 
0 , 7 
38,5 
0 , 1 
20.5 
8,4 
4 , 7 
3 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
614.6 
393,6 
360,8 
32,8 
221 .0 
15,9 
0 , 0 
7 , 0 
7 . 3 
167,3 
0 , 4 
2 , 8 
4 , 3 
1 ,5 
0 , 4 
14,1 
239,0 
13.9 
7 , 4 
2 , 5 
1 ,8 
2 , 2 
2 , 7 
0 ,1 
2 , 6 
222,4 
1,6 
0 , 7 
205,0 
0 , 2 
0 , 2 
1 .7 
12,0 
0 , 2 
0 , 8 
56,8 
0 , 2 
23,7 
21,0 
6 , 0 
3 , 7 
1 ,0 
1 .2 
635.0 
409,3 
373,5 
35,8 
225,7 
16,5 
7,0 8 ,3 
169,6 
0 ,3 
3 . 0 
5 , 0 
1 ,8 
0 , 4 
13,8 
259,5 
15,5 
7 , 7 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 3 
2 , 7 
0 , 1 
2 , 6 
241,3 
1 .8 
0 , 8 
223,0 
0 , 2 
0 , 2 
1 ,8 
12,4 
0 , 2 
0,8 
0,1 
81.5 
0 , 2 
26,1 
41,0 
6 , 5 
5 , 6 
1.1 
1 ,0 
650,4 
416,5 
379,0 
3/,5 
233.9 
16,5 
7.Ó 
8 , 8 
177,0 
0 , 4 
2 , 9 
4 , 6 
1 .8 
0 , 4 
14,5 
281 ,0 
15,4 
7 , 8 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 4 
3 , 0 
0 . 1 
2 . 9 
262,6 
2 , 1 
1 .5 
243,0 
0 , 3 
0 , 2 
1 ,7 
12,6 
0 , 2 
0,9 
0,1 
106,1 
0 , 1 
26,0 
58,5 
6 , 4 
13,0 
1 .4 
0 , 7 
662,2 
422,5 
383,0 
39,5 
239,7 
17.2 
6 , 8 
10,3 
181,5 
0 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
1 . 7 
0 , 4 
14,0 
Communauté 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
A.E.L.E. 
Royaume­Uni 
Autriche 
Reste de l 'Europe 
Yougoslavie 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Z. S. O. A. 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
058 
AFRIQUE 
soit : Maroc 
Algérie/Sahara 
Libye 
Egypte 
Niger 
( Sénégal Gabon Congo (Bratzav.) 
Angola 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : Etats­Unis 
Canada 
Amérique Latine 
soit . Mexique 
Cuba 
Trinité 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Argentine 
00­1 
001 
oos 
003 
022 
038 
20­1 
208 
216 
220 
240 
248 
314 
318 
330 
400 
404 
•Í ι 2 
448 
•172 
480 
­¡34 
500 
50­1 
508 
512 su, 
528 
612 
616 
62-1 
632 
636 
636 
6-10 
6-14 
6-18 
660 
664 
676 
700 
700 
70-1 
720 
732 
A S I E N 
N a h e r u n d M i t t l e r e r O s t e n 
d a v o n : Irak 
Iran 
Israel 
S a u d i - A r a b i e n 
Kuwait 
K u w a i t / N e u t r . Z o n e 
B a h r e i n 
Qatar 
Abu Dhabi 
F e r n e r O s t e n 
d a v o n P a k i s t a n 
I n d i e n 
B i r m a 
I n d o n e s i e n 
W e s t - N e u g u i n e a 
N o r d b o r n e o : 
B r u n e i , S a r a w a k 
C h i n a (V . R.) 
Japan 
O Z E A N I E N 
d a v o n : A u s t r a l . Bund 
W E L T 
97,3 
85,4 
6,5 
32,3 
— 26,2 
17,3 
— 1,5 
1 .6 
— 
11,9 
0,2 
0,3 
0,1 
6.4 
0,2 
4,3 
0,1 
0,3 
523,1 
108,4 
94,8 
8,6 
16,9 
— 37,2 
28,2 
— 1.5 
2.4 
— 
13,6 
0,2 
0,3 
0,1 
7,4 
0,2 
5,0 
0,1 
0,3 
586,9 
117,8 
102,8 
18,9 
1,0 
— 40,5 
37,6 
— 1,5 
3,3 
— 
15,0 
0,2 
0,3 
0,1 
8.5 
0,3 
5,1 
0,2 
0,3 
621,0 
136,7 
119,3 
28.2 
1,4 
— 41,4 
43,3 
— 1,5 
4,0 
— 
16,9 
0,2 
0,3 
0,2 
10,2 
0,3 
5,0 
0,4 
0,3 
655,8 
153,3 
135,4 
30,7 
3,0 
— 46,9 
47,7 
0,8 
1,5 
4,8 
— 
17,9 
0,3 
0,3 
0,2 
10,6 
0,5 
4,9 
0,8 
0,3 
686,3 
180,1 
160,4 
33,6 
16,2 
— 47,5 
54,8 
1 .4 
1,5 
5,4 
— 
19,7 
0,3 
0,3 
0,2 
11,8 
0,5 
5,3 
1,0 
0,3 
770,7 
191,7 
170,5 
31 ,3 
26,5 
0,0 
48,6 
55,0 
1 ,7 
1 .5 
5,9 
— 
21 .2 
0,3 
0,4 
0,2 
12,7 
0,4 
5,7 
1 .2 
0,3 
838,0 
199,6 
175,3 
21 ,9 
35,5 
0,1 
49,0 
57,3 
3,3 
1,1 
6,6 
— 
24,3 
0,3 
0,4 
0.4 
15,5 
0,3 
5.6 
1,5 
0,3 
882,8 
236,6 
211 ,2 
35,7 
40,6 
0,1 
50,1 
70,2 
4,3 
2,0 
8.2 
— 
25,4 
0,3 
0.4 
0.5 
16,1 
0,3 
5,3 
2,2 
0,3 
905,1 
256,8 
227.5 
41 .7 
45,6 
0,1 
54,2 
69,5 
6,1 
2.3 
8.0 
— 
29,3 
0,3 
0,4 
0,5 
18,2 
0,3 
5,5 
3,7 
0,4 
976,8 
294,2 
261 ,4 
47,5 
52,1 
0,1 
62,0 
81,9 
7,3 
2,3 
8,2 
— 
32,8 
0,3 
0.5 
0,5 
20,6 
0,2 
4,7 
5,5 
0,5 
1 052,6 
313,2 
280,0 
49,0 
58,7 
0,1 
69,2 
82,5 
9,8 
2,3 
8,4 
— 
33,2 
0,4 
0,4 
0,5 
21,5 
0,0 
4,2 
5,5 
0.7 
1 119,5 
342,8 
307,6 
49,2 
65,4 
0,1 
75.8 
92,2 
13,0 
2.3 
8,8 
0.8 
35,2 
0,5 
1 ,0 
0,6 
22.8 
0.0 
3.8 
5,8 
0.7 
1 214,4 
373,7 
337,2 
55.5 
73,0 
0.1 
81 .0 
97.5 
16.4 
2.3 
9.1 
2,3 
36.5 
0.5 
1 ,3 
0.6 
22,8 
0.0 
3,5 
7.0 
0.8 
1 304,5 
414,2 
376,2 
60,0 
83,3 
0,2 
86.0 
106,0 
19,0 
2,4 
10,3 
9,0 
38.0 
0,5 
2,2 
0,6 
22,4 
0,0 
3,6 
8,0 
0.7 
0,2 
0,2 
1 405,8 
454,8 
412,6 
64,6 
94,0 
0,2 
99,0 
109,0 
19,0 
2,8 
10,5 
13,5 
42,2 
0,5 
3,0 
0,6 
24,0 
0,0 
4.1 
9,3 
0,7 
0.3 
0.3 
1 504,4 
Proche o t M o y e n O r i e n r 
soie : I r a k 
I r a n 
Is raë l 
A r a b i e S é o u d i t e 
K o w e i t 
K o w e i t / Z o n e n e u t r e 
B a h r e i n 
K a t a r 
A b u D h a b i 
E x t r e m e O r i e n t 
s o i t : P a k i s t a n 
Inde 
B i r m a n i e 
I n d o n é s i e 
N o u v e l l e G u i n é e occ. 
B o r n e o du N o r d : 
S a r a w a k , B r u n e i 
C h i n e (R. P.) 
Japon 
O C E A N I E 
s o i t : A u s t r a l i e 
M O N D E 
W E L T 
G e m e i n s c h a f t 
E.F.T.A. 
S o w j e t u n i o n 
A F R I K A 
d a r u n t e r : A l g e r i e n 
A M E R I K A 
N o r d a m e r i k a 
d a r u n t e r : V e r e i n . S t a a t e n 
M i t t e l - und S ü d a m e r i k a 
d a r u n t e r : V e n e z u e l a 
A S I E N 
N a h e r u n d M i t t l e r e r O s t e n 
d a r u n t e r : I r a k 
I r a n 
S a u d i - A r a b i e n 
K u w a i t 
F e r n e r O s t e n 
80 
71 
71 
23 
2 398 
63 
40 
71 
90 
80 
95 
8 
95 
94 
95 
97 
9 7 
79 
79 
31 
1 252 
90 
65 
81 
95 
90 
83 
88 
90 
98 
54 
98 
97 
97 
102 
103 
86 
86 
67 
77 
98 
87 
89 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
121 
108 
86 
89 
101 
99 
98 
108 
107 
112 
113 
109 
223 
113 
110 
106 
152 
114 
78 
68 
111 
107 
105 
121 
123 
132 
134 
119 
115 
126 
117 
1953 = 100 
128 135 138 
186 
107 
159 
70 
40 
120 
114 
111 
137 
140 
140 
142 
111 
117 
127 
236 
100 
104 
25 
125 
115 
111 
152 
153 
146 
146 
78 
118 
132 
259 
90 
215 
177 
505 
118 
107 
104 
146 
147 
173 
176 
126 
121 
162 
149 
224 
294 
78 
2-15 
227 
125 
113 
109 
157 
157 
188 
190 
148 
131 
161 
174 
161 
253 
330 
78 
280 
542 
127 
113 
109 
165 
162 
215 
218 
168 
150 
189 
195 
171 
281 
358 
78 
315 
924 
131 
117 
111 
172 
165 
229 
234 
174 
167 
191 
197 
185 
379 
77 
352 
138 
120 
114 
187 
182 
251 
257 
174 
183 
213 
209 
199 
402 
84 
142 
125 
118 
191 
184 
273 
281 
197 
196 
225 
214 
447 
84 
146 
127 
119 
198 
192 
303 
314 
213 
208 
245 
225 
229 M O N D E 
440 
94 
1-18 
129 
121 
203 
197 
333 
344 
229 
239 
252 
250 
E U R O P E 
C o m m u n a u t é 
A . E . L . E . 
U.R.S.S. 
A F R I Q U E 
d o n t : A l g é r i e 
A M E R I Q U E 
A m é r i q u e du N o r d 
d o n t : U.S.A. 
A m é r i q u e L a t i n e 
d o n t : V e n e z u e l a 
ASIE 
P roche e t M o y e n O r i e n t 
d o n t : I r a k 
I r a n 
A r a b i e S é o u d i t e 
K o w e i t 
E x t r ê m e O r i e n t 
W E R E L D P R O D U K T I E 
R U W E A A R D O L I E 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
P E T R O L I O G R E G G I O 
OJ WELTPRODUKTION 
ELEKTRIZITÄT (Nettoerzeugung) 
PRODUCTION MONDIALE 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (production nette) 
WORLD PRODUCTION 
ELECTRICAL ENERGY (net production) 
Û 
C « 
:a N 
-J a > 
004 
001 
005 
003 
002 
002 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
026 
032 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
5 04 
503 
512 
528 
E U R O P A 
G e m e i n s c h a f t 
d a v o n : D e u t s c h l a n d (B .R. ) 
F r a n k r e i c h 
I t a l i e n 
N i e d e r l a n d e 
B e l g i e n 
L u x e m b u r g 
E.F.T.A. 
d a v o n : V e r e i n . K ö n i g r e i c h 
N o r w e g e n 
S c h w e d e n 
D ä n e m a r k 
Schwe i z 
Ö s t e r r e i c h 
P o r t u g a l 
Ü b r i g e s E u r o p a 
d a r u n t e r : Rep. I r l a n d 
F i n n l a n d 
Span ien 
J u g o s l a w i e n 
G r i e c h e n l a n d 
T ü r k e i 
S o w j e t u n i o n 
S .B.Z . 
Po len 
T s c h e c h o s l o w a k e i 
U n g a r n 
R u m ä n i e n 
B u l g a r i e n 
A F R I K A 
d a r u n t e r : M a r o k k o * 
A l g e r i e n * 
Ä g y p t e n * 
Rep. S ü d - A f r i k a 
A M E R I K A 
N o r d a m e r i k a 
d a r u n t e r : V e r e i n i g t e S t a a t e n 
K a n a d a 
M i t t e l - u n d S ü d a m e r i k a 
d a r u n t e r : M e x i k o * 
K o l u m b i e n * 
V e n e z u e l a * 
Peru * 
B ras i l i en * 
C h i l e » 
A r g e n t i n i e n * 
1950 
378 
1 1 7 , 9 
4 4 , 3 
3 3 , 2 
2 4 , 4 
7 . 0 
8 , 3 
0 , 7 
1 1 8 , 0 
6 3 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
2 , 0 
9 , 7 
6 , 2 
0 , 9 
142 
0 , 8 
4 , 1 
6 , 6 
1 ,9 
0 , 7 
0 . 7 
8 5 , 1 
1 8 , 8 
8 , 9 
8 , 9 
2 , 9 
2 , 0 
1 ,2 
15 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1 1 , 0 
468 
443 
3 8 7 , 9 
5 4 , 9 
25 
4 , 6 
1 . 2 
1 ,2 
1 , 0 
7 , 1 
3 . 2 
4 , 5 
1951 
424 
1 3 6 , 5 
5 1 , 7 
3 8 , 3 
2 8 , 9 
7 , 5 
9 , 3 
0 , 8 
1 2 8 . 3 
6 9 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 , 3 
11 ,4 
7 , 2 
1 .0 
159 
0 , 9 
4 , 5 
8 , 0 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
9 7 , 0 
2 0 , 0 
9 , 7 
9 , 6 
3 , 2 
2 , 3 
1 ,3 
16 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 0 
1 1 , 7 
523 
495 
4 3 3 . 4 
6 0 , 9 
28 
4 , 9 
1 ,3 
1 ,3 
1 ,1 
7 , 4 
3 , 2 
4 , 7 
1952 
461 
1 4 6 , 0 
5 6 , 6 
4 0 , 7 
3 0 , 5 
8 , 1 
9 , 3 
0 , 8 
1 3 4 , 3 
7 1 , 5 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
2 , 4 
1 1 , 9 
7 , 8 
1 ,3 
181 
1 .0 
4 , 7 
9 , 1 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
1 1 1 , 1 
2 1 , 6 
11 ,1 
1 0 , 8 
3 , 8 
2 , 7 
1 ,4 
18 
0 , 7 
0 , 7 
1,1 
1 2 , 5 
560 
529 
4 6 2 , 6 
6 5 , 5 
31 
5 ,3 
1 ,4 
1.5 
1 ,2 
1 0 , 0 
3 , 4 
4 , 7 
1953 
4 9 8 
1 5 4 , 0 
6 0 , 6 
4 1 , 6 
3 2 , 2 
9 , 1 
9 , 6 
0 , 9 
1 4 2 , 1 
7 5 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 , 5 
1 2 , 5 
8 , 5 
1 ,4 
202 
1 ,1 
5 , 4 
9 , 7 
2 , 9 
1 , 0 
1 ,1 
1 2 5 , 2 
2 2 , 6 
1 2 , 7 
11 ,6 
4 , 2 
3 , 2 
1 ,6 
20 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 2 
1 3 , 3 
619 
584 
5 1 4 , 2 
6 9 , 4 
35 
5 , 7 
1 ,7 
1 ,7 
1 , 2 
1 0 , 3 
3 , 4 
4 , 9 
1954 
549 
1 7 0 , 0 
6 7 , 9 
4 5 , 7 
3 5 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 ,0 
1 5 5 , 2 
8 1 , 9 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 , 8 
1 3 , 4 
9 , 6 
1 ,7 
224 
1,3 
5 , 7 
1 0 , 1 
3 ,3 
1 ,1 
1,3 
1 4 0 , 6 
2 4 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
4 , 4 
3 ,5 
1 ,7 
22 
0 , 8 
0 , 8 
1.3 
1 4 , 6 
658 
618 
5 4 4 , 6 
7 2 , 4 
39 
6 , 3 
1 ,9 
1,9 
1 ,4 
1 1 , 9 
3 , 6 
5 ,3 
1955 
607 
1 8 5 , 8 
7 5 , 9 
4 9 . 7 
3 7 . 5 
1 0 , 6 
1 1 . 0 
1 ,1 
1 6 7 , 7 
8 9 , 1 
2 2 , 7 
2 4 . 7 
3 , 4 
1 5 , 4 
1 0 , 5 
2 , 0 
254 
1 .4 
6 , 8 
1 1 . 9 
4 , 2 
1 .3 
1,5 
1 5 8 , 9 
2 6 . 7 
1 6 , 4 
1 4 . 0 
4 , 9 
4 , 1 
2 , 1 
25 
0 , 9 
0 , 9 
1 .4 
1 6 , 5 
754 
709 
6 2 9 , 0 
7 9 , 6 
45 
7 , 0 
2 . 2 
2 . 2 
1 ,5 
1 3 . 7 
3 , 8 
5 . 9 
1956 
T W h 
664 
2 0 3 , 1 
8 4 , 5 
5 4 , 0 
3 9 , 8 
1 1 . 8 
11 ,8 
1 , 2 
1 7 8 , 5 
9 5 , 8 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
3 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
2 , 1 
282 
1 5 , 
6 , 6 
1 3 , 7 
4 , 8 
1 ,4 
1 ,7 
1 7 9 , 1 
2 9 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
4 , 7 
4 , 6 
2 , 4 
27 
0 , 9 
1 . 0 
1 ,5 
1 7 , 8 
821 
773 
6 8 4 , 8 
8 7 , 4 
48 
7 , 8 
2 , 4 
2 , 5 
1 ,6 
1 5 , 5 
4 , 0 
6 , 8 
1957 
( m i l l i a r 
712 
2 1 6 , 8 
9 0 , 9 
5 7 , 6 
41 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 , 2 
1 8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
3 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
2 , 1 
307 
1 ,6 
7 , 7 
1 4 , 0 
6 , 0 
1 , 6 
1 ,9 
1 9 6 , 6 
3 0 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
4 , 9 
5 , 1 
2 , 7 
30 
0 , 9 
1 ,1 
1 . 7 
1 9 , 1 
861 
808 
7 1 6 , 4 
9 0 , 3 
53 
8 , 4 
2 , 8 
3 , 1 
1 , 7 
1 7 , 0 
4 , 2 
7 , 9 
1958 1959 
ds de k W h ) 
773 
2 2 7 , 6 
9 4 , 3 
6 1 , 8 
4 4 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 , 2 
2 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 1 
3 ,3 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
2 , 6 
343 
1,7 
8 , 0 
1 5 , 9 
7 , 1 
1 ,7 
2 , 2 
2 2 0 , 8 
3 2 , 6 
21 ,9 
1 8 , 3 
5 , 9 
5 , 8 
2 , 9 
32 
1 ,0 
1.1 
1 ,9 
2 0 , 2 
882 
823 
7 2 4 , 8 
9 6 , 8 
59 
9 , 1 
3 , 0 
3 , 8 
2 , 0 
1 9 , 8 
4 , 2 
9 , 4 
839 
2 4 3 , 5 
1 0 1 , 8 
6 4 , 7 
4 8 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 ,3 
2 1 4 , 1 
1 1 4 . 5 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
4 , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
3 , 0 
381 
1 ,9 
7 , 9 
1 6 , 9 
7 , 8 
2 , 0 
2 , 4 
2 4 8 , 0 
3 4 , 9 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
6 , 4 
6 , 4 
3 , 7 
35 
1 , 0 
1 . 2 
2 . 1 
21 , 7 
963 
900 
7 9 5 , 3 
1 0 3 , 9 
63 
9 , 8 
3 , 7 
4 , 3 
2 , 2 
2 1 , 1 
4 , 6 
9 , 5 
1960 
931 
2 7 0 , 1 
1 1 1 , 4 
7 2 , 3 
5 5 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 ,4 
2 3 9 , 7 
1 2 9 , 8 
3 1 , 1 
3 4 , 4 
4 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
3 , 2 
421 
2 , 1 
8 , 3 
1 8 , 2 
8 , 7 
2 , 1 
2 , 7 
2 7 5 , 0 
3 7 , 7 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
6 , 9 
7 , 2 
4 , 4 
38 
1 , 0 
1 ,3 
2 , 6 
2 3 , 2 
1 025 
957 
841 ,6 
1 1 4 , 0 
68 
1 0 , 7 
3 , 8 
4 , 7 
2 , 7 
2 2 , 9 
4 , 4 
1 0 , 4 
1961 
1 014 
2 8 8 , 1 
1 1 9 , 1 
7 6 , 6 
5 9 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1,5 
2 5 6 , 1 
1 3 8 , 3 
3 3 , 6 
3 8 . 0 
4 , 7 
21 ,7 
1 6 , 2 
3 , 6 
470 
2 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 3 
9 , 6 
2 , 4 
2 , 9 
3 0 8 , 6 
3 9 , 8 
2 9 , 6 
2 5 , 1 
7 , 6 
8 , 2 
5 ,1 
41 
1,1 
1 ,4 
3 , 7 
2 4 , 6 
1 065 
993 
8 7 8 , 7 
1 1 3 , 2 
72 
1 1 , 7 
3 , 8 
5 . 4 
3 , 0 
2 4 , 4 
4 , 8 
1 1 . 6 
1962 
1 113 
3 1 1 , 7 
1 2 9 , 4 
8 3 , 3 
6 3 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 ,5 
2 7 7 , 7 
1 5 1 , 8 
3 7 , 6 
4 0 , 3 
5 , 5 
21 , 4 
1 7 , 3 
3 , 8 
523 
2 , 5 
1 1 , 3 
2 2 , 1 
1 0 , 9 
2 , 6 
3 , 2 
3 4 8 , 1 
4 2 , 2 
3 2 , 4 
2 6 , 8 
8 , 2 
9 , 5 
5 , 3 
44 
1.1 
1 . 2 
4 , 2 
2 5 . 8 
1 141 
1 062 
9 4 3 , 5 
1 1 7 , 0 
79 
1 2 . 5 
4 . 3 
5 , 9 
4 , 2 
2 6 , 9 
4 , 8 
1 1 , 9 
1963 
1 211 
3 3 8 , 0 
1 4 0 , 4 
8 8 , 5 
6 9 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 ,8 
2 9 5 , 3 
1 6 3 , 9 
4 0 , 2 
3 9 , 9 
6 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
4 . 5 
578 
2 , 7 
11 ,8 
2 5 , 2 
1 3 , 0 
3 . 0 
3 , 8 
3 9 0 , 0 
4 5 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 7 
8 , 5 
1 0 , 4 
6 , 6 
47 
1,1 
1 ,1 
4 . 5 
2 7 , 5 
1 223 
1 133 
1 0 1 1 , 4 
1 2 2 , 0 
90 
1 3 , 5 
4 , 5 
6 , 8 
4 , 2 
2 7 , 8 
5 . 6 
1 2 . 4 
1964 
1 317 
3 6 5 , 0 
1 5 3 , 1 
9 3 , 9 
7 4 , 6 
2 9 , 7 
1 9 , 5 
2 , 1 
3 1 5 , 2 
1 7 2 , 4 
4 4 , 2 
4 4 , 5 
7 . 3 
2 2 . 4 
1 9 , 8 
4 , 7 
637 
3 , 0 
1 2 , 4 
2 8 , 4 
1 3 , 6 
3 , 6 
4 , 2 
4 3 0 , 5 
4 7 , 7 
3 6 , 7 
2 9 , 7 
9 , 6 
1 2 , 8 
8 , 5 
53 
1,1 
1 ,1 
5 ,1 
3 0 , 4 
1 318 
1 218 
1 0 8 3 , 7 
1 3 4 , 3 
100 
1 5 , 9 
4 , 8 
7 , 5 
4 , 5 
2 9 , 7 
5 , 8 
1 3 , 8 
1965 
1 441 
3 8 8 , 9 
1 6 0 , 6 
1 0 1 , 4 
8 0 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 , 2 
3 4 0 , 9 
1 8 4 , 3 
4 8 , 9 
4 9 , 1 
7 , 4 
2 5 , 3 
21 ,7 
5 , 1 
711 
3 , 5 
1 3 , 5 
3 0 , 5 
1 4 , 9 
4 , 4 
4 , 7 
4 7 4 , 0 
5 0 , 6 
3 9 , 7 
31 ,8 
1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 2 
55 
1,3 
1 .1 
3 2 , 8 
1 410 
1 305 
1 1 5 7 , 5 
1 4 3 , 2 
105 
1 7 , 3 
5 , 1 
8 . 2 
5 , 0 
3 2 , 0 
6 , 0 
1 5 , 0 
E U R O P E 
C o m m u n a u t é 
s o i t : A l l e m a g n e (R.F.) 
F rance 
I t a l i e 
Pays-Bas 
B e l g i q u e 
L u x e m b o u r g 
A . E . L . E . 
s o i t : R o y a u m e - U n i 
N o r v è g e 
Suède 
D a n e m a r k 
Suisse 
A u t r i c h e 
P o r t u g a l 
Reste de l ' E u r o p e 
d o n t : I r l a n d e 
F i n l a n d e 
Espagne 
Y o u g o s l a v i e 
G r è c e 
T u r q u i e 
U.R.S.S. 
Z . S . O . A . 
P o l o g n e 
T c h é c o s l o v a q u i e 
H o n g r i e 
R o u m a n i e 
B u l g a r i e 
A F R I Q U E 
d o n t : M a r o c * 
A l g é r i e * 
E g y p t e * 
Rép. d ' A f r i q u e du Sud * 
A M E R I Q U E 
A m é r i q u e du N o r d 
d o n t : E t a t s - U n i s 
C a n a d a 
A m é r i q u e L a t i n e 
d o n t : M e x i q u e * 
C o l o m b i e * 
V e n e z u e l a * 
P é r o u * 
Brés i l * 
C h i l i * 
A r g e n t i n e * 
a 
-o 
o 
U 
004 
001 
005 
003 
002 
002 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
026 
032 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
664 
720 
732 
736 
A S I E N 
darunter : Indien 
Volksrep. China ' 
Japan 
Taiwan * 
O Z E A N I E N 
darunter : Austral . Bund ' 
W E L T 
60 
6,1 
6,5 
42,5 
1 .2 
14 
10,7 
935 
67 
7 .0 
7 ,0 
45 ,6 
1 ,3 
15 
11,3 
1 045 
75 
7,6 
8,0 
49,3 
1 .4 
16 
12,1 
1 140 
8.2 
9,2 
53,7 
1,6 
18 
12,9 
1 235 
9,3 
11.0 
56 .8 
1 .8 
10,4 
12,3 
61 ,3 
2.0 
21 
16,1 
1 505 
11 ,4 
16 ,6 
69,5 
2,3 
23 
17,6 
1 650 
131 
12,9 
19,3 
76,6 
2 ,6 
26 
19,2 
1 760 
146 
14 .4 
27 .5 
80,1 
2,9 
27 
20,4 
1 860 
174 
16,6 
41.5 
92,3 
3,4 
29 
22,1 
2 040 
18. 
58. 
108, 
3, 
32 
24,5 
2 240 
123,6 
4,2 
34 
25,5 
2 385 
24,1 
136,3 
4,8 
37 
27,8 
2 590 
290 
26 ,0 
149,0 
5 .0 
39 
30,6 
2 810 
330 
166,9 
5,9 
45 
34,0 
3 070 
360 
184,3 
6 ,5 
49 
37,0 
3 315 
ASIE 
Union Indienne 
Chine continentale ' 
Japon 
Formos * 
O C E A N I E 
dont : Australie ' 
M O N D E 
WELT 
EUROPA ohne SOWJETUNION 
Gemeinschaft 
davon : Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
E.F.T.A. 
darunter : Verein. Königriech 
SOWJETUNION 
Nordamerika 
darunter : Vereinigte Staaten 
Mittel- und Südamerika 
darunter : Japan 
Volksrep. China 
AFRIKA 
OZEANIEN 
1953 = 100 
75 
79 
77 
74 
80 
76 
77 
86 
78 
83 
84 
68 
76 
76 
75 
71 
75 
79 
71 
74 
81 
84 
88 
89 
86 
92 
90 
82 
97 
89 
90 
92 
77 
84 
85 
84 
80 
81 
85 
76 
80 
83 
91 
94 
95 
93 
98 
95 
89 
97 
89 
95 
95 
89 
90 
91 
90 
89 
90 
92 
87 
89 
89 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
110 
110 
112 
110 
109 
110 
107 
111 
109 
109 
112 
106 
106 
106 
111 
111 
106 
120 
110 
110 
122 
120 
121 
125 
119 
116 
116 
115 
122 
118 
119 
127 
122 
121 
122 
129 
121 
114 
134 
123 
122 
134 
130 
132 
139 
130 
124 
130 
123 
133 
126 
128 
143 
133 
132 
133 
137 
142 
129 
180 
135 
134 
143 
138 
141 
150 
138 
130 
138 
131 
133 
132 
133 
157 
139 
138 
139 
151 
159 
143 
210 
147 
146 
150 
148 
148 
155 
149 
139 
144 
130 
133 
142 
143 
176 
142 
141 
141 
169 
178 
149 
299 
158 
154 
159 
158 
167 
156 
150 
156 
137 
144 
151 
152 
154 
155 
160 
172 
451 
183 
174 
172 
171 
147 
156 
169 
173 
164 
164 
202 
636 
187 
193 
190 
187 
196 
184 
184 
184 
156 
167 
180 
184 
246 
172 
170 
171 
206 
233 
230 
201 
193 
210 
206 
202 
213 
200 
196 
200 
171 
167 
195 
202 
278 
184 
182 
183 
226 
312 
246 
215 
209 
228 
223 
219 
231 
213 
216 
218 
185 
200 
208 
217 
312 
198 
194 
197 
257 
363 
277 
229 
222 
249 
243 
237 
253 
226 
232 
228 
203 
233 
222 
230 
314 
213 
209 
211 
286 
413 
310 
265 
250 
268 
259 
252 
265 
244 
251 
260 
213 
244 
240 
245 
379 
228 
223 
225 
300 
450 
343 
270 
272 
EUROPE sans U.R.S.S. 
Communauté 
soit : Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
A.E.L.E. 
d o n t : Royaume-Uni 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
dont : Etats-Unis 
Amérique Latine 
dont : Japon 
Chine continentale 
AFRIQUE 
OCEANIE 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T ( N e t t o produktie) 
* Brutto Erzeugung — Production brute — Bruto produktie — Produzione lorda — Gross production 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A ELETTRICA (produzione n e t t a ) 
OJ T A N K E R F L O T T E D E R W E L T 
rj\ 
S t a n d a m J a h r e s e n d e 
F L O T T E M O N D I A L E D E T A N K E R S 
S i t u a t i o n e n f i n d ' a n n é e 
W O R L D T A N K E R F L E E T 
S i t u a t i o n a t e n d o f y e a r 
1950 1958 1959 1960 1961 1962 
L i b e r i a 
N o r w e g e n 
G r o ß b r i t a n n i e n 
G e m e i n s c h a f t 
D e u t s c h l a n d (B.R.) 
F rance 
Italia 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
Japan 
V e r e i n i g t e S t a a t e n 
P a n a m a 
S o w j e t u n i o n 
G r i e c h e n l a n d 
S c h w e d e n 
D ä n e m a r k 
S p a n i e n 
A r g e n t i n i e n 
B r a s i l i e n 
F i n n l a n d 
M e x i k o 
V e n e z u e l a 
P o r t u g a l 
I n d i e n 
T ü r k e i 
K u w a i t 
B u l g a r i e n 
S. B. Z . 
I n d o n e s i e n 
C h i n a 
C h i l e 
Ä g y p t e n 
Po len 
Jugos lav ien 
H o n d u r a s 
A n d e r e 
I n s g e s a m t 
649 
3 878 
6 339 
2 942 
144 
1 051 
869 
878 
412 
138 
778 
195 
158 
558 
367 
196 
378 
187 
155 
273 
603 
27 206 
911 
4 407 
6 831 
3 393 
170 
1 201 
1 043 
877 
101 
581 
7 072 
2 822 
198 
168 
784 
464 
202 
441 
163 
187 
161 
232 
474 
29 491 
1 523 
4 869 
7 248 
217 
1 350 
1 190 
916 
101 
725 
069 
173 
215 
193 
001 
580 
208 
-135 
255 
176 
164 
240 
524 
32 374 
2 350 
5 483 
7 657 
4 272 
281 
1 452 
1 586 
953 
920 
7 265 
3 502 
236 
214 
1 240 
635 
250 
443 
258 
128 
182 
189 
222 
571 
36 016 
3 514 
6 078 
8 043 
397 
1 744 
1 792 
1 121 
146 
1 045 
6 996 
3 405 
340 
289 
1 482 
729 
271 
442 
258 
193 
194 
177 
104 
240 
539 
39 539 
4 629 
6 719 
8 094 
519 
1 959 
1 811 
1 506 
169 
1 073 
6 479 
3 353 
415 
302 
1 533 
789 
308 
437 
258 
199 
194 
206 
104 
228 
523 
41 808 
6 324 
7 067 
8 517 
619 
2 036 
1 992 
1 671 
164 
1 184 
6 175 
3 446 
654 
281 
1 641 
876 
361 
445 
255 
216 
185 
194 
120 
213 
618 
45 253 
1 000 t d w 
111 
790 
250 
646 
2 266 
2 183 
1 797 
164 
440 
083 
521 
798 
304 
845 
028 
453 
443 
243 
247 
176 
215 
122 
198 
670 
50 990 
11 752 
8 770 
9 634 
873 
645 
417 
832 
253 
1 746 
6 399 
3 955 
892 
430 
2 279 
1 248 
535 
444 
282 
253 
189 
239 
147 
878 
58 091 
12 567 
9 683 
10 555 
977 
2 867 
2 547 
2 005 
294 
2 128 
6 880 
3 920 
965 
694 
2 458 
1 339 
613 
450 
450 
258 
184 
405 
147 
105 
883 
63 372 
11 653 
9 937 
10 954 
1 117 
3 162 
2 871 
1 984 
286 
2 401 
6 992 
3 667 
1 108 
2 097 
2 601 
1 412 
702 
573 
534 
361 
179 
380 
214 
125 
100 
114 
759 
66 395 
11 206 
10 240 
11 416 
1 186 
3 359 
2 920 
2 312 
278 
3 002 
7 166 
3 332 
1 427 
2 507 
2 626 
1 354 
777 
756 
545 
350 
179 
358 
200 
136 
10-1 
113 
154 
851 
68 853 
11 
10 
12 
10 
1 
3 
2 
7 
4 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
72 
494 
737 
010 
254 
264 
387 
894 
406 
302 
071 
999 
362 
712 
655 
821 
281 
816 
771 
550 
384 
191 
306 
201 
188 
104 
101 
122 
102 
154 
813 
200 
13 
11 
12 
10 
1 
3 
7 
2 
4 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
77 
921 
493 
525 
593 
333 
425 
962 
588 
286 
570 
800 
457 
191 
646 
746 
436 
864 
772 
620 
424 
262 
290 
241 
154 
172 
144 
101 
116 
114 
118 
790 
559 
17 
13 
510 
107 
12 752 
11 
1 
3 
3 
2 
5 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
86 
221 
512 
695 
014 
577 
423 
484 
818 
994 
938 
801 
781 
609 
865 
774 
637 
470 
253 
290 
243 
178 
172 
160 
144 
114 
105 
963 
383 
19 829 
13 868 
12 812 
11 184 
1 455 
3 770 
3 215 
2 352 
392 
459 
815 
255 
491 
761 
226 
621 
955 
790 
664 
498 
294 
286 
243 
206 
172 
161 
159 
144 
143 
128 
117 
11-1 
794 
92 191 
L i b e r i a 
N o r v è g e 
G r a n d e - B r e t a g n e 
C o m m u n a u t é 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) 
F rance 
Italia 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
Japon 
E t a t s - U n i s 
P a n a m a 
U.R.S.S. 
G r è c e 
Suède 
D a n e m a r k 
Espagne 
A r g e n t i n e 
Brés i l 
F i n l ande 
M e x i q u e 
V e n e z u e l a 
P o r t u g a l 
U n i o n i n d i e n n e 
T u r q u i e 
K o w e i t 
B u l g a r i e 
Z . S . O . A . 
I ndonés ie 
C h i n e 
C h i l i 
E g y p t e 
P o l o g n e 
Y o u gos lav ie 
H o n d u r a s 
Quelle : Dav ies N e w m a n L t d . 
Schiffe m i t e i n e r L a d e f ä h i g k e i t v o n ü b e r 500 T o n n e n ( m i t A u s n a h m e v o n M i l i t ä r t a n k e r n o d e r T a n k e r n in d e r V e r f ü g u n g s g e w a l t a n d e r e r U S - a m e r i k a n i s c h e r B e h ö r d e n ) . 
Source : Dav ies N e w m a n L t d . 
N a v i r e s de 500 t o n n e a u x e t p lus (à l ' e x c l u s i o n des n a v i r e s a p p a r t e n a n t à la m a r i n e ou à d ' a u t r e s d é p a r t e m e n t s m i n i s t é r i e l s des U.S.A. ) . 
Fonte : Dav ies N e w m a n L td . 
N a v i d i 500 t o n n e l l a t e e p iù (escluse le n a v i a p p a r t e n e n t i a l l a m a r i n a m i l i t a r e o ad a l t r i d i p a r t i m e n t i m i n i s t e r i a l i deg l i S t a t i U n i t i ) . 
Bron : D a v i e s N e w m a n L t d . 
Schepen m e t een l a a d v e r m o g e n b o v e n 500 t o n (exc lus ie f m i l i t a i r e t a n k e r s , of t a n k e r s t e r b e s c h i k k i n g v a n a n d e r e g e z a g s o r g a n e n v a n de V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) . 
Source : D a v i e s N e w m a n L td . 
Ships w i t h a l o a d i n g c a p a c i t y e x c e e d i n g 500 t o n s ( w i t h e x c e p t i o n of m i l i t a r y t a n k e r s , o r t a n k e r s u n d e r d i sposa l o f o t h e r a u t h o r i t i e s o f t h e U.S.A. ) . 
T A N K E R V L O O T V A N D E W E R E L D 
T o e s t a n d a a n h e t e i n d e v a n h e t j a a r 
F L O T T A M O N D I A L E D E L L E N A V I C I S T E R N A 
S i t u a z i o n e a f i n e a n n o 
ANLAGE 
A N N E X E 
APPENDICE 
BIJLAGE 
A N N E X 

A N L A G E I A N N E X E A N N E X I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
DER S P E Z I F I S C H E N M E N G E N E I N H E I T E N 
JEDES E N E R G I E T R Ä G E R S 
I N T O N N E N S T E I N K O H L E N E I N H E I T E N 
(tec SKE ­ 7 000 cal Hu/g) 
T A U X U T I L I S E S P O U R C O N V E R T I R 
LES U N I T E S S P E C I F I Q U E S 
DE C H A Q U E S O U R C E 
E N T O N N E S E Q U I V A L E N T C H A R B O N 
(tec ­ 7 000 cal PCI/g) 
1950 — 1965 
RATES U S E D F O R C O N V E R S I O N 
O F T H E SPECIF IC U N I T S 
O F E A C H P R O D U C T 
I N T O N S O F C O A L E Q U I V A L E N T 
(tee ­ 7 000 cai, net calorific va lue/a) 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Steinkohle 
Zeile 1­5 Förderung, Bestandsver. Zechen 
Zeile 5b Wiedergewinnung von Brennstoffen 
Zeile 131 Umwandlung in Elektrizitätswerken 
Zeile 17 Verbrauch des Sektors Energie 
übr ige Zeilen 
S t ei n kohl en b r i k e t t s 
Alle Zeilen 
R o h b r a u n k o h l e 
Zeile 131 Umwandlung in Elektrizitätswerken 
Übrige Zeilen 
1950­1957 
1958­1962 
1963­1965 
Pechkohle 
Zeile 131 Umwandlung in Elektrizitätswerken 
Übrige Zeilen 
Har tbraunkoh le 
Braunkohlenbriketts 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr izitätswerken 
übr ige Zeilen 
G a i a u i Gaswerken ­ Gas aus Kokereien 
Alle Zeilen 
Hochofengas ­ W ä r m e 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr izitätswerken 
übr ige Zeilen 
Erdgas 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr izi tätswerken 
Übrige Zeilen 
Rohöl ­ M inera lö lprodukte 
Zeile 131 Umwandlung in Elektr izi tätswerken 
Übrige Zeilen 
Elektrische Energie 
Alle Zeilen 
0,271 0,271 0.271 
0 ,5 
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
1 t = 1 tec 
> 
1 t = 1 tec · 
1 tec ­
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
1 t = . . . tec 
0,200 
0.225 
0,240 
0.442 0,401 0,343 
0,271 
0,271 
0,271 
Siehe Seite ­ 372 ­ Voir page 
1 t = . . . tec 
0,714 | 0,714 | 0,614 | — | — 
1 c = . . . tec 
Siehe Seite ­ 373 ­ Voir page 
1 t = 0,686 tec 
1 Tcal (PCS) = 131 tec 
Siehe Seite ­ 373 ­ V o r page 
— 1 Tcal (PCS) = 143 tec — 
Siehe Seite ­ 373 ­ Voi r page 
— 1 Tcal (PCS) = 131 tec — 
Siehe Seite ­ 373 ­ Voir page ■ 
1 t « 1,43 tec 
Siehe Seite ­ 373 ­ Voi r page 
Houi l le 
Lignes 1­5 Production, var. stocks prod. 
Ligne 5b Produits de récupération 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Ligne 17 Consomm. du secteur Energie 
Autres lignes 
Agglomérés de houille 
Toutes lignes 
Coke 
Toutes lignes 
Lignite récent 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
1950­1957 
1958­1962 
1963­1965 
Lignite ancien 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Har tb raunkoh le 
Toutes lignes 
Briquettes de l ignite 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Gaz d'usine ­ G a z d · cokeries 
Toutes lignes 
Gaz de hauts fourneaux ­ Chaleur 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Gaz naturel 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Pétrole brut ­ Produits pétrol iers 
Ligne 131 Transf. dans les centr, électr. 
Autres lignes 
Energie électr ique 
Toutes lignes 
BIJLAGE I 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
V A N DE SPECIFIEKE E E N H E D E N 
V O O R IEDERE B R O N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N 
(tec = SKE ­ 7 000 cal. ond. w./g) 
A P P E N D I C E I 
C O E F F I C I E N T I U T I L I Z Z A T I PER C O N V E R T I R E 
LE U N I T A S P E C I F I C H E 
D I C I A S C U N A F O N T E 
I N T O N N E L L A T E D ' E Q U I V A L E N T E C A R B O N E 
( tee ­ 7 000 cai PCI/g) 
371 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
I N SKE (7 000 cal H u / g ) 
1 S te i nkoh le -Fo rde rung - Bestände bei den Zechen 
2 S te i nkoh le - W i e d e r g e w i n n u n g 
3 S te i nkoh le - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
4 S te i nkoh le - V e r b r a u c h des Sek to rs Energ ie 
5 R o h b r a u n k o h l e - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
6 Pechkohle - U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
A N N E X E I 
T A U X DE C O N V E R S I O N 
E N tec (7 000 cal PCI/g) 
A N N E X I 
F A C T O R S O F C O N V E R S I O N 
I N T O TCE (7 000 cal net ca l . va lue/g) 
1 Coa l - P r o d u c t i o n - C o l l i e r y stocks 
2 Coa l - Recovered s lu r r ies 
3 Coa l - T r a n s f o r m a t i o n a t e lec t r i ca l power s ta t ions 
4 Coa l - C o n s u m p t i o n of the sec tor " E n e r g y " 
5 B r o w n coal - T r a n s f o r m a t i o n a t e lec t r i ca l power 
s ta t ions 
6 H a r d l i g n i t e - T r a n s f o r m a t i o n a t e lec t r i ca l p o w e r 
s ta t i ons 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
0,9717 
0,9712 
0,9709 
0.9690 
0,9663 
0,9649 
0.9617 
0,9609 
0,9611 
0,9630 
0,9664 
0,9678 
0,9664 
0,9659 
0,9645 
0,9614 
3 — H o 
0,9198 
0,9157 
0,9094 
0,9023 
0,8933 
0.8830 
0,8690 
0,8794 
0,8709 
0,8749 
0,8839 
0,8941 
0,8916 
0,8910 
0,8901 
0,8886 
0,2708 
0,2716 
0,2727 
0,2720 
0,2713 
0,2710 
0,2713 
0,2709 
0,2701 
0,2698 
0,2699 
0,2692 
0,2696 
0,2688 
0,2688 
0,2684 
France 
1 — H o u i l l 
0,9417 
0,9477 
0,9439 
0,9399 
0,9430 
0,9365 
0,9269 
0.9287 
0.9320 
0,9338 
0,9362 
0,9299 
0,9185 
0,9217 
0,9115 
0,9212 
i i l l e - Trans 
0,7878 
0,7732 
0,7647 
0,7598 
0,7434 
0,7256 
0,7231 
0,7491 
0,7374 
0.7459 
0.7303 
0.7323 
0,7360 
0,7383 
0,7380 
0,7508 
5 — Li 
dan 
0,1921 
0,2034 
0,1950 
0,2026 
0,1902 
0,2063 
0,2144 
0,2077 
0,2047 
0,2202 
0,2290 
0,2283 
0,2359 
0,2423 
0.2500 
0,2477 
Ital ia Neder-land 
Belgique 
België 
e - P r o d u c t i o n , s tocks aux mines 
1 t = . . . tec 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,757 
0,6185 
0,9800 
0,9800 
0,9798 
0,9800 
0,9765 
0,9782 
0,9757 
0,9710 
0,9675 
0,9694 
0,9760 
0,9773 
0,9780 
0,9766 
0,9689 
0,9750 
0.9616 
0.9566 
0,9636 
0,9603 
0.9593 
0.9554 
0 9491 
0.9422 
0.9382 
0 , 9271 
0,9346 
0,9295 
0,9243 
0,9158 
0.9094 
0,9280 
f o r m a t i o n s dans les cen t ra les elee 
1 t = . . . tec 
0,8444 
0,8348 
0,8170 
0,8023 
0,7992 
0,7835 
0,7770 
0,8494 
0,7969 
0,7952 
0,7563 
0,7291 
0,8312 
0.7640 
0,7992 
0,7620 
0,9519 
0,9428 
0,9414 
0,9473 
0,9545 
0,9230 
0,9283 
0,9364 
0,9569 
0,9572 
0,9508 
0,9390 
0,9393 
0,9435 
0,9424 
0,9438 
0,8475 
0,8151 
0,7939 
0,7685 
0,7604 
0,7431 
0,7017 
0,6778 
0,6634 
0,7073 
0,7008 
0,7070 
0,5976 
0,6631 
0,6763 
0,7156 
j n i t e récen t - T r a n s f o r m a t i o n s 
s les cen t ra les é lec t r iques 
1 t = . . . tec 
= 
0,4007 
0,3998 
0,4011 
0,3992 
0,4050 
0,3436 
0,3434 
0,3859 
— 
-
= 
— 
— 
-
— 
— 
Luxem-
bourg 
-
— 
— 
— 
t r i ques 
-
= 
— 
— 
— 
— 
-
— 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0.333 
0.333 
0,333 
0,333 
4 
0,7890 
0,7781 
0,7626 
0.7447 
0.7274 
0,7193 
0,6923 
0,6546 
0,7197 
0,7127 
0,7271 
0,7417 
0,7387 
0,7473 
0,7455 
0,7346 
0,6728 
0,6709 
0.7439 
0.6676 
0.6691 
0.6710 
0,6722 
0,6692 
0,6842 
0,6851 
0,6857 
0,6851 
0,6838 
0,6774 
0,6650 
0,6676 
France 
2 — H o u 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
— H o u i l l e -
0,6755 
0,6555 
0,6412 
0,6429 
0,6369 
0,6237 
0,6185 
0,6257 
0,6338 
0,6372 
0,6321 
0,6355 
0,6353 
0,6203 
0,6410 
0,6380 
6 — Li 
dan 
0,6278 
0,6282 
0,6272 
0,6296 
0,6299 
0,6273 
0,6290 
0,6276 
0,6288 
0,6277 
0.6283 
0,6290 
0,6284 
0,6294 
0,6281 
0,6283 
Ital ia 
¡Ile - Produ 
1 t = . 
— 
= 
= 
— 
Neder-
land 
Belgique 
België 
i ts de r é c u p é r a t i o n 
. . tec 
-
= 
— 
— 
0,333 
0.333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,333 
0,382 
0,338 
0,350 
0,350 
C o n s o m m a t i o n du sec teur Energ i 
1 t = 
-
= 
— 
— 
j n i t e ancien 
s les cent ro 
1 t = 
0,550 
0,565 
— 
— 
— 
. . tec 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0,7074 
0.7074 
0,7269 
0,7323 
0,7055 
0,7174 
0,7132 
0,7085 
0,7237 
0,7800 
0.7B00 
0,7800 
0,7800 
0,7800 
0,7800 
0,7800 
0,7800 
0,7761 
0,7837 
0,7738 
0,7623 
0,7540 
0,7074 
0,6921 
0,7128 
- T r a n s f o r m a t i o n s 
les é lec t r iques 
. . tec 
— 
-
-
— 
-
-
— 
— 
Luxem-
bourg 
— 
— 
= 
— 
e 
— 
— 
-
— 
— 
= 
— 
— 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
B IJLAGE I 
C O Ë F F I C I Ë N T E N V O O R O M R E K E N I N G 
I N SKE (7 000 cal o n d . w./g) 
1 S teenko len - P r o d u k t i e , v o o r r a d e n b i j de m i j nen 
2 S teenko len - T e r u g w i n n i n g 
3 S teenko len - O m z e t t i n g in e lek t r i sche cen t ra les 
4 S teenko len - V e r b r u i k van de sek to r Energ ie 
5 Jongere b r u i n k o o l - O m z e t t i n g in e lek t r i sche cen-
t r a l es 
6 O u d e r e b r u i n k o o l - O m z e t t i n g in e lek t r i sche cen-
t r a l e s 
A P P E N D I C E I 
TASSI DI C O N V E R S I O N E 
I N tec (7 000 cal PCI/g) 
1 C a r b o n fossi le - P roduz ione , s tocks presso le m i n i e r e 
2 C a r b o n fossi le d i recupero 
3 C a r b o n fossi le - T r a s f o r m a z i o n i nel le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
4 C a r b o n fossi le - Consumo del s e t t o r e Energ ia 
5 L i g n i t e x i l o i de - T r a s f o r m a z i o n i nel le c e n t r a l i 
e l e t t r i c h e 
6 L i g n i t e p icea - T r a s f o r m a z i o n i nel le c e n t r a l i 
elettriche 
372 
A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
I N SKE (7 000 cal Hu/g) 
1 Braunkohlenbriketts ­ Umwand lung in Elektr iz i täts­
werken 
2 Hochofengas ­ Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
3 Erdgas ­ Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
4 Diesel­Kraftstoff, He izö le ­ Umwandlung Ín Elektr i ­
z i tätswerken 
5 Elektrische Energie 
A N N E X E I 
T A U X DE C O N V E R S I O N 
E N tec (7 000 cal PCI/g) 
A N N E X I 
F A C T O R S O F C O N V E R S I O N 
I N T O T C E (7 000 cal net cal. value/g) 
1 Lignite briquettes ­ Transformat ion a t electrical 
power stations 
2 Blast furnace gas ­ Transformat ion a t electrical 
power stations 
3 N a t u r a l gas ­ Transformat ion at electrical power 
stations 
4 Gasoil and fuel­oil ­ Transformat ion at electrical 
power stations 
5 Electrical energy 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
0,6663 
0,6671 
0,6667 
0,6670 
0,6664 
0,6667 
0,6662 
0,66 62 
0,6771 
0,6771 
0,6762 
0,6771 
0,6672 
0.6662 
0,6667 
0,6667 
— 
132,7 
132,4 
134.5 
133.7 
134.6 
131 ,8 
131.2 
131 .0 
0,620 
0,588 
0,549 
0,517 
0,499 
0,474 
0,461 
0,451 
0,433 
0,417 
0,404 
0,394 
0,387 
0,379 
0,367 
0,362 
France Italia Neder­land 
1 — Briquettes de l ignite ­ Trans 
dans les centrales électriq 
1 t = . . . tec 
— 
= 
­
— 
­
­
— 
— 
­
— 
­
­
3 — Gaz naturel ­ Transforrr 
dans les centrales électriq 
1 Tcal (PCS) = . . tec 
— 
123,8 
128,7 
129,0 
128,1 
131 ,0 
131 ,4 
129,0 
128,9 
129,1 
130,0 
130,2 
130,1 
130,4 
129,1 
130,3 
130,2 
130,2 
130,3 
129,2 
131,0 
129,8 
130,2 
130,2 
130,3 
— 
125,0 
128,6 
128,6 
129,0 
128,5 
127,5 
129,6 
5 — Energie électrique 
1 000 k W h brut = . . . te 
0,609 
0,559 
0,531 
0,500 
0,471 
0,454 
0,447 
0,433 
0,420 
0,399 
0,387 
0,372 
0,360 
0,353 
0,348 
0,338 
0.666 
0,659 
0,613 
0.504 
0,449 
0,425 
0,415 
0,401 
0,397 
0.378 
0,348 
0,344 
0,346 
0,348 
0,335 
0,332 
0,526 
0,527 
0,510 
0,484 
0,458 
0,448 
0,437 
0,430 
0,464 
0,410 
0,398 
0,387 
0,379 
0,373 
0,362 
0,358 
Belgique 
België 
'ormations 
ues 
= 
­
— 
— 
etions 
JCS 
— 
148,1 
125,0 
138,6 
140,7 
138,9 
146,0 
142,9 
145,5 
137,9 
146,1 
123,5 
ζ 
0,567 
0,559 
0,538 
0,531 
0,498 
0,494 
0,497 
0,495 
0,464 
0,450 
0,423 
0,407 
0,391 
0,383 
0,381 
0,367 
Luxem­
bourg 
= 
­
­
­
— 
— 
— 
— 
0,633 
0.623 
0,601 
0,569 
0,553 
0.546 
0,526 
0,537 
0,530 
0,530 
0,531 
0,510 
0,503 
0,490 
0,488 
0,431 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Ί 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142.8 
142,8 
1,4157 
1,4186 
1,4286 
1,4276 
1,4292 
1,4319 
1 ,4268 
1,4250 
1 ,4279 
1 ,4299 
1,4287 
1 ,4285 
1,4285 
1 ,4287 
1,4283 
1,4289 
France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
— Gaz de hauts fourneaux - Transformations 
dans les centrales électriques 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
Tcal (PCS) = . . . tec 
143,9 
144,2 
142,1 
143,2 
143,2 
142,7 
143,1 
143,0 
142,6 
143,0 
142,5 
143,0 
142,8 
142,9 
142,9 
142,8 
142.6 
142,3 
143,4 
143,3 
143,8 
142,9 
142,3 
142,9 
143,3 
143,2 
143,3 
142,2 
142,7 
142,7 
142,5 
143,0 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,8 
142,9 
4 — Fuel-oil et gasoil - Transformations 
dans les centrales électriques 
1,4293 
1,4283 
1,4219 
1,4211 
1 ,4214 
1,4140 
1,4146 
1,4139 
1 ,4220 
1 ,4224 
1,4221 
1,4290 
1,4290 
1,4290 
1,4286 
1 .4287 
1 t = . 
1,400 
1 ,400 
1 ,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1 ,400 
1 ,400 
1 ,400 
1 ,400 
1,4013 
1.4000 
1 ,4002 
1 ,3884 
1,3999 
1 ,4091 
. . tec 
1,3917 
1 ,3903 
1 ,3826 
1,3795 
1,3907 
1,3932 
1,3868 
1,3923 
1,3939 
1,3943 
1,3928 
1,3938 
1,3931 
1,3922 
1,3936 
1,3937 
1,3333 
1,4286 
1,4074 
1,4510 
1,3333 
1,3846 
1 ,3770 
1,3801 
1,3780 
1,3755 
1,3754 
1,3734 
1,3702 
1,3678 
1,3742 
1,3729 
142,8 
142,9 
142,9 
142,7 
142,7 
142,7 
142,9 
142,8 
142,8 
142,9 
142,9 
143,0 
142,8 
143,0 
142,8 
143,0 
— 
— 
1,4137 
1 ,3846 
1,4035 
1,3800 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
BIJLAGE I 
C O Ë F F I C I Ë N T E N V O O R O M R E K E N I N G 
I N SKE (7 000 cal ond. w./g) 
1 Bruinkoolbr iket ten - O m z e t t i n g in elektrische 
centra les 
2 Hoogovengas - O m z e t t i n g in elektrische centrales 
3 Aardgas - O m z e t t i n g in elektrische centrales 
4 Dieselolie, stookolie - O m z e t t i n g in elektrische 
centrales 
5 Elektrische energìe 
A P P E N D I C E I 
TASSI DI C O N V E R S I O N E 
I N tec (7 000 cal PCI/g) 
1 Mat tone l le di l ignite - T ras formaz ion i nelle central i 
e lettr iche 
2 Gas dì a l t i forni - Trasformaz ion i nelle central i 
e lettr iche 
3 Gas naturale - Trasformaz ion i nelle central i 
e lettr iche 
4 Gasolio, olio combustibile - Trasformaz ion i nelle 
central i e lettr iche 
5 Energia elettr ica 
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^4 A N L A G E II 
G R U P P I E R U N G DER I N D E N REVIEREN 
DER G E M E I N S C H A F T 
A N F A L L E N D E N K O H L E N A R T E N 
A N N E X E I I 
G R O U P E M E N T DES C A T É G O R I E S DE H O U I L L E 
D A N S LES BASSINS 
DE LA C O M M U N A U T É 
A N N E X II 
G R O U P I N G O F C O A L C A T E G O R I E S 
I N T H E C O M M U N I T Y 
C O A L FIELDS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr 
Aachen 
Niedersachsen 
Saar 
FRANCE 
Lorraine 
Auvergne 
Dauphiné 
Cévennes 
Aquitaine 
ITALIA 
Sulcis 
La Thuile 
NEDERLAND 
Limburg 
BELGIQUE/BELGIE 
Campine/Kempen 
Bassin Sud/Zutderbekkens . 
Gruppe 1 ­ Groupe I 
Gruppo I ­ Groep I 
Group I 
Anthrazi t 
Anthrazit 
Anthrazit 
Anthra­
citeux A 
Anthracites 
Anthracites 
Anthracites 
Anthracite 
Antraciet 
Anthracites 
Antraciet 
%·) 
7—10 
< 10 
6— 9 
< 10 
6— 9 
5— 6 
8— 9 
< 10 
< 10 
< 10 
Gruppe 11 ­ Groupe II 
Gruppo II ­ Groep II 
Group ti 
Anthrazi t Β 
Magerkohlen 
Magerkohlen 
Maigres 
Anthraciteux 
Maigres 
Maigres 
anthraciteux 
1/4 Gras 
et maigres 
­
Magerkolen 
Mager Β 
Maigres 
Magerkool 
%*> 
10—12 
10—14 
9—12 
10—14 
10—14 
9—11 
7—13 
­
10—12 
11—13 
10—14 
Gruppe III ­ Groupe III 
Gruppo III ­ Groep 111 
Group III 
Esskohlen 
Esskohlen 
Esskohlen 
1/2 Gras 
1/4 Gras 
— 
Esskolen 
1/2 Vet 
1/2 Gras 
1/2 Vetkool 
14—17 
14—16 
13—18 
14—18 
3—16 
­
12—16 
14—18 
Gruppe IV ­ Groupe IV 
Gruppo IV ­ Groep IV 
Group IV 
Esskohlen 
3/4 Fett­
kohlen 
Gras courte 
flamme 
1/2 Gras 
1/2 Gras 
1/2 Gras 
Gras courte 
flamme 
­
­
3/4 Gras 
3/4 Vetkool 
3/4 Gras 
3/4 Vetkool 
%*) 
16—20 
16—19 
22—26 
14—17 
16—20 
13—20 
16—25 
­
­
18—20 
18—20 
Gruppe V ­ Groupe V 
Gruppo V ­ Groep V 
Group V 
Fettkohlen 
Fettkohlen 
Fettkohlen 
Gras et 
3/4 Gras 
Gras 
Gras c. f lam. 
Gras 
­
Vetkolen 
Gras A 
Vetkool A 
Gras A 
Vetkool A 
%*) 
18—30 
> 19 
19—24 
> 18 
26—32 
16—26 
26—28 
­
20—25 
20—28 
20—28 
Gruppe VI ­ Groupe VI 
Gruppo VI ­ Groep VI 
Group VI 
Gaskohlen 
Gasflamm­
kohlen 
FettA.FettB 
Flamm­
kohlen 
Fiónus 
Gras A 
Gras B 
Flambants 
gras 
Gras 
Flambants 
gras 
­
­
Gras B 
Vetkool B 
Gras B 
Vetkool B 
%*) 
28—35 
33—40 
33—40 
37—42 
> 30 
35—37 
36—39 
39—41 
25—35 
32—34 
­
­
> 28 
> 28 
Gruppe VII ­ Groupe VM 
Gruppo VII ­ Groep VII 
Group VII 
Oberste 
Flamm­
kohlen 
Flambants 
secs 
Flambants 
Secco a lunga 
f iamma 
­
­
40—43 
40—42 
32—35 
> 40 
­
­
BIJLAGE II 
G R O E P E R I N G V A N DE K O L E N S O O R T E N 
I N DE BEKKENS V A N DE G E M E E N S C H A P 
*) Flüchtige Bestandteile den Preislisten entnommen — *) Matières volatiles selon les barèmes de prix — *) Materie volati l i da listini dei prezzi 
·) Volatile matter according to the price lists 
A P P E N D I C E II 
R A G G R U P P A M E N T O DELLE C A T E G O R I E DI C A R B O N 
FOSSILE E S T R A T T O N E I B A C I N I DELLA C O M U N I T À 
*) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
ANLAGE III ANNEXE II A N N E X II 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DÉFINITION DES SORTES DE HOUILLE DEFINITION OF COAL SIZES 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
F R A N C E 
I T A L I A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E 
BELGIË 
F ö r d e r k o h l e 
T o u t - v e n a n t 
S c h a c h t k o l e n 
T o u t - v e n a n t 
U n s c r e e n e d 
F o r d e r k o h l e 
e i n s c h l . G a s f o r d e r -
k o h l e u n d B e s t m e -
l i e r t e 
T o u t - v e n a n t 
T o u t - v e n a n t 
S c h a c h t k o l e n 
T o u t - v e n a n t 
S c h a c h t k o l e n 
S t ü c k e 
C r i b l é s 
S t u k k e n 
G r i g l i a t o 
L a r g e coa l 
S tücke u n d 
K n a b b e i n 
G r o s c r i b l és 
C r i b l é s 
Pe t i t s C r i b l é s 
G r i g l i a t o 
G r o s s o 
S t u k k e n , N o t e n O 
C r i b l é s 
G a i l l e t t e r i e s 
G a i l l e t i n s (80/120) 
S t u k k o l e n 
K l o m p e n 
B r o k k e n (80/120) 
Nüsse 
Classés 
N o t e n 
P e z z a t u r a 
G r a d e d 
Nuss I-V 
G r a i n s 
B r a i s e t t e s 
N o i x , N o i s e t t e s 
G a i l l e t i n s 
P ise l lo , N o c e t t a 
N o c e , A r a n c i o o 
d o p p i o noce 
N o t e n I-V 
P a r e l n o t e n 
G r a i n s 
B r a i s e t t e s 
Tê tes de M o i n e a u x 
G a i l l e t i n s (50/80) 
K o r r e l s 
B r a i s e t t e n 
M u s s e n k o p p e n 
B r o k k e n (50/80) 
G e w a s c h e n e 
F e i n k o h l e 
Fines lavées 
G e w a s s e n f i j n k o o l 
F in i l a v a t i 
Smal ls w a s h e d 
G e w a s c h e n e 
K o k s f e i n k o h l e 
Fines lavées 
Fines m i - l a v é e s 
Fines à c o k e 
F in i l a v a t i 
G e w a s s e n f i j n k o o l 
F i l t e r s l i k 
N o t e n V I 
Fines lavées 
G e w a s s e n f i j n k o o l 
U n g e w a s c h e n e 
F e i n k o h l e 
Fines b r u t e s 
O n g e w a s s e n f i j n k o o l 
F in i g rezz i 
Smal ls u n t r e a t e d 
U n g e w a s c h e n e u n d 
t r o c k e n a u f b e r e i -
t e t e F e i n k o h l e 
Fines b r u t e s 
Fin i non l a v a t i 
O n g e w a s s e n 
fijnkool 
Fines b r u t e s 
O n g e w a s s e n 
f i j n k o l e n 
S taub 
Pouss iers 
S t o f k o l e n 
P o l v e r o n e 
D u s t 
S t a u b k o h l e 
P u l v é r u l e n t s 
Pouss ier 2 e 
P o l v e r o n e 
S t o f k o l e n 
Pouss iers b r u t s 
Stofkolen 
M i t t e l g u t 
M i x t e s 
M i x t e 
M i s t i 
M i d d l i n g s 
M i t t e l g u t 1 u n d II 
N a c h w a s c h k o h l e 
M i x t e s , B a r r é s 
M i s t i 
M i x t e 
M i x t e s 
M i x t e k o l e n 
S c h l a m m 
S c h l a m m s 
Sl ik 
S c h l a m m s 
S l u r r y 
S c h l a m m k o h l e 
F i l t e r s c h l a m m 
S c h l a m m s 
S c h l a m m s 
Slik 
S c h l a m m s 
Schlamm 
Sons t i ge K o h l e 
A u t r e s 
D i v e r s e n 
A l t r i 
O t h e r coa l 
-
M e n u s 
-
-
Menus 
Gruiskolen 
BIJLAGE III APPENDICE III 
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^-1 INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILE 
A N L A G E IV 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
1 Benennung der energet ischen M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
2 Benennung der n ich t ­energet ischen M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
A Benennung in der Gemeinschaft 
: Β Nationale Benennung 
A N N E X E IV 
P R O D U I T S PETROLIERS 
A Appellation Communauté 
B Appellations nationales 
A N N E X IV 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 N a m e s of energe t i ca l o i l p roduc ts 
2 N a m e s of non­energe t i ca l o i l products 
A Names ­ Community 
Β Nat ional names 
Deutschland (B.R.) France Belgique/België 
1 — A p p e l l a t i o n s des p r o d u i t s p é t r o l i e r s énergét iques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
RAFFINERIEGAS 
­ Raffineriegas 
FLÜSSIGGAS 
­ Flüssiggas 
FLUGKRAFTSTOFFE 
­ Flugbenzin 
­ Flugturbinen­
kraftstoffe 
MOTORENBENZIN 
­ Motorenbenzin 
LEICHT­DESTILLATE 
PETROLEUM 
(KEROSIN) 
­ Petroleum 
DIESELKRAFTSTOFF 
U N D 
DESTILLAT­HEIZÖLE 
­ Dieselkraftstoff 
­ Heizöl ext ra leicht 
­ Heizöl leicht 
RÜCKSTANDS­
HEIZÖLE 
­ Heizöl mittelschwer 
­ Heizöl schwer 
GAZ DE RAFFINERIES 
— Gaz ¡ncondensables 
GAZ LIQUEFIES 
­ Butane 
­ Propane 
CARBURANTS 
D'AVIATION 
— Bases essence 
aviation 
­ Essence aviation 
— Carburéacteur tvpe 
essence 
­ Carburéacteur type 
pétrole 
ESSENCE MOTEUR 
­ Supercarburant 
­ Carburant auto 
­ Essence auto mil i taire 
DISTILLATS LEGERS 
­ Fractions légères 
type GDF 
PETROLE LAMPANT 
(KEROSENE) 
­ Pétrole lampant 
GASOIL ET 
FUEL­OIL FLUIDE 
­ Gasoil moteur 
­ Diesel marine 
­ Fuel­oil domestique 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Dist i l lât paraffineux 
­ Fuel­oil lourd n° 1 
­ Fuel­oil lourd n° 2 
­ Fuel­oil marine 
nationale 
GAS DI RAFFINERIA 
­ A l t r i gas 
GAS DI PETROLIO 
LIQUEFATTI 
­ gas di petrol io 
liquefatti 
CARBURANTE 
PER AEREI 
— Benzina avio 
­ Carboturbo t ipo 
benzina 
­ Carboturbo t ipo 
petrol io 
BENZINA AUTO 
­ Benzina auto 
supercarburante 
­ Benzina auto normale 
DISTILLATI LEGGERI 
­ Dist i l lat i leggeri 
PETROLIO 
ILLUMINANTE 
(KEROSENE) 
­ Petrolio agricolo 
­ Petrolio riscalda­
mento e al t r i usi 
GASOLIO 
­ Gasolio nazionale 
­ Gasolio agricolo 
­ Gasolio marina 
OLIO COMBUSTIBILE 
­ Cl io combustibile 
fluidissimo ­ Ol io combustibile 
fluido 
­ Olio combustibile 
semifluido 
­ Ol io combustibile 
denso 
RAFFINADERIJGAS 
­ Raffinaderijgas 
VLOEIBAAR GAS 
— Vloeibaar gas 
VLIEGTUIG­
BRANDSTOFFEN 
­ Vliegtuigbenzine 
­ Jet fuel 
AUTOBENZINE 
­ Autobenzine 
LICHTE DISTILLATEN 
­ Lichte disti l laten 
PETROLEUM 
(KEROSINE) 
­ Petroleum 
GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ Diesel­en autogasolie 
— Andere gasolie 
­ Stookolie ^ 100" RI 
(incl. HBO I en 
HBO II) 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
— Fuel oil 
middel­zwaar 400 — Fuel oil 
middel­zwaar 800 ­ Fuel otl zwaar 3500 
GAZ DE RAFFINERIES 
­ gaz de pétrole, 
autres 
GAZ LIQUEFIES 
­ Gaz de pétrole 
liquéfiés 
CARBURANTS 
D'AVIATION 
­ Essences aviation 
­ Carburéacteur type 
essence 
­ Carburéacteur type 
pétrole 
ESSENCES MOTEUR 
­ Essences autos 
DISTILLATS LEGERS 
­ Distillats légers pour 
la production de gaz 
PETROLE LAMPANT 
(KEROSENE) 
­ Kérosène lampant 
­ Kérosène tracteur 
GASOIL ET 
FUEL­OIL FLUIDE 
­ Gasoil 
— Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Fuel­oil résiduel 
­ Brai de pétrole 
RAFFINADERIJGAS 
­ Ander petroleumgas 
VLOEIBAAR GAS 
— Vloeibaar 
petroleumgas 
VLIEGTUIG­
BRANDSTOFFEN 
­ Vliegtuigbenzine 
­ Carbureactor type 
benzine 
­ Carbureactor type 
petroleum 
MOTORBENZINE 
­ Autobenzine 
LICHTE DISTILLATEN 
­ Lichte distil laten voor 
de gasproduktic 
PETROLEUM 
(KEROSINE) 
­ Lichtpetrolcum 
­ Tractorpetroleum 
GAS­ EN 
DIESELOLIE 
­ Gasoil 
­ Lichte stookolie 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
­ Residuele stookolie 
2 — A p p e l l a t i o n s des p r o d u i t s p é t r o l i e r s non énergé t iques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
SPEZIAL­ U N D 
TESTBENZIN 
­ Spezialbenzin 
­ Testbenzin 
SCHMIERÖLE U N D 
­FETTE 
PARAFFINE 
BITUMEN 
EINSATZPRODUKTE 
FÜR 
PETROCHEMISCHE 
WEITER­
VERARBEITUNG 
­ Rohbenzin sog. 
Leichtbenzin 
ANDERE PRODUKTE 
­ Extr. u. Rückstände 
­ Vaseline 
­ Petrolkoks 
­ Andere Produkte 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ Wh i te spirit 
— Essences speciales 
et straight­run 
LUBRIFIANTS 
PARAFFINE 
BITUMES 
BASES POUR 
PETROCHIMIE 
­ Bases pour 
pétrochimie 
AUTRES PRODUITS 
­ Coke de pétrole 
­ Sous­produits divers 
­ Petrolatum et Gatsch 
BENZINA SOLVENTE 
E ACQUARAGIA 
MINERALE 
­ Benzina solvente 
­ Acquaragia 
minerale 
LUBRIFICANTI 
PARAFFINA 
BITUME 
MATERIA PRIMA PER 
L'INDUSTRIA 
PETROCHIMICA 
­ Mater ia prima per 
l ' industria 
petrochimica 
ALTRI PRODOTTI 
­ Cake di petrol io 
­ Pece di petrolio 
­ Vaselina 
­ OI : i bianchi 
­ Oli i isolanti 
­ A l t r i prodott i 
MIN. TERPENTIJN EN 
SPECIALE BENZINES 
SMEEROLIEN EN 
­VETTEN 
PARAFFINES 
BITUMEN 
GRONDSTOFFEN 
VOOR DE 
PETROCHEMIE 
ANDERE PRODUKTEN 
­ Andere produkten 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ Essences spéciales 
et whi te spir i t 
LUBRIFIANTS 
PARAFFINE 
BITUMES 
BASES POUR 
PETROCHEMIE 
­ Bases pour 
pétrochimie 
AUTRES PRODUITS 
­ Autres produits 
WHITE SPIRIT EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Speciale benzine 
en white spirit 
SMEEROLIEN EN 
­VETTEN 
PARAFFINES 
BITUMES 
GRONDSTOFFEN 
VOOR DE 
PETROCHEMIE 
­ Grondstoffen voor 
de petrochemie 
ANDERE PRODUKTEN 
­ Andere produkten 
BIJLAGE IV 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 B e n a m i n g van de energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
2 B e n a m i n g van de n ie t ­energe t ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
A Benaming ­ Gemeenschap 
B Nationale benamingen 
A P P E N D I C E IV 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 D e n o m i n a z i o n e dei p r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
2 D e n o m i n a z i o n i dei p r o d o t t i p e t r o l i f e r i non ene rge t i c i 
A Denominazione Comunità 
B Denominazioni nazionali 
376 
A N L A G E V 
V I S K O S I T Ä T DER H E I Z Ö L E 
1 D e s t i l l a t ­ H e i z ö l e 
2 Rücks tands­He izö le 
A N N E X E V 
V ISCOSITÉS DES F U E L ­ O I L S 
A N N E X V 
V I S C O S I T Y O F F U E L O I L S 
1 D i s t i l l a t e fuel oi ls 
2 Residual fuel oi ls 
C S K — Centistokes E = ° Engler 
1 — Fuel­o i l f l u i d e 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
C S K 
' Ε 
" R I 
C S K 
0 E 
" R I 
C S K 
° E 
" R I 
C S K 
° E 
" R I 
20 
HÖ EXTRA LEICHT 
3 ­ 5 
1 , 2 2 ­ 1 , 3 8 
33,3 ­ 38,3 
FO DOMESTIQUE 
2,9 ­ 9,5 
1 .2 ­ 1 .8 
32 ­ S3 
HBO I 
2,1 ­ 8,0 
1 ,12­ 1,63 
3 1 , 4 ­ 4 6 
GASOIL 
3 ­ 4 
1.25 
34 
»C 
HÖ LEICHT 
5 ­ 17 
1.38 ­ 2,S 
38,3 ­75 
FO LEGER 
9 , 5 ­ 4 9 
1,8 ­ 6,5 
53 ­ 201 
HBO II 
3.9 ­ 18,5 
1 ,28 ­ 2 , 8 0 
34,3 ­85 
FUEL­OIL LEGER 
4 ­ 7 
1,25 ­ 1 ,6 
34 ­ 42/45 
38°C = 
HÖ EXTRA LEICHT 
2.2 ­ 3,4 
1,13 ­ 1,23 
31 ,1 ­ 34,3 
FO DOMESTIQUE 
< 6 
< 1 ,48 
< 41 
HBO I 
1 , 6 ­ 5 , 0 
1 ,06 ­ 1 ,40 
30 ­ 38 
GASOIL 
2.1 ­ 2.9 
1,16 
31,8 
= 100° F 
HÖ LEICHT 
3 , 4 ­ 9 , 5 
1,23 ­ 1 , 7 8 
34.3 ­ 50 
FO LEGER 
6 ­ 23 
1.48 ­ 3,2 
41 ­ 95 
HBO II 
2,5 ­ 10,0 
1 ,17­ 1,83 
32 ­ 52 
FUEL­OIL LEGER 
2,9 ­ 4,8 
1 , 1 6 ­ 1 ,33 
31 , 8 ­ 38 
Fuel­o i l rés iduel 
50° C 38° C 100° F 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 
C S K 
° E 
" R I 
C S K 
° E 
" R I 
C S K 
0 E 
" R I 
C S K 
° E 
" R I 
C S K 
° E 
" R 1 
HÖ MITTELSCHWER 
< 75 
< 10 
< 310 
FO LOURD N° 1 
< 110 
< 14 
< 438 
OC 
FLUIDISSIMO 
< 21,2 
< 3 
< 90 
FO MIDDEL­
Z W A A R 
400 
42 ­ 55 
5,5 ­ 6 . 8 
170 ­220 
FO MOYEN 
125 
a) 
16,5 
2,5 
68 ­83 
OC 
FLUIDO 
21,2 ­ 37,4 
3 ­ 5 
90 ­ 156 
FO MIDDEL­
Z W A A R 
800 
55 ­ 100 
6,8 ­ 13,5 
220­ 410 
FO MOYEN 
200 
o) 
28 
3,5 
11 0 ­ 145 
HO SCHWER 
75 ­ 450 
1 0 ­ 5 9 
310 ­ 1830 
FO LOURD N° 2 
110 ­ 380 
1 4 ­ 5 0 
433­1550 
OC 
SEMIFLUIDO 
3 7 , 4 ­ 5 3 
5 ­ 7 
1 56 ­ 220 
FO Ζ 
35 
OC 
DENSO 
> S3 
> 7 
> 220 
/VAAR 
00 
100 ­ 360 
13,5 ­ 44 
410­1480 
FUEL­OIL 
LOURD 
o) 
75 
10 
300 ­ 320 
FO EXTRA 
LOURD 
o) 
350 
48 
1480 
HÖ MITTELSCHWER 
< 149 
< 18 
< 610 
FO LOURD N° 1 
< 240 
< 25 
< 800 
OC 
FLUIDISSIMO 
< 32 
< 4,5 
< 135 
FO MIDDEL­
Z W A A R 
400 
75 ­ 100 
9,5 ­ 13 
300 ­ 400 
FO MOYEN 
125 
a) 
26 
3,6 
100 ­ 125 
OC 
FLUIDO 
3 2 ­ 65 
4,5 ­ 8 , 6 
135 ­285 
FO MIDDEL­
Z W A A R 
800 
100 ­ 200 
1 3 ­ 2 5 
400 ­ 800 
FO MOYEN 
200 
o) 
47 
6 
170 ­ 200 
HÖ SCHWER 
149 ­ 1200 
18 ­ 155 
610 ­ 5000 
FO LOURD N° 2 
240 ­ 950 
2 5 ­ 1 4 0 
800 ­ 4000 
OC 
SEMIFLUIDO 
65 ­ 95 
8,6 ­ 13 
285 ­ 400 
OC 
DENSO 
> 9 5 
> « 
> 400 
FO Z W A A R 
3500 
200 ­ 880 
2 5 ­ 1 1 0 
800 ­ 3500 
FUEL­OIL 
LOURD 
a) 
150 
19 
600 ­ 650 
FO EXTRA 
LOURD 
a) 
850 
113 
3500 
a) Mit telwerte / Valeur moyenne / Gemiddelde waarde / Valore medio / Averages. 
B IJLAGE V 
V I S C O S I T E I T V A N DE S T O O K O L I Ë N 
1 L i ch te S tooko l i e 
2 Residuele S tooko l i e 
A P P E N D I C E V 
V I S C O S I T À D E L L ' O L I O C O M B U S T I B I L E 
1 O l i o c o m b u s t i b i l e d i s t i l l a t o 
2 O l i o c o m b u s t i b i l e denso 
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•M 
OD 
A N L A G E V I 
V E R G L E I C H E N D E D A R S T E L L U N G DER I N D E N 
M I T G L I E D S S T A A T E N DER G E M E I N S C H A F T 
G E B R Ä U C H L I C H E N E I N T E I L U N G DER B O H R ­ K A T E G O R I E N 
A N N E X E VI 
C O M P A R A I S O N DES S C H É M A S DE D É F I N I T I O N 
RELATIFS A U X C A T É G O R I E S DE F O R A G E 
D A N S LES PAYS DE LA C O M M U N A U T É 
A N N E X VI 
C O M P A R A T I V E S C H E M A O F D E F I N I T I O N S 
FOR D R I L L I N G A C T I V I T I E S 
I N T H E M E M B E R C O U N T R I E S O F T H E C O M M U N I T Y 
C E E / E W G 
UNTERSUCHUNG 
Ω 
Ζ 
υ 
0 
α. 
Ο < at 
υ 
/ uu 
Ο 
7 
D ei 
0 
ta 
u. 
7 
O 
ie 
3 η o a 
η 7 
■Ί 
Vi 
Ζ 
D 
α: 
t -
5 α: 
AUFSCHLUSS 
ERWEITERUNG 
•PRODUKTION 
HILFS­
BOHRUNGEN 
L A H E E *) 
STRUCTURE HOLE 
CORE DRILL 
NEW FIELD WILD CAT 
7 
O 
1-
< 
O 
_1 Ο­
Χ 
UJ 
VI 
Y-
0 
υ 
α. 5 
ζ 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
UNTERSUCHUNG 
NEW POOL WILD CAT 
DEEPER SHALLOWER 
POOL TEST 
OUTPOST EXTENSION TEST 
EXPLOITATION 
GAS-, WATER - INPUT WELL 
REPRESSURING WELL 
DISPOSAL WELL ETC. 
AUFSCHLUSS-BOHRUNG 
Ζ 
D 
TEILFELD-
SUCHBOHRUNG 
ERWEITERUNGS­
BOHRUNG AUF 
NEUEN HORIZONT 
ERWEITERUNGS­
BOHRUNG 
AUF BEKANNTEM 
HORIZONT 
PRODUKTION 
HILFS-BOHRUNG 
F R A N C E 
INFORMATION 
CORE DRILLS 
/ o 
< oc 
U 
_ j 
Û_ 
X 
RECHERCHE D'UN 
NOUVEAU CHAMP 
OC 
z> r­ r­u. U Z C 
2ζ£υ 
­Sig 
D Q ^ < 
α:^>- ί =>2ζω Î Î O L U Q 
RECHERCHES 
D'UN 
NOUVEAU 
GISEMENT 
DANS LES 
LIMITES 
D'UN CHAMP 
EXTENSION D 'UN 
'MEME GISEMENT 
PRODUCTION 
INJECTION 
I T A L I A 
INFORMAZIONI 
ESPLORAZIONE 
SVILUPPO E 
COLTIVAZIONE 
N E D E R L A N D 
EXPLORATIE 
EXPLOITATIE 
*) Internationales Standard­Schema nach LAHEE 
Schema international d'après LAHEE 
BIJLAGE VI A P P E N D I C E VI 
VERGELIJK ING V A N DE V E R D E L I N G E N DER B O O » K A T E G O R I E Ë Ν 
Z O A L S ZE I N DE L A N D E N 
V A N DE G E M E E N S C H A P V O O R K O M E N 
C O N F R O N T O FRA GLI S C H E M I DI D E F I N I Z I O N E 
DELLE C A T E G O R I E DI P E R F O R A Z I O N E 
N E I PAESI D E L L A C O M U N I T À 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e s Stat is t isches Bu l l e t i n 
(violett) 
deutsch / französisch \ italienisch ¡ nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G esa m t ree h nung 
(violett) 
deutsch 1 französisch ¡ italienisch j nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S te t i s t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
4 Hefte ¡ährlich 
S ta t i s t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhande l : Ana l y t i s che Ü b e r s i c h t e n 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-5ept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bishervollständig erschienen: 1958-1 965 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Länder -
verze ichn is (rot) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n ( rot) 
deutsch 1 französisch 
jährl ich 
Impor te: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n -
de l ss ta t i s t i k (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährl ich 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A l l g e m e i n e s 
s ta t i s t i sches Jah rbuch (ol ivgrün) 
deutsch /französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l l e t i n g é n é r a l de s ta t i s t i ques 
(violet) 
allemand / français l italien ¡ néerlandais j 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s na t i ona les (violet) 
allemand! français 1 Italien 1 néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bullstin général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t i ques (orange) 
allemand /français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
mensue l le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
anc l y t i ques (rouge) 
allemand j français 
publication cri m est riel le d e deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sepe. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code g é o g r a -
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand /français / italien ¡néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i ques 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importat ions : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol . ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961-1964 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P rodu i t s C E C A 
(rouge) 
allemand ¡français / italien \ néerlandais J 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés n ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e de 
s ta t i s t i ques généra les (olive) 
allemand ¡français ¡ italien ¡ néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzelnummer 
Pri 
Prezzo ogni 
numero 
D M 
4 , — 
8 . — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 , — 
32 ,— 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
16 ,— 
6 , — 
10 ,— 
Ffr 
5 , — 
1 0 . — 
1 0 , — 
5 , — 
5 , — 
1 0 , — 
1 5 , — 
2 5 , — 
5 , — 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Prix 
par numero 
te per issue 
Prijs 
per nummer 
L i t 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3.60 
7,25 
11 .— 
1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 . — 
Fb 
50 
100 
1O0 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres-
abonnement 
Price annual sub 
Prezzo abbona-
mento annuo 
D M 
4 4 , — 
28 ,— 
40 ,— 
68 ,— 
-
5 6 , — 
Ffr 
55 ,— 
35 .— 
50 .— 
B5,— 
— 
7 0 , — 
L i t 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
-
8 750 
Prix abonne-
ment annuet 
»cription 
Prijs jaar-
abonnement 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
-
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
700 
380 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO 
STATISTICO DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
PUBBLICAZIONI'PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesca j francese I italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
In formazioni statìstiche (arancione) 
tedesco f francese / italiano ( olandese } inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
redesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statist ica mensile (rosso) 
tedesco { francese 
11 numeri al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale ín due tomi ( import-export ) 
fascicoli genn.-marzo, genn -grugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
Commerc io e s t e r o : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco f francese j italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statist ica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n Sta t i s t i sch B u l l e t i n (paars) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands j Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n o l e Rekeningen (paars) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlcnds f Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks ín twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.- juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke Lan· 
denl i j i t (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1564 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Handel (oli j fgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge-
mene s t a t i s t i e k (ol i j fgrocn) 
Duits I Frans j Italiaans I Nederlands f Engels 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statist ical Bulletin (purple) 
German / French ( Italian j Dutch f English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to che 
General Statistical Bulletin) 
S t a t i s t i c a l In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
A issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German j French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Fore ign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German j French / Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German { French j Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Oversees Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general stat i -
stics (olive green) 
German / French / Italian j Dutch j English 
yearly 
381 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Energiestatistik ( tubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch ¡englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
industriestatist ik (blau) 
deutsch j französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch j französisch und italienisch j nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch f französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen-
teile 
je Band 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch j französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch I französisch / ita/ienisch / nieder-
landisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
deutsch, französ seh, italienisch, nieder-
ländisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : Memento 
(olive) 
allemand / français \ italien f néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand j français j italien / néeriandaisl 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand f français ¡ italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / 'italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I français et italien f néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand ¡français et italien] néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industr ie l établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand/ français et italien ( néerlandais 
Nomenc la ture uni forme de marchan-
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sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu re du Commerce ( N C E ) 
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Nomenc la ture harmonisée du com-
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9.— 
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per nummer 
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Tar ie f van de 
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Vervoerstatist ieken ( N S T ) 
Du/'ts, Frans 
Nomenclatuur van de Hande l ( N C E ) 
Duits / Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
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German / French / Italian j Dutch j English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
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Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian ¡ Dutch 
4­6 issues yearly 
Agricul tura l Statistics (green) 
German / French 
8­10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
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German f French and Italian } Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue whole series 
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t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian } Dutch 
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5 REFINERIES 
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